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KATA SAMBUTAN 
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اّٰلله
  ورراته لام عليكم ورحمة اّٰلله الس  
Pertama-tama, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT 
atas segala nikmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam 
menjalankan aktivitas. Shalawat dan salam selalu tercurah dan 
terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Beserta 
sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) 
Provinsi Kalimantan Tengah merasa gembira dan bersyukur atas 
terbitnya kompilasi (kumpulan) bahan Musabaqah Fahmil Qur’an 
(Cerdas Cermat al-Qur’an) yang disusun oleh para dewan hakim 
MTQ/STQ Kalteng yang juga pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan 
Tengah periode 2019 - 2023. 
Terbitnya buku ini sangat bermanfaat dan membantu untuk 
memaksimalkan fungsi pembinaan, pengembangan dan pelatihan bagi 
para peserta dan kader peserta cabang Fahmil Qur’an di masing-
masing Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah. Buku ini 
merangkum semua soal jawab MTQ cabang fahmil Qur’an pada tiga 
edisi MTQ Nasional dengan berbagai variasi dan bentuk soal yang 
berbeda. Di samping itu, buku ini memiliki Kelebihan tersendiri 
karena—di samping sudah diklaisifkasi sesuai bidang dan jenis soal, 
bidang Bahasa Arab dan Hadis sudah diberi syakal (harakat/baris), 
sehingga sangat memudahkan para peserta dalam membacanya. 
Tersusunnya kompilasi buku ini tidak terlepas dari usaha para 
pengurus LPTQ Kalteng yang secara intens menjalin komunikasi 
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dengan para dewan hakim Nasional cabang Fahmil Qur’an dalam tiap 
event MTQ Nasional. 
Kita mengetahui bahwa cabang fahmil qur’an yang telah 
dilombakan sejak MTQ Nasional XII di Banda Aceh tahun 1981 
merupakan salah satu cabang beregu yang kompleks dan unik. 
Mengapa demikian? Karena cabang ini pada hakikatnya merupakan 
kumpulan dari cabang tilawah, tartil, tahfiz, tafsir, dan khat. Para 
peserta tidak hanya dituntut kemampuan dalam menghafal serta 
menerjemahkan ayat, surat, hadis, kaidah ushul fiqih, dan lain 
sebagainya namun juga harus memiliki kemampuan nalar dan 
kerjasama dalam memahami dan menjawab soal-soal yang 
dilontarkan. 
Harapan kami, bahan Kompilasi Tanya Jawab Musabaqah 
Fahmil Qur’an (MFQ) yang merangkum tiga edisi MTQ Nasional 
(Batam tahun 2014, Mataram tahun 2016, dan Medan tahun 2018) ini 
mampu menambah semangat serta memudahkan dalam proses 
pembinaan para peserta baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 
provinsi hingga tingkat nasional.  
Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya 
disampaikan kepada tim penyusun buku ini ( Bapak Dr. H. Sardimi, 
M.Ag, Saiful Lutfi, M.Pd.I dan Akhmad Supriadi, M.S.I) atas segala 
jerih payah dalam menyusun buku ini, semoga semua yang terlibat 
dalam penyusunan dan penerbitan buku ini mendapat ganjaran 
berlipat ganda serta menjadi amal jariyah, amin. 
Palangka Raya, 20 Oktober 2020 
LPTQ Prov. Kalteng, 
Ketua Umum 
 
Drs.H. Nuryakin, M.Si 
Sekretaris Umum, 
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SEKAPUR SIRIH 
 TIM PENYUSUN 
 
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اّٰلله
  ورراته السلام عليكم ورحمة اّٰلله 
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT 
atas tersusunnya bahan kompilasi soal – jawab Musabaqah Fahmil 
Quran (MFQ) oleh LPTQ Prov. Kalteng tahun 2020. Shalawat serta 
salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi 
Muhammad SAW beserta sahabat dan  kerabat hingga akhir zaman, 
melalui wasilah beliau kita semua dapat merasakan manisnya iman, 
Islam dan ihsan. 
Buku kompilasi Soal – Jawab Musabaqah Fahmil Qur’an ini 
merupakan kumpulan dari tiga edisi lomba cabang Fahmil Qur’an 
MTQ Nasional Batam (2014), Mataram (2016) serta Medan (2018). 
Ketiganya memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri dari 
aspek komponen soal-soalnya. Sebelum dikompilasi dan dilakukan 
sistematisasi, bahan-bahan tersebut masih memiliki beberapa 
kekurangan, antara lain belum adanya harakat (syakal/baris) pada 
bidang tertentu (seperti soal Bahasa Arab dan Hadis). Di samping itu, 
paragraph masing-masing edisi tidak seragam. Tim Penyusun 
kemudian melakukan sistematisasi, pengelompokan, perbaikan 
(editing) serta pembubuhan tanda harakat (syakal/baris) pada bidang 
soal tertentu, sehingga buku ini menjadi lebih sistematis dan mudah 
untuk digunakan sebagai bahan pelatihan.  
Hal yang perlu dicatat dan diperhatikan oleh tim 
Pembina/Pelatih serta peserta adalah bahwa buku ini sifatnya sebagai 
bahan acuan dan referensi, sehingga diperlukan pengembangan lebih 
lanjut oleh masing-masing agar lebih kontekstual. Soal Jawab yang  
muncul pada MTQ/STQ tidak mutlak 100 % diambil atau berasal dari 
buku ini, tetapi model dan kerangka soal selalu menyesuaikan dengan 
kompilasi tanya jawab ini sembari menyesuaikan dengan model soal 
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terbaru pada MTQ berikutnya, seperti MTQ Nasional tahun 2020 di 
Kota Padang Sumatera Barat. 
 Sebagai tim penyusun, buku ini tentu sangat terbuka terhadap 
kritik dan saran untuk perbaikan, karena kami menyadari boleh jadi 
masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dapat ditemukan dalam 
editing dan revisi bahan. Terakhir, ucapan terima kasih yang 
mendalam kami sampaikan kepada pengurus LPTQ Provinsi 
Kalimantan Tengah yang berkenan memberikan jalan bagi 
tersusunnya buku ini: sejak proses penelusuran dn pelacakan bahan, 
editing, hingga proses pencetakan dan distribusi kepada masing-
masing pengurus LPTQ kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. 
Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang berlipat ganda 
kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini. 
Wassalamualikum wwb. 
















BUKU SOAL-JAWAB  
MUSABAQAH FAHMIL QUR’AN  
MTQN XXV DI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
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A. WAWASAN  AYAT 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Orang-orang yang berada dalam 
kesesatan sering kali diperpanjang 
umurnya oleh Allah agar mereka selalu 
bergelimang dengan kesenangan 
bahkan sewenang-wenang terhadap 
orang lain, barulah sadar bahwa dia 
orang lemah dan tidak berdaya 
sedikitpun. Bacakan ayat yang 
berkaitan dengan hal tersebut.  
َِِش  ـٰ َِ َٕ ك٠ِ ٱ٠َُّ خ ًَ  ٖ َٓ  َۡ هُ
يًّح َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ۡك ََّ يُۡى َُُٚ ٱُ ۡٔ َ٤
ِۡ   ۚكَ
خ  َٓ حْ  ۡٝ أَ ٍَ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِح 
ؼٌََحَد  ُۡ خ ٱ َّٓ َٕ ِا ٣َُٞػيُٝ
 َٕ ٞ ُٔ ٤ََٔۡؼَِ َّٔخَػشَ كَ خ ٱُ َّٓ اِ َٝ
خ  خٗ ٌّ۬ ٌَ َّٓ  
ٌّ۬
 َ َٗ  َٞ ُٛ  ٖۡ َٓ
ح  ؼَُق ُؿ٘ي ٌّ۬ ٟۡ أَ َٝ (QS. 
Maryam : 75 ) 
2 Untuk menjaga hubungan sosial 
antaranggota masyarakat maka tidak 
diperkenankan ada di antara mereka 
yang menzalimi orang lain. Allah 
melarang memakan harta di antara 
mereka dengan cara-cara yang bathil. 
Bacakan potongan ayat tentang 
larangan tersebut! Al-Baqarah : 188 
 ٫َ َٝ ٌُْ ٌُْ ر٤ََۡ٘ ٳَُ َٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ًُُِ طَۡؤ
خٰٓ ا٠َُِ  َٜ طُۡيُُٞحْ ِر َٝ  َِ ِط ـٰ زَ
ُۡ رِٲ
خ  ٣و ٌّ۬ َِ ُِظَۡؤُڪُِٞحْ كَ  ِّ خ ُلڪَّ ُۡ ٱ
 ِْ ۡػ ِّ رِٲ٩ِۡ ٍِ ٱَُّ٘خ ٳ َٞ ۡٓ ٖۡ أَ ِّٓ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ طَۡؼَِ ُ أَٗظ َٝٔ١١) 
3 Salah satu yang merusak mentalitas 
generasi muda dinegara Repuplik 
Indonesia ini adalah narkoba, 
termasuk perjudian dan bebasnya 
mengkonsumsi minuman terlarang. 
Perbuatan terlarang itu mengandung 
dosa besar lebih dari manfaatnya.  
Bacakan ayat Al-Qur’an mengenai hal 
tersebut.  ( QS. Al Baqarah : 219 ) 
 َِ ۡٔ َو ُۡ ِٖ ٱ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣ 
 َِ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝۖ ٌّ۬ ْ خٰٓ اِۡػ َٔ ِٜ َۡ ك٤ِ  هُ
 ِّ َُِِّ٘خ ِلُغ  ـٰ َ٘ َٓ َٝ  ٌّ۬ َ َڪز٤ِ
 ٖ ِٓ  َُ خٰٓ أَۡڪَز َٔ ُٜ ُٔ اِۡػ َٝ
خ َٔ ِٜ خًَح  َّۗٗۡلِؼ َٓ ََٗي  ُٞ ـَِٔ ۡٔ َ٣ َٝ  
 َٞ ؼَۡل ُۡ َِ ٱ َٕ هُ َُِي ٣ُِۗ٘لوُٞ ًٌََٳ  
ِض  ـٰ ُْ ٱ٣َ٧َۡ ٌُ َُ ُ ُٖ ٱَّللَّ ٣َُز٤ِّ
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ْۡ طَظََل َُؼََُِّڪ
(ٕٔ٢) 
4 Banyak kerusakan dinegeri kita akibat  ِٝ ٍۡ َ يُٝحْ ِك٠ ٱ٧ۡ ِٔ ٫َ طُۡل َٝ
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dari perbuatan manusia. Oleh karna itu 
Allah melarang mebuat kerusakan hal 
– hal yang sudah baik. Bacakan ayat Al 
–Qur’an mengenai larangan merusak.  
(QS. Al-A’raf : 56 ) 
 َٜ ِل ـٰ َِ ۡٛ ٱۡىُػُٞٙ رَۡؼيَ اِ َٝ خ 
ؼ خ َٔ ١َ َٝ خ 
ك ٌّ۬ ۡٞ َض  َۚه َٔ ۡك ٍَ  َّٕ  اِ
 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِّٓ ٣ذ ٌّ۬  َِ ِ هَ ٱَّللَّ
(٘ٙ) 
5 Seorang pemimpin harus bisa 
berlapang dada dan bersikap santun 
dalam berinteraksi dengan rakyatnya. 
Rasulullah saw. senantiasa berlapang 
dada dan bersikap santun terhadap 
orang-orang di sekelilingnya, sebab 
seandainya beliau berhati kasar maka 
niscaya semua orang akan menjauh 
dari sekelilingnya. Bacakan potongan 
ayat yang menggambarkan sikap 
Rasulullah tersebut!   
َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ش ٌّ۬  َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ كَزِ
 ْۡ ُٜ ٤َِع ۖ َُ ًَُ٘ض َكظًّخ َؿ  ۡٞ َُ َٝ
 ٖۡ ِٓ ِذ َلَٗل٠َُّٞحْ  ِۡ وَ ُۡ ٱ
ُِيَ  ۡٞ ْۡ َۖك ُُ ۡ٘  كَٲۡػُق َػ
 ْۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ َُ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ
 َِ ۡٓ َ َض ۖك٠ِ ٱ٧ۡ ۡٓ َِ  كَبًَِح َػ
 ِ َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َ َ ۚكَظ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
                        . َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ ٣ُِلذُّ ٱ
(Ali Imran : 159) 
6 Orang-orang miskin, anak yatim, dan 
orang-orang menderita pada 
umumnya harus menjadi perhatian 
negara dan  kita semua. Al-Qur’an 
menyebut pendusta agama orang yang 
mengabaikan anak yatim dan menolak 
memberi makan fakir miskin. Bacakan 
ayat tentang hal tersebut?  Al-Ma’un: 
1-3 
ُد  ٌٌَِّ ُ٣ ٟ ٌِ َء٣َۡض ٱَُّ ٍَ أَ
( ِٖ ٣ ٟ  (ٔرِٲُيِّ ٌِ َُِي ٱَُّ كٌََٳ
( َْ ٤َظ٤ِ
ُۡ ٫َ  (٣َٕيُعُّ ٱ َٝ
 ِّ ُّٞ َػ٠َِٰ ١َؼَخ ٣َُل
( ِٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٔ
ُۡ  (ٖٱ
7 Dalam kehidupan ini tidak ada seorang 
manusia yang mengetahui segala-
galanya. Al-Qur’an menganjurkan agar 
bertanya kepada ahlinya jika ada 
sesuatu yang tak diketahui. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan 
anjuran tersebut!  Al-Nahl: 43, al-
َِي ا٫َِّ  ٖ هَۡز ِٓ َ٘خ 
ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٓ َٝ
 ْۡ ُِ ِك٠ٰٓ ا٤َُِۡ ُّٞٗ 
َؿخ٫ ٌّ۬ ٍِۚ 
َِ إِ  ًۡ َ ٱٌُِّ ۡٛ حْ أَ ٰٞٓ ُ ـَِٔ ۡٔ كَ
ْۡ ٫َ طَ  َٕ )ًُ٘ظُ ٞ ُٔ ( ٖٗۡؼَِ
َ٘خ هَۡزََِي ا٫َِّ 
ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٓ َٝ
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Anbiya’: 7  ْۡ ُِ ِك٠ٰٓ ا٤َُِۡ ُّٞٗ 
َؿخ٫ ٌّ۬ ٍِۖ 
َِ إِ  ۡڪ َ ٱٌُِّ ۡٛ حْ أَ ٰٞٓ ُ ـَِٔ ۡٔ كَ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ ٫َ طَۡؼَِ  (٧ًُ٘ظُ
8 Pembangunan harus melibatkan 
partisifasi seluruh unsur dan 
komponen masyarakat, baik kaum pria 
maupun wanita. Dalam Al-Qur’an 
dinyatakan bahwa pria dan wanita 
beriman dan beramal sholeh akan 
memperoleh balasannya, yaiti 
kehidupan yang lebih baik dan pahala 
yang lebih baik. Coba bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut.  ( QS. 
An-Nahl : 97 ) 
ٰـ  َٛ  َ ِٔ ٖۡ َػ َٓ ٖ ِّٓ خ  ِل ٌّ۬
 َٞ ُٛ َٝ ٝۡ أُٗؼ٠َٰ  َ  أَ ًََڪ
ٖ ٌّ۬ كََُِ٘ۡل٤٤ََُِّ٘ٚ  ِٓ ۡئ ُٓ  
س ٌّ۬ ٰٞ ۥ َك٤َ
 
ُْٛ ٤١َِّۖزَش ٌّ۬ َ ْۡ أَۡؿ ُٜ َّ٘٣َ ِِ ـۡ ََُ٘ َٝ  
خ َڪخُٗٞحْ  َٓ  ِٖ َٔ رِؤَۡك
( َٕ ُِٞ َٔ  (٣٢٧َۡؼ
9 Apabila setiap warganegara 
meneladani Rasulullah saw dalam 
bersikap dan berperilaku maka dunia 
ini akan damai. Bacakan potongan ayat 
yang menyatakan bahwa Rasulullah 
saw adalah teladan!  Al-Ahzab : 21 
 ٍِ ُٞٓ ٍَ ْۡ ك٠ِ  ٌُ َُ َٕ خ ًَ َُّوَۡي 
 َٕ خ ًَ  ٖ َٔ ُِّ 
ََٔ٘ش ٌّ۬ س  َك َٞ ۡٓ ُ ِ أ ٱَّللَّ
 َ َّ ٱ٧َِۡه ۡٞ َ٤
ُۡ ٱ َٝ  َ ُؿٞحْ ٱَّللَّ َۡ َ٣
ح ) ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ  َ َ ٱَّللَّ ًَ ًَ َٕٝٔ) 
10 Menghemat sumber-sumber energi 
merupakan kewajiban kita bersama, 
karena bukan hanya milik kita tetapi 
juga milik anak cucu kita di masa 
depan. Orang yang tidak mematikan 
lampu dan alat elektronik pada saat 
tak digunakan termasuk mubazir. 
Bacakan potongan ayat yang melarang 
manusia berbuat tabzir!  Al-Isra’: 26-27 
ر٠َٰ َكوَُّٚ  َۡ وُ ُۡ َءحِص ًَح ٱ ۥ  َٝ
 َِ َّٔز٤ِ َٖ ٱُ ٱۡر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٔ
ُۡ ٱ َٝ
ح   َ ٣ ٌِ ٍۡ طَۡز ٫َ طُزٌَِّ َٝ
(ٕٙ)  َٖ ٣ ٍِ زٌَِّ ُٔ ُۡ َّٕ ٱ اِ
 ِٖ ِط٤ ـٰ َ٤َّ٘ َٕ ٱُ ٳ َٞ حْ ِاۡه ٰٞٓ  ًَۖخُٗ
رِّ  َ ُِ  ُٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط َٕ ٱُ خ ًَ ِٚۦ َٝ
ح ) ٌّ۬ ٍ  (٧ًَٕلُٞ
11 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
suatu masyarakat. Suami sebagai 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ػُٞحْ  َِ ْۡ إَٔ طَ ٌُ َُ َُّ ٣َِل
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kepala rumah tangga harus bergaul 
dengan isteri dan anggota keluarganya 
dengan baik. Bacakan potongan ayat 
yang mewajibkan suami bergaul 
(mu’asyarah) dengan isterinya secara 
baik!  An-Nisa : 19 
خ ٌّ۬ ٛ َۡ ًَ خَٰٓء  َٔ ٫َ  ۖٱُِّ٘ َٝ  
َٛزُٞحْ  ٌۡ ُِظَ  َّٖ ُٛ طَۡؼ٠ُُِٞ
 ٰٓ َّٖ ا٫َِّ ُٛ ٞ ُٔ خٰٓ َءحط٤َۡظُ َٓ  ِٞ رَِزۡؼ
ز٤ََِّ٘ش ٌّ۬  ُّٓ  
َ٘ش ٌّ۬ ِل ـٰ َٖ رِلَ  ۚإَٔ ٣َۡؤط٤ِ
 َّٖ ُٛ ٝ َُ ِٗ َػخ ٝفِ  َٝ َُ ۡؼ َٔ
ُۡ  ۚرِٲ
 ٰٓ٠َٰٔ َّٖ كَؼَ ُٛ ٞ ُٔ ظُ ۡٛ َِ ًَ كَبِٕ 
 َ َؼ ـۡ ٣َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ ُٛٞحْ  َ
ٌۡ إَٔ طَ
ح  ٌّ۬ َ ح َڪِؼ٤ ٌّ۬ َ ِٚ َه٤ۡ ُ ك٤ِ ٱَّللَّ
(ٔ٢) 
12 Setiap warganegara harus berusaha 
meraih kebahagiaan dalam hidupnya. 
Al-Qur’an mengajarkan kita agar 
berdoa untuk kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Bacakan potongan ayat 
tentang doa tersebut!  Al-Baqarah:  
201 
َخٰٓ  رَّ٘ ٍَ  ٍُ ٖ ٣َوُٞ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِٓ َٝ
 
ََٔ٘ش ٌّ۬ ٤َخ َك ۡٗ َءحطَِ٘خ ك٠ِ ٱُيُّ
هَِ٘خ  َٝ  
ََٔ٘ش ٌّ۬ سِ َك َ ك٠ِ ٱ٧َِۡه َٝ
( ٍِ  (َٕٔٓػٌَحَد ٱَُّ٘خ
13 Sumber daya alam Indonesia sangat 
besar. Oleh karena itu harus 
dipergunakan sebaik-baiknya untuk 
kemakmuran masyarakat. Sumber 
daya alam itu merupakan anugerah 
Allah yang harus disyukuri. Bacakan 
potongan ayat tentang pentingnya 
selalu mensyukuri nikmat Allah agar 
terus ditambah oleh Allah!  Ibrahim: 7 
ْۡ َُٮِٕٖ  ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًۡ طَؤًََّ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْۡ ُ ط َۡ َُٮِٕٖ ََۖٗڪ َٝ  
َّٕ َػٌَحِر٠  ْۡ اِ ُ ط َۡ َڪلَ
َِ٘ي٣ي ٌّ۬ ) َُ٧) 
14 Ciri masyarakat pekerja keras adalah 
selalu menghindari hal-hal yang tak 
berguna bagi kehidupannya. Salah satu 
ciri orang-orang beriman yang selalu 
beruntung adalah menjauhi perbuatan 
 ِٞ ـۡ ِٖ ٱَُِّ ْۡ َػ ُٛ  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ
( َٕ ُٟٞ َِ ۡؼ ُٖٓ) 
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sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam 
Al-Qur’an surah al-Mukminun. 
Bacakan ayat dimaksud! Al-Mukminun 
: 3 
15 Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berazaskan  Pancasila dimana setiap 
warga negara diwajibkan beragama 
dan tidak ada paksaan untuk memeluk 
agama tertentu. Dalam al Qur’an telah 
dinyatakan  hal yang berkaitan dengan 
itu.  Bacakan ayatnya! (QS. Al Baqarah 
: 256) 
 ِٖ ٣ حَٙ ك٠ِ ٱُيِّ َ ًۡ  هَي ٫َٰۖٓ اِ
 َٖ ـ٠َِّ  طََّز٤َّ ُۡ َٖ ٱ ِٓ يُ  ۡٗ َُّ  ۚٱُ
ـُِٞص  ـٰ َۡ رِٲُطَّ لُ ٌۡ ٣َ ٖ َٔ كَ
ََٔي  ۡٔ ظَ ۡٓ ِ كَوَِي ٱ ٖۢ رِٲَّللَّ ِٓ ٣ُۡئ َٝ
ۡػَو٠ٰ ٫َ  ُٞ ُۡ سِ ٱ َٝ َۡ ؼُ
ُۡ رِٲ
خ َٜ َُ َّ خ َٜ ٤غ   ۗٱِٗل ِٔ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
(  ْ ٤ِ  (َٕٙ٘ػ
16 Manusia yang mempunyai akal dan 
nafsu bisa mempertimbangkan dengan 
benar segala sikap dan perbuatan yang 
dilakukan. Al-Qur’an mengingatkan 
agar kita tidak terpengaruh godaan 
setan yang akan menjerumuskan 
kepada hal yang jahat dan munkar. 
Bacakan ayat Al-Quran yang 
mengungkap hal tersebut :  ( QS. An-
Nur. 21 ) 
َُخ ٱَُّ  ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ُ٘ٞحْ ٫َ ٣َ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ
 ِٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ٳِص ٱُ َٞ  ۚطَظَّزِؼُٞحْ ُهُط
ٳِص  َٞ ٖ ٣َظَّزِۡغ ُهُط َٓ َٝ
 ُ ِٖ كَبَِّٗٚ ـٰ ٤ََّۡ٘ط َُ  ٱُ ُٓ ۥ ٣َۡؤ
 َِ ٌَ ٘ ُٔ ُۡ ٱ َٝ خِٰٓء  َ٘ لَۡل
ُۡ ٫َ ۚرِٲ ۡٞ َُ َٝ  
 ْۡ ٌُ ِ َػ٤َِۡ َُ ٱَّللَّ ك٠َۡ
ظُُٚ  َٔ ۡك ٍَ َٝ  ٌُْ ٘ ِٓ  ٠ًَٰ َُ خ  َٓ ۥ 
َّٖ ٱ ٌِ ـٰ َُ َٝ ح 
ٖۡ أََكي  أَرَي ٌّ۬ ِّٓ َ َّللَّ
َ٘خٰٓءُ  َ٣ ٖ َٓ  ٠ ًِّ َِ ُ٣ۗ ُ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ ْ ٤ ِ ٤غ  َػ ِٔ َٕٓٔ) 
17 Berbagi dengan orang lain adalah hal 
yang sangat indah dalam kehidupan. 
Apabila di suatu majelis kita diminta 
orang untuk berbagi tempat duduk 
maka sebaiknya kita bergeser dengan 
ikhlas. Bacakan potongan ayat yang 
menerangkan hal tersebut!  Al-
حْ اًَِح  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
َُّٔلٞحْ ك٠ِ  ْۡ طَلَ ٌُ َُ َ ه٤ِ
َٔقِ  َُٔلٞحْ ٣َۡل ِْ كَٲۡك ِ ـٰ ـَ َٔ
ُۡ ٱ
 ْۡ ٌُ َُ ُ ٝحْ ۖٱَّللَّ ُِ ُ٘ َ ٱٗ اًَِح ه٤ِ َٝ  
 ٌِ ُ ٱَُّ كَغِ ٱَّللَّ َۡ ٝحْ ٣َ ُِ ُ٘ َٖ كَٲٗ ٣
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Mujadilah : 11  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
ض ٌّ۬  ـٰ َؿ ٍَ َْ ىَ
ِۡ ِؼ ُۡ ُ ۚأُٝطُٞحْ ٱ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ َ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ  (ٔٔرِ
18 Dalam hidup bermasyarakat dan 
berbangsa kita harus menjaga 
persatuan dan kesatuan  Al-Qur’an 
mengajarkan kita agar tidak bercerai 
berai  mengalami disintegrasi dan 
saling bermusuhan karna hal itu akn 
melemahkan kekuatan dan wibawa 
serta mengakibatkan kegagalan. 
Bacakan ayat yang dimaksud!  ( QS. Al-
Anfal. 46 / Ali  Imran. 112 ) 
 َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ ۥ  َٝ
َُِٞ٘ ُػٞحْ كَظَۡل َِ ـٰ ٫َ طََ٘ حْ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣ُل ٍِ ََٛذ  ٌۡ طَ َٝۖ 
حْ  ٰٝٓ َُ زِ ۡٛ ٱ َغ َۚٝ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ٣ َِ زِ ـٰ َّٜ ( ٙٗٱُ
 َٖ َُّشُ أ٣َۡ ُْ ٱٌُِّ ُِ رَۡض َػ٤َِۡ َِ ُٟ
 َٖ ِّٓ  ٌّ۬ َ حْ ا٫َِّ رَِلۡز ٰٞٓ خ ػُِولُ َٓ
 ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِّٓ  ٌّ۬ َ َكۡز َٝ  ِ ٱَّللَّ
 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ رَخُٰٓءٝ ِرـ٠ََذ ٌّ۬  َٝ
 ٌَ ۡٔ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُِ رَۡض َػ٤َِۡ َِ ُٟ َٝ 
 َۚ٘شُ
ًَخُٗٞحْ   ْۡ ُٜ َُِي رِؤََّٗ ًَٳ
 ِ ِض ٱَّللَّ ـٰ َٕ رِـَٔخ٣َ ٝ َُ لُ
ٌۡ َ٣
 َِ ـ٤َۡ ز٤َِخَٰٓء رِ ۢٗ َ َٕ ٱ٧ۡ ٣َۡوظُُِٞ َٝ
ٞحْ َۚكّن ٌّ۬  َٜ خ َػ َٔ َُِي رِ  ًَٳ
( َٕ ًَخُٗٞحْ ٣َۡؼظَيُٝ َّٕٝٔٔ) 
19 Menceritakan kenikmatan yang 
dianugerahkan Allah kepada kita 
dengan maksud bersyukur dan 
tahaddus binni’mah, bukan riya’ dan 
sombong, dianjurkan oleh Al-Qur’an. 
Bacakan ayat yang menyuruh manusia 
menceritakan nikmat-nikmat Allah 
yang kita terima!  Ad-Dhuha : 11 
ۡع  رَِّي َكَليِّ ٍَ ِش  َٔ خ ِرِ٘ۡؼ َّٓ أَ َٝ
(ٔٔ) 
20 Manusia dengan akal budinya harus 
Bisa memikirkan dan 
َْ ََُي رِِٚۦ  خ ٤َُۡ َٓ ٫َ طَۡوُق  َٝ
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mempertimbangkansegala sikap dan 
keputusan yang akan diambil. Al –
Qur’an mengajarkan bahwa kita tidak 
boleh bersikap mengikuti sesuatu 
tanpa ada pertimbangan pengetahuan 
sedikitpun. Bacakan ayat yang 
menyatakan hal tersebut. ( QS. Al-Isra : 
36 ) 
  ْ ِۡ َ ِۚػ َٜ زَ ُۡ ٱ َٝ َغ  ۡٔ َّٔ َّٕ ٱُ  اِ
 َٕ خ ًَ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ َُّ أ ًُ لَُئحىَ  ُۡ ٱ َٝ
( 
ٌّ۬ ٫ ـُٞٔ ۡٔ َٓ  ُٚ ۡ٘  (َٖٙػ
21 Salah satu tanda orang beriman dan 
berilmu pengetahuan adalah sangat 
toleran dan lapang dada terutama 
dalam pergaulan sosial. Apabila ada 
orang lain yang memerlukan dan 
meminta berbagi tempat duduk maka 
dengan lapang dada ia bergeser untuk 
memberi tempat duduk orang itu. 
Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut! Al-
Mujadilah : 11 
َٖ ءَ  ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ حْ اًَِح ٣َ ٰٞٓ ُ٘ َٓ ح
َُّٔلٞحْ ك٠ِ  ْۡ طَلَ ٌُ َُ َ ه٤ِ
َٔقِ  َُٔلٞحْ ٣َۡل ِْ كَٲۡك ِ ـٰ ـَ َٔ
ُۡ ٱ
 ْۡ ٌُ َُ ُ ٝحْ ۖٱَّللَّ ُِ ُ٘ َ ٱٗ اًَِح ه٤ِ َٝ  
 َٖ ٣ ٌِ ُ ٱَُّ كَغِ ٱَّللَّ َۡ ٝحْ ٣َ ُِ ُ٘ كَٲٗ
 َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
ض ٌّ۬  ـٰ َؿ ٍَ َْ ىَ
ِۡ ِؼ ُۡ ُ ۚأُٝطُٞحْ ٱ ٱَّللَّ َٝ  
َٕ هَ  ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َ ٌّ۬ )رِ  (ٔٔز٤ِ
22 Dalam era globalisasi yang ditandai 
dengan informasi yang cepat dan 
mudah, kita harus bersikap hati-hati, 
selektif menerima informasi dari 
berbagai media. Al-Qur’an 
mengingatkan bila menerima berita 
dari orang yang fasik maka kita harus 
mengecek kebenaran berita tersebut 
agar tidak tersesat dan menyesal. 
Bacakan ayat Al – Qur’an yang 
menyatakan hal tersebut. ( QS. Al-
Hujarat : 6 ) 
حْ إِ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
حْ  ٰٞٓ ُ  كَظَز٤ََّ٘
َ٘زَب ٌّ۬  رِ
ُنۢ ِٓ ْۡ كَخ ًُ َٰٓء َؿخ
خ  َۢٓ ۡٞ ٤زُٞحْ هَ ِٜ  إَٔ طُ
َِش ٌّ۬ ـٰ َٜ ـَ ِر
 ْۡ ُ ظ ِۡ خ كَؼَ َٓ زُِلٞحْ َػ٠َِٰ  ٜۡ ُ كَظ
( َٖ ٤ ِٓ ِي ـٰ َٗٙ) 
23 Memberi sedekah merupakan    س َ ِل ـۡ َٓ َٝ ٝف ٌّ۬  َُ ۡؼ َّٓ  
ٌّ۬ ٍ ۡٞ هَ
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perbuatan mulia. Akan tetapi jika 
memberi sedekah tetapi disertai 
dengan cacimaki maka akan 
menyakitkan hati penerimanya. 
Perkataan yang baik dan memberi 
maaf lebih baik daripada sedekah yang 
disertai dengan sikap dan tindakan 
menyakiti. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan hal tersebut!  Al-
Baqarah : 263 
خٰٓ  َٜ  ٣َۡظَزؼُ
يَهَش ٌّ۬ َٛ  ٖ ِّٓ  ٌّ۬ َ َه٤ۡ
ٟ
ْ ٌّ۬  ۗأًَ ٌّ۬ ٤ِ ٠ِ٘  َك ُ َؿ ٱَّللَّ َٝ   
(ٕٖٙ) 
24 Semua warganegara harus berupaya 
untuk hidup dalam kebenaran, lurus, 
dan tidak menyimpang dari ajaran 
agama. Untuk itu kita harus terus 
memohon petunjuk kepada Allah 
menuju jalan yang benar atau jalan 
lurus. Bacakan ayat tentang hal 
tersebut! Al-Fatihah: 6 
 َْ ظَِو٤ ۡٔ ُٔ
ُۡ ٳ١َ ٱ َ ِّٜ ِيَٗخ ٱُ ۡٛ ٱ
(ٙ) 
25 Setiap orang harus menjaga sikap dan 
perbuatannya, karena segala sesuatu 
sekecil apapuN bentuknya, baik atau 
buruk, akan diperlihatkan kepadanya 
kelak. Bacakan ayat yang menjelaskan 
hal tersebut!  Al-Zalzalah : 7-8 
س    ٍَّ ًَ ٍَ ۡؼوَخ ِٓ  َۡ َٔ ٖ ٣َۡؼ َٔ كَ
 ُٙ َ ح ٣َ ٌّ۬ َ ٖ  (٧ۥ ) َه٤ۡ َٓ َٝ
ح  ًٌَّّ۬ َٗ س ٌّ۬  ٍَّ ًَ ٍَ ۡؼوَخ ِٓ  َۡ َٔ ٣َۡؼ
 ُٙ َ  (١ۥ ) ٣َ
26 Negara demokrasi selalu 
mengutamakan prinsip musyawarah. 
Bacakan potongan ayat tentang 
perintah atau pentingnya untuk selalu 
bermusyawarah dalam berbagai 
urusan!  Surah Ali Imran: 159; Asy-
Syura: 38 
 
 َِ ۡٓ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ  كَبًَِح َۖٝ
 ِ َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َض َكظَ ۡٓ َِ  َۚػ
 َٖ ٤ ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ َ ٣ُِلذُّ ٱ َّٕ ٱَّللَّ اِ
(ٔ٘٢ َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  )
ٞحْ  ُٓ أَهَخ َٝ  ْۡ ُِ رِّ َ ُِ خرُٞحْ  ـَ ظَ ۡٓ ٱ
ٰٟ ٱ ٍَ ُٞٗ  ْۡ ُٛ َُ ۡٓ أَ َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ُ
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 ْۡ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ َٝ  ْۡ ُُ ر٤ََۡ٘
( َٕ  (٣ٖ١ُِ٘لوُٞ
27 Sumber daya alam Indonesia sangat 
besar. Oleh karena itu harus 
dipergunakan sebaik-baiknya untuk 
kemakmuran masyarakat. Sumber 
daya alam itu merupakan anugerah 
Allah yang harus disyukuri. Bacakan 
potongan ayat tentang pentingnya 
selalu mensyukuri nikmat Allah agar 
terus ditambah oleh Allah!  Ibrahim: 7 
ْۡ َُٮِٕٖ  ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًۡ طَؤًََّ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْۡ ُ ط َۡ َُٮِٕٖ ََۖٗڪ َٝ  
َّٕ َػٌَحِر٠  ْۡ اِ ُ ط َۡ َڪلَ
َِ٘ي٣ي ٌّ۬ ) َُ٧) 
28 Bila kini umat Islam masih dalam 
keadaan terbelakang, adalah karena 
mereka belum bisa memperaktekkan 
tugas-tugasnya dengan benar, jika 
mereka benar-benar menjalankan 
tugas mengajak kebaikan, mencegah 
kemungkaran atas dasar keimanan, 
maka mereka akan menjadi umat yang 
terbaik hal demikian dinyatakan dalam 
Al – Qur’an.  Bacakan ayatnya. ( QS. Ali 
Imran : 110 ) 
َؿۡض  َِ ش  أُۡه َّٓ ُ َ أ ْۡ َه٤ۡ ُ ًُ٘ظ
 َٕ ٝ َُ ُٓ ِّ طَۡؤ َُِِّ٘خ
 ِٖ َٕ َػ ۡٞ َٜ ۡ٘ طَ َٝ ِٝف  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ رِٲ
 ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ َٝ  َِ َ٘ڪ ُٔ
ُۡ  ۗٱ
ِذ  ـٰ ِڪظَ ُۡ َُ ٱ ۡٛ َٖ أَ َٓ ٞۡ َءح َُ َٝ
ْ ُٜ ح َُّ ٌّ۬ َ َٕ َه٤ۡ خ ٌَ َُۚ  ُْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
 ُْ ُٛ َُ أَۡڪؼَ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ٱ
( َٕ وُٞ ِٔ ـٰ لَ ُۡ  (ٓٔٔٱ
29 Setiap individu Muslim wajib menaati 
Allah dan Rasul-Nya serta pemegang 
urusan/kekuasaan. Bacakan potongan 
ayat yang menegaskan hal itu!  An-
Nisa’: 59 
حْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
أ٤١َِؼُٞحْ  َٝ  َ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ
 َِ ۡٓ َ ٠ُِ ٱ٧ۡ ْٝ ُ أ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ
 ْۡ ٌُ ٘ ْۡ ك٠ِ ۖ ِٓ ۡػظُ َِ ـٰ كَبِٕ طََ٘
 ِ ُٙ ا٠َُِ ٱَّللَّ ىُّٝ َُ ٠َۡٗء ٌّ۬ كَ
 ْۡ ُ ًُ٘ظ ٍِ إِ  ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ
 َِ َ ٌّ۬ ۚٱ٧َِۡه َُِي َه٤ۡ  ًَٳ
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(  ٬٣ ِٝ ُٖ طَۡؤ َٔ أَۡك َٝ٘٢) 
30 Allah memerintahkan manusia untuk 
bersikap amanah, menyampaikan hak 
orang yang berhak, dan menghakimi 
manusia seadil-adilnya. Bacakan 
potongan ayat yang memerintahkan 
manusia menyampaikan amanah 
kepada yang berhak (ahlinya)! An-Nisa 
: 58 
حْ  ْۡ إَٔ طَُئىُّٝ ًُ َُ ُٓ َ ٣َۡؤ َّٕ ٱَّللَّ اِ
اًَِح  َٝ خ  َٜ ِ ۡٛ ِض ا٠َُِٰٰٓ أَ ـٰ َ٘ ـٰ َٓ َ ٱ٧ۡ
ظُْ رَ  ۡٔ ٌَ ِّ إَٔ َك َٖ ٱَُّ٘خ ٤ۡ
 ٍِ ؼَۡي ُۡ ٞحْ رِٲ ُٔ ٌُ َ ۚطَۡل َّٕ ٱَّللَّ  اِ
ِٚۦ   ٌُْ رِ خ ٣َِؼُظ َّٔ َ ِِۗٗؼ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
ح  ٌّ۬ َ ٤ ِٜ خ رَ ٤ؼَۢ ِٔ َٓ  َٕ خ ًَ
(٘١) 
31 Manusia Indonesia harus bekerja keras 
untuk mengejar ketertinggalannya dari 
negara-negara maju meskipun 
menghadapi berbagai tantangan dan 
rintangan. Tidak ada rintangan yang 
tak ada solusinya. Itu sebabnya, Allah 
menegaskan bahwa pada setiap 
kesulitan selalu ada kemudahan. 
Bacakan ayat yang berkenaan dengan 
hal tersebut! Al-Insyirah (al-Syarh): 5 
atau 6 
ؼُ  ُۡ َغ ٱ َٓ  َّٕ ح كَبِ  َ ۡٔ ُ٣ َِ ۡٔ
ح  (٘) ٌّ۬ َ ۡٔ ُ٣ َِ ۡٔ ؼُ ُۡ َغ ٱ َٓ  َّٕ اِ
(ٙ) 
32 Sebagai warganegara Republik 
Indonesia tercinta kita harus tetap 
menjaga dan memupuk rasa 
persaudaraan. Apabila ada kawan kita 
yang bertengkar atau bermusuhan 
maka kewajiban kita untuk 
mendamaikan mereka. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! Al-Hujurat : 10 
س ٌّ۬  َٞ َٕ اِۡه ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ اَِّٗ
 ْۡ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  ۚكَؤ
 ْۡ ٌُ َُؼََِّ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ُ  (ٓٔط
33 Bom bunuh diri, membunuh manusia 
tak bersalah, adalah dosa besar. Allah 
َُِي َڪظَۡزَ٘خ  َِ ًَٳ ٖۡ أَۡؿ ِٓ
َ أََُّٗٚ  ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ ۥ  َػ٠َِٰ َر٠ِٰ٘ٓ اِ
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menegaskan bahwa, membunuh 
seorang manusia saja seolah-olah 
telah membunuh seluruh umat 
manusia. Bacakan potongan ayat 
tentang hal tersebut! Al Maidah : 32 
َ َٗلۡ  ٖ هَظَ َٓ  ْ َِ َٗۡل ـ٤َۡ خ رِ َۢٔ
 ِٝ ٍۡ َ َٔخى ٌّ۬ ك٠ِ ٱ٧ۡ ٝۡ كَ أَ
 َّ َ ٱَُّ٘خ َ خ هَظ َٔ كََڪؤََّٗ
َٛخ  ٖۡ أَۡك٤َخ َٓ َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َؿ
 َّ خٰٓ أَۡك٤َخ ٱَُّ٘خ َٔ كََڪؤََّٗ
خ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ْۡ  َۚؿ ُٜ َُوَۡي َؿخَٰٓءۡط َٝ  
 َّٕ َّْ اِ ُ ِض ػ ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ َُُِٓ٘خ رِٲ ٍُ
َُِي ك٠ِ  ْ َرۡؼيَ ًَٳ ُٜ ۡ٘ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ ِؼ٤ ًَ
 ٍۡ َ َٕ ٱ٧ۡ كُٞ َِ ۡٔ ُٔ َُ ِٝ
(ٖٕ) 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Keadilan adalah poros masalah 
kemasyarakatan. Dalam menegakan 
keadilan hukum, para aparat hukum 
hendaknya benar – benar obyektif 
tidak boleh menetapkan hukum karna 
dilandasi rasa benci, takut, segan atau 
senang. Al Qur’an memperingatkan hal 
itu, karena adil mendekati takwa. Coba 
bacakan ayat Al-Qur’an yang 
menyatakan hal tersebut. ( QS. Al-
Maidah : 8 ) 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
َُيَحَٰٓء  ُٗ  ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ٳ َّٞ ًُُٞٗٞحْ َه
 ِ٢ ۡٔ ِو ُۡ ٫َ ٣َ ۖرِٲ َٝ   ْۡ َُّ٘ڪ َٓ َِ ـۡ
ّ  َػ٠َِٰٰٓ أ٫ََّ  ۡٞ ُٕ هَ ََٗ٘ـَٔخ
ُد ۚطَۡؼِيُُٞحْ  َ َٞ أَۡه ُٛ  ٱۡػِيُُٞحْ 
 ٰٟ َٞ َ ُِِۖظَّۡو ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  ۚ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ  (١َهِز٤
2 Dalam memberikan shadaqah atau 
zakat orang harus menunaikannya 
dengan ikhlas, benar-benar tulus 
memenuhi perintah Allah. Bila 
pemberiannya itu disertai umpatan 
atau selalu disebut-sebut maka sama 
saja dia membatalkan pahala 
bersedekah atau berzakat. Demikian 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ِّٖ َٔ
ُۡ ٌُْ رِٲ ظِ ـٰ يَهَ َٛ طُۡزِطُِٞحْ 
ٟ ٣ُِ٘لُن  ٌِ ًَٲَُّ  ٰٟ ٱ٧ًََۡ َٝ
خَُُٚ  َٓ  ٫َ َٝ  ِّ َٰٓء ٱَُّ٘خ ثَخ ٍِ ۥ 
 َِ ِّ ٱ٧َِۡه ۡٞ ٤َ ُۡ ٱ َٝ  ِ ُٖ رِٲَّللَّ ِٓ  ٣ُۖۡئ
ؼَُُِٚ  َٔ ٕ   كَ ح َٞ ۡل َٛ  َِ ؼَ َٔ ًَ ۥ 
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salah satu ajaran Al Qur’an. Bacakan 
ayat yang dimaksud ! (QS. Al-Baqarah : 
264) 
خرَُٚ  َٛ َ حد ٌّ۬ كَؤ َ ِٚ طُ ۥ  َػ٤َِۡ
 ٌّ۬ َ حرِ َڪُٚ َٝ َ ح كَظَ
ي ٌّ۬ ِۡ َٛ  ٫َّ  ۖۥ 
خ  َّٔ ِّٓ ٠َۡٗء ٌّ۬  َٕ َػ٠َِٰ  ٝ ٍُ ٣َۡوِي
َٔزُٞحْ  ِيٟ َۗڪ ٜۡ َ٫َ ٣ ُ ٱَّللَّ َٝ  
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ َّ ٱ ۡٞ وَ
ُۡ  (ٕٗٙٱ
3 Selain terkandung sifat ilahiyah dan 
keunggulan akal, manusia juga 
mempunyai nafsu serakah dalam hal 
mencintai wanita, anak – istri dan 
kemewahan harta. Demikian 
peringatan Allah dalam Al – Qur’an 
agar menjadi pelajaran bagi orang 
beriman. Bacakan ayat yang dimaksud. 
( QS. Ali Imran : 14 ) 
ِّ ُكذُّ  َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
خِٰٓء  َٔ َٖ ٱُِّ٘ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ٱُ
 َِ ِط٤ ـٰ وََ٘ ُۡ ٱ َٝ  َٖ ز٤َِ٘
ُۡ ٱ َٝ
َِٛذ ٱُۡ  َٖ ٱٌَُّ ِٓ سِ  َ وََ٘ط ُٔ
 َِ َو٤ۡ ُۡ ٱ َٝ ِش  ِل٠َّ
ُۡ ٱ َٝ
 ِْ ـٰ ؼَ ۡٗ َ ٱ٧ۡ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ
ُۡ ٱ
عِ  َۡ َل ُۡ ٱ ُغ َۗٝ ـٰ ظَ َٓ َُِي   ًَٳ
٤َخ ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ ُۡ ُ ِػ٘يَُٙ  ۖٱ ٱَّللَّ َٝ ۥ   
ـَٔخِد ) َٔ
ُۡ ُٖ ٱ ۡٔ  (ُٗٔك
4 Sebagai Muslim kita wajib membayar 
zakat, dan sebagai warganegara kita 
pun wajib membayar pajak. Mayoritas 
masyarakat Indonesia adalah petani, 
karena itu, mereka wajib 
mengeluarkan zakat hasil pertanian 
mereka setiap kali panen. Bacakan 
potongan ayat tentang kewajiban 
membayar zakat hasil pertanian di saat 
panen!  ( 141:  ح٧ٗؼخّ )  
ض ٌّ۬  ـٰ َ٘ؤَ َؿَّ٘ ٰٟٓ أَٗ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
 َ َؿ٤ۡ َٝ ض ٌّ۬  ـٰ َٗ ٝ َُ ۡؼ َّٓ
 َ ٱَُّ٘ۡو َٝ ض ٌّ۬  ـٰ َٗ ٝ َُ ۡؼ َٓ
ِل خ أُُڪُُِٚ  ۡوظَ ُٓ َع  ٍۡ َِّ ٱُ ۥ  َٝ
 َٕ خ َّٓ َُّ ٱُ َٝ  َٕ ٣ۡظُٞ َِّ ٱُ َٝ
 ٌّ۬ ٚ زِ ـٰ َ٘ ظَ ُٓ  َ َؿ٤ۡ َٝ خ  ٌّ۬ ُ زِ ـٰ َ٘ ظَ ُٓۚ 
 َ َٔ ِٙۦ  اًَِحٰٓ أَۡػ َِ َٔ ٖ ػَ ِٓ ُڪُِٞحْ 
َءحطُٞحْ َكوَُّٚ  َٝ  َّ ۡٞ ۥ ٣َ
خىِِٙۦ َٜ حْ  َۖك ٰٞٓ كُ َِ ۡٔ ُ ٫َ ط َٝ ۥ   اَُِّٗٚ ۚ 
 َٖ ك٤ِ َِ ۡٔ ُٔ ُۡ ٫َ ٣ُِلذُّ ٱ
(ٔٗٔ) 
5 Salah satu yang merusak mentalitas  َِ ۡٔ َو ُۡ ِٖ ٱ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣
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generasi muda dinegara Repuplik 
Indonesia ini adalah narkoba, 
termasuk perjudian dan bebasnya 
mengkonsumsi minuman terlarang. 
Perbuatan terlarang itu mengandung 
dosa besar lebih dari manfaatnya. 
Bacakan ayat Al-Qur’an mengenai hal 
tersebut.( QS. Al Baqarah : 219 ) 
 َِ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝۖ ٌّ۬ ْ خٰٓ اِۡػ َٔ ِٜ َۡ ك٤ِ  هُ
 ِّ َُِِّ٘خ ِلُغ  ـٰ َ٘ َٓ َٝ  ٌّ۬ َ َڪز٤ِ
خٰٓ أَڪۡ  َٔ ُٜ ُٔ اِۡػ َٝ ٖ ِٓ  َُ َز
خ َٔ ِٜ خًَح  َّۗٗۡلِؼ َٓ ََٗي  ُٞ ـَِٔ ۡٔ َ٣ َٝ  
 َٞ ؼَۡل ُۡ َِ ٱ َٕ هُ َُِي ٣ُِۗ٘لوُٞ ًٌََٳ  
ِض  ـٰ ُْ ٱ٣َ٧َۡ ٌُ َُ ُ ُٖ ٱَّللَّ ٣َُز٤ِّ
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ْۡ طَظََل َُؼََُِّڪ
(ٕٔ٢) 
6 Dalam kehidupan setiap manusia tidak 
bisa lepas dari manusia yang lain, baik 
untuk memenuhi kebutuhan dirinya 
maupun kebutuhan bersama. Karena 
itu Al Qur’an memerintahkan agar kita 
selalu saling tolong menolong dalam 
hal kebaikan dan bukan dalam 
keburukan. Bacakan ayat yang 
dimaksud! (QS. Al-Maidah : 2) 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
٫َ طُِلُِّ  َٝ  ِ َ ٱَّللَّ ٰٓٮِٕ ـٰ َٗؼَ ٞحْ 
 َٟ ۡي َٜ
ُۡ ٫َ ٱ َٝ  َّ ح َ َل
ُۡ َ ٱ ُۡ َّ٘ ٱُ
 َٖ ٤ ِّٓ ٫َٰٓ َءحٰٓ َٝ ٰٓٮِٕيَ  ـٰ وََِ
ُۡ ٫َ ٱ َٝ
 َٕ َّ ٣َۡزظَـُٞ ح َ َل
ُۡ ز٤ََۡض ٱ ُۡ ٱ
 ْۡ ُِ رِّ ٍَّ  ٖ ِّٓ  
ك٬٠َۡ ٌّ۬
خ ٳٗ ٌّ۬ َٞ ٟۡ ٍِ َٝۚ  ْۡ ُ ظ
ِۡ اًَِح َكَِ َٝ  
َطخىُٝحْ  ۡٛ ْۡ ۚكَٲ ٌُ َّ٘ َٓ َِ ـۡ ٫َ ٣َ َٝ  
  ّ ۡٞ ُٕ هَ ْۡ  ََٗ٘ـَٔخ ُڪ يُّٝ َٛ إَٔ 
ِّ إَٔ  ح َ َل ُۡ ِي ٱ ـِ ۡٔ َٔ
ُۡ ِٖ ٱ َػ
ُٗٞحْ َػ٠َِ ۘطَۡؼظَيُٝحْ  َٝ طَؼَخ َٝ  
 ٰٟ َٞ ٱُظَّۡو َٝ  َِّ زِ
ُۡ ٫َ ۖٱ َٝ  
 ِْ ۡػ ُٗٞحْ َػ٠َِ ٱ٩ِۡ َٝ طَؼَخ
 ِٕ ٳ َٝ ؼُۡي
ُۡ ٱ َٝۚ َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  ۖ َّٕ  اِ
ِؼوَخِد ) ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ  (ٕٱَّللَّ
7 Ilmu pengetahuan merupakan kunci 
yang membantu manusia mengetahui 
hakekat dan manfaat segala sesuatu 
حْ اًَِح  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
َُّٔلٞحْ ك٠ِ  ْۡ طَلَ ٌُ َُ َ ه٤ِ
َٔقِ  َُٔلٞحْ ٣َۡل ِْ كَٲۡك ِ ـٰ ـَ َٔ
ُۡ ٱ
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sehingga dapat membangun 
peradaban yang maju. Allah 
menghormati mereka yang berilmu 
pengetahuan dan beriman dengan 
mengangkat derajat mereka. Bacakan 
ayat yang menjelaskan hal tersebut! 
(QS. Al-Mujadilah : 11) 
 ْۡ ٌُ َُ ُ ٝحْ ۖٱَّللَّ ُِ ُ٘ َ ٱٗ اًَِح ه٤ِ َٝ  
 َٖ ٣ ٌِ ُ ٱَُّ كَغِ ٱَّللَّ َۡ ٝحْ ٣َ ُِ ُ٘ كَٲٗ
 َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
ض ٌّ۬  ـٰ َؿ ٍَ َْ ىَ
ِۡ ِؼ ُۡ ُ ۚأُٝطُٞحْ ٱ ٱَّللَّ َٝ   
( ٌّ۬ َ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ  (ٔٔرِ
8 Bila kini umat Islam masih dalam 
keadaan terbelakang, adalah karena 
mereka belum bisa memperaktekkan 
tugas – tugasnya dengan benar, jika 
mereka benar – benar menjalankan 
tugas mengajak kebaikan, mencegah 
kemungkaran atas dasar keimanan, 
maka mereka akan menjadi umat yang 
terbaik hal demikian dinyatakan dalam 
Al – Qur’an, coba bacakan ayatnya. ( 
QS. Ali Imran : 110 ) 
َؿۡض  َِ ش  أُۡه َّٓ ُ َ أ ْۡ َه٤ۡ ُ ًُ٘ظ
 َٕ ٝ َُ ُٓ ِّ طَۡؤ َُِِّ٘خ
 ِٖ َٕ َػ ۡٞ َٜ ۡ٘ طَ َٝ ِٝف  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ رِٲ
 َِ َ٘ڪ ُٔ ُۡ ِ ٱ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ َٝۗ 
ِذ  ـٰ ِڪظَ ُۡ َُ ٱ ۡٛ َٖ أَ َٓ ٞۡ َءح َُ َٝ
ْ ُٜ ح َُّ ٌّ۬ َ َٕ َه٤ۡ خ ٌَ َُۚ  ُْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
 ُْ ُٛ َُ أَۡڪؼَ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ٱ
( َٕ وُٞ ِٔ ـٰ لَ ُۡ  (ٓٔٔٱ
9 Allah telah menganugerahi kita harta. 
Pada harta yang dimiliki terdapat hak 
orang-orang yang meminta-minta dan 
orang yang berhak tapi tidak 
menampakkan kalau ia butuh. Bacakan 
potongan ayat tentang hal tersebut! 
( 19حٌُح٣ٍخص :  ) 
 َِ َّٔخٰٓٮِٕ ِ ُِّ 
ٌّ۬
ْۡ َكن  ِٜ ُِ ٳ َٞ ۡٓ ك٠ِٰٓ أَ َٝ
( ِّ ٝ َُ ۡل َٔ
ُۡ ٱ َٝٔ٢) 
10 Orang-orang yang berada dalam 
kesesatan sering kali diperpanjang 
umurnya oleh Allah agar mereka selalu 
bergelimang dengan kesenangan 
bahkan sewenang –wenang terhadap 
orang lain, barulah sadar bahwa dia 
orang lemah dan tidak berdaya 
َِِش هُ  ـٰ َِ َٕ ك٠ِ ٱ٠َُّ خ ًَ  ٖ َٓ  َۡ
يًّح َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ۡك ََّ يُۡى َُُٚ ٱُ ۡٔ َ٤
ِۡ   ۚكَ
خ  َٓ حْ  ۡٝ أَ ٍَ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِح 
ؼٌََحَد  ُۡ خ ٱ َّٓ َٕ ِا ٣َُٞػيُٝ
 َٕ ٞ ُٔ ٤ََٔۡؼَِ َّٔخَػشَ كَ خ ٱُ َّٓ اِ َٝ
خ  خٗ ٌّ۬ ٌَ َّٓ  
ٌّ۬
 َ َٗ  َٞ ُٛ  ٖۡ َٓ
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sedikitpun. Coba bacakan ayat yang 
berkaitan dengan hal tersebut. ( QS. 
Maryam : 75 ) 
ح ) ؼَُق ُؿ٘ي ٌّ۬ ٟۡ أَ َٝ٧٘) 
11 Pendidikn adalah masalah penting 
untuk mempersiapkan generasi 
mendatang yang lebih baik kualitas 
mental, Moral, ilmu maupun 
keahliannya. Al- Qur’an mengingatkan 
agar setiap masyarakat agar tidak 
meninggalkan generasi dan anak cucu 
yang lemah. Bacakan ayat Al-Qur’an 
yang menyatakan hal tersebut : ( QS. 
An-Nisa : 9 ) 
ًُٞحْ  َ ٞۡ طَ َُ  َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ٤َۡو ُۡ َٝ
ل خ  ـٰ ؼَ ِٟ  
٣َّش ٌّ۬ ٍِّ ًُ ْۡ ِٜ ِل
ِۡ ٖۡ َه ِٓ
 َ َّوُٞحْ ٱَّللَّ ٤َظ ِۡ ْۡ كَ ِٜ َهخكُٞحْ َػ٤َِۡ
َِٓي٣ي ح )  
ٌّ۬ ٫ ۡٞ ٤َوُُُٞٞحْ هَ ُۡ َٝ٢) 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Istilah korupsi secara umum menurut 
Azyumardi Azra adalah tindakan gelap 
dan tidak syah (illicit or illegal 
activities) untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi atau kelompok. 
Sedangkan menurut Philip, korupsi 
adalah penyalahgunaan kekuasaan 
atau kedudukan publik untuk 
keuntungan pribadi. Al Qur’an secara 
tegas menyatakan larangan mencari 
harta dengan cara bathil dan tidak 
benar. Bacakan dalil al Qur’an  yang 
menyatakan pernyataan dimaksud! Q. 
S. Al Baqarah : 188 
 ٌُْ ٌُْ ر٤ََۡ٘ ٳَُ َٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ًُُِ ٫َ طَۡؤ َٝ
خٰٓ ا٠َُِ  َٜ طُۡيُُٞحْ ِر َٝ  َِ ِط ـٰ زَ
ُۡ رِٲ
خ  ٣و ٌّ۬ َِ ُِظَۡؤُڪُِٞحْ كَ  ِّ خ ُلڪَّ ُۡ ٱ
 ِْ ۡػ ِّ رِٲ٩ِۡ ٍِ ٱَُّ٘خ ٳ َٞ ۡٓ ٖۡ أَ ِّٓ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ طَۡؼَِ ُ أَٗظ َٝٔ١١) 
2 Kita ini adalah umat yang pertengahan, 
artinya jangan hanya mencari 
kehidupan dunia saja. Sedang untuk 
kehidupan di akhirat kita lupakan. 
 َ ؼَ َّٓ  ْ ُٜ ۡد َُ َِ ٟۡ ٱ َٝ
خٰٓء   َٔ ًَ ٤َخ  ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ
ُۡ ٱ
خِٰٓء  َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِٓ  ُٚ ـٰ َ٘
ُۡ َِ أَٗ
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Perumpamaan kehidupan dunia itu 
laksana air hujan yang dapat 
menyuburkan tanaman di bumi 
kemudian tanaman itu menjadi kering 
diterbangkan oleh angin. Bacakan ayta 
dimaksud! Q.S. Al Kahfi : 45 
 ِٝ ٍۡ َ َٗزَخُص ٱ٧ۡ كَٲۡهظ٢َََِ رِِٚۦ 
 ُٙٝ ٍُ ٌۡ خ طَ ٌّ۬ ٔ ٤ ِ٘ َٛ زََق  ۡٛ َ كَؤ
قُ  ـٰ َ٣ َِّ ٠َِٰ ۗٱُ ُ َػ َٕ ٱَّللَّ ًَخ َٝ  
ح )  ٍ ۡوظَِي ُّٓ ٠َۡٗء ٌّ۬   َِّ ًُٗ٘) 
3 Sebagai manusia harus menyadari 
kekurangan dan keterbatasan. Umur 
manusia telah ditentukan oleh Allah 
SWT. Biasanya orang yang telah lanjut 
usia akan pikun sehingga kembali 
menjadi lemah dan kurang akal seperti 
anak kecil. Q. S. Yasin : 68 
ُٚ ك٠ِ  ۡٔ ُٙ َُّٗ٘ڪِ َۡ ِّٔ ٖ ُّٗؼَ َٓ َٝ
نِ  ِۡ َو ُۡ َٕ ۖٱ  أَك٬ََ ٣َۡؼِوُِٞ
(ٙ١) 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Salah satu isi pidato Rasulullah pada 
Haji Wada’ adalah :  Orang yang paling 
mulia diantara kamu pada sisi Tuhan 
ialah yang paling bertaqwa. Bacakan 
ayat Al-Qur’an berkenaan dengan hal 
tersebut. (Al-Hujuraat, 13) 
 ٌُْ ـٰ ُّ اَِّٗخ َهَِۡوَ٘ َُخ ٱَُّ٘خ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
أُٗؼ٠َٰ  َٝ  ٌّ۬ َ ًَ ًَ ٖ ِّٓ
 َ ٰٓٮِٕ هَزَخ َٝ خ 
ُٗؼُٞر ٌّ۬  ْۡ ٌُ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ
حْ  ٰٞٓ كُ ٍَ ْۡ ُِۚظَؼَخ ٌُ َٓ َ َّٕ أَۡڪ  اِ
 ْۡ ٌُ ِ أَۡطَوٰٮ َ ِۚػ٘يَ ٱَّللَّ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ َ ْ  َهز٤ِ ٤ِ  (َٖٔػ
2 Setelah 3 tahun Rasulullah SAW 
berdakwah secara rahasia, kemudian 
turun perintah untuk berdakwah 
secara terbuka. Bacakan ayat Al-
Qur’an yang berkenaan dengan hal itu 
(Al-Hijr, 94) 
 َُ َٓ خ طُۡئ َٔ يَۡع رِ ۡٛ كَٲ
 َٖ ٤ ًِ َِ ۡ٘ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ ٝۡ َػ َِ أَۡػ َٝ
(٢ٗ) 
3 Nabi Ibrahim as berdoa kepada Allah 
SWT  atas anugerah kedua putranya  
yaitu Ismail as dan Ishak as. Sebutkan 
ayat Al-Qur’an yang menjelaskan hal 
itu ?  (Ibrahim, 39) 
 ٠ُِ ََٛذ  َٝ  ٟ ٌِ ِ ٱَُّ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل
ُۡ ٱ
 َ ِؼ٤ ـٰ َٔ ۡٓ َِ اِ زَ ٌِ
ُۡ َػ٠َِ ٱ
نَ  ـٰ َل ۡٓ اِ ٤ُغ َۚٝ ِٔ َٔ ر٠ِّ َُ ٍَ  َّٕ  اِ
 (٢ِٖء )ٱُيَُّػخٰٓ 
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No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Allah akan meninggikan derajat orang-
orang yang berilmu pengetahuan, dan 
orang-orang yang berilmu 
pengetahuan akan lebih takut kepada 
Allah. Bacakan ayat al Qur’an tentang 
hal tersebut! Fathir, (35), 28: 
َٖ ٱ ِٓ حّٰٓدِ َٝ َٝ ٱُيَّ َٝ  ِّ َُّ٘خ
ٳُُٗٚ  َٞ
ُۡ ِق  أَ ۡوظَ ُٓ  ِْ ـٰ ؼَ ۡٗ َ ٱ٧ۡ ۥ  َٝ
 َ ٠َ٘ ٱَّللَّ خ ٣َۡو َٔ َُِيۗ اَِّٗ ًٌََٳ
 َّٕ  اِ
ُٰٓئحْۗ ـٰ َٔ ؼَُِ
ُۡ ِٙ ٱ ٖۡ ِػزَخِى ِٓ
(  ٍ ِ  َؿلُٞ ٣ ِِ َ َػ  (١ٕٱَّللَّ
2 Salah satu faktor mendasar dari 
sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas adalah orang-orang yang 
senantiasa berdzikir dan berfikir atau 
mengingat Allah dan memikirkan 
ciptaan-ciptaanNya. Bacakan ayat Al-
Qur’an yang berkaitan dengan hal 
tersebut. Ali Imran, (3), 190-191 
ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ِن ٱُ
ِۡ َّٕ ك٠ِ َه اِ
 َِ ِق ٱ٤َُّۡ ـٰ ٱۡهظَِِ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ
 ٠ُِ ْٝ ُ ض ٌّ۬ ٧ِّ ـٰ َ٣َ٧َ ٍِ خ َُ ٱَُّ٘ َٝ
ِذ ) ـٰ زَ ُۡ َ َٖ  (٢ٓٔٱ٧ۡ ٣ ٌِ ٱَُّ
خ  ٌّ۬ ٔ ـٰ َ ِه٤َ َٕ ٱَّللَّ ٝ َُ ًُ ٌۡ َ٣
 ْۡ ِٜ َػ٠َِٰ ُؿُ٘ٞرِ َٝ ح 
هُؼُٞى ٌّ۬ َٝ
ِن  ِۡ َٕ ك٠ِ َه ٝ َُ ٣َظَلَڪَّ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
ٌَح  ـٰ َٛ خ َهَِۡوَض  َٓ َخ  رَّ٘ ٍَ
ََ٘ي كَِوَ٘خ  ـٰ ُٓۡزَل  
ِط٬ ٌّ۬ ـٰ رَ
ٍِ ) َػٌَحدَ   (٢ٔٔٱَُّ٘خ
    
B. MENYEMPURNAKAN AYAT 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini : ( 
QS. Al-Baqarah : 35 ) 
ٖۡ أََٗض  ٌُ ۡٓ ُّ ٱ َٔخىَ ٓـٰ ـٰ َ٘خ ٣َ
ِۡ هُ َٝ
خ  َٜ ۡ٘ ِٓ  ٬ًَُ َٝ َّ٘شَ  ـَ
ُۡ ُؿَي ٱ ۡٝ َُ َٝ
رَخ  َ ٫َ طَۡو َٝ خ  َٔ ُ ۡجظ ِٗ َؿي ح َك٤ُۡغ  ٍَ
َٖ ٰـَٛ  ِٓ ٌَُٞٗخ  َ سَ كَظ َ ـَ َّ٘ ِٙ ٱُ ٌِ
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ  (ٖ٘ٱُظَّ
ُؿَي    ۡٝ َُ َٝ ٖۡ أََٗض  ٌُ ۡٓ ُّ ٱ َٔخىَ ٓـٰ ـٰ َ٘خ ٣َ
ِۡ هُ َٝ
َّ٘شَ.......... ـَ ُۡ  ٱ
2 Sempurnakan ayat berikut ini :  ْهُٞح ََّ َٖ طَلَ ٣ ٌِ ٲَُّ ًَ ٌُُٞٗٞحْ  ٫َ طَ َٝ
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Ali Imran : 105  ٰٓخ َؿخ َٓ ٖۢ َرۡؼِي  ِٓ ٱۡهظََِلُٞحْ  َٝ ُْ ُٛ َء
ضُ  ـٰ ز٤ََِّ٘ ُۡ ْۡ َػٌَحد  ۚٱ ُٜ ٰٓٮَِٕي َُ ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ  
( ٌّ۬ ْ  (َ٘ٓٔػِظ٤
هُٞحْ    ََّ َٖ طَلَ ٣ ٌِ ٲَُّ ًَ ٌُُٞٗٞحْ  ٫َ طَ َٝ
ٱۡهظََِلُٞحْ............ َٝ 
3 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah : 64 
ُِيَ  ٖۢ رَۡؼِي ًَٳ ِّٓ ٤َُّۡظُْ  َٞ َّْ طَ ُ ٫َ ۖػ ۡٞ  كََِ
َُ ٱ ظُُٚ ك٠َۡ َٔ ۡك ٍَ َٝ  ْۡ ٌُ ِ َػ٤َِۡ ۥ  َّللَّ
( َٖ ٣ َِ ِٔ ـٰ َو ُۡ َٖ ٱ ِّٓ ٌُ٘ظُْ  َُٙٗ) 
ُِيَ    ٖۢ رَۡؼِي ًَٳ ِّٓ ٤َُّۡظُْ  َٞ َّْ طَ ُ  ۖػ
................... 
4 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah : 75 
هَۡي  َٝ  ْۡ ٌُ ُ٘ٞحْ َُ ِٓ َٕ إَٔ ٣ُۡئ ؼُٞ َٔ أَكَظَۡط
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
٣ن ٌّ۬ َِ َٕ كَ خ ًَ  َٕ ؼُٞ َٔ ۡٔ َ٣
كَُُٞٗٚ  َِّ َّْ ٣َُل ُ ِ ػ َْ ٱَّللَّ ـٰ ٖۢ َرۡؼِي  َڪَِ ِٓ ۥ 
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ ٣َۡؼَِ ُٛ َٝ خ َػوَُُِٞٙ  َٓ٧٘) 
   َٕ خ ًَ هَۡي  َٝ  ْۡ ٌُ ُ٘ٞحْ َُ ِٓ َٕ إَٔ ٣ُۡئ ؼُٞ َٔ أَكَظَۡط
 َْ ـٰ َٕ َڪَِ ؼُٞ َٔ ۡٔ َ٣ ْۡ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
٣ن ٌّ۬ َِ كَ
....................ِ  ٱَّللَّ
5 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali Imran : 6 
ْۡ ك٠ِ  ُڪ ٍُ ِ ّٞ َٜ ُ٣ ٟ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
خٰٓءُ  َ٘ ٤ًََۡق ٣َ  ِّ َكخ ٍۡ َ َٚ ا٫َِّ ۚٱ٧ۡ ـٰ  ٫َٰٓ اَُِ
( ُْ ٤ ٌِ َل ُۡ ُِ ٱ ٣ ِِ ؼَ ُۡ َٞ ٱ ُٛٙ) 
   ِّ َكخ ٍۡ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ُڪ ٍُ ِ ّٞ َٜ ُ٣ ٟ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
خٰٓءُ  َ٘   .........٤ًََۡۚق ٣َ
6 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 68 
خ  َٓ َخ  رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ هَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ 
ٍَ اَُِّٗٚ ٠َِٛۚ  س ٌّ۬ ٫َّ   هَخ َ َُخ رََو ٍُ اَِّٗ ۥ ٣َوُٞ
 َٖ ُٕۢ ر٤َۡ ح َٞ َ  َػ ٌۡ ٫َ ِر َٝ  
ٌّ۬ ٝ ٍِ كَخ
ُِيَ  َٕ ًَۖٳ ٝ َُ َٓ خ طُۡئ َٓ  كَٲۡكؼَُِٞحْ 
(ٙ١) 
   َ٠ِٛ خ  َٓ َخ  رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ  ۚهَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ 
ُ هَ  ٍَ اَِّٗٚ س ٌّ۬ ٫َّ  خ َ َُخ رََو ٍُ اَِّٗ ۥ ٣َوُٞ
................... ٌّ۬ ٝ ٍِ  كَخ
7 Sempurnakan ayat berikut ini :   
Ali Imran : 27 
ُُِؾ  طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ ٍَ ك٠ِ ٱ٤َُّۡ خ َٜ َل٠َّ ۖٱَُّ٘
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ  
 َٖ ِٓ ٤َِّض  َٔ
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ ٤ِِّض  َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ 
َل٠ِّ  ُۡ َِ ۖٱ خُٰٓء ِرـ٤َۡ َ٘ ٖ طَ َٓ ُم  ُ َۡ طَ َٝ  
َٔخد ٌّ۬ )  (٧ِٕك
   ٍَ خ َٜ ُُِؾ ٱَُّ٘ طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ   .............ۖك٠ِ ٱ٤َُّۡ
8 Sempurnakan ayat berikut ini :    ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٖ ٣َظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ َٝ
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(Q.S. Al-Baqarah:165)  َأ ِ ِ ٱَّللَّ ًَُلّذِ ٱَّللَّ  ْۡ ُُ َٗ ح ٣ُِلزُّٞ  ۖٗيَحى ٌّ۬
 ِ َّ خ َّلِلّ
َٗيُّ ُكزًٌّّ۬ حْ أَ ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝۗ ۡٞ َُ َٝ  
 َٕ ۡٝ َ َ٣ ًۡ حْ اِ ٰٞٓ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٟ ٱَُّ َ َ٣
 َّٕ أَ َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ِ َؿ سَ َّلِلَّ َّٞ وُ
ُۡ َّٕ ٱ ؼٌََحَد أَ ُۡ ٱ
ؼٌََحِد ) ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ  (٘ٙٔٱَّللَّ
ٖ ٣َظَّ    َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ َٝ ِ ِٕ ٱَّللَّ ٖ ىُٝ ِٓ ِوٌُ 
 ِ ًَُلّذِ ٱَّللَّ  ْۡ ُُ ح ٣ُِلزَُّٞٗ  ۖأَٗيَحى ٌّ۬
.................. 
9 Sempurnakan ayat berikut ini :   
Al Baqarah : 197 
ض ٌّ۬  ـٰ َٓ ۡؼُِٞ َّٓ  ٌّ۬ َ ُٜ ۡٗ َلؾُّ أَ
ُۡ ٖ ۚٱ َٔ  كَ
َكَغ  ٍَ َلؾَّ ك٬ََ  ُۡ َّٖ ٱ ِٜ َٝ ك٤ِ َ كَ
ٍَ ك٠ِ ٱ ٫َ ِؿيَح َٝ َُٔٞم  ٫َ كُ َلّؾِ َٝ
ُۡۗ 
 ُ ُٚ ٱَّللَّ ۡٔ َ ٌّ۬ ٣َۡؼَِ ٖۡ َه٤ۡ ِٓ خ طَۡلؼَُِٞحْ  َٓ َٝ ۗ
حِى  َِّ َ ٱُ َّٕ َه٤ۡ ىُٝحْ كَبِ َّٝ َِ طَ َٝ
 ٰٟ َٞ ِذ ۚٱُظَّۡو ـٰ زَ
ُۡ َ ٠ُِ ٱ٧ۡ ْٝ ُ ٰٓؤ ـٰ َ٣ ِٕ ٱطَّوُٞ َٝ  
(ٔ٢٧) 
ض ٌّ۬    ـٰ َٓ ۡؼُِٞ َّٓ  ٌّ۬ َ ُٜ ۡٗ َلؾُّ أَ
ُۡ  ۚٱ
...................... 
10 Sempurnakan ayat berikut ini :   
Al Baqarah : 186 
ؤَََُي ِػزَخِىٟ َػ٠ِّ٘ كَب٠ِِّٗ  َٓ اًَِح  َٝ
٣ذ   َِ سَ ٱُيَّحعِ اًَِح ۖهَ َٞ  أُِؿ٤ُذ ىَۡػ
 ِٕ ُ٘ٞحْ ۖىََػخ ِٓ ٤ُۡئ ُۡ َٝ  ٠ُِ ٤زُٞحْ  ـِ ظَ ۡٔ َ٤
ِۡ  كَ
( َٕ ُٗيُٝ َۡ َ٣ ْۡ ُٜ  (١ٙٔر٠ِ َُؼََِّ
ؤَََُي ِػزَخِىٟ َػ٠ِّ٘ كَب٠ِِّٗ    َٓ اًَِح  َٝ
٣ذ   َِ  .... ........ۖهَ
11 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 19 
 ُْ ـٰ َِ ۡٓ ِ ٱ٩ِۡ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ خ ۗاِ َٓ َٝ  
َذ ا٫َِّ  ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ ٱۡهظَََِق ٱَُّ
خ  َۢ٤ ـۡ ُْ َر ِۡ ِؼ ُۡ ُْ ٱ ُٛ َٰٓء خ َؿخ َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ
 ْۡ ُٜ ِ ۗر٤ََۡ٘ ِض ٱَّللَّ ـٰ َۡ رِـَٔخ٣َ لُ
ٌۡ َ٣ ٖ َٓ َٝ  
 َّٕ َٔخِد ) كَبِ ِل
ُۡ ٣ُغ ٱ َِ َٓ  َ  (٢ٔٱَّللَّ
   ُْ ـٰ َِ ۡٓ ِ ٱ٩ِۡ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ ۗ اِ
....................... 
12 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 29 
خ ك٠ِ  َّٓ  ٌُْ ٟ َهََِن َُ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
ٰٓ ا٠َُِ  ٰٟ َٞ ظَ ۡٓ َّْ ٱ ُ خ ػ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ِٝ َؿ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
 َٔ خِٰٓء كَ َٔ َّٔ ٳص ٌّ۬ ٱُ َٞ ـٰ َٔ َٓ َٓۡزَغ   َّٖ ُٜ ٰٮ َّٞۚ 
( ٌّ۬ ْ ٤ِ ٠َۡٗء  َػ  َِّ ٌُ َٞ ِر ُٛ َٕٝ٢) 
   ِٝ ٍۡ َ خ ك٠ِ ٱ٧ۡ َّٓ  ٌُْ ٟ َهََِن َُ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
خ....... ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ  َؿ
13 Sempurnakan ayat berikut ini :   َ٘خ ُۡ َِّ خ َٗ َّٔ ِّٓ ٣ۡذ ٌّ۬  ٍَ ْۡ ك٠ِ  إِ ُڪ٘ظُ َٝ
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Al-Baqarah : 23  َُػ٠َِٰ َػۡزِيَٗخ كَۡؤط ٖ ِّٓ س ٌّ۬  ٍَ ُٞٔ ٞحْ رِ
 ٖ ِّٓ  ًُْ يَحَٰٓء َٜ ُٗ ٱۡىُػٞحْ  َٝ ِٚۦ  ِ ۡؼ ِّٓ
 َٖ ِيه٤ِ ـٰ َٛ  ْۡ ُ ًُ٘ظ ِ إِ  ِٕ ٱَّللَّ ىُٝ
(ٕٖ) 
َ٘خ    ُۡ َِّ خ َٗ َّٔ ِّٓ ٣ۡذ ٌّ۬  ٍَ ْۡ ك٠ِ  إِ ُڪ٘ظُ َٝ
 ٖ ِّٓ س ٌّ۬  ٍَ ُٞٔ َػ٠َِٰ َػۡزِيَٗخ كَۡؤطُٞحْ رِ
ِٚۦ....................... ِ ۡؼ ِّٓ 
14 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 158 
 َِ َٗؼَخٰٓٮِٕ  ٖ ِٓ سَ  َٝ َۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝ لَخ  َّٜ َّٕ ٱُ اِ
 ِ َ ۖٱَّللَّ َٔ ِٝ ٱۡػظَ ز٤ََۡض أَ
ُۡ ٖۡ َكؾَّ ٱ َٔ  كَ
َف  َّٞ ِٚ إَٔ ٣َطَّ ٤َِۡ ك٬ََ ُؿَ٘خَف َػ
خ َٔ ِٜ َ  ۚرِ َّٕ ٱَّللَّ ح كَبِ ٌّ۬ َ َع َه٤ۡ َّٞ ٖ طََط َٓ َٝ  
(  ْ ٤ِ َ  َػ ًِ خ َٗٔ٘١) 
   َٝ لَخ  َّٜ َّٕ ٱُ ِ اِ َِ ٱَّللَّ َٗؼَخٰٓٮِٕ  ٖ ِٓ سَ  َٝ َۡ َٔ
ُۡ  ۖٱ
............. 
15 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 31 
 َ َٕ ٱَّللَّ ْۡ طُِلزُّٞ ًُ٘ظُ َۡ إِ  هُ
 َۡ ِل ـۡ ٣َ َٝ  ُ ُْ ٱَّللَّ ٌُ ٠ِٗ ٣ُۡلزِۡز كَٲطَّزِؼُٞ
 ْۡ ٌُ ْۡ ًَُُٗٞر ٌُ َُۗ ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ ُ َؿلُٞ ٱَّللَّ َٝ  
(ٖٔ) 
َۡ إِ    ٠ِٗ هُ َ كَٲطَّزِؼُٞ َٕ ٱَّللَّ ْۡ طُِلزُّٞ ًُ٘ظُ
.......ُ ُْ ٱَّللَّ ٌُ  ٣ُۡلزِۡز
16 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 19 
 ِٚ خِٰٓء ك٤ِ َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِّٓ ٤ِّذ ٌّ۬  َٜ ًَ  ۡٝ أَ
 َٕ َؼُِٞ ـۡ َ٣ 
م ٌّ۬ َۡ رَ َٝ  
ۡػي ٌّ۬ ٍَ َٝ  
ض ٌّ۬ ـٰ َٔ ُظُِ
 َٖ ِّٓ  ْ ُِ ْۡ ك٠ِٰٓ َءحًَحِٗ ُٜ زِؼَ ـٰ َٛ
أَ
ٳِػنِ  َٞ َّٜ صِ  ٱُ ۡٞ َٔ
ُۡ ٍَ ٱ ُ َۚكٌَ ٱَّللَّ َٝ  
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ  رِٲ
ۢ
ِل٢ُ٤ ُٓٔ٢) 
ض ٌّ۬    ـٰ َٔ ِٚ ُظُِ خِٰٓء ك٤ِ َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِّٓ ٤ِّذ ٌّ۬  َٜ ًَ  ۡٝ أَ
.................... م ٌّ۬ َۡ َر َٝ  
ۡػي ٌّ۬ ٍَ َٝ 
17 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 68 
َخ رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ خ  هَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ  َٓ
ٍَ اَُِّٗٚ ٠َِٛۚ  س ٌّ۬ ٫َّ   هَخ َ َُخ رََو ٍُ اَِّٗ ۥ ٣َوُٞ
 َٖ ُٕۢ ر٤َۡ ح َٞ َ  َػ ٌۡ ٫َ ِر َٝ  
ٌّ۬ ٝ ٍِ كَخ
ُِيَ  َٕ ًَۖٳ ٝ َُ َٓ خ طُۡئ َٓ  كَٲۡكؼَُِٞحْ 
(ٙ١) 
   َ٠ِٛ خ  َٓ َخ  رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ  ۚهَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ 
 ُ ٍَ اَِّٗٚ س ٌّ۬ ٫َّ  هَخ َ َُخ رََو ٍُ اَِّٗ ۥ ٣َوُٞ
 ٍِ ...................كَخ  ٝ 
18 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 185 
صِ  ۡٞ َٔ
ُۡ ٌّ۬ ًَحٰٓٮِٕوَشُ ٱ  ْ َُّ َٗۡل خ ًُۗ َٔ اَِّٗ َٝ  
شِ  َٔ ـٰ ِو٤َ
ُۡ َّ ٱ ۡٞ َ٣ ْۡ ُڪ ٍَ َٕ أُُؿٞ ۡٞ كَّ َٞ ُ ۖ ط
 َ أُۡىِه َٝ  ٍِ ِٖ ٱَُّ٘خ َف َػ ِِ ۡك ُ  ٖ َٔ كَ
صِ    ۡٞ َٔ
ُۡ ٌّ۬ ًَحٰٓٮِٕوَشُ ٱ  ْ َُّ َٗۡل ًُۗ 
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     ......................  َُ َّ٘شَ كَوَۡي كَخ ـَ ُۡ سُ ۗٱ ٰٞ َل٤َ ُۡ خ ٱ َٓ َٝ  
ٍِ )ٱ ٝ َُ ـُ ُۡ ُغ ٱ ـٰ ظَ َٓ ٤َخٰٓ ا٫َِّ  ۡٗ  (١ُ٘ٔيُّ
19 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 110 
 ِّ َُِِّ٘خ َؿۡض  َِ ش  أُۡه َّٓ ُ َ أ ْۡ َه٤ۡ ُ ًُ٘ظ
 َٕ ۡٞ َٜ ۡ٘ طَ َٝ ِٝف  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ َٕ رِٲ ٝ َُ ُٓ طَۡؤ
 ِٖ ِ  َػ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ َٝ  َِ َ٘ڪ ُٔ
ُۡ  ۗٱ
 َٕ خ ٌَ َُ ِذ  ـٰ ِڪظَ ُۡ َُ ٱ ۡٛ َٖ أَ َٓ ٞۡ َءح َُ َٝ
ْ ُٜ ح َُّ ٌّ۬ َ َٕ  َۚه٤ۡ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ُْ ٱ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
( َٕ وُٞ ِٔ ـٰ لَ ُۡ ُْ ٱ ُٛ َُ أَۡڪؼَ َٝٔٔٓ) 
َؿۡض    َِ ش  أُۡه َّٓ ُ َ أ ْۡ َه٤ۡ ُ ًُ٘ظ
................ ِّ  َُِِّ٘خ
20 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 64   
ُِيَ  ٖۢ رَۡؼِي ًَٳ ِّٓ ٤َُّۡظُْ  َٞ َّْ طَ ُ ٫َ ۖػ ۡٞ  كََِ
ظُُٚ  َٔ ۡك ٍَ َٝ  ْۡ ٌُ ِ َػ٤َِۡ َُ ٱَّللَّ ۥ  ك٠َۡ
( َٖ ٣ َِ ِٔ ـٰ َو ُۡ َٖ ٱ ِّٓ ٌُ٘ظُْ  َُٙٗ) 
ُِيَ    ٖۢ رَۡؼِي ًَٳ ِّٓ ٤َُّۡظُْ  َٞ َّْ طَ ُ ۖ ػ
................... 
21 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 23  
َ٘خ  ُۡ َِّ خ َٗ َّٔ ِّٓ ٣ۡذ ٌّ۬  ٍَ ْۡ ك٠ِ  إِ ُڪ٘ظُ َٝ
 ٖ ِّٓ س ٌّ۬  ٍَ ُٞٔ َػ٠َِٰ َػۡزِيَٗخ كَۡؤطُٞحْ رِ
 ٖ ِّٓ  ًُْ يَحَٰٓء َٜ ُٗ ٱۡىُػٞحْ  َٝ ِٚۦ  ِ ۡؼ ِّٓ
 َٖ ِيه٤ِ ـٰ َٛ  ْۡ ُ ًُ٘ظ ِ إِ  ِٕ ٱَّللَّ ىُٝ
(ٕٖ) 
َ٘خ    ُۡ َِّ خ َٗ َّٔ ِّٓ ٣ۡذ ٌّ۬  ٍَ ْۡ ك٠ِ  إِ ُڪ٘ظُ َٝ
ٖ َػ٠َِٰ َػۡزِيَٗخ كَ  ِّٓ س ٌّ۬  ٍَ ُٞٔ ۡؤطُٞحْ رِ
ِٚۦ....................... ِ ۡؼ ِّٓ 
22 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 27 
 ٖۢ ِٓ  ِ يَ ٱَّللَّ ٜۡ َٕ َػ َٖ ٣َ٘و٠ُُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َ َٓ خٰٓ أَ َٓ  َٕ ٣َۡوَطؼُٞ َٝ ِوِٚۦ  ـٰ ٤ؼَ ِٓ رَۡؼِي 
 َٕ يُٝ ِٔ ٣ُۡل َٝ  َ َٛ ِٚۦ  إَٔ ٣ُٞ ُ رِ ٱَّللَّ
 ِٝ ٍۡ َ ُْ  ۚك٠ِ ٱ٧ۡ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ أ
( َٕ ٝ َُ ِٔ ـٰ َو ُۡ  (٧ٕٱ
ٖۢ َرۡؼِي    ِٓ  ِ يَ ٱَّللَّ ٜۡ َٕ َػ َٖ ٣َ٘و٠ُُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
ِوِٚۦ ....... ـٰ ٤ؼَ ِٓ 
23 Sempurnakan ayat berikut ini :   
Al Baqarah : 15 
ْۡ ِك٠  ُٛ يُّ ُٔ ٣َ َٝ  ْۡ ُِ ُة رِ ِِ ُۡ ظَ ۡٔ َ٣ ُ ٱَّللَّ
( َٕ ُٜٞ َٔ ْۡ ٣َۡؼ ِٜ ِ٘ ـٰ َ٤ ـۡ ١ُٔ٘)    ُ ..................ٱَّللَّ ْۡ ُِ ُة رِ ِِ ُۡ ظَ ۡٔ َ٣  
24 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 121 
َذ ٣َۡظَُُِٞٗٚ  ـٰ ظَ ٌِ ُۡ ُْ ٱ ُٜ ـٰ َٖ َءحط٤ََۡ٘ ٣ ٌِ ۥ  ٱَُّ
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َذ ٣َۡظَُُِٞٗٚ    ـٰ ظَ ٌِ ُۡ ُْ ٱ ُٜ ـٰ َٖ َءحط٤ََۡ٘ ٣ ٌِ ۥ َكنَّ  ٱَُّ
.... ِٚۦ  طِ َٝ  ط٬َِ
َٕ رِِٚۦ ُٞ٘ ِٓ ٰٓٮَِٕي ٣ُۡئ ـٰ َُ ْٝ ُ ِٚۦ  أ طِ َٝ   َۗكنَّ ط٬َِ
 ُْ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ َۡ رِِٚۦ كَؤ لُ ٌۡ ٣َ ٖ َٓ َٝ
 َُ ِٔ ـٰ َو ُۡ َٕ )ٱ ٕٝٔٔ) 
25 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 27 
ُُِؾ  طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ ٍَ ك٠ِ ٱ٤َُّۡ خ َٜ َل٠َّ ۖٱَُّ٘
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ  
ؽُ  َِ طُۡو َٝ ٤ِِّض  َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ  َٖ ِٓ ٤َِّض  َٔ
ُۡ ٱ
َل٠ِّ  ُۡ َِ ۖٱ خُٰٓء ِرـ٤َۡ َ٘ ٖ طَ َٓ ُم  ُ َۡ طَ َٝ  
َٔخد ٌّ۬ )   (٧ِٕك
   ٍَ خ َٜ ُُِؾ ٱَُّ٘ طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ   ...ۖك٠ِ ٱ٤َُّۡ
26 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 69 
خ  َٓ َخ  رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ هَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ 
خ َٜ ُٗ ۡٞ ٍَ ِاَُّٗٚ  َُۚ    هَخ
س ٌّ۬ َ َُخ َروَ ٍُ اَِّٗ ۥ ٣َوُٞ
 َُّ ُٔ خ طَ َٜ ُٗ ۡٞ حُٰٓء كَخهِغ ٌّ۬ َُّ َ ۡل َٛ
( َٖ ٣ َِ ِظ ـٰ  (٢ٙٱَُّ٘
خ    َٓ َخ  رََّي ٣َُز٤ِّٖ َُّ٘ ٍَ هَخُُٞحْ ٱۡىعُ ََُ٘خ 
خ َٜ ُٗ ۡٞ َُۚ .........  
27 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 81 
 ًَ  ٖ َٓ َطۡض ر٠ََِٰ  ـٰ أََك َٝ  
٤ِّجَش ٌّ۬ َٓ ََٔذ 
ُذ  رِِٚۦ َهِط٤ٰٓـَٔظُُٚ  ـٰ َل ۡٛ
ٰٓٮَِٕي أَ ـٰ َُ ْٝ ُ ۥ كَؤ
 ٍِ َٕ )ۖٱَُّ٘خ ِيُٝ ـٰ خ َه َٜ ْۡ ك٤ِ ُٛ  ١ٔ) 
َطۡض رِِٚۦ    ـٰ أََك َٝ  
٤ِّجَش ٌّ۬ َٓ ََٔذ  ًَ  ٖ َٓ ر٠ََِٰ 
 ۥ .. َهِط٤ٰٓـَٔظُُٚ 
28 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 97 
ًَخ  ٖ َٓ  َۡ َ هُ ٣ َِ ۡز ـِ ح ُِّ
ًٌّّ۬ٝ َٕ َػيُ
 ُ َُُٚ  كَبَِّٗٚ َِّ ِ  ۥ َٗ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ زَِي رِبِ
ِۡ ۥ َػ٠َِٰ هَ
 ٟ ُٛي ٌّ۬ َٝ  ِٚ َٖ ٣َي٣َۡ خ ر٤َۡ َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ
( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ِۡ ُِ  ٰٟ َ ۡ٘ رُ َٝ٢٧) 
   ُ َ كَبَِّٗٚ ٣ َِ ۡز ـِ ح ُِّ
ًٌّّ۬ٝ َٕ َػيُ خ ًَ  ٖ َٓ  َۡ ۥ  هُ
 َُُٚ َِّ َٗ  ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ زَِي رِبِ
ِۡ  ........ۥ َػ٠َِٰ هَ
29 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah :116 
ح َُي ٌّ۬ َٝ  ُ هَخُُٞحْ ٱطََّوٌَ ٱَّللَّ َٝۗ  َُٚ٘ ـٰ ُٓۡزَل  ۥۖ  
ٳِص  رََ َُُّٚ  َٞ ـٰ َٔ َّٔ خ ك٠ِ ٱُ َٓ ۥ 
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝۖ َُُّٚ 
ٌّ۬
 َ ًُ    َٕ ِ٘ظُٞ ـٰ ۥ هَ
(ٔٔٙ) 
ح   َُي ٌّ۬ َٝ  ُ هَخُُٞحْ ٱطََّوٌَ ٱَّللَّ َٝۗ َ٘ ـٰ ُٓۡزَل  ۥۖ ُٚ  
................. 
30 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 62 
َٛخىُٝحْ   َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
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َٛخىُٝحْ     َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
........... َٖ ـ ٤ِ زِ ـٰ َّٜ ٱُ َٝ  ٰٟ َ ـٰ َٜ ٱَُّ٘ َٝ 
 ٖۡ َٓ  َٖ ـ ٤ِ زِ ـٰ َّٜ ٱُ َٝ  ٰٟ َ ـٰ َٜ ٱَُّ٘ َٝ
 َِ ِّ ٱ٧َِۡه ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ َٖ رِٲَّللَّ َٓ َءح
 ْۡ ُٛ َُ ْۡ أَۡؿ ُٜ خ كََِ ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ  َ ِٔ َػ َٝ
رِّ  ٍَ ْۡ ِػ٘يَ  ُِ ف  َػ٤َِۡ ۡٞ ٫َ َه َٝ  ْۡ ِٜ
( َٕ ُٞٗ َِ ْۡ ٣َۡل ُٛ  ٫َ َٕٝٙ) 
31 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 193 
 
َٕ كِۡظَ٘ش ٌّ۬ ٌُٞ ْۡ َكظ٠َّٰ ٫َ طَ ُٛ ظُِِٞ ـٰ هَ َٝ
 َٝ ِ ُٖ َّلِلَّ ٣ َٕ ٱُيِّ ٌُٞ حْ ك٬ََ ٣َۖ ۡٞ َُ ِٕ ٱٗظَ  كَبِ
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ َٕ ا٫َِّ َػ٠َِ ٱُظَّ ٳ َٝ ُػۡي
(ٔ٢ٖ) 
   
َٕ كِۡظَ٘ش ٌّ۬ ٌُٞ ْۡ َكظ٠َّٰ ٫َ طَ ُٛ ظُِِٞ ـٰ هَ َٝ
 ِ ُٖ َّلِلَّ ٣ َٕ ٱُيِّ ٌُٞ ٣َ َٝۖ....  
32 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 36 
 ۡ٤َّ٘ خ ٱُ َٔ ُٜ َُّ َُ َ َُخ كَؤ ۡ٘ ُٖ َػ ـٰ َط
 ِٚ ًَخَٗخ ِك٤ خ  َّٔ ِٓ خ  َٔ ُٜ َؿ َ َ٘خ ۖكَؤَۡه
ِۡ هُ َٝ  
 ٌّ۬ ٝ ٞ  َػيُ َزۡؼ ُِ  ْۡ ٌُ زُِطٞحْ رَۡؼ٠ُ ۡٛ  ۖٱ
 ٌّ۬ َ ظَوَ ۡٔ ُٓ  ِٝ ٍۡ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ٌُ َُ َٝ
( ٌّ۬ ٖ غ  ا٠َُِٰ ِك٤ ـٰ ظَ َٓ َٖٝٙ) 
خ    َٔ ُٜ َؿ َ َُخ كَؤَۡه ۡ٘ ُٖ َػ ـٰ ٤ََّۡ٘ط خ ٱُ َٔ ُٜ َُّ َُ َ كَؤ
 ِٚ ًَخَٗخ ك٤ِ خ  َّٔ ِٓۖ..... .... 
33 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 26 
ِي طُۡئِط٠  ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
َي  ِۡ ُٔ ُۡ عُ ٱ ِِ طَ٘ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ ٱ
خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ  ُِّ طُِؼ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َّٔ ِٓ
َ٘خٰٓءُ  ٖ طَ َٓ  ٍُّ ٌِ ُ ط َٝۖ َُ َو٤ۡ
ُۡ  ۖ ر٤َِِيَى ٱ
٠َۡٗء ٌّ۬   َِّ ًُ َ ٌّ۬  اََِّٗي َػ٠َِٰ  هَِي٣
(ٕٙ) 
َي    ِۡ ُٔ ُۡ ِي طُۡئِط٠ ٱ ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
خُٰٓء..... َ٘ ٖ طَ َٓ 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 14 
 َٖ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ ٱُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
طِ  ـٰ وََ٘ ُۡ ٱ َٝ  َٖ ز٤َِ٘
ُۡ ٱ َٝ خِٰٓء  َٔ َِ ٱُِّ٘ ٤
ِش  ِل٠َّ ُۡ ٱ َٝ َِٛذ  َٖ ٱٌَُّ ِٓ سِ  َ وََ٘ط ُٔ
ُۡ ٱ
 ِْ ـٰ ؼَ ۡٗ َ ٱ٧ۡ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ
ُۡ َِ ٱ َو٤ۡ ُۡ ٱ َٝ
عِ  َۡ َل ُۡ ٱ سِ َۗٝ ٰٞ َل٤َ
ُۡ ُغ ٱ ـٰ ظَ َٓ َُِي   ًَٳ
   َٖ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ ٱُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
زَ  ُۡ ٱ َٝ خِٰٓء  َٔ ...........ٱُِّ٘ َٖ ٤ِ٘ 
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٤َخ ۡٗ ُ ِػ٘يَُٙ  ۖٱُيُّ ٱَّللَّ َٝ ـَٔخِد    َٔ
ُۡ ُٖ ٱ ۡٔ ۥ ُك
(ٔٗ) 
2 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 193 
خ ٣َُ٘خِىٟ  َ٘خِى٣ ٌّ۬ ُٓ ۡؼَ٘خ  ِٔ َٓ َخ  َخٰٓ اَِّٗ٘ رَّ٘ ٍَّ
 ْۡ ٌُ رِّ َ ُ٘ٞحْ رِ ِٓ ٕۡ َءح ِٖ أَ ـٰ َٔ ٣ ِ٪ُِۡ
َّ٘خ َٓ َۡ ََُ٘خ ًَُُٗٞرَ٘خ  ۚكَـَٔخ َخ كَٲۡؿِل رَّ٘ ٍَ  
َ كَّ٘ َٞ طَ َٝ ٤َِّٓـَٔخطَِ٘خ  َۡ َػَّ٘خ  َڪلِّ َغ َٝ َٓ خ 
( ٍِ ح َ  (٢ٖٔٱ٧َۡۡر
خ ٣َُ٘خِىٟ    َ٘خِى٣ ٌّ۬ ُٓ ۡؼَ٘خ  ِٔ َٓ َخ  َخٰٓ اَِّٗ٘ رَّ٘ ٍَّ
َّ٘خ َٓ ْۡ كَـَٔخ ٌُ رِّ َ ُ٘ٞحْ رِ ِٓ ٕۡ َءح
ِٖ أَ ـٰ َٔ ٣ ِ٪ُِۡۚ  
........... 
3 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 104 
َٕ ا٠َُِ   ٣َۡيُػٞ
ش ٌّ۬ َّٓ ُ ْۡ أ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌُٖ ظَ ُۡ َٝ
 َِ َو٤ۡ ُۡ ِٝف  ٱ َُ ۡؼ َٔ
ُۡ َٕ رِٲ ٝ َُ ُٓ ٣َۡؤ َٝ
 َِ ٌَ ٘ ُٔ ُۡ ِٖ ٱ َٕ َػ ۡٞ َٜ ۡ٘ ٣َ ٰٓٮَِٕي َۚٝ ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ  
( َٕ ُِلٞ ۡل ُٔ ُۡ ُْ ٱ ُٛٔٓٗ) 
َٕ ا٠َُِ     ٣َۡيُػٞ
ش ٌّ۬ َّٓ ُ ْۡ أ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌُٖ ظَ ُۡ َٝ
َو٤َۡ.......... ُۡ  ٱ
4 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 19 
ِ ٱ٩ِۡ  َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ ُْ اِ ـٰ َِ خ ۗٓۡ َٓ َٝ  
َذ ا٫َِّ  ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ ٱۡهظَََِق ٱَُّ
خ  َۢ٤ ـۡ ُْ َر ِۡ ِؼ ُۡ ُْ ٱ ُٛ َٰٓء خ َؿخ َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ
 ْۡ ُٜ ِ ۗر٤ََۡ٘ ِض ٱَّللَّ ـٰ َۡ رِـَٔخ٣َ لُ
ٌۡ َ٣ ٖ َٓ َٝ  
َٔخِد ) ِل ُۡ ٣ُغ ٱ َِ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ  (٢ٔكَبِ
   ُْ ـٰ َِ ۡٓ ِ ٱ٩ِۡ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ ۗ ........اِ  
5 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 13 
 ِٖ  ك٠ِ ِكجَظ٤َۡ
ْۡ َءح٣َش ٌّ۬ ٌُ َُ َٕ هَۡي َڪخ
ظَوَظَخ ُۡ ِ  ۖٱ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ َُ ِك٠  ظِ ـٰ  طُوَ
 كِجَش ٌّ۬
 ْ ُٜ َٗ ۡٝ َ َ٣ 
س ٌّ۬ َ ٰٟ َڪخكِ َ أُۡه َٝ
 ِٖ َؼ٤ۡ ُۡ َٟ ٱ ۡأ ٍَ  ْۡ ِٜ ۡؼ٤َِۡ ُ ٣َُئ٣ِّيُ ِّۚٓ ٱَّللَّ َٝ  
خٰٓ  َ٘ َ٣ ٖ َٓ ِٙۦ  َِ ٜۡ َُِي ۗءُ رَِ٘ َّٕ ك٠ِ ًَٳ  اِ
( َِ ـٰ َٜ ٠ُِ ٱ٧َۡۡر ْٝ ُ ّ٧ِ 
س ٌّ۬ َ  (َُِٖٔؼۡز
 ك٠ِ  .........  
ْۡ َءح٣َش ٌّ۬ ٌُ َُ َٕ هَۡي َڪخ
ظَوَظَخ ُۡ ِٖ ٱ ۖ كِجَظ٤َۡ  
6 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 130 
ُ٘ٞحْ ٫َ طَۡؤُڪُِٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ٟۡ حْ أَ ٰٓ ٰٞ رَ َِّ  ٱُ
ؼَلَش ٌّ۬ ـٰ ٠َ ُّٓ خ 
ل ٌّ۬ ـٰ ٱطَّوُٞحْ ۖؼَ َٝ  
( َٕ ُِلٞ ْۡ طُۡل ٌُ َ َُؼََِّ  (ٖٓٔٱَّللَّ
ُ٘ٞحْ ٫َ طَۡؤُڪُِٞحْ    َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 
ؼَلَش ٌّ۬ ـٰ ٠َ ُّٓ خ 
ل ٌّ۬ ـٰ ؼَ ٟۡ حْ أَ ٰٓ ٰٞ رَ َِّ ۖ .........ٱُ  
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7 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 200 
 ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ٝحْ ٣َ َُ زِ ۡٛ ُ٘ٞحْ ٱ َٓ َٖ َءح ٣
 َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ حِرُطٞحْ  ٍَ َٝ ٝحْ  َُ خرِ َٛ َٝ
( َٕ ُِلٞ ْۡ طُۡل ٌُ  (َُٕٓٓؼََِّ
ٝحْ  .......   َُ زِ ۡٛ ُ٘ٞحْ ٱ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ٝحْ  َُ خرِ َٛ َٝ  
8 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 26 
 ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ ِي طُۡئِط٠ هُ
َي  ِۡ ُٔ ُۡ عُ ٱ ِِ طَ٘ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ ٱ
خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ  ُِّ طُِؼ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َّٔ ِٓ
َ٘خٰٓءُ  ٖ طَ َٓ  ٍُّ ٌِ ُ ط َٝۖ َُ َو٤ۡ
ُۡ  ۖ ر٤َِِيَى ٱ
 ٌّ۬ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ اََِّٗي َػ٠َِٰ 
(ٕٙ) 
َي    ِۡ ُٔ ُۡ ِي طُۡئِط٠ ٱ ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
خُٰٓء... َ٘ ٖ طَ َٓ.  
9 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 31 
 َ َٕ ٱَّللَّ ْۡ طُِلزُّٞ ًُ٘ظُ َۡ إِ  هُ
 َۡ ِل ـۡ ٣َ َٝ  ُ ُْ ٱَّللَّ ٌُ ٠ِٗ ٣ُۡلزِۡز كَٲطَّزِؼُٞ
 ْۡ ٌُ ْۡ ًَُُٗٞر ٌُ َُۗ ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ ُ َؿلُٞ ٱَّللَّ َٝ  
(ٖٔ) 
َ كَٲطَِّزؼ٠ُِٗٞ     َٕ ٱَّللَّ ْۡ طُِلزُّٞ ًُ٘ظُ َۡ إِ  هُ
ُ ٣ُۡلزِزۡ  ُْ ٱَّللَّ ٌُ  
10 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imran : 27 
ُُِؾ  طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ ٍَ ك٠ِ ٱ٤َُّۡ خ َٜ َل٠َّ ۖٱَُّ٘
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ  
 َٖ ِٓ ٤َِّض  َٔ
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ ٤ِِّض  َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ
َل٠ِّ  ُۡ َِ ۖٱ خُٰٓء ِرـ٤َۡ َ٘ ٖ طَ َٓ ُم  ُ َۡ طَ َٝ  
َٔخد ٌّ۬ )  (٧ِٕك
   ٍَ خ َٜ ُُِؾ ٱَُّ٘ طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٠ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِ ۖ ..ك٠ِ ٱ٤َُّۡ  
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 236 
 ُْ ْۡ إِ ١ََِّۡوظُ ٌُ ٫َّ ُؿَ٘خَف َػ٤َِۡ
 ۡٝ َّٖ أَ ُٛ ُّٞٔ َٔ ْۡ طَ خ َُ َٓ خَٰٓء  َٔ ٱُِّ٘
َّٖ كَ  ُٜ ُٟٞحْ َُ َِ  طَۡل
٠َ٣ش ٌّ۬ َِۚ 
 ُٙ ٍُ غِ َهيَ ِٓ ٞ ُٔ ُۡ ٠َِ ٱ َّٖ َػ ُٛ ظِّؼُٞ َٓ ۥ  َٝ
 ُٙ ٍُ َِ هَيَ ۡوِظ ُٔ ُۡ َػ٠َِ ٱ خ  َٝ ؼَۢ ـٰ ظَ َٓ ۥ 
ٝفِ  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ  َكوًّخ َػ٠َِ ۖرِٲ
خَٰٓء     َٔ ُْ ٱُِّ٘ ُ ْۡ إِ ١ََِّۡوظ ٌُ ٤َِۡ ٫َّ ُؿَ٘خَف َػ
......... َّٖ ُٛ ُّٞٔ َٔ ْۡ طَ خ َُ َٓ  
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( َٖ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ  (ٖٕٙٱ
2 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqarah : 230 
 َُُٚ َُّ خ ك٬ََ طَِل َٜ ٖۢ  كَبِٕ ١ََِّوَ ِٓ ۥ 
 ُٙ َ خ َؿ٤ۡ ؿ  ۡٝ َُ َق  ٌِ  ۥۗ رَۡؼيُ َكظ٠َّٰ طَ٘
خٰٓ إَٔ  َٔ ُِ خ ك٬ََ ُؿَ٘خَف َػ٤َِۡ َٜ وَ
كَبِٕ ١ََِّ
خ  َٔ حَؿؼَخٰٓ إِ َظَّ٘خٰٓ إَٔ ٣ُِو٤ َ َ ٣َظ
 ِ ِ ُۗكيُٝىَ ٱَّللَّ َي ُكيُٝىُ ٱَّللَّ ِۡ طِ َٝ  
َٕ )٣ُزَ  ٞ ُٔ ّ ٌّ۬ ٣َۡؼَِ ۡٞ وَ ُِ َُخ  ُِّ٘٤ٕٖٓ) 
    َُُٚ َُّ خ ك٬ََ طَِل َٜ ٖۢ َرۡؼيُ  كَبِٕ ١ََِّوَ ِٓ ۥ 
 ُٙ َ خ َؿ٤ۡ ؿ  ۡٝ َُ َق  ٌِ ۗ ........ۥ. َكظ٠َّٰ طَ٘  
3 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al-Baqarah : 133 
 َ ًۡ َك٠َ َُيَحَٰٓء اِ ُٗ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  ّۡ أَ
ًۡ هَ  ُص اِ ۡٞ َٔ
ُۡ خ ٣َۡؼوَُٞد ٱ َٓ  ِٚ َز٤ِ٘ ُِ  ٍَ خ
َٗۡؼزُيُ  ٖۢ َرۡؼِيٟ هَخُُٞحْ  ِٓ  َٕ طَۡؼزُيُٝ
 َْ ـۧ ِٛ ٳ َ َٚ َءحرَخٰٓٮَِٕي اِۡر ـٰ اَُِ َٝ َي  َٜ ـٰ اَُِ
خ  ٌّ۬ ٜ ـٰ َن اَُِ ـٰ َل ۡٓ اِ َٝ  َ ِؼ٤ ـٰ َٔ ۡٓ اِ َٝ
 َُُٚ ُٖ َٗۡل َٝ ح 
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ِ ۡٔ ُٓ ۥ 
(ٖٖٔ) 
َ ٣َۡؼوَُٞد     ًۡ َك٠َ َُيَحَٰٓء اِ ُٗ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  ّۡ أَ
ُص  ۡٞ َٔ
ُۡ ٖۢ ٱ ِٓ  َٕ خ طَۡؼزُيُٝ َٓ  ِٚ َز٤ِ٘ ُِ  ٍَ ًۡ هَخ اِ
 رَۡؼِيٟ.........
                       
C. TERJEMAH AYAT 
No 
Soal PAKET PENYISIHAN 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
1  ْۡ َُ ٟ ٌِ ِ ٱَُّ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل ُۡ َِ ٱ هُ َٝ
 ٌُ ٣َ ْۡ َُ َٝ ح 
َُي ٌّ۬ َٝ  ٌۡ ۥ  ٖ َُُّٚ ٣َظَِّو
 ٌُٖ ٣َ ْۡ َُ َٝ ِي 
ِۡ ُٔ ُۡ  ك٠ِ ٱ
٣ي ٌّ۬ َِ َٗ
 ُ َُّٚ  ٍِّ َٖ ٱٌُُّ ِّٓ  ٌّ۬ ٠ُِ َٝ ُٙ ۖۥ  َۡ ًَزِّ َٝ  
ح ) َۢ ز٤ِ ٌۡ  (ٔٔٔطَ
Dan Katakanlah: "Segala puji bagi 
Allah yang tidak mempunyai anak 
dan tidak mempunyai sekutu dalam 
kerajaan-Nya dan Dia bukan pula 
hina yang memerlukan penolong 
dan agungkanlah Dia dengan 
pengagungan yang sebesar-
besarnya. (Q.S. Al Isra’, (17), 111) 
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ح  2  ُ لَخ َٓ  َٖ ظَِّو٤ ُٔ
ِۡ ُِ  َّٕ اِ
خ  (ٖٔ) ز ٌّ۬ ـٰ أَۡػَ٘ َٝ َكيَحٰٓٮَِٕن 
خ  (ٕٖ) حر ٌّ۬ َ حِػَذ أَۡط َٞ ًَ َٝ
خ  (ٖٖ)
َٛخه ٌّ۬ خ ِى ٌّ۬ ٓ ۡؤ ًَ َٝ
(ٖٗ) 
(31. Sesungguhnya orang-orang 
yang bertaqwa mendapat 
kemenangan,) (32. (yaitu) kebun-
kebun dan buah anggur, 33. dan 
gadis-gadis remaja yang sebaya, 
34. dan gelas-gelas yang penuh 
(berisi minuman). (QS : An-Naba' : 
31-34) 
3  ٰٓ٠ ِٔ ُة َٗۡل َِّ خٰٓ أُرَ َٓ َٝۚ َّٕ  اِ
 ٍَ خ َّٓ َ ٧َ َْ ِء ا٫َِّ ٱَُّ٘ۡل ٰٞٓ ُّٔ  رِٲُ
سُۢ
ر٠ِّٰٓ  ٍَ  َْ ِك ٍَ خ  ر٠ِّ َۚٓ ٍَ  َّٕ  اِ
( ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ  (َٖ٘ؿلُٞ
Dan aku tidak membebaskan diriku 
(dari kesalahan), karena 
Sesungguhnya nafsu itu selalu 
menyuruh kepada kejahatan, 
kecuali nafsu yang diberi rahmat 
oleh Tuhanku. Sesungguhnya 
Tuhanku Maha Pengampun lagi 
Maha Penyanyang. Surat Yusuf, 
(12), 53 
4  ٠َٰ٘ ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  َ ٖۢ َرِو َٓ خ  َّٓ أَ َٝ
(٠َٰ٘  (١ ۡٔ ُل ُۡ ًٌَََّد رِٲ َٝ
(٢)  ُٙ َُ ِّٔ َ٤َُ٘ٔ ٰٟ  كَ َ ۡٔ ؼُ ِۡ ُِ ۥ 
(ٔٓ) 
8. Dan adapun orang-orang yang 
bakhil dan merasa dirinya cukup 9. 
serta mendustakan pahala terbaik, 
10. maka kelak Kami akan 
menyiapkan baginya (jalan) yang 
sukar. (QS: Al-Lail : 8-10) 
5  ِْ ُوَّ٘ ُۡ ُْ رِٲ ِٔ ك٬ََٰٓ أُۡه
(ٔ٘)  ِْ ٌَُّ٘ ُۡ ٍِ ٱ ح َٞ ـَ
ُۡ ٱ
(ٔٙ)  َْ ؼَ ۡٔ َِ اًَِح َػ ٱ٤َُّۡ َٝ
(ٔ٧)  َْ ۡزقِ اًَِح طََ٘لَّ ُّٜ ٱُ َٝ
(ٔ١) 
15. Sungguh, Aku bersumpah 
dengan bintang-bintang, 16. yang 
beredar dan terbenam, 17. demi 
malam apabila telah hampir 
meninggalkan gelapnya, 18. dan 
demi subuh apabila fajarnya mulai 
menyingsing, (QS : At- Takwir: 15-
18) 
خ  6 َٓ  ِ ِٕ ٱَّللَّ ٖ ىُٝ ِٓ ٫َ طَۡيعُ  َٝ Dan janganlah kamu menyembah apa-
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ىَ ٫َ ٣ََ٘لؼَُي  َُّ ٫َ ٠َُ٣  كَبِٕ َۖٝ
 َٖ ِّٓ ح 
َض كَبََِّٗي اًِ ٌّ۬
ِۡ كَؼَ
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ  (ٙٓٔٱُظَّ
apa yang tidak memberi manfaat dan 
tidak (pula) memberi mudharat 
kepadamu selain Allah; sebab jika 
kamu berbuat (yang demikian), itu, 
Maka Sesungguhnya kamu kalau 
begitu Termasuk orang-orang yang 
zalim".  Surat Yunus, (10), 106 
ًَزَي   7 َٖ ك٠ِ  ـٰ َٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ
(ٗ)  ٍَ َُٔذ إَٔ َُّٖ ٣َۡوِي أ٣ََۡل
ِٚ أََكي ٌّ۬ ) ٍُ  (َ٘ػ٤َِۡ ٣َوُٞ
 ُُّزَي ح )
خ٫ ٌّ۬ َٓ ُض  ٌۡ َِ ۡٛ  (ٙأَ
4. Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia berada 
dalam susah payah. 5. Apakah 
manusia itu menyangka bahwa 
sekali-kali tiada seorangpun yang 
berkuasa atasnya? 6. Dan 
mengatakan: "Aku telah 
menghabiskan harta yang banyak.  
(QS : Al-Balad : 4-6) 
ح  8 ًٌَّّ۬ َٟ  ٠ ِٔ َُِ٘ۡل ُِي  ۡٓ ٰٓ أَ هَُ ٫َّ
 ُ خَٰٓء ٱَّللَّ َٗ خ  َٓ ٫َ َٗۡلؼ خ ا٫َِّ  َٝ ۗ
  َ ش  أََؿ َّٓ ُ َِّ أ ٌُ  اًَِح َؿخَٰٓء ُِۚ
 َٕ ٝ َُ ظـَۡ ِو ۡٔ ْۡ ك٬ََ ٣َ ُٜ
أََؿُِ
 
َٕ َۖٓخَػش ٌّ۬ ٞ ُٓ ظَۡوِي ۡٔ َ٫َ ٣ َٝ  
(ٗ٢) 
Katakanlah: "Aku tidak berkuasa 
mendatangkan kemudharatan dan 
tidak (pula) kemanfaatan kepada 
diriku, melainkan apa yang 
dikehendaki Allah". tiap-tiap umat 
mempunyai ajal. apabila telah 
datang ajal mereka, Maka mereka 
tidak dapat mengundurkannya 
barang sesaatpun dan tidak (pula) 
mendahulukan(nya). Surat Yunus, 
(10), 49 
9  ُ٘ ٌَ رِِّٚۦ َُ َ ُِ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ  اِ
ٞى ٌّ۬
اَُِّٗٚ  (ٙ) َُِي  َٝ ۥ َػ٠َِٰ ًَٳ
٤ي ٌّ۬ ) ُِ َ٘ اَُِّٗٚ  (٧َُ ُُِلّذِ  َٝ ۥ 
َِ٘ي٣ي  ) َُ َِ َو٤ۡ ُۡ  (١ٱ
6. sesungguhnya manusia itu 
sangat ingkar, tidak berterima kasih 
kepada Tuhannya, 7. dan 
sesungguhnya manusia itu 
menyaksikan (sendiri) 
keingkarannya), 8. dan 
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sesungguhnya dia sangat bakhil 
karena cintanya kepada harta. (QS : 
Al- Adiyat : 6-8) 
10  ُ ٟ ٱَّللَّ َ َ٤َٔ ُِٞحْ كَ َٔ َِ ٱۡػ هُ َٝ
 ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  ْۡ ٌُ َِ َٔ ۥ  َػ
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ َٝۖ َٕ ىُّٝ َ ُ َٓظ َٝ  
يَسِ  ـٰ َُ َّ٘ ٱُ َٝ ـ٤َِۡذ 
ُۡ ِْ ٱ ِ ـٰ ا٠َُِٰ َػ
 ْۡ ًُ٘ظُ خ  َٔ ٌُْ ِر َٕ  ك٤ََُ٘زِّجُ ُِٞ َٔ طَۡؼ
(ٔٓ٘) 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, 
Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.  Surat At Taubah, (9), 105 
رَُّي  11 ٍَ  َ ٤ًََۡق كََؼ  َ ْۡ طَ أََُ
خِى  (ٙرِؼَخى  ) َٔ ِؼ
ُۡ َّ ًَحِص ٱ ٍَ اِ
خ  (٧) َٜ ۡؼُِ ِٓ ْۡ ٣ُۡوَِۡن  ٱَُّظ٠ِ َُ
ِي ) ـٰ زَِِ ُۡ  (١ك٠ِ ٱ
6. Apakah kamu tidak 
memperhatikan bagaimana 
Tuhanmu berbuat terhadap kaum 
'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram 
yang mempunyai bangunan-
bangunan yang tinggi, 8. yang 
belum pernah dibangun (suatu 
kota) seperti itu, di negeri-negeri 
lain.  ( QS : Al-Fajr : 6-8 ) 
12  ٖ َٔ ُِ َم  ُۡ َِّ ٢ُُٔ ٱُ ُ ٣َۡز ٱَّللَّ
 ٍُ ٣َۡوِي َٝ خُٰٓء  َ٘ كَ ٣َۚ َٝ ُكٞحْ   َِ
سُ  ٰٞ َل٤َ ُۡ خ ٱ َٓ َٝ ٤َخ  ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ
ُۡ رِٲ
غ ٌّ۬  ـٰ ظَ َٓ سِ ا٫َِّ  َ ٤َخ ك٠ِ ٱ٧َِۡه ۡٗ ٱُيُّ
(ٕٙ) 
Allah meluaskan rezki dan 
menyempitkannya bagi siapa yang 
Dia kehendaki. mereka bergembira 
dengan kehidupan di dunia, 
Padahal kehidupan dunia itu 
(dibanding dengan) kehidupan 
akhirat, hanyalah kesenangan 
(yang sedikit). Surat Ar Ra’ad, (13), 
26 
َع  13 َۡ ٣يُ َك َِ ُ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٓ
ۡى َُُٚ  ِِ َٗ سِ  َ ۥ ك٠ِ  ٱ٧َِۡه
barang siapa yang menghendaki 
Keuntungan di akhirat akan Kami 
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ػِِٚۦ َۡ ٣يُ ۖ َك َِ ُ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٓ َٝ  
َُخ  ۡ٘ ِٓ ٤َخ ُٗۡئطِِٚۦ  ۡٗ َع ٱُيُّ َۡ َك
خ َُُٚ  َٓ َٝ  ٖ ِٓ سِ  َ ۥ ك٠ِ ٱ٧َِۡه
 ِٜ  (٤ٕٓذ  )َّٗ
tambah Keuntungan itu baginya 
dan barang siapa yang 
menghendaki Keuntungan di dunia 
Kami berikan kepadanya sebagian 
dari Keuntungan dunia dan tidak 
ada baginya suatu bahagianpun di 
akhirat.  Surat As Syura, (42), 20 
رَُّي  14 ٍَ  َ ٤ًََۡق كََؼ  َ ْۡ طَ أََُ
خِى  (ٙرِؼَخى  ) َٔ ِؼ
ُۡ َّ ًَحِص ٱ ٍَ اِ
خ  (٧) َٜ ۡؼُِ ِٓ ْۡ ٣ُۡوَِۡن  ٱَُّظ٠ِ َُ
ِي ) ـٰ زَِِ ُۡ  (١ك٠ِ ٱ
6. Apakah kamu tidak 
memperhatikan bagaimana 
Tuhanmu berbuat terhadap kaum 
'Aad? 7. (yaitu) penduduk Iram 
yang mempunyai bangunan-
bangunan yang tinggi, 8. yang 
belum pernah dibangun (suatu 
kota) seperti itu, di negeri-negeri 
lain ( QS : Al-Fajr : 6-8 ) 
15  َِّ زَ ُۡ َٔخىُ ك٠ِ ٱ لَ ُۡ َ ٱ َٜ َظ
ََٔزۡض أ٣َِۡيٟ  ًَ خ  َٔ َِ ِر زَۡل
ُۡ ٱ َٝ
ْ رَ  ُٜ ٣وَ ٌِ ُ٤ُِ  ِّ َٞ ٱَُّ٘خ ۡؼ
 ْۡ ُٜ ُِٞحْ َُؼََِّ ِٔ ٟ َػ ٌِ ٱَُّ
( َٕ ِؿؼُٞ َۡ َ٣ٗٔ) 
telah nampak kerusakan di darat 
dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supay 
Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar).  Surat Ar Ruum, 
(30), 41 
16  َ َزۡل ُۡ َ ٱ َٓوَّ  ٟ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
خ  ًٌّّ۬٣ َِ خ ١َ ٌّ۬ ٔ ُٚ َُۡل ۡ٘ ِٓ ُِظَۡؤُڪُِٞحْ 
 
٤َش ٌّ۬ ِۡ ُٚ ِك ۡ٘ ِٓ ُؿٞحْ  َِ ظَۡو ۡٔ طَ َٝ
َي  ِۡ لُ ُۡ ٟ ٱ َ طَ َٝ خ  َٜ َُٗٞٔ زَ
ِۡ طَ
 ٖ ِٓ ُِظَۡزظَـُٞحْ  َٝ  ِٚ َ ك٤ِ حِه َٞ َٓ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ ْۡ طَ َُؼََُِّڪ َٝ ِِٚۦ  ك٠َۡ
Dan Dia-lah, Allah yang 
menundukkan lautan (untukmu), 
agar kamu dapat memakan 
daripadanya daging yang segar 
(ikan), dan kamu mengeluarkan 
dari lautan itu perhiasan yang 
kamu pakai; dan kamu melihat 
bahtera berlayar padanya, dan 
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(ٔٗ) supaya kamu mencari (keuntungan) 
dari karunia-Nya, dan supaya kamu 
bersyukur.  Surat An Nahl, (16), 14 
ُض  17 ۡٓ ٠ِ٘ هَيَّ ٤َِۡظَ ـٰ َ٣ ٍُ ٣َوُٞ
ٌ ٌّ۬ ٫َّ  (َُِٕٗل٤َخط٠ِ ) ٮِٕ َٓ ۡٞ ك٤ََ
ُد َػٌَحرَُٚ    ٣ُؼٌَِّ
ۥ  أََكي ٌّ۬
ػَخهَُٚ  (ٕ٘) َٝ ٫َ ٣ُٞػُِن  ۥ   َٝ
 (ٕٙأََكي ٌّ۬ )
24. Dia mengatakan: "Alangkah 
baiknya kiranya aku dahulu 
mengerjakan (amal saleh) untuk 
hidupku ini".  25. Maka pada hari 
itu tiada seorangpun yang 
menyiksa seperti siksa-Nya. 26. dan 
tiada seorangpun yang mengikat 
seperti ikatan-Nya.  (QS : Al –Fajr : 
24-26 )  
18  ْۡ ِٜ ِٛ ٳ َٞ ُْ َػ٠َِٰٰٓ أَۡك َٗۡوظِ  َّ ۡٞ َ٤
ُۡ ٱ
َُيُ  ۡ٘ طَ َٝ  ْۡ ُِ َ٘خٰٓ أ٣َِۡي٣ ُٔ ِ
ّ ٌَ ُ ط َٝ
 ًَ خ  َٔ ُْٜ رِ ُؿُِ ٍۡ خُٗٞحْ أَ
( َٕ زُٞ ِٔ ٌۡ َ٣ٙ٘) 
Pada hari ini Kami tutup mulut 
mereka; dan berkatalah kepada 
Kami tangan mereka dan memberi 
kesaksianlah kaki mereka terhadap 
apa yang dahulu mereka usahakan. 
Surat Yasin (36) : 65 
19  ٖ ِّٓ ٣َش ٌّ۬  َۡ َ٘خ ك٠ِ هَ ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٓ َٝ
٣ ٌِ خٰٓ اَِّٗخ َّٗ َٛ كُٞ َ ۡظ ُٓ  ٍَ َ  ا٫َِّ هَخ
 َٕ ٝ َُ ِل ـٰ ًَ ظُْ رِِٚۦ  ِۡ ِٓ ٍۡ ُ خٰٓ أ َٔ رِ
(ٖٗ) 
Dan Kami tidak mengutus kepada 
suatu negeri seorang pemberi 
peringatanpun, melainkan orang-
orang yang hidup mewah di negeri 
itu berkata: "Sesungguhnya Kami 
mengingkari apa yang kamu diutus 
untuk menyampaikannya".  Surat 
Saba (34) : 34 
٠َ ِا٫َّ َك٤َخطَُ٘خ  20 ِٛ خ  َٓ هَخُُٞحْ  َٝ
خ  َٓ َٝ َٗۡل٤َخ  َٝ ُٞص  ُٔ ٤َخ َٗ ۡٗ ٱُيُّ
 َُ ۡٛ ٌَُ٘خٰٓ ا٫َِّ ٱُيَّ ِ ُۡ ُ٣ۚ ْ ُٜ خ َُ َٓ َٝ  
  ْ ِۡ ٖۡ ِػ ِٓ َُِي  ْۡ ا٫َِّ ۖرٌَِٳ ُٛ  ٕۡ  اِ
( َٕ  (٣َُٕٗظُّ٘ٞ
Dan mereka berkata: "Kehidupan 
ini tidak lain hanyalah kehidupan di 
dunia saja, kita mati dan kita hidup 
dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa", 
dan mereka sekali-kali tidak 
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mempunyai pengetahuan tentang 
itu, mereka tidak lain hanyalah 
menduga-duga saja. Surat Al 
Jatsiah, (45), 24 
21  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٍَ ٱ ۡٞ َٕ َه خ ًَ خ  َٔ اَِّٗ
 ِ حْ ا٠َُِ ٱَّللَّ ٰٞٓ اًَِح ىُُػ
ْۡ إَٔ  ُٜ َْ َر٤َۡ٘ ٌُ ٤َۡل ُِ ِٚۦ  ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ
أ١ََۡؼَ٘خ َٝ ۡؼَ٘خ  ِٔ َٓ   ٣َۚوُُُٞٞحْ 
 َٕ ُِلٞ ۡل ُٔ ُۡ ُْ ٱ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ
(٘ٔ) 
Sesungguhnya jawaban oran-orang 
mukmin, bila mereka dipanggil 
kepada Allah dan Rasul-Nya agar 
Rasul menghukum (mengadili) di 
antara mereka ialah ucapan. "Kami 
mendengar, dan Kami patuh". dan 
mereka Itulah orang-orang yang 
beruntung. Surat An Nuur, (24), 51 
ْۡ َُٮِٕٖ  22 ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًۡ طَؤًََّ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْۡ ُ ط َۡ َُ ََۖٗڪ َٝ ٮِٕٖ  
َِ٘ي٣ي ٌّ۬  َّٕ َػٌَحِر٠ َُ ْۡ اِ ُ ط َۡ َڪلَ
(٧) 
Dan (ingatlah juga), tatkala 
Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmat-
Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih". Surat Ibrahim, (14), 
7 
خ  23 َٜ ٰٮ َّٞ َٔ خ كَ َٜ ٌَ ۡٔ َٓ كََغ  ٍَ
خ  (١ٕ) َٜ َِ٤َُۡ َٖ أَۡؿَط َٝ
خ  َٜ َلٰٮ ُٟ َؽ  َ أَۡه َٝ
َٝ رَۡؼيَ  (٢ٕ) ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ
خٰٓ ) َٜ َُِي ىََكٰٮ  (ًَٖٓٳ
28. Dia meninggikan bangunannya 
lalu menyempurnakannya, 29. dan 
Dia menjadikan malamnya gelap 
gulita, dan menjadikan siangnya 
terang benderang.  30. dan bumi 
sesudah itu dihamparkan-Nya.  (QS 
: Al – Nazi'at: 28-30) 
ِيٟ  24 ُۡ َ٣ َٕ َءح َۡ وُ ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ  َّٕ اِ
 َُ ِّ٘ ٣ُزَ َٝ  ُّ َٞ ٠َ أَۡه ِٛ َِّظ٠ِ  ُِ
 َٕ ُِٞ َٔ َٖ ٣َۡؼ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ٱ
Sesungguhnya Al Quran ini 
memberikan petunjuk kepada 
(jalan) yang lebih Lurus dan 
memberi khabar gembira kepada 
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ْۡ أَ  ُٜ َُ َّٕ ِض أَ ـٰ َِل ـٰ َّٜ ح ٱُ ٌّ۬ َ ۡؿ
ح ) ٌّ۬ َ ِز٤ ًَ٢) 
orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa 
bagi mereka ada pahala yang 
besar. Surat Al Isra’, (17), 9  
25  ۡٛ أَ رَِّي َٝ ٍَ ِي٣ََي ا٠َُِٰ 
( ٠َٰ٘ ٰٮُٚ  (٢ٔكَظَۡو ٍَ َ كَؤ
 ٰٟ َ ٌُۡز ُۡ ٱ٣َ٧َۡشَ ٱ
(ٕٓ)  ٠ٰ َٜ َػ َٝ ٌٌَََّد  كَ
ؼ٠َٰ  (ٕٔ) ۡٔ َ٣ َ َّْ أَۡىَر ُ ػ
(ٕٕ) 
19. dan kamu akan kupimpin ke 
jalan Tuhanmu agar supaya kamu 
takut kepada-Nya?" 20. lalu Musa 
memperlihatkan kepadanya 
mukjizat yang besar. 21. tetapi 
Fir´aun mendustakan dan 
mendurhakai.(QS : Al – Naziat: 19-
21) 
ح  26 ًٌَّّ۬ َٟ  ٠ ِٔ َُِ٘ۡل ُِي  ۡٓ ٰٓ أَ هَُ ٫َّ
 ُ خَٰٓء ٱَّللَّ َٗ خ  َٓ ٫َ َٗۡلؼ خ ا٫َِّ  َٝ ۗ
  َ ش  أََؿ َّٓ ُ َِّ أ ٌُ  اًَِح َؿخَٰٓء ُِۚ
 َٕ ٝ َُ ظـَۡ ِو ۡٔ ْۡ ك٬ََ ٣َ ُٜ
أََؿُِ
 
َٕ ۖ َٓخَػش ٌّ۬ ٞ ُٓ ظَۡوِي ۡٔ َ٫َ ٣ َٝ
(ٗ٢) 
Katakanlah: "Aku tidak berkuasa 
mendatangkan kemudharatan dan 
tidak (pula) kemanfaatan kepada 
diriku, melainkan apa yang 
dikehendaki Allah". tiap-tiap umat 
mempunyai ajal. apabila telah 
datang ajal mereka, Maka mereka 
tidak dapat mengundurkannya 
barang sesaatpun dan tidak (pula) 
mendahulukan(nya). Surat Yunus, 
(10), 49 
َع  27 َۡ ٣يُ َك َِ ُ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٓ
ۡى َُُٚ  ِِ َٗ سِ  َ ۥ ك٠ِ  ٱ٧َِۡه
ػِِٚۦ َۡ ٣يُ ۖ َك َِ ُ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٓ َٝ  
َُخ  ۡ٘ ِٓ ٤َخ ُٗۡئطِِٚۦ  ۡٗ َع ٱُيُّ َۡ َك
خ َُُٚ  َٓ َٝ  ٖ ِٓ سِ  َ ۥ ك٠ِ ٱ٧َِۡه
٤ذ  )َّٗ  ِٜٕٓ) 
barang siapa yang menghendaki 
Keuntungan di akhirat akan Kami 
tambah Keuntungan itu baginya 
dan barang siapa yang 
menghendaki Keuntungan di dunia 
Kami berikan kepadanya sebagian 
dari Keuntungan dunia dan tidak 
ada baginya suatu bahagianpun di 
akhirat. Surat As Syura, (42), 20 
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28  َِ حْ ا٠َُِ ٱُط٤َّۡ ۡٝ َ َ٣ ْۡ أََُ
خِٰٓء  َٔ َّٔ ِ ٱُ ّٞ ٳص ٌّ۬ ك٠ِ َؿ َ َٔوَّ ُٓ
 ُ َّٖ ا٫َِّ ٱَّللَّ ُٜ ٌُ ِٔ ۡٔ خ ٣ُ َٓۗ َّٕ  اِ
 ٌّ۬ ّ ۡٞ َو ض ٌّ۬ ُِّ ـٰ َُِي ٣َ٧ََ ك٠ِ ًَٳ
( َٕ ُٞ٘ ِٓ  (٣٧٢ُۡئ
tidakkah mereka memperhatikan 
burung-burung yang dimudahkan 
terbang diangkasa bebas. tidak ada 
yang menahannya selain daripada 
Allah. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Tuhan) 
bagi orang-orang yang beriman. 
Surat An Nahl, (16), 79 
29  ْۡ ًُ يَ ـٰ َُ ۡٝ حْ أَ ٰٞٓ ٫َ طَۡوظُُِ ٤َشَ  َٝ ۡ٘ َه
ن ٌّ۬  ـٰ َِ ۡٓ ْۡ ۖاِ ُٜ هُ ُ َۡ َٗ  ُٖ  َّٗۡل
 ْۡ ًُ ا٣َِّخ َٝۚ َٕ ْۡ َڪخ ُٜ َّٕ َهۡظَِ  اِ
ح ) ٌّ۬ َ ز٤ِ ًَ خ   (ِٖٔهۡطـ ٌّ۬
dan janganlah kamu membunuh 
anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan 
memberi rezki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka adalah suatu 
dosa yang besar. Surat Al Isra’, (17), 
31 
30  ُّ ُٕ ٱَُّ٘خ ٌُٞ ٣َ َّ ۡٞ َ٣
ۡزؼُِٞع  َٔ
ُۡ ِٕ ٱ ح َ لَ ُۡ َڪٲ
(ٗ)  ٍُ زَخ ـِ ُۡ ُٕ ٱ ٌُٞ طَ َٝ
 ِٕ ٘لُٞ َٔ
ُۡ ِٖ ٱ ٜۡ ِؼ
ُۡ َڪٲ
ٖ ػَوَُِۡض  (٘) َٓ خ  َّٓ َ كَؤ
 ُُٚ٘٣ ُِ ٳ َٞ  (ٙۥ ) َٓ
4. pada hari itu manusia adalah 
seperti anai-anai yang bertebaran, 
5. dan gunung-gunung adalah 
seperti bulu yang dihambur-
hamburkan. 6. dan Adapun orang-
orang yang berat timbangan 
(kebaikan)nya, (QS : Al – Qariah: 4-
6) 
31  
َُٞش ٌّ۬ ُٔ ِْ َك ـٰ ؼَ ۡٗ َ َٖ ٱ٧ۡ ِٓ َٝ
خ ٌّ۬ ٗ َۡ كَ َٝۚ  ُْ ٌُ هَ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ   ُڪُِٞحْ 
ٳِص  َٞ َِّزؼُٞحْ ُهُط ٫َ طَظ َٝ  ُ ٱَّللَّ
 ِٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ُ ۚٱُ ٝ ٌّ۬   اَِّٗٚ ْۡ َػيُ ٌُ ۥ َُ
( ٌّ۬ ٖ ِز٤ ُّٕٓٔٗ) 
dan di antara hewan ternak itu ada 
yang dijadikan untuk pengangkutan 
dan ada yang untuk disembelih. 
makanlah dari rezki yang telah 
diberikan Allah kepadamu, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan. Sesungguhnya 
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syaitan itu musuh yang nyata 
bagimu. Surat Al An’am, (6), 142 
٤َشَ  32 ۡ٘ ْۡ َه ًُ يَ ـٰ َُ ۡٝ حْ أَ ٰٞٓ ٫َ طَۡوظُُِ َٝ
ن ٌّ۬  ـٰ َِ ۡٓ ْۡ ۖاِ ُٜ هُ ُ َۡ َٗ  ُٖ  َّٗۡل
 ْۡ ًُ ا٣َِّخ َٝۚ َٕ ْۡ َڪخ ُٜ َّٕ َهۡظَِ  اِ
خ ح ) ِهۡطـ ٌّ۬
ٌّ۬ َ ز٤ِ ًَٖٔ) 
dan janganlah kamu membunuh 
anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan 
memberi rezki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka adalah suatu 
dosa yang besar. Surat Al Isra’, (17), 
31 
33  ُّ َُخ ٱَُّ٘خ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ٝحْ  ٣َ َُ ًُ ًۡ ٱ
 ٖۡ ِٓ  َۡ َٛ  ْۚۡ ٌُ ِ َػ٤َِۡ َض ٱَّللَّ َٔ ِٗۡؼ
 ٌُْ هُ ُ َۡ َ٣ ِ َُ ٱَّللَّ ِن  َؿ٤ۡ ـٰ َه
 ٰٓ٫َ ۚ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ خِٰٓء  َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِّٓ
 َٕ ٌُٞ َٞۖ كَؤ٠ََّٰٗ طُۡئَك ُٛ َٚ ا٫َِّ  ـٰ اَُِ
(ٖ) 
Hai manusia, ingatlah akan nikmat 
Allah kepadamu. Adakah Pencipta 
selain Allah yang dapat 
memberikan rezki kepada kamu 
dari langit dan bumi ? tidak ada 
Tuhan selain dia; Maka 
Mengapakah kamu berpaling (dari 
ketauhidan)? Surat Fathir, (35), 3 
No 
Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
Terjemah 
ح  1 خى ٌّ۬ َٛ َۡ ِٓ ًَخَٗۡض   َْ َّ٘ َٜ َّٕ َؿ اِ
خ  (ٕٔ) ـَٔخر ٌّ۬ َٓ  َٖ ٤ ـِ ـٰ
ُِِّطَّ
خ  (ٕٕ) خٰٓ أَۡكوَخر ٌّ۬ َُ َٖ ك٤ِ زِؼ٤ِ ـٰ َُّ
(ٕٖ) 
21. Sesungguhnya neraka 
Jahannam itu (padanya) ada 
tempat pengintai, 22. lagi menjadi 
tempat kembali bagi orang-orang 
yang melampaui batas, 23. mereka 
tinggal di dalamnya berabad-abad 
lamanya. (QS : An- Naba' : 21-23) 
ٍِ َُِل٠  2 خ َـّ لُ ُۡ َذ ٱ ـٰ ظَ ًِ  َّٕ ٰٓ اِ َّ٬ًَ
( ٌّ۬ ٖ ٤ ـِّ ٰٮَي  (٧ِٓ ٍَ خٰٓ أَۡى َٓ َٝ
7. Sekali-kali jangan curang, karena 
sesungguhnya kitab atau catatan  
orang yang durhaka benar-benar 
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( ٌّ۬ ٖ ٤ ـِّ ِٓ خ  َٓ١)  
ذ ٌّ۬ ـٰ ظَ ًِ
( ٌّ۬ ّ هُٞ َۡ َّٓ٢) 
tersimpan dalam sijjin, 8. Tahukah 
kamu apakah sijjin itu? 9. (Ialah) 
kitab yang bertulis. (yang berisi 
catatan amal. (QS: Al-Muthaffifin : 
7-9) 
خِى  3 َٛ َۡ ِٔ ُۡ رََّي َُزِٲ ٍَ  َّٕ اِ
ُٖ اًَِح  (ٗٔ) ـٰ َٔ ٗ خ ٱ٩ِۡ َّٓ َ خ كَؤ َٓ
رُُّٚ  ٍَ ُٚ  ٱۡرظََِٰٮُٚ  َٓ َ ًۡ َ ۥ  ۥ كَؤ
 ُٚ َٔ َٗؼَّ ر٠ِّٰٓ  َٝ ٍَ  ٍُ ۥ ك٤ََوُٞ
( ِٖ َٓ َ ًۡ  (٘ٔأَ
14. sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar mengawasi. 15. Adapun 
manusia apabila Tuhannya 
mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya 
dan diberi-Nya kesenangan, maka 
dia akan berkata: "Tuhanku telah 
memuliakanku.". (QS : Al-Fajr : 14- 
15) 
خ  4
لًٌّّ۬ َٛ َُِي  َٔ
ُۡ ٱ َٝ رَُّي  ٍَ َؿخَٰٓء  َٝ
خ )
لًٌّّ۬ َء  (َٕٕٛ ٰٟٓ ِؿخْ َٝ
 َْ َّ٘ َٜ ـَ ٌِِۭ ِر ٮِٕ َٓ ۡٞ َ٣ۚ 
ٌّ۬ ٌ ٮِٕ َٓ ۡٞ َ٣ 
أ٠ََّٰٗ َُُٚ  َٝ  ُٖ ـٰ َٔ ٗ َُ ٱ٩ِۡ ٣َظٌََڪَّ
( ٰٟ َ ًۡ  (ٖٕٱٌُِّ
21. Jangan (berbuat demikian). 
Apabila bumi digoncangkan 
berturut-turut, 22. dan datanglah 
Tuhanmu; sedang malaikat 
berbaris-baris. 23. Dan pada hari itu 
diperlihatkan neraka Jahannam; 
dan pada hari itu ingatlah manusia, 
akan tetapi tidak berguna lagi 
mengingat itu baginya. (QS : Al- Fajr 
: 21 – 23 ) 
5  ُٙ َ لَ ًۡ خٰٓ أَ َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ٗ َ ٱ٩ِۡ ۥ  هُظِ
٠َۡٗء   (٧ٔ)  ِّٟ ٖۡ أَ ِٓ
ٖ ُّٗۡطلَش   (١ٔۥ ) َهَِوَُٚ  ِٓ
ُٙ  َهَِوَُٚ  ٍَ َّْ  (٢ٔۥ ) ۥ كَوَيَّ ػُ
 ُٙ َ َّٔ َ٣ َ َّٔز٤ِ  (ٕٓۥ ) ٱُ
17. Binasalah manusia; alangkah 
amat sangat kekafirannya? 18. Dari 
apakah Allah menciptakannya? 19. 
Dari setetes mani, Allah 
menciptakannya lalu 
menentukannya, (QS  Abasa : 17-
20) 
ؼََوزَشُ  6 ُۡ خ ٱ َٓ ٰٮَي  ٍَ خٰٓ أَۡى َٓ َٝ
هَزَش  ) (ٕٔ) ٍَ ٝۡ  (ٖٔكَيُّ  أَ
12. Tahukah kamu apakah jalan 
yang mendaki lagi sukar itu?, 13. 
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 ٟ ًِ  ٌّ۬ ّ ۡٞ ْ ٌّ۬ ك٠ِ ٣َ ـٰ ا١ِۡؼَ
ـَزَش ٌّ۬ ) ۡٔ خ ًَح  (َٗٔٓ ٌّ۬ ٔ ٣َِظ٤
رَش  ) َ ۡو خ  (َ٘ٔٓ
ٌّ۬ ٘٤ ٌِ ۡٔ ِٓ  ۡٝ أَ
 َ ۡظ َٓ  )ًَح 
 (ٙٔرَش ٌّ۬
(yaitu) melepaskan budak dari 
perbudakan, 14. atau memberi 
makan pada hari kelaparan. (QS : Al 
– Balad : 12-16) 
7  
٤َش ٌّ۬ ـِ ـٰ َُخ َُ ُغ ك٤ِ َٔ ۡٔ ٫َّ طَ
(ٔٔ)  
٣َش ٌّ۬ ٍِ  َؿخ
ٌّ۬ ٖ َُخ َػ٤ۡ ك٤ِ
(ٕٔ)  ٌّ۬ ٍ َُ ُٓ َُخ  ك٤ِ
( 
كَُٞػش ٌّ۬ َۡ حد ٌّ۬  (َّٖٔٓ َٞ ًۡ أَ َٝ
 
َُٟٞػش ٌّ۬ ۡٞ َّٓ
(ٔٗ)  
لُٞكَش ٌّ۬ ٜۡ َٓ ُم  ٍِ خ َٔ َٗ َٝ
ۡزؼُٞػَش   (٘ٔ) َٓ حر٠ُِّ  ٍَ َُ َٝ
(ٔٙ) 
11. tidak kamu dengar di dalamnya 
perkataan yang tidak berguna, 12. 
Di dalamnya ada mata air yang 
mengalir, 13. Di dalamnya ada 
takhta-takhta yang ditinggikan, (QS 
: Al – Ghasiyah: 11-16) 
ُِ٘ٞى  8 ـُ ُۡ َۡ أَطَٰٮَي َكِي٣ُغ ٱ َٛ
ٞىَ  (٧ٔ) ُٔ ػَ َٝ  َٕ ۡٞ َػ َۡ كِ
ٝحْ  (١ٔ) َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َِ ٱَُّ رَ
٣ذ ٌّ۬ ) ٌِ ٌۡ ُ  (٢ٔك٠ِ طَ ٱَّللَّ َٝ
 
ۢ
ِل٢ُ٤ ُّٓ  ْ ُِ حٰٓٮِٕ ٍَ َٝ  ٖ ِٓ
(ٕٓ)  ٌّ۬ ٕ َءح َۡ َٞ هُ ُٛ  َۡ رَ
٤ي ٌّ۬  ـِ َّٓ (ٕٔ) 
17. Sudahkah datang kepadamu 
berita kaum-kaum penentang, 18. 
(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) 
Tsamud? 19. Sesungguhnya orang-
orang kafir selalu mendustakan. 
(QS : Al – Buruj: 17-21) 
9  َٕ ُّٞ٤ِّ خ ِػ َٓ ٰٮَي  ٍَ خٰٓ أَۡى َٓ َٝ
(ٔ٢) 
 ( ٌّ۬ ّ هُٞ َۡ َّٓ ذ ٌّ۬  ـٰ ظَ ًِٕٓ) 
 ( َٕ رُٞ ََّ وَ ُٔ ُۡ َُيُُٙ ٱ ۡ٘ َ٣ٕٔ) 
   ْ َِٗؼ٤ ٍَ َُِل٠  ح َ َّٕ ٱ٧َۡۡر اِ
(ٕٕ)  
 َٕ ٝ َُ حٰٓٮِِٕي ٣َُ٘ظ ٍَ َ َػ٠َِ ٱ٧ۡ
19. Tahukah kamu apakah 'Illiyyin 
itu? 20. (Yaitu) kitab yang bertulis, 
21. yang disaksikan oleh malaikat-
malaikat yang didekatkan (kepada 
Allah) (QS : Muthaffifin: 19-23) 
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(ٕٖ) 
َؿۡض  10 ِ ّٝ ُ  ُّ اًَِح ٱُُّ٘لُٞ َٝ
ءُ  (٧) ۡٞ َٔ
ُۡ اًَِح ٱ ُٓٮَِِٕۡض  َٝ ۥىَسُ 
ذ ٌّ۬ هُظَِِۡض  (١) ۢٗ ًَ ِّٟ َ رِؤ
ُُّٜلُق  (٢) اًَِح ٱُ َٝ
ۡص ) َ ِ٘ اًَِح  (ُٓٔٗ َٝ
َطۡض ) ِ٘ ًُ خُٰٓء  َٔ َّٔ  (ٔٔٱُ
7. dan apabila ruh-ruh 
dipertemukan (dengan tubuh) 8. 
dan apabila bayi-bayi perempuan 
yang dikubur hidup-hidup ditanya, 
9. karena dosa apakah dia dibunuh. 
(QS : At -Takwir : 7-11) 
ٱطَّو٠َٰ  11 َٝ ٖۡ أَۡػَط٠ٰ  َٓ خ  َّٓ َ كَؤ
(٘)  ٠َٰ٘ ۡٔ ُل ُۡ يََّم رِٲ َٛ َٝ
(ٙ)  ُٙ َُ ِّٔ َ٤َُ٘ٔ ٰٟ  كَ َ ۡٔ ُ٤ ِۡ ُِ ۥ 
(٧) 
5. Adapun orang yang memberikan 
(hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa, 6. dan membenarkan 
adanya pahala yang terbaik 
(syurga), 7. maka Kami kelak akan 
menyiapkan baginya jalan yang 
mudah. (QS : Al-Lail : 5-7) 
No 
Soal PAKET FINAL 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
يَّۡص  1 ُٓ  ُٝ ٍۡ َ اًَِح ٱ٧ۡ َٝ
َُخ  (ٖ) خ ك٤ِ َٓ وَۡض 
ُۡ أَ َٝ
طََوَِّۡض ) َُخ  (َٗٝ رِّ َ ُِ َٗۡض  ًِ أَ َٝ
ُكوَّۡض ) خ  (َ٘ٝ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ًَخِىف  ا٠َُِٰ  ُٖ اََِّٗي  ـٰ َٔ ٗ ٱ٩ِۡ
( ِٚ ِو٤ ـٰ َِ ُٔ خ َك ًَۡيك ٌّ۬ رَِّي  ٍَٙ) 
3. dan apabila bumi diratakan, 4. 
dan dilemparkan apa yang ada di 
dalamnya dan menjadi kosong, 5. 
dan patuh kepada Tuhannya, dan 
sudah semestinya bumi itu patuh, 
(pada waktu itu manusia akan 
mengetahui akibat perbuatannya). 
6. Hai manusia, Sesungguhnya 
kamu telah bekerja dengan 
sungguh-sungguh menuju 
Tuhanmu, Maka pasti kamu akan 
menemui-Nya. (QS : Al – Insyiqaq : 
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3-6) 
ۡص  2 َ ِّ٤ُٓ  ٍُ زَخ ـِ ُۡ اًَِح ٱ َٝ
َِۡض  (ٖ) ٍُ ُػّطِ خ َ٘ ِؼ ُۡ اًَِح ٱ َٝ
(ٗ)  ُٕ ُكٞ ُٞ ُۡ اًَِح ٱ َٝ
ۡص ) َ ِ٘ ٍُ  (ُ٘ك زَِلخ ُۡ اًَِح ٱ َٝ
ۡص ) َ ـِّ اًَِح  (ُٙٓ َٝ
َؿۡض ) ِ ّٝ ُ  ُّ  (٧ٱُُّ٘لُٞ
3. dan apabila gunung-gunung 
dihancurkan, 
4. dan apabila unta-unta yang 
bunting ditinggalkan (tidak 
diperdulikan) 
5. dan apabila binatang-binatang 
liar dikumpulkan, 
6. dan apabila lautan dijadikan 
meluap 
7. dan apabila ruh-ruh 
dipertemukan (dengan tubuh) 
(QS : Al – Takwir : 3-7) 
خ   3 َٓۡزل ٌّ۬ ِض  ـٰ زَِل ـٰ َّٔ ٱُ َٝ
خ  (ٖ) َٓۡزو ٌّ۬ ِض  ـٰ زِوَ ـٰ َّٔ كَٲُ
ح  (ٗ) ٌّ۬ َ ۡٓ ٳِص أَ َ يَرِّ ُٔ ُۡ كَٲ
حِؿلَشُ  (٘) ََّ ُؿُق ٱُ َۡ َّ طَ ۡٞ َ٣
(ٙ) 
3. dan (malaikat-malaikat) yang 
turun dari langit dengan cepat, 
4. dan (malaikat-malaikat) yang 
mendahului dengan kencang, 
5. dan (malaikat-malaikat) yang 
mengatur urusan (dunia) 
6. (Sesungguhnya kamu akan 
dibangkitkan) pada hari ketika 
tiupan pertama menggoncang 
alam, 
(QS : Al – Nazi'at: 3-6) 
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D.     TAJWID 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Apa yang disebut Mad Wajib 
Muttashil, berikan contohnya ! 
Apabila Mad Thabi’i bertemu 
hamzah dalam satu kata, 
seperti :   َءَ ــخٰٓ ؿـ  
2 Apa yang dimaksud dengan 
IDGHAM MA'A GUNNAH?, 
sebutkan huruf-hurufnya! 
IDGHAM MA'A GUNNAH : 
Memasukkan huruf dengan 
dengung 
3 Huruf-huruf hijaiyah yang ada 
pada awal beberapa surah 
(fawatih al-suwar) terdiri atas 
satu sampai dengan lima huruf. 
Sebutkan huruf tunggal apa 
sajakah yang mengawali sebuah 
surah dalam Al-Qur’an! 
Huruf shad ( ٰٙٓ ), qaf ( ٰٓم), dan 
nun ( ٰٕٓ ) 
4 Apa yang disebut Mad Thabi’i, 
berikan contoh ! 
Apabila harakat fathah yang 
diikuti oleh alif, atau harakat 
dhammah yang diikuti oleh 
waw sukun, atau harakat 
kasrah yang diikuti oleh ya 
sukun, maka dibaca 2 
harakat. Contoh :   ُٗ ْٞ ِخَٜ ٤ــْ ك  
5 Surat yang diawali dengan Huruf 
Hijaiyah seperti  ُٰٓ ُٰٓ  ّْٰٓ ح ٰٚ , ١ٰ َٰ ,ح  disebut 
huruf apa dalam istilah ‘Ulumul 
Qur’an? 
Huruful Muqaththo’ah  
6 Berapa jumlah surat dalam Al-
Qur’an yang dimulai dengan 
Fawatihus Suwar ? 
Dua puluh sembilan surat 
7 Apa yang dimaksud dengan 
ISYMAM, dan berikan contoh! 
ISYMAM : menghimpun 
kedua bibir seperti sedang 
menyebut huruf yang 
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berharokat dhommah tanpa 
terdengar suara. 
8 Apa yang disebut Mad Badal, 
berikan contohnya ! 
Apabila Mad Thabi’i yang 
terjadi pada alif, waw dan ya 
yang merupakan pengganti 
dari hamzah, seperti :     َٓ   - َٖ آ
ـؤٕٔـَ ا٣ْ    
9 Apa yang dimaksud dengan 
ITHBAQ? 
ITHBAQ : Meletakkan lidah 
yang menentangi langit-langit 
ke atas pada penuturan huruf 
10 Di antara Fawatihus-suwar kita 
temui    ١ٰـ ٰٚ ــ . Apa nama hukum 
mad pada lafazh tersebut dan 
berapa panjang bacaannya ? 
Mad thabi'I, panjangnya 2 
harakat atau 1 alif. 
11 Terbagi berapakah huruf 
Qalqalah? Sebutkan! 
Qalqalah terbagi 2 : Qalqalah 
Qubro dan Shughro 
12 Apa yang disebut Mad 'Iwadh, 
berikan contohnya ! 
Apabila ada fathah tanwin 
(ditulis dengan alif) dibaca 
waqaf. Mad terjadi sebagai 
ganti dari tanwin. Contoh :     
ٔ  ٤ـْ ٌِ كَ  خــ حَ  ـ٤ْ زـِ ًَ   -   
13 Apa yang dimaksud dengan 
SAKTAH? 
SAKTAH : Berhenti sejenak 
tanpa mengambil nafas. 
14 Apa yang dimaksud dengan 
Waqf QOBIH? 
Waqf QOBIH : Waqf yang 
paling jelek 
15 Ada berapa Huruf-huruf pada 
Fawatihus-suwar yang harus 
dibaca 6 harakat, sebutkan ! 
Ada 8 huruf, terkumpul dalam 
lafazh             َٗ ُـُِ ٔـَ ػَ  َٚ و ٌُ ْْ   - 
ْـِ ػِ  ُّٚ وُ َ٘ َٓ َ  ئَ ــ  
16 Qira'at siapakah dan 
diriwayatkan oleh siapa yang kita 
pakai di Indonesia? 
Qira'at Ashim diriwayatkan 
oleh Hafsh. 
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17 Surat apakah dalam Al Qur’an 
yang tidak diawali dengan 
Basmallah? 
Surat At-Taubah 
18 apa yang dimaksud dengan Waqf  
ُ 
Waqf  ُ  : Waqf Mujawwad / 
dibolehkan waqf 
19 Sebutkan sifat-sifat huruf  Ra Tafkhim dan Tarqiq 
20 Apa yang dimaksud dengan 
huruf QALQALAH, sebutkan 
huruf-hurufnya! 
QALQALAH : memantulkan 
sebutan huruf.        ١  ى  ؽ  د  
 م
21 Sebutkan huruf-huruf 
SYAJARIYAH! 
 ؽ  ّ  ١
22 Sebutkan huruf ISTITHOLAH! ٝ 
23 Sebutkan huruf-huruf 
LAHAWIYYAH! 
   ى dan    م
24 Apa yang dimaksud dengan Mad 
Aridh Lissukun? 
MAD ARIDH LISSUKUN : huruf 
mad terjadi dalam 
kata/kalimat dengan 
mematikan huruf di 
depannya karena wakaf. 
25 Apa yang dimaksud dengan 
IDGHAM MITSLAIN? 
IDGHAM MITSLAIN : 
Perjumpaan huruf Miim mati 
dengan huruf miim. 
26 Mengapa nun sukun dan tanwin 
saat bertemu huruf  ba harus 
dibaca Iqlab dan bagaimana cara 
membacanya ? 
Karena kesulitan 
membunyikan nun  sukun dan 
tanwin dengan jelas 
kemudian menutup bibir atau 
mengidghamkannya. Maka 
dibunykan dengan ikhfa  dan 
merubah ba menjadi mim 
karena makhrajnya sama. 
Cara membaca nun sukun 
dan tanwin  diubah menjadi 
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mim disertai ikhfa dan 
dengung. 
27 Sebutkan huruf-huruf HALQI ؽ م ع ف ٙ ح 
28 Sebutkan huruf-huruf SYAFAWI د ف ّ ٝ 
29 Sebutkan ayat Saktah pada surat 
Qiyamah ayat 27 
 
َ
 اق   رَ  ْن مَ  َوِقْيل
30 Ada berapa Qira'at yang ditashih 
oleh Ahlul Quro'? sebutkan 
sebagian! 
Ada 7 Qira'at : Ashim, 
Shu'bah, As-Susy, Kisa'i, Nafi', 
Hamzah. 
31 Kapan nun sukun dan tanwin 
dibaca  Idgham bila ghunnah ? 
Bila nun sukun dan tanwin 
bertemu dengan huruf lam 
dan ra ( ٍ – ٍ ) 
32 Kapan nun sukun dan tanwin 
dibaca  Iqlab ? 
Bila nun sukun dan tanwin 
bertemu dengan huruf  ba د )  
) 
33 Kapan mim sukun dibaca Ikhfa 
Syafawi? 
Apabila mim sukun bertemu 
dengan huruf ba 
34 Kapan mim sukun dibaca Idgham 
Mimi (Mitsly) 
Apabila mim sukun bertemu 
dengan huruf mim, 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Salah satu sifat huruf adalah 
Syiddah. Apa yang dimaksud 
dengan Syiddah? 
Syiddah ialah membunyikan 
huruf dengan suara tertahan. 
2 Apa yang disebut laqob makhroj 
Jambiyyah ? 
Makhroj yang keluar dari tepi 
pinggir lidah 
3 Apakah arti Arrikhwah menurut 
istilah ?        
Menurut istilah : mengalirnya 
suara bersama huruf ketika 
huruf dilafalkan 
4 Secara garis besar makharijul-
huruf terbagi menjadi 5 (lima), 
sebutkan! 
1. Jauf ,   2. Halq,  3. Lisan,  4. 
Syafatain,  5. Khaisyum 
5 Makhraj Halq terbagi menjadi Makhraj Halq terbagi menjadi 
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berapa dan sebutkan! 3, yaitu : 1.   Aqshal-halq 
(pangkal tenggorokan) 
2.   Wasathul-halq (tengah 
tenggorokan) 3.   Adnal-halq 
(ujung tenggorokan) 
6 Di antara sifat huruf adalah 
Idzlaq. Apa yang dimaksud 
dengan Idzlaq? 
Idzlaq ialah mengucapkan 
huruf dengan ringan-lancar. 
7 Apa huruf-huruf yang keluar dari 
wasath al-halq (pertengahan 
tenggorokan)? Sebutkan!  
Wasath al-halq : 'ain dan ha(  
  ( ع -  ف
8 Apa huruf-huruf yang keluar dari 
wasath al-halq (pertengahan 
tenggorokan)? Sebutkan! 
Wasath al-halq : 'ain dan ha (  
  ( ع -  ف
9 Apa yang dimaksud laqob 
makhroj zalqiyyah ? 
Ujung lidah, atau huruf-huruf 
ujung lidah 
10 Dari manakah tempat keluar 
huruf Mim dan Ba? 
Kedua bibir dengan menutup 
(Mim sebelah luar dan Ba 
sebelah dalam 
11 Apa yang dimaksud dengan 
waqaf Idltiroi ? 
Berhenti karena terpaksa 
seperti kehabisan nafas, 
batuk, bersin, dan lain 
sebagainya 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Di antara sifat huruf adalah 
Idzlaq. Apa yang dimaksud 
dengan Idzlaq dan apa saja 
huruf-hurufnya? 
Idzlaq ialah mengucapkan 
huruf dengan ringan-lancar. 
Huruf-hurufnya   terkumpul 
dalam lafazh (    ِّذ  ُُ  ْٖ ِٓ  ََّ ك ) 
2 Jelaskan perbedaan waqaf, 
saktah dan qatha ! 
Waqaf ialah memutuskan 
suara sejenak pada akhir 
kalimat dan mesti bernafas 
dengan niat meneruskan 
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bacaan berikutnya. Saktah 
ialah berhenti sejenak, dua 
harakat, serta tidak 
mengambil nafas. Qatha ialah 
mengakhiri bacaan di akhir 
ayat dengan niat selesai. 
3 Huruf NUN mati atau TANWIN 
berjumpa dengan huruf 
Hijaiyyah, maka akan timbul 
berapa hukum?, sebutkan! 
5 Hukum : 1. Idzhar, 2. Ikhfa, 
3. Idgham bila Ghunnah, 4. 
Idgham ma'a Ghunnah, 5. 
Iqlab 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Dengarkan dengan teliti 
pernyataan berikut ! 
“Setiap Isti’la’ adalah Ithbaq dan 
setiap Ithbaq belum tentu 
Isti’la’.” 




2 Dengarkan praktek bacaan 
berikut dengan baik dan teliti 
!Surat Al-Insan ayat 4 :  
1).   ٬َ ِٓ ٬ََٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ    اَِّٗخ أَْػظَيَْٗخ 
 2).   َْ ِٓ ٬َ َٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ  اَِّٗخ أَْػظَيَْٗخ 
Benarkah atau salah cara waqaf 
kedua bacaan tersebut ! 
Benar 
3 .Dengarkan bacaan berikut 
dengan baik !     ًٰٓ ٰٜ ٰٓٚ ـؼٰٓ ـ٤ٰ ـ ــ  
Benarkah dalam bacaan tersebut 
tidak terdapat madd lazim 
mutsaqqal kalimi? 
Benar 
4 Dengarkan bacaan berikut Benar 
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dengan seksama !     ُٰٓ َٰ ح ـ  
Benarkah terdapat madd lazim 
mukhaffaf harfi dalam bacaan 
tersebut? 
5 Manakah bacaan pada Lakinna 
(  َّ٘ ٌِ خَُ ) yang benar diantara kedua 
bacaan berikut ? 
Pertama :  ر٢ِّ ٍَ  ُ َٞ حَّللَّ ُٛ  َّٖ ٌِ َُ 
Kedua : ر٢ِّ ٍَ  ُ َٞ حَّللَّ ُٛ َّ٘خ  ٌِ َُ 
Pertama (pendek nuun) 
6 Manakah bacaan pada Tsamuda 
ٞىَ ) ُٔ  yang benar diantara kedua (ػَ
bacaan berikut? 
Pertama  : ٞ ُٔ َّٕ ػَ ىْ أ٫ََ اِ  
Kedua  : ٝح َُ لَ ًَ ٞىَ  ُٔ َّٕ ػَ  أ٫ََ اِ
Keduanya BENAR 
7 Manakah bacaan pada Nad’uwa 
ح) َٞ  yang benar diantara kedua (َٗيُْػ
bacaan berikut ? 
Pertama  :  ْٖ َُ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ
ْٖ ىُِٝٗٚ ِٓ ح  َٞ  َٗيُْػ
Kedua  :    َُ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ ْٖ
ْٖ ىُِٝٗٚ ِٓ  َٞ  َٗيُْػ
Bacaan kedua (pendek 
Wauw) 
8 Apa hukum bacaan yang 
terdapat dalam lafazh 
ٌُ وْ ـُِ وـْ َٗ  ْْ ـ ُْـَ أَ    
  
Idgham Mutaqaribain 
9 Benarkah atau salah cara bacaan 
pada Qawariiraa (ح َ ٣ ٍِ ح َٞ  sewaktu (هَ
diwaqafkan, seperti praktek 
berikut : 
﴿ َ ٣ ٍِ ح َٞ َْٗض هَ خ ًَ حد   َٞ ًْ أَ َٝٔ٘ َْ ٣ ٍِ ح َٞ ﴾ هَ  
Benar 
10 Benarkah atau salah cara bacaan 
pada Qawariiraa (ح َ ٣ ٍِ ح َٞ  sewaktu (هَ
Benar 
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diwaqafkan seperti praktek 
berikut : 
ح َ ٣ ٍِ ح َٞ َْٗض هَ خ ًَ حد   َٞ ًْ أَ َٝ  
11 Benarkah atau salah cara bacaan 
pada Qawariiraa ( حهَ  َ ٣ ٍِ ح َٞ ) seperti 
contoh berikut : 
﴿ َ ٣ ٍِ ح َٞ َْٗض هَ خ ًَ حد   َٞ ًْ أَ حَ٘ٔٝ َ ٣ ٍِ ح َٞ ﴾ هَ  
Salah 
12 Benarkah atau salah cara bacaan 
pada Qawariiraa (ح َ ٣ ٍِ ح َٞ  (هَ
pertama sewaktu diwashalkan 
seperti contoh berikut : 
ح ﴿ َ ٣ ٍِ ح َٞ َْٗض هَ خ ًَ حد   َٞ ًْ أَ َٝٔ٘ ٍِ ح َٞ ٣َ﴾ هَ  
Salah 
13 Manakah yang benar diantara 
dua bacaan pada Azhzhunuunaa 
 : berikut ini (حُظَُُّ٘ٞٗخ)
Pertama  :  َُِي َُٛ٘خ ِ حُظَُُّ٘ٞٗخ  َٕ رِخَّللَّ طَُظُّ٘ٞ َٝ  
Kedua  :  َُِي َُٛ٘خ  َٕ ِ حُظُُّ٘ٞ َٕ رِخَّللَّ طَُظُّ٘ٞ َٝ  
Bacaan Kedua 
14 Apa hukum bacaan nun sukun 
pada lafazh    ٕ٘ٞح ِٛ  َُ  ؿ٤
Izh-har Mutlaq 
15 Hukum bacaan ra sukun pada 
lafazh     ِػَ َْ ك ْٞ ٕـ   disebut apa ? 
Tarqiq/Tipis 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Apa huruf-huruf yang keluar dari 
aqshal-halq (pangkal 
tenggorokan)? Sebutkan! 
Aqshal-halq : hamzah dan ha  
ٙ –ء  )  ) 
2 Apa huruf-huruf yang keluar dari 
adnal-halq (ujung tenggorokan) ? 
Sebutkan! 
Adnal-halq : ghain dan kha (  
م –ؽ   ) 
3 Apa huruf-huruf yang keluar dari 
wasath al-halq (pertengahan 
tenggorokan)? Sebutkan! 
Wasath al-halq : 'ain dan ha (  
  ( ع -  ف
4 Dari manakah tempat keluar Pangkal lidah dengan langit-
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huruf Qaf dan Kaf ? langit 
5 Dari manakah tempat keluar 
huruf Jim – Syin – Ya ? 
Tengah lidah 
  
Dari manakah tempat keluar 
huruf Fa ? 
Bibir bawah dengan ujung gigi 
atas 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 
Apa nama lain dari mad shilah 
qoshiroh ? 
Mad Thobi’i hukmi 
2 
Apa nama lain dari mad shilah 
thowilah ? 
Mad jaiz munfashil hukmi 
        
E. AQIDAH DAN AKHLAK 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Apa pengertian Aqidah menurut 
istilah agama Islam ? 
Aqidah ialah sesuatu yang 
mengharuskan hati 
membenarkannya yang 
membuat  jiwa tenang dan 
tenteram kepadanya dan 
yang menjadi kepercayaan 
seseorang yang bersih dari 
kebimbangan atau keraguan. 
2 
Sebutkan pengertian Islam! 
Islam ialah agama yang 
mengajarkan supaya umat 
manusia tunduk dan patuh 
serta berserah diri 
sepenuhnya kepada Allah 
swt. 
3 Sebutkan pengertian Ihsan! Ihsan ialah berbuat baik 
dengan niat ibadah kepada 
Allah dengan dilandasi 
kesadaran dan keikhlasan. 
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4 Ada 4 sasaran /obyek perbuatan 
ihsan itu, sebutkan ! 
1. Ihsan terhadap Allah, 2. 
Ihsan terhadap diri sendiri, 3. 
Ihsan terhadap sesama 
manusia, 4. Ihsan terhadap 
makhluk lain. 
5 Sikap optimisme dalam 
menghadapi persoalan 
merupakan sikap terpuji. Oleh 
karena itu setiap hamba Allah 
tidak boleh putus asa terhadap 
rahmat Allah, sebab yang 
berputus asa terhadap rahmat 
Allah hanyalah orang kafir. 
Sebutkan bunyi ayat dimaksud. 
Yusuf : 87 
ِٚ إَٔ  أَِه٤ َٝ  ٠َٰٓ ٞ ُٓ  ٠
ُٰ َك٤َۡ٘خٰٓ اِ ۡٝ أَ َٝ
خ  َ ر٤ُُٞط ٌّ۬ ٜۡ ِٔ خ رِ َٔ ٌُ ِٓ ۡٞ وَ ُِ َءح  َّٞ طَزَ
 ْۡ ٱۡؿؼَُِٞحْ ر٤ُُٞطَُڪ ٞحْ  َٝ ُٔ أَه٤ِ َٝ  
هِۡزَِش ٌّ۬
سَ  ٰٞ َِ َّٜ َٖ )ۗٱُ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َِ ٱ ِّ٘ رَ َٝ  ١٧)  
6 Akidah diyakini atas dasar 
keyakinan individu dan kekuatan 
akal pikiran  semata bukan atas 
dasar tuntunan dari Allah. 
Benarkah ungkapan tersebut? 
Salah 
7 Dibawah ini beberapa hal yang 
harus kita imani di samping 
rukun iman, ialah; 
1.  Isra Mi’raj, 2. Jin, 3. Arsy 
8 Fungsi manusia di muka bumi  
adalah sebagai khalifah, apa arti 
khalifah? 
Penguasa bumi. 
9 Dalil yang menyatakan bahwa 
manusia disuruh memakmurkan 
bumi, terdapat dalam surah apa? 
Dalam Surah Hud, ayat 61 
َُخ  ْۡ ك٤ِ ًُ َ َٔ ظَۡؼ ۡٓ ٱ َٝ  ِٝ ٍۡ َ َٖ ٱ٧ۡ ِّٓ  ًُْ َ ؤ َ٘ َٞ أَٗ ُٛ
 ِٚ حْ ا٤َُِۡ ٰٞٓ َّْ طُٞرُ ُٝٙ ػُ َُ ِل ـۡ ظَ ۡٓ  ۚكَٲ
٣ذ ٌّ۬ َِ ر٠ِّ هَ ٍَ  َّٕ  اِ
٤ذ ٌّ۬ ) ـِ ُّٓٙٔ) 
10 Firman Allah dalam QS. Al-A’raf, 
ayat 56, 
Allah melarang manusia 
berbuat keusakan di muka 
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خ  َٜ ٬َِك ْٛ ِٝ رَْؼيَ حِ ٍْ ح ك٠ِ ح٫َْ ْٝ يُ ِٔ ٫َ طُْل َٝ 
Apa yang dimaksud ayat di atas? 
bumi 
11 Sebutkan pengertian kafir 
menurut agama Islam! 
Kafir ialah siapa saja yang 
mengingkari atau tidak 
percaya kepada Kearasulan 
Nabi Muhammad saw. atau 
tidak percaya kepada agama 
yang diajarkan olehnya 
berasal dari Allah swt. 
12 Ditinjau dari sifatnya cara 
beriman kepda Allah terbagi 
kepada 2 macam, sebutkan! 
Beriman kepada Allah secara 
ijmali (secara garis besarnya), 
2. Beiman kepada Allah 
secara tafshiliy (secara 
terinci) 
13 Apa yang disebut wajib akli 
(aqly)? 
Wajib akli ialah perkara yang 
mesti dan pasti begitu 
adanya, berdasarkan akal 
pikiran sehat. 
14 Apa yang disebut dengan 
mustahil akli (aqly)? 
Mustahil akli ialah ketetapan 
akal terhadap sesuatu 
perkara, bahwa sesuatu itu 
tidak mengkin terjadi, tidak 
mungkin ada dan segalanya 
tidak mungkin. 
15 Dalam al-Qur’an digambarkan 
bahwa Rasulullah berakhlaq 
lemah lembut, tidak bersikap 
keras dan kasar. Andaikan beliau 
bersikap kasar, tentu umat akan 
menjauhinya. Sebutkan bunyi 
ayat yang menggambarkan 
akhlak Rasulullah tersebut.  Ali 
 ْۡ ُٜ َُِ٘ض َُ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ ٞۡ ۖكَزِ َُ َٝ  
 ٖۡ ِٓ ٞحْ  ِذ َلَٗل٠َُّ ِۡ وَ ُۡ ٤َِع ٱ ًَُ٘ض كَظًّخ َؿ
ُِيَ  ۡٞ ْۡ َۖك ُٜ َُ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘  كَٲۡػُق َػ
 َِ ۡٓ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َض َۖٝ ۡٓ َِ  كَبًَِح َػ
ِ كَ  َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َ ٣ُِلذُّ ۚظَ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  (٢٘ٔٱ
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Imran : 159 
16 Inti pendidikan akhlaq adalah 
Tauhid, oleh karena itu setiap 
orang tua harus 
memprioritaskan pendidikan 
untuk menjauhkan faham dan 
perbuatan syirik kepada putra-
putrinya, seperti yang 
dinasehatkan oleh seorang tokoh 
bijaksana yang dikisahkan dalam 
Al-Qur’an.  Sebutkan bunyi ayat 
tersebut !  Luqman : 13 
َٞ ٣َِؼُظُٚ  ُٛ َٝ ُٖ َلِۡرِِ٘ٚۦ  ـٰ َٔ ٍَ ُُۡو ًۡ هَخ اِ ۥ  َٝ
 ِ ۡى رِٲَّللَّ َِ ۡ٘ ُ ز٠ََُّ٘ ٫َ ط ـٰ َى ٣َۖ َۡ ِّ٘ َّٕ ٱُ  اِ
( ٌّ۬ ْ ْ  َػِظ٤ ِۡ  (َُُٖٔظ
17 Dalam kehidupan bermasyarakat 
kita harus memelihara etika 
pergaulan, antara lain sikap 
berjalan harus wajar dan dalam 
berbicarapun harus dengan 
suara yang wajar pula. Sebutkan 
bunyi ayat al-Qur’an yang 
menjelaskan hal tersebut.  
Luqman : 19 
ۡي  ِٜ ٱۡه َٝ ٖ ِٓ  ۡٞ ٱۡؿ٠ُ َٝ ٤َِي  ۡ٘ َٓ ك٠ِ 
طِيَ  ۡٞ ُص َۚٛ ۡٞ َٜ ٳِص َُ َٞ ۡٛ َ َ ٱ٧ۡ ٌَ َّٕ أَٗ  اِ
( َِ ٤ ِٔ َل ُۡ  (٢ٔٱ
18 Kemukakan kepada kami dalil 
tentang akhlak dari ayat al-
Qur’an! (al Qalam : 4 ) 
  
19 Apabila perbuatan itu baik atau 
mulia menurut pandangan 
akaldan ajaran syara’, maka 
perbuatan tersebut disebut apa? 
Akhlaqul 
Karimah/Mahmudah, atau 
disebut juga Moral Religius. 
20 Apabila seorang pria dan wanita 
muslim telah bertunangan, maka 
boleh baginya  berbuat intim dan 
bergaul bebas di antara 
Akhlak mazmumah/Tercela. 
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keduanya. Dalam pandangan 
akhlak islam temasuk kategore 
akhlak mana perbuatan 
demikian? 
21 Apakah sumber atau dasar untuk 
menilai sebuah tindakan bahwa 
sesuatu itu baik atau buruk ? 
al-Qur’an dan al-Hadis 
22 Dalam hidup bermasyarakat 
setiap orang mu’min harus 
menjaga tata pergaulan dengan 
baik. Oleh karena itu, jika kita 
mendapat penghormatan dari 
orang lain, maka hendaklah kita 
balas dengan yang lebih baik, 
atau paling tidak kita berikan 
balasan yang sepadan. Sebutkan 
bunyi ayat yang menegaskan hal 
tersebut.  An-Nisa : 86 
 َٖ َٔ حْ رِؤَۡك  كََل٤ُّٞ
اًَِح ُك٤ِّ٤ظُْ رِظَِل٤َّش ٌّ۬ َٝ
 ٰٓ َٛخ ىُّٝ ٍُ  ۡٝ خٰٓ أَ َُ ۡ٘ َٕ َػ٠َِٰ ِۗٓ خ ًَ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
٤ز خ ) ِٔ ٠َۡٗء  َك  َِّ ًُ١ٙ) 
23 Bagaimana sikap kita dalam 
Ridha terhadap Qadha dan 
Qadar dari Allah? 




takdir yang diputuskan 
merugikan kita. 
24 Orang yang menggantungkan 
azimat pada tubuhnya dengan 
tujuan supaya kebal misalnya, 
perbuatan semacam ini 
termasuk perbuatan apa? 
Syirik 
25 Apa yang disebut dengan sifat 
Salbiyyah? 
Sifat Salbiyyah ialah sifat 
yang meniadakan  adanya 
sifat yang 
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sebaliknya/lawannya. 
26 Sifat ma’ani adalah sifat yang 
abstrak yang mesti ada pada zat 
Allah, sebutkan 4 dari 7 sifat 
tersebut! 
1. Qudrat, 2. Iradat, 3. Ilmu, 
4. Hayat, 5. Sama’, 6. Bashar, 
7. Kalam. 
27 Disebut Sifat apakah bagi Allah 
dalam ungkapan berikut ini 
:“Melakukan sesuatu atau 
meninggalkannya, atau berbuat 
sesuatu atau tidak berbuat”  ? 
Sifat Jaiz bagi Allah. 
28 Firman Allah    َُ ْء  ٢ْ َٗ  ِٚ ِ ؼْ ِٔ ًَ  َْ ٤     
merupakan dalil nakli dari sifat 
Allah  yang mana? 
Mukholafatuhu lilhawadits. 
29 Sikap yang harus diterapkan 
dalam hubungan sesama 
manusia adalah sikap apa? 
Sikap Husnudzdzon 
30 Salah satu rukun iman adalah “ 
Percaya kepada Malikat” . Apa 
pengertian iman kepada 
Malaikat itu? 
Iman kepada Malaikat adalah 
meyakini bahwa Allah swt 
telah menciptakan malaikat 
sebagai pesuruh untuk 
melaksanakan perintah-Nya. 
31 Berikan pengertian akhlak 
menurut pendapat Imam Al-
Gazaly? 
Ungkapan tentang sikap jiwa 
yang menimbulkan 
perbuatan-perbuatan dengan 




32 Berapa harikah batas lamanya 
menjamu tamu dalam ajaran 
Islam?, sebutkan dalilnya! 
3 hari.  Dalilnya : Sabda 
Rasulullah saw. :  ِشُ ػَ ٬َ ػَ  شُ خكَ ٤َ ح٠ُّ 
ّ  ٣َّ أَ  ًَ َٔ كَ  خ َٕ خ  ش  هَ يَ َٛ  ٢َ ِٜ كَ  يَ ُِ ًٰ  حءَ ٍَ َٝ  خ    
 ( روخٍٟ ِْٝٓٔ)  
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No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Dosa apakah yang tidak akan 
diampuni oleh Allah? 
Dosa syirik. 
2 Dalam al-Qur’an bahwa akhlak 
Rasulullah digambarkan dengan 
sifat lemah lembut, tidak 
bersikap keras dan kasar. 
Andaikan beliau bersikap kasar, 
tentu umat akan lari 
menjauhinya, manakah ayat 
yang menggambarkan akhlak 
Rasulullah tersebut. (Ali Imran : 
159) 
 ْۡ ُٜ َُ َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ  ۖكَزِ
ِذ  ِۡ وَ ُۡ ٤َِع ٱ ًَُ٘ض كَظًّخ َؿ  ۡٞ َُ َٝ
ُِيَ  ۡٞ ٖۡ َك ِٓ ٞحْ  كَٲۡػُق ۖ َلَٗل٠َُّ
 ْۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ َُ  َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ َػ
 َِ ۡٓ َ َۡ ۖك٠ِ ٱ٧ۡ ًَّ َٞ َض كَظَ ۡٓ َِ  كَبًَِح َػ
 ِ َ ٣ُِلذُّ َۚػ٠َِ ٱَّللَّ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  (٢٘ٔٱ
3 Sebutkan dalil al Qur'an bahwa 
Allah menurunkan kitab Zabur 
kepada Nabi Daud! (al Isra' : 55) 
 ُٝ َءحط٤ََۡ٘خ ىَح ح ) َٝ ٌّ۬ ٍ رُٞ َُ  (٘٘ۥىَ 
4 Diantara bentuk kebajikan yang 
bermutu tinggi adalah 
menafkahkan sebagian harta 
yang kita sayangi di jalan Allah 
dan bukan barang yang sudah 
tidak disenangi lagi atau barang 
bekas. Coba kemukakan ayat 
dimaksud. (Ali Imran : 92) 
خ  َّٔ ِٓ ََّ َكظ٠َّٰ طُِ٘لوُٞحْ  زِ ُۡ َُٖ طََ٘خُُٞحْ ٱ
 َٕ ٠َۡٗء ٌّ۬ ۚطُِلزُّٞ  ٖ ِٓ خ طُِ٘لوُٞحْ  َٓ َٝ  
( ٌّ۬ ْ ٤ِ َ رِِٚۦ َػ َّٕ ٱَّللَّ  (٢ٕكَبِ
5 Sebutkan dalil al Qur'an yang 
menyatakan bahwa Allah 
menjaga dan memelihara 
keaslian al Qur'an dari kepalsuan 
dan kepunahannya! (al Hijr : 9) 
ِاَّٗخ َُُٚ  َٝ  َ ًۡ َ٘خ ٱٌُِّ
ُۡ َِّ َٗ ُٖ ۥ  اَِّٗخ َٗۡل
( َٕ ِلُظٞ ـٰ  (٢ََُل
6 Sebutkan dalil al Qur'an yang 
menyatakan Nabi Muhammad 
adalah Nabi terakhir! (al Ahzab : 
 ٖ ِّٓ ي  أَرَخٰٓ أََكي ٌّ۬  َّٔ َل ُٓ  َٕ خ ًَ خ  َّٓ
 ْۡ ٌُ ُِ َؿخ ٍِّ  ِ ٍَ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَّ  ٖ ٌِ ـٰ َُ َٝ
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40)  َِّ ٌُ ُ ِر َٕ ٱَّللَّ ًَخ َٝ  َٖۗ ـۧ َْ ٱَُِّ٘ز٤ِّ َهخطَ َٝ
خ ) ٌّ۬ ٔ ٤ِ  (٠َۡٗٗٓء  َػ
7 Konsep ukhuwah Islamiyah 
dalam ajaran Islam bertujuan 
untuk meningkatkan 
persaudaraan antar sesama 
muslim. Bacakan dalil al Qur’an 
yang menjelaskan ukhuwah? (al 
Hujurat : 10) 
ُِلٞحْ  ۡٛ َ  كَؤ
س ٌّ۬ َٞ َٕ اِۡه ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ اَِّٗ
 ْۡ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ْۡ ۚر٤َۡ ٌُ َُؼََِّ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ُ  (ٓٔط
8 Bacakan ayat al Qur'an yang 
menerangkan tentang suri 
teladan Nabi Muhammad saw! 
(al Ahzab : 21) 
 َٕ خ ًَ ِ  َُّوَۡي  ٍِ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْۡ ك٠ِ  ٌُ َُ
ُؿٞحْ  َۡ َ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٔ ُِّ 
ََٔ٘ش ٌّ۬ س  َك َٞ ۡٓ ُ أ
 َ َ ٱَّللَّ ًَ ًَ َٝ  َ َّ ٱ٧َِۡه ۡٞ َ٤
ُۡ ٱ َٝ  َ ٱَّللَّ
ح ) ٌّ۬ َ ِؼ٤ ًَٕٔ) 
9 Sebutkan dalil al Qur'an yang 
menyatakan bahwa Allah 
menurunkan kitab Injil kepada 
Nabi Isa. (al Ma’idah : 46 ) 
هَلَّ  َٝ ٠َٔ ْ رِِؼ٤ ِٛ َِ ـٰ ٠َِٰٰٓ َءحػَ ٤َۡ٘خ َػ
 ِٚ َٖ ٣َي٣َۡ خ ر٤َۡ َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ  َْ َ٣ َۡ َٓ  ِٖ ٱۡر
ٰٮشِ  ٍَ ۡٞ َٖ ٱُظَّ ِٓۖ َ ٤ ـِ ٗ ُٚ ٱ٩ِۡ ـٰ َءحط٤ََۡ٘ َٝ  
خ  َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َٝ  ٌّ۬ ٍ ُٞٗ َٝ  ٟ
ُٛي ٌّ۬  ِٚ ك٤ِ
 ٟ ُٛي ٌّ۬ َٝ ٰٮِش  ٍَ ۡٞ َٖ ٱُظَّ ِٓ  ِٚ َٖ ٣َي٣َۡ ر٤َۡ
( َٖ ظَِّو٤ ُٔ ِۡ ُِّ 
ِػَظش ٌّ۬ ۡٞ َٓ َٝٗٙ) 
10 Setiap bentuk kegiatan orang 
yang beriman dilakukan dalam 
rangka pengabdian kepada Allah. 
Sebutkanlah ayat yang 
berkenaan dengan hal dimaksud 
! ( 56حٌُح٣ٍخص :   ) 
َْ ا٫َِّ  ٗ ٱ٩ِۡ َٝ  َّٖ ـِ
ُۡ خ َهَِۡوُض ٱ َٓ َٝ
( ِٕ  (٤َُِ٘ٙۡؼزُيُٝ
11 Khianat merupakan perbuatan 
tercela, dan merupakan salah 
satu sifat orang munafik. Oleh 
karena itu Allah melarang setiap 
َٖ ءَ  ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ُ٘ٞحْ ٫َ طَُوُٞٗٞحْ ٣َ َٓ ح
حْ  ٰٞٓ طَُوُٞٗ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ  َ ٱَّللَّ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ طَۡؼَِ ُ أَٗظ َٝ  ْۡ ٌُ ظِ ـٰ َ٘ ـٰ َٓ  (٧ٕأَ
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mu’min mengkhianati amanah-
amanah yang dipercayakan 
kepadanya. Coba bacakan ayat 
yang mengungkapkan hal 
tersebut. (al Anfal : 27) 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Bacakan dalil al Qur'an yang 
menyatakan bahwa setiap 
bencana yang menimpa di bumi 
adalah telah ditetapkan oleh 
Allah? QS. Al Hadiid : 22 
٤زَش ٌّ۬ ك٠ِ  ِٜ ُّٓ  ٖ ِٓ خَد  َٛ خٰٓ أَ َٓ
ْۡ ِا٫َّ ك٠ِ  ٌُ ِٔ ٫َ ك٠ِٰٓ أَٗلُ َٝ  ِٝ ٍۡ
َ ٱ٧ۡ
خٰٓ  َٛ أَ َ َِ إَٔ َّٗۡز ٖ َهۡز ِّٓ ذ ٌّ۬  ـٰ َّٕ ِۚڪظَ  اِ
( ٌّ۬ َ ٤ ِٔ َ٣ ِ َُِي َػ٠َِ ٱَّللَّ  (ًَٕٕٳ
2 Dalam kehidupan bermasyarakat 
kita harus memelihara etika 
pergaulan, antara lain sikap 
berjalan harus wajar dan dalam 
berbicarapun harus dengan 
suara yang wajar pula. Bacakan 
ayat al-Qur’an yang menjelaskan 
hal tersebut. Luqman : 19 
 ۡٞ ٱۡؿ٠ُ َٝ ٤َِي  ۡ٘ َٓ ۡي ك٠ِ  ِٜ ٱۡه َٝ
طِيَ  ۡٞ َٛ  ٖ ٳِص ِۚٓ َٞ ۡٛ َ َ ٱ٧ۡ ٌَ َّٕ أَٗ  اِ
 َِ ٤ ِٔ َل ُۡ ُص ٱ ۡٞ َٜ َُ (ٔ٢) 
3 Sebutkan dalil al Qur'an yang 
menyatakan bahwa Allah 
menjaga dan memelihara 
keaslian al Qur'an dari kepalsuan 
dan kepunahannya! Al Hijr : 9 
ِاَّٗخ َُُٚ  َٝ  َ ًۡ َ٘خ ٱٌُِّ
ُۡ َِّ َٗ ُٖ ۥ  اَِّٗخ َٗۡل
( َٕ ِلُظٞ ـٰ  (٢ََُل
               
F. ULUMUL QUR'AN 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Ada seorang sahabat yang pernah didoakan 
khusus oleh Rasulullah saw dengan doa 
sebagai berikut:  َ ٣ْ ِٝ ْ ُٚ حُظَّؤ ْٔ ِّ َػ َٝ  ِٖ ٣ْ ٚ  ك٠ِ حُيِّ ْٜ َّْ كَوِّ ُٜ  .حَُِّ
Siapakah Sahabat dimaksud? 
Ibnu Abbas 
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2 Apakah nama lain yang juga masyhur dari 
Surah al-Insan? 
Ad-Dahr 
3 Apakah nama lain yang juga masyhur dari 
Surah al-Insan? 
Ad-Dahr 
4 Membaca Al-Qur’an dengan baik, tenang, dan 
dengan tajwid yang benar merupakan suatu 
keharusan. Sebutkan dalil yang paling tepat 
tentang hal tersebut! 
 ِٚ ۡى َػ٤َِۡ ُِ  ۡٝ أَ
 َٕ َءح َۡ وُ ُۡ َِ ٱ طِّ ٍَ َٝ
ِط٬٤  ) َۡ  (ٗطَ
5 Surah-surah dalam Al-Qur’an dapat 
diklasifikasi berdasarkan jumlah ayatnya. 
Apakah istilah yang digunakan untuk 
menyebut surah yang jumlah ayatnya sekitar 
seratus, seperti Surah Yusuf, Surah Al-Isra’, 
dll.? 
Al Mi’un 
6 Salah satu hikmah Al-Qur’an diturunkan 
secara bertahap adalah untuk memantapkan 
hati dan pemahaman Nabi Muhammad saw 
sebagaimana dipahami dari Surah al-Furqan: 




tahun, 2 bulan, 
22 hari) 
7 Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Qur’an yang 
sebelumnya masih berserakan di beberapa 
rumah Sahabat atas usul Umar bin Khatthab 
dikumpulkan menjadi satu ikatan dan 
disimpan di sebuah tempat yang aman. Di 





8 Apabila Al-Qur’an ditafsirkan oleh Al-Qur’an 
sendiri atau oleh Al-Hadis maka tafsir 
semacam itu disebut tafsir bir-riwayah. Apa 
nama lain dari tafsir bir-riwayah itu? 
Tafsir bi al-
ma’tsur 
9 Term wahyu di dalam Al-Qur’an tidak Ilham 
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selamanya diartikan firman kepada nabi dan 
rasul, karena Allah mewahyukan kepada lebah 
juga seperti pada penggalan firman-Nya:  
ٍِ ر٤ُُٞط خ  زَخ ـِ ُْ َٖ ح ِٓ  ١ ٌِ ِٕ حطَِّو َِ أَ رَُّي ا٠َُِ حَُّْ٘ل ٍَ َك٠  ْٝ أَ َٝ
ُٕٞٗ َِ خ٣َْؼ َّٔ ِٓ َٝ َِ ـَ َّ٘ َٖ حُ ِٓ َٝ  
Apakah makna wahyu pada ayat tersebut? 
10 Lafaz basmalah, selain terdapat pada Surah al-
Fatihah (bagi yang menganggapnya sebagai 
ayat pertama), juga terdapat dalam Surah 
yang lain. Pada Surah apakah lafaz basmalah 
itu lengkap disebutkan?  Surah al-Naml: 30  
 ُ َٖ  اَِّٗٚ ـٰ َٔ ٤َُِۡٓ  ٖ ِٓ ۥ 
اَُِّٗٚ  َٝ  ِ ِْ ٱَّللَّ ۡٔ ۥ رِ
 ِْ ِك٤ ََّ ِٖ ٱُ ـٰ َٔ ۡك ََّ ٱُ
(ٖٓ) 
11 Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh umat 
manusia, menjadi pembeda antara yang haq 
dengan yang bathil, dan diturunkan pertama 
kali di bulan Ramadhan sebagaimana 
dijelaskan sendiri oleh Al-Qur’an. Bacakan 
ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an 
diturunkan di bulan Ramadhan! Al-Baqarah : 
185 
٠َخ َٓ ٍَ  َُ ُۡ َٗ َٕ
 ِٚ ٍَ ك٤ِ ِِ ٰٟٓ أُٗ ٌِ ٱَُّ
 ٟ ُٛي ٌّ۬  ُٕ َءح َۡ وُ ُۡ ٱ
ض ٌّ۬  ـٰ َر٤َِّ٘ َٝ  ِّ َُِِّّ٘خ
 ٰٟ يَ ُٜ ُۡ َٖ ٱ ِّٓ
 ِٕ هَخ َۡ لُ ُۡ ٱ َٝۚ 
12 Apabila seseorang mendengar bacaan Al-
Qur’an ia harus diam dan mendengarkan 
dengan khusyu’. Bacakan ayat yang 
memerintahkan hal demikian! Surah al-A’raf : 
204 
َة  َِ اًَِح هُ َٝ
 ُٕ َءح َۡ وُ ُۡ ٱ
ؼُٞحْ َُُٚ  ِٔ ظَ ۡٓ ۥ  كَٲ
 ْۡ ٌُ ظُٞحْ َُؼََِّ ِٜ أَٗ َٝ
 َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ُ ط
(ٕٓٗ) 
13 Allah swt menurunkan Al-Qur’an dan 
senantiasa memeliharanya, sebagaimana 
dipahami dari Surah al-Hijr: 9. Bacakan ayat 
dimaksud! 
 َِّ َٗ ُٖ َ٘خ اَِّٗخ َٗۡل ُۡ
اَِّٗخ َُُٚ  َٝ  َ ًۡ ۥ  ٱٌُِّ
( َٕ ِلُظٞ ـٰ  (٢ََُل
14 Apa nama populer dari Surah Bara’ah itu? At-Taubah 
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15 Apa istilah yang digunakan untuk ilmu yang 
membahas tentang tulisan asli Al-Qur’an? 
Ilmu Rasam 
Utsmani 
16 Apa nama populer dari surah Al-Qur’an yang 
permulaannya sebagai berikut:  
Surah al-Mulk 
(Tabarak) 
17 Al-Qur’an mempunyai banyak nama sesuai 
dengan fungsi dan perannya, seperti Al-Zikra, 
Al-Syifa, Al-Kitab, dll. Apa nama Al-Qur’an 
yang menunjukkan fungsinya sebagai 
pembeda antara yang haq dengan yang 
bathil?  
 Al-Furqan 
18 Apa sebutan bersama kedua surah yang 
terakhir dalam susunan mushaf Al-Qur’an: al-
Falaq dan al-Nas? 
Surah al-
Mu’awwizatain 
19 Meskipun Rasulullah saw menyebut dirinya 
sama dengan manusia biasa, tetapi beliau 
menerima wahyu yang membedakannya 
dengan manusia lain.  Bacakan ayat yang 
menerangkan hal tersebut!  Al-Kahfi : 110 
 ٌّ۬ َ َ٘ خٰٓ أََٗ۟خ رَ َٔ َۡ اَِّٗ هُ
ْۡ ٣َُٞك٠ٰٰٓ ا٠ََُِّ  ٌُ ۡؼُِ ِّٓ
 ٌّ۬ ٚ ـٰ ْۡ اَُِ ٌُ ُٜ ـٰ خٰٓ اَُِ َٔ أََّٗ
ٳِكي ٌّ۬  َٝۖ َٕ خ ًَ  ٖ َٔ  كَ
رِِّٚۦ  ٍَ وَخَٰٓء  ُِ ُؿٞحْ  َۡ َ٣
 َٔ ٤َۡؼ ِۡ ٬ ٌّ۬ كَ َٔ َۡ َػ
ۡى  َِ ۡ٘ ُ٫َ ٣ َٝ خ  ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ
ح  ِٚۦ  أََكيَۢ رِّ ٍَ رِِؼزَخىَسِ 
(ٔٔٓ) 
20 Al-Sab’ al-Matsani adalah nama lain dari 
Surah Al-Fatihah. Apa makna Al-Sab’ al-
Matsani itu? 
Tujuh ayat yang 
dibaca 
berulang-ulang 
di dalam shalat. 
21 Apa yang membedakan antara Al-Qur’an 















nya dari Nabi 
Muhammad. 
22 Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia 
hanya mengenal qiraat Hafash sebagaimana 
dibaca sehari-hari di dalam maupun di luar 
salat. Dari imam siapakah Hafash 
meriwayatkan bacaannya? 
Imam ‘Ashim 
23 *Ta’awuz+.  * خ َٜ ِ ؼْ ِٓ ْٝ خأَ َٜ ْ٘ ِٓ  َ خ َٗؤِْص رَِو٤ْ َٜ ِٔ ْ٘ ُٗ ْٝ أَ ْٖ آ٣َش  ِٓ ْن  َٔ ْ٘ َٗ خ َٓ
  َ ٢َْٗء  هَِي٣  َِّ ًُ َ َػ٠َِ  َّٕ حَّللَّ ْْ أَ ْْ طَْؼَِ ] "أََُ 106حُزوَس:  ” Dalam 
konteks ‘Ulum Al-Qur’an, berbicara tentang 
apakah ayat tersebut? 
Nasikh dan 
mansukh. 
24 Mengalihkan makna sebenarnya suatu 
kata/ayat ke makna lain karena suatu qarinah 
atau sebab, misalnya dalam rangka 
menghindari anthropomorfisme 
(musyabbihah), dalam ‘Ulum Al-Qur’an 
disebut apa pengalihan makna itu? 
Takwil 
25 Mengapa alif pada akhir sejumlah kata, 
seperti  ح٠َُُّل٠ َٝ "”, ditulis seperti huruf ‘ya’ 






26 Sebutkan dalil dari ayat Al-Qur’an yang 
menyatakan bahwa seluruh Al-Qur’an yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad 
merupakan wahyu Allah! 
An-Najm : 3-4 
27 Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak sumpah Ilmu Aqsam Al-
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Allah dengan menggunakan nama alam, 
waktu,  atau benda ciptaannya, seperti demi 
masa, demi matahari, dsb. Manusia tidak 
diperkanankan meniru sumpah dengan 
menggunakan benda-benda. Apa nama ilmu 
yang membahas tentang sumpah di dalam Al-
Qur’an? 
Qur’an 
28 Bacaan Al-Qur’an yang kita baca pada 
umumnya di Indonesia adalah bacaan riwayat 
Hafash. Dari imam siapakah Hafash 
meriwayatkan bacaan seperti yang kita baca 
sehari-hari itu? 
Imam ‘Ashim 




















  Ayat ini terkait erat dengan salah satu aspek 
ilmu dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an. Ilmu apakah 
yang dihubungkan dengan ayat tersebut? 
30 Ulama ini lahir di Cordova pada awal abad ke-
7 H. Ia menulis banyak buku baik yang 
tercetak (mathbu’) maupun yang masih 
tulisan naskah (makhthuth). Magnum 
opusnya adalah sebuah kitab tafsir berjudul: 







31 Dalam susunan mushaf Al-Qur’an, surat ke 




Al-Qur'an juga disebut al-Furqan, apa artinya 
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bathil 
 ٍَ َِّ َٗ ٟ ٌِ َى ٱَُّ ٍَ طَزَخ
َٕ َػ٠َِٰ َػۡزيِِٙۦ  هَخ َۡ لُ ُۡ ٱ
 َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ِۡ ُِ  َٕ ٌُٞ َ٤ ُِ
ح )  َ ٣ ٌِ َٗٔ) 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Pada penghujung abad ke-10 Hijriyah sebuah 
kitab monumental tentang ‘Ulum Al-Qur’an 
telah lahir, dikenal dengan “al-Itqaan fi ‘Ulum 





2 Selain tafsir bi al-ma’tsur, kita juga mengenal 




3 Saat ini telah banyak tafsir yang ditulis 
berdasarkan tema-tema tertentu, seperti 
tafsir tentang ayat-ayat kedokteran, tafsir 
ayat-ayat hukum, dsb. Disebut apakah tafsir 




4 Qiraat Qunbul adalah salah satu qiraat yang 
diterima sebagai mutawatir. Dari Imam Qiraat 
siapakah Qunbul menerima riwayat 
bacaannya? 
Ibnu Katsir 
5 Penulisan (khat) Al-Qur’an harus sesuai 
dengan kaidah Rasm Utsmani. Disebut apakah 




6 Tafsir yang lazim ditemukan sejak lama adalah 
tafsir yang mengupas keseluruhan ayat Al-
Qur’an dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai 
An-Nas. Disebut tafsir apakah dalam Ilmu Al-
Qur’an tafsir yang mengupas keseluruhan 
Tafsir Tahlili 
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ayat itu? 
7 Membaca Al-Qur’an harus fasih, lancar, dan 
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. 
Bacakan ayat yang mengharuskan kita 
membaca Al-Qur’an dengan baik (tartil)! 
( 4حَُِٔٓ :   ) 
 َِ ِّ ط ٍَ َٝ  ِٚ ۡى َػ٤َِۡ ُِ  ۡٝ أَ
ط٬٤ِ   َۡ َٕ طَ َءح َۡ وُ ُۡ ٱ
(ٗ) 
8 Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa 
apabila Rasulullah saw telah dibacakan 
kepadanya wahyu Al-Qur’an beliau tidak akan 
lupa! (  ( 6ح٫ػ٠ِ : 
 ٰٓ٠َٰٔ ثَُي ك٬ََ طَ٘ َِ ُ٘ۡو َٓ
(ٙ) 
9 Al-Qur’an itu mudah dihafalkan dan mudah 
pula mengambil pelajaran daripadanya. 
Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut! 
 ( 17 : حُؤَ)
 َٕ َءح َۡ وُ ُۡ َٗخ ٱ َۡ َّٔ َُوَۡي ٣َ َٝ
 ٖ ِٓ  َۡ َٜ َِ كَ ًۡ ٌُِِِّ
( ٌّ۬ َ ًِ يَّ ُّٓٔ٧) 
10 Alif laam miim, yaa siin, atau haa miim, adalah 
huruf-huruf yang terdapat di awal beberapa 
surah (fawatih al-suwar) dalam Al-Qur’an. Apa 




11 Apa istilah yang digunakan Ulum Al-Qur’an 
untuk lafaz dari nash yang bersifat global dan 
memerlukan penjelasan lebih terinci dari nash 
lain. 
Mujmal 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Tafsir yang lazim ditemukan sejak lama adalah 
tafsir yang mengupas keseluruhan ayat Al-
Qur’an dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai 
An-Nas. Disebut tafsir apakah dalam Ilmu Al-
Qur’an tafsir yang mengupas keseluruhan 
ayat itu? 
Tafsir Tahlili 
2 Siapakah nama Sahabat yang disebut oleh 
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Qur’an”? Abbas) 
3 Surah Al-Isra’ adalah surah yang diawali 
dengan tasbih kepada Allah yang telah 
mengisrakkan hambanya di malam hari dari 
Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsha (masjid 
terjauh). Surah ini menempati urutan ke-17 
dari susunan surah Al-Qur’an, terdiri atas 111 
ayat. Apa nama lain dari Surah Al-Isra’ yang 
disebutkan di dalam ayat 2 dan 4? 
Surah Bani Israil 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Al-Qur’an pada awalnya ditulis pada berbagai 
media seperti pelepah kurma, bahan kulit, 
dsb. Belakangan dikumpulkan dan ditulis 
ulang pada masa Sahabat. Penulisan Al-
Qur’an dalam suatu mushaf terjadi pada masa 
Khalifah Usman bin ‘Affan. Siapakah yang 
memimpin Tim Penulisan Al-Qur’an di masa 
itu? 
Zaid bin Tsabit 
2 Al-Qur’an pojok yang digunakan khusus untuk 
menghafal Al-Qur’an mempunyai nama yang 
sama dengan nama penerbitnya pertama kali. 
Apa nama Al-Qur’an Pojok tersebut? 
Al Qur’an 
Bahriyah 
3 Penamaan surah ini diambil dari kisah seekor 
hewan yang dikisahkan di dalamnya. Ia 
merupakan surah terpanjang di dalam Al-
Qur’an. Surah ini diberi nama Al-Baqarah yang 
berarti sapi. Berapakah jumlah ayat Surah Al-
Baqarah? 
286 ayat 
4 Kitab tafsir Mafatih al-Gaib yang ditulis oleh 
al-Razi dikategorikan sebagai tafsir bi al-ra’yi. 
Termasuk kategori yang manakah kitab Lubab 
at-Takwil fi Ma’ani at-Tanzil yang ditulis oleh 
Tafsir bi al-ra’yi 
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Al-Khazin? 
5 Pada awalnya Al-Qur’an ditulis tanpa 
harakat/syakal. Siapakah orang pertama yang 
berinisiatif membubuhkan tanda baca yang 




6 Ketika selesai pentadwinan Al-Qur’an di masa 
Khalifah Usman bin ‘Affan maka mushaf itu 
digandakan untuk dikirim ke beberapa kota, 
dan satu di antaranya disimpan sendiri oleh 
Khalifah. Apa sebutan terhadap mushaf yang 
disimpan oleh Khalifah Usman itu? 
Mushaf Al-Imam 
7 Di Indonesia telah terbit beberapa kitab tafsir 
berbahasa Indonesia. M. Quraish Shihab telah 
menulis tafsir yang diberi nama “Al-Mishbah”. 
Jauh sebelum itu, HAMKA telah pula 
melakukan hal yang sama. Apa nama buku 




Term wahyu dalam Al-Qur’an tidak selamanya 
dimaknai sebagai firman Allah yang 
disampaikan kepada Rasul-Nya, seperti pada 
ayat 68 surah al-Nahl: Ilham 
(mengilhamkan) 
خ  ٍِ ر٤ُُٞط ٌّ۬ زَخ ـِ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ٟ ٌِ ِٕ ٱطَِّو َِ أَ رَُّي ا٠َُِ ٱَُّ٘ۡل ٍَ َك٠ٰ  ۡٝ أَ َٝ
( َٕ ُٞٗ َِ خ ٣َۡؼ َّٔ ِٓ َٝ  َِ ـَ َّ٘ َٖ ٱُ ِٓ َٝٙ١) 
 Apa makna wahyu dalam ayat tersebut? 
9 Qiraat apakah yang sanadnya sahih tetapi 
menyalahi kaidah rasam Usmani, kaidah 
bahasa Arab, dan tidak dikenal seperti halnya 
qiraat mutawatir dan masyhur? 
Qira’at Ahad 
10 Ada tujuh surah dalam Al-Qur’an yang sangat 
panjang. Apa istilah yang digunakan Ulum Al-
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tersebut? 
11 Al-Mahalli dan al-Sayuthi menulis kitab tafsir 
bersama. Judul kitab tafsirnya melambangkan 
kedua nama penulisnya, yang kebetulan nama 








12 Setiap kali kita akan membaca ayat-ayat Al-
Qur’an dianjurkan untuk membaca ta’awuz 
terlebih dahulu. Bacakan ayat yang 
menganjurkan hal itu! 
 َٕ َءح َۡ وُ ُۡ ۡأَص ٱ َ كَبًَِح هَ
 َٖ ِٓ  ِ ٌۡ رِٲَّللَّ ظَِؼ ۡٓ كَٲ
 ِْ ِؿ٤ ََّ ِٖ ٱُ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ٱُ
(٢١) 
13 Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa 
kategori surah ditinjau dari segi jumlah 
ayatnya. Apa istilah untuk surah-surah pendek 
seperti banyak terdapat pada Juz ‘Amma? 
Surah Mufasshal 
14 Apa nama lain dari surah al-Insyirah atau 
surah ke-94, seperti pada Mushaf Madinah? 
Surah al-Syarh 
15 Siapakah sahabat Nabi yang terkenal dengan  
Turjumanul Qur'an ? 
Abdullah bin 
Abbas 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Dalam al-Qur'an kata 'wahyu' antara lain 
meunjukkan arti bisikan jahat. Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut! 
 (QS. Al-An'am : 121) 
 َٖ ِط٤ ـٰ َ٤َّ٘ َّٕ ٱُ اِ َٝ
َٕ ا٠َُِٰٰٓ  ٤َُُُٞكٞ
 ْۡ ًُ ِيُُٞ ـٰ ـَ ُ٤ ُِ  ْۡ ِٜ ٰٓٮِٕ ٤َخ ُِ ۡٝ َ ۖ أ
 ْۡ ُٛ ٞ ُٔ ٕۡ أ١ََۡؼظُ اِ َٝ
 َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُٔ َُ ْۡ ٌُ اَِّٗ
(ٕٔٔ) 
2 Surat al-Fâtihah disebut juga as-Sab'ul 
Matsâni, apa artinya? 
Tujuh ayat yang 
diulang-ulang 
3 Kita mengenal ada tujuh qiraat, masing-
masing dinisbahkan kepada seorang Imam. 
Ada seorang Imam qiraat yang berasal dari 
Ibnu Katsir 
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Makkah, siapa dia ? 
4 Siapa yang megusulkan kepada Khalifah 
Utsman ibn Affan untuk mengumpulkan al-
Qur’an karena menemukan perselisihan yang 
disebabkan perbedaan bacaan al-Qur’an pada 
saat berperang di Armenia dan Azerbaijan? 
Hudzaifah ibn 
al-Yaman 
5 Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah 
al-ahqaf, apa arti al-Ahqaf ? 
Bukit-bukit pasir 
6 Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah 
al-Jatsiyah, apa arti al-Jatsiyah ? 
Yang berlutut 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah 
al-ahqaf, apa arti al-Ahqaf ? 
Bukit-bukit pasir 
2 Salah satu nama surat dalam al-Qur'an adalah 
al-Jatsiyah, apa arti al-Jatsiyah ? 
Yang berlutut 
G.     NAGHAM/ LAGU 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 
  
Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. Al-
Baqarah: 21 Rast 
 ْۡ ٌُ ِ ٖ هَۡز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ْۡ ٌُ ٟ َهَِوَ ٌِ ُْ ٱَُّ ٌُ رَّ ٍَ ُّ ٱۡػزُيُٝحْ  َُخ ٱَُّ٘خ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
( َٕ َّوُٞ ْۡ طَظ ٌُ  (َُٕٔؼََِّ
2 
  
Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. Al-
Insaan: 9 Jiharka 




Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. 
Ibrahim: 41 
Shoba 
 ُّ َّ ٣َوُٞ ۡٞ َ٣ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ِۡ ُِ َٝ  َّٟ ُِيَ ٳ َٞ ُِ َٝ  ٠ُِ  َۡ َخ ٱۡؿِل رَّ٘ َٔخُد ٍَ ِل
ُۡ ٱ
 





Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?  Q.S. Al-
Furqan: 61 Sika 
خ  ٳؿ ٌّ۬ َ ِٓ َُخ  َ ك٤ِ َؿؼَ َٝ خ  ٝؿ ٌّ۬ َُ خِٰٓء رُ َٔ َّٔ َ ك٠ِ ٱُ ٟ َؿؼَ ٌِ َى ٱَُّ ٍَ طَزَخ
ح ) ٌّ۬ َ ٤ِ٘ ُّٓ ح  ٌّ۬ َ َٔ هَ َٝٙٔ) 
5 
  
Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. Saba’: 
28 Rast 
 َّٖ ٌِ ـٰ َُ َٝ ح  ٌّ۬ َ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح  ٌّ۬ َ ٤ ِ٘ ِّ رَ  َُِِّّ٘خ
َي ا٫َِّ َڪخٰٓكَّش ٌّ۬ ـٰ َ٘ ِۡ َٓ ٍۡ َ خٰٓ أ َٓ َٝ
( َٕ ٞ ُٔ ِّ ٫َ ٣َۡؼَِ َ ٱَُّ٘خ  (١ٕأَۡڪؼَ
6 Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. Al-
Ahqaaf: 31 Nahawand 
   ٖ ِّٓ َۡ َُُڪْ  ِل ـۡ ُ٘ٞحْ رِِٚۦ ٣َ ِٓ َءح َٝ  ِ َ٘خٰٓ أَِؿ٤زُٞحْ ىَحِػ٠َ ٱَّللَّ َٓ ۡٞ وَ ـٰ َ٣
( ٌّ۬ ْ ٤ ُِ ٖۡ َػٌَحد  أَ ِّٓ  ًُْ َۡ ـِ ُ٣ َٝ  ْۡ ٌُ  (ًُُٖٔٗٞرِ
7 Pahami baik-baik apa nama standar lagu  yang 
akan dilantunkan berikut ini ?   Q.S. Hud: 112  
Bayyati 
حْ    ۡٞ ٫َ طَۡطـَ َٝ ؼََي  َٓ ٖ طَخَد  َٓ َٝ َص  َۡ ِٓ ُ خٰٓ أ َٔ ًَ  ْۡ ظَِو ۡٓ ُ ۚكَٲ خ   اَِّٗٚ َٔ ۥ رِ
( ٌّ۬ َ ٤ ِٜ َٕ رَ ُِٞ َٔ  (ٕٔٔطَۡؼ
8 Dengarkan baik-baik, apa nama lagu  yang akan 
dilantunkan pada ayat berikut ini ?   Q.S. Al-
An’am: 162 Shoba 
   َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ُۡ ّدِ ٱ ٍَ  ِ خط٠ِ َّلِلَّ َٔ َٓ َٝ  َٟ ۡل٤َخ َٓ َٝ  ٠ ٌِ ُٔ ُٗ َٝ ٬َط٠ِ  َٛ  َّٕ َۡ اِ هُ
(ٕٔٙ) 
9 Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan 
berikut ini ! Q.S. Al-An’am: 155. 
Nahawand 
ٰـَ٘    ُۡ َِ ذ  أَٗ ـٰ ظَ ًِ ٌَح  ـٰ َٛ َٝ َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ ٱطَّوُٞحْ َُؼََِّ َٝ  كَٲطَّزِؼُُٞٙ 
ى ٌّ۬ ٍَ زَخ ُٓ  ُٚ
(ٔ٘٘) 
10 Pahami baik-baik apa nama standar lagu  yang 
akan dilantunkan berikut ini ?    Q.S. Fathir: 34 
Rast 
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رَّ    ٍَ  َّٕ َٕۖ اِ َِ َل ُۡ ََٛذ َػَّ٘خ ٱ ًۡ ٰٟٓ أَ ٌِ ِ ٱَُّ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل
ُۡ هَخُُٞحْ ٱ َٝ ٌّ۬ ٍ َ٘خ َُـَلُٞ
(  ٍ ٌُٞ َٖٗٗ) 
11 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Al-Ahzab: 41-
42 Jiharka 
ح    ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ ح  ٌّ۬ َ ًۡ ًِ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ ُ٘ٞحْ ٱ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
(ٗٔ) (  ٬٤ ِٛ أَ َٝ  
س ٌّ۬ َ ٌۡ َٓزُِّلُٞٙ رُ َٕٝٗ) 
12 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Hud: 90. 
Syika    ِٚ حْ ا٤َُِۡ ٰٞٓ َّْ طُٞرُ ُ ْۡ ػ رَُّڪ ٍَ ٝحْ  َُ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝۚ 
ىُٝى ٌّ۬ َٝ  ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَ ر٠ِّ  ٍَ  َّٕ  اِ
(٢ٓ) 
13 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus: 5  
Bayyati    ُٙ ٍَ هَيَّ َٝ ح  ٌّ۬ ٍ ُٞٗ َ َٔ وَ
ُۡ ٱ َٝ ٤َخٰٓء ٌّ۬  ِٟ  َْ ۡٔ َّ٘ َ ٱُ ٟ َؿؼَ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ  ٍَ ُِ َ٘خ َٓ ۥ 
َٔخدَ  ِل ُۡ ٱ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِّٔ ٞحْ َػيَىَ ٱُ ُٔ ظَۡؼَِ َُِي ا٫َِّ ُِۚ ُ ًَٳ خ َهََِن ٱَّللَّ َٓ  
َلنِّ  ُۡ َٕ )ۚرِٲ ٞ ُٔ ّ ٌّ۬ ٣َۡؼَِ ۡٞ وَ ُِ ِض  ـٰ َُ ٱ٣َ٧َۡ ِّٜ  (٘ ٣ُلَ
14 Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini !  Q.S Al-Hujurat:10 : 
Hijaz    ْۡ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  كَؤ
س ٌّ۬ َٞ َٕ اِۡه ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ َ ۚاَِّٗ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ  (َُٓٔؼََِّ
15 Dengarkan dan simak baik-baik, apa nama lagu 
yang akan dibacakan pada ayat  berikut ini? Q.S. 
Al-A’raf: 204 Rast 
ؼُٞحْ َُُٚ    ِٔ ظَ ۡٓ ُٕ كَٲ َءح َۡ وُ ُۡ َة ٱ َِ اًَِح هُ َٝ  َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ ظُٞحْ َُؼََِّ ِٜ أَٗ َٝ ۥ 
(ٕٓٗ) 
16 Sebutkan, lagu apakah yang akan 
diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Rahman: 
14-15 Nahawand 
  ( ٍِ خ لَوَّ ُۡ ًَٲ  ٌّ۬ َ ـٰ َٜ ِۡ َٛ  ٖ ِٓ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َّٕ  (َٗٔهََِن ٱ٩ِۡ خٰٓ ـَ
ُۡ َهََِن ٱ َٝ
( ٌّ۬ ٍ ٖ َّٗخ ِّٓ ؽ ٌّ۬  ٍِ خ َّٓ  ٖ ِٓٔ٘) 
17 Simak baik-baik, apa nama lagu yang akan Hijaz 
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diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al- Hujurat: 10. 
   َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ خ ٱ َٔ ْۡ  اَِّٗ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  كَؤ
س ٌّ۬ َٞ َ ۚاِۡه ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ  (َُٓٔؼََِّ
18 Sebutkan, apa nama lagu yang akan dibacakan 
pada ayat berikut ini ? Q.S. Qaf: 5. Jiharka 
   ۡٓ ْۡ ك٠ِٰٓ أَ ُٜ ْۡ كَ ُٛ خ َؿخَٰٓء َّٔ َلّنِ َُ
ُۡ ًٌََّرُٞحْ رِٲ  َۡ ٣ؾ  )رَ َِ َّٓ  ٌّ۬ َ٘) 
19 Simak baik-baik, lagu apakah yang akan 
diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al- Ahzab: 45. Syika 
ح )   ٌّ۬ َ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح  ٌّ۬ َ ِّ٘ زَ ُٓ َٝ ح 
ي ٌّ۬ ِٜ ـٰ َٗ َي  ـٰ َ٘ ِۡ َٓ ٍۡ َ َُخ ٱَُّ٘ز٠ُِّ اَِّٗخٰٓ أ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣ٗ٘) 
20 Lagu apakah yang akan diperdengarkan berikut 
ini ? Q.S. Qaf: 39. 
Bayyati    ِ١ُُِٞع َ رَِّي هَۡز ٍَ ِي  ۡٔ َٓزِّۡق رَِل َٝ  َٕ خ ٣َوُُُٞٞ َٓ َۡ َػ٠َِٰ  زِ ۡٛ كَٲ
ِٝد ) َُ ـُ ُۡ َ ٱ هَۡز َٝ  ِْ ۡٔ َّ٘  (٢ٖٱُ
21 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Kahfi: 30. 
Hijaz 
   ٌِ َّٕ ٱَُّ ٖۡ اِ َٓ  َ ِض اَِّٗخ ٫َ ٤٠ُُِٗغ أَۡؿ ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣
(  ٬ َٔ َٖ َػ َٔ  (ٖٓأَۡك
22 Sebutkan apa nama lagu  yang akan 
diperdengarkan berikut ini ? Q.S. Al-Sajdah: 11 
Syika     ْۡ ٌُ َ رِ ًِّ ُٝ  ٟ ٌِ ِص ٱَُّ ۡٞ َٔ ُۡ َُِي ٱ َّٓ  ٌُْ كَّٰٮ َٞ َۡ ٣َظَ ْۡ هُ ٌُ رِّ ٍَ َّْ ا٠َُِٰ  ػُ
( َٕ َؿؼُٞ َۡ  (ٔٔطُ
23 Sebutkan apa nama lagu  yang akan dilantunkan 
pada ayat berikut ini ? Q.S. Ali ’Imran Ayat: 5. 
Rast 
خِٰٓء    َٔ َّٔ ٫َ ك٠ِ ٱُ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ ك٠ِ ٱ٧ۡ  ِٚ َ ٫َ ٣َۡول٠َٰ َػ٤َِۡ َّٕ ٱَّللَّ اِ
(٘) 
24 Dengarkan baik-baik apa nama standar lagu  
yang akan dilantunkan berikut ini ?   Q.S. Ali 
’Imran Ayat: 8 Nahawand 
ٖ َُّيَُٗي    ِٓ َٛۡذ ََُ٘خ  َٝ َٛي٣َۡظََ٘خ   ًۡ ۡؽ هُُِٞرََ٘خ رَۡؼيَ اِ ِِ َخ ٫َ طُ رَّ٘ ٍَ
ش   َٔ ۡك َّٛخُد )ٍَۚ َٞ
ُۡ  (١ اََِّٗي أََٗض ٱ
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25 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ?   QS. Ali Imran: 32 
Jiharka 
   ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ  َ َۡ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ َ ٫َ ٣ُِلذُّ ۖهُ َّٕ ٱَّللَّ حْ كَبِ ۡٞ َُّ َٞ  كَبِٕ طَ
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ  (ٕٖٱ
26 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Al-Nisa’: 30 
Bayyati   ح ٌّ۬ ٍ ِٚ َٗخ ٤ِ ٜۡ َف ُٗ ۡٞ َٔ خ كَ ٌّ۬ ٔ ِۡ ُظ َٝ خ 
ٳٗ ٌّ۬ َٝ َُِي ُػۡي َۡ ًَٳ ٖ ٣َۡلؼَ َٓ َٝۚ  
ح )  َ ٤ ِٔ َ٣ ِ َُِي َػ٠َِ ٱَّللَّ َٕ ًَٳ َڪخ َٖٝٓ) 
27 Dengarkan baik-baik, apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini !   Q.S Al-Hujurat:10 : 
Bayyati 
خ   َٔ ْۡ  اَِّٗ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  كَؤ
س ٌّ۬ َٞ َٕ اِۡه ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ َ ۚٱ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ  (َُٓٔؼََِّ
28 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Yunus: 5 
Hijaz    ُٗ َ َٔ وَ ُۡ ٱ َٝ ٤َخٰٓء ٌّ۬  ِٟ  َْ ۡٔ َّ٘ َ ٱُ ٟ َؿؼَ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ ُٙ ٍَ هَيَّ َٝ ح  ٌّ۬ ٍ ٞ  ٍَ ُِ َ٘خ َٓ ۥ 
َٔخدَ  ِل ُۡ ٱ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِّٔ ٞحْ َػيَىَ ٱُ ُٔ ظَۡؼَِ َُِي ا٫َِّ ُِۚ ُ ًَٳ خ َهََِن ٱَّللَّ َٓ  
َلنِّ  ُۡ َٕ )ۚرِٲ ٞ ُٔ ّ ٌّ۬ ٣َۡؼَِ ۡٞ وَ ُِ ِض  ـٰ َُ ٱ٣َ٧َۡ ِّٜ  (٘ ٣ُلَ
29 Apakah nama lagu yang akan diperdengarkan 
berikut ini ! Q.S. Hud: 90. 
Syika 
   ِٚ حْ ا٤َُِۡ ٰٞٓ َّْ طُٞرُ ُ ْۡ ػ رَُّڪ ٍَ ٝحْ  َُ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝۚ 
ىُٝى ٌّ۬ َٝ  ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَ ر٠ِّ  ٍَ  َّٕ  اِ
(٢ٓ) 
30 Pahami baik-baik apa nama standar lagu  yang 
akan dilantunkan berikut ini ?  Q.S. Fathir: 34 
Syika    ََٛذ َػَّ٘خ ًۡ ٰٟٓ أَ ٌِ ِ ٱَُّ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل
ُۡ هَخُُٞحْ ٱ َٝ ٌّ۬ ٍ َخ َُـَلُٞ رَّ٘ ٍَ  َّٕ َٕۖ اِ َِ َل
ُۡ ٱ
(  ٍ ٌُٞ َٖٗٗ) 
31 Sebutkan apa nama lagu yang akan dilantunkan 
berikut ini ! Q.S. Al-An’am: 155. 
Rast 
   َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ْۡ طُ ٌُ ٱطَّوُٞحْ َُؼََِّ َٝ  كَٲطَّزِؼُُٞٙ 
ى ٌّ۬ ٍَ زَخ ُٓ  ُٚ ـٰ َ٘ ُۡ َِ ذ  أَٗ ـٰ ظَ ًِ ٌَح  ـٰ َٛ َٝ
(ٔ٘٘) 
32 Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama lagu shoba 
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yang akan dilantunkan berikut ini ?  Q.S. Al-
An’am: 162 
   َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ُۡ ّدِ ٱ ٍَ  ِ خط٠ِ َّلِلَّ َٔ َٓ َٝ  َٟ ۡل٤َخ َٓ َٝ  ٠ ٌِ ُٔ ُٗ َٝ ٬َط٠ِ  َٛ  َّٕ َۡ اِ هُ
(ٕٔٙ) 
33 Sebutkan apa nama lagu yang akan 
diperdengarkan berikut ini ! Q.S. Al-Ahzab: 41-
42  Jiharka 
ح    ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ ح  ٌّ۬ َ ًۡ ًِ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ ُ٘ٞحْ ٱ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
(ٗٔ) (  ٬٤ ِٛ أَ َٝ  
س ٌّ۬ َ ٌۡ َٓزُِّلُٞٙ رُ َٕٝٗ) 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Coba bacakan surah al-’Alaq dari ayat 1-2 
dengan variasi lagu Jiharka nada jawab! 
Benar / Salah 
2 Coba bacakan surah al-Naas dari ayat 1-3 
dengan variasi lagu Nakriz ! 
Benar / Salah 
3 Coba bacakan surah al-Fiil  pada ayat  pertama 
dengan variasi lagu Hijaz Kar 
Benar / Salah 
4 Coba dipraktekan variasi lagu Bayyati nada 
jawabuljawab pada  surah al-            Falaq dari 
ayat 1-2! 
Benar / Salah 
5 Coba bacakan surah al-Tin dari ayat 1-3 dengan 
variasi lagu Sika turki ! 
Benar / Salah 
6 Coba bacakan surah al-Kafirun dari ayat 1-2 
dengan variasi Shaba ’ajami! 
Benar / Salah 
7 Coba bacakan surah Quraisy dari ayat 1-2 
dengan cabang lagu Rast fariasi                   
zinjiran ! 
Benar / Salah 
8 Coba bacakan surah al-Kautsar  pada ayat 
pertama dengan variasi lagu            awal maqam 
Jiharka! 
Benar / Salah 
9 Coba dipraktekan variasi lagu Nahawan nada 
jawab pada  surah al-Ikhlas dari  ayat 1-3! 
Benar / Salah 
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10 Coba bacakan surah al-Ma’un pada ayat 
pertama dengan variasi lagu awal             maqam 
Soba ! 
Benar / Salah 
11 Coba bacakan surah al-Dhuha dari ayat 1-3 
dengan variasi lagu Bayyati             tingkatan 
nada jawab ! 
Benar / Salah 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Sebutkan dua macam lagu secara berurutan 
dalam bacaan berikut:Q.S. Al-Hajj: 54 
Hijaz dan 
Jiharka 
2 Sebutkan dua macam lagu secara berurutan 
dalam bacaan berikut: Q.S. Al-Nahl: 64 
Nahawan 
dan Rast 
3 Sebutkan dua macam lagu secara berurutan 
dalam bacaan berikut Q.S. Al-Isra’: 70 
Sika dan 
Bayyati 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Jiharkah 
2 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Rast 
3 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Nahawand 
4 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Bayyati 
5 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Hijaz 
6 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Rast 
7 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Sikah 
8 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Shoba 
9 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Rast 
10 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Nahawand 
11 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Sikah 
12 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Bayyati 
13 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Hijaz 
14 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Nahawand 
15 Apakah nama jenis lagu dari tilawah berikut ini : Bayyati 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 








2 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 
lagu berikut : 
Hijaz Kard 
Kurd 
3 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 
lagu berikut : 
Sikah ‘iraqi 
/Misri 
4 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 
lagu berikut : 
Nahawand 
Nakriz 
5 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 
lagu berikut : 
Nahawand 
‘Usysyaq 
6 Sebutkan nama cabang atau variasi dari jenis 
lagu berikut : 
Rast Syabir 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama 
cabang lagu pada maqam     nahawand yang 
akan dibacakan pada ayat berikut?  
Q.S. Bani Israil: 26 Lagu Nakriz 
   ُ ر٠َٰ َكوَّٚ َۡ وُ ُۡ َءحِص ًَح ٱ َٝ  ٍۡ ٫َ طُزٌَِّ َٝ  َِ َّٔز٤ِ َٖ ٱُ ٱۡر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٔ
ُۡ ٱ َٝ ۥ 
ح )  َ ٣ ٌِ  (ٕٙطَۡز
2 Perhatikan baik-baik. Sebutkan apa nama 
cabang lagu pada maqam Rast yang dibacakan 
berikut ini?  
Q.S. al Ahzab’: 70 
Zinjiran 
   َُ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ح )٣َ َِٓي٣ي ٌّ۬  
ٌّ۬ ٫ ۡٞ هُُُٞٞحْ هَ َٝ  َ ُ٘ٞحْ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ  (٧ٓخ ٱَُّ
                       
H. ULUMUL HADIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Ulama hadis dikelompokkan menurut waktu 
kepada Ulama Mutaqaddimin dan Ulama 
Muta`akhkhirin. Tahun berapa Hijriyah kah 
sebagai tahun pemisah antara kedua 
Tahun 300 
Hijriyah    
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kelompok ini menurut Adz-Dzahaby ? 
2 Apakah istilah untuk suatu amaliyah yang 
terus menerus dilakukan oleh Nabi saw. 
beserta para sahabat, kemudian seterusnya 
diamalkan oleh generasi- generasi 
berikutnya sampai kepada kita ? 
Sunnah 
3 Apakah tiga unsur  pokok yang terkandung 
pada sebuah hadis ? 
Rawi, sanad, dan 
matan hadis   
4 Apakah sebutan lain untuk perawi yang 
terakhir yang  telah menukil/mencatat hadis 
pada kitabnya? 
Mukharrij       
5 Disebut juga dengan thariq atau wajah , 
yaitu jalan yang menyampaikan kita kepada 
matan hadis. Apakah istilah masyhurnya? 
Sanad 
6 Disebut apakah kitab hadis yang didalamnya 
dikoleksikan oleh penyusunnya hadis-hadis 
yang diriwayatkan oleh seorang sahabat 
(umpamanya dari Abu Hurairah saja ) dalam 
satu bab tertentu , kemudian yang 
diriwayatkan oleh sahabat lain dalam bab 
lain pula secara khusus? 
Musnad 
7 Apakah istilah yang dipakai untuk arti : 
menerangkan tentang keadaan periwayat, 
sanad dan derajat hadis yang terdapat pada 
suatu kitab yang belum diterangkan keadaan 
periwayat, sanad dan derajatnya ? 
Takhrij 
8 Apakah istilah yang dipakai untuk : sesuatu 
yang dikabarkan Allah kepada Nabi lewat 
ilham atau mimpi kemudian Nabi sampaikan 
makna dari ilham atau mimpi tersebut 
dengan ungkapan kata Beliau sendiri? 
Hadits 
Qudsiy       ( PIH 
23) 
9 Disebut apakah : orang yang bertemu Sahabat  
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Rasulullah saw. dengan pertemuan yang 
wajar sewaktu  Rasulullah saw. masih 
hidup  dalam keadaan islam dan beriman ? 
10 Disebut apakah : orang –orang  yang 
mengalami hidup pada zaman jahiliyyah dan 
hidup pada zaman Nabi saw.  dalam 
keadaan islam , tetapi tidak sempat 
bertemu/ melihat langsung  Rasulullah saw. 
? 
Mukhadlramin       
11 Apakah sebutan untuk : orang-orang  yang 
menjumpai sahabat  dalam keadaan islam 
dan iman, baik perjumpaannya itu lama 
ataupun sebentar ? 
Tabi’in      
12 Siapakah tabi’iy yang paling utama menurut 
Imam Ahmad ? 
Said Ibnu 
Musayyab     ( PIH 
32 ) 
13 Apa pendapat Imam Bukhari  pada sanad 
berikut ini : Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar? 





14 Hadis seperti apakah yang menempati 





15 Apakah istilah untuk  : menyimpangnya 
seorang yang tsiqah dari orang yang lebih 
tsiqah darinya.  (penyimpangan  seorang 
perawi dari orang yang lebih rajih darinya )? 
Syudzudz 
16 Sebuah Kitab kecil yang sangat terkenal di 
seluruh dunia bahkan ada beberapa syarah 
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hadis-hadis yang tidak sampai 50 hadis. 
Kitab apakah itu? 
17 Apakah istilah dalam Musthalah Hadits 
untuk : orang yang ucapan dan 
perbuatannya dapat dipercaya? 
'Adl 
18 Apakah istilah dalam Musthalah Hadits 
untuk : rawi yang meriwayatkan hadits 
bersambung satu sama lain sejak dari 
mukharrij sampai kepada Nabi? 
Muttashilus 
sanad 
19 Disebut apakah hadis yang tidak berasal dari 
Nabi melainkan karangan atau buatan 
orang-orang jahil yang ingin merusak 
kemurnian agama Islam? 
Hadits Maudhu' 
20 Siapakah sahabat yang mengatakan : tidak 
ada sahabat Rasulullah yang lebih banyak 
(mengetahui) hadits Rasul daripadaku selain 
Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash. Dia menulis 
(apa yg ia dengar) sedangkan aku tidak 
menuliskannya.? 
Abu Hurairah 
21 Ajjaj al-Khatib mengatakan : Musnad ini 
adalah kitab hadits yang paling 
komprehensif dan mumpuni diantara 
musnad-musnad yang ada. Musnad siapakah 




22 Mana diantara kitab-kitab berikut ini yang 
bukan termasuk Kutubussittah ? Shahih 
Bukhari, Shahih Muslim, Shahih Ibnu Hibban, 




23 Khalifah Umar Bin Abdul  Aziz 
memerintahkan gubernur Madinah waktu 
itu untuk mentadwin hadits. Siapakah nama 
Abu Bakr 
Muhammad Ibnu 
'Amr Ibnu Hazm 
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gubernur dimaksud ? 
24 Diantara  para penghapal hadis yang diminta 
oleh Khalifah Umar Bin Abdul  Aziz kepada 
gubernur Madinah untuk mentadwin hadits 
itu ada seorang wanita anshar. Siapakah 
nama wanita tersebut? 
'Amrah Binti 
Abdurrahman 
25 Apakah nama kitab hadits yang tertua, dan 
siapa penyusunnya ? 
Muwattha. Imam 
Malik Bin Anas 
26 Atas permintaan Khalifah siapakah Imam 
Malik menyusun kitab Muwatha ? 
Abu Ja'far Al-
Manshur 
27 Apakah sebutan yang biasa dipakai terhadap 
orang-orang yang bersikap menolak hadits ? 
Inkarussunnah 
28 Disebut apakah kitab-kitab hadits yang 
disusun secara bab per bab berdasarkan 
permasalahan tertentu ? 
Kitab Mushannaf 
29 Disebut apakah kitab hadits yang memuat 
matan-matan hadis yg diriwayatkan oleh 
Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya 
atau lainnya, kemudian sipenyusun 
meriwayatkan matan-matan hadis tersebut 
dengan sanad sendiri yang berbeda ? 
Kitab Mustakhraj 
30 Disebut apakah kitab hadits yang 
menghimpun hadis-hadis yang memiliki 
syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang 
memiliki salah satu syarat dari keduanya ? 
Kitab 
Mustadrak       
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Beliau adalah pembantu Rasulullah SAW , 
lahir di Madinah,dan wafat di Bashrah. 
Beliau salah seorang dari enam sahabat yang 
banyak meriwayatkan hadis.Beliau juga 
adalah sahabat yang paling terakhir yg 
meninggal di Bashrah. Siapakah dia ? 
Anas Bin Malik 
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2 Abu Abdillah Muhammad  Bin Ismail Bin 
Ibrahim Bin Al-Mughirah  . Lahir tahun 149H. 
Belajar AlQur’an dan hadis sejak kecil 
.Perjalanannya di negeri-negeri Islam sangat 
luas dalam rangka mencari hadis sampai 
akhirnya beliau menjadi Imam dan rujukan 
dalam masalah hadis. Apakah sebutan yang 
masyhur untuk tokoh ini ? 
AlBukhari ( Imam 
Bukhari )  َٓ ْٞ ُٓ ْٞ َشُ ػ 
 َ 1/57 ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ  
3 Beliau lahir di Mekkah, salah satu tokoh 
Quraisy dan termasuk orang terkaya. 
Mereka bahkan memberinya gelar ilmuwan 
Quraisy. Beliau menghabiskan harta Beliau 
di jalan Allah. Dibai’at sebagai khalifah saat 
Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapakah 
sahabat ini ? 
Abu Bakr 
Ashshiddik 
4 Salah seorang tokoh ilmu dan sejarah . 
Berasal dari Asqalan , Palestina, wafat di 
Qairo. Menekuni hadis dan melakukan 
banyak perjalanan untuk itu. Pernah 
menjadi qadhi. Karangan Beliau banyak 
sekali, yg paling masyhur adalah AlFathul 
Bary Fi Syarhi Shahihil Bukhary. Siapakah 
tokoh ini ? 
Ibn Hajar Al-
‘Asqalani .   
5 Salah seorang imam yang empat, lahir di 
Ghazza, saat masih bayi dibawa ke Mekkah. 
Belajar fiqh dari Imam Malik di Madinah. 
Pergi ke Baghdad dua kali, kemudian ke 
Mesir dan wafat disana.  Siapakah dia ? 
Imam Syafi’i 
َ  شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ   .  ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
1/296  
6 Kitab apakah yang dimaksud Imam Syafi’i 
pada ucapan Beliau :  ‘ Saya tidak tahu ada 
satu kitab ilmu pengetahuan pun yang  
lebih  benar  dari kitabnya Malik ‘? 
Kitab Muwaththa’ 
Imam 
Malik  .                   
غُ ٤ْ ؼِ لَ حُْ  غُ خػِ زَ حُْ    
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ٍِ َٜ ظِ ٢ حهْ كِ    ِّ ْٞ ُِ ػُ  خ
1/3غ٣ْ يِ لَ حُْ   
7 Pada sebuah hadis yang diriwayatkan 
Muslim Nabi SAW berkata kepada isteri-
isteri Beliau :  ََُِلخه خ ر٢ِ أ  َّٖ ٌُ ُػ َ ْٓ َّٖ ٣َي ح أ ٌُ ُُ َٞ ١ْ  apakah 




baik dan paling 
banyak 
bersedekah 
 ف  ْٝ َُ ؼْ َٔ ُِ  َّٖ ٌُ ؼُ َْ٘ٛ أَ  
شهَ يَ َٛ  َّٖ ًُ َُ ؼَ ًْ أَ َٝ         
8 Disebut apakah ilmu hadits yang obyek 
pembahasannya adalah : keadaan matan, 
sanad dan rawi hadits ? 
Ilmu Hadits 
Dirayah 
9 Jika hadis mutawatir adalah hadis yg 
diriwayatkan oleh banyak orang yg mustahil 
mereka bersepakat untuk berdusta, maka 
apa nama hadis yg hanya diriwayatkan oleh 
satu atau dua orang atau belum cukup untuk 
dimasukkan sebagai mutawatir ?  
Hadits Ahad          
10 Diantara kitab-kitab hadis yang memuat 
(khusus) hadits-hadits mutawatir adalah 
kitab Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al –Akhbar 
al-Mutawatirah. Siapa penyusun kitab 
tersebut ? 
Imam Suyuthy 
11 Seperti Apakah sanad yang paling shahih 
menurut Imam Ahmad ? 
AzZauhri dari 
Salim dari 
Bapaknya ( yaitu 
Abdullah Bin 
Umar )  (  َ  ِشُ جِ ْٓ ح٧ْ
 َّٔ  شِ َٓ ْٞ ظُ ْ٘ َٔ ٠ حُْ َِ ػَ  شُ ٤َّ ِ٘ حُ
1/3) –ش ٤َّ ِٗ ْٞ وُ ٤ْ زَ حُْ   
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Apakah istilah dalam Musthalah Hadits untuk : Muttashilus sanad 
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rawi yang meriwayatkan hadits bersambung satu 
sama lain sejak dari mukharrij sampai kepada 
Nabi? 
           
 
I. HADIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sebutkan hadis Nabi saw. yang 
membedakan nilai zakat 
pertanian yang menggunakan 
system tadah hujan dan yang 
menggunakan sistem 
mekanik/biaya! 
ٍَ هَ  خ َٔ ٤ْ ِٛؼْ : كِ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ
 ٍُ ْٞ ُ٘ ؼُ حُْ  ُْ ٤ِّ ـَ حُْ َٝ  َُ ٰٜ ْٗ ح٧َْ  ضِ وَ َٓ 
ُٓ َٔ ٤ْ كِ َٝ  َّٔ رِ  ٢َ وِ خ   قُ ْٜ ِٗ  شِ ٤َ خِٗ خُ
 )أكٔي ِْٝٓٔ ٝحُ٘ٔخث٠ٍِ ْٞ ُ٘ ؼُ حُْ 
2 Dalam ajaran Islam pergaulan 
diantara sesama muslim 
sangatlah dianjurkan, agar 
tercipta sebuah jalinan sosial 
yang harmonis. Rasulullah SAW 
merinci hal-hal yang harus 
dilakukan oleh seorang muslim 
kepada muslim lainnya. Bacakan 
hadist yang berkenaan dengan 
hal ini ! 
ّض :  ِٓ  ِْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ِْ َػ٠َِ ح ِ ْٔ ُٔ ُْ َكّن ح
اًَِح  َٝ  ِٚ ْْ َػ٤َِْ ِّ َٔ اًَح َُِو٤ظٚ ، كَ
َلَي ىََػخَى  َٜ ْ٘ ظَ ْٓ اًَِح ح َٝ كَؤَِؿْزُٚ 
يَ  ِٔ َك َٝ  َْ اًَِح َػَط َٝ ْق َُُٚ  َٜ ْٗ كَخ
َٝ كَؼُْيُٙ  َِ َٓ اًَِح  َٝ ظُْٚ  ّٔ َ٘ حَّلّلَ كَ
خَص كَخطَْزْؼُٚ  َٓ اًَِح  ٍِ وَ )حُزُ  َٝ ٟ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
3 Bacakan hadis Nabi saw, yang 
menyatakan sunnat sholat 
tahiyyatul masjid dua rakaat bagi 
orang yang memasuki masjid! 
يَ ك٬ََ  ـِ ْٔ َٔ ُْ ُْ ح ًُ َ أََكيُ اًَِح ىََه
 ِٖ ؼَظ٤َْ ًْ ٍَ  ٠َِّ َٜ ْ َكظ٠َّ ٣ُ ِ ـْ َ٣ 
ٍِ وَ )حُزُ  َٝ خ  ٟ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
4 Dalam ajaran Islam, apabila ada 
seseorang yang menderita dari 
sesama muslim, maka kita wajib 
ikut merasakannya dan wajib 
 ْْ ِٛ ىِ حىُ َٞ ٠ طَ كِ  َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ  َُ ؼَ َٓ 
 َُ ؼَ َٓ  ْْ ِٜ لِ خ١ُ ؼَ طَ َٝ  ْْ ِٜ ِٔ حكُ َ طَ َٝ 
ْٗ ًَ حِ  يِ َٔ ـَ حُْ  ِٓ ٌَ ظَ ح  ٞ  ٠ْ ػُ  ُٚ ْ٘ ٠ 
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memberi bantuan kepadanya. 
Orang mu`min harus seperti satu 
tubuh dengan orang mu`min 
yang lainnya, yakni saling 
mencintai, menyayangi, saling 
membantu dan saling 
menasehati. Bacakan hadits yang 
berkenaan dengan hal ini! 
َّٔ رِ  يِ َٔ ـَ حُْ  َُ خثِ َٓ  ُٚ ٠ َُ حػَ يَ طَ   َِ َٜ خُ
ٍِ وَ )حُزُ  ٠َّٔ لُ حُْ َٝ  َٝ خ  ٟ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
 
J. BAHASA INGGRIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Where do moslems gather on the ninth of 
Dzulhijja? 
Moslem who 
perform hajj must 
gather at Arafat on 
the ninth of 
Dzulhijja. 
2 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: And man says, 
"What is [wrong] with it?" (Q.S. Zalzalah: 3) 
خ  َٜ خ َُ َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ٗ ٍَ ٱ٩ِۡ هَخ َٝ
(ٖ) 
3 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning:  The Night of Decree 
is better than a thousand months. (Q.S. Al-
Qadr: 3) 
 ٖۡ ِّٓ  ٌّ۬ َ ٍِ َه٤ۡ وَۡي ُۡ ٤ََُِۡشُ ٱ
( ٌّ۬ َ ُۡ َٗ ِق  ُۡ  (ٖأَ
4 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: Recite (read) in the 
name of your Lord who created. (Q.S. Al-
Alaq: 1) 
رَِّي  ٍَ  ِْ ۡٓ ۡأ رِٲ َ ٱۡه
ٟ َهََِن ) ٌِ   (ٔٱَُّ
5 In the Holy Qur-an, there is a surah named 
Fushilat. Actually this surah has another 
name. What is another name of this surah? 
Surah Haa Miim As 
Sajadah? 
6 During the life of Rasulullah SAW, There Sariyyah = the 
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are the Battles called Ghazwah and 
Sariyyah. What is the meaning of Sariyyah. 
Beatle that was not 
leaded by the 
Prophet but 
Sahabah instead. 
7 Al Qur-an has explained about the Evil that 
always whisper in one’s heart to withdraw 
from Allah. Recite the verse ..(Surah An 
Naas 4) 
 ِّ ح َٞ ۡٓ َٞ
ُۡ َِّ ٱ َٗ  ٖ ِٓ
( ِّ َوَّ٘خ ُۡ  (ٗٱ
8 Listen and translate please this verse into 
English: (Q.S. Al Fatihah:2) 
“All praise is (only) 
Allah’s the Lord of 
the worlds” 
9 Translate into English: “Islam bukan agama 
yang hanya di masjid saja,  tapi agama 
perjuangan dan kehidupan 
Islam is not only in 
the Mosque but for 
struggle  and life. 
10 Mention this ayat please! “And the 
mountains will be like carded wool”.  Q.S. 
Al Qori’ah : 5 
 ٍُ زَخ ـِ ُۡ ُٕ ٱ ٌُٞ طَ َٝ
 ِٕ ٘لُٞ َٔ ُۡ ِٖ ٱ ٜۡ ِؼ
ُۡ َڪٲ
(٘) 




from the Creator 
by the prophet 
Muhammad guides 




12 In technology we know about Iron or Steel. 
Actually, this is the name of a surah in the 
Holy Qur-an. What the name of this surah?  
Surah Al Hadiid 
13 A closed friend as well as a father in law of 
Rasulullah PUBH (SAW), Khalifah Umar 
ibnul Khattab got a nick name from 
Al Farouq = 
partition 
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Rasulullah SAW and recorded in the book 
of Nafail Al Quraisy.  What is that name 
and what is the meaning? 
14 What is the name of the longest and the 
shortest surah in the Holy Qur-an?. 
Surat Al Baqarah 
and Surah Al 
Kautsar 
15 Somebody is traveling for Tourism. Can he 
do his praying with Jama’ and Qashar. 
He can do his 
sholat with Jama’ 
or Qashar because 
he is traveling. 
16 If we see the Actors. Free Sex are grouped 
into two clusters; Muhshan and Ghairu 
Muhshan. What is the meaning of Ghairu 
Muhshan?. 
Ghairu Muhshan is 
an act of Free Sex 
committed by Un-
Married Person 
17 As A Prophet that has a Critical and 
Rational Thought, Prophet Musa receives a 
wahyu from Allah SWT that he has to study 
with someone who got the knowledge 
from Allah SWT. 
Khidhir AS 
18 Who was the son of Prophet Zakaria that 
becomes a Prophet too? 
Prophet Yahya 
19 When was the first Holy Qur-an Revealed 
and where was in happened? 
In the Month of 
Ramadhan and in 
the Cave of Hira’ 
20 What is the meaning of Syirkah? Syirkah = An 
agreement 
between two or 
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themselves. 
21 In the Holy Qur-an, there is the Surah 
telling much about Prophet Suleiman AS 
cimunicating with the ants, What is the 
name of that Surah? 
Surah An-Naml 
22 Marriage in Islam, there is a term of 
‘KUFU’”. Explain the meaning of that term. 
KUFU’ = the 






23 What is the term of wealth got during the 
War leaved by the Enemy? 
Ghanimah 
24 In the Holy Qur-an, there is the Surah 
telling much about Prophet Suleiman AS 
cimunicating with the ants, What is the 
name of that Surah? 
Surah An-Naml 
25 In the Holy Qur-an, there is a surah named 
Fushilat. Actually this surah has another 
name. What is another name of this surah? 
Surah Haa Miim As 
Sajadah? 
26 Amongst the Story of Prophets in the Qur-
an, there is a Qoum well-known for their 
cheating on the trading and reduced the 
weighes, State the name of the Qoum and 
the name of Prophet in that era. 
Qoum Madyan, 
Prophet Syu’aib 
27 Al Qur-an has labeled the Hypocrites for 
the Muslims who always delay their sholat. 
Recite the verse of this idea 
fawaylun 
lilmushalliin… 
28 A closed friend as well as a father in law of 
Rasulullah PUBH (SAW), Khalifah Umar 
ibnul Khattab got a nick name from 
Al Farouq = 
partition 
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Rasulullah SAW and recorded in the book 
of Nafail Al Quraisy.  What is that name 
and what is the meaning? 
29 One of the requirements of the Witnesses 
is DHABITH. What is the meaning of 
DHABITH? 
DHABIT = Strong 
Remembering 
30 During the life of Rasulullah SAW, There 
are the Battles called Ghazwah and 
Sariyyah. What is the meaning of Sariyyah. 
During the life of 
Rasulullah SAW, 
There are the 
Battles called 
Ghazwah and 
Sariyyah. What is 
the meaning of 
Sariyyah. 
31 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning:  I swear by the Day 
of Resurrection (Q.S. Al-Qiyamah: 1) 
ِش  َٔ ـٰ ِو٤َ ُۡ ِّ ٱ ۡٞ ُْ ر٤َِ ِٔ ٫َٰٓ أُۡه
(ٔ) 
32 When was the first Holy Qur-an Revealed 
and where was in happened? 
In the Month of 
Ramadhan and in 
the Cave of Hira’ 
33 Al Qur-an has explained about the Evil that 
always whisper in one’s heart to withdraw 
from Allah. Recite the verse  
Surah An Naas 4 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: And by this city of 
security (Makkah)  
 ِٖ ٤ ِٓ َ زََِِي ٱ٧ۡ
ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ َٝ
(ٖ)  
2 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: Glorify the Name of 
your Lord, the Most High. (Q.S. Al-A’la: 1) 
رَِّي  ٍَ  َْ ۡٓ َٓزِّقِ ٱ
 (ٔٱ٧َۡۡػ٠َِ )
3 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning:  Verily, We have 
 َٖ ـٰ َٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ
ًَزَي  )  (ٗك٠ِ 
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created man in toil (hardship) . (Q.S. Al-
Balad: 4) 
4 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: For them there will 
be no food except from a poisonous, 
thorny plant. (Q.S. Al-Ghashiyah: 6) 
ّ  ا٫َِّ   ْۡ ١َؼَخ ُٜ َُ َْ ٤َُّۡ
٣غ ٌّ۬  َِ َٟ  ٖ ِٓ (ٙ) 
5 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: So be patient (O 
Muhammad SAW) with a good patience  
(Q.S. Al-Ma-arij: 5) 
   ٬٤ ِٔ ح َؿ ٌّ۬ َ ۡز َٛ  َۡ زِ ۡٛ كَٲ
(٘) 
6 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: Did We not create 
you from a liquid (fluid) of no value? (Q.S. 
Al-Mursalat: 20) 
خٰٓء ٌّ۬  َّٓ  ٖ ِّٓ  ٌُّْ ْۡ َٗۡوُِو أََُ
( ٌّ۬ ٖ ٤ ِٜ َّٕٓٓ) 
7 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: And your companion 
(Muhammad SAW) is not (at all) mad 
(crazy/foolish) (At-Takwir: 22) 
 ٌّ۬ ٕ ُٞ٘ ـۡ َٔ ٌُْ رِ خِكزُ َٛ خ  َٓ َٝ
(ٕٕ) 
8 Please read the ayat of the Holy : And [by] 
the moon when it follows the sun Qur’an 
.(Q.S. Ash-Shams:2)which is the meaning: 
خ ) َٜ َِ اًَِح طََِٰٮ َٔ وَ
ُۡ ٱ َٕٝ) 
9 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: Verily, Al-Abrar (the 
religious persons) will be in delight 
(Paradise. (Q.S. Al-Mutaffifin: 22) 
  ْ ٍَ َُِل٠ َِٗؼ٤ ح َ َّٕ ٱ٧َۡۡر اِ
(ٕٕ) 
10 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: Has there come to 
you the story of Musa (Moses)? (Q.S. An-
Naziat: 15) 
 ٰٓ٠َٰٓ ٞ ُٓ َۡ أَطَٰٮَي َكِي٣ُغ  َٛ
(ٔ٘) 
11 Please read the ayat of the Holy Qur’an 
which is the meaning: And Saying: "I am 
your lord, most high"  (Q.S. An-Naziat: 24) 
ُْ ٱ٧َۡۡػ٠َِٰ   ٌُ رُّ ٍَ ٍَ أََٗ۟خ  كَوَخ
(ٕٗ) 
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No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Listen to the following Ayat attentively: 
(Q.S. Al-Baqarah: 197) 
1.  The Hajj is the 
well-known 
months 
2.  Whosoever 
intends to perform 
Hajj, he should not 
have sexual 
relations (with his 
wife), nor commit 
sin, nor dispute 
unjustly during the 
Hajj. 3.  Whatever 
good you do, (be 
sure) Allâh knows 
it. 
ض ٌّ۬    ـٰ َٓ ۡؼُِٞ َّٓ  ٌّ۬ َ ُٜ ۡٗ َ َلؾُّ أ ُۡ َلؾَّ ك٬ََ ۚٱ ُۡ َّٖ ٱ ِٜ َٝ ك٤ِ َ ٖ كَ َٔ  كَ
َلّؾِ 
ُۡ ٍَ ك٠ِ ٱ ٫َ ِؿيَح َٝ َُٔٞم  ٫َ كُ َٝ كََغ  ٍَۗ ٖۡ ِٓ خ طَۡلؼَُِٞحْ  َٓ َٝ  
 ُ ُٚ ٱَّللَّ ۡٔ َ ٌّ۬ ٣َۡؼَِ ٰٟ َۗه٤ۡ َٞ حِى ٱُظَّۡو َِّ َ ٱُ َّٕ َه٤ۡ ىُٝحْ كَبِ َّٝ َِ طَ َٝ   ۚ
 َ ٠ُِ ٱ٧ۡ ْٝ ُ ٰٓؤ ـٰ َ٣ ِٕ ٱطَّوُٞ ِذ )َٝ ـٰ زَ
ُۡٔ٢٧) 
  
This Ayat mentions 5 Explainations. Please 
mention two of them! 
2 Listen to the following Ayat attentively 
(Q.S. An-Nisa: 10) 
a.  They eat up only 
a fire into their 
bellies      b.  They 
will be burnt in the 
blazing Fire! 
  َّٕ خ اِ َٔ خ اَِّٗ  ٔ ِۡ ٠ٰ ُظ َٔ ـٰ ٤َظَ ُۡ ٍَ ٱ ٳ َٞ ۡٓ َ َٕ أ َٖ ٣َۡؤُڪُِٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
ح ٌّ۬ ٍ ْۡ َٗخ ِٜ َٕ ك٠ِ رُُطِٞٗ ح ) ٣َۖۡؤُڪُِٞ ٌّ۬ َ َِٓؼ٤  َٕ ۡٞ َِ ٜۡ َ٤ َٓ َٝ  ٔٓ) 
 In the above-mentioned Ayat, Allah SWT 
explains the conditions of the people who 
unjustly (unfairly) eat up the property 
(belongings) of orphans.  How did Allah 
SWT explain the conditions of those 
people? 
3 Listen to the following Ayat attentively: 
(Q.S. Ali Imran: 134) 
a. Those who 
spend [in the cause 
of Allah- deeds of 
charity, alms, etc.] 
during ease 
(prosperity) and in 
   َٖ ٤ ِٔ ِظ ـٰ َڪ ُۡ ٱ َٝ حِٰٓء  ََّ ٱ٠َُّ َٝ حِٰٓء  ََّ َّٔ َٕ ك٠ِ ٱُ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
 ِّ ِٖ ٱَُّ٘خ َٖ َػ ؼَخك٤ِ
ُۡ ٱ َٝ ـ٤ََۡع 
ُۡ َٖ ۗٱ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ ُ ٣ُِلذُّ ٱ ٱَّللَّ َٝ  
(ٖٔٗ) 
  The above-mentioned Ayat describes some 
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characteristics of Al-Muttaquien ( The 
religious persons). Please mention two of 
them! 
hardship.                         
b. Those who 
restrain anger. who 
pardon the people 
                  
K. KISAH DALAM AL-QUR'AN 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  
(Yusuf : 93)  
Nabi Yusuf: Dia mberikan baju 
gamisnya kepada saudara-
saudaranya dan disuruhnya 
mereka membawanya pulang ke 
negerinya. Dan apabila mereka 
sudah sampai supaya dengan 
segera baju gamisnya itu 
diletakkan ke wajah beliau, niscaya 
akan melihatlah dia karenanya dan 
akan lepaslah kotoran yang 
menutupi matanya itu. Selain dari 
itu, Yusuf juga meminta kepada 
saudaranya supaya mendatangkan 
segenap keluarganya ke Mesir 
وُُٞٙ  ُۡ َ ٌَح كَؤ ـٰ َٛ  ٠ ِٜ ٤ ِٔ َٛزُٞحْ رِوَ ًۡ ٱ
ح  ٌّ۬ َ ٤ ِٜ ِٚ أَر٠ِ ٣َۡؤِص رَ ۡؿ َٝ َػ٠َِٰ 




dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? (Ali Imran : 
35)  
Istri Imran yang sedang hamil. Dia 
menazarkan anak yang masih 
dalam kandungannya itu untuk 
dijadikan abdi yang selalu 
berkhidmat untuk beribadah di 
Baitulmakdis. Anak itu semata-
mata telah diikhlaskan untuk 
berbakti di sana. Dia memohon 
agar nazarnya ini diterima. Allah 
Maha Mengetahui niatnya yang 
suci, dan mendengar pujiannya 
ّدِ  ٍَ  َٕ ٳ َ ۡٔ أَُص ِػ َ ۡٓ ًۡ هَخَُِض ٱ اِ
خ ك٠ِ رَۡط٠ِ٘  َٓ ُص ََُي  ٍۡ ا٠ِِّٗ ٌََٗ
 ٰٓ٠ِّ٘ ِٓ  َۡ ح كَظَوَزَّ
ٌّ۬ ٍ ََّ َل  اََِّٗي أََٗض ُۖٓ
( ُْ ٤ ِ ؼَ ُۡ ٤ُغ ٱ ِٔ َّٔ  (ٖ٘ٱُ
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kepada Allah ketika ia bermunajat. 





dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? (Ali Imran : 
39)   
Nabi Zakaria: Ketika Nabi Zakaria 
masih berdiri di mihrab, dan baru 
selesai berdoa. datanglah 
kepadanya Malaikat Jibril 
memberitahukan bahwa Allah SWT 
akan menganugerahkan kepadanya 
seorang anak laki-laki bernama 
Yahya. Dialah kelak yang akan 
membenarkan membenarkan 
kalimat (yang datang) dari Allah, 
menjadi ikutan, menahan diri (dari 
pengaruh hawa nafsu) dan seorang 
Nabi dan keturunan orang-orang 
saleh. 
 ٠ِّ َٜ ُ٣ ٌّ۬ ْ ٰٓٮِٕ َٞ هَخ ُٛ َٝ ٌَشُ  ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٔ
ُۡ كََ٘خىَۡطُٚ ٱ
َى  َُ ِّ٘ َ ٣ُزَ َّٕ ٱَّللَّ حِد أَ َ ۡل ِٔ ُۡ ك٠ِ ٱ
 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ش ٌّ۬  َٔ ِ ٌَ خ رِ
هَۢ يِّ َٜ ُٓ ر٤َِۡل٠َٰ٤ 
 َٖ ِّٓ خ 
َٗز٤ًٌِّّ۬ َٝ ح  ٌّ۬ ٍ ٞ ُٜ َك َٝ ح 
٤ِّي ٌّ۬ َٓ َٝ




dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? (Ash-Shafat : 
91 – 93) 
Nabi Ibrahim: Sesudah kaumnya 
pergi, maka Ibrahim as diam-diam 
ia menuju tempat patung-patung 
itu, lalu dia berkata dengan 
maksud mengejek: "Mengapa 
patung-patung itu tidak memakan 
makanan-makanan yang 
dihidangkan di hadapannya. Tentu 
saja patung-patung itu tidak 
berkata apa-apa. Tetapi kemudian 
Ibrahim as bertanya lagi: 
"Mengapa patung-patung itu tidak 
menjawab pertanyaanku?" 
Kemudian dipukullah patung-
patung itu dengan keras sampai 
ٍَ أ٫ََ  ْۡ كَوَخ ُِ ظِ َٜ ُِ حَؽ ا٠َُِٰٰٓ َءح َ كَ
( َٕ ًُُِٞ َٕ  (٢ٔطَۡؤ ْۡ ٫َ طَِ٘طوُٞ ٌُ خ َُ َٓ
خ  (٢ٕ) رَۢ َۡ َٟ  ْۡ ُِ حَؽ َػ٤َِۡ َ كَ
( ِٖ ٤ ِٔ َ٤
ُۡ  (٢ٖرِٲ
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hancur berpotong-potong kecuali 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  
(Al Anbiyaa : 63) 
Nabi Ibrahim: Dia menjawab atas 
penghancuran patung-patung yang 
dituduhkan kepadanya. Dia 
menjawab `Sebenarnya patung 
yang besar itulah yang 
melakukannya, maka tanyakanlah 
kepada berhala itu, jika mereka 
dapat berbicara’ Jawaban Ibrahim 
ternyata sangat mengagetkan 
mereka, sebab tidak sesuai dengan 
harapan mereka; 
َۡ كَؼََُِٚ  ٍَ رَ ٌَح  هَخ ـٰ َٛ  ْۡ ُٛ َُ ۥ َڪز٤ِ





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  
(Al Anbiyaa : 79)   
Nabi Daud a.s.: Dia diberi karunia 
yang lain bahwa Nabi Daud telah 
diberi Allah pengetahuan dan 
keterampilan dalam kepandaian 
membuat baju besi yang 
dipergunakan orang-orang di 
zaman itu sebagai pelindung diri 
dalam peperangan.  Pada ayat ini 
Allah memerintahkan kita untuk 
bersyukur atas karunia yang sudah 
dilimpahkan-Nya. 
 َٖ ـٰ َٔ ٤َُِۡٓ خ  َٜ ـٰ َ٘ ۡٔ َّٜ ُڪ٬ًّ َءحط٤ََۡ٘خ ۚكَلَ َٝ  
خ ٌّ۬ ٔ ِۡ ِػ َٝ خ  ٌّ۬ ٔ ٌۡ ُٝ  ُۚك َغ ىَح َٓ َٗخ  َۡ َٓوَّ َٝ ۥىَ   
 َ ٱُط٤َّۡ َٝ  َٖ َٔزِّۡل ُ٣ ٍَ زَخ ـِ
ُۡ ُڪَّ٘خ ۚٱ َٝ  




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  
(Shaad : 42)  
Nabi Ayub: Karena ketaatan dan 
kesabaran Ayub menghadapi 
cobaan, Allah SWT mengabulkan 
doanya dengan memerintahkan 
kepadanya agar menghentakkan 
kakinya ke bumi. Kemudian dari 
bumi yang dihentak Ayub itu 
memancarlah mata air yang sejuk. 
ِيَ  ۡؿ َِ ٞۡ رِ ًُ ٍۡ  ۖٱ
َُۢ َٔ ظَ ـۡ ُٓ ٌَح  ـٰ َٛ  
حد ٌّ۬ ) َ َٗ َٝ  
ى ٌّ۬ ٍِ  (ٕٗرَخ
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Lalu Nabi Ayub diperintahkan agar 
mandi dan minum air itu. Lambat 
laun penyakit Nabi Ayub makin 
berkurang dan akhirnya sembuh 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? ( 
Shaad : 43) 
Nabi Ayub: Setelah penyakit nabi 
Ayub sembuh kembali seperti sedia 
kala, kemudian dia menghimpun 
kembali keluarganya yang telah 
terpencar-pencar, dan mereka 
dapat menyebarkan keturunan 
yang berlipat ganda, sebagai 
rahmat Allah kepadanya dan 
kepada keturunannya.   Allah SWT 
menegaskan bahwa ketaatan dan 
kesabaran Ayub itu merupakan 
pelajaran bagi orang-orang yang 
berakal dan menjadi petunjuk bagi 
seluruh manusia bahwa rahmat 
Allah SWT itu dekat sekali. 
َٛۡزَ٘خ َُُٚ  َٝ َٝ  َُِٚ ۡٛ ْۡ  ۥ  أَ ُٜ ؼَ َّٓ  ْ ُٜ ۡؼَِ ِٓ َٝ ۥ 
 ٠ُِ ْٝ ُ ٧ِ ٰٟ َ ًۡ ًِ َٝ َّ٘خ  ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? ( 
An Naml : 41)   
Nabi Sulaiman a.s. Nabi Sulaiman 
memerintahkan kepada pemimpin-
pemimpin kaumnya agar merubah 
sebahagian bentuk dari singgasana 
Balqis yang telah sampai di 
hadapannya itu, karena ia ingin 
melihat apakah ratu Balqis 
mengetahui bahwa yang 
didudukinya itu ialah 
singgasananya atau ia tidak 
mengetahui sama sekali. 
Diharapkan agar ratu Balqis 
 َۡ َُخ َُٗ٘ظ َٗ َۡ خ َػ َٜ ٝحْ َُ َُ ٌِّ َٗ ٍَ هَخ
 ٫َ َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ  ُٕ ٌُٞ ّۡ طَ ٰٟٓ أَ ظَِي ُۡ َ أَط
( َٕ ظَيُٝ ُۡ َ٣ٗٔ) 
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bertambah yakin bahwa Sulaiman 
adalah Rasul Allah, ia tidak 
mengharapkan sesuatu selain 





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Sulaiman a.s: Pada suatu hari 
Nabi Sulaiman as memeriksa 
barisan tentaranya, termasuk di 
dalamnya tentara burung, tetapi ia 
tidak melihat burung Hud-hud. 
Dengan nada marah dan heran ia 
berkata. "Mengapa aku tidak 
melihat burung Hud-hud!  Apakah 
aku tidak melihatnya ataukah 
burung Hud-hud itu sendiri yang 
telah pergi tanpa minta izin 
kepadaku lebih dahulu?  (An Naml : 
20) 
 ٰٓ٠َُِ ٫َ خ  َٓ  ٍَ َ كَوَخ طَلَوَّيَ ٱُط٤َّۡ َٝ
 َٖ ِٓ  َٕ ّۡ َڪخ ُٛيَ أَ ۡي ُٜ ُۡ ٟ ٱ ٍَ أَ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Musa: Akhirnya sampailah 
Musa ke sebuah mata air di kota 
Madyan dan dilihatnya di sana 
orang-orang sedang ramai 
berdesak-desakan mengambil air 
dan memberi minum binatang 
ternak mereka. Nampak olehnya 
dua orang gadis memegang dan 
menahan tali kambingnya yang 
selalu hendak maju ke arah orang-
orang yang mengambil air karena 
sudah sangat haus. Melihat hal itu 
mendekati kedua gadis itu hendak 
menanyakan mengapakah tidak 
َؿيَ  َٝ  َٖ ۡي٣َ َٓ خَٰٓء  َٓ ىَ  ٍَ َٝ خ  َّٔ َُ َٝ
 َٕ وُٞ ۡٔ َ٣ ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َّٓ ُ ِٚ أ َػ٤َِۡ
أَ  َ ۡٓ ُْ ٱ ِٜ ِٗ ٖ ىُٝ ِٓ َؿيَ  َٝ َٝ ِٖ ط٤َۡ
 ِٕ خۖطٌَُٝىَح َٔ ٌُ خ َهۡطزُ َٓ  ٍَ  هَخَُظَخ  ۖ هَخ
 ٍَ ِي ٜۡ ِو٠ َكظ٠َّٰ ٣ُ ۡٔ َٗ ٫َ
َػخٰٓءُ  َِّ َ ٌّ۬ ۖٱُ  َڪز٤ِ
٤َۡٗن ٌّ۬ أَرَُٞٗخ  َٝ  
(ٕٖ) 
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ikut, bersama orang banyak 
mengambil air dan memberi 
minum kambing mereka. Kedua 
wanita itu menjawab: `Kami tidak 
dapat meminumkan (ternak kami), 
sebelum pengembala-pengembala 
itu memulangkan (ternaknya), 
sedang bapak kami adalah orang 
tua yang telah lanjut umurnya (Al 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  ( 
Al Qashash : 25) 
Nabi Musa: Dengan tak disangka 
sangka, datanglah kepada Nabi 
Musa salah seorang dari kedua 
dara itu dengan agak malu-malu 
dan berkata kepadanya, bahwa 
bapaknya mengundang Musa 
datang ke rumahnya untuk sekadar 
membalas budi baik Musa yang 
telah menolong mereka 
mengambil air minum dan 
memberi minum binatang ternak 
mereka. Maka tatkala Musa 
mendatangi bapaknya (Syuaib) dan 
menceritakan kepadanya cerita 
(mengenai dirinya), Syuaib berkata: 
`Janganlah kamu takut. Kamu telah 






dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya?  ( 
Nabi Sulaiman: Dia telah dapat 
membentuk suatu bala tentara 
yang terdiri dari berbagai macam-
macam jenis makhluk Allah, seperti 
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An Naml :  17 ) jin, manusia, burung-burung dan 
binatang-binatang yang lain yang 
setiap saat dapat dikerahkan untuk 
memerangi orang-orang yang tidak 
mau mengindahkan seruannya. 
Semua tentara tersusun rapi, 
bersatu dan berkumpul di bawah 
pimpinannya. 
َٖ ُؿُ٘ٞىُُٙ  ـٰ َٔ ٤َُِۡٔ ُِ  َ ِ٘ ُك َٝ  َٖ ِٓ ۥ 
 ْۡ ُٜ َِ كَ ٱُط٤َّۡ َٝ  ِْ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ  ِّٖ ـِ
ُۡ ٱ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Dialog antara Nabi Nuh dengan 
anaknya( Kan’an ) ketika trejadi 
banjir besar. Nabi Nuh mengajak 
anaknya untuk naik perahu ,tetapi 
anaknya tidak mau turut masuk 
dengan alasan bahwa ia bisa 
berlindung ke atas gunung untuk 
memelihara dirinya dari bahaya air 
bah (topan) yang mengancam itu. 
Nabi Nuh-pun berkata: "Tidak ada 
yang melindungi hari Ini dari azab 
Allah selain Allah (saja) yang Maha 
penyayang".  Namun gelombang 
air bah menjadi penghalang antara 
keduanya, dan  jadilah anak itu 
termasuk orang-orang yang 
ditenggelamkan. (Huud : 43)  
 ٌّ۬ َ ٰٟٓ ا٠َُِٰ َؿَز ِٝ ـَٔخ َٓ  ٍَ هَخ
خٰٓءِ  َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ٠ِ٘ ُٔ ِٜ ٍَ ٫َ ٣َۚۡؼ  هَخ
ِ ا٫َِّ  َِ ٱَّللَّ ۡٓ ٖۡ أَ ِٓ  َّ ۡٞ َ٤
ُۡ َْ ٱ ِٛ َػخ
 َْ ِك ٍَّ  ٖ خ َۚٓ َٔ ُُ ٍَ َر٤َۡ٘ َكخ َٝ  






dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Yusuf: Dalam suatu 
musyawarah mereka mengusulkan 
agar Yusuf dibunuh saja, atau 
dibuang ke tempat yang jauh 
sehingga ia tidak mungkin kembali. 
Dengan demikian bila Yusuf sudah 
tiada atau tersingkir ke negeri yang 
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jauh tentulah ayah mereka akan 
kembali memperhatikan dan 
menyayangi mereka lagi. Mereka 
membujuk diri mereka sendiri 
dengan mengatakan meskipun 
mereka telah berdosa tetapi pintu 
tobat masih terbuka lebar bagi 
mereka semua dan menjadi orang 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Yusuf: Rupanya masih ada di 
antara mereka yang tidak mau 
melaksanakan usul untuk 
membunuh Nabi Yusuf, karena dan 
masih mengalir dalam tubuhnya 
rasa kasih sayang terhadap 
saudaranya. Salah seorang di 
antara mereka berkata: `Janganlah 
kamu bunuh Yusuf, tetapi 
masukkanlah dia ke dasar sumur 
supaya dia dipungut oleh beberapa 
orang musafir, jika kamu hendak 
berbuat’. Akhirnya usul ini mereka 
terima dengan baik. (Yusuf : 10 ) 
ْۡ ٫َ طَۡوظُُِٞحْ  ُُ ۡ٘ ِّٓ  
ٌّ۬ َ ٰٓٮِٕ ٍَ هَخ هَخ
زَِض  ـٰ وُُٞٙ ك٠ِ َؿ٤َ ُۡ أَ َٝ َُٓق  ُٞ٣
سِ  ٍَ ٤ََّّٔخ ُٞ ٱُ ظَِوۡطُٚ رَۡؼ ِۡ ّذِ ٣َ ـُ ُۡ ٱ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Nuh: Ayat ini diterangkan 
bahwa Nuh a.s. membuat bahtera 
penyelamat itu sesuai dengan 
perintah dan petunjuk-petunjuk 
yang diwahyukan oleh Allah 
kepadanya. Dan setiap kali 
pemimpin kaumnya berjalan 
melewati Nuh, mereka 
mengejeknya. Berkatalah Nuh: 
 ِٚ ََّ َػ٤َِۡ َٓ خ  َٔ ُڪَِّ َٝ َي 
ِۡ لُ ُۡ َُ٘غ ٱ ٜۡ َ٣ َٝ
 ُٚ ۡ٘ ِٓ ٝحْ  َُ َِٓو ِٚۦ  ِٓ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  
ٌّ۬ ٨َ َٓۚ ٍَ  هَخ
 ْۡ ٌُ ٘ ِٓ  َُ َو ۡٔ َّ٘خ كَبَِّٗخ َٗ ِٓ ٝحْ  َُ َو ۡٔ إِ طَ
( َٕ ٝ َُ َو ۡٔ خ طَ َٔ ًَٖ١) 
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`Jika kamu mengejek kami, maka 
sesungguhnya kami (pun) 
mengejekmu sebagaimana kamu 





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Nuh: Pada waktu terjadinya 
banjir itu Nabi Nuh berdoa kepada 
Allah agar Dia memusnahkan 
seluruh orang-orang kafir dengan 
menenggelamkan mereka. 
Permohonan Nuh ini dikabulkan 
Allah SWT.  Sebab-sebab yang 
mendorong Nabi Nuh berdoa 
kepada Allah agar Dia 
memusnahkan seluruh orang-
orang kafir, yaitu:   1.  Jika ada di 
antara mereka yang dibiarkan 
tinggal, tentulah yang tinggal itu 
akan berusaha menyesatkan 
hamba-hamba Allah yang beriman. 
2. Jika ada di antara mereka yang 
tinggal tentulah akan menurunkan 
anak-anak yang kafir.  ( Nuh : 26 – 
27 ) 
ٍۡ َػ٠َِ  ّدِ ٫َ طٌََ ٍَّ ٍَ ُٗٞف ٌّ۬  هَخ َٝ
ح   ٍ َٖ ى٣ََّخ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
حْ  (ٕٙ) ُِّٞ٠ُِ٣ ْۡ ُٛ ٍۡ اََِّٗي إِ طٌََ
ح  ٌّ۬ َ حْ ا٫َِّ كَخِؿ ٰٝٓ ِيُ َ٫َ ٣ َٝ ِػزَخىََى 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Isa a.s. Dalam ayat ini 
diterangkan bahwa Allah swt. 
mengabulkan doa Nabi Isa atas 
permintaan pengikutnya tersebut. 
Dia (Allah) akan menurunkan 
hidangan sesuai dengan 
permintaan mereka itu. Tetapi 
dengan syarat bahwa sesudah 
 ْۡ ٌُ خ َػ٤َِۡ َٜ ُُ ِِّ َ٘ ُٓ ُ ا٠ِِّٗ  ٍَ ٱَّللَّ  ۖهَخ
ْۡ كَب٠ِِّٰٗٓ  ٌُ ٘ ِٓ َۡ رَۡؼيُ  لُ
ٌۡ ٣َ ٖ َٔ كَ
رُُٚ أُػَ  رُُٚ  ٌِّ ٰٓ أَُػٌِّ خ ٫َّ ح  ۥ َػٌَحر ٌّ۬ ۥ  أََكي ٌّ۬
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( َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ُۡ َٖ ٱ ِّٓٔٔ٘) turunnya hidangan itu, tak boleh 
ada di antara mereka yang masih 
saja tetap kafir, atau kembali kafir 
sesudah beriman, karena apabila 
masih saja ada yang demikian, 
maka sikap dan perbuatan itu 
adalah keterlaluan, dan Allah akan 
mengazabnya dengan azab yang 
luar biasa hebatnya yang tidak 
pernah ditimpakah-Nya kepada 
orang kafir lainnya di dunia (Al 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Yusuf: (Yusuf berkata) 
membela dirinya ("Dia 
menggodaku untuk menundukkan 
diriku kepadanya," dan seorang 
saksi dari keluarga wanita itu 
memberikan kesaksiannya) 
sepupu. Kemudian saksi itu 
mengatakan ("Jika baju gamisnya 
koyak di muka) pada bagian muka 
Yusuf (maka wanita itu benar dan 
Yusuf termasuk orang-orang yang 
dusta."). (Yusuf : 60) 
 َ ٤ۡ ًَ ْۡ طَۡؤط٠ُِٗٞ رِِٚۦ ك٬ََ  كَبِٕ َُّ





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Yusuf: Perdana Menteri 
(Suami Zulaikha) berkata: "Wahai 
Yusuf, peliharalah dirimu, tutup 
mulutmu, jangan sampai kejadian 
ini engkau ceritakan kepada orang 
lain. Kejadian ini adalah rahasia 
kami, kalau diketahui kami akan 
mendapat malu. Dan engkau hai 
ٌَح ـٰ َٛ  ٖۡ ٝۡ َػ َِ ُُٓق أَۡػ ُٞ٣ۚ  
ِزيِ  ۢٗ ٌَُِ  ٟ َِ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ  اَِِّٗي َۖٝ
( َٖ َوخ١ِـ ٤ِ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ  (٢ُٕڪِ٘ض 
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istriku, minta ampunlah terhadap 
dosamu karena engkau termasuk 
orang yang bersalah dan berdosa. 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Yaqub: Dia tidak mau melepas 
Bunyamin kecuali anak-anaknya 
benar-benar berjanji dan ikrar yang 
dikuatkan dengan sumpah bahwa 
mereka benar-benar akan 
menjaganya dan membawanya 
kembali pulang dan mereka 
bersedia mengorbankan jiwa 
ragamu bila terjadi hal-hal yang 
membahayakannya kecuali jika 
benar tidak berdaya lagi karena 
dikepung oleh bahaya dari segala 
penjuru. Setelah mendengar 
sumpah anak-anaknya itu barulah 
hati Yakub merasa lega dan 
berkatalah dia: ‘Allah menjadi saksi 
atas semua ucapan dan janjimu 
itu’. (Yusuf : 66 ) 
  َُِٚ ِٓ ٍۡ ُ ٖۡ أ َُ ٍَ ْۡ  هَخ ؼَُڪ َٓ ۥ 
 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ خ 
ػِو ٌّ۬ ۡٞ َٓ  ِٕ َكظ٠َّٰ طُۡئطُٞ
 ْۡ ٌُ ٰٓ إَٔ ٣َُلخ١َ رِ ِٚۦ  ا٫َِّ ٠ِ٘ رِ ۖ َُظَۡؤطَُّ٘
 ُ ٍَ ٱَّللَّ ْۡ هَخ ُٜ ػَِو ۡٞ َٓ  ُٙ ۡٞ خٰٓ َءحطَ َّٔ كََِ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Samiri: Dia mengeluarkan 
sebungkah emas berbentuk anak 
sapi yang bias bersuara 
mengeluarkan suara dan 
mengatakan kepada Bani Israil 
kami bahwa inilah Tuhan mereka 
dan Tuhannya Musa. (Thaha : 88 ) 
 َ ُ كَؤ ح َُّٚ َٔي ٌّ۬  َؿ
ٌّ۬ ٬ ـۡ ْۡ ِػ ُٜ َؽ َُ َ ۥ  ۡه
 ُٚ ـٰ اَُِ َٝ  ْۡ ُڪ ُٜ ـٰ ٌَحٰٓ اَُِ ـٰ َٛ ٍ ٌّ۬ كَوَخُُٞحْ  ح َٞ ُه




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
Nabi Sulaiman a.s.: Untuk menguji 
kebenaran burung Hud-hud itu 
Nabi Sulaiman as memerintahkan 
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terkandung di dalamnya? agar burung Hud-hud itu 
menyampaikan suratnya kepada 
ratu Balqis itu, serta 
memperhatikan bagaimana reaksi 
dan sikap ratu Balqis membaca 
surat yang dibawanya itu. (An Naml 
: 28) 
كَّ  َٞ َٖ طَظَ ٣ ٌِ ٌَشُ ٱَُّ ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُٜ ٰٮ
 ْۡ ُِ ِٔ ٠ٰٓ أَٗلُ ِٔ ُِ َْ َۖظخ ََِّٔ حْ ٱُ ُٞ وَ
ُۡ َ  كَؤ
ِءِۭ  ٰٞٓ ُٓ  ٖ ِٓ  َُ َٔ َٗۡؼ خ ُڪَّ٘خ   ر٠ََِٰٰٓ َۚٓ
 ْۡ ًُ٘ظُ خ  َٔ ُْۢ ِر ٤ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ اِ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Sulaiman a.s. Ketika Nabi 
Sulaiman a.s. telah dekat ajalnya 
duduk di atas singgasananya 
bersandar di atas tongkatnya. Di 
waktu itulah Sulaiman meninggal 
dunia dan tidak seorangpun atau 
jin yang tahu bahwa dia sudah 
meninggal. Setelah dia jatuh 
tersungkur karena tongkatnya 
sudah dimakan rayap, barulah 
orang dan jin sadar bahwa Nabi 
Sulaiman sudah meninggal. Di 
waktu itulah mereka mengakui 
kelemahan mereka, karena tidak 
dapat mengetahui bahwa Sulaiman 
telah meninggal. ( Saba’ : 14) 
خ  َٓ َص  ۡٞ َٔ
ُۡ ِٚ ٱ خ ه٤ۡ٠َََ٘خ َػ٤َِۡ َّٔ كََِ
ِٚۦ  ا٫َِّ ىَحٰٓرَّشُ  طِ ۡٞ َٓ ْۡ َػ٠َِٰ  ُٜ ىََُّ
َٔؤَطَُٚۖ  ٘ ِٓ  َُ ِٝ طَۡؤُڪ ٍۡ َ خ  ٱ٧ۡ َّٔ ۥ كََِ
ًَخُٗٞحْ   ۡٞ ُّٖ إَٔ َُّ ـِ ُۡ َِض ٱ ََّ طََز٤َّ٘ َه
خ َُزِؼُٞحْ ِك٠  َٓ ـ٤ََۡذ 
ُۡ َٕ ٱ ٞ ُٔ ٣َۡؼَِ
( ِٖ ٤ ِٜ ُٔ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Perang Badar: Allah SWT 
mengingatkan kaum muslimin akan 
pertolongan Allah yang diberikan 
kepada mereka pada saat mereka 
menghadapi kesulitan dan 
berusaha untuk mengatasi 
kesulitan-kesulitan itu dengan jalan 
berdoa kepada Allah SWT. 
Kemudian lanjutan ayat tsb, Allah 
خَد  ـَ ظَ ۡٓ ْۡ كَٲ ٌُ رَّ ٍَ  َٕ ٤ؼُٞ ـِ ظَ ۡٔ ًۡ طَ اِ
 َٖ ِّٓ ق ٌّ۬  َُۡ ًُْ رِؤ يُّ ِٔ ُٓ ْۡ أ٠َِّٗ  َُُڪ
( َٖ ِىك٤ِ َۡ ُٓ ٌَِش  ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٔ
ُۡ  (٢ٱ
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SWT mengingatkan ‘Sesungguhnya 
Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepada kamu dengan 
seribu malaikat yang datang 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Perjanjian Hudaibiyah/Baiat 
Ridwan            Ayat ini 
menerangkan pernyataan Allah 
SWT terhadap baiat yang dilakukan 
para sahabat kepada Rasulullah 
saw, "bahwa orang-orang yang 
mengadakan baiat kepada 
Muhammad, berarti ia 
mengadakan baiat pula kepada 
Allah." Kekuasaan Allah berada di 
atas tangan manusia.                                                 
Kemudian diterangkan akibat yang 
akan dialami orang-orang yang 
mengingkari perjanjian itu serta 
pahala yang akan diperoleh oleh 
orang-orang yang menepati 
baiatnya itu.  (Al Fath : 10) 
خ  َٔ َٖ ٣ُزَخ٣ِؼََُٞٗي اَِّٗ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
َم  ۡٞ ِ كَ َ ٣َيُ ٱَّللَّ َٕ ٱَّللَّ ٣ُزَخ٣ِؼُٞ
 ْۡ ُِ ٌُُغ ۚأ٣َِۡي٣ خ ٣َ٘ َٔ ٌََغ كَبَِّٗ َّٗ ٖ َٔ  كَ
ِٚۦ ِٔ خ  َۖػ٠َِٰ َٗۡل َٔ ك٠َٰ ِر ۡٝ ٖۡ أَ َٓ َٝ  
 ِٚ ٤َُٔۡئط٤ِ َ كَ يَ َػ٤َُِۡٚ ٱَّللَّ َٜ ـٰ َػ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Kemenangan Romawi atas Persia: 
Ayat ini menerangkan bahwa 
bangsa Romawi (Kerajaan Romawi 
Timur yang berpusat di 
Konstantinopel) telah dikalahkan 
oleh bangsa Persia di negeri yang 
dekat dengan kota Mekah. Pada 
saat ketika bangsa Romawi 
dikalahkan bangsa Persia, maka 
turunlah ayat ini yang 
( ُّ ٝ َُّ ِزَِض ٱُ ٠َٗ  (ُٕؿ ك٠ِٰٓ أَۡى
 ْۡ ِٜ ٖۢ رَۡؼِي َؿَِِز ِّٓ  ُْٛ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
( َٕ ِزُٞ ـۡ ك٠ِ ر٠ِۡغِ  (٤ََٖٓ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓۗ ٖۢ ِٓ َٝ  َُ ٖ هَۡز ِٓ  َُ ۡٓ َ ِ ٱ٧ۡ  َّلِلَّ
َٕ ۚرَۡؼيُ  ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ُف ٱ َ ٌ ٌّ۬ ٣َۡل ٮِٕ َٓ ۡٞ َ٣ َٝ  
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(ٗ) menerangkan bahwa pada saat ini 
bangsa Romawi dikalahkan, tetapi 
kekalahan itu tidak akan lama 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Datangnya Yakjuj dan Makjuj: 
Sebagai salah satu dan tanda-tanda 
akan datangnya hari kiamat itu 
terbukanya tembok Yakjuj dan 
Makjuj, sehingga Yakjuj dan Makjuj 
itu berdatangan, meluncur dengan 
cepat dari setiap tempat yang 
tinggi. Mereka membuat keonaran 
dan kebinasaan di dunia ini. (Al 
Anbiyaa’ : 96) 
َكظ٠َّٰٰٓ اًَِح كُظَِلۡض ٣َۡؤُؿُٞؽ 
 َِّ ٖ ُڪ ِّٓ  ُْٛ َٝ ۡؤُؿُٞؽ  َٓ َٝ




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Musa dan Yusa’ ketemu 
Khaidir: setelah Nabi Musa dan 
Yusa' menyusuri kembali jalan yang 
mereka lalui, di sana mereka 
mendapatkan seorang hamba di 
antara hamba-hamba Allah (Al 
Khidir) ialah orang yang telah 
mendapat rahmat dan ilmu 
langsung dari Allah. ( Al Kahfi : 65 ) 
ٖۡ ِػزَخِىَٗخٰٓ  ِّٓ ح  َؿيَح َػۡزي ٌّ۬ َٞ كَ
ٖۡ ِػِ٘يَٗخ َءحط٤ََۡ٘ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ  ُٚ ـٰ





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Adam yang telah 
diperintahkan oleh Allah SWT agar 
supaya waspada terhadap Iblis itu 
adalah musuhnya dan musuh 
istrinya Hawa. Namun dia lupa 
akan perintah Allah tersebut. Di 
sini tampaklah bahwa Adam tidak 
begitu kuat kemauannya dan 
tekadnya sehingga dapat 
َُخ  ًَخىُ أُۡهِل٤ َّٔخَػشَ َءحط٤َِش  أَ َّٕ ٱُ اِ
َؼ٠ٰ  ۡٔ خ طَ َٔ ِِْۭ رِ َُّ َٗۡل ًُ  ٰٟ َِ ـۡ ُ ظ ُِ
(ٔ٘) 
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diperdayakan dengan janji-janji 
yang menarik dikemukakan Iblis 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Jawaban Habil kepada Qabil bahwa 
Habil berserah diri kepada Allah 
dan tidak mau menantangnya agar 
semua dosa, baik dosa Qabil 
maupun dosa-dosa yang lain 
sesudah itu, dipikul oleh Qabil 
sendiri. Habil tidak melawan, 
karena takut berdosa karena zolim 
yang mengakibatkan akan masuk 
neraka. (Al Maidah : 29 ) 
 ٍِ ُ ٠ ا٠ِِّٰٗٓ أ ِٔ أَ رِبِۡػ ٰٞٓ ٣يُ إَٔ طَزُ
ِذ  ـٰ َل ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ  َٕ ٌُٞ َي كَظَ ِٔ اِۡػ َٝ





dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Kaum Ad: Allah SWT menerangkan 
bentuk azab yang ditimpakan 
kepada kaum Ad. Dia 
menghembuskan angin kencang 
yang sangat dingin kepada mereka 
dengan suara gemuruh yang 
memusnahkan mereka. Allah 
mengingatkan bahwa 
sesungguhnya siksaan akhirat lebih 
menghinakan sedang mereka tidak 
diberi pertolongan. ( Fushshilat : 16 
) 
خ  ٣ل ٌّ۬ ٍِ  ْۡ ُِ َ٘خ َػ٤َِۡ
ِۡ َٓ ٍۡ َ كَؤ
َٔخص ٌّ۬  ّ ٌّ۬ َِّٗل ح ك٠ِٰٓ أ٣ََّخ
ٌّ۬ َ َٛ َۡ َٛ
ِٟ ك٠ِ  ِۡ ِو ُۡ ْۡ َػٌَحَد ٱ ُٜ ٣وَ ٌِ ُُِّ٘
٤َخ ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ ُۡ َُؼٌََحُد  ۖٱ َٝ  
 ٰٟ َِ سِ أَۡه َ ْۡ ٫َ ۖٱ٧َِۡه ُٛ َٝ  
( َٕ ٝ َُ َٜ ُ٘٣ٔٙ) 




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Kaum Saba: Mereka sombong dan 
menolak seruan Allah serta 
berpaling dariNya, bahkan mereka 
menghalangi orang-orang yang 
insaf beriman kepada Allah, maka 
Allah menimpakan siksaan kepada  ْۡ ُِ َ٘خ َػ٤َِۡ
ِۡ َٓ ٍۡ َ ُٟٞحْ كَؤ َ كَؤَۡػ
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 ْۡ ُِ َّ٘ظ٤َۡ ـَ ُْٜ ِر ـٰ َ٘
ُۡ رَيَّ َٝ  ِّ َِ ؼَ
ُۡ َ ٱ ٤ۡ َٓ
 ٌّ۬ ٢ ۡٔ َ  َه حط٠َۡ أُُڪ َٝ ًَ ِٖ َؿَّ٘ظ٤َۡ
 ٌّ۬ َ ٤ ِ ٍ ٌّ۬ هَ ۡي ِٓ  ٖ ِّٓ ٠َۡٗء ٌّ۬  َٝ  ٌّ۬ َ أَۡػ َٝ
(ٔٙ) 
mereka banjir yang besar dan Allah 
mengganti kedua kebun mereka 
dengan dua kebun yang ditumbuhi 
(pohon-pohon) yang berbuah 
pahit, pohon Atsl (sejenis pohon 
cemara) dan sedikit dari pohon Sidr 




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Isa yang datang kepada Bani 
Israel untuk membenarkan Kitab 
Taurat yang ada pada mereka, 
mengakui dan menguatkannya, 
bukan mengganti atau 
menyalahkan hukum-hukumnya, 
kecuali meringankan beberapa 
hukum untuk penganutnya, yang 
sebelumnya dirasakan sebagai 
suatu beban yang amat berat bagi 
mereka. Karena itu Isa as berkata: 
“Aku menghalalkan bagimu 
sebagian yang telah diharamkan 
atasmu", yakni sebagian makanan-
makanan yang pernah diharamkan 
atas mereka yang disebabkan oleh 
kelaliman dan banyaknya 
pertanyaan mereka. (Ali Imran : 50) 
 َٖ ِٓ  َّٟ َٖ ٣َيَ خ َر٤ۡ َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َٝ
 َٞ ََّ َُُڪْ رَۡؼ ٧ُِِك َٝ ٰٮِش  ٍَ ۡٞ ٱُظَّ
 ْۡ َّ َػ٤َُِۡڪ َِّ ٟ ُك ٌِ ٌُْ ۚٱَُّ ِؿۡجظُ َٝ  
 َ ْۡ كَٲطَّوُٞحْ ٱَّللَّ رُِّڪ ٍَّ  ٖ ِّٓ  
رِـَٔخ٣َش ٌّ۬




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Nabi Ibrahim: Allah SWT. 
menerangkan dalam ayat ini, 
bahwa setelah mereka itu 
mengakui bahwa patung-patung 
itu tidak dapat mendengar, berpikir 
dan berbicara, maka Ibrahim 
segera menjawab: Kalau demikian 
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ٖ ىُٝ ِٓ  َٕ ٍَ أَكَظَۡؼزُيُٝ هَخ
 ٫َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ  ْۡ خ ٫َ ٣ََ٘لؼُُڪ َٓ
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( ْۡ ًُ َُّ خ  (٠َُ٣ٙٙ َٔ ُِ َٝ  ْۡ ٌُ أُّف ٌّ۬ َُّ
 ِٓ  َٕ ِ طَۡؼزُيُٝ ِٕ ٱَّللَّ  أَك٬ََ ٖۖ ىُٝ
( َٕ  (٧ٙطَۡؼِوُِٞ
halnya, mengapa kamu 
menyembah selain Allah sesuatu 
yang tidak dapat memberi manfaat 
sedikitpun, dan tidak pula dapat 
mendatangkan mudarat kepada 
kamu, bahkan ia tidak dapat 
berbicara dan mempertahankan 
diri. Ucapan itu telah 
menyebabkan para penyembah 
patung itu sungguh-sungguh 
terpojok, dan mengobarkan 
kemarahan mereka. (al-Anbiya’ : 




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria 
yakin akan kebenaran kabar 
gembira itu mulailah dia merasa 
heran terhadap kemungkinan 
kelahiran anak dari padanya yang 
sudah tua itu. Terucap kata-kata 
dari lidahnya: "Ya Tuhan 
bagaimana bisa jadi aku akan 
mendapat anak laki-laki, sedang 
umurku sudah tua dan istrikupun 
mandul". Allah berfirman dan 
firman-Nya itu disampaikan oleh 
malaikat "Demikianlah Allah 
melaksanakan apa-apa yang Dia 
kehendaki. (Ali Imran : 40) 
 ٌّ۬ ْ ـٰ َِ ٠ُِ ُؿ  ُٕ ٌُٞ ّدِ أ٠ََّٰٗ ٣َ ٍَ  ٍَ هَخ
أَِط٠  َ ۡٓ ٱ َٝ  َُ ِڪزَ
ُۡ ـ٠ََِ٘ ٱ هَۡي رََِ َٝ
 ٌّ۬ َ خ َۖػخهِ َٓ  َُ ُ ٣َۡلؼَ َُِي ٱَّللَّ ًٌََٳ  ٍَ  هَخ




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
Nabi Musa dan Harun: Allah telah 
menganugerahkan kepada Musa 
dan Harun kenikmatan yang besar 
yakni dilepaskannya mereka dan 
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dalamnya? kaumnya dari bencana yang besar 
(tertolongnya mereka dari kejaran 
Firaun) dan  kemenangan dengan 
merebut kembali negeri-negeri 
mereka. (Ash-Shafat : 114 – 116) 
 ٠َٰٓ ٞ ُٓ ََّ٘٘خ َػ٠َِٰ  َٓ َُوَۡي  َٝ
( َٕ ٝ َُ ـٰ َٛ خ  (َٗٔٔٝ َٔ ُٜ ـٰ َ٘٤ۡ َـّ َٗ َٝ
ِد  َۡ َڪ ُۡ َٖ ٱ ِٓ خ  َٔ ُٜ َٓ ۡٞ هَ َٝ
( ِْ ؼَِظ٤ ُۡ ْۡ  (٘ٔٔٱ ُٜ ـٰ َٗ َۡ َٜ َٗ َٝ




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Sulaiman a.s. Suatu ketika 
Nabi Sulaiman a.s berjalan dengan 
tentaranya pada suatu daerah 
(menurut Qatadah daerah itu 
merupakan suatu daerah di 
lembah Syam). Dalam keadaan 
yang demikian, tiba-tiba Sulaiman 
mendengar suara raja semut yang 
memerintahkan kepada rakyatnya 
agar mereka semuanya segera 
memasuki liangnya masing-masing, 
agar tidak terinjak oleh Sulaiman 
dan balatentaranya karena bala 
tentaranya tidak melihat mereka. 
(An-Naml : 18) 
 َِ ۡٔ حِى ٱَُّ٘ َٝ حْ َػ٠َِٰ  ۡٞ َ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِحٰٓ أَط
 َُ ۡٔ خ ٱَُّ٘ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣ 
َِش ٌّ۬ ۡٔ هَخَُۡض َٗ
 ٫َ ْۡ َُ٘ڪ ٌِ ـٰ َٔ َٓ ٱۡىُهُِٞحْ 
ُؿُ٘ٞىُُٙ  َٝ  ُٖ ـٰ َٔ ٤َُِۡٓ  ْۡ ٌُ َّ٘ َٔ ۥ  ٣َۡلِط




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Siti Maryam. Dia menghadapkan 
kata-katanya kepada Allah SWT 
yang telah mengutus Jibril, "Ya 
Tuhanku, betapa mungkin aku 
mempunyai anak, padahal aku 
belum pernah disentuh oleh 
seorang laki-lakipun” Mungkin 
maksud kata-kata Maryam itu 
untuk menyatakan kekagumannya 
pada kekuasaan Allah dan 
َُي ٌّ۬  َٝ  ٠ُِ  ُٕ ٌُٞ ّدِ أ٠ََّٰٗ ٣َ ٍَ هَخَُۡض 
 ٌّ۬ َ َ٘ ٠ِ٘ رَ ۡٔ َٔ ۡٔ ٣َ ْۡ َُ َٝۖ ٍَ  هَخ
خٰٓءُ  َ٘ خ ٣َ َٓ ُ ٣َۡوُُِن  ُِِي ٱَّللَّ ۚ َڪٌَٳ
ٍُ اًَِ  خ ٣َوُٞ َٔ ح كَبَِّٗ ٌّ۬ َ ۡٓ ح ه٠ٰ٠ََٰٓ أَ
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 َُُٚ ( ُٕ ٌُٞ ًُٖ َك٤َ  memandang hal itu sebagai suatu (٧ٗۥ 
mukjizat yang besar. Allah 
menjelaskan bahwa kelahiran 
demikian akan terjadi bilamana 
Allah menghendakinya, Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki 
Nya. Jika Allah berkehendak 
menetapkan sesuatu maka hanya 
cukup berkata kepadanya "jadilah 





dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Kaum Nabi Saleh: Mereka 
menyembelih unta betina itu, dan 
mereka berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhan. Dan mereka 
berkata:` Hai Shaleh, datangkanlah 
apa yang kamu ancamkan itu 
kepada kami, jika (betul) kamu 
termasuk orang-orang yang diutus 
(Allah). Setelah mereka menentang 
Nabi dengan memandangnya 
rendah seraya menuntut azab 
maka mereka ditimpa gempa, 
maka jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di tempat 
tinggal mereka. (al A’raf : 77 – 78) 
 ٖۡ حْ َػ ۡٞ َػظَ َٝ ٝحْ ٱَُّ٘خهَشَ  َُ كَؼَوَ
ُِق  ـٰ َٜ ـٰ هَخُُٞحْ ٣َ َٝ  ْۡ ِٜ رِّ ٍَ  َِ ۡٓ أَ
 َٖ ِٓ ًَُ٘ض  خ طَِؼيَُٗخٰٓ إِ  َٔ ٱۡثظَِ٘خ رِ
( َٖ ٤ِ َٓ َۡ ُٔ ُۡ ُْ  (٧٧ٱ ُٜ كَؤََهٌَۡط
 ْۡ ِٛ ٍِ زَُلٞحْ ك٠ِ ىَح ۡٛ َ ۡؿلَشُ كَؤ ََّ ٱُ




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Zakaria: Setelah Nabi Zakaria 
mendengar jawaban itu dari 
malaikat Jibril maka dia berkata: 
"Tuhanku berilah aku sesuatu 
tanda bahwa istriku akan hamil". 
Kemudian Allah menjelaskan  
٠ِٰٓ َءح٣َش ٌّ۬
ّدِ ٱۡؿؼََ ُّ ٍَ  ٍَ ٍَ ۖهَخ  هَخ
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ؼَشَ  ـٰ َّ ػََِ َْ ٱَُّ٘خ ِّ َءح٣َظَُي أ٫ََّ طَُڪ
حأ٣ََّ  ٌّ۬ ِ ۡٓ ٍَ ّ  ا٫َِّ  رََّي  ۗخ ٍَّ  ًَُ ًۡ ٱ َٝ  
 ِ٠ّ ِ٘ ؼَ
ُۡ َٓزِّۡق رِٲ َٝ ح  ٌّ۬ َ َڪؼ٤ِ
( َِ ـٰ ۡرَڪ ٱ٩ِۡ َٝٗٔ) 
bahwa tanda istrinya mengandung 
itu ialah, bahwa dia sendiri tidak 
dapat berbicara dengan orang lain 
selama tiga hari. Selama tiga hari 
itu dia hanya dapat 
mempergunakan isyarat dengan 
tangan, kepala dan lain-lainnya. 
Dan Allah menjadikan Zakaria tidak 
bisa berbicara selama tiga hari itu 
adalah, agar seluruh waktunya 
digunakan untuk zikir dan 
bertasbih kepada-Nya, sebagai 
pernyataan syukur yang hakiki. (Ali 




dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Luth: Dia diberi Allah SWT 
karunia oleh Allah: 1. Berupa 
hikmah (sehingga dengan itu ia 
dapat memberikan penyelesaian 
dan keputusan dengan baik dalam 
pemeriksaan perkara-perkara yang 
terjadi di kalangan umatnya) dan 2. 
berupa ilmu pengetahuan 
terutama tentang agamanya 
(sehingga ia dapat mengetahui dan 
melaksanakan dengan baik 
kewajiban- kewajibannya terhadap 
Allah dan terhadap sesama 
makhluk) 3. Ia telah diselamatkan 
Allah ketika negeri tempat 
tinggalnya, yaitu Sodom ditimpa 
azab Allah karena penduduknya 
banyak berbuat kejahatan dan 
خ  ٌّ۬ ٔ ِۡ ِػ َٝ خ  ٌّ۬ ٔ ٌۡ ُٚ ُك ـٰ ١ُُٞ خ َءحط٤ََۡ٘ َٝ
٣َِش ٱَُّظ٠ِ  َۡ وَ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ُٚ ـٰ َ٘٤ۡ َـّ َٗ َٝ
ٰٓٮِٕغَ  ـٰ َوزَ ُۡ َُ ٱ َٔ ْۡ ًَۗخَٗض طَّۡؼ ُٜ  اَِّٗ
 َٖ ِو٤ ِٔ ـٰ ء ٌّ۬ كَ ۡٞ َٓ  َّ ۡٞ ًَخُٗٞحْ َه
(٧ٗ) 
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kekejian secara terang-
terangan.Pada akhir ayat ini Allah 
SWT. menjelaskan apa sebabnya 
kaum Lut sampai melakukan 
perbuatan jahat dan keji semacam 
itu, ialah karena mereka telah 
menjadi orang-orang jahat dan 
fasik,(al Anbiya’ : 74) 
11 Perhatikan berkenaan 
dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Ibrahim: Dia mengajukan 
permohonan agar Allah 
memperlihatkan kepadanya 
bagaimana cara Allah swt 
menghidupkan makhluk yang telah 
mati.  `Allah berfirman:` Apakah 
kamu belum percaya? `Ibrahim 
menjawab:` Saya telah percaya, 
akan tetapi agar bertambah tetap 
hati saya. Nabi Ibrahim 
diperintahkan Allah untuk 
memotong-motong tubuh burung 
menjadi empat kemudian 
meletakkan bagian-bagian tubuh 
burung tersebut pada bukit yang 
saling berjauhan letaknya. Akhirnya 
Ibrahim diperintahkan untuk 
memanggil burung-burung yang 
telah dipotong-potong sedemikian 
rupa. Ternyata burung-burung itu 
datang kepadanya dalam keadaan 
utuh seperti semula. Ayat ini 
memperingatkan kepada Ibrahim 
dan kepada manusia semuanya, 
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agar mereka meyakini benar-
benar, bahwa Allah sungguh Maha 
Kuasa dan Maha Bijaksana. (al 
Baqarah : 260) 
 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
(al An’am : 75 – 76) 
Nabi Ibrahim: dia tidak mau 
mengikuti kaumnya menyembah 
berhala. Allah menampakkan 
kepada Ibrahim a.s. benda-benda 
langit yang beraneka ragam bentuk 
dan susunannya, beredar menurut  
ketentuannya masing-masing 
secara teratur. Mula pertama 
pengamatan Nabi Ibrahim a.s. 
terhadap bintang bintang yaitu 
pada saat bintang nampak 
bercahaya dan pada saat bintang 
itu tidak bercahaya, dilihatnya 
sebuah bintang yang bercahaya 
paling terang. Maka timbullah 
pertanyaan dalam hatinya. Inikah 
Tuhanku? Akan tetapi setelah 
bintang itu tenggelam dan sirna 
dari pandangannya dia berkata 
“saya tidak suka kepada yang 
tenggelam dan menghilang” 
 َْ ٤ ِٛ ٳ َ ٰٟٓ اِۡر َِ َُِي ُٗ ًٌََٳ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٌَُٞص ٱُ َِ َٓ
 َٖ ٤ِ٘ ٞهِ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  َٕ ٌُٞ َ٤ُِ َٝ
(٧٘)  َُ ِٚ ٱ٤َُّۡ ٤َِۡ َّٖ َػ خ َؿ َّٔ كََِ
خ ًَز ٌّ۬ ۡٞ ًَ َءح  ر٠ِّ ٍَۖ ٍَ ٌَح  ـٰ َٛ  ٍَ  ۖ  هَخ





dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? (Ali Imran : 153) 
Perang Uhud: Allah SWT 
mengungkapkan 
kesedihan/penderitaan/kekalahan 
yang ditimpakan kepada kaum 
Muslimin pada perang Uhud di 
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 ُٞ ِۡ ٫َ طَ َٝ  َٕ ِؼيُٝ ٜۡ ُ ًۡ ط َٕ َػ٠َِٰٰٓ  اِ ۥ
ْۡ ك٠ِٰٓ  ٍُ ٣َۡيُػُٞڪ ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ أََكي ٌّ۬ 
 ٌّ۬ ّْ خ ِرـَ َّۢٔ ْۡ َؿ زَُڪ ـٰ َ ْۡ كَؤَػ ٌُ ٰٮ َ أُۡه
خ  َٓ ُٗٞحْ َػ٠َِٰ  َِ َُِّڪ٬َ٤ۡ طَۡل
 ْۡ زَُڪ ـٰ َٛ خٰٓ أَ َٓ  ٫َ َٝ  ْۡ  ۗكَخطَُڪ
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ ُ َهز٤ِ ٱَّللَّ َٝ
(ٖٔ٘) 
mana sebagian besar dari mereka 
lari sedang Rasul memanggil 
mereka dari belakang agar jangan 
berbuat demikian dan kembali ke 
pasukan masing-masing. Akan 
tetapi mereka tidak 
memperdulikannya. Kalau mereka 
sadari apa yang telah mereka 
perbuat mereka pada waktu itu, 
tentulah mereka tidak akan 
bersedih hati atau heran. Allah 
Maha Mengetahui semua apa yang 




dengan siapa ayat berikut 
ini dan apa kisah yang 
terkandung di dalamnya? 
Kisah  ibu Nabi Musa yang disuruh 
membuang anaknya ke sungai 
dengan sebuah kotak. Kotak 
tersebut ditemukan oleh ibu-ibu 
dari keluarga Fir’aun. Kemudian 
Nabi Musa diambil oleh istri 
pembesar Mesir. Kemudian 
dipertemukan kembali dengan 
ibunya dengan kasih sayang Allah. 
(Thaha : 38 – 39) 
خ ٣َُٞك٠ٰٰٓ  َٓ َي  ِّٓ ُ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٠َُِٰٰٓ أ ۡٝ ًۡ أَ اِ
ِٚ ك٠ِ ٱُظَّخرُِٞص  (١ٖ) ك٤ِ ٌِ ِٕ ٱۡه أَ
 ُّْ َ٤ ُۡ ِٚ ٱ ِو ِۡ ُ٤ ِۡ ِّْ كَ َ٤ ُۡ ِٚ ك٠ِ ٱ ك٤ِ ٌِ كَٲۡه
 ٠ُِّ ٌّ۬ ٝ ُٙ َػيُ ٌۡ َِ ٣َۡؤُه َّٔخِك رِٲُ
 ُ َُّٚ ٌّ۬ ٝ َػيُ و٤َُۡض َػ٤ََِۡي ۥۚ َٝ
ُۡ أَ َٝ  
ََ٘غ َػ٠َِٰ  ٜۡ ُ ُِظ َٝ  ٠ِّ٘ ِّٓ  
َلزَّش ٌّ۬ َٓ







Berkenaan dengan kisah 
siapa ayat Al-Qur’an 
berikut (Ali ‘imran, 46) 
Berkenaan dengan kisah Isa putra 
Maryam yang berbicara dengan 
manusia ketika masih dalam 
buaian.  ٜۡ َٔ ُۡ َّ ك٠ِ ٱ ُْ ٱَُّ٘خ ِّ ٣َُڪ َٝ 
ٌّ۬ ٬ ٜۡ َڪ َٝ ِي 
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( َٖ ِِل٤ ـٰ َّٜ َٖ ٱُ ِٓ َٝٗٙ) 
2 
  
Berbicara tentang apa 
penggalan ayat-ayat Al-
Qur’an berikut ini. (Al Maa-
idah, 72) 
Penegasan Allah SWT, bahwa 
orang-orang yang meyakini Allah 
sebagai Al Masih putra Maryam 
adalah kafir. 
 ٌِ َ ٱَُّ َٞ َُوَۡي َڪلَ ُٛ  َ َّٕ ٱَّللَّ حْ اِ ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣
 َْ َ٣ َۡ َٓ  ُٖ ٤ُق ٱۡر ِٔ َٔ ُۡ ٤ُق ۖٱ ِٔ َٔ ُۡ ٍَ ٱ هَخ َٝ  
ر٠ِّ  ٍَ  َ َ ٱۡػزُيُٝحْ ٱَّللَّ ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ ز٠َِٰ٘ٓ اِ ـٰ َ٣
رَُّڪْۡ  ٍَ َٝۖ ُ ِ كَوَۡي   اَِّٗٚ ۡى رِٲَّللَّ َِ ۡ٘ ُ٣ ٖ َٓ ۥ 
ٰٮُٚ  َٝ ۡؤ َٓ َٝ َّ٘شَ  ـَ
ُۡ ِٚ ٱ ُ َػ٤َِۡ َّ ٱَّللَّ ََّ َك




Berkenaan dengan apa 
ayat Al-Qur’an berikut (Al 
A‘raaf, 136) 
Berkenaan dengan kisah Fir’aun 
dan kaumnya yang dihukum oleh   
Allah SWT. karena mendustakan 
ayat-ayat-Nya dengan 
menenggelamkan mereka di laut 
merah. 
ِّْ كَ  َ٤ ُۡ ْۡ ك٠ِ ٱ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َ ْۡ كَؤَۡؿ ُُ ۡ٘ ِٓ َ٘خ  ۡٔ ٲٗظَوَ
َڪخُٗٞحْ  َٝ ظَِ٘خ  ـٰ ًٌََّرُٞحْ رِـَٔخ٣َ  ْۡ ُُ رِؤََّٗ
( َٖ ٤ِ ِل ـٰ َُخ َؿ ۡ٘  (َٖٙٔػ
4 
  
Berkenaan dengan apa 
ayat Al-Qur’an berikut (At-
taubah, 113) 
Berkenaan dengan larangan 
memintakan ampun untuk orang-
orang musyrik walaupun mereka 
masih kaum kerabatnya sendiri.  َٕحْ أ ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ َُِِّ٘ز٠ِِّ   َٕ خ ًَ خ  َٓ
 ۡٞ َُ َٝ  َٖ ِڪ٤ َِ ۡ٘ ُٔ
ِۡ ُِ ٝحْ  َُ ِل ـۡ ظَ ۡٔ َ٣
خ  َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ ر٠َٰ  َۡ ٠ُِ هُ ْٝ ُ حْ أ ٰٞٓ َڪخُٗ




Berkenaan dengan hal apa 
ayat AlQur’an berikut ini 
(Ali ‘imran, 96) 
Berkenaan dengan penjelasan 
Allah SWT. bahwa rumah ibadah 
yang mula-mula dibangun adalah 
Baitullah di Makkah, (dan bukan di 
Baitul Maqdis sebagaimana 
 َّٝ َّٕ أَ ِّ اِ َُِِّ٘خ َغ  ِٟ ُٝ ٍَ ر٤َۡض ٌّ۬ 
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 ٟ ُٛي ٌّ۬ َٝ خ 
ٌّ۬ ً ٍَ زَخ ُٓ ٌَّشَ  ٟ رِزَ ٌِ ََُِّ
( َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ِۡ ُِّ٢ٙ)  
dikatakan oleh Ahli Kitab). 
6 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Al-A’raaf, 117) 
Berkenaan dengan kisah nabi Musa 
as mengalahkan ahli sihir dari 
Fir’aun melalui tongkatnya yang 
menelan semua sihir mereka atas 
perintah Allah SWT. 
ِن   ُۡ ٕۡ أَ ٠َٰٰٓٓ أَ ٞ ُٓ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٠َُِٰ  ۡٝ أَ َٝ
خىَ  َٜ خ َۖػ َٓ وَُق 
ِۡ ٠َ طَ ِٛ  كَبًَِح 
( َٕ ٌُٞ  (٣ٔٔ٧َۡؤكِ
7 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Al Baqarah, 50) 
Berkenaan dengan peristiwa 
ditenggelamkannya Fir’aun dan 
para pengikutnya di laut merah. 
 َ زَۡل ُۡ ُْ ٱ ٌُ ۡهَ٘خ ِر َ ًۡ كَ اِ َٝ
 ٍَ ۡهَ٘خٰٓ َءح َ أَۡؿ َٝ  ْۡ ُڪ ـٰ َ٘٤ۡ ـَ كَؤَٗ




Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Huud, 82) 
Berkenaan dengan kisah kaum Luth 
as yang tidak beriman, diadzab 
oleh Allah SWT. dengan menjungkir 
balikkan negeri mereka dan 
dihujani batu dari tanah yang 
terbakar bertubi-tubi. 
خ  َٜ َ٤ِ ـٰ َ٘خ َػ
ِۡ َٗخ َؿؼَ َُ ۡٓ خ َؿخَٰٓء أَ َّٔ كََِ
خ  َٜ َٗخ َػ٤َِۡ َۡ َط ۡٓ أَ َٝ خ  َٜ َٓخكَِِ
٠ُ٘ٞى ٌّ۬  َّٓ  ٌّ۬ َ ٤ ـِّ ِٓ  ٖ ِّٓ  




Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Yusuf, 4) 
Berkenaan dengan kisah mimpi 
nabi Yusuf as melihat 11 bintang, 
matahari, dan bulan semuanya 
sujud kepadanya.  َ ٰٓؤ ـٰ َ٣ ِٚ ُُٓق ٧َِر٤ِ ُٞ٣ ٍَ ًۡ هَخ رَِض اِ
خ  ز ٌّ۬ ًَ ۡٞ ًَ  َ َ٘ أ٣َُۡض أََكيَ َػ ٍَ ا٠ِِّٗ 
 ٠ُِ  ْۡ ُُ ُ أ٣َۡظ ٍَ  َ َٔ وَ
ُۡ ٱ َٝ  َْ ۡٔ َّ٘ ٱُ َٝ
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( َٖ ِي٣ ـِ ـٰ َٓٗ) 
10 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Huud, 94) 
Berkenaan dengan kisah kaum 
Madyan yaitu kaum nabi Syu’aib as 
yang tidak beriman, diadzab oleh 
Allah SWT. dengan suara keras 
yang mengguntur sehingga mereka 
mati bergelimpangan di rumahnya. 
خ  ُٗؼ٤َۡز ٌّ۬ ٤َۡ٘خ  َـّ َٗخ َٗ َُ ۡٓ خ َؿخَٰٓء أَ َّٔ َُ َٝ
ؼَُٚ  َٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك َ ۥ رِ
ٞحْ  ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ أََهٌَِص ٱَُّ َٝ َّ٘خ  ِّٓ
 َ ٤َۡلشُ كَؤ َّٜ زَُلٞحْ ك٠ِ ٱُ ۡٛ
( َٖ ٤ ِٔ ؼِ ـٰ ْۡ َؿ ِٛ َِ ـٰ  (٢ِٗى٣َ
11 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Ar-Ra’d, 11) 
Berkenaan dengan kebangkitan 
dan keruntuhan suatu bangsa 
bergantung dengan sikap dan 
tindakan anak bangsa itu sendiri.  ُ٫َ ٣ َ َّٕ ٱَّللَّ ّ  َكظ٠َّٰ اِ ۡٞ خ رَِو َٓ  َُ ـ٤َِّ
 ْۡ ُِ ِٔ خ رِؤَٗلُ َٓ ٝحْ  َُ ـ٤َِّ حىَ ٣ُۗ ٍَ
اًَِحٰٓ أَ َٝ  
ىَّ َُُٚ  َ َٓ ح ك٬ََ  ء ٌّ۬ ٰٞٓ ُٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ ُ رِوَ  ۥۚ ٱَّللَّ




Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Maryam, 7) 
Berkenaan dengan Allah SWT. 
memberikan kabar gembira kepada 
Zakaria akan memperoleh seorang 
anak bernama Yahya.   ْ ـٰ َى ِرـَُِ َُ ِّ٘ ٣َّخٰٓ اَِّٗخ ُٗزَ َِ َڪ َِ ـٰ َ٣
 ُٚ ُٔ ۡٓ ُ  ٱ ؼََ َُّٚ ـۡ َٗ ْۡ ۥ  ۥ ٣َۡل٠ٰ٤َ َُ
خ ) ًٌّّ۬٤ ِٔ َٓ  َُ ٖ هَۡز ِٓ٧) 
13 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Al-Israa’, 88) 
Berkenaan dengan tantangan nabi 
Muhammad SAW terhadap 
manusia untuk menandingi Al-
Qur’an.   ُْ ٗ َؼِض ٱ٩ِۡ َٔ ِٖ ٱۡؿظَ هَُ َُّٮِٕ
 َِ ۡؼ ِٔ ُّٖ َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ٣َۡؤطُٞحْ ِر ـِ ُۡ ٱ َٝ
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ِٚۦ  ِ ۡؼ ِٔ َٕ ِر ِٕ ٫َ ٣َۡؤطُٞ َءح َۡ وُ
ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ
 َٕ خ ًَ  ۡٞ َُ َٝ  ٌّ۬  ٞ َزۡؼ ُِ  ْۡ ُُ َرۡؼ٠ُ
ح ) ٌّ۬ َ ٤ ِٜ  (١١َظ
14 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(Maryam, 27) 
Berkenaan dengan tuduhan 
terhadap Maryam telah berbuat 
zina ketika dia memperlihatkan Isa 
putra Maryam kepada kaumnya.  َخ ط َٜ َٓ ۡٞ ُُِٚ كَؤَطَۡض رِِٚۦ هَ ِٔ  هَخُُٞحْ ۥۖ ۡل




Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut 
(As-Syu’araa, 128 - 129) 
Berkenaan dengan kisah kaum ‘Ad 
yaitu kaum nabi Hud as yang 
memiliki kemampuan mendirikan 
bangunan di tempat yang tinggi 
dan benteng-benteng dengan 
maksud agar mereka kekal di 
dunia.   
 
٣غ  َءح٣َش ٌّ۬ ٍِ  َِّ ٌُ َٕ رِ أَطَۡزُ٘ٞ
( َٕ َٕ  (١ٕٔطَۡؼزَؼُٞ طَظَِّوٌُٝ َٝ
 َٕ ْۡ طَۡوُِيُٝ ٌُ خَِٗغ َُؼََِّ َٜ َٓ
(ٕٔ٢) 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 
  
Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an berikut  
Berkenaan dengan kisah nabi Yusuf 
dimasukkan ke dalam sumur oleh 
saudara-saudaranya. (Yusuf, 15) 
حْ إَٔ  ٰٞٓ ؼُ َٔ أَۡؿ َٝ َٛزُٞحْ رِِٚۦ  خ ًَ َّٔ كََِ
ذِّ  ـُ ُۡ زَِض ٱ ـٰ ؼَُُِٞٙ ك٠ِ َؿ٤َ ـۡ َ٣ۚ 
 ُٜ َ٘زِّجََّ٘ ُ ِٚ َُظ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٤َُِۡ ۡٝ أَ َٝ ْ
 ٫َ ْۡ ُٛ َٝ ٌَح  ـٰ َٛ  ْۡ ِٛ َِ ۡٓ َ رِؤ
( َٕ ٝ َُ ؼُ ۡ٘ َ٣ٔ٘) 
2 
  
Berkenaan dengan apa 
ayat Al-Qur’an berikut  
Berkenaan dengan kisah nabi Yusuf 
as ditemukan dan diangkat oleh 
sekelompok orang mushafir lalu 
disembunyikan dan dijual. (Yusuf, 
٤ََّٓخ َؿخَٰٓءۡص  َُِٓٞحْ َٝ ٍۡ َ  كَؤ
س ٌّ۬ ٍَ
 ُٙ َٞ
ُۡ ْۡ كَؤَۡى٠َُٰ ىَ ُٛ ىَ ٍِ ح ٍَ ۥۖ َٝ  هَخ
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 ٌّ۬ ْ ـٰ ٌَح ُؿَِ ـٰ َٛ  ٰٟ َ ۡ٘ زُ ـٰ َ٣ۚ ُٙٝ َُّ َٓ أَ َٝ  
 
ؼَش ٌّ۬ ـٰ خ ۚر٠َِ َٔ ُْۢ رِ ٤ِ ُ َػ ٱَّللَّ َٝ  




Siapa nama nabi dalam 
kutipan ayat Al-Qur’an 
berikut  
Nabi Muhammad SAW, dan Nabi 
Yunus as. (Al-Qalam, 48) 
 ٌُٖ ٫َ طَ َٝ رَِّي  ٍَ  ِْ ٌۡ ُُِل  َۡ زِ ۡٛ كَٲ
 ٰٟ ًۡ َٗخىَ ُلِٞص اِ
ُۡ خِكِذ ٱ َٜ ًَ
( ٌّ۬ ّ ُظٞ ٌۡ َٓ  َٞ ُٛ َٝٗ١) 
4 
  
Berkenaan dengan apa dan 
siapa ayat Al-Qur’an 
berikut  
Berkenaan dengan rencana kaum 
kafir Quraisy untuk menangkap 
dan memenjarakan atau 
membunuh atau mengusir Nabi 
Muhammad SAW. 
(Al-Anfaal, 30) 
ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َُ رَِي ٱَُّ ٌُ ۡٔ ٣َ ًۡ اِ َٝ
 ۡٝ ٝۡ ٣َۡوظَُُِٞى أَ ٤ُُِۡؼِزظَُٞى أَ
ُؿٞىَ  َِ َُ ٣ُۚۡو ٌُ ۡٔ َ٣ َٝ  َٕ ٝ َُ ٌُ ۡٔ ٣َ َٝ  
 ُ َٖ ۖٱَّللَّ ٣ َِ ِڪ ـٰ َٔ




Berkenaan dengan apa dan 
siapa ayat Al-Qur’an 
berikut  
Berkenaan dengan nabi Ibrahim as 
yang dibakar kaumnya yang 
menyembah berhala. (Al-Anbiyaa’, 
حْ  (68 ٰٝٓ َُ ُٜ ٱٗ َٝ هُُٞٙ  َِّ هَخُُٞحْ َك
 َٖ ٤ِ ِؼ ـٰ ْۡ كَ ُ ْۡ إِ ُڪ٘ظ ٌُ ظَ َٜ ُِ َءح
(ٙ١) 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 
  
Berkenaan dengan siapa 
dan mengenai peristiwa 
apa ayat al Qur'an surah 
Thaha 38-39 : 
Berkenaan dengan kisah ibu Nabi 
Musa AS yang diperintahkan Allah 
untuk memasukkan bayi Musa ke 
dalam peti. 
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خ ٣َُٞك٠ٰٰٓ  َٓ َي  ِّٓ ُ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٠َُِٰٰٓ أ ۡٝ ًۡ أَ اِ
ِٚ كِ  (١ٖ) ك٤ِ ٌِ ِٕ ٱۡه ٠ ٱُظَّخرُِٞص أَ
 ُّْ َ٤ ُۡ ِٚ ٱ ِو ِۡ ُ٤ ِۡ ِّْ كَ َ٤ ُۡ ِٚ ك٠ِ ٱ ك٤ِ ٌِ كَٲۡه
 ٠ُِّ ٌّ۬ ٝ ُٙ َػيُ ٌۡ َِ ٣َۡؤُه َّٔخِك رِٲُ
 ُ َُّٚ ٌّ۬ ٝ َػيُ و٤َُۡض َػ٤ََِۡي ۥۚ َٝ
ُۡ أَ َٝ  
ََ٘غ َػ٠َِٰ  ٜۡ ُ ُِظ َٝ  ٠ِّ٘ ِّٓ  
َلزَّش ٌّ۬ َٓ
( ٰٓ٠ِ٘  (٢َٖػ٤ۡ
2 
  
Berkenaan dengan siapa 
dan peristiwa apa ayat al 
Qur'an surah al Shafat 140-
142 berikut ini : 
Berkenaan dengan kisah nabi 
Yunus AS yang menuju kapal dan 
disantap ikan besar. 
 ِٕ ُلٞ ۡ٘ َٔ
ُۡ ِي ٱ ِۡ لُ ُۡ ًۡ أَرََن ا٠َُِ ٱ اِ
(ٔٗٓ)  َٖ ِٓ  َٕ خ ٌَ َْ كَ َٛ خ َٔ كَ
( َٖ ۡيَك٤٠ِ ُٔ ُۡ ُٚ  (ٔٗٔٱ َٔ ظَوَ
ُۡ كَٲ
 ٌّ۬ ْ ٤ِ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ُلُٞص 
ُۡ  (ٕٗٔ)ٱ
             
L. FIQIH 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Para Fuqoha membagi hukum 
Islam kepada berapa bagian, 
sebutkan! 
Hukum Islam terbagi kepada 
5 macam yaitu; 1. Wajib, 2. 
Sunnat, 3. Haram, 4. Makruh,  
5. Mubah. 
2 Sebutkab 3 jenis barang yang 
wajib dikeluarkan zakatnya! 
1. Binatang Ternak, 2. Emas 
dan perak, 3. Biji-bijian 
makanan yang 
mengnyangkan, 4. Buah-
buahan, 5. Harta 
Perdagangan. 
3 Ketika seorang muslim 1. Menjawab salam, 2. 
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sakit/meninggal, maka sunat 
bagi muslim lainnya untuk 
membezuk/ta’ziyah kepada 
saudara yang sedang 
sakit/meninggal tersebut. 
Sebutkan 5 hak muslim atas 
muslim lainnya! 
Menengok orang sakit, 3. 
Mengantar janazah, 4. 
Menghadiri undangan, 5. 
Mendo’akan orang yang 
bersin 
4 Apabila kamu junub, hendaklah 
kamu bersuci/mandi. Terdapat 
dalam Al Qur'an Surat Al-
Maidah, sebutkan potongan 
ayatnya! 
 حْٝ َُ َّٜ خ١َّ خ كَ ز  ُ٘ ؿُ  ْْ ظُ ْ٘ ًُ  ْٕ حِ َٝ 
5 Benda najis antara lain adalah; 
bangkai binatang darat yang 
berdarah selain dari mayat 
manusia. Banarkah ungkapan di 
atas? 
Benar 
6 Dalam jual beli dikenal istilah  
Khiyar. Sebutkan macam-macam 
khiyar!  
1. Khiyar majlis. 2. Khiyar 
syarat.  
3. Khiyar ‘aibi (cacat) 
7 Sebutkan jenis-jenis Thawaf? 1.     Thawaf Qudum, 2. 
Thawaf Ifadhoh, 3. Thawaf 
Wada’ 4. Thawaf Tahallul, 5. 
Thawaf Nazar, 6. Thawaf 
Sunat 
8 Apabila bejana/tempat makan 
minum dijilat oleh anjing, 
bagaimana cara                       
mensucikannya! 
Harus dicuci dengan air 7 kali, 
salah satunya dengan 
memakai air tanah. 
9 Bolehkah bagi seorang muslim 
memakan daging hasil tangkapan 
dari anjing buruan? 
Boleh. (Al-Maidah :4). 
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10 Shalat jenazah hukumnya fardhu 
kifayah, apa yang dimaksud 
dengan fardhu kifayah? 
Fardhu yang apabila ada 
seseorang yang mengerjakan 
maka orang Islam yang lain 
terbebas dari kewajiban 
tersebut. Apabila tidak ada 
yang melaksanakan maka 
semua orang Islam berdosa. 
11 Dalam hukum munakahat ada 
beberapa istilah yang dipakai, 
diantaranya adalah istilah fasakh. 
Apa yang dimaksud dengan 
istilah tersebut? 
Fasakh : Pembatalan 
pernikahan akibat 
pengaduan isteri kepada 
hakim terhadap suaminya 
yang tidak pernah 
memberikan nafkah lahir dan 
bathin. 
12 Rukun Wudhu ada 6, Rukun 
keberapakah “Membasuh kedua 
tangan hingga ke siku”? 
Rukun ke-3. 
13 Apakah hilang akal karena 
mabuk atau gila, termasuk yang 
membatalkan wudhu? 
Ya, termasuk yang 
membatalkan wudhu 
14 Sebutkan tiga hal yang 
menyebabkan mandi wajib! 
1.  Keluar mani, 2. Meninggal 
duania (mati), 3. Haid, 4. 
Nifas 5. Melahirkan. 
15 Sebutkan dua macam zakat hasil 
usaha kontemporer ! 
1. Zakat hasil usaha 
perkebunan/pertanian        2. 
Zakat hasil peternakan dan 
perikanan 
16 Sebutkan 3 macam mandi 
sunnat! 
1. Mandi pada hari sebelum 
jum’at, 2. Mandi pada dua 
hari raya, 3. Mandi orang gila 
apabila ia telah sembuh dari 
gilanya, 4. Mandi tatkala 
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hendak berihram, 5. Mandi  
sehabis memandikan mayit 6. 
Mandi orang kafir setelah 
masuk islam 
17 Anda diminta menyebutkan 5 hal 
yang dilarang bagi orang yang 
junub!  
1. Shalat,    2. Tawaf,    3. 
Menyentuh/Membawa Al-
Qur’an, 4. Membaca Al-
Qur’an,    5. Berhenti/Tinggal 
di masjid 
18 Sebutkan jenis benda zakat 
berdasarkan firman Allah dalam 
surat Al An’am ayat 141        َٝ ٰح ْٞ طُ ح
ٙخىِ َٜ كَ  َّ ْٞ ٣   ُٚ وَّ كَ   
Buah-buahan / tanam-
tanaman / biji-bijian (hasil 
bumi) 
19 Di dalam ibadah haji ada istilah 
nafar awal dan rafar tsani. Coba 
anda jelaskan apa yang disebut 
nafar awal dan nafar tsani?  
Nafar awal yaitu jamaah haji 
yang mabit (nginap) di mina 
selama 2 hari kemudian 
meninggalkan mina setelah 
melontar jumrah sebelum 
terbenam matahari 
sedangkan nafar tsani adalah 
jemaah haji yang 
mabit/nginap di mina selama 
tiga malam. (tanggal 11, 12 
dan 13 dzul Hijjah). 
20 Sebutykan rukun sholat uang ke 
10! 
Rukun sholat yang ke 
sepuluh: Membaca 
Tasyahhud Akhir. 
21 Ketika kita Ruku, membaca 
“Subhana Rabbiyal ‘Azimi 
wabihamdih”, bacaan ini 
merupakan salah satu rukun 
dalam shalat, benarkah 
Salah, bacaan tersebut 
adalah sunnat 
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ungkapan di atas? 
22 Ada 6 hal yang dapat 
membatalkan puasa, anda 
diminta menyebutkan 4 hal yang 
membatalkan puasa.  
 1. Makan atau minum 
disengaja. 2. Muntah dengan 
disengaja.  3. Bersetubuh.  4. 
Keluar haidh atau nifas.  5. 
Gila.  6. Keluar mani dengan 
sengaja. 
23 Sabda Rasulullah SAW.  َسُ ٍَ ْٞ ػ  ََّ  َِ ؿُ حُ
ٍُ َُ اِ  ِٚ طِ ََّ ُٓ  َٖ ٤ْ خ رَ َٓ  ِٚ ٤ْ ظَ زَ ًْ ٠  حُيحٍهط٠٘ )  
   (ٝحُز٤ٜو٠
Tentang hukum apakah yang 
terkandung dalam hadis ini? 
Tentang batas ‘aurat kaum 
lelaki muslim. 
24 Jika seseorang melaksanakan 
sholat fardhu sebelum masuk 
waktunya, sahkah sholat? 
Kenapa? 
Tidak sah, karena masuk 
waktu  adalah salah satu 
syarat sahnya sholat 
25 Larangan bagi orang yang sedang 
ihram haji terbagi dua, ada 
larangan khusus bagi laki-laki 
saja ada pula larangan khusus 
bagi perempuan. Coba sebutkan 
4 larangan yang berlaku bagi 
laki-laki dan juga bagi 
perempuan!  
1. Memakai wangi wangian. 
2. Menghilangkan 
rambut/mencabut rambut 
dari badan. 3. Memotong 
kuku. 4. Menikah atau 
menikahkan. 5. Bersetubuh. 
6. Berburu 
26 Dalam ibadah haji dikenal miqat 
zamani dan miqat makani, coba 
anda jelaskan tentang kedua 
miqat tadi!  
Miqat zamani adalah waktu 
untuk melakukan ibadah haji 
yaitu bulan syawal, 
dzulqoidah dan dzulhijah. 
Sedangkan miqat makani 
adalah tempat untuk 
memulai berihram bagi 
jamaah haji, berdasarkan dari 
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arah mana mereka datang. 
27 Duduk di antara dua sujud serta 
tuma’ninah adalah salah satu 
sunnat sholat, benarkah 
ungkapan demikian? 
Salah. Ia adalah salah satu 
rukun sholat. 
28 Apa yang dimaksud dengan 
Mu'amalat secara umum? 
Mu'amalat : Segala sesuatu 
yang menyangkut pada selain 
ibadah dalam fiqih Islam, 
seperti hukum Pernikahan, 
warisan, Wasiat, Hibbah dll. 
29 Sebutkan tujuan zakat 
berdasarkan surat At-Taubah 
ayat 103! (P) 
1. Membersihkan harta. 2. 
Membesihkan jiwa dari sifat-
sifat kikir. 3. Mempererat 
silaturahim. 4. Menciptakan 
ketentraman 
    
30 Dalam jual beli dikenal istilah  
Khiyar. Sebutkan macam-macam 
khiyar!  
1. Khiyar majlis. 2. Khiyar 
syarat. 3. Khiyar ‘aibi (cacat) 
31 Shalat berjamaah sangat 
dianjurkan dalam agama Islam. 
tapi anda boleh meninggalkan 
sholat berjamaah, sebutkan 4 
sebab-sebab atau halangan 
berjamaah!  
1. Karena hujan lebat. 2. 
Karena angin kencang. 3. 
Karena Sakit. 4. Karena lapar 
dan haus. 5. Karena baru 
memakan makanan yang 
berbau, seperti bawang. 6. 
Karena ada kesulitan shalat 
berjamaah 
32 Apa arti Sujud Syukur? Sujud Syukur adalah 
melakukan sujud dikarena 
berterima kasih atas segala 
ni’mat atau terhindar dari 
segala bahaya 
33 Sholat Jum’at wajib bagi  muslim 1. Karena sakit, 2. Karena 
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laki-laki yang mukim, akan tetapi 
boleh ditinggalkan karena sebab-
sebab tertentu, sebutkan sebab-
sebab itu! 
hujan yang sangat lebat. 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Melakukan dengan 
sengaja/sadar suatu perbuatan 
tertentu karena mengikuti 
perintah Allah agar mendapat 
Ridho-Nya. Di sebut apa? 
Niat. 
2 Bacakan hadis Nabi saw, yang 
menyatakan sunnat sholat 
tahiyyatul masjid dua rakaat bagi 
orang yang memasuki masjid! 
 ٬َ كَ  يَ ـِ ْٔ َٔ حُْ  ُْ ًُ يُ كَ أَ  َ هَ ح ىَ ًَ اِ 
 ِٖ ٤ْ ظَ ؼَ ًْ ٍَ  ٠َ ِّ َٜ ٠ ٣ُ ظَّ كَ  ُْ ِ ـْ ٣َ 
 )حُزوخٍٟ ِْٝٓٔ(
3 Berapa prosenkah zakat 
pertanian yang memakai tadah 
hujan/pengairan alami? 
Zakatnya 10%. 
4 Berapa prosenkah zakat 
pertanian yang menggunakan 
pengairan mekanik atau dengan 
biaya? 
Zakatnya 5% 
5 Sebutkan 2 perbuatan sunah 
selain shalat sunnah yang 
dilakukan sebelum shalat fardlu.  
1. Adzan   2. Iqomat 
6 Sebutkan rukun puasa! 1.  Niat pada malam harinya, 
2. Menahan diri dari segala 
yang membatalkan puasa 
sejak terbit fajar hingga 
terbenam matahari. 
7 Berapa nishob zakat binatang 
yang dipekerjakan seperti untuk 
membajak dan penarik gerobak? 
Tidak ada, karena binatang 
yang dipekerjakan tidak wajib 
zakat 
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8 Bersuci yang dilakukan untuk 
membersihkan badan, pakaian 
dan tempat disebut bersuci dari 
apa? 
bersuci dari najis. 
9 Ketika jamaah haji Indonesia 
berangkat dari Madinah menuju 
Makkah untuk melaksanakan 
Haji/Umrah, darimanakah Miqot 
Makani mereka? 
Zulhulaifah (Bir Ali) 
10 Jika kita mempunyai ternak sapi 
atau kerbau 35 ekor, berapakah 
zakatnya? 
Zakatnya 1 ekor anak 
sapi/kerbau umur 2 tahun 
atau labih. 
11 Berapa prosenkah zakat 
pertanian yang menggunakan 





M. BAHASA ARAB 
No 
Soal PAKET PENYISIHAN 
JAWABAN 






ِٛ َ رْ اِ  للاِ  ٢ُّ زِ َٗ  ُْ ٤ْ ح
خ َٔ ِٜ ٤ْ َِ ػَ  َُ ٤ْ خػِ َٔ ْٓ اِ َٝ 
 َّٔ  . ُّ ٬َ حُ
َٕ َْ وُ خ حُْ َٗأْ َ ح هَ ًَاِ  َٝ  َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ ٰٛ َٗيْ ؿَ ،   :خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ خ 
 َّ٣ ٍِّ ًُ ٖ ِٓ َٝ ِٖ ََُي  ٤ۡ َٔ ِ ۡٔ ُٓ َ٘خ 
ِۡ ٱۡؿؼَ َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ 
ش ٌّ۬ َّٓ ظَِ٘خٰٓ أُ
طُۡذ َػ٤ََِۡ٘خٰٓ  َٝ ٌََ٘خ  ِٓ َ٘خ َٓ َٗخ  ٍِ أَ َٝ  ََُّي 
ش ٌّ۬ َٔ ِ ۡٔ  ِاََّٗي أََٗض ُّۖٓ
( ُْ ِك٤ ََّ حُد ٱُ َّٞ  (١ٕٔٱُظَّ
ٍَ هَ  ْٖ َٓ   ؟ خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ ٰٛ  خ
ُٕ َْ وُ حُْ  ٍَ ِِّ ُٗ  َ  ْٜ َٗ  ١ِّ ٢ أَ كِ  2 َ  آ َٗ كِ  ؟ س  ََّ َٓ  ٍِ َّٝ ٧ِ  ٠َ َٓ ٍَ  َِ ْٜ ٢ َٕ  خ
ِٛ َ رْ اِ  للاِ  ٢ُّ زِ َٗ  3 َٕ َْ وُ خ حُْ َٗأْ َ ح هَ ًَاِ  ُْ ٤ْ ح َٝ  َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ ٰٛ َٗيْ ؿَ ،   :خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ خ 
 





 ْۡ ُِ ْۡ ٣َۡظُِٞحْ َػ٤َِۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ  
ٌّ۬ ٫ُٞٓ ٍَ  ْۡ ِٜ ٱۡرؼَۡغ ك٤ِ َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ
 ْۡ ُِ ٤ ًِّ َِ ُ٣ َٝ شَ  َٔ
ٌۡ ِل ُۡ ٱ َٝ َذ  ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ُْ ٱ ُٜ ُٔ ِّ ٣ُؼَ َٝ ظَِي  ـٰ ََّٗي  اِ َۚءح٣َ
( ُْ ٤ ٌِ َل ُۡ ُِ ٱ ٣ ِِ ؼَ ُۡ  (٢ٕٔأََٗض ٱ
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ   ُّ ٬َ حُ




ِّٜ  َ  ٌْ رَ  ْٞ رُ أَ    نُ ٣ْ يِّ حُ
،  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ 
 ش  لَ ٤ْ ِ هَ  ُٙ ٫َّ َٞ طَ  َٖ ٤ْ كِ 
٠ِٛ  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ َ ُِ 
 .للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ
َٓ َٗيْ ؿَ َٝ َٓ خ٫  وَ خ  ٠ ِّٗ خ : "اِ َٓ  ي  كَ أَ  ْٖ ح ػَ ٍ  ْٞ ُٜ ْ٘  
 ضُ ؼْ ١َ أَ  ْٕ بِ ٠ كَ ِٗ ْٞ ؼُ ٤ْ ١ِ ، أَ  ْْ ًُ َِ ٤ْ وَ رِ  ضُ ْٔ َُ َٝ  ضُ ٤ْ ُِّ ُٝ 
َٝ  للاَ   ". للاَ  ضُ ٤ْ َٜ ػَ  ْٕ بِ ٠ كَ ِٗ ْٞ ُٓ ِّٞ هَ ، 
ٍِ وَ َٔ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ذُ خكِ َٛ  ْٖ َٓ   ؟ خ
ِٓ حُظَّ  ِّ ْٞ ٤َ ٢ حُْ كِ  ؟ خص  كَ َ ٢ ػَ كِ  خؽُ َـّ لُ حُْ  قُ وِ ٠ ٣َ ظَ َٓ  5  غِ خ
  شِ َـّ لِ ١ حُْ ًِ  ْٖ ِٓ 
ًَ ًَ اِ  6 َٕ ح  ِٓ حُظَّ  ِّ ْٞ ٤َ ٢ حُْ كِ  فُ ْٞ هُ ُٞ ُْ ح خ ُٛ َٔ كَ  غِ خ  ُّ ْٞ ٤َ حُْ  َٞ خ 
ِٗ ؼَ حُْ   ؟ شِ َـّ لِ ١ حُْ ًِ  ْٖ ِٓ  َُ خ
 يِ ٤ْ ػِ  ُّ ْٞ ٣َ  َٞ ُٛ 
 َ  ٠لَ ْٟ ح٧ْ
7 
  
َٟ ٠ كَ ظِ حَُّ  حصِ َٝ َِ ـَ حُْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ   ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  ُٙ خىَ هَ َٝ  ُٙ َ خ
َٝ ظَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ  للاِ  َّٔ كِ  ِٚ خطِ كَ ٠   يَ ؼْ رَ  َ َ٘ ػَ  شِ ٣َ خىِ لَ حُْ  شِ ٠َ٘ حُ
 ؟ سِ َ ـْ ِٜ حُْ 
 حصِ َٝ َِ ـَ حُْ  ىُ يَ ػَ 
َٟ ٠ كَ ظِ حَُّ   ُٙ َ خ
 للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  ُٙ خىَ هَ َٝ 
٠ِٛ للا ػ٤ِٚ 
َٝ ظَّ ِْٝٓ كَ   ِٚ خطِ كَ ٠ 
 غ  زْ َٓ  ٢َ ِٛ 
. س  َٝ ِْ ؿَ  َٕ ْٝ َُ ْ٘ ػِ َٝ 
 َٓس (. 72)
ِٓ  ش  ؼَ زْ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ  خصِ َ٘رَ َٝ  خءِ َ٘رْ أَ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  8  ْٖ ِٓ  ش  ظَّ ، 
 شَ ـَ ٣ْ يِ هَ  ِٚ ظِ ؿَ ْٝ َُ 
 ي  حكِ َٝ َٝ  ي  ِ ٣ْ َٞ هُ  ضِ ْ٘ رِ 
ٍِ َٓ  ِٚ ظِ ؿَ ْٝ َُ  ْٖ ِٓ   شَ ٣َ خ
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 َ ْٜ ِٓ  ْٖ ِٓ  شِ ٤َّ طِ زْ وِ حُْ 
َّ٘  سَ َِ ْٔ كَ  َ خطَ ٟ هَ ٌِ حَُّ  ِٖ َٓ  9  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ  َّْ ػَ  يَ ٤ْ ِٜ حُ
 ؟ي  كُ أُ  سِ َٝ ِْ ٠ ؿَ كِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ 
   . ٢ّ ِ٘ زَ لَ حُْ  ٢ّ ِ٘ كْ َٝ 
ِٕ َْ وُ ٠ حُْ ٠ كِ خَُ ؼَ طَ َٝ  ُٚ خطَ لَ زْ ُٓ  للاُ  ٍُ ْٞ وُ ٣َ  10  : ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
 َُِٚ ۡٛ أَ َٝ  ُٚ ـٰ َ٘٤ۡ ـَ أَطَُٚ  كَؤَٗ َ ۡٓ َٖ  ۥ  ا٫َِّ ٱ ٣ َِ زِ ـٰ ـَ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ ًَخَٗۡض  ۥ 
. 
ُٕ َْ وُ خ حُْ َ٘خ َُ َٜ َٜ َّٜ ٠ هَ ظِ حَُّ  ش  َّٜ هِ  َُ آهِ  شُ ٣َ ح٥ْ  ِٙ ٌِ ٰٛ   آ
َٓ َِ ، ػَ ُْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ   ؟ شُ َّٜ وِ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ضْ ؼَ هَ َٝ  ْٖ ٠ 
 ١  ْٞ ُُ  للاِ  ٢ِّ زِ ٠ َٗ َِ ػَ 




 ٍ  ْٝ خ ىَ َٜ ٢ َُ ظِ حَُّ  ِٖ ٤ْ خهَ طَ حُِّ٘  حصِ ٌَ رِ  شُ زَ وَّ َِ ُٔ حُْ  أسُ َْ َٔ حُْ  ِٖ َٓ  11
 ؟ شِ ٣َْ٘ يِ َٔ ٠ حُْ َُ اِ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  سِ َ ـْ ِٛ  يَ ْ٘ ػِ  ْ  ِٜ ُٓ 
٢ رِ أَ  ضُ ْ٘ رِ  خءُ َٔ ْٓ أَ 





َٕ َْ وُ خ حُْ َٗأْ َ ح هَ ًَ اِ  َٝ  َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ ٰٛ َٗيْ ؿَ ،   :خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ خ 
َڪخَِٗض  َٝ حِٰٓءٟ  ٍَ َٝ  ٖ ِٓ  ٠َُِ ٳ َٞ َٔ
ُۡ ا٠ِِّٗ ِهۡلُض ٱ َٝ
خ  ًٌّّ۬٤ُِ َٝ ٖ َُّيَُٗي  ِٓ  ٠ُِ ۡذ  َٜ ح كَ ٌّ۬ َ أَط٠ِ َػخهِ َ ۡٓ ٱ
ٍِ ٣َۡؼوُٞدَ  (٘) ٖۡ َءح ِٓ ُع  َِ َ٣ َٝ  ٠ِ٘ ػُ َِ َ٣ۖ ُٚ
ِۡ ٱۡؿؼَ َٝ   
خ ) ًٌّّ۬٤ ِٟ ٍَ ّدِ  ٍَٙ) 
ٍَ هَ  ْٖ َٓ   ؟ خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ ٰٛ  خ
خ ٣َّ َِ ًَ َُ  للاِ  ٢ُّ زِ َٗ
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ   . ُّ ٬َ حُ
َٕ َْ وُ خ حُْ َٗأْ َ ح هَ ًَ اِ  13 َٝ  َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ ٰٛ َٗيْ ؿَ ،   :خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ خ 
 ُّ َ ٱَُّ٘خ َ٘ إَٔ ٣ُۡل َٝ ٣َِ٘ش  ِِّ ُّ ٱُ ۡٞ ٣َ ْۡ ًُ ِػيُ ۡٞ َٓ  ٍَ هَخ
 ٠  ُٟل ٌّ۬
ٍَ هَ  ْٖ َٓ   ؟ خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ ٰٛ  خ
 ِٚ ٤ْ َِ ٠ ػَ ٰٓ ْٞ ُٓ 




َٓ َٗيْ ؿَ َٝ  14 َٓ خ٫  وَ خ   ذِ خ١ِ خ : " هَ َٓ  ي  كَ أَ  ْٖ ح ػَ ٍ  ْٞ ُٜ ْ٘  
َّ حَُّ٘   ". ْْ ِٜ ُِ ْٞ وُ ػُ  ٍِ يْ وَ رِ  خ
ٍِ وَ َٔ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ذُ خكِ َٛ  ْٖ َٓ   ؟ خ
٢ رِ أَ  ُٖ رْ  ٢ُّ ِ ػَ 
 للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  ذ  خُِ ١َ 
 غُ خُِ ، ػَ  ُٚ ْ٘ ػَ 
ََّ  خءِ لَ َِ وُ حُْ  ِٗ حُ  .َٖ ٣ْ يِ ح
  
  
 ِٖ ًْ ٍُ  ْٖ ِٓ  أُ يَ زْ ٣َ  ُٚ حكَ َٞ ١َ  قُ خثِ حُطَّ  أُ يَ زْ ٣َ  شِ زَ ؼْ ٌَ حُْ  َٖ ِٓ  ٖ  ًْ ٍُ  ١ِّ أَ  ْٖ ِٓ  15
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َ  َِ ـَ لَ حُْ   ىِ َٞ ْٓ ح٧ْ
ِٕ َْ وُ ٠ حُْ ٠ كِ خَُ ؼَ طَ َٝ  ُٚ خطَ لَ زْ ُٓ  للاُ  ٍُ ْٞ وُ ٣َ  16  : ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
ؼَ  ِۡ َ٣ َٝ طَۡغ  َۡ ح ٣َ
ؼََ٘خ َؿي ٌّ۬ َٓ  ُٚ
ِۡ ِٓ ٍۡ اَِّٗخ َُُٚ أَ َٝ ۥ  ۡذ 
 َٕ ِلُظٞ ـٰ  .ََُل
خ َ٘خ َُ َٜ َٜ َّٜ ٠ هَ ظِ حَُّ  خص  آ٣َ  ِٖ ٤ْ رَ  ْٖ ِٓ  شُ ٣َ ح٥ْ  ِٙ ٌِ ٰٛ 
ُٕ َْ وُ حُْ  َٓ َِ ، ػَ ُْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ  ؟ شُ َّٜ وِ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ضْ ؼَ هَ َٝ  ْٖ ٠ 
 للاِ  ٢ِّ زِ ٠ َٗ َِ ػَ 
 ِٚ ٤ْ َِ ػَ  قَ ُٓ ْٞ ٣ُ 






ٍ  ؿَ ٍِ  17 ََّ  ٍَ ْٞ كَ  خ ًَ  ٍِ ْٞ ُٓ حُ  َْ ْٓ ح٫ِْ َِ ًُ ًْ ، حُ  س  َ ٤ْ ؼِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َِّ  َٖ ِٓ  َْ َِ ْٓ حَ  ْٖ َٓ  ٍَ َّٝ حَ  ذَ وْ حَُِّ َٝ  ٍِ ؿَ حُ  ؟ خ
 ُٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ  ُٚ ُٔ ْٓ حِ 
َٝ  شَ خكَ لَ ٠ هُ رِ أَ   ُٚ زُ وَ َُ ، 
ِّٜ  َ  ٌْ رَ  ْٞ رُ أَ   نُ ٣ْ يِّ حُ
  
ِٛ خ ػَ َٓ  18 َٓ ُٓ  شُ َٔ خ ْٔ خُِ كَ  ؟ شِ ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ ـَ س حُْ َ طْ ٞ  ؾ.خْٗ زَ ٤
ِٛ خ ػَ َٓ    ِٓ َٓ َْ ـَ ْ٘ رَ  ؟ شِ ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ ـَ خٕ حُْ ظَ ْ٘ َٔ خُِ ًَ  شُ َٔ خ  ٤ْٖ خ
 َُ لِ ظَ لْ خ ََّٗ٘ ًُ  دِ ْٞ زُ لْ َٔ خ حُْ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ خ اِ َٗىِ ٬َ ٠ رِ كِ  20
٠ خ كِ ََُ٘ َْ ًُ ًْ ملسو هيلع هللا ىلص ، حُ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  حؽِ َ ؼْ ِٓ َٝ  حء  َ ْٓ اِ  شِ ػَ خىِ لَ رِ 
 ؟ شُ ػَ خىِ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ضْ ػَ يَ كَ  َ  ْٜ َٗ  ١ِّ ٠ أَ كِ َٝ  ّ  ْٞ ٣َ  ١ِّ أَ 
َّٔ  ِّ ْٞ ٤َ ٠ حُْ كِ   غِ خرِ حُ
 ْٖ ِٓ  َٖ ٣ْ َِ ْ٘ ؼِ حُْ َٝ 
 ذَ ؿَ ٍَ  َِ ْٜ َٗ 
  
ِٕ َْ وُ حُْ  سِ َٝ ٬َ طِ  شُ وَ خرَ َٔ ُٓ  21 ِٓ ـَ حُْ  دِ ٬َّ طُ ُِ  آ ٠ َِ ػَ  شِ ؼَ خ
ِٓ ـَ ٠ حُْ كِ  َٕ ح٥ْ يُ وَ ؼَ ْ٘ ٠ طُ ظِ حَُّ   ٠ّ ِ٘ ١َ َٞ ٟ حُْ َٞ ظَ ْٔ ُٓ   شِ ؼَ خ
َ كَ ،  ْ َُ يَ ْٗ أَ  َّٔ  شُ ٣َّ ؤ  ؟ِٙ ٌِ ٰٛ  شِ َ٘حُ
 شَ ػَ ٬َ ػَ َٝ  ِٖ ٤ْ لَ ُْ أَ  شَ ََ٘ٓ 
 . ّٟ ىِ ٬َ ٤ْ ِٓ  َ َ٘ ػَ 
  
ِٓ ـَ ٠ حُْ كِ  22 َٝ  س  َ ٤ْ ؼِ ًَ  خص  ٤َّّ ِ ًُ  يُ ؿَ ْٞ طُ  شِ ؼَ خ  يِ كَ ٠ أَ كِ ،  
َٓ َٗيْ ؿَ َٝ  شِ ٤َّّ ِ ٌُ حُْ   ِْ ِْ ػِ  ْٖ ػَ  عُ يَّ لَ ظَ ٠ طَ ظِ حَُّ  س  خىَّ خ 
ِٓ َٔ هْ أَ َٝ  ِٝ ٍْ ح٧َْ  قِ ْٛ َٝ  َٝ َٜ خ ٍِ َٞ كْ أَ خ   سِ ََّ ٌُ حُْ  ح
 َ  .شِ ٤َّ ِٟ ٍْ ح٧ْ
 ش٤َّ حكِ َ ـْ ـُ حُْ  ُْ ِْ ؼِ حُْ 
  
   َٓ ْٓ  ؟ ِْ ِْ ؼِ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ُْ خ
23  َٓ ْٓ ِٓ ـَ حُْ  ُْ خ َٓ كِ  شِ ٤َّ ِٓ ْٞ ٌُ لُ حُْ  شِ ٤َّ ِٓ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  شِ ؼَ خ  شِ ٣َْ٘ يِ ٠ 
َٝ ْٗ خىَ كَ   ؟َٕ خ ح٥ْ َٜ ٤ْ كِ  ُٖ لْ َٗ ؾ، 
ِٓ ـَ حُْ   شِ ٤َّ ِٓ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  شُ ؼَ خ
ّْ َٓ اِ  شِ ٤َّ ِٓ ْٞ ٌُ لُ حُْ   خ
 ٍ.ْٞ ـُ ْٞٗ رُ 
  
َٟ ٠ كَ ظِ حَُّ  حصِ َٝ َِ ـَ حُْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  24  حصِ َٝ َِ ـَ حُْ  ىُ يَ ػَ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  ُٙ خىَ هَ َٝ  ُٙ َ خ
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َٝ ظَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ  للاِ    َّٔ كِ  ِٚ خطِ كَ ٠   يَ ؼْ رَ  َ َ٘ ػَ  شِ ٣َ خىِ لَ حُْ  شِ ٠َ٘ حُ
 ؟ سِ َ ـْ ِٜ حُْ 
َٟ ٠ كَ ظِ حَُّ   ُٙ َ خ
 للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  ُٙ خىَ هَ َٝ 
ػ٤ِٚ  ٠ِٛ للا
َٝ ظَّ ِْٝٓ كَ   ِٚ خطِ كَ ٠ 
 غ  زْ َٓ  ٢َ ِٛ 
. س  َٝ ِْ ؿَ  َٕ ْٝ َُ ْ٘ ػِ َٝ 
 (. س  ََّ َٓ  27)
 
25  َٓ ْٓ ِٓ ـَ حُْ  ُْ خ  سِ َٝ ٬َ طِ  شُ وَ خرَ َٔ ُٓ  صْ يَ وَ ؼَ ٠ حْٗ ظِ حَُّ  شِ ؼَ خ
ِٕ َْ وُ حُْ  ِٓ ـَ حُْ  دِ ٬َّ طُ ُِ  آ ُٓ َِ ػَ  شِ ؼَ خ  ٠ّ ِ٘ ١َ َٞ ٟ حُْ َٞ ظَ ْٔ ٠ 
ٰٛ  َٕ ح٥ْ  ( ٌِ ِٙ  َّٔ  (؟شَ َ٘حُ
ِٓ ـَ حُْ   شُ ٤َّ ِٓ ْٞ ٌُ لُ حُْ  شُ ؼَ خ
 .ْ حَُ يَ ْٗ أَ 
  
َّ٘  سَ َِ ْٔ كَ  َ خطَ ٟ هَ ٌِ حَُّ  ِٖ َٓ  26  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ  َّْ ػَ  يِ ٤ْ ِٜ حُ
 ؟ي  كُ أُ  سِ َٝ ِْ ٠ ؿَ كِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ 
   . ٢ُّ ِ٘ زَ لَ ٢ حُْ َ٘ كْ َٝ 
َٓ َٗيْ ؿَ َٝ  27 َٓ خ٫  وَ خ  ٠ ِّٗ خ : "اِ َٓ  ي  كَ أَ  ْٖ ح ػَ ٍ  ْٞ ُٜ ْ٘  
 ضُ ؼْ ١َ أَ  ْٕ بِ ٠ كَ ِٗ ْٞ ؼُ ٤ْ ١ِ ، أَ  ْْ ًُ َِ ٤ْ وَ رِ  ضُ ْٔ َُ َٝ  ضُ ٤ْ ُِّ ُٝ 
َٝ  للاَ   ". للاَ  ضُ ٤ْ َٜ ػَ  ْٕ بِ ٠ كَ ِٗ ْٞ ُٓ ِّٞ هَ ، 
ِّٜ  َ  ٌْ رَ  ْٞ رُ أَ   نُ ٣ْ يِّ حُ
،  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ 
 ش  لَ ٤ْ ِ هَ  ُٙ ٫َّ َٞ طَ  َٖ ٤ْ كِ 
٠ِٛ  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ َ ُِ 
 .للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ
  
ٍِ وَ َٔ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ذُ خكِ َٛ  ْٖ َٓ     ؟ خ
ًُ لِ كَ  28 ّ  ػَ  َُّ ًُ  ْ طُ ْٔ ؿُ أَ  َِ ْٜ َٗ  َِّ ٠   ٬  لْ كَ  َُ لِ ظَ لْ َٗ خ
َٓ َ  ٤ْ زِ ًَ  َٕ ًَ أَ  حء  َٞ ح ،  ِٛ ٠ ػَ كِ  خ ًَ ؿَ  شِ َٔ خ ٠ كِ ْٝ خ أَ طَ َْ خ
َٝ ىِ ٬َ زِ حُْ  خءِ لَ ْٗ أَ  ْٗ يِ هَ   ْْ ُٜ ُِّ ًُ  َٕ ْٞ ُ٘ ح١ِ َٞ ُٔ حُْ ،   ح ْٞ ًُ َ ظَ ح
 . ِٚ ٤ْ كِ 
 َُ لْ لَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  عَ يَ كَ 
ّٔ كِ  َُ ٤ْ زِ ٌَ حُْ   غِ زْ ٠ حُ
 َِ ْٜ َٗ  ْٖ ِٓ  َ َ٘ ػَ 
 ٢َ ِّٔ ُٓ َٝ  ْ طُ ْٔ ؿُ أَ 
َُ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ   َُ ٤ْ زِ ٌَ حُْ  ل
 ِّ ْٞ ٟ ٣َ َٰ ًْ ٌِ رِ 
 يُ ٤ْ )ػِ  ٍِ ٬َ وْ ظِ ْٓ ح٩ِْ 
  
ٍِ حُظَّ  ١ِّ ٠ أَ لِ كَ    ؟  َُ ٤ْ زِ ٌَ حُْ  َُ لْ لَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  عَ يَ كَ  نِ ٣ْ خ
 َٝ َٓ ْٓ َٓ َُ٘ٔ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ُْ خ  ؟ شِ زَ خ
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 (. ٍِ ٬َ وْ ظِ ْٓ ح٩ِْ 
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ حُْ  شِ ٌَ َِ ْٔ َٔ حُْ  قِ خثِ خُطَّ رِ  شُ َٔ ظَّ َُ٘ٔ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  َْ ِّٓ أُ  29
 ُّٔ َٝ شِ ٣َّ ىِ ْٞ ؼُ حُ  ، َٛ ٍَ ٍَ ىَ اِ  ُِ ًَ َْ َٔ ظَ طَ  َٕ ح٥ْ  صِ خ خ َٜ طُ ح
َٝ  س  يَّ ـِ رِ  ُٓ َٜ ٤ْ كِ  غُ ِٔ ظَ ـْ طَ  ش  َٔ ظَّ َُ٘ٓ  ٢َ ِٛ ،   خص  َٔ َّٓ ئَ خ 
 خءِ لَ ْٗ ٠ أَ كِ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ  ىِ ٬َ رِ  ْٖ ِٓ  شِ ٤َّ ِٓ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  سِ َٞ ػْ ِيَّ ُِ 
 .ِْ خَُ ؼَ حُْ 
 شُ َٔ ظَّ َُ٘ٔ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ُْ ْٓ حِ 
 ِْ خَُ ؼَ حُْ  شُ طَ حرِ ٍَ  ٢َ ِٛ 
ِ ِٓ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  ٢ّ. 
  
   َٓ ْٓ  ؟ شِ َٔ ظَّ َُ٘ٔ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ُْ خ
ِٕ َْ وُ ٠ حُْ ٠ كِ خَُ ؼَ طَ َٝ  ُٚ خطَ لَ زْ ُٓ  للاِ  ٍُ ْٞ وُ ٣َ  30 :     ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
 َ    151حف : َ ػْ ح٧ْ
 ِٚ ٤ْ َِ ٠ ػَ ٰٓ ْٞ ُٓ  َٞ ُٛ 
 َّٔ َٝ  ُّ ٬َ حُ  ُٙ ْٞ هُ أَ ، 
 َٞ ُٛ  ِٚ رِ  يَ ِٜ ٟ هُ ٌِ حَُّ 
 َٛ ٍُ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ُٕ ْٝ خ
 َّٔ  .ُّ ٬َ حُ
  
  
ظِيَ  َٔ ۡك ٍَ َ٘خ ك٠ِ 
ِۡ أَۡىِه َٝ ٧َِِه٠  َٝ  ٠ُِ  َۡ ّدِ ٱۡؿِل ٍَ  ٍَ  ۖهَخ
( َٖ ٤ ِٔ ٳِك ََّ ُْ ٱُ َك ٍۡ أََٗض أَ َٝٔ٘ٔ) 
ٍَ هَ  ْٖ َٓ    َٝ ػَ ح حُيُّ ٌَ ٰٜ رِ  خ  يَ ِٜ ٟ هُ ٌِ حَُّ  ُٙ ْٞ هُ أَ  ْٖ َٓ خء ؟  
 ؟ ِٚ رِ 
َٓ خ٫  وَ َٓ  خَٗيْ ؿَ َٝ  31 ِٓ : " كَ  خَٓ  ي  كَ أَ  ْٖ ح ػَ ٍ  ْٞ ُٜ ْ٘   ح ْٞ زُ خ
َٓ لَ طُ  ْٕ أَ  َ زْ هَ  ْْ ٌُ َٔ لُ ْٗ أَ   ح ".ْٞ زُ خ
 خدِ طَّ وَ حُْ  ُٖ رْ  َُ َٔ ػُ 
،  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ 
 خءِ لَ َِ وُ ٠ حُْ خِٗ ػَ 
 ََّ ِٗ حُ  .َٖ ٣ْ يِ ح
  
ٍِ وَ َٔ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ذُ خكِ َٛ  ْٖ َٓ     ؟ خ
٠ِٛ  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ  يِ ْٜ ٠ ػَ كِ  ٍ  يْ رَ  سُ َٝ ِْ ؿَ  ضْ ؼَ هَ َٝ  32
 َٓ َٝ سِ َ ـْ ِٜ حُْ  يَ ؼْ رَ  شَ ٤َ خِٗ حُؼَّ  شَ َ٘للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ   ُٙ خىَ هَ ، 
 .ِٚ ِٔ لْ َ٘ ملسو هيلع هللا ىلص رِ  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ 
 ِٖ ٤ْ ؿَ  ىُ يَ ػَ 
 ٌ  جِ َ٘ ٤ْ كِ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ 
 شَ ػَ ٬َ ػَ َٝ  ش  خثَ ِٓ  عُ ٬َ ػَ 
 ( 313. )َ َ٘ ػَ 
  
 ؟ ٌ  جِ ٤َْ٘ كِ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ  ِٖ ٤ْ ؿَ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ   
ِٗ َٛ  ؟ خءِ َٔ َِ ؼُ حُْ  شِ ٠َ ْٜ َٗ  شِ ٤َّ ؼِ ْٔ ؿَ  ُْ ِّٓ ئَ ُٓ  ْٖ َٓ     ١َِ ؼَ ْٗ أَ  ُْ خ
No 
Soal PAKET SEMI FINAL 
JAWABAN 
!شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ حَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   
1  َٓ ْٓ ٍَ َُ ِٝ  ُْ خ َّٔ َٜ ُٓ أَ َْ ظَ ٠ ٣َ ظِ حَُّ  سِ ح ٍْ ُٓ  يُ ٤ِّ خ حُ ٍْ خ ىَ ٣َ ٞ خ َٓ ح  ِٝ َُ ٍَ ُّ٘  سُ ح  ِٕ ْٞ جُ حُ
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 . شِ ٤َّ ِ٘ ٣ْ حُيِّ  ٠؟ِ ػَ 
َٗ كِ  2  ٠َ َٓ ٍَ  َِ ْٜ ٠ َٕ  َُ لْ كَ  يَ وِ ػُ  ش  ََ٘ٓ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  خ
ِٕ َْ وُ حُْ  ٍِ ْٝ ُِ ٟ ُٗ َ ًْ ًِ  ُٓ َِ ػَ  آ ،  ٠ّ ِ٘ ١َ َٞ ٟ حُْ َٞ ظَ ْٔ ٠ 
ٍِ حُظَّ  ١ِّ ٠ أَ لِ كَ   َٝ  نِ ٣ْ خ
 ؟ُْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  َُ لْ لَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  يَ وِ ػُ  َٖ ٣ْ أَ
 َُ لْ لَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  يَ وِ ػُ 
 ِّ ْٞ ٤َ ٠ حُْ كِ  ُْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ 
 َّٔ  ْٖ ِٓ  َ َ٘ ػَ  غِ خرِ حُ
 ٍَ َٓ َ٠ َٕ  ُٚ خُٗ ٌَ َٓ َٝ  خ
َٓ كِ   يِ ـِ ْٔ ٠ 
   رـخًَطخ ٍِ ٬َ وْ ظِ ْٓ ح٩ِْ 
3 
َ  ِٚ ٤ْ َُ اِ  ذُ ِٔ ظَ ْ٘ طَ  َٝ  ِيّىَ ؿَ  ُٖ رْ حِ  ُٚ َّٗ ٧ِ َٓ  ِ٘يَ يُّ حرْ ؿَ ،   . ْٖ 
 ؟ َٞ ُٛ 
َٝ  ٢ْ رِ أَ   ١يِ حُِ / 
4 
ََّ ٢ كِ ِّ َٜ ُٔ حُْ   ُٙ أُ َ وْ ٣َ  ُ  شِ ؼَ ًْ ٢ حُ  شِ لَ خطِ لَ حُْ  َ زْ ٠ هَ َُ ْٝ ح٧ْ
 َٓ  ، ُٛ   ؟ َٞ خ 
 خفِ ظَ ظِ كْ ح٫ِْ  خءُ ػَ ىُ 
 ( خفِ ظَ لْ ظِ ْٓ ح٫ِْ  خءُ ػَ )ىُ 
ْٕ رَ        5 ْٕ ُٓ  ٠ْ ًِ  خ ٞ ٍَ ِٓ ٤َ ِٓ  َ  ؿُ ،   ْٖ ِٓ  ٢  خ
ٍِ وَ حُْ  َُ ٣ْ ُِ َٝ َٝ  شِ ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ ـَ خ حُْ ٣َ ٍِ ْٞ ًُ   ِٙ ىِ ٬َ زِ ُِ  شِ ٤َّ ؿِ خ
َٝ و  خرِ َٓ  َُ َٓ خ،  ٍَ خ  ِّّ ؼَ حُْ  َٖ ٤ْ ِٓ ؤْ ًَ  َٕ ح٥ْ  ح  خ
 .شِ ٤َّ ِٔ خَُ ؼَ حُْ  شِ َٔ ظَّ َُ٘ٔ ِْ ُِ 
ُ  شُ جَ ٤ْ َٛ   ِْ َٓ ح٧ْ
.  سِ يَ لِ ظَّ ُٔ حُْ 
(UN/PBB)   
   َٓ ْٓ  ؟ شِ َٔ ظَّ َُ٘ٔ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ُْ خ
َ َِ خ ػَ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ خ اِ َٗىُ ٬َ رِ  َْ ِّٓ أُ  6 ِّ َٓ ٠ ح٧ْ  خ
َٝ َٔ ُٔ حُْ َٝ  شِ ٤َّ ح١ِ َ وْ ُٔ ٣ْ حُيِّ  ٠ لِ ، كَ َٖ ٤ْ ِ٘ ح١ِ َٞ ُٔ حُِ  َٖ ٤ْ رَ  حصِ خ
َٓ  س  ىَ يِّ ؼَ ظَ ُٓ  حد  َِ كْ أَ  ىِ ٬َ زِ ح حُْ ٌَ ٰٛ   شُ َٔ ؿُ َْ خ طُ ، 
 شِ حَُ يَ ؼَ حُْ  دُ ِْ كِ 
 َٝ ََّ  خُٙ كَ حُ
  
  
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
؟شِ ٤َّ رِ َ ؼَ حُْ  شِ ـَ ٠ حُُِّ كِ   
َٓ  ش  ٤َّّ ِ لَ َٓ  ّْ أَ  ش  ٤َّ ِٔ خَُ ػَ  س  َ ٤ْ ؼِ ًَ  خص  َٔ ِّٓ ئَ ُٓ  خىَ َُ٘ٛ  7 خ ، 
َّٜ   شُ َٔ ؿُ َْ طُ   َُ َٔ كْ ح٧َْ  ذُ ٤ْ ِ حُ
 ٠ّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ 
  
  Palang Merah Indonesia (PMI)  
 ؟شِ ٤َّ رِ َ ؼَ حُْ  شِ ـَ ٠ حُُِّ كِ     
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ًُ كِ  8 َٓ َ ًْ ٌِ ُِ  ش  َِ لْ كَ  يَ وِ ػُ  ش  ََ٘ٓ  َِّ ٠   ٢ِّ زِ حَُّ٘  يِ ُِ ْٞ ٟ 
ََّ  َِ ْٜ ٠ هَ كِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  "  ِْ ٤ْ ثِ حُ
 ُْ ٤ْ ثِ ٍَ  ُٚ ُٓ أَ َْ ظَ ٣َ  ْٟ ٌِ " حَُّ  شِ َُ ْٝ حُيَّ  َِ ْٜ هَ 
ٍِ حُظَّ  ١ِّ ٠ أَ لِ ، كَ  شِ ٤َّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  شِ ٣َّ ٍِ ْٞ ُٜ ْٔ ـُ حُْ   نِ ٣ْ خ
 ؟ يُ ُِ ْٞ َٔ حُْ  َُ لْ لَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  يَ وِ ػُ 
 َ َ٘ ٠ ػَ خِٗ ٠ حُؼَّ كِ 
 غِ ٤ْ رِ ٍَ  َِ ْٜ َٗ  ْٖ ِٓ 
 َ  ٍِ َّٝ ح٧ْ
  
ًُ ًَ اِ  9 ِٓ ٌُ ْ٘ طَ  ضَ ْ٘ ح   ِٙ ٌِ ٰٛ  َّٕ بِ كَ  َِ َٜ زَ حُْ  قِ ؼْ ُٟ  ْٖ ٞ 
َٓ  سِ حءَ َ وِ حُْ  يَ ْ٘ ػِ  ىَ يُ خػِ َٔ طُ  شُ َُ ح٥ْ   . ِٛ  ؟ ٢َ خ
ٍَ ظَّ حَُّ٘  ٍُ ظَ ْ٘ ِٔ / حُْ  سُ خ  خ
َٓ  للاَ  يَ ِٔ كَ َٝ  يَ ُِ ٤ْ ِٓ َُ  َْ طَ ح ػَ ًَ اِ  10  للاُ  يَ ُٔ كَ َْ ٣َ  ؟ ُٚ َُ  ٍُ ْٞ وُ ح طَ خًَ ، 
ََّ ٢ كِ ِّ َٜ ُٔ حُْ   ُٙ أُ َ وْ ٣َ  11 ُ  شِ ؼَ ًْ ٢ حُ  شِ لَ خطِ لَ حُْ  َ زْ ٠ هَ ُٰ ْٝ ح٧ْ
 َٓ  ، ُٛ   ؟ َٞ خ 
 خفِ ظَ ظِ كْ ح٫ِْ  خءُ ػَ ىُ 
 ( خفِ ظَ لْ ظِ ْٓ ح٫ِْ  خءُ ػَ )ىُ 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
َ رِ  ذَ وِ ُُ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  1 ُٓ َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ  َِ ٤ْ ِٓ ؤ  َِ ؼَ َٔ حُْ  دُ َِ ٠ْ ، 
ًَ ٍِ يْ ؼَ ٠ حُْ كِ   ، َٕ ِٛ ـَ ٠ حُْ كِ  خ ٍِ طَ رْ أَ  ْٖ ِٓ  شِ ٤َّ ِ خ  ٖ  ٣ْ َ هُ  خ
َٝ  ْْ ِٜ حكِ َ ْٗ أَ َٝ   ، َُ ُٚ  ِّٔ  َ زْ هَ  َْ َِ ْٓ ، أَ  ْْ ِٜ ٤ْ كِ  شُ خ٣َ وَ حُ
َٝ َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ  ِْ ْٔ وَ رِ  شِ ٣َّ َِ ـْ ِٜ حُْ   غَ ٣ِ ْٞ ، رُ  غَ خثِ هَ َٞ حُْ  يَ ِٜ َٗ ، 
َٓ  ُٚ ْ٘ ِٓ  ي  ْٜ ؼَ رِ  َ  ٌْ ٠ رَ رِ أَ  خسِ كَ َٝ  يَ ؼْ رَ  شِ كَ ٬َ وِ خُْ رِ  ح ٌَ ٰٛ  ْٖ . 
 َّٜ  ؟ َ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
  خدِ طَّ وَ حُْ  ُٖ رْ  َُ َٔ ػُ 
 شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -
 َ /  1)ؽ  - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
 ٙ369) 
ُ  َٜ ؿِ  2 َّ٘  رَّغُ َ ُٓ ،  خ َٝ لَ ظَ ، طَ  س  خىَ ػَ  َِ ٌْ حُ ُٓ ـَ كْ أَ  صُ خ خ َٜ خ
ِٛ َ٘ طُ َٝ  غُ ِٔ ظَ ْٔ ، طَ  ٍَ زَ هْ ح٧َْ  ُٚ ْ٘ ِٓ  يُ خ ٢ َِّ َٔ طَ  خءَ ٤َ ْٗ أَ  ْٝ أَ  خ
َٓ  ُٚ ْ٘ ِٓ  ض  ٤ْ رَ  ْٞ ُِ وْ ٣َ  خىُ ٌَ ٣َ  خ ٗلٔي ، ٫َ َٜ رِ   . ٰٛ ح ٌَ خ 
ُ َٜ ـِ حُْ   ؟  خ
  َٕ ْٞ ٣ُّ ِِ لِ ِْ طِ 
َ  يُ كَ أَ  3 َ  شِ َّٔ ثِ ح٧ْ ُٝ  شِ ؼَ رَ ٍْ ح٧ْ خ َٜ ْ٘ ِٓ  َ ِٔ كُ َٝ  س  َِ ٠ ؿَ كِ  يَ ُِ ، 
َٓ َُ  اِ ٬  لْ ١ِ  َٝ  شَ ٌَّ ٠   ،َٗ َ٘ َ ِّ٘  َْ َِّ ؼَ طَ َٝ  شِ ٣َ خىِ زَ خُْ رِ  ؤ  َ ؼْ حُ
َٓ َِ ػَ  َٚ وَّ لَ . طَ  شَ ٤َّ ِٓ ْٝ َُ لَ حُْ َٝ  َٝ  شِ َ٘ ٣ْ يِ َٔ خُْ رِ  ي  خُِ ٠   ذَ َٛ ًَ ، 
َٓ يَ ـْ ٠ رَ َُ اِ  خ َٜ رِ  ٠َ كِّ ُٞ طُ َٝ  َ ْٜ ِٓ  يَ َٜ هَ  َّْ ػُ  ِٖ ٤ْ طَ ََّ حى 
َٓ ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ  204 شَ ََ٘ٓ  ُّ َٓ ح ح٩ِْ ٌَ ٰٛ  ْٖ .   ؟ خ
ُّ َٓ ح٩ِْ  َّ٘  خ           ٠ُّ ؼِ خكِ حُ
 شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -
 َ /  1)ؽ  - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
 ٙ296) 
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َٝ  خصِ َٜ ـِ خ حُْ َٜ رِ  فُ َِ ؼْ طَ  ش  آَُ  4 ٠ َِ ػَ  ُُّيَ يُ خ طَ َٔ رَ ٍُ ، 
َٓ  شِ َِ زْ وِ حُْ  شِ َٜ ؿِ   . ٰٛ     ؟ شُ َُ ح٥ْ  ِٙ ٌِ خ 
َِ ْٞ رُ   ش .َٛ
ٍِ حُظَّ َٝ  ِْ ِْ ؼِ حُْ  شِ َّٔ ثِ أَ  ْٖ ِٓ  5   نِ ٣ْ خ
 َٕ ٬َ وَ ْٔ ػَ  ْٖ ِٓ  ُٚ ُِ ْٛ أَ
َٓ ٤ْ طِ ْٔ ِ لَ رِ  ِٛ وَ خُْ رِ  ُٚ خطُ كَ َٝ َٝ  ُٙ يُ ُِ ْٞ ٖ  ٠ َِ ذَّ ػَ ٌَ ْٗ حِ  سِ َ خ
 س  ََّ َٓ  خءَ ٠َ وَ ٠ حُْ َُّ ِٝ ِٝ  ِٚ زِ َِ ٠ ١َ كَ  َ كِ ٍَ َٝ  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ 
ِٓ ٌَ حُْ  ٍُ ٍَ خ) حُيُّ َٜ ْ٘ ِٓ  س  َ ٤ْ ؼِ ًَ  ُٚ لُ ٤ْ خِٗ َٜ طَ َٝ  ٠ كِ  شُ َ٘خ
ِٕ ٤َ ػْ أَ  ِٓ حُؼَّ  شِ خثَ ِٔ حُْ  خ َٝ شِ َ٘خ ٍِ زَ حُْ  قُ ظْ لَ خ ) حُْ َٛ َُ َٜ ْٗ أَ (  ٟ خ
َٗ كِ  ٍِ وَ زُ حُْ  قِ ٤ْ لِ َٛ  فِ َْ ٠  َٓ  ّٟ خ  ؟ ُْ خُِ ؼَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ْٖ ( 
 َ  ـَ كَ  ُٖ رْ حِ 
     -   ٠ّ ِٗ ٬َ وَ ْٔ ؼَ حُْ 
َ  شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ   ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
/ ٙ  1)ؽ  -
123) 
ُ َٜ ؿِ  6 ٍ  َٜ طِّ حِ  خ ْٓ رِ  َ  ٤ْ ـِ َٛ  خ  ذَ َٛ ٌْ طَ  ْٕ أَ  يَ ظِ خػَ طَ ظِ خ
ٕ  ٌَ َٓ  ١ِّ ٠ أَ َُ اِ  ِٚ رِ  َٝ  خ  ُٚ ْ٘ ٢ ػَ ِ٘ ـْ ظَ ْٔ ٣َ  خىُ ٌَ  ٣َ ٫َ ، 
ُٕ َٔ ْٗ ح٩ِْ  َٝ كِ  خ ِٟ لَ خ حُْ َ٘ظِ هْ ٢  َٓ  َِ خ  . ُٛ  ؟ َٞ خ 
ٍ  َّٞ ؿَ  َٛ  ح  ق  خطِ ) 
َٗ  ٍ  ( وَّخ
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1  َٓ ُٛ َٝ َٓ  َٞ ُٛ  ؟غُ ٣ْ يِ لَ حُْ  َٞ خ   ِٖ ػَ  ىَ ٍَ خ 
٠ِٛ للا  ٢ِّ زِ حَُّ٘ 
 ِٓ  ْٖ ػ٤ِٚ ِْٝٓ 
 ْٝ أَ  َ  ؼْ كِ  ْٝ أَ  ٍ  ْٞ هَ 
 َ  ٣ْ َِ وْ طَ 
2  َٓ َٓ ٍِ َٜ ٠ حطِّ َ٘ ؼْ خ  َّٔ  خ ٝ  ٍَ  َِّ ًُ  خعُ َٔ ِٓ  َٞ ُٛ  ؟ يِ َ٘حُ  ح
 ِٓ َٖ  ََّ ِٝ حُ ١ ٌِ ١ حَُّ ح
 ٫َ  ْٕ أَ  ١ْ ، أَ  ِٚ ٤ْ ِ ٣َ 
َُّ  َٖ ِٓ  ٢َ وُ ْٔ ٣َ   حسِ َٝ حُ
 َ  ٠ آهِ َُ اِ  ِٚ ُِ َّٝ أَ  ْٖ ِٓ 
ِٓ َّٔ َٔ ح ٣ُ خًَ َٓ  3 َُّ  شُ َِ ِٔ ِْ ٠   ِّٚ َُِ٘  شِ َِ ِٛ ْٞ ُٔ حُْ  حسِ َٝ حُ
 ِٚ ِ خثِ ٠ هَ َُ اِ  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ  شِ خكَ َٟ اِ   ْٝ أَ  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ 
 خىُ َْ٘ٓ ح٩ِْ 
ُٓ َّٔ َٔ خ ٣ُ َٔ رِ  4  ُٚ ْ٘ ِٓ  نُ ػَ ْٝ أَ  َٞ ُٛ  ْٖ َٔ ُِ  شِ وَ حُؼِّ  شُ لَ خَُ وَ ٠ 
 ُٓ ََّ  شُ لَ خَُ وَ ) ِٝ حُ َٓ ح  (ُٚ ْ٘ ِٓ  قُ ؿَ ٍْ أَ  َٞ ُٛ  ْٖ ١ 
 ُّ٘  ًُ ْٝ ٌُ حُ
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5  َٓ ِٛ  ذ  زَ َٓ  ٢َ ِٛ  شُ َِّ ؼِ حُْ  ؟ شُ َِّ ؼِ حُْ  ٢َ خ 
ِٛ كِ  فُ يَ وْ ٣ُ   شِ لَّ ٢ 
ِٛ ظَ  غ  ٣ْ يِ كَ   ُٙ َُ خ
 ِّٜ  شُ لَّ حُ
6  ُ٣ َْ ََّ َّٔ َٔ رِ ِٝ ٠ حُ  َُ ِٔ لْ طَ  خص  لَ ِٛ  َُ ِٔ لْ ١ ٣َ ٌِ ١ حَُّ ح
َٝ َٞ وْ ٠ حُظَّ َِ خ ػَ َٜ زَ خكِ َٛ  ِّ َٗىْ ح٧َْ  خدِ َ٘ظِ حؿْ ٟ  خ َٓ َٝ  خ
ِّ حَُّ٘  يَ ْ٘ ػِ  سِ ءَ ْٝ َُ ُٔ خُْ رِ  َُّ وِ ٣َ   ؟ خ
 ٍُ يْ ؼَ حُْ 
7  ِّٜ َ  ِٖ ػَ  شُ خ٤ََٗ حُ ِّ َٗىْ ح٧ْ  يَ ْ٘ ػِ  ُٖ ٤ْ ِ٘ خ ٣َ َّٔ ػَ  غِ كُّ َ ُظَّ حَٝ  خ
ِّ حَُّ٘   ـ : ..٠ رِ َّٔ َٔ ، ٣ُ  خ
 سُ ءَ ْٝ َُ ُٔ حُْ 
8  َٓ ْٓ ٍَ ٌِ حَُّ  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ  ُْ خ ح  ُٚ طُ زْ َٟ  ََّ هَ  ٍ  يْ ػَ  حُٙ َٝ ١ 
َّٔ  َُ ِٜ ظَّ ُٓ  َٗ ٫َ َٝ  َ ّ ؼِ ُٓ  َُ ٤ْ ؿَ  يِ َ٘حُ   ّ  ً  ؟ خ
 ِٚ حطِ ٌَ ُِ  ٖ  َٔ كَ 
9  َ٢ ّ ِٔ ُٓ  َْ  س  ٍَ ْٞ ُٜ لْ َٓ  م  َُ ١ُ  ُٚ ١ َُ ٌِ حَُّ  غُ ٣ْ ليِ حُْ  رِ
َ رِ   َِ حطُ َٞ حُظَّ  يَّ كَ  ؾْ ُِ زْ ٣َ  ْْ َُ َٝ  ِٖ ٤ْ َ٘ حػْ  ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ؤ
 ٍُ ْٞ ُٜ ْ٘ َٔ حُْ 
َّٜ  ُْ ِٔ وَ ْ٘ ٣َ  10 َٛ  ِٖ ٤ْ َٔ ْٔ ٠ هِ َُ اِ  قُ ٤ْ لِ حُ  َٝ  ِٚ حطِ ٌَ ُِ  ق  ٤ْ لِ : 
َٓ  ِٙ َِ ٤ْ ـَ ُِ  ق  ٤ْ لِ َٛ  َّٜ رِ  ىُ ْٞ ُٜ وْ َٔ خ حُْ .   ؟ ِٚ حطِ ٌَ ُِ  قِ ٤ْ لِ خُ
١ ٌِ حَُّ  غُ ٣ْ يِ لَ حُْ  َٞ ُٛ 
 َِ وْ َ٘رِ  ُٙ يُ ََ٘ٓ  َ َٜ حطَّ 
 ْٖ ػَ  ٢ِ خرِ ح٠َُّ  ٍِ يْ ؼَ حُْ 
ُٓ َُ اِ  ِٚ ِ ؼْ ِٓ   خُٙ َٜ ظَ ْ٘ ٠ 
 ً  ْٝ ٌُ ُٗ  َِ ٤ْ ؿَ  ْٖ ِٓ 
 ش  َِّ  ػِ ٫َ َٝ 
11  َٓ ُٛ ٝ  ٍَ  ِٚ ٤ْ كِ  ٍُ ْٞ وُ ١ ٣َ ٌِ حَُّ  غُ ٣ْ يِ لَ حُْ  َٞ خ   ْٖ ِٓ  ي  حكِ َٝ  ح
ِٓ  ٕ  ٬َ كُ  ْٖ ػَ  ٕ  ٬َ كُ  ْٖ ) ػَ  َُ ؼَ ًْ أَ  ْٝ أَ  ِٚ حطِ َٝ ٍُ   ) ْٖ 
ٕ  ٤َ رَ  َِ ٤ْ ؿَ  ِّٔ ُِ  ْٝ أَ  غِ ٣ْ يِ لْ ِظَّ ُِ  خ   خعِ َٔ ِ
ٍِ زَ هْ ح٩ِْ  ِٝ أَ  ْٝ أَ  خ
 خَٛ ِٞ لْ َٗ
 ُٖ ؼَ ْ٘ ؼَ ُٔ حُْ  غُ ٣ْ يِ لَ حُْ 
َّٜ  غِ ٣ْ يِ لَ خُْ رِ  َُ َٔ ؼَ حُْ  ُْ ٌْ خ كُ َٓ  12  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ  َُ ْٛ أَ  غَ َٔ ؿْ أَ  ؟ قِ ٤ْ لِ حُ
 َٖ ِٓ  ِٚ رِ  يُّ ظَ ؼْ ٣َ  ْٖ َٓ َٝ 
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 ُ  َٖ ٤ْ ٤ِّ ُِ ْٞ ُٛ ح٧ْ
٠ َِ ػَ  خءِ َٜ وَ لُ حُْ َٝ 
 َِ َٔ ؼَ حُْ  دِ ْٞ ؿُ ُٝ 
َّٜ  غِ ٣ْ يِ لَ خُْ رِ   قِ ٤ْ لِ حُ
 َٖ ِٓ  ش  َـّ كُ  َٞ ُٜ كَ 
َّ٘  ؾِ ـَ كُ   ٫َ  عِ َْ حُ
 ىُ َْ طَ  ُْ ِ ْٔ ُٔ حُْ  غُ َٔ ٣َ 
 ٍُّ يِ ظَ ْٔ ٣َ َٝ  ِٚ رِ  َِ َٔ ؼَ حُْ 
ُ كِ  ِٚ رِ   ٍِ ْٞ ُٛ ٢ ح٧ْ
 عِ ْٝ َُ لُ حُْ َٝ 
 خؽِ ـَ ظِ كْ ح٫ِْ  شُ لَّ ِٛ  ؟  ِٖ َٔ لَ حُْ  غِ ٣ْ يِ لَ خُْ رِ  َُ َٔ ؼَ حُْ  ُْ ٌْ خ كُ َٓ  13
َّٜ ًَ  ِٚ رِ   قِ ٤ْ لِ خُ
ُِ َٞ ؿَ َٝ   ِٚ رِ  َِ َٔ ؼَ حُْ  ح
 خءِ َٜ وَ لُ حُْ  غِ ٤ْ ِٔ ؿَ  يَ ْ٘ ػِ 
َٝ  َٖ ٤ْ ػِ يِّ لَ ُٔ حُْ َٝ   ْٕ اِ ، 
 َٕ ْٝ ىُ  ُٚ ظُ زَ طْ ٍُ  ضْ خًََٗ 
َّٜ  شِ زَ طْ ٍُ   قِ ٤ْ لِ حُ
ٍُ ؿَ ٍِ  غَ خرَ ظَ ١ طَ ٌِ حَُّ  غُ ٣ْ يِ لَ ٠ حُْ َّٔ َٔ ح ٣ُ خًَ َٓ  14  ِٙ يِ ََ٘ٓ  خ
ِٛ َِ ػَ  ِٙ َِ ٠ آهِ َُ اِ  ِٚ ُِ َّٝ أَ  ْٖ ِٓ  ٍ  كَ  ْٝ أَ  ش  لَ ٠   س  يَ حكِ َٝ  خ
 ُِ َُّ ٍَ طَ  سِ حَٝ ِ َِّ ُِ َٝ  س  خ ٍَ طَ  شِ ح٣َ َٝ ِ َٓ َٰ هْ أُ  س  خ  حء  َٞ ٟ ، 
خ َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ  ش  زَ ًَّ َ ُٓ  ّْ أَ  ش  ٤َّ ِ ؼْ كِ  ضْ خًََٗ  ّْ أَ  ش  ٤َّ ُِ ْٞ هَ  ضْ خًََٗ 
 خؼ  ٤ْ ِٔ ؿَ 
 َُ َٔ ِْ َٔ ُٔ حُْ 
ُِ  للاِ  ٍَ ْٞ ُٓ ٍَ  َّ خىَ هَ  15 ُٝ  ٠َ كِّ ُٞ طُ َٝ  شِ ٣َْ٘ يِ َٔ خُْ رِ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِّٔ  َٖ ِٓ  َٞ ُٛ َٝ  سِ َ ْٜ زَ خُْ رِ   غِ ٣ْ يِ لَ ِْ ُِ  َٖ ٣ْ َِ ؼِ ٌْ ُٔ حُْ  شِ ظَّ حُ
 ِٓ َٖ  َّٜ  َٖ ِٓ  خصَ َٓ  ْٖ َٓ  َُ آهِ  َٞ ُٛ َٝ  شِ خرَ لَ حُ
       - ي  خُِ َٓ  ُٖ رْ  ُْ َٗأَ 
 ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ  93 شَ ََ٘ٓ 
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 َّٜ  .سِ َ ْٜ زَ خُْ رِ  شِ خرَ لَ حُ
 َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  ٰٛ ٌَ َّٜ  ؟  َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ ح حُ
ِٛ َ رْ اِ  ِٖ رْ  َ ٤ْ ػِ خَٔ ْٓ اِ  ُٖ رْ  يُ َّٔ لَ ُٓ  للاِ  يِ زْ ػَ  ْٞ رُ أَ  16  ِٖ رْ  َْ ٤ْ ح
َٕ َْ وُ حُْ  َّ ٍَ ىَ َٝ  ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ  149 شَ ََ٘ٓ  يَ ُِ ُٝ  سِ َ ٤ْ ـِ ُٔ حُْ   آ
ِٓ َٝ  ص  ٬َ كْ ٍِ  ُٚ ، َُ   ِٚ خطِ ٤َ كَ  ٌُ ْ٘ ُٓ  غَ ٣ْ يِ لَ حُْ َٝ  ٠ كِ  ش  ؼَ ح
ٍِ طَ هْ أَ  َٛ ظَّ كَ  غِ ٣ْ يِ لَ ٠ حُْ خ كِ ؼ  لْ رَ  ِّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  خ  ٠ ٍَ  خ
ٓ  َٓ اِ  َٝ خ َٓ ِٚ ٤ْ خ كِ ؼ  ؿَّ َ ُٓ  خ  ح ٌَ ٰٜ ُِ  ٍُ ْٞ ُٜ ْ٘ َٔ حُْ  ذُ وْ خ حَُِّ . 
 ؟ ِْ خُِ ؼَ حُْ 
    -حُزوخٍٟ  
ٛـ٣َش  256ٓ٘ش 
) ٓٞٓٞػش 
/  1)ؽ  -ح٧ػ٬ّ 
 ٙ57) 
ُِيَ  17 َٓ َ٘ ََٗٝ  شَ ٌَّ َٔ رِ  ُٝ ِٓ ي  ٤ِّ ؤ  خ ٤ًّ ِ٘ ؿَ َٝ  ٖ  ٣ْ َ هُ  حصِ خىَ َٓ  ْٖ ح 
ٍِ زَ ًِ  ْٖ ِٓ   ِْ خَُ ؼَ طِوزٚ رِ  دُ َ ؼَ حُْ  ضِ خَٗ ًَ َٝ  ْْ ِٜ ٣ْ َِ ِٓ ْٞ ُٓ  خ
ٍَ َٞ ْٓ ح٧َْ  ٍَ ٌَ رَ َٝ  ٖ  ٣ْ َ هُ  َٓ كِ  ح  غَ ٣ِ ْٞ رُ َٝ  للاِ  َِ ٤ْ زِ ٠ 
َٓ  للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ  خسِ كَ َٝ  َّ ْٞ ٣َ  شِ كَ ٬َ وِ خُْ رِ   11 شَ َ٘ملسو هيلع هللا ىلص 
َٓ  ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ   . ْٖ  ٰٛ ٌَ َّٜ  ؟ َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ ح حُ
    -أرٞ رٌَ حُٜي٣ن 
ٛـ٣َش  13
ٓٞٓٞػش ح٧ػ٬ّ 
/ ٙ  1)ؽ  -
85)\ 
ٍِ حُظَّ َٝ  ِْ ِْ ؼِ حُْ  شِ َّٔ ثِ أَ  ْٖ ِٓ  18   نِ ٣ْ خ
 َٕ ٬َ وَ ْٔ ػَ  ْٖ ِٓ  ُٚ ُِ ْٛ أَ
َٓ ٤ْ طِ ْٔ ِ لَ رِ  ِٛ وَ خُْ رِ  ُٚ خطُ كَ َٝ َٝ  ُٙ يُ ُِ ْٞ ٖ  ٠ َِ ذَّ ػَ ٌَ ْٗ حِ  سِ َ خ
 س  ََّ َٓ  خءَ ٠َ وَ ٠ حُْ َُّ ِٝ ِٝ  ِٚ زِ َِ ٠ ١َ كَ  َ كِ ٍَ َٝ  غِ ٣ْ يِ لَ حُْ 
ِٓ ٌَ حُْ  ٍُ ٍَ خ) حُيُّ َٜ ْ٘ ِٓ  س  َ ٤ْ ؼِ ًَ  ُٚ لُ ٤ْ خِٗ َٜ طَ َٝ  ٠ كِ  شُ َ٘خ
ِٕ ٤َ ػْ أَ  ِٓ حُؼَّ  شِ خثَ ِٔ حُْ  خ َٝ شِ َ٘خ ٍِ زَ حُْ  قُ ظْ لَ خ ) حُْ َٛ َُ َٜ ْٗ أَ (  ٟ خ
َٗ كِ  ٍِ وَ زُ حُْ  قِ ٤ْ لِ َٛ  فِ َْ ٠  َٓ  ّٟ خ  ؟ ُْ خُِ ؼَ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ْٖ ( 
 َ  ـَ كَ  ُٖ رْ حِ 
     -   ٠ّ ِٗ ٬َ وَ ْٔ ؼَ حُْ 
َ  شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ   ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
/ ٙ  1)ؽ  -
123) 
َ  يُ كَ أَ  19 َ  شِ َّٔ ثِ ح٧ْ ُٝ  شِ ؼَ رَ ٍْ ح٧ْ خ َٜ ْ٘ ِٓ  َ ِٔ كُ َٝ  س  َِ ٠ ؿَ كِ  يَ ُِ ، 
َٓ َُ  اِ ٬  لْ ١ِ  َٝ  شَ ٌَّ ٠   ،َٗ َ٘ َ ِّ٘  َْ َِّ ؼَ طَ َٝ  شِ ٣َ خىِ زَ خُْ رِ  ؤ  َ ؼْ حُ
َٓ َِ ػَ  َٚ وَّ لَ . طَ  شَ ٤َّ ِٓ ْٝ َُ لَ حُْ َٝ  َٝ  شِ َ٘ ٣ْ يِ َٔ خُْ رِ  ي  خُِ ٠   ذَ َٛ ًَ ، 
َٓ يَ ـْ ٠ رَ َُ اِ  خ َٜ رِ  ٠َ كِّ ُٞ طُ َٝ  َ ْٜ ِٓ  يَ َٜ هَ  َّْ ػُ  ِٖ ٤ْ طَ ََّ حى 
َٓ ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ  204 شَ ََ٘ٓ  ُّ َٓ ح ح٩ِْ ٌَ ٰٛ  ْٖ .   ؟ خ
ُّ َٓ ح٩ِْ  َّ٘  خ           ٠ُّ ؼِ خكِ حُ
 شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -
 َ /  1)ؽ  - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
 ٙ296) 
َ رِ  ذَ وِ ُُ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  20 ُٓ َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ  َِ ٤ْ ِٓ ؤ   خدِ طَّ وَ حُْ  ُٖ رْ  َُ َٔ ػُ  َِ ؼَ َٔ حُْ  دُ َِ ٠ْ ، 
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ًَ ٍِ يْ ؼَ ٠ حُْ كِ   ، َٕ ِٛ ـَ ٠ حُْ كِ  خ ٍِ طَ رْ أَ  ْٖ ِٓ  شِ ٤َّ ِ خ  ٖ  ٣ْ َ هُ  خ
َٝ  ْْ ِٜ حكِ َ ْٗ أَ َٝ   ، َُ ُٚ  ِّٔ  َ زْ هَ  َْ َِ ْٓ ، أَ  ْْ ِٜ ٤ْ كِ  شُ خ٣َ وَ حُ
َٝ َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ  ِْ ْٔ وَ رِ  شِ ٣َّ َِ ـْ ِٜ حُْ   غَ ٣ِ ْٞ ، رُ  غَ خثِ هَ َٞ حُْ  يَ ِٜ َٗ ، 
َٓ  ُٚ ْ٘ ِٓ  ي  ْٜ ؼَ رِ  َ  ٌْ ٠ رَ رِ أَ  خسِ كَ َٝ  يَ ؼْ رَ  شِ كَ ٬َ وِ خُْ رِ  ح ٌَ ٰٛ  ْٖ . 
 َّٜ  ؟ َ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
 شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -
 َ /  1ؽ ) - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
 ٙ369) 
 
N. SEJARAH ISLAM 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Setelah Fathu Makkah, tepatnya pada tahun 9 
H, banyak berdatangan delegasi bangsa Arab 
dari berbagai penjuru untuk menghadap 
Rasulullah. Apa sebutan tahun 9 H ini? 
Amul Wufud. 
2 Pada waktu Nabi dan Abu Bakar bersembunyi 
di Gua Tsur dalam perjalanan menuju Madinah 
ada seorang kafir Quraisy yang mengejar 




3 Apa penyakit yang diderita Rasulullah saw  yang 
menjadi sebab beliau meninggal? 
Demam 
4 Siapakah yang diberi julukan Dzun Nurain yang 




5 Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekah) yang 
terjadi pada tahun  8 H/ 630 Masehi. Ibn Hazm 
menyatakan bahwa penaklukan kota Mekah 
berlangsung damai, tidak dengan kekerasan. 




6 Apa yang dimaksud dengan Ghazwah? Peperangan 
yang langsung 
 




7 Khalifah Abbasiyah dinamakan demikian, 
karena para pendiri dan penguasa dinasti ini 
adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi 







Abbas (Abu al 
Abbas Abdulah 
Assafah) 
8 Peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi 
Muhammad SAW disebut Gozwah (Ghazwah). 
Apakah nama peperangan yang tidak langsung 
dipimpin oleh Nabi? 
Sariyyah 
9 Sebelum Rasulullah melanjutkan hijrah ke 
Yatsrib, beliau dan Abu Bakar bersembunyi 
terlebih dahulu di Gua Tsur. Siapakah orang 




10 Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyiah 
(Ethiopia) pada gelombang kedua sebanyak 
lebih kurang 100 orang  Sebutkan nama 
pimpinan delegasi dalam hijrah ke Habasyiah 
tersebut? 
Ja’far bin Abu 
Thalib 
11 Apakah nama lain perang Khandaq? Perang Ahzab 
12 Keterangan yang masyhur menyebutkan 
Perang Badar terjadi pada tanggal 17 
Ramadhan. Tahun berapa dari tahun Hijriah 
terjadinya perang Badar tersebut? 
tahun ke 2 
Hijriah 
13 Siapakah nama Pendeta terkenal yang 
berkomentar bahwa yang datang kepada Nabi 
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wahyu pertama adalah Malaikat Jibril? 
14 Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ra, 
terjadi pertempuran hebat melawan tentara 
Persi. Tentara Islam menang bahkan Hilal Bin 
al-Qomah berhasil membunuh Jenderal pihak 
lawan. Siapakan nama jenderal itu? 
Rustum 
15 Pada awalnya tulisan al-quran belum bertitik 
dan berharokat. Sebutkan dua orang yang 
sangat berjasa, dengan memberikan tanda titik 
di setiap akhir kata dan yang memberi tanda 
harokat tersebut ? 
Abul Aswal ad-
Du’ali                                     
Khalil bin 
Ahmad 
16 Dalam catatan sejarah, ada sepuluh jabatan 
tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-
kabilah asal suku Quraisy, semenjak suku 
Quraisy menjadi suku yang mendomasi 
masyarakat Arab. Salah satunya dari jabatan 
tinggi tersebut adalah Siqayah. Apakah tugas 







17 Dalam usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW 
ikut untuk pertama kali dalam kafilah dagang 
ke Syria (Syam) yang dipimpin oleh Abu Thalib. 
Dalam perjalanan ini, di Bushra, Abu Thalib 
bertemu dengan seorang pendeta Kristen. 
Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada 
Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-
cerita Kristen dan menasihatkan agar Abu 
Thalib jangan terlalu jauh memasuki daerah 
Syria sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi 
mengetahui tanda-tanda ini. Siapakah nama 
Pendeta tersebut? 
Buhairah 
18 Tercatat paling tidak 5 orang teman dekatnya 
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Sebutkan 2 (dua) orang saja Rahman bin 
Auf , Zubair 
bin Awwam, 




19 Siapakah nama pemuda yang gagah dan 
tampan yang akan ditukarkan oleh Walid bin 
Mughirah kepada Abu Thalib sebagai pengganti 
Nabi Muhammad SAW? 
Umarah Ibn 
Walid 
20 Siapakah orang yang diutus oleh kaum 
Musyrikin Quraisy untuk membujuk Nabi 
Muhammad SAW yang menawarkan tahta, 




21 Mana di antara keempat khulafaur Rasyidin 
yang paling lama memerintah? 
Usman bin 
Affan 
22 Umar ibn Khattab dibunuh oleh seorang budak 
dari Persia. Siapa nama Budak tersebut? 
Abu lu’lu’ah 
(Fairuz) 
23 Sepulang Rasulullah SAW dari Tabuk, beliau 
memerintahkan untuk meruntuhkan sebuah 
masjid. Apakah nama masjid tersebut? 
Masjid Adh-
Dhirar 
24 Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota 
Yatsrib, penduduk kota ini mengelu-elukan 
kedatangan Beliau dengan penuh kegembiraan. 
Sebagai penghormatan terhadap Nabi 
Muhammad SAW, sejak itu kota Yatsrib diganti 






25 Berapa orang jumlah pejuang Islam yang syahid 
di Peperangan Uhud? 
70 orang 
26 Pada saat akan berlangsung Peperangan Uhud, Abdullah ibn  
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Nabi Muhammad SAW menyongsong 
kedatangan kaum Quraisy Mekah dengan 
pasukan sekitar 1000 orang. Namun baru saja 
melewati batas kotaa, seorang munafik dengan 
300 orang Yahudi membelot dan kembali ke 
Madinah. Siapa nama orang munafik tersebut? 
Ubay 
27 Mengutip pendapat Carl Brockelman, Ahmad 
Syalabi mengatakan bahwa Sultan Salim I 
pernah meminta kepada khalifah Abbasiyah 
agar menyerahkan kekhalifahan kepadanya 
ketika ia menaklukkan dinasti Mamalik. Berada 
di negara mana dinasti Mamalik tersebut? 
Mesir 
28 Imam Al-Ghazali melontarkan kritik tajam 
terhadap pemikiran filsafat yang tertuang 
dalam bukunya “Tahafut al-Falasifah” 
(kekacauan Para Filosof). Kritik Al-Ghazali itu 
mendapat bantahan dari filosof besar Islam 
dalam bukunya “Tahafut al- Tahafut” 
(Kekacuan “buku” Kekacuan). Siapa nama 
filosof besar Islam tersebut? 
Ibn Rusyd 
29 Perang apakah yang merupakah perang 
terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW? 
Perang Tabuk 
30 Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai 
puncaknya di zaman khalifah Harun Al-Rasyid 
dan putranya. Siapa nama putranya tersebut? 
Al Ma’Mun 
31 Dalam proses penaklukan Spanyol, menurut 
catatan sejarah ada tiga pahlawan Islam yang 
dapat dikatakan paling berjasa memimpin 
satuan-satuan pasukan ke sana. Sebutkan salah 






32 Di pagi hari setelah perang Uhud, Rasulullah 
SAW bersama kaum Muslim beranjak mengejar 
Hamratul Asad 
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musuh untuk mengertak mereka. Rasulullah 
SAW melarang keluar bersama beliau kecuali 
mereka yang ikut dalam perang Uhud saja. 
Apakah nama perang untuk mengertak musuh 
tersebut? 
33 Siti Aminah, Ibunda Rasulullah SAW wafat pada 
saat beliau bersama Rasulullah SAW kembali ke 
kota Mekah dari Medinah. Apakah nama 
tempat dimana beliau wafat? 
Abwa 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 




2 Pada saat Portugis berusaha mengusai 
Sulawesi, raja-raja Gowa dan Tallo bergabung 
dengan kesultanan Ternate untuk menghadapi 
tentara Portugis, dan kemudian kedua raja ini 
masuk Islam. Sebutkan nama salah satu raja 






3 Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang 
berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. 




4 Menurut catatan sejarah, kerajan yang pertama 
di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai 
dimana raja pertamanya adalah Malik Al-Saleh. 





5 Raja Malik Al-Saleh masuk Islam berkat 
pertemuannya dengan seorang Syaikh utusan 
Syarif Mekah. Siapa nama Syaikh tersebut? 
Syaikh Ismail 
6 Siapakah nama Sultan Demak ke 3? Sultan 
Trenggono 
 




7 Salah seorang raja Banjar di Kalimantan yang 
bernama Raden Samudra masuk agama Islam 
yang kemudian berganti nama………..? 
Suryanullah 
8 Dalam Perang Paderi di Minangkabau yang 
dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Belanda 
terus mendapat kesulitan dan menderita 
kekalahan yang memaksa mereka untuk 
mengadakan perdamaian. Pada tanggal 23 
Oktober 1833 Belanda terpaksa membuat 
pengumuman damai yang isinya Belanda tidak 
akan ikut soal politik Minangkabau. Disebut 
apakah nama pengumuman damai tersebut? 
Plakat Panjang 
9 Pangeran Diponegoro adalah putra tertua 
Hamengku Buwono III, yang dijanjikan ayahnya 
untuk menduduki tahta kerajaan 
sepeninggalnya, tetapi ia menolak. Setelah 
Hamengku Buwono III meninggal pada tahun 
1814, yang naik tahta adalah adik Pangeran 
Diponegoro. Siapakah nama adik Pangeran 
Diponegoro tersebut? 
Jarot 
10 Siapakah nama dua orang putera Sunan Ampel 






11 Dasar bagi pengembangan Islam dan 
perdagangan kaum Muslimin di Banten 
diletakkan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1524 
atau 1525 M. Ketika beliau kembali ke Cirebon, 
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nama anak Sunan Gunung Jati tersebut? 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
  
Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa 
pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, 
Kordova tidak terlepas dari jasa dua orang 
khalifah pencinta ilmu, yakni Abd Al-Rahman 
Al-Nashir dan anaknya. Siapakah nama anak 
Abd Al-Rahman Al-Nashir tersebut? 
Al Hakam 
  
Pada tahun 1595, pangeran Daha di Kalimantan 
Selatan meminta bantuan Kesultanan Demak 
untuk merebut kekuasaan di Daha dan berjanji 
akan masuk Islam, setelah berhasil, dia 
memenuhi janjinya dan merubah Daha menjadi 
kesultanan Islam. Apa nama kesultanan itu dan 
siapa pangeran Daha yang kemudian masuk 











Salah satu kerajaan yang paling tua dan paling 
besar di Sulawesi Selatan, selain Tuwu dan 
Bone, adalah kerajaan Goa yang berdiri sejak 
abad ke-13, Islam baru menjadi agama kerajaan 
pada abad ke-16 dengan ibukota Somba Opu 
yang kemudian diubah menjadi Makassar, pada 
tahun berapa, masa pemerintahan siapa 
Kerajaan Goa ini menjadi kerajaan Islam ? 





No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Siapakah yang mempelopori  pertama kali 
usaha pencetakan buku-buku selain buku 
agama pada masa pemerintahan Turki Utsmani 
pada tahun 1727? (Dia adalah orang Hongaria 
yang masuk Islam lantaran berkecamuknya 
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2 Pada penghujung abad ke-19 sampai ke-20 
gerakan Wahabi mulai masuk ke Cina dan mulai 
mempengaruhi kehidupan muslim di sana. 





3 Pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan 
pengumpulan tulisan-tulisan    Al-Qur’an. Siapa 
nama petugas yang dipercayakan Abu Bakar 
untuk mengumpulkan tulisan Al-Qur’an 
tersebut ? 
Zaid bin Tsabit  
4 Comte de Bonneval (nama Islamnya: 
Humbaraci Pasya) seorang perwira Perancis 
yang masuk Islam datang ke Turki pada tahun 
1729 mengajarkan teknik pemakaian senjata 
meriam dan membuka sekolah teknik militer 
pertama di Turki.  Sebutkan salah seorang dari 
3 nama yang membantu Comte de Bonneval 
dalam hal itu? 
   a. Macarthy 
(dari Irlandia)   
b. Ramsay 
(dari 




5 Peranan Mohammad Natsir (Ketua Umum 
Partai Masyumi pada 1949-1958 dan Perdana 
Menteri RI pada 1950-1951) sangat besar 
dalam pembentukan oraganisasi yang berdiri 
pada tanggal 26 Februari 1967 ini. Sebutkan 





6 Pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah, banyak 
menghadapi tantangan. Sebutkan 2 tantangan 







  (SN. hal. 63) 
7 Sultan Abdul Hamid II telah mempelopri Surat Kabar 
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percetakan surat kabar resmi pada tahun 1831 
yang menyuarakan kehendak pemerintah dan 
pemikiran baru di tengah masyarakat. Sebutkan 




8 Ilmu yang berkaitan dengan permukaan bumi 
disebut dengan geografi. Baru pada abad ke-12 
istilah Jugrafiyyah dikenalkan oleh seorang ahli 
sejarah dan filsuf muslim. Siapakah dia? 
Az-Zuhri wafat 
1137 M 
9 Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik 2 
orang anak yatim dari kaum Anshor. Sebutkan 








10 Karena keindahan lukisan yang dibuat oleh 
Abdus Shamad pada masa dinasti Mogul, ia 
mendapat julukan Shireen Qalam. Apa arti 
Shireen Qalam itu? 
Pena yang 
indah 
11 Ibnu Khurdazbih menerbitkan lapaoran 
perjalanan yang menjelaskan tentang profil 
negara-negara di Asia (Cina, Korea, dan Jepang) 
dan tentang kiblat perdagangan kawasan Asia 




12 Pada bulan Zulhijjah 1381 H. / Mei 1962 M. 
Kongres Islam sedunia berhasil mendirikan 
sebuah organisasi Islam Internasional pertama. 






IV. hal 149)  
13 Pada masa Jahangir dari dinasti Mogul terdapat 
sejumlah pelukis terkenal pada masa itu dan 
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Nadir az-zaman (yang tidak mempunyai 
tandingan di dunia). Siapakah nama pelukis 
yang dimaksudkan? 
14 Dia adalah peletak dasar-dasar dan model 
penulisan geografi dalam bahasa Arab, 






15 Berdirinya Perserikatan Negara-negara 
berpenduduk Islam pada tanggal 25 September 
1969 di Rabat Maroko, adalah dilatar belakangi 
pembakaran Masjidil Aqsho oleh Israil pada 
tanggal 21 Agustus 1969. Apa nama 
Perserikatan dimaksud ! 
Organisasi 
Konferensi 
Islam (OKI) (EI. 
IV. hal. 4) 
16 Fatehpur Sikri merupakan sebuah kota yang 
dibangun oleh Akbar (salah seorang raja pada 
dinasti Mogul) tahun 1569 untuk mengenang 





17 Kitab al-Tafhiim fi al-tanjiim (tentang 
pemahaman astronomi) dan kitab Al-Asar al-
Baaqiyah 'an al-Qanun (rahasia-rahasia yang 
tertinggal dari abad-abad yang lalu) 
menjelaskan tentang peta laut dan beberapa 
gambar peta bumi. Sebutkan siapa penulis 
kedua kitab itu? 
Abul Rayhan 
Al-Biruni 
18 Saat terjadinya kemunduran dunia Islam pada 
abad 19 dan mulai majunya dunia barat serta 
menjajah negeri-negeri Islam, maka muncul 
faham yang digagas oleh Jamaluddin Al Afgani 
(1839 – 1897) yang bertujuan untuk 
menyatukan dunia Islam. Sebutkan nama 
faham dimaksud ! 
PAN 
ISLAMISME (EI. 
IV. hal. 79 – 
80) 
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19 Syah Jehan (dinasti Mogul) merupakan raja 
yang sangat gemar terhadap seni bangunan. 
Terdapat sebuah bangunan yang sangat 
terkenal dan merupakan salah satu keajaiban 
dunia. Sebutkan nama bangunan tersebut? 
Taj Mahal 
((ETDI: 300) 
20 Hukum Refraksi yaitu hukum fisika yang 
menyatakan bahwa sudut refleksi dalam 
pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. 
Dalam fisika modern hukum ini disebut hukum 
refraksi Snell (fisikawan Belanda Willebrord van 
Roijen Snell). Siapakah ilmuwan muslim yang 
mengagas hal ini? 
Ibnu Haitam 
21 Pada masa pemerintahan Iskandarmuda, Aceh 
mencapai puncak kemakmuran dan 
kejayaannya. Siapa nama pendiri Kesultanan 
Aceh sebagai kerajaan Islam yang berdiri pada 
tahun 1514 ? 
Sultan Ali 
Moghayat 
Syah (EI. I. hal. 
50 – 51) 
22 Syah Jehan yang gemar terhadap seni 
bangunan membangun sebuah masjid yang 
indah di Agra. Sebutkan nama masjid tersebut? 
Masjid Moti 
(mutiara) 
23 Ide pembentukan organisasi ini diawali dari 
sebuah diskusi sekelompok mahasiswa di suatu 
masjid kampus. Mereka merasa prihatin 
terhadap kondisi umat Islam, terutama para 
intelektualnya yang sibuk dengan kelompoknya 
sendiri. Melalui diskusi itulah muncul gagasan 
untuk mempertemukan para intelektual 
tersebut dalam sebuah simposium. Sebutkan 






24 Seorang ahli sejarah pernah mengatakan 
bahwa kedatangan Islam di Indonesia telah 
membangkitkan semangat patriotisme bangsa 
DR. Setia Budi 
(E.F.E. Douwes 
Decker) SKI & 
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Indonesia sehingga dapat mencapai 
kemerdekaannya. Siapa nama ahli sejarah 
dimaksud ? 
PI hal. 182). 
25 Syah Jehan membangun sebuah bangunan 
yang berbentuk kursi besar dan di atasnya 
terdapat dua burung merak (taus) terbuat dari 




26 Dia adalah seorang tokoh ilmuwan muslim yang 
luar biasa yang karena keahliannya digelari 
sebagai asy-syaikh  al-raais (guru para raja). 
Siapakah dia? 
Ibnu Sina 
27 Perkembangan Islam semakin meluas setelah 
berdirinya kerajaan Islam di Bandar Masih 
dibawah pimpinan Sultan Suryansyah yang 
didukung oleh seorang ulama besar yang 
sangat pandai menarik simpati penduduk. Siapa 
nama ulama besar dimaksud. 
Syekh Arsyad 
Al Banjari  (SKI  
PI, hal. 385). 
28 Pada masa Alamghyr (dinasti Mogul) terdapat 
sebuah masjid besar yang untuk mencapai 
pintunya harus melalui 22 anak tangga dan di 
setiap sudutnya terdapat 4 menara, setiap 
menara terdapat 204 anak tangga. Masjid itu 
saat ini ada di Pakistan dan mampu 




29 Tokoh muslim ini sangat masyhur dikarenakan 
ia banyak berkelana ke berbagai bangsa, 
sehingga banyak mengenal orang dengan 
berbagai latar belakang kebudayaan yang 
beragam, sehingga ia digelari sebagai 
Pengembara Islam. Siapakah tokoh yang 
dimaksud? 
Ibnu Batutah 
30 Pada tanggal 12 September 1937 pernah MAJELIS ISLAM 
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didirikan Perkumpulan dari organisasi Islam di 




31 Pendudukan Mesir pada tahun 1798 dapat 
dipandang sebagai permulaan ekspansi Barat 
ke kawasan Timur Tengah (The Middle East) di 
zaman modern. Siapakah nama pemimpin 
Barat yang melakukan hal itu? 
Napoleon 
Bonaparte 
32 Tokoh muslim masyhur ini telah memberikan 
sumbangan besar bagi dunia optika modern. 
Teori optik yang digagasnya telah 
mempengaruhi ilmuwan Eropa, seperti Roger 
Bacon dan Johannes Keppler. Siapakah tokoh 
yang dimaksud? 
Ibnu Haitam 
33 Pada tahun 1911 – 1915 pernah terbit Media 
Massa Islam di Padang sebagai Media Massa 
Islam tertua di Indonesia yang berfungsi 
menyuarakan aspirasi Ummat Islam dan 
sebagai Media Dakwah.  Apa nama Media Islam 
tersebut? 
Majalah Al 
Munir  (EI. 
III.hal. 216) 
34 Perubahan yang penting dilakukan oleh 
kolonial belanda di Indonesia adalah di bidang 
hukum sehingga terdapat trilogi rujukan 
hukum, yaituhukum pidanan dan sipil Eropa, 
hukum adat, dan hukum keluarga berdasarkan 
syariat Islam. Siapa orang Belanda yang 




35 Tokoh muslim ini merupakan seorang pemikir 
dan pembaharu Mesir yang mengajukan 
seperangkat gagasan untuk membangun Mesir 
Modern. Ia memiliki 2 nama samaran, yaitu 
'Amid al-adab al-'arabi dan Qahir al-Zulm. 
Thaha Husein 
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Siapakah tokoh yang dimaksud? 
36 Penyebaran Islam di Nusantara bukan hanya 
dilakukan oleh para pedagang dari Arab dan 
sekitarnya, melainkan para pedagang dari 
Thianghoa pun ikut berperan menyebarkan 
agama Islam, terutama di daerah pesisir 
Palembang. Coba sebutkan seorang tokoh dari 
Thionghoa sebagai perintis dakwah Islam di 
Palembang tersebut ! 
Laksamana 
Cheng Ho (SKI 
& PIH. Hal. 
401) 
37 Arsyad Al-Banjariy salah seorang ulama 
Indonesia yang menyebarkan Islam melalui 
proses islamisasi internal dengan membenahi 
cara ibadah dan akidah. Sebutkan nama buku 
yang ditulisnya tentang hal itu? 
Sabil al-
Muhtadiin 
38 Thaha Husen menulis buku yang sangat 
dikagumi banyak kalangan. Buku tersebut berisi 





39 Pada tahun 1636 – 1641 Kesultanan Aceh 
dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani (Menantu 
Sultan Iskandar Muda). Pada masa 
pemerintahannya ada seorang ulama yang 
berasal dari Ghujarat  dan menulis 2 buah 




40 Murid dan asisten al-Waqidiy (874 M) 
mengembangkan penulisan tentang kehidupan 
Rasulullah beserta dengan para sahabat dan 
tabi'in secara lebih rinci berdasarkan data. 





41 Imam Al Ghazali dalam karyanya telah 
melakukan kritik tajam terhadap para filsuf, di 
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menghantarkan mereka kepada kekufuran. 
Sebutkan nama kitab yang ditulis Imam Al-
Ghazali tersebut? 
Para Filsuf) 
42 Pada masa Khalifah Al Makmun, didirikan 
sebuah lembaga ilmu pengetahuan di Baghdad 
dengan perpustakaan yang sangat lengkap, dan 
pada lembaga tersebut dilakukan 
penerjemahan karya-karya Yunani kedalam 
bahasa Arab. Sebutkan nama lembaga 
dimaksud ! 
Bait Al Hikmah 
(EI. I. hal. 221) 
43 Salah seorang penulis sejarah yang paling 
masyhur yang hidup pada 973-1084 M telah 
memaparkan sebuah buku tentang sejarah 




44 Sebutkan nama seorang ilmuwan muslim 
Pakistan peraih hadiah nobel dalam bidang 
ilmu fisika modern? 
Dr. Abdus 
Salam 
45 Pada tahun 1928 – 1948, Hasan Al Banna 
pernah mendirikan sebuah organisasi 
Pergerakan dan Pembaharuan Islam di Mesir. 
Sebutkan nama organisasi dimaksud ! 
Ikhwanul 
Muslimin (EI. I. 
hal. 229) 
46 Amirul Mukminin adalah sebutan bagi 
pemegang kekuasaan pemerintahan Islam. 
Mulai pemerintahan siapa sebutan Amirul 
Mukminin itu dipergunakan? 
Khalifah Umar 
bin Khatab (EI. 
I. hal 139) 
47 Karya novel ilmuwan muslim ini telah 
mengispirasi Daniel Defoe untuk menghasilkan 
karya yang berjudul Robinson Crusoe. Novel ini 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin 
dengan judul Philosophicus Autodidactus. 
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No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Isteri-isteri Nabi SAW adalah wanita-wanita 
pilihan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa 
sebutan bagi isteri-isteri Nabi SAW itu? 
Ummul 
Mukminin (EI. I 
hal 140) 
2 Tokoh ini pada saat berusia 6 tahun terserang 
penyakit Ophthalmia yang menyebabkan 
kebutaan untuk selamanya. Namun hal itu 
tidak menyurutkannya untuk menjadi manusia 
berguna dalam masyarakat. Bahkan ia pernah 
menjadi Menteri Pendidikan. Atas pengaruhnya 
yang kuat, pemerintah mengeluarkan dekrit 
untuk mendirikan fakultas-fakultas umum di 
Universitas Al-Azhar. Siapakah dia? 
Thaha Husein 
3 Orang-orang Yatsrib yang masuk Islam sebelum 
Nabi SAW hijrah ke Yatsrib diberi gelar 
kehormatan oleh Nabi SAW. Sebutkan gelar 
kehormatan dimaksud? 
Kaum Anshor 
(EI. I hal 148) 
4 Salah satu bentuk imperialisme Barat adalah 
kajian ketimuran. Apakah istilah yang 
digunakan untuk Kajian Ketimuran itu? 
Orientalisme 
5 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 
DARUL ISLAM. Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan istilah tersebut ! 
DARUL ISLAM 
adalah wilayah 
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Islam. (EI. V. 
hal. 236) 
6 Pada masa Khalifah Al Makmun, didirikan 
sebuah lembaga ilmu pengetahuan di Bagdad 
dengan perpustakaan yang sangat lengkap, dan 
pada lembaga tersebut dilakukan 
penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam 
Bahasa Arab. Sebutkan nama lembaga 
dimaksud? 
Bait Al Hikmah 
(EI I hal 221) 
7 Berdasarkan karya-karyanya tokoh ini 
dipandang berperan besar dalam memajukan 
bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu 
menjadi bahasa keempat di dunia Islam setelah 




8 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 












Islam     (EI V  
hal. 236) 
9 Cordoba pada masa kejayaannya dibawah 
pemerintahan Islam (Bani Umayyah), ditandai 
dengan dua bangunan yang sangat 
menakjubkan dan mengagumkan dunia akan 
keindahannya. Sebutkan dua bangunan 
Masjid 
Cordoba dan 
Istana Az Zahra 
(EI I hal 275) 
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dimaksud? 
10 Tokoh muslim ini tidak setuju dengan 2 kubu 
Islam, fundamentalisme dan sekularisme. Oleh 
sebab itu, ia melakukan proyek At-Turats wa Al-
Tajdid sebagai jawaban atas pencarian umat 
Islam yang memberi harapan masa depan yang 
lebih baik sekaligus menegaskan identitas umat 
Islam. Ia alumni universitas Kairo dan 
Universitas Sorbonne Perancis. Siapakah dia? 
Hasan Hanafi 
11 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 
DARUL HARBI. Jelaskan apa yang dimaksud 














Islam. (EI. V. 
hal. 236) 
12 Pada tanggal 1 Januari 1925 didirikan 
Perkumpulan Pemuda Islam di Jakarta, untuk 
mengikat persaudaraan Pemuda Islam di 
daerah-daerah seperti Jong Java, Jong Sumatra, 
dan lain-lain. Sebutkan nama Perkumpulan 




(EI.II. hal 326) 
13 Imam Al Ghazali dalam karyanya telah 
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antaranya adalah 3 pendapat filsuf yang 
menghantarkan mereka kepada kekufuran. 
Sebutkan nama kitab yang ditulis Imam Al-
Ghazali tersebut? 
14 Ustman bin Affan digelari dengan DZUN 
NURAINI (orang yang mempunyai 2 cahaya). 










SAW. (EI. V. 
hal. 141) 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Pengaruh paham keagamaan Ibnu Taimiyyah 
berkembang pesat di Sumatera Barat, tidak 
lepas dari kegigihan dan peran 3 orang tokoh 








c. Abdul Karim 
Amrullah 
(1879-1945) 
2 Perjanjian Aqabah pertama disebut juga 
perjanjian wanita,  karena diantara yang 
mengikat perjanjian tersebut seorang wanita,  




3 Ide pembentukan organisasi ini diawali dari 
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masjid kampus. Mereka merasa prihatin 
terhadap kondisi umat Islam, terutama para 
intelektualnya yang sibuk dengan kelompoknya 
sendiri. Melalui diskusi itulah muncul gagasan 
untuk mempertemukan para intelektual 
tersebut dalam sebuah simposium. Apakah 




4 Khalifah Umar Bin Abdul  Aziz memerintahkan 
gubernur Madinah waktu itu untuk mentadwin 
hadits. Siapakah nama gubernur dimaksud ?  
Abu Bakr 
Muhammad 
Ibnu 'Amr Ibnu 
Hazm 
5 Rasulullah saw sangat puas dengan jawaban 
salah seorang sahabatmya ketika ia ditanya 
oleh Rasul tentang persoalan memutuskan 
hukum atas sebuah perkara. Akhirnya Rasul   
mengangkatnya menjadi salah seorang 
Gubernur di negeri Yaman.  Siapakah nama 
sahabat nabi saw. tersebut? 
Muadz bin  
Jabbal 
 
O. WAWASAN AYAT 2 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Orang-orang miskin, anak yatim, dan 
orang-orang menderita pada umumnya 
harus menjadi perhatian negara dan  kita 
semua. Al-Qur’an menyebut pendusta 
agama orang yang mengabaikan anak 
yatim dan menolak memberi makan fakir 
miskin. Bacakan ayat tentang hal 
tersebut?  Al-Maa’uun : 1 – 3 
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ هَۡي أَۡكََِق ٱ
ْۡ ك٠ِ  (ٔ) ُٛ  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َٕ ؼُٞ ِ٘ ـٰ ْۡ َه ُِ ٬َطِ َٛ
(ٕ)  ِٖ ْۡ َػ ُٛ  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
( َٕ ُٟٞ َِ ۡؼ ُٓ  ِٞ ـۡ  (ٖٱَُِّ
2 Setiap warganegara harus berusaha 
meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Al-
َخٰٓ  رَّ٘ ٍَ  ٍُ ٖ ٣َوُٞ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِٓ َٝ
 
ََٔ٘ش ٌّ۬ ٤َخ َك ۡٗ َءحطَِ٘خ ك٠ِ ٱُيُّ
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Qur’an mengajarkan kita agar berdoa 
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Bacakan potongan ayat tentang doa 
tersebut!  Al-Baqarah : 201 
 
ََٔ٘ش ٌّ۬ سِ َك َ ك٠ِ ٱ٧َِۡه َٝ
 ٍِ هَِ٘خ َػٌَحَد ٱَُّ٘خ َٝ
(ٕٓٔ) 
3 Semua warganegara harus berupaya 
untuk hidup dalam kebenaran, lurus, dan 
tidak menyimpang dari ajaran agama. 
Untuk itu kita harus terus memohon 
petunjuk kepada Allah menuju jalan yang 
benar atau jalan lurus. Bacakan ayat 
tentang hal tersebut!  Al-Fatihah : 6 
ٳ١َ  َ ِّٜ ِيَٗخ ٱُ ۡٛ ٱ
 َْ ظَِو٤ ۡٔ ُٔ ُۡ  (ٙ) ٱ
4 Negara demokrasi selalu mengutamakan 
prinsip musyawarah. Bacakan potongan 
ayat tentang perintah atau pentingnya 
untuk selalu bermusyawarah dalam 
berbagai urusan!  Surah Ali Imran: 159; 
Asy-Syura: 38 
  َِ ۡٓ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝۖ 
ضَ  ۡٓ َِ َۡ  كَبًَِح َػ ًَّ َٞ َ كَظ
 ِ َ ٣ُِلذُّ َۚػ٠َِ ٱَّللَّ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ (            ٢٘ٔٱ
خرُٞحْ  ـَ ظَ ۡٓ َٖ ٱ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
ٞحْ  ُٓ أَهَخ َٝ  ْۡ ُِ رِّ َ ُِ
 ْۡ ُٛ َُ ۡٓ أَ َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ٱُ
خ  َّٔ ِٓ َٝ  ْۡ ُُ ٰٟ ر٤ََۡ٘ ٍَ ُٞٗ
 َٕ ْۡ ٣ُِ٘لوُٞ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَ
(ٖ١) 
5 Menghemat sumber-sumber energi 
merupakan kewajiban kita bersama, 
karena bukan hanya milik kita tetapi juga 
milik anak cucu kita di masa depan. Orang 
yang tidak mematikan lampu dan alat 
elektronik pada saat tak digunakan 
termasuk mubazir. Bacakan potongan 
ayat yang melarang manusia berbuat 
tabzir!  Al-Isra’ : 26 – 27 
ر٠َٰ  َۡ وُ ُۡ َءحِص ًَح ٱ َٝ
َٖ  َكوَُّٚ  ٱۡر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٔ
ُۡ ٱ َٝ ۥ 
 ٍۡ ٫َ طُزٌَِّ َٝ  َِ َّٔز٤ِ ٱُ
ح )  َ ٣ ٌِ َّٕ  (ٕٙطَۡز اِ
حْ  ٰٞٓ ًَخُٗ  َٖ ٣ ٍِ زٌَِّ ُٔ
ُۡ ٱ
 ِٖ ِط٤ ـٰ َ٤َّ٘ َٕ ٱُ ٳ َٞ  ۖاِۡه
رِِّٚۦ  َ ُِ  ُٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط َٕ ٱُ خ ًَ َٝ
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ح ) ٌّ۬ ٍ  (٧ًَٕلُٞ
6 Sumber daya alam Indonesia sangat 
besar. Oleh karena itu harus 
dipergunakan sebaik-baiknya untuk 
kemakmuran masyarakat. Sumber daya 
alam itu merupakan anugerah Allah yang 
harus disyukuri. Bacakan potongan ayat 
tentang pentingnya selalu mensyukuri 
nikmat Allah agar terus ditambah oleh 
Allah!  Ibrahim : 7 
ْۡ َُٮِٕٖ  ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًۡ طَؤًََّ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْۡ ُ ط َۡ  ََۖٗڪ
 َّٕ ْۡ اِ ُ ط َۡ َُٮِٕٖ َڪلَ َٝ
َِ٘ي٣ي ٌّ۬ )  (٧َػٌَحر٠ِ َُ
7 Pemerintah Indonesia melarang 
perjudian dalam semua bentuknya. Hal 
ini sejalan dengan firman Allah bahwa 
minuman keras, judi, berkurban untuk 
berhala, mengundi nasib dengan anak 
panah merupakan perbuatan keji dari 
setan. Bacakan potongan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut!  Al-
Maidah : 90 
حْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َُ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝ  َُ ۡٔ َو
ُۡ خ ٱ َٔ اَِّٗ
 ُْ ـٰ َُ ُۡ َ ٱ٧ۡ َٝ خُد  َٜ ٱ٧َۡٗ َٝ 
 َِ َٔ ٖۡ َػ ِّٓ  ٌّ۬ ْ ۡؿ ٍِ
ِ٘زُُٞٙ  ِٖ كَٲۡؿظَ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ٱُ
( َٕ ُِلٞ ْۡ طُۡل ٌُ  (٢َُٓؼََِّ
8 Setiap individu Muslim wajib menaati 
Allah dan Rasul-Nya serta pemegang 
urusan/kekuasaan. Bacakan potongan 
ayat yang menegaskan hal itu!  An-Nisa : 
59 
 ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ حْ ٣َ ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣
أ٤١َِؼُٞحْ  َٝ  َ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ
 َِ ۡٓ َ ٠ُِ ٱ٧ۡ ْٝ ُ أ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ
 ْۡ ٌُ ٘ ْۡ ك٠ِ ِۖٓ ۡػظُ َِ ـٰ  كَبِٕ طََ٘
 ِ ُٙ ا٠َُِ ٱَّللَّ ىُّٝ َُ ٠َۡٗء ٌّ۬ كَ
 ْۡ ُ ًُ٘ظ ٍِ إِ  ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ
 َِ َ ٌّ۬ ۚٱ٧َِۡه َُِي َه٤ۡ  ًَٳ
  ٬٣ ِٝ ُٖ طَۡؤ َٔ أَۡك َٝ(٘٢) 
9 Manusia Indonesia harus bekerja keras 
untuk mengejar ketertinggalannya dari 
ح   َ ۡٔ ُ٣ َِ ۡٔ ؼُ ُۡ َغ ٱ َٓ  َّٕ كَبِ
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negara-negara maju meskipun 
menghadapi berbagai tantangan dan 
rintangan. Tidak ada rintangan yang tak 
ada solusinya. Itu sebabnya, Allah 
menegaskan bahwa pada setiap kesulitan 
selalu ada kemudahan. Bacakan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut!  Al-
Insyirah (al-Syarh): 5 atau 6 
(٘)  َِ ۡٔ ؼُ ُۡ َغ ٱ َٓ  َّٕ اِ
ح ) ٌّ۬ َ ۡٔ ُ٣ٙ) 
10 Bom bunuh diri, membunuh manusia tak 
bersalah, adalah dosa besar. Allah 
menegaskan bahwa, membunuh seorang 
manusia saja seolah-olah telah 
membunuh seluruh umat manusia. 
Bacakan potongan ayat tentang hal 
tersebut! Al-Maidah : 32 
َُِي َڪظَۡزَ٘خ  َِ ًَٳ ٖۡ أَۡؿ ِٓ
 َ ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ َػ٠َِٰ َر٠ِٰ٘ٓ اِ
 ُ خ  أََّٗٚ َۢٔ َٗۡل  َ ٖ هَظَ َٓ ۥ 
 َِ ـ٤َۡ َٔخى ٌّ۬  رِ ٝۡ كَ ْ  أَ َٗۡل
خ  َٔ ِٝ كََڪؤََّٗ ٍۡ َ ك٠ِ ٱ٧ۡ
خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َّ َؿ َ ٱَُّ٘خ َ هَظ
خٰٓ  َٔ َٛخ كََڪؤََّٗ ٖۡ أَۡك٤َخ َٓ َٝ
خ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َّ َؿ   ۚأَۡك٤َخ ٱَُّ٘خ
َُُِٓ٘خ  ٍُ  ْۡ ُٜ َٰٓءۡط َُوَۡي َؿخ َٝ
ح  ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ  َّٕ َّْ اِ ُ ِض ػ ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ رِٲ
َُِي ك٠ِ  ُْٜ رَۡؼيَ ًَٳ ۡ٘ ِّٓ
كُٞ َِ ۡٔ ُٔ َُ ِٝ ٍۡ َ َٕ ٱ٧ۡ
(ٖٕ) 
11 Indonesia adalah jamrud di khatulistiwa. 
Saking banyaknya nikmat Allah yang 
dianugerahkan kepada manusia, tak 
seorang pun warganegara mampu 
menghitung seluruhnya. Bacakan 
potongan ayat yang menegaskan 
ketidakmampuan manusia menghitung 
nikmat Allah. Ibrahim : 34 
خ  َٓ  َِّ ٖ ُڪ ِّٓ  ٌُْ َءحطَٰٮ َٝ
 ُٙٞ ُٔ ظُ ُۡ َ ؤ حْ َۚٓ إِ طَؼُيُّٝ َٝ  
 ٫َ ِ َض ٱَّللَّ َٔ ِٗۡؼ
خٰٓ  َٛ ٞ ُٜ َٖ ۗطُۡل ـٰ َٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ  اِ
( ٌّ۬ ٍ ّ ٌّ۬ َڪلَّخ  (ََُٖٗظُِٞ
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12 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
struktur sosial. Setiap warganegara wajib 
melindungi diri dan keluarganya dari 
berbagai malapetaka. Bacakan potongan 
ayat yang menyuruh manusia 
menyelamatkan diri dan keluarganya dari 
api neraka!  Al-Tahrim : 6 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ْۡ ٌُ ٤ِ ۡٛ أَ َٝ  ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ هُ
 ُّ َٛخ ٱَُّ٘خ هُٞىُ َٝ ح  ٌّ۬ ٍ َٗخ
َُخ َٝ  سُ َػ٤َِۡ ٍَ خ ـَ ِل
ُۡ ٱ
يَحى ٌّ۬ ٫َّ  ِٗ  
ٌَش  ِؿ٬َظ ٌّ۬ ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٓ
خٰٓ  َٓ  َ َٕ ٱَّللَّ ُٜٞ ٣َۡؼ
خ  َٓ  َٕ ٣َۡلؼَُِٞ َٝ  ْۡ ُٛ َ َٓ أَ
( َٕ ٝ َُ َٓ  (٣ُٙۡئ
13 Bencana dan musibah seringkali melanda 
negeri kita. Al-Qur’an mengajarkan 
kepada kita apabila seseorang ditimpa 
musibah maka yang pertama ia lakukan 
menyadari bahwa segala sesuatu dari 
Allah dan akan kembali kepada-Nya. 
Bacakan ayatnya! Al-Baqarah : 156 
 ُْٜ زَۡظ ـٰ َٛ َٖ اًَِحٰٓ أَ ٣ ٌِ ٱَُّ
 ِ حْ اَِّٗخ َّلِلَّ ٰٞٓ  هَخُُ
٤زَش ٌّ۬ ِٜ ُّٓ
 َٕ ٳِؿؼُٞ ٍَ  ِٚ اَِّٗخٰٓ ا٤َُِۡ َٝ
(ٔ٘ٙ) 
14 Bekerja keras dalam membangun negera 
dan bangsa merupakan tuntunan agama 
yang harus dilaksanakan. Allah 
mengimbau manusia apabila telah 
menyelesaikan satu pekerjaan maka 
segeralah beralih ke pekerjaan lain. 
Bacakan ayatnya!  Al-Insyirah : 7 
ۡذ  َٜ ۡؿَض كَٲٗ َ كَبًَِح كَ
(٧) 
15 Keragaman di dunia ini adalah suatu 
keniscayaan. Allah menciptakan manusia 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
mereka saling mengenal, bukan saling 
memusuhi. Bacakan  ayat atau potongan 
ayat yang menjelaskan hal tersebut!  Al-
Hujurat : 13 
  ٰٓ ـٰ ُّ اَِّٗخ ٣َ َُخ ٱَُّ٘خ ؤ٣َُّ
 ٌّ۬ َ ًَ ًَ ٖ ِّٓ  ٌُْ ـٰ َهَِۡوَ٘
 ْۡ ٌُ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ أُٗؼ٠َٰ  َٝ
 َ هَزَخٰٓٮِٕ َٝ خ 
ُٗؼُٞر ٌّ۬
حْ  ٰٞٓ كُ ٍَ َّٕ ُِۚظَؼَخ  اِ
 ِ ْۡ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٌُ َٓ َ أَۡڪ
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 ْۡ ٌُ ْ  ۚأَۡطوَٰٮ ٤ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ َ  (َٖٔهِز٤
16 Sebagai warganegara Republik Indonesia 
tercinta kita harus tetap menjaga dan 
memupuk rasa persaudaraan. Apabila 
ada kawan kita yang bertengkar atau 
bermusuhan maka kewajiban kita untuk 
mendamaikan mereka. Bacakan potongan 
ayat yang menjelaskan hal tersebut!  Al-
Hujurat : 10 
َٕ اِ   ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ  اَِّٗ
س ٌّ۬ َٞ ۡه
 ْۡ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  ۚكَؤ
 ْۡ ٌُ َُؼََِّ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ُ  (ٓٔط
17 Sila ketiga Pancasila mengamanatkan 
untuk terus menjaga persatuan 
Indonesia. Dalam konteks beragama kita 
harus menjaga toleransi antarumat 
beragama dan inter umat beragama. 
Allah memerintahkan untuk selalu 
berpegang teguh pada tali (agama) Allah 
dan melarang bercerai berai. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan perintah 
dan larangan tersebut.  Ali Imran : 103 
 ِ َِ ٱَّللَّ ٞحْ ِرَلۡز ُٔ ِٜ ٱۡػظَ َٝ
٫َ طَ  َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ هُٞحْ َؿ ََّ  ۚلَ
 ِ َض ٱَّللَّ َٔ ِٗۡؼ ٝحْ  َُ ًُ ًۡ ٱ َٝ
ْۡ أَۡػيَحٰٓء ٌّ۬  ُ ًُ٘ظ  ًۡ ْۡ اِ ٌُ َػ٤َِۡ
 ْۡ ٌُ َٖ هُُِِٞر كَؤَََُّق ر٤َۡ
ِٚۦ   ظِ َٔ ِ٘ۡؼ زَۡلظُْ رِ ۡٛ َ كَؤ
خ ٳٗ ٌّ۬ َٞ  اِۡه
18 Berdakwah di jalan Allah haruslah dengan 
cara-cara yang baik, tidak dengan 
paksaan, tekanan, dan kekerasan. 
Bahkan, mendebat pun harus dengan 
cara-cara yang baik dan santun. Bacakan 
ayat yang menjelaskan tentang perintah 
berdakwah dengan cara-cara yang bijak.  
An-Nahl : 125 
رَِّي  ٍَ  َِ َٓز٤ِ ٱۡىعُ ا٠َُِٰ 
ِػَظِش  ۡٞ َٔ
ُۡ ٱ َٝ ِش  َٔ ٌۡ ِل
ُۡ رِٲ
ََٔ٘شِ  َل ُۡ ِيُۡ ۖٱ ـٰ َؿ َٝ   ُْٜ
 ُٖ َٔ ٠َ أَۡك ِٛ َّٕ ۚرِٲَُّظ٠ِ   اِ
 ٖ َٔ ُْ ِر َٞ أَۡػَِ ُٛ رََّي  ٍَ
ِٚۦ ِ ز٤ِ َٓ ََّ َػٖ  َٟۖ  َٞ ُٛ َٝ  
 َٖ ظَِي٣ ٜۡ ُٔ ُۡ ُْ رِٲ أَۡػَِ
(ٕٔ٘) 
19 Ritual agama tidak dapat 
dicampuradukkan, karena itu, penting 
 ِٖ ٠َُِ ِى٣ َٝ  ْۡ ٌُ ْۡ ِى٣ُ٘ ٌُ َُ
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untuk saling menghormati antarumat 
beragama, hidup berdampingan dalam 
mewujudkan negara dan bangsa yang 
sejatera, adil dan makmur. Bacakan ayat 
yang menegaskan bagi setiap orang dapat 
menjalankan agamanya masing-masing!  
Al-Kafirun : 6 
(ٙ) 
20 Manusia diciptakan berbeda-beda dari 
segi warna kulit, etnis, bahasa, dsb. Bagi 
Allah dalam hal memandang manusia, 
yang terpenting adalah ketakwaan yang 
bersemi di dalam hati mereka, itulah yang 
termulia. Bacakan potongan ayat yang 
berkaitan dengan hal tersebut!  Al-
Hujurat : 13 
َُخ ٱَُّ٘  ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ُّ اَِّٗخ ٣َ خ
 ٌّ۬ َ ًَ ًَ ٖ ِّٓ  ٌُْ ـٰ َهَِۡوَ٘
 ْۡ ٌُ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ أُٗؼ٠َٰ  َٝ
 َ هَزَخٰٓٮِٕ َٝ خ 
ُٗؼُٞر ٌّ۬
حْ  ٰٞٓ كُ ٍَ َّٕ ُِۚظَؼَخ  اِ
 ِ ْۡ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٌُ َٓ َ أَۡڪ
 ْۡ ٌُ ْ  ۚأَۡطوَٰٮ ٤ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ َ  (َٖٔهِز٤
21 Segala sesuatu yang bersifat pemaksaan 
tidak baik, termasuk memaksa orang lain 
untuk memeluk suatu agama. Negara 
menjamin kebebasan beragama bagi 
warganya. Bacakan potongan ayat 
tentang  larangan memaksa masuk agama 
tertentu!  Al-Baqarah : 256 
 ِٖ ٣ حَٙ ك٠ِ ٱُيِّ َ ًۡ  هَي ٫َٰۖٓ اِ
ـ٠َِّ  ُۡ َٖ ٱ ِٓ يُ  ۡٗ َُّ َٖ ٱُ  ۚطََّز٤َّ
ـُِٞص  ـٰ َۡ رِٲُطَّ لُ ٌۡ ٣َ ٖ َٔ كَ
ِ كَوَِي  ٖۢ رِٲَّللَّ ِٓ ٣ُۡئ َٝ
سِ  َٝ َۡ ؼُ
ُۡ ََٔي رِٲ ۡٔ ظَ ۡٓ ٱ
خ َٜ َُ َّ خ َٜ ۡػو٠َٰ ٫َ ٱِٗل ُٞ
ُۡ   ۗٱ
  ْ ٤ِ ٤غ  َػ ِٔ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ
(ٕ٘ٙ) 
22 Kasus-kasus korupsi di negeri kita terus 
tersingkap meskipun telah ditutup rapat. 
Setiap perbuatan buruk pasti akan 
dipertontonkan, di dunia dan atau di 
akhirat. Bacakan ayat yang menjelaskan 
س ٌّ۬  ٍَّ ًَ ٍَ ۡؼوَخ ِٓ  َۡ َٔ ٖ ٣َۡؼ َٓ َٝ
 ًٌَّّ۬ َٗ ُٙ َ  (١ۥ ) ح ٣َ
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bahwa siapa yang melakukan perbuatan 
buruk, sekecil apapun, pasti akan 
diperlihatkan kepadanya akibatnya!  Al-
Zalzalah : 8 
23 Negara melindungi rakyatnya dengan 
melakukan penegakan hukum terhadap 
siapapun yang melanggar hukum. Di 
dalam Al-Qur’an sanksi bagi pencuri laki-
laki dan pencuri perempuan adalah 
dengan memotong tangannya. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! Al-Maidah : 38 
هَشُ  ٍِ َّٔخ ٱُ َٝ ُم  ٍِ َّٔخ ٱُ َٝ
خ  َٔ ُٜ حْ أ٣َِۡي٣َ ٰٞٓ كَٲۡهَطؼُ
 
ٌّ۬ ٬ ـٰ ٌَ َٗ زَخ  َٔ ًَ خ  َٔ حَٰٓءۢ ِر َِ َؿ
 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓۗ  ِ ٣ ِِ ُ َػ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ ْ ٤ ٌِ  (١َٖك
24 Membangun negeri harus terus 
digalakkan dan tak boleh mengenal putus 
asa meskipun rintangan banyak, karena 
putus asa itu bukan sifat orang-orang 
beriman. Bacakan potongan ayat yang 
melarang manusia berputus asa dari 
rahmat Allah! Al-Zumar:  53, atau Yusuf: 
87 
 َٖ ٣ ٌِ َٟ ٱَُّ ِؼزَخِى ـٰ َ٣ َۡ هُ
 ْۡ ِٜ ِٔ كُٞحْ َػ٠َِٰٰٓ أَٗلُ َ ۡٓ أَ
ِش ٫َ طَوۡ  َٔ ۡك ٍَّ  ٖ ِٓ َُ٘طٞحْ 
 ِ َُ ۚٱَّللَّ ِل ـۡ َ٣ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
٤ؼ خ ِٔ َُٞد َؿ ۥ   اَُِّٗٚ  ۚٱٌُُّٗ
 ُْ ِك٤ ََّ ٍُ ٱُ ـَلُٞ ُۡ َٞ ٱ ُٛ
(ٖ٘) 
25 Setiap warganegara harus bekerja keras 
untuk mengubah nasibnya ke arah yang 
lebih baik. Allah tidak akan mengubah 
nasib suatu kaum sampai mereka 
berusaha mengubahnya. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! Ar-Ra’d : 11 
خ  َٓ  َُ ـ٤َِّ ُ٫َ ٣ َ َّٕ ٱَّللَّ اِ
خ  َٓ ٝحْ  َُ ّ  َكظ٠َّٰ ٣ُـ٤َِّ ۡٞ رِوَ
 ْۡ ُِ ِٔ ُ ۗرِؤَٗلُ حىَ ٱَّللَّ ٍَ
اًَِحٰٓ أَ َٝ  
ىَّ  َ َٓ ح ك٬ََ  ء ٌّ۬ ٰٞٓ ُٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ رِوَ
َٓ ۥۚ َُُٚ  َٝ ٖ ىُِِٝٗٚۦ   ِّٓ  ُْٜ َُ خ 
(  ٍ ح َٝ  ٖ ِٓٔٔ) 
26 Salah satu penyebab seringnya terjadi 
tawuran antara dua kelompok 
masyarakat adalah ketersinggungan. 
Biasanya dimulai dari saling mengolok-
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
  ّ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ َۡ َه َو ۡٔ َ٣
ٌُُٞٗٞحْ  ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
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olok, saling mengejek, saling 
menghinakan, dsb. Bacakan potongan 
ayat tentang larangan saling mengolok-
olok karena boleh jadi yang diolok-olok 
ternyata lebih baik! Al-Hujurat : 11 
خٰٓء ٌّ۬  َٔ ِٗ ٫َ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ َه٤ۡ
٠َٰٰٔٓ أَ  َٔخٰٓء  َػ ِّٗ ٖ ِّٓ ٕ
 َّٖ ُُ ۡ٘ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ َّٖ َه٤ۡ ٌُ َ٫َ ٣ۖ َٝ  
 ٫َ َٝ  ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٝٓ ُِ ِٔ
ِۡ طَ
ذِ  ـٰ وَ ُۡ َ ٝحْ رِٲ٧ۡ ُِ َْ ۖطََ٘خرَ  ِرۡج
ُُٔٞم َرۡؼيَ  لُ ُۡ ُْ ٱ ۡٓ ٱَلِ
 ِٖ ـٰ َٔ ٣ ْۡ ٣َظُۡذ ۚٱ٩ِۡ َُّ ٖ َٓ َٝ  
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
(ٔٔ) 
27 Allah telah menganugerahi kita bumi 
Indonesia yang subur. Beraneka ragam 
jenis nikmat yang kita peroleh. Saking 
banyaknya, nikmat-nikmat Allah itu tak 
mampu kita hitung dengan cara apapun. 
Bacakan potongan ayat yang 
menerangkan tentang ketidakmampuan 
manusia menghitung semua nikmat 
Allah!  Ibrahim : 34 
خ  َٓ  َِّ ٖ ُڪ ِّٓ  ٌُْ َءحطَٰٮ َٝ
 ُٙٞ ُٔ ظُ ُۡ َ ؤ حْ َۚٓ إِ طَؼُيُّٝ َٝ  
 ٫َ ِ َض ٱَّللَّ َٔ ِٗۡؼ
خٰٓ  َٛ ٞ ُٜ َٖ ۗطُۡل ـٰ َٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ  اِ
( ٌّ۬ ٍ ّ ٌّ۬ َڪلَّخ  (ََُٖٗظُِٞ
28 Setiap warganegara wajib menjaga 
kebersihan lingkungannya. Allah 
mencintai orang-orang yang senantiasa 
bertaubat dan membersihkan diri. 
Bacakan potongan ayat yang berkenaan 
dengan hal tersebut!  Al-Baqarah : 222 
  َٖ ٳر٤ِ َّٞ َ ٣ُِلذُّ ٱُظَّ َّٕ ٱَّللَّ اِ
 َٖ ٣ َِ ِّٜ ظََط ُٔ
ُۡ ٣ُِلذُّ ٱ َٝ
(ٕٕٕ) 
29 Mencari karunia Allah dengan cara 
bekerja adalah suatu keharusan. Bahkan, 
setelah selesai rangkaian shalat Jumat 
sekalipun manusia harus menyebar lagi 
untuk meneruskan pekerjaan mencari 
karunia Allah. Bacakan potongan ayat 
سُ  ٰٞ َِ َّٜ كَبًَِح ه٤٠َُِِض ٱُ
 ِٝ ٍۡ َ ٝحْ ك٠ِ ٱ٧ۡ َُ ِ٘ كَٲٗظَ
ٱ َٝ ِ َِ ٱَّللَّ ٖ ك٠َۡ ِٓ ۡرظَـُٞحْ 
ح  ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ ٱ َٝ
( َٕ ُِلٞ ْۡ طُۡل ٌُ  (َُّٓٔؼََِّ
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yang menjelaskan hal dimaksud! Al-
Jumu’ah  : 10 
30 Dalam pergaulan internasional kita 
mengetahui adanya bermacam-macam 
bangsa dan suku bangsa, baik laki-laki 
maupun  perempuan. Allah menjelaskan 
bahwa Ia menciptakan manusia 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
bangsa agar mereka saling mengenal. 
Bacakan potongan ayat yang berkaitan 
dengan hal tersebut! Al-Hujurat : 13 
ُّ اَِّٗخ  َُخ ٱَُّ٘خ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ٌّ۬ َ ًَ ًَ ٖ ِّٓ  ٌُْ ـٰ َهَِۡوَ٘
 ْۡ ٌُ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ أُٗؼ٠َٰ  َٝ
هَزَ  َٝ خ 
َ ُٗؼُٞر ٌّ۬ خٰٓٮِٕ
حْ  ٰٞٓ كُ ٍَ َّٕ ُِۚظَؼَخ  اِ
 ِ ْۡ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٌُ َٓ َ أَۡڪ
 ْۡ ٌُ ْ  ۚأَۡطوَٰٮ ٤ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ َ  (َٖٔهِز٤
31 Toleransi beragama di Indonesia 
dilakukan tidak dengan 
mencampuradukkan ritual agama yang 
berbeda, tetapi menghormati tatacara 
ritual agama lain. Allah memerintahkan 
Muhammad SAW agar mengatakan: “Aku 
tidak menyembah apa yang kalian 
sembah!” Bacakan ayat yang bermakna 
demikian! Al-Kafirun : 1-2 
 َٕ ٝ َُ ِل ـٰ َڪ ُۡ َُخ ٱ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣ َۡ هُ
خ  (ٔ) َٓ ٫َٰٓ أَۡػزُيُ 
( َٕ  (ٕطَۡؼزُيُٝ
32 Apabila semua komponen bangsa 
berlomba-lomba berbuat kebaikan maka 
negeri ini akan damai dan sejahtera. 
Bacakan potongan ayat yang 
memerintahkan kita berlomba-lomba 
dalam berbuat kebaikan! Al-Baqarah : 
148 
 َٞ ُٛ ش   َٜ ۡؿ ِٝ  ٌّ۬ َّ ٌُ ُِ َٝ
خ َُ ٤ُِّ َٞ ظَزِوُٞحْ  ُۖٓ ۡٓ  كَٲ
ٳصِ  َ َو٤ۡ ُۡ خ ۚ ٱ َٓ  َٖ أ٣َۡ
 ُ ُْ ٱَّللَّ ٌُ ٌُُٞٗٞحْ ٣َۡؤِص ِر طَ
٤ؼ خ ِٔ َ َػ٠َِٰ  َۚؿ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
 ٌّ۬ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ
(ٔٗ١) 
33 Setiap warganegara tidak boleh bermalas-
malasan dalam bekerja. Apabila telah 
ۡذ   َٜ ۡؿَض كَٲٗ َ كَبًَِح كَ
(٧) 
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selesai dalam satu aktivitas maka harus 
beralih ke aktivitas berikutnya. Bacakan 
ayat tentang hal tersebut! Al-Insyirah : 7 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Allah melarang seseorang melakukan 
pemaksaan untuk memeluk suatu agama. 
Bahkan, Allah mempersilahkan untuk 
beriman atau kafir sesuai dengan 
kehendaknya, tentu dengan resikonya 
masing-masing. Bacakan potongan ayat 
yang mempersilahkan manusia untuk 
beriman atau kafir! ( 29حٌُٜق :   ) 
 ْۡ ٌُ رِّ ٍَّ  ٖ ِٓ َلنُّ  ُۡ َِ ٱ هُ َٝۖ 
 ٖ ِٓ ٤ُۡئ ِۡ خَٰٓء كَ َٗ  ٖ َٔ كَ
 َۡ لُ ٌۡ َ٤ ِۡ خَٰٓء كَ َٗ  ٖ َٓ  اَِّٗخٰٓ َۚٝ
ح  أَۡػظَۡيَٗخ  ٍ َٖ َٗخ ٤ ِٔ ِ ـٰ ُِِظَّ
خ َٜ حِىهُ َ ُٓ  ْۡ ُِ   ۚأََكخ١َ رِ
٤ؼُٞحْ ٣ُـَخػُٞحْ  ـِ ظَ ۡٔ إِ ٣َ َٝ
 ٟ ِٞ ۡ٘ َ٣ َِ ٜۡ ُٔ
ُۡ ٲ ًَ خٰٓء ٌّ۬  َٔ رِ
ُؿَٞٙ  ُٞ ُۡ حُد ۚٱ َ َّ٘ َْ ٱُ  رِۡج
طَلَو خ  َۡ ُٓ خَٰٓءۡص  َٓ َٝ
(ٕ٢) 
2 Setiap bangsa harus menengok masa 
silamnya untuk perbaikan masa 
depannya. Bacakan potongan ayat yang 
berkaitan dengan pentingnya menengok 
masa lalu untuk masa depan! ( 18حُلَ٘ :  ) 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َۡ ظَُ٘ظ ُۡ َٝ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ
ُِـَي ٌّ۬  ۡض  َٓ خ هَيَّ َّٓ  ٌّ۬ ْ  َۖٗۡل
 َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝۚ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
خ طَؼۡ  َٔ َُۢ رِ َٕ َهِز٤ ُِٞ َٔ
(ٔ١) 
3 Warga yang suka membuang sampah 
sembarangan, mengotori kali, atau 
merusak lingkungan, adalah perbuatan 
ifsad. Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan bahwa kerusakan di darat 
maupun di laut umumnya disebabkan 
oleh tangan-tangan manusia. ( 41َُّٝ : ح  ) 
 َِّ زَ ُۡ َٔخىُ ك٠ِ ٱ لَ ُۡ َ ٱ َٜ َظ
ََٔزۡض  ًَ خ  َٔ َِ ِر زَۡل
ُۡ ٱ َٝ
 ْ ُٜ ٣وَ ٌِ ُ٤ُِ  ِّ أ٣َِۡيٟ ٱَُّ٘خ
ُِٞحْ  ِٔ ٟ َػ ٌِ َٞ ٱَُّ رَۡؼ
( َٕ ِؿؼُٞ َۡ َ٣ ْۡ ُٜ  (َُٔٗؼََِّ
4 Jabatan adalah anugerah dari Allah. Allah  ِي ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
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yang memberi dan mencabut jabatan 
atau kekuasaan  seseorang. Bacakan 
potongan ayat yang berkenaan dengan 
hal tersebut! ( 26حٍ ػَٔحٕ :   ) 
خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ طُۡئط٠ِ ٱ
 ٖ َّٔ ِٓ َي  ِۡ ُٔ ُۡ ُع ٱ ِِ طَ٘ َٝ
خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ  ُِّ طُِؼ َٝ خُٰٓء  َ٘ طَ
َ٘خٰٓءُ  ٖ طَ َٓ  ٍُّ ٌِ ُ ط  ر٤َِِيَى َۖٝ
 َُ َو٤ۡ ُۡ َِّ  اَِّٗ ۖٱ ًُ َي َػ٠َِٰ 
( ٌّ۬ َ  (٠َٕۡٗٙء ٌّ۬ هَِي٣
5 Setiap warganegara tidak diperkenankan 
menghina atau merendahkan martabat 
orang lain, karena Allah sendiri telah 
memuliakan anak cucu Adam (alias 
manusia). Bacakan potongan ayat yang 
menunjukkan bahwa manusia telah 
dimuliakan oleh Allah dan dimudahkan 
mobilisasinya di darat dan di laut! ( ح٩َٓحء
 :70 ) 
 َّ ٠ِٰ٘ٓ َءحىَ َ٘خ رَ ۡٓ ََّ ًَ َُوَۡي  َٝ
 َِّ زَ ُۡ ْۡ ك٠ِ ٱ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ َٔ َك َٝ
 َٖ ِّٓ  ْ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَ َٝ  َِ زَۡل
ُۡ ٱ َٝ
 ْۡ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ ك٠ََّ َٝ ِض  ـٰ ٱُط٤َِّّزَ
 ٖۡ َّٔ ِّٓ  ٌّ۬ َ َػ٠َِٰ َڪؼ٤ِ
 )َهَِۡوَ٘
 (٧ٓخ طَۡل٬٤٠ِ ٌّ۬
6 Negara berkewajiban untuk menyantuni  
dan memberdayakan kaum dhu’afa, fakis 
miskin, anak-anak terlantar. Masyarakat 
pun berkewajiban melakukan hal yang 
sama, sehingga dengan demikian akan 
mengurangi kemiskinan dan peminta-
minta di jalanan. Bacakan ayat yang 
melarang kita menghardik peminta-
minta! ( 10ح٠ُل٠ :  ) 
 َۡ َُ ۡ٘ َ ك٬ََ طَ َّٔخٰٓٮِٕ خ ٱُ َّٓ أَ َٝ
(ٔٓ) 
7 Sebagai bangsa yang besar kita harus 
saling menasihati untuk kebenaran dan 
kesabaran. Selain itu, kita pun harus 
saling menasihati untuk kasih sayang. 
Bacakan potongan ayat yang berkenaan 
dengan perintah saling menasihati untuk 
kasih sayang! 
 َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ  َٕ خ ًَ  َّْ ُ ػ
حْ  ۡٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
حْ  ۡٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ  َِ ۡز َّٜ رِٲُ
ِش ) َٔ َك َۡ َٔ
ُۡ  (٧ٔرِٲ
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8 Sumber daya manusia yang handal 
menjadi modal utama pembangunan 
suatu bangsa. Rangkaian ayat pertama 
turun berkaitan dengan perintah 
membaca sebagai pintu gerbang 
pengetahuan. Antara orang yang berilmu 
dan yang tidak berilmu sangatlah 
berbeda. Bacakan potongan ayat yang 
berbentuk pertanyaan (tetapi 
mengandung pernyataan): apakah sama 
antara orang berilmu dengan yang tidak 
berilmu? ( 9حَُِٓ :  ) 
ِ٘ض  َءحَٗخَٰٓء  ـٰ َٞ هَ ُٛ  ٖۡ َّٓ أَ
خ  ٌّ۬ ٔ ٰٓٮِٕ هَخ َٝ ح 
َٓخِؿي ٌّ۬  َِ ٱ٤َُّۡ
سَ  َ ٍُ ٱ٧َِۡه ٣َۡلٌَ
رِِّٚۦ ٍَ شَ  َٔ ۡك ٍَ ُؿٞحْ  َۡ َ٣ َٝۗ  
 َٖ ٣ ٌِ ٟ ٱَُّ ِٞ ظَ ۡٔ َ٣ َۡ َٛ  َۡ هُ
 ٫َ َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ٣َۡؼَِ
 َٕ ٞ ُٔ َُ ٣َۗۡؼَِ ًَّ خ ٣َظٌََ َٔ  اَِّٗ
ِذ ) ـٰ زَ ُۡ َ ُُٞحْ ٱ٧ۡ ْٝ ُ  (٢أ
9 Terorisme yang membenarkan 
pembunuhan orang-orang tak berdosa 
sangatlah berbahaya. Al-Qur’an sangat 
menghargai kehidupan sehingga ada ayat 
yang menegaskan bahwa siapa yang 
membunuh  satu jiwa maka seakan-akan 
telah membunuh semua manusia. 
Bacakan ayat yang menerangkan hal 
tersebut! ( 32حُٔخثيس :  )    
َُِي َڪظَۡزَ٘خ  َِ ًَٳ ٖۡ أَۡؿ ِٓ
 َ ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ َػ٠َِٰ َر٠ِٰ٘ٓ اِ
 ُ خ  أََّٗٚ َۢٔ َٗۡل  َ ٖ هَظَ َٓ ۥ 
َٔخى ٌّ۬  ٝۡ كَ ْ  أَ َِ َٗۡل ـ٤َۡ رِ
خ  َٔ ِٝ كََڪؤََّٗ ٍۡ َ ك٠ِ ٱ٧ۡ
خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َّ َؿ َ ٱَُّ٘خ َ هَظ
خٰٓ  َٔ َٛخ كََڪؤََّٗ ٖۡ أَۡك٤َخ َٓ َٝ
خ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َّ َؿ   ۚأَۡك٤َخ ٱَُّ٘خ
َُوَيۡ  َُُِٓ٘خ  َٝ ٍُ  ْۡ ُٜ َٰٓءۡط َؿخ
ح  ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ  َّٕ َّْ اِ ُ ِض ػ ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ رِٲ
َُِي ك٠ِ  ُْٜ رَۡؼيَ ًَٳ ۡ٘ ِّٓ
 َٕ كُٞ َِ ۡٔ ُٔ َُ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
(ٖٕ) 
10 Dalam situasi perang yang dinyatakan 
oleh negara maka semua warganegara 
wajib membela dan mempertahankan 
kedaulatan negara dari serangan musuh. 
 ِ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ ظُِِٞحْ ك٠ِ  ـٰ هَ َٝ
 ٫َ َٝ  ْۡ ٌُ ظَُِِٞٗ ـٰ َٖ ٣ُوَ ٣ ٌِ ٱَُّ
حْ  ٰٝٓ َ ٫َ ۚطَۡؼظَيُ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
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Dalam Al-Qur’an telah dinyatakan bahwa 
kita harus memerangi orang yang telah 
lebih dulu memerangi kita sepanjang 
tidak melampaui batas, karena Allah tidak 
suka kepada orang-orang yang 
melampaui batas. Bacakan ayat tentang 
hal tersebut! ( 190َس : حُزو ) 
 َٖ ۡؼظَِي٣ ُٔ ُۡ ٣ُِلذُّ ٱ
(ٔ٢ٓ) 
11 Toleransi beragama tidak berarti 
mencampuradukkan ritual-ritual 
keagamaan, karena hal demikian tidak 
dikehendaki oleh agama mana pun. 
Bacakan ayat yang menegaskan bahwa 
kalian (orang kafir) tidak menyembah apa 
yang kami (orang Islam) sembah! ( َٕٝحٌُخك
 :3 & 5 ) 
خٰٓ  َٓ  َٕ زِيُٝ ـٰ ْۡ َػ ُ ٫َٰٓ أَٗظ َٝ
(  &               ٖأَۡػزُيُ )
خٰٓ  َٓ  َٕ زِيُٝ ـٰ ْۡ َػ ُ ٫َٰٓ أَٗظ َٝ
 (٘) أَۡػزُيُ 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Setiap muslim dalam hidup 
bermasyarakat wajib memelihara suasana 
kehidupan yang tentram dan harmonis di 
antara sesama anggota masyarakat. Oleh 
karena itu kita dilarang saling mengolok-
olok satu sama lain, saling mencela dan 
memaki. Coba sebutkan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut. Al Hujurat : 11 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
  ّ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ َۡ َه َو ۡٔ َ٣
ٌُُٞٗٞحْ  ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
خٰٓء ٌّ۬  َٔ ِٗ ٫َ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ َه٤ۡ
٠َٰٰٔٓ إَٔ  َٔخٰٓء  َػ ِّٗ ٖ ِّٓ
 ٘ۡ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ َّٖ َه٤ۡ ٌُ َ٣ َّٖ ُُۖ ٫َ َٝ  
 ٫َ َٝ  ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٝٓ ُِ ِٔ
ِۡ طَ
ذِ  ـٰ وَ ُۡ َ ٝحْ رِٲ٧ۡ ُِ َْ ۖطََ٘خرَ  ِرۡج
ُُٔٞم َرۡؼيَ  لُ ُۡ ُْ ٱ ۡٓ ٱَلِ
 ِٖ ـٰ َٔ ٣ ْۡ ٣َظُۡذ ۚٱ٩ِۡ َُّ ٖ َٓ َٝ  
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
(ٔٔ) 
2 Dalam melaksanakan pembangunan kita  ُْ٘ٞح َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
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harus memiliki visi masa depan dengan 
selalu mengevaluasi apa yang telah 
dilakukan di masa lampau. Dalam Al-
Qur’an setiap manusia harus selalu 
melihat apa yang telah dilkerjakannya di 
masa lalu untuk penyempurnaan di masa 
depan (hari esok). Bacakan potongan ayat 
yang berkenaan dengan hal tersebut! Al 
Hasyr : 18 
 َۡ ظَُ٘ظ ُۡ َٝ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ
ُِـَي ٌّ۬  ۡض  َٓ خ هَيَّ َّٓ  ٌّ۬ ْ  َۖٗۡل
 َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝۚ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ َهِز٤
(ٔ١) 
3 Khianat merupakan perbuatan tercela, 
dan merupakan salah satu sifat orang 
munafik. Oleh karena itu Allah melarang 
setiap mu’min mengkhianati amanah-
amanah yang dipercayakan kepadanya. 
Coba bacakan ayat yang mengungkapkan 
hal tersebut. Al-Anfal : 27 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ  َ طَُوُٞٗٞحْ ٱَّللَّ
َ٘ ـٰ َٓ حْ أَ ٰٞٓ طَُوُٞٗ َٝ ْۡ ٌُ ِظ ـٰ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ طَۡؼَِ ُ أَٗظ َٕٝ٧) 
4 Manusia selalu mendambakan 
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
Untuk itu kita harus bekerja dan beramal 
untuk kebahagiaan dan keselamatan di ke 
dua tempat. Al-Qur’an mengajarkan agar 
manusia mencari apa yang telah 
dianugerahkan berupa kebahagiaan di 
akhirat tetapi tidak boleh melupakan 
bagiannya berupa kenikmatan di dunia. 
Bacakan potongan ayat yang menjelaskan 
hal tersebut!  Al-Qashash: 77 
 ُ خٰٓ َءحطَٰٮَي ٱَّللَّ َٔ ٱۡرظَؾِ ك٤ِ َٝ
سَ  َ ٍَ ٱ٧َِۡه ٫َ ۖٱُيَّح َٝ  
َٗ َْ َٖ طَ٘ ِٓ ٤َزَي  ِٜ
٤َخ ۡٗ خٰٓ  ۖٱُيُّ َٔ ٖ َڪ ِٔ أَۡك َٝ  
ُ ا٤َُِۡيَ  َٖ ٱَّللَّ َٔ ٫َ ۖأَۡك َٝ  
َٔخىَ ك٠ِ  لَ ُۡ طَۡزؾِ ٱ
 ِٝ ٍۡ َ َ ٫َ ۖٱ٧ۡ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
 َٖ ِي٣ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ ٣ُِلذُّ ٱ
(٧٧) 
5 Setiap mu’min harus dapat berlaku adil 
dalam segala situasi, baik terhadap kawan 
atau lawan. Rasa keadilan harus dapat 
mengatasi hawa nafsu, kepentingan 
pribadi, dan rasa kasih sayang atau rasa 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ٳ َّٞ ًُُٞٗٞحْ َه
 ِ٢ ۡٔ ِو ُۡ َُيَحَٰٓء رِٲ ُٗۖ ٫َ َٝ  
 ُٕ ََٗ٘ـَٔخ  ْۡ َُّ٘ڪ َٓ َِ ـۡ َ٣
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benci. Oleh karena itu Allah menegaskan 
perlunya bersikap adail, karena keadilan 
merupakan jalan terdekat kepada taqwa 
terhadapnya. Tanpa keadilan akan 
menimbulkan kerusakan yang dapat 
menghancurkan sendi-sendi kehidupan 
sosial. Manakah ayat al-qur’an yang 
sesuai dengan pernyataan tersebut. Al 
Maidah : 8 
ّ  َػ٠َِٰٰٓ أ٫ََّ طَۡؼِيُُٞحْ  ۡٞ  ۚهَ
ُد  َ َٞ أَۡه ُٛ ٱۡػِيُُٞحْ 
 ٰٟ َٞ َ ُِِۖظَّۡو ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  ۚ َّٕ  اِ
 ُِ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ َ َهِز٤ َٕ ٱَّللَّ ٞ
(١) 
6 Pertahanan negara harus dipersiapkan 
secara baik untuk mengantisipasi 
berbagai ancaman dari dalam maupun 
luar. Bacakan potongan ayat yang 
mengharuskan kita mempersiapkan 
kekuatan dalam rangka mengantisipasi 
berbagai ancaman musuh! Al-Anfal : 60 
خ  َّٓ  ُْٜ حْ َُ أَِػيُّٝ َٝ
س ٌّ۬  َّٞ ٖ هُ ِّٓ ظََطۡؼظُْ  ۡٓ ٱ
 َِ َو٤ۡ ُۡ رَخ١ِ ٱ ٍِّ  ٖ ِٓ َٝ
 ِ َّٝ ٱَّللَّ َٕ رِِٚۦ َػيُ زُٞ ِٛ َۡ ُ ط
 َٖ ٣ َِ َءحَه َٝ  ْۡ ُڪ َّٝ َػيُ َٝ
 ٫َ ْۡ ِٜ ِٗ ٖ ىُٝ ِٓ
 ْۡ ُٜ ُٔ ُ ٣َۡؼَِ ُْ ٱَّللَّ ُٜ َٗ ٞ ُٔ  ۚطَۡؼَِ
٠َۡٗء ٌّ۬   ٖ ِٓ خ طُِ٘لوُٞحْ  َٓ َٝ
فَّ  َٞ ُ٣ ِ َِ ٱَّللَّ َٓز٤ِ ك٠ِ 
ْۡ ٫َ اِ  أَٗظُ َٝ  ْۡ ٌُ ٤َُۡ
( َٕ ٞ ُٔ  (ٓٙطُۡظَِ
 
P. MEMBUKA KITAB FATHURRAHMAN 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Taha (20) : 92 
حْ )   ٰٞٓ ُِّ َٟ  ْۡ ُٜ َ أ٣َۡظ ٍَ  ًۡ َ٘ؼََي اِ َٓ خ  َٓ  ُٕ ٝ َُ ـٰ َٜ ـٰ َ٣ ٍَ  (٢ٕهَخ
2 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al Anbiya (21) : 
69 
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  ( َْ ٤ ِٛ ٳ َ خ َػ٠َِٰٰٓ اِۡر  ٔ ـٰ َِ َٓ َٝ ح 
ى ٌّ۬ َۡ ٠ًُِٗٞ رَ  ٍُ َ٘خ ـٰ َ٘خ ٣َ ِۡ  (٢ٙهُ
3 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Luqman (31) : 
24 
   ۡ٠َٗ َّْ  ػُ
ٌّ۬ ٬٤ِ ْۡ هَ ُٜ ظِّؼُ َٔ ُٗ( 
٤ِع ٌّ۬ ْۡ ا٠َُِٰ َػٌَحد  َؿ ُٛ َُّ  (َٕٗط
4 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  An Nisa  (4) : 
31    ْۡ ٌُ َٔخطِ ٤ِّـ َٓ  ْۡ ٌُ َۡ َػ٘ لِّ ٌَ ُٗ ُٚ ۡ٘ َٕ َػ ۡٞ َُ ۡ٘ ُ خ ط َٓ  َ ظَِ٘زُٞحْ َڪزَخٰٓٮِٕ ـۡ إِ طَ
خ ) ٌّ۬ ٔ ٣ َِ ًَ  
ۡيَه٬ ٌّ۬ ُّٓ ُڪْ  ِۡ ُٗۡيِه َٖٝٔ) 
5 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al Ma-idah (5) 
: 98 
  ( ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ َ َؿلُٞ َّٕ ٱَّللَّ أَ َٝ ِؼوَخِد 
ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ  (٢١ٱۡػَِ
6 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al A’raf  (7) : 
151    َۡ ّدِ ٱۡؿِل ٍَ  ٍَ ظِيَ هَخ َٔ ۡك ٍَ َ٘خ ك٠ِ  ِۡ أَۡىِه َٝ ٧َِِه٠  َٝ أََٗض ٠ُِۖ  َٝ  
( َٖ ٤ ِٔ ٳِك ََّ ُْ ٱُ َك ٍۡ  (ٔ٘ٔأَ
7 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Ibrahim (14) : 
40    ٌّ۬  ٕ ح َٞ ْۡ َؿ ِٜ هِ ۡٞ ٖ كَ ِٓ َٝ  
خى ٌّ۬ َٜ ِٓ  َْ َّ٘ َٜ ٖ َؿ ِّٓ  ْ ُٜ َُۚ ٟ ِِ ـۡ َُِي َٗ ًٌََٳ َٝ  
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ  (ٔٗٱُظَّ
8 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Ibrahim (14) : 
ش     49 َٔ ۡك َ ُ رِ ُْ ٱَّللَّ ُٜ ْۡ ٫َ ٣ََ٘خُُ ظُ ۡٔ َٔ َٖ أَۡه ٣ ٌِ ُٰٓئ٫َِٰٓء ٱَُّ ـٰ َٛ َ َّ٘شَ ۚأ ـَ ُۡ  ٱۡىُهُِٞحْ ٱ
( َٕ ُٞٗ َِ ْۡ طَۡل ُ ٫َٰٓ أَٗظ َٝ  ْۡ ٌُ ف  َػ٤َِۡ ۡٞ  (٫َٗ٢ َه
9 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al-Hijr (15) : 26 
  ( ٌّ۬ ٕ ُٞ٘ ۡٔ َّٓ ب ٌّ۬  َٔ ٖۡ َك ِّٓ  ٌّ۬ َ ـٰ َٜ ِۡ َٛ  ٖ ِٓ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ َٕٝٙ) 
10 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al-An’am (6) : 
15 
رِّ    ٍَ ٤ُۡض  َٜ ٕۡ َػ َۡ ا٠ِِّٰٗٓ أََهخُف اِ ْ ٌّ۬ )هُ ّ  َػِظ٤ ۡٞ  (٠ٔ٘ َػٌَحَد ٣َ
11 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini An-Nahl (16) : 
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!  98 
   ِْ ِؿ٤ ََّ ِٖ ٱُ ـٰ ٤ََّۡ٘ط َٖ ٱُ ِٓ  ِ ٌۡ رِٲَّللَّ ظَِؼ ۡٓ َٕ كَٲ َءح َۡ وُ
ُۡ ۡأَص ٱ َ كَبًَِح هَ
(٢١) 
12 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Yasin (36) : 68 
نِ    ِۡ َو ُۡ ُٚ ك٠ِ ٱ ۡٔ ُٙ َُّٗ٘ڪِ َۡ ِّٔ ٖ ُّٗؼَ َٓ َٝۖ( َٕ  (١ٙ أَك٬ََ ٣َۡؼِوُِٞ
13 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al-Kahfi (18) : 
41 
ظَِط٤َغ َُُٚ    ۡٔ ح كََِٖ طَ ٌّ۬ ٍ ۡٞ َٛخ َؿ ُٰٓإ خ َٓ زَِق  ٜۡ ُ٣ ۡٝ خ ) أَ  (ٔٗۥ ١ََِز ٌّ۬
14 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
As Syu’ara (26) 
: 89 
  ( ٌّ۬ ْ ٤ ِ َٓ ذ ٌّ۬  ِۡ َ رِوَ ٖۡ أَط٠َ ٱَّللَّ َٓ  (١٢ا٫َِّ 
15 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
As Syu’ara (26) 
: 84 
  ( َٖ ٣ َِ ۡيم ٌّ۬ ك٠ِ ٱ٧َِۡه ِٛ  َٕ خ َٔ ُِ ٱۡؿؼََ ٠ُِّ  َٝ١ٗ) 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
An Naml (27) : 
77 
   ُ اَِّٗٚ َٝ ( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ِۡ ُِّ 
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ َٝ  ٟ
ي ٌّ۬ ُٜ  (٧٧ۥ َُ
2 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Ahzab (33) : 
11 
ح )َُٛ٘خُِ    َِٗي٣ي ٌّ۬  
ح٫ ٌّ۬ َِ ُۡ ُِ ُُٞحْ  ِِ ُۡ ُ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ٠َِ ٱ  (َٔٔي ٱۡرظُ
3 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al A’raf (7) : 25 
  ( َٕ ُؿٞ َ َُخ طُۡو ۡ٘ ِٓ َٝ  َٕ ٞطُٞ ُٔ خ طَ َٜ ك٤ِ َٝ  َٕ ۡٞ َُخ طَۡل٤َ ٍَ ك٤ِ   (ٕ٘هَخ
4 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Anbiya’ (21) 
: 62 
  ( ُْ ٤ ِٛ ٳ َ ٰٓبِۡر ـٰ ظَِ٘خ ٣َ َٜ ُِ ٌَح رِـَٔخ ـٰ َٛ َض 
ِۡ حْ َءأََٗض كَؼَ ٰٞٓ  (ٕٙهَخُُ
5 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Mu’minun 
(23) : 36 
  ( َٕ خ طَُٞػيُٝ َٔ ُِ َُخَص  ٤ۡ َٛ َُخَص  ٤ۡ َٖٛٙ) 
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6 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
As Saffaat (37) 
: 164 
َّ٘خٰٓ ا٫َِّ َُُٚ    ِٓ خ  َٓ َٝ ( ٌّ۬ ّ ۡؼُِٞ َّٓ  ٌّ۬ ّ وَخ َٓ  (ٗٙٔۥ 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat Al-Qur’an 
berikut ini : Al-Qashash 
ayat 56    ََ٘خٰٓءُ اََِّٗي ٫َ ط َ٣ ٖ َٓ ِيٟ  ُۡ َ٣ َ َّٖ ٱَّللَّ ٌِ ـٰ َُ َٝ ٖۡ أَۡكزَۡزَض  َٓ ِيٟ  ُۡۚ َٞ ُٛ َٝ  
( َٖ ظَِي٣ ٜۡ ُٔ ُۡ ُْ رِٲ  (ٙ٘أَۡػَِ
2 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat Al-Qur’an 
berikut ini : 
Al-Hajj ayat 50 
   َ ِل ـۡ َّٓ  ْ ُٜ ِض َُ ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ  كَٲَُّ
م ٌّ۬ ُۡ ٍِ َٝ  
س ٌّ۬
( ٌّ۬ ْ ٣ َِ ًَ٘ٓ) 
               
Q. FARAIDH 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Dua ahli waris di bawah ini yang 
keduanya ada kemungkinan 
mendapat seperempat bagian 
adalah …………. 
A. Ibu atau bapak C. Bapak atau 
suami 
B. Suami atau istri D. Ibu atau istri 
B. Suami atau istri 
2 Ahli waris di bawah ini yang dapat 
menggugurkan status Bapak 
sebagai ashabah adalah ……… 
A.  Suami C. Anak laki-laki 
B.  Anak perempuan D. Saudara 
laki-laki seibu sebapak 
C. Anak laki-laki. 
3 .Ahli waris di bawah ini yang 
keduanya ada kemungkinan dapat 
menjadi ashabah bil ghair dan juga 
B. Saudara perempuan 
seibu sebapak dan saudara 
perempuan sebapak 
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dapat menjadi ashabah ma’al 
ghair adalah …….. 
A. Anak perempuan dan cucu 
perempuan 
B. Saudara perempuan seibu 
sebapak dan saudara perempuan 
sebapak 
C. Anak perempuan dan saudara 
perempuan seibu sebapak 
D. Cucu perempuan dan saudara 
perempuan sebapak 
4 .Ahli waris di bawah ini yang 
kemungkinan dapat berstatus 
sebagai dzu fardhin atau sebagai 
ashabah atau sebagai dzu fardhin 
dan ashabah sekaligus adalah 
.......... 
A. Ibu C. Suami 
B. Bapak D. Istri 
B. Bapak 
5 .Bagian di bawah ini yang mungkin 
diterima oleh saudara perempuan 
seibu sebapak dan juga oleh 
saudara perempuan sebapak 
adalah .......... 
A. 2/3, 1/6, Ashabah C. ½, 2/3, 
Ashabah 
B. ½, 1/6, Ashabah D. ½, 1/3, 2/3, 
Ashabah 
C. ½, 2/3, Ashabah. 
6 .Ahli waris terdiri dari; ibu, bapak 
dan suami. Warisan berjumlah                         
Rp. 24.000.000,-  Jelaskan berapa 
rupiah bagian ibu! 
Bagian Ibu Rp. 4.000.000,- 
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7 Ahli waris terdiri dari; suami, ibu 
dan kakek. Warisan berjumlah                    
Rp. 27.000.000,-. Jelaskan berapa 
rupiah yang diterima kakek! 
Ini masalah akdariyah. 
Kakek mendapat bagian Rp. 
4.500.000,- 
8 .Ahli waris terdiri dari; bapak, dua 
orang anak perempuan dan dua 
orang istri. Warisan berjumlah Rp. 
240.000.000,-  Jelaskan berapa 
rupiah bagian masing-masing istri! 
Rp. 15.000.000,- 
9 Ahli waris terdiri dari seorang 
anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki dan 
ayah. Harta warisan sebesar Rp. 
30.000.000,-? 
Berapakah bagian ayah? 
Ayah mendapat 1/6 + sisa = 
Rp. 10.000.000,- 
10 Seseorang meninggal dunia 
dengan ahli waris seorang istri, 
bapak dan seorang anak laki-laki. 
Harta yang ditinggalkan Rp. 
24.000.000,- 
Berapakah bagian bapak? 
Bagian bapak adalah 1/6 
yaitu Rp. 4.000.000,- 
(istri  = 1/8 = 3/24, ayah = 
1/6 = 4/24, anak laki-laki 
ashabah) 
11 Ahli waris terdiri dari istri, paman 
dan empat anak perempuan, 
sedangkan harta yang ditinggalkan 
sebesar Rp. 420.000.000,- 
Berapakah bagian untuk paman? 
bagian paman Rp. 
87.500.000,- (sebagai 
ashabah mendapat 5/24 
bagian) 
12 Ahli waris terdiri dari seorang 
saudara perempuan kandung, ibu, 
istri dan 2 saudara perempuan 
seibu. Berapa rupiah bagian istri 
jika harta peninggalannya sebesar 
Rp. 300.000.000,-? 
istri mendapat ¼ = 3/12 = 
3/15 = Rp. 60.000.000,- 
(Sdr perempuan kandung = 
1/2  = 6/12.  
Ibu = 1/6 = 2/12.  
Dua saudara perempuan 
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seibu = 1/3 = 4/12) 
Jumlah seluruhnya = 15/12, 
jadi dibagi dengan cara ‘aul. 
13 Ahli waris terdiri dari istri, seorang 
saudara laki-laki seibu, Ibu, dan 
paman. Harta peninggalannya 
sebesar Rp. 240.000.000,-. 
Berapakah bagian paman? 
Paman mendapat ashabah 
= Rp. 60 juta 
(Istri = ¼. Sdr laki-laki seibu 
= 1/6. Ibu = 1/3) 
14 .Seseorang meninggalkan ahli 
waris terdiri dari seorang anak 
perempuan, seorang cucu 
perempuan dan ibu. Harta warisan 
berjumlah Rp. 80.000.000,- 
Berapakah bagian cucu 
perempuan? 
Cucu perempuan mendapat 
1/6 (dengan cara rad 
menjadi 1/5) yaitu Rp. 
16.000.000,- (anak 
perempuan = ½, cucu = 1/6, 
ibu = 1/6) 
15 .Ahli waris terdiri dari istri, 
seorang anak perempuan, dua 
orang anak laki-laki dan ibu. Harta 
yang ditinggalkan berjumlah Rp. 
576.000.000,-   Berapakah bagian 
anak laki-laki dan bagian anak 
perempuan? 
Anak perempuan mendapat 
ashabah bersama anak laki-
laki, bagiannya sebesar Rp. 
96.000.000,- (istri = 1/8 = 
3/24, ibu = 1/6 = 4/24, anak 
laki-laki dan anak 
perempuan = sisa = 17/24) 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Ahli waris terdiri dari seorang 
perempuan sekandung, ibu, istri 
dan dua orang saudara 
perempuan seibu. Harta 
peninggalan berjumlah Rp. 
150.000.000,-  Berapa rupiah 
bagian istri? 
Istri mendapat ¼ = 3/12 = 
3/15 = Rp. 30.000.000,- 
(sdr perempuan sekandung 
= ½ = 6/12, ibu = 1/6 = 2/12, 
istri = ¼ m= 3/12, dua 
saudara perempuan seibu = 
1/3 = 4/12. Jumlah semua 
=15/12, jadi dibagi dengan 
cara ’aul) 
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2 .Ahli waris terdiri dari istri, 
seorang anak perempuan, dua 
orang anak laki-laki dan ibu. Harta 
yang ditinggalkan berjumlah Rp. 
576.000.000,- 
Berapakah bagian anak laki-laki 
dan bagian anak perempuan? 
Anak perempuan mendapat 
ashabah bersama anak laki-
laki, bagiannya sebesar Rp. 
96.000.000,- (istri = 1/8 = 
3/24, ibu = 1/6 = 4/24, anak 
laki-laki dan anak 
perempuan = sisa = 17/24) 
3 .Seseorang meninggal dunia dan 
meninggalkan ahli waris terdiri 
dari suami, dua orang saudara 
laki-laki seibu dan ibu. Harta 
warisan yuang ditinggalkan 
berjumlah Rp. 540.000.000,- 
Berapakah bagian saudara laki-laki 
seibu? 
Dua saudara laki-laki seibu 
= 1/3 = Rp. 180.000.000,- 
Seorang saudara laki-laki 
seibu = Rp. 90.000.000,- 
(Suami = ½, ibu = 1/6, 
saudara laki-laki seibu = 
1/3) 
4 Ahli waris terdiri dari suami, 
saudari kandung, 2 saudara seibu, 
dan nenek. Berapa bagian nenek 
jika harta peninggalannya sebesar 
Rp. 36 juta? 
  Bagian suami = ½ = 3/6  
  Bagian sdri kandung = ½ = 
3/6 
  Bagian saudara seibu = 1/3 
= 2/6 
  Bagian nenek = 1/6  
  ‘Aul dari 6 menjadi 9 
   Bagian nenek = 1/9 x Rp. 
36 juta = Rp. 4 juta 
5 Ahli waris terdiri dari suami, ibu, 2 
anak perempuan, 3 cucu 
perempuan, dan 2 cucu laki-laki. 
Harta yang ditinggalkan sebesar 
Rp. 19,5 juta. Berapa bagian 
seorang anak perempuan? 
  Bagian suami = ¼ = 3/12  
Bagian ibu = 1/6 = 2/12  
Bagian anak perempuan = 
2/3 = 8/12  Bagian para 
cucu = ‘Ashobah (habis)  
‘Aul dari 12 menjadi 13    
Bagian 1 anak perempuan = 
1/3 x 8/13 x Rp. 19,5 juta = 
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Rp. 4 juta 
6 Ahli waris terdiri dari istri, ayah, 
ibu, anak perempuan, dan cucu 
perempuan. Harta peninggalannya 
sebesar Rp. 54 juta. Berapa bagian 
istri? 
  Bagian istri = 1/8 = 3/24 
  Bagian ayah = 1/6 = 4/12 
  Bagian ibu = 1/6 = 4/24 
  Bagian anak perempuan = 
½ = 12/24 
  Bagian cucu perempuan = 
1/6 = 4/24 
  ‘Aul dari 24 menjadi 27  
   Bagian istri = 3/27 x Rp. 54 
juta = Rp. 6 juta 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Pak Dani meninggal dunia dengan 
meninggalkan ahli waris terdiri 
atas: nenek dari ibu, dua orang 
anak perempuan, seorang cucu 
perempuan,  seorang cucu laki-
laki, dan seorang cicit laki-laki. 
Harta yang ditinggalkan sebesar 
Rp 72 juta. Berapa rupiah bagian 
cucu laki-laki? 
Rp 8 juta (ashabah dengan 
cucu perempuan, dengan 
perolehan 2:1) 
2 Pak Rahmat meninggal dunia 
dengan meninggalkan ahli waris 
terdiri atas: ibu, saudara 
perempuan sekandung, saudara 
perempuan sebapak, saudara laki-
laki seibu, dan saudara 
perempuan seibu. Berapa rupiah 
bagian saudara laki-laki seibu, jika 
harta yang ditinggalkan sebesar 
Rp. 70 juta? 
Rp. 10 juta (saudara laki-laki 
seibu dengan saudara 
perempuan seibu 
mendapatkan 1/3 secara 
bersama dengan 
pembagian yang sama) 
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A. TERJEMAH AYAT 
No 
Soal PAKET PENYISIHAN 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
يُٝحْ  1 ِٔ ْۡ ٫َ طُۡل ُٜ َُ َ اًَِح ه٤ِ َٝ
خ  َٔ حْ اَِّٗ ٰٞٓ ِٝ هَخُُ ٍۡ َ ك٠ِ ٱ٧ۡ
( َٕ ُِلٞ ٜۡ ُٓ  ُٖ أ٫ََٰٓ  (َٔٔٗۡل
 ٖ ٌِ ـٰ َُ َٝ  َٕ يُٝ ِٔ ۡل ُٔ
ُۡ ُْ ٱ ُٛ  ْۡ ُٜ اَِّٗ
( َٕ ٝ َُ ؼُ ۡ٘ َ٫َّٕٔ ٣  )
 حُزوَس
11. Dan bila dikatakan kepada 
mereka:"Janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumiMereka 
menjawab: "Sesungguhnya kami 
orang-orang yang mengadakan 
perbaikan. 12. Ingatlah, 
sesungguhnya mereka itulah orang-
orang yang membuat kerusakan, 
tetapi mereka tidak sadar. 
خِٰٓء  2 َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِّٓ ٤ِّذ ٌّ۬  َٜ ًَ  ۡٝ أَ
م ٌّ۬  َۡ رَ َٝ  
ۡػي ٌّ۬ ٍَ َٝ  
ض ٌّ۬ ـٰ َٔ ِٚ ُظُِ ك٤ِ
ْۡ ك٠ِٰٓ  ُٜ ِزؼَ ـٰ َٛ
َٕ أَ ؼَُِٞ ـۡ َ٣
ٳِػِن  َٞ َّٜ َٖ ٱُ ِّٓ  ْ ُِ َءحًَحِٗ
صِ  ۡٞ َٔ
ُۡ ٍَ ٱ  َۚكٌَ
ۢ
ِل٢ُ٤ ُٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ  (  حُزوَس٢ٔرِٲ
19. atau seperti (orang-orang yang 
ditimpa) hujan lebat dari langit 
disertai gelap gulita, guruh dan kilat; 
mereka menyumbat telinganya 
dengan anak jarinya, karena 
(mendengar suara) petir,sebab takut 
akan mati[28]. Dan Allah meliputi 
orang-orang yang kafir.  
3  ِ يَ ٱَّللَّ ٜۡ َٕ َػ َٖ ٣َ٘و٠ُُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َٕ ٣َۡوَطؼُٞ َٝ ِوِٚۦ  ـٰ ٤ؼَ ِٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ
 َ َٛ ِٚۦ  إَٔ ٣ُٞ ُ رِ َ ٱَّللَّ َٓ خٰٓ أَ َٓ
 ُ٣ َٝ ِٝ ٍۡ َ َٕ ك٠ِ ٱ٧ۡ يُٝ ِٔ  ۚۡل
 َٕ ٝ َُ ِٔ ـٰ َو ُۡ ُْ ٱ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ أ
 ( حُزوَس٧ٕ)
27. (yaitu) orang-orang yang 
melanggar perjanjian Allah sesudah 
perjanjian itu teguh, dan memutuskan 
apa yang diperintahkan Allah (kepada 
mereka) untuk menghubungkannya 
dan membuat kerusakan di muka 
bumi. Mereka itulah orang-orang 
yang rugi. 
ٖۡ أََٗض  4 ٌُ ۡٓ ُّ ٱ َٔخىَ ٓـٰ ـٰ َ٘خ ٣َ
ِۡ هُ َٝ
خ  َٜ ۡ٘ ِٓ  ٬ًَُ َٝ َّ٘شَ  ـَ
ُۡ ُؿَي ٱ ۡٝ َُ َٝ
 ٫َ َٝ خ  َٔ ُ ۡجظ ِٗ َؿي ح َك٤ُۡغ  ٍَ
35. Dan Kami berfirman: "Hai Adam, 
diamilah oleh kamu dan isterimu 
surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik 
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سَ  َ ـَ َّ٘ ِٙ ٱُ ٌِ ـٰ َٛ رَخ  َ طَۡو
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ َٖ ٱُظَّ ِٓ ٌَُٞٗخ  َ كَظ
 ( حُزوَسٖ٘)
dimana saja yang kamu sukai, dan 
janganlah kamu dekati pohon ini, 
yang menyebabkan kamu termasuk 
orang-orang yang zalim. 
٫َ طَ  5 َٝ َِ ِط ـٰ زَ
ُۡ َلنَّ رِٲ ُۡ ُٔٞحْ ٱ زِ ِۡ
 ْۡ أَٗظُ َٝ َلنَّ 
ُۡ ٞحْ ٱ ُٔ ظُ ٌۡ طَ َٝ
( َٕ ٞ ُٔ ٞحْ  (ٕٗطَۡؼَِ ُٔ أَه٤ِ َٝ
سَ  ٰٞ ًَ َِّ َءحطُٞحْ ٱُ َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ٱُ
 َٖ ِؼ٤ ًِ ٳ ََّ َغ ٱُ َٓ ًَؼُٞحْ  ٍۡ ٱ َٝ
 ( حُزوَسٖٗ)
42. Dan janganlah kamu campur adukkan 
yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak 
itu[43], sedang kamu mengetahui. 43. 
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat 
dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku' 
6   ٫ ۡٞ ٞحْ هَ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ كَزَيَّ
 ْۡ ُٜ َُ َ ٟ ه٤ِ ٌِ َ ٱَُّ َؿ٤ۡ
ٞ ُٔ َِ َٖ َظ ٣ ٌِ َ٘خ َػ٠َِ ٱَُّ ُۡ َِ حْ كَؤَٗ
خ  َٔ خِٰٓء ِر َٔ َّٔ َٖ ٱُ ِّٓ ح 
ٌّ۬ ِ ۡؿ ٍِ
( َٕ ُٔوُٞ ( ٢ًَ٘خُٗٞحْ ٣َۡل
 حُزوَس
59. Lalu orang-orang yang zalim 
mengganti perintah dengan 
(mengerjakan) yang tidak diperintahkan 
kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan 
atas orang-orang yang zalim itu dari 
langit, karena mereka berbuat fasik. 
َكۡؼَ٘خ  7 ٍَ َٝ  ْۡ ٌُ وَ ـٰ ٤ؼَ ِٓ َٗخ  ٌۡ ًۡ أََه اِ َٝ
خٰٓ  َٓ ٍَ ُهٌُٝحْ  ُْ ٱُطُّٞ ٌُ هَ ۡٞ كَ
خ  َٓ ٝحْ  َُ ًُ ًۡ ٱ َٝ س ٌّ۬  َّٞ ٌُْ رِوُ ـٰ َءحط٤ََۡ٘
( َٕ َّوُٞ ْۡ طَظ ٌُ ِٚ َُؼََِّ ( ٖٙك٤ِ
 حُزوَس
63. Dan (ingatlah), ketika Kami 
mengambil janji dari kamu dan Kami 
angkatkan gunung (Thursina) di 
atasmu (seraya Kami berfirman): 
"Peganglah teguh-teguh apa yang 
Kami berikan kepadamu dan ingatlah 
selalu apa yang ada didalamnya, agar 
kamu bertakwa". 
8  ْۡ ٌُ ُ٘ٞحْ َُ ِٓ َٕ إَٔ ٣ُۡئ ؼُٞ َٔ أَكَظَۡط
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
٣ن ٌّ۬ َِ َٕ كَ خ ًَ هَۡي  َٝ 
 َّْ ُ ِ ػ َْ ٱَّللَّ ـٰ َٕ َڪَِ ؼُٞ َٔ ۡٔ َ٣
كَُُٞٗٚ  َِّ خ  ٣َُل َٓ ٖۢ َرۡؼِي  ِٓ ۥ 
 َٕ ٞ ُٔ َِ ْۡ ٣َۡؼ ُٛ َٝ َػوَُُِٞٙ 
75. Apakah kamu masih 
mengharapkan mereka akan percaya 
kepadamu, padahal segolongan dari 
mereka mendengar firman Allah, lalu 
mereka mengubahnya setelah mereka 
memahaminya, sedang mereka 
mengetahui? 
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 (  حُزوَس٧٘)
9  
٤ِّجَش ٌّ۬ َٓ ََٔذ  ًَ  ٖ َٓ ر٠ََِٰ 
َطۡض رِِٚۦ َهِط٤ٰٓـَٔظُُٚ  ـٰ أََك ۥ  َٝ
 ٍِ ُذ ٱَُّ٘خ ـٰ َل ۡٛ ٰٓٮَِٕي أَ ـٰ َُ ْٝ ُ ۖ كَؤ
( َٕ ِيُٝ ـٰ خ َه َٜ ْۡ ك٤ِ ُٛ١ٔ  )
 حُزوَس
81. (Bukan demikian), yang benar: 
barangsiapa berbuat dosa dan ia 
telah diliputi oleh dosanya, mereka 
itulah penghuni neraka, mereka kekal 
di dalamnya. 
10  ٫َ ْۡ ٌُ وَ ـٰ ٤ؼَ ِٓ َٗخ  ٌۡ ًۡ أََه اِ َٝ
 ٫َ َٝ  ْۡ ًُ َٰٓء خ َٓ َٕ ِى ٌُٞ ِل ۡٔ طَ
 ٖ ِّٓ  ٌُْ َٔ َٕ أَٗلُ ُؿٞ َِ طُۡو
 ْۡ ُ أَٗظ َٝ  ْۡ ُ ط ٍۡ َ َّْ أَۡه ُ ْۡ ػ ًُ َِ ـٰ ِى٣َ
( َٕ َُيُٝ ۡ٘  حُزوَس( ١ٗطَ
84. Dan (ingatlah), ketika Kami 
mengambil janji dari kamu (yaitu): 
kamu tidak akan menumpahkan 
darahmu (membunuh orang), dan 
kamu tidak akan mengusir dirimu 
(saudaramu sebangsa) dari kampung 
halamanmu, kemudian kamu berikrar 
(akan memenuhinya) sedang kamu 
mempersaksikannya. 
11  ٠َٰٓ ٞ ُّٓ َُوَۡي َؿخَٰٓءُڪْ  َٝ
 َ ـۡ ِؼ ُۡ ُْ ٱ ُ ط ٌۡ َّْ ٱطََّو ُ ِض ػ ـٰ ز٤ََِّ٘ ُۡ رِٲ
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ْۡ َظ ُ أَٗظ َٝ ٖۢ رَۡؼيِِٙۦ  ِٓ
 ( حُزوَس٢ٕ)
92. Sesungguhnya Musa telah datang 
kepadamu membawa bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat), kemudian kamu 
jadikan anak sapi (sebagai sembahan) 
sesudah (kepergian)nya, dan 
sebenarnya kamu adalah orang-orang 
yang zalim. 
12  ٍُ ُْ ٱُيَّح ًَخَٗۡض َُُڪ َۡ إِ  هُ
 
ش ٌّ۬ َٜ ُِ ِ َهخ سُ ِػ٘يَ ٱَّللَّ َ ٱ٧َِۡه
حْ  ُٞ َّ٘ َٔ ِّ َكظَ ِٕ ٱَُّ٘خ ٖ ىُٝ ِّٓ
 ْۡ ُ َص إِ ُڪ٘ظ ۡٞ َٔ
ُۡ ٱ
( َٖ ِيه٤ِ ـٰ  ( حُزوَس٢َٗٛ
94. Katakanlah: "Jika kamu 
(menganggap bahwa) kampung 
akhirat (surga) itu khusus untukmu di 
sisi Allah, bukan untuk orang lain, 
maka inginilah[75] kematian(mu), jika 
kamu memang benar 
ُ٘ٞحْ ٫َ  13 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ٳِػَ٘ ٍَ هُُُٞٞحْ طَوُُُٞٞحْ  َٝ خ 
ؼُٞحْ  َٔ ۡٓ ٱ َٝ َٗخ  َۡ  ۗٱُٗظ
104. Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu katakan (kepada 
Muhammad): "Raa'ina", tetapi 
katakanlah: "Unzhurna", dan 
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 ٌّ۬ ْ ٤ُِ َٖ َػٌَحد  أَ ٣ َِ ِل ـٰ َڪ ِۡ ُِ َٝ
 ( حُزوَسٗٓٔ)
"dengarlah". Dan bagi orang-orang 
yang kafir siksaan yang pedih 
َءحطُٞحْ  14 َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ٞحْ ٱُ ُٔ أَه٤ِ َٝ
سَ  ٰٞ َڪ َِّ ٞحْ ۚٱُ ُٓ خ طُوَيِّ َٓ َٝ  
يُُٝٙ  ـِ َ ٌّ۬ طَ ٖۡ َه٤ۡ ِّٓ  ٌُْ ِٔ ٧َِٗلُ
 ِ خ ِۗػ٘يَ ٱَّللَّ َٔ َ رِ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ َ ٤ ِٜ َٕ رَ ُِٞ َٔ ( ٓٔٔطَۡؼ
 حُزوَس
110. Dan dirikanlah shalat dan 
tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu usahakan bagi dirimu, 
tentu kamu akan mendapat pahala 
nya pada sisi Allah. Sesungguhnya 
Alah Maha Melihat apa-apa yang 
kamu kerjakan. 
15  ٟ ِِ ـۡ خ ٫َّ طَ ٌّ۬ ٓ ۡٞ ٱطَّوُٞحْ ٣َ َٝ
 ٫َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ  ٌّ۬  ْ ْ  َػٖ َّٗۡل َٗۡل
َُخ َػيۡ  ۡ٘ ِٓ  َُ ٫َ ٣ُۡوَز َٝ  
ٌّ۬ ٍ
 ْۡ ُٛ  ٫َ َٝ  
ؼَش ٌّ۬ ـٰ َٗلَ خ  َٜ طََ٘لؼُ
( َٕ ٝ َُ َٜ  ( حُزوَس٣ُٕٖٔ٘
123. Dan takutlah kamu kepada suatu 
hari di waktu seseorang tidak dapat 
menggantikan seseorang lain 
sedikitpun dan tidak akan diterima 
suatu tebusan daripadanya dan tidak 
akan memberi manfaat sesuatu 
syafa'at kepadanya dan tidak (pula) 
mereka akan ditolong. 
رُُّٚ  16 ٍَ  َْ ـۧ ِٛ ٳ َ ًِ ٱۡرظ٠ََِٰٰٓ اِۡر اِ ۥ  َٝ
 َّٖ ُٜ َّٔ َ ض ٌّ۬ كَؤَط ـٰ َٔ ِ ٌَ ٍَ ا٠ِِّٗ ۖرِ  هَخ
خ ٌّ۬ ٓ خ َٓ ِّ اِ َُِِّ٘خ ٍَ  َۖؿخِػَُِي   هَخ
٣َّظ٠ِ ٍِّ ًُ ٖ ِٓ َٝ ۖ ٍُ ٍَ ٫َ ٣ََ٘خ  هَخ
 ِٔ ِ ـٰ ِيٟ ٱُظَّ ٜۡ َٖ )َػ ٤ٕٔٗ )
 حُزوَس
124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 
diujiTuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu 
Ibrahim menunaikannya. Allah 
berfirman: "Sesungguhnya Aku akan 
menjadikanmu imam bagi seluruh 
manusia". Ibrahim berkata: "(Dan 
saya mohon juga) dari 
keturunanku".Allah berfirman: "Janji-
Ku (ini) tidak mengenai orang yang 
zalim". 
َِِّش  17 ِّٓ َؿُذ َػٖ  َۡ َ٣ ٖ َٓ َٝ
َِٓلَٚ   ٖ َٓ َْ ا٫َِّ  ـۧ ِٛ ٳ َ اِۡر
 َُٚٔ ُٚ ك٠ِ ۥۚ َٗۡل ـٰ َطل٤ََۡ٘ ۡٛ َُوَِي ٱ َٝ  
٤َخ ۡٗ اَُِّٗٚ  ۖٱُيُّ َٝ سِ    َ ۥ ك٠ِ ٱ٧َِۡه
130. Dan tidak ada yang benci kepada 
agama Ibrahim, melainkan orang 
yang memperbodoh dirinya sendiri, 
dan sungguh Kami telah memilihnya 
di dunia dan sesungguhnya dia di 
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 َّٜ َٖ ٱُ ِٔ َُ( َٖ ِِل٤ ( ٖٓٔـٰ
 حُزوَس
akhirat benar-benar termasuk orang-
orang yang saleh 
َُٮِٕ  18 َٖ أُٝطُٞحْ َٝ ٣ ٌِ ٖۡ أَط٤ََۡض ٱَُّ
خ طَِزؼُٞحْ  َّٓ َِّ َءح٣َش ٌّ۬  ٌُ َذ رِ ـٰ ظَ ٌِ ُۡ ٱ
خٰٓ أََٗض ِرظَخرِغ ٌّ۬ ۚهِۡزَِظَيَ  َٓ َٝ  
 ْۡ ُُ َ ُْٜ ِرظَخرِغ ٌّ۬ ۚهِۡزَِظ خ َرۡؼ٠ُ َٓ َٝ  
 ٌّ۬  ٞ ِٖ ٱطََّزۡؼَض ۚهِۡزَِشَ رَۡؼ َُٮِٕ َٝ  
خ  َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِّٓ  ُْٛ حَٰٓء َٞ ۡٛ أَ
 ِْ ِۡ ِؼ ُۡ َٖ ٱ ِٓ ح  اَِّٗ َۙؿخَٰٓءَى 
َي اًِ ٌّ۬
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ َٖ ٱُظَّ ِٔ َُّٔٗ٘ )
 حُزوَس
148. Dan bagi tiap-tiap umat ada 
kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah 
(dalam membuat) kebaikan. Di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu sekalian (pada 
hari kiamat). Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
ٝحْ  19 َُ َٖ َڪلَ ٣ ٌِ َُ ٱَُّ ؼَ َٓ َٝ
خ ٫َ  َٔ ِؼُن ِر ۡ٘ َ٣ ٟ ٌِ َِ ٱَُّ ؼَ َٔ ًَ
ِٗيَحٰٓء ٌّ۬  َٝ ُغ ا٫َِّ ىَُػخٰٓء ٌّ۬  َٔ ۡٔ َ٣ۚ 
 ٫َ ْۡ ُٜ ٠ ٌّ۬ كَ ۡٔ ْ  ُػ ٌۡ ُّْۢ رُ ُٛ
( َٕ  ( حُزوَس٣ٔ٧َٔۡؼِوُِٞ
171. Dan perumpamaan (orang-orang 
yang menyeru) orang-orang kafir 
adalah seperti penggembala yang 
memanggil binatang yang tidak 
mendengar selain panggilan dan 
seruan saja. Mereka tuli, bisu dan 
buta, maka (oleh sebab itu) mereka 
tidak mengerti. 
ؤَََُي ِػزَخِىٟ َػِّ٘  20 َٓ اًَِح  َٝ ٠
٣ذ   َِ سَ ۖكَب٠ِِّٗ هَ َٞ  أُِؿ٤ُذ ىَۡػ
 ِٕ ۖ ٱُيَّحعِ اًَِح ىََػخ
ُ٘ٞحْ  ِٓ ٤ُۡئ ُۡ َٝ  ٠ُِ ٤زُٞحْ  ـِ ظَ ۡٔ َ٤
ِۡ كَ
 َٕ ُٗيُٝ َۡ َ٣ ْۡ ُٜ ر٠ِ َُؼََِّ
 ( حُزوَس١ٙٔ)
186. Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku 
adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka beriman kepada-
Ku, agar mereka selalu berada dalam 
kebenaran 
21  ٌُ ٌُْ ر٤ََۡ٘ ٳَُ َٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ًُُِ ٫َ طَۡؤ َٝ ْ 188. Dan janganlah sebahagian kamu 
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خٰٓ ا٠َُِ  َٜ طُۡيُُٞحْ ِر َٝ  َِ ِط ـٰ زَ
ُۡ رِٲ
خ  ٣و ٌّ۬ َِ ُِظَۡؤُڪُِٞحْ كَ  ِّ خ ُلڪَّ ُۡ ٱ
 ِْ ۡػ ِّ رِٲ٩ِۡ ٍِ ٱَُّ٘خ ٳ َٞ ۡٓ ٖۡ أَ ِّٓ
( َٕ ٞ ُٔ ْۡ طَۡؼَِ ُ أَٗظ َٝٔ١١ )
 حُزوَس
memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang 
bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui 
ٖۡ َك٤ُۡغ   22 ِٓ َّْ أَك٠ُ٤ِٞحْ  ُ ػ
 َُ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ُّ َٝ ٱَُّ٘خ ٝحْ أَكَخ
 َ ْ ٌّ۬ ۚٱَّللَّ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ َ َؿلُٞ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
 ( حُزوَس٢٢ٔ)
199. Kemudian bertolaklah kamu dari 
tempat bertolaknya orang-orang 
banyak ('Arafah) dan mohonlah 
ampun kepada Allah; sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang 
23  ٠َُّٰ َٞ اًَِح طَ ََٓؼ٠ٰ ك٠ِ َٝ
خ  َٜ يَ ِك٤ ِٔ ٤ُُِۡل  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
 َ ۡٔ ٱَُّ٘ َٝ َع  َۡ َل
ُۡ َِي ٱ ٜۡ ُ٣ َٝۗ 
َٔخىَ  لَ ُۡ ُ ٫َ ٣ُِلذُّ ٱ ٱَّللَّ َٝ
 ( حُزوَسٕ٘ٓ)
205. Dan apabila ia berpaling (dari 
kamu), ia berjalan di bumi untuk 
mengadakan kerusakan padanya, dan 
merusak tanam-tanaman dan 
binatang ternak, dan Allah tidak 
menyukai kebinasaan 
24  ْۡ ًَ  َ ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ َۡ َر٠ِٰ٘ٓ اِ َٓ
ٖۡ َءح٣َِشِۭ ر٤ََِّ٘ش ٌّ۬  ِّٓ  ْ ُٜ ـٰ  َۗءحط٤ََۡ٘
 ٖۢ ِٓ  ِ شَ ٱَّللَّ َٔ ِٗۡؼ  ٍۡ ٖ ٣ُزَيِّ َٓ َٝ
 َ َّٕ ٱَّللَّ خ َؿخَٰٓءۡطُٚ كَبِ َٓ رَۡؼِي 
ِؼوَخِد ) ُۡ ( َِٕٔٔٗي٣يُ ٱ
 حُزوَس
211. Tanyakanlah kepada Bani Israil: 
"Berapa banyaknya tanda-tanda 
(kebenaran) yang nyata, yang telah 
Kami berikan kepada mereka." Dan 
barangsiapa yang menukar nikmat 
Allah setelah datang nikmat itu 
kepadanya, maka sesungguhnya Allah 
sangat keras siksa-Nya 
25  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ َٖ  اِ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
يُٝحْ ك٠ِ  َٜ ـٰ َؿ َٝ ٝحْ  َُ َٛخَؿ
 َٕ ُؿٞ َۡ ٰٓٮَِٕي ٣َ ـٰ َُ ْٝ ُ ِ أ َِ ٱَّللَّ َٓز٤ِ
 ِ َض ٱَّللَّ َٔ ۡك ٍَۚ ٌّ۬ ٍ ُ َؿلُٞ ٱَّللَّ َٝ  
218. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, orang-orang yang berhijrah 
dan berjihad di jalan Allah, mereka itu 
mengharapkan rahmat Allah, dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
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( ٌّ۬ ْ ِك٤  ( حُزوَس١ٍَّٕٔ
ْۡ كَۡؤطُٞحْ  26 ٌُ َُّ 
ع ٌّ۬ َۡ ْۡ َك ًُ ُٰٓإ خ َٔ ِٗ
 ْۡ ُ ۡجظ ِٗ ْۡ أ٠ََّٰٗ  ٌُ ػَ َۡ ٞحْ َۖك ُٓ هَيِّ َٝ  
 ْۡ ٌُ ِٔ َ ٧َِۚٗلُ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
وُُٞٙ  ـٰ َِ ُّٓ حْ أََُّٗڪْ  ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝۗ 
َِ ٱ ِّ٘ رَ َٝ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ
 حُزوَس (ٖٕٕ)
223. Isteri-isterimu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok tanam, 
maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki. Dan 
kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu, dan bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa kamu kelak 
akan menemui-Nya. Dan berilah 
kabar gembira orang-orang yang 
beriman. 
ٞحْ ُػۡويَسَ …. 27 ُٓ ِِ ٫َ طَۡؼ َٝ
ٱَُِّ٘ڪخفِ َكظ٠َّٰ ٣َۡزَُِؾ 
ُذ أََؿَُِٚ  ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َّٕ ۥۚ ٱ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  
 ْۡ ٌُ ِٔ خ ك٠ِٰٓ أَٗلُ َٓ  ُْ َ ٣َۡؼَِ ٱَّللَّ
 ٍُ َ ُۚٝٙ كَٲۡكٌَ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  
( ٌّ۬ ْ ٤ِ ٍ  َك ( َٖٕ٘ؿلُٞ
 حُزوَس
235- ……. Dan janganlah kamu 
ber'azam (bertetap hati) untuk 
beraqad nikah, sebelum habis 
'iddahnya. Dan ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hatimu; maka 
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun 
28  َ ُٝ ٱَّللَّ َِ ٟ ٣ُۡو ٌِ ٖ ًَح ٱَُّ َّٓ
ِؼلَُٚ  ـٰ خ ك٠َُ٤َ
ٌّ۬ َ٘ٔ خ َك  ٟ َۡ ۥ  هَ
س ٌّ۬  َُُٚ  َ خ َڪؼ٤ِ
ؼَخك ٌّ۬ ٟۡ ُ ۚۥ  أَ ٱَّللَّ َٝ  
 ِٚ ا٤َُِۡ َٝ  ٢ُ ُ  ٜ ٣َۡز َٝ  ُٞ ٣َۡوِز
( َٕ َؿؼُٞ َۡ  ( حُزوَسٕ٘ٗطُ
245. Siapakah yang mau memberi 
pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di 
jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran 
kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan 
29 ...… َٕ َٖ ٣َُظُّ٘ٞ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ
 ٖ ِّٓ ِ َڪْ  وُٞحْ ٱَّللَّ ـٰ َِ ُّٓ  ْ ُٜ أََّٗ
 
٤َِِش  َؿَِزَۡض كِجَش ٌّ۬ كِجَش ٌّ۬ هَ
249- …. " Orang-orang yang meyakini 
bahwa mereka akan menemui Allah, 
berkata: "Berapa banyak terjadi 
golongan yang sedikit dapat 
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 ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ سَۢ رِبِ َ َغ َۗڪؼ٤ِ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
( َٖ ٣ َِ زِ ـٰ َّٜ  ( حُزوَس٢ٕٗٱُ
mengalahkan golongan yang banyak 
dengan izin Allah. Dan Allah beserta 
orang-orang yang sabar." 
خَُُٞص  30 ـَ ُِ ٝحْ  ُ َ خ رَ َّٔ َُ َٝ
ۡؽ  َِ َخٰٓ أَۡك رَّ٘ ٍَ ُؿُ٘ٞىِِٙۦ هَخُُٞحْ  َٝ
ػَزِّۡض أَهۡ  َٝ ح  ٌّ۬ َ ۡز َٛ َ٘خ َػ٤ََِۡ٘خ  َٓ يَح
 ِّ ۡٞ وَ ُۡ َٗخ َػ٠َِ ٱ َۡ ُٜ ٱٗ َٝ
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ َڪ ُۡ  (ٕٓ٘ٱ
250. Tatkala Jalut dan tentaranya 
telah nampak oleh mereka, 
merekapun (Thalut dan tentaranya) 
berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah 
kesabaran atas diri kami, dan 
kokohkanlah pendirian kami dan 
tolonglah kami terhadap orang-orang 
kafir."  
حْ أَِٗلوُٞحْ  31 ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
َِ إَٔ  ٖ هَۡز ِّٓ  ٌُْ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ
 ٫َ َٝ  ِٚ ّ ٌّ۬ ٫َّ َر٤ۡغ ٌّ۬ ِك٤ ۡٞ ٣َۡؤط٠َِ ٣َ
 
ؼَش ٌّ۬ ـٰ َٗلَ  ٫َ َٝ  
 ُۗهَِّش ٌّ۬
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ  َٕ ٝ َُ ِل ـٰ ٌَ ُۡ ٱ َٝ
 ( حُزوَسٕٗ٘)
254. Hai orang-orang yang beriman, 
belanjakanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari rezki yang telah Kami 
berikan kepadamu sebelum datang 
hari yang pada hari itu tidak ada lagi 
jual beli , tidak ada lagi persahabatan 
yg  akrab, dan tidak ada lagi syafa'at. 
Dan orang-orang kafir itulah orang-
orang yang zalim 
32 .… َ َّٕ ٱَّللَّ ُْ كَبِ ـۧ ِٛ ٳ َ ٍَ اِۡر هَخ
 َٖ ِٓ  ِْ ۡٔ َّ٘ ٣َۡؤط٠ِ رِٲُ
 َٖ ِٓ َُخ  ِم كَۡؤِص رِ َِ ۡ٘ َٔ
ُۡ ٱ
 َ َل ًَ  ٟ ٌِ َض ٱَُّ ِٜ ِد كَزُ َِ ـۡ َٔ
ُۡ  ۗٱ
 َّ ۡٞ وَ
ُۡ ِيٟ ٱ ُۡ َ٫َ ٣ ُ ٱَّللَّ َٝ
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ  ( حُزوَس١ٕ٘ٱُظَّ
258. … Ibrahim berkata: 
"Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka 
terbitkanlah dia dari barat," lalu 
terdiamlah orang kafir itu; dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim 
ْۡ ِك٠  33 ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ َٕ أَ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
خٰٓ  َٓ  َٕ َّْ ٫َ ٣ُۡظِزؼُٞ ِ ػُ َِ ٱَّللَّ َٓز٤ِ
 ٰٓ٫َ َٝ خ 
ًٌّّ۬٘ َٓ ٟ أَٗلَوُٞحْ 
ْۡ  ۙأًَ ٌّ۬ ُٜ َُّ 
 ٫َ َٝ  ْۡ ِٜ رِّ ٍَ ْۡ ِػ٘يَ  ُٛ َُ أَۡؿ
 ْۡ ُٛ  ٫َ َٝ  ْۡ ِٜ ف  َػ٤َِۡ ۡٞ َه
262. Orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkannya itu dengan 
menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si 
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( َٕ ُٞٗ َِ  penerima), mereka memperoleh ( حُزوَس٣َٕٕٙۡل
pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati 
ُ٘ٞحْ ٫َ  34 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ٌُْ رِٲُۡ  ظِ ـٰ يَهَ َٛ ِّٖ طُۡزِطُِٞحْ  َٔ
خَُُٚ  َٓ ٟ ٣ُِ٘لُن  ٌِ ًَٲَُّ  ٰٟ ٱ٧ًََۡ ۥ  َٝ
 ُٖ ِٓ ٫َ ٣ُۡئ َٝ  ِّ َٰٓء ٱَُّ٘خ ثَخ ٍِ
 ِّ ۡٞ ٤َ ُۡ ٱ َٝ  ِ رِٲَّللَّ
 َِ  حُزوَس……ٱ٧َِۡه
264. Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan 
menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan si penerima), seperti orang 
yang menafkahkan hartanya karena 
riya kepada manusia dan dia tidak 
beriman kepada Allah dan hari 
kemudian 
35  َ لَۡو ُۡ ُْ ٱ ًُ ُٖ ٣َِؼيُ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ٱُ
َ٘خٰٓءِ  لَۡل ُۡ ُڪْ رِٲ َُ ُٓ ٣َۡؤ َٝۖ ُ ٱَّللَّ َٝ  
 
ك٬٠َۡ ٌّ۬ َٝ  ُٚ ۡ٘ ِّٓ  
س ٌّ۬ َ ِل ـۡ َّٓ  ًُْ  ٣َِۗؼيُ
 َٝ( ٌّ۬ ْ ٤ِ غ  َػ ِٓ ٳ َٝ  ُ ( ١ٕٙٱَّللَّ
 حُزوَس
268. Syaitan menjanjikan (menakut-
nakuti) kamu dengan kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat kejahatan 
(kikir); sedang Allah menjadikan 
untukmu ampunan daripada-Nya dan 
karunia. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui 
َ٘خٰٓءُ   36 َ٣ ٖ َٓ شَ  َٔ ِلۡڪ
ُۡ ۚ ٣ُۡئِط٠ ٱ
شَ كَوَۡي  َٔ ِلۡڪ
ُۡ ٖ ٣ُۡئَص ٱ َٓ َٝ
ح ٌّ۬ َ ح َڪِؼ٤ ٌّ۬ َ خ  ۗأُٝط٠َِ َه٤ۡ َٓ َٝ  
ِذ  ـٰ زَ ُۡ َ ُُٞحْ ٱ٧ۡ ْٝ ٰٓ أُ َُ ا٫َِّ ٣ٌََّڪَّ
 ( حُزوَس٢ٕٙ)
269. Allah menganugerahkan al 
hikmah (kefahaman yang dalam 
tentang Al Quran dan As Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 
Dan barangsiapa yang dianugerahi 
hikmah, ia benar-benar telah 
dianugerahi karunia yang banyak. 
Dan hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran (dari firman Allah). 
خٰٓ أَٗلَۡوظُ  37 َٓ َٝ ۡٝ ٖ َّٗلَوَش  أَ ِّٓ  ْ
 َ َّٕ ٱَّللَّ ٍ ٌّ۬ كَبِ ٌۡ َّٗ ٖ ِّٓ طُْ  ٍۡ ٌََٗ
 ُٚ ُٔ ٖۡ ۥۗ ٣َۡؼَِ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ُِِظَّ خ  َٓ َٝ  
270. Apa saja yang kamu nafkahkan 
atau apa saja yang kamu nazarkan, 
maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. Orang-orang yang 
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JAWABAN Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
ُ٘ٞحْ  1 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ اًَِح َُوُٞحْ ٱَُّ َٝ
حْ ا٠َُِٰ  ۡٞ اًَِح َهَِ َٝ َّ٘خ  َٓ حْ َءح ٰٞٓ هَخُُ
 َٓ حْ اَِّٗخ  ٰٞٓ ْۡ هَخُُ ِٜ ِط٤ِ٘ ـٰ َ٤َٗ ْۡ ٌُ َؼ
 َٕ ُءٝ ِِ ُۡ ظَ ۡٔ ُٓ  ُٖ َٗۡل خ  َٔ اَِّٗ
 ( حُزوَسٗٔ)
14. Dan bila mereka berjumpa dengan 
orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan: "Kami telah beriman". 
Dan bila mereka kembali kepada 
syaitan-syaitan mereka, mereka 
mengatakan: "Sesungguhnya kami 
sependirian dengan kamu, kami 
hanyalah berolok-olok." 
َُخ  2 ۡ٘ ُٖ َػ ـٰ ٤ََّۡ٘ط خ ٱُ َٔ ُٜ َُّ َُ َ كَؤ
 ِٚ ًَخَٗخ ِك٤ خ  َّٔ ِٓ خ  َٔ ُٜ َؿ َ  ۖكَؤَۡه
 ْۡ ٌُ زُِطٞحْ َرۡؼ٠ُ ۡٛ َ٘خ ٱ ِۡ هُ َٝ
 ٌّ۬ ٝ ٞ  َػيُ ْۡ ك٠ِ ُِۖزَۡؼ ٌُ َُ َٝ  
غ   ـٰ ظَ َٓ َٝ  
ٌّ۬
 َ ظَوَ ۡٔ ُٓ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
( ٌّ۬ ٖ  ( حُزوَسٖٙا٠َُِٰ ِك٤
36. Lalu keduanya digelincirkan oleh 
syaitan dari surga itu dan dikeluarkan 
dari keadaan semula  dan Kami 
berfirman: "Turunlah kamu! sebagian 
kamu menjadi musuh bagi yang lain, 
dan bagi kamu ada tempat kediaman 
di bumi, dan kesenangan hidup 
sampai waktu yang ditentukan." 
3  ٟ ِِ ـۡ خ ٫َّ طَ ٌّ۬ ٓ ۡٞ ٱطَّوُٞحْ ٣َ َٝ
 ٫َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ  ٌّ۬  ْ ْ  َػٖ َّٗۡل َٗۡل
 ٫َ َٝ  
ؼَش ٌّ۬ ـٰ َٗلَ َُخ  ۡ٘ ِٓ  َُ ٣ُۡوَز
 ْۡ ُٛ  ٫َ َٝ  
ٌّ۬ ٍ َُخ َػۡي ۡ٘ ِٓ ٣ُۡئَهٌُ 
( َٕ ٝ َُ َٜ  ( حُزوَس٣ٗ١ُ٘
48. Dan jagalah dirimu dari (azab) 
hari (kiamat, yang pada hari itu) 
seseorang tidak dapat membela 
orang lain, walau sedikitpun; dan 
(begitu pula) tidak diterima 
syafa'at[46] dan tebusan dari padanya, 
dan tidaklah mereka akan ditolong. 
حْ  4 ۡٝ َٖ ٱۡػظَيَ ٣ ٌِ ُْ ٱَُّ ُ ظ ۡٔ ِ َُوَۡي َػ َٝ
 ْۡ ُٜ َ٘خ َُ ِۡ َّٔۡزِض كَوُ ْۡ ك٠ِ ٱُ ٌُ ٘ ِٓ
ـ ِ  ِٔ ـٰ ىَس  َه َ َٖ ًُُٞٗٞحْ هِ ٤
65. Dan sesungguhnya telah kamu 
ketahui orang-orang yang melanggar 
diantaramu pada hari Sabtu[59], lalu 
Kami berfirman kepada mereka: 
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Jadilah kamu kera" ( حُزوَس٘ٙ)
[60] yang hina". 
5  ۡٝ ٖۡ َءح٣َش  أَ ِٓ َٔۡن  َ٘ٗ خ  َٓ
خٰٓ  َُ ۡ٘ ِّٓ  ٌّ۬ َ خ َٗۡؤِص رَِو٤ۡ َٜ ِٔ ُ٘ٗ  ۡٝ أَ
خٰٓ  َٜ ِ ۡؼ ِٓۗ َ َّٕ ٱَّللَّ ْۡ أَ ْۡ طَۡؼَِ  أََُ
  َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ َػ٠َِٰ 
 (  حُزوَسٙٓٔ)
106. Ayat mana saja[81] yang Kami 
nasakhkan, atau Kami jadikan 
(manusia) lupa kepadanya, Kami 
datangkan yang lebih baik 
daripadanya atau yang sebanding 
dengannya. Tidakkah kamu 
mengetahui bahwa sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu? 
زَُي  6 ـِ ٖ ٣ُۡؼ َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ َٝ
 ُُُٚ ۡٞ ٤َخ  هَ ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ ُۡ ۥ ك٠ِ ٱ
خ ك٠ِ  َٓ َ َػ٠َِٰ  يُ ٱَّللَّ ِٜ ۡ٘ ُ٣ َٝ
 ِّ خ َٜ ِو ُۡ َٞ أََُيُّ ٱ ُٛ َٝ زِِٚۦ 
ِۡ هَ
 (  حُزوَسٕٗٓ)
204. Dan di antara manusia ada 
orang yang ucapannya tentang 
kehidupan dunia menarik hatimu, dan 
dipersaksikannya kepada Allah (atas 
kebenaran) isi hatinya, padahal ia 
adalah penantang yang paling keras. 
7  َِ ۡٔ َو ُۡ ِٖ ٱ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣
 َِ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ خٰٓ اِػۡ َۖٝ َٔ ِٜ َۡ ك٤ِ ْ ٌّ۬  هُ
 ِّ َُِِّ٘خ ِلُغ  ـٰ َ٘ َٓ َٝ  ٌّ۬ َ َڪز٤ِ
 ٖ ِٓ  َُ خٰٓ أَۡڪَز َٔ ُٜ ُٔ اِۡػ َٝ
خ َٔ ِٜ (  ٢ٕٔ…….)  َّۗٗۡلِؼ
 حُزوَس
219. Mereka bertanya kepadamu 
tentang khamar[136] dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat 
dosa yang besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari 
manfaatnya." 
8  
ش ٌّ۬ َٟ َۡ َ ُػ ؼَُِٞحْ ٱَّللَّ ـۡ ٫َ طَ َٝ
ٝحْ  َُّ ْۡ إَٔ طَزَ ُِ٘ڪ ـٰ َٔ ٣َۡ ّ٧ِ
 َٖ ُِلٞحْ ر٤َۡ ٜۡ ُ ط َٝ َّوُٞحْ  طَظ َٝ
 ِّ ْ ٌّ۬ ۗٱَُّ٘خ ٤ ِ ٤غ  َػ ِٔ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
 (  حُزوَسٕٕٗ)
224. Jangahlah kamu jadikan (nama) 
Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan, 
bertakwa dan mengadakan ishlah di 
antara manusia[139]. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
9  ْۡ ِٜ ٰٓٮِٕ خ َٔ ِّٗ ٖ ِٓ  َٕ َٖ ٣ُۡئُُٞ ٣ ٌِ َِّ ُِّ
 ٌّ۬ َ ُُ ۡٗ َرؼَِش أَ ٍۡ ُٚ أَ رُّ َ  كَبِٕ ۖطَ
َ َؿلُ  َّٕ ٱَّللَّ ْ ٌّ۬ كَخُٰٓءٝ كَبِ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ ٞ
226. Kepada orang-orang yang meng-
ilaa' isterinya[141] diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). Kemudian 
jika mereka kembali (kepada 
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 isterinya), maka sesungguhnya Allah (  حُزوَسٕٕٙ)
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
10  َٖ ٣ ٌِ َُ ٱَُّ ؼَ َّٓ َٕ ٣ُِ٘لوُٞ
 ِ َِ ٱَّللَّ ز٤ِ َٓ ْۡ ك٠ِ  ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ أَ
َٓۡزَغ  زَظَۡض  ۢٗ َِ َكزَّش  أَ ؼَ َٔ ًَ
خْثَشُ  ِّٓ زَُِش ٌّ۬  ۢ٘ ُٓ  َِّ ًُ َ ك٠ِ  ََٓ٘خرِ
ٖ َۗكزَّش ٌّ۬  َٔ ُِ ِؼُق  ـٰ ٠َُ٣ ُ ٱَّللَّ َٝ  
َ٘خٰٓءُ  َ٣ۗ  ْ ٤ِ غ  َػ ِٓ ٳ َٝ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
 (  حُزوَسٕٔٙ)
261. Perumpamaan (nafkah yang 
dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan 
Allah[166] adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
َوِز٤َغ …. 11 ُۡ ٞحْ ٱ ُٔ َّٔ ٫َ ط٤ََ َٝ
ظُْ  ۡٔ َُ َٝ  َٕ ُٚ طُِ٘لوُٞ ۡ٘ ِٓ
٠ُٞحْ  ِٔ ـۡ ٰٓ إَٔ طُ ِٚ ا٫َِّ ٣ ٌِ رِـَٔخِه
 ِٚ ٠ِ٘  ۚك٤ِ َ َؿ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  
٤ي  ) ِٔ  (  حُزوَس٧َٕٙك
267. …..Dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. 
Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji 
خ  12 َّٔ ِض كَِِ٘ؼ ـٰ يَهَ َّٜ إِ طُۡزيُٝحْ ٱُ
َٛخ ٠َِٛۖ  إِ طُۡولُٞ َٝ  
 َٞ ُٜ حَٰٓء كَ َ لُوَ
ُۡ َٛخ ٱ طُۡئطُٞ َٝ
 َُّ ٌّ۬ َ ْۡ َه٤ۡ َُ َػُ٘ڪْ ُۚڪ لِّ ٌَ ُ٣ َٝ  
 ْۡ ٤َِّٓـَٔخطُِڪ  ٖ خ ِّۗٓ َٔ ُ رِ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ َ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ (  ٧ٕٔطَۡؼ
 حُزوَس
271. Jika kamu menampakkan 
sedekah(mu)[172], maka itu adalah 
baik sekali. Dan jika kamu 
menyembunyikannya[173] dan kamu 
berikan kepada orang-orang fakir, 
maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan 
menghapuskan dari kamu sebagian 
kesalahan-kesalahanmu; dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
13  ٠َِ٘ ـۡ ٝحْ َُٖ طُ َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 ٰٓ٫َ َٝ  ْۡ ُٜ ٳُُ َٞ ۡٓ ْۡ أَ ُٜ ۡ٘ َػ
10. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir, harta benda dan anak-anak 
mereka, sedikitpun tidak dapat 
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 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ُْٛ يُ ـٰ َُ ۡٝ خأَ ٤ۡـ ٌّ۬ َٗ  ۖ  
 ٍِ هُٞىُ ٱَُّ٘خ َٝ  ْۡ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ
 ( آٍ ػَٔحٕٓٔ)
menolak (siksa) Allah dari mereka. 
Dan mereka itu adalah bahan bakar 
api neraka, 
No 
Soal PAKET SEMI FINAL 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
ِّ ُكذُّ  1 َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
خِٰٓء  َٔ َٖ ٱُِّ٘ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ٱُ
 َِ ِط٤ ـٰ وََ٘ ُۡ ٱ َٝ  َٖ ز٤َِ٘
ُۡ ٱ َٝ
َِٛذ  َٖ ٱٌَُّ ِٓ سِ  َ وََ٘ط ُٔ ُۡ ٱ
ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ
ُۡ َِ ٱ َو٤ۡ ُۡ ٱ َٝ ِش  ِل٠َّ
ُۡ ٱ َٝ
 َٝ  ِْ ـٰ ؼَ ۡٗ َ ٱ٧ۡ عِ َٝ َۡ َل
ُۡ  ... ۗٱ
 (  آٍ ػَٔحٕٗٔ)
14. Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, 
binatang-binatang ternak[186] dan 
sawah ladang 
2  ُْ ـٰ َِ ۡٓ ِ ٱ٩ِۡ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ ۗ اِ
َٖ أُٝطُٞحْ  ٣ ٌِ خ ٱۡهظَََِق ٱَُّ َٓ َٝ
خ  َٓ ٖۢ َرۡؼِي  ِٓ َذ ا٫َِّ  ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ٱ
 ْۡ ُٜ خ ر٤ََۡ٘ َۢ٤ ـۡ ُْ َر ِۡ ِؼ ُۡ ُْ ٱ ُٛ َٰٓء  َۗؿخ
 ( آٍ ػَٔح٢ٕٔ... )
19. Sesungguhnya agama (yang 
diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 
Tiada berselisih orang-orang yang 
telah diberi Al Kitab[189] kecuali 
sesudah datang pengetahuan kepada 
mereka, karena kedengkian (yang 
ada) di antara mereka 
3  ٌّ۬ ّ ۡٞ َ٤ُِ  ْۡ ُٜ ـٰ ۡؼَ٘ َٔ ٤ٌََۡق اًَِح َؿ كَ
 َُّ ك٤َِّۡض ُڪ ُٝ َٝ  ِٚ ٣َۡذ ك٤ِ ٍَ  َّ٫
 ْۡ ُٛ َٝ َٔزَۡض  خ َڪ َّٓ  ٌّ۬  ْ ٫َ  َٗۡل
( َٕ ٞ ُٔ (  آٍ ٣ُٕ٘ۡظَِ
 ػَٔحٕ
25. Bagaimanakah nanti apabila 
mereka Kami kumpulkan di hari 
(kiamat) yang tidak ada keraguan 
tentang adanya. Dan disempurnakan 
kepada tiap-tiap diri balasan apa 
yang diusahakannya sedang mereka 
tidak dianiaya (dirugikan). 
خ ك٠ِ  4 َٓ َۡ إِ طُۡولُٞحْ  هُ
ٝۡ طُۡزيُُٝٙ  ْۡ أَ ُڪ ٍِ يُٝ ُٛ
 ُ ُٚ ٱَّللَّ ۡٔ خ ك٠ِ ٣َۗۡؼَِ َٓ  ُْ ٣َۡؼَِ َٝ  
29. Katakanlah: "Jika kamu 
menyembunyikan apa yang ada 
dalam hatimu atau kamu 
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خ ك٠ِ  َٓ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
 ِٝ ٍۡ َ َِّ ۗٱ٧ۡ ُ َػ٠َِٰ ُڪ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ َ ( آٍ ٠َٕۡٗ٢ء ٌّ۬ هَِي٣
 ػَٔحٕ
melahirkannya, pasti Allah 
mengetahui." Allah mengetahui apa-
apa yang ada di langit dan apa-apa 
yang ada di bumi. Dan Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu 
ِي  5 ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ طُۡئط٠ِ ٱ
يَ  ِۡ ُٔ ُۡ ُع ٱ ِِ طَ٘ خُٰٓء  َٝ َ٘ ٖ طَ َّٔ ِٓ
 ٖ َٓ  ٍُّ ٌِ ُ ط َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ  ُِّ طُِؼ َٝ
َ٘خٰٓءُ  َُ ۖطَ َو٤ۡ ُۡ  اََِّٗي ۖ ر٤َِِيَى ٱ
 ٌّ۬ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ َػ٠َِٰ 
 ( آٍ ػَٔحٕٕٙ)
26. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang 
mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan 
dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan 
Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 
ّدِ أَ  6 ٍَ  ٍَ ٠ُِ هَخ  ُٕ ٌُٞ ٠َّٰٗ ٣َ
 َُ ِڪزَ ُۡ ـ٠ََِ٘ ٱ هَۡي رََِ َٝ  ٌّ۬ ْ ـٰ ُؿَِ
 ٌّ۬ َ أَِط٠ َػخهِ َ ۡٓ ٱ َٝۖ ٍَ  هَخ
خُٰٓء  َ٘ خ ٣َ َٓ  َُ ُ ٣َۡلَؼ َُِي ٱَّللَّ ًٌََٳ
 ( آٍ ػَٔحٕٓٗ)
40. Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, 
bagaimana aku bisa mendapat anak 
sedang aku telah sangat tua dan 
isteriku pun seorang yang mandul?." 
Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah 
berbuat apa yang dikehendaki-Nya." 
7  ٠ُِ  ُٕ ٌُٞ ّدِ أ٠ََّٰٗ ٣َ ٍَ هَخَُۡض 
 ٌّ۬ َ َ٘ ٠ِ٘ رَ ۡٔ َٔ ۡٔ َ٣ ْۡ َُ َٝ  
َُي ٌّ۬ َٝۖ 
خ  َٓ ُ ٣َۡوُُِن  ُِِي ٱَّللَّ ٍَ َڪٌَٳ هَخ
َ٘خٰٓءُ  ح ٣َۚ ٌّ۬ َ ۡٓ  اًَِح ه٠ٰ٠ََٰٓ أَ
 ٍُ خ ٣َوُٞ َٔ ُٕ  َُُٚ  كَبَِّٗ ٌُٞ ًُٖ ك٤ََ ۥ 
 ( آٍ ػَٔح٧ٕٗ)
47. Maryam berkata: "Ya Tuhanku, 
betapa mungkin aku mempunyai 
anak, padahal aku belum pernah 
disentuh oleh seorang laki-lakipun." 
Allah berfirman (dengan perantaraan 
Jibril): "Demikianlah Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki-
Nya. Apabila Allah berkehendak 
menetapkan sesuatu, maka Allah 
hanya cukup berkata kepadanya: 
"Jadilah", lalu jadilah dia. 
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8  ِ ٠َٰٔ ِػ٘يَ ٱَّللَّ َ ِػ٤ ؼَ َٓ  َّٕ اِ
 َّ َِ َءحىَ ؼَ َٔ ًَۖ ٖ ِٓ  َهَِوَٚۥُ  
 ًُٖ ٍَ َُٚۥُ   َّْ هَخ ُ حد ٌّ۬ ػ َ طُ
( ُٕ ٌُٞ ٖ ( ٱُۡ ٢٘ك٤ََ ِٓ َلنُّ 
 َٖ ِّٓ  ٌُٖ رَِّي ك٬ََ طَ ٍَّ
( َٖ ٣ َِ ظَ ۡٔ ُٔ ُۡ ( آٍ ٓٙٱ
 ػَٔحٕ
59. Sesungguhnya misal (penciptaan) 
Isa di sisi AllAh, adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah 
menciptakan Adam dari tanah, 
kemudian Allah berfirman kepadanya: 
"Jadilah" (seorang manusia), maka 
jadilah dia. 60. (Apa yang telah Kami 
ceritakan itu), itulah yang benar, yang 
datang dari Tuhanmu, karena itu 
janganlah kamu termasuk orang-
orang yang ragu-ragu 
9  َْ ُِ ِذ  ـٰ ِڪظَ
ُۡ َ ٱ ۡٛ َ ٰٓؤ ـٰ َ٣
خٰٓ  َٓ َٝ  َْ ٤ ِٛ ٳ َ َٕ ك٠ِٰٓ اِۡر ٞ طَُلخٰٓؿُّ
 ٍَ ۡٞ َُِض ٱُظَّ ِِ َُ أُٗ ٤ ـِ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ ٰٮشُ 
ِٙۦ   ٖۢ َرۡؼِي ِٓ َٕ ۚا٫َِّ   أَك٬ََ طَۡؼِوُِٞ
 ( آٍ ػَٔحٕ٘ٙ)
65. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu 
bantah membantah[198] tentang hal 
Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak 
diturunkan melainkan sesudah 
Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? 
10  َِ ۡٛ ٖۡ أَ ِّٓ  
ىَّص ١َّخٰٓٮِٕلَش ٌّ۬ َٝ
خ  َٓ َٝ  ْۡ ٌُ َٗ ُِّٞ٠ُِ٣ ۡٞ ِذ َُ ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ٱ
خ  َٓ َٝ  ْۡ ُٜ َٔ ٰٓ أَٗلُ َٕ ا٫َِّ ُِّٞ٠ُِ٣
( َٕ ٝ َُ ؼُ ۡ٘ (  آٍ ٣ٙ٢َ
 ػَٔحٕ
69. Segolongan dari Ahli Kitab ingin 
menyesatkan kamu, padahal mereka 
(sebenarnya) tidak menyesatkan 
melainkan dirinya sendiri, dan mereka 
tidak menyadarinya. 
11  َِ ۡٛ ٖۡ أَ ِّٓ  
هَخَُض ١َّخٰٓٮِٕلَش ٌّ۬ َٝ
 ٰٟٓ ٌِ ُ٘ٞحْ رِٲَُّ ِٓ ِذ َءح ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ٱ
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٍَ َػ٠َِ ٱَُّ ِِ أُٗ
حْ  ٰٝٓ َُ لُ ًۡ ٱ َٝ  ٍِ خ َٜ ۡؿَٚ ٱَُّ٘ َٝ
 َٕ ِؿؼُٞ َۡ َ٣ ْۡ ُٜ ٙۥُ  َُؼََِّ َ َءحِه
 (  آٍ ػَٔح٧ٕٕ)
72. Segolongan (lain) dari Ahli Kitab 
berkata (kepada sesamanya): 
"Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu 
beriman kepada apa yang diturunkan 
kepada orang-orang beriman 
(sahabat-sahabat Rasul) pada 
permulaan siang dan ingkarilah ia 
pada akhirnya, supaya mereka 
(orang-orang mukmin) kembali 
(kepada kekafiran). 
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12  َٕ ِ ٣َۡزـُٞ ِٖ ٱَّللَّ َ ِى٣ أَكَـ٤َۡ
 َُُٚ ٖ ك٠ِ  َٝ َٓ  َْ َِ ۡٓ ۥ  أَ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
 ِٚ ا٤َُِۡ َٝ خ 
ٌّ۬ ٛ َۡ َڪ َٝ خ 
ػ ٌّ۬ ۡٞ ١َ
( َٕ َؿؼُٞ َۡ (  آٍ ٣١ُٖ
 ػَٔحٕ
83. Maka apakah mereka mencari 
agama yang lain dari agama Allah, 
padahal kepada-Nya-lah 
menyerahkan diri segala apa yang di 
langit dan di bumi, baik dengan suka 
maupun terpaksa dan hanya kepada 
Allahlah mereka dikembalikan. 
13  ِْ ـٰ َِ ۡٓ َ ٱ٩ِۡ ٖ ٣َۡزظَؾِ َؿ٤ۡ َٓ َٝ
 َٞ ُٛ َٝ  ُٚ ۡ٘ ِٓ  َ خ كََِٖ ٣ُۡوزَ
ِى٣٘ ٌّ۬
 َٖ ِٓ سِ  َ ك٠ِ ٱ٧َِۡه
( َٖ ٣ َِ ِٔ ـٰ َو ُۡ (  آٍ ١٘ٱ
 ػَٔحٕ
85. Barangsiapa mencari agama 
selain agama Islam, maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama 
itu)daripadanya, dan dia di akhirat 
termasuk orang-orang yang rugi. 
No 
Soal REBUTAN SEMI 
FINAL 
JAWABAN Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
1   َ٫َّ ٣ َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٌِ ٱ ظَِّو
 ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٤َُِخَٰٓء  ۡٝ َٖ أَ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ
ُۡ ٱ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َۡ ۖٱ ٖ ٣َۡلَؼ َٓ َٝ  
ِ ِك٠  َٖ ٱَّللَّ ِٓ  َْ َُِي ك٤ََِۡ ًَٳ
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ َّوُٞحْ  ٰٓ إَٔ طَظ ٠َۡٗء  ا٫َِّ
 
ُ ۗطُوَٰٮش ٌّ۬ ُْ ٱَّللَّ ُڪ ٍُ ٣َُلٌِّ َٝ  
 َُٚٔ َُ ۥۗ َٗۡل ٤ ِٜ َٔ
ُۡ ِ ٱ ا٠َُِ ٱَّللَّ َٝ  
 َحٕ(  آٍ ػ١ٕٔ)
28. Janganlah orang-orang mukmin 
mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali[192] dengan meninggalkan orang-
orang mukmin. Barang siapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah, kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu 
yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri 
(siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 
kembali (mu). 
خ  2 َّٓ  ٌّ۬  ْ َُّ َٗۡل يُ ُڪ ـِ َّ طَ ۡٞ َ٣
ح  ٌّ۬ َ ۡل٠َ ُّٓ  ٌّ۬ َ ٖۡ َه٤ۡ ِٓ َِۡض  ِٔ َػ
ىُّ  َٞ ء ٌّ۬ طَ ٰٞٓ ُٓ  ٖ ِٓ َِۡض  ِٔ خ َػ َٓ َٝ
30. Pada hari ketika tiap-tiap diri 
mendapati segala kebajikan 
dihadapkan (dimukanya), begitu 
(juga) kejahatan yang telah 
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َر٤َُۡ٘ٚ  َٝ خ  َٜ َ٘ َّٕ َر٤ۡ ٞۡ أَ ح ۥ   َُ يَۢ َٓ أَ
ح ُ  ۗرَِؼ٤ي ٌّ۬ ُْ ٱَّللَّ ُڪ ٍُ ٣َُلٌِّ َٝ  
 َُٚٔ ُءُٝفۢ ۥۗ َٗۡل ٍَ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
ِؼزَخِى ) ُۡ  ( آٍ ػَٔحٕٖٓرِٲ
dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya 
antara ia dengan hari itu ada masa 
yang jauh; dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah 
sangat Penyayang kepada hamba-
hamba-Nya. 
3 ..… َٚ َٔ ُة ٱ٧َۡۡڪ َِ أُۡر َٝ
ط٠َٰ  ۡٞ َٔ
ُۡ أُۡك٠ِ ٱ َٝ  َٙ َ ٱ٧َۡۡر َٝ
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ ٌُْ رِ ۖرِبِ َٗزِّجُ ُ أ َٝ خ   َٔ
َٕ ك٠ِ  ٝ َُ خ طَيَِّه َٓ َٝ  َٕ ًُُِٞ طَۡؤ
 ْۡ َُِي ۚر٤ُُٞطُِڪ َّٕ ك٠ِ ًَٳ  اِ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُّٓ ًُ٘ظُْ  ْۡ إِ  ٌُ َُّ 
٣َ٧ََش ٌّ۬
 ( آٍ ػَٔح٢ٕٗ)
49. … dan aku menyembuhkan orang 
yang buta sejak dari lahirnya dan 
orang yang berpenyakit sopak; dan 
aku menghidupkan orang mati 
dengan seizin Allah; dan aku kabarkan 
kepadamu apa yang kamu makan dan 
apa yang kamu simpan di rumahmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu 
adalah suatu tanda (kebenaran 
kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman.  
ُٰٓئ٫َٰٓ  4 ـٰ َٛ  ْۡ ُ ٰٓؤَٗظ ـٰ َٛ ْۡ ُ ظ ـۡ ـَ ـٰ ِء َك
 َْ ِ ْ ٌّ۬ كَ
ِۡ ٌُْ رِِٚۦ ِػ خ َُ َٔ ك٤ِ
 ٌُْ َُ َْ خ ٤َُۡ َٔ َٕ ك٤ِ ٞ طَُلخٰٓؿُّ
 ٌّ۬ ْ ِۡ ْۡ ٫َ ۚرِِٚۦ ِػ أَٗظُ َٝ  ُْ ُ ٣َۡؼَِ ٱَّللَّ َٝ  
( َٕ ٞ ُٔ ( آٍ ٙٙطَۡؼَِ
 ػَٔحٕ
66. Beginilah kamu, kamu ini 
(sewajarnya) bantah membantah 
tentang hal yang kamu ketahui[199], 
maka kenapa kamu bantah 
membantah tentang hal yang tidak 
kamu ketahui[200]? Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui. 
ٝحْ َرۡؼيَ  5 َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
ح  ٌّ۬ َ ًُۡل ىَحىُٝحْ  ُۡ َّْ ٱ ُ ْۡ ػ ِٜ ِ٘ ـٰ َٔ ا٣ِ
ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ  ْۡ ُٜ رَظُ ۡٞ َ طَ َُّٖ طُۡوَز
خٰٓ  ُْ ٱ٠َُّ ُٛ( َٕ آٍ (  ٢ُُّٓٞ
 ػَٔحٕ
90. Sesungguhnya orang-orang kafir 
sesudah beriman, kemudian 
bertambah kekafirannya, sekali-kali 
tidak akan diterima taubatnya; dan 
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No 
Soal PAKET FINAL 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
خطُٞحْ  1 َٓ َٝ ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 ٖۡ ِٓ  َ ٍ ٌّ۬ كََِٖ ٣ُۡوزَ ًُلَّخ  ْۡ ُٛ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ُء ٱ٧ۡ َۡ ِّٓ  ْ ِٛ أََكِي
ِٚۦ   ٰٟ رِ ِٞ ٱۡكظَيَ َُ َٝ خ 
َٛز ٌّ۬ ًَۗ 
 ٌّ۬ ْ ٤ُِ ْۡ َػٌَحد  أَ ُٜ ٰٓٮَِٕي َُ ـٰ َُ ْٝ ُ أ
 َٖ ٣ َِ ِٜ ـٰ َّٗ ٖ ِّٓ  ْ ُٜ خ َُ َٓ َٝ
 (  آٍ ػَٔح٢ٕٔ)
91. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir dan mati sedang mereka tetap 
dalam kekafirannya, maka tidaklah 
akan diterima dari seseorang diantara 
mereka emas sepenuh bumi, 
walaupun dia menebus diri dengan 
emas (yang sebanyak) itu. Bagi 
mereka itulah siksa yang pedih dan 
sekali-kali mereka tidak memperoleh 
penolong.  
2  َّٕ ٞۡ أَ َٖ ٱطَّزَؼُٞحْ َُ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
خ  َٔ ًَ  ْۡ ُُ ۡ٘ ِٓ أَ  ََّ َ٘ظَزَ  كَ
س ٌّ۬ ََّ ًَ ََُ٘خ 
َّ٘خ ِٓ ُءٝحْ  ََّ ُْ  ۗطَزَ ِٜ ٣ َِ َُِي ٣ُ ًٌََٳ  
ٳص   َ َٔ ْۡ َك ُٜ َِ ـٰ َٔ ُ أَۡػ ٱَّللَّ
 ْۡ ُِ َٖ َۖػ٤َِۡ ِؿ٤ َِ ـٰ ُْٛ ِرَو خ  َٓ َٝ  
( ٍِ َٖ ٱَُّ٘خ  (  حُزوَس٧ِٙٔٓ
167. Dan berkatalah orang-orang 
yang mengikuti: "Seandainya kami 
dapat kembali (ke dunia), pasti kami 
akan berlepas diri dari mereka, 
sebagaimana mereka berlepas diri 
dari kami." Demikianlah Allah 
memperlihatkan kepada mereka amal 
perbuatannya menjadi sesalan bagi 
mereka; dan sekali-kali mereka tidak 
akan keluar dari api neraka. 
٤ۡظَشَ  3 َٔ
ُۡ ُْ ٱ َّ َػ٤َُِۡڪ ََّ خ َك َٔ اَِّٗ
خٰٓ  َٓ َٝ  َِ ٣ ِِ ِو٘
ُۡ َْ ٱ َُۡل َٝ  َّ ٱُيَّ َٝ
 ِ َِ ٱَّللَّ ُِـ٤َۡ ََّ رِِٚۦ  ِٛ ُ ِٖ ۖأ َٔ  كَ
٫َ َػخى ٌّ۬  َٝ  
ٌّ۬
َ رَخؽ  ََّ َؿ٤ۡ ُط ٟۡ ٱ
 ِٚ َْ َػ٤َِۡ َ ۚك٬ََٰٓ اِۡػ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
(  ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ (  ٧َٖٔؿلُٞ
 حُزوَس
173. Sesungguhnya Allah hanya 
mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang 
yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah[108]. Tetapi 
barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada 
dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
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Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
سُ  4 ٰٞ َل٤َ ُۡ ٝحْ ٱ َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َِّ ُِ  َٖ ِّ٣ ُ
 َٖ ِٓ  َٕ ٝ َُ َو ۡٔ َ٣ َٝ ٤َخ  ۡٗ ٱُيُّ
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ حْ ۘٱَُّ ۡٞ َٖ ٱطَّوَ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  
شِ  َٔ ـٰ ِو٤َ
ُۡ َّ ٱ ۡٞ ٣َ ْۡ ُٜ هَ ۡٞ ُ ۗكَ ٱَّللَّ َٝ  
 َِ ـ٤َۡ خُٰٓء رِ َ٘ َ٣ ٖ َٓ ُم  ُ َۡ َ٣
َٔخد ٌّ۬ )  (  حُزوَسِٕٕٔك
212. Kehidupan dunia dijadikan indah 
dalam pandangan orang-orang kafir, 
dan mereka memandang hina orang-
orang yang beriman. Padahal orang-
orang yang bertakwa itu lebih mulia 
daripada mereka di hari kiamat. Dan 
Allah memberi rezki kepada orang-
orang yang dikehendaki-Nya tanpa 
batas. 
No 
Soal REBUTAN FINAL 
JAWABAN 
Terjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia yang 
baik !  
ْۡ إَٔ طَۡيُهُِٞحْ  1 ۡزظُ ِٔ ّۡ َك أَ
 َُ ؼَ َّٓ  ٌُْ خ ٣َۡؤِط َّٔ َُ َٝ َّ٘شَ  ـَ
ُۡ ٱ
ٌُْ ِ ٖ هَۡز ِٓ حْ  ۡٞ َٖ َهَِ ٣ ٌِ  ۖ ٱَُّ
حُٰٓء  ََّ ٱ٠َُّ َٝ خُٰٓء  َٓ زَۡؤ
ُۡ ُْ ٱ ُُ َّٔۡظ َّٓ
 ٍَ ُُٞحْ َكظ٠َّٰ ٣َوُٞ ِِ ُۡ ُ َٝ
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ٍُ ُٞٓ ََّ ٱُ
ؼَُٚ  َٓ  ِ َُ ٱَّللَّ ٜۡ ظ٠َٰ َٗ َٓ  أ٫ََٰٓ ۗۥ 
 َّٕ   اِ
٣ذ ٌّ۬ َِ ِ هَ َ ٱَّللَّ ٜۡ َٗ
(ٕٔٗ) 
214. Apakah kamu mengira bahwa 
kamu akan masuk syurga, padahal 
belum datang kepadamu (cobaan) 
sebagaimana halnya orang-orang 
terdahulu sebelum kamu? Mereka 
ditimpa oleh malapetaka dan 
kesengsaraan, serta digoncangkan 
(dengan bermacam-macam cobaan) 
sehingga berkatalah Rasul dan orang-
orang yang beriman bersamanya: 
"Bilakah datangnya pertolongan 
Allah?" Ingatlah, sesungguhnya 
pertolongan Allah itu amat dekat. 
2 ..… ْۡ ٌُ ٘ ِٓ طَِيۡى  َۡ َ٣ ٖ َٓ َٝ
 َٞ ُٛ َٝ ۡض  ُٔ َػٖ ِى٣ِِ٘ٚۦ ك٤ََ
 ٌّ۬ َ ٰٓٮَِٕي َكِزَطۡض  َڪخكِ ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
٤َخ  ۡٗ ْۡ ك٠ِ ٱُيُّ ُٜ ُِ ـٰ َٔ أَۡػ
سِ  َ ٱ٧َِۡه ٰٓٮَِٕي َۖٝ ـٰ َُ ْٝ ُ أ َٝ  
217. …. Barangsiapa yang murtad di 
antara kamu dari agamanya, lalu dia 
mati dalam kekafiran, maka mereka 
itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan mereka itulah 
penghuni neraka, mereka kekal di 
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 ٍِ ُذ ٱَُّ٘خ ـٰ َل ۡٛ خ ۖأَ َٜ ْۡ ك٤ِ ُٛ  
( َٕ ِيُٝ ـٰ  (٧َٕٔه
dalamnya. 
                
B. AQIDAH 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?  Baqa' 
 َ٣ َٝ ِّ ح َ ًۡ ٱ٩ِۡ َٝ  َِ ـٰ َِ ـَ
ُۡ رَِّي ًُٝ ٱ ٍَ ۡؿُٚ  َٝ    (٧ٕ)حَُكٖٔ: ۡزو٠َٰ 
2 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Qidam dan Baqa’ 
 ُٖ زَخ١ِ ُۡ ٱ َٝ  َُ ِٜ ـٰ ٱُظَّ َٝ  َُ ٱ٧َِۡه َٝ  ٍُ َّٝ َ َٞ ٱ٧ۡ ٠َۡٗء  ُۖٛ  َِّ ٌُ َٞ رِ ُٛ َٝ  
  ْ ٤ِ    (ٖ: )حُلي٣يَػ
3 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Iradat 
 َٕ َؿؼُٞ َۡ ِٚ طُ ا٤َُِۡ َٝ ٠َۡٗء ٌّ۬   َِّ ًُ ٌُُٞص  َِ َٓ ٟ ر٤َِيِِٙۦ  ٌِ َٖ ٱَُّ ـٰ ُٔۡزَل كَ
 :ْ١ٕ) ٣)   
4 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?  Wahdaniyat 
 ٌّ۬ ٍ ٌِ ٘ ُٓ خٰٓ أََٗ۟خ  َٔ َۡ اَِّٗ ٍُ ۖهُ خ َّٜ وَ ُۡ ٳِكيُ ٱ َٞ
ُۡ ُ ٱ ٚ  ا٫َِّ ٱَّللَّ ـٰ ٖۡ اَُِ ِٓ خ  َٓ َٝ  
 :ٙ(ٙ٘)   
5 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Wahdaniyat 
ٳِكي ٌّ۬  َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ ْۡ اَُِ ٌُ ُٜ ـٰ اَُِ َٝۖ َٚ ـٰ ٰٓ اَُِ َّ٫   ُْ ِك٤ ََّ ُٖ ٱُ ـٰ َٔ ۡك ََّ َٞ ٱُ ُٛ )  ا٫َِّ 
   (ٖٙٔحُزوَس: 
6 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Wahdaniyat 
ؼَش ٌّ۬  ـٰ ُُِغ ػََِ َ ػَخ َّٕ ٱَّللَّ حْ اِ ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ ٌِ َ ٱَُّ ٚ  َُّۘوَۡي َڪلَ ـٰ ٖۡ اَُِ ِٓ خ  َٓ َٝ  
ٳ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ ٰٓ اَُِ  ا٫َِّ
َٖ ِۚكي ٌّ۬ ٣ ٌِ َّٖ ٱَُّ َّٔ َٔ َ٤َُ َٕ خ ٣َوُُُٞٞ َّٔ ٞحْ َػ ُٜ ْۡ ٣َ٘ظَ إِ َُّ َٝ  
         ْ ٤ ُِ ْۡ َػٌَحد  أَ ُٜ ۡ٘ ِٓ ٝحْ  َُ لَ    (٧ٖ) حُٔخثيس: ًَ
7 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?  Bashar 
 َِّ َءحطُٞحْ ٱُ َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ٞحْ ٱُ ُٔ أَه٤ِ سَ َٝ ٰٞ ٌُْ َۚڪ ِٔ ٞحْ ٧َِٗلُ ُٓ خ طُوَيِّ َٓ َٝ    
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 ِ يُُٝٙ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ـِ َ ٌّ۬ طَ ٖۡ َه٤ۡ ِّٓۗ ٌّ۬ َ ٤ ِٜ َٕ رَ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َ رِ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
 (ٓٔٔ)حُزوَس: 
8 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Sama’ dan Ilmun 
 ْۡ ِٜ ُِ ٳ َٞ ۡٓ َ ٖۡ أ ِٓ  ٌۡ َِّ  ُه َٛ َٝ خ  َُ ْ رِ ُِ ٤ ًِّ َِ ُ ط َٝ  ْۡ ُٛ َُ ِّٜ  طَُط
يَهَش ٌّ۬ َٛ
 ْۡ ِٜ ْۡ َۖػ٤َِۡ ُٜ َُّ 
ٌّ۬ ٖ ٌَ َٓ طََي  ٰٞ َِ َٛ  َّٕ ْ  ۗ اِ ٤ِ ٤غ  َػ ِٔ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ ) حُظٞرش:  
ٖٔٓ)   
9 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? 
Sama’ dan 
Bashar 
 ْۡ ٌُ وُ ِۡ خ َه ٳِكيَس  َّٓ َٝ  ٌّ۬  ْ ْۡ ا٫َِّ َڪَ٘ۡل ٌُ ُ ٫َ رَۡؼؼ ٤ُغۢ َۗٝ ِٔ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
  َ ٤ ِٜ    (١ٕ) ُؤخٕ: رَ
10 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?  Sama’ 
 ُ رَّٚ ٍَ ٣َّخ  َِ َڪ َُ َُِي ىََػخ  ٖ َُّيَُٗي ۥۖ َُٛ٘خ ِٓ  ٠ُِ َٛۡذ  ّدِ  ٍَ  ٍَ  هَخ
 ٍِّ  ٤١َِّزَش  ًُ
٤ُغ ٱُيَُّػخِٰٓء ٣َّۖش ٌّ۬ ِٔ َٓ    (١ٖ)آٍ ػَٔحٕ:  اََِّٗي 
11 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?  Ilmun 
 ِٝ ٍۡ َ ك٠ِ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُ ك٠ِ ٱُ َٞ ٱَّللَّ ُٛ َٝۖ ْۡ ًُ ََّ ِٓ  ُْ  ٣َۡؼَِ
زُ  ِٔ ٌۡ خ طَ َٓ  ُْ ٣َۡؼَِ َٝ  ْۡ ًُ َ ٜۡ َؿ َٝ َٕ    (ٖ)ح٧ٗؼخّ: ٞ
12 Sifat wajib Allah yang mana sajakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? 
Iradat dan 
Wahdaniyat 
خ  َٓ خ ٣َۡوُُِن  َّٔ ِٓ َطل٠َٰ  ۡٛ ح َلَّ
َُي ٌّ۬ َٝ ُ إَٔ ٣َظَِّوٌَ  حىَ ٱَّللَّ ٍَ ٞۡ أَ َُّ
خٰٓءُ  َ٘ َ٣ۚ َُٚ٘ ـٰ ُٓۡزَل ٳِكيُ ۥۖ   َٞ
ُۡ ُ ٱ َٞ ٱَّللَّ ُٛ   ٍُ خ َّٜ وَ
ُۡ    (ٗ) حَُِٓ: ٱ
13 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Ilmun 
ضِ  ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ُ ٱَُّ َػيَ ٱَّللَّ َٝۙ 
س ٌّ۬ َ ِل ـۡ َّٓ  ْ ُٜ َُ 
        ٌّ۬ ْ َ  َػِظ٤ أَۡؿ    (٢ٓٔ) حُٔخثيس: َٝ
14 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Kalam 
 ٌّ۬  ٞ ْۡ َػ٠َِٰ رَۡؼ ُٜ َ٘خ رَۡؼ٠َ ِۡ َُ ك٠ََّ ُٓ َُّ َي ٱُ ِۡ َْ ۘطِ َِّ ًَ  ٖ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
 ُ ض ٌّ۬ ۖٱَّللَّ ـٰ َؿ ٍَ ْۡ ىَ ُٜ كََغ رَۡؼ٠َ ٍَ َٝ  ۚ َْ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر َءحط٤ََۡ٘خ ِػ٤ َٝ  
 ُٚ ـٰ أ٣ََّۡيَٗ َٝ ِض  ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ ِّ ٱ وُيُ ُۡ ٝفِ ٱ َُ ) حُزوَس: …….       ۗرِ   
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ٕٖ٘) 
15 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? Qudrat 
َٟ رََ٘خَُٗٚ  ِ ّٞ َٔ َٖ َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ُّٗ ٣ ٍِ ِي ـٰ    (ٗ) حُو٤خٓش: ۥ  ر٠ََِٰ هَ
16 Sifat wajib Allah yang manakah yang 





ط٠َٰ  ۡٞ َٔ ُۡ ٠َِ ٱ ـۧ ٍ  َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ٣ُۡل ِي ـٰ َُِي رِوَ َْ ًَٳ  (ٓٗ) حُو٤خٓش: أ٤ََُۡ
17 Sifat wajib Allah yang mana sajakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini? 




 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُْ َؿ٤َۡذ ٱُ َ ٣َۡؼَِ َّٕ ٱَّللَّ َُۢ ۚاِ ٤ ِٜ ُ رَ ٱَّللَّ َٝ  
            َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ  (١ٔ) حُلـَحص: رِ
18 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Ta’addud 
َٔيَطَخ   ُ َُلَ ش  ا٫َِّ ٱَّللَّ َٜ ُِ خٰٓ َءح َٔ ُِ َٕ ك٤ِ خ ًَ  ۡٞ ّدِ  َُۚ ٍَ  ِ َٖ ٱَّللَّ ـٰ ُٔۡزَل  كَ
 َٕ لُٞ ِٜ خ ٣َ َّٔ ِٕ َػ َۡ ؼَ ُۡ    (ٕٕ) ح٧ٗز٤خء: ٱ
19 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Jahlun 
َٖ أ٣َۡ    خ ر٤َۡ َٓ  ُْ ْۡ ٣َۡؼَِ ُٜ لَ ِۡ خ َه َٓ َٝ  ْۡ ِٜ ٠َۡ٘ء ٌّ۬ ِۖي٣ َٕ رِ ٫َ ٣ُِل٤ُطٞ َٝ  
َٗخٰٓءَ  خ  َٔ ِٚۦ  ا٫َِّ رِ ِٔ ِۡ ٖۡ ِػ    (ٕ٘٘)حُزوَس: .. ِّۚٓ
20 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Karahah 
ـخ إَٔ ٣َ    ٤ۡـ ٌّ۬ َٗ حىَ  ٍَ
ۥ  اًَِحٰٓ أَ ُٙ َُ ۡٓ خٰٓ أَ َٔ ُٕ  اَِّٗ ٌُٞ ًُٖ ك٤ََ ٍَ َُٚۥُ   وُٞ
 :ْ١ٕ)٣)   
21 Sifat wajib Rasul yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Tablig 
ٝحْ    ٍُ ٱۡكٌَ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ أ٤١َِؼُٞحْ ٱُ َٝ  َ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ َٝۚ ْۡ ُ ٤َُّۡظ َٞ َ  كَبِٕ ط
زََِ  ُۡ َ٘خ ٱ ُِ ُٞٓ ٍَ خ َػ٠َِٰ  َٔ حْ أََّٗ ٰٞٓ ُٔ ُٖ كَٲۡػَِ ز٤ِ ُٔ
ُۡ ُؾ ٱ    (٢ٕ) حُٔخثيس: ـٰ
22 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Ta’addud 
ٖۢ رََِؾَ    َٓ َٝ ًُْ رِِٚۦ  ٍَ ٌِ ُٗ٧ِ ُٕ َءح َۡ وُ
ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ أُِٝك٠َ ا٠ََُِّ  َٝۚ ْۡ ٌُ َّ٘  أَٮِٕ
ش   َٜ ُِ ِ َءح َغ ٱَّللَّ َٓ  َّٕ َٕ أَ َُيُٝ ۡ٘ ٰٟ َُظَ َ َُيُ ۚأُۡه ۡٗ ٰٓ أَ خ ۚ هَُ ٫َّ َٔ َۡ اَِّٗ  هُ
 َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُ خ ط َّٔ ِّٓ ء ٌّ۬  ٰٟٓ َِ ٠ِ رَ اَِّٗ٘ َٝ  
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ َٞ اَُِ ) ح٧ٗؼخّ: ُٛ   
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ٔ٢) 
23 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? ّ٢ٔ :ح٧ٗؼخ Wahdaniyat 
   ٌَ ـٰ َٛ أُِٝك٠َ ا٠ََُِّ  ٖۢ رََِؾَ َٝ َٓ َٝ ًُْ رِِٚۦ  ٍَ ٌِ ُٗ٧ِ ُٕ َءح َۡ وُ
ُۡ ْۡ ۚح ٱ ٌُ َّ٘  أَٮِٕ
 ٰٟ َ ش  أُۡه َٜ ُِ ِ َءح َغ ٱَّللَّ َٓ  َّٕ َٕ أَ َُيُٝ ۡ٘ َُيُ َُۚظَ ۡٗ ٰٓ أَ خ ۚ هَُ ٫َّ َٔ َۡ اَِّٗ  هُ
( َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُ خ ط َّٔ ِّٓ ء ٌّ۬  ٰٟٓ َِ ٠ِ رَ اَِّٗ٘ َٝ  
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ َٞ اَُِ ُٛٔ٢)   
24 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini?  :حُزوَس
ٕٖ٘ Bukmun (Bakam) 
   ٌّ۬  ٞ ْۡ َػ٠َِٰ رَۡؼ ُٜ َ٘خ رَۡؼ٠َ ِۡ َُ ك٠ََّ ُٓ َُّ َي ٱُ ِۡ َْ ۘطِ َِّ ًَ  ٖ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
 ُ ض ٌّ۬ ۖٱَّللَّ ـٰ َؿ ٍَ ْۡ ىَ ُٜ كََغ رَۡؼ٠َ ٍَ َٝ  ۚ َْ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر َءحط٤ََۡ٘خ ِػ٤ َٝ  
أَ  َٝ ِض  ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ ِّ ٱ وُيُ ُۡ ٝفِ ٱ َُ ُٚ رِ ـٰ ) حُزوَس: …          ٣َّۡيَٗ
ٕٖ٘)   
25 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Kalam 
   ٌّ۬  ٞ ْۡ َػ٠َِٰ رَۡؼ ُٜ َ٘خ رَۡؼ٠َ ِۡ َُ ك٠ََّ ُٓ َُّ َي ٱُ ِۡ َْ ۘطِ َِّ ًَ  ٖ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  
 ُ ٍَ ۖٱَّللَّ ْۡ ىَ ُٜ كََغ رَۡؼ٠َ ٍَ َٝ ض ٌّ۬   ـٰ َْ َۚؿ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر َءحط٤ََۡ٘خ ِػ٤ َٝ  
 ِّ وُيُ ُۡ ٝفِ ٱ َُ ُٚ رِ ـٰ أ٣ََّۡيَٗ َٝ ِض  ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ ) حُزوَس: …….      ٱ
ٕٖ٘)   
26 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Fana’ 
ٱ٩ِۡ    َٝ  َِ ـٰ َِ ـَ
ُۡ رَِّي ًُٝ ٱ ٍَ ۡؿُٚ  َٝ ٣َۡزو٠َٰ  َٝ ِّ ح َ    (٧ٕ) حَُكٖٔ: ًۡ
27 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? ‘Ajzun (‘Ajaz) 
   ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُي ٱُ
ِۡ ُٓ  ِ َّلِلَّ ٠َۡٗء ٌّ۬ َۗٝ  َِّ ًُ ُ َػ٠َِٰ  ٱَّللَّ َٝ  
  َ    (١٢) آٍ ػَٔحٕ:  هَِي٣
28 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Jahlun 
   ُ ُٚ ٱَّللَّ ۡٔ ٝۡ طُۡزيُُٝٙ ٣َۡؼَِ ْۡ أَ ُڪ ٍِ يُٝ ُٛ خ ك٠ِ  َٓ َۡ إِ طُۡولُٞحْ   ۗهُ
 ِٝ ٍۡ َ خ ك٠ِ ٱ٧ۡ َٓ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ خ ك٠ِ ٱُ َٓ  ُْ ٣َۡؼَِ ُ َػ٠َِٰ َۗٝ ٱَّللَّ َٝ  
 ٌّ۬ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ    (٢ٕ) آٍ ػَٔحٕ: ُڪ
29 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Qudrat 
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ُع    ِِ طَ٘ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ ِي طُۡئط٠ِ ٱ ِۡ ُٔ ُۡ َِي ٱ ـٰ َٓ  َّْ ُٜ َِ ٱَُِّ هُ
َ٘خٰٓءُ  ٖ طَ َٓ  ٍُّ ٌِ ُ ط َٝ خُٰٓء  َ٘ َ ٖ ط َٓ  ُِّ طُِؼ َٝ خُٰٓء  َ٘ ٖ طَ َّٔ ِٓ َي 
ِۡ ُٔ ُۡ  ۖٱ
 َُ َو٤ۡ ُۡ َ ٌّ۬     اِ ۖر٤َِِيَى ٱ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ ) آٍ ػَٔحٕ: ََّٗي َػ٠َِٰ 
ٕٙ)   
30 Sifat wajib Rasul yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Shidiq (Shidq) 
   َْ ٣ ٍِ ِذ اِۡى ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َۡ ك٠ِ ٱ ًُ ًۡ ٱ َٝۚ ُ خ   اَِّٗٚ
خ َّٗز٤ًٌِّّ۬ ٣و ٌّ۬ يِّ ِٛ  َٕ خ ًَ ) ۥ 
 :ْ٣َٓ٘ٙ )   
31 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Hayat 
   ٍِ خ َٜ ٱَُّ٘ َٝ  َِ ُق ٱ٤َُّۡ ـٰ َُُٚ ٱۡهظَِِ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ ٟ ٣ُۡل٠ِۦ  ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ ۚ
 َٕ    (١ٓ)حُٔئٕٓ٘ٞ: أَك٬ََ طَۡؼِوُِٞ
32 Sifat mustahail Allah yang mana sajakah 






   َُُٚ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُي ٱُ
ِۡ ُٓ ٤ضُ ۖۥ  ِٔ ُ٣ َٝ َٞ َػ٠َِٰ ۖ ٣ُۡل٠ِۦ  ُٛ َٝ  
   َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ  (ٕ) حُلي٣ي: ًُ
33 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Jahlun 
خٰٓءِ    َ٘ لَۡل ُۡ ُڪْ رِٲ َُ ُٓ ٣َۡؤ َٝ  َ لَۡو
ُۡ ُْ ٱ ًُ ُٖ ٣َِؼيُ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ُ ۖٱُ ٱَّللَّ َٝ  
ك٬٠َۡ ٌّ۬  َٝ  ُٚ ۡ٘ ِّٓ  
س ٌّ۬ َ ِل ـۡ َّٓ  ًُْ ْ ٌّ۬ ٣َِۗؼيُ ٤ِ غ  َػ ِٓ ٳ َٝ  ُ ٱَّللَّ َٝ ) حُزوَس:  
ٕٙ١)   
34 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? ‘Ilmun 
   ٌّ۬ ْ ٤ ِ ٠َۡٗء  َػ  َِّ ٌُ َ رِ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ ) حُزوَس: َٝ
ٕٖٔ)   
35 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? ‘Ajzun 
ٟ َهََِن ٱ   ٌِ َ ٱَُّ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ۡٝ َ َ٣ ْۡ َُ َٝ َٝ أَ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُ
 ْۡ ُٜ ۡؼَِ ِٓ ٍ  َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ٣َۡوَُِن     ( ٢٢) ح٩َٓحء: …..هَخِى
36 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahmi dari ayat berikut ini? Ta’addud 
   ِٖ ِٖ ٱۡػ٤َۡ٘ ٤ۡ َٜ ـٰ حْ اَُِ ٰٝٓ َِّوٌُ ُ ٫َ طَظ ٍَ ٱَّللَّ هَخ ٰـَُ َۖٝ َٞ اِ ُٛ خ  َٔ   اَِّٗ
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  
ٌّ۬ ٚۖ   
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      ِٕ َٛزُٞ ٍۡ ٠َ كَٲ ـٰ  (ٔ٘) حُ٘لَ: كَب٣َِّ
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sifat wajib Allah yang manakah yang 







َػَِ٘ض ٱُۡ    َٝ ِّ و٤َُّٞ
ُۡ َل٠ِّ ٱ
ِۡ ُِ ُؿُٞٙ  خ ُۖٞ ٌّ۬ ٔ ِۡ َ ُظ َٔ ٖۡ َك َٓ هَۡي َهخَد  َٝ  
 :ٚ١ (ٔٔٔ) 
2 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 






   ٌّ۬ َ َ٘ خٰٓ أََٗ۟خ رَ َٔ َۡ اَِّٗ  هُ
ٌّ۬ ٚ ـٰ ْۡ اَُِ ٌُ ُٜ ـٰ خٰٓ اَُِ َٔ ْۡ ٣َُٞك٠ٰٰٓ ا٠ََُِّ أََّٗ ٌُ ۡؼُِ ِّٓ
ٳِكي ٌّ۬  خ َۖٝ ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ  
ٌّ۬ ٬ َٔ َۡ َػ َٔ ٤َۡؼ ِۡ رِِّٚۦ كَ ٍَ وَخَٰٓء  ُِ ُؿٞحْ  َۡ َ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٔ  كَ
ح  ِٚۦ  أََكيَۢ رِّ ٍَ ۡى رِِؼزَخىَسِ  َِ ۡ٘ ُ٫َ ٣  (ٓٔٔ) حٌُٜق: َٝ
3 Sifat mustahil Allah yang mana sajakah yang 






   ِّ و٤َُّٞ ُۡ َل٠ِّ ٱ
ِۡ ُِ ُؿُٞٙ  ُٞ ُۡ َػَِ٘ض ٱ خ َۖٝ ٌّ۬ ٔ
ِۡ َ ُظ َٔ ٖۡ َك َٓ هَۡي َهخَد  َٝ  
 :ٚ١ (ٔٔٔ) 
4 Sifat mustahil Allah yang mana sajakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini?  :حُ٘ٔخء
ٔٙٗ Bukmun (Bakam) 
   ْۡ َُّ 
ٌّ۬ ٬ُٓ ٍُ َٝ  َُ ٖ هَۡز ِٓ ْۡ َػ٤ََِۡي  ُٜ ـٰ َ٘ ٜۡ َٜ  هَۡي هَ
ٌّ۬ ٬ُٓ ٍُ َٝ
ْۡ َػ٤َِۡيَ  ُٜ ٜۡ ُٜ خ )َۚٗۡو ٌّ۬ ٔ ٤ ِ ٠َٰٓ طَۡڪ ٞ ُٓ  ُ َْ ٱَّللَّ َِّ ًَ َٝ  ٔٙٗ) 
  
5 Sifat mustahil Rasul yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Kitman 
ؾُ    ـٰ زََِ ُۡ ٍِ ا٫َِّ ٱ ُٞٓ ََّ خ َػ٠َِ ٱُ خ َّۗٓ َٓ َٝ  َٕ خ طُۡزيُٝ َٓ  ُْ ُ ٣َۡؼَِ ٱَّللَّ َٝ  
 َٕ ٞ ُٔ ظُ ٌۡ  (٢٢) حُٔخثيس: طَ
  
6 Sifat mustahil Rasul yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Kizib (Kizbun) 
ذِ    ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َۡ ك٠ِ ٱ ًُ ًۡ ٱ َٝ  َْ ٤ ِٛ ٳ َ ُ ۚاِۡر خ َّٗز٤ًِّخ   اَِّٗٚ
٣و ٌّ۬ يِّ ِٛ  َٕ خ ًَ ) ۥ 
 :ْ٣َٓٗٔ) 
  
7 Sifat mustahil Rasul yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Kitman 
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خ    َٔ ك٤ََََّّ٘ي كَبَِّٗ َٞ َ ٝۡ َٗظ ْۡ أَ ُٛ ٟ َِٗؼيُ ٌِ َٞ ٱَُّ ٣َََّ٘ي رَۡؼ َِ خ ُٗ َّٓ إِ  َٝ
ٰـَِ  زَ ُۡ َٔخُد َػ٤ََِۡي ٱ ِل ُۡ َػ٤ََِۡ٘خ ٱ َٝ  (ٓٗ) حَُػي: ُؾ 
  
8 Sifat mustahil Allah yang mana sajakah yang 
dapat dipahamidari ayat berikut ini? Ta’addud 
ُ أََكي     َٞ ٱَّللَّ ُٛ  َۡ    (ٔ) ح٩ه٬ٙ: هُ
9 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? ‘Ajzun  
   َٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٟ َهََِن ٱُ ٌِ َ ٱَُّ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ۡٝ َ َ٣ ْۡ َُ َٝ أَ
 ْۡ ُٜ ۡؼَِ ِٓ ٍ  َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ٣َۡوَُِن     (٢٢) ح٩َٓحء: ... هَخِى
10 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini?  Ta’addud 
   َُّ ٌُٖ َ٣ ْۡ َُ ح أََكي  َٝ  ٞ    (ٗ)ح٩ه٬ٙ: ٚۥُ  ُڪلُ
11 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini?  ‘Ajzun 
خٰٓءُ    َ٘ َ٣ ٖ َٓ ُم  ُ َۡ ُ َُِط٤ُقۢ رِِؼزَخىِِٙۦ ٣َ ُِ ۖٱَّللَّ ٣ ِِ ؼَ ُۡ ُّٟ ٱ ِٞ وَ
ُۡ َٞ ٱ ُٛ َٝ  
   (٢ٔ)حٍُٟ٘ٞ: 
12 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Qudrat 
  
ؼَُٚ  َٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ خ  ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ ٤َۡ٘خ  َـّ َٗخ َٗ َُ ۡٓ خ َؿخَٰٓء أَ َّٔ ۥ  كََِ
  ٌ ٮِٕ ِٓ ۡٞ َ٣ ِٟ ِۡ ٖۡ ِه ِٓ َٝ َّ٘خ  ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك َ ُّٟ ۗرِ ِٞ وَ
ُۡ َٞ ٱ ُٛ رََّي  ٍَ  َّٕ  اِ
 ُِ ٣ ِِ ؼَ ُۡ    (ٙٙ) ٛٞى: ٱ
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sifat mustahil Allah yang mana sajakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? ‘Umyun  
   َٖ ِٓ ِكِٚۦ  ِِ ۡك َِ ُٔ َٞ رِ ُٛ خ  َٓ َٝ  
َ٘ش ٌّ۬ َٓ َق  ُۡ َُ أَ َّٔ ٞۡ ٣ُؼَ َُ ْۡ ُٛ ىُّ أََكيُ َٞ َ٣
 َ َّٔ ؼٌََحِد إَٔ ٣ُؼَ ُۡ َٔ ۗٱ خ ٣َۡؼ َٔ َُۢ رِ ٤ ِٜ ُ رَ ٱَّللَّ َٝ   َٕ    (٢ٙ)حُزوَس: ُِٞ
2 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini? Kalam 
رِّيَ    ٍَ ٖ ِڪظَخِد  ِٓ خٰٓ أُِٝك٠َ ا٤ََُِۡي  َٓ  َُ ٱۡط َٝۖ ٍَ زَيِّ ُٓ  ٫َ 
ح  ظََلي ٌّ۬ ِۡ ُٓ ٖ ىُِِٝٗٚۦ  ِٓ يَ  ـِ َُٖ طَ َٝ ظِِٚۦ  ـٰ َٔ ِ ٌَ    (٧ٕ) حٌُٜق: ُِ
3 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini?  Kalam 
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    ٰٟ َ ش  أُۡه َٜ ُِ ِ َءح َغ ٱَّللَّ َٓ  َّٕ َٕ أَ َُيُٝ ۡ٘ َ ْۡ َُظ ٌُ َّ٘ َُيُ ۚأَٮِٕ ۡٗ ٰٓ أَ  ۚ هَُ ٫َّ
 َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُ خ ط َّٔ ِّٓ ء ٌّ۬  ٰٟٓ َِ ٠ِ رَ اَِّٗ٘ َٝ  
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ َٞ اَُِ ُٛ خ  َٔ َۡ اَِّٗ هُ
   (٢ٔ)ح٧ٗؼخّ:
4 Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini?  ‘Ilmun 
   َّٖ ُٜ َُّ ٌّ۬ ّ ُِزَخ  ْۡ أَٗظُ َٝ  ْۡ ٌُ َُّ ٌّ۬ ّ زَخ ُِ  َّٖ ُٛ ...ۗ ْۡ ُ ًُ٘ظ  ْۡ ُ أََُّٗڪ َْ ٱَّللَّ ِ  َػ
َػلَخ  َٝ  ْۡ ٌُ ْۡ كَظَخَد َػ٤َِۡ َُٔڪ َٕ أَٗلُ طَۡوظَخُٗٞ
 ْۡ ٌُ    ( ١٧ٔ)حُزوَس:….َۖػ٘
5 Sifat wajib Rasul yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini?  Amanah 
  
 ُٙ َۡ ـِ ظـَۡ  ۡٓ ٰٓؤَرَِض ٱ ـٰ خ ٣َ َٔ ُٜ َص ۖهَخَُۡض اِۡكيَٰٮ َۡ ـَ ظـَۡ  ۡٓ ِٖ ٱ َٓ  َ َّٕ َه٤ۡ  اِ
 ُٖ ٤ ِٓ َ ُّٟ ٱ٧ۡ ِٞ وَ
ُۡ  (ٕٙ)حُوٜٚ: ٱ
  
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Sifat mustahil Allah yang manakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini?  
Shamamun 
(shummun) 
   ُ رَّٚ ٍَ ٣َّخ  َِ َڪ َُ َُِي ىََػخ  ٖ َُّيَُٗي ۥۖ َُٛ٘خ ِٓ  ٠ُِ َٛۡذ  ّدِ  ٍَ  ٍَ  هَخ
 ٤١َِّزَش  
٣َّش ٌّ۬ ٍِّ ٤ُغ ٱُيَُّػخِٰٓء ًُۖ ِٔ َٓ    (١ٖ)آٍ ػَٔحٕ:  اََِّٗي 
2 Sifat mustahil Allah yang mana sajakah yang 
dapat dipahami dari ayat berikut ini? Ta’addud 
   ِٖ ِٖ ٱۡػ٤َۡ٘ ٤ۡ َٜ ـٰ حْ اَُِ ٰٝٓ َِّوٌُ ُ ٫َ طَظ ٍَ ٱَّللَّ هَخ َٝۖ 
ٳِكي ٌّ۬ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ َٞ اَُِ ُٛ خ  َٔ  ۖ اَِّٗ
  ِٕ َٛزُٞ ٍۡ ٠َ كَٲ ـٰ    (ٔ٘)حُ٘لَ:كَب٣َِّ
3 Sifat wajib Allah yang manakah yang 
diindikasikan oleh ayat berikut ini?   Kalam 
   َ َُ هَۡز زَۡل ُۡ ر٠ِّ ََُِ٘ليَ ٱ ٍَ ِض  ـٰ َٔ ِ ٌَ ح ُِّ
يَحى ٌّ۬ ِٓ  َُ زَۡل ُۡ َٕ ٱ خ ًَ  ۡٞ هَُ َُّ
ح  ) يَى ٌّ۬ َٓ ِٚۦ  ِ ۡؼ ِٔ ٞۡ ِؿۡجَ٘خ رِ َُ َٝ ر٠ِّ  ٍَ ُض  ـٰ َٔ ِ ًَ حٌُٜق: إَٔ طَ٘لَيَ 
ٔٓ٢)   
4 Sifat wajib Rasul yang manakah yang dapat 
dipahami dari ayat berikut ini?  Fathanah 
  (  ٰٓ٠َٰٔ ثَُي ك٬ََ طَ٘ َِ ُ٘ۡو    (ٙح٧ػ٠ِ:َٓ
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4 kategori: sifat 
nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan sifat ma’nawiyah. 
Termasuk dalam kategori yang manakah sifat 
Salbiyah 
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Allah: Qiyamuhu binafsih? 
2 Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4 kategori: sifat 
nafsiyah, salbiyah, ma’ani dan sifat ma’nawiyah. 
Termasuk dalam kategori yang manakah sifat 
Allah: Wujud? 
Nafsiyah 
C. KISAH DALAM AL-QUR'AN 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?                                           
Nabi Sulaiman.Kandungan 
ayat:Ketika saat kematian Nabi 
Sulaiman, tidak ada yang 
mengetahui dalam waktu yang 
lama sampai ia tersungkur 
karena tongkatnya telah 
dimakan sejenis rayap, 
termasuk Jin juga tidak 
mengetahuinya. 
   ْۡ ُٜ خ ىََُّ َٓ َص  ۡٞ َٔ ُۡ ِٚ ٱ خ ه٤ۡ٠َََ٘خ َػ٤َِۡ َّٔ كََِ
 َُ ِٝ طَۡؤُڪ ٍۡ َ ِٚۦ  ا٫َِّ ىَحٰٓرَّشُ ٱ٧ۡ طِ ۡٞ َٓ َػ٠َِٰ 
ؤَطَُٚۖ  َٔ ٘ ُّٖ إَٔ  ِٓ ـِ ُۡ َِض ٱ ََّ طَز٤ََّ٘ خ َه َّٔ ٞۡ ۥ كََِ َُّ
خ َُزِؼُٞحْ ك٠ِ  َٓ ـ٤ََۡذ  ُۡ َٕ ٱ ٞ ُٔ ًَخُٗٞحْ ٣َۡؼَِ
 ِٖ ٤ ِٜ ُٔ
ُۡ ؼٌََحِد ٱ ُۡ  (ٗٔ) ٓزؤ: ٱ
2 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini? (Q.S. Al-Masad:5-6) 
Isteri Abu Lahab (Ummu 
Jamil).Kandungan ayat: Nanti di 
akhirat isteri Abu Lahab 
membawa kayu bakar, di 
lehernya memakai kalung dari 
bara api, karena kelakuannya 
yang memusuhi dan meneror 
kaum Muslimin. 
أَطُُٚ    َ ۡٓ ٱ َلَطِذ ) َٝ
ُۡ خَُشَ ٱ َّٔ ك٠ِ  (ٗۥ َك
ِيِۭ  َٔ َّٓ  ٖ ِّٓ  
ٌّ۬ َ َٛخ َكۡز  – ٗ) حُٔٔي: ِؿ٤ِي
٘) 
3 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Muhammad SAW. 
Kandungan ayat:Nabi 
Muhammad yang diberi nikmat 
besar, sehingga ia diperintah 
salat dan berkurban. Orang-
orang yang membencinya akan 
terputus dari rahmat Allah 
َ )اِ    ػَ ۡٞ ٌَ ُۡ َي ٱ ـٰ َِّ  (َّٔٗخٰٓ أَۡػَط٤َۡ٘ َٜ كَ
( َۡ َل ۡٗ ٱ َٝ رَِّي  َ ُِٕ)  َٞ ُٛ َٗخِٗجََي   َّٕ اِ
( َُ  (ٖ - ٔ)حٌُٞػَ: ( ٖٱ٧َۡۡرظَ
4 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
Nabi Adam dan isterinya, 
Hawwa. Kandungan ayat: 
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dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Keduanya digelincirkan oleh 
Iblis, lalu dikeluarkan dari surga 
dan dikirim ke bumi. Di bumi 
mereka menetap sampai waktu 
tertentu, dan antara satu 
dengan yang lainnya seringkali 
muncul permusuhan. 
   ُٜ َؿ َ َُخ كَؤَۡه ۡ٘ ُٖ َػ ـٰ ٤ََّۡ٘ط خ ٱُ َٔ ُٜ َُّ َُ َ خ كَؤ َٔ
 ِٚ ًَخَٗخ ك٤ِ خ  َّٔ ِٓۖ ْۡ ٌُ زُِطٞحْ رَۡؼ٠ُ ۡٛ َ٘خ ٱ ِۡ هُ َٝ  
 ٌّ۬ ٝ ٞ  َػيُ زَۡؼ ُِۖ ِٝ ٍۡ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ٌُ َُ َٝ  
 ٌّ۬ ٖ غ  ا٠َُِٰ ِك٤ ـٰ ظَ َٓ َٝ  
ٌّ۬ َ ظَوَ ۡٔ  ( ٖٙ)حُزوَس: ُٓ
5 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Musa dan Syaikhu Madyan 
(Syu’aib). Kandungan ayat: 
Kesepakan antara mereka 
berdua soal mahar pernikahan 
antara Musa dan salah satu 
puteri Syu’aib. Yang mana saja 
yang diambil, tidak ada tuntut-
menuntut sesudahnya, dan 
Allah yang menjadi saksi 
terhadap perjanjian mereka. 
ر٤ََۡ٘يَ    َٝ َُِي ر٠ِ٘٤َۡ  ٍَ ًَٳ ِٖ ۖهَخ خ ٱ٧ََۡؿ٤َِۡ َٔ  أ٣ََّ
َٕ َػ٠ََِّ  ٳ َٝ ُ َػ٠َِٰ ۖه٤ۡ٠ََُض ك٬ََ ُػۡي ٱَّللَّ َٝ  
 ٌّ۬ َ ِڪ٤ َٝ  ٍُ خ َٗوُٞ  (١ٕ)حُوٜٚ: َٓ
6 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  :ٕ٧ُٔؤخ  
Luqman yang menasihati 
anaknya. Kandungan ayat: 
Nasihat Luqman agar anaknya 
mendirikan salat, amar makruf 
dan nahi munkar, dan 
senantiasa bersabar terhadap 
musibah. 
ِٝف    َُ ۡؼ َٔ ُۡ َۡ رِٲ ُٓ ۡأ َٝ سَ  ٰٞ َِ َّٜ ِْ ٱُ ز٠ََُّ٘ أَهِ ـٰ َ٣
خٰٓ  َٓ َۡ َػ٠َِٰ  زِ ۡٛ ٱ َٝ  َِ ٌَ ٘ ُٔ
ُۡ ِٖ ٱ َٚ َػ ۡٗ ٱ َٝ
خرَيَ أَ  َٛۖ ٍِ ٞ ُٓ ُ ِّ ٱ٧ۡ ِۡ ٖۡ َػ ِٓ َُِي  َّٕ ًَٳ  اِ
(ٔ٧) 
7 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Luth. Kandungan ayat: 
Nasihat Nabi Luth terhadap 
kaumnya agar jangan 
melakukan praktek 
homoseksual yang sebelumnya 
belum pernah dilakukan oleh 
siapapun di dunia ini. 
   َٕ ْۡ َُظَۡؤطُٞ ِٚۦ  اَُِّٗڪ ِٓ ۡٞ وَ ُِ  ٍَ ًۡ هَخ ١ُُٞ خ اِ َٝ
 َٖ ِّٓ ٖۡ أََكي ٌّ۬  ِٓ َُخ  َٓزَوَُڪْ رِ خ  َٓ َ٘شَ  ِل ـٰ لَ
ُۡ ٱ
 َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ُۡ  (١ٕ)حُؼٌ٘زٞص: ٱ
8 Berkenaan dengan siapakah Musa kecil (dengan ibunya). 
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dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Kandungan ayat: Bayi Musa 
dibuat tidak mau menyusu 
kepada sembarangan ibu-ibu, 
lalu saudaranya menunjukkan 
seseorang yang dapat 
mengasuh dan menyusuinya, 
yang ternyata ibu kandungnya 
sendiri, yang tentu akan berlaku 
baik. 
   َُ ٖ هَۡز ِٓ َغ  ِٟ ح َ َٔ ُۡ ِٚ ٱ َ٘خ َػ٤َِۡ ۡٓ ََّ َك َٝ
َِ ر٤َۡض ٌّ۬  ۡٛ ْۡ َػ٠َِٰٰٓ أَ ٌُ َۡ أَىُُُّ َٛ كَوَخَُۡض 
لَُُُِٞٗٚ  ٌۡ َ٣  َُُٚ ْۡ ُٛ َٝ  ْۡ َٕ  ۥ َُُڪ ُلٞ ِٜ ـٰ ۥ َٗ
 (ٕٔ)حُوٜٚ: 
9 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Muhammad saw. 
Kandungan ayat: Nabi bermuka 
masam lalu berpaling karena 
didatangi seorang buta yang 
menyelanya secara tiba-tiba di 
tengah-tengah keseriusan beliau 
berdakwah. 
  ( ٰٓ٠َُّٰ َٞ َ ط َٝ  َْ ٠ٰ  (َٔػزَ َٔ إَٔ َؿخَٰٓءُٙ ٱ٧َۡۡػ
 (ٕ - ٔ)ػزْ: 
10 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Dawud. Kandungan ayat: 
Nabi Dawud diperintah untuk 
membuat baju besi dan 
menganyamnya sehingga bisa 
menjadi tameng dalam perang, 
dan perintah untuk beramal 
saleh. Sungguh, Allah 
menyaksikan semua yang 
dikerjakan. 
ِىۖ    َۡ َّٔ ٍۡ ك٠ِ ٱُ هَيِّ َٝ ض ٌّ۬  ـٰ زِـَ ـٰ َٓ  َۡ َٔ ِٕ ٱۡػ أَ
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ ۖخ ا٠ِِّٗ رِ ِل  ـٰ َٛ ُِٞحْ  َٔ ٱۡػ َٝ
 ٌّ۬ َ ٤ ِٜ  (ٔٔ)ٓزؤ: رَ
11 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Shaleh. Kandungan ayat: 
Dakwah Nabi Shaleh agar 
menyembah Allah satu-satunya, 
telah datang bukti yang nyata 
dari Allah berupa unta betina, 
agar dibiarkan mencari makan 
dan jangan disakiti yang akan 
berakibat pada siksa Allah yang 
pedih. 
خ   ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ  ْۡ ُٛ ٞىَ أََهخ ُٔ ا٠َُِٰ ػَ َٝۗ  ِّ ۡٞ وَ ـٰ َ٣ ٍَ  هَخ
 ُٙ َُ ٚ  َؿ٤ۡ ـٰ ٖۡ اَُِ ِّٓ خ َُُڪْ  َٓ  َ  ۥۖ ٱۡػزُيُٝحْ ٱَّللَّ
 ْۡ ٌُ رِّ ٍَّ  ٖ ِّٓ  
ٌِِٙۦ ۖهَۡي َؿخَٰٓءۡطُڪْ ر٤ََِّ٘ش ٌّ۬ ـٰ َٛ  
 
ْۡ َءح٣َش ٌّ۬ ِ َُُڪ َۡ َۖٗخهَشُ ٱَّللَّ َٛخ طَۡؤُڪ ٝ ٍُ  كٌََ
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 ِ ِٝ ٱَّللَّ ٍۡ ء ٌّ۬ ۖك٠ِٰٓ أَ ٰٞٓ ُٔ َٛخ رِ ُّٞٔ َٔ ٫َ طَ َٝ  
 ٌّ۬ ْ ٤ ُِ ْۡ َػٌَحد  أَ ًُ  (٧ٖف: )ح٧ػَحك٤ََۡؤُهٌَ
12 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Ayub. Kandungan ayat: 
Ayub ketika berdoa kepada 
Tuhannya atas penyakit yang 
menimpanya agar disembuhkan 
karena Allah Maha Penyayang 
dari semua yang penyayang. 
   ُ رَّٚ ٍَ  ٰٟ ًۡ َٗخىَ َد اِ أ٣َُّٞ َٝ  ٠ََِّ٘ٔ َٓ ۥ  أ٠َِّٗ 
 َٖ ٤ ِٔ ٳِك ََّ ُْ ٱُ َك ٍۡ أََٗض أَ َٝ  َُّ ٱ٠ُُّ
 (١ٖ)ح٧ٗز٤خء: 
13 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Musa. Kandungan ayat: 
Allah menenangkan Musa agar 
tidak takut terhadap tipuan sihir 
Firaun, karena Musa lebih 
unggul. Ia diperintah 
melemparkan tongkat di tangan 
kanannya maka ia akan 
meredam sihir tipuan Firaun. 
َ٘خ ٫َ طََوۡق اََِّٗي أََٗض ٱ٧َۡۡػ٠َِٰ     ِۡ هُ
وَ  (١ٙ) ِۡ ٤َِ٘ي طَ ِٔ خ ك٠ِ ٣َ َٓ ِن  ُۡ أَ خ َٝ َٓ ۡق 
حْ  ٰٞٓ َ٘ؼُ َٛۖ ٌّ۬ َ ِل ـٰ َٓ ٤ۡيُ  ًَ َ٘ؼُٞحْ  َٛ خ  َٔ ٫َ ۖ اَِّٗ َٝ  
َُ َك٤ُۡغ أَط٠َٰ  َّٔخِك ُِق ٱُ  - ١ٙ)١ٚ: ٣ُۡل
ٙ٢) 
14 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Zakariya. Kandungan ayat: 
Doa Zakariya yang telah rapuh 
tulangnya, rambutnya telah 
dipenuhi uban, tapi belum 
pernah ia kecewa terhadap 
doanya. 
   ٠ِّ٘ ِٓ  ُْ ؼَۡظ ُۡ َٖ ٱ َٛ َٝ ّدِ ا٠ِِّٗ  ٍَ  ٍَ هَخ
 ٖۢ ْۡ أَُڪ َُ َٝ خ 
٤ۡز ٌّ۬ َٗ  ُّ ۡأ ََّ َ ٱُ ظَؼَ ۡٗ ٱ َٝ
خ  ِو٤ًٌّّ۬ َٗ ّدِ  ٍَ ٰٓٮَِٕي   (ٗ)٣َْٓ: رِيَُػخ
15 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Nabi Zakariya. Kandungan ayat: 
Zakariya berdoa agar dikarunia 
keturunan, ia khawatir terhadap 
kerabatnya sepeninggalnya, 
padahal isterinya mandul. 
حِٰٓءٟ     ٍَ َٝ  ٖ ِٓ  ٠َُِ ٳ َٞ َٔ
ُۡ ا٠ِِّٗ ِهۡلُض ٱ َٝ
ڪَ  َٝ ٠ُِ ۡذ  َٜ ح كَ ٌّ۬ َ أَط٠ِ َػخهِ َ ۡٓ خَِٗض ٱ
خ  ًٌّّ۬٤ ُِ َٝ ٖ َُّيَُٗي  ِٓ :ْ٣َٓ(٘) 
16 Berkenaan dengan siapakah Nabi Musa. Kandungan ayat: Ia 
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dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  :ٚ١ٕٓ  
melemparkan tongkatnya lalu 
menjadi ular besar yang 
memangsa ular-ular sihir Firaun. 
ؼ٠َٰ )   ۡٔ  طَ
٠َ َك٤َّش ٌّ۬ ِٛ خ كَبًَِح  َٜ وَٰٮ
ُۡ َ  (ٕٓكَؤ
17 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini? ٕٗحُؼٌ٘زٞص:   
Nabi Ibrahim. Kandungan ayat: 
Tidak ada jawaban kaumnya 
saat ia menyuruh menanyakan 
kepada patung besar siapa 
pelaku penghancuran, kecuali 
teriakan untuk membunuh 
Ibrahim atau membakarnya. 
Akan tetapi, Allah melepaskan 
dari panasnya api sebagai tanda 
bagi orang-orang beriman. 
ٰٓ إَٔ هَخُُٞحْ    ِٚۦ  ا٫َِّ ِٓ ۡٞ حَد هَ َٞ َٕ َؿ خ َڪخ َٔ  كَ
 َٖ ِٓ  ُ ٰٮُٚ ٱَّللَّ ـَ هُُٞٙ كَؤَٗ َِّ ٝۡ َك ٱۡهظُُُِٞٙ أَ
 ٍِ ّ ٌّ۬ ۚٱَُّ٘خ ۡٞ وَ ض ٌّ۬ ُِّ ـٰ َُِي ٣َ٧ََ َّٕ ك٠ِ ًَٳ  اِ
( َٕ ُٞ٘ ِٓ  (٣ُٕٗۡئ
18 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini? ٣ٖٖٞٓق:   
Nabi Yusuf. Kandungan ayat: Ia 
berdoa agar dimasukkan ke 
dalam penjara untuk 
menghindari godaan 
perempuan. Penjara lebih baik 
baginya daripada digoda oleh 
perempuan. Jika Allah tidak 
menghindarkan dari tipu daya 
mereka maka lama-lama dia 
menjadi orang bodoh. 
ُٖ أََكذُّ    ـۡ ِّٔ ّدِ ٱُ ٍَ  ٍَ خ  هَخ َّٔ ِٓ ا٠ََُِّ 
 ِٚ ۡف َػ٠ِّ٘ ٣َۖۡيُػ٠َِٰ٘ٗٞٓ ا٤َُِۡ َِ ٜۡ ا٫َِّ طَ َٝ  
 َٖ ِّٓ  ًُٖ أَ َٝ  َّٖ ُِ ُذ ا٤َُِۡ ۡٛ
َّٖ أَ ُٛ ٤ۡيَ ًَ
( َٖ ٤ ِ ِٜ ـٰ ـَ ُۡ  (ٖٖٱ
19 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini? 
Nabi Ibrahim. Kandungan ayat: 
Ia berdoa agar negeri Mekah 
menjadi negeri yang aman dan 
penduduknya dikarunia buah-
buahan mereka yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir. 
Sementara yang kafir hanya 
kesenangan sementara, lalu 
dipaksa ke neraka seburuk-
buruk tempat kembali. 
ٍَ اِ    ًۡ هَخ اِ ٌَح َٝ ـٰ َٛ  َۡ ّدِ ٱۡؿؼَ ٍَ  ُْ ـۧ ِٛ ٳ َ ۡر
 َُِٚ ۡٛ ۡم أَ ُ ٍۡ ٱ َٝ خ 
ٌّ۬ ٘ ِٓ َٖ  رََِي ح َءح ِٓ ۥ 
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ ُُْ رِٲَّللَّ ۡ٘ ِٓ  َٖ َٓ ٖۡ َءح َٓ ٳِص  َ َٔ َّ ٱُؼ
 َِ ظِّؼُُٚ ۖٱ٧َِۡه َٓ ُ َ كَؤ لَ ًَ  ٖ َٓ َٝ  ٍَ    هَخ
ٌّ۬ ٬٤ِ ۥ هَ
 ُٙ َُّ َط ٟۡ َّْ أَ ٍِ  ػُ َْ ۖۥ  ا٠َُِٰ َػٌَحِد ٱَُّ٘خ رِۡج َٝ  
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٤ ِٜ َٔ ُۡ  (ٕٙٔ)حُزوَس: َُ ٱ
20 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini? 
Nabi Nuh yang mendoakan 
anaknya. Kandungan ayat: Nuh 
berdoa bahwa putranya adalah 
keluarganya. Sungguh janji Allah 
benar, Allah adalah hakim paling 
adil. 
   ُ رَّٚ ٍَّ ٰٟ ُٗٞف ٌّ۬  َٗخىَ َّٕ ٱۡر٠ِ٘  َٝ ّدِ ِا ٍَ  ٍَ ۥ كَوَخ
أََٗض  َٝ َلنُّ 
ُۡ ۡػيََى ٱ َٝ  َّٕ اِ َٝ  ٠ِ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ
 َٖ ٤ ِٔ ٌِ ـٰ َل ُۡ ُْ ٱ ٌَ  (٘ٗ)ٛٞى: أَۡك
21 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?    
Nabi Ibrahim. Kandungan ayat: 
Ketika ia melihat matahari lebih 
besar dari bulan dan bintang ia 
menduga itu adalah Tuhan, tapi 
setelah terbenam ia menyeru 
kaumnya bahwa dia jauh dari 
kemusyrikan. 
ٌَح    ـٰ َٛ  ٍَ  هَخ
َؿش ٌّ۬ ُِ َْ رَخ ۡٔ َّ٘ َءح ٱُ ٍَ خ  َّٔ كََِ
 َُ ٌَحٰٓ أَۡڪزَ ـٰ َٛ ر٠ِّ  ٍَ  كَ ٍَۖ خٰٓ أَكََِۡض هَخ َّٔ َِ
 َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُ خ ط َّٔ ِّٓ ء ٌّ۬  ٰٟٓ َِ ِّ ا٠ِِّٗ رَ ۡٞ وَ ـٰ َ٣
 (٧١)ح٧ٗؼخّ: 
22 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Kanaan, putera Nabi Nuh. 
Kandungan ayat: Ia bilang, saya 
akan berenang ke puncak 
gunung yang dapat 
menyelematkan aku dari banjir 
bandang. Lalu Allah berfirman 
hari ini tidak ada yang bisa 
selamat kecuali yang dirahmati 
Allah. Lalu gelombang menjadi 
penghalang antara keduanya 
sehingga dia termasuk yang 
tenggelam. 
ٰٟٓ اِ    ِٝ ـَٔخ َٓ  ٍَ َٖ هَخ ِٓ  ٠ِ٘ ُٔ ِٜ َ ٌّ۬ ٣َۡؼ ٠َُٰ َؿزَ
خٰٓءِ  َٔ ُۡ َِ ۚٱ ۡٓ َ ٖۡ أ ِٓ  َّ ۡٞ َ٤
ُۡ َْ ٱ ِٛ ٍَ ٫َ َػخ  هَخ
 َْ ِك ٍَّ  ٖ َٓ ِ ا٫َِّ  ُؽ ۚٱَّللَّ ۡٞ َٔ ُۡ خ ٱ َٔ ُُ ٍَ ر٤ََۡ٘ َكخ َٝ  
 َٖ ه٤ِ َ ـۡ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  َٕ خ ٌَ  (ٖٗ)ٛٞى: كَ
23 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Pemuda Ashabul Kahfi. 
Kandungan ayat: Allah 
mengisahkan dengan benar 
sekelompok pemuda yang 
mempertahankan keimanannya    َِّلن ُۡ ُْٛ رِٲ َ ُّٚ َػ٤ََِۡي َٗزَؤ ُٖ َٗوُ ْۡ َّۚٗۡل ُُ  اَِّٗ
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ٟ كِۡظ٤َش  ءَ  ُٛي ٌّ۬  ْۡ ُٜ ـٰ ۡىَٗ ُِ َٝ  ْۡ ِٜ رِّ َ ُ٘ٞحْ رِ َٓ ح
 (ٖٔ)حٌُٜق: 
kepada Allah, lalu diberi banyak 
petunjuk/hidayah. 
24 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Nabi Musa dan Hidhir. 
Kandungan ayat: Inilah 
batas/waktu untuk 
mengungkapkan takwil 
beberapa peristiwa yang 
disaksikan Nabi Musa dimana ia 
tidak mampu bersabar untuk 
mendapatkan makna dari 
peristiwa. 
ر٤َِۡ٘يَ    َٝ حُم ر٠ِ٘٤َۡ  َ ٌَح كِ ـٰ َٛ  ٍَ ؤَُٗزِّجَُي ۚهَخ َٓ  
ح   َ ۡز َٛ  ِٚ ظَِطغ ػ٤ََِّۡ ۡٔ ْۡ طَ خ َُ َٓ  َِ ٣ ِٝ رِظَۡؤ
 (٧١)حٌُٜق: 
25 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan kisah Isa 
putra Maryam yang berbicara  
dengan manusia ketika masih 
dalam buaian.    ٌّ۬ ٬ ٜۡ َڪ َٝ ِي  ٜۡ َٔ
ُۡ َّ ك٠ِ ٱ ُْ ٱَُّ٘خ ِّ ٣َُڪ َٝ
 َٖ ِِل٤ ـٰ َّٜ َٖ ٱُ ِٓ  (ٙٗ)آٍ ػَٔحٕ: َٝ
26 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan kisah Fir’aun 
dan kaumnya yang dihukum 
oleh Allah SWT karena 
mendustakan ayat-ayat-Nya 
dengan menenggelamkan 
mereka di laut merah. 
   ْۡ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َ ْۡ كَؤَۡؿ ُُ ۡ٘ ِٓ َ٘خ  ۡٔ ِّْ  كَٲٗظَوَ َ٤ ُۡ ك٠ِ ٱ
َُخ  ۡ٘ َڪخُٗٞحْ َػ َٝ ظَِ٘خ  ـٰ ًٌََّرُٞحْ رِـَٔخ٣َ  ْۡ ُُ رِؤََّٗ
 َٖ ٤ِ ِل ـٰ  (ٖٙٔ)ح٧ػَحف: َؿ
27 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
berkenaan dengan larangan 
memintakan ampun untuk 
orang-orang musyrik walaupun 
mereka masih kerabatnya 
sendiri 
حْ إَٔ    ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ َُِِّ٘ز٠ِِّ   َٕ خ ًَ خ  َٓ
حْ  ٰٞٓ ٞۡ َڪخُٗ َُ َٝ  َٖ ِڪ٤ َِ ۡ٘ ُٔ
ِۡ ُِ ٝحْ  َُ ِل ـۡ ظَ ۡٔ َ٣
 ْۡ ُُ ْۡ أََّٗ ُٜ َُ َٖ خ طَز٤ََّ َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ ر٠َٰ  َۡ ٠ُِ هُ ْٝ ُ أ
 ِْ ِل٤ ـَ ُۡ ُذ ٱ ـٰ َل ۡٛ  (ٖٔٔ)حُظٞرش: أَ
28 Berkenaan dengan siapakah berkenaan dengan penjelasan 
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dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Allah SWT bahwa rumah ibadah 
yang mula-mula dibangun 
adalah Baitullah di Makkah 
(bukan di Baitul Maqdis 
sebagaimana dikatakan oleh 
Ahli Kitab). 
   َّٕ ٟ  اِ ٌِ ََُِّ ِّ َُِِّ٘خ َغ  ِٟ ُٝ ٍَ ر٤َۡض ٌّ۬  َّٝ أَ
 َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ِۡ ُِّ ٟ
ُٛي ٌّ۬ َٝ خ 
ٌّ۬ ً ٍَ زَخ ُٓ ٌَّشَ  ) آٍ رِزَ
 (٢ٙػَٔحٕ: 
29 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
berkenaan dengan kisah nabi 
Musa AS mengalahkan ahli sihir 
dari Fir’aun melalui tongkatnya 
yang menelan semua sihir 
mereka atas perintah Allah SWT. 
خىَ    َٜ ِن َػ ُۡ ٕۡ أَ ٠َٰٰٓٓ أَ ٞ ُٓ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٠َُِٰ  ۡٝ أَ َٝ ۖ
 َٕ ٌُٞ خ ٣َۡؤكِ َٓ وَُق  ِۡ ٠َ طَ ِٛ )ح٧ػَحف: كَبًَِح 
ٔٔ٧) 
30 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
berkenaan dengan peristiwa 
ditenggelamkannya Fir’aun dan 
para pengikutnya di laut merah    ْۡ ُڪ ـٰ َ٘٤ۡ ـَ َ كَؤَٗ زَۡل ُۡ ُْ ٱ ٌُ ۡهَ٘خ رِ َ ًۡ كَ اِ َٝ
 ْۡ ُ أَٗظ َٝ  َٕ ۡٞ َػ َۡ ٍَ كِ ٰٓ َءح ۡهَ٘خ َ أَۡؿ َٝ
 َٕ ٝ َُ  (ٓ٘)حُزوَس: طَُ٘ظ
31 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
berkenaan dengan kisah kaum 
Luth as yang tidak beriman, 
diadzab oleh Allah SWT dengan 
menjungkir balikkan negeri 
mereka dan dihujani batu dari 
tanah yang terbakar bertubi-
tubi. 
خ    َٜ َٓخكَِِ خ  َٜ َ٤ِ ـٰ َ٘خ َػ
ِۡ َٗخ َؿؼَ َُ ۡٓ خ َؿخَٰٓء أَ َّٔ كََِ
 ٌّ۬ َ ٤ ـِّ ِٓ  ٖ ِّٓ  
س ٌّ۬ ٍَ خ ـَ خ ِك َٜ َٗخ َػ٤َِۡ َۡ َط ۡٓ أَ َٝ
٠ُ٘ٞى ٌّ۬   (١ٕ)ٛٞى: َّٓ
32 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan kisah mimpi 
nabi Yusuf as melihat 11 
bintang, matahari dan bulan 
semuanya sujud kepadanya.    ٰٓؤَرَِض ا٠ِِّٗ ـٰ َ٣ ِٚ ُُٓق ٧َِر٤ِ ُٞ٣ ٍَ ًۡ هَخ اِ
 َْ ۡٔ َّ٘ ٱُ َٝ خ 
ز ٌّ۬ ًَ ۡٞ ًَ  َ َ٘ أ٣َُۡض أََكيَ َػ ٍَ
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 َٖ ِي٣ ـِ ـٰ َٓ  ٠ُِ  ْۡ ُُ ُ أ٣َۡظ ٍَ  َ َٔ وَ ُۡ ٱ )٣ٞٓق: َٝ
ٗ) 
33 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan kisah kaum 
Madyan yaitu kaum nabi Syu’aib 
as yang tidak beriman, diadzab 
oleh Allah SWT, dengan suara 
keras yang mengguntur 
sehingga mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya.  
   َّٔ َُ َٝ َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ خ 
ُٗؼ٤َۡز ٌّ۬ ٤َۡ٘خ  َـّ َٗخ َٗ َُ ۡٓ خ َؿخَٰٓء أَ
ؼَُٚ  َٓ ُ٘ٞحْ  َٓ أََهٌَِص  َءح َٝ َّ٘خ  ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك َ ۥ رِ
زَُلٞحْ ك٠ِ  ۡٛ َ ٤َۡلشُ كَؤ َّٜ ٞحْ ٱُ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َٖ ٤ ِٔ ؼِ ـٰ ْۡ َؿ ِٛ َِ ـٰ  (٢ٗ)ٛٞى: ِى٣َ
34 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan kebangkitan 
dan keruntuhan suatu bangsa 
bergantung dengan sikap dan 
tindakan anak bangsa itu 
sendiri. 
ّ  َكظ٠َّٰ    ۡٞ خ رِوَ َٓ  َُ َ ٫َ ٣ُـ٤َِّ َّٕ ٱَّللَّ ...اِ
 ْۡ ُِ ِٔ خ رِؤَٗلُ َٓ ٝحْ  َُ  (ٔٔ)حَُػي: … ٣ُـ٤َِّ
35 Berkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Berkenaan dengan Allah SWT 
memberikan kabar gembira 
kepada Zakaria akan 
memperoleh seorang anak 
bernama Yahya. 
  
 ُٚ ُٔ ۡٓ ْ  ٱ ـٰ َى رِـَُِ َُ ِّ٘ ٣َّخٰٓ اَِّٗخ ُٗزَ َِ َڪ َِ ـٰ ۥ  ٣َ
ُ  ٣َۡل٠َ٤ٰ  ؼََ َُّٚ ـۡ َٗ ْۡ خ  َُ
ًٌّّ۬٤ ِٔ َٓ  َُ ٖ هَۡز ِٓ ۥ 
 :ْ٧)٣َٓ) 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Doa nabi siapakah yang 
termaktub dalam ayat berikut 
ini?  Nabi Zakariya. (Kalau dijawab 
Nabi Ya’kub, salah). 
ٍِ ٣َۡؼوُٞدَ    ٖۡ َءح ِٓ ُع  َِ َ٣ َٝ ػ٠ُِ٘  َِ َ٣ ۖ
ٱۡؿؼَِۡ  خ َٝ
ًٌّّ۬٤ ِٟ ٍَ ّدِ  ٍَ  ُٚ :ْ٣َٓ(ٙ) 
2 Siapakah nabi yang menjadi 
mukhathab dalam ayat 
berikut ini?  
Nabi Isa. 
    َْ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر ِؼ٤ ـٰ َ٣ ُ ٍَ ٱَّللَّ  هَخ
ًۡ اِ َٝ
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 ٠َ ِّٓ ُ أ َٝ ِّ ٱطَِّو٠ٌُِٗٝ  َُِِّ٘خ َض 
ِۡ َءأََٗض هُ
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ٖ ىُٝ ِٓ  ِٖ ٤ۡ َٜ ـٰ ََ٘ي ۖاَُِ ـٰ ُٓۡزَل  ٍَ خ  هَخ َٓ
٠ُِ رَِلّن    َْ خ ٤َُۡ َٓ  ٍَ ٕۡ أَهُٞ ٠ُِٰٓ أَ  ُٕ ٌُٞ َ٣ ۚ
ظُُٚ  ِۡ ًُُ٘ض هُ ظَُٚ  ۥ إِ  ۡٔ ِ )حُٔخثيس:     كَوَۡي َػ
ٔٔٙ) 
3 Siapakah yang didoakan untuk 
menjadi wazir dalam ayat 
berikut ini?  Nabi Harun 
   ٠ِ ۡٛ ٖۡ أَ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ ٣ ُِ َٝ ٱۡؿؼََ ٠ُِّ  َٝ :ٚ١ (
ٕ٢) 
4 Siapakah pemilik mukjizat 
yang dikisahkan oleh ayat 
berikut ini?  
Nabi Musa 
ۡؽ    َُ ْۡ ٣َيََى ا٠َُِٰ َؿَ٘خِكَي طَۡو ُٔ ٟۡ ٱ َٝ
 ٰٟ َ ء  َءح٣َش  أُۡه ٰٞٓ ُٓ  َِ ٖۡ َؿ٤ۡ ِٓ ر٠َ٤َۡخَٰٓء 
 :ٚ١(ٕٕ) 
5 Berkenaan dengan nabi 
siapakah yang dimaksud oleh 
ayat berikut ini?   
Nabi Muhammad saw 
   ٰٟ َٝ خ كَـَٔخ
ٌّ۬ ٔ ۡيَى ٣َظ٤ِ ـِ َ٣ ْۡ  (ٙ)ح٠ُل٠: أََُ
6 Nabi siapakah yang dimaksud 
dalam ayat berikut ini?  
Nabi Yusuf    ٕۡ ح اِ  َ َ٘ ٌَح رَ ـٰ َٛ خ  َٓ  ِ َٖ َّلِلَّ ـٰ َٖ َك ِۡ هُ َٝ ...
 ٌّ۬ ْ ٣ َِ ًَ  
َِي ٌّ۬ َٓ ٌَحٰٓ ا٫َِّ  ـٰ  (ٖٔ)٣ٞٓق: َٛ
7 Nabi siapakah yang 
memanjatkan doa dalam ayat 
berikut ini?   
Nabi Ibrahim 
حى     َٞ ٣َّظ٠ِ رِ ٍِّ ًُ ٖ ِٓ ٌَُ٘ض  ۡٓ َخٰٓ ا٠ِِّٰٗٓ أَ رَّ٘ ٍَّ
 ِّ ََّ َل ُٔ ُۡ ع  ِػ٘يَ ر٤َۡظَِي ٱ ٍۡ َُ  ٟ ًِ  َِ َؿ٤ۡ
َۡ أَۡكـ ِيَس ٌّ۬  سَ كَٲۡؿؼَ ٰٞ َِ َّٜ ٞحْ ٱُ ُٔ ٤ُُِِو٤ َخ  رَّ٘ ٍَ
 ِّٓ  ْ ُٜ ۡه ُ ٍۡ ٱ َٝ  ْۡ ُِ ٰٟٓ ا٤َُِۡ ِٞ ُۡ ِّ طَ َٖ ٱَُّ٘خ ِّٓ َٖ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ َ٣ ْۡ ُٜ ٳِص َُؼََِّ َ َٔ َّ )ارَح٤ْٛ: ٱُؼ
ٖ٧) 
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8 Berkenaan dengan nabi 
siapakah yang dikisahkan oleh 
ayat berikut ini?  
Nabi Nuh    خُٰٓء َٔ َٔ ـٰ َ٣ َٝ خَٰٓءِى  َٓ ُٝ ٱۡرَِِؼ٠  ٍۡ َ ٰٓؤ ـٰ َ٣ َ ه٤ِ َٝ
 َُ ۡٓ َ ه٠َ٠ُِ ٱ٧ۡ َٝ خُٰٓء  َٔ
ُۡ َٞ ٱ ِؿ٤ َٝ ِِؼ٠  أَۡه
ۡص ػَ  َٞ ظَ ۡٓ ٱ َٝ ِّٟ ِٞى ـُ
ُۡ ح ٠َِۖ ٱ َ رُۡؼي ٌّ۬ ه٤ِ َٝ  
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ِّ ٱُظَّ ۡٞ وَ ِۡ  (ٗٗ)ٛٞى: ُِّ
9 Berkenaan dengan nabi 
siapakah yang dimaksud 
dalam ayat berikut ini?  
Nabi Yusuf     ُٚ ٜۡ ِ ظَۡو ۡٓ ِٚۦ  أَ ُِي ٱۡثظ٠ُِٗٞ رِ َٔ ُۡ ٍَ ٱ هَخ َٝ
٠ ِٔ َ٘ۡل ُِۖ  ُٚ َٔ َِّ ًَ خ  َّٔ ٍَ اَِّٗ   كََِ َّ ۥ هَخ ۡٞ ٤َ
ُۡ َي ٱ
 ٌّ۬ ٖ ٤ ِٓ ٖ  أَ ٤ ٌِ َٓ  (٘٘)٣ٞٓق: َُي٣ََۡ٘خ 
10 Berkenaan dengan nabi 
siapakah yang dimaksud 
dalam ayat berikut ini?   
Nabi Musa 
   ُٙ َۡ ـِ ظـَۡ  ۡٓ ٰٓؤَرَِض ٱ ـٰ خ ٣َ َٔ ُٜ َّٕ ۖهَخَُۡض اِۡكيَٰٮ  اِ
 ُٖ ٤ ِٓ َ ُّٟ ٱ٧ۡ ِٞ وَ
ُۡ َص ٱ َۡ ـَ ظـَۡ  ۡٓ ِٖ ٱ َٓ  َ َه٤ۡ
 (ٕٙ)حُوٜٚ: 
11 Berkenaan dengan nabi 
siapakah yang dimaksud 
dalam ayat berikut ini?  
Nabi Ibrahim   خ ز ٌّ۬ ًَ ۡٞ ًَ َءح  ٍَ  َُ ِٚ ٱ٤َُّۡ َّٖ َػ٤َِۡ خ َؿ َّٔ ٍَ  ۖكََِ  هَخ
ر٠ِّ ٍَ ٌَح  ـٰ ٍَ ٫َٰٓ أُِكذُّ  َۖٛ َ هَخ خٰٓ أَكَ َّٔ  كََِ
 َٖ ٤ ِ  (٧ٙ)ح٧ٗؼخّ:  ٱ٧َۡكِ
12 Ucapan siapakah yang sangat 
spektakuler yang dijelaskan 
dalam ayat berikut ini?  
Ismail 
  
ز٠ََُّ٘ ا٠ِِّٰٗٓ  ـٰ َ٣ ٍَ َّٔۡؼ٠َ هَخ ؼَُٚ ٱُ َٓ خ رَََِؾ  َّٔ كََِ
 َۡ رَُلَي كَٲُٗظ ًۡ ِّ أ٠َِّٰٗٓ أَ َ٘خ َٔ
ُۡ ٰٟ ك٠ِ ٱ ٍَ أَ
 ٰٟ َ خًَح طَ َٓۚ َُ َٓ خ طُۡئ َٓ  َۡ ٰٓؤَرَِض ٱۡكؼَ ـٰ َ٣ ٍَ ۖ  هَخ
 َٗ ي٠ُِٰٗٓ إِ  ـِ ظَ َٓ َٖ ٣ َِ زِ ـٰ َّٜ َٖ ٱُ ِٓ  ُ خَٰٓء ٱَّللَّ
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 (ٕٓٔ)حُٜخكخص: 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 erkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Musa. Kandungan ayat: Ketika 
Musa mengarah ke Madyan 
karena lari dari kampung 
halamannya, dia berdoa semoga 
Allah memberi petunjuk ke jalan 
yang benar. 
    ٠َٰٔ ٍَ َػ َٖ هَخ ۡي٣َ َٓ َٰٓء  وَخ ِۡ َٚ طِ ؿَّ َٞ خ طَ َّٔ َُ َٝ
 َِ َّٔز٤ِ حَٰٓء ٱُ َٞ َٓ ِي٠َِ٘٣  ٜۡ ر٠ِّٰٓ إَٔ ٣َ ٍَ
 (ٕٕ)حُوٜٚ: 
2 erkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Firaun. Kandungan ayat: Firaun 
bersama tentaranya bersikap 
sombong di muka bumi. Mereka 
mengira akan hidup kekal dan 
tidak akan dikembalikan kepada 
Allah. 
ُؿُ٘ٞىُُٙ    َٝ  َٞ ُٛ  َ زَ ٌۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ۥ ك٠ِ ٱ٧ۡ
 ْۡ ُٜ حْ أََّٗ ٰٞٓ َظُّ٘ َٝ َلّنِ 
ُۡ َِ ٱ ا٤ََُِۡ٘خ ٫َ  رِـ٤َۡ
 َٕ َؿؼُٞ َۡ  (٢ٖ)حُوٜٚ: ٣ُ
3 erkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?  
Musa. Kandungan ayat: Setelah 
ia memukul salah seorang dari 
dua orang yang berkelahi yang 
menyebabkan kematian, dia lari 
keluar kota dalam kekhawatiran 
seraya berdoa agar dibebaskan 
dari kaum yang zalim. 
هَّذُ    َ َ خ ٣َظ
َُخ َهخٰٓٮِٕل ٌّ۬ ۡ٘ ِٓ َؽ  َ ّدِ ۖكََو ٍَ  ٍَ  هَخ
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ِّ ٱُظَّ ۡٞ وَ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ٠ِ٘ ـِّ ) حُوٜٚ: َٗ
ٕٔ) 
4 erkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
Musa. Kandungan ayat: Bayi 
Musa dikembalikan ke 
pangkuan ibundanya setelah 
dihanyutkan agar ibunya tidak 
bersedih, dan sebagai bentuk 
pemenuhan janji Allah, tapi 
banyak manusia tak 
mengetahuinya. 
٠ًَۡ طَ     ِٚۦ  ِّٓ ُ ُٚ ا٠َُِٰٰٓ أ ـٰ ىَۡىَٗ َ ٫َ كَ َٝ خ  َٜ ََّ َػ٤ُۡ٘ وَ
 
ِ َكن ٌّ۬ ۡػيَ ٱَّللَّ َٝ  َّٕ َْ أَ ظَۡؼَِ ُِ َٝ  َٕ َِ طَۡل
 َٕ ٞ ُٔ ْۡ ٫َ ٣َۡؼَِ ُٛ َ َّٖ أَۡڪؼَ ٌِ ـٰ َُ َٝ
 (ٖٔ)حُوٜٚ: 
5 erkenaan dengan siapakah 
dan tentang apakah yang 
berkenaan dengan kaum ‘Ad 
yaitu kaum nabi Hud as yang 
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dikisahkan oleh ayat berikut 
ini?   
memiliki kemampuan 
mendirikan bangunan di tempat 
yang tinggi dan benteng-
benteng dengan maksud agar 
mereka kekal di dunia.   
  َٕ  طَۡؼزَؼُٞ
٣غ  َءح٣َش ٌّ۬ ٍِ  َِّ ٌُ َٕ رِ أَطَۡزُ٘ٞ
(ٕٔ١)  ْۡ ٌُ خَِٗغ َُؼََِّ َٜ َٓ  َٕ َِّوٌُٝ طَظ َٝ
 َٕ  (٢ٕٔ - ١ٕٔ)حُ٘ؼَحء: طَۡوُِيُٝ
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Berkenaan dengan Nabi 
siapakah yang berdoa dalam 
ayat berikut ini?  
Nabi Yunus    َٕأ َّٖ خ كََظ ٠ِز ٌّ۬ ـٰ ـَ ُٓ ََٛذ  ِٕ اًِ ًَّ ًَح ٱُُّ٘ٞ َٝ
ِض  ـٰ َٔ ٰٟ ك٠ِ ٱُظُُِّ ِٚ كََ٘خىَ ٍَ َػ٤َِۡ َُّٖ َّٗۡوِي
َٚ اِ  ـٰ ٰٓ اَُِ ََ٘ي ا٠ِِّٗ إَٔ ٫َّ ـٰ ُٓۡزَل ٰٓ أََٗض  َّ٫
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ َٖ ٱُظَّ ِٓ  (١٧)ح٧ٗز٤خء: ُڪُ٘ض 
2 Sebutkan dua sosok manusia 
yang dimaksud dalam ayat 
berikut ini! 
Adam dan isterinya (Hawwa)    خ َٔ ُٜ َؿ َ َُخ كَؤَۡه ۡ٘ ُٖ َػ ـٰ ٤ََّۡ٘ط خ ٱُ َٔ ُٜ َُّ َُ َ كَؤ
 ِٚ ًَخَٗخ ك٤ِ خ  َّٔ َ٘خ ِۖٓ ِۡ هُ َٝ   ْۡ ٌُ زُِطٞحْ رَۡؼ٠ُ ۡٛ ٱ
 ٌّ۬ ٝ ٞ  َػيُ زَۡؼ ُِۖ ِٝ ٍۡ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ٌُ َُ َٝ  
 ٌّ۬ ٖ غ  ا٠َُِٰ ِك٤ ـٰ ظَ َٓ َٝ  
ٌّ۬ َ ظَوَ ۡٔ  (ٖٙ) حُزوَس: ُٓ
3 Nabi siapakah yang menjadi 
mukhatab dalam ayat 
berikut?  
Nabi Muhammad saw.    ُ ََّ ٱَّللَّ خٰٓ أََك َٓ  ُّ َِّ َْ طَُل ُِ َُخ ٱَُّ٘ز٠ُِّ  ٰٓؤ٣َُّ ـٰ  ۖ َُيَ ٣َ
ٳِؿيَ  َٝ ُۡ خَص أَ َٟ َۡ َٓ  ٠ ـِ ُ ۚطَۡزظَ ٱَّللَّ َٝ  
 ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّ  ٌّ۬ ٍ  ( ٔ)حُظل٣َْ: َؿلُٞ
4 Kisah nabi siapakah yang 
dimaksud oleh ayat berikut 
ini?   
Nabi Yusuf 
  
 ِٚ َٜ وَ ُۡ َٖ ٱ َٔ ُّٚ َػ٤ََِۡي أَۡك ُٖ َٗوُ َٗۡل
َءح َۡ وُ ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٤ََُِۡي  ۡٝ خٰٓ أَ َٔ إِ رِ َٝ  َٕ
 َٖ ٤ ِ ِل ـٰ ـَ ُۡ َٖ ٱ ِٔ ِٚۦ َُ ِ ٖ هَۡز ِٓ ُڪَ٘ض 
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 (ٖ)٣ٞٓق: 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Berkenaan dengan Nabi 
siapakah ayat berikut ini?   
Nabi Syu’aib (karena didahului 
ayat: …        وإلى هدين أخاهن
 (شعيبا
ۡؿلَشُ    ََّ ُْ ٱُ ُٜ زَُلٞحْ  كََڪٌَّرُُٞٙ كَؤََهٌَۡط ۡٛ َ كَؤ
 َٖ ٤ ِٔ ؼِ ـٰ ْۡ َؿ ِٛ ٍِ  (٧ٖ)حُؼٌ٘زٞص: ك٠ِ ىَح




 .… َٖ ِٓ  ِٝ ٍۡ َ ٍۡ َػ٠َِ ٱ٧ۡ ّدِ ٫َ طٌََ ٍَّ
ح     ٍ َٖ ى٣ََّخ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ ُۡ  (ٕٙ) ٗٞف: ٱ
           
 
D. BAHASA ARAB 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
 ١ٖش: رَ ْٞ حُظَّ  ى؟ْٞ زُ طَ  سِ َٝ ِْ ؿَ  َُ ًْ ًِ  خءَ ؿَ  س  ٍَ ْٞ ُٓ  ِّٟ ٠ أَ كِ  1
2  َٓ ُٛ ْٓ  َٞ خ  ٍَ ٌِ حَُّ  َِ زَ ـَ حُْ  ُْ ح  شُ ٤َْ٘ لِ َٓ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ضْ َّٓ ١ 
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ف  ْٞ ُٗ   ؟ ُّ ٬َ حُ
ُٛ  ١ّ ىِ ْٞ ـُ حُْ   ٗٗى: ْٞ .
ٍُ َٜ ْٗ أَ  ْْ ُٛ  ْٖ َٓ  3  َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ َٝ  َْ ٣َ َْ َٓ  ِٖ ٠ رْ َٔ ٤ْ ػِ  خ
 ؟ ِٚ ظِ خَُ َٓ َِ رِ 
ٍِ َٞ لَ حُْ   ..َٕ ْٞ ٣ُّ ح
4  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  َٓ َٜ ٤ْ ٢ كِ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  .. ؾّ لَ حُْ  ؟ ِٖ ٤ْ طَ يَ ـْ خ 
ٍَ : هَ  َْ ِٔ ًْ أَ   5 ح ْٞ ُِ ؼَ ـْ  طَ ملسو هيلع هللا ىلص : " ٫َ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ
َّ٘  َّٕ اِ  َ خرِ وَ َٓ  ْْ ٌُ طَ ْٞ ٤ُ رُ  َٕ طَ ٤ْ حُ  ضِ ٤ْ زَ حُْ  َٖ ِٓ  َُّ لِ ٣َ  خ
 ...... " ؟ سُ ٍَ ْٞ ُٓ  ِٚ ٤ْ كِ  أُ َ وْ ١ ٣ُ ٌِ حَُّ 
 سَ وَ زَ حُْ 
ُٝ ىَ  ؟ صَ ْٞ خُُ ؿَ  َ ظَ هَ  ١ْ ٌِ حَُّ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  6  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  - ىُ ْٝ ح
 َّٔ  .. - ُّ ٬َ حُ
7 
َٓ َُ اِ  غَ ؼِ ١ رُ ٌِ حَُّ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ   ؟ َٖ ٣َ يْ ٠ 
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ذُ ٤ْ ؼَ ُٗ   ُّ ٬َ حُ
.. 
8  َٓ ِٖ  َّٜ ُٕ َٞ لْ َٛ  شَ َ٘ خثِ ػَ  غَ َٓ  ِٚ ٤ْ َِ ٟ ػَ َ ظَ لْ ُٔ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ حُ َ طَ ؼْ ُٓ  ُٖ رْ  ح
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 .. ؟ يِ كْ ح٩ِْ  شِ ػَ خىِ ٢ كَ خ كِ َٜ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ 
9  َٓ ُٛ ََّ  َْ ٌَ ١ كَ ٌْ حَُّ  يُ ـِ ْٔ َٔ حُْ  َٞ خ  ٠ِٛ للا  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 ؟ ِٚ هِ َْ كَ َٝ  ِٚ ِٓ يْ َٜ ػ٤ِٚ ِْٝٓ رِ 
ٍُ َ ح٠ُِّ   .. ح
ٍَ هَ  10 َٝ خَُ ؼَ طَ  خ َٓ  ِٖ ٣ْ يَ ـْ حَُّ٘  خُٙ ٣َْ٘ يَ َٛ ٠ : )  خ ( 
ٰٛ كِ  ِٖ ٣ْ يَ ـْ خَُّ٘ رِ  ىُ ْٞ ُٜ وْ َٔ حُْ   ؟ شِ ٣َ ح٥ْ  ِٙ ٌِ ٢ 
 َِ ٤ْ وَ حُْ  نُ ٣ْ َِ ١َ 
َّ٘  نُ ٣ْ َِ ١َ َٝ   .. َِّ حُ
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  ش  آ٣َ  11 ِٛ َٓ  قَ ِْ لَ حُْ  ضِ َّٓ ًَ  ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ  ٓٔ: ُْ َِ وَ حُْ  ؟ ٢َ خ 
12  َٓ ْٓ ًَ ٌِ ٠ حَُّ ظَ لَ حُْ  ُْ خ ح  ١ َٕ ٠ ٰٓ ْٞ ُٓ  ذُ خكِ َٜ ٣ُ  خ
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ   ؟ ُّ ٬َ حُ
 ٕ ..ْٞ ُٗ  ُٖ رْ  غُ َٗ ْٞ ٣ُ 
ًَ ٌِ حَُّ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  13  ١ َٕ  يُ ٤ِّ َٓ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  نُ َِ طْ ٣ُ  خ
 ؟ ٢ِ كْ َٞ حُْ  خدِ ظَّ ًُ  ْٖ ِٓ  َٞ ُٛ َٝ  حءِ ََّ وُ حُْ 
 ذ  ؼْ ًَ  ُٖ رْ  ٢ُّ رَ أُ 
14  َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ ِٕ َٔ ؿُ َْ ظُ رِ  ذَ وِ ١ ُُ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ  خ
ِٕ َْ وُ حُْ   ؟ آ
ّ  زَّ ػَ  َٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ   خ
 قِ لَ ْٜ ُٔ خُْ رِ  فَ َُ كْ ح٧َْ  َ ٌَ َٗ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  ْٖ َٓ  15
 ؟
َ رُ أَ   ىِ َٞ ْٓ ٞ ح٧ْ
 ٢ّ ُِ إَ حُيُّ 
٢ كِ  ُٚ ظُ ٤َ ْ٘ ًُ  صْ خءَ ١ ؿَ ٌِ حَُّ  يُ ٤ْ كِ َٞ حُْ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  16
ِٕ َْ وُ حُْ   ؟ آ
: يُ َٔ َٔ : حُْ  ذ  َٜ َُ  ْٞ رُ أَ 
ٔ 
 غَ ِٔ َٓ  يْ ٠ " هَ خَُ ؼَ طَ  شِ َُ ْٞ وَ رِ  سُ ىَ ْٞ ُٜ وْ َٔ حُْ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ  17
 خ " ؟ َٜ ؿِ ْٝ َُ ٢ كِ  يَ ُُ خىِ ـَ ٢ طُ ظِ حَُّ  ٍَ ْٞ هَ  للاُ 
 شَ زَ َِ ؼْ ػَ  ضُ ْ٘ رِ  شُ َُ ْٞ هَ 
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  ُٚ خ َُ ػَ ١ ىَ ٌِ حَُّ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  18  ٬  خثِ هَ  ُّ ٬َ حُ
 ؟ َ ٣ْ ِٝ ؤْ حُظَّ  ُٚ ْٔ ِّ ػَ َٝ  ِٖ ٣ْ ٢ حُيِّ كِ  ُٚ ْٜ وِّ كَ  َّْ ُٜ ُِ  : حَ 
ّ  زَّ ػَ  ُٖ رْ  للاِ يُ زْ ػَ   خ
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  19   س  ٍَ ْٞ ُٓ  28 ؟ شِ ٤َّ ِٗ يَ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  20  س  ٍَ ْٞ ُٓ  86 ؟ شِ ٤َّ ٌِّ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  س  يَ ـْ َٓ  ْْ ًَ  21  س  يَ ـْ َٓ  15 ؟  ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
ِٕ َْ وُ حُْ  حدِ َِ كْ أَ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  22  خر  ِْ كِ  60 ؟  آ
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  23 ِٕ طَ ٍَ ْٞ ُٓ  ( ؟  ّْٰٓ ٰٓٔ ) ١ٰ  رـِ  ضْ لَ ظَ ظَ ٢ حكْ ظِ حَُّ  ٍِ َٞ حُ ُّ٘  خ  حءُ َ ؼَ : حُ
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       ُٚ َٜ وَ حُْ َٝ 
 ُّ٘     ٖ – ٔ: حءُ َ ؼَ حُ
                          ٖ - ٔ: ُٚ َٜ وَ حُْ 
24  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ًَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  ِّ ٬َ ْٓ ٢ اِ خ كِ ز  زَ َٓ  ضْ خ٢َٗ 
 ؟  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  خدِ طَّ وَ حُْ  ِٖ رْ  َ َٔ ػُ 
 ٰٚ ١ٰ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ 
25  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ِٕ َْ وُ حُْ  غَ رْ ٍُ  ٍُ يِ ؼْ ٢ طَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  َٕ ْٝ َُ خكِ ٌَ حُْ  ؟  آ
26  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ِٕ َْ وُ حُْ  غَ ُِ ػُ  ٍُ يِ ؼْ ٢ طَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  ُٙ ٬َ هْ ح٩ِْ  ؟  آ
27  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ِٟ لَ خُْ ٠ رِ َّٔ َٔ ٢ طَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  . شُ رَ ْٞ حُظَّ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ  ؟  شِ لَ خ
28  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ   حءُ َ ْٓ ح٩ُِ  ؟ َ ٤ْ حثِ َ ْٓ ٢ اِ ِ٘ ٠ رَ َّٔ َٔ ٢ طُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
29  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ   ُّ ْٝ َُ خ ػَ َٜ ٤ْ َِ ػَ  نُ َِ طْ ٢ ٣ُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
ِٕ َْ وُ حُْ   ؟  آ
ََّ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ   . ُٖ ٰٔ كْ حُ
30  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ِٕ َْ وُ حُْ  ذُ ِْ خ هَ َٜ ٤ْ َِ ػَ  نُ َِ طْ ٢ ٣ُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  آ
 ؟ 
 . ْٰٓ ٣ٰ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ 
31  َٓ ِٛ َّ٘  ٢َ خ  ٠ خَُ ؼَ طَ  ِٚ ُِ ْٞ ٢ هَ كِ  سُ ىَ ْٞ ُٜ وْ َٔ حُْ  سُ َ ـَ حُ
٤ََْٓ٘خَء ؟   ٍِ ٞ١ُ ْٖ ِٓ ُؽ  َُ س  طَْو َ ـَ َٗ َٝ 
َِّ  سُ َ ـَ َٗ   ِٕ ْٞ ظُ ٣ْ حُ
32  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ٢ ِ٘ رَ  ىِ ْٞ ُٜ ٢ ٣َ كِ  ضْ َُ َِ ٢ َٗظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
 ؟  َِ ٤ْ ٠ِ حَُّ٘ 
 ٖ - ٔ:   َُ ْ٘ لَ حُْ 
33  َٓ ُٛ ُٕ ٌَ َٔ حُْ  َٞ خ  ًَ ٌِ حَُّ  خ  حصِ ًَ  َّ ٍَ اِ  ُٚ ُ٘ ٌُ ْٔ طَ  ضْ خ١َٗ 
 ؟  خىِ َٔ ؼِ حُْ 
ص    ْٞ َٓ َ ٠ْ كَ 
 (١ – َٙ: ـْ لَ )حُْ 
  
ٍِ َٔ ٤َ حُْ  َ زْ هَ  ِٖ ٤ْ ِٔ ٤َ حُْ  َِ ْٔ ـَ رِ  ءُ يْ زَ ٠ حُْ َّٔ َٔ خ ٣ُ َٔ رِ   َٖ ِٓ  خ
َِّ  ِٝ أَ  ِٖ ٣ْ يَ ٤َ حُْ   ؟ ِٖ ٤ْ َِ ؿْ حُ
ُٓ ٤َ حُظَّ   ٖ ..خ
  
َٛ كِ  ُٕ ًِّ ئَ ُٔ حُْ  ٍُ ْٞ وُ ٣َ  ُّٜ  سِ ٬َ ٢   يَ ؼْ رَ  قِ زْ حُ
َّٜ  ِٖ ٤ْ ظَ َِ ؼَ ٤ْ لَ حُْ  َٓ  ِّ ْٞ حَُّ٘  َٖ ِٓ  َ  ٤ْ هَ  سُ ٬َ : " حُ خ " 
 ْٓ ِّٜ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ُْ ح  ? شِ لَ حُ
 ذ ..٣ْ ِٞ ؼْ طَ 
  
َّ٘ كِ  ُٛ  عِ َْ ٢ حُ  طَ  َٞ : 
 ِٚ ٤ْ كِ  يَّ كَ  ٫َ  ذ  ْٗ ٠ ًَ َِ ػَ  ذ  ٣ْ ىِ ؤْ
 َٝ ٫َ ًَ ٍَ لَّ    ؟سَ خ
 َ ..٣ْ ِِ ؼْ حُظَّ 
٢ كِ  ٍُ ْٞ ُ٘ ْ٘ َٔ حُْ  ٍُّ : " حُيُّ  خدِ ظَ ًِ  ذُ خكِ َٛ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ     ِٖ ٣ْ حُيِّ  ٍُ ٬َ ؿَ 
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ُّٔ  " ؟ ٍِ ْٞ ػُ ؤْ َٔ خُْ رِ  َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ   .. ٢ّ ١ِ ْٞ ٤ُ حُ
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  س  ٍَ ْٞ ُٓ  1 ّ  َٔ هْ أَ  شِ ػَ ٬َ ٠ ػَ َُ اِ  خ للاُ َٜ َٔ َّٔ هَ  آ  خ
ِ  ْ  ْٔ هِ   شُ ػَ ٬َ ػَ  ِٚ ٤ْ كِ  َ ًِ ًُ  ْ  ْٔ هِ َٝ  ِٙ خىِ زَ ؼِ ُِ  ْ  ْٔ هِ َٝ  َّلِل 
ِٛ َٔ كَ  َِ َ٘ زَ حُْ  َٖ ِٓ  خف  َْ٘ٛ أَ  ُّٔ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ٢َ خ   ؟ سُ ٍَ ْٞ حُ
 .. شُ لَ خطِ لَ حُْ 
 شِ خػَ َٔ ـَ ُِ  ح َ  ٤ْ ِٔ َٟ  ٠25 َِ ػَ  ضْ َِ َٔ ظَ ْٗ حِ  ش  آ٣َ  2
 ؟ غُ وَ طَ  س  ٍَ ْٞ ُٓ  ١ِّ ٢ أَ كِ  خعِ َٗح٩ِْ 
   31ٍ: ْٞ ٍ .. حُُّ٘ ْٞ حُُّ٘ 
7+18 
3  َٓ ِٛ ُٓ كِ  يُ ؿَ ْٞ ٢ طُ ظِ حَُّ  شُ َٔ ِ ٌَ حُْ  ٢َ خ  ِٕ َْ وُ حُْ  قِ ِٜ ظَ ْ٘ ٢   آ
 ؟ ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ 
 ق ..طَّ َِ ظَ ٤َ ُْ َٝ 
 ْٖ ح ػَ ْٞ لُ َِّ وَ طَ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ  شِ ػَ ٬َ حُؼَّ  َٖ ِٓ  ٢ْ وَ ح كَ ي  حكِ َٝ  َْ ًُ ًْ حُ  4
 ى ؟ ْٞ زُ طَ  سِ َٝ ِْ ؿَ 
  ي  خُِ َٓ  ُٖ رْ  ذُ ؼْ ًَ -1
2-  ُٓ َ ٍَ  ُٖ رْ  سُ ح
 ََّ  ُٖ رْ  ٍُ ٬َ ِٛ  -3  غِ ٤ْ رِ حُ
 ش٤َّ َٓ أُ 
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  خصِ ٣َ ح٥ْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  5  . ش  آ٣َ  6236 ؟  ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
ِٖ كَزِخ١َِّ )  صْ َ ًِ ًُ  س  ََّ َٓ  ْْ ًَ  6 ٰر ٌِّ ٌَ ُ خ ط َٔ ٌُ رِّ ٍَ ِء  (  ٰح٫َ 
ُٓ كِ  ََّ  سِ ٍَ ْٞ ٢   ؟  ِٖ ٰٔ كْ حُ
 س  ََّ َٓ  31
َِ  صْ َ ًِ ًُ  س  ََّ َٓ  ْْ ًَ  7 ًْ ٌُِِِّ  َٕ آ َْ وُ ُْ َٗخ ح َْ َّٔ َُوَْي ٣َ َٝ (
( كِ   َ ًِ يَّ ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٜ ُٓ كَ  ؟ َِ َٔ وَ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ٢ 
  حص  ََّ َٓ  4
٢ كِ  س  يَ حكِ َٝ  ش  ٢ آ٣َ كِ  ِٖ ٤ْ طَ ََّ َٓ  سُ َ ْ٘ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  صْ َ ًِ ًُ  8
َٓ  ّؾِ لَ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ُٓ   . ِٛ  ؟ سُ َ ْ٘ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ٢َ خ 
: ؾُّ لَ )حُْ        خدُ رَ حٌُُّ 
٧ٖ) 
َُّ َٝ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ  َٖ ٤ْ رَ  ضْ ؼَ هَ َٝ  ش  ًَ َ ؼْ َٓ  9  يِ هَ َٝ  ِّ ْٝ حُ
ٖ ٣ْ حُيِّ  فُ ٬َ َٛ  ُْ ِ ْٔ ُٔ حُْ  يُ خثِ وَ خ حُْ َٜ ٤ْ كِ  َ َٜ ظَ حْٗ 
 ؟ ٢ّ رِ ْٞ ٣ُّ ح٧َ 
 ٖ ..٤ْ طِّ كِ 
َّ٘  ذَ وِ ح ُُ خًَ َٔ رِ  10 ِٓ كَ  ْٞ رُ أَ  نُ ٤ْ حُ  كـش ح٬ٓ٩ّ .. ؟ ٢ّ حُِ َِ ـَ حُْ  ي  خ
ٍَ هَ  11 َٓ ًَ ملسو هيلع هللا ىلص : " اِ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ ِٝ ٣َ َِ رِ  ْْ طُ ٍْ َ ح   خ
ٍْ كَ  شِ َّ٘ ـَ حُْ  َٓ ْٞ ؼُ طَ خ ِٝ ٣َ َِ رِ  ىُ ْٞ ُٜ وْ َٔ خ حُْ ح "   شِ َّ٘ ـَ حُْ  خ
 ؟
ًْ  ِكَِنُ   .. َِ حٌُِّ
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َّ٘ ُِ  َُ لَ ـْ ٣ُ  12 َٗ ٫َّ اِ  ء  ٢ْ َٗ  َُّ ًُ  يِ ٤ْ ِٜ ِ ُٛ َٓ  ي  حكِ َٝ  ء  ٢ْ    َٞ خ 
 ؟
 .. ُٖ ٣ْ ُيَّ حَ 
٠ َِ ػَ  َ ٠ آهَ َُ اِ  ٚ  وْ َٗ  ْٖ ِٓ  ِّ ٬َ ٌَ حُْ  َُ وْ َٗ ش  لَ ِٛ  13
 ؟ خىِ َٔ كْ ح٩ِْ  شِ َٜ ؿِ 
 .. شُ َٔ ٤ْ ِٔ َُّ٘ حَ 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
ََّ  شُ ؿَ ْٝ َُ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ  1  ضْ كَ َِ ػُ  ٢ْ ظِ ملسو هيلع هللا ىلص حَُّ  ٍِ ْٞ ُٓ حُ
َّٜ رِ  َٓ َّٞ خُ َٓ َّٞ وَ حُْ  شِ ح  ؟ شِ ح
 َ َٔ ػُ  ضُ ْ٘ رِ  شُ َٜ لْ كَ 
 .. خدِ طَّ وَ حُْ  ِٖ رْ 
2  َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ َٛ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ  ١ َِّ َّٝ  ِٖ ٤ْ ظَ ؼَ ًْ ٍَ  ٍَ ٠ أ
ِّ يَ ػْ ح٩ِْ  َ زْ هَ   ؟ح
 - ١ّ يِ ػَ  ُٖ رْ  ذُ ٤ْ زِ هَ 
 .. - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ 
3  َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ  ١ ٣َ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
 ِٚ ٤ْ َِ ػَ  َ ٣ْ َِ زْ ٢ ؿِ طِ ؤْ
 َّٔ ُٛ كِ  ُّ ٬َ حُ َٕ ًَ َٝ  ِٚ طِ ٍَ ْٞ ٢  ِّ حَُّ٘  َِ َٔ ؿْ أَ  ْٖ ِٓ  خ  ؟ خ
 ٢ ..زِ ِْ ٌَ حُْ  شُ ٤َ كْ ىِ 
ََّ  " ؟ ٍَّ ًُ  يْ هَ  ّ  ْٞ هَ  َِ ٣ْ ِِ ح ػَ ْٞ ُٓ َِ ًْ : " أَ  َُ خثِ وَ حُْ  ِٖ َٓ  4 ٠ِٛ للا  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 ػ٤ِٚ ِْٝٓ ..
5  َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  ََّ ٍَ ؿَ ١ أَ ٌِ حَُّ  َُ ؿُ حُ  ٠ِٛ للا ٢َّ زَ حَُّ٘  خ
٠ ظَّ كَ  قِ خثِ حُطَّ  َٖ ِٓ  ِٚ طِ ىَ ْٞ ػَ  يَ ؼْ ػ٤ِٚ ِْٝٓ رَ 
 ؟ شَ ٌَّ َٓ  َ هَ ىَ 
 .. ١ّ  يِ ػَ  ُٖ رْ  ُْ ؼِ طْ ُٔ حُْ 
ًَ خًَ َٔ رِ  6 َٕ ح   ِٖ رْ  ٢ِّ ِ ػَ  ِٖ رْ  ِٖ ٤ْ َٔ لُ حُْ  ُٖ رْ  ٢ُّ ِ ػَ  ذُ وَّ َِ ٣ُ  خ
 ؟ذ  خُِ ٢ ١َ رِ أَ 
 .. َٖ ٣ْ يِ خرِ ؼَ حُْ  ِٖ ٣ْ َِ رِ 
ِٛ َ رْ اِ  شُ ؿَ ْٝ َُ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ  7 خ َٔ ِٜ ٤ْ َِ ػَ  خمَ لَ ْٓ اِ  ُّّ أُ َٝ  َْ ٤ْ ح
 َّٔ  ؟ ُّ ٬َ حُ
 َٓ ٍَ  س ..خ
 شِ وَ ٤ْ وِ لَ حُْ  ِٖ ػَ  غِ خكِ زَ ـ " حُْ رِ  ذَ وِ ُُ  َ  ٤ْ ِ ؿَ  ٢  خرِ لَ َٛ  8
 ؟َٞ ُٛ  ْٖ َٔ " كَ 
 َٓ ِْ َٔ ُٕ ٍِ لَ حُْ  خ  .. ٢ّ ِٓ خ
َٓ ٌِ خ حَُّ َٗ: " أَ  َُ خثِ وَ حُْ  ِٖ َٓ  9 "  سَ ٍَ يَ ٤ْ ٢ كَ ِّٓ ٢ أُ ِ٘ ظْ َّٔ ١ 
 ؟
 ذ  خُِ ٢ ١َ رِ أَ  ُٖ رْ  ٢ُّ ِ ػَ 
.. 
َٕ ًَ  َ  ٤ْ ِ ؿَ  ٢  خرِ لَ َٛ  10 ٍِ لَّ ٌُ حُْ  يِّ َٗ أَ  ْٖ ِٓ  ُٙ ْٞ رُ أَ  خ  خ
ََّ  خُٙ رَ أَ  َ ظَ هَ  يْ هَ َٝ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ خُْ رِ  ٠ِٛ للا  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 ؟ َٞ ُٛ  ْٖ َٔ ػ٤ِٚ ِْٝٓ كَ 
٢ رِ أَ  ُٖ رْ  شُ َٓ َِ ٌْ ػِ 
 .. َ  ْٜ ؿَ 
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 خؽُ َـّ لَ حُْ  ُٚ َِ ظَ هَ َٝ  ِٚ طِ ىَ ٫َ ِٝ  َّ ْٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  ُٚ ٌَ َ٘ كَ  11
َٓ َٜ رِ  ُٚ زَ َِٛ َٝ  شَ ٌَّ َٔ رِ   ؟  َٞ ُٛ  ْٖ خ ، 
ُِّ  ُٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ   َِ ٤ْ رَ حُ
.. 
ٍِ َٞ ِْ ُِ  ٍُ يَّ وَ ُٔ حُْ  ذُ ٤ْ ِٜ حَُّ٘  َٞ ُٛ  12  ُْ ِْ ؼِ ٠ حُْ َّٔ َٔ ٣ُ َٝ  عِ ح
 ؟ حعِ َ ٤ْ ِٔ حُْ  َْ ِْ خ ػِ َٜ رِ 
 .. ُٞ حثِ َ لَ حُْ 
َّ٘ كِ  13 ُٛ  عِ َْ ٢ حُ  : َٞ  
ِٓ خِٗ ـَ خُْ رِ  َ ؼَ لْ ٣ُ  ْٕ أَ خ َٓ  َُ ؼْ ٢ 
 ؟ ِٚ ٤ْ َِ ٢ ػَ ٰ٘ ـْ ُٔ خُْ رِ  َ ؼِ كُ 
ُٙ َٜ وِ حُْ   .. خ
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1  َٓ ُٛ ُٕ ٌَ َٔ حُْ  َٞ خ  ًَ ٌِ حَُّ  خ  ١ َٕ ََّ  ُٙ ٌُ وِ ظَّ ٣َ  خ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
ِٓ ِ  ًَ َْ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ   سِ َٞ ػْ ِيَّ خ ُِ ٣ًّ َِّ ح 
 خ ؟َٜ ظِ ح٣َ يَ ٢ رِ كِ  شِ ٤َّ ِٓ ٬َ ْٓ ح٩ِْ 
ٍُ ىَ  َ  ح ٢ رِ أَ  ِٖ رْ  ِْ هَ ٍْ ح٧ْ
 .. ِْ هَ ٍْ ح٧َْ 
ًَ  حصِ َٝ َِ ـَ حُْ  َٖ ِٓ  2  : َٕ َّٜ  خ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  شُ خرَ لَ حُ
ٰٛ كِ  َٕ ْٞ ؼُ ٠َ ٣َ  ْْ ُٜ ْ٘ ػَ  ِٓ يَ هْ ٠ أَ َِ ػَ  سِ َٝ ِْ ـَ حُْ  ِٙ ٌِ ٢   ْْ ِٜ ح
ٍَ َ لَ حُْ  َٖ ِٓ  ْْ ُٜ ٤َ وِ ٠ طَ ظَّ خ كَ ؼ  هْ ٍَ   ِٙ ٌِ ٰٛ  ُّْ َٓ خ حَ َٔ كَ  سِ ح
 ؟ سِ َٝ ِْ ـَ حُْ 
َِّ  حصِ ًَ  سُ َٝ ِْ ؿَ   خعِ هَ حُ
.. 
 ٢ّ  ِ ػَ  َٖ ٤ْ ) رَ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ  َٖ ٤ْ رَ  ضْ ػَ يَ كَ  ش  ًَ َ ؼْ َٓ  3
ِٝ ؼَ ُٓ َٝ   شِ َ٘ظْ لِ حُْ  ذِ زَ َٔ خ ( رِ َٔ ُٜ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  شَ ٣َ خ
َٕ َٔ ؼْ ػُ  َِ ظَ وْ َٓ  يَ ْ٘ ػِ  َٕ لَّ ػَ  ِٖ رْ  خ  ؟ ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  خ
 ٖ ..٤ْ لِّ ِٛ 
َٓ كِ  ضْ ٌََ٘ َٓ  َ ٠َ ُٓ  ْٖ ِٓ  ش  ٤َّ رِ َ ػَ  ش  َِ ٤ْ زِ هَ  4  شَ ٌَّ ٢ 
َٓ هَ َٝ  ٍَ َٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ّؾِ لَ ٠ حُْ َِ ػَ  ضْ خ ٠ِٛ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ خ 
 للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ؟
 .. ٖ  ٣ْ َ هُ 
5  َ ٍِ وَ حُْ  َُ ْٓ ح٧ْ ١ يِّ لَ خُظَّ رِ  ِٕ ْٝ َُ وْ َٔ حُْ  َُ ٤ْ ؿَ  سِ خىَ ؼَ ِْ ُِ  مُ خ
 ِٙ خءِ ٤َ ُِ ْٝ ١ أَ يِ ٣ْ ٠ أَ َِ ػَ  للاُ  ُٙ َُ َٜ ظْ ٣َ  سِ َّٞ زُ ٟ حُُّ٘ َٞ ػْ ىَ َٝ 
 ؟
َٓ َ ٌَ حُْ   ش ..ح
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1  َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  ََّ ََّ  َّٕ أَ  فَ َ ١ ػَ ٌِ حَُّ  َُ ؿُ حُ  ٍَ ْٞ ُٓ حُ
 ُٛ ُ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ٢ُّ زِ َٗ  َٞ ملسو هيلع هللا ىلص   شُ ـَ ٣ْ يِ هَ  ُٚ طْ َ زَ هْ أَ  ْٕ أَ  يَ ؼْ رَ  شِ َّٓ ح٧ْ
َٓ َٝ  ِٚ خُِ لَ رِ   ؟ شِ ؼَ ؼْ زِ حُْ  َ زْ هَ  ِٚ رِ  َٖ آ
 َ ..كَ ْٞ َٗ  ُٖ رْ  شُ هَ ٍَ َٝ 
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ُ  شُ لَ ٤ْ ِ وَ حُْ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  2 َٝ خِٗ حُؼَّ  ١ُّ ِٞ َٓ ح٧ْ  ِٙ يِ ْٜ ٢ ػَ كِ ٢ 
 ؟ ءَ ٬َ رَ َْ ًَ  خسُ َٓ ؤْ َٓ  ضْ ػَ يَ كَ 
َ  يُ ٣ْ ِِ ٣َ   يُ ٣ْ ِِ ) ٣َ  ٍُ َّٝ ح٧ُ
ِٝ ؼَ ُٓ  ُٖ رْ   ( .. شَ ٣َ خ
3  َٓ ِٖ  َّٜ ََّ  ُٙ َ َٓ ١ أَ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 َّٔ ٓخ  ْٞ ٣َ  ٢15 خ كِ َٜ َٔ َِّ ؼَ ظَ كَ  ىِ ْٞ ُٜ ٤َ حُْ  شَ ـَ ُُ  ِْ ُِّ ؼَ ظَ رِ  ُّ ٬َ حُ
 ؟ 
 ض  خرِ ػَ  ُٖ رْ  يُ ٣ْ َُ 
َٝ ٢ كَ ظِ حَُّ  شُ ٣َّ ىِ ْٞ ُٜ ٤َ حُْ  ِٖ َٓ  4 ٠ِٛ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  َ ظْ هَ  ضْ َُ خ
َّٔ للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رِ   ؟ ِّْ خُ
ٍِ لَ حُْ  ضُ ْ٘ رِ  ذُ ٣َْ٘ َُ   عِ خ
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
ٍَ : هَ  ٢ْ وَ كَ  خص  َٔ ِ ًَ  شِ ػَ ٬َ ؼَ رِ   َْ ِٔ ًْ أَ  1 ََّ  خ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
َُ ....ملسو هيلع هللا ىلص :         َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ ٤َخ  ْٗ  " حُيُّ
خ َٜ خػِ ظَ َٓ  َُ ٤ْ هَ َٝ 
َّٜ  سُ أَ َْ َٔ حُْ  ..    شُ لَ خُِ حُ
 َُ َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ ٤َْٗخ  "حُيُّ
أَسُ  َْ َٔ ُْ ٤َْٗخ ح ظَخعِ حُيُّ َٓ
َُِلشُ"   خ َّٜ ٤َْٗخ »حُ حُيُّ
خ  َٜ ظَخِػ َٓ  َُ َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ
ُِقُ  خ َّٜ ُؽ حُ ْٝ َِّ «  حُ
« َُ َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ ٤َخ  ْٗ حُيُّ
َؿشُ  ْٝ َِّ خ حُ َٜ ظَخِػ َٓ
َُِلشُ  خ َّٜ  «حُ
َّٜ  ٍُ خىِ ؼَ طُ  ْْ ًَ  2 ِّ َ لَ حُْ   يِ ـِ ْٔ َٔ ٢ حُْ كِ  سُ ٬َ حُ ح ًَ اِ  ح
َّٜ رِ  ضْ َٔ ٤ْ هِ  ِٓ َٛ َِ ٤ْ ٢ ؿَ كِ  سِ ٬َ خُ  يِ خؿِ َٔ َٔ حُْ  َٖ خ 
 ؟  شِ ٣َ خىِ ؼَ حُْ 
 س  ٬َ َٛ  قِ ُْ أَ  شُ خثَ ِٓ 
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E. BAHASA INGGRIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
The Day when a person will flee from his 
own brother (Q.S.Abasa: 34) 
 ٖۡ ِٓ ُء  َۡ َٔ
ُۡ َُّ ٱ َّ ٣َِل ۡٞ َ٣
( ِٚ  (ٖٗأَِه٤
2 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
Some faces that Day will be smiling 
(pleased) (Q.S.Abasa: 38) 
س ٌّ۬  َ ِل ۡٔ ُّٓ  ٌّ۬ ٌ ٮِٕ َٓ ۡٞ ُؿٞٙ ٌّ۬ ٣َ ُٝ
(ٖ١) 
3 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Therefore, do not treat the orphan with 
harshness ughness)(Q.S.Dhuha: 9) 
 َۡ َٜ َْ ك٬ََ طَۡو ٤َظ٤ِ
ُۡ خ ٱ َّٓ َ كَؤ
(٢) 
4 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:   
Verily, with every difficulty, there is ease 
(Q.S.Ash-Syar-h: 5) 
ح   َ ۡٔ ُ٣ َِ ۡٔ ؼُ ُۡ َغ ٱ َٓ  َّٕ كَبِ
(٘) 
5 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:   
Indeed, to your Lord is the return (Q.S.Al-
Alaq: 8) 
رَِّي  ٍَ َّٕ ا٠َُِٰ  اِ
ۡؿؼ٠َٰٰٓ ) َُّ  (١ٱُ
6 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:   
We have indeed revealed this (Message) in 
the Night of Power (Q.S.Al-Qadr: 1) 
ُٚ ك٠ِ ٤ََُِِۡش  ـٰ َ٘ ُۡ َِ اَِّٗخٰٓ أَٗ
( ٍِ وَۡي ُۡ  (ٔٱ
7 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:   
'O you peaceful soul.'(Q.S. Al Fajr: 27) 
 ُْ َُخ ٱَُّ٘ۡل ُ ٰٓؤ٣ََّظ ـٰ َ٣
ٮَِّٕ٘شُ ) َٔ ۡط ُٔ
ُۡ  (٧ٕٱ
8 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Indeed mankind, to his Lord, is ungrateful 
(unthankful)(Q.S.Al-'Aadiyaat: 6) 
رِِّٚۦ  َ ُِ  َٖ ـٰ َٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ اِ
ٌَُ٘ٞى ٌّ۬ ) َُٙ) 
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9 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Until you visit the graves (Q.S.At-Takaatsur: 
2) 
 َ وَخرِ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُ ط ٍۡ ُ َكظ٠َّٰ 
(ٕ) 
10 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Again, you soon shall know! (Q.S.At-
Takaatsur:4) 
َف  ۡٞ َٓ  َّ٬ًَ  َّْ ُ ػ
( َٕ ٞ ُٔ  (ٗطَۡؼَِ
11 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
No! But you do not honor the orphan (Q.S. 
Al Fajr: 17) 
 َّ٬ًَۖ َٕ ٞ ُٓ َِ ٌۡ ُ  رََ ٫َّ ط
( َْ ٤َظ٤ِ
ُۡ  (٧ٔٱ
12 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
They should therefore worship the Lord of 
this House (Q.S. Quraysh: 3) 
ٌَح  ـٰ َٛ دَّ  ٍَ ٤َۡؼزُيُٝحْ  ِۡ كَ
ز٤َِۡض ) ُۡ   (ٖٱ
13 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Thinking that his wealth would make him 
last forever (immortal)! (Q.S.Al-Humazah: 
3) 
خَُُٚ  َٓ  َّٕ َُٔذ أَ ۥ   ٣َۡل
 (ٖۥ ) أَۡهَِيَُٙ 
14 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
And there is none like Him (Q.S.Al-Ikhlaas: 
4) 
ح   ٞ ۥُ  ُڪلُ َُّٚ ٌُٖ ٣َ ْۡ َُ َٝ
 (ٗأََكي  )
15 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
Say: I seek refuge in the Lord of the Dawn 
(daybreak)(Q.S.Al-Falaq:1) 
لََِِن  ُۡ ّدِ ٱ َ َۡ أَُػًُٞ رِ هُ
(ٔ) 
16 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:  
So pray to your Lord and sacrifice [to Him 
alone] (Q.S. Al Kawtsar: 2) 
 َۡ َل ۡٗ ٱ َٝ رَِّي  َ ُِ  َِّ َٜ كَ
(ٕ) 
17 Please read the verse (ayah) which is the  خ ٳؿ ٌّ۬ َٝ ُۡ ْۡ أَ ٌُ ـٰ َهَِۡوَ٘ َٝ
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meaning: 
 And Wecreated you in pairs (Q.S.An-Naba': 
8) 
(١) 
18 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning: 
And made your sleep for rest (Q.S.An-
Naba': 9) 
 ْۡ ٌُ َٓ ۡٞ َٗ َ٘خ 
ِۡ َؿؼَ َٝ
خ )   (٢ُٓزَخط ٌّ۬
19 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:   
And made the day for livelihood (Q.S.An-
Naba': 11) 
 ٍَ خ َُ َ٘خ ٱَُّ٘
ِۡ َؿؼَ َٝ
خ ) ٌّ۬ ٗ ؼَخ َٓٔٔ) 
20 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
They will dwell therein for ages (Q.S.An-
Naba':23) 
خ  خٰٓ أَۡكوَخر ٌّ۬ َُ َٖ ِك٤ زِؼ٤ِ ـٰ َُّ
(ٕٖ) 
21 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
Have We not expanded thee your breast? 
(Q.S.Ash-Syar-h: 1) 
ۡف ََُي  َ ۡ٘ َٗ ْۡ أََُ
يۡ  َى )َٛ ٍَٔ) 
22 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
Hearts that Day will be in agitation 
(anxiety) (Q.S.An-Naazi'aat:8) 
حِؿلَش   َٝ  
ٌّ۬ ٌ ٮِٕ َٓ ۡٞ ٣َ 
هُُِٞد ٌّ۬
(١) 
23 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
 And indeed (appointed) over you are the 
keepers (Q.S.Al-Infitaar: 10) 
 َٖ ِلِظ٤ ـٰ ْۡ ََُل ٌُ َّٕ َػ٤َِۡ اِ َٝ
(ٔٓ) 
24 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
 And said, "I am your Lord, most high." 
(Q.S.An-Naazi'aat :24) 
 ُْ ٌُ رُّ ٍَ ٍَ أََٗ۟خ  كَوَخ
 (ٕٗٱ٧َۡۡػ٠َِٰ )
25 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
 "Go to Fira’un. Indeed, he has indeed 
 َٕ ۡٞ َػ َۡ َٛۡذ ا٠َُِٰ كِ ًۡ ٱ
 ُ  (٧ٔۥ ١َـ٠َٰ ) اَِّٗٚ
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transgressed (lapsed/ do 
wrong/misbehabed) (Q.S.An-Naazi'aat:17) 
26 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:     
 'And let me guide you to you Lord, so you 
would fear Him?' (Q.S.An-Naazi'aat: 19) 
رَِّي  ٍَ ِي٣ََي ا٠َُِٰ  ۡٛ أَ َٝ
( ٠َٰ٘  (٢ٔكَظَۡو
27 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
And when the girl [who was] buried alive is 
asked (Q.S.Attakwir: 8) 
ءُ  ۡٞ َٔ
ُۡ اًَِح ٱ ُٓٮَِِٕۡض  َٝ ۥىَسُ 
(١) 
28 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:     
 And when Paradise is brought near   
(Q.S.Attakwir: 13) 
ُِلَۡض   ُۡ ُ َّ٘شُ أ ـَ ُۡ اًَِح ٱ َٝ
(ٖٔ) 
29 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
So remind, [O Muhammad]; you are only a 
reminder (Q.S.Al-Ghasiyah: 21) 
خٰٓ أََٗض  َٔ َۡ اَِّٗ ًِّ كٌََ
( ٌّ۬ َ ٌَّڪِ ُٕٓٔ) 
30 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
Then Allah will punish him with the 
greatest punishment (Q.S.Al-Ghasiyah: 24) 
ؼٌََحَد  ُۡ ُ ٱ رُُٚ ٱَّللَّ ك٤َُؼٌَِّ
( َ زَ ًۡ َ  (ٕٗٱ٧ۡ
31 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
So remind, if the reminder should benefit 
(Q.S.Al ‘Ala: 9) 
َۡ إِ ََّٗلؼَِض  ًِّ كٌََ
( ٰٟ َ ًۡ  (٢ٱٌُِّ
32 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
Then, he neither dying there nor 
living(Q.S.Al ‘Ala: 13) 
 ٫َ َٝ َُخ  ُٞص ك٤ِ ُٔ ٫َ ٣َ َّْ ػُ
 (٣َٖٔۡل٠َٰ٤ )
33 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
And [by] the moon when it becomes 
full(Q.S.Al-Inshiqag: 18) 
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34 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
We will ease him toward ease (Q.S.Al-layl: 
7) 
 ُٙ َُ ِّٔ َ٤َُ٘ٔ ٰٟ  كَ َ ۡٔ ُ٤ ِۡ ُِ ۥ 
(٧) 
35 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
And other faces that Day will be dust-
stained (Q.S.'Abasa:40) 
َُخ  ٌ  َػ٤َِۡ ٮِٕ َٓ ۡٞ ُؿٞٙ ٌّ۬ ٣َ ُٝ َٝ
س ٌّ۬ ) َ  (َٓٗؿزَ
36 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
So when you have finished [your duties], 
then stand up [for worship] (Q.S.Ash-Syar-
h: 7) 
ۡذ كَبًَِ  َٜ ۡؿَض كَٲٗ َ ح كَ
(٧) 
37 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:       
And all things have We preserved 
(enumerated) on writing (Q.S.An-Naba' 
:29) 
٠َۡٗء    ََّ ًُ َٝ
خ  ز ٌّ۬ ـٰ ُٚ ِڪظَ ـٰ َ٘٤ۡ َٜ أَۡك
(ٕ٢) 
38 Please read the verse (ayah) which is the 
meaning:      
But he only seeks the pleasure of his Lord 
Who is the Most High (Q.S.Al-layl: 20) 
 ِٚ رِّ ٍَ  ِٚ ۡؿ َٝ ا٫َِّ ٱۡرِظـَخَٰٓء 
 (ٕٓٱ٧َۡۡػ٠َِٰ )
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Please translate the following ayah into 
good English! 
O man! What has 
seduced you from 
your Lord Most 
Beneficent?(Q.S.Al-
Infitaar: 6) 
  ( ِْ ٣ َِ َڪ ُۡ رَِّي ٱ َ َى رِ ََّ خ َؿ َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ٗ َُخ ٱ٩ِۡ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣ٙ) 
2 Please translate the following ayah into 
good English! 
When Our Signs are 
rehearsed to him, he 
says, "Tales of the 
ancients!"(Q.S.Al-
Mutaffifiin: 13) 
   ( َٖ ٤ُِ َّٝ َ َُ ٱ٧ۡ ِط٤ ـٰ َٓ ٍَ أَ ظَُ٘خ هَخ ـٰ ِٚ َءح٣َ  (ٖٔاًَِح طُۡظ٠َِٰ َػ٤َِۡ
3 Please translate the following ayah into 
good English! 
And when the 
Qur'an is read to 
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  ( ۩ َٕ يُٝ ـُ ۡٔ َ٫َ ٣ ُٕ َءح َۡ وُ ُۡ ُْ ٱ ُِ َة َػ٤َِۡ َِ اًَِح هُ َٕٝٔ) them, they fall not 
prostrate. (Q.S.Al-
Insyiqaaq: 21) 
4 Please translate the following ayah into 
good English! 
And they witnessed 
(all) that they were 
doing against the 
Believers.(Q.S.Al-
Buruuj: 7) 
ُُٞى ٌّ۬ )   ُٗ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َٕ رِٲ خ ٣َۡلؼَُِٞ َٓ ْۡ َػ٠َِٰ  ُٛ َٝ٧) 
5 Please translate the following ayah into 
good English! 
Him to Whom 
belongs the 
dominion of the 
heavens and the 
earth! And Allah is 
Witness to all 
things.(Q.S.Al-Buruuj 
: 9) 
   َُُٚ ٟ ٌِ ِٝ  ٱَُّ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ُي ٱُ
ِۡ ُٓ َِّ ۚۥ  ًُ ُ َػ٠َِٰ  ٱَّللَّ َٝ  
٤ي  )َٗ  ُِ َٗ  (٠ۡ٢ء ٌّ۬ 
6 Please translate the following ayah into 
good English! 
Except as Allah wills: 
For He knows what is 




   ُ خَٰٓء ٱَّللَّ َٗ خ  َٓ ُ  اِ ۚا٫َِّ  خ ٣َۡول٠َٰ ) َّٗٚ َٓ َٝ  َ ٜۡ ـَ
ُۡ ُْ ٱ  (٧ۥ ٣َۡؼَِ
7 Please translate the following ayah into 
good English! 
Then will he be of 
those who believe, 
and enjoin patience, 





   َِ ۡز َّٜ حْ رِٲُ ۡٞ َٛ ح َٞ َ ط َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ  َٕ ًَخ  َّْ ُ ػ
ِش ) َٔ َك َۡ َٔ ُۡ حْ رِٲ ۡٞ َٛ ح َٞ َ ط َٝٔ٧) 
8 Please translate the following ayah into 
good English! 
Except such as 
believe and do 
righteous deeds: For 




   َُ َ  َؿ٤ۡ ْۡ أَۡؿ ُٜ ِض كََِ ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ا٫َِّ ٱَُّ
( ٌّ۬ ٕ ُٞ٘ ۡٔ َٓٙ) 
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Tiin: 6) 
9 Please translate the following ayah into 
good English! 
Indeed, they who 
have believed and 
done righteous 
deeds – they are 
the best of 
creatures (Q.S.Al-
Bayyinah: 7). 
   ْۡ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ ِض أ ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
٣َِّش ) َِ زَ ُۡ َُ ٱ  (٧َه٤ۡ
10 Please translate the following ayah into 
good English! 





س ٌّ۬ )   َ َّٜ َط ُّٓ خ 
ُلل ٌّ۬ ُٛ ِ ٣َۡظُِٞحْ  َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ٌّ۬ ٍ ُٞٓ ٍَٕ) 




"Will we indeed be 
returned to [our] 
former state [of 
life]?(Q.S.Annaziat 
10)   
سِ ) َ َلخكِ ُۡ َٕ ك٠ِ ٱ ىُٝىُٝ َۡ َٔ َٕ أَِءَّٗخ َُ  (٣َٔٓوُُُٞٞ
No Soal CADANGAN PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Please translate the following ayah into 
good English! 
On that Day will men 
proceed in 
companies sorted 
out, to be shown the 
deeds that they (had 
done) (Q.S.Az-
Zalzalah: 6) 
  ( ْۡ ُٜ َِ ـٰ َٔ حْ أَۡػ ۡٝ َ ُ٤ خ ُِّ
ظَخط ٌّ۬ ۡٗ ُّ أَ ٍُ ٱَُّ٘خ يُ ٜۡ َ٣ ٌّ۬ ٌ ٮِٕ َٓ ۡٞ َ٣ٙ) 
2 Please translate the following ayah into 
good English! 
 (It will be) the Day 
when no soul shall 
have power (to do) 
aught (anything) for 
another: For the 
command that Day, 
will be (wholly) with 
ـخ   ٤ۡـ ٌّ۬ َٗ  ٌّ۬  ْ َِ٘ۡل
ُّ ٌّ۬ ْ ُِي َٗۡل ۡٔ َّ ٫َ طَ ۡٞ َ٣ۖ  ِ َّ  َّلِلّ
ٌّ۬ ٌ ٮِٕ َٓ ۡٞ َ٣ َُ ۡٓ َ ٱ٧ۡ َٝ  
(ٔ٢) 
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Allah (Q.S.Al-Infitaar 
19) 
3 Please translate the following ayah into 
good English! 
They ask you, [O 
Muhammad], 
about the Hour: 
when is its 
arrival?(Q.S.Annazi
at: 42) 
ََُِٞٗي ػَ    ـَـٔ ۡٔ خ )٣َ َٜ ٰٮ َٓ َۡ ُٓ  َٕ َّٔخَػِش أ٣ََّخ  (ِٕٖٗ ٱُ
4 Please translate the following ayah into 
good English! 
Then man will have 
no power or any 
helper (Q.S.At-tariq 
10)   
خ َُُٚ  َٔ َ ٌّ۬ ) كَ ِٛ ٫َ َٗخ َٝ س ٌّ۬  َّٞ ٖ هُ ِٓ  (ٓٔۥ 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Listen to the following verse (ayah) 
attentively:     
1. "O my son, do 
not relate (tell) 
your vision   
(dream) to your 
brothers.                                   
2. They will 
contrive (arrange) 
against you a plan.                                                                    
3. Indeed Satan, to 
man, is a manifest 
(obvious) enemy. 
٤يُٝحْ    ٌِ طَِي ك٤ََ َٞ ۡء٣َخَى َػ٠َِٰٰٓ اِۡه ٍُ  ۡٚ ُٜ ز٠ََُّ٘ ٫َ طَۡو ـٰ َ٣ ٍَ هَخ
٤ۡي ح ًَ ٖ ٌّ۬  ََُۖي  ز٤ِ ُّٓ  ٌّ۬ ٝ ِٖ َػيُ ـٰ َٔ ٗ ِ٪ُِۡ  َٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط َّٕ ٱُ )٣ٞٓق:  اِ
٘) 
  The above-mentioned verse (ayah) 
describes  short messages of  the Prophet 
Ya’qub to the Prophet Yusuf. Please 
mention two of them. 
2 Listen to the following verse (ayah) 
attentively:    
• Allah has sent 
you as a witness.                      
• Allah has sent 
you as a bringer of 
good tidings 
(notifications)                                          
• Allah has sent 
you as a warner                        
• A caller of 
religion of Allah 
ح    ٌّ۬ َ ٣ ٌِ َٗ َٝ ح  ٌّ۬ َ ِّ٘ زَ ُٓ َٝ ح 
ي ٌّ۬ ِٜ ـٰ َٗ َي  ـٰ َ٘ ِۡ َٓ ٍۡ َ َُخ ٱَُّ٘ز٠ُِّ اَِّٗخٰٓ أ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ح  (٘ٗ) ٌّ۬ َ ٤ِ٘ ُّٓ خ  حؿ ٌّ۬ َ ِٓ َٝ ِِٗٚۦ  ًۡ ِ رِبِ ىَحِػ٤ خ ا٠َُِ ٱَّللَّ َٝ
 (ٙٗ - ٘ٗ)ح٧كِحد: 
  The above-mentioned verses (ayah) 
describe some duties delegated by God to 
the Prophet Muhammad SAW. Please 
mention two of them. 
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(one who invites to 
Allah), by His 




3 Listen to the following verse (ayah) 
attentively:     
a. Those who 
spend [in the cause 
of Allah- deeds of 
charity, alms, etc.] 
during ease 
(prosperity) and in 
hardship.                                                  
b. Those who 
restrain anger.                              
c. who pardon the 
people 
    َٖ ٤ ِٔ ِظ ـٰ َڪ ُۡ ٱ َٝ حِٰٓء  ََّ ٱ٠َُّ َٝ حِٰٓء  ََّ َّٔ َٕ ك٠ِ ٱُ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
 ِّ ِٖ ٱَُّ٘خ َٖ َػ ؼَخك٤ِ
ُۡ ٱ َٝ ـ٤ََۡع 
ُۡ َٖ ۗٱ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ ُ ٣ُِلذُّ ٱ ٱَّللَّ َٝ  
 (ٖٗٔ)آٍ ػَٔحٕ: 
  The above-mentioned Ayat describes some 
characteristics of Al-Muttaquien ( The 
religious persons). Please mention two of 
them 
4 Listen to the following verse (ayah) 
attentively:     
a. They eat up only 
a fire into their 
bellies.        b. They 
will be burnt in the 
blazing Fire! 
  
خ اَِّٗ   ٔ ِۡ ٠ٰ ُظ َٔ ـٰ ٤َظَ ُۡ ٍَ ٱ ٳ َٞ ۡٓ َ َٕ أ َٖ ٣َۡؤُڪُِٞ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ خ اِ َٔ
ح ٌّ۬ ٍ ْۡ َٗخ ِٜ َٕ ك٠ِ رُُطِٞٗ ح  ٣َۖۡؤُڪُِٞ ٌّ۬ َ َِٓؼ٤  َٕ ۡٞ َِ ٜۡ َ٤ َٓ َٝ  
 (ٓٔ)حُ٘ٔخء: 
  
In the above-mentioned Ayat, Allah SWT 
explains the conditions of the people who 
unjustly (unfairly) eat up the property 
(belongings) of orphans. How did Allah 
SWT explain the conditions of those 
people? 
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F. WAWASAN AYAT 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Al Quran menjadikan kecukupan 
pangan dan terciptanya stabilitas 
keamanan sebagai dua sebab utama 
kewajaran beribadah kepada Allah 
SWT,. Kemukakan ayat tersebut: (QS. 
Quraisy : 3-4) 
ز٤َِۡض  ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ دَّ  ٍَ ٤َۡؼزُيُٝحْ  ِۡ كَ
(ٖ)  ٖ ِّٓ  ُْٜ َٔ ٰٟٓ أ١َۡؼَ ٌِ ٱَُّ
 ٖۡ ِّٓ  ْ ُٜ َ٘ َٓ َءح َٝ ُؿٞع ٌّ۬ 
ِفِۭ ) ۡٞ  (َٗه
2 Al Quran menegaskan bahwa barang 
siapa membunuh seseorang, maka 
seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia dan barang siapa yang 
menghidupkan seseorang maka dia 
bagaikan menghidupkan semua orang. 
Bacakan ayat tersebut diatas. ( QS. AL 
Maidah 32) 
َُِي َڪظَۡزَ٘خ  َِ ًَٳ ٖۡ أَۡؿ ِٓ
َ أََُّٗٚ  ٳِٰٓء٣ َ ۡٓ ۥ  َػ٠َِٰ َر٠ِٰ٘ٓ اِ
  ْ َِ َٗۡل ـ٤َۡ خ رِ َۢٔ َ َٗۡل ٖ هَظَ َٓ
 ِٝ ٍۡ َ َٔخى ٌّ۬ ك٠ِ ٱ٧ۡ ٝۡ كَ أَ
خ هَظَ  َٔ َّ كََڪؤََّٗ َ ٱَُّ٘خ
َٛخ  ٖۡ أَۡك٤َخ َٓ َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َؿ
 َّ خٰٓ أَۡك٤َخ ٱَُّ٘خ َٔ كََڪؤََّٗ
خ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ْۡ  َۚؿ ُٜ َُوَۡي َؿخَٰٓءۡط َٝ  
 َّٕ َّْ اِ ُ ِض ػ ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ َُُِٓ٘خ رِٲ ٍُ
َُِي ك٠ِ  ْ َرۡؼيَ ًَٳ ُٜ ۡ٘ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ ِؼ٤ ًَ
 َٕ كُٞ َِ ۡٔ ُٔ َُ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
(ٖٕ) 
3 Dalam ajaran Islam ditekankan bahwa 
obat dan upaya hanyalah sebab, 
sedangkan penyebab sesungguhnya 
dibalik sebab atau upaya itu adalah 
Allah SWT., seperti ucapan Nabi 
Ibrahim a.s. yang diabadikan dalam Al 
Quran.  Kemukakan ayat tersebut di 
atas. (QS. Al- Syu’ara’ 80) 
 ۡ٘ َ٣ َٞ ُٜ ُض كَ ٟۡ َِ َٓ اًَِح  َٝ ِٖ ِل٤
(١ٓ) 
4 Indonesia dikenal memiliki tanah yang 
subur dan memiliki keaneka- ragaman 
hayati yang tinggi,  ini adalah anugerah 
ُؽ  َُ زََِيُ ٱُط٤َُِّّذ ٣َۡو ُۡ ٱ َٝ
رِِّٚۦ َٗزَخطُُٚ  ٍَ  ِٕ ًۡ ٟ ۖ ۥ رِبِ ٌِ ٱَُّ َٝ  
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dari Allah SWT.  Dalam Al Quran 
dikemukakan bahwa tanah yang subur 
akan menghasilkan  tanaman yang 
subur  dengan se izin Tuhan dan begitu 
juga sebaliknya.  Bacakan ayat 
tersebut. (QS.  Al A’raf 58) 
ح ي ٌّ۬ ٌِ َٗ ُؽ ا٫َِّ  َُ   َۚهزَُغ ٫َ ٣َۡو
ِض  ـٰ ُف ٱ٣َ٧َۡ َِّ َٜ َُِي ُٗ َڪٌَٳ
( َٕ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ َ٣ ٌّ۬ ّ ۡٞ وَ ُِ٘١) 
5 Al Quran sangat menekankan perlunya 
menjaga privasi (kekuasaan atau 
kebebasan pribadi) dalam bernegara 
dan berinteraksi dalam keseharian,  
sehingga dilarang memasuki rumah 
sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya.  Bacakan 
ayat tersebut. (QS. An-Nur 27) 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َ طَۡيُهُِٞحْ ر٤ُُٞط خ َؿ٤ۡ
ُٔٞحْ  ظَۡؤِٗ ۡٔ ْۡ َكظ٠َّٰ طَ ر٤ُُٞطُِڪ
خ َٜ ِ ۡٛ ٞحْ َػ٠َِٰٰٓ أَ ُٔ ِّ َٔ ُ ط َٝۚ  
 ْۡ ٌُ َُؼََِّ  ْۡ ٌُ َُّ ٌّ۬ َ ْۡ َه٤ۡ ٌُ ُِ ًَٳ
( َٕ ٝ َُ ًَّ  (٧ٕطٌََ
6 Di dunia Barat, sering dinyatakan, 
bahwa “Anda boleh melakukan 
perbuatan apapun selama tidak 
bertentangan dengan hak orang lain”, 
tetapi dalam Al Quran ditemukan 
anjuran bahwa “Anda hendaknya 
mendahulukan kepentingan orang lain 
daripada kepentingan anda sendiri”. 
Kemukakan anjuran Al Quran tersebut. 
(QS.  Al Hasyr 9) 
 ٍَ ُءٝ ٱُيَّح َّٞ َٖ طََز ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 ْۡ ِٜ ِ ٖ هَۡز ِٓ  َٖ ـٰ َٔ ٣ ٱ٩ِۡ َٝ
 ْۡ ُِ َ ا٤َُِۡ َٛخَؿ  ٖۡ َٓ  َٕ ٣ُِلزُّٞ
َٕ ك٠ِ  يُٝ ـِ ٫َ ٣َ َٝ
خٰٓ  َّٔ ِّٓ  
ْۡ َكخَؿش ٌّ۬ ِٛ ٍِ يُٝ ُٛ
َٕ َػ٠َِٰٰٓ  ٝ َُ ٣ُۡئػِ َٝ أُٝطُٞحْ 
 ْۡ ُِ َٕ رِ خ ًَ  ۡٞ َُ َٝ  ْۡ ُِ ِٔ أَٗلُ
 
ش ٌّ۬ َٛ خ َٜ ُٗقَّ َۚه ٖ ٣َُٞم  َٓ َٝ  
 ْٝ ُ ِٚۦ كَؤ ِٔ ُْ َٗۡل ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ
( َٕ ُِلٞ ۡل ُٔ ُۡ  (٢ٱ
7 Agar peserta didik tidak larut dalam 
alam material, Al Quran menggunakan 
benda-benda alam, sebagai tali 
penghubung untuk mengingatkan 
manusia akan kehadiran Allah SWT., 
dan bahwa segala sesuatu yang terjadi 
(sekecil apapun seperti daun yang 
ِػ٘يَُٙ  ـ٤َِۡذ ٫َ  َٝ
ُۡ لَخطُِق ٱ َٓ ۥ 
 َٞ ُٛ خٰٓ ا٫َِّ  َٜ ُٔ خ ٣َۚۡؼَِ َٓ  ُْ ٣َۡؼَِ َٝ  
 َِّ زَ ُۡ َِ ك٠ِ ٱ َزۡل ُۡ ٱ خ َۚٝ َٓ َٝ  
هَش  ا٫َِّ  ٍَ َٝ  ٖ ِٓ و٢ُُ  ۡٔ طَ
٫َ َكزَّش ٌّ۬ ك٠ِ  َٝ خ  َٜ ُٔ ٣َۡؼَِ
 ٫َ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ِض ٱ٧ۡ ـٰ َٔ ُظُِ
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gugur dll) adalah di bawah kekuasaan, 
pengetahuan dan pengaturan Tuhan 
Yang Mahakuasa. Kemukakan ayat Al 
Quran tersebut. (QS. Al An‟am 59) 
ْ  ا٫َِّ ك٠ِ  ٫َ ٣َخِر َٝ ١ۡذ ٌّ۬  ٍَ
( ٌّ۬ ٖ ِز٤ ُّٓ ذ ٌّ۬  ـٰ ظَ ًِ٘٢) 
8 Jalinan persaudaraan antara seorang 
muslim dan non muslim sama sekali 
tidak dilarang oleh Islam. Ketika 
sebagian sahabat memutuskan 
bantuan keuangan/material kepada 
sebagian penganut agama lain dengan 
alasan bahwa mereka bukan muslim, 
Al Quran menegur mereka, 
Kemukakan ayat tersebut!  (QS. Al 
Baqarah 272) 
  ْۡ ُٜ ُٛيَٰٮ ٤ََِۡي  َْ َػ ٤َُّۡ
ٰـَُ  َٝ ٖ َٓ ِيٟ  ٜۡ َ٣ َ َّٖ ٱَّللَّ ِڪ
َ٘خٰٓءُ  َ٣ۗ ٖۡ ِٓ خ طُِ٘لوُٞحْ  َٓ َٝ  
 ْۡ ُڪ ِٔ َ ٌّ۬ ك٨ََِٗلُ خ َۚه٤ۡ َٓ َٝ  
 ِٚ ۡؿ َٝ َٕ ا٫َِّ ٱۡرِظـَخَٰٓء  طُِ٘لوُٞ
 ِ َ ٌّ۬ ۚٱَّللَّ ٖۡ َه٤ۡ ِٓ خ طُِ٘لوُٞحْ  َٓ َٝ  
 ٫َ ْۡ أَٗظُ َٝ  ْۡ فَّ ا٤َُُِۡڪ َٞ ُ٣
( َٕ ٞ ُٔ  (٧ٕٕطُۡظَِ
9 Al Quran mengakui permulaan 
pengetahuan adalah lewat 
pengamatan inderawi dan eksperimen. 
Allah SWT. Memberikan contoh 
bagaimana Dia mengajarkan manusia, 
pengetahuan melalui contoh seperti 
Allah SWT. mengajari Qabil cara 
mengubur mayat dengan perantaraan 
burung gagak. Bacakan ayat tersebut. 
(QS. Al Maidah 31) 
خ ٣َۡزَلُغ   حر ٌّ۬ َ ُ ُؿ كَزَؼََغ ٱَّللَّ
 َُٚ٣ َِ ُ٤ُِ  ِٝ ٍۡ َ ٤ًََۡق  ك٠ِ ٱ٧ۡ ۥ 
 ِٚ َءسَ أَِه٤ ۡٞ َٓ  ٟ ٍِ ٳ َٞ ُ٣ۚ ٍَ  هَخ
 ٕۡ ُص أَ ِۡ ـَ ٣َِۡظ٠َٰٰٓ أََػ َٞ ـٰ َ٣
حِد  َ ـُ ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ  َ ۡؼ ِٓ  َٕ ًُٞ أَ
َءسَ أَِه٠ ۡٞ َٓ  َٟ ٍِ ٳ َٝ
ُ  ۖ كَؤ
 َٖ ٤ ِٓ ِي ـٰ َٖ ٱَُّ٘ ِٓ زََق  ۡٛ َ كَؤ
(ٖٔ) 
10 Perkembangan masyarakat yang dituju 
oleh Bangsa Indonesia adalah 
masyarakat yang religius, Al Quran 
menggambarkan masyarakat Islam 
yang ideal adalah „…… sebagai 
tanaman yang tumbuh berkembang, 
sehingga mengeluarkan tunasnya dan 
tunas itu menjadikan tanaman 
tersebut kuat, lalu menjadi besar dan 
tegak lurus di atas pokoknya ……, 
 ِ ٍُ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَّ ي ٌّ۬  َّٔ َل ُّٓۚ َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  
ؼَُٚ  َٓ  ٍِ ٌُلَّخ
ُۡ يَّحُٰٓء َػ٠َِ ٱ ِٗ ۥ  أَ
 ْۡ ُُ خُٰٓء ر٤ََۡ٘ َٔ َك ٍُۖ ْۡ ُٜ ٰٮ َ  طَ
 َٕ ح ٣َۡزظَـُٞ ي ٌّ۬ َـّ ُٓ خ  ًَّؼ ٌّ۬ ٍُ
خ ٳٗ ٌّ۬ َٞ ٟۡ ٍِ َٝ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
  ۖك٬٠َۡ ٌّ۬
 ٖۡ ِّٓ  ْ ِٜ ِٛ ُؿٞ ُٝ ْۡ ك٠ِ  ُٛ خ َٔ ٤ ِٓ
ٞىِ  ـُ ُّٔ َِ ٱُ َ ُٜ ۚأَػ ؼَُِ َٓ َُِي  ْۡ  ًَٳ
ٰٮشِ  ٍَ ۡٞ ْۡ ك٠ِ ۚك٠ِ ٱُظَّ ُٜ ؼَُِ َٓ َٝ  
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Bacakan ayat Al Quran dari 
perumpamaan tersebut. (QS. Al Fath 
29) 
َؽ  َ ع  أَۡه ٍۡ َِ ًَ  َِ ٤ ـِ ٗ ٱ٩ِۡ
 ُ ُٙ  َٗۡطـَٚٔ ٍَ َُ ََِع  ۥ كَـَٔخ
ـۡ ظَ ۡٓ ۥ كَٲ
ُٓٞهِِٚۦ  ٰٟ َػ٠َِٰ  َٞ ظَ ۡٓ كَٲ
٤َع  ـِ ٤َ ُِ حَع  ٍَّ ُِّ ُذ ٱُ ـِ ٣ُۡؼ
 ٍَ ٌُلَّخ ُۡ ُْ ٱ ُِ ُ ۗرِ َػيَ ٱَّللَّ َٝ  
ُِٞحْ  ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ
ِض  ـٰ َِل ـٰ َّٜ  ٱُ
س ٌّ۬ َ ِل ـۡ َّٓ  ُُْ ۡ٘ ِٓ
خ ) َۢٔ ح َػِظ٤  َ أَۡؿ َٕٝ٢) 
11 Sifat pemimpin yang terpuji, 
digambarkan oleh Al Quran sebagai 
pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah Kami, mereka 
memiliki akhlak yang mulia dengan 
berbuat kebaikan serta mereka 
menyembah kepada Allah SWT, 
Kemukakan ayat tersebut dalam Al 
Quran. (QS. Al Anbiya 73) 
 َٕ يُٝ ُۡ َ٣ 
ش ٌّ۬ َّٔ ْۡ أَٮِٕ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ
 ْۡ ِٜ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٤َُِۡ ۡٝ أَ َٝ َٗخ  َِ ۡٓ َ رِؤ
 َّ اِهَخ َٝ ٳِص  َ َو٤ۡ
ُۡ َ ٱ كِۡؼ
سِ  ٰٞ َڪ َِّ َٰٓء ٱُ ا٣ِظَخ َٝ سِ  ٰٞ َِ َّٜ ۖ ٱُ
( َٖ زِِي٣ ـٰ ًَخُٗٞحْ ََُ٘خ َػ َٝ٧ٖ) 
12 Sifat pemimpin yang terpuji, 
digambarkan oleh Al Quran sebagai 
pemimpin sebagai pemimpin yang 
menberi petunjuk dengan perintah 
Kami, mereka sabar dan mereka 
meyakini ayat-ayat Kami. Kemukakan 
ayat tersebut. (QS. As Sajadah 24) 
 
ش ٌّ۬ َّٔ ْۡ أَٮِٕ ُُ ۡ٘ ِٓ َ٘خ  ِۡ َؿؼَ َٝ  َٕ يُٝ ُۡ َ٣
ٝحْ  َُ زَ َٛ خ  َّٔ َُ َٗخ  َِ ۡٓ َ  ۖرِؤ
 َٕ ظَِ٘خ ٣ُِٞهُ٘ٞ ـٰ َڪخُٗٞحْ رِـَٔخ٣َ َٝ
(ٕٗ) 
13 Banjir yang besar (Sail Al-„Arim) yang 
merobohkan bendungan, dimana 
Bobolnya bendungan itu, yang 
melanda negeri saba‟ mengakibatkan 
musnahnya pertanian & berpencarnya 
suku yang besar itu ke berbagai negeri, 
bendungan itu adalah Bendungan 
Ma‟rib yang merupakan salah satu 
َٔزَب ٌّ۬ ك٠ِ   ُِ  َٕ خ ًَ َُوَۡي 
 
ْۡ َءح٣َش ٌّ۬ ِٜ ِ٘ ٌَ ۡٔ َٓ  ِٕ َۖ َؿَّ٘ظَخ
ًُُِٞحْ   َۖ ٌّ۬ ٍ خ َٔ ِٗ َٝ  ٌّ۬ ٖ ٤ ِٔ َػٖ ٣َ
 ْۡ ٌُ رِّ ٍَ ِم  ُۡ ٍِّ  ٖ ِٓ
 
 ٤١َِّزَش ٌّ۬
يَس ٌّ۬ ِۡ ۥ  رَ ٝحْ َُُٚۚ َُ ٌُ ۡٗ ٱ َٝ
 ٌّ۬ ٍ د  َؿلُٞ ٍَ َٝ
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bendungan terbesar di Yaman saat itu.  
Ini bisa menjadi masukan dalam 
menangani peristiwa semacam itu di 
Indonesia. Kemukakan ayat tersebut. 
(QS. As- Saba‟ : 15-17) 
ُٟٞحْ  (٘ٔ) َ كَؤَۡػ
 َ ٤ۡ َٓ  ْۡ ُِ َ٘خ َػ٤َِۡ
ِۡ َٓ ٍۡ َ كَؤ
 ِّ َِ ؼَ ُۡ ْۡ  ٱ ُِ َّ٘ظ٤َۡ ـَ ُْٜ رِ ـٰ َ٘
ُۡ رَيَّ َٝ
  َ حط٠َۡ أُُڪ َٝ ًَ ِٖ َؿَّ٘ظ٤َۡ
 ٖ ِّٓ ٠َۡٗء ٌّ۬  َٝ  ٌّ۬ َ أَۡػ َٝ  
ٌّ۬ ٢ ۡٔ َه
( ٌّ۬ َ ٤ِ ٍ ٌّ۬ هَ ۡي َُِي  (ِٙٔٓ ًَٳ
 َۡ َٛ َٝ  
ٝحْۖ َُ ًَلَ خ  َٔ ُْٜ ِر ـٰ َ٘٣ۡ َِ َؿ
 ٍَ ٌَلُٞ ُۡ ٰٟٓ ِا٫َّ ٱ ِِ ـٰ ـَ ُٗ
(ٔ٧) 
14 Ulul Albab adalah intelektual plus 
ketaqwaan, intelektual plus kesalehan, 
atau Intelektual Muslim. Profil 
tersebut adalah yang menformulasikan 
potensi zikir dan potensi pikirnya 
dalam kehidupan, yang menimbulkan 
kesadaran ketuhanan, bahwa semua 
itu Tidaklah diciptakan dengan sia-sia. 
Bacakan ayat tersebut! (QS. Ali Imran : 
190-191) 
ٳِص   َٞ ـٰ َٔ َّٔ ِن ٱُ
ِۡ َّٕ ك٠ِ َه اِ
 َِ ِق ٱ٤َُّۡ ـٰ ٱۡهظَِِ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ
 ٠ُِ ْٝ ُ ض ٌّ۬ ٧ِّ ـٰ َ٣َ٧َ ٍِ خ َُ ٱَُّ٘ َٝ
ِذ ) ـٰ زَ ُۡ َ َٖ  (٢ٓٔٱ٧ۡ ٣ ٌِ ٱَُّ
خ  ٌّ۬ ٔ ـٰ َ ِه٤َ َٕ ٱَّللَّ ٝ َُ ًُ ٌۡ َ٣
 ْۡ ِٜ َػ٠َِٰ ُؿُ٘ٞرِ َٝ ح 
هُؼُٞى ٌّ۬ َٝ
ِن  ِۡ َٕ ك٠ِ َه ٝ َُ ٣َظَلَڪَّ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
ٌَح ٍَ  ـٰ َٛ خ َهَِۡوَض  َٓ َخ  رَّ٘
ََ٘ي كَِوَ٘خ  ـٰ ُٓۡزَل  
ِط٬ ٌّ۬ ـٰ رَ
( ٍِ  (٢َٔٔػٌَحَد ٱَُّ٘خ
15 Tujuan pendidikan adalah 
berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Dalam Al Qur‟an, Allah SWT akan 
.… َ٣ َٖ ٣ ٌِ ُ ٱَُّ كَغِ ٱَّللَّ َۡ
 َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
ض ٌّ۬  ـٰ َؿ ٍَ َْ ىَ
ِۡ ِؼ ُۡ ُ ۚأُٝطُٞحْ ٱ ٱَّللَّ َٝ  
( ٌّ۬ َ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ  (ٔٔرِ
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mengangkat derajat orang yang 
beriman dan orang yang berilmu 
pengetahuan. Bacakan ayat tersebut ! 
(QS. Surah Al Mujadilah : 11) 
16 Prof. Abdul Salam, seorang muslim 
pemenang hadiah Nobel berkata : Al 
Qur‟an mengajarkan kepada kita 2 hal 
yaitu : Tafakur & Tasyakur. Tafakur 
inilah yang disebut sains, sedangkan 
Tasyakur disebut teknologi. Salah satu 
ciri intelektual Muslim (Ulul Albab) 
adalah, kesenangannya 
menafakuri/memikirkan ciptaan Allah 
di langit dan di bumi. Kemukakan ayat 
tersebut dalam Al Qur‟an..(QS. Ali 
Imran : 190-191) 
ٳِص   َٞ ـٰ َٔ َّٔ ِن ٱُ
ِۡ َّٕ ك٠ِ َه اِ
 َِ ِق ٱ٤َُّۡ ـٰ ٱۡهظَِِ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ
 ٠ُِ ْٝ ُ ض ٌّ۬ ٧ِّ ـٰ َ٣َ٧َ ٍِ خ َُ ٱَُّ٘ َٝ
ِذ ) ـٰ زَ ُۡ َ َٖ  (٢ٓٔٱ٧ۡ ٣ ٌِ ٱَُّ
خ  ٌّ۬ ٔ ـٰ َ ِه٤َ َٕ ٱَّللَّ ٝ َُ ًُ ٌۡ َ٣
 ْۡ ِٜ َػ٠َِٰ ُؿُ٘ٞرِ َٝ ح 
هُؼُٞى ٌّ۬ َٝ
ِن  ِۡ َٕ ك٠ِ َه ٝ َُ ٣َظَلَڪَّ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
ٌَح  ـٰ َٛ خ َهَِۡوَض  َٓ َخ  رَّ٘ ٍَ
ََ٘ي كَِوَ٘خ  ـٰ ُٓۡزَل  
ِط٬ ٌّ۬ ـٰ رَ
( ٍِ  (٢َٔٔػٌَحَد ٱَُّ٘خ
17 Pembelajaran yang diberikan kepada 
peserta didik, ditujukan untuk 
membangkitkan potensi-potensi baik 
dan mengurangi potensi yang jelek. 
Kemukakan ayat dalam dalam Al 
Qur‟an bahwa pada diri manusia itu 
ada potensi berbuat baik dan berbuat 
jahat sekaligus. (QS. As Syams : 7-8) 
خ  َٜ ٰٮ َّٞ َٓ خ  َٓ َٝ  ٌّ۬  ْ َٗۡل َٝ
َٛخ  (٧) ٍَ ٞ ـُ خ كُ َٜ َٔ َٜ
ُۡ َ كَؤ
خ ) َٜ ٰٮ َٞ طَۡو َٝ١) 
18 Sebagai seorang pendidik, ia harus 
menjadi contoh teladan bagi peserta 
didik (mahasiswa) model yang baik, 
yang harus di contoh adalah Rasulullah 
SAW, kemukakan ayat bahwa 
Rasulullah SAW adalah contoh teladan. 
(QS. Al Ahzab : 21) 
  ٍِ ُٞٓ ٍَ ْۡ ِك٠  ٌُ َُ َٕ خ ًَ َُّوَۡي 
 ُِّ 
ََٔ٘ش ٌّ۬ س  َك َٞ ۡٓ ُ ِ أ َٕ ٱَّللَّ ًَخ  ٖ َٔ
 َ َّ ٱ٧َِۡه ۡٞ َ٤
ُۡ ٱ َٝ  َ ُؿٞحْ ٱَّللَّ َۡ َ٣
ح ) ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ  َ َ ٱَّللَّ ًَ ًَ َٕٝٔ) 
19 Dalam Sains Modern, dikemukakan  ِ٫َٰٓ ا ٟ ٌِ ُ ٱَُّ َٞ ٱَّللَّ َٚ ا٫َِّ ُٛ ـٰ َُ
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sumber ilmu/sumber pengetahuan 
adalah, orang yang memiliki otoritas 
(Ilmuan), indra, akal dan intuisi. Dalam 
Al Qur‟an ke 4 sumber itu hanyalah 
alat/sarana untuk mengetahui 
(Penerima ilmu), dalam Al Qur‟an 
Allah SWT, adalah sumber 
pengetahuan/ilmu. Ilmunya Allah 
sangat luas, DIa mengetahui yang 
ghaib dan yang syahadah. Bacakan 
ayat tersebut. (QS. Al Hasyr : 22) 
 َٞ يَسِ ُۖٛ ـٰ َٜ َّ٘ ٱُ َٝ ـ٤َِۡذ 
ُۡ ُْ ٱ ِ ـٰ ۖ  َػ
 ُْ ِك٤ ََّ ُٖ ٱُ ـٰ َٔ ۡك ََّ َٞ ٱُ ُٛ
(ٕٕ)  
20 Banyak demonstrasi yang dilakukan 
oleh berbagai pihak. Sebagian besar 
pendemo tersebut, tidak mengetahui 
apa yang menjadi substansi 
demonstrasi tersebut. Mereka 
mengikuti saja, apa yang disampaikan 
oleh pimpinan demonstran. Dalam Al 
Qur‟an Allah SWT, melarang orang 
mengikuti sesuatu tanpa memiliki 
pengetahuan tentang itu, karena 
pendengaran, penglihatan dan hati 
akan dimintai pertanggungjawaban. 
Bacakan ayat tersebut. (QS. Al Isra : 
36) 
َْ ََُي رِِٚۦ  خ ٤َُۡ َٓ ٫َ طَۡوُق  َٝ
  ْ ِۡ َ ِۚػ َٜ زَ ُۡ ٱ َٝ َغ  ۡٔ َّٔ َّٕ ٱُ  اِ
 َٕ خ ًَ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ َُّ أ ًُ لَُئحىَ  ُۡ ٱ َٝ
( 
ٌّ۬ ٫ ـُٞٔ ۡٔ َٓ  ُٚ ۡ٘  (َٖٙػ
21 Al Qur‟an mengajarkan kepada 
manusia agar bermusyawarah untuk 
menetapkan urusan orang banyak. 
Bacakan ayat yang dimaksud! (QS. Ali 
Imran : 159) 
َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ش ٌّ۬  َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ كَزِ
 ْۡ ُٜ ٤َِع َُۖ ًَُ٘ض َكظًّخ َؿ  ۡٞ َُ َٝ  
 ٖۡ ِٓ ِذ َلَٗل٠َُّٞحْ  ِۡ وَ ُۡ ٱ
ُِيَ  ۡٞ ْۡ َۖك ُُ ۡ٘  كَٲۡػُق َػ
 ْۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ َُ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ
 َِ ۡٓ َ ٓۡ ۖك٠ِ ٱ٧ۡ َِ َض  كَبًَِح َػ
 ِ َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َ َ ۚكَظ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
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( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  (٣ٔ٘٢ُِلذُّ ٱ
22 Bila merujuk Al Qur’an,  Allah SWT 
menganjurkan seorang  muslim yang 
bertaqwa, dalam merespon kritikan 
atau kekeliruan paling tidak 
mengambil satu dari tiga sikap yaitu : 
(a) menahan amarah, (b) memaafkan 
orang yang bersangkutan, (c) berbuat 
baik terhadapnya. Bacakan ayat 
tersebut. (QS. Ali Imran : 134) 
حِٰٓء  ََّ َّٔ َٕ ِك٠ ٱُ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َٖ ٤ ِٔ ِظ ـٰ َڪ ُۡ ٱ َٝ حِٰٓء  ََّ ٱ٠َُّ َٝ
 ِٖ َٖ َػ ؼَخك٤ِ
ُۡ ٱ َٝ ـ٤ََۡع 
ُۡ ٱ
 ِّ ُ ٣ُلِ ۗٱَُّ٘خ ٱَّللَّ َٝ ذُّ  
( َٖ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ  (ٖٗٔٱ
23 Sesuai dengan falsafah pancasila, 
perilaku kita harus bisa sesuai antara 
perkataan dan perbuatan. Tidak 
sesuainya perkataan dan perbuatan 
merupakan dosa besar bagi seorang 
mukmin. Bacakan ayat Al Quran yang 
menunjukkan hal itu.. (QS. Ash-Shaf : 
2-3) 
 َْ ُِ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َٕ خ ٫َ طَۡلؼَُِٞ َٓ  َٕ طَوُُُٞٞ
(ٕ)  ِ ۡوظ خ ِػ٘يَ ٱَّللَّ َٓ  َ َڪزُ
 َٕ خ ٫َ طَۡلؼَُِٞ َٓ إَٔ طَوُُُٞٞحْ 
(ٖ) 
24 Dalam Negara pancasila setiap warga 
Negara harus beragama, tetapi tidak 
boleh ada pemaksaan memeluk agama 
tertentu. Hal itu sejalan dengan ajaran 
Al Quran yang menyatakan bahwa 
tidak ada paksaan dalam memeluk 
agama. (QS. Al Baqarah : 256) 
  ِٖ ٣ حَٙ ك٠ِ ٱُيِّ َ ًۡ  هَي ٫َٰۖٓ اِ
ـ٠َِّ  ُۡ َٖ ٱ ِٓ يُ  ۡٗ َُّ َٖ ٱُ  ۚطََّز٤َّ
َۡ رِٲُطَّٰـ  لُ ٌۡ ٣َ ٖ َٔ ـُِٞص كَ
ََٔي  ۡٔ ظَ ۡٓ ِ كَوَِي ٱ ٖۢ رِٲَّللَّ ِٓ ٣ُۡئ َٝ
ۡػَو٠ٰ ٫َ  ُٞ ُۡ سِ ٱ َٝ َۡ ؼُ
ُۡ رِٲ
خ َٜ َُ َّ خ َٜ ٤غ   ۗٱِٗل ِٔ َٓ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
(  ْ ٤ِ  (َٕٙ٘ػ
25 Semua orang berhak mendapatkan 
keadilan di hadapan hukum dan 
berkewajiban untuk menegakkan 
keadilan. Karena itu semua yang 
diamanahkan menjadi pemimpin atau 
pejabat harus berlaku adil kepada 
rakyatnya. Bacakan ayat yang sejalan 
حْ   ْۡ إَٔ طَُئىُّٝ ًُ َُ ُٓ َ ٣َۡؤ َّٕ ٱَّللَّ اِ
اًَِح  َٝ خ  َٜ ِ ۡٛ ِض ا٠َُِٰٰٓ أَ ـٰ َ٘ ـٰ َٓ َ ٱ٧ۡ
 َٖ ظُْ َر٤ۡ ۡٔ ٌَ ِّ إَٔ َك ٱَُّ٘خ
 ٍِ ؼَۡي ُۡ ٞحْ رِٲ ُٔ ٌُ َ ۚطَۡل َّٕ ٱَّللَّ  اِ
ِٚۦ   ٌُْ رِ خ ٣َِؼُظ َّٔ َ ِِۗٗؼ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
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dengan pernyataan tersebut! (QS.  An-
Nisaa’ : 58) 
ح  ٌّ۬ َ ٤ ِٜ خ رَ ٤ؼَۢ ِٔ َٓ  َٕ خ ًَ
(٘١) 
26 Atas karunia Allah, sebagai bangsa kita 
telah memperoleh kemerdekaan dan 
mempunyai tanah air yang subur.  
Karena itu, pertama kita harus 
mensyukuri sehingga akan 
memperoleh tambahan karunia yang 
lebih banyak.  Hal itu sejalan dengan 
anjuran Al Quran.  Bacakan ayat 
tersebut. (QS.  Ibrahim : 7) 
ْۡ َُٮِٕٖ  ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًۡ طَؤًََّ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْۡ ُ ط َۡ َُٮِٕٖ ََۖٗڪ َٝ  
ْۡ اِ  ُ ط َۡ َّٕ َػٌَحِر٠ َڪلَ
َِ٘ي٣ي ٌّ۬ ) َُ٧) 
27 Menghindari sikap prasangka buruk, 
tidak menceritakan aib orang lain, 
serta tidak mencari-cari kesalahan 
orang lain sangat perlu dikembangkan 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
Bacakan ayat yang menunjukkan hal 
tersebut! (QS.  Al-Hujurat : 12) 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ِّٖ َٖ ٱُظَّ ِّٓ ح  ٌّ۬ َ ؼ٤ِ ًَ ِ٘زُٞحْ  ٱۡؿظَ
 ٌّ۬ ْ ِّٖ اِۡػ َٞ ٱُظَّ َّٕ رَۡؼ ٫َ ۖاِ َٝ  
ظَذ  ـۡ ٫َ ٣َ َٝ ُٔٞحْ  َّٔ ـَ طَ
خ ٌُْ َرۡؼ٠   أ٣َُِلذُّ  ۚرَّۡؼ٠ُ
 َْ َُۡل  َ ْۡ إَٔ ٣َۡؤُڪ أََكيُُڪ
 ُٙٞ ُٔ ظُ ۡٛ َِ ٌَ خ كَ
٤ۡظ ٌّ۬ َٓ  ِٚ  ۚأَِه٤
ٱ َٝ َ  ۚطَّوُٞحْ ٱَّللَّ
حد ٌّ۬ َّٞ َ طَ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( ٌّ۬ ْ ِك٤ ٍَّٕٔ) 
28 Dalam hidup seseorang harus 
mempunyai sikap optimisme, Allah 
mengingatkan kita agar tidak bersikap 
pesimisme dan berputus asa dalam 
mengharap rahmat Allah, karena sikap 
pesimisme merupakan sikap orang-
orang yang ingkar akan nikmat Allah. 
Bacakan ayat tersebut.  (QS. Yusuf : 
87) 
ُٔٞحْ  َّٔ َٛزُٞحْ كَظََل ًۡ ٠َِّ٘ ٱ زَ ـٰ َ٣
 ٫َ َٝ  ِٚ أَِه٤ َٝ َُٓق  ُٞ٣ ٖ ِٓ
 ِ فِ ٱَّللَّ ۡٝ ٍَّ  ٖ ِٓ ُٔٞحْ   ۖطَخ٣ْۡـَٔ
 ُ فِ  اَِّٗٚ ۡٝ ٍَّ  ٖ ِٓ  ُْ ۥ ٫َ ٣َخ٣ْۡـَٔ
ُّ ٱُۡ  ۡٞ وَ ُۡ ِ ا٫َِّ ٱ َٕ ٱَّللَّ ٝ َُ ِل ـٰ ٌَ
(١٧) 
29 Di antara sunnatullah adalah 
diciptakannya makhluk yang 
 ٌُْ َُ ٕۡ َهََِن  ِٚۦ  أَ ظِ ـٰ ٖۡ َءح٣َ ِٓ َٝ
خ  ٳؿ ٌّ۬ َٝ ُۡ ْۡ أَ ٌُ ِٔ ٖۡ أَٗلُ ِّٓ
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berpasang-pasangan. Manusia 
diciptakan Allah laki-laki dan 
perempuan sebagai pasangan agar 
membangun kehidupan yang tenteram 
dengan penuh kasih sayang. Coba 
bacakan ayat tersebut. (QS. Ar-Rum : 
21) 
 َ َؿؼَ َٝ خ  َٜ حْ ا٤َُِۡ ٰٞٓ ٌُُ٘ ۡٔ ُِّظَ
ش   َٔ ۡك ٍَ َٝ  
ىَّس ٌّ۬ َٞ َّٓ َّٕ ۚر٤ََُۡ٘ڪْ   اِ
 ٌّ۬ ّ ۡٞ َو ض ٌّ۬ ُِّ ـٰ َُِي ٣َ٧ََ ك٠ِ ًَٳ
( َٕ ٝ َُ ٌَّ  (٣َٕٔظََل
30 Kekayaan yang ada pada seorang 
mukmin akan membuatnya 
memperoleh keuntungan besar, 
karena dengan kekayaannya itu ia 
dapat menyumbangkan untuk 
keperluan di jalan Allah, dengan 
pahala yang berlipat ganda, 
sebagaimana diumpamakan dalam Al-
Qur’an seperti sebuah biji dan pohon. 
Coba bacakan ayatnya! (QS. Al-
Baqarah : 261) 
 َٕ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ َُ ٱَُّ ؼَ َّٓ
 ِ َِ ٱَّللَّ ز٤ِ َٓ ْۡ ك٠ِ  ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ أَ
َٓۡزَغ  زَظَۡض  ۢٗ َِ َكزَّش  أَ ؼَ َٔ ًَ
زَُِش ٌّ۬  ۢ٘ ُٓ  َِّ ًُ َ ك٠ِ  ََٓ٘خرِ
خْثَشُ َكزَّش ٌّ۬  ِؼُق ِّۗٓ ـٰ ٠َُ٣ ُ ٱَّللَّ َٝ  
َ٘خٰٓءُ  َ٣ ٖ َٔ غ  ُِۗ ِٓ ٳ َٝ  ُ ٱَّللَّ َٝ  
(  ْ ٤ِ  (َٕٔٙػ
31 Untuk menciptakan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas maka setiap 
orang wajib mempersiapkan generasi 
penerus yang kuat. Bacakan ayat 
dimaksud. (QS. An-Nisaa’: 9) 
ًُٞحْ  َ ٞۡ طَ َُ  َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ٤َۡو ُۡ َٝ
ل خ  ـٰ ؼَ ِٟ  
٣َّش ٌّ۬ ٍِّ ًُ ْۡ ِٜ ِل
ِۡ ٖۡ َه ِٓ
 َ َّوُٞحْ ٱَّللَّ ٤َظ ِۡ ْۡ كَ ِٜ َهخكُٞحْ َػ٤َِۡ
 َ٤ ُۡ َِٓي٣ي ح )َٝ  
ٌّ۬ ٫ ۡٞ  (٢وُُُٞٞحْ هَ
32 Dalam pergaulan kita harus saling 
menghormati antar sesama, seseorang 
atau sekelompok orang tidak boleh 
menghina yang lain, karena belum 
tentu yang menghina lebih baik dari 
yang dihina. Etika ini ditegaskan dalam 
Al Qur’an.  Coba bacakan ayatnya! (QS. 
Al-Hujurat : 11) 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
  ّ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ َۡ َه َو ۡٔ َ٣
ح  ٌّ۬ َ ٌُُٞٗٞحْ َه٤ۡ ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
َٔخٰٓء   ِّٗ ٖ ِّٓ خٰٓء ٌّ۬  َٔ ِٗ ٫َ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ
ح  ٌّ۬ َ َّٖ َه٤ۡ ٌُ ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
 َّٖ ُُ ۡ٘ حْ أَِّٗۖٓ ٰٝٓ ُِ ِٔ
ِۡ ٫َ طَ َٝ   ْۡ ٌُ َٔ لُ
ذِ  ـٰ وَ ُۡ َ ٝحْ رِٲ٧ۡ ُِ ٫َ طََ٘خرَ َٝۖ 
ُُٔٞم َرۡؼيَ  لُ ُۡ ُْ ٱ ۡٓ َْ ٱَلِ رِۡج
 ِٖ ـٰ َٔ ٣ ْۡ ٣َظُۡذ ۚٱ٩ِۡ َُّ ٖ َٓ َٝ  
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 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
(ٔٔ) 
33 Penduduk suatu negeri akan 
mendapatkan keberkahan apabila 
penduduk negeri tersebut beriman 
dan bertaqwa.  Bacakan ayat yang 
dimaksud! (QS. Al-A’raf : 96) 
 ٰٓ ٰٟ َ وُ ُۡ َ ٱ ۡٛ َّٕ أَ ٞۡ أَ َُ َٝ
حْ َُلَظَۡلَ٘خ  ۡٞ ٱطََّو َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
 َٖ ِّٓ ض ٌّ۬  ـٰ ًَ َ ْ رَ ُِ َػ٤َِۡ
 ٖ ٌِ ـٰ َُ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ خِٰٓء  َٔ َّٔ ٱُ
خ  َٔ ْ ِر ُٜ ـٰ َٗ ٌۡ ًٌََّرُٞحْ كَؤََه
( َٕ زُٞ ِٔ ٌۡ  (٢َٙڪخُٗٞحْ ٣َ
34 Perjudian dan narkoba merupakan 
bahaya yang mengancam kehidupan 
manusia dan masyarakat. Sebagai 
kenyataan dalam tradisi yang dihadapi 
Nabi, Al Qur’an mula-mula 
menyadarkan manusia dengan 
mengatakan bahwa perjudian dan 
minuman keras sangat berbahaya, 
meskipun ada manfaatnya. Coba 
bacakan ayat yang menyatakan hal 
tersebut! (QS. Al-Baqarah 219) 
  َِ ۡٔ َو ُۡ ِٖ ٱ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣
 َِ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝۖ ٌّ۬ ْ خٰٓ اِۡػ َٔ ِٜ َۡ ك٤ِ  هُ
 ِّ َُِِّ٘خ ِلُغ  ـٰ َ٘ َٓ َٝ  ٌّ۬ َ َڪز٤ِ
 ٖ ِٓ  َُ خٰٓ أَۡڪَز َٔ ُٜ ُٔ اِۡػ َٝ
خ َٔ ِٜ خًَح  َّۗٗۡلِؼ َٓ ََٗي  ُٞ ـَِٔ ۡٔ َ٣ َٝ  
 َٞ ؼَۡل ُۡ َِ ٱ َٕ هُ َُِي ٣ُِۗ٘لوُٞ ًٌََٳ  
ِض  ـٰ ُْ ٱ٣َ٧َۡ ٌُ َُ ُ ُٖ ٱَّللَّ ٣َُز٤ِّ
 ْۡ َٕ َُؼََُِّڪ ٝ َُ ٌَّ طَظََل
(ٕٔ٢) 
35 Bila jiwa seseorang sudah tertanam 
keimanan yang mendalam, maka ia 
akan selalu ingat dan takut kepada 
Allah. Sampai-sampai bila disebut 
nama Allah hatinya bergetar dan bila 
dibacakan ayat-ayatNya keimanannya 
menjadi semakin kokoh. Hal itu 
dinyatakan dalam sebuah ayat Al 
Qur’an.  Coba bacakan ayatnya! (QS. 
Al-Anfal : 2) 
َٖ اًَِح  ٣ ٌِ َٕ ٱَُّ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ اَِّٗ
 ْۡ ُُ ِؿَِۡض هُُِٞرُ َٝ  ُ َ ٱَّللَّ ًِ ًُ
ظُُٚ  ـٰ ْۡ َءح٣َ ُِ ٤َِۡ ٤َِۡض َػ ُ اًَِح ط ۥ  َٝ
َػ٠َِٰ  َٝ خ 
ٌّ۬ ٘ ـٰ َٔ ْۡ ا٣ِ ُُ حىَۡط َُ
ْۡ ٣َظَ  ِٜ رِّ ٍَ( َٕ ًَُِّٞ َٕٞ) 
36 Dalam era globalisasi yang ditandai 
dengan informasi yang cepat dan 
mudah, kita harus bersikap hati-hati, 
حْ إِ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
حْ  ٰٞٓ ُ  كَظَز٤ََّ٘
َ٘زَب ٌّ۬  رِ
ُنۢ ِٓ ْۡ كَخ ًُ َٰٓء َؿخ
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selektif menerima informasi dari 
berbagai media. Al Qur’an 
mengingatkan bila memperoleh berita 
dari seorang yang fasiq maka kita 
harus mengecek kebenaran berita 
tersebut agar tidak tersesat dan 
menyesal.  Coba bacakan ayat Al 
Qur’an yang menyatakan hal tersebut! 
(QS. Al Hujurat : 6) 
٤زُٞحْ  ِٜ َِش ٌّ۬  إَٔ طُ ـٰ َٜ ـَ خ ِر َۢٓ ۡٞ هَ
 ْۡ ُ ظ ِۡ خ كَؼَ َٓ زُِلٞحْ َػ٠َِٰ  ٜۡ ُ كَظ
( َٖ ٤ ِٓ ِي ـٰ َٗٙ) 
37 Pemimpin merupakan kebutuhan demi 
tertibnya masyarakat. Al Qur’an 
memerintahkan kita untuk mentaati 
pemimpin setelah ketaatan kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi 
perselisihan maka hendaknya 
dikembalikan kepada Allah dan Rasul. 
Bacakan ayat yang dimaksud!  (QS. An-
Nisa : 59) 
حْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
أ٤١َِؼُٞحْ  َٝ  َ أ٤١َِؼُٞحْ ٱَّللَّ
 َِ ۡٓ َ ٠ُِ ٱ٧ۡ ْٝ ُ أ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ
 ْۡ ٌُ ٘ ْۡ ك٠ِ ِۖٓ ۡػظُ َِ ـٰ  كَبِٕ طََ٘
ىُّٝ َُ ِ ٠َۡٗء ٌّ۬ كَ ُٙ ا٠َُِ ٱَّللَّ
 ْۡ ًُ٘ظُ ٍِ إِ  ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ
 َِ َ ٌّ۬ ۚٱ٧َِۡه َُِي َه٤ۡ  ًَٳ
(  ٬٣ ِٝ ُٖ طَۡؤ َٔ أَۡك َٝ٘٢) 
38 Al Qur’an mengajarkan kepada 
manusia agar bermusyawarah untuk 
menetapkan urusan orang banyak.  
Bacakan ayat yang dimaksud! (QS. Ali 
Imran : 159) 
َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ش ٌّ۬  َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ كَزِ
 ْۡ ُٜ ٤َِع َُۖ ًَُ٘ض َكظًّخ َؿ  ۡٞ َُ َٝ  
 ٖۡ ِٓ ِذ َلَٗل٠َُّٞحْ  ِۡ وَ ُۡ ٱ
ُِيَ  ۡٞ ْۡ َۖك ُُ ۡ٘  كَٲۡػُق َػ
 ْۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ َُ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ
 َِ ۡٓ َ َض ۖك٠ِ ٱ٧ۡ ۡٓ َِ  كَبًَِح َػ
 ِ َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َ َّٕ ۚكَظ َ   اِ ٱَّللَّ
( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  (٣ٔ٘٢ُِلذُّ ٱ
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Fenomena alam memang sungguh luar 
biasa. Alam bisa bermanfaat bagi 
manusia namun dapat pula 
 َِّ زَ ُۡ َٔخىُ ك٠ِ ٱ لَ ُۡ َ ٱ َٜ َظ
ََٔزۡض أ٣َِۡيٟ  ًَ خ  َٔ َِ ِر زَۡل
ُۡ ٱ َٝ
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mendatangkan musibah bagi manusia. 
Tragedi yang terjadi di Indonesia  
merupakan bukti keganasan alam. 
Tetapi tidak semua bencana 
disebabkan oleh alam, ada juga 
bencana terjadi karena akumulasi 
perbuatan tangan-tangan manusia 
perusak, yang mengakibatkan 
kerusakan di darat dan di laut. Bacakan 
ayat yang sesuai dengan hal ini! (QS.  
Ar-Rum : 41) 
 َٞ ْ َرۡؼ ُٜ ٣وَ ٌِ ُ٤ُِ  ِّ ٱَُّ٘خ
 ْۡ ُٜ ُِٞحْ َُؼََِّ ِٔ ٟ َػ ٌِ ٱَُّ
( َٕ ِؿؼُٞ َۡ َ٣ٗٔ) 
2 Islam sangat mengutamakan usaha 
produktif, karena itu riba yang 
mengambil keuntungan semata-mata 
dari meminjamkan modal dikecam 
dengan keras. Dalam Al Qur’an Allah 
memerintahkan untuk meninggalkan 
riba dalam berbagai bentuknya. (QS. Al 
Baqarah : 278) 
ُ٘ٞحْ ٱطَّوُٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َٖ ِٓ خ َرِو٠َ  َٓ ٝحْ  ٍُ ًَ َٝ  َ ٱَّللَّ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُّٓ ًُ٘ظُْ  حْ إِ  ٰٓ ٰٞ رَ َِّ  ٱُ
(ٕ٧١) 
3 Manusia adalah makhluk istimewa dan 
mulia melebihi makhluk-makhluk yang 
lain. Allah menghormati manusia, 
ditempatkannya di daratan dan di 
lautan serta diberikan rizki dari hal-hal 
yang baik. Bacakan ayat Al Qur’an yang 
menyatakan hal tersebut! (QS. Al –Isra 
: 70) 
 َّ ٠ِٰ٘ٓ َءحىَ َ٘خ رَ ۡٓ ََّ ًَ َُوَۡي  َٝ
 َِّ زَ ُۡ ْۡ ك٠ِ ٱ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ َٔ َك َٝ
 َٖ ِّٓ  ْ ُٜ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَ َٝ  َِ زَۡل
ُۡ ٱ َٝ
ْۡ َػ٠َِٰ  ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ ك٠ََّ َٝ ِض  ـٰ ٱُط٤َِّّزَ
ٖۡ َهَِۡوَ٘خ  َّٔ ِّٓ  ٌّ۬ َ َڪؼ٤ِ
( 
 (٧ٓطَۡل٬٤٠ِ ٌّ۬
4 Dalam kehidupan setiap manusia tidak 
bisa lepas dari manusia yang lain, baik 
untuk memenuhi kebutuhan dirinya 
maupun kebutuhan bersama. Karena 
itu Al-Qur’an memerintahkan agar kita 
selalu tolong menolong dalam hal 
kebaikan dan bukan dalam keburukan.  
.… َٝ َِّ زِ ُۡ ُٗٞحْ َػ٠َِ ٱ َٝ طَؼَخ
 ٰٟ َٞ ٱُظَّۡو ُٗٞحْ َۖٝ َٝ ٫َ طَؼَخ َٝ  
 ِٕ ٳ َٝ ؼُۡي
ُۡ ٱ َٝ  ِْ ۡػ  َۚػ٠َِ ٱ٩ِۡ
 َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َِٗي٣يُ َۖٝ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
ِؼوَخِد ) ُۡ  (ٕٱ
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Bacakan ayat yang dimaksud! (QS. Al-
Maidah : 2) 
5 Tujuan pembangunan adalah 
membangun manusia seutuhnya yang 
serasi dan seimbang antara aspek fisik 
maupun mental-spiritual. Al-Qur’an 
mengajarkan agar kita menuntut 
kebahagiaan akhirat tanpa kita 
mengabaikan kepentingan dunia. Coba 
bacakan ayat yang menyatakan hal 
dimaksud! (QS. Al Qashash : 77) 
 ُ خٰٓ َءحطَٰٮَي ٱَّللَّ َٔ ٱۡرظَؾِ ك٤ِ َٝ
سَ  َ ٍَ ٱ٧َِۡه َْ ۖٱُيَّح ٫َ طَ٘ َٝ  
٤َخ ۡٗ َٖ ٱُيُّ ِٓ ٤َزَي  ِٜ َٗۖ  
 ُ َٖ ٱَّللَّ َٔ خٰٓ أَۡك َٔ ٖ َڪ ِٔ أَۡك َٝ
َٔخىَ ك٠ِ ۖا٤َُِۡيَ  لَ
ُۡ ٫َ طَۡزؾِ ٱ َٝ  
 ِٝ ٍۡ َ َ ٫َ ٣ُِلذُّ ۖٱ٧ۡ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ِي٣ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ  (٧٧ٱ
6 Orang–orang mukmin apabila telah 
mendapatkan sesuatu ketentuan 
tentang hukum Allah maka tidak 
diperbolehkan mencari pilihan lain, 
bacakan ayat yang berkaitan dengan 
hal tersebut! (QS. Al Ahzab : 36) 
 ٫َ َٝ  ٌّ۬ ٖ ِٓ ۡئ ُٔ ُِ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ
 ُ َ٘ش  اًَِح ه٠٠ََ ٱَّللَّ ِٓ ۡئ ُٓ
 ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َٕ ٌُٞ ح إَٔ ٣َ  َ ۡٓ ۥ  أَ
 ۗ ْۡ ِٛ َِ ۡٓ ٖۡ أَ ِٓ سُ  َ ِو٤َ ُۡ ُْ ٱ ُٜ َُ
 َٝ َ ِٚ ٱَّللَّ ٖ ٣َۡؼ َٓ
 َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  ََّ َٟ ۥ كَوَۡي 
خ ) ز٤ِ٘ ٌّ۬ ُّٓ  
ٌّ۬ ٬ ـٰ َِ َٟٖٙ) 
7 Orang-orang yang berada dalam 
kesesatan sering kali diperpanjang 
umurnya oleh Allah agar mereka selalu 
bergelimang dengan kesenangan 
bahkan sewenang-wenang terhadap 
orang lain. Barulah sadar bahwa dia 
orang lemah dan tidak berdaya 
sedikitpun. Bacakan ayat yang 
berkaitan dengan hal tersebut. (QS. 
Maryam : 75) 
َِِش  ـٰ َِ َٕ ك٠ِ ٱ٠َُّ خ ًَ  ٖ َٓ  َۡ هُ
يًّح َٓ  ُٖ ـٰ َٔ ۡك ََّ يُۡى َُُٚ ٱُ ۡٔ َ٤
ِۡ   ۚكَ
خ  َٓ حْ  ۡٝ أَ ٍَ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِح 
خ ٱُۡ  َّٓ َٕ ِا ؼٌََحَد ٣َُٞػيُٝ
 َٕ ٞ ُٔ ٤ََٔۡؼَِ َّٔخَػشَ كَ خ ٱُ َّٓ اِ َٝ
خ  خٗ ٌّ۬ ٌَ َّٓ  
ٌّ۬
 َ َٗ  َٞ ُٛ  ٖۡ َٓ
ح ) ؼَُق ُؿ٘ي ٌّ۬ ٟۡ أَ َٝ٧٘) 
8 Etika berpolitik dalam islam antara 
lain, kita tidak boleh menjadikan orang 
kafir sebagai pemimpin dengan 
meninggalkan orang Islam. Bacakan 
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٌِ ٱ ٫َّ ٣َظَِّو
 ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٤َُِخَٰٓء  ۡٝ َٖ أَ ٣ َِ ِل ـٰ ٌَ
ُۡ ٱ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َۡ ۖٱ ٖ ٣َۡلَؼ َٓ َٝ  
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ayat tersebut! (QS. Ali Imran : 28)  ِك٠ ِ َٖ ٱَّللَّ ِٓ  َْ َُِي ك٤ََِۡ ًَٳ
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ َّوُٞحْ  ٰٓ إَٔ طَظ ٠َۡٗء  ا٫َِّ
 
ُ ۗطُوَٰٮش ٌّ۬ ُْ ٱَّللَّ ُڪ ٍُ ٣َُلٌِّ َٝ  
 َُٚٔ ِ ۥۗ َٗۡل ا٠َُِ ٱَّللَّ َٝ   َُ ٤ ِٜ َٔ
ُۡ  ٱ
(ٕ١) 
9 Pendekatan dalam berdakwah 
haruslah manusiawi disesuaikan 
dengan sasarannya. Karena itu Al 
Qur’an mengajarkan beberapa metode 
berdakwah yaitu dengan cara yang 
bijaksana, nasehat yang baik atau 
dialog yng persuasif.  Bacakan ayat Al 
Qur’an yang dimaksud! (QS. An-Nahl : 
125) 
رَِّي  ٍَ  َِ َٓز٤ِ ٱۡىعُ ا٠َُِٰ 
ِػَظِش  ۡٞ َٔ
ُۡ ٱ َٝ ِش  َٔ ٌۡ ِل
ُۡ رِٲ
ََٔ٘شِ  َل ُۡ ُْٜ رِٲَُِّظ٠ ۖٱ ُۡ ِي ـٰ َؿ َٝ  
 ُٖ َٔ ٠َ أَۡك ِٛۚ َٞ ُٛ رََّي  ٍَ  َّٕ  اِ
ََّ َػٖ  َٟ  ٖ َٔ ُْ رِ أَۡػَِ
ِٚۦ ِ ُْ  َۖٓز٤ِ َٞ أَۡػَِ ُٛ َٝ  
( َٖ ظَِي٣ ٜۡ ُٔ ُۡ  (ٕ٘ٔرِٲ
10 Hak milik seseorang merupakan salah 
satu hak yang dihormati, dalam hal 
bermu’amalah Al Qur’an mengajarkan 
untuk melakukan perdagangan atas 
dasar suka sama suka, tak ada pihak 
rugi dan merugikan.  Bacakan ayat Al 
Qur’an yang menyatakan hal tersebut!  
(QS. An-Nisa : 29) 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ٌُْ ر٤ََُۡ٘ڪْ  ٳَُ َٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ طَۡؤُڪُِ
 َٕ ٌُٞ ٰٓ إَٔ طَ َِ ا٫َِّ ِط ـٰ زَ
ُۡ رِٲ
 ْۡ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌّ۬  ٝ ح َ س  َػٖ طَ َ ـٰ ـَ  ۚطِ
 ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ٫َ طَۡوظُُِ َٝۚ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
خ ) ٌّ۬ ٔ ِك٤ ٍَ  ْۡ ٌُ َٕ ِر خ ًَٕ٢) 
11 Dalam mempertahankan masyarakat, 
bangsa atau Negara dari ancaman 
Negara luar, diperlukan adanya 
kekuatan militer yang tangguh. Hal 
demikian diajarkan pula oleh Al 
Qur’an, agar kita mempersiapkan 
militer dengan segala persenjataannya 
agar musuh tak berani menganggu.  
Bacakan ayat yang dimaksud!  (QS. Al 
Anfal : 60) 
ظََطۡؼظُْ  ۡٓ خ ٱ َّٓ  ُْٜ حْ َُ أَِػيُّٝ َٝ
رَخ١ِ  ٍِّ  ٖ ِٓ َٝ س ٌّ۬  َّٞ ٖ هُ ِّٓ
 َّٝ َٕ رِِٚۦ َػيُ زُٞ ِٛ َۡ ُ َِ ط َو٤ۡ ُۡ ٱ
 َٖ ٣ َِ َءحَه َٝ  ْۡ ُڪ َّٝ َػيُ َٝ  ِ ٱَّللَّ
 ُْ ُٜ َٗ ٞ ُٔ ْۡ ٫َ طَۡؼَِ ِٜ ِٗ ٖ ىُٝ ِٓ
 ْۡ ُٜ ُٔ ُ ٣َۡؼَِ خ طُِ٘لوُٞحْ ۚٱَّللَّ َٓ َٝ  
 ِ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ ٠َۡٗء ٌّ۬ ك٠ِ   ٖ ِٓ
فَّ ا٤َُِۡ  َٞ ُ٫َ ٣ ْۡ أَٗظُ َٝ  ْۡ ٌُ
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( َٕ ٞ ُٔ  (ٓٙطُۡظَِ
12 Salah satu penyebab seringnya terjadi 
tawuran antara dua kelompok 
masyarakat adalah ketersinggungan. 
Biasanya dimulai dari saling mengolok-
olok, saling mengejek, saling 
menghinakan, dsb. Bacakan potongan 
ayat tentang larangan saling 
mengolok-olok karena boleh jadi yang 
diolok-olok ternyata lebih baik! (Q.S. 
Al-Hujurat: 11) 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
  ّ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ َۡ َه َو ۡٔ َ٣
ح  ٌّ۬ َ ٌُُٞٗٞحْ َه٤ۡ ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
َٔخٰٓء   ِّٗ ٖ ِّٓ خٰٓء ٌّ۬  َٔ ِٗ ٫َ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ
 َٔ ح َػ ٌّ۬ َ َّٖ َه٤ۡ ٌُ ٠ٰٰٓ إَٔ ٣َ
 َّٖ ُُ ۡ٘ ِّٓۖ ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٝٓ ُِ ِٔ
ِۡ ٫َ طَ َٝ  
ذِ  ـٰ وَ ُۡ َ ٝحْ رِٲ٧ۡ ُِ ٫َ طََ٘خرَ َٝۖ 
ُُٔٞم َرۡؼيَ  لُ ُۡ ُْ ٱ ۡٓ َْ ٱَلِ رِۡج
 ِٖ ـٰ َٔ ٣ ْۡ ٣َظُۡذ ۚٱ٩ِۡ َُّ ٖ َٓ َٝ  
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
(ٔٔ) 
13 Pembangunan harus melibatkan 
partisipasi seluruh unsur dan 
komponen masyarakat, baik kaum pria 
maupun kaum wanita. Dalam Al 
Qur’an dinyatakan bahwa pria dan 
wanita beriman dan beramal sholeh 
akan memperoleh balasannya, yaitu 
kehidupan yang lebih baik dan pahala 
yang lebih baik. Bacakan ayat yang 
menyatakan hal tersebut!  (QS An-Nahl 
: 97) 
 ٖ ِّٓ خ  ِل ٌّ۬ ـٰ َٛ  َ ِٔ ٖۡ َػ َٓ
 َٞ ُٛ َٝ ٝۡ أُٗؼ٠َٰ  َ  أَ ًََڪ
ٖ ٌّ۬ كََُِ٘ۡل٤٤ََُِّ٘ٚ  ِٓ ۡئ ُٓ  
س ٌّ۬ ٰٞ ۥ َك٤َ
 
ُْٛ ٤١َِّۖزَش ٌّ۬ َ ْۡ أَۡؿ ُٜ َّ٘٣َ ِِ ـۡ ََُ٘ َٝ  
خ َڪخُٗٞحْ  َٓ  ِٖ َٔ رِؤَۡك
( َٕ ُِٞ َٔ  (٣٢٧َۡؼ
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Ikut memikul tanggung jawab sosial 
adalah satu ajaran Akhlak Islam. Oleh 
karena itu Allah didalam Al Qur’an 
memerintahkan kepada orang-orang 
yang berdiam diri, berpangkutangan, 
tidak berupaya mencegah dan 
menghentikan 
 َّٖ ٤زَ ِٜ ُ  ٫َّ ط
ٱطَّوُٞحْ ِكۡظَ٘ش ٌّ۬ َٝ
 ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ٞحْ  ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٱَُّ
 
ش ٌّ۬ َّٛ ٰٓ َ َۖهخ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  
ِؼوَخِد ) ُۡ  (َِٕ٘ٗي٣يُ ٱ
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kemungkaran/kezaliman, bahwa siksa 
atau kerugian tidak hanya menimpa 
kepada orang-orang zalim saja. 
Bacakan ayat yang berkaitan dengan 
hal tersebut?  (QS. Al-Anfal 25) 
2 Keadilan adalah poros masalah 
kemasyarakatan. Dalam menegakkan 
keadilan hukum, para aparat hukum 
hendaknya benar-benar obyektif tidak 
boleh menetapkan hukum karena 
dilandasi rasa benci, takut, segan atau 
senang. Al Qur’an memperingatkan hal 
itu, karena adil mendekati takwa. 
Bacakan ayat Al Qur’an yang 
menyatakan hal tersebut!  (QS. Al-
Maidah : 8) 
َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ُ٘ٞحْ ٣َ َٓ
َُيَحَٰٓء  ُٗ  ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ٳ َّٞ ًُُٞٗٞحْ َه
 ِ٢ ۡٔ ِو ُۡ ْۡ ۖرِٲ َُّ٘ڪ َٓ َِ ـۡ ٫َ ٣َ َٝ  
ّ  َػ٠َِٰٰٓ أ٫ََّ  ۡٞ ُٕ هَ ََٗ٘ـَٔخ
ُد ۚطَۡؼِيُُٞحْ  َ َٞ أَۡه ُٛ  ٱۡػِيُُٞحْ 
 ٰٟ َٞ َ ُِِۖظَّۡو ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  ۚ َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ  (١َهِز٤
3 Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak 
boleh membedakan sikap kepada 
siapapun, sekalipun mereka berbeda 
dalam tingkatan sosialnya. Hal ini 
dapat dipahami dari teguran Allah 
kepada Nabi Muhammad SAW atas 
sikap beliau dalam menghadapi tokoh 
Quraisy dan seorang sahabat yang 
buta. Bacakan ayat yang mengandung 
etika seperti itu.  (QS. ‘Abasa 1-4) 
( ٰٓ٠َُّٰ َٞ طَ َٝ  َْ إَٔ  (َٔػزَ
( ٠ٰ َٔ خ  (َٕؿخَٰٓءُٙ ٱ٧َۡۡػ َٓ َٝ
٣َي َُؼََُِّٚ  ٍِ ٠ًَّٰٰٓ  ٣ُۡي َِّ ۥ ٣َ
َُ َكظََ٘لؼَُٚ  (ٖ) ًَّ ٌََّ٣ ۡٝ أَ
( ٰٓ ٰٟ َ ًۡ  (ٗٱٌُِّ
4 Sebagai Negara Bahari (Maritim) kita 
harus mampu mendayagunakan 
sumber daya kelautan yang terhampar 
di wilayah nusantara. Al–Qur’an 
menjelaskan manfaat lautan untuk 
kepentingan ekonomi perikanan, 
industri maupun perhubungan. Coba 
bacakan ayat yang dimaksud!   (QS. 
 َ َزۡل ُۡ َ ٱ َٓوَّ  ٟ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
خ  ًٌّّ۬٣ َِ خ ١َ ٌّ۬ ٔ ُٚ َُۡل ۡ٘ ِٓ ُِظَۡؤُڪُِٞحْ 
ظَ  ۡٔ طَ َٝ 
٤َش ٌّ۬ ِۡ ُٚ ِك ۡ٘ ِٓ ُؿٞحْ  َِ ۡو
َي  ِۡ لُ ُۡ ٟ ٱ َ طَ َٝ خ  َٜ َُٗٞٔ زَ
ِۡ طَ
 ٖ ِٓ ُِظَۡزظَـُٞحْ  َٝ  ِٚ َ ك٤ِ حِه َٞ َٓ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ ْۡ طَ َُؼََُِّڪ َٝ ِِٚۦ  ك٠َۡ
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An-Nahl : 14) (ٔٗ) 
5 Siti Khadijah sangat cinta kepada Allah 
dan Islam ketimbang kepada hartanya. 
Tapi diantara manusia ada orang yang 
menyembah tandingan-tandingan 
selain Allah bahkan mereka 
mencintainya sebagaimana mereka 
mencintai Allah, orang seperti ini akan 
menyesal karena siksa Allah alangkah 
dahsyatnya. Bacakan ayat Al Qur’an 
tersebut yang berkenaan.  (QS. Al 
Baqarah 165) 
 َٖ ِٓ َٝ ٖ ِٓ ٖ ٣َظَِّوٌُ  َٓ  ِّ ٱَُّ٘خ
 ْۡ ُُ َٗ ح ٣ُِلزُّٞ ِ أَٗيَحى ٌّ۬ ِٕ ٱَّللَّ ىُٝ
 ِ حْ ًَُۖلّذِ ٱَّللَّ ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  
 ِ َّ خ َّلِلّ
َٗيُّ ُكزًٌّّ۬ ٟ ۗأَ َ َ٣ ۡٞ َُ َٝ  
 َٕ ۡٝ َ َ٣ ًۡ حْ اِ ٰٞٓ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٱَُّ
 ِ سَ َّلِلَّ َّٞ وُ ُۡ َّٕ ٱ ؼٌََحَد أَ ُۡ ٱ
َِٗي٣يُ   َ َّٕ ٱَّللَّ أَ َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ َؿ
 (٘ٙٔؼٌََحِد )ٱُۡ 
6 Zina adalah perbuatan keji, pezina laki-
laki dan pezina perempuan 
hukumannya didera seratus kali. 
Janganlah ada belas kasihan dalam 
melaksanakan hukum Allah jika anda 
orang-orang yang beriman. Coba anda 
baca ayat yang menyatakan demikian! 
(QS. An Nur ayat 2) 
ِيُٝحْ  ح٠ِٗ كَٲۡؿ َِّ ٱُ َٝ ح٤َِٗشُ  َِّ ٱُ
خْثَشَ  ِٓ خ  َٔ ُُ ۡ٘ ِّٓ ٳِكي ٌّ۬  َٝ  ََّ ًُ
يَس ٌّ۬  ِۡ خ َۖؿ َٔ ُِ ًُْ رِ
ٌۡ ٫َ طَۡؤُه َٝ  
ِ إِ  ِٖ ٱَّللَّ  ك٠ِ ِى٣
ۡأكَش ٌّ۬ ٍَ
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٱ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ ْۡ طُۡئ ُ ًُ٘ظ




َٖ ) ١َخٰٓٮِٕلَش ٌّ۬ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِّٕٓ 
7 Kita dianjurkan untuk berbuat baik 
terhadap siapapun. Karena bagi orang-
orang yang berbuat baik ada pahala 
yang terbaik yaitu surga dan ada pula 
tambahannya yaitu wajah mereka 
tidak ditutupi debu dan kehinaan. 
Bacakan ayat yang berkenaan dengan 
pernyataan tersebut secara sempurna.  
(QS. Yunus 26) 
  ٠َٰ٘ ۡٔ ُل ُۡ َُٔ٘ٞحْ ٱ َٖ أَۡك ٣ ٌِ َِّ ُِّ
٣َخىَس ٌّ۬  ُِ َُٛن َۖٝ َۡ َ٫َ ٣ َٝ  
َُّش   ًِ  ٫َ َٝ  ٌّ۬ َ َ ْۡ هَظ ُٜ َٛ ُؿٞ ُٝۚ 
َّ٘شِ  ـَ ُۡ ُذ ٱ ـٰ َل ۡٛ ٰٓٮَِٕي أَ ـٰ َُ ْٝ ُ  ۖأ
( َٕ ِيُٝ ـٰ َُخ َه ْۡ ك٤ِ ُٕٛٙ) 
8 Al Qur’an bukan hanya petunjuk bagi 
orang islam saja tapi petunjuk bagi 
manusia. Al Qur’an benar-benar 
diturunkan dari Allah SWT. Manusia 
ِٖ ٱؿۡ  ُْ هَُ َُّٮِٕ ٗ ؼَِض ٱ٩ِۡ َٔ ظَ
ُّٖ َػ٠َِٰٰٓ إَٔ ٣َۡؤطُٞحْ  ـِ ُۡ ٱ َٝ
 ٫َ ِٕ َءح َۡ وُ
ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ  َِ ۡؼ ِٔ رِ
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dan jin sekalipun, tidak akan mampu 
membuat ayat-ayat seperti Al Qur’an. 
Bacakan ayatnya. (QS. Al Isra  88) 
 َٕ خ ًَ  ۡٞ َُ َٝ ِٚۦ  ِ ۡؼ ِٔ َٕ ِر ٣َۡؤطُٞ
ح  ٌّ۬ َ ٤ ِٜ ٌّ۬ َظ  ٞ َزۡؼ ُِ  ْۡ ُُ رَۡؼ٠ُ
(١١) 
9 Walaupun musibah silih berganti, 
tetaplah kita bersabar, karena Allah 
tidak akan membinasakan suatu negeri 
dengan dzalim bila penduduknya 
berbuat kebaikan. Coba bacakan ayat 
dimaksud.  (QS. Hud : 117) 
َِي  ٜۡ ُ٤ ُِ رَُّي  ٍَ  َٕ خ َڪخ َٓ َٝ
خ  َٜ ُِ ۡٛ أَ َٝ  ٌّ۬ ْ
ِۡ ٰٟ رُِظ َ وُ ُۡ ٱ
( َٕ ُِلٞ ٜۡ ُٓٔٔ٧)  
10 Membangkit-bangkitkan kesukuan 
termasuk SARA dan dapat 
membahayakan persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta bertentangan 
dengan sila persatuan Indonesia. 
Dalam rangka menciptakan persatuan 
bangsa. Umat Islam dituntut untuk 
memelihara persatuan dan 
persaudaraan, sebagaimana 
diisyaratkan dalam Al Qur’an surat Al-
Hujurat. Bacakan ayat tersebut!  (QS. 
Al Hujurat : 10) 
س ٌّ۬   َٞ َٕ اِۡه ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ خ ٱ َٔ اَِّٗ
 ْۡ ٌُ ٣ۡ َٞ َٖ أََه ُِلٞحْ ر٤َۡ ۡٛ َ  ۚكَؤ
 ْۡ ٌُ َُؼََِّ  َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ
( َٕ ٞ ُٔ َك َۡ ُ  (ٓٔط
11 Keragaman suku dan bahasa dalam 
masyarakat Indonesia tidak menjadi 
hambatan bagi terciptanya persatuan 
dan kesatuan bangsa. Keragaman itu 
justru merupakan modal dasar 
pembangunan, dan merupakan salah 
satu tanda kebesaran dan kekuasaan 
Allah. Allah menciptakan langit dan 
bumi serta berbagai bahasa dan warna 
kulit manusia sebagai tanda 
kekuasasaannya. Bacakan ayat  
tersebut. (QS. Ar Rum : 22) 
ُن  ِۡ ظِِٚۦ َه ـٰ ٖۡ َءح٣َ ِٓ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ٳِص  َٞ ـٰ َٔ َّٔ ٱُ
 ْۡ َ٘ظُِڪ ِٔ ُۡ ُق أَ ـٰ ٱۡهظَِِ َٝ
 ْۡ ٌُ ٳِٗ َٞ
ُۡ أَ َُِي َۚٝ َّٕ ك٠ِ ًَٳ  اِ
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ؼَ ِۡ ض ٌّ۬ ُِّ ـٰ َ٣َ٧َٕٕ) 
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12 Sikap hidup bermewah-mewah dan 
berlebih-lebihan tidak sesuai dengan 
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Dalam Al Qur’an sikap 
tersebut sangat tercela. Dan bahkan 
dikategorikan sebagai perbuatan 
syetan yang wajib dihindarkan oleh 
setiap orang beriman. Al Qur’an dalam 
hal ini memberikan tuntunan bahwa 
sikap yang baik adalah yang 
pertengahan, tidak berlebih-lebihan 
dan tidak pula kikir. Sebutkan ayat 
yang menjelaskan hal tersebut.  (QS. Al 
Furqan : 67) 
ح  ًٌَّّ۬ ظََو ۡٔ ُٓ خَٰٓءۡص  َٓ خ  َٜ اَِّٗ
خ ) ٌّ۬ ٓ وَخ ُٓ َٖ اًَِحٰٓ  (َٙٙٝ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 ْۡ َُ َٝ كُٞحْ  َِ ۡٔ ُ٣ ْۡ أَٗلَوُٞحْ َُ
َُِي  َٖ ًَٳ َٕ َر٤ۡ َڪخ َٝ ٝحْ  َُ ٣َۡوظُ
خ ) ٌّ۬ ٓ ح َٞ  (٧ٙهَ
13 Persatuan dan kesatuan bangsa wajib 
dipelihara, dan tidak boleh di antara 
kita saling bermusuhan dan 
bersengketa, karena hal itu akan 
berakibat pada lemah dan hilangnya 
kekuatan bangsa dan Negara kita. 
Dalam Al Qur’an, Allah telah 
memberikan isyarat mengenai hal 
tersebut pada surat Al-Anfal. Coba 
bacakan ayat dimaksud. (QS. Al-Anfal : 
46) 
أ٤١َِؼُٞ َٝ َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َ ۥ  حْ ٱَّللَّ
َُِ٘ٞحْ  ُػٞحْ كَظَۡل َِ ـٰ ٫َ طََ٘ َٝ
 ْۡ ٌُ ٣ُل ٍِ ََٛذ  ٌۡ طَ َٝۖ 
حْ  ٰٝٓ َُ زِ ۡٛ ٱ َغ َۚٝ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
( َٖ ٣ َِ زِ ـٰ َّٜ  (ٙٗٱُ
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, sebagai 
sarana pendidikan Allah telah 
memberikan panca indera dan hati 
untuk mengetahui.  AlQuran 
menjelaskan bahwa Allah telah 
mengeluarkan manusia dari perut 
  ٖۢ ِّٓ  ٌُْ َؿ َ ُ أَۡه ٱَّللَّ َٝ
 ٫َ ْۡ ٌُ ِظ ـٰ َٜ َّٓ ُ ِٕ أ رُُطٞ
 ُْ ٌُ َُ َ َؿَؼ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ  َٕ ٞ ُٔ طَۡؼَِ
 َ ـٰ َٜ ٱ٧َۡۡر َٝ َغ  ۡٔ َّٔ ٱُ
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ibunya dalam keadaan tidak 
mengetahui apa-apa,  kemudian Tuhan 
menjadikan pada manusia 
pendengaran, penglihatan dan hati.  
Bacakan ayat dimaksud. (QS An-Nahl 
78) 
2 Keadilan sosial akan menjadi 
kenyataan bagi seluruh Bangsa 
Indonesia, seandainya orang-orang 
Islam yang sudah memenuhi haul dan 
nisab mengeluarkan zakat.  Zakat 
disamping untuk dapat memberikan 
kesejahteraan bagi si miskin juga zakat 
sebagai pembersih dari hartanya dan 
dapat mensucikan mereka dari sifat 
kikir.  Bacakan ayatnya.  (QS. At-
Taubah 103) 
 
يَهَش ٌّ۬ َٛ  ْۡ ِٜ ُِ ٳ َٞ ۡٓ ٖۡ أَ ِٓ  ٌۡ ُه
َُخ  ْ رِ ُِ ٤ ًِّ َِ طُ َٝ  ْۡ ُٛ َُ ِّٜ طَُط
 ْۡ ِٜ ٤َِۡ َِّ َػ َٛ َٝۖ َّٕ  اِ
 ْۡ ُٜ َُّ 
ٌّ۬ ٖ ٌَ َٓ طََي  ٰٞ َِ َٛۗ ُ ٱَّللَّ َٝ  
(  ْ ٤ِ ٤غ  َػ ِٔ َٖٓٔٓ) 
3 Bekerja keras dalam membangun 
negeri merupakan tuntunan agama 
yang harus dilaksanakan. Allah 
mengimbau manusia apabila telah 
menyelesaikan satu pekerjaan maka 
segeralah beralih ke pekerjaan lain. 
Bacakan ayatnya!  Al-Insyirah (al-
Syarh): 7 
ۡذ ) َٜ ۡؿَض كَٲٗ َ  (٧كَبًَِح كَ
4 Setiap warganegara wajib 
mengedepankan kebenaran, karena 
pasti kebenaran akan mengalahkan 
kebathilan. Bacakan ayat yang 
menjelaskan bahwa apabila kebenaran 
ditegakkan maka kebatilan akan 
lenyap!   
Al-Isra’:  81 
ََٛن   َُ َٝ َلنُّ 
ُۡ َۡ َؿخَٰٓء ٱ هُ َٝ
 َُ ِط ـٰ زَ ُۡ َٕ ۚٱ خ ًَ  َ ِط ـٰ زَ ُۡ َّٕ ٱ  اِ
خ )
ُٛٞه ٌّ۬ َُ١ٔ) 
5 Tak seorang pun warganegara yang  َٖ ِل٤ َطلِّ ُٔ ِۡ ُِّ 
ٌّ۬ َ ٣ۡ َٝ
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boleh mencurangi yang lain, dan pasti 
kebinasaan akan menimpa orang-
orang yang suka berbuat curang 
seperti mengurangi takaran dan 
timbangan. Bacakan ayat tentang 
malapetaka yang akan menimpa 
orang-orang yang suka 
mempermainkan takaran dan 
timbangan! Al-Muthaffifin: 1-3 
ظَخُُٞحْ  (ٔ) ًۡ َٖ اًَِح ٱ ٣ ٌِ ٱَُّ
 َٕ كُٞ ۡٞ ظَ ۡٔ َ٣ ِّ َػ٠َِ ٱَُّ٘خ
ْۡ أَٝ  (ٕ) ُٛ ًَخُُٞ اًَِح  َٝ
( َٕ ٝ َُ ِٔ ْۡ ٣ُۡو ُٛ ُٞٗ َُ َّٖٝ) 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Ritual agama tidak dapat 
dicampuradukkan, karena itu, penting 
untuk saling menghormati antarumat 
beragama, hidup berdampingan dalam 
mewujudkan negara dan bangsa yang 
sejahtera, adil dan makmur. Bacakan 
ayat yang menegaskan tentang 
kebebasan menjalankan keyakinan 
agama masing-masing tanpa 
mencampuradukkannya sembahan 
masing-masing!  Al-Kafirun: 6 
 ( ِٖ ٠َُِ ِى٣ َٝ  ْۡ ٌُ ْۡ ِى٣ُ٘ ٌُ َُٙ) 
2 Banyak orang yang terus 
mengumpulkan harta benda tanpa 
memedulikan halal atau haram, 
seperti hasil dari korupsi. Ia 
menghitungnya tiap hari dan mengira 
dengan harta itu dapat 
melanggengkan hidupnya. Bacakan 
ayat yang menyebut adanya manusia 
yang mengira bahwa hartanya dapat 
mengekalkan hidupnya di dunia! Al-
Humazah: 3 
خَُُٚ  َٓ  َّٕ َُٔذ أَ ۥ  ۥ  أَۡهَِيَُٙ  ٣َۡل
(ٖ) 
3 Hidup berfoya-foya atau bermegah-
megahan dalam soal banyak anak, 
( َُ ٌَخػُ ُْ ٱُظَّ ٌُ ٰٮ َٜ
ُۡ َكظ٠َّٰ  (ٔأَ
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harta, pengikut, kemuliaan dan 
sebagainya, telah melalaikan manusia 
dari ketaatan kepada Allah hingga 
mereka masuk liang lahad. Bacakan 
dua ayat yang menegaskan tentang 
manusia yang hidup bermegah-
megahan sampai liang kubur!  Al-
Takatsur: 1-2 
ُْ ٱُۡ  ُ ط ٍۡ ُ( َ وَخرِ َٕٔ) 
No Soal CADANGAN PAKET FINAL JAWABAN 
1 Pertahanan negara harus dipersiapkan 
secara baik untuk mengantisipasi 
berbagai ancaman dari dalam maupun 
luar. Bacakan potongan ayat yang 
mengharuskan kita mempersiapkan 
kekuatan dalam rangka mengantisipasi 
berbagai ancaman musuh!  Al-Anfal:  
60 
ظََطۡؼظُْ  ۡٓ خ ٱ َّٓ  ُْٜ حْ َُ أَِػيُّٝ َٝ
رَخ١ِ  ٍِّ  ٖ ِٓ َٝ س ٌّ۬  َّٞ ٖ هُ ِّٓ
 َّٝ َٕ رِِٚۦ َػيُ زُٞ ِٛ َۡ ُ َِ ط َو٤ۡ ُۡ ٱ
 َٖ ٣ َِ َءحَه َٝ  ْۡ ُڪ َّٝ َػيُ َٝ  ِ ٱَّللَّ
 ُْ ُٜ َٗ ٞ ُٔ ْۡ ٫َ طَۡؼَِ ِٜ ِٗ ٖ ىُٝ ِٓ
 ْۡ ُٜ ُٔ ُ ٣َۡؼَِ خ طُِ٘لوُٞحْ ۚٱَّللَّ َٓ َٝ   
 ِ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ ٠َۡٗء ٌّ۬ ك٠ِ   ٖ ِٓ
 ٫َ ْۡ أَٗظُ َٝ  ْۡ ٌُ فَّ ا٤َُِۡ َٞ ُ٣
( َٕ ٞ ُٔ  (ٓٙطُۡظَِ
2 Membangun negeri harus terus 
digalakkan dan tak boleh mengenal 
putus asa meskipun rintangan banyak, 
karena putus asa itu bukan sifat orang-
orang beriman. Bacakan potongan 
ayat yang melarang manusia berputus 
asa dari rahmat Allah!  Al-Zumar:  53, 
atau Yusuf: 87 
 َٖ ٣ ٌِ َٟ ٱَُّ ِؼزَخِى ـٰ َ٣ َۡ هُ
 ٫َ ْۡ ِٜ ِٔ كُٞحْ َػ٠َِٰٰٓ أَٗلُ َ ۡٓ أَ
 ِ ِش ٱَّللَّ َٔ ۡك ٍَّ  ٖ ِٓ َُ٘طٞحْ  َّٕ ۚطَۡو  اِ
٤ؼ خ ِٔ َُٞد َؿ َُ ٱٌُُّٗ ِل ـۡ َ٣ َ   ۚٱَّللَّ
 ُ َٞ ٱ اَِّٗٚ ُٛ ُْ ۥ  ِك٤ ََّ ٍُ ٱُ ـَلُٞ
ُۡ
َٛزُٞحْ ٖ٘) ًۡ َز٠َِّ٘ ٱ ـٰ َ٣ /)
َُٓق  ُٞ٣ ٖ ِٓ ُٔٞحْ  َّٔ كَظََل
 ٖ ِٓ ُٔٞحْ  ٫َ طَخ٣ْۡـَٔ َٝ  ِٚ أَِه٤ َٝ
 ِ فِ ٱَّللَّ ۡٝ ٍَّۖ ُْ  اَِّٗٚۥُ  ٫َ ٣َخ٣ْۡـَٔ
 ُّ ۡٞ وَ ُۡ ِ ا٫َِّ ٱ فِ ٱَّللَّ ۡٝ ٍَّ  ٖ ِٓ
( َٕ ٝ َُ ِل ـٰ ٌَ ُۡ  (١٧ٱ
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3 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
suatu masyarakat. Suami sebagai 
kepala rumah tangga harus bergaul 
dengan isteri dan anggota keluarganya 
dengan baik. Bacakan potongan ayat 
yang mewajibkan suami bergaul 
(mu’asyarah) dengan isterinya secara 
baik!  Al-Nisa:  19 
 ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ ٞحْ ٫َ ٣َ
ػُٞحْ  َِ ْۡ إَٔ طَ ٌُ َُ َُّ ٣َِل
خ ٌّ۬ ٛ َۡ ًَ خَٰٓء  َٔ ٫َ  ۖٱُِّ٘ َٝ  
َٛزُٞحْ  ٌۡ ُِظَ  َّٖ ُٛ طَۡؼ٠ُُِٞ
 ٰٓ َّٖ ا٫َِّ ُٛ ٞ ُٔ خٰٓ َءحط٤َۡظُ َٓ  ِٞ رَِزۡؼ
ز٤ََِّ٘ش ٌّ۬  ُّٓ  
َ٘ش ٌّ۬ ِل ـٰ َٖ رِلَ  ۚإَٔ ٣َۡؤط٤ِ
ٝفِ  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ َّٖ رِٲ ُٛ ٝ َُ ِٗ َػخ َٝۚ 
 ٰٓ٠َٰٔ َّٖ كَؼَ ُٛ ٞ ُٔ ظُ ۡٛ َِ ًَ كَبِٕ 
 َ ٌۡ َ إَٔ طَ َؼ ـۡ ٣َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ ُٛٞحْ 
ح  ٌّ۬ َ ح َڪِؼ٤ ٌّ۬ َ ِٚ َه٤ۡ ُ ك٤ِ ٱَّللَّ
(ٔ٢) 
4 Salah satu penyebab seringnya terjadi 
tawuran antara dua kelompok 
masyarakat adalah ketersinggungan. 
Biasanya dimulai dari saling mengolok-
olok, saling mengejek, saling 
menghinakan, dsb. Bacakan potongan 
ayat tentang larangan saling 
mengolok-olok karena boleh jadi yang 
diolok-olok ternyata lebih baik!  Al-
Hujurat: 11 
ُ٘ٞحْ ٫َ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
  ّ ۡٞ ٖ هَ ِّٓ  ٌّ۬ ّ ۡٞ َۡ َه َو ۡٔ َ٣
ح  ٌّ۬ َ ٌُُٞٗٞحْ َه٤ۡ ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
خٰٓء ٌّ۬  َٔ ِٗ ٫َ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘ َٔخٰٓء   ِّٓ ِّٗ ٖ ِّٓ
ح  ٌّ۬ َ َّٖ َه٤ۡ ٌُ ٠َٰٰٔٓ إَٔ ٣َ َػ
 َّٖ ُُ ۡ٘ ِّٓۖ ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٝٓ ُِ ِٔ
ِۡ ٫َ طَ َٝ  
ذِ  ـٰ وَ ُۡ َ ٝحْ رِٲ٧ۡ ُِ ٫َ طََ٘خرَ َٝۖ 
ُُٔٞم َرۡؼيَ  لُ ُۡ ُْ ٱ ۡٓ َْ ٱَلِ رِۡج
 ِٖ ـٰ َٔ ٣ ْۡ ٣َظُۡذ ۚٱ٩ِۡ َُّ ٖ َٓ َٝ  
 َٕ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُْ ٱُظَّ ُٛ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ كَؤ
(ٔٔ) 
5 Beberapa waktu lalu kita dikejutkan 
dengan adanya bom bunuh diri di 
dalam masjid. Allah sangat marah 
kepada orang yang sengaja 
membunuh orang-orang beriman 
sehingga mereka akan dilaknat dan 
ح  ي ٌّ۬ ِّٔ ظََؼ ُّٓ خ 
ٌّ۬ ٘ ِٓ ۡئ ُٓ  َۡ ُ ٖ ٣َۡوظ َٓ َٝ
حُٰٓإُٙ  َِ ـَ َُخ  كَ ح ك٤ِ
ِي ٌّ۬ ـٰ ُْ َه َّ٘ َٜ ۥ َؿ
 ِٚ ُ َػ٤َِۡ َؿ٠َِذ ٱَّللَّ َٝ
َُؼََُ٘ٚ  أََػيَّ َُُٚ  َٝ َٝ ۥ َػٌَحر خ  ۥ 
خ ) ٌّ۬ ٔ  (٢َٖػِظ٤
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dibalas dengan jahannam. Bacakan 
ayat yang menjelaskan hal tersebut!  
(Al-Nisa’: 93) 
6 Setiap warganegara harus 
mempersipkan generasi penerus yang 
kuat dalam berbagai aspek kehidupan 
yang akan meneruskan estafeta 
pembangunan. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan perlunya merasa 
khawatir kalau-kalau meninggalkan 
generasi penerus yang lemah di 
belakang mereka!  (Al-Nisa’: 9) 
ًُٞحْ  َ ٞۡ طَ َُ  َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ٤َۡو ُۡ َٝ
 ْۡ ِٜ ِل
ِۡ ٖۡ َه ل خ ِٓ ـٰ ؼَ ِٟ  
٣َّش ٌّ۬ ٍِّ ًُ
 َ َّوُٞحْ ٱَّللَّ ٤َظ ِۡ ْۡ كَ ِٜ َهخكُٞحْ َػ٤َِۡ
َِٓي٣ي ح )  
ٌّ۬ ٫ ۡٞ ٤َوُُُٞٞحْ هَ ُۡ َٝ٢) 
7 Tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan dalam masalah 
pekerjaan dan penghasilan yang 
diperoleh. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan bahwa laki-laki dan 
perempuan akan memperoleh hasil 
dari apa yang mereka lakukan masing-
masing! (Q.S.Al-Nisa’: 32) 
 ُ َ ٱَّللَّ خ ك٠ََّ َٓ حْ  ۡٞ َّ٘ َٔ َ ٫َ طَظ َٝ
 ٌّ۬  ٞ ْۡ َػ٠َِٰ رَۡؼ ٌُ  ۚرِِٚۦ َرۡؼ٠َ
خ  َّٔ ِّٓ ٤ذ ٌّ۬  ِٜ َٗ ٍِ َؿخ َِّ ِ ُِّ
َٔزُٞحْ  خِٰٓء ۖٱۡڪظَ َٔ ِِّ٘ ُِ َٝ  
 ِّٓ ٤ذ ٌّ۬  ِٜ َٗ َٖ ۡز َٔ ظَ ًۡ خ ٱ َّٔۚ 
ِٚۦ   ِ ٖ ك٠َۡ ِٓ  َ ُٞحْ ٱَّللَّ ـَِٔ ۡٓ َٝۗ َّٕ  اِ
٠َۡٗء    َِّ ٌُ َٕ رِ َ َڪخ ٱَّللَّ
خ ) ٌّ۬ ٔ ٤ِ   (َٕٖػ
8 Harta, modal, dan pusat-pusat 
perekonomian tidak boleh dimonopoli 
oleh orang-orang kaya saja. Bacakan 
potongan ayat yang mengimbau agar 
harta atau modal tidak hanya beredar 
diantara orang-orang kaya saja! (Q.S.  
Al-Hasyr: 7) 
ِٚۦ  ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِٰ  خٰٓ أَكَخَٰٓء ٱَّللَّ َّٓ
 ِٚ َِّ ِ ٰٟ كَ َ وُ ُۡ َِ ٱ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ
ر٠َٰ  َۡ وُ ُۡ ٟ ٱ ٌِ ُِ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ِ ُِ َٝ
 ِٖ ٤ ٌِ ـٰ َٔ َٔ
ُۡ ٱ َٝ  ٠ٰ َٔ ـٰ َ ٤َظ
ُۡ ٱ َٝ
 ٠ًَۡ ٫َ  َِ َّٔز٤ِ ِٖ ٱُ ٱۡر َٝ
 ٌُ ٤َِ٘خِٰٓء ٣َ َٖ ٱ٧َۡۡؿ  َر٤ۡ
َٕ ىَُُٝشَۢ ٞ
 ْۡ ٌُ ٘ ِٓۚ ُْ ٌُ خٰٓ َءحطَٰٮ َٓ َٝ  
خ  َٓ َٝ ٍُ كَُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ٱُ
ُٜٞحْ  ُٚ كَٲٗظَ ۡ٘ ْۡ َػ ٌُ ٰٮ َُ ٱطَّوُٞحْ َۚٗ َٝ  
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 َ ِؼوَخِد ۖٱَّللَّ ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
(٧)  
9 Apabila seorang Muslim menjalankan 
apa yang dicontohkan Rasulullah saw 
dengan konsisten maka akan terwujud 
kedamaian di seluruh negeri. Bacaan 
potongan ayat yang mengharuskan 
kita menerima apa yang datang dari 
Rasul, dan menjauhi apa yang 
dilarangnya!  (Q.S.Al-Hasyr: 7) 
ِٚۦ  ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِٰ  خٰٓ أَكَخَٰٓء ٱَّللَّ َّٓ
 َِ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ  ِٚ َِّ ِ ٰٟ كَ َ وُ ُۡ ٱ
ر٠َٰ  َۡ وُ ُۡ ٟ ٱ ٌِ ُِ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ِ ُِ َٝ
 ِٖ ٤ ٌِ ـٰ َٔ َٔ
ُۡ ٱ َٝ  ٠ٰ َٔ ـٰ َ ٤َظ
ُۡ ٱ َٝ
 ٠ًَۡ ٫َ  َِ َّٔز٤ِ ِٖ ٱُ ٱۡر َٝ
٤َِ٘خِٰٓء  َٖ ٱ٧َۡۡؿ  َر٤ۡ
َٕ ىَُُٝشَۢ ٌُٞ َ٣
 ْۡ ٌُ ٘ ِٓۚ ُْ ٌُ خٰٓ َءحطَٰٮ َٓ َٝ  
خ  َٓ َٝ ٍُ كَُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ٱُ
ُٜٞحْ  ُٚ كَٲٗظَ ۡ٘ ْۡ َػ ٌُ ٰٮ َُ ٱطَّوُٞحْ َۚٗ َٝ  
 َ ِؼوَخِد ۖٱَّللَّ ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
(٧)  
10 Siswa sebagai generasi muda bangsa 
tidak boleh gampang tersulut oleh 
berita-berita miring yang belum jelas. 
Al-Qur’an mewaspadakan kita untuk 
besikap hati-hati terhadap berita yang 
belum jelas. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan perlunya klarifikasi 
berita yang dibawa terutama oleh 
orang-orang fasik!  (Q.S. Al-Hujurat: 6) 
حْ إِ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
حْ  ٰٞٓ ُ  كَظَز٤ََّ٘
َ٘زَب ٌّ۬  رِ
ُنۢ ِٓ ْۡ كَخ ًُ َٰٓء َؿخ
َِش ٌّ۬  ـٰ َٜ ـَ خ ِر َۢٓ ۡٞ ٤زُٞحْ هَ ِٜ إَٔ طُ
 ٜۡ ُ ْۡ كَظ ُ ظ ِۡ خ كَؼَ َٓ زُِلٞحْ َػ٠َِٰ 
( َٖ ٤ ِٓ ِي ـٰ َٗٙ) 
11 Para penegak hukum harus 
menegakkan hukum sebaik-baik dan 
seadil-adilnya. Jangan sampai karena 
kebenciannya terhadap suatu kaum 
menyebabkan ia berlaku tidak adil. 
Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut! (Q.S. Al-
Maidah: 8) 
ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
َُيَحَٰٓء  ُٗ  ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ٳ َّٞ ًُُٞٗٞحْ َه
 ِ٢ ۡٔ ِو ُۡ ْۡ ۖرِٲ َُّ٘ڪ َٓ َِ ـۡ ٫َ ٣َ َٝ  
ّ  َػ٠َِٰٰٓ أ٫ََّ  ۡٞ ُٕ هَ ََٗ٘ـَٔخ
ُد ۚطَۡؼِيُُٞحْ  َ َٞ أَۡه ُٛ  ٱۡػِيُُٞحْ 
 ٰٟ َٞ َ ُِِۖظَّۡو ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  ۚ َّٕ َ   اِ ٱَّللَّ
( َٕ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ َُۢ رِ  (١َهِز٤
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12 Bagi seorang warganegara sangat 
penting untuk berkarya yang terbaik, 
karena sesungguhnya hidup adalah 
kerja keras untuk memperoleh hasil 
terbaik. Bacakan potongan ayat yang 
menegaskan bahwa kehidupan dan 
kematian diciptakan Allah untuk 
melihat siapa yang paling baik 
amalnya! (Q.S. Al-Mulk: 2) 
َص   ۡٞ َٔ
ُۡ ٟ َهََِن ٱ ٌِ ٱَُّ
 ْۡ ٌُ ْۡ أ٣َُّ ًُ َٞ ٤َُِۡزُِ سَ  ٰٞ َل٤َ
ُۡ ٱ َٝ
 
ٌّ۬ ٬ َٔ ُٖ َػ َٔ َٞ ۚأَۡك ُٛ َٝ  
( ٍُ ـَلُٞ ُۡ ُِ ٱ ٣ ِِ ؼَ ُۡ  (ٕٱ
13 Kadangkala hidup ini terasa berat 
terutama bagi orang yang mengalami 
penderitaan. Akan tetapi, sebagai 
warganegara yang beriman kita harus 
yakin bahwa Allah tidak akan 
membebani manusia sesuatu yang tak 
sanggup ia pikul. Bacakan potongan 
ayat yang berkenaan dengan hal 
tersebut! (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
ٔ خ ا٫َِّ ٫َ  ُ َٗۡل ُِّق ٱَّللَّ ٌَ ُ٣ 
خ َٜ ؼَ ۡٓ َٔزَۡض  ُۚٝ ًَ خ  َٓ خ  َٜ َُ  
َٔزَۡض  ظَ ًۡ خ ٱ َٓ َُخ  َػ٤َِۡ َخ َۗٝ رَّ٘ ٍَ  
 ۡٝ ٤َ٘خٰٓ أَ ِٔ َٗخٰٓ إِ َّٗ ٌۡ ٫َ طَُئحِه
َۡ  ۚأَۡهَطۡؤَٗخ ِٔ ٫َ طَۡل َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ  
ظَُٚ  ِۡ َٔ خ َك َٔ ًَ ح  ٌّ۬ َ ۡٛ ۥ  َػ٤ََِۡ٘خٰٓ اِ
َِ٘خ ٖ هَۡز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ رَّ  َۚػ٠َِ ٱَُّ ٍَ َ٘خ  
خ ٫َ ١َخهَشَ  َٓ َ٘خ 
ِۡ ِّٔ ٫َ طَُل َٝ
َۡ  ََُۖ٘خ رِِٚۦ ٱۡؿِل َٝ ٱۡػُق َػَّ٘خ  َٝ  
َ٘خٰٓ  ۡٔ َك ٍۡ ٱ َٝ َُٰٮَ٘خ ََُۚ٘خ  ۡٞ َٓ  أََٗض 
 ِّ ۡٞ وَ ُۡ َٗخ َػ٠َِ ٱ َۡ ُٜ كَٲٗ
( َٖ ٣ َِ ِل ـٰ َڪ ُۡ  (١ٕٙٱ
14 Setiap warganegara wajib menjaga 
kebersihan lingkungannya. Allah 
mencintai orang-orang yang 
senantiasa bertaubat dan 
membersihkan diri. Bacakan potongan 
ayat yang berkenaan dengan hal 
tersebut!  (Q.S. Al-Baqarah: 222) 
 ِٞ ِل٤ َٔ
ُۡ ِٖ ٱ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣ َٝۖ 
ُُٞحْ  ِِ ٟ كَٲۡػظَ
َٞ أًَ ٌّ۬ ُٛ  َۡ هُ
 ِٞ ِل٤ َٔ
ُۡ خَٰٓء ك٠ِ ٱ َٔ ٫َ ۖٱُِّ٘ َٝ  
َّٖ كَ  ُٛ رُٞ َ َٕ طَۡو َۡ ُٜ  ۖظ٠َّٰ ٣َۡط
 ٖۡ ِٓ  َّٖ ُٛ َٕ كَۡؤطُٞ َۡ َّٜ كَبًَِح طََط
 ُ ُْ ٱَّللَّ ًُ َ َٓ َ َۚك٤ُۡغ أَ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
٣ُِلذُّ  َٝ  َٖ ٳِر٤ َّٞ ٣ُِلذُّ ٱُظَّ
( َٖ ٣ َِ ِّٜ ظََط ُٔ
ُۡ  (ٕٕٕٱ
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15 Di sekitar kita banyak aliran-aliran 
sesat sehingga kita harus berhati-hati.  
Ajaran Al-Qur’an melarang kita 
mengikuti sesuatu yang tak diketahui 
jelas, karena pendengaran, 
penglihatan, hati nurani, semuanya 
akan dimintai pertanggungjawabnya. 
Bacakan ayat yang berkenaan dengan 
hal tersebut!  (Q.S. Al-Isra’: 36) 
 ْۡ ظُ ِۡ ًِ َ اًَِح  ٤ۡ ٌَ
ُۡ كُٞحْ ٱ ۡٝ أَ َٝ
 ِّ َطخ ۡٔ ِو ُۡ ُٗٞحْ رِٲ ُِ َٝ
 ِْ ظَِو٤ ۡٔ ُٔ ُۡ َ ٌّ۬ ۚٱ َُِي َه٤ۡ  ًَٳ
 
ٌّ۬ ٬٣ ِٝ ُٖ طَۡؤ َٔ أَۡك َٝ
(ٖ٘)  َْ ٤َُۡ خ  َٓ ٫َ طَۡوُق  َٝ
  ْ ِۡ َغ ََُۚي رِِٚۦ ِػ ۡٔ َّٔ َّٕ ٱُ  اِ
 َُّ ًُ لَُئحىَ  ُۡ ٱ َٝ  َ َٜ زَ
ُۡ ٱ َٝ
 
ٌّ۬ ٫ ـُٞٔ ۡٔ َٓ  ُٚ ۡ٘ َٕ َػ خ ًَ ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ
ُ أ
(ٖٙ) 
                       
G. HADIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sesungguhnya setiap kalian 
dikumpulkan penciptaannya di 
perut ibunya sebagai setetes 
mani selama empat puluh hari, 
kemudian berubah menjadi 
setetes darah selama empat 
puluh hari, kemudian menjadi 
segumpal daging selama empat 
puluh hari. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut : 
 ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ ْٛذ  َػ َٝ  ِٖ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٠ِٛ -هَخ
خِىُم  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ َّٜ َٞ حُ ُٛ َٝ
يُُٝم  ْٜ َٔ ُْ ُغ » ح َٔ ـْ ُ٣ ْْ ًُ َّٕ أََكيَ اِ
 َٖ َرِؼ٤ ٍْ ِٚ أَ ِّٓ ُ ِٖ أ ِْوُُٚ ك٠ِ رَْط َه
َِوَش   َُِي َػ ُٕ ك٠ِ ًَ ٌُٞ ٣َ َّْ ُ خ ػ  ٓ ْٞ َ٣
 َّْ ُ َُِي ػ ًَ َ ؼْ َُِي  ِٓ ُٕ ك٠ِ ًَ ٌُٞ َ٣
 َُ َٓ َْ ُ٣ َّْ ُ َُِي ػ ًَ َ ؼْ ِٓ ٠ْـَش   ُٓ
 َُ َٓ ٣ُْئ َٝ َٝف  َُّ ِٚ حُ ْ٘لُُن ك٤ِ َُِي ك٤ََ َٔ ُْ ح
 ِٚ هِ ُْ ٍِ ٌَظِْذ  خص  رِ َٔ ِ ًَ رَغِ  ٍْ َ رِؤ
َِٓؼ٤ي        ْٝ َِٗو٠  أَ َٝ  ِٚ ِ َٔ َػ َٝ  ِٚ ِ أََؿ َٝ
 ٍَ ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ )  (ْ  ِ ْٔ ُٓ َٝ  ١ُّ خ
2 Siapa yang mengada-ada dalam 
urusan (agama) kami ini 
yangbukan (berasal) darinya, 
maka dia tertolak. Bacakan 
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َ٘شَ هَخَُْض هَخ ْٖ َػخثِ َػ
 ِ ْٖ أَْكيََع ِك٠ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ َٓ
ى   ٍَ  َٞ ُٜ ُْ٘ٚ كَ ِٓ  َْ خ ٤َُْ َٓ ٌََٛح  َٗخ  َِ ْٓ  أَ
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hadits yang menjelaskan hal 
tersebut : 
ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ  «.)  (ْ  ِ ْٔ ُٓ َٝ  ١ُّ خ
3  Sesungguhnya yang halal itu 
jelas dan yang haram itu jelas. Di 
antara keduanya terdapat 
perkara-perkara yang syubhat 
(samar-samar) yang tidak 
diketahui oleh orang banyak. 
Maka siapa yang takut terhadap 
syubhat berarti dia telah 
menyelamatkan agamanya dan 
kehormatannya. Dan siapa yang 
terjerumus dalam perkara 
syubhat, maka akan terjerumus 
dalam perkara yang diharamkan. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut : 
 ٍَ َ  هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ َػ
ْؼظُُٚ ٣َ  ِٔ َٓ ٍَ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍُ وُٞ
 ِ ُٕ  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ خ َٔ ٟ حُُّْ٘ؼ َٞ ْٛ أَ َٝ  ٍُ ٣َوُٞ
 ِٚ ٤َْٗ ُ ِٚ ا٠َُِ أًُ زََؼ٤ْ ْٛ َّٕ » رِبِ اِ
  ٖ َّ َر٤ِّ ح َ َُْل َّٕ ح اِ َٝ   ٖ ٍَ َر٤ِّ َُْل٬َ ح
 َّٖ ُٜ ُٔ خص  ٫َ ٣َْؼَِ َٜ ظَزِ ْ٘ ُٓ خ  َٔ ُٜ َ٘ َر٤ْ َٝ
ِٖ حطََّو٠  َٔ ِّ َك َٖ حَُّ٘خ ِٓ   َ ِؼ٤ ًَ
 ُّ٘ ِٚ حُ ُِِي٣ِ٘ أَ  َ ظَْز ْٓ خِص ح َٜ زُ
هََغ ِك٠  َٝ  ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ِٟ َْ ِػ َٝ
 ِّ ح َ َُْل هََغ ك٠ِ ح َٝ خِص  َٜ ُّ٘زُ ٍَ حُ  حُٙ َٝ )
ٍِ وَ ٤ُ حُْ   (ْ  ِ ْٔ ُٓ َٝ  ١ُّ خ
4 Apa yang aku larang hendaklah 
kalian menghindarinya dan apa 
yang aku perintahkan maka 
hendaklah kalian laksanakan 
semampu kalian. Sesungguhnya 
kehancuran orang-orang 
sebelum kalian adalah karena 
banyaknya pertanyaan mereka 
(yang tidak berguna) dan 
penentangan mereka terhadap 
nabi-nabi mereka. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
ُٛ رِ أَ  ْٖ ػَ  ََّ يِ زْ ػَ  سَ َ ٣ْ َ ٢   ِٖ ٰٔ كْ حُ
ٍَ هَ  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  َ  وْ َٛ  ِٖ رْ   خ
 ٠ للاُ َِّ َٛ  للاِ  ٍَ ْٞ ُٓ ٍَ  ضُ ؼْ ِٔ َٓ 
ْْ " ٍُ ْٞ وُ ٣َ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٌُ ُ ٤ْظ َٜ َٗ خ  َٓ
 ِٚ ْْ رِ ٌُ طُ َْ َٓ خ أَ َٓ َٝ ِ٘زُُٞٙ  ُْ٘ٚ كَخْؿظَ َػ
خ  حْٞ طُ ؤْ كَ  َٔ ْْ كَبَِّٗ ُ ظََطْؼظ ْٓ خ ح َٓ  ُْٚ٘ ِٓ
 َ ؼْ ًَ  ْْ ٌُ ِ ْٖ هَْز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ ََِي حَُّ ْٛ سُ أَ
ْْ َػ٠َِ  ُٜ حْهِظ٬َكُ َٝ  ْْ ِٜ ِ َٔخثِ َٓ
 ْْ ِٜ ْٗز٤َِخِث ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ )"  أَ  ١ُّ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) . 
5 Merupakan tanda baiknya Islam 
seseorang, diameninggalkan 
sesuatu yang tidak berguna 
baginya. Bacakan hadits yang 
: هخٍ  ػٖ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ هخٍ
ٍٍٓٞ للا ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ ٝ 
ِء ِْٓ  َْ َٔ ُْ ِّ ح َ٬ْٓ ِٖ اِ ْٔ ْٖ ُك ِٓ  َّٕ اِ
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menjelaskan hal tersebut .  ِٚ ٤ِ٘ خ٫َ ٣َْؼ َٓ  ًَُٚ َْ ٍَ   طَ  حُٙ َٝ ) 
 (١ّ ٌِ ُٓ َْ حُظُّ 
6 Tidak beriman salah seorang di 
antara kamu hingga dia 
mencintai untuk saudaranya apa 
yang dia cintai untuk dirinya 
sendiri.” Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut . 
ْْ َكظ٠َّ ٣ُِلذَّ  ًُ ُٖ أََكيُ ِٓ ٫َ ٣ُْئ
. ِٚ ِٔ َُِْ٘ل خ ٣ُِلذُّ  َٓ  ِٚ  حُٙ َٝ ٍَ )   ٧َِِه٤ْ
ٍِ وَ ٤ُ حُْ   (ْ  ِ ْٔ ُٓ َٝ  ١ُّ خ
7 Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan perbuatan 
baik(ihsan) atas segala sesuatu. 
Jika kalian membunuhmaka 
berlakulah baik dalam hal 
tersebut. Jika 
kalianmenyembelih berlakulah 
baik dalam hal itu, 
hendaklahkalian mengasah 
pisaunya dan menyenangkan 
hewansembelihannya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ٠ِٛ للا -َػ
ٍَ  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ َ » هَخ َّٕ حَّللَّ اِ
٠َْٗء    َِّ ًُ َٕ َػ٠َِ  خ َٔ ًَظََذ ح٩ِْك
اًَِح  َٝ ُِْوظَِْشَ  ُ٘ٞح ح ِٔ ْْ كَؤَْك ُ ِْظ َ كَبًَِح هَظ
٤ُُِْليَّ  َٝ ُ٘ٞح حٌَُّْرَق  ِٔ ْْ كَؤَْك ُ ًَرَْلظ
ْف ًَِر٤َلظَُٚ  َِ ُ٤ِْ طَُٚ كَ َ ْل َٗ  ْْ ًُ « أََكيُ
 (ْ  ِ ْٔ ُٓ  حُٙ َٝ ٍَ )
8 Bertakwalah kepada Allah di 
mana saja kamu berada, iringilah 
keburukan dengan kebaikan 
yang dapat menghapusnya dan 
pergauilah manusia dengan 
akhlak yang baik .“ bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
ػٖ حر٢ ًٍ هخٍ : هخٍ ٢ُ 
ٍٍٓٞ للا ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ ٝ 
خ ِْٓ  َٔ َ َك٤ْؼُ أَطْزِغِ حطَِّن حَّللَّ َٝ َْ٘ض  ًُ
ُِِن  َهخ َٝ خ،  َٜ ُل ْٔ ََٔ٘شَ طَ َُْل ٤َِّّٔجَشَ ح حُ
  ٖ َٔ َّ رُِوُِن  َك ٍَ  حَُّ٘خ  حُٙ َٝ )
 (١ّ ٌِ ُٓ َْ حُظُّ 
9 “Tidak ada taqarrubnya seorang 
hamba kepada-Ku yang lebih Aku 
cintai kecuali beribadah dengan 
apa yang telah Aku wajibkan 
atasnya. Dan hamba-Ku yang 
٢َ٘ء   َد ا٢ََُِّ َػْزِي١ رِ ََّ خ طَوَ َٓ َٝ
 ِٚ ُض َػ٤َِ ْٟ َ خ حْكظَ َّٔ ِٓ أََكذَّ ا٢ََُِّ 
ُد ا٢ََُِّ  ََّ ٍُ َػْزِي١ ٣َظََو خ ٣َِح َٓ َٝ  ،
ُ ، كَبًَِح  َِ َكظ٠َّ أُِكزَّٚ حكِ َٞ رِخَُّ٘
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selalu mendekatkan diri kepada-
Ku dengan Nawafil (perkara-
perkara sunnah di luar yang 
fardhu) maka Aku akan 
mencintainya. Dan jika Aku telah 
mencintainya maka Aku adalah 
pendengarannya yang dia 
gunakan untuk mendengar, 
penglihatannya yang dia 
gunakan untuk melihat, 
tangannya yang digunakannya 
untuk memukul dan kakinya 
yang digunakan untuk berjalan. 
Jika dia meminta kepadaku 
niscaya akan Aku berikan dan 
jika dia minta perlindungan dari-
Ku niscaya akan Aku lindungi.“. 
bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 ١ ٌِ ؼَُٚ حَُّ ْٔ َٓ ُْ٘ض  ًُ أْكزَْزظُُٚ ، 
 ١ ٌِ ُٙ حَُّ َ َٜ رَ َٝ  ، ِٚ ُغ رِ َٔ ْٔ َ٣
ِٚ ، ٣َٝيَُٙ حَُّظ٢ ٣ُ  َُ رِ ِٜ ْز
( ُٖ ٍْؿَُِٚ حَُّظ٢ِ ٣7َْزِط َٝ خ ،  َٜ ( رِ
َٓؤ٢َُِ٘ أْػَط٤ْظُُٚ   ْٕ ا َٝ خ  َٜ ٢ ِر ِ٘ ْٔ َ٣
ظَؼَخ٢ًَِٗ ٧ِػ٤ٌََُّٗٚ  ْٓ َُجِٖ ح َٝ  ،  
ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ )  (١ُّ خ
10 Apabila ada tiga hal dalam diri 
seseorang, maka ia akan 
menemukan manisnya iman, 
salah satu dari tiga hal itu adalah 
hendaknya Allah swt. dan Rasul-
Nya lebih dicintai daripada yang 
lain. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut.  
 ٠ للاُ َِّ َٛ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  ِٖ ػَ  ْ  َٗأَ  ْٖ ػَ 
ٍَ هَ  َْ َِّ َٓ  َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ْٖ ) خ َٓ ػ٬َع  
َؿيَ َك٬ َٝ  ِٚ َّٖ ك٤ِ ًُ ، ِٕ سَ ح٣٩ِٔخ َٝ
ُُُُٓٞٚ أََكذَّ  ٍَ َٝ َٕ للاُ  ٌُٞ َ٣ ْٕ أَ
ْٕ ٣ُِلذَّ  أَ َٝ ُٛٔخ،  ٞح ِٓ خ  ّٔ ِٓ  ِٚ ا٤َُِْ
 ْٕ أَ َٝ ُ ا٫ِّ هللِ،  َء ٫ ٣ُِلزُّٚ َْ َٔ ُْ ح
ًَٔخ   َِ ٌُْل ُْ ْٕ ٣َؼُٞىَ ك٢ ح َٙ أَ َ ٌْ َ٣
 ٍِ ْٕ ٣ُْوٌََف ك٢ حَُّ٘خ ُٙ أَ َ ٌْ َ٣ ) 
11 Siapa yang melakukan kezaliman 
kepada saudaranya (orang lain) 
maka hendaknya minta halalnya 
(minta maaf) pada hari ini, 
sebelum datang hari kiamat atau 
 ِٚ ش  ٧َِه٤ َٔ ْظَِ َٓ ْ٘يَُٙ  ًَخَْٗض ِػ  ْٖ َٓ
خ كَبِ  َٜ ْ٘ ِٓ  ُِْٚ ٤َِْظََلَِّ َّْ كَ َْ ػَ ٤َُْ  ُ َّٚٗ
 ْٕ َِ أَ ْٖ َهْز ِٓ   ْ َٛ ٍْ ٫َ ِى َٝ   ٍ ِى٣َ٘خ
 ْٕ ِٚ كَبِ ََٔ٘خطِ ْٖ َك ِٓ  ِٚ ٣ُْئَهٌَ ٧َِه٤
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sebelum meninggal dunia. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 ْٖ ِٓ ََٔ٘خص  أُِهٌَْص  ْٖ َُُٚ َك ٌُ ْْ طَ َُ
 ِٚ َكْض َػ٤َِْ َِ ِٚ كَُط  ٤َِّٓجَخِص أَِه٤
ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ )  (١ُّ خ
12 Perumpamaan orang mukmin 
dengan orang mukmin lain 
dalam hal kasih sayang dan 
persatuannya seperti anggota 
badan. Coba bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 ٍَ ٍَ هَخ َ  هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ َُ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ ؼَ َٓ
 ْْ ِٛ حىِّ َٞ َٖ ِك٠ طَ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
 ْْ ِٜ ِٔ حُك َ طَ َٝ َُ ؼَ َٓ  ْْ ِٜ طَؼَخ١ُِل َٝ
  ٞ ُْ٘ٚ ُػ٠ْ ِٓ  ٠ٌَ ظَ ْٗ َِٔي اًَِح ح ـَ ُْ ح
 َِ َٜ َّٔ َِٔي رِخُ ـَ ُْ َُ ح َٓخثِ طَيَحَػ٠ َُُٚ 
 ٠ َّٔ ُُْل ح ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ «. )َٝ  ١ُّ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
13 Siapa yang dikehendaki baik oleh 
Allah swt. maka Allah jadikan ia 
orang yang mengerti agama. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
ُ بِِه َخْيًرا يُفَقِّْههُ فِى  َمْن يُِرِد اَّلله
يِن   الدِّ
14 Bukanlah kaya itu karena banyak 
harta, tetapi kaya itu adalah kaya 
jiwa (hati). Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
ُٛ رِ أَ  ْٖ ػَ   ٢ِّ زِ حَُّ٘  ِٖ ػَ  :  سَ َ ٣ْ َ ٢ 
ٍَ هَ  َْ َِّ َٓ  َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ   خ
سِ ) َ ًَؼْ  ْٖ ٠َ٘ َػ ـِ ُْ َْ ح ٤َُْ
٠َ٘ ِؿ٠َ٘  ـِ ُْ َّٖ ح ٌِ َُ َٝ  ، ِٝ َ ُْؼَ ح
 ِْ  ( حَُّْ٘ل
15 Setiap hari seorang hamba selalu 
di doakan oleh dua malaikat, 
yang satu mendoakan orang 
yang sedekah untuk diberikan 
ganti, dan kepada orang yang 
tidak sodakah untuk diberikan 
kerusakan hartanya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
 ُ ٠َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ -َػ
زُِق :»  -ملسو هيلع هللا ىلص ْٜ ُ٣  ّ ْٞ ٣َ ْٖ ِٓ خ  َٓ
ُِْؼزَخىُ  ِٕ  ح َ٫ ِِ ْ٘ ٣َ ِٕ خ ٌَ َِ َٓ ِٚ ا٫َِّ  ك٤ِ
َّْ أَْػ٢ِ  ُٜ خ : حَُِّ َٔ ُٛ ٍُ أََكيُ ك٤ََوُٞ
 : َُ ٍُ ح٥َه ٣َوُٞ َٝ ِْ٘لو خ َهَِل خ  ُٓ
ٌ خ طََِل خ ِٔ ْٔ ُٓ َّْ أَْػ٢ِ  ُٜ  حُٙ َٝ ٍَ ) حَُِّ
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ٍِ وَ ٤ُ حُْ   (ْ  ِ ْٔ ُٓ َٝ  ١ُّ خ
16 Tidaklah berkurang harta karena 
sedeakah, tidaklah Allah 
menambah kpada hamba yang 
pemaaf kecuali kemulyaan, dan 
tidaklah bersikap rendah hati 
seseorang karena Allah kecuali 
Allah angkat (derajatnya). 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 ٍِ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ ْض َٓ » هَخ َٜ خ َٗوَ
 ُ حىَ حَّللَّ َُ خ  َٓ َٝ   ٍ خ َٓ  ْٖ ِٓ يَهَش   َٛ
خ  َٓ َٝ ح  ًِّ ٞ  ا٫َِّ ِػ َػْزي ح ِرؼَْل
 ُ كَؼَُٚ حَّللَّ ٍَ ِ ا٫َِّ  َغ أََكي  َّلِلَّ َٟ ح َٞ طَ
 (ْ  ِ ْٔ ُٓ  حُٙ َٝ ٍَ )«.
17 Janganlah kamu mengharap mati 
karena kesengsaraan yang 
menimpa kamu. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 ٍَ ٍَ هَخ ُِي  هَخ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ َّٖ :»  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ َ٤َّ٘ َٔ ٫َ ٣َظَ
خرَُٚ  َٛ َّ  أَ ُٟ  ْٖ ِٓ َص  ْٞ َٔ ُْ ُْ ح ًُ أََكيُ
 َِ ٤َوُ ِْ َٕ ٫َ رُيَّ كَخِػ٬  كَ ًَخ  ْٕ ، كَبِ
َُْل٤َخسُ  ًَخَْٗض ح خ  َٓ  ٠ِ٘ َّْ أَْك٤ِ ُٜ حَُِّ
ح  َ َِٗض  َه٤ْ خ ًَ ٠ِ اًَِح  كَّ٘ َٞ طَ َٝ  ، ٠ُِ
 ٠ُِ ح   َ كَخسُ َه٤ْ َٞ ُْ ظَّلَن  َػ٤َِْ ) «ح ُٓ ِٚ) 
18 Bukanlah orang yang kuat itu 
orang yang menang gulat, tetapi 
orang yang kuat adalah orang 
yang dapat menahan nafsunya 
ketika marah. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َِّ٘ي٣يُ » هَخ َْ حُ ٤َُْ
 ٟ ٌِ َِّ٘ي٣يُ حَُّ خ حُ َٔ َػِش اَِّٗ َ ُّٜ رِخُ
ُْـ٠ََِذ  ْ٘يَ ح َُٔٚ ِػ ُِي َْٗل ْٔ َ٣.»( 
ظَّلَن  َػ٤َِْ  ُٓ ِٚ) 
19 Ketika ada dua orang bertemu 
lalu bersalaman, maka diampuni 
dosa kedua orang itu. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
 « ِٕ ِْظَِو٤َخ َ٣ ِٖ ٤ْ َٔ ِ ْٔ ُٓ  ْٖ ِٓ خ  َٓ
 َ خ هَْز َٔ ُٜ َُ َ ِٕ ا٫َِّ ُؿِل خكََلخ َٜ َ ك٤ََظ
هَخ  َِ ْٕ ٣َْلظَ ُٝ ىَ  ْٞ رُ أَ  حُٙ َٝ ٍَ «.)أَ  (ىَ ح
20 Hak muslim atas muslim ada lima 
: antara lain menjenguk yang 
sakit. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ َكنُّ :» ٣َوُٞ
ىُّ  ٍَ   ْ ْٔ ِْ َه ِ ْٔ ُٔ ُْ ِْ َػ٠َِ ح ِ ْٔ ُٔ ُْ ح
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 ، ِٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِػ٤َخىَسُ ح َٝ  ، ِّ َ٬َّٔ حُ
َ٘خ ـَ ُْ حطِّزَخُع ح ِاَؿخرَشُ َٝ َٝ  ، ِِ ِث
 ِْ ُْؼَخ١ِ ٤ُض ح ِٔ ْ٘ طَ َٝ سِ ،  َٞ  «حُيَّْػ
ظَّلَن  َػ٤َِْ ) ُٓ ِٚ) 
21 Rasulullah saw. menyatakan 
kepada Abu Musa Al-Asy’ari, 
sungguh engkau telah diberi 
seruling dari seruling keluarga 
Nabi Dawud. Bacakan Hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ٠َٓ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ َػ
٠َٓ َُوَْي  ٞ ُٓ ٍَ َُُٚ ٣َخ أَرَخ  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ٍِ َِ آ ٤ ِٓ ح َِ َٓ  ْٖ ِٓ ح   ٍ خ َٓ ِْ ِٓ أُٝط٤َِض 
ىَ  ُٝ ظَّلَن  َػ٤َِْ ) ىَح ُٓ ِٚ) 
22 tidak boleh hasud kecuali kepada 
dua golongan, yaitu : orang yang 
diberi harta oleh Allah swt. lalu 
hartanya banyak dibelanjakan 
dalam kebenaran  dan orang 
yang diberikan oleh Allah hikmah 
(ilmu) kemudian ia melaksnakan 
dan mengajarkannya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut ! 
ٍَ :  ٫  - ملسو هيلع هللا ىلص -ػٖ حُ٘ز٢ِّ  ، هَخ
َ  آطَخُٙ  ُؿ ٍَ  : ِٖ َ٘ظ٤َْ َٔيَ ا٫َِّ ك٢ حػْ َك
 ِٚ ٌَظِ َِ َٛ َََِّٔطُٚ َػ٠َِ  خ٫  ، كَ َٓ للاُ 
َ  آطَخُٙ للاُ  ُؿ ٍَ َٝ ك٢ حَُلّن ، 
خ  َٜ َٞ ٣َْو٢٠ِ رِ ُٜ ش  ، كَ َٔ ٌْ ِك
خ ) َٜ ُٔ ِّ ظَّلَن  َػ٤َِْ ٣ُٝؼَ ُٓ ِٚ.) 
23 Tidaklah dianggap beriman 
seseorang sehingga saya (Nabi) 
lebih dicintai daripada 
orangtuanya, anaknya dan 
semua manusia. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 َٕ ًُٞ ْْ َكظ٠ّ أَ ًُ ُٖ أََكيُ ِٓ ٫ ٣ُْئ
 ِٙ َُِي َٝ َٝ  ِٙ ِي ُِ ْٖ ٝح ِٓ  ِٚ أََكذَّ ا٤َُِْ
 َٖ ؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حَُّ٘خ َٝ 
24 Siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir maka jangan 
menyakiti tetangganya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ ُٖ رِخهللِ  ِٓ َٕ ٣ُْئ ْٖ ًخ َٓ
،ُٙ ٍَ ًِ ؿخ َِ ك٬َ ٣ُْئ  ح٥ِه
25 Siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir maka hendaklah 
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ ُٖ رِخهللِ  ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ
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menghormat tamunya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
٤ْلَُٚ، َٟ  ّْ َِ ٌْ ُ٤ ِْ َِ كَ  ح٥ِه
26 Siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir maka hendaklah 
berbicara yang baik atau 
sebaiknya diam. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ ُٖ رِخهللِ  ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ
ضْ  ُٔ ْٜ َ٤ُِ  ْٝ ح أَ  َ َُ َه٤ْ ٤َِْوُ َِ كَ  ح٥ِه
27 Siapa saja yang mengatakan 
kepada saudaranya (orang lain) 
“hai orang kafir” maka ucapan 
itu kembali kepada salah satu di 
antara keduanya. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut. 
 ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أَ َٔ ِٖ ُػ َػْزِي للاِ ْر
  َ ُؿ ٍَ خ  : أ٣َُّٔ ٍَ للاِ ملسو هيلع هللا ىلص هَخ
َُ كَوَْي رخَء رِٜخ  ِٚ ٣خ ًخكِ ٍَ ٧َه٤ هخ
ُٛٔخ  أََكيَ
28 Berwasiatlah kepada kaum 
perempuan dengan baik, karena 
perempuan itu diciptakan dari 
tulang rusuk, dan sesungguhnya 
tulang rusuk yang paling bengkok 
adalah yang paling atas. Coba 
bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ُٛ  ٢ْ رِ أَ  ْٖ ػَ َٝ 
ٍُٓٞ للا  - ُٚ ْ٘ ػَ  ٍَ  ٍَ ٍَ : هَخ ، هَخ
ُٛ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ْٞ ظَ ْٓ ٞح رخُِّ٘ٔخِء : ))ح
 ْٖ ِٓ ِوَْض  أَسَ ُه َْ َٔ َّٕ حُ َه٤َْح  ؛ كَبِ
خ ك٢  َٓ َؽ  َٞ َّٕ أْػ ا َٝ ِغ  ،  ِٟ
َٛزَض  ًَ ْٕ َِغِ أْػ٬ُٙ ، كَب ح٠ُِّ
ظَُٚ ،  ًْ َ ْٕ طَ ا َٝ طَُٚ ،  َْ َٔ ًَ  ُٚ ُٔ طُو٤
ُٛٞح  ظَٞ ْٓ ٍْ أْػَٞؽ ، كَخ َِ َ٣ ْْ َُ
ظَّلَن  َػ٤َِْ رخُِّ٘ٔخِء ((  ُٓ ِٚ . 
29 Perintahlah anak-anakmu untuk 
shalat ketika sudah berumur 
tujuh tahun, dan pukullah 
mereka (apabila meninggalkan 
shalat) sedang mereka sudah 
berumur sepuluh tahun. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut. 
 ْْ ُٛ َٝ ٬َّٜسِ  ْْ رِخُ ًُ ٫ىَ ْٝ ٝح أ َُ ُٓ
ح َٝ  ، َٖ ٤٘ ِٓ َْٓزغِ  ْْ أْرَ٘خُء  ُٛ رُٞ َِ ْٟ
 ،  َ ْ٘ ْْ أْرَ٘خُء َػ ُٛ َٝ خ ،  َٜ َػ٤َِْ
ْْ ك٢ ح٠َُٔخِؿغِ ((  ُٜ َ٘ هُٞح َر٤ْ َِّ كَ َٝ
كي٣غ كٖٔ ٍٝحٙ أَرُٞ ىحٝى 
 ربٓ٘خى كٖٔ .
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30 Seorang sahabat bertanya : Amal 
apakah yang paling dicintai oleh 
Allah, Rasulullah saw. menjawab 
: shalat pada waktunya, 
kemudian berbakti kepada kedua 
orang tua, kemudian jihad fi 
sabilillah. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
ََّ  يِ زْ ٢ ػَ أَرِ  ْٖ ػَ َٝ  ِٕ َٔ كْ حُ  يِ زْ ػَ  خ
 للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ى  ْٞ ؼُ ْٔ َٓ  ِٖ رْ  للاِ 
ٍَ : ٓؤُض حُ٘ز٢  - ُٚ ْ٘ ػَ   -، هَخ
َٔ  -ملسو هيلع هللا ىلص  َِ أَكذُّ ا٠َُِ للاِ : أ١ُّ حُؼَ
٬َّٜسُ َػ٠َِ  ٍَ : )) حُ طَؼَخ٠َُ ؟ هَخ
 ٍَ َّْ أ١ ؟ هَخ ُِْض : ػُ خ (( ، هُ َٜ ْهظِ َٝ
ُِْض :  ِٖ (( ، هُ ُِي٣َْ ح َٞ َُّ حُ : )) رِ
خىُ ك٢  َٜ ـِ ٍَ : )) حُ َّْ أ١  ؟ هَخ ػُ
. ِٚ ظََّلن  َػ٤َِ ُٓ َِ للا ((   ٓز٤
31 Siapa yang mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal tangan, 
maka Aku akan mendekat 
kepadanya satu hasta, dan siapa 
yang mendekat kepada-Ku satu 
hasta, maka Aku akan mendekat 
kepadanya sedepa (sepanjang 
dua tangan). Bacakan hadits 
qudsi yang menjelaskan hal 
tersebut. 
ْزَح  ، ِٗ َد ا٢ََُّ  ََّ ْٖ طَوَ َٓ ْرُض  َٝ ََّ طََو
َد ا٢ََُِّ  ََّ ْٖ طَوَ َٓ َٝ حػخ  ،  ٍَ ًِ  ِٚ ا٤َُِْ
ِٚ رَخػخ  ،  ْرُض ا٤َُِْ ََّ حػخ  ، طَوَ ٍَ ًِ
ُِْض  ٢ أْهزَ ِ٘ ْٔ َ ا٢ََُِّ ٣َ اًَِح أْهزَ َٝ
 )) ٍُ ِٝ َْ َٛ ُ ِٚ أ ظَّلَن  َػ٤َِْ ا٤َُِْ ُٓ ِٚ 
32 Termasuk hal yang paling 
ditakuti oleh Rasulullah saw. 
yang terjadi nanti adalah 
dibukanya kemewahan dunia. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut. 
ْٖ َرْؼِي١  ِٓ  ْْ ٌُ خ أَهخُف َػ٤َِْ َّٔ ٓ َّٕ ا
سِ  َ ْٛ َُ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ خ ٣ُْلظَُق َػ٤َِْ َٓ
خ ((  َٜ َ٘ظِ ٣ ُِ َٝ ٤َْٗخ  ظَّلَن  َػ٤َِْ حُيُّ ُٓ ِٚ . 
33 Tiga hal mengikuti mayit : 
keluarganya, hartanya, dan 
amalnya. Yang dua kembali, 
yaitu : keluarga dan hartanya, 
sedang yang satu tetap 
bersamanya, yaitu : amalnya. 
Bacakan hadits yang 
خُُُٚ  َٓ َٝ  ُُِٚ ْٛ ٤َِّض ػ٬ََػَش  : أ َٔ ُْ ٣َظْزَُغ ح
 َٝ  ، ِٕ ِؿُغ حػَْ٘خ َْ ُُِٚ : ك٤ََ َٔ َػ ٣َْزَو٠ َٝ
خُُُٚ  َٓ َٝ  ُُِٚ ْٛ ِؿُغ أ َْ حِكي  : ٣َ َٝ
. ِٚ ُُِٚ ٓظلن  َػ٤َِْ َٔ ٣ْزو٠َ َػ َٝ 
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menjelaskan hal tersebut 
34 Dunia penjara bagi orang 
mukmin dan sorga bagi orang 
kafir. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
َؿَّ٘شُ  ) َٝ  ، ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُٖ ح ـْ ِٓ ٤َْٗخ  حُيُّ
 )) َِ ٌَخكِ  (ْ  ِ ْٔ ُٓ  حُٙ َٝ ٍَ )حُ
35 Rasulullah saw. bersabda ; 
bahwa kalimat yang paling benar 
adalah yang diucapkan oleh 
penyair Labid bin Rabi’ah “ingat 
bahwa setiap sesuatu selain 
Allah adalah batal (sia-sia). Coba 
bacakan haditsnya ! 
خ  َٜ ش  هَخَُ َٔ ِ ًَ يَُم  ْٛ ٍَ : )) أ هَخ
 َٗ(( شُ َُِز٤ي  َٔ ِ ًَ   َ (( : أ٫َ 5خِػ
  )) َُ خ َه٬َ للاَ رَخ١ِ َٓ ٢َْٗء    َُّ ًُ
 ُٛ . ِٚ  شَ ؼَ ٤ْ رِ ٍَ  ُٖ رْ  يُ ٤ْ زِ َُ  َٞ ٓظلن  َػ٤َِْ
ِٓ ؼَ حُْ  َٝ  ١ّ َِ خ ُّ َٔ طَ ،  َٝ  ضِ ٤ْ زَ حُْ  خ  : ًُ َُّ 
َٓ ٫َ  ْ  ٤ْ ؼِ َٗ  . َ  حثِ َُ  شَ خَُ لَ  
36 Tidaklah makan seseorang 
makanan yang lebih baik 
daripada makan dari hasil jerih 
payahnya sendiri, dan 
sesungguhnya Nabi Dawud 
makan dari hasil jerih payahnya 
sendiri. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ٍَ : ))  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٢ِّ زِ حَُّ٘  ِٖ ػَ  ، هَخ
َ أََكي  ١َؼَخٓخ  ه٢َُّ َه٤َْح   ًَ خ أ َٓ
َِ ٣َِيٙ ،  َٔ ْٖ َػ ِٓ  َ ًُ ْٕ ٣َؤ ْٖ أ ِٓ
ىَ  ُٝ َٗز٢َّ للا ىَح  َّٕ ا ٠ِٛ للا  -َٝ
ْٖ  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ِٓ  َُ ًُ َٕ ٣َؤ خ ًَ
 )) ِٙ َِ ٣َِي َٔ ٍِ وَ ٤ُ حُْ  حُٙ َٝ ٍَ َػ  ١ُّ خ
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sesungguhnya Allah swt. maha 
lembut, menyintai kelembutan 
dalam segala urusan. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut ! 
خ ، َٜ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  شَ َ٘ خثِ ػَ  ْٖ ػَ َٝ 
ٍَ  ضْ خَُ هَ   ٍَ ٠ِٛ  - للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ : هَخ
َّٕ للاَ  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  : )) ا
 َِ ْٓ ْكَن ك٢ِ ح٧َ َِّ ٍك٤ن  ٣ُِلذُّ حُ
. ِٚ ِّٚ (( ٓظلن  َػ٤َِْ ًُ 
2 Permudahlah, jangan engkau 
mempersulit, berilah kabar 
gembira jangan engkau 
menakut-nakuti. Bacakan hadits 
yang menjelaskan hal tersebut ! 
 - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ْ  َٗ أَ  ْٖ ػَ َٝ 
ٍَ : ))  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٢ِّ زِ حَُّ٘  ِٖ ، ػَ  ، هَخ
ٝح  َُ ِّ٘ َر َٝ ٝح ،  َُ ِّٔ ٫َ طُؼَ َٝ ٝح  َُ ِّٔ َ٣
٫َ طُ  َٝ. ِٚ ٝح (( ٓظلن  َػ٤َِْ َُ  َ٘لِّ
3 Sesungguhnya Allah swt.  َٝ ََٗيَّحىُ َِ ؼْ ٢ ٣َ أَرِ  ْٖ ػ ّ  ْٝ أَ  ُٖ رْ  ٠ 
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menetapkan berbuat baik 
kepada segala sesuatu, maka 
apabila kamu memotong hewan, 
maka potonglah dengan sebaik-
baiknya, taajamkan pisau, dan 
mengenakkan 
penyembelihannya. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut ! 
 ْٖ ، ػَ  - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  -
 ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  - للاِ  ٍِ ْٞ ُٓ ٍَ 
ًَظََذ  - َْ َِّ َٓ َٝ  َّٕ للا  ٍَ : )) ا ، هَخ
٢َْٗء  َكبًَح   َِّ ًُ َٕ َػ٠َِ  خ َٔ ح٩ْك
اًَِح  َٝ ُ٘ٞح حُِوظَِْش ،  ِٔ ِْظُْ كَؤْك َ هَظ
ْرَلشَ ، ًَرَلْ  ُ٘ٞح حٌُِّ ِٔ ْْ كَؤْك ُ ظ
ف  َِ ُ٤ ُْ َٝ طَٚ ،  َ ْل َٗ  ْْ ًُ ٤ُُِليَّ أََكيُ َٝ
 (ْ  ِ ْٔ ُٓ  حُٙ َٝ ٍَ )ًَر٤َِلظَُٚ (( 
4 Bukanlah orang yang kuat itu 
orang yang menang gulat , 
sesungguhnya orang yang kuat 
itu adalah orang yang dapat 
menahan nafsunya ketika marah. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ُٛ أَرِ  ْٖ ػَ َٝ   للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ٢ 
ٍَ  - ُٚ ْ٘ ػَ   َّٕ ٠ِٛ  - للاِ  ٍَ ْٞ ُٓ : أ
ٍَ : ))  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ، هَخ
خ  َٔ َػِش ، اَّٗ َ ُّٜ َّ٘ي٣يُ رِخُ َْ حُ ٤َُْ
ْ٘يَ  َُٔٚ ِػ ُِي َْٗل ْٔ َ١ ٣ ٌِ َِّ٘ي٣يُ حَُّ حُ
ُْـ٠ََِذ ((  ظَّ ح  ِٚ لَن  َػ٤َِْ ُٓ
5 Siapa yang taat kepadaku berarti 
taat kepada Allah, dan siapa 
yang durhaka kepadaku berarti 
durhaka kepada Allah. Siapa 
yang taat kepada pemimpin, 
maka berarti taat kepadaku, dan 
siapa yang durhaka kepada 
pemimpin, maka berarti durhaka 
kepadaku. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ُٛ أَرِ  ْٖ ػَ َٝ   للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ٢ 
ٍَ  - ُٚ ْ٘ ػَ   ٍَ ٍَ : هَخ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ، هَخ
٢ِ٘ كَوَْي  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ْٖ أ١َخَػ َٓ  ((   :
٢ِٗ كَوَْي  خ َٜ ْٖ َػ َٓ َٝ أ١َخَع للاَ ، 
 ِٓ ْٖ ٣ُِطغِ ح٧َ َٓ َٝ ٠َٜ للاَ ،  َ  َػ ٤
 ِٚ ْٖ ٣َؼ َٓ َٝ كَوَْي أ١َخَػ٢ِ٘ ، 
خ٢ِٗ ((  َٜ َ كَوَْي َػ ظَّلَن  ح٤ٓ٧ ُٓ
 .ِٚ َػ٤َِْ 
6 Tanda orang munafik ada tiga : 
apabila berbicara, maka bohong, 
apabila janji, maka mengingkari, 
dan apabila dipercaya maka 
berkhianat. Bacakan haditsnya ! 
 للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ُٛ ٢ أَرِ  ْٖ ػَ َٝ 
َّٕ ٍٍٓٞ للا  - ُٚ ْ٘ ػَ  ٠ِٛ  -: أ
ٍَ :  ))  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ، هَخ
َ٘خكِِن ػ٬ََع  : اًَِح َكيََّع  ُٔ آ٣َشُ حُ
اًَِح  َٝ َػيَ أْهََِق ،  َٝ اًَِح  َٝ ًٌَََد ، 
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 )) َٕ َٖ َهخ ِٔ ُ ظَّلَن  َػ٤َِْ حْإط ُٓ ِٚ 
7 Takutlah kamu akan api neraka, 
walu dengan separuh buah 
kurma, apabila tidak punya, 
maka dengan ucapan yang baik. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
 ٢َ ِٟ ٍَ  -ْ  خطِ كَ  ِٖ رْ  ١ِّ يِ ػَ  ْٖ ػَ َٝ 
ٍَ  - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ   ٍَ ٍَ : هَخ  ٍُ ْٞ ُٓ ، هَخ
:  - َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  - للاِ 
س  )) حطَّوُٞح حَُّ٘  َ ْٔ ّنِ طَ ِ٘ ْٞ رِ َُ َٝ  ٍَ خ
ش  ٤١َِّزَش  ((  َٔ ِ ٌَ ْي كَِز ـِ ٣َ ْْ َُ ْٖ َٔ كَ
 ِٚ  ٓظلن  َػ٤َِْ
8 Rasulullah saw. sangat 
menyenangi serba kanan dalam 
seluruh urusannya. Dalam 
bersuci, bersisir, dan memakai 
sandal. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ٍُ ػَ  ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ َ٘شَ هَخَُْض :  ْٖ َػخثِ
 ِ   - َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  - حَّللَّ
 : ِٚ ِّ ًُ  ِٚ َٗؤِٗ ُٖ ك٢  ُّٔ زُُٚ حُظ٤ََّ ـِ ٣ُْؼ
 ، ِٚ ِ ؿُّ َ طَ َٝ  ، ِٙ ٍِ ُٜٞ ك٢ ١ُ
 . ِٚ ِ طََ٘ؼُّ ظَّلَن  َػ٤َِْ َٝ ُٓ ِٚ . 
9 Bacalah bismillah, makanlah 
dengan tangan kanan, dan 
makanlah makanan yang dekat 
denganmu. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
َ رْ  ْٖ ػَ َٝ  َٔ َِٓٔش ُػ ِٖ أر٢ 
ٍَ َٔ ُٜ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  ٍَ : هَخ خ ، هَخ
 ُِ ٍَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  - للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٢ 
ِّْ للاَ ،  - َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  َٓ  (( :
خ  َّٔ ِٓ  َْ ًُ ٤َ٘ي ، ٝ ِٔ َْ ر٤َِ ًُ ٤َِ٣َي َٝ
ظَّلَن  َػ٤َِْ ((  ُٓ ِٚ. 
10 Rasulullah saw. tidak pernah 
menacela makanan, apabila 
suka, maka ia makan, apabila 
tidak suka maka tidak dimakan. 
Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ُٛ أَرِ  ْٖ ػَ َٝ   للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ٢ 
َٓ  - ُٚ ْ٘ ػَ   : ٍَ ٍُ ، هَخ خ َػخَد ٍٓٞ
خ  ه٢َُّ ، إ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للا  َٓ ١َؼَخ
 ًَُٚ َ َُٛٚ طَ َِ ًَ  ْٕ ا َٝ  ، َُِٚ ًَ خُٙ أ َٜ ظَ ْٗ ح
ظَّلَن  َػ٤َِْ .  ُٓ ِٚ. 
11 Makanan untuk dua orang cukup 
untuk tiga orang , dan makanan 
tiga orang cukup untuk empat 
orang. Bacakan hadits yang 
menjelaskan hal tersebut ! 
ُٛ أَرِ  ْٖ ػَ   للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - سَ َ ٣ْ َ ٢ 
ٍَ ٍٍٓٞ للا  - ُٚ ْ٘ ػَ  ٍَ : هَخ ، هَخ
ِٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ُّ ح٫ػ٤٘ : )) ١َؼَخ
ُّ حُؼ٬ََّػَِش  ًخك٢ِ حُؼ٬ػِش ، ١َٝؼَخ
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َ خكِ ًَ  ظَّلَن  َػ٤َِْ ((  شَ ؼَ رَ ٍْ ٢ ح٧ْ ُٓ ِٚ. 
12 tidak ada dua orang muslim 
bertemu kemudain bersalaman 
kecuali diampuni dosa keduanya, 
selama belum berpisah. Bacakan 
hadits yang menjelaskan hal 
tersebut ! 
 - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  -حِء ََّ زَ حُْ  ِٖ ػَ 
ٍُ للا  ٍٞٓ ٍَ ٍَ : هَخ  -، هَخ
ِٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص  ٤ َٔ ِ ْٔ ُٓ  ْٖ ِٓ خ  َٓ  (( :
 ِٕ ِْظَِو٤َخ َ٣  َ ِٕ ا٫َِّ ُؿِل خكََلخ َٜ َ َك٤َظ
هَخ ((  َِ ْٕ ٣َْلظَ َ أ خ هَْز َٔ ُٜ أَرُٞ  حُٙ َٝ ٍَ َُ
ُٝ ىَ   ىَ ح




Perhatikan hadits berikut ini !     
َٕ ٤َ لْ ُٓ  ِٖ للاِ رْ  يِ زْ ػَ  ِٖ رْ  دِ يُ ُؿْ٘  ْٖ ػَ   خ
ٍَ  - ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ٍَ : هَخ هَخ
َغ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حُ٘ز٢ُّ  َّٔ َٓ َغ  َّٔ َٓ  ْٖ َٓ  (( :
 ِٚ ْٖ ٣َُحِث٢ ٣َُحِث٢ للاُ رِ َٓ َٝ  ، ِٚ للا رِ
 . )) ِٚ  . ٓظلن َػ٤َِْ
َغ (( رظ٘ي٣ي ح٤ُْٔ ،  َّٔ َٓ  ((
ٝٓؼ٘خٙ : أظَٜ ػِٔٚ ُِ٘خّ 
ِٚ (( أ١ْ :  َغ للاُ رِ َّٔ َٓ ٣خء  . ))  ٍِ
شِ  َٓ َّ حُِو٤َخ  ك٠َََلُٚ ٣َٞ
Apa yang dimaksud hadits 
tersebut ? 
Orang yang menampakkan 
amalnya karena riya’ maka 
akan Allah permalukan 






Perhatikan hadits berikut ini !       
َِْ٘خ  ُّٜؼُيَحِص (( كوُ َْ حُ ُِ خ ـَ َٓ ِ٘زُٞح  حْؿظَ
خ َٓ  َِ ُِـ٤َْ خ هَؼَْيَٗخ  َٔ ّ  ، هَؼَْيَٗخ  : اَّٗ رَؤ
خ  َّٓ ٍَ : )) ا َٗظََليَُّع . هَخ َٝ  ، َُ ًَ َٗظٌََح
 ، َِ َٜ ُّٞ حَُز خ : َؿ َٜ ح َكوَّ ٫َ كَؤَىُّٝ
 . )) ِّ َ٬ٌَ ُٖ حُ ْٔ ُك َٝ  ، ِّ َ٬َّٔ ىُّ حُ ٍَ َٝ
 ٍٝحٙ ِْٓٔ .
Duduk- duduk di jalanan 
(dipinggir jalan) 
Apa yang dimaksud dengan  
ؼُيَ  ُّٜ َْ حُ ُِ خ ـَ  حِص?َٓ
3 Perhatikan hadits berikut ini !        
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 ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ى  ْٞ ؼُ ْٔ َٓ  ِٖ حرْ  ِٖ ػَ 
ٍَ هَ  - خِص  خ َٔ ِٗ ح َٞ َٖ للاُ حُ : ََُؼ
خِص ،  َٜ ِّٔ َ٘ ظَ ُٔ حُ َٝ خِص  َٔ ِٗ ظَٞ ْٔ ُٔ ٝحُ
حِص  َ ـ٤َِّ ُٔ ِٖ ، حُ ْٔ ُِْل ُِ خِص  ـَ ِّ ظَلَ ُٔ ٝحُ
َِْن للا ،.   ٓظلن ػ٤ِٚ .َه
حَُّ٘  َٝ شُ (( : حَُّظ٢ طَؤُهٌُ ))  َٜ ِٓ خ
َٛخ ،  َِ َِ َكخِؿِذ َؿ٤ْ َْٗؼ  ْٖ ِٓ
َٔ٘خ  . ))  َ َك ٤ ِٜ َ٤ ُِ هِّوُُٚ  َ ُ ٝط
 ْٖ َٓ  َُ ُٓ شُ (( : حَُّظ٢ طَؤ َٜ ِّٔ َ٘ ظَ ُٔ حُ َٝ
َُِي . خ ًَ َٜ َُ رِ  ٣َْلَؼ
Apa arti :  ِخص َٜ ِّٔ ظََ٘ ُٔ حُ َٝ ? Orang yang mnenyuruh 






Perhatikan hadits berikut ini !    
  
Tidak ada menular dan 




ٍَ :  -٢ٍٟ للا ػ٘ٚ  -ػٖ أْٗ  هَخ
ٍُ للاِ ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ  ٍٞٓ ٍَ هَخ
سَ  َ ٫َ ٤َ١ِ َٝ   ٟ َٝ ِْٝٓ : ٫َ َػْي
خ حُلَ  َٓ َٝ ٍُ هخُُٞح :  ز٢ُ٘ حُلَؤ ـِ ٣ُْؼ َٝ ، ٍُ ؤ
. ِٚ ش  ٤١َِّزَش  . ٓظلن َػ٤َِْ َٔ ِ ًَ   : ٍَ  ؟ هَخ
Apa yang dimaksud dengan  
سَ  ? َ َ٫َ ٤١ِ َٝ  ٟ َٝ  ٫َ َػْي





Perhatikan hadits berikut ini !    
  
Celaka orang yang 
keterlaluan dalam segala hal 
  
  
 ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ى  ْٞ ؼُ ْٔ َٓ  ِٖ حرْ  ِٖ ػَ 
َّٕ حُ٘ز٢َّ  - ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ  -: أ
َََِٛي  -ِْٝٓ  ، هخٍ :  )) 
خ ػ٬ََػخ  .  َٜ َٕ (( هَخَُ ؼُٞ ظََّ٘طِ ُٔ  حُٙ َٝ ٍَ )حُ
 ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
Apa yang dimaksud dengan : 
? َٕ ؼُٞ َّ٘طِ ظَ ُٔ ََِي حُ َٛ 
2 
  
Apa makna hadits berikut ini !   
ٍَ : )) ٫َ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُ٘ز٢ّ ػٖ ح ، هَخ
ِؿَذ  ٍَ  ْٖ َٔ ْْ ، كَ ٌُ ْٖ آرَخثِ َؿزُٞح َػ َْ طَ
َ  (( . ٓظلن  ًُْل  َٞ ُٜ ِٚ ، َك ْٖ أر٤ِ َػ
Jangan engkau membenci 
bapak-bapakmu, siapa yang 
membenci bapaknya maka 
berarti ia kafir. 
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. ِٚ  َػ٤َِْ
                    
H. TAJWID 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Apa yamg dimaksud dengan saktah 
atau sakt 
memutus suara pada 
huruf mati selama 2 
harakat tanpa nafas 
2 
Di antara sifat huruf adalah Takrir. 
Apa yang dimaksud dengan Takrir 
dan apa hurufnya? 
Takrir adalah pengucapan 
huruf yang disertai 
bergetarnya ujung lidah 
dan hurufnya Ra 
3 Sebutkan asal tempat keluarnya 
huruf mim! 
Keluarnya berasal dari dua 
perut bibir sebelah luar 
4 Di antara sifat huruf adalah 
Tafasysyi. Apa yang dimaksud 
dengan Tafassyi dan apa hurufnya? 
Tafassyi adalah 
membunyikan huruf 
dengan angin yang 
menyebar. Hurufnya Syin. 
5 Apa perbedaan Makhraj antara 
mim dan ba? 
Mim keluar di antara dua 
perut bibir sebelah luar, 
sedangkan ba sama 
dengan mim, tetapi di 
antara perut bibir sebelah 
dalam. 
6 Berapa jumlah huruf yang memiliki 
sifat Al-Inhiraf? Sebutkan! 
2 (Dua), lam dan Ra 
7 Sebutkan dua huruf yang 
makhrajnya adalah Aqsha Lisan 
Qaf dan Kaf 
8 Sebutkan lawan sifat al-Isti’la’! Al-Istifal 
9 Sebutkan dua huruf yang 
makhrajnya adalah Aqsha Halqi? 
Hamzah dan Ha 
10 Huruf apakah yang keluar dari 
makhraj Aqshal halq ? 
hamzah dan ha‟ 
11 Huruf apakah yang keluar dari ghain dan kha‟ 
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makhraj Adnal halq ? 
12 Apakah makhraj huf ba‟! syafatain 
13 Kenapa dhammah itu dinamakan 
dhommah 
Karena terkumpulnya dua 
bibir ketika mengucapkan 
huruf 
14 Kenapa fathah itu dinamakan 
fathah 
karena ketika 
mengucapkan huruf yang 
berharakat fathah itu 
membuka bibir. 
15 Kenapa dinamakan kasrah? karena ketika 
mengucapkan huruf yang 
berharakat kasrah itu 
memecah kedua bibirnya. 
16 Sifat huruf yang condong ketika 
keluar dari makhrajnya ke pinggir 
lidah desebut ? 
al-Inhiraf. 
17 Sifat huruf yang memanjangkan 
suara dari pangkal lidah sampai 
ujung disebut ? 
al-Istithalah 
18 Sifat huruf yang ketika diucapkan 
keluar nafas. Sifat huruf tersebut 
disebut apa ? 
al-hams 
19 Sifat huruf yang ketika 
diucapkantertahan nafas. Sifat 
huruf tersebut disebut apa ? 
al-jahr 
20 Di manakah makhroj huruf hamzah 
? 
aqshal halqi 
21 Di manakah makhroj huruf alif ? al-jauf 
22 Di manakah makhroj huruf ta’  dan 
bagaimana cara mngucapkannya ? 
tharf al-lisan (Ujung lidah 
bertemu dengan gusi atas)  
23 Di manakah makhroj huruf tsa’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
tharf al-lisan (Ujung lidah  
bertemu dengan ujung 
gigi atas) 
24 Di manakah makhroj huruf jim dan wasath al-lisan (Tengah 
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bagaimana cara mngucapkannya ? lidah bertemu dengan 
langit-langit) 
25 Di manakah makhroj huruh ha’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
wasath al-halq (tengah 
tenggorokan) 
26 Di manakah makhroj huruh kho’ 
dan bagaimana cara 
mngucapkannya? 
adna al-halqb (Ujung 
tenggorokan) 
27 Di manakah makhroj huruh dal dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Ujung lidah (tharf al-lisan) 
bertemu dengan gusu atas 
28 Di manakah makhroj huruh ro’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya ? 
ujung lidah bertemu 
dengan langit-langit 
bagian depan, di belakang 
makhraj nun 
29 Di manakah makhroj huruh zay dan 
bagaimana cara mengucapkannya? 
ujung lidah (tharf al-
lisan)di antara gigi atas 
dan bawah 
30 Di manakah makhroj huruh sin dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
ujung lidah (tharf al-lisan) 
di antara gigi atas dan 
bawah 
31 Di manakah makhroj huruh syin dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
tengah lidah (wasath al-
lisan) bertemu dengan 
langit-langit 
32 Di manakah makhroj huruf shod 
dan bagaimana cara 
mngucapkannya? 
Ujung lidah di antara gigi 
atas dan bawah 
33 Di manakah makhroj huruf dhad 
dan bagaimana cara 
mngucapkannya? 
hafatay al-lisan, sisi lidah 
bertemu dengan graham 
atas 
34 Di manakah makhroj huruf tho’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Ujung lidah (tharf al-lisan) 
bertemu dengan gusi atas 
35 Di manakah makhroj huruf zho’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Ujung lidah (tharf al-lisan) 
bertemu dengan ujung 
gigi atas 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
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1 Di manakah makhroj huruf qaf dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Pangkal lidah naik ke 
langit-langit (aqsha al-
lisan) 
2 Di manakah makhroj huruf lam dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Ujung lidah bertemu 
dengan langit-langit 
bagian depan, di belakang 
dal 
3 Di manakah makhroj huruf nun dan 
bagaimana cara mngucapkannya ? 
Ujung lidah (tharf al-lisan ) 
bertemu dengan langit-
langit bagian depan di 
belakang huruf lam 
4 Di manakah makhroj huruf wawu 
dan bagaimana cara 
mngucapkannya ? 
dua bibir  (syafatan) 
dimajukan dan 
membentuk bulatan 
5 Di manakah makhroj huruf ha’ ( هـ  ) 




6 Di manakah makhraj huruf ya’ dan 
bagaimana cara mngucapkannya? 
Tengah lidah (wasath al-
lisan) bertemu dengan 
langit-langit 
7 Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh 
huruf hamzah, sebutkan 5 sifat 
huruf tersebut ! 
al-jahr, al-syiddah, al-
istifal, al-infitah, al-ishmat. 
8 Ada 6 sifat huruf yang dimiliki oleh 





9 Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh 
huruf tsa’, sebutkan 5 sifat huruf 
tersebut ! 
al-hams, al-rakhawah, al-
istifal, al-infitah, al-ishmat 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Ada 6 sifat huruf yang dimiliki oleh 





2 Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh al-jahr, al-tawassuth, al-
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huruf mim, sebutkan 5 sifat huruf 
tersebut ! 
istifal, al-infitah, al-idzlaq. 
3 Ada 5 sifat huruf yang dimiliki oleh 




4 Ada 6 sifat huruf yang dimiliki oleh 





No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Ada 6 sifat huruf yang dimiliki oleh 





2 Selain Surat Al-Muzammil ayat 4, 
ada ayat lain yang menjelaskan 
tentang bacaan al-Qur’an harus 
dengan tartil. Sebutkan surat apa, 
ayat berapa dan bacakan ayatnya. 
Surat Al-Furqon ayat 32 
              
I. BALAGHAH 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Berikam contoh al-amtsal 
al-musharrahah! 
خ  َّٔ َهيَ َٗخٍح  كََِ ْٞ ظَ ْٓ ١ ح ٌِ َِ حَُّ ؼَ َٔ ًَ  ْْ ُٜ ؼَُِ َٓ {
 ْْ ِٛ ٍِ ُ ِرُ٘ٞ ََٛذ حَّللَّ ًَ َُُٚ ْٞ خ َك َٓ خَءْص  َٟ أَ
 ، َٕ ٝ َُ ِٜ خص  ٫ ٣ُْز َٔ ْْ ك٢ِ ُظُِ ُٜ ًَ َ طَ َٝ
 ْٝ ، أَ َٕ ِؿؼُٞ َْ َ٫ ٣ ْْ ُٜ ٢  كَ ْٔ ْ  ُػ ٌْ ْ  رُ ُٛ
خص   َٔ ِٚ ُظُِ خِء ك٤ِ َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ ٤ِّذ   َٜ ًَ
م   َْ َر َٝ ْػي   ٍَ َٝ } 
2 Berikam contoh  al-amtsal 
al-kaminah! :  
ُِيَ   َٖ ًَٳ ُٕۢ ر٤َۡ ح َٞ َ  َػ ٌۡ ٫َ ِر َٝ  
ٌّ۬ ٝ ٍِ  ٫َّۖ كَخ
( َٕ ٝ َُ َٓ خ طُۡئ َٓ /   حُزوَس(١ٙكَٲۡكؼَُِٞحْ 
 ْۡ َُ َٝ كُٞحْ  َِ ۡٔ ُ٣ ْۡ َٖ اًَِحٰٓ أَٗلَوُٞحْ َُ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
خ ) ٌّ۬ ٓ ح َٞ َُِي هَ َٖ ًَٳ َٕ َر٤ۡ َڪخ َٝ ٝحْ  َُ ( ٣ٙ٧َۡوظُ
 َهخٕحُل
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3 
  
Dalam contoh berikut ini,  
mana yang disebut 
muqsam bih. 
 َِ ْٜ ُْؼَ  ح
( َِ ٜۡ ؼَ ُۡ ٱ َٝٔ)  َٖ ـٰ َٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ اِ
(  َ ۡٔ َٖ  (َُِٕل٠ ُه ٣ ٌِ ا٫َِّ ٱَُّ
ِض  ـٰ َِل ـٰ َّٜ ُِٞحْ ٱُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َءح
حْ  ۡٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ َلّنِ 
ُۡ حْ رِٲ ۡٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ
( َِ ۡز َّٜ  (ٖرِٲُ
4 
  
Dalam contoh berikut ini 
mana yang disebut 
muqsam alaih.. 
Ayat 4 
 ِٕ ٣ۡظُٞ َِّ ٱُ َٝ  ِٖ ٱُظ٤ِّ َٝ
(ٔ)  َٖ ٤ِ٘ ٤ ِٓ  ٍِ ٞ١ُ َٝ
(ٕ)  ِٖ ٤ ِٓ َ زََِِي ٱ٧ۡ
ُۡ ٌَح ٱ ـٰ َٛ َٝ
َٖ ك٠ِٰٓ  (ٖ) ـٰ َٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ
( ٌّ۬ ْ ٣ ِٞ ِٖ طَۡو َٔ   (ٗأَۡك
5 Apa yang dimaksud qasam 
zahir? 
qasam yang menyebutkan fi’il 
qasam dan atau muqsam bih 
6 Apa yang dimaksud qasam 
mudhmar? 
qasam yang tidak menyebutkan fi’il 
qasam dan atau muqsam bih 
7 Berikan contoh qasam 
mudhmar 
latublawunna fii amwalikum.. 
 
J. ULUMUL QUR’AN 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sesudah Umar bin al-Khaththab wafat, 
shuhuf yang berisi tulisan-tulisan al-
Qur‟an yang berhasil dikumpulkan, itu 
disimpan di mana / siapa ? 
Hafshah, putri „Umar 
bin al-Khaththab. 
2 Penulisan al-Qur‟an tidak sama dengan 
penulisan Arab yang biasa, ada 
Rasam Utsmani 
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beberapa ketentuan khusus yang harus 
dijaga. Apa nama penulisan yang baku 
untuk penulisan al-Qur‟an itu ? 
3 Siapa yang mengadukan tejadinya 
perselisihan bacaan kepada Khalifah 
Utsman bin „Affan sehingga dilakukan 
pembukuan mushhaf ? 
Hudzaifah Ibnul 
Yaman 
4 Ketika hendak mengumpulkan tulisan al-
Qur‟an pada zaman Abu Bakar ash-
Shiddiq, siapa yang diserahi tugas untuk 
memimpinnya ? 
Zaid bin Tsabit. 
5 Masa turun al-Qur‟an dibagi menjadi 2, 
yaitu periode Makkah dan periode 
Madinah. Berapa lama periode Makkah 
? 
12 Tahun 5 Bulan13 
Hari (13 tahun) 
6 Para sahabat pada masa Nabi 
Muhammad saw. Masih hidup, menulis 
al-Qur‟an pada kepingan-kepingan 
tulang, pelepah-pelepah korma dan 
pada batu-batu. Siapakah sahabat yang 
mendesak Khalifah abu Bakar untuk 
melaksanakan pengumpulan tulisan-
tulisan al-Qur‟an tersebut ? 
Umar bin al-
Khaththab 
7 Zaid bin Tsabit dalam 
menyelenggarakan tugas pengumpulan 
tulisan-tulisan al-Qur‟an dibantu 
beberapa anggota lain, semuanya 
penghafa al-Qur‟an. Siapakah anggota 
pengumpul tulisan tersebut ? 
Ubay bin Ka‟ab, Ali 
bin Abi Thalib dan 
Utsman bin „Affan 
8 Tunjukkan ayat yang menjelaskan 
bahwa al-Qur‟an tidak diturunkan 
secara langsung melainkan secara 
berangsur-angsur, supaya Allah SWT. 
Memperkuat hati Nabi Muhammad, dan 
 ٫َ ۡٞ َُ ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
 ُٕ َءح َۡ وُ ُۡ ِٚ ٱ ٍَ َػ٤َِۡ ِِّ ُٗ
ٳِكيَس ٌّ۬  َٝ  
َِش ٌّ۬ ۡٔ َُِي ُۚؿ  َڪٌَٳ
 ُُِۖ٘ؼَزَِّض رِِٚۦ كَُئحىَىَ 
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membacakannya secara tarti.  :ٕٕٖحُلَهخ  ( 
ط٬٤ِ ٌّ۬ َۡ ُٚ طَ ـٰ َ٘ ِۡ طَّ ٍَ َٖٕٝ) 
9 Bacakan hadits Nabi yanfg menjelaskan 
larangan nabi menulis selain al-Qur‟an 
 ِّٟ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ي  ح ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٠ِٛ -أَ
ٍَ  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ » هَخ
 ْٖ َٓ َٝ ظُزُٞح َػ٠ِّ٘  ٌْ ٫َ طَ
 ِٕ آ َْ ُْوُ َ ح ًَظََذ َػ٠ِّ٘ َؿ٤ْ
ػُٞح َػ٠ِّ٘  َكيِّ َٝ ُلُٚ  ْٔ َ٤ِْ كَ
ًٌَََد   ْٖ َٓ َٝ َؽ  َ ٫َ َك َٝ
ّ   -َػ٠ََِّ  خ َّٔ َٛ  ٍَ هَخ
زُُٚ هَ  ِٔ ٍَ أَْك ي ح  -خ ِّٔ ظََؼ ُٓ
 ٍِ َٖ حَُّ٘خ ِٓ ْوؼَيَُٙ  َٓ أْ  َّٞ ٤َِْظََز كَ
 ٍٝحٙ ِْٓٔ(«.)
10 Siapakah yang memberikan tanda titik 
dan syakal pertama kali pada al-Qur‟an 
Abul Aswad Ad-Dauli, 
Yahya Bin Yaq,mar 
dan Nashr bin Ashim 
Al-Laits 
11 Siapakah yang pertama kali meletakkan 
hamzah dan tasydid pada pada mushhaf 
Al-Khalil bin Ahmad 
Al-Farahidi 
12 Bacakan ayat yang menjelaskan bahwa 
al-Qur‟an itu ada yang muhkamat dan 
yang mutasyabihat.. ٧آٍ ػَٔحٕ:   
ٍَ َػ٤ََِْي  َِ ْٗ ١ْٰٓ حَ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ
ُْ٘ٚ ٰح٣ٰض   ِٓ ٰظَذ  ٌِ ُْ ح
 ُٛ ض   ٰٔ ٌَ ْل ٰظِذ ُّٓ ٌِ ُْ ُّّ ح ُ َّٖ ح
ض   ٰٜ زِ ٰ٘ ظَ ُٓ  َُ حَُه َٝ .ۗ...  
13 Sebutkan dua perawi Imam Ibnu Katsir 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
al-Bazzi dan Qunbul 
14 Sebutkana hadits Nabi yang 
menjelaskan bahwa al-Qur’an 
diturunkan tujuh huruf 
ّ  زَّ ػَ  ِٖ حرْ  ِٖ ػَ   ٢َ ِٟ ٍَ  خ
 ٍَ ْٞ ُٓ ٍَ  َّٕ خ  : أَ َٔ ُٜ ْ٘ ػَ  للاُ 
 َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  للاِ 
ٍَ هَ  َْ ِّ َٓ  أ٢َِٗ ) خ َ أَْه
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 ْْ ف  كََِ َْ َُ َػ٠َِ َك ٣ َِ ِؿْز
٣يُُٙ َكظ٠َّ  ِِ ظَ ْٓ ٍْ أَ َُ أَ
َْٓزؼَِش  ٠َٜ ا٠َُِ  ْٗظَ ح
ف   َُ ٍَ ( أَْك ٍِ وَ زُ حُْ  حُٙ َٝ )  ١ّ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
15 Sebutkan dua perawi Imam Abu ‘Amr 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
Al-Duri dan Al-Susi 
16 Sebutkan dua perawi Imam Ibnu ‘Amir 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
Hisyam dan Ibnu 
Dzakwan 
17 Sebutkan dua perawi Imam ‘Ashim 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
Syu’bah dan Hafsh 
18 Sebutkan dua perawi Imam Hamzah 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
Khalaf dan Khallad 
19 Sebutkan dua perawi Imam Al-Kisa’ui 
dalam qiraat tujuh (qiraat sab’) 
Abu Haris dan Al-Duri 
20 Di antara ayat al-Qur’an ada yang 
dinasakh tulisan (bacaan) dan 
hukumnya, bacakan contoh ayatnya. 
خ هَخَُْض  َٜ َ٘شَ أََّٗ ْٖ َػخثِ َػ
 َٖ ِٓ  ٍَ ِِ ْٗ ُ خ أ َٔ َٕ ك٤ِ خ ًَ
ؼَخص   َٟ ٍَ  َُ ْ٘ ِٕ َػ آ َْ وُ ُْ ح
 َّْ ُ . ػ َٖ ْٓ َِّ خص  ٣َُل َٓ ْؼُِٞ َٓ
  ْ ْٔ َٖ ِرَو ْو ِٔ ُٗ
ك٠َِّ  ُٞ خص  كَظُ َٓ ْؼُِٞ َٓ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٠ِٛ للا -ٍَ
خ  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ َٔ َّٖ ك٤ِ ُٛ َٝ
 ِٕ آ َْ وُ ُْ َٖ ح ِٓ أُ  َ .)ٍٝحٙ ٣ُْو
)ِْٔٓ 
21 Di antara ayat al-Qur’an ada yang 
dinasakh tulisannya (bacaannya), tetapi 
hukumnya masih tetap, bacakan 
contohnya 
 ذ  ؼْ ًَ  ِٖ رْ  ٢ِّ رَ أُ  ْٖ ػَ 
ٍَ هَ  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  :  خ
َ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ  ضْ خًََٗ   حدِ َِ كْ ح٧ْ
ُِ َٞ طُ  ُٓ ح  َٝ  سَ َ وَ زَ حُْ  سَ ٍَ ْٞ ١ 
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 ًَ َٕ َّ٘ َٜ ٤ْ كِ  خ  َٝ  نُ ٤ْ خ حُ
 َّ٘ َُ ًَ اِ  شُ وَ ٤ْ حُ خ ٤َ َٗح 
ٍْ كَ  ح ٌَ ٰٛ   شَ ظَّ زَ خ حُْ َٔ ُٛ ْٞ ُٔ ؿُ خ
 خىِ َْ٘ٓ ح٩ِْ  قُ ٤ْ لِ َٛ  غ  ٣ْ يِ كَ 
ٍَ  خُٙ ؿَ َِ وْ ٣ُ  ْْ َُ  َٝ   حُٙ َٝ )
ًِ لَ حُْ  ( ىِ ٍَ يْ ظَ ْٔ ُٔ ٢ حُْ كِ  ُْ خ
٢ هِ  ٢ّ زِ َٛ حٌَُّ  نُ ٤ْ ِ ؼْ طَ 
َٛ  ِٚ ٤ْ وِ ِْ حُظَّ    ق  ٤ْ لِ : 
22 Dalam pengertian mu’jizat disebutkan 
adanya al-Tahaddiy, apa itu at-tahaddiy 
? 
tantangan ( ajakan 
bertanding) 
23 Untuk menunjukkan kemu’jizatan al-
qur’an, maka al-Qur’an menantang, 
bacakan ayat al-Qur’an yang 
menunjukkan tantangan 
خ  َّٔ ِٓ ٣ْذ   ٍَ ْْ ك٢ِ  ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ
َُْ٘خ َػ٠َِ َػْزِيَٗخ كَؤْ  َِّ طُٞح َٗ
 ِٚ ِ ؼْ ِٓ  ْٖ ِٓ س   ٍَ ُٞٔ رِ
 ْٖ ِٓ  ْْ ًُ يَحَء َٜ ُٗ حْىُػٞح  َٝ
 ْْ ُ ظ ْ٘ ًُ  ْٕ ِ اِ ِٕ حَّللَّ ىُٝ
 ِٖ َْ َُجِ )هُ َٖ خِىه٤ِ َٛ
 ُّٖ ـِ ُْ ح َٝ  ُْ ْٗ ؼَِض ح٩ِْ َٔ حْؿظَ
ٌََٛح   َِ ؼْ ِٔ ْٕ ٣َؤْطُٞح ِر َػ٠َِ أَ
 ّْ إَٓ.....( )أَ َْ ُْوُ ح
َْ كَؤْطُٞح  حُٙ هُ َ َٕ حْكظَ ٣َوُُُٞٞ
ؼْ  ِٓ   ٍ َٞ ُٓ  َِ ْ٘ ِٚ رِؼَ ِ
 ِٖ َٓ حْىُػٞح  َٝ ٣َخص   َ ْلظَ ُٓ
 ِ ِٕ حَّللَّ ْٖ ىُٝ ِٓ  ْْ ُ ظََطْؼظ ْٓ ح
) َٖ خِىه٤ِ َٛ  ْْ ُ ظ ْ٘ ًُ  ْٕ  اِ
24 Apa yang dimaksud dengan hazhf 




adanya bacaan lain. 
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25 Apa yang dimaksud dengan hazhf 
Ikhtishar dalam kaidah rasm utsmani ? 
membuang huruf 
dengan tujuan untuk 
meringkas tulisan. 
26 Apa yang dimaksud dengan hazhf 
Iqtishar dalam kaidah rasm utsmani ? 
membuang huruf 
pada kalimat tertentu 
saja. 
27 Dari Imam siapakah perawi Qalun 
meriwayatkan qiraat sab’ah ? 
dari imam Nafi’ 
28 Dari Imam siapakah perawi Al-Bazzy 
meriwayatkan qiraat sab’ah ? 
dari imam Ibnu Katsir 
29 Soal :Dari Imam siapakah perawi Qunbul 
meriwayatkan qiraat sab’ ? 
dari imam Ibnu Katsir 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Dari Imam siapakah perawi As-Susi 
meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 
dari imam Abu ‘Amr 
2 Dari Imam siapakah perawi Ibnu 
Dakwan meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 
dari imam Ibnu ‘Amir 
3 Dari Imam siapakah perawi Syu’bah 
meriwayatkan qiraat sab’ ? 
dari imam ‘Ashim 
4 Dari Imam siapakah perawi khalaf 
meriwayatkan qiraat Sab’ah ? 
dari imam Hamzah 
5 Dari Imam siapakah perawi Khallad  
meriwayatkan qiraat sab’ ? 
dari imam Hamzah 
6 Dari Imam siapakah perawi Abu Harits 
meriwayatkan qiraat ? 
dari imam Al-Kisa’i 
7 Dari Imam siapakah perawi Ad-Duri 
meriwayatkan qiraat ? 
dari imam Al-Kisa’i 
8 Siapakah nama asli As-Suyuthi, penulis 
kitab al-Itqan fi Ulum al-Qur’an ? 
Abdurrahman Ibn Al-
Kamal 
9 Siapakah nama asli Az-Zarkasyi, penulis 
kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Qur’an ? 
Muhammad bin 
Abdullah bin Bahadir 
10 Siapakah nama asli  at-thabari,  penulis 
kitab jami’ al-bayan fi ta’wil al-Qur’an ? 
Muhammad bin Jarir 
bin Yazid 
11 Siapakah nama asli  penulis kitab tafsir Muhammad bi Umar 
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al-fakhr al-Razi ? bin al-husain 
No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Dari Imam siapakah perawi Ibnu 
Jammaz meriwayatkan qiraat ‘asyr ? 
dari imam Abu Ja’far 
2 Dari Imam siapakah perawi Rauh 
meriwayatkan qiraat’asyr  ? 
dari imam Ya’qub 
3 Dari Imam siapakah perawi Ruwais 
meriwayatkan qiraat ‘asyr ? 
dari imam Ya’qub 
4 Dari Imam siapakah perawi Ishaq  
meriwayatkan qiraat ‘asyr ? 
dari imam Khalaf 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Dari Imam siapakah perawi Idris  
meriwayatkan qiraat ‘asyr ? 
dari imam Khalaf 
2 Dari Imam siapakah perawi Ibnu Wirdan 
meriwayatkan qiraat ‘asyr ? 
dari imam Abu Ja’far 
           
 
K. ULUMUL HADIS 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Disebut hadits apakah hadits yang 
diriwayatkan oleh sejumlah perawi 
banyak pada semua tingkatan sanad 
sehingga menurut kebiasaan 
mustahil terjadi kebohongan di 
antara mereka ? 
Mutawatir 
2 Disebut hadits apakah, hadits yang 
diriwayatkan oleh satu perawi ? 
gharib 
3 Hadita yang gugur (terputus) satu 
rawi atau lebih secara berturut-turut 
di awal sanadnya di sebut hadits apa 
? 
Mu’allaq 
4  Disebut hadits apakah hadits yang 
gugur (kosong) sanadnya di akhir 
Mursal 
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sesudah tabiin ? 
5 Disebut hadits apakah hadits yang 
gugur dua (2) rawi atau lebih dalam 
sanadnya secara berturut-turut. 
Mu’dhal 
6 Disebut hadits apakah hadits yang 
diriwayatkan oleh perawi yang dha’if 
bertentangan dengan perawi yang 
tsiqah 
Munkar 
7 Disebut hadits apakah hadits yang 
diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah 
bertentangan dengan perawi yang 
dha‟if 
ma’ruf 
8 Hadits dha‟if yang terdapat 
kesalahan pada shahifah dinamakan 
apa ? 
Mushahhaf 
9 Ilmu yang membahas tentang cacat 
atau adilnya perawi disebut ? 
Ilmu Al-Jarh wa al-ta‟dil 
10 Siapa nama asli Imam Bukhari Perawi 
dan penulis kitab hadits Shohih Al-
Bukhari ? 
Muhammad bin Ismail 
bin Ibrahim 
11 Siapa Nama asli Imam Muslim Perawi 
dan penulis kitab hadits shahih 
Muslim ? 
Muslim bin Al-Hajjaj Al-
Qusyairi An-Naisaburi 
12 Siapa Nama asli Imam An-Nasa‟i 
Perawi dan penulis kitab hadits 
Sunan An-Nasa‟i ? 
Ahmad bin Syu'aib bin Ali 
bin Bahr bin Sinan bin 
Dinar An-Nasa‟i 
13 Siapa nama asli abu Dawud perawi 
dan penulis kitab hadits Sunan Abu 
Dawud ? 
Sulaiman bin Al-Asy‟ats 
bin Ishaq Al-Asadi Al-
Sijistani 
14 Siapa nama asli Al-Tirmidzi, perawi 
dan penulis kitab hadits sunan Al-
Tirmidzi ? 
Muhammad bin Isa b in 
Saurah bin Musa 
15 Siapa Nama asli Ibnu Majah Perawi 
dan penulis kitab hadits Sunan Ibnu 
Muhammad bib Yazid 
bin abdillah bin MajahAl-
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Majah ? Qazwini 
16 Pada masa khalifah siapa Hadits 
dibukukan ? 
Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz 
17 Siapakah yang pertama kali 
membukukan hadits ? 
Ibnu Syihab Az-Zuhri 
18 Berikan contoh hadits qauli  ٍَ َِّ٘ي٣يُ » هَخ َْ حُ ٤َُْ
َِّ٘ي٣يُ  خ حُ َٔ َػِش اَِّٗ َ ُّٜ رِخُ
ْ٘يَ  َُٔٚ ِػ ُِي َْٗل ْٔ َ٣ ٟ ٌِ حَُّ
ُْـ٠ََِذ   . «ح
19 Berikan contoh hadits fi‟li   ُِذ ِٖ أَِر٠ ١َخ ٠ِِّ ْر ْٖ َػ َػ
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ٠ِٛ للا -َػ
َٕ اًَِح  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ خ ًَ  ُ أََّٗٚ
٬ََّٜسِ  َّ ا٠َُِ حُ ظُٞرَِش هَخ ٌْ َٔ ُْ ح
 َٝ ٌْ ِٚ َك كََغ ٣َي٣َْ ٍَ َٝ  َ ًَزَّ
 ِٚ َز٤ْ ٌِ ْ٘ َٓ 
20 Sebutkana hadits Nabi yang 
menjelaskan bahwa al-Qur‟an 
diturunkan tujuh huruf 
ّ  زَّ ػَ  ِٖ حرْ  ِٖ ػَ   للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  خ
 للاِ  ٍَ ْٞ ُٓ ٍَ  َّٕ خ  : أَ َٔ ُٜ ْ٘ ػَ 
ٍَ هَ  َْ ِّ َٓ  َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ   خ
أَ ) َ َُ َػ٠َِ أَْه ٣ َِ ٢ِٗ ِؿْز
٣يُُٙ  ِِ ظَ ْٓ ٍْ أَ َُ ْْ أَ ف  كََِ َْ َك
َْٓزؼَِش  ٠َٜ ا٠َُِ  ظَ ْٗ َكظ٠َّ ح
ف   َُ ٍَ ( أَْك ٍِ وَ زُ حُْ  حُٙ َٝ )  ١ّ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
21 Berikan contoh hadits shifat  َػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  ْ  َٗأَ  ْٖ ػ ْ٘ ُٚ 
ٍَ هَ  ًَ   خ  : َٕ ٠ َِّ َٛ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  خ
 َْ وْ َٟ  َْ َِّ َٓ  َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  للاُ 
 َٖ َٔ كَ  ِٖ ٤ْ َٓ يَ وَ حُْ َٝ  ِٖ ٣ْ يَ ٤َ حُْ 
 ُٚ َِ زْ  هَ ٫َ َٝ  ُٙ يَ ؼْ رَ  ٍَ أَ  ْْ َُ  ِٚ ؿْ َٞ حُْ 
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َٕ ًَ َٝ  ُٚ َِ ؼْ ِٓ   ِٖ ٤ْ لَّ ٌَ حُْ  ٢َ ْٔ رَ  خ
 )ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ(
22 Rasulullah menjelaskan bahwa orang 
yang mendustakan nabi dengan 
membuat hadits palsu atau 
mengatakan hadits padahal bukan 
hadits, maka diancam masuk neraka. 
Coba bacakan haditsnya dengan 
lengkap. 
 ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٠ِٛ للا -ٍَ
ًٌَََد »  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ْٖ َٓ
ْوؼَيَُٙ  َٓ أْ  َّٞ ٤َِْظَزَ ي ح كَ ِّٔ ظََؼ ُٓ َػ٠ََِّ 
 ٍِ َٖ حَُّ٘خ ِٓ.» ٍَ ٍِ وَ زُ حُْ  حُٙ َٝ )  ١ّ خ
 َٝ ُٓ ْٔ ِ  ْ) 
23 Siapakah penulis dan penghimpun 
hadits yang diberi nama Ash-Shahifah 
Ash-Shadiqah ? 
Abdullah Bin ‘Amr Bin Al-
‘Ash 
24 Siapakah penulis kitab Al-Mu’jam Al-
Mufahras li alfazh al-Hadits an-
Nabawi. 
A. J. Winsinck 
25 Siapakah yang dimaksud dengan al-
‘abadilah ? 
1. Abdullah bin Umar. 2. 
Abdullah bin Abbas. 3. 
Abdullah bin Az-Zubair. 
4. Abdullah bib “Amr bi 
Al-‘Ash. 
26 Apa yang dimaksud dengan gharib 
mutlak ? 
hadits yang gharibnya 
ada di pangkal sanad, 
ya’ni hadits yang 
diriwayatkan oleh satu 
orang dalam pangkal 
sanadnya. 
27 Apa yang dimaksud dengan gharib 
nisbi ? 
hadits yang gharibnya 
ada di pertengahan 
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berikutnya hanya satu 
orang. 
28 Siapakah yang dimaksud al-
mukhadhramun ? 
yaitu mereka orang 
beriman yang hidup 
pada masa jahiliyah dan 
Islam tetapi tidak 
ketemu Nabi, mereka 
yang bukan termasuk 
sahabat dan tabi’in. 
29 Apakah yang dimaksud dengan kitab 
mushannaf menurut ulama hadits ? 
kitab yang tersusun 
menurut bab bab fiqih 
yang terkandung di 
dalamnya hadits-hadits 
marfu’ mauquf maupun 
maqthu’ 
30 Apakah yang dimaksud dengan kitab 
sunan menurut ulama hadits ? 
kitab yang tersusun 
menurut bab bab fiqih 
yang terkandung di 
dalamnya hadits-hadits 
marfu’  saja. 
31 Apakah yang dimaksud dengan kitab 
mustadrak menurut ulama hadits ? 
kitab yang menghimpun 
hadits yang tidak dimuat 
pada kitab tertentu 
karena tidak memenuhi 
syaratnya 
32 Siapakah penulis kitab Miftah Kunuz 
As-Sunnah 
A. J. Winsinck 
33 Apa yang dimaksud dengan mukhtalif 
al-hadits ? 
hadits yang zhahirnya 
bertentangan dengan 
hadits yang lain tetapi 
masih bisa 
dikompromikan 
34 Apa yang dimaksud dengan hadits 
yang  muhkam atau muihkamil hadits 
hadits shahih yang tidak 
bertentangan dengan 
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? hadits yang lain 
35 Siapakah di antara ulama yang 
pertama kali menulis kitab tentang 
mukhtalif al-hadits? 
Imam Syafi’i 
(Muhammad bin Idris 
asy-syafi’i) 
36 Penyebab kedha’ifan hadits banyak, 
tetapi bila diambil garis besarnya , 
yang mendasar itu ada dua sebab. 
Sebutkan dua sebab tersebut ? 
putusnya sanad dan 
cacadnya perawi hadits. 
37 Pada kalimat al-jarh wa at-ta’dil  yang 
digunakan, terdapat tingkatan-tingkatan. 
berikan contoh redaksi (kalimat) ta’dil 
pada tingkatan yang paling tinggi ! 
dengan shighat 
mubalaghah, seperti ; hua 
autsaq an-nas 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Pada kalimat al-jarh wa at-ta’dil  
yang digunakan, terdapat tingkatan-
tingkatan. berikan contoh redaksi 
(kalimat) tajrih (al-jarh) pada 
tingkatan yang paling buruk ! 
dengan shighat 
mubalaghah, seperti ; 
hua akdzab an-nas 
2 Apa yang dimaksud dengan istilah al-
isnad al-ali ? 
yaitu sanad hadits yang 
jumlah perawinya lebih 
sedikit dibanding hadits 
yang sama jumlah 
perawi dalam sanadnya 
lebih banyak. 
3 Apa yang dimaksud dengan istilah al-
isnad al-ali ? 
yaitu sanad hadits yang 
jumlah perawinya lebih 
sedikit dibanding hadits 
yang sama jumlah 
perawi dalam sanadnya 
lebih banyak. 
4 Apa yang dimaksud dengan istilah al-
isnad al-nazil ? 
yaitu sanad hadits yang 
jumlah perawinya lebih 
banyak dibanding hadits 
yang sama jumlah 
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perawi dalam sanadnya 
lebih sedikit. 
5 Siapakah sahabat yang paling banyak 
hadits yang diriwayatkan ?  
Abu Hurairah 
6 Apa yang dimaksud dengan istilah al-
isnad al-nazil ? 
yaitu sanad hadits yang 
jumlah perawinya lebih 
banyak dibanding hadits 
yang sama jumlah 
perawi dalam sanadnya 
lebih sedikit. 
7 Siapakah sahabat yang paling akhir 
meninggalnya ? 
Abu At-Thufail Amir bin 
Watsilah al-Laitsi 
8 Siapakah penulis kitab hadits al-adab 
al-mufrad ? 
Imam al-Bukhari / 
Muhammad bin Ismail 
al-Bukhari 
9 Siapakah penulis kitab hadits al-
Mu’jam al-Kabir ? 
ath-thabrani / Sulaiman 
bin Ahmad Ath-Thabrani 
10 Siapakah nama asli imam nawawi, 
penulis kitab hadits riyadh ash-
Shalihin ? 
Yahya bin Syaraf 
11 Siapakahnama lengkap penulis kitab 
ilmu hadits al-Muhaddits al-Fashil 
bain al-Rawi wa al-Wa’i, yang 
diyakini oleh banyak ulama sebagai 




12 Siapakah penulis kitab tentang 
biografi perawi hadits tahdzib al-
tahdzib ? 
Ibn Hajar al-Asqalani / 
Syihabuddin Ahmad bin 
Ali bin Hajar al-Asqalani 
13 Siapakah penulis kitab  tentang 
biografi perawi hadits  Lisan al-mizan 
? 
Ibn Hajar al-Asqalani / 
Syihabuddin Ahmad bin 
Ali bin Hajar al-Asqalani 
14 siapakah penulis kitab tentang biografi 
perawi hadits  Mu’jam al-Muhadditsin ? 
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No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Siapa nama penulis kitab ilmu hadits 
“tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-
Nawawi ? 
Jalaluddin as-Suyuthi /  
Abdurrahman bin Abu 
Bakr As-Suyuthi 
2 Siapa penulis kitab al-Ishabah fi 
tamyiz ash-shahabah ? 
Ibn Hajar al-Asqalani 
3 Siapa penulis kitab Usud al-ghabah fi 
ma’rifah ash-shahabah ? 
Ibn al-Atsir Hajar al-
Asqalani 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 siapakah penulis kitab al-lu’lu’ wa al-
marjan fima ittafaqa alaih asy-
syaikhan ? 
Muhammad Fuad Abdul 
Baqi 
2 siapakah nama penulis hadits al-
muwaththa’ ? 
Malik bin Anas 
  
 
L. NAGHAM/ LAGU 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
2 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
3 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
4 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
5 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
6 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
7 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
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8 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
9 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
10 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
11 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
12 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
13 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
14 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
15 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
16 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
17 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
18 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
19 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
20 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
21 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
22 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
23 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
24 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
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25 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
26 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
27 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
28 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
29 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
30 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
31 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
32 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
33 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
34 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
35 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
36 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
37 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
38 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
39 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
40 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
41 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Hijaz 
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Qari kita berikut ini. 
42 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
43 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
44 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
45 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Jiharka 
2 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
3 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
4 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
5 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
6 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
7 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
8 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Nahawand 
9 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Hijaz 
10 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
11 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Rast 
12 Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh Jiharka 
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Qari kita berikut ini. 
13 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Syika 
14 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Shoba 
15 
Perhatikan, apa jenis lagu yang dibawakan oleh 
Qari kita berikut ini. 
Bayyati 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 





















































13 Bacakan surat An-Nashr dengan lagu Sika & Benar/ 
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Jiharka Salah 








No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 


















No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 
Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 




Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Sikah Iraqi 
Benar/ 
Salah 
3 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Shoba Bastanjar 
Benar/ 
Salah 
4 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Rast Alan– Nawa 
Benar/ 
Salah 
5 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Jawab Nahawand 
Benar/ 
Salah 
6 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Bayyati Syuri 
Benar/ 
Salah 
7 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Hijaz Asli atau Hijaz Awal Maqam 
Benar/ 
Salah 
8 Bacalah ayat suci Al-Quran  dengan membawakan 
lagu Hijaz Kard Kurd 
Benar/ 
Salah 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Apakah nama-nama jenis lagu dari tilawah berikut Bayyati 
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ini :  Jawabul 
Jawab 
2 Apakah nama-nama jenis lagu dari tilawah berikut 









             
M. FIQIH 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Bagaimana cara 
menghilangkan hadats? 
Hadas kecil dengan berwudhu 
atau tayamum. Hadas besar 
dengan mandi atau tayamum 
2 Sebutkan empat benda najis!  1. Bangkai, selain mayat, ikan 
dan belalang  2. Darah    3. 
Nanah    4. Semua yang keluar 
dari kedua jalan depan dan 
belakang. 5. Anjing dan Babi   
6. Arak, 7. Muntahan, 8. 
Kotoran binatang, 9. Wadi 
3 Sebutkan syarat-syarat 
wudhu!  
1. Islam  2. Mumayyiz   3. Tidak 
berhadas besar  4. Dengan air 
yang suci dan menyucikan   5. 
Tidak ada yang menghalangi 
sampainya air ke kulit. 
4 Sebutkan 4 dari sunnah 
wudhu’!  
1. Membaca basmalah  2. 
Membasuh telapak tangan 
sebelum berkumur   3. 
Berkumur-kumur    4. 
Memasukkan air ke hidung   5. 
Menyapu seluruh kepala   6. 
Menyapu kedua telinga luar 
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dan dalam   7. Mendahulukan 
anggota kanan daripada yang 
kiri   8. Membasuh setipa 
anggota tiga kali. 9. Besiwak 
5 Sebutkan 4 hal yang menjadi 
sebab wajib mandi! 
1. Besetubuh  2. Keluar mani, 
karena mimpi atau sebab lain    
3. Haidh   4. Nifas  5. 
Melahirkan 
6 Sebutkan rukunnya mandi! 1. Niat 2. Mangalirkan air ke 
seluruh badan 
7 Sebutkan 2 hal yang 
disunnatkan ketika mandi! 
1. Membaca basmalah   2. 
Berwudhu sebelum mandi   3. 
Menggosok-nggosok seluruh 
badan dengan tangan    4. 
Mendahulukan bagian tubuh 
yang kanan daripada yang kiri 
8 Sebutkan 4 jenis mandi 
sunnat! 
1. Mandi hari Jum’at    2. 
Mandi kedua hari raya   3. 
Mandi ketika hendak ihram 
haji atau umrah       4. Mandi 
setelah memandikan mayat   
5. Mandinya orang gila ketika 
sembuh    6. Mandinya orang 
kafir setelah masuk Islam 
9 Sebutkan sebab-sebab 
diperbolehkan tayamum! 
1. Karena sakit    2. Karena 
dalam perjalanan   3. Karena 
tidak ada air 
10 Sebutkan rukun Tayamum! 1. Niat   2. Mengusap muka   
3. tangan sampai 
pergelangan/siku   
4. Menertibkan rukun-rukun. 
11 Sebutkan hal-hal yang 
membatalkan tayamum! 
1. Semua hal yang 
membatalkan wudhu 2. Ada 
air bagi orang yang 
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tayamumnya karena tidak ada 
air. 
12 Sebutkan 4 syarat wajib 
shalat! 
1. Islam   2. Suci dari haidh 
atau nifas  3. Berakal   4. Baligh    
5. Telah sampai dakwah   6. 
Terjaga 
13 Sebutkan 4 syarat sahnya 
shalat! 
1. Suci dari hadas kecil dan 
besar   2. Suci badan, pakaian 
dan tempat dari najis   3. 
Menutup aurat   4. Waktu 
shalat sudah masuk    5. 
Menghadap qiblat. 
14 Sebutkan dua rukun shalat 
yang berupa 
ucapan/perkataan! 
1. Takbiratul ihram 2. 
Membaca fatihah 3. 
Memabaca tasyahud akhir 4. 
Membaca shalawat kepada 
Nabi ketika tasyahud akhir 5. 
Memabaca salam yang 
pertama 
15 Sebutkan 4 rukun shalat yang 
berupa perbuatan! 
1. Ruku‟ dan tuma‟ninan 2. 
I‟tidal dan tuma‟ninah 3. 
Sujud dan tuma‟ninah 4. 
Duduk diantara dua sujud dan 
tuma‟ninah 5. Duduk akhir 
16 Selain Shalat Jum‟at ada 
shalat-shalat Sunnah yang 
memakai khutbah. Sebutkan 
dua shalat sunnah yang 
memakai khutbah! 
Shalat „Id, Shalat Gerhana dan 
Shalat Istisqa‟ 
17 Seorang musafir melakukan 
shalat maghrib digabung 
dengan shalat „isya‟ pada 
waktu „isya‟, 3 rakat untuk 
maghrib dan 2 rakaat „isya‟. 
Jama‟ ta‟khir qashar. 
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Shalat demikian disebut 
shalat apa? 
18 Dalam fikih Islam dikenal ada 
3 macam cara pelaksanaan 
haji. Sebutkan dua dari tiga 
macam haji tersebut! 
Ifrad, Tamattu‟, Qiran. 
19 Kapan hari-hari kita 
diharamkan berpuasa? 
Hari Raya „Idul Fitri dan „Idul 
Adha dan hari Tasyriq. 
20 Pada „Idul Adha dusunnahkan 
menyembelih hewan kurban, 




Setelah shalat Idul Adha 
sampai dengan habisnya hari 
Tasyriq. 
21 Apa yang dimaksud dengan 
shalat jama’ ta’khir? 
Mengumpulkan dua shalat 
wajib yang dilakukan pada 
waktu shalat yang 
kedua/akhir. 
22 Ada dua aspek pokok dalam 
syari’at Islam, yaitu hukum 
yang mengatur antara 
makhluk terhadap kholik dan 
hukum yang mengatur 
hubungan antar sesama 
manusia. Disebut apa kedua 
hal tersebut?  
‘Ubudiyah dan Mu’amalah 
23 Takbiratul Ihram adalah takbir 
pertama yang dilakukan pada 
setiap shalat. Ada berapa 
tambahan takbir pada rakaat 
pertama dan kedua shalat ‘Id? 
7 kali pada rakaat pertama dan 
5 kali pada rakaat kedua. 
24 Shalat sunnah apa yang 
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25 Sujud merupakan rukun 
shalat selain shalat jenazah, 
berapa jumlah minimal umat 
Islam melakukan sujud dalam 
sehari semalam? 
34 kali dalam shalat wajib. 
26 Diantara rukun shalat yang 
berupa bacaan adalah 
takbiratul ihram dan 
membaca fatihah. Sebutkan 
dua yang lainnya! 
Bacaan tahiyat akhir dan salam 
yang pertama 
27 Syarat untuk menjalankan 
shalat dan puasa bagi wanita 
harus bersih dari haidh. Apa 
kewajiban wanita yang 
meninggalkan shalat dan 
puasa karena haidh? 
Shalat tidak diqadha, sedang 
puasa wajib diqadha’ pada 
waktu lain. 
28 Apa yang dimaksud dengan 
thawaf qudum? 
Thawaf qudum adalah thawaf 
yang dilaksanakan pada saat 
orang baru datang ke Masjidil 
Haram 
29 Dalam melaksanakan haji ada 
beberapa macam. Apa yang 
dimaksud dengan haji 
tamattu’? 
Menjalankan umrah terlebih 
dahulu kemudian haji 
30 Diantara syarat wajib zakat 
mal adalah nisab dan haul. 
Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan nisab? 
Nishab: batas minimal jumlah 
harta yang wajib dizakati 
31 Diantara syarat wajib zakat 
mal adalah nisab dan haul. 
Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan Haul? 
Haul  : Batas waktu pemilikan 
harta yakni satu tahun 
32 Dalam ibadah haji ada yang 
disebut rukun dan ada wajib 
1. Ihram 2. Wukuf di Arafah 3. 
Thawaf Ifadhah   4. Sa’i   5. 
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haji. Sebutkan 4 dari enam 
rukun haji! 
Tahallul  6. Tertib 
33 Orang yang berangkat dari 
Madinah hendak 
melaksanakan haji dan 
umrah, maka harus 
melakukan niyat ihram dari 
mana? 
Bir Ali 
34 Tayamum sebagai ganti dari 
wudhu dilakukan dengan 
mengusap wajah dan kedua 
tangan. Bagaimana cara 
tayamum yang dilakukan 
sebagai ganti dari mandi 
wajib? 
Sama saja, mengusap wajah 
dan kedua tangan dengan 
debu. 
35 Sebutkan golongan mustahik 
zakat selain fakir dan miskin, 4 
saja! 
Amil, Mu’allaf, Budak, Gharim, 
Sabilillah, dan Ibnu Sabil 
36 Siapa saja yang boleh tidak 
puasa Ramdhan tetapi harus 
menggantinya dengan 
membayar fidyah? 
Orang yang tidak mampu 
puasa karena tua atau karena 
sakit yang tidak bisa diharap 
kesembuhannya 
37 Apa yang dilaksanakan 
jama’ah haji pada tanggal 10 
Dzul Hijjah? 
Melontar jumrah Aqabah 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Pak Amir mempunyai lima 
sawah dengan tempat yang 
berbeda. Dari kelima sawah 
tersebut, dua bidang sawah 
masing-masing menghasilkan 
10 ton, dan tiga sawah yang 
lainnya total mengasilkan 20 
ton. Berapa zakat yang harus 
10 % x 40 ton = 4 ton 
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dikeluarkan Pak Amir kalau 
sama sekali dia tidak 
mengeluarkan biaya 
pengairan? 
2 Pak Amir mempunyai lima 
sawah dengan tempat yang 
berbeda. Dari kelima sawah 
tersebut, dua bidang sawah 
masing-masing menghasilkan 
10 ton, dan tiga sawah yang 
lainnya total mengasilkan 20 
ton. Berapa zakat yang harus 
dikeluarkan Pak Amir kalau  
dia mengairi sawahnya 
dengan pompa air yang 
menggunakan bakan bakar 
yang harganya terus naik? 
5 % x 40 ton = 2 ton 
3 Pak Amir mempunyai sepuluh 
sawah dengan tempat yang 
berbeda. Dari kesepuluh 
sawah tersebut  masing-
masing menghasilkan 10 ton. 
Berapa zakat yang harus 
dikeluarkan Pak Amir kalau 
sama sekali dia tidak 
mengeluarkan biaya 
pengairan? 
10 % x 100 ton = 10 ton 
4 Pada bulan Januari tahun 
2015 Pak Zaini mempunyai 
uang sebesar Rp. 100 juta. 
Kemudian pada bulan Mei di 
tahun yang sama uang Pak 
Zaini bertambah Rp. 50 juta, 
bahkan di akhir tahun, yakni 
2,5 % dari Rp. 150 jt = Rp. 
3.750.000’- 
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bulan  Desember masih pada 
tahun yang sama, uangnya 
bertamabah Rp 50 juta lagi. 
Pada bulan Ramadhan tahun 
2016 Pak Zaini hendak 
mengeluarkan zakat mal dari 
sejumlah uang yang dia miliki. 
Berapa juta yang wajib 
dikeluarkan Pak Zaini? 
5 Pak Muhsin seorang 
pengusaha kayaraya. Pada 
setiap tahun dia 
mengeluarkan zakat mal 
sebesar Rp. 15 milyar. Berapa 
total harta Pak Muhsin jika dia 
harus mengeluarkan zakat 
sebesar itu? 
Rp. 600 milyar. 
6 Zakat merupakan salah satu 
cara Islam mengatasi masalah 
ketimpangan sosial. Salah 
satu contoh adalah apa yang 
dilakukan oleh Pak Zaini. Pada 
setiap tahun dia membagi-
bagi zakat kepada 500 orang 
mustahik dan masing-masing 
mereka menerima sebesar 
RP. 500.000’-. Berapa total 
harta yang dikeluarkan 
zakatnya tersebut? 
Rp. 10 milyar 
7 Bu Husnul termasuk orang 
yang mempersiapkan bekal 
materi di hari tuanya. Oleh 
karena itu sebagian hartanya 
diinvestasikan dengan 
Rp. 62,5 juta 
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membeli Logam Mulia (Emas 
murni batangan). Satuan 
Logam Mulia yang dia simpan 
sebarat 100 gram. Kalau saat 
ini harga emas per/gram Rp. 
500.000’-, sedangkan Bu 
Husnul mempunyai 50 batang 
Logam Mulia, berapa rupiah 
zakat yang harus dia 
keluarkan setiap tahun? 
8 Bu Khotim seorang pengusaha 
yang sukses dan taat zakat. 
Setiap tahun dia 
mengeluarkan zakat sebesar 
Rp. 250 juta. Jika ia membagi 
secara rata kepada setiap 
mustahik sebesar Rp. 
100.000’-, berapa jumlah 
mustahik yang menerima 
zakatnya Bu Khotim? 
2.500 orang mustahik. 
9 Pak Amir mempunyai lima 
sawah dengan tempat yang 
berbeda. Dari kelima sawah 
tersebut dua bidang sawah 
masing-masing menghasilkan 
10 ton, dan tiga sawah yang 
lainnya total mengasilkan 20 
ton. Hasil tersebut diperoleh 
tanpa pengeluaran biaya 
pengairan. Jika dia 
mendistribusikan zakat 
tersebut secara merata 
kepada setiap mustahik 25 kg, 
berapa jumlah mustahik yang 
10 % x 20 ton = 2 ton/25 kg= 
80 orang. 
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menerima zakat Pak Amir? 
10 Pak Amir mempunyai sepuluh 
sawah dengan tempat yang 
berbeda. Dari kesepuluh 
sawah tersebut  masing-
masing menghasilkan 10 ton. 
Hasil tersebut diperoleh tanpa 
pengeluaran biaya pengairan. 
Jika Pak Amir 
mendistribusikan zakat 
tersebut kepada 200 orang, 
berapa kilogran yang diterima 
oleh setiap mustahik? 
10 % x 100 ton = 10 ton/200 
org= 50 kg 
11 Pada bulan Desember 2015 
Pak Kasyful mempunyai uang  
lalu  disimpan di salah satu 
bank Syari’ah sebesar Rp. 750 
juta. Berapa rupiah zakat yang 
wajib Pak Kasyful keluarkan 
dari uang tabungan tersebut 
pada bulan Ramadhan tahun 
ini yang bertepatan dengan 
bulan Juni-Juli 2016? 
tidak ada yang wajib 
dikeluarkan (nol rupiah), 
karena belum mencapai masa 
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No Soal PAKET FINAL JAWABAN 
1 Salah satu bentuk transaksi 
dalam Islam adalah kerjasama 
dalam usaha dua orang atau 
lebih yang populer dengan 
istilah Syirkah atau 
Musyarakah. Diantara jenis 
Syirkah adalah salah satu 
pihak menyertakan dirinya 
dalam bentuk kerja atau 
keahlian tanpa menyertakan 
modal. Apa nama kerjasama 
tersebut dalam Fikih 
Mu’amalah? 
Syirkah Abdan 
2 Salah satu bentuk transaksi 
dalam Islam adalah kerjasama 
dalam usaha, dua orang atau 
lebih yang populer dengan 
istilah syirkah atau 
musyarakah. Diantara jenis 
syirkah adalah salah satu 
pihak menyertakan modal 
tanpa ikut bekerja di 
perusahaan tersebut. Apa 
nama kerjasama seperti ini 
dalam Fikih Mu’amalah? 
Syirkah Mal 
3 Salah satu bentuk transaksi 
dalam Islam adalah kerjasama 
dalam usaha dua orang atau 
lebih yang populer dengan 
istilah syirkah atau 
musyarakah. Diantara praktek 
musyarakah adalah adanya 
kesepakatan bahwa salah satu 
Musyarakah Mutanaqishah 
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pihak akan menjual sahamnya 
kepada pihak lain secara 
bertahap.  Apa nama jenis 
musyarakah tersebut? 
4 Salah satu bentuk transaksi 
dalam Islam adalah 
Ijarah/sewa menyewa. Ada 
satu model Ijarah yang 
menjanjikan beralihnya 
kepemilikan obyek yang 
disewa kepada penyewa pada 
akhir masa sewa. Apa istilah 
sewa menyewa seperti ini 
dalam Fikih Mu’amalah? 
Ijarah Muntahiyah Bittamlik 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Salah satu sunnahnya wudhu’ 
atau mandi adalah tayaamun. 
Apa yang dimaksud dengan 
tayaamun? 
Mendahulukan anggota badan 
yang kanan/bagian kanan 
sebelum yang kiri. (memulai 
membasuh dari yang kanan) 
2 Salah satu sunnahnya wudhu’ 




membasuh dan tidak diselingi 
aktifitas lainnya. 
    
N. MENYEMPURNAKAN AYAT 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali Imran : Ayat 44 
 ِٚ ـ٤َِۡذ ُِٗٞك٤ ُۡ زَخِٰٓء ٱ ۢٗ ٖۡ أَ ِٓ َُِي  ًَٳ
َٕ ۚا٤َُِۡيَ  وُٞ
ِۡ ُ٣ ًۡ ْۡ اِ ِٜ ًَُ٘ض َُي٣َۡ خ  َٓ َٝ  
خ  َٓ َٝ  َْ َ٣ َۡ َٓ  َُ لُ ٌۡ َ٣ ْۡ ُٜ ْۡ أ٣َُّ ُٜ َٔ ـٰ أَۡهَِ
 َٕ ٞ ُٔ ِٜ ًۡ ٣َۡوظَ ْۡ اِ ِٜ ُڪَ٘ض َُي٣َۡ
(ٗٗ) 
ِٚ ا٤َُِۡيَ    ـ٤َِۡذ ُِٗٞك٤
ُۡ زَخِٰٓء ٱ ۢٗ ٖۡ أَ ِٓ َُِي   ًَۚٳ
ًَُ٘ض َُيَ  خ  َٓ َٝ َٕ وُٞ
ِۡ ُ٣ ًۡ ْۡ اِ ِٜ ٣ۡ
 ْۡ ُٜ َٔ ـٰ  …….أَۡهَِ
2 Sempurnakan ayat berikut ini :  خ ك٠ِ َّٓ  ٌُْ ٟ َهََِن َُ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
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Al-Baqarah : Ayat 29  ا٠َُِ ٰٓ ٰٟ َٞ ظَ ۡٓ َّْ ٱ ُ خ ػ ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ِٝ َؿ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
ٳص ٌّ۬  َٞ ـٰ َٔ َٓ َٓۡزَغ   َّٖ ُٜ ٰٮ َّٞ َٔ خِٰٓء كَ َٔ َّٔ  ۚٱُ
( ٌّ۬ ْ ٤ِ ٠َۡٗء  َػ  َِّ ٌُ َٞ ِر ُٛ َٕٝ٢) 
خ ك٠ِ    َّٓ  ٌُْ ٟ َهََِن َُ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
 ِٝ ٍۡ َ  ………………..ٱ٧ۡ
3 Sempurnakan ayat berikut ini : 
An-Nisa : Ayat 19 
 ْۡ ٌُ َُ َُّ ُ٘ٞحْ ٫َ ٣َِل َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
خ ٌّ۬ ٛ َۡ ًَ خَٰٓء  َٔ ػُٞحْ ٱُِّ٘ َِ ٫َ  ۖإَٔ طَ َٝ  
خٰٓ  َٓ  ِٞ َٛزُٞحْ رَِزۡؼ ٌۡ ُِظَ  َّٖ ُٛ طَۡؼ٠ُُِٞ
َ٘ش ٌّ۬ ءَ  ِل ـٰ َٖ رَِل ٰٓ إَٔ ٣َۡؤِط٤ َّٖ ا٫َِّ ُٛ ٞ ُٔ حط٤َۡظُ
َز٤َِّ٘ش ٌّ۬  ٝفِ ُّۚٓ َُ ۡؼ َٔ
ُۡ َّٖ رِٲ ُٛ ٝ َُ ِٗ َػخ َٝ  ۚ 
٠َٰٰٔٓ إَٔ  َّٖ كَؼَ ُٛ ٞ ُٔ ظُ ۡٛ َِ ًَ كَبِٕ 
 ِٚ ُ ِك٤ َ ٱَّللَّ َؼ ـۡ ٣َ َٝ خ 
ٌّ۬
٤ۡـ  َٗ ُٛٞحْ  َ
ٌۡ طَ
ح  ٌّ۬ َ ح َڪؼ٤ِ ٌّ۬ َ  َه٤ۡ
   َُّ ُ٘ٞحْ ٫َ ٣َِل َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣ ْۡ ٌُ َُ
خ ٌّ۬ ٛ َۡ ًَ خَٰٓء  َٔ ػُٞحْ ٱُِّ٘ َِ   ۖإَٔ طَ
……………… 
4 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 49 
  َٕ ۡٞ َػ َۡ ٍِ كِ ٖۡ َءح ِّٓ ُڪْ  ـٰ َ٘٤ۡ َـّ َٗ  ًۡ اِ َٝ
ؼٌََحِد  ُۡ َء ٱ ٰٞٓ ُٓ  ْۡ ٌُ َٗٞ ُٓ ُٞٔ َ٣
 َٕ ظَۡل٤ُٞ ۡٔ َ٣ َٝ  ْۡ ًُ َٰٓء َٕ أَۡرَ٘خ ٣ٌَُرُِّلٞ
 ْۡ ًُ َٰٓء خ َٔ ك٠ِ ًَٳُِ ِۚٗ َٝ   ٖ ِّٓ ٌُْ ر٬ََٰٓء ٌّ۬ 
( ٌّ۬ ْ ْۡ َػِظ٤ ٌُ رِّ ٍَّٗ٢) 
  ….  ٍِ ٖۡ َءح ِّٓ ُڪْ  ـٰ َ٘٤ۡ َـّ َٗ  ًۡ اِ َٝ
 ْۡ ٌُ َٗٞ ُٓ ُٞٔ َ٣ َٕ ۡٞ َػ َۡ  كِ
5 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 87 
هَل٤ََّۡ٘خ  َٝ َذ  ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ٠َٓ ٱ ٞ ُٓ َُوَۡي َءحط٤ََۡ٘خ  َٝ
 َِ ُٓ َُّ ٖۢ رَۡؼيِِٙۦ رِٲُ َءحطَ ِۖٓ َٝ   ٠َٔ ٤َۡ٘خ ِػ٤
ٝفِ  َُ ُٚ رِ ـٰ أ٣ََّۡيَٗ َٝ ِض  ـٰ َز٤َِّ٘
ُۡ َْ ٱ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٱۡر
 ِّ وُيُ ُۡ خ ۗٱ َٔ  ِر
ٍُۢ ُٞٓ ٍَ  ْۡ ًُ َٰٓء خ َؿخ َٔ ٌَُِّ  أَكَ
 ْۡ ُ ط َۡ زَ ٌۡ ظَ ۡٓ ُْ ٱ ٌُ ُٔ ٰٓ أَٗلُ ٰٟ َٞ ُۡ ٫َ طَ
 َٕ خ طَۡوظُُِٞ
٣و ٌّ۬ َِ كَ َٝ  ْۡ ُ ًٌََّۡرظ خ 
٣و ٌّ۬ َِ  كَلَ
هَلَّ    َٝ َذ  ـٰ ظَ ٌِ
ُۡ ٠َٓ ٱ ٞ ُٓ َُوَۡي َءحط٤ََۡ٘خ  ٤َۡ٘خ َٝ
 َِ ُٓ َُّ ٖۢ رَۡؼيِِٙۦ رِٲُ ِٓۖ 
..…………… 
6 Sempurnakan ayat berikut ini 
:Al-Baqarah - Ayat 118 
  ٫َ ۡٞ َُ َٕ ٞ ُٔ َٖ ٫َ ٣َۡؼَِ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
 
ٝۡ طَۡؤِط٤َ٘خٰٓ َءح٣َش ٌّ۬ ُ أَ َ٘خ ٱَّللَّ ُٔ ِّ ٌَ َُِي ٣ُۗ ًٌََٳ  
 ْۡ ِٜ ُِ ۡٞ َ َه ۡؼ ِّٓ  ْ ِٜ ِ ٖ َهۡز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ  ۘهَخ
ْۡ طَ  ُٜ ۡض هُُِٞرُ َٜ زَ ـٰ ِض َۗ٘ ـٰ َّخ ٱ٣َ٧َۡ  هَۡي َر٤َّ٘
 َٕ ّ ٌّ۬ ٣ُٞهُِ٘ٞ ۡٞ وَ ُِ 
  ……..  َٕ ٞ ُٔ َٖ ٫َ ٣َۡؼَِ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
 ُ َ٘خ ٱَّللَّ ُٔ ِّ ٌَ ُ٫َ ٣ ۡٞ َُ 
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7 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 125 
 ِّ  َُِِّّ٘خ
ؼَخرَش ٌّ۬ َٓ ز٤ََۡض 
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ ًۡ َؿؼَ اِ َٝ
 ۡٓ أَ َٝ َْ ـۧ ِٛ ٳ َ ِّ اِۡر وَخ َّٓ  ٖ ِٓ ٱطَِّوٌُٝحْ  َٝ خ 
ٌّ۬ ٘
٠
ًٌِّّ۬ َٜ ُٓۖ  َْ ـۧ ِٛ ٳ َ ۡيَٗخٰٓ ا٠َُِٰٰٓ اِۡر ِٜ َػ َٝ  
ح ر٤َۡظ٠َِ  َ ِّٜ َ إَٔ ١َ ِؼ٤ ـٰ َٔ ۡٓ اِ َٝ
غِ  ڪَّ َُّ ٱُ َٝ  َٖ ِل٤ ٌِ ـٰ ؼَ
ُۡ ٱ َٝ  َٖ ِل٤ ُِِطَّخٰٓٮِٕ
ِٞى ) ـُ ُّٔ  (ٕ٘ٔٱُ
   ِّ  َُِِّّ٘خ
ؼَخرَش ٌّ۬ َٓ ز٤ََۡض 
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ ًۡ َؿؼَ اِ َٝ
 ۡٓ أَ خَٝ
ٌّ۬ ٘..……… 
8 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 137 
٘ظُْ رِِٚۦ  َٓ خٰٓ َءح َٓ  َِ ۡؼ ِٔ ُ٘ٞحْ رِ َٓ ٕۡ َءح كَبِ
ظَيَٝحْ  ۡٛ ْۡ ۖكَوَِي ٱ ُٛ خ  َٔ حْ كَبَِّٗ ۡٞ َُّ َٞ إِ طَ َّٝ  
وَخم ٌّ۬  ِٗ ُ ۖك٠ِ  ُْ ٱَّللَّ ُٜ ِل٤َڪ ٌۡ َ٤َٔ َٞ ۚ كَ ُٛ َٝ  
( ُْ ٤ِ ؼَ ُۡ ٤ُغ ٱ ِٔ َّٔ  (٧ٖٔٱُ
٘ظُْ رِِٚۦ كَبِ    َٓ خٰٓ َءح َٓ  َِ ۡؼ ِٔ ُ٘ٞحْ رِ َٓ ٕۡ َءح
ظَيَٝحْ  ۡٛ  …ۖ كَوَِي ٱ
9 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 165 
 ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٖ ٣َظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ َٝ
 ِ ًَُلّذِ ٱَّللَّ  ْۡ ُُ َٗ ح ٣ُِلزُّٞ ِ أَٗيَحى ٌّ۬  ۖٱَّللَّ
خ  َٗيُّ ُكزًٌّّ۬ حْ أَ ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ ِ َّ ٞۡ َّلِۗلّ َُ َٝ  
 َٕ ۡٝ َ َ٣ ًۡ حْ اِ ٰٞٓ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ ٟ ٱَُّ َ َ٣
 َّٕ أَ َٝ خ  ٤ؼ ٌّ۬ ِٔ ِ َؿ سَ َّلِلَّ َّٞ وُ
ُۡ َّٕ ٱ ؼٌََحَد أَ ُۡ ٱ
ؼٌََحِد ) ُۡ َِٗي٣يُ ٱ  َ  (٘ٙٔٱَّللَّ
   ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٖ ٣َظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ َٝ
ح ِ أَٗيَحى ٌّ۬  ……ٱَّللَّ
10 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 173 
  َّ ٱُيَّ َٝ ٤ۡظَشَ  َٔ
ُۡ ُْ ٱ َّ َػ٤َُِۡڪ ََّ خ َك َٔ اَِّٗ
 َِ ُِـ٤َۡ ََّ ِرِٚۦ  ِٛ ُ خٰٓ أ َٓ َٝ  َِ ٣ ِِ ِو٘
ُۡ َْ ٱ َُۡل َٝ
 ِ ٫َ ۖٱَّللَّ َٝ  
ٌّ۬
َ رَخؽ  ََّ َؿ٤ۡ ُط ٟۡ ِٖ ٱ َٔ  كَ
 ِٚ َْ َػ٤َِۡ  َۚػخى ٌّ۬ ك٬ََٰٓ اِۡػ
ٌّ۬ ٍ َ َؿلُٞ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
(  ْ ِك٤ ٍَّٔ٧ٖ) 
َّ ػَ     ََّ خ َك َٔ َّ اَِّٗ ٱُيَّ َٝ ٤ۡظَشَ  َٔ
ُۡ ُْ ٱ ٤َُِۡڪ
 َِ ٣ ِِ ِو٘ ُۡ َْ ٱ َُۡل َٝ..……… 
11 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 189 
َِّشِ  ِٛ َ ِٖ ٱ٧ۡ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٠َ ٣ۖ ِٛ  َۡ  هُ
َلّؾِ 
ُۡ ٱ َٝ  ِّ َُِِّ٘خ ٳه٤ُِض  َٞ َٓۗ َْ ٤َُۡ َٝ  
 ٖ ِٓ ز٤َُُٞص  ُۡ َُّ رِؤَٕ طَۡؤطُٞحْ ٱ زِ ُۡ ٱ
 َٝ َٛخ  ٍِ ٞ ُٜ ِٖ ٱطَّو٠َٰ ُظ َٓ  ََّ زِ
ُۡ َّٖ ٱ ٌِ ـٰ َُۗ 
خ َٜ ٳرِ َٞ ٖۡ أَۡر ِٓ ز٤َُُٞص 
ُۡ ۡأطُٞحْ ٱ ٱطَّوُٞحْ  َۚٝ َٝ  
( َٕ ُِلٞ ْۡ طُۡل َ َُؼََُِّڪ  (١٢ٔٱَّللَّ
َِّشِ    ِٛ َ ِٖ ٱ٧ۡ ََُٞٗي َػ ـَِٔ ۡٔ َ٣ۖ 
..…………… 
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12 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 194 
ُّ رِ   ح َ َل ُۡ َُ ٱ ُۡ َّ٘ ِّ ٱُ ح َ َل ُۡ َِ ٱ ُۡ َّ٘ ٲُ
 ٌّ۬ ٙ خ َٜ ُض هِ ـٰ َٓ َُ ُل
ُۡ ٱ َٝۚ ٰٟ ِٖ ٱۡػظَيَ َٔ  كَ
خ  َٓ  َِ ۡؼ ِٔ ِٚ رِ ْۡ كَٲۡػظَيُٝحْ َػ٤َِۡ ٌُ َػ٤َِۡ
 ْۡ ٌُ ٰٟ َػ٤َِۡ َ ۚٱۡػظَيَ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
 َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُۡ َغ ٱ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ
(ٔ٢ٗ) 
    ِّ ح َ َل ُۡ َِ ٱ ُۡ َّ٘ ُّ رِٲُ ح َ َل ُۡ َُ ٱ ُۡ َّ٘  ٱُ
ُض  ـٰ َٓ َُ ُل
ُۡ ٱ َٝ
 ٌّ۬ ٙ خ َٜ  ……………..ۚهِ
13 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al-Baqarah - Ayat 267 
 ٖ ِٓ حْ أَِٗلوُٞحْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
خٰٓ  َّٔ ِٓ َٝ  ْۡ ُ ۡزظ َٔ خ َڪ َٓ ِض  ـٰ ٤١َِّزَ
 ِٝ ٍۡ َ َٖ ٱ٧ۡ ِّٓ  ٌُْ ۡؿَ٘خ َُ َ ٫َ ۖأَۡه َٝ  
ُٚ طُ  ۡ٘ ِٓ َوِز٤َغ  ُۡ ٞحْ ٱ ُٔ َّٔ َٕ ط٤ََ ِ٘لوُٞ
٠ُٞحْ  ِٔ ـۡ ٰٓ إَٔ طُ ِٚ ا٫َِّ ٣ ٌِ ظُْ رِـَٔخِه ۡٔ َُ َٝ
 ِٚ ٤ي  ۚك٤ِ ِٔ ٠ِ٘  َك َ َؿ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  
(ٕٙ٧) 
   ٖ ِٓ حْ أَِٗلوُٞحْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
خ  َٓ ِض  ـٰ ٤١َِّزَ
 ْۡ َٔۡزظُ …………………َڪ
… 
14 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 14 
 َٖ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ ٱُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
 َِ ِط٤ ـٰ وََ٘ ُۡ ٱ َٝ  َٖ ز٤َِ٘
ُۡ ٱ َٝ خِٰٓء  َٔ ٱُِّ٘
ِش  ِل٠َّ ُۡ ٱ َٝ َِٛذ  َٖ ٱٌَُّ ِٓ سِ  َ وََ٘ط ُٔ
ُۡ ٱ
 ِْ ـٰ ؼَ ۡٗ َ ٱ٧ۡ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ
ُۡ َِ ٱ َو٤ۡ ُۡ ٱ َٝ
عِ  َۡ َل ُۡ ٱ سِ َۗٝ ٰٞ َل٤َ
ُۡ ُغ ٱ ـٰ ظَ َٓ َُِي   ًَٳ
٤َخ ۡٗ ُ ِػ٘يَُٙ  ۖٱُيُّ ٱَّللَّ َٝ    ۡٔ ـَٔخِد ۥ ُك َٔ
ُۡ ُٖ ٱ
(ٔٗ)  
   َٖ ِٓ ٳِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ ٱُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
َٔخٰٓءِ   …….ٱُِّ٘
15 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 39  
  ٠ِّ َٜ ُ٣ ٌّ۬ ْ ٰٓٮِٕ َٞ هَخ ُٛ َٝ ٌَشُ  ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٔ
ُۡ كََ٘خىَۡطُٚ ٱ
َى  َُ ِّ٘ َ ٣ُزَ َّٕ ٱَّللَّ حِد أَ َ ۡل ِٔ ُۡ ك٠ِ ٱ
 َٜ ُٓ ِ ر٤َِۡل٠ٰ٤َ  َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ِ ٌَ خ رِ
هَۢ يِّ
 َٖ ِّٓ خ 
َِٗز٤ًٌّّ۬ َٝ ح  ٌّ۬ ٍ ٞ ُٜ َك َٝ ح 
٤َِّٓي ٌّ۬ َٝ
( َٖ ِِل٤ ـٰ َّٜ  (٢ٖٱُ
    ٠ِّ َٜ ُ٣ ٌّ۬ ْ ٰٓٮِٕ َٞ هَخ ُٛ َٝ ٌَشُ  ٰٓٮِٕ ـٰ َِ َٔ
ُۡ كََ٘خىَۡطُٚ ٱ
حدِ  َ ۡل ِٔ ُۡ  ك٠ِ ٱ
16 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 50 
خ رَ   َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َٝ َٖ ِٓ  َّٟ َٖ ٣َيَ ٤ۡ
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  …………..  َٖ خ َر٤ۡ َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َٝ
ٰٮشِ  ٍَ ۡٞ َٖ ٱُظَّ ِٓ  َّٟ  ٣َيَ
 َٞ ََّ َُُڪْ رَۡؼ ٧ُِِك َٝ ٰٮِش  ٍَ ۡٞ ٱُظَّ
 ْۡ َّ َػ٤َُِۡڪ َِّ ٟ ُك ٌِ  ۚٱَُّ
ٌُْ رِـَٔخ٣َش ٌّ۬ ِؿۡجظُ َٝ  
 ِٕ أ٤١َِؼُٞ َٝ  َ ْۡ كَٲطَّوُٞحْ ٱَّللَّ رُِّڪ ٍَّ  ٖ ِّٓ
(٘ٓ) 
17 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 61 
خ  َٓ ٖۢ َرۡؼِي  ِٓ  ِٚ َي ك٤ِ ٖۡ َكخٰٓؿَّ َٔ كَ
حْ َٗۡيعُ  ۡٞ َۡ طَؼَخَُ ِْ كَوُ ِۡ ِؼ ُۡ َٖ ٱ ِٓ َؿخَٰٓءَى 
خَٰٓءَٗخ  َٔ ِٗ َٝ  ْۡ ًُ َٰٓء أَۡرَ٘خ َٝ أَۡرَ٘خَٰٓءَٗخ 
 َّْ ُ ْۡ ػ ٌُ َٔ أَٗلُ َٝ َ٘خ  َٔ أَٗلُ َٝ  ْۡ ًُ َٰٓء خ َٔ ِٗ َٝ
ِ ػََِ  ؼََ َُّۡؼََ٘ض ٱَّللَّ ـۡ َ٘ َۡ كَ ُِ ٠ َٗۡزظَ
( َٖ ر٤ِ ٌِ ـٰ َڪ ُۡ  (ٔٙٱ
خ    َٓ ٖۢ َرۡؼِي  ِٓ  ِٚ َي ك٤ِ ٖۡ َكخٰٓؿَّ َٔ كَ
 ِْ ِۡ ِؼ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ……َؿخَٰٓءَى 
18 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 77 
  ِ ِي ٱَّللَّ ٜۡ َٕ ِرؼَ ٝ َُ ظَ ۡ٘ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
ٰٓٮَِٕي ٫َ  ـٰ َُ ْٝ ُ ٬٤ِ  أ خ هَ
ٌّ۬ ٘ َٔ ْۡ ػَ ُِ ِ٘ ـٰ َٔ أ٣َۡ َٝ
ٰـَِ  ٫َ َه َٝ سِ  َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧َِۡه ُٜ َن َُ
 َّ ۡٞ َ٣ ْۡ ُِ َُ ا٤َُِۡ ٫َ ٣َُ٘ظ َٝ  ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ ُٔ ِ
ّ ٣َُڪ
 ْۡ ُٜ َُ َٝ  ْۡ ِٜ ٤ ّڪِ َِ ُ٫َ ٣ َٝ ِش  َٔ ـٰ ِو٤َ
ُۡ ٱ
( ٌّ۬ ْ ٤ُِ  (٧٧َػٌَحد  أَ
    ِ ِي ٱَّللَّ ٜۡ َٕ ِرؼَ ٝ َُ ظَ ۡ٘ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
  ٬٤ِ خ هَ ٌّ۬ ٘ َٔ ْۡ ػَ ُِ ِ٘ ـٰ َٔ أ٣َۡ َٝ ..……… 
19 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 91 
 ْۡ ُٛ َٝ خطُٞحْ  َٓ َٝ ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
ُء  َۡ ِّٓ  ْ ِٛ ٖۡ أََكِي ِٓ  َ ٍ ٌّ۬ كََِٖ ٣ُۡوزَ ًُلَّخ
ِٚۦ   ٰٟ ِر ِٞ ٱۡكظَيَ َُ َٝ خ 
ز ٌّ۬ َٛ ًَ ِٝ ٍۡ َ ۗ ٱ٧ۡ
 ُْٜ خ َُ َٓ َٝ  ٌّ۬ ْ ٤ُِ ْۡ َػٌَحد  أَ ُٜ ٰٓٮَِٕي َُ ـٰ َُ ْٝ ُ أ
( َٖ ٣ َِ ِٜ ـٰ َّٗ ٖ ِّٓ٢ٔ) 
   ْۡ ُٛ َٝ خطُٞحْ  َٓ َٝ ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 ْ ِٛ ٖۡ أََكِي ِٓ  َ ٍ ٌّ۬ كََِٖ ٣ُۡوزَ ًُلَّخ
..………… 
20 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 112 
خ  َٓ  َٖ َُّشُ أ٣َۡ ُْ ٱٌُِّ ُِ رَۡض َػ٤َِۡ َِ ُٟ
 ٌّ۬ َ َكۡز َٝ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ٌّ۬ َ حْ ا٫َِّ ِرَلۡز ٰٞٓ ػُِولُ
َٖ ٱَُّ٘خ ِّٓ َٖ ِّٓ رَخُٰٓءٝ رِـ٠ََذ ٌّ۬  َٝ  ِّ
ٌََ٘شُ  ۡٔ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُِ رَۡض َػ٤َِۡ َِ ُٟ َٝ  ِ  ۚٱَّللَّ
ِض  ـٰ َٕ رِـَٔخ٣َ ٝ َُ لُ
ٌۡ ًَخُٗٞحْ ٣َ  ْۡ ُٜ َُِي رِؤََّٗ ًَٳ
َِ َكّن ٌّ۬  ـ٤َۡ ز٤َِخَٰٓء رِ ۢٗ َ َٕ ٱ٧ۡ ٣َۡوظُُِٞ َٝ  ِ  ۚٱَّللَّ
رَۡض َػ٤َِۡ    َِ حْ ُٟ ٰٞٓ خ ػُِولُ َٓ  َٖ َُّشُ أ٣َۡ ُْ ٱٌُِّ ُِ
 ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ٌّ۬ َ ا٫َِّ ِرَلۡز
.…………… 
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 َٕ خُٗٞحْ ٣َۡؼظَيُٝ ًَ َّٝ ٞحْ  َٜ خ َػ َٔ َُِي رِ ًَٳ
(ٕٔٔ) 
21 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 118 
ُ٘ٞحْ ٫َ طَظَِّوٌُٝحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ْۡ ٌُ ْۡ ٫َ ٣َۡؤَُُٞٗ ٌُ ٖ ىُِٝٗ ِّٓ  
رَِطخَٗش ٌّ۬
خ َػِ٘  َٓ حْ  ىُّٝ َٝ  
ْۡ هَۡي رَيَِص َهزَخ٫ ٌّ۬ ظُّ
خ طُۡوِل٠  َٓ َٝ  ْۡ ِٜ ِٛ ٳ َٞ ٖۡ أَۡك ِٓ ٠َخُٰٓء  ـۡ زَ
ُۡ ٱ
 َُ زَ ًۡ ْۡ أَ ُٛ ٍُ يُٝ ُٛۚ ُْ ٌُ َّخ َُ  هَۡي ر٤ََّ٘
ضِ  ـٰ َٕ )ۖٱ٣َ٧َۡ ْۡ طَۡؼِوُِٞ ًُ٘ظُ  (١ٔٔ إِ 
ُ٘ٞحْ ٫َ طَظَِّوٌُٝحْ    َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ْۡ ٌُ ٖ ىُِٝٗ ِّٓ  
 …………..رَِطخَٗش ٌّ۬
22 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 144 
ٍ ٌّ۬ هَۡي َهَِۡض  ُٞٓ ٍَ ي  ا٫َِّ  َّٔ َل ُٓ خ  َٓ َٝ
 َُ ُٓ َُّ ِٚ ٱُ ِ ٖ هَۡز ِٓۚ ۡٝ خَص أَ َّٓ  أَكَب٣ِْٖ 
 ْۡ ٌُ زِ ـٰ ْۡ َػ٠َِٰٰٓ أَۡػوَ َ ٱٗوََِۡزظُ ٖ ۚهُظِ َٓ َٝ  
 َ ََّ ٱَّللَّ ِٚ كََِٖ ٠ُ٣َ ِۡذ َػ٠َِٰ َػِوَز٤ۡ ٣َ٘وَ
خ ٤ۡـ ٌّ۬ َٗۗ  َ٤َٓ َٝ   َٖ ٣ َِ ِڪ ـٰ َّ٘ ُ ٱُ ٟ ٱَّللَّ ِِ ـۡ
(ٔٗٗ) 
ٍ ٌّ۬ هَۡي َهَِۡض    ُٞٓ ٍَ ي  ا٫َِّ  َّٔ َل ُٓ خ  َٓ َٝ
 َُ ُٓ َُّ ِٚ ٱُ ِ ٖ هَۡز ِٓۚ  ..……… 
23 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 151 
ٝحْ   َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِو٠ ك٠ِ هُُِِٞد ٱَُّ ِۡ َُ٘ٓ
 َٓ  ِ ُڪٞحْ رِٲَّللَّ َ ۡٗ خٰٓ أَ َٔ ۡػَذ رِ َُّ ْۡ ٱُ خ َُ
خ ٌّ۬ ٘ ـٰ َط ِۡ ُٓ ٍۡ رِِٚۦ  ِِّ َُ٘٣ۖ  ٍُ ُْ ٱَُّ٘خ ُٜ ٰٮ َٝ ۡؤ َٓ َٝ   ۚ
( َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ٟ ٱُظَّ َٞ ۡؼ َٓ  َْ ِرۡج َٝٔ٘ٔ) 
ٝحْ    َُ َل ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِو٠ ك٠ِ هُُِِٞد ٱَُّ ِۡ َُ٘ٓ
ۡػَذ  َُّ  ……..ٱُ
24 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 155 
  ٌُ ٘ ِٓ حْ  ۡٞ َُّ َٞ َٖ طَ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ ظَو٠َ اِ
ُۡ َّ ٱ ۡٞ َ٣ ْۡ
 ُٖ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ُْ ٱُ ُٜ َُّ َِ ظَ ۡٓ خ ٱ َٔ ِٕ اَِّٗ ؼَخ ۡٔ ـَ
ُۡ ٱ
َٔزُٞحْ  ًَ خ  َٓ  ِٞ ُ ۖرَِزۡؼ َُوَۡي َػلَخ ٱَّللَّ َٝ  
 ْۡ ُُ ۡ٘ ْ ٌّ۬ )َۗػ ٤ِ ٍ  َك َ َؿلُٞ َّٕ ٱَّللَّ  (٘٘ٔ اِ
  …..  َّ ۡٞ َ٣ ْۡ ٌُ ٘ ِٓ حْ  ۡٞ َُّ َٞ َٖ طَ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 ِٕ ؼَخ ۡٔ ـَ ُۡ ظَو٠َ ٱ ُۡ   ٱ
25 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 159 
 ْۡ ُٜ َُ َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ ٞۡ ۖكَزِ َُ َٝ  
ِذ َلََٗل٠ُّٞحْ  ِۡ وَ ُۡ ٤َِع ٱ ًَُ٘ض كَظًّخ َؿ
ُِيَ  ۡٞ ٖۡ َك ِٓۖ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ْۡ ُُ ۡ٘  كَٲۡػُق َػ
 َِ ۡٓ َ ْۡ ك٠ِ ٱ٧ۡ ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ  َكبًَِح َُۖ
َۡ َػَِ  ًَّ َٞ َض َكظَ ۡٓ َِ ِ َػ َ ٠ۚ ٱَّللَّ َّٕ ٱَّللَّ  ِا
   ْۡ ُٜ َُ َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  
ش ٌّ۬ َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ   ۖكَزِ
..……… 
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( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  (٣ٔ٘٢ُِلذُّ ٱ
26 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 170 
ِِٚۦ  ٖ ك٠َۡ ِٓ  ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ خٰٓ َءحطَٰٮ َٔ َٖ ِر ِك٤ َِ كَ
 َٖ ٣ ٌِ َٕ رِٲَُّ ٝ َُ ِ٘ ظَۡز ۡٔ َ٣ َلوُٞحْ َٝ
ِۡ َ٣ ْۡ َُ
 ْۡ ُِ ف  َػ٤َِۡ ۡٞ ْۡ أ٫ََّ َه ِٜ ِل
ِۡ ٖۡ َه ِّٓ  ْ ُِ رِ
( َٕ ُٞٗ َِ ْۡ ٣َۡل ُٛ  ٫َ َٝٔ٧ٓ) 
ِِٚۦ    ٖ ك٠َۡ ِٓ  ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ خٰٓ َءحطَٰٮ َٔ َٖ ِر ِك٤ َِ كَ
………… 
27 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 176 
َٕ ك٠ِ  ُػٞ َِ ـٰ َٔ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ َٗي ٱَُّ ُِ ٫َ ٣َۡل َٝ
 َِ ٌُۡل ُۡ خۚٱ ٤ۡـ ٌّ۬ َٗ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُّ ٠َُ٣ َُٖ ْۡ ُٜ   ۗ اَِّٗ
خ ك٠ِ 
ْۡ َكظًٌّّ۬ ُٜ َُ َ ؼَ ـۡ ُ أ٫ََّ ٣َ ٣يُ ٱَّللَّ َِ ُ٣
سِ  َ ْ  ۖٱ٧َِۡه ْۡ َػٌَحد  َػِظ٤ ُٜ َُ َٝ  
(ٔ٧ٙ) 
َٕ ك٠ِ    ُػٞ َِ ـٰ َٔ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ َٗي ٱَُّ ُِ ٫َ ٣َۡل َٝ
 َِ ٌُۡل ُۡ  …….ۚ ٱ
28 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 181 
 َّٕ حْ اِ ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ ۡٞ ُ هَ َغ ٱَّللَّ ِٔ َٓ َُّوَۡي 
٤َِ٘خٰٓءُ  ُٖ أَۡؿ َٗۡل َٝ  ٌّ۬ َ َ كَِو٤ ظُُذ ۘٱَّللَّ ٌۡ َ٘ َٓ  
 َِ ـ٤َۡ ز٤َِخَٰٓء رِ ۢٗ َ ُْ ٱ٧ۡ ُٜ هَۡظَِ َٝ خ هَخُُٞحْ  َٓ
ٍُ ًُٝهُٞحْ َػٌَحَد  َٗوُٞ َٝ َكّن ٌّ۬ 
٣ِن ) َِ َل ُۡ  (١ٔٔٱ
   ُ َغ ٱَّللَّ ِٔ َٓ حْ  َُّوَۡي  ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ ۡٞ هَ
..…………… 
29 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali-Imran - Ayat 198 
  ْۡ ُٜ َُ ْۡ ُٜ رَّ ٍَ حْ  ۡٞ َٖ ٱطََّو ٣ ٌِ ِٖ ٱَُّ ٌِ ـٰ َُ
 َُ ـٰ َٜ ۡٗ َ َُخ ٱ٧ۡ ٖ طَۡلظِ ِٓ  ٟ َِ ـۡ  طَ
ض ٌّ۬ ـٰ َؿَّ٘
 ِ ٖۡ ِػِ٘ي ٱَّللَّ ِّٓ  
ٌّ۬ ٫ ُِ َُخ ُٗ َٖ ك٤ِ ِِي٣ ـٰ ۗ َه
 ِ خ ِػ٘يَ ٱَّللَّ َٓ َٝ  ٍِ ح َ َ ٌّ۬ ٨َُِّۡۡر َه٤ۡ
(ٔ٢١) 
حْ  ..…………   ۡٞ َٖ ٱطَّوَ ٣ ٌِ ِٖ ٱَُّ ٌِ ـٰ َُ
ض ٌّ۬  ـٰ ْۡ َؿَّ٘ ُٜ َُ ْۡ ُٜ رَّ ٍَ  
30 Sempurnakan ayat berikut ini : 
An-Nisa’ - Ayat 2 
 ْۡ ُُ ٳَُ َٞ ۡٓ ٠ٰٰٓ أَ َٔ ـٰ ٤َظَ
ُۡ َءحطُٞحْ ٱ َٝۖ ٫َ َٝ  
َوِز٤َغ رِٲُط٤َِّّذِ  ُۡ ُٞحْ ٱ ٫َ ۖطَظَزَيَُّ َٝ  
 ًُ ْۡ طَۡؤ ٌُ ُِ ٳ َٞ ۡٓ ْۡ ا٠َُِٰٰٓ أَ ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ۥ   اَُِّٗٚ ُِۚ
ح ) ٌّ۬ َ ِز٤ ًَ خ  َٕ ُكٞر ٌّ۬  (ًَٕخ
   ْۡ ُُ ٳَُ َٞ ۡٓ ٠ٰٰٓ أَ َٔ ـٰ ٤َظَ
ُۡ َءحطُٞحْ ٱ َٝۖ  
……………… 
31 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 7 
َى  َ خ طَ َّٔ ِّٓ ٤ذ ٌّ۬  ِٜ َٗ ٍِ َؿخ َِّ ِ ُِّ
رُ  َ ٱ٧َۡۡه َٝ  ِٕ ُِيَح ٳ َٞ
ُۡ خِٰٓء ٱ َٔ ِِّ٘ ُِ َٝ  َٕ ٞ
 ِٕ ُِيَح ٳ َٞ
ُۡ َى ٱ َ خ طَ َّٔ ِّٓ ٤ذ ٌّ۬  ِٜ َٗ
َى    َ خ طَ َّٔ ِّٓ ٤ذ ٌّ۬  ِٜ َٗ ٍِ َؿخ َِّ ِ ُِّ
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 ِٕ ُِيَح ٳ َٞ
ُۡ َ  …………ٱ ؼُ ًَ  ۡٝ ُٚ أَ ۡ٘ ِٓ  ََّ خ هَ َّٔ ِٓ  َٕ رُٞ َ ٱ٧َۡۡه َٝۚ 
خ ) ٌّ۬ ٟ ٝ َُ ۡل َّٓ خ  ٤ز ٌّ۬ ِٜ َٗ٧) 
32 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 17 
َٖ اِ   ٣ ٌِ َِّ ُِ  ِ رَشُ َػ٠َِ ٱَّللَّ ۡٞ خ ٱُظَّ َٔ َّٗ
 َّْ ُ  ػ
َِش ٌّ۬ ـٰ َٜ ـَ َء رِ ٰٞٓ ُّٔ َٕ ٱُ ُِٞ َٔ ٣َۡؼ
ٰٓٮَِٕي  ـٰ َُ ْٝ ُ ٣ذ ٌّ۬ كَؤ َِ ٖ هَ ِٓ  َٕ ٣َظُٞرُٞ
 ْۡ ُِ ٤َِۡ ُ َػ خ ٣َۗظُُٞد ٱَّللَّ  ٔ ٤ِ ُ َػ َٕ ٱَّللَّ ًَخ َٝ  
خ ) ٌّ۬ ٔ  (٧َٔكِڪ٤
  …..  َٖ ٣ ٌِ َِّ ُِ  ِ رَشُ َػ٠َِ ٱَّللَّ ۡٞ خ ٱُظَّ َٔ اَِّٗ
 َٔ ءَ ٣َۡؼ ٰٞٓ ُّٔ َٕ ٱُ ُِٞ  
33 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 26 
  ْۡ ِي٣َُڪ ُۡ َ٣ َٝ  ْۡ ٌُ َُ َٖ ٤ُز٤َِّ ُِ  ُ ٣يُ ٱَّللَّ َِ ُ٣
٣َظَُٞد  َٝ  ْۡ ُِڪ ٖ هَۡز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ َُ٘ٓ
 ْۡ ٌُ ْ ٌّ۬ )َۗػ٤َِۡ ٤ ٌِ ْ  َك ٤ِ ُ َػ ٱَّللَّ َٝ  ٕٙ) 
   ُۡ َ٣ َٝ  ْۡ ٌُ َُ  َٖ ٤َُُِز٤ِّ  ُ ٣يُ ٱَّللَّ َِ ُ٣  ْۡ ِي٣َُڪ
…………… 
34 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 29 
حْ  ٰٞٓ ُ٘ٞحْ ٫َ طَۡؤُڪُِ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
ٰٓ إَٔ  َِ ِا٫َّ ِط ـٰ زَ ُۡ ٌُْ َر٤َُۡ٘ڪْ رِٲ ٳَُ َٞ ۡٓ أَ
 ْۡ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌّ۬  ٝ ح َ س  َػٖ طَ َ ـٰ ـَ َٕ طِ ٌُٞ  ۚطَ
 ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ٫َ طَۡوظُُِ َٝۚ َّٕ َٕ  اِ خ ًَ  َ ٱَّللَّ
خ ) ٌّ۬ ٔ ِك٤ ٍَ  ْۡ ٌُ   (٢ٕرِ
حْ    ٰٞٓ ُ٘ٞحْ ٫َ طَۡؤُڪُِ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 َِ ِط ـٰ زَ ُۡ ٌُْ َر٤َُۡ٘ڪْ رِٲ ٳَُ َٞ ۡٓ أَ
.……… 
35 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 33 
َى   َ خ طَ َّٔ ِٓ  ٠َُِ ٳ َٞ َٓ َ٘خ 
ِۡ َّ ٌّ۬ َؿؼَ ُُِڪ َٝ
 َ ٱ٧ۡ َٝ  ِٕ ُِيَح ٳ َٞ
ُۡ َٕ ٱ رُٞ َ َٖ ۚۡه ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  
 ْۡ ُٛ ْۡ كَـَٔخطُٞ ُُ٘ڪ ـٰ َٔ َػوَيَۡص أ٣َۡ
 ْۡ ُُ ٤زَ ِٜ َٗۚ َِّ َٕ َػ٠َِٰ ُڪ َ َڪخ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
٤ي ح  ِٜ َٗ  ٠َۡٗء ٌّ۬ 
َى    َ خ طَ َّٔ ِٓ  ٠َُِ ٳ َٞ َٓ َ٘خ 
ِۡ َّ ٌّ۬ َؿؼَ ُُِڪ َٝ
 َٕ رُٞ َ ٱ٧َۡۡه َٝ  ِٕ ُِيَح ٳ َٞ
ُۡ  ………..  ۚٱ
36 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 38 
َٰٓء  ثَخ ٍِ  ْۡ ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ َٕ أَ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 ٫َ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ ٫َ ٣ُۡئ َٝ  ِّ ٱَُّ٘خ
 َِ ِّ ٱ٧َِۡه ۡٞ َ٤ ُۡ ُٖ ۗرِٲ ـٰ ٤ََّۡ٘ط ِٖ ٱُ ٌُ َ٣ ٖ َٓ َٝ  
خ ) َُُٚ  ٌّ۬ ٘٣ َِ خَٰٓء هَ َٔ خ كَ
ٌّ۬ ٘٣ َِ  (١ٖۥ هَ
َٰٓء    ثَخ ٍِ  ْۡ ُٜ ٳَُ َٞ ۡٓ َٕ أَ َٖ ٣ُِ٘لوُٞ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 …….ِّ ٱَُّ٘خ
37 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 47 
ُ٘ٞحْ  ِٓ َذ َءح ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
 ٖ ِّٓ  ٌُْ َؼ َٓ خ  َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َ٘خ  ُۡ َِّ خ َٗ َٔ ُ٘ٞحْ   رِ ِٓ َذ َءح ـٰ ظَ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ َُخ ٱَُّ ٰٓؤ٣َُّ ـٰ َ٣
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 ٌُْ َؼ َٓ خ  َٔ خ ُِّ
ه ٌّ۬ يِّ َٜ ُٓ َ٘خ  ُۡ َِّ خ َٗ َٔ رِ
..……………… 
َٛخ  ىَّ َُ َ٘ خ كَ ٌّ۬ ٛ ُؿٞ ُٝ  َْ ِٔ َِ إَٔ َّٗۡط هَۡز
 َٔ ًَ  ْۡ ُُ ؼََ٘ ِۡ َٗ ۡٝ خٰٓ أَ َٛ ٍِ خ َُؼََّ٘خٰٓ َػ٠َِٰٰٓ أَۡىرَخ
َّٔۡزضِ  َذ ٱُ ـٰ َل ۡٛ ِ ۚأَ َُ ٱَّللَّ ۡٓ َٕ أَ خ ًَ َٝ  
ۡلؼ٫ُٞ  ) َٓٗ٧) 
38 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 64 
 َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٓ ٍ  ا٫َِّ َٝ ُٞٓ ٍَّ  ٖ ِٓ َ٘خ 
ِۡ
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ ْۡ اًِ ٤َُُِۚطخَع رِبِ ُٜ ٞۡ أََّٗ َُ َٝ  
ْۡ َؿخُٰٓءَٝى  ُٜ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ُٔ َِ ظَّ
 ُْ ُٜ َُ َ لَ ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ لَ ـۡ ظَ ۡٓ كَٲ
خ  حر ٌّ۬ َّٞ َ طَ َؿيُٝحْ ٱَّللَّ َٞ َُ ٍُ ُٞٓ ََّ ٱُ
خ  ٌّ۬ ٔ ِك٤ ٍَّ 
   ُ٤ُِ ٍ  ا٫َِّ  ُٞٓ ٍَّ  ٖ ِٓ َ٘خ 
ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٓ َطخَع َٝ
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ  …  ۚرِبِ
39 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 66 
حْ  ٰٞٓ ِٕ ٱۡهظُُِ ْۡ أَ ُِ ًَظَۡزَ٘خ َػ٤َِۡ ٞۡ أََّٗخ  َُ َٝ
 ًُْ َِ ـٰ ٖ ِى٣َ ِٓ ُؿٞحْ  َُ ِٝ ٱۡه ْۡ أَ ٌُ َٔ أَٗلُ
 ْۡ ُُ ۡ٘ ِّٓ  
ٌّ۬ َ ٤ ِ خ كَؼَُُِٞٙ ا٫َِّ هَ َّٓۖ ْۡ ُُ ٞۡ أََّٗ َُ َٝ  
خ ٣ُ  َٓ َٕ كَؼَُِٞحْ  خ ٌَ َٕ رِِٚۦ َُ َٞػُظٞ
خ ) َٗيَّ طَۡؼز٤ِظ ٌّ۬ أَ َٝ  ْۡ ُٜ ح َُّ ٌّ۬ َ   (َٙٙه٤ۡ
حْ    ٰٞٓ ِٕ ٱۡهظُُِ ْۡ أَ ُِ ًَظَۡزَ٘خ َػ٤َِۡ ٞۡ أََّٗخ  َُ َٝ
 ْۡ ٌُ َٔ  ………أَٗلُ
40 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An-Nisa’ - Ayat 84 
َُِّق ا٫َِّ  ٌَ ِ ٫َ طُ َِ ٱَّللَّ ز٤ِ َٓ َۡ ك٠ِ  ظِ ـٰ كَوَ
 َٔ َٖ ۚيَ َٗۡل ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ِٝ ٱ َِّ َك َٝ  ۖ ٠َٔ  َػ
ٝحْ  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َّ ٱَُّ ٌُقَّ رَۡؤ ُ إَٔ ٣َ  ۚٱَّللَّ
 
ٌّ۬ ٬٤ ٌِ َٗيُّ طَ٘ أَ َٝ خ 
ٌّ۬ ٓ َٗيُّ رَۡؤ ُ أَ ٱَّللَّ َٝ
(١ٗ) 
َُِّق ا٫َِّ    ٌَ ِ ٫َ طُ َِ ٱَّللَّ ز٤ِ َٓ َۡ ك٠ِ  ظِ ـٰ كَوَ
َٔيَ   …….ۚ َٗۡل
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqorah - Ayat 165 
 ِٕ ْٝ ْٖ ىُ ِٓ ْٖ ٣َّظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ َٝ
 ۗ ِ ًَُلّذِ حَّلل   ْْ ُٜ َٗ ْٞ ْٗيَحى ح ٣ُِّلزُّ ِ حَ حَّلل 
 ْٞ َُ َٝ  ِۙ َٗيُّ ُكزًّخ َّلّلِ  ح حَ ْٰٓٞ ُ٘ َٓ َٖ ٰح ٣ْ ٌِ حَُّ َٝ
 َٕ ْٝ َ َ٣ ًْ ح حِ ْٰٓٞ ُٔ َٖ َظَِ ٣ْ ٌِ ٟ حَُّ َ َ٣
ُْؼٌََحَدۙ  َّٕ ح حَ َّٝ ٤ْؼ خ ۙ ِٔ ِ َؿ سَ َّلِل  َّٞ ُْوُ َّٕ ح حَ
ُْؼٌََحدِ  َِٗي٣ْيُ ح  َ  حَّلل 
   ِٕ ْٝ ْٖ ىُ ِٓ ْٖ ٣َّظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ َٝ
ْٗيَحى ح  ِ حَ  …..حَّلل 
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2 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqorah - Ayat 174 
 ُ ٍَ حَّلل  َِ ْٗ خٰٓ حَ َٓ  َٕ ْٞ ُٔ ُ ظ ٌْ َ٣ َٖ ٣ْ ٌِ َّٕ حَُّ حِ
 َٖ ٘ خ  ِٓ َٔ ٖٚ ػَ َٕ رِ ْٝ َُ ظَ ْ٘ َ٣ َٝ ٰظِذ  ٌِ ُْ ح
َٕ ك٢ِْ  ْٞ ُِ ًُ خ ٣َؤْ َٓ ٮَِٕي 
 ُٰ ۙ حُٝ  ٬٤ِْ هَ
 ُ ُْ حَّلل  ُٜ ُٔ ِّ ٌَ ُ٫َ ٣ َٝ  ٍَ ْْ ح٫َِّ حَُّ٘خ ِٜ ِٗ ْٞ رُُط
 ْْ ُٜ َُ َٝ  ۚ ْْ ِٜ ٤ْ ًِّ َِ ُ٫َ ٣ َٝ ِش  َٔ ِو٤ٰ ُْ َّ ح ْٞ َ٣
  ْ ٤ْ ُِ  َػٌَحد  حَ
ٍَ ح   َِ ْٗ خٰٓ حَ َٓ  َٕ ْٞ ُٔ ُ ظ ٌْ َ٣ َٖ ٣ْ ٌِ َّٕ حَُّ ُ حِ َّلل 
٘ خ  َٔ ٖٚ ػَ َٕ رِ ْٝ َُ ظَ ْ٘ َ٣ َٝ ٰظِذ  ٌِ ُْ َٖ ح ِٓ
 ۙ  ٬٤ِْ  ……….هَ
3 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqorah - Ayat 212 
٤َْٗخ  َُْل٤ٰٞسُ حُيُّ ٝح ح َُ ًَلَ  َٖ ٣ْ ٌِ َِّ ُِ  َٖ ِّ٣ ُ
ح ۘ  ْٞ ُ٘ َٓ َٖ ٰح ٣ْ ٌِ َٖ حَُّ ِٓ  َٕ ْٝ َُ َو ْٔ َ٣ َٝ
 ْٞ ٣َ ْْ ُٜ هَ ْٞ ح كَ ْٞ َٖ حطََّو ٣ْ ٌِ حَُّ ِشۗ  َٝ َٔ ِو٤ٰ ُْ َّ ح
 َِ ُء ِرـ٤َْ خ  َ٘ َّ٣ ْٖ َٓ ُم  ُ َْ َ٣ ُ حَّلل  َٝ
َٔخد    ِك
٤َْٗخ    َُْل٤ٰٞسُ حُيُّ ٝح ح َُ ًَلَ  َٖ ٣ْ ٌِ َِّ ُِ  َٖ ِّ٣ ُ
ح  ْٞ ُ٘ َٓ َٖ ٰح ٣ْ ٌِ َٖ حَُّ ِٓ  َٕ ْٝ َُ َو ْٔ َ٣ َٝ
.…… 
4 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqorah - Ayat 236 
 َِّ١َ ْٕ ْْ حِ ٌُ َء ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ خ  َٔ ُْ حُِّ٘ ُ ْوظ
 َّٖ ُٜ ح َُ ْٞ ُٟ َِ ْٝ طَْل َّٖ حَ ُٛ ْٞ ُّٔ َٔ ْْ طَ خ َُ َٓ
َّٖ َػ٠َِ  ُٛ ْٞ ظِّؼُ َٓ َّٝ ٠َ٣ْش  ۖ  َِ كَ
 َِ ْوِظ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح َٝ  ٗٙ ٍُ غِ هَيَ ِٓ ْٞ ُٔ ُْ ح
ِفۚ َكوًّخ  ْٝ َُ ْؼ َٔ ُْ ظَخػ خ ۢرِخ َٓ  ۚ ٗٙ ٍُ هَيَ
 َٖ ٤ِْ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ  َػ٠َِ ح
   ُْ ُ ْٕ ١ََِّْوظ ْْ حِ ٌُ َء  ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ خ  َٔ حُِّ٘
 َّٖ ُٛ ْٞ ُّٔ َٔ ْْ طَ خ َُ َٓ………… 
5 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Al Baqorah - Ayat 265 
 ُْ ُٜ حَُ َٞ ْٓ َٕ حَ ْٞ ِلوُ ْ٘ ُ٣ َٖ ٣ْ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ َٝ
 ْٖ ِّٓ طَؼِْز٤ْظ خ  َٝ  ِ خِص حَّلل  َٟ َْ َٓ َء  حْرظِـَخ 
خ  َٜ خرَ َٛ س  حَ َٞ ْر َ  ِر
َِ َؿَّ٘ش ۢ ؼَ َٔ ًَ  ْْ ِٜ ِٔ لُ ْٗ حَ
حرِ  َٝ ْْ َُّ ْٕ ِٖۚ كَِخ ْؼل٤َْ ِٟ خ  َٜ ًَُِ ُ َ  كَٰخطَْض ح
خ  َٔ ُ ِر حَّلل  َٝ  ۗ  َ َ  كََط حِر َٝ خ  َٜ ْز ِٜ ُ٣
  َ ٤ْ ِٜ َٕ رَ ْٞ ُِ َٔ  طَْؼ
   ُْ ُٜ حَُ َٞ ْٓ َٕ حَ ْٞ ِلوُ ْ٘ ُ٣ َٖ ٣ْ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ َٝ
 ِ خِص حَّلل  َٟ َْ َٓ َء  حْرظِـَخ 
..…………… 
6 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imron – Ayat 29 
 ْْ ًُ ٍِ ْٝ يُ ُٛ خ ك٢ِْ  َٓ ح  ْٞ ْٕ طُْولُ َْ حِ هُ
خ ك٠ِ  َٓ  ُْ ٣َْؼَِ َٝ  ُۗ ُٚ حَّلل  ْٔ َِ ُٙ ٣َْؼ ْٝ ْٝ طُْزيُ حَ
 ُ حَّلل  َٝ  ۗ ِٝ ٍْ خ ك٠ِ ح٫َْ َٓ َٝ ِص  ٰٞ ٰٔ َّٔ حُ
  َ ٢َْٗء  هَِي٣ْ  َِّ ًُ  ٠ ِٰ  َػ
   ْٝ ْْ حَ ًُ ٍِ ْٝ يُ ُٛ خ ك٢ِْ  َٓ ح  ْٞ ْٕ طُْولُ َْ حِ هُ
 ُ ُٚ حَّلل  ْٔ ُٙ ٣َْؼَِ ْٝ  ………….طُْزيُ
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7 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imron – Ayat 140 
 َّ ْٞ وَ ُْ َّْ ح َٓ ف  كَوَْي  َْ ْْ هَ ٌُ ْٔ َٔ ْٔ َّ٣ ْٕ حِ
خ  َٜ ُُ ِٝ ُّ ُٗيَح َِْي ح٣َ٫َّْخ طِ َٝ  ۗ ٗٚ ؼُِْ ِّٓ ف   َْ هَ
 َٖ ٣ْ ٌِ ُ حَُّ َْ حَّلل  ٤َُِْؼَِ َٝ  ِّۚ َٖ حَُّ٘خ ر٤َْ
 ُ حَّلل  َٝ َءۗ  يَح  َٜ ُٗ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٣َظَِّوٌَ  َٝ ح  ْٞ ُ٘ َٓ  ٰح
 َٖۙ ٤ْ ِٔ ِ  ٫َ ٣ُِلذُّ حُظ 
   َّ ْٞ وَ ُْ َّْ ح َٓ ف  كَوَْي  َْ ْْ هَ ٌُ ْٔ َٔ ْٔ َّ٣ ْٕ حِ
 ٗٚ ؼُِْ ِّٓ ف   َْ  …هَ
8 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imron – Ayat 165 
٤ْزَش  هَْي  ِٜ ُّٓ  ْْ ٌُ خرَظْ َٛ خٰٓ حَ َّٔ َُ َٝ حَ
 َْ ٌَح ۗ هُ ٰٛ ْْ حَٗ ٠  ُ ِْظ ۙخ هُ َٜ ؼ٤َِْْ ِّٓ  ْْ ُ ْزظ َٛ حَ
 ُٛ َ َّٕ حَّلل  ْْ ۗ حِ ٌُ ِٔ لُ ْٗ ِْ٘ي حَ ْٖ ِػ ِٓ  َٞ
  َ ٢َْٗء  هَِي٣ْ  َِّ ًُ  ٠ ِٰ  َػ
   ْْ ْزظُ َٛ ٤ْزَش  هَْي حَ ِٜ ُّٓ  ْْ ٌُ خرَظْ َٛ خٰٓ حَ َّٔ َُ َٝ حَ
.. ْْ ِْظُ ۙخ هُ َٜ ؼ٤َِْْ ِّٓ 
9 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imron – Ayat 187 
َٖ حُ  ٣ْ ٌِ ٤ْؼَخَم حَُّ ِٓ  ُ ًْ حََهٌَ حَّلل  حِ طُٞح َٝ ْٝ
 ٫َ َٝ  ِّ َُِِّ٘خ  ٗٚ ٰظَذ َُظَُز٤َُِّّ٘٘ ٌِ ُْ ح
 ْْ ِٛ ٍِ ْٞ ُٜ َء ُظ ح  ٍَ َٝ  ُٙ ْٝ َ٘زٌَُ  كَ
ۖ ٗٚ َٗ ْٞ ُٔ ُ ظ ٌْ طَ
خ  َٓ  َْ ٬٤ِْ  ۗ َكزِجْ ٘ خ هَ َٔ ٖٚ ػَ ح رِ ْٝ َ ظَ ْٗ ح َٝ
 َٕ ْٝ َُ ظَ ْ٘ َ٣ 
طُٞح    ْٝ ُ َٖ ح ٣ْ ٌِ ٤ْؼَخَم حَُّ ِٓ  ُ ًْ حََهٌَ حَّلل  حِ َٝ
 ِّ َُِِّ٘خ  ٗٚ ٰظَذ َُظَُز٤َُِّّ٘٘ ٌِ ُْ  ………. ح
10 Sempurnakan ayat berikut ini :  
Ali Imron – Ayat 198 
ْْ َؿ٘ ض   ُٜ َُ ْْ ُٜ رَّ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطََّو ٣ْ ٌِ ِٖ حَُّ ٌِ ُٰ
 َٖ ِي٣ْ ِ َُ ٰه ٰٜ ْٗ خ ح٫َْ َٜ ْٖ طَْلظِ ِٓ  ١ْ َِ ـْ طَ
ْ٘يَ  خ ِػ َٓ َٝ   ِۗ ِْ٘ي حَّلل  ْٖ ِػ ِّٓ   ٫ ُِ خ ُٗ َٜ ك٤ِْ
 ٍِ ح َ ٬َّْْر ُِ   َ ِ َه٤ْ  حَّلل 
   ِٖ ٌِ ْْ َؿ٘ ض   ُٰ ُٜ َُ ْْ ُٜ رَّ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطََّو ٣ْ ٌِ حَُّ
..………… 
11 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An Nisa’– Ayat 56 
َف  ْٞ َٓ ح رِٰخ٣ٰظَِ٘خ  ْٝ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ْ ٌِ َّٕ حَُّ حِ
ْض  ـَ خ ٠َِٗ َٔ ًَُِّ ۗح   ٍ ْْ َٗخ ِٜ ٤ْ ِ ْٜ ُٗ
َٛخ  َ ى ح َؿ٤ْ ْٞ ْْ ُؿُِ ُٜ ٰ٘ ُْ ْْ رَيَّ ُٛ ىُ ْٞ ُؿُِ
هُٞح حُْ  ْٝ ٌَُ٤ُِ َٕ خ ًَ  َ َّٕ حَّلل  ؼٌََحَدۗ حِ
خ  ٔ ٤ْ ٌِ ح َك  ِ ٣ْ ِِ  َػ
َف    ْٞ َٓ ح رِٰخ٣ٰظَِ٘خ  ْٝ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ْ ٌِ َّٕ حَُّ حِ
ۗح ..  ٍ ْْ َٗخ ِٜ ٤ْ ِ ْٜ ُٗ 
12 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An Nisa’– Ayat 64 
ٍ  ح٫َِّ  ْٞ ُٓ ٍَّ  ْٖ ِٓ َِْ٘خ  َٓ ٍْ خٰٓ حَ َٓ َٝ
ْٞ حَ  َُ َٝ  ِۗ ِٕ حَّلل  ًْ ًْ ٤َُُِطخَع رِِخ ْْ حِ ُٜ َّٗ
َى  ْٝ ُء ْْ َؿخ  ُٜ َٔ لُ ْٗ ح حَ ْٰٞٓ ُٔ َِ ظَّ
 ُْ ُٜ َُ َ ـْلَ ظَ ْٓ ح َٝ  َ ٝح حَّلل  َُ ـْلَ ظَ ْٓ كَخ
٤َُُِطخَع    ٍ  ح٫َِّ  ْٞ ُٓ ٍَّ  ْٖ ِٓ َِْ٘خ  َٓ ٍْ خٰٓ حَ َٓ َٝ
 ِ ِٕ حَّلل  ًْ  …رِِخ
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حر خ  َّٞ َ طَ َؿيُٝح حَّلل  َٞ َُ ٍُ ْٞ ُٓ ََّ حُ
خ  ٔ ِك٤ْ ٍَّ 
13 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An Nisa’– Ayat 101 
 َْ ِٝ ك٤ََِْ ٍْ ْْ ك٠ِ ح٫َْ ْرظُ َ َٟ حًَِح  َٝ
 َٖ ِٓ ح  ْٝ َُ ُٜ ْٕ طَْو ْْ ُؿَ٘خف  حَ ٌُ َػ٤َِْ
 ُْ ٌُ َ٘ ْٕ ٣َّْلِظ ْْ حَ ُ ْٕ ِهْلظ ٞسِ ۖ حِ ِٰ َّٜ حُ
ح  ْٞ ًَخُٗ  َٖ ٣ْ َِ ِل ٌٰ ُْ َّٕ ح ۗح حِ ْٝ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ
ِز٤ْ٘ خ ُّٓ ح  ًّٝ ْْ َػيُ ٌُ َُ 
ْْ ك٠ِ ح٫َْ    ْرظُ َ َٟ حًَِح  َٝ َْ ِٝ ك٤ََِْ ٍْ
ح  ْٝ َُ ُٜ ْٕ طَْو ْْ ُؿَ٘خف  حَ ٌُ َػ٤َِْ
……… 
14 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An Nisa’– Ayat 108 
 ٫َ َٝ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ  َٕ ْٞ ظَْولُ ْٔ َّ٣
 ًْ ْْ حِ ُٜ َؼ َٓ  َٞ ُٛ َٝ  ِ َٖ حَّلل  ِٓ  َٕ ْٞ ظَْولُ ْٔ َ٣
 ۗ ٍِ ْٞ وَ ُْ َٖ ح ِٓ  ٠ ٰٟ َْ خ ٫َ ٣َ َٓ  َٕ ْٞ ٣َُز٤ِّظُ
 ُ َٕ حَّلل  ًَخ ِل٤ْط خَٝ ُٓ  َٕ ْٞ ُِ َٔ خ ٣َْؼ َٔ   رِ
   ٫َ َٝ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ  َٕ ْٞ ظَْولُ ْٔ َّ٣
 ِ َٖ حَّلل  ِٓ  َٕ ْٞ ظَْولُ ْٔ َ٣… 
15 Sempurnakan ayat berikut ini :  
An Nisa’– Ayat 125 
 َْ َِ ْٓ ْٖ حَ َّٔ ّ ِٓ ُٖ ِى٣ْ٘ خ  َٔ ْٖ حَْك َٓ َٝ
َِّشَ  ِٓ حطَّزََغ  َّٝ   ٖ ِٔ ْل ُٓ  َٞ ُٛ َٝ  ِ ٚٗ َّلِل  َٜ ْؿ َٝ
َْ حِرْ  ٤ْ ِٛ َٰ ُ حِْر حطََّوٌَ حَّلل  َٝ َْ َك٤ِْ٘ل خۗ  ٤ْ ِٛ َٰ
  ٬٤ِْ  َه
   َْ َِ ْٓ ْٖ حَ َّٔ ّ ِٓ ُٖ ِى٣ْ٘ خ  َٔ ْٖ حَْك َٓ َٝ
 ِ ٚٗ َّلِل  َٜ ْؿ َٝ…… 
No Soal PAKET SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Al Baqorah – Ayat 191 
 ْْ ُٛ ْٞ ُٔ ُ ْْ َك٤ُْغ ػَِوْلظ ُٛ ْٞ حْهظُُِ َٝ 
 ْْ ًُ ْٞ ُؿ َ ْٖ َك٤ُْغ حَْه ِّٓ  ْْ ُٛ ْٞ ُؿ َِ حَْه َٝ
 ٫َ َٝ  ۚ َِ ُْوَظْ َٖ ح ِٓ َٗيُّ  ُِْلظَْ٘شُ حَ ح َٝ
 ِّ ح َ َُْل ِي ح ـِ ْٔ َٔ ُْ ْ٘يَ ح ْْ ِػ ُٛ ْٞ طُٰوظُِِ
 ْْ ًُ ْٞ ْٕ ٰهظَُِ ِٚۚ كَِخ ْْ ِك٤ْ ًُ ْٞ َكظ ٠ ٣ُٰوظُِِ
 َٖ ٣ْ َِ ِل ٌٰ ُْ ُء ح ح  َِ َُِي َؿ ٌٰ ًَ  ْْۗ ُٛ ْٞ  كَخْهظُُِ
ْْ كَ    ُٛ ْٞ حْهظُُِ َٝ ْْ ُٛ ْٞ ُٔ ُ ٤ُْغ ػَِوْلظ
 ْْ ُٛ ْٞ ُؿ َِ حَْه َٝ…… 
2 Sempurnakan ayat berikut ini : 
Ali Imron – Ayat 79 
 ُ ْٕ ٣ُّْئِط٤َُٚ حَّلل  َ  حَ َ٘ ُِزَ  َٕ خ ًَ خ  َٓ
 ٍَ ْٞ َّْ ٣َوُ ُ سَ ػ َّٞ حُُّ٘زُ َٝ  َْ ٌْ ُل ُْ ح َٝ ٰظَذ  ٌِ ُْ ح
 ِٕ ْٝ ْٖ ىُ ِٓ ح ِػزَخى ح ٢ُِّْ  ْٞ ُٗ ْٞ ًُ  ِّ َُِِّ٘خ
 ْٖ ٌِ ُٰ َٝ  ِ ْْ  حَّلل  ْ٘ظُ ًُ خ  َٔ َٖ ِر رَّخ٤ِّٖٗ ٍَ ح  ْٞ ُٗ ْٞ ًُ
 ْْ ُ ْ٘ظ ًُ خ  َٔ ِر َٝ ٰظَذ  ٌِ ُْ َٕ ح ْٞ ُٔ ِّ طُؼَ
ٰظَذ    ٌِ ُْ ُ ح ْٕ ٣ُّْئِط٤َُٚ حَّلل  َ  حَ َ٘ ُِزَ  َٕ خ ًَ خ  َٓ
.……… 
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 ۙ َٕ ْٞ ُٓ ٍُ  طَْي
3 Sempurnakan ayat berikut ini : 
An Nisa’ – Ayat 100 
 َ٣ ِ َِ حَّلل  ِز٤ْ َٓ َْ ِك٢ْ  خِؿ َٜ ُّ٣ ْٖ َٓ ْي َٝ ـِ
ح   َ ِؼ٤ْ ًَ خ   ٔ َؿ َٰ ُٓ  ِٝ ٍْ ك٠ِ ح٫َْ
 ٖٚ ْٖۢ َر٤ِْظ ِٓ ْؽ  َُ ْٖ ٣َّْو َٓ َٝ َٓؼَش ۗ  َّٝ
 َّْ ُ ٖٚ ػ ُِ ْٞ ُٓ ٍَ َٝ  ِ ح ح٠َُِ حَّلل   َ خِؿ َٜ ُٓ
 ٗٙ َُ هََغ حَْؿ َٝ ُص كَوَْي  ْٞ َٔ ُْ ُٚ ح ًْ ٍِ ٣ُْي
ح   ٍ ْٞ ُ َؿلُ َٕ حَّلل  ًَخ َٝ ۗ ِ َػ٠َِ حَّلل 
خ   ٔ ِك٤ْ ٍَّ 
   َِ ِز٤ْ َٓ َْ ِك٢ْ  خِؿ َٜ ُّ٣ ْٖ َٓ ْي  َٝ ـِ ٣َ ِ حَّلل 
ح   َ ِؼ٤ْ ًَ خ   ٔ َؿ َٰ ُٓ  ِٝ ٍْ ك٠ِ ح٫َْ
.…………… 
4 Sempurnakan ayat berikut ini : 
An Nisa’ – Ayat 83 
 ِٝ ِٖ حَ ْٓ َٖ ح٫َْ ّ ِٓ   َ ْٓ ْْ حَ ُٛ َء حًَِح َؿخ  َٝ
 ُٙ ْٝ ىُّ ٍَ  ْٞ َُ َٝ  ۗ ٖٚ ح رِ ْٞ ِف حًََحُػ ْٞ َُْو ح
 َِ ْٓ ٠ُِ ح٫َْ ٠ حُٝ
ٰٓ ُٰ حِ َٝ  ٍِ ْٞ ُٓ ََّ ح٠َُِ حُ
 ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٗٚ َٗ ْٞ زُِط
ْۢ٘ ظَ ْٔ َ٣ َٖ ٣ْ ٌِ ُٚ حَُّ َٔ ِ َُؼَ
 ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ َُ حَّلل  ٫َ ك٠َْ ْٞ َُ َٝ  ۗ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ
َٖ ح٫َِّ  ٤َّْٰ٘ط ُْ حُ ُ ٚٗ ٫َطَّزَْؼظ ظُ َٔ ْك ٍَ َٝ
  ٬٤ِْ    هَ
 ِٝ ِٖ حَ ْٓ َٖ ح٫َْ ّ ِٓ   َ ْٓ ْْ حَ ُٛ َء حًَِح َؿخ  َٝ




O. MEMBUKA KITAB FATHURRAHMAN 
No Soal PAKET PENYISIHAN JAWABAN 
1 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Luqman (31) : 
ayat 30    َُ ِط ـٰ زَ ُۡ ِٚ ٱ ٖ ىُِٝٗ ِٓ  َٕ خ ٣َۡيُػٞ َٓ  َّٕ َ أ َٝ َلنُّ 
ُۡ َٞ ٱ ُٛ  َ َّٕ ٱَّللَّ َ َُِي رِؤ ًَٳ
َڪز٤َِ  ُۡ ٠ُِّ ٱ ؼَ
ُۡ َٞ ٱ ُٛ  َ َّٕ ٱَّللَّ أَ َٝ 
2 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al Anbiya (21) : 
Ayat 76    َُُٚ ۡزَ٘خ ـَ َ ظ ۡٓ َُ كَٲ ٖ هَۡز ِٓ  ٰٟ ًۡ َٗخىَ خ اِ ُٗٞك  َٝ  َُِٚ ۡٛ أَ َٝ  ُٚ ـٰ َ٘٤ۡ َـّ َٖ  ۥ كََ٘ ِٓ ۥ 
 ِْ ؼَِظ٤ ُۡ ِد ٱ َۡ َڪ ُۡ  ٱ
3 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini Thaha (20) : 
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!  Ayat 98 
   َٞ ُٛ َٚ ا٫َِّ  ـٰ ٟ ٫َٰٓ اَُِ ٌِ ُ ٱَُّ ُْ ٱَّللَّ ٌُ ُٜ ـٰ خٰٓ اَُِ َٔ خۚاَِّٗ ٌّ۬ ٔ ِۡ ٠َۡٗء  ِػ  ََّ َغ ُڪ ِٓ َٝ   
4 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Ibrahim (14) : 
Ayat 30   ِٚۦ ِ ز٤ِ َٓ حْ َػٖ  ح ٠ُِ٤ُُِِّّٞ
ِ أَٗيَحى ٌّ۬ َؿؼَُِٞحْ َّلِلَّ َۡ طَ  َۗٝ َّٕ  هُ ظَّؼُٞحْ كَبِ َٔ
 ٍِ ْۡ ا٠َُِ ٱَُّ٘خ ُڪ َ ٤ ِٜ َٓ 
5 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al Ma-idah (5) 
: Ayat 96 
   ُٚ ُٓ ١َؼَخ َٝ  َِ زَۡل
ُۡ ٤ۡيُ ٱ َٛ  ْۡ ٌُ َُ ََّ سِ  أُِك ٍَ ٤ََّّٔخ ِ ُِ َٝ  ْۡ ٌُ خ َُّ ؼ ٌّ۬ ـٰ ظَ َٓ  ۖۥ 
خ  َٓ  َِّ زَ ُۡ ٤ۡيُ ٱ َٛ  ْۡ ٌُ َّ َػ٤َِۡ َِّ ُك خَٝ ٌّ۬ ٓ َُ ْۡ ُك ظُ ۡٓ ٰٟٓ  ۗىُ ٌِ َ ٱَُّ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ  
 َٕ ٝ َُ َ٘ ِٚ طُۡل  ا٤َُِۡ
6 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  An Nisa (4) : 
Ayat 40    ٌّ۬ س ٍَّ ًَ ٍَ ۡؼوَخ ِٓ  ُْ ِ َ ٫َ ٣َۡظ َّٕ ٱَّللَّ خ ۖاِ َٜ ِؼۡل ـٰ ٠َُ٣ 
ََٔ٘ش ٌّ۬ إِ طَُي َك َٝ  
 ُٚ ۡٗ ٖ َُّيُ ِٓ ٣ُۡئِص  خ َٝ ٌّ۬ ٔ ح َػِظ٤  َ  أَۡؿ
7 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al-An’am (6) : 
Ayat 17    َُُٚ َق ِٗ َّ ٌّ۬ ك٬ََ َڪخ ُ ر٠ُِ َي ٱَّللَّ ۡٔ َٔ ۡٔ إِ ٣َ َٝ  َٞ ُٛ إِ ۖۥ  ا٫َِّ  َٝ  
 ٌّ۬ َ ٠َۡٗء ٌّ۬ هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِٰ  ُٜ َ ٌّ۬ كَ َي رَِو٤ۡ ۡٔ َٔ ۡٔ َ٣ 
8 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al A’raf  (7) : 
Ayat 149    ْۡ حْ هَخُُٞحْ َُٮِٕٖ َُّ ُِّٞ َٟ ْۡ هَۡي  ُٜ حْ أََّٗ ۡٝ َ أ ٍَ َٝ  ْۡ ِٜ ُِٓو٢َ ك٠ِٰٓ أ٣َِۡي٣ خ  َّٔ َُ َٝ
 َٖ ٣ َِ ِٔ ـٰ َو ُۡ َٖ ٱ ِٓ  َّٖ َۡ ََُ٘خ ََُُ٘ڪَٞٗ ِل ـۡ َ٣ َٝ َخ  رُّ٘ ٍَ َ٘خ  ۡٔ َك َۡ َ٣ 
9 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al-Hijr (15) : 
Ayat 27 
   ِّ ٞ ُٔ َّٔ ٍِ ٱُ ٖ َّٗخ ِٓ  َُ ٖ هَۡز ِٓ  ُٚ ـٰ َّٕ َهَِۡوَ٘ خٰٓ ـَ ُۡ ٱ َٝ 
10 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Ibrahim (14) : 
Ayat 43    ُك َۡ ١َ ْۡ ُِ طَيُّ ا٤َُِۡ َۡ َ٫َ ٣ ْۡ ُِ ِٓ ُءٝ ٍُ ۡوِِ٘ؼ٠  ُٓ  َٖ ِطِؼ٤ ٜۡ ُٓ ْۡ ُٜۖ ْۡ ُُ ُ أَۡكـ ِيَط َٝ  
حٰٓء   َٞ َٛ 
11 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al-Kahfi (18) : 
Ayat 33 
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خ   ٤ۡـ ٌّ۬ َٗ  ُٚ ۡ٘ ِّٓ  ِْ ْۡ طَۡظ َُ َٝ خ  َٜ ًَُِ
ُ ِٖ َءحطَۡض أ َّ٘ظ٤َۡ ـَ
ُۡ ظَخ ٱ ِۡ َٗخ  ًِۚ َۡ َـّ كَ َٝ  
ح ٌّ۬ َ َُ خ َٗ َٔ ُٜ َِ ـٰ  ِهَِ
12 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Az-Zumar (39) 
: Ayat 17    ُْ ُٜ َُ ِ حْ ا٠َُِ ٱَّللَّ ٰٞٓ أََٗخرُ َٝ َٛخ  ـَُٞص إَٔ ٣َۡؼزُيُٝ ـٰ َٖ ٱۡؿظََ٘زُٞحْ ٱُطَّ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 ٰٟ َ ۡ٘ زُ ُۡ َۡ ِػزَخىِ ۚٱ ِّ٘   كَزَ
13 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
An-Nahl (16) : 
Ayat 75 
   ٖ َٓ َٝ ٠َۡٗء ٌّ۬  ٍُ َػ٠َِٰ  خ ٫َّ ٣َۡوِي
ٌّ۬ ً ُِٞ ۡٔ َّٓ ح  ؼ٬َ  َػۡزي ٌّ۬ َٓ  ُ َد ٱَّللَّ َ َٟ
ح  َ ٜۡ َؿ َٝ ح 
ًٌَّّ۬ ِٓ  ُٚ ۡ٘ ِٓ َٞ ٣ُِ٘لُن  ُٜ خ كَ
ٌّ۬ َ٘ٔ ه خ َك ُۡ ٍِ َّ٘خ  ِٓ  ُٚ ـٰ ۡهَ٘ َُ ٍَّۖ  َۡ َٛ  
 ُٞ ظَ ۡٔ َ٣  َٕ ِ ۚۥ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل ُۡ َٕ ۚ ٱ ٞ ُٔ ْۡ ٫َ ٣َۡؼَِ ُٛ َُ َۡ أَۡڪؼَ   رَ
14 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  Al Mu’minun 
(23) : Ayat 23    ٌُْ خ َُ َٓ  َ ِّ ٱۡػزُيُٝحْ ٱَّللَّ ۡٞ وَ ـٰ َ٣ ٍَ ِٚۦ كَوَخ ِٓ ۡٞ خ ا٠َُِٰ هَ َ٘خ ُٗٞك  ِۡ َٓ ٍۡ َ َُوَۡي أ َٝ
 ُٙ َُ ٚ  َؿ٤ۡ ـٰ ٖۡ اَُِ َٕ ۖۥ  ِّٓ َّوُٞ   أَك٬ََ طَظ
15 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
As Syu’ara (26) 
: Ayat 72 
   َٕ ًۡ طَۡيُػٞ ْۡ اِ ٌُ ؼَُٞٗ َٔ ۡٔ َ٣ َۡ َٛ  ٍَ  هَخ
16 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
As Syu’ara (26) 
: Ayat 98 
   َٖ ٤ ِٔ َِ ـٰ ؼَ ُۡ ّدِ ٱ َ ٌُْ رِ ٣ ِ ّٞ َٔ ُٗ ًۡ  اِ
17 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Thaha (20) : 
Ayat 67 
   ٰ٠َٓ ٞ ُّٓ  
ِٚۦ ِه٤لَش ٌّ۬ ِٔ َْ ك٠ِ َٗۡل َؿ ۡٝ َ  كَؤ
18 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Qaf (50) : Ayat 
20 
   ٍِ ٞ ُّٜ ُِٗلَن ك٠ِ ٱُ ِػ٤يِ َۚٝ َٞ
ُۡ ُّ ٱ ۡٞ َُِي ٣َ   ًَٳ
19 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
!  
Al Ahzab (33) : 
Ayat 15 
   َ ـٰ َٕ ٱ٧َۡۡىرَ ُُّٞ َٞ ُ٫َ ٣ َُ ٖ هَۡز ِٓ  َ يُٝحْ ٱَّللَّ َٜ ـٰ ًَخُٗٞحْ َػ َُوَۡي  َٝۚ َٕ ًَخ َٝ  
 ٌّ۬ ٫ ـُٞٔ ۡٔ َٓ  ِ يُ ٱَّللَّ ٜۡ  َػ
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No Soal SEMI FINAL JAWABAN 
1 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Qamar (54) : 
Ayat 52 
   َِ رُ ُِّ ٠َۡٗء ٌّ۬ كَؼَُُِٞٙ ك٠ِ ٱُ  َُّ ًُ َٝ 
2 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
An Naml (27) : 
Ayat 67 
   َٕ ُؿٞ َ ۡو ُٔ ُٰٓإَٗخٰٓ أَٮَِّٕ٘خ َُ َءحرَخ َٝ خ 
ٳر ٌّ۬ َ ًَُّ٘خ طُ حْ أَِءًَح  ٰٝٓ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ 
3 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
SHAD (38) : 
Ayat 82 
   َٖ ِؼ٤ َٔ ْۡ أَۡؿ ُٜ ََّ٘٣ ِٞ طَِي ٧َُۡؿ َِّ ٍَ كَزِِؼ  هَخ
4 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Anbiya’ (21) 
: Ayat 73 
   ْۡ ِٜ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٤َُِۡ ۡٝ أَ َٝ َٗخ  َِ ۡٓ َ َٕ رِؤ يُٝ ُۡ َ٣ 
ش ٌّ۬ َّٔ ْۡ أَٮِٕ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ  َ كِۡؼ
سِ  ٰٞ َڪ َِّ َٰٓء ٱُ ا٣ِظَخ َٝ سِ  ٰٞ َِ َّٜ َّ ٱُ اِهَخ َٝ ٳِص  َ َو٤ۡ
ُۡ ًَخُٗٞحْ ََُ٘خ ۖٱ َٝ  
 َٖ زِِي٣ ـٰ  َػ
5 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
As Saffaat (37) 
: Ayat 171 
   َٖ ٤ ِ َٓ َۡ ُٔ ُۡ ُِِؼزَخِىَٗخ ٱ ظَُ٘خ  َٔ ِ ًَ زَوَۡض  َٓ َُوَۡي  َٝ 
6 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al Mu’minun 
(23) : Ayat 41    ٌّ۬ ٰٓء ْۡ ُؿؼَخ ُٜ ـٰ َ٘ ِۡ ؼَ ـَ َلّنِ كَ
ُۡ ٤َۡلشُ رِٲ َّٜ ُْ ٱُ ُُ ِّ ۚكَؤََهٌَۡط ۡٞ وَ ِۡ ح ُِّ
 كَزُۡؼي ٌّ۬
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ  ٱُظَّ
7 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al A’raf (7) : 
Ayat 29    ِ٢ ۡٔ ِو ُۡ ر٠ِّ رِٲ ٍَ  َ َٓ َۡ أَ ي ٌّ۬ ۖهُ ـِ ۡٔ َٓ  َِّ ْۡ ِػ٘يَ ُڪ ٌُ َٛ ُؿٞ ُٝ ٞحْ  ُٔ أَه٤ِ َٝ  
 َٖ ٣ َٖ َُُٚ ٱُيِّ ٤ ِٜ ِ ۡو ُٓ ٱۡىُػُٞٙ  َٝۚ َٕ ْۡ طَؼُٞىُٝ ًُ َ خ رَيَأ َٔ ًَ   
8 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al A’raf (7) : 
Ayat 117    َٓ ٞ ُٓ َك٤َۡ٘خٰٓ ا٠َُِٰ  ۡٝ أَ خىَ َٝ َٜ ِن َػ
ُۡ ٕۡ أَ خ ٠ٰٰۖٓ أَ َٓ وَُق  ِۡ ٠َ طَ ِٛ  كَبًَِح 
 َٕ ٌُٞ  ٣َۡؤكِ
9 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
An Naml(27) :  
Ayat 82 
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   َٖ ِّٓ  
ْۡ ىَحٰٓرَّش ٌّ۬ ُٜ ۡؿَ٘خ َُ َ ْۡ أَۡه ُِ ٍُ َػ٤َِۡ ۡٞ وَ
ُۡ هََغ ٱ َٝ اًَِح  َٝ
 َّ َّٕ ٱَُّ٘خ ْۡ أَ ُٜ ُٔ ِّ ٌَ ُ ِٝ ط ٍۡ َ َٕ ٱ٧ۡ ِظَ٘خ ٫َ ٣ُٞهُِ٘ٞ ـٰ  ًَخُٗٞحْ رِـَٔخ٣َ
10 Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al An’am (6) : 
Ayat 135    ٌّ۬ َ ِٓ ْۡ ا٠ِِّٗ َػخ ٌَخَٗظُِڪ َٓ ُِٞحْ َػ٠َِٰ  َٔ ِّ ٱۡػ ۡٞ وَ ـٰ َ٣ َۡ َف ۖهُ ۡٞ َٔ  كَ
 َُُٚ ُٕ ٌُٞ ٖ طَ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ٍِ  طَۡؼَِ ِوزَشُ ٱُيَّح ـٰ َٕ  ُٚ  اَِّٗ ۗۥ َػ ٞ ُٔ ِ ـٰ ُِق ٱُظَّ  ۥ ٫َ ٣ُۡل
No Soal FINAL JAWABAN 
1 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Qamar (54) : 
Ayat 18 
   ٍِ ٌُُٗ َٝ َٕ َػٌَحر٠ِ  خ ًَ ٤ٌََۡق   كَ
 ًٌََّرَۡض َػخى ٌّ۬
2 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Fathir (35) : 
Ayat 25 
  
 ْ ُٜ ُُِٓ ٍُ  ْۡ ُُ ْۡ َؿخَٰٓءۡط ِٜ ِ ٖ هَۡز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ ًٌَََّد ٱَُّ رَُٞى كَوَۡي  ٌٌَِّ إِ ٣ُ َٝ
 َِ ٤ِ٘ ُٔ ُۡ ِذ ٱ ـٰ ظَ ٌِ ُۡ رِٲ َٝ  َِ رُ ُِّ رِٲُ َٝ ِض  ـٰ ز٤ََِّ٘
ُۡ  رِٲ
3 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
As Syu’ara (26) 
: Ayat 36 
   َٝ  ۡٚ ِؿ ٍۡ حْ أَ ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ َِ ِ٘ ـٰ ِٖ َك يَحٰٓٮِٕ َٔ
ُۡ ٱۡرؼَۡغ ك٠ِ ٱ َٝ  أََهخُٙ 
4 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Mu’minun 
(23) : Ayat 74 
   َٕ زُٞ ٌِ ـٰ ٳ١ِ ََُ٘ َ ِّٜ ِٖ ٱُ سِ َػ َ َٕ رِٲ٧َِۡه ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُۡئ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ َٝ 
No Soal (PERBAIKAN) FINAL JAWABAN 
1 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Mu’minun 
(23) : Ayat 97 
   ِٖ ِط٤ ـٰ َ٤َّ٘ ٳِص ٱُ َِ َٔ َٛ  ٖۡ ِٓ ّدِ أَُػًُٞ رَِي  ٍَّ هَُ  َٝ 
2 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Thaha (20) : 
Ayat 104 
  
ًۡ ٣َوُ  َٕ اِ خ ٣َوُُُٞٞ َٔ ُْ رِ ُٖ أَۡػَِ ْۡ ا٫َِّ َّٗۡل ُ ٣وَش  إِ َُّزِۡؼظ َِ ١َ ْۡ ُٜ ؼَُِ ۡٓ ٍُ أَ ٞ
خ ٌّ۬ ٓ ۡٞ َ٣ 
3 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al Isra’ (17)  :  
Ayat 63 
  
حٰٓء ٌّ۬  َِ ْۡ َؿ ًُ حُٰٓإ َِ َْ َؿ َّ٘ َٜ َّٕ َؿ ِ ْۡ كَب ُٜ ۡ٘ ِٓ ٖ طَزِؼََي  َٔ َٛۡذ كَ
ًۡ ٍَ ٱ هَخ
ح ٌّ۬ ٍ كُٞ ۡٞ َّٓ 
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4 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al Anbiya (21) : 
Ayat 29 
  
 َْ َّ٘ َٜ ِٚ َؿ ٣ ِِ ـۡ َُِي َٗ ٖ ىُِِٝٗٚۦ كٌََٳ ِّٓ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ ْۡ ا٠ِِّٰٗٓ اَُِ ُُ ۡ٘ ِٓ  َۡ ٖ ٣َوُ َٓ َٝۚ 
 َٖ ٤ ِٔ ِ ـٰ ٟ ٱُظَّ ِِ ـۡ َُِي َٗ  ًٌََٳ
5 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Maryam (19) : 
Ayat 73 
  
 َٖ ٣ ٌِ َِّ ُِ ٝحْ  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ ـٰض ٌّ۬ هَخ ظَُ٘خ ر٤ََِّ٘ ـٰ ْۡ َءح٣َ ِٜ اًَِح طُۡظ٠َِٰ َػ٤َِۡ َٝ
خ ُٖ َِٗي٣ًٌّّ۬ َٔ أَۡك َٝ خ  ٌّ۬ ٓ وَخ َّٓ  ٌّ۬ َ ِٖ َه٤ۡ ٣و٤َۡ َِ لَ
ُۡ ُّٟ ٱ حْ أَ ٰٞٓ ُ٘ َٓ  َءح
6 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! 
Al Hijr (15) : 
Ayat 74 
ؼَ    ـَ َ  كَ ٤ ـِّ ِٓ  ٖ ِّٓ  
س ٌّ۬ ٍَ خ ـَ ْۡ ِك ُِ َٗخ َػ٤َِۡ َۡ َط ۡٓ
أَ َٝ خ  َٜ َٓخكَِِ َُخ  َ٤ ِ ـٰ َ٘خ َػ
ِۡ 
7 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Al Mu’minun 
(23) : Ayat 70 
  
 
َٕ رِِٚۦ ِؿَّ٘شُۢ ّۡ ٣َوُُُٞٞ َلّنِ ۚأَ
ِۡ ُِ  ْۡ ُٛ َُ أَۡڪؼَ َٝ َلّنِ 
ُۡ ُْٛ رِٲ َۡ َؿخَٰٓء  رَ
 ُٛ َِ ـٰ ًَ َٕ ٞ 
8 
Pada surat apa dan ayat berapa, ayat berikut ini 
! Saba’ (34) : 
Ayat 50 
  
خ  َٔ ظَي٣َُۡض كَزِ ۡٛ ِٕ ٱ اِ َٝ  ٠ۖ ِٔ َُّ َػ٠َِٰ َٗۡل ِٟ خٰٓ أَ َٔ ُض كَبَِّٗ
ِۡ َِ َٟ َۡ إِ  هُ
 ُ ر٠ِّٰٓۚ اَِّٗٚ ٍَ   ٣ُِٞك٠ٰٓ ا٠ََُِّ 
٣ذ ٌّ۬ َِ ٤غ ٌّ۬ هَ ِٔ َٓ  ۥ 
   
P. FARAIDH 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Seseorang meningal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, seorang anak perempuan dan 
istri. Berapa rupiah  yang diterima ibu jika 
harta peninggalan sebesar Rp. 96 juta? 
Rp. 21 juta 
(Kasus Rad 
Campuran) 
2 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas nenek, seorang cucu perempuan 
dan suami. Berapa rupiah yang diterima cucu 
perempuan jika harta yang ditinggalkan 
sebesar Rp. 64 juta? 
Rp. 36 juta 
(Kasus Rad 
Campuran) 
3 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris Rp. 16 juta 
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terdiri atas seorang anak perempuan, ibu dan 
istri. Berapa rupiah yang diterima istri jika 
harta peninggalan sebesar Rp. 128 juta? 
(Kasus Rad 
Campuran) 
4 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, seorang anak perempuan dan 
seorang cucu perempuan. Berapa rupiah yang 
diterimaanakperempuanjikaharta yang 
ditinggalkansebesarRp. 60 juta? 
Rp. 36 juta 
(Kasus Rad 
Murni) 
5 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, anak perempuan, cucu 
perempuan, dan saudara perempuan 
sekandung. Berapa rupiah yang diterima cucu 
perempuan, jika harta yang ditinggalkan 
sebesarRp. 36 juta? 
Rp. 6 juta 
6 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas suami, dua orang anak 
perempuan, seorang cucu perempuan, dan 
saudara perempuan sebapak. Berapa rupiah 
yang diterima masing-masing anak 
perempuan, jika harta yang ditinggalkan 




7 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, bapak, seorang anak 
perempuan dan seorang cucu perempuan. 
Berapa rupiah yang diterima bapak, jika harta 
yang ditinggalkan sebesar Rp. 36 juta? 
Rp. 6 juta. 
8 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, bapak, seorang anak 
perempuan dan seorang cucu perempuan. 
Berapa rupiah yang diterima cucu 
perempuan, jika harta yang ditinggalkan 
sebesar Rp. 36 juta? 
Rp. 6 juta. 
9 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiria tas suami, dua orang anak 
Tidak dapat 
sama sekali (nol 
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perempuan, seorang cucu perempuan, dan 
saudara perempuan sebapak. Berapa rupiah 
yang diterima cucu perempuan, jika harta 




ng oleh dua 
orang anak 
perempuan). 
10 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, istri, seorang anak laki-laki 
dan seorang anak perempuan. Berapa rupiah 
yang diterima anak laki-laki, jika harta yang 
ditinggalkan sebesar Rp. 144 juta 
Rp. 68 juta 
11 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, istri, seorang anak laki-laki 
dan seorang anak perempuan. Berapa rupiah 
yang diterima istri, jika harta yang 
ditinggalkan sebesar Rp. 144 juta. 
Rp. 6 juta. 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, seorang anak perempuan, 
kakek, dan istri.  Berapa rupiah yang diterima 
kakek, jika harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 
72 juta. 
Rp. 15 juta. (1/6 
+ ashabah) 
2 Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris 
terdiri atas ibu, seorang anak perempuan, 
kakek, dan istri.  Berapa rupiah yang diterima 
anak perempuan, jika harta yang ditinggalkan 
sebesar Rp. 72 juta. 
Rp. 36 juta.  
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A. WAWASAN AYAT 
No Soal Paket JAWABAN JAWABAN 
1 Dalam kehidupan sehari-hari, kita 
diperintahkan oleh Allah untuk 
menjaga lisan dan kata-kata agar 
tidak melukai perasaan orang lain, 
karena itu Allah mengatakan bahwa 
perkataan yang baik dan pemberian 
maaf lebih baik daripada sedekah 
yang diiringi tindakan yang 
menyakiti.  Dan Allah Maha Kaya, 
Maha Penyantun.  Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut. 
س   َ ِل ـْ َٓ َٝ ٝف   َُ ْؼ َٓ   ٍ ْٞ هَ
خ  َٜ يَهَش  ٣َظَْزؼُ َٛ  ْٖ ِٓ   َ َه٤ْ
  ْ ٤ِ ٢ِ٘  َك ُ َؿ حَّللَّ َٝ  أًَٟ  
2 Sekarang sudah kelihatan melalui 
medsos yaitu facebook, whats app 
atau instagram, bahwa mulut 
mereka dikunci, dan tangan mereka 
yang berbicara, dan bukannya di 
akhiirat saja.  Seperti kata AiQuran 
bahwa Pada hari ini mulut mereka 
ditutup, tangan mereka berbicara 
dan kaki mereka bersaksi terhadap 
apa yang dahulu mereka usahakan.  
Bacakan ayat yang menyatakan hal 
tersebut. 
 ْْ ِٜ ِٛ ح َٞ ُْ َػ٠َِ أَْك َْٗوظِ  َّ ْٞ َ٤ُْ ح
يُ  َٜ ْ٘ طَ َٝ  ْْ ِٜ َ٘خ أ٣َِْي٣ ُٔ ّ ِ ٌَ ُ ط َٝ
زُٕٞ ِٔ ٌْ ًَخُٗٞح ٣َ خ  َٔ ْْ رِ ُٜ ُؿُِ ٍْ  أَ
3 Seorang muslim harus menguasai 
ilmu pengetahuan dan profesional  
dibidangnya (ahli). Al-Qur'an 
mengisyaratkan kepada kita untuk 
bekerja menurut keahliannya 
masing-masing.  Bacakan ayat Al-
Qur’an yang dimaksud! 
 ِٚ َِظِ ًِ خ َٗ َُ َػ٠َِ  َٔ َ  ٣َْؼ ًُ  َْ هُ
يَٟ  ْٛ َٞ أَ ُٛ  ْٖ َٔ ُْ رِ ْْ أَْػَِ ٌُ رُّ َ كَ
 َٓز٬٤ِ  
4 Al Quran menjadikan kecukupan  ُْز٤َِْض ٌََٛح ح دَّ  ٍَ ٤َِْْؼزُيُٝح  كَ
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pangan dan terciptanya stabilitas  
keamanan sebagai dua sebab utama 
kewajaran beribadah kepada Allah 
SWT, Kemukakan ayat tersebut : 
(3 ْٖ ِٓ  ْْ ُٜ َٔ ١ أ١ََْؼ ٌِ ( حَُّ
ف   ْٞ ْٖ َه ِٓ  ْْ ُٜ َ٘ َٓ آَ َٝ ُؿٞع  
(4) 
5 Al Quran menegaskan bahwa barang 
siapa membunuh seseorang, maka 
seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia dan barang siapa 
yang menghidupkan seseorang maka 
dia bagaikan menghidupkan semua 
orang.  Bacakan ayat tersebut diatas. 
 ٠َِ ًَظَْزَ٘خ َػ َُِي  ًَ َِ ْٖ أَْؿ ِٓ
 َ َ ْٖ هَظ َٓ َ أََُّٗٚ  حث٤ِ َ ْٓ ٢ِ٘ اِ رَ
َٔخى   ْٝ كَ ْ  أَ َِ َْٗل ـ٤َْ ٔ خ رِ  َْٗل
 َ خ َهظَ َٔ ؤََّٗ ٌَ ِٝ كَ ٍْ َ ك٢ِ ح٧ْ
َٛخ  ْٖ أَْك٤َخ َٓ َٝ ٤ؼ خ  ِٔ َّ َؿ حَُّ٘خ
٤ؼ خ  ِٔ َّ َؿ خ أَْك٤َخ حَُّ٘خ َٔ ؤََّٗ ٌَ كَ
َُُِٓ٘خ  ٍُ  ْْ ُٜ َُوَْي َؿخَءطْ َٝ
 ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ ؼ٤ِ ًَ  َّٕ َّْ اِ ُ ُْز٤ََِّ٘خِص ػ رِخ
 ِٝ ٍْ َ َُِي ك٢ِ ح٧ْ رَْؼيَ ًَ
 َٕ كُٞ َِ ْٔ ُٔ َُ 
6 Dalam ajaran Islam ditekankan 
bahwa obat dan upaya hanyalah 
sebab, sedangkan penyebab 
sesungguhnya dibalik sebab atau 
upaya itu adalah Allah SWT., seperti 
ucapan Nabi Ibrahim a.s. yang 
diabadikan dalam Al Quran.  
Kemukakan ayat tersebut di atas. 
 ِٖ ِل٤ ْ٘ َ٣ َٞ ُٜ ُض كَ ْٟ َِ َٓ اًَِح  َٝ 
7 Al Quran sangat menekankan 
perlunya menjaga privasi (kekuasaan 
atau kebebasan pribadi) dalam 
bernegara dan berinteraksi dalam 
keseharian,  sehingga dilarang 
memasuki rumah sebelum meminta 
izin dan memberi salam kepada 
penghuninya.  Bacakan ayat 
tersebut. 
ُ٘ٞح ٫َ  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ْْ ٌُ َ ر٤ُُِٞط طَْيُهُِٞح ر٤ُُٞط خ َؿ٤ْ
ٞح  ُٔ ِّ َٔ ُ ط َٝ ُٔٞح  ظَؤِْٗ ْٔ َكظ٠َّ طَ
 ْْ ٌُ َُ   َ ْْ َه٤ْ ٌُ ُِ خ ًَ َٜ ِ ْٛ َػ٠َِ أَ
 َٕ ٝ َُ ًَّ ْْ طٌََ ٌُ  َُؼََِّ
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8 Di dunia Barat, sering dinyatakan, 
bahwa “Anda boleh melakukan 
perbuatan apapun selama tidak 
bertentangan dengan hak orang 
lain”, tetapi dalam Al Quran 
ditemukan anjuran bahwa “Anda 
hendaknya mendahulukan 
kepentingan orang lain daripada 
kepentingan anda sendiri”.   
Kemukakan anjuran Al Quran 
tersebut. 
 ٍَ ُءٝح حُيَّح َّٞ َٖ طََز ٣ ٌِ حَُّ َٝ 
 َٕ ْْ ٣ُِلزُّٞ ِٜ ِ ْٖ هَْز ِٓ  َٕ خ َٔ ٣ ح٩ِْ َٝ
 ٫َ َٝ  ْْ ِٜ َ ا٤َُِْ َٛخَؿ  ْٖ َٓ
 ْْ ِٛ ٍِ يُٝ ُٛ َٕ ك٢ِ  يُٝ ـِ َ٣
خ أُٝطُٞح  َّٔ ِٓ َكخَؿش  
 ْْ ِٜ ِٔ لُ ْٗ َٕ َػ٠َِ أَ ٝ َُ ٣ُْئِػ َٝ
ش   َٛ خ َٜ ْْ َه ِٜ َٕ ِر خ ًَ  ْٞ َُ َٝ
 ِٚ ِٔ ُٗقَّ َْٗل ْٖ ٣َُٞم  َٓ َٝ
 َٕ ُِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ  كَؤَُُٝجَِي 
9 Agar peserta didik tidak larut dalam 
alam material,  Al Quran 
menggunakan benda-benda alam, 
sebagai tali penghubung untuk 
mengingatkan manusia akan 
kehadiran Allah SWT., dan bahwa 
segala sesuatu yang terjadi (sekecil 
apapun seperti daun yang gugur dll) 
adalah di bawah kekuasaan, 
pengetahuan dan pengaturan Tuhan 
Yang Mahakuasa.  Kemukakan ayat 
Al Quran tersebut. 
ـ٤َِْذ ٫َ  ُْ لَخطُِق ح َٓ ْ٘يَُٙ  ِػ َٝ
خ  َٓ  ُْ ٣َْؼَِ َٝ  َٞ ُٛ خ ا٫َِّ  َٜ ُٔ ٣َْؼَِ
خ  َٓ َٝ  َِ َزْل ُْ ح َٝ  َِّ ُْزَ ك٢ِ ح
خ  َٜ ُٔ هَش  ا٫َِّ ٣َْؼَِ ٍَ َٝ  ْٖ ِٓ و٢ُُ  ْٔ طَ
خِص  َٔ ٫َ َكزَّش  ك٢ِ ُظُِ َٝ
 ٫َ َٝ ١ْذ   ٍَ  ٫َ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ
  ٖ ز٤ِ ُٓ ظَخد   ًِ ْ  ا٫َِّ ك٢ِ   ٣َخرِ
10 Al Quran mengakui permulaan 
pengetahuan adalah lewat 
pengamatan inderawi dan 
eksperimen.  Allah SWT. 
Memberikan contoh bagaimana Dia 
mengajarkan manusia, pengetahuan 
melalui contoh seperti Allah SWT.  
mengajari Qabil cara  mengubur 
mayat dengan perantaraan burung 
حر خ ٣َْزَلُغ ِك٢  َ ُ ُؿ كَزَؼََغ حَّللَّ
٤ًََْق   َُٚ٣ َِ ُ٤ُِ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ
ٍَ ٣َخ  ِٚ هَخ أَسَ أَِه٤ ْٞ َٓ  ١ ٍِ ح َٞ ُ٣
 َٕ ًُٞ ْٕ أَ ُص أَ ِْ ـَ ٣َِْظَخ أََػ َٝ
 ١َ ٍِ ح َٝ ُ حِد كَؤ َ ُْـُ ٌََٛح ح  َ ؼْ ِٓ
 َٖ ِٓ زََق  ْٛ َ أَسَ أَِه٢ كَؤ ْٞ َٓ
 َٖ ٤ ِٓ  حَُّ٘خِى
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gagak.  Bacakan ayat tersebut. 
11 Sifat pemimpin yang terpuji, 
digambarkan oleh Al Quran sebagai 
pemimpin sebagai pemimpin yang 
menberi petunjuk dengan perintah 
Kami,  mereka sabar dan mereka 
meyakini ayat-ayat Kami.  
Kemukakan ayat tersebut. 
 َٕ يُٝ ْٜ ش  ٣َ َّٔ ْْ أَِث ُٜ ْ٘ ِٓ َِْ٘خ  َؿؼَ َٝ
ًَخُٗٞح  َٝ ٝح  َُ زَ َٛ خ  َّٔ َُ َٗخ  َِ ْٓ َ رِؤ
َٕ رِ   آ٣ََخطَِ٘خ ٣ُٞهُِ٘ٞ
12 Al Quran mengemukakan bahwa 
kehancuran suatu masyarakat, tidak 
hanya menimpa orang-orang Zalim 
saja, tetapi mencakup keseluruhan 
mereka sebagai masyarakat.  
Kemukakan ayat tersebut dalam Al 
Quran. 
 َّٖ ٤زَ ِٜ ُ حطَّوُٞح ِكظَْ٘ش  ٫َ ط َٝ 
ش   َّٛ ْْ َهخ ٌُ ْ٘ ِٓ ٞح  ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ حَُّ
ِي٣يُ  َٗ  َ َّٕ حَّللَّ ٞح أَ ُٔ حْػَِ َٝ
ُِْؼوَخدِ   ح
13 Banjir yang besar (Sail Al-‘Arim) yang 
merobohkan bendungan, dimana 
Bobolnya bendungan itu, yang 
melanda negeri saba’ 
mengakibatkan musnahnya 
pertanian  & berpencarnya suku 
yang besar itu ke berbagai negeri, 
bendungan itu adalah Bendungan 
Ma’rib yang merupakan salah satu 
bendungan terbesar di Yaman saat 
itu. Ini bisa menjadi masukan dalam 
menangani peristiwa semacam itu di 
Indonesia. Kemukakan ayat 
tersebut. 
 َٕ خ ًَ ْْ  َُوَْي  ِٜ ِ٘ ٌَ ْٔ َٓ َٔزَب  ك٢ِ  ُِ
  ٖ ٤ ِٔ ٣َ ْٖ ِٕ َػ آ٣ََش  َؿَّ٘ظَخ
ِم  ُْ ٍِ  ْٖ ِٓ ًُُِٞح    ٍ خ َٔ ِٗ َٝ
ِْيَس   ٝح َُُٚ رَ َُ ٌُ ْٗ ح َٝ  ْْ ٌُ رِّ ٍَ
(  ٍ د  َؿلُٞ ٍَ َٝ ( ٤١َ15ِّزَش  
 ْْ ِٜ َِْ٘خ َػ٤َِْ َٓ ٍْ َ ُٟٞح كَؤ َ كَؤَْػ
 ْْ ُٛ َُْ٘خ رَيَّ َٝ  ِّ َِ ُْؼَ َ ح ٤ْ َٓ
 ًَ ِٖ ْْ َؿَّ٘ظ٤َْ ِٜ َّ٘ظ٤َْ ـَ َ  رِ ًُ ُ حط٢َْ أ َٝ
 ْٖ ِٓ ٢َْٗء   َٝ   َ أَػْ َٝ   ٢ ْٔ َه
  َ ٤ِ ٍ  هَ ْي ِٓ 
14 Ulul Albab adalah intelektual plus 
ketaqwaan, intelektual plus 
kesalehan, atau  Intelektual Muslim. 
Profil  tersebut adalah  yang 
حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ِِْن حُ َّٕ ك٢ِ َه اِ
 َِ حْهظ٬َِِف ح٤َُِّْ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ
 ٢ُِ ٍِ ٣َ٥ََخص  ٧ُِٝ خ َٜ حَُّ٘ َٝ
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menformulasikan potensi zikir dan 
potensi pikirnya dalam kehidupan, 
yang menimbulkan kesadaran 
ketuhanan, bahwa semua itu 
Tidaklah diciptakan dengan sia-sia.  
Bacakan ayat tersebut! 
ُْزَخِد ) َ َٖ 190ح٧ْ ٣ ٌِ ( حَُّ
 َُ ًُ ٌْ هُؼُٞى ح ٣َ َٝ خ   ٓ َ ِه٤َخ َٕ حَّللَّ ٝ
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ٣َظََل َٝ  ْْ ِٜ َػ٠َِ ُؿُ٘ٞرِ َٝ
حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ِِْن حُ ك٢ِ َه
خ َهَِْوَض  َٓ َخ  رَّ٘ ٍَ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ
ُْٓزَلخََٗي كَِوَ٘خ  ٌََٛح رَخ٬١ِ  
 ٍِ  َػٌَحَد حَُّ٘خ
15 Tujuan pendidikan adalah 
berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Dalam Al Qur’an, Allah SWT 
akan mengangkat derajat orang 
yang beriman dan orang yang 
berilmu pengetahuan. Bacakan ayat 
tersebut ! 
ُ٘ٞح   َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ُ حَُّ كَغِ حَّللَّ َْ َ٣
 َْ ِْ ِؼ ُْ َٖ أُٝطُٞح ح ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ ِر حَّللَّ َٝ َؿخص   ٍَ ىَ
(  َ  ( 11َهِز٤
16 Pembelajaran yang diberikan kepada 
peserta didik, ditujukan untuk 
membangkitkan potensi-potensi 
baik dan mengurangi potensi yang 
jelek. Kemukakan ayat dalam dalam 
Al Qur’an bahwa pada diri manusia 
itu ada potensi berbuat baik dan 
berbuat jahat sekaligus.  
َٛخ ) ح َّٞ َٓ خ  َٓ َٝ   ْ َْٗل َٝ7 )
َٛخ  ح َٞ طَْو َٝ َٛخ  ٍَ ٞ ـُ خ كُ َٜ َٔ َٜ ُْ َ كَؤ
(8 ) 
17 Sebagai seorang pendidik, ia harus 
menjadi contoh teladan bagi peserta 
didik (mahasiswa) model yang baik, 
  ٍِ ُٞٓ ٍَ ْْ ِك٢  ٌُ َُ َٕ خ ًَ َُوَْي 
 َٕ خ ًَ  ْٖ َٔ ُِ ََٔ٘ش   س  َك َٞ ْٓ ُ ِ أ حَّللَّ
 َ٤ُْ ح َٝ  َ ُؿٞ حَّللَّ َْ َ٣ َ َّ ح٥َِْه ْٞ
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yang harus di contoh adalah 
Rasulullah SAW, kemukakan ayat 
bahwa Rasulullah SAW adalah 
contoh teladan. 
ح   َ ؼ٤ِ ًَ  َ َ حَّللَّ ًَ ًَ َٝ 
18 Dalam Sains Modern, dikemukakan 
sumber ilmu/sumber pengetahuan 
adalah, orang yang memiliki otoritas 
(Ilmuan), indra, akal dan intuisi. 
Dalam Al Qur’an ke 4 sumber itu 
hanyalah alat/sarana untuk 
mengetahui (Penerima ilmu), dalam 
Al Qur’an Allah SWT, adalah sumber 
pengetahuan/ilmu. Ilmunya Allah 
sangat luas, DIa mengetahui yang 
ghaib dan yang syahadah. Bacakan 
ayat tersebut. 
 َٞ ُٛ ١ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ٌِ ُ حَُّ َٞ حَّللَّ ُٛ
 َٞ ُٛ خىَسِ  َٜ َّ٘ حُ َٝ ُْـ٤َِْذ  ُْ ح ُِ َػخ
 َٔ ْك ََّ ُْ حُ ِك٤ ََّ  ُٖ حُ
19 Banyak demonstrasi yang dilakukan 
oleh berbagai pihak. Sebagian besar 
pendemo tersebut, tidak 
mengetahui apa yang menjadi 
substansi demonstrasi tersebut. 
Mereka mengikuti saja, apa yang 
disampaikan oleh pimpinan 
demonstran. Dalam Al Qur’an Allah 
SWT, melarang orang mengikuti 
sesuatu tanpa memiliki pengetahuan 
tentang itu, karena pendengaran,  
penglihatan dan hati akan dimintai 
pertanggungjawaban. Bacakan ayat 
tersebut. 
 ِٚ َْ ََُي رِ خ ٤َُْ َٓ ٫َ طَْوُق  َٝ
 َ َٜ ُْزَ ح َٝ َغ  ْٔ َّٔ َّٕ حُ ْ  اِ ِْ ِػ
 َٝ َٕ خ ًَ َُّ أَُُٝجَِي  ًُ ُْلَُئحىَ  ح
ج٫ُٞ   ْٔ َٓ  ُْٚ٘  َػ
20 Bila merujuk Al Qur’an,  Allah SWT 
menganjurkan seorang pimpinan 
muslim yang bertaqwa, dalam 
حِء  ََّ َّٔ َٕ ِك٢ حُ ِْ٘لوُٞ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّ
 َٖ ٤ ِٔ ٌَخِظ ُْ ح َٝ حِء  ََّ ح٠َُّ َٝ
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merespon kritikan atau kekeliruan 
paling tidak mengambil satu dari tiga 
sikap yaitu : (a) menahan amarah, 
(b) memaafkan orang yang 
bersangkutan, (c) berbuat baik 
terhadapnya. Bacakan ayat tersebut. 
 ِّ ِٖ حَُّ٘خ َٖ َػ ُْؼَخك٤ِ ح َٝ ُْـ٤ََْع  ح
 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ُ ٣ُِلذُّ ح حَّللَّ َٝ 
21 Sesuai dengan falsafah pancasila, 
perilaku kita harus bisa sesuai antara 
perkataan dan perbuatan. Tidak 
sesuainya perkataan dan perbuatan 
merupakan dosa besar bagi seorang 
mukmin. Bacakan ayat Al Quran 
yang menunjukkan hal itu 
 َْ ُِ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
خ َٓ  َٕ َٕ ) طَوُُُٞٞ ( ٫َ2 طَْلؼَُِٞ
 ْٕ ِ أَ ْ٘يَ حَّللَّ ْوظ خ ِػ َٓ  َ ًَزُ
( َٕ خ ٫َ طَْلؼَُِٞ َٓ  (3طَوُُُٞٞح 
22 Dalam Negara pancasila setiap 
warga Negara harus beragama, 
tetapi tidak boleh ada pemaksaan 
memeluk agama tertentu. Hal itu 
sejalan dengan ajaran Al Quran yang 
menyatakan bahwa tidak ada 
paksaan dalam memeluk agama. 
ِٖ هَْي   ٣ حَٙ ك٢ِ حُيِّ َ ًْ ٫َ اِ
 ْٖ َٔ ُْـ٢َِّ كَ َٖ ح ِٓ يُ  ْٗ َُّ َٖ حُ طََز٤َّ
 ْٖ ِٓ ٣ُْئ َٝ َْ رِخُطَّخُؿِٞص  لُ ٌْ َ٣
سِ  َٝ َْ ُْؼُ ََٔي رِخ ْٔ ظَ ْٓ ِ كَوَِي ح رِخَّللَّ
 ُ حَّللَّ َٝ خ  َٜ َُ َّ خ َٜ ِل ْٗ ػْو٠َ ٫َ ح ُٞ ُْ ح
٤غ  ػَ  ِٔ َٓ  ْ ٤ ِ 
23 Semua orang berhak mendapatkan 
keadilan di hadapan hukum dan 
berkewajiban untuk menegakkan 
keadilan. Karena itu semua yang 
diamanahkan menjadi pemimpin 
atau pejabat harus berlaku adil 
kepada rakyatnya. Bacakan ayat 
yang sejalan dengan pernyataan 
tersebut! 
ح  ْٕ طَُئىُّٝ ْْ أَ ًُ َُ ُٓ ْ َ ٣َؤ َّٕ حَّللَّ اِ
اًَِح  َٝ خ  َٜ ِ ْٛ خَٗخِص ا٠َُِ أَ َٓ َ ح٧ْ
 ْٕ ِّ أَ َٖ حَُّ٘خ ْْ َر٤ْ ُ ظ ْٔ ٌَ َك
 َ َّٕ حَّللَّ ٍِ اِ ُْؼَْي ٞح رِخ ُٔ ٌُ طَْل
 َ َّٕ حَّللَّ ِٚ اِ ْْ رِ ٌُ خ ٣َِؼُظ َّٔ ِِٗؼ
ح   َ ٤ ِٜ ٤ؼ خ رَ ِٔ َٓ  َٕ خ ًَ 
24 Atas karunia Allah, sebagai bangsa 
kita telah memperoleh kemerdekaan 
dan mempunyai tanah air yang 
subur.  Karena itu, pertama kita 
ًْ طَ  اِ َٝ ْٖ ْْ َُجِ ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ؤًََّ
 ْٖ َُجِ َٝ  ْْ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ ْْ ُ ط َْ ٌَ َٗ
َِ٘ي٣ي   َّٕ َػٌَحر٢ِ َُ ْْ اِ ُ ط َْ لَ ًَ 
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harus mensyukuri sehingga akan 
memperoleh tambahan karunia yang 
lebih banyak.  Hal itu sejalan dengan 
anjuran Al Quran.  Bacakan ayat 
tersebut. 
25 Menghindari sikap prasangka buruk, 
tidak menceritakan aib orang lain, 
serta tidak mencari-cari kesalahan 
orang lain sangat perlu 
dikembangkan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Bacakan ayat yang 
menunjukkan hal tersebut! 
ِ٘زُٞح  ُ٘ٞح حْؿظَ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 َٞ َّٕ رَْؼ ِّٖ اِ َٖ حُظَّ ِٓ ح   َ ِؼ٤ ًَ
 ٫َ َٝ ُٔٞح  َّٔ ـَ ٫َ طَ َٝ   ْ ِّٖ اِػْ حُظَّ
خ  ْْ رَْؼ٠  ٌُ ـْظَْذ رَْؼ٠ُ َ٣
 َْ َ َُْل ًُ
ْٕ ٣َؤْ ْْ أَ ًُ أ٣َُِلذُّ أََكيُ
ُٞٙ أَ  ُٔ ظُ ْٛ َِ ٌَ ٤ْظ خ كَ َٓ  ِٚ ِه٤
حد   َّٞ َ طَ َّٕ حَّللَّ َ اِ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ
  ْ ِك٤ ٍَ 
26 Di antara sunnatullah adalah 
diciptakannya makhluk yang 
berpasang-pasangan. Manusia 
diciptakan Allah laki-laki dan 
perempuan sebagai pasangan agar 
membangun kehidupan yang 
tenteram dengan penuh kasih 
sayang. Coba bacakan ayat tersebut. 
  ْْ ٌُ ْٕ َهََِن َُ ِٚ أَ ْٖ آ٣ََخطِ ِٓ َٝ
خ  حؿ  َٝ ُْ ْْ أَ ٌُ ِٔ لُ ْٗ ْٖ أَ ِٓ
 ْْ ٌُ َ٘ َ َر٤ْ َؿؼَ َٝ خ  َٜ ٌُُ٘ٞح ا٤َُِْ ْٔ ُِظَ
َُِي  َّٕ ك٢ِ ًَ ش  اِ َٔ ْك ٍَ َٝ ىَّس   َٞ َٓ
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ّ  ٣َظَلَ ْٞ وَ ُِ  ٣َ٥ََخص  
27 Kekayaan yang ada pada seorang 
mukmin akan membuatnya 
memperoleh keuntungan besar, 
karena dengan kekayaannya itu ia 
dapat menyumbangkan untuk 
keperluan di jalan Allah, dengan 
pahala yang berlipat ganda, 
sebagaimana diumpamakan dalam 
Al-Qur’an seperti sebuah biji dan 
pohon. Coba bacakan ayatnya! 
 ْْ ُٜ حَُ َٞ ْٓ َٕ أَ ِْ٘لوُٞ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ
َِ َكزَّش   ؼَ َٔ ًَ  ِ َِ حَّللَّ َٓز٤ِ ك٢ِ 
 َِّ ًُ َ ك٢ِ  َ٘خرِ َٓ َْٓزَغ  ْٗزَظَْض  أَ
 ُ حَّللَّ َٝ جَشُ َكزَّش   ِٓ ْ٘زَُِش   ُٓ
 ُ حَّللَّ َٝ َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٔ ُِ ٠َُ٣خِػُق 
  ْ ٤ِ غ  َػ ِٓ ح َٝ 
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28 Untuk menciptakan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas maka 
setiap orang wajib mempersiapkan 
generasi penerus yang kuat. Bacakan 
ayat dimaksud. 
ًُٞح  َ ْٞ طَ َُ  َٖ ٣ ٌِ َٖ حَُّ ٤َُْْو َٝ
ؼَخك خ  ِٟ ٣َّش   ٍِّ ًُ ْْ ِٜ ِل ِْ ْٖ َه ِٓ
 َ َّوُٞح حَّللَّ ٤َِْظ ْْ كَ ِٜ َهخكُٞح َػ٤َِْ
َِٓي٣ي ح    ٫ ْٞ ٤َُْوُُُٞٞح هَ َٝ 
29 Dalam pergaulan kita harus saling 
menghormati antar sesama, 
seseorang atau sekelompok orang 
tidak boleh menghina yang lain, 
karena belum tentu yang menghina 
lebih baik dari yang dihina. Etika ini 
ditegaskan dalam Al Qur’an.  Coba 
bacakan ayatnya! (SF) 
خ   َٜ ُ٘ٞح ٫َ ٣َخ أ٣َُّ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ
 ٠َٔ ّ  َػ ْٞ ْٖ هَ ِٓ   ّ ْٞ َْ َه َو ْٔ َ٣
 ٫َ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ ٌُُٞٗٞح َه٤ْ َ٣ ْٕ أَ
 ْٕ ٠َٔ أَ َٔخء  َػ ِٗ ْٖ ِٓ َٔخء   ِٗ
 ٫َ َٝ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ َّٖ َه٤ْ ٌُ َ٣
 ٫َ َٝ  ْْ ٌُ َٔ لُ ْٗ ٝح أَ ُِ ِٔ ِْ طَ
 َْ ُْوَخِد رِجْ َ ٝح رِخ٧ْ ُِ طََ٘خرَ
٣ ُُٔٞم َرْؼيَ ح٩ِْ ُْلُ ُْ ح ْٓ ِٕ ح٫ِ خ َٔ
 ُْ ُٛ ْْ ٣َظُْذ كَؤَُُٝجَِي  َُ ْٖ َٓ َٝ
 َٕ ٞ ُٔ ُِ  حُظَّخ
30 Perjudian dan narkoba merupakan 
bahaya yang mengancam kehidupan 
manusia dan masyarakat. Sebagai 
kenyataan dalam tradisi yang 
dihadapi Nabi, Al Qur’an mula-mula 
menyadarkan manusia dengan 
mengatakan bahwa perjudian dan 
minuman keras sangat berbahaya, 
meskipun ada manfaatnya. Coba 
bacakan ayat yang menyatakan hal 
tersebut! 
 َِ ْٔ َُْو ِٖ ح ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣
  ْ خ اِػْ َٔ ِٜ َْ ك٤ِ َِ هُ ِٔ ٤ْ َٔ ُْ ح َٝ
 ِّ َُِِّ٘خ َ٘خكُِغ  َٓ َٝ   َ ِز٤ ًَ
ْٖ َْٗلؼِ  ِٓ  َُ زَ ًْ خ أَ َٔ ُٜ ُٔ اِػْ خ َٝ َٔ ِٜ
 َِ َٕ هُ ِْ٘لوُٞ خًَح ٣ُ َٓ ؤَََُُٞٗي  ْٔ َ٣ َٝ
 ُْ ٌُ َُ ُ ُٖ حَّللَّ َُِي ٣َُز٤ِّ ًٌََ  َٞ ُْؼَْل ح
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ْْ طَظَلَ ٌُ  ح٣َ٥َْخِص َُؼََِّ
31 Bila jiwa seseorang sudah tertanam 
keimanan yang mendalam, maka ia 
akan selalu ingat dan takut kepada 
Allah. Sampai-sampai bila disebut 
nama Allah hatinya bergetar dan bila 
َٖ اًَِح   ٣ ٌِ َٕ حَُّ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ اَِّٗ
 ْْ ُٜ ِؿَِْض هُُِٞرُ َٝ  ُ َ حَّللَّ ًِ ًُ
ْْ آ٣ََخطُُٚ َٝ  ِٜ ٤َِْ ٤َِْض َػ ُ اًَِح ط
 ْْ ِٜ رِّ ٍَ َػ٠َِ  َٝ خٗ خ  َٔ ْْ ا٣ِ ُٜ حىَطْ َُ
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dibacakan ayat-ayatNya 
keimanannya menjadi semakin 
kokoh. Hal itu dinyatakan dalam 
sebuah ayat Al Qur’an.  Coba 
bacakan ayatnya! 
 َٕ ًَُِّٞ َٞ  ٣َظَ
32 Dalam era globalisasi yang ditandai 
dengan informasi yang cepat dan 
mudah, kita harus bersikap hati-hati, 
selektif menerima informasi dari 
berbagai media. Al Qur’an 
mengingatkan bila memperoleh 
berita dari seorang yang fasiq maka 
kita harus mengecek kebenaran 
berita tersebut agar tidak tersesat 
dan menyesal.  Coba bacakan ayat Al 
Qur’an yang menyatakan hal 
tersebut! 
  ْٕ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ْْ ًُ ُٞح  َؿخَء َ٘زَب  كَظَز٤ََّ٘ ن  رِ ِٓ كَخ
خَُش   َٜ ـَ خ ِر  ٓ ْٞ ٤زُٞح هَ ِٜ ْٕ طُ أَ
 ْْ ُ ِْظ خ كَؼَ َٓ زُِلٞح َػ٠َِ  ْٜ ُ كَظ
 َٖ ٤ ِٓ  َٗخِى
33 Pemimpin merupakan kebutuhan 
demi tertibnya masyarakat. Al 
Qur’an memerintahkan kita untuk 
mentaati pemimpin setelah ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika 
terjadi perselisihan maka hendaknya 
dikembalikan kepada Allah dan 
Rasul. Bacakan ayat yang dimaksud! 
ُ٘ٞح أ٤١َِؼُٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ٍَ ُٞٓ ََّ أ٤١َِؼُٞح حُ َٝ  َ حَّللَّ
 ْٕ ْْ كَبِ ٌُ ْ٘ ِٓ  َِ ْٓ َ ٢ُِ ح٧ْ أُٝ َٝ
 َُ ٢َْٗء  كَ ْْ ك٢ِ  ْػظُ َُ ُٙ طََ٘خ ىُّٝ
 ْْ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ ٍِ اِ ُٞٓ ََّ حُ َٝ  ِ ا٠َُِ حَّللَّ
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ َٕ رِخَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُْئ
 ُٖ َٔ أَْك َٝ   َ َُِي َه٤ْ ًَ َِ ح٥َِْه
  ٬٣ ِٝ
ْ  طَؤ
34 Al Qur’an mengajarkan kepada 
manusia agar bermusyawarah untuk 
menetapkan urusan orang banyak.  
Bacakan ayat yang dimaksud! 
َْ٘ض   ُِ  ِ َٖ حَّللَّ ِٓ ش   َٔ ْك ٍَ خ  َٔ كَزِ
٤َِع  َْ٘ض َكظًّخ َؿ ًُ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ُٜ َُ
َُِي  ْٞ ْٖ َك ِٓ ْٗل٠َُّٞح  ِِْذ ٫َ ُْوَ ح
 ْْ ُٜ َُ َْ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ كَخْػُق َػ
َِ كَبًَِح  ْٓ َ ْْ ك٢ِ ح٧ْ ُٛ ٍْ ِٝ خ َٗ َٝ
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 ِ َْ َػ٠َِ حَّللَّ ًَّ َٞ َض َكظَ ْٓ َِ َػ
 ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ حَّللَّ َٖ اِ ٤ 
35 Fenomena alam memang sungguh 
luar biasa. Alam bisa bermanfaat 
bagi manusia namun dapat pula 
mendatangkan musibah bagi 
manusia. Tragedi yang terjadi di 
Indonesia  merupakan bukti 
keganasan alam. Tetapi tidak semua 
bencana disebabkan oleh alam, ada 
juga bencana terjadi karena 
akumulasi perbuatan tangan-tangan 
manusia perusak, yang 
mengakibatkan kerusakan di darat 
dan di laut. Bacakan ayat yang sesuai 
dengan hal ini! 
 َِّ ُْزَ َٔخىُ ك٢ِ ح ُْلَ َ ح َٜ َظ
ََٔزْض أ٣َِْي١  ًَ خ  َٔ َِ ِر ُْزَْل ح َٝ
 ُٜ ٣وَ ٌِ ُ٤ُِ  ِّ ١ حَُّ٘خ ٌِ َٞ حَُّ ْْ َرْؼ
 َٕ ِؿؼُٞ َْ َ٣ ْْ ُٜ ُِٞح َُؼََِّ ِٔ  َػ
36 Manusia adalah makhluk istimewa 
dan mulia melebihi makhluk-
makhluk yang lain. Allah 
menghormati manusia, 
ditempatkannya di daratan dan di 
lautan serta diberikan rizki dari hal-
hal yang baik. Bacakan ayat Al 
Qur’an yang menyatakan hal 
tersebut! 
 َّ ٢ِ٘ آَىَ َ٘خ رَ ْٓ ََّ ًَ َُوَْي  َٝ
 َِ َزْل ُْ ح َٝ  َِّ ُْزَ ْْ ك٢ِ ح ُٛ َِْ٘خ َٔ َك َٝ
َٖ حُط٤َِّّزَخِص  ِٓ  ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ َٝ
  َ ؼ٤ِ ًَ ْْ َػ٠َِ  ُٛ َِْ٘خ ك٠ََّ َٝ
ْٖ َهَِْوَ٘خ طَْل٬٤٠ِ   َّٔ ِٓ 
37 Tujuan pembangunan adalah 
membangun manusia seutuhnya 
yang serasi dan seimbang antara 
aspek fisik maupun mental-spiritual. 
Al-Qur’an mengajarkan agar kita 
menuntut kebahagiaan akhirat 
tanpa kita mengabaikan kepentingan 
dunia. Coba bacakan ayat yang 
خ آَطَ   َٔ حْرظَؾِ ك٤ِ َٝ ٍَ ُ حُيَّح خَى حَّللَّ
٤زََي  ِٜ َٗ َْ ْ٘ ٫َ طَ َٝ سَ  َ ح٥َِْه
خ  َٔ ًَ  ْٖ ِٔ أَْك َٝ ٤َْٗخ  َٖ حُيُّ ِٓ
٫َ طَْزؾِ  َٝ ُ ا٤ََُِْي  َٖ حَّللَّ َٔ أَْك
 َ َّٕ حَّللَّ ِٝ اِ ٍْ َ َٔخىَ ك٢ِ ح٧ْ ُْلَ ح
 َٖ ِي٣ ِٔ ْل ُٔ ُْ  ٫َ ٣ُِلذُّ ح
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menyatakan hal dimaksud! 
38 Etika berpolitik dalam islam antara 
lain, kita tidak boleh menjadikan 
orang kafir sebagai pemimpin 
dengan meninggalkan orang Islam. 
Bacakan ayat tersebut! 
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٌِ ح ٫َ ٣َظَِّو
 ِٕ ْٖ ىُٝ ِٓ ٤َُِخَء  ْٝ َٖ أَ ٣ َِ ٌَخكِ ُْ ح
َُِي  ًَ َْ ْٖ ٣َْلَؼ َٓ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
٢َْٗء  ا٫َِّ  ِ ك٢ِ  َٖ حَّللَّ ِٓ  َْ ك٤ََِْ
َّوُٞح ْٕ طَظ ْْ طُوَخس   أَ ُٜ ْ٘ ِٓ
ا٠َُِ  َٝ  َُٚٔ ُ َْٗل ُْ حَّللَّ ًُ ٍُ ٣َُلٌِّ َٝ
 َُ ٤ ِٜ َٔ ُْ ِ ح  حَّللَّ
39 Pendekatan dalam berdakwah 
haruslah manusiawi disesuaikan 
dengan sasarannya. Karena itu Al 
Qur’an mengajarkan beberapa 
metode berdakwah yaitu dengan 
cara yang bijaksana, nasehat yang 
baik atau dialog yng persuasif.  
Bacakan ayat Al Qur’an yang 
dimaksud! 
رَِّي  ٍَ  َِ َٓز٤ِ حْىعُ ا٠َُِ 
ِػَظِش  ْٞ َٔ ُْ ح َٝ ِش  َٔ ٌْ ُِْل رِخ
ْْ رِخَُِّظ٢  ُٜ ُْ َؿخِى َٝ ََِٔ٘ش  َُْل ح
 َٞ ُٛ رََّي  ٍَ  َّٕ ُٖ اِ َٔ ٢َ أَْك ِٛ
 ِٚ ِ َٓز٤ِ  ْٖ ََّ َػ َٟ  ْٖ َٔ ُْ رِ أَْػَِ
َٞ أَْػَِ  ُٛ َٝ َٖ ظَِي٣ ْٜ ُٔ ُْ  ُْ رِخ
40 Hak milik seseorang merupakan 
salah satu hak yang dihormati, 
dalam hal bermu’amalah Al Qur’an 
mengajarkan untuk melakukan 
perdagangan atas dasar suka sama 
suka, tak ada pihak rugi dan 
merugikan.  Bacakan ayat Al Qur’an 
yang menyatakan hal tersebut! 
ُ٘ٞح ٫َ   َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ْْ ٌُ َ٘ ْْ َر٤ْ ٌُ حَُ َٞ ْٓ ًُُِٞح أَ
ْ طَؤ
 َٕ ٌُٞ ْٕ طَ َِ ا٫َِّ أَ ُْزَخ١ِ رِخ
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ   ٝ ح َ ْٖ طَ س  َػ ٍَ خ ـَ طِ
 َ َّٕ حَّللَّ ْْ اِ ٌُ َٔ لُ ْٗ ٫َ طَْوظُُِٞح أَ َٝ
خ   ٔ ِك٤ ٍَ  ْْ ٌُ َٕ ِر خ ًَ 
41 Dalam mempertahankan 
masyarakat, bangsa atau Negara dari 
ancaman Negara luar, diperlukan 
adanya kekuatan militer yang 
tangguh. Hal demikian diajarkan 
pula oleh Al Qur’an, agar kita 
  ْْ ظََطْؼظُ ْٓ خ ح َٓ  ْْ ُٜ ح َُ أَِػيُّٝ َٝ
 َِ َُْو٤ْ رَخ١ِ ح ٍِ  ْٖ ِٓ َٝ س   َّٞ ْٖ هُ ِٓ
 ِ َّٝ حَّللَّ ِٚ َػيُ َٕ رِ زُٞ ِٛ َْ ُ ط
 ْٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ آََه َٝ  ْْ ًُ َّٝ َػيُ َٝ
 ُ ُْ حَّللَّ ُٜ َٗ ٞ ُٔ ْْ ٫َ طَْؼَِ ِٜ ِٗ ىُٝ
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mempersiapkan militer dengan 
segala persenjataannya agar musuh 
tak berani menganggu.  Bacakan 
ayat yang dimaksud! 
 ْٖ ِٓ ِْ٘لوُٞح  ُ خ ط َٓ َٝ  ْْ ُٜ ُٔ ٣َْؼَِ
فَّ  َٞ ُ٣ ِ َِ حَّللَّ ِز٤ َٓ ٢َْٗء  ك٢ِ 
 ٌُ َٕ ا٤َُِْ ٞ ُٔ َِ ْْ ٫َ طُْظ ظُ ْٗ أَ َٝ  ْْ 
42 Pembangunan harus melibatkan 
partisipasi seluruh unsur dan 
komponen masyarakat, baik kaum 
pria maupun kaum wanita. Dalam Al 
Qur’an dinyatakan bahwa pria dan 
wanita beriman dan beramal sholeh 
akan memperoleh balasannya, yaitu 
kehidupan yang lebih baik dan 
pahala yang lebih baik. Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut! 
  َ ًَ ًَ ْٖ ِٓ خ  ُِل  خ َٛ  َ ِٔ ْٖ َػ َٓ
  ٖ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ْٗؼ٠َ  ُ ْٝ أ أَ
ُ َك٤َخس  ٤١َِّزَش   كََُِْ٘ل٤٤ََِّ٘ٚ
 ِٖ َٔ ْْ رِؤَْك ُٛ َ ْْ أَْؿ ُٜ َّ٘٣َ ِِ ـْ ََُ٘ َٝ
ًَخُٗٞح ٣َؼْ  خ  َٓ َٕ ُِٞ َٔ 
43 Diantara akhlak Islam yang harus 
dimiliki setiap muslim adalah 
menepati janji. Oleh karena itu Allah 
menyuruh kita supaya menepati 
perjanjian dengan Allah dan 
melarang membatalkan dan 
melanggarnya. Dalam Al Qur’an 
orang yang suka melanggar 
perjanjian Allah sesudah perjanjian 
itu teguh, dan memutuskan apa 
yang diperintahkan Allah untuk 
menghubungkannya serta membuat 
kerusakan di muka bumi adalah 
orang-orang yang merugi. Bacakan 
ayat dimaksud? 
 ِ يَ حَّللَّ ْٜ َٕ َػ ْ٘و٠ُُٞ َ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّ
٤ؼَ  ِٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ َٕ ٣َْوَطؼُٞ َٝ  ِٚ خهِ
 َ َٛ ُٞ٣ ْٕ ِٚ أَ ُ رِ َ حَّللَّ َٓ خ أَ َٓ
 ِٝ ٍْ َ َٕ ك٢ِ ح٧ْ يُٝ ِٔ ٣ُْل َٝ
 َٕ ٝ َُ ِٓ َُْوخ ُْ ح ُٛ  أَُُٝجَِي 
44 Ikut memikul tanggung jawab sosial 
adalah satu ajaran Akhlak Islam. 
Oleh karena itu Allah didalam Al 
Qur’an memerintahkan kepada 
حطَّوُٞح ِكظَْ٘ش  ٫َ طُ  َٝ َّٖ ٤زَ ِٜ
ش   َّٛ ْْ َهخ ٌُ ْ٘ ِٓ ٞح  ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ حَُّ
ِي٣يُ  َٗ  َ َّٕ حَّللَّ ٞح أَ ُٔ حْػَِ َٝ
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orang-orang yang berdiam diri, 
berpangkutangan, tidak berupaya 
mencegah dan menghentikan 
kemungkaran/kezaliman, bahwa 
siksa atau kerugian tidak hanya 
menimpa kepada orang-orang zalim 
saja. Bacakan ayat yang berkaitan 
dengan hal tersebut? 
ُِْؼوَخِد   ح
45 Dalam hidup bermasyarakat, kita 
tidak boleh membedakan sikap 
kepada siapapun, sekalipun mereka 
berbeda dalam tingkatan sosialnya. 
Hal ini dapat dipahami dari teguran 
Allah kepada Nabi Muhammad SAW 
atas sikap beliau dalam menghadapi 
tokoh Quraisy dan seorang sahabat 
yang buta. Bacakan ayat yang 
mengandung etika seperti itu. 
( ٠َُّ َٞ طَ َٝ  َْ ْٕ 1َػزَ ( أَ
( ٠ َٔ خ 2َؿخَءُٙ ح٧َْْػ َٓ َٝ  )
( ٠ًَّ َِّ ٣َ ُ ٣َي َُؼََِّٚ ٍِ ْٝ ( أَ ٣3ُْي
( ٟ َ ًْ َلؼَُٚ حٌُِّ ْ٘ َ َُ كَظ ًَّ ٌََّ٣4) 
46 Sebagai Negara Bahari (Maritim) kita 
harus mampu mendayagunakan 
sumber daya kelautan yang 
terhampar di wilayah nusantara. Al–
Qur’an menjelaskan manfaat lautan 
untuk kepentingan ekonomi 
perikanan, industri maupun 
perhubungan. Coba bacakan ayat 
yang dimaksud! 
 َ َزْل ُْ َ ح َٓوَّ  ١ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ َٝ
٣ًّخ  َِ خ ١َ  ٔ ُْ٘ٚ َُْل ِٓ ًُُِٞح  ْ ُِظَؤ
٤َِْش   ُْ٘ٚ ِك ِٓ ُؿٞح  َِ ظَْو ْٔ طَ َٝ
َِْي  ُْلُ ٟ ح َ طَ َٝ خ  َٜ َُٗٞٔ ِْزَ طَ
 ْٖ ِٓ ُِظَْزظَـُٞح  َٝ  ِٚ َ ك٤ِ حِه َٞ َٓ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ ْْ طَ ٌُ َُؼََِّ َٝ  ِٚ ِ  ك٠َْ
47 Membangkit-bangkitkan kesukuan 
termasuk SARA dan dapat 
membahayakan persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta 
bertentangan dengan sila persatuan 
Indonesia. Dalam rangka 
س   َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ اَِّٗ
 ْْ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََه ُِلٞح ر٤َْ ْٛ َ كَؤ
 َٕ ٞ ُٔ َك َْ ُ ْْ ط ٌُ َُؼََِّ  َ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ 
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menciptakan persatuan bangsa. 
Umat Islam dituntut untuk 
memelihara persatuan dan 
persaudaraan, sebagaimana 
diisyaratkan dalam Al Qur’an surat 
Al-Hujurat. Bacakan ayat tersebut! 
48  Keragaman suku dan bahasa dalam 
masyarakat Indonesia tidak menjadi 
hambatan bagi terciptanya 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
Keragaman itu justru merupakan 
modal dasar pembangunan, dan 
merupakan salah satu tanda 
kebesaran dan kekuasaan Allah. 
Allah menciptakan langit dan bumi 
serta berbagai bahasa dan warna 
kulit manusia sebagai tanda 
kekuasasaannya. Bacakan ayat  
tersebut. 
ِْنُ  ِٚ َه ْٖ آ٣ََخطِ ِٓ حِص  َٝ َٝ خ َٔ َّٔ حُ
حْهظ٬َُِف  َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ
َّٕ ك٢ِ  ْْ اِ ٌُ حِٗ َٞ ُْ أَ َٝ  ْْ ٌُ َ٘ظِ ِٔ ُْ أَ
 َٖ ٤ ِٔ ُِ ِْؼَخ ُِ َُِي ٣َ٥ََخص   ًَ 
49 Sikap hidup bermewah-mewah dan 
berlebih-lebihan tidak sesuai dengan 
sila keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Dalam Al Qur’an 
sikap tersebut sangat tercela. Dan 
bahkan dikategorikan sebagai 
perbuatan syetan yang wajib 
dihindarkan oleh setiap orang 
beriman. Al Qur’an dalam hal ini 
memberikan tuntunan bahwa sikap 
yang baik adalah yang pertengahan, 
tidak berlebih-lebihan dan tidak pula 
kikir. Sebutkan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut. 
 ْْ ْٗلَوُٞح َُ َٖ اًَِح أَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ
 َٕ خ ًَ َٝ ٝح  َُ ْْ ٣َْوظُ َُ َٝ كُٞح  َِ ْٔ ُ٣
خ  ٓ ح َٞ َُِي هَ ًَ َٖ  ر٤َْ
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50 Persatuan dan kesatuan bangsa 
wajib dipelihara, dan tidak boleh di 
antara kita saling bermusuhan dan 
bersengketa, karena hal itu akan 
berakibat pada lemah dan hilangnya 
kekuatan bangsa dan Negara kita. 
Dalam Al Qur’an, Allah telah 
memberikan isyarat mengenai hal 
tersebut pada surat Al-Anfal. Coba 
bacakan ayat dimaksud. 
 ٫َ َٝ  َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َ أ٤١َِؼُٞح حَّللَّ َٝ
ََٛذ  ٌْ طَ َٝ َُِ٘ٞح  ُػٞح كَظَْل َُ طََ٘خ
 َ َّٕ حَّللَّ ٝح اِ َُ زِ ْٛ ح َٝ  ْْ ٌُ ٣ُل ٍِ
 َٖ ٣ َِ خرِ َّٜ َغ حُ َٓ 
51 Dalam sejarah umat islam, sikap 
mengutamakan kepentingan 
bersama di atas kepentingan pribadi  
dan golongan (individualisme) telah 
dipraktekkan oleh kaum Anshar 
terhadap kaum muhajirin, 
sebagaimana diterangkan dalam 
surat Al Hasyr. Coba bacakan ayat 
dimaksud. 
 ٍَ ُءٝح حُيَّح َّٞ َٖ طََز ٣ ٌِ حَُّ َٝ
 َٕ ْْ ٣ُِلزُّٞ ِٜ ِ ْٖ هَْز ِٓ  َٕ خ َٔ ٣ ح٩ِْ َٝ
 ٫َ َٝ  ْْ ِٜ َ ا٤َُِْ َٛخَؿ  ْٖ َٓ
 ُٛ َٕ ك٢ِ  يُٝ ـِ َ٣ ْْ ِٛ ٍِ يُٝ
خ أُٝطُٞح  َّٔ ِٓ َكخَؿش  
 ْْ ِٜ ِٔ لُ ْٗ َٕ َػ٠َِ أَ ٝ َُ ٣ُْئِػ َٝ
ش   َٛ خ َٜ ْْ َه ِٜ َٕ ِر خ ًَ  ْٞ َُ َٝ
 ِٚ ِٔ ُٗقَّ َْٗل ْٖ ٣َُٞم  َٓ َٝ
 َٕ ُِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ  كَؤَُُٝجَِي 
52 Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2003, 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
sebagai sarana pendidikan Allah 
telah memberikan panca indera dan 
hati untuk mengetahui.  AlQuran 
menjelaskan bahwa Allah telah 
mengeluarkan manusia dari perut 
ibunya dalam keadaan tidak 
mengetahui apa-apa,  kemudian 
Tuhan menjadikan pada manusia 
pendengaran, penglihatan dan hati.  
 ِٕ ْٖ رُُطٞ ِٓ  ْْ ٌُ َؿ َ ُ أَْه حَّللَّ َٝ
٤ْج خ  َٗ  َٕ ٞ ُٔ ْْ ٫َ طَْؼَِ ٌُ خطِ َٜ َّٓ ُ أ
َغ  ْٔ َّٔ ُْ حُ ٌُ َُ َ َؿؼَ َٝ
 ْْ ٌُ ح٧َْْكجِيَسَ َُؼََِّ َٝ  ٍَ خ َٜ ح٧َْْر َٝ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘  طَ
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Bacakan ayat dimaksud. (P) 
53 Keadilan sosial akan menjadi 
kenyataan bagi seluruh Bangsa 
Indonesia, seandainya orang-orang 
Islam yang sudah memenuhi haul 
dan nisab mengeluarkan zakat.  
Zakat disamping untuk dapat 
memberikan kesejahteraan bagi si 
miskin juga zakat sebagai pembersih 
dari hartanya dan dapat mensucikan 
mereka dari sifat kikir.  Bacakan 
ayatnya. (P) 
يَهَش   َٛ  ْْ ِٜ ُِ ح َٞ ْٓ ْٖ أَ ِٓ  ٌْ ُه
خ  َٜ ْْ ِر ِٜ ٤ ًِّ َِ طُ َٝ  ْْ ُٛ َُ ِّٜ طَُط
٬َطََي  َٛ  َّٕ ْْ اِ ِٜ ٤َِْ َِّ َػ َٛ َٝ
  ْ ٤ ِ ٤غ  َػ ِٔ َٓ  ُ حَّللَّ َٝ  ْْ ُٜ َُ  ٖ ٌَ َٓ 
54 Negara demokrasi selalu 
mengutamakan prinsip musyawarah. 
Bacakan potongan ayat tentang 
perintah selalu bermusyawarah 
dalam berbagai urusan! 
َْ٘ض  ُِ  ِ َٖ حَّللَّ ِٓ ش   َٔ ْك ٍَ خ  َٔ كَزِ
٤َِع  َْ٘ض َكظًّخ َؿ ًُ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ُٜ َُ
َُِي  ْٞ ْٖ َك ِٓ ْٗل٠َُّٞح  ِِْذ ٫َ ُْوَ ح
 ْْ ُٜ َُ َْ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ كَخْػُق َػ
َِ كَبًَِح  ْٓ َ ْْ ك٢ِ ح٧ْ ُٛ ٍْ ِٝ خ َٗ َٝ
 ْٓ َِ ِ َػ َْ َػ٠َِ حَّللَّ ًَّ َٞ َض َكظَ
 َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ حَّللَّ  اِ
55 Manusia harus bekerja keras 
meskipun menghadapi berbagai 
tantangan dan rintangan. Tidak ada 
rintangan yang tak ada solusinya. Itu 
sebabnya, Allah menegaskan bahwa 
pada setiap kesulitan selalu ada 
kemudahan. Bacakan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut! 
ح )  َ ْٔ ُ٣ َِ ْٔ ُْؼُ َغ ح َٓ  َّٕ ( 5كَبِ
ح )  َ ْٔ ُ٣ َِ ْٔ ُْؼُ َغ ح َٓ  َّٕ  (6اِ
56 Untuk menjaga hubungan sosial 
antar anggota masyarakat maka 
tidak diperkenankan ada di antara 
mereka yang menzalimi orang lain. 
 ْْ ٌُ ْْ ر٤ََْ٘ ٌُ حَُ َٞ ْٓ ًُُِٞح أَ
ْ ٫َ طَؤ َٝ
خ ا٠َُِ  َٜ طُْيُُٞح ِر َٝ  َِ ُْزَخ١ِ رِخ
 ِٓ ٣و خ  َِ ًُُِٞح كَ ْ ُِظَؤ  ِّ ٌَّخ ُُْل ْٖ ح
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Allah melarang memakan harta di 
antara mereka dengan cara-cara 
yang bathil. Bacakan potongan ayat 
tentang larangan tersebut! 
 ْْ ْٗظُ أَ َٝ  ِْ ػْ ِّ رِخ٩ِْ ٍِ حَُّ٘خ ح َٞ ْٓ أَ
 َٕ ٞ ُٔ  طَْؼَِ
57 Menghemat sumber-sumber energi 
merupakan kewajiban kita bersama, 
karena bukan hanya miliki kita tetapi 
juga miliki anak cucu kita di masa 
depan. Orang yang tidak mematikan 
lampu dan alat elektronik pada 
umumnya saat tak digunakan 
termasuk mubazir. Bacakan 
potongan ayat yang melarang 
manusia berbuat tabzir! 
 ُ ر٠َ َكوَّٚ َْ ُْوُ آَِص ًَح ح َٝ
 َِ َّٔز٤ِ َٖ حُ حْر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ
ح )  َ ٣ ٌِ ٍْ طَْز ٫َ طُزٌَِّ َٝ26 َّٕ ( اِ
 َٕ ح َٞ ًَخُٗٞح اِْه  َٖ ٣ ٍِ زٌَِّ ُٔ ُْ ح
 َّ٘ ُٕ حُ ٤ََّْ٘طخ َٕ حُ خ ًَ َٝ  ِٖ ٤َخ٤١ِ
ح  ٍ ًَلُٞ  ِٚ رِّ َ ُِ 
58 Pemerintah Indonesia melarang 
perjudian dalam semua bentuknya. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah 
bahwa minuman keras, judi, 
berkurban untuk berhala, mengundi 
nasib dengan anak panah 
merupakan perbuatan keji dari 
setan. Bacakan potongan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut 
خ  َٔ ُ٘ٞح اَِّٗ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 َُ ِٔ ٤ْ َٔ ُْ ح َٝ  َُ ْٔ َُْو ح
 ُّ ٫َ ُْ َ ح٧ْ َٝ خُد  َٜ ْٗ َ ح٧ْ َٝ
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ َِ حُ َٔ ْٖ َػ ِٓ   ْ ْؿ ٍِ
 َٕ ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ ِ٘زُُٞٙ َُؼََِّ  كَخْؿظَ
59 Bekerja keras dalam membangun 
negeri merupakan tuntunan agama 
yang harus dilaksanakan. Allah 
mengimbau manusia apabila telah 
menyelesaikan satu pekerjaan maka 
segeralah beralih ke pekerjaan lain. 
Bacakan ayatnya! 
َٜذْ  ْٗ ْؿَض كَخ َ  كَبًَِح كَ
60 Setiap warganegara wajib 
mengedepankan kebenaran, karena 
pasti kebenaran akan mengalahkan 
ََٛن  َُ َٝ َُْلنُّ  َْ َؿخَء ح هُ َٝ
 َٕ خ ًَ  َ ُْزَخ١ِ َّٕ ح َُ اِ ُْزَخ١ِ ح
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kebathilan. Bacakan ayat yang 
menjelaskan bahwa apabila 
kebenaran ditegakkan maka 
kebatilan akan lenyap! 
ُٛٞه خ َُ 
61 Ritual agama tidak dapat 
dicampuradukkan, karena itu, 
penting untuk saling menghormati 
antarumat beragama, hidup 
berdampingan dalam mewujudkan 
negara dan bangsa yang sejatera, 
adil dan makmur. Bacakan ayat yang 
menegaskan tentang kebebasan 




( ِٖ ٢َُِ ِى٣ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِى٣ُ٘ ٌُ َُ6 ) 
62 Kasus-kasus korupsi di negeri kita 
terus tersingkap meskipun telah 
ditutup rapat. Setiap perbuatan 
buruk pasti akan dipertontonkan, di 
dunia dan atau di akhirat. Bacakan 
ayat yang menjelaskan bahwa siapa 
yang melakukan perbuatan buruk, 
sekecil apapun, pasti akan 
diperlihatkan akibatnya kepada 
pelakunya! 
س    ٍَّ ًَ ٍَ ؼْوَخ ِٓ  َْ َٔ ْٖ ٣َْؼ َٓ َٝ
( ُٙ َ ح ٣َ ًَّ َٗ8 ) 
63 Hidup berfoya-foya atau bermegah-
megahan dalam soal banyak anak, 
harta, pengikut, kemuliaan dan 
sebagainya, telah melalaikan 
manusia dari ketaatan kepada Allah 
hingga mereka masuk liang lahad. 
Bacakan dua ayat yang menegaskan 
 َٜ ُْ َُ )أَ ٌَخػُ ُْ حُظَّ ًُ ( َكظ٠َّ 1خ
( َ وَخرِ َٔ ُْ ُْ ح ُ ط ٍْ ُ2) 
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tentang manusia yang hidup 
bermegah-megahan sampai liang 
kubur! 
64 Pertahanan negara harus 
dipersiapkan secara baik untuk 
mengantisipasi berbagai ancaman 
dari dalam maupun luar. Bacakan 
potongan ayat yang mengharuskan 
kita mempersiapkan kekuatan dalam 
rangka mengantisipasi berbagai 
ancaman musuh! 
 ْْ ظََطْؼظُ ْٓ خ ح َٓ  ْْ ُٜ ح َُ أَِػيُّٝ َٝ
 َِ َُْو٤ْ رَخ١ِ ح ٍِ  ْٖ ِٓ َٝ س   َّٞ ْٖ هُ ِٓ
 ِ َّٝ حَّللَّ ِٚ َػيُ َٕ رِ زُٞ ِٛ َْ ُ ط
 ْٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ آََه َٝ  ْْ ًُ َّٝ َػيُ َٝ
 ُ ُْ حَّللَّ ُٜ َٗ ٞ ُٔ ْْ ٫َ طَْؼَِ ِٜ ِٗ ىُٝ
 ْٖ ِٓ ِْ٘لوُٞح  ُ خ ط َٓ َٝ  ْْ ُٜ ُٔ ٣َْؼَِ
فَّ ٢َْٗء  كِ  َٞ ُ٣ ِ َِ حَّللَّ ِز٤ َٓ  ٢
 َٕ ٞ ُٔ َِ ْْ ٫َ طُْظ ظُ ْٗ أَ َٝ  ْْ ٌُ ا٤َُِْ
(60) 
65 Di dunia ini pelaku kebaikan dan 
keburukan senantiasa ada sepanjang 
masa. Untuk itu, sebagai umat yang 
terbaik kita diharuskan untuk terus 
melakukan ajakan kepada kebaikan 
dan mencegah dari kemungkaran 
serta terus memelihara keimanan 
kepada Allah. Bacakan potongan 
ayat yang berkenaan dengan hal 
tersebut! 
َؿْض  َِ ش  أُْه َّٓ ُ َ أ ْْ َه٤ْ ُ ظ ْ٘ ًُ
ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ َٕ رِخ ٝ َُ ُٓ ْ ِّ طَؤ َُِِّ٘خ
 َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح َٕ َػ ْٞ َٜ ْ٘ طَ َٝ
 ْٞ َُ َٝ  ِ َٕ رِخَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُْئ َٝ َٖ َٓ آَ
ح   َ َٕ َه٤ْ خ ٌَ ظَخِد َُ ٌِ ُْ َُ ح ْٛ أَ
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٜ َُ
 َٕ وُٞ ِٓ ُْلَخ ُْ ح ُٛ َُ ؼَ ًْ أَ َٝ 
66 Keluarga adalah unit terkecil dalam 
suatu masyarakat. Suami sebagai 
kepala rumah tangga harus bergaul 
dengan isteri dan anggota 
keluarganya dengan baik. Bacakan 
potongan ayat yang mewajibkan 
suami bergaul (mu-asyarah) dengan 
isterinya secara baik! 
 َُّ ُ٘ٞح ٫َ ٣َِل َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
ٛ خ  َْ ًَ َٔخَء  ػُٞح حُِّ٘ َِ ْٕ طَ ْْ أَ ٌُ َُ
َٛزُٞح  ٌْ ُِظَ  َّٖ ُٛ ٫َ طَْؼ٠ُُِٞ َٝ
َّٖ ا٫َِّ  ُٛ ٞ ُٔ خ آَط٤َْظُ َٓ  ِٞ رَِزْؼ
 ْٕ ز٤ََِّ٘ش   أَ ُٓ َ٘ش   َٖ رِلَخِك ٣َؤْط٤ِ
ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ َّٖ رِخ ُٛ ٝ َُ ِٗ َػخ َٝ
 ْٕ ٠َٔ أَ َّٖ كَؼَ ُٛ ٞ ُٔ ظُ ْٛ َِ ًَ  ْٕ كَبِ
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 ُ َ حَّللَّ َؼ ـْ ٣َ َٝ ٤ْج خ  َٗ ُٛٞح  َ ٌْ طَ
ح )  َ ِؼ٤ ًَ ح   َ ِٚ َه٤ْ  ( 19ك٤ِ
67 Sumber daya manusia sangat 
ditentukan oleh penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Pemerintah wajib mengupayakan 
sarana dan prasarana untuk 
membantu penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Orang 
yang berilmu pengetahuan dan 
beriman kepada Allah akan 
ditinggikan martabatnya. Bacakan 
ayat yang menyatakan bahwa orang 
beriman dan berilmu akan 
ditinggikan derajatnya! 
 َ ُ٘ٞح اًَِح ه٤ِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ِْ ُِ خ ـَ َٔ ُْ َُّٔلٞح ك٢ِ ح ْْ طَلَ ٌُ َُ
 ْْ ٌُ َُ ُ َٔقِ حَّللَّ َُٔلٞح ٣َْل كَخْك
ٝح  ُِ ُ٘ ْٗ ٝح كَخ ُِ ُ٘ ْٗ َ ح اًَِح ه٤ِ َٝ
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ُ حَُّ كَغِ حَّللَّ َْ َ٣
ُِْؼِْ  َٖ أُٝطُٞح ح ٣ ٌِ حَُّ َٝ َْ
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ ِر حَّللَّ َٝ َؿخص   ٍَ ىَ
(  َ  (11َهِز٤
68 Setiap warganegara harus 
mempersiapkan generasi penerus 
yang kuat dalam berbagai aspek 
kehidupan yang akan meneruskan 
estafeta pembangunan. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan 
perlunya merasa khawatir kalau-
kalau meninggalkan generasi 
penerus yang lemah di belakang 
mereka! 
ًُٞح  َ ْٞ طَ َُ  َٖ ٣ ٌِ َٖ حَُّ ٤َُْْو َٝ
ؼَخك خ  ِٟ ٣َّش   ٍِّ ًُ ْْ ِٜ ِل ِْ ْٖ َه ِٓ
 َ َّوُٞح حَّللَّ ٤َِْظ ْْ كَ ِٜ َهخكُٞح َػ٤َِْ
َِٓي٣ي ح )   ٫ ْٞ ٤َُْوُُُٞٞح هَ َٝ9) 
69 Pada harta yang kita miliki ada hak 
pihak lain seperti karib kerabat, 
orang-orang miskin, ibnu sabil, dll. 
Hak-hak itu harus ditunaikan, 
termasuk hak-hak kepada negara. 
Bacakan ayat yang memerintahkan 
untuk menunaikan hak-hak para 
kerabat, miskin, ibnu sabil, dan tidak 
ر٠َ َكوَُّٚ   َْ ُْوُ آَِص ًَح ح َٝ
 َِ َّٔز٤ِ َٖ حُ حْر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ
ح )  َ ٣ ٌِ ٍْ طَْز ٫َ طُزٌَِّ َٝ26) 
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boleh bersikap tabzir! 
70 Apabila seorang Muslim 
menjalankan apa yang dicontohkan 
Rasulullah saw dengan konsisten 
maka akan terwujud kedamaian di 
seluruh negeri. Bacaan potongan 
ayat yang mengharuskan kita 
menerima apa yang datang dari 
Rasul, dan menjauhi apa yang 
dilarangnya! 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِ  خ أَكَخَء حَّللَّ َٓ
 ِٚ َِّ ِ ٟ كَ َ ُْوُ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ
ر٠َ  َْ ُْوُ ١ ح ٌِ ُِ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ِ ُِ َٝ
 ِٖ حْر َٝ  ِٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ح َٝ  ٠ َٓ ٤َُْظَخ ح َٝ
 َِ َّٔز٤ِ َٕ ىَُُٝش   حُ ٌُٞ َ٢ًَْ ٫َ ٣
خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٤َِ٘خِء  َٖ ح٧َْْؿ ر٤َْ
خ  َٓ َٝ ٍُ َكُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ُْ حُ ًُ آَطَخ
حطَّوُٞح  َٝ ُٜٞح  ظَ ْٗ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ َٜ َٗ
ُِْؼوَخِد  َِٗي٣يُ ح  َ َّٕ حَّللَّ َ اِ حَّللَّ
(7) 
71 Manusia diciptakan sebagai khalifah 
di bumi bertanggung jawab 
mewujudkan kesejahteraan di bumi 
melalui pembangunan dalam semua 
aspek. Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan tentang firman Allah 
kepada malaikat tentang penciptaan 
khalifah di bumi! 
ٌَِش  ٬َِث َٔ ِْ ُِ رَُّي  ٍَ  ٍَ ًْ هَخ اِ َٝ
 ِٝ ٍْ َ َ  ك٢ِ ح٧ْ ا٢ِِّٗ َؿخِػ
٤ِلَش   خ  َه َٜ َُ ك٤ِ ؼَ ـْ َ هَخُُٞح أَط
ِلُي  ْٔ َ٣ َٝ خ  َٜ يُ ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ
َٔزُِّق  ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ حُيِّ
 ٍَ ُّ ََُي هَخ ُٗوَيِّ َٝ ِيَى  ْٔ رَِل
 َٕ ٞ ُٔ خ ٫َ طَْؼَِ َٓ  ُْ ا٢ِِّٗ أَْػَِ
(30) 
72  Siswa sebagai generasi muda 
bangsa tidak boleh gampang tersulut 
oleh berita-berita miring yang belum 
jelas. Al-Quran mewaspadakan kita 
untuk besikap hati-hati terhadap 
berita yang belum jelas. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan 
perlunya klarifikasi berita yang 
dibawa terutama oleh orang-orang 
  ْٕ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
ُٞح  َ٘زَب  كَظَز٤ََّ٘ ن  رِ ِٓ ْْ كَخ ًُ َؿخَء
خَُش   َٜ ـَ خ ِر  ٓ ْٞ ٤زُٞح هَ ِٜ ْٕ طُ أَ
 ْْ ُ ِْظ خ كَؼَ َٓ زُِلٞح َػ٠َِ  ْٜ ُ كَظ
( َٖ ٤ ِٓ  ( 6َٗخِى
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fasik! 
73 Menceritakan kenikmatan yang 
dianugerahkan Allah kepada kita 
dengan maksud bersyukur dan 
tahaddus bin ni-mah, bukan riya dan 
sombong, dianjurkan oleh Al-Quran. 
Bacakan ayat yang menyuruh 
manusia menceritakan nikmat-
nikmat Allah yang kita terima! 
ْع  رَِّي َكَليِّ ٍَ ِش  َٔ خ ِرِْ٘ؼ َّٓ أَ َٝ
(11 ) 
74  Bagi seorang warganegara sangat 
penting untuk berkarya yang terbaik, 
karena sesungguhnya hidup adalah 
kerja keras untuk memperoleh hasil 
terbaik. Bacakan potongan ayat yang 
menegaskan bahwa kehidupan dan 
kematian diciptakan Allah untuk 
melihat siapa yang paling baik 
amalnya! 
َص   ْٞ َٔ ُْ ١ َهََِن ح ٌِ حَُّ
 ْْ ٌُ ْْ أ٣َُّ ًُ َٞ ٤َُِْزُِ َُْل٤َخسَ  ح َٝ
ُِ أَكْ  ٣ ِِ ُْؼَ َٞ ح ُٛ َٝ   ٬ َٔ ُٖ َػ َٔ
( ٍُ ُْـَلُٞ  ( 2ح
75 Meskipun seluruh alam ini 
diperuntukkan untuk kepentingan 
manusia, namun perlu dikelola 
dengan baik karena bumi ini 
diwariskan kepada anak cucu. 
Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan bahwa Allah-lah yang 
menciptakan segala sesuatu yang 
ada di bumi untuk kepentingan umat 
manusia! 
خ ك٢ِ  َٓ  ْْ ٌُ ١ َهََِن َُ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ
 ٟ َٞ ظَ ْٓ َّْ ح ُ ٤ؼ خ ػ ِٔ ِٝ َؿ ٍْ َ ح٧ْ
َْٓزَغ   َّٖ ُٛ ح َّٞ َٔ خِء كَ َٔ َّٔ ا٠َُِ حُ
٢َْٗء    َِّ ٌُ َٞ ِر ُٛ َٝ حص   َٞ َٔ َٓ
(  ْ ٤ِ  ( 29َػ
76 Kadangkala hidup ini terasa berat 
terutama bagi orang yang 
mengalami penderitaan. Akan 
tetapi, sebagai warga negara yang 
beriman kita harus yakin bahwa 
ٔ خ ا٫َِّ  ُ َْٗل ُِّق حَّللَّ ٌَ ُ٫َ ٣
َٔزَْض  ًَ خ  َٓ خ  َٜ َُ خ  َٜ ؼَ ْٓ ُٝ
َخ ٫َ  رَّ٘ ٍَ َٔزَْض  ظَ ًْ خ ح َٓ خ  َٜ َػ٤َِْ َٝ
 ْٝ ٤َ٘خ أَ ِٔ َٗ ْٕ ٌَْٗخ اِ طَُئحِه
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Allah tidak akan membebani 
manusia sesuatu yang tak sanggup ia 
pikul. Bacakan potongan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut! 
 َْ ِٔ ٫َ طَْل َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ أَْهَطؤَْٗخ 
ِْظَُٚ  َٔ خ َك َٔ ًَ ح   َ ْٛ َػ٤ََِْ٘خ اِ
َخ  رَّ٘ ٍَ َِ٘خ  ْٖ هَْز ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َػ٠َِ حَُّ
 ٫َ خ ٫َ ١َخهَشَ ََُ٘خ َٝ َٓ َِْ٘خ  ِّٔ  طَُل
َْ ََُ٘خ  حْؿِل َٝ حْػُق َػَّ٘خ  َٝ  ِٚ رِ
٫ََٗخ  ْٞ َٓ َْٗض  َ٘خ أَ ْٔ َك ٍْ ح َٝ
 ِّ ْٞ وَ ُْ َٗخ َػ٠َِ ح َْ ُٜ ْٗ كَخ
( َٖ ٣ َِ ٌَخكِ ُْ  ( 286ح
77 Bumi Indonesia yang subur 
memungkinkan tumbuhnya aneka 
macam tumbuh-tumbuhan dan 
buah-buahan. Begitu juga berbagai 
hewan di darat dan di laut menjadi 
sumber protein hewani yang 
berguna bagi kesehatan dan 
pertumbuhan. Bacakan potongan 
ayat yang menyuruh kita 
mengonsumsi hanya makanan yang 
halal dan baik serta melarang 
mengikuti langkah-langkah syaitan! 
خ ك٢ِ  َّٔ ِٓ ًُُِٞح   ُّ خ حَُّ٘خ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ٫َ َٝ ِٝ َك٫٬َ  ٤١َِّز خ  ٍْ َ ح٧ْ
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ حِص حُ َٞ طَظَّزِؼُٞح ُهُط
(  ٖ ِز٤ ُٓ   ٝ ْْ َػيُ ٌُ َُ ُ  (168اَِّٗٚ
78 Di sekitar kita banyak aliran-aliran 
sesat sehingga kita harus berhati-
hati.  Ajaran Al-Qur’an melarang kita 
mengikuti sesuatu yang tak 
diketahui jelas, karena pendengaran, 
penglihatan, hati nurani, semuanya 
akan dimintai 
pertanggungjawabnya. Bacakan ayat 
yang berkenaan dengan hal 
tersebut! 
 ِٚ َْ ََُي رِ خ ٤َُْ َٓ ٫َ طَْوُق  َٝ
 َ َٜ ُْزَ ح َٝ َغ  ْٔ َّٔ َّٕ حُ ْ  اِ ِْ ِػ
 َٝ َٕ خ ًَ َُّ أَُُٝجَِي  ًُ ُْلَُئحىَ  ح
ج٫ُٞ  ) ْٔ َٓ  ُْٚ٘  (36َػ
No Soal Paket SEMI FINAL Jawaban 
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1 Analogi untuk menggambarkan 
betapa luasnya ilmu Allah SWT yang 
tercermin dalam kalimat-kalimatnya, 
sehingga tidak dapat ditulis oleh 
pena dan  tinta meskipun jumlahnya 
sangat banyak, seandainya pohon-
pohon di bumi menjadi pena dan 
laut (menjadi tinta), ditambahkan 
kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah 
(kering) nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Bacakan ayat tersebut. 
 ْٖ ِٓ  ِٝ ٍْ خ ك٢ِ ح٧ َٔ ْٞ أََّٗ َُ َٝ
 ُ يُّٙ ُٔ ٣َ َُ ُْزَْل ح َٝ   ّ س  أَْه٬ َ ـَ َٗ
خ  َٓ   َ َْٓزؼَشُ أَْرُل  ِٙ ْٖ رَْؼِي ِٓ
 َ َّٕ حَّللَّ ِ اِ خُص حَّللَّ َٔ ِ ًَ َِٗليَْص 
    ْ ٤ ٌِ ِ  َك ٣ ِِ  َػ
2 Dunia dihiasi dengan karunia Allah 
berupa kecintaan kepada wanita, 
anak-anak, harta emas dan perak , 
kendaraan, binatang ternak dan 
sawah lading merupakan nikmat 
yang hanya dirasakan di dunia, 
namun kita harus mempersiapkan 
akhirat tempat kembali kepada 
Allah. Bacakan ayat yang 
menyatakan hal tersebut. 
حِص ُ  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ حُ َُِِّ٘خ  َٖ ّ ِ٣
 َٖ ٤ِ٘ ُْزَ ح َٝ َٔخِء  َٖ حُِّ٘ ِٓ
 َٖ ِٓ سِ  َ َْ٘ط وَ ُٔ ُْ َِ ح ُْوََ٘خ٤١ِ ح َٝ
 َِ َُْو٤ْ ح َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  حٌَُّ
 ِّ ْٗؼَخ ح٧ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ ُْ ح
َُْل٤َخسِ  ظَخُع ح َٓ َُِي  ِع ًَ َْ َُْل ح َٝ
 ُٖ ْٔ ْ٘يَُٙ ُك ُ ِػ حَّللَّ َٝ ٤َْٗخ  حُيُّ
آِد   َٔ ُْ  ح
3 Nabi Muhammad SAW dan 
keluarganya pernah menjadi korban 
hoax, ketika istri beliau Aisyah RA, 
dituduh selingkuh dan beritanya 
menjadi viral di Madinah.  Karena itu 
turunlah ayat yang menyatakan 
bahwa seorang yang menyiarkan 
berita bohong akan mendapat 
balasan dari dosa yang 
َٖ َؿخُءٝح رِخ٩ْكِي  ٣ ٌِ َّٕ حَُّ اِ
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ زَش   ْٜ َٔزُُٞٙ  ُػ ٫ طَْل
 ْْ ٌُ َُ  َ َٞ َه٤ْ ُٛ  َْ ْْ َر ٌُ ح َُ ًَّ َٗ
خ  َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ة   َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ
 ١ ٌِ حَُّ َٝ  ِْ َٖ ح٩ػْ ِٓ ََٔذ  ظَ ًْ ح
ْْ َُُٚ َػٌَحد   ُٜ ْ٘ ِٓ  ُٙ َ ْز ًِ  ٠َُّ َٞ طَ
  ْ  َػِظ٤
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dikerjakannya dan barang siapa 
diantara mereka yang mengambil 
bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu, baginya 
adzab yang besar,  Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut. 
4 Salah satu dari 7 Pesan Bogor (Bogor 
Message) dalam Konsultasi Tingkat 
Tinggi (KTT) ulama, cendekiawan se 
dunia adalah Islam Wasathiyah, 
yaitu ummat Islam berada pada 
posisi di jalur tengah dan lurus. 
Seperti disebutkan dalam AlQuran 
bahwa Kami telah menjadikan kamu 
(umat Islam) umat pertengahan, 
agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi  atas 
(perbuatan) kamu.  Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut. 
ش   َّٓ ُ ْْ أ ًُ َ٘خ ِْ َُِي َؿؼَ ًٌََ َٝ
يَحَء  َٜ ُٗ ٌُُٞٗٞح  ظَ ُِ َٓط خ  َٝ
 َٕ ٌُٞ َ٣ َٝ  ِّ َػ٠َِ حَُّ٘خ
خ  َٓ َٝ ٤ي ح  ِٜ َٗ  ْْ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ُٞٓ ََّ حُ
ِوْزَِشَ  ُْ َِْ٘خ ح َْ٘ض  َؿؼَ ًُ حَُّظ٢ِ 
ْٖ ٣َظَّزُِغ  َٓ  َْ َْ٘ؼَِ ُِ خ ا٫ِ  َٜ َػ٤َِْ
ُِذ َػ٠َِ  ْ٘وَ َ٣ ْٖ َّٔ ِٓ  ٍَ ُٞٓ ََّ حُ
س   َ ِز٤ ٌَ َُ ًَخَْٗض   ْٕ اِ َٝ  ِٚ َػِوز٤َْ
 ُ َٛيَٟ حَّللَّ  َٖ ٣ ٌِ ا٫ِ َػ٠َِ حَُّ
٤٠ُِ٤َُِغ   ُ َٕ حَّللَّ ًَخ خ  َٓ َٝ
 ِّ َ رِخَُّ٘خ َّٕ حَّللَّ ْْ اِ ٌُ خَٗ َٔ ا٣ِ
  ْ ِك٤ ٍَ ُءٝف   َ َُ 
5 Masalah pendidikan merupakan hal 
yang sangat penting dalam ajaran 
Islam, bahkan tidak dapat dipisahkan 
dari perjalanan hidup manusia sejak 
lahir sampai ke liang lahat, mulai 
dari pendidikan tilawah, tazkiyah, 
ta'lim dan hikmah, meskipun 
sebelumnya mereka benar-benar 
dalam kesesatan yang nyata.  
Bacakan salah satu dari ayat al-
Qur’an yang berkaitan dengan hal 
itu. 
 َٖ ٤ِّ٤ ِّٓ ُ ١ َرؼََغ ك٢ِ ح٧ْ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ
 ْْ ِٜ ْْ ٣َظُِْٞ َػ٤َِْ ُٜ ْ٘ ِٓ   ٫ُٞٓ ٍَ
 ُْ ُٜ ُٔ ِّ ٣ُؼَ َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّ َِ ُ٣ َٝ  ِٚ آ٣ََخطِ
اِ  َٝ شَ  َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ ظَخَد  ٌِ ُْ ْٕ ح
  ٍ ٬َ َٟ َُ َُِل٢  ْٖ هَْز ِٓ ًَخُٗٞح 
  ٖ ِز٤ ُٓ 
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6 Indonesia dikenal memiliki tanah 
yang subur dan memiliki keaneka- 
ragaman hayati yang tinggi,  ini 
adalah anugerah dari Allah SWT.  
Dalam Al Quran dikemukakan bahwa 
tanah yang subur akan menghasilkan  
tanaman yang subur  dengan se izin 
Tuhan dan begitu juga sebaliknya.  
Bacakan ayat tersebut. 
َٗزَخطُُٚ  ُؽ  َُ ُْزََِيُ حُط٤َُِّّذ ٣َْو ح َٝ
١ َهزَُغ ٫َ  ٌِ حَُّ َٝ  ِٚ رِّ ٍَ  ِٕ ًْ رِبِ
َُِي  ًٌََ ي ح  ٌِ ُؽ ا٫َِّ َٗ َُ ٣َْو
  ّ ْٞ وَ ُِ ُف ح٣َ٥َْخِص  َِّ َٜ ُٗ
 َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ َ٣ 
7 Untuk mewujudkan persaudaraan 
antar pemeluk agama, Al Quran 
menganjurkan agar mencari titik 
singgung dan titik temu dalam 
interaksi sosial, bila tidak ditemukan 
persamaan hendaknya masing-
masing mengakui keberadaan pihak 
lain dan tidak perlu saling 
menyalahkan.  Kemukakan anjuran 
tersebut dalam Al Quran. 
 ٍَ ُءٝح حُيَّح َّٞ َٖ طََز ٣ ٌِ حَُّ َٝ
 َٕ ْْ ٣ُِلزُّٞ ِٜ ِ ْٖ هَْز ِٓ  َٕ خ َٔ ٣ ح٩ِْ َٝ
 ٫َ َٝ  ْْ ِٜ َ ا٤َُِْ َٛخَؿ  ْٖ َٓ
 ْْ ِٛ ٍِ يُٝ ُٛ َٕ ك٢ِ  يُٝ ـِ َ٣
خ أُٝطُٞح  َّٔ ِٓ َكخَؿش  
 ْْ ِٜ ِٔ لُ ْٗ َٕ َػ٠َِ أَ ٝ َُ ٣ُْئِػ َٝ
ش   َٛ خ َٜ ْْ َه ِٜ َٕ ِر خ ًَ  ْٞ َُ َٝ
 َٝ ِٚ ِٔ ُٗقَّ َْٗل ْٖ ٣َُٞم  َٓ
 َٕ ُِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ  كَؤَُُٝجَِي 
8 Jalinan persaudaraan antara seorang 
muslim dan non muslim sama sekali 
tidak dilarang oleh Islam.  Ketika 
sebagian sahabat memutuskan 
bantuan keuangan/material kepada 
sebagian penganut agama lain 
dengan alas an bahwa mereka bukan 
muslim, Al Quran menegur mereka, 
Kemukakan ayat tersebut. 
  َّٖ ٌِ َُ َٝ  ْْ ُٛ ُٛيَح ٤ََِْي  َْ َػ ٤َُْ
خ  َٓ َٝ َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٓ ِي١  ْٜ َ٣ َ حَّللَّ
 ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ َ َ  ك٨َِ ْٖ َه٤ْ ِٓ ِْ٘لوُٞح  ُ ط
َٕ ا٫َِّ حْرظِـَخَء  ِْ٘لوُٞ ُ خ ط َٓ َٝ
 ِ ِٚ حَّللَّ ْؿ َٝ ْٖ ِٓ ِْ٘لوُٞح  خ طُ َٓ َٝ
 ٫َ ْْ ْٗظُ أَ َٝ  ْْ ٌُ فَّ ا٤َُِْ َٞ ُ٣  َ َه٤ْ
 َٕ ٞ ُٔ  طُْظَِ
9 Prof. Abdul Salam, seorang muslim 
pemenang hadiah Nobel berkata : Al 
Qur’an mengajarkan kepada kita 2 
hal yaitu : Tafakur & Tasyakur. 
حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ِِْن حُ َّٕ ك٢ِ َه اِ
حْهظ٬َِِف ح َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ َِ ٤َُِّْ
 ٢ُِ ٍِ ٣َ٥ََخص  ٧ُِٝ خ َٜ حَُّ٘ َٝ
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Tafakur  inilah yang disebut sains, 
sedangkan Tasyakur disebut 
teknologi. Salah satu ciri intelektual 
Muslim (Ulul Albab) adalah, 
kesenangannya 
menafakuri/memikirkan ciptaan 
Allah di langit dan di bumi. 
Kemukakan ayat tersebut dalam Al 
Qur’an 
ُْزَخِد ) َ َٖ 190ح٧ْ ٣ ٌِ ( حَُّ
هُؼُٞى ح  َٝ خ   ٓ َ ِه٤َخ َٕ حَّللَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ٣َظََل َٝ  ْْ ِٜ َػ٠َِ ُؿُ٘ٞرِ َٝ
حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ِِْن حُ ك٢ِ َه
خ َهَِْوَض  َٓ َخ  رَّ٘ ٍَ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ
ُْٓزَلخََٗي كَِوَ٘خ  ٌََٛح رَخ٬١ِ  
 ٍِ  َػٌَحَد حَُّ٘خ
10 Dalam hidup seseorang harus 
mempunyai sikap optimisme, Allah 
mengingatkan kita agar tidak 
bersikap pesimisme dan berputus 
asa dalam mengharap rahmat Allah, 
karena sikap pesimisme merupakan 
sikap orang-orang yang ingkar akan 
nikmat Allah. Bacakan ayat tersebut. 
ُٔٞح  َّٔ َٛزُٞح كَظََل ًْ ٣َخ َر٢َِّ٘ ح
 ٫َ َٝ  ِٚ أَِه٤ َٝ َُٓق  ُٞ٣ ْٖ ِٓ
ِ اَُِّٗٚ  فِ حَّللَّ ْٝ ٍَ  ْٖ ِٓ ُٔٞح  ط٤َْجَ
ِ ا٫َِّ  فِ حَّللَّ ْٝ ٍَ  ْٖ ِٓ  ُْ ٫َ ٤ْ٣َجَ
 َٕ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ ُّ ح ْٞ وَ ُْ  ح
11 Orang–orang mukmin apabila telah 
mendapatkan sesuatu ketentuan 
tentang hukum Allah maka tidak 
diperbolehkan mencari pilihan lain, 
bacakan ayat yang berkaitan dengan 
hal tersebut! 
 ٫َ َٝ   ٖ ِٓ ْئ ُٔ ُِ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ
 ُ َ٘ش  اًَِح ه٠٠ََ حَّللَّ ِٓ ْئ ُٓ
 َٕ ٌُٞ ٣َ ْٕ ح أَ  َ ْٓ ُُُُٓٞٚ أَ ٍَ َٝ
 ْْ ِٛ َِ ْٓ ْٖ أَ ِٓ سُ  َ ُِْو٤َ ُْ ح ُٜ َُ
 َ ِٚ حَّللَّ ْٖ ٣َْؼ َٓ َٝ َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ
ز٤ِ٘ خ ُٓ   ٫٬َ َٟ  ََّ َٟ  كَوَْي 
12 Orang-orang yang berada dalam 
kesesatan sering kali diperpanjang 
umurnya oleh Allah agar mereka 
selalu bergelimang dengan 
kesenangan bahkan sewenang-
wenang terhadap orang lain. Barulah 
sadar bahwa dia orang lemah dan 
tidak berdaya sedikitpun.Bacakan 
ayat yang berkaitan dengan hal 
٬ََُِش   َٕ ِك٢ ح٠َُّ ًَخ  ْٖ َٓ  َْ هُ
يًّح  َٓ  ُٖ َٔ ْك ََّ يُْى َُُٚ حُ ْٔ َ٤ِْ كَ
 َٕ خ ٣َُٞػيُٝ َٓ ح  ْٝ أَ ٍَ َكظ٠َّ اًَِح 
َّٔخَػشَ  خ حُ َّٓ اِ َٝ ُْؼٌََحَد  خ ح َّٓ اِ
  َ َٗ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ٤ََْٔؼَِ  كَ
ْ٘ي ح ؼَُق ُؿ ْٟ أَ َٝ ٌَخٗ خ  َٓ 
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tersebut. 
13 Keadilan adalah poros masalah 
kemasyarakatan. Dalam 
menegakkan keadilan hukum, para 
aparat hukum hendaknya benar-
benar obyektif tidak boleh 
menetapkan hukum karena dilandasi 
rasa benci, takut, segan atau senang. 
Al Qur’an memperingatkan hal itu, 
karena adil mendekati takwa. 
Bacakan ayat Al Qur’an yang 
menyatakan hal tersebut! 
ًُُٞٗٞح  ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ٢ِ ْٔ ِو ُْ يَحَء رِخ َٜ ُٗ  ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ح َّٞ هَ
  ّ ْٞ ُٕ َه َ ََٗ٘آ  ْْ ٌُ َّ٘ َٓ َِ ـْ ٫َ ٣َ َٝ
َٞ َػ٠َِ أ٫ََّ طَْؼِيُُٞح حْػيِ  ُٛ ُُٞح 
 َ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ  ٟ َٞ ُِِظَّْو ُد  َ أَْه
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ َ  ِر َ َهِز٤ َّٕ حَّللَّ  اِ
14 Siti Khadijah sangat cinta kepada 
Allah dan Islam ketimbang kepada 
hartanya. Tapi diantara manusia ada 
orang yang menyembah tandingan-
tandingan selain Allah bahkan 
mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai Allah, orang 
seperti ini akan menyesal karena 
siksa Allah alangkah dahsyatnya. 
Bacakan ayat Al Qur’an tersebut 
yang berkenaan. 
 ْٖ ِٓ ْٖ ٣َظَِّوٌُ  َٓ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ َٝ
 ْْ ُٜ َٗ ْٗيَحى ح ٣ُِلزُّٞ ِ أَ ِٕ حَّللَّ ىُٝ
ُ٘ٞح ًَ  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ِ ُلّذِ حَّللَّ
 ٟ َ َ٣ ْٞ َُ َٝ  ِ َٗيُّ ُكزًّخ َّلِلَّ أَ
 َٕ ْٝ َ َ٣ ًْ ٞح اِ ُٔ َٖ َظَِ ٣ ٌِ حَُّ
٤ؼ خ  ِٔ ِ َؿ سَ َّلِلَّ َّٞ ُْوُ َّٕ ح ُْؼٌََحَد أَ ح
ُْؼٌََحدِ  َِٗي٣يُ ح  َ َّٕ حَّللَّ أَ َٝ 
15 Zina adalah perbuatan keji, pezina 
laki-laki dan pezina perempuan 
hukumannya didera seratus kali. 
Janganlah ada belas kasihan dalam 
melaksanakan hukum Allah jika anda 
orang-orang yang beriman. Coba 
anda baca ayat yang menyatakan 
demikian! 
ِيُٝح  ح٢ِٗ كَخْؿ َِّ حُ َٝ ح٤َِٗشُ  َِّ حُ
ِْيَس   جَشَ َؿ ِٓ خ  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ حِكي   َٝ  ََّ ًُ
٫َ طَ  أْكَش  ك٢ِ َٝ ٍَ خ  َٔ ِٜ ْْ رِ ًُ ٌْ ؤُْه
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ طُْئ ُ ظ ْ٘ ًُ  ْٕ ِ اِ ِٖ حَّللَّ ِى٣
ْي  َٜ ْ٘ َ٤ُْ َٝ  َِ ِّ ح٥َِْه ْٞ ٤َ ُْ ح َٝ  ِ رِخَّللَّ
 َٖ ِٓ خ ١َخثِلَش   َٔ ُٜ َػٌَحرَ
( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ( 2ح
16  Kita dianjurkan untuk berbuat baik  ٠َ٘ ْٔ ُُْل َُٔ٘ٞح ح َٖ أَْك ٣ ٌِ َِّ ُِ
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terhadap siapapun. Karena bagi 
orang-orang yang berbuat baik ada 
pahala yang terbaik yaitu surga dan 
ada pula tambahannya yaitu wajah 
mereka tidak ditutupi debu dan 
kehinaan. Bacakan ayat yang 
berkenaan dengan pernyataan 
tersebut secara sempurna. 
َُٛن  َْ َ٫َ ٣ َٝ ٣َخىَس   ُِ َٝ
َُّش   ًِ  ٫َ َٝ   َ َ ْْ هَظ ُٜ َٛ ُؿٞ ُٝ
 ْْ ُٛ َِّ٘ش  ـَ ُْ َلخُد ح ْٛ أَُُٝجَِي أَ
 َٕ ُِيُٝ خ َهخ َٜ  ك٤ِ
17 Al Qur’an bukan hanya petunjuk bagi 
orang islam saja tapi petunjuk bagi 
manusia. Al Qur’an benar-benar 
diturunkan dari Allah SWT. Manusia 
dan jin sekalipun, tidak akan mampu 
membuat ayat-ayat seperti Al 
Qur’an. Bacakan ayatnya. 
 ُْ ْٗ ؼَِض ح٩ِْ َٔ ِٖ حْؿظَ َْ َُجِ هُ
 َِ ؼْ ِٔ ْٕ ٣َؤْطُٞح ِر ُّٖ َػ٠َِ أَ ـِ ُْ ح َٝ
 ِٚ ِ ؼْ ِٔ َٕ رِ ِٕ ٫َ ٣َؤْطُٞ آَ َْ وُ ُْ ٌََٛح ح
  ٞ ُِزَْؼ  ْْ ُٜ َٕ َرْؼ٠ُ خ ًَ  ْٞ َُ َٝ
ح  َ ٤ ِٜ  َظ
18 Walaupun musibah silih berganti, 
tetaplah kita bersabar, karena Allah 
tidak akan membinasakan suatu 
negeri dengan dzalim bila 
penduduknya berbuat kebaikan. 
Coba bacakan ayat dimaksud. 
َِي  ْٜ ُ٤ ُِ رَُّي  ٍَ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ
خ  َٜ ُِ ْٛ أَ َٝ   ْ ِْ ٟ رُِظ َ ُْوُ ح
 َٕ ُِلٞ ْٜ ُٓ 
19 Bom bunuh diri, membunuh 
manusia tak bersalah, adalah dosa 
besar. Allah menegaskan bahwa, 
membunuh seorang manusia saja 
seolah-olah telah membunuh 
seluruh umat manusia. Bacakan 
potongan ayat tentang hal tersebut! 
 ٠َِ ًَظَْزَ٘خ َػ َُِي  ًَ َِ ْٖ أَْؿ ِٓ
 ْٖ َٓ َ أََُّٗٚ  حث٤ِ َ ْٓ ٢ِ٘ اِ َ  رَ َ هَظ
َٔخى   ْٝ كَ ْ  أَ َِ َْٗل ـ٤َْ ٔ خ رِ َْٗل
 َ خ َهظَ َٔ ؤََّٗ ٌَ ِٝ كَ ٍْ َ ك٢ِ ح٧ْ
َٛخ  ْٖ أَْك٤َخ َٓ َٝ ٤ؼ خ  ِٔ َّ َؿ حَُّ٘خ
٤ؼ خ  ِٔ َّ َؿ خ أَْك٤َخ حَُّ٘خ َٔ ؤََّٗ ٌَ كَ
َُُِٓ٘خ  ٍُ  ْْ ُٜ َُوَْي َؿخَءطْ َٝ
 ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ ؼ٤ِ ًَ  َّٕ َّْ اِ ُ ُْز٤ََِّ٘خِص ػ رِخ
 ٍْ َ َُِي ك٢ِ ح٧ْ ِٝ رَْؼيَ ًَ
 َٕ كُٞ َِ ْٔ ُٔ َُ 
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20 Tak seorang pun warganegara yang 
boleh mencurangi yang lain, dan 
pasti kebinasaan akan menimpa 
orang-orang yang suka berbuat 
curang seperti mengurangi takaran 
dan timbangan. Bacakan ayat 
tentang malapetaka yang akan 
menimpa orang-orang yang suka 
mempermainkan takaran dan 
timbangan! 
( َٖ ِل٤ َطلِّ ُٔ ِْ ُِ   َ ٣ْ َٝ1 َٖ ٣ ٌِ ( حَُّ
 ِّ ظَخُُٞح َػ٠َِ حَُّ٘خ ًْ اًَِح ح
( َٕ كُٞ ْٞ ظَ ْٔ اًَِح ٣2َ َٝ  )
 ْْ ُٛ ُٞٗ َُ َٝ  ْٝ ْْ أَ ُٛ ًَخُُٞ
( َٕ ٝ َُ ِٔ  (٣3ُْو
21 Allah telah menganugerahi kita 
harta. Pada harta yang dimiliki 
terdapat hak orang-orang yang 
meminta-minta dan orang yang 
berhak tapi tidak menampakkan 
kalau ia butuh. Bacakan potongan 
ayat tentang hal tersebut! 
 َِ َّٔخٰٓثِ ِ ْۡ َكّنّٞ ُِّ ِٜ ُِ َٰٞ ۡٓ ك٢ِٰٓ أَ َٝ
  ِّ ٝ َُ ۡل َٔ
ُۡ ٱ َٝAl-
Dzariyat: 19 
22 Orang-orang yang berada dalam 
kesesatan sering kali diperpanjang 
umurnya oleh Allah agar mereka 
selalu bergelimang dengan 
kesenangan bahkan sewenang-
wenang terhadap orang lain, barulah 
sadar bahwa dia orang lemah dan 
tidak berdaya sedikitpun. Bacakan 
ayat yang berkaitan dengan hal 
tersebut. 
َِِش  َِٰ َٕ ك٢ِ ٱ٠َُّ خ ًَ  ٖ َٓ  َۡ هُ
يًّۚح  َٓ  ُٖ َٰٔ ۡك ََّ يُۡى َُُٚ ٱُ ۡٔ َ٤
ِۡ كَ
 َٕ خ ٣َُٞػيُٝ َٓ حْ  ۡٝ أَ ٍَ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِح 
َّٔخَػشَ  خ ٱُ َّٓ اِ َٝ ؼٌََحَد 
ُۡ خ ٱ َّٓ اِ
 َّّٞ َٗ  َٞ ُٛ  ٖۡ َٓ  َٕ ٞ ُٔ ٤ََٔۡؼَِ كَ
ؼَُق ُؿ٘ٗيح  ٟۡ أَ َٝ خ  ٗٗ خ ٌَ َّٓ
Maryam: 75 
23 Salah satu yang merusak mentalitas 
generasi muda dinegara Repuplik 
Indonesia ini adalah narkoba, 
termasuk perjudian dan bebasnya 
mengkonsumsi minuman terlarang. 
Perbuatan terlarang itu 
 ۡٔ َ٣َٔ ُِ َِ ۡٔ َو ُۡ ِٖ ٱ ََٞٗي َػ
 ّْٞ خٰٓ اِۡػ َٔ ِٜ َۡ ك٤ِ َِۖ هُ ِٔ ٤ۡ َٔ
ُۡ ٱ َٝ
 ِّ َُِِّ٘خ ِلُغ  َٰ٘ َٓ َٝ  َّٞ ِز٤ ًَ
ۗخ  َٔ ِٜ ٖ َّٗۡلِؼ ِٓ  َُ زَ ًۡ خٰٓ أَ َٔ ُٜ ُٔ اِۡػ َٝ
 ۡٔ َ٣ ََٝٔ َِ َٕۖ هُ خًَح ٣ُِ٘لوُٞ َٓ ََُِٞٗي 
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mengandung dosa besar lebih dari 
manfaatnya. Bacakan ayat Al-Qur’an 
mengenai hal tersebut. 
 ُْ ٌُ َُ ُ ُٖ ٱَّللَّ َُِي ٣َُز٤ِّ
ًٌََٰ  َۗٞ ؼَۡل
ُۡ ٱ
 َٕ ٝ َُ ٌَّ ْۡ طَظَلَ ٌُ َُؼََِّ ِض   Al ٱ٣ٰٓ٧َٰۡ
Baqarah 219 
24 Khianat merupakan perbuatan 
tercela, dan merupakan salah satu 
sifat orang munafik. Oleh karena itu 
Allah melarang setiap mu’min 
mengkhianati amanah-amanah yang 
dipercayakan kepadanya. Coba 
bacakan ayat yang mengungkapkan 
hal tersebut. 
 ٰٓ ُ٘ٞحْ ٫َ ٣َٰ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
 ٍَ ُٞٓ ََّ ٱُ َٝ  َ طَُوُٞٗٞحْ ٱَّللَّ
 ْۡ أَٗظُ َٝ  ْۡ ٌُ ظِ َٰ٘ َٰٓ حْ أَ ٰٞٓ طَُوُٞٗ َٝ
  َٕ ٞ ُٔ  Al-Anfal: 27طَۡؼَِ
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1 Sifat–sifat mulia itu terhimpun pada 
kata Taqwa. Banyak ayat-ayat Al 
Qur’an yang menyebutkan tentang 
sifat-sifat orang taqwa. Orang taqwa 
itu akan berada di surga karena 
mereka suka bangun di malam hari 
untuk shalat, beristigfar di waktu 
sahur dan suka mendermakan 
sebagian hartanya baik diminta atau 
tidak. Bacakan ayat Al Qur’an 
dimaksud! 
 َّٕ َٖ ِك٢ َؿَّ٘خص   اِ ظَِّو٤ ُٔ ُْ ح
(  ٕ ُػ٤ُٞ خ 15َٝ َٓ  َٖ ٣ ٌِ ( آَِه
 َ ًَخُٗٞح هَْز  ْْ ُٜ ْْ اَِّٗ ُٜ رُّ ٍَ  ْْ ُٛ آَطَخ
( َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٓ َُِي  ًَخُٗٞح 16ًَ  )
خ  َٓ  َِ َٖ ح٤َُِّْ ِٓ   ٬٤ِ هَ
( َٕ ؼُٞ ـَ ْٜ َ٣17 )
 َٕ ٝ َُ ِل ـْ ظَ ْٔ َ٣ ْْ ُٛ  ٍِ َلخ ْٓ َ رِخ٧ْ َٝ
ْْ َكن  18) ِٜ ُِ ح َٞ ْٓ ك٢ِ أَ َٝ  )
َّٔخثِ  ِ ُِ( ِّ ٝ َُ ْل َٔ ُْ ح َٝ  َِ19) 
2 Tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan dalam masalah 
pekerjaan dan penghasilan yang 
diperoleh. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan bahwa laki-laki 
dan perempuan akan memperoleh 
hasil dari apa yang mereka lakukan 
masing-masing! 
 ُ َ حَّللَّ خ ك٠ََّ َٓ ح  ْٞ َّ٘ َٔ َ ٫َ طَظ َٝ
  ٞ ْْ َػ٠َِ رَْؼ ٌُ ِٚ َرْؼ٠َ رِ
خ  َّٔ ِٓ ٤ذ   ِٜ َٗ ٍِ َؿخ َِّ ِ ُِ
٤ذ   ِٜ َٔخِء َٗ ِِّ٘ ُِ َٝ َٔزُٞح  ظَ ًْ ح
 َ ؤَُُٞح حَّللَّ ْٓ ح َٝ  َٖ ْز َٔ ظَ ًْ خ ح َّٔ ِٓ
 َِّ ٌُ َٕ رِ خ ًَ  َ َّٕ حَّللَّ ِٚ اِ ِ ْٖ ك٠َْ ِٓ
خ )  ٔ ٤ِ  (٢َْٗ32ء  َػ
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3 Harta, modal, dan pusat-pusat 
perekonomian tidak boleh 
dimonopoli oleh orang-orang kaya 
saja. Bacakan potongan ayat yang 
mengimbau agar harta atau modal 
tidak hanya beredar diantara orang-
orang kaya saja! 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِ  خ أَكَخَء حَّللَّ َٓ
ٟ كَِ  َ ُْوُ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ ِٚ َِّ
ر٠َ  َْ ُْوُ ١ ح ٌِ ُِ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ِ ُِ َٝ
 ِٖ حْر َٝ  ِٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ح َٝ  ٠ َٓ ٤َُْظَخ ح َٝ
َٕ ىَُُٝش   ٌُٞ َ٢ًَْ ٫َ ٣  َِ َّٔز٤ِ حُ
خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٤َِ٘خِء  َٖ ح٧َْْؿ ر٤َْ
خ  َٓ َٝ ٍُ َكُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ُْ حُ ًُ آَطَخ
حطَّوُٞح  َٝ ُٜٞح  ظَ ْٗ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ َٜ َٗ
َِٗي٣يُ   َ َّٕ حَّللَّ َ اِ ُِْؼوَخِد  حَّللَّ ح
(7) 
4 Untuk menjadi warga Negara   yang 
baik selalu akan menghadapi 
tantangan baik yang dating dari 
dalam  maupun dari luar. Sebagai 
orang yang beriman kita 
diperintahkan oleh Allah SWT untuk 
menjaga diri kita, karena orang sesat 
itu tidak akan memberi mudharat 
kepada kita, apabila kita telah 
mendapat petunjuk.  Kita semua 
akhirnya dikembalikan kepada Allah.  
Allah tidak akan menyia-nyiakan apa 
yang telah kita kerjakan.  Bacakan 
ayat yang berkenaan dengan hal 
tersebut. 
َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ْْ ٣َخ أ٣َُّ ٌُ ُ٘ٞح َػ٤َِْ َٓ
 ْٖ َٓ  ْْ ًُ َُّ ٫ ٠َُ٣ ْْ ٌُ َٔ لُ ْٗ أَ
 ِ ْْ ا٠َُِ حَّللَّ ُ ظَي٣َْظ ْٛ ََّ اًَِح ح َٟ
 ْْ ٌُ ٤ؼ خ ك٤ََُِ٘زّجُ ِٔ ْْ َؿ ٌُ ِؿؼُ َْ َٓ
ُِٕٞ َٔ ْْ طَْؼ ُ ظ ْ٘ ًُ خ  َٔ  رِ
5 Agama-agama selain Islam, harus 
mendapat penghormatan yang sama 
dari kaum muslimin, tempat-tempat 
ibadah mereka, symbol-simbol 
agama yang mereka sakralkan, juga 
harus mendapat penghormatan.  
٫ طَ  َٝ َٕ َٖ ٣َْيُػٞ ٣ ٌِ ح حَُّ ُٔزُّٞ
 َ ح حَّللَّ ُٔزُّٞ ِ ك٤ََ ِٕ حَّللَّ ْٖ ىُٝ ِٓ
َُِي  ًٌََ   ْ ِْ َِ ِػ ح ِرـ٤َْ  ٝ َػْي
 َّْ ْْ ػُ ُٜ َِ َٔ ش  َػ َّٓ ُ َِّ أ ٌُ ُِ َّخ  َّ٘٣ َُ
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AlQuran melarang keras umat Islam 
untuk melakukan penghinaan 
terhadap keyakinan dan symbol 
kesucian agama lain.  Bacakan ayat 
yang menyatakan hal tersebut’. 
 ْْ ُٜ ُ َ٘زِّج ْْ ك٤َُ ُٜ ِؿؼُ َْ َٓ  ْْ ِٜ ّ رِ ٍَ ا٠َُِ 
 َٕ ُِٞ َٔ ًَخُٗٞح ٣َْؼ خ  َٔ  رِ
6 Perkembangan masyarakat yang 
dituju oleh Bangsa Indonesia adalah 
masyarakat yang religius,  Al Quran 
menggambarkan masyarakat Islam 
yang ideal adalah ‘…… sebagai 
tanaman yang tumbuh berkembang, 
sehingga mengeluarkan tunasnya 
dan tunas itu menjadikan tanaman 
tersebut kuat, lalu menjadi besar 
dan tegak lurus di atas pokoknya 
……,  Bacakan ayat Al Quran dari 
perumpamaan tersebut. 
 َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ي   َّٔ َل ُٓ
 ٍِ ٌُلَّخ ُْ يَّحُء َػ٠َِ ح ِٗ ؼَُٚ أَ َٓ
ًَّؼ خ  ٍُ  ْْ ُٛ ح َ ْْ طَ ُٜ َ٘ خُء ر٤َْ َٔ َك ٍُ
 َٖ ِٓ َٕ ك٬٠َْ   ي ح ٣َْزظَـُٞ َـّ ُٓ
 ِٓ حٗ خ  َٞ ْٟ ٍِ َٝ  ِ ْْ ك٢ِ حَّللَّ ُٛ خ َٔ ٤
ِٞى  ـُ ُّٔ َِ حُ َ ْٖ أَػ ِٓ  ْْ ِٜ ِٛ ُؿٞ ُٝ
حسِ  ٍَ ْٞ ْْ ك٢ِ حُظَّ ُٜ ؼَُِ َٓ َُِي  ًَ
 َِ ٤ ـِ ْٗ ْْ ك٢ِ ح٩ِْ ُٜ ؼَُِ َٓ َٝ
َْٗطؤَُٙ  َؽ  َ ع  أَْه ٍْ َِ ًَ
 ٟ َٞ ظَ ْٓ ـََِْع كَخ ظَ ْٓ ُٙ كَخ ٍَ َُ َ كَآ
حَع  ٍَّ ُِّ ُذ حُ ـِ ِٚ ٣ُْؼ ُٓٞهِ َػ٠َِ 
 ُ َػيَ حَّللَّ َٝ  ٍَ ٌُلَّخ ُْ ُْ ح ِٜ ٤َع رِ ـِ َ٤ُِ
ُِٞح ح ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ َُّ
س   َ ِل ـْ َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َُِلخِص  خ َّٜ حُ
خ  ٔ ح َػِظ٤  َ أَْؿ َٝ 
7 Sifat pemimpin yang terpuji, 
digambarkan oleh Al Quran sebagai 
pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah Kami, mereka 
memiliki akhlak yang mulia dengan 
berbuat kebaikan serta mereka 
menyembah kepada Allah SWT,  
Kemukakan ayat  tersebut dalam Al 
Quran. 
 َٕ يُٝ ْٜ ش  ٣َ َّٔ ْْ أَِث ُٛ َِْ٘خ َؿؼَ َٝ
 َ ْْ كِْؼ ِٜ َك٤َْ٘خ ا٤َُِْ ْٝ أَ َٝ َٗخ  َِ ْٓ َ رِؤ
٬َسِ  َّٜ َّ حُ اِهَخ َٝ حِص  َ َُْو٤ْ ح
ًَخُٗٞح ََُ٘خ  َٝ ًَخسِ  َِّ ا٣ِظَخَء حُ َٝ
 َٖ  َػخرِِي٣
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8 Manusia yang mempunyai akal dan 
nafsu bisa mempertimbangkan 
dengan benar segala sikap dan 
perbuatan yang dilakukan. Al Qur’an 
mengingatkan agar kita tidak 
terpengaruh godaan setan yang 
akan menjerumuskan kepada hal 
yang jahat dan munkar. Bacakan 
ayat Al Qur’an yang mengungkapkan 
hal tersebut! 
ُ٘ٞح ٫َ  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ حِص حُ َٞ طَظَّزِؼُٞح ُهُط
حِص  َٞ ْٖ ٣َظَّزِْغ ُهُط َٓ َٝ
 َُ ُٓ ْ ُ ٣َؤ ِٕ كَبَِّٗٚ ٤ََّْ٘طخ حُ
 ٫َ ْٞ َُ َٝ  َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ َ٘خِء  ُْلَْل رِخ
ظُُٚ  َٔ ْك ٍَ َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ َُ حَّللَّ ك٠َْ
 ْ٘ ِٓ ًَخ  َُ خ  ْٖ أََكي  أَرَي ح َٓ ِٓ  ْْ ٌُ
َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٓ  ٢ ًِّ َِ ُ٣ َ َّٖ حَّللَّ ٌِ َُ َٝ
  ْ ٤ِ ٤غ  َػ ِٔ َٓ  ُ حَّللَّ َٝ 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Pada harta yang kita miliki ada 
hak pihak lain seperti karib 
kerabat, orang-orang miskin, 
ibnu sabil, dll. Hak-hak itu 
harus ditunaikan, termasuk 
hak-hak kepada negara. 
Bacakan ayat yang 
memerintahkan untuk 
menunaikan hak-hak para 
kerabat, miskin, ibnu sabil, dan 
tidak boleh bersikap tabzir! 
ر٠َ َكوَُّٚ   َْ ُْوُ آَِص ًَح ح َٝ
 َِ َّٔز٤ِ َٖ حُ حْر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ
٣ ٌِ ٍْ طَْز ٫َ طُزٌَِّ ح )َٝ  َ26) 
2 Apabila seorang Muslim 
menjalankan apa yang 
dicontohkan Rasulullah saw 
dengan konsisten maka akan 
terwujud kedamaian di seluruh 
negeri. Bacaan potongan ayat 
yang mengharuskan kita 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ ُ َػ٠َِ  خ أَكَخَء حَّللَّ َٓ
 ِٚ َِّ ِ ٟ كَ َ ُْوُ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ
ر٠َ  َْ ُْوُ ١ ح ٌِ ُِ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ِ ُِ َٝ
 ِٖ حْر َٝ  ِٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ح َٝ  ٠ َٓ ٤َُْظَخ ح َٝ
َٕ ىَُُٝش   ٌُٞ َ٢ًَْ ٫َ ٣  َِ َّٔز٤ِ حُ
خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٤َِ٘خِء  َٖ ح٧َْْؿ ر٤َْ
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menerima apa yang datang dari 
Rasul, dan menjauhi apa yang 
dilarangnya! 
خ  َٓ َٝ ٍُ َكُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ُْ حُ ًُ آَطَخ
حطَّوُٞح  َٝ ُٜٞح  ظَ ْٗ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ َٜ َٗ
ُِْؼوَخِد  َِٗي٣يُ ح  َ َّٕ حَّللَّ َ اِ حَّللَّ
(7) 
3 Manusia diciptakan sebagai 
khalifah di bumi bertanggung 
jawab mewujudkan 
kesejahteraan di bumi melalui 
pembangunan dalam semua 
aspek. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan tentang 
firman Allah kepada malaikat 
tentang penciptaan khalifah di 
bumi! 
ٌَِش  ٬َِث َٔ ِْ ُِ رَُّي  ٍَ  ٍَ ًْ هَخ اِ َٝ
 ِٝ ٍْ َ َ  ك٢ِ ح٧ْ ا٢ِِّٗ َؿخِػ
خ  َٜ َُ ك٤ِ ؼَ ـْ َ ٤ِلَش  هَخُُٞح أَط َه
ِلُي  ْٔ َ٣ َٝ خ  َٜ يُ ك٤ِ ِٔ ْٖ ٣ُْل َٓ
َٔزُِّق  ُٗ ُٖ َْٗل َٝ خَء  َٓ حُيِّ
 َٝ ِيَى  ْٔ ٍَ رَِل ُّ ََُي هَخ ُٗوَيِّ
 َٕ ٞ ُٔ خ ٫َ طَْؼَِ َٓ  ُْ ا٢ِِّٗ أَْػَِ
(30) 
4  Siswa sebagai generasi muda 
bangsa tidak boleh gampang 
tersulut oleh berita-berita 
miring yang belum jelas. Al 
Quran mewaspadakan kita 
untuk besikap hati-hati 
terhadap berita yang belum 
jelas. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan perlunya 
klarifikasi berita yang dibawa 
terutama oleh orang-orang 
fasik! 
  ْٕ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
ُٞح  َ٘زَب  كَظَز٤ََّ٘ ن  رِ ِٓ ْْ كَخ ًُ َؿخَء
خَُش   َٜ ـَ خ ِر  ٓ ْٞ ٤زُٞح هَ ِٜ ْٕ طُ أَ
خ كَؼَ  َٓ زُِلٞح َػ٠َِ  ْٜ ُ ْْ كَظ ُ ِْظ
( َٖ ٤ ِٓ  ( 6َٗخِى
5   Analogi untuk 
menggambarkan betapa 
 ِٓ  ِٝ ٍْ َ خ ك٢ِ ح٧ْ َٔ ْٞ أََّٗ َُ َٝ ْٖ
 ُ يُّٙ ُٔ ٣َ َُ ُْزَْل ح َٝ   ّ س  أَْه٬َ َ ـَ َٗ
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luasnya ilmu Allah SWT yang 
tercermin dalam kalimat-
kalimatnya, sehingga tidak 
dapat ditulis oleh pena dan  
tinta meskipun jumlahnya 
sangat banyak, seandainya 
pohon-pohon di bumi menjadi 
pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh 
laut (lagi) sesudah (kering) nya, 
niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan) kalimat 
Allah, Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. Bacakan ayat 
tersebut. 
خ  َٓ   َ َْٓزؼَشُ أَْرُل  ِٙ ْٖ رَْؼِي ِٓ
 َ َّٕ حَّللَّ ِ اِ خُص حَّللَّ َٔ ِ ًَ َِٗليَْص 
  ْ ٤ ٌِ ِ  َك ٣ ِِ  َػ
6  Dunia dihiasi dengan karunia 
Allah berupa kecintaan kepada 
wanita, anak-anak, harta emas 
dan perak , kendaraan, 
binatang ternak dan sawah 
lading merupakan nikmat yang 
hanya dirasakan di dunia, 
namun kita harus 
mempersiapkan akhirat tempat 
kembali kepada Allah. Bacakan 
ayat yang menyatakan hal 
tersebut. 
حِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ حُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
 َٖ ٤ِ٘ ُْزَ ح َٝ َٔخِء  َٖ حُِّ٘ ِٓ 
 َٖ ِٓ سِ  َ َْ٘ط وَ ُٔ ُْ َِ ح ُْوََ٘خ٤١ِ ح َٝ
 َِ َُْو٤ْ ح َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  حٌَُّ
 ِّ ْٗؼَخ َ ح٧ْ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ ُْ ح
َُْل٤َخسِ  ظَخُع ح َٓ َُِي  ِع ًَ َْ َُْل ح َٝ
 ُٖ ْٔ ْ٘يَُٙ ُك ُ ِػ حَّللَّ َٝ ٤َْٗخ  حُيُّ
آَِد  َٔ ُْ  ح
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No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Banyak orang yang terus 
mengumpulkan harta benda 
tanpa memedulikan halal atau 
haram, seperti hasil dari 
korupsi. Ia menghitungnya tiap 
hari dan mengira dengan harta 
itu dapat melanggengkan 
hidupnya. Bacakan ayat yang 
menyebut adanya manusia 
yang mengira bahwa hartanya 
dapat mengekalkan hidupnya 
di dunia! 
خَُُٚ أَْهَِيَُٙ ) َٓ  َّٕ َُٔذ أَ  (٣3َْل
2 Membangun negeri harus terus 
digalakkan dan tak boleh 
mengenal putus asa meskipun 
rintangan banyak, karena putus 
asa itu bukan sifat orang-orang 
beriman. Bacakan potongan 
ayat yang melarang manusia 
berputus asa dari rahmat Allah! 
ُٔٞح  َّٔ َٛزُٞح كَظََل ًْ ٣َخ َر٢َِّ٘ ح
 ٫َ َٝ  ِٚ أَِه٤ َٝ َُٓق  ُٞ٣ ْٖ ِٓ
ِ اَُِّٗٚ  فِ حَّللَّ ْٝ ٍَ  ْٖ ِٓ ُٔٞح  ط٤َْجَ
ِ ا٫َِّ  فِ حَّللَّ ْٝ ٍَ  ْٖ ِٓ  ُْ ٫َ ٤ْ٣َجَ
َٕ )٣ٞٓق:  ٝ َُ ٌَخكِ ُْ ُّ ح ْٞ وَ ُْ ح
87  )atau    ٣َخ َْ هُ
 ْٓ َٖ أَ ٣ ٌِ كُٞح َػ٠َِ ِػزَخِى١َ حَُّ َ
 ْٖ ِٓ ْْ ٫َ طَْوَُ٘طٞح  ِٜ ِٔ لُ ْٗ أَ
 َُ ِل ـْ َ٣ َ َّٕ حَّللَّ ِ اِ ِش حَّللَّ َٔ ْك ٍَ
 َٞ ُٛ ٤ؼ خ اَُِّٗٚ  ِٔ َُٞد َؿ حٌُُّٗ
ُْ )حَُِٓ:  ِك٤ ََّ ٍُ حُ ُْـَلُٞ ح
53) 
3 Salah satu penyebab seringnya 
terjadi tawuran antara dua 
ُ٘ٞح ٫َ   َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
  ّ ْٞ َْ َه َو ْٔ َ٠َٔ  ٣ ّ  َػ ْٞ ْٖ هَ ِٓ
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kelompok masyarakat adalah 
ketersinggungan. Biasanya 
dimulai dari saling mengolok-
olok, saling mengejek, saling 
menghinakan, dsb. Bacakan 
potongan ayat tentang 
larangan saling mengolok-olok 
karena boleh jadi yang diolok-
olok ternyata lebih baik! 
 ٫َ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ ٌُُٞٗٞح َه٤ْ َ٣ ْٕ أَ
 ْٕ ٠َٔ أَ َٔخء  َػ ِٗ ْٖ ِٓ َٔخء   ِٗ
 ٫َ َٝ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ح   َ َّٖ َه٤ْ ٌُ َ٣
 ٫َ َٝ  ْْ ٌُ َٔ لُ ْٗ ٝح أَ ُِ ِٔ ِْ طَ
 َْ ُْوَخِد رِجْ َ ٝح رِخ٧ْ ُِ طََ٘خرَ
 ِٕ خ َٔ ٣ ُُٔٞم َرْؼيَ ح٩ِْ ُْلُ ُْ ح ْٓ ح٫ِ
 ُٛ ْْ ٣َظُْذ كَؤَُُٝجَِي  َُ ْٖ َٓ َٝ ُْ
( َٕ ٞ ُٔ ُِ  ( 11حُظَّخ
4 Beberapa waktu lalu kita 
dikejutkan dengan adanya bom 
bunuh diri di dalam masjid. 
Allah sangat marah kepada 
orang yang sengaja membunuh 
orang-orang beriman sehingga 
mereka akan dilaknat dan 
dibalas dengan jahannam. 
Bacakan ayat yang menjelaskan 
hal tersebut! 
ي ح  ِّٔ ظََؼ ُٓ ٘ خ  ِٓ ْئ ُٓ  َْ ُ ْٖ ٣َْوظ َٓ َٝ
خ  َٜ ُِي ح ك٤ِ ُْ َهخ َّ٘ َٜ حُإُٙ َؿ َِ ـَ كَ
َُؼََُ٘ٚ  َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َؿ٠َِذ حَّللَّ َٝ
خ   ٔ أََػيَّ َُُٚ َػٌَحر خ َػِظ٤ َٝ
(93) 
5 Para penegak hukum harus 
menegakkan hukum sebaik-
baik dan seadil-adilnya. Jangan 
sampai karena kebenciannya 
terhadap suatu kaum 
menyebabkan ia berlaku tidak 
adil. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan hal tersebut! 
ًُُٞٗٞح  ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 ٢ِ ْٔ ِو ُْ يَحَء رِخ َٜ ُٗ  ِ َٖ َّلِلَّ ٤ ِٓ ح َّٞ هَ
 ُٕ َ ََٗ٘آ  ْْ ٌُ َّ٘ َٓ َِ ـْ ٫َ ٣َ َٝ   ّ ْٞ َه
 َٞ ُٛ َػ٠َِ أ٫ََّ طَْؼِيُُٞح حْػِيُُٞح 
 َ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ  ٟ َٞ ُِِظَّْو ُد  َ أَْه
 َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ َ  ِر َ َهِز٤ َّٕ حَّللَّ اِ
(8) 
6 Setiap warganegara wajib  ِٞ ِل٤ َٔ ُْ ِٖ ح ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ َٝ
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menjaga kebersihan 
lingkungannya. Allah mencintai 
orang-orang yang senantiasa 
bertaubat dan membersihkan 
diri. Bacakan potongan ayat 
yang berkenaan dengan hal 
tersebut! 
ُُٞح  ِِ َٞ أًَٟ  كَخْػظَ ُٛ  َْ هُ
 ٫َ َٝ  ِٞ ِل٤ َٔ ُْ َٔخَء ك٢ِ ح حُِّ٘
 َٕ َْ ُٜ َّٖ َكظ٠َّ ٣َْط ُٛ رُٞ َ طَْو
 ْٖ ِٓ  َّٖ ُٛ َٕ كَؤْطُٞ َْ َّٜ كَبًَِح طََط
 ُْ ًُ َ َٓ َ َك٤ُْغ أَ َّٕ حَّللَّ ُ اِ حَّللَّ
٣ُِلذُّ  َٝ  َٖ حِر٤ َّٞ ٣ُِلذُّ حُظَّ
 َٖ ٣ َِ ِّٜ ظََط ُٔ ُْ  ح
7 Sumber daya manusia yang 
handal menjadi modal utama 
pembangunan suatu bangsa. 
Rangkaian ayat pertama turun 
berkaitan dengan perintah 
membaca sebagai pintu 
gerbang pengetahuan. Antara 
orang yang berilmu dan yang 
tidak berilmu sangatlah 
berbeda. Bacakan potongan 
ayat yang berbentuk 
pertanyaan (tetapi 
mengandung pernyataan): 
apakah sama antara orang 
berilmu dengan yang tidak 
berilmu? 
 َٖ ٣ ٌِ ١ ٱَُّ ِٞ ظَ ۡٔ َ٣ َۡ َٛ  َۡ هُ
٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  َٕ ٞ ُٔ َٕۗ ٣َۡؼَِ ٞ ُٔ َٖ ٫َ ٣َۡؼَِ
ِذ   َزٰ ُۡ َ ُُٞحْ ٱ٧ۡ ْٝ ُ َُ أ ًَّ خ ٣َظٌََ َٔ اَِّٗ
Al-Zumar:9 
8 Al Qur'an memuliakan manusia 
dengan ilmu pengetahuan 
sehingga menjadikan manusia 
sebagai sosok yang ideal 
sebagai pelestari, pemanfaat 
 ْْ ِٜ خِث َٔ ْٓ َ ْْ رِؤ ُٜ ِزجْ ْٗ ُّ أَ ٍَ ٣َخ آَىَ هَخ
 ٍَ ْْ هَخ ِٜ خِث َٔ ْٓ َ ْْ رِؤ ُٛ َ ْٗزَؤ خ أَ َّٔ كََِ
ُْ َؿ٤ْ  ْْ ا٢ِِّٗ أَْػَِ ٌُ َُ َْ ْْ أَهُ َذ أََُ
 ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ حُ
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dan pengelola alam semesta. 
Bacakan ayat Al Qur'an yang 
menjelaskan bahwa Allah 
memerintahkan Nabi Adam 
memberitakan nama-nama 
benda di surga dihadapan para 
malaikat?  
 ْْ ظُ ْ٘ ًُ خ  َٓ َٝ  َٕ خ طُْزيُٝ َٓ  ُْ أَْػَِ َٝ
 َٕ ٞ ُٔ ظُ ٌْ  طَ
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Bagaimana perumpamaan 
perkataan buruk yang 
digambarkan dalam Q.S. 
Ibrahim [14]: 26 yang akan 
dibacakan berikut ini!                                                   
pohon yang 
buruk/tidak sehat 
yang rapuh dan 
tercabut akarnya dari 
permukaan bumi 
َّْض   س  َهز٤ِؼَش  حْؿظُؼ َ ـَ َ٘ ًَ ش  َهز٤ِؼَش   َٔ ِ ًَ  َُ ؼَ َٓ َٝ
  ٍ ح َ ْٖ هَ ِٓ خ  َٜ خ َُ َٓ  ِٝ ٍْ َ ِم ح٧ْ ْٞ ْٖ كَ ِٓ 
2 Apakah perumpamaan bagi 
orang kafir dan mukmin dalam 
Q.S. Hud [11]: 24 yang 
berbunyi:                      
 orang kafir seperti 
orang yang buta dan 
tuli, orang beriman 
seperti orang yang 
melihat dan 
mendengar 
  َِ ٤ ِٜ ُْزَ ح َٝ  ِّْ َٛ َ ح٧ْ َٝ  ٠ َٔ ًَخ٧َْْػ  ِٖ ٣و٤َْ َِ لَ ُْ َُ ح ؼَ َٓ
 َْ َٛ ٤غِ  ِٔ َّٔ حُ َٝ َٕ ٝ َُ ًَّ ؼ٬َ  أَك٬ََ طٌََ َٓ  ِٕ ٣َخ ِٞ ظَ ْٔ َ٣ 
3 Dalam kehidupan 
bermasyarakat kita harus 
memelihara etika pergaulan, 
antara lain sikap berjalan harus 
wajar dan dalam berbicarapun 
harus dengan suara yang wajar 
pula. Bacakan ayat al-Qur’an 
yang menjelaskan hal tersebut. 
٤َِي  ْ٘ َٓ ْي ك٢ِ  ِٜ حْه َٝ
 َّٕ طَِي اِ ْٞ َٛ  ْٖ ِٓ  ْٞ حْؿ٠ُ َٝ
ُص  ْٞ َٜ حِص َُ َٞ ْٛ َ َ ح٧ْ ٌَ ْٗ أَ
 َِ ٤ ِٔ َُْل  ح
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4 Abu Muslim Al Asfahani 
mengemukakan bahwa ayat-
ayat al Qur’an yang berkenaan 
dengan shalat, zakat, puasa 
dan haji hanya 5% dari ayat-
ayat al Qur’an. Al Qur’an 
bercerita tentang obat, pakaian 
makanan dan industri. Allah 
telah mengutus para Rasul 
disertai dengan keterangan 
yang jelas. Allah juga telah 
menurunkan besi, karena besi 
itu punya kekuatan yang 
dahsyat dan banyak 
manfaatnya bagi manusia.. 
Bacakan ayat al Qur’an yang 
berkenaan dengan hal 
dimaksud? 
ُْز٤ََِّ٘خِص  ََُِٓ٘خ رِخ ٍُ َِْ٘خ  َٓ ٍْ َُوَْي أَ
ظَخَد  ٌِ ُْ ُْ ح ُٜ َؼ َٓ َُْ٘خ  َِ ْٗ أَ َٝ
 ُّ َّ حَُّ٘خ ٤َُِوُٞ  َٕ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ح َٝ
 ِٚ َُْلِي٣يَ ك٤ِ َ٘خ ح ُْ َِ ْٗ أَ َٝ  ٢ِ ْٔ ِو ُْ رِخ
 ِّ َُِِّ٘خ َ٘خكُِغ  َٓ َٝ َِٗي٣ي     ّ
رَؤْ
٤َُِؼْ  َٝ ُٙ َُ ُٜ ْ٘ ٣َ ْٖ َٓ  ُ َْ حَّللَّ َِ
 َ َّٕ حَّللَّ ُْـ٤َِْذ اِ َُُِٓٚ رِخ ٍُ َٝ
  ِ ٣ ِِ ١  َػ ِٞ  هَ
 
B. MENYAMBUNG HADIS 
No 
Soal Paket PENYISIHAN 
JAWABAN Sempurnakan Hadis berikut 
ini! 
1  ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َ٘شَ َػ ْٖ َػخثِ َػ
حد   َ َٗ  َُّ ًُ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 َ ٌَ ْٓ  …………. أَ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َ٘شَ َػ ْٖ َػخثِ َػ
حد   َ َٗ  َُّ ًُ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َ ٌَ ْٓ  فَُهَى َحَرام   أَ
ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  2 ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ْ  َػ ُِ خ َٓ  ْٖ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ٫َ
ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ْ  َػ ُِ خ َٓ  ْٖ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ٫َ
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 ْْ ٌُ ٍَ ك٢ِ ر٤ُُِٞط ًُٞح حَُّ٘خ َُ  طَظْ
.………… 
 ْْ ٌُ ٍَ ك٢ِ ر٤ُُِٞط ًُٞح حَُّ٘خ َُ ِحيَن  طَظْ
 تَنَاُهىنَ 
خ  3 َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ٍَ ُجَل ِهْن ََل يُِقيُن الهَخ ُجُل الرَّ رَّ
 ………….َهْجِلِسِه ثُنَّ 
خ  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ٍَ ُجَل ِهْن هَخ ُجُل الرَّ ََل يُِقيُن الرَّ
 َهْجِلِسِه ثُنَّ يَْجِلُس فِيهِ 
4   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُ  َػ٤َِْ ْٛ ْْ أَ ٌُ َْ َػ٤َِْ َِّ َٓ اًَِح 
ظَخِد كَوُُُٞٞح ٌِ ُْ  …………. ح
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ْْ أَ  َػ٤َِْ ٌُ َْ َػ٤َِْ َِّ َٓ َُ اًَِح  ْٛ
ظَخِد كَوُُُٞٞح ٌِ ُْ  َوَعَلْيُكنْ  ح
5  ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُْ ِّ َٔ ُ٣ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ٍُّ خ َٔ ُْ ح َٝ  َِ ِز٤ ٌَ ُْ َُ َػ٠َِ ح ٤ ـِ َّٜ حُ
 َُ ٤ِ ُْوَ ح َٝ ُْوَخِػِي  َػ٠َِ ح
.………… 
 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ ُْ حَّللَّ ِّ َٔ ُ٣ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 ٍُّ خ َٔ ُْ ح َٝ  َِ ِز٤ ٌَ ُْ َُ َػ٠َِ ح ٤ ـِ َّٜ حُ
 َُ ٤ِ ُْوَ ح َٝ ُْوَخِػِي   َعلَى اْلَكثِيرِ َػ٠َِ ح
َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  6 خ ًَ  ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ٍُ ٣َخ  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 َّٕ َ خِص ٫َ طَْلِو َٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ َٔخَء ح س   ِٗ ٍَ َؿخ
 ْٞ َُ َٝ خ  َٜ طِ ٍَ خ ـَ ُِ .………… 
َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ  ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ٍُ ٣َخ  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
س   ٍَ َّٕ َؿخ َ خِص ٫َ طَْلِو َٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ َٔخَء ح ِٗ
 ْٞ َُ َٝ خ  َٜ طِ ٍَ خ ـَ  فِْرِسَن َشاة   ُِ
7 ٠َِّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ٣ْق  أَ َ ُٗ ْٖ أَر٢ِ   َػ
 ٫َ ِ حَّللَّ َٝ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ٫َ ِ حَّللَّ َٝ  ُٖ ِٓ ِ ٫َ ٣ُْئ حَّللَّ َٝ  ُٖ ِٓ ٣ُْئ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْٖ ٣َخ  َٓ َٝ  َ ُٖ ه٤ِ ِٓ ٣ُْئ
 ُٙ ٍُ ُٖ َؿخ َٓ ١ ٫َ ٣َؤْ ٌِ ٍَ حَُّ  هَخ
.………… 
 ٠َِّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ٣ْق  أَ َ ُٗ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 َٝ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ ٫َ حَّللَّ حَّللَّ
 ٫َ ِ حَّللَّ َٝ  ُٖ ِٓ ِ ٫َ ٣ُْئ حَّللَّ َٝ  ُٖ ِٓ ٣ُْئ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْٖ ٣َخ  َٓ َٝ  َ ُٖ ه٤ِ ِٓ ٣ُْئ
 ُٙ ٍُ ُٖ َؿخ َٓ ١ ٫َ ٣َؤْ ٌِ ٍَ حَُّ   َبَىايِقَهُ  هَخ
8  ْٖ خ َػ َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ َػ  ْٖ خ َػ َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ َػ
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 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ُ٣ ٍَ ح َُ خ  َٓ ٍِ خ ـَ ُْ َُ رِخ ٣ َِ ٢ِ٘ ِؿْز ٤ ِٛ ٞ
ُْ٘ض أََُّٗٚ  َ٘  ………….َكظ٠َّ َظ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ٍِ خ ـَ ُْ َُ رِخ ٣ َِ ٢ِ٘ ِؿْز ٤ ِٛ ُٞ٣ ٍَ ح َُ خ  َٓ
ُْ٘ض أََُّٗٚ  َ٘ ثُهُ َكظ٠َّ َظ  َسيَُىّرِ
خ 9 َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ َػ ُِي  َػ
 ْٖ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ُْٚ٘ ِٓ  َ ًَ َ ٓ خ كَؤ َْ َّ َؿ َ ْ  َؿ ِ ْٔ ُٓ
 ِٚ َٕ َُُٚ رِ خ ًَ ْٝ ىَحرَّش  ا٫َِّ  ٕ  أَ خ َٔ ْٗ اِ
.………… 
ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُِي  َػ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
 ْٖ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٔ ُٓ ُْٚ٘ ِٓ  َ ًَ َ ٓ خ كَؤ َْ َّ َؿ َ ْ  َؿ ِ
 ِٚ َٕ َُُٚ رِ خ ًَ ْٝ ىَحرَّش  ا٫َِّ  ٕ  أَ خ َٔ ْٗ اِ
 َصدَقَت  
ْؼُض  10 ِٔ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِ ْٓ ِٖ أَ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ َػ
 ْٖ ِٓ  ِٕ ُؿ٬َ ٍَ ٍُ َؿخَء  َ ٣َوُٞ َٔ َٖ ُػ حْر
ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ِم كََوَطزَخ كَوَخ َِ ْ٘ َٔ ُْ ح
َْ اِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َٖ ِٓ  َّٕ
 ِٕ ُْز٤ََخ  …………. ح
ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِ ْٓ ِٖ أَ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ َػ
 ْٖ ِٓ  ِٕ ُؿ٬َ ٍَ ٍُ َؿخَء  َ ٣َوُٞ َٔ َٖ ُػ حْر
ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ِم كََوَطزَخ كَوَخ َِ ْ٘ َٔ ُْ ح
 َٖ ِٓ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٕ ُْز٤ََخ  لَِسْحًرا ح
11  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُْ٘ٚ  َػ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
خ  َٜ ُِ خ َٔ ُِ رَغ   ٍْ
َ أَسُ ٧ِ َْ َٔ ُْ ٌَُق ح ْ٘ ُ ٍَ ط هَخ
خ  َٜ ُِِي٣ِ٘ َٝ خ  َٜ ُِ خ َٔ َؿ َٝ خ  َٜ ِز َٔ َُِل َٝ
 ِٖ ٣ َْ رٌَِحِص حُيِّ  كَخْظلَ
.………… 
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
خ  َٜ ُِ خ َٔ ُِ رَغ   ٍْ
َ أَسُ ٧ِ َْ َٔ ُْ ٌَُق ح ْ٘ ُ ٍَ ط هَخ
خ  َٜ ُِِي٣ِ٘ َٝ خ  َٜ ُِ خ َٔ َؿ َٝ خ  َٜ ِز َٔ َُِل َٝ
 ِٖ ٣ َْ رٌَِحِص حُيِّ  تَِرَبْت يَدَاكَ  كَخْظلَ
12  ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِ َػ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َُ ْٖ أََكي  أَْؿ٤َ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 َّ ََّ َُِي َك ًَ َِ ْٖ أَْؿ ِٓ  ِ ْٖ حَّللَّ ِٓ
 ِٚ ٤َُْ خ أََكي  أََكذَّ اِ َٓ َٝ  َٖ حِك َٞ ُْلَ ح
ْيفُ  َٔ ُْ  …………. ح
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِ َػ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َُ ْٖ أََكي  أَْؿ٤َ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َّ ََّ َُِي َك ًَ َِ ْٖ أَْؿ ِٓ  ِ ْٖ حَّللَّ ِٓ
 َٝ  َٖ حِك َٞ ُْلَ ِٚ ح ٤َُْ خ أََكي  أََكذَّ اِ َٓ
ْيفُ  َٔ ُْ ِ  ح  ِهْن اّللَّ
13  ٍَ ٍَ هَخ ِ هَخ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ٣ َِ ْٖ َؿ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ٍَ ٍَ هَخ ِ هَخ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ٣ َِ ْٖ َؿ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
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 ْٖ َٓ  ُ ُْ حَّللَّ َك َْ ٫َ ٣َ.…………  ْٖ َٓ  ُ ُْ حَّللَّ َك َْ  ََل يَْرَحُن النَّاسَ ٫َ ٣َ
14   ٍُ ُٞٓ ٍَ ٍُ َكيَّػََ٘خ  ْٖ ُك٣ٌَْلَشَ ٣َوُٞ َػ
 َّٕ َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
خِء ك٢ِ  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ َُْض  َِ خَٗشَ َٗ َٓ َ ح٧ْ
 ٍَ َِ َٗ َٝ  ٍِ َؿخ َِّ ٍِ هُُِِٞد حُ ٌْ َؿ
ُٕ كَوَ  آ َْ وُ ُْ ٞح ح ُٔ ِ َػ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ ُءٝح ح َ
.………… 
  ٍُ ُٞٓ ٍَ ٍُ َكيَّػََ٘خ  ْٖ ُك٣ٌَْلَشَ ٣َوُٞ َػ
 َّٕ َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
خِء ك٢ِ  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ َُْض  َِ خَٗشَ َٗ َٓ َ ح٧ْ
 ٍَ َِ َٗ َٝ  ٍِ َؿخ َِّ ٍِ هُُِِٞد حُ ٌْ َؿ
ٞح  ُٔ ِ َػ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ ُءٝح ح َ ُٕ كَوَ آ َْ وُ ُْ ح
 سُّنَّتِ ِهْن ال
15  ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
ِء  َْ َٔ ُْ حُطَّخَػشُ َػ٠َِ ح َٝ ُغ  ْٔ َّٔ حُ
 ْْ خ َُ َٓ  َٙ َِ ًَ َٝ خ أََكذَّ  َٔ ِْ ك٤ِ ِ ْٔ ُٔ ُْ ح
 َ ِٓ ُ ٤َش  كَبًَِح أ ِٜ ْؼ َٔ َْ رِ َٓ ٣ُْئ
غَ  ْٔ َٓ ٤َش  ك٬ََ  ِٜ ْؼ َٔ  رِ
 َٝ.………… 
 ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
ِء  َْ َٔ ُْ حُطَّخَػشُ َػ٠َِ ح َٝ ُغ  ْٔ َّٔ حُ
 ْْ خ َُ َٓ  َٙ َِ ًَ َٝ خ أََكذَّ  َٔ ِْ ك٤ِ ِ ْٔ ُٔ ُْ ح
 َ ِٓ ُ ٤َش  كَبًَِح أ ِٜ ْؼ َٔ َْ رِ َٓ ٣ُْئ
 َٝ َغ  ْٔ َٓ ٤َش  ك٬ََ  ِٜ ْؼ َٔ  ٫َ ١َخَػشَ رِ
16  ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ّ  َػ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ْٖ ِٓ  َٙ َِ ًَ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ْٖ َٓ َْ كَبَُِّٗٚ  زِ ْٜ َ٤ِْ ٤ْج خ كَ َٗ  ِٙ َِ ٤ ِٓ أَ
ح   َ ْز ِٗ  ِٕ َِْطخ ُّٔ ْٖ حُ ِٓ َؽ  َ َه
خصَ  َٓ.………… 
 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ّ  َػ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
ُ َػ٤َِْ  ْٖ حَّللَّ ِٓ  َٙ َِ ًَ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ
 ْٖ َٓ َْ كَبَُِّٗٚ  زِ ْٜ َ٤ِْ ٤ْج خ كَ َٗ  ِٙ َِ ٤ ِٓ أَ
خَص  َٓ ح   َ ْز ِٗ  ِٕ َِْطخ ُّٔ ْٖ حُ ِٓ َؽ  َ َه
 ِهيتَتً َجاِهِليَّتً 
17   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخ
خ ٣ُوْ  َٓ  ٍُ َّٝ َٖ أَ ٠٠َ َر٤ْ
 ِّ  ………….حَُّ٘خ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخ
 ِّ َٖ حَُّ٘خ خ ٣ُْو٠٠َ َر٤ْ َٓ  ٍُ َّٝ  أَ
َهاءِ   بِالدِّ
18  ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ اًَِح َٛ
 ِٚ َ َػ٤َِْ ْٖ ك٠ُِّ َٓ ْْ ا٠َُِ  ًُ َ أََكيُ ََٗظ
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٚ َ َػ٤َِْ ْٖ ك٠ُِّ َٓ ْْ ا٠َُِ  ًُ َ أََكيُ ََٗظ
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َْ ا٠َُِ  ُْ٘ظ َ٤ِْ ِِْن كَ َُْو ح َٝ  ٍِ خ َٔ ُْ ك٢ِ ح
ْٖ أَر٢ِ  ُْ٘ٚ  & َػ ِٓ  َ لَ ْٓ َٞ أَ ُٛ  ْٖ َٓ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ
 ْْ ًُ َ أََكيُ ََٗظ ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
َ ػََِ  ْٖ ك٠ُِّ َٓ ٍِ ا٠َُِ  خ َٔ ُْ ِٚ ك٢ِ ح ٤ْ
 َٞ ُٛ  ْٖ َٓ َْ ا٠َُِ  ُْ٘ظ َ٤ِْ ِِْن كَ َُْو ح َٝ
 ْٖ َّٔ ِٓ  ُْٚ٘ ِٓ  َ لَ ْٓ  …………. أَ
 َْ٘٤ِْ ِِْن كَ َُْو ح َٝ  ٍِ خ َٔ ُْ َْ ا٠َُِ ك٢ِ ح ُظ
ْٖ أَر٢ِ  ُْ٘ٚ  & َػ ِٓ  َ لَ ْٓ َٞ أَ ُٛ  ْٖ َٓ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ
 ْْ ًُ َ أََكيُ ََٗظ ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ٍِ خ َٔ ُْ ِٚ ك٢ِ ح ٤َِْ َ َػ ْٖ ك٠ُِّ َٓ ا٠َُِ 
 َٞ ُٛ  ْٖ َٓ َْ ا٠َُِ  ُْ٘ظ َ٤ِْ ِِْن كَ َُْو ح َٝ
ْٖ كُ  َّٔ ِٓ  ُْٚ٘ ِٓ  َ لَ ْٓ ِٚ  أَ َ َػ٤َِْ ِ٠ّ 
19  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
حِص  َٞ َٜ َّ٘ ٍُ رِخُ زَْض حَُّ٘خ ـِ ُك
َّ٘شُ  ـَ ُْ َزْض ح ـِ ُك َٝ.………… 
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
زَ  ـِ حِص ُك َٞ َٜ َّ٘ ٍُ رِخُ ْض حَُّ٘خ
 ِٙ ٍِ خ ٌَ َٔ ُْ َّ٘شُ رِخ ـَ ُْ َزْض ح ـِ ُك َٝ 
20   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ٠َِّ َٛ ْؼُض حَُِّ٘ز٢َّ  ِٔ َٓ  ٍُ خ ٣َوُٞ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
 َٕ خ ًَ  ْٞ َُ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ـ٠َ  ٍ  ٫َْرظَ خ َٓ  ْٖ ِٓ  ِٕ حِى٣َخ َٝ  َّ ِٖ آىَ ٫ِْر
 ٫َ َٝ ُِؼ خ  َّ ا٫َِّ  ػَخ ِٖ آىَ َف حْر ْٞ ٨َُ َؿ ْٔ ٣َ
 ُ ٣َظُُٞد حَّللَّ َٝ حُد  َ حُظُّ
 ………….َػ٠َِ
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ٠َِّ َٛ ْؼُض حَُِّ٘ز٢َّ  ِٔ َٓ  ٍُ خ ٣َوُٞ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
 َٕ خ ًَ  ْٞ َُ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ـ٠َ  ٍ  ٫َْرظَ خ َٓ  ْٖ ِٓ  ِٕ حِى٣َخ َٝ  َّ ِٖ آىَ ٫ِْر
ُِؼ   َّ ا٫َِّ ػَخ ِٖ آىَ َف حْر ْٞ ٨َُ َؿ ْٔ ٫َ ٣َ َٝ خ 
 ْٖ َٓ ُ َػ٠َِ  ٣َظُُٞد حَّللَّ َٝ حُد  َ حُظُّ
 طَخدَ 
21  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ٍِ َ٘خ ٣ َْ َػْزيُ حُيِّ َْ طَِؼ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َٝ ُْوَِط٤لَِش  ح َٝ  ِْ َٛ ٍْ حُيِّ ِش َٝ َٜ ٤ ِٔ َو ُْ ح
 ْْ َُ ْٕ اِ َٝ  ٢َ ِٟ ٍَ ْٕ أُْػِط٢َ  اِ
 ………….٣ُْؼ٢َ 
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ٍِ َ٘خ ٣ َْ َػْزيُ حُيِّ َْ طَِؼ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ِش  َٜ ٤ ِٔ َو ُْ ح َٝ ُْوَِط٤لَِش  ح َٝ  ِْ َٛ ٍْ حُيِّ َٝ
 ٢َ ِٟ ٍَ ْٕ أُْػِط٢َ  ْْ ٣ُْؼ٢َ اِ َُ ْٕ اِ َٝ 
 لَْن يَْرضَ 
22   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢ْ  ػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢ْ  ُْ٘ٚ ػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ 
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
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 ٍُ ح َِ َ٫َ ٣ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ِٖ ك٢ِ  َ٘ظ٤َْ َٗخرًّخ ك٢ِ حػْ  َِ ٌَز٤ِ ُْ ُِْذ ح هَ
٤َْٗخ ٝ  …………. ُكّذِ حُيُّ
 ٍُ ح َِ َ٫َ ٣ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ِٖ ك٢ِ  َ٘ظ٤َْ َٗخرًّخ ك٢ِ حػْ  َِ ٌَز٤ِ ُْ ُِْذ ح هَ
 َِ َٓ َ ٍِ ح٧ْ ٞ١ُ َٝ ٤َْٗخ   ُكّذِ حُيُّ
23   ٍَ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ٍَ أَرُٞ  هَخ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
أَطُُٞد  َٝ  َ َُ حَّللَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ِ ا٢ِِّٗ ٧َ حَّللَّ َٝ
 َ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ُْ ِٚ ك٢ِ ح ا٤َُِْ
 ْٖ ِٓ.………… 
  ٍَ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ٍَ أَرُٞ  هَخ
 ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
 َٝ  َ َُ حَّللَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ِ ا٢ِِّٗ ٧َ حَّللَّ أَطُُٞد َٝ
 َٖ ْزِؼ٤ َٓ  ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ُْ ِٚ ك٢ِ ح ا٤َُِْ
س   ََّ َٓ 
24   َّٕ ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
َ٘خَؿ٠  ًَخُٗٞح ػ٬ََػَش  ك٬ََ ٣َظَ ٍَ اًَِح  هَخ
 ِٕ  ………….حػَْ٘خ
٢َ ح  ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َّٕ َػ ُْ٘ٚ أَ ُ َػ َّللَّ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
َ٘خَؿ٠  ًَخُٗٞح ػ٬ََػَش  ك٬ََ ٣َظَ ٍَ اًَِح  هَخ
ُِغِ  َٕ حُؼَّخ ِٕ ىُٝ  حػَْ٘خ
25   ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِ َػ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ُء  َْ َٔ ُْ ٍَ ح َْ أََُّٗٚ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
غَ  َٓ.………… 
  ْٖ ٠َِّ  َػ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِ َػ َػْزِي حَّللَّ
ُء  َْ َٔ ُْ ٍَ ح َْ أََُّٗٚ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ْٖ أََكذَّ  َٓ َغ  َٓ 
26   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ  ٍَ هَخ
 َٕ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ ٤ْلَُٚ  َٟ  ّْ َِ ٌْ ُ٤ ِْ َِ كَ ح٥ِْه
 َْ ِٜ َ٤ِْ َِ كَ ِّ ح٥ِْه ْٞ ٤َ ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ ٣ُْئ
 ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ  ُٚ َٔ ِك ٍَ
 َْ ٤َِْوُ َِ كَ ِّ ح٥ِْه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
ح  َ  ………….َه٤ْ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َْ  َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ  ٍَ هَخ
 َٕ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ ٤ْلَُٚ  َٟ  ّْ َِ ٌْ ُ٤ ِْ َِ كَ ح٥ِْه
 َْ ِٜ َ٤ِْ َِ كَ ِّ ح٥ِْه ْٞ ٤َ ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ ٣ُْئ
 ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ  ُٚ َٔ ِك ٍَ
 ْٝ ح أَ  َ َْ َه٤ْ ٤َِْوُ َِ كَ ِّ ح٥ِْه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
 ُٔ ْٜ  ضْ ٤َُِ
27   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ْٖ ِٓ  ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِْيَُؽ ح ُ٫َ ٣ ٍَ ُ هَخ أََّٗٚ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َْ َػ َِّ
 ْٖ ِٓ  ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِْيَُؽ ح ُ٫َ ٣ ٍَ ُ هَخ أََّٗٚ
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حِكي   َٝ   َ حِكي  َٓط٤ٖ ………….ُؿْل َٝ   َ  ُؿْل
28   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
َِّ٘ي٣يُ  َْ حُ ٤َُْ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ١ ٌِ َِّ٘ي٣يُ حَُّ خ حُ َٔ َػِش اَِّٗ َ ُّٜ رِخُ
 َٔ ُِي َْٗل ْٔ َ٣ ُٚ.………… 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
َِّ٘ي٣يُ  َْ حُ ٤َُْ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ١ ٌِ َِّ٘ي٣يُ حَُّ خ حُ َٔ َػِش اَِّٗ َ ُّٜ رِخُ
ُْـ٠ََذِ  ْ٘يَ ح َُٔٚ ِػ ُِي َْٗل ْٔ َ٣ 
ُ َػْ٘   29 ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ُٚ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ هَخ
 َّ ْٞ َ٣ ِّ َِّ حَُّ٘خ َٗ  ْٖ ِٓ يُ  ـِ َْ طَ َِّ َٓ َٝ
 ِٖ ٤ْ َٜ ْؿ َٞ ُْ ِ ًَح ح ْ٘يَ حَّللَّ ِش ِػ َٓ ِو٤َخ ُْ ح
  ٚ ْؿ َٞ َُٛئ٫َِء ِر ١ ٣َؤْط٢ِ  ٌِ حَُّ
ٝ.………… 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َِّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ِٚ هَخ ُ َػ٤َِْ ٠ حَّللَّ
 َّ ْٞ َ٣ ِّ َِّ حَُّ٘خ َٗ  ْٖ ِٓ يُ  ـِ َْ طَ َِّ َٓ َٝ
 ِٖ ٤ْ َٜ ْؿ َٞ ُْ ِ ًَح ح ْ٘يَ حَّللَّ ِش ِػ َٓ ِو٤َخ ُْ ح
َُٛئ٫َِء  َٝ   ٚ ْؿ َٞ َُٛئ٫َِء ِر ١ ٣َؤْط٢ِ  ٌِ حَُّ
  ٚ ْؿ َٞ  رِ
ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ   30 ِٔ َٓ ٍَ َُُٚ ُك٣ٌَْلَشُ  كَوَخ
 ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٫َ
َّ٘شَ  ـَ ُْ َُ ح  ………….٣َْيُه
ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ   ِٔ َٓ ٍَ َُُٚ ُك٣ٌَْلَشُ  كَوَخ
 ٫َ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
َّ٘شَ هَظَّخص   ـَ ُْ َُ ح  ٣َْيُه
31   ْٖ ِ َػ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ٣ َِ ػْٖ َؿ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
كَ  َْ ٫َ ٣َ ْٖ َٓ ٫َ ُْ.………… 
  ْٖ ِ َػ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ٣ َِ ػْٖ َؿ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ُْ َك َْ ُ٫َ ٣ ُْ َك َْ ٫َ ٣َ ْٖ َٓ 
32   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 َٗ  َْ ِك ََّ َّٕ حُ ٍَ اِ ْٖ هَخ ِٓ َ٘ش   ـْ
َِِي  َٛ َٝ  ْٖ َٓ  ُ ٍَ حَّللَّ ِٖ كَوَخ َٔ ْك ََّ حُ
 ْٖ َٓ َٝ ِْظُُٚ  َٛ َٝ
 ………….هََطؼَيِ 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ْٖ ِٓ َ٘ش   ـْ َٗ  َْ ِك ََّ َّٕ حُ ٍَ اِ هَخ
 َِ َٛ َٝ  ْٖ َٓ  ُ ٍَ حَّللَّ ِٖ كَوَخ َٔ ْك ََّ ِي حُ
ْٖ هََطؼَِي هََطْؼظُُٚ  َٓ َٝ ِْظُُٚ  َٛ َٝ 
33   ُ ُٙ أََّٗٚ َ ْ  أَْهزَ ْطِؼ ُٓ  َٖ َ ْر َّٕ ُؿز٤َْ اِ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
  ُ ُٙ أََّٗٚ َ ْ  أَْهزَ ْطِؼ ُٓ  َٖ َ ْر َّٕ ُؿز٤َْ اِ
٠َِّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
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 َُ ٍُ ٫َ ٣َْيُه ٣َوُٞ
َّ٘شَ  ـَ ُْ  ………….ح
َّ٘شَ هَخ١ِغ   ـَ ُْ َُ ح ٍُ ٫َ ٣َْيُه  ٣َوُٞ
خ   34 َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ْٖ َٓ ُ ا٠َُِ  َُ حَّللَّ ُْ٘ظ ٫َ ٣َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
رَُٚ  ْٞ ََّ ػَ  ………….َؿ
  ٢َ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ْٖ َٓ ُ ا٠َُِ  َُ حَّللَّ ُْ٘ظ ٫َ ٣َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
رَُٚ ُه٬َ٤َءَ  ْٞ ََّ ػَ  َؿ
35   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ُْ٘ٚ هَخ َػ
 َّٖ َ٤َّ٘ َٔ َْ ٫َ ٣َظَ َِّ َٓ َص  َٝ ْٞ َٔ ُْ ْْ ح ًُ أََكيُ
َٕ ٫َ رُيَّ  خ ًَ  ْٕ خرَُٚ كَبِ َٛ َّ  أَ ُٟ  ْٖ ِٓ
خ  َٓ َّْ أَْك٢ِ٘٤ِ  ُٜ َْ حَُِّ ٤َِْوُ كَخِػ٬  كَ
 ٢ِ كَّ٘ َٞ طَ َٝ  ٢ُِ ح   َ َُْل٤َخسُ َه٤ْ ًَخَْٗض ح
كَخسُ  َٞ ُْ ًَخَْٗض ح  ………….اًَِح 
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 َِّ َٛ ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ُْ٘ٚ هَخ ِٚ َػ ُ َػ٤َِْ ٠ حَّللَّ
َص  ْٞ َٔ ُْ ْْ ح ًُ َّٖ أََكيُ َ٤َّ٘ َٔ َْ ٫َ ٣َظَ َِّ َٓ َٝ
َٕ ٫َ رُيَّ  خ ًَ  ْٕ خرَُٚ كَبِ َٛ َّ  أَ ُٟ  ْٖ ِٓ
خ  َٓ َّْ أَْك٢ِ٘٤ِ  ُٜ َْ حَُِّ ٤َِْوُ كَخِػ٬  كَ
 ٢ِ كَّ٘ َٞ طَ َٝ  ٢ُِ ح   َ َُْل٤َخسُ َه٤ْ ًَخَْٗض ح
٢ُِ ح   َ كَخسُ َه٤ْ َٞ ُْ ًَخَْٗض ح  اًَِح 
36   ِْ َٗ ْٖ أَ ُ  َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ْر
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
ٍَ اًَِح  َ هَخ َّٕ حَّللَّ ٍُ اِ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َ زَ َٜ ِٚ كَ حْرظ٤ََُِْض َػْزِي١ ِرَلِز٤َزظ٤َْ
َّ٘شَ  ـَ ُْ خ ح َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ ظُُٚ  ْٟ َّٞ َػ
٣يُ  َِ ُ٣.………… 
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
ٍَ اًَِح  َ هَخ َّٕ حَّللَّ ٍُ اِ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َ زَ َٜ ِٚ كَ حْرظ٤ََُِْض َػْزِي١ ِرَلِز٤َزظ٤َْ
٣يُ  َِ َّ٘شَ ٣ُ ـَ ُْ خ ح َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ ظُُٚ  ْٟ َّٞ َػ
 ِٚ ٤َْ٘  َػ٤ْ
37   ٍَ ٍُ هَخ سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  
 ِٚ ُ رِ ْى حَّللَّ َِ ُ٣ ْٖ َٓ
ح  َ  ………….َه٤ْ
  ٍَ ٍُ هَخ سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ُْٚ٘ ِٓ ْذ  ِٜ ح ٣ُ  َ ِٚ َه٤ْ ُ رِ ْى حَّللَّ َِ ُ٣ ْٖ َٓ 
خ   38 َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  َّٕ َػخثِ أَ
 ْٝ َُ ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َؽ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َْ هَخَُْض هَخ َِّ َٓ َٝ
خ   َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  َّٕ َػخثِ أَ
 ْٝ َُ ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َؽ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َْ هَخَُْض هَخ َِّ َٓ َٝ
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 ْٖ ِٓ خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 َ ًَلَّ َْ ا٫َِّ  ِ ْٔ ُٔ ُْ ٤ُذ ح ِٜ ٤زَش  طُ ِٜ ُٓ
ُْ٘ٚ َكظ٠َّ  خ َػ َٜ ُ رِ حَّللَّ
ًَشِ  ْٞ َّ٘  ………….حُ
 ْٖ ِٓ خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 َ ًَلَّ َْ ا٫َِّ  ِ ْٔ ُٔ ُْ ٤ُذ ح ِٜ ٤زَش  طُ ِٜ ُٓ
ِش  ًَ ْٞ َّ٘ ُْ٘ٚ َكظ٠َّ حُ خ َػ َٜ ُ رِ حَّللَّ
خ َٜ ًُ خ َ٘ ُ٣ 
39   ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ ٢َ َػ ِٟ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
َد  َِ َٗ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ  َٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٣َظُْذ  َُ َّْ ُ ٤َخ ػ ْٗ َ ك٢ِ حُيُّ ْٔ َُْو ح
خ َٜ َٓ َِ  ………….ُك
  ٢َ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ُ َد  حَّللَّ َِ َٗ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
خ  َٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٣َظُْذ  َُ َّْ ُ ٤َخ ػ ْٗ َ ك٢ِ حُيُّ ْٔ َُْو ح
سِ  َ خ ك٢ِ ح٥ِْه َٜ َٓ َِ  ُك
ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ   40 ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
َّٔخِػ٢  َْ حُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ َِِش  َٓ ٍْ َ َػ٠َِ ح٧ْ
 ِٛ خ ـَ ُٔ ُْ خ ًَ ِْ ُْوَخثِ ْٝ ح ِ أَ َِ حَّللَّ ز٤ِ َٓ ِي ك٢ِ 
 َ  ………….ح٤َُِّْ
ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ   ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
َّٔخِػ٢  َْ حُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ َِِش  َٓ ٍْ َ َػ٠َِ ح٧ْ
 ِْ ُْوَخثِ ْٝ ح ِ أَ َِ حَّللَّ ز٤ِ َٓ ِي ك٢ِ  ِٛ خ ـَ ُٔ ُْ خ ًَ
ِْ حَُّ٘  خثِ َّٜ َ  حُ ٍَ ح٤َُِّْ خ َٜ 
41   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َٖ ِلْن ٣َخ حْر ْٗ ُ أَ ٍَ حَّللَّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َّ  ………….آىَ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َٓ َٝ َٖ ِلْن ٣َخ حْر ْٗ ُ أَ ٍَ حَّللَّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ
ِْٗلْن َػ٤َِْيَ  ُ َّ أ  آىَ
42    ْٖ ِٕ ْرٖ أَر٢ِ ُؿَل٤َْلشَ َػ ْٞ ْٖ َػ ػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َٖ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٍَ َُؼَ ِٚ هَخ أَر٤ِ
شَ  َٔ ِٗ ح َٞ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
رَخ  َِّ َ حُ ًِ آ َٝ شَ  َٔ ِٗ ْٞ ظَ ْٔ ُٔ ُْ ح َٝ
ْٖ ػَ  ٠َٜ َػ َٗ َٝ  َُِٚ ًِ ٞ ُٓ ِِْذ َٝ ٌَ ُْ ِٖ ح َٔ
 َٖ َُؼَ َٝ  ِ٢ّ ـِ َز ُْ ِذ ح ْٔ ًَ َٝ
.………… 
   ْٖ ِٕ ْرٖ أَر٢ِ ُؿَل٤َْلشَ َػ ْٞ ْٖ َػ ػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َٖ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٍَ َُؼَ ِٚ هَخ أَر٤ِ
شَ  َٔ ِٗ ح َٞ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
رَخ  َِّ َ حُ ًِ آ َٝ شَ  َٔ ِٗ ْٞ ظَ ْٔ ُٔ ُْ ح َٝ
ِِْذ  ٌَ ُْ ِٖ ح َٔ ْٖ ػَ ٠َٜ َػ َٗ َٝ  َُِٚ ًِ ٞ ُٓ َٝ
ِذ  ْٔ ًَ َٝ َٖ ٣ ٍِ ِ ّٞ َٜ ُٔ ُْ َٖ ح َُؼَ َٝ  ِ٢ّ ـِ َز ُْ  ح
43   ٍَ حِػ٢َّ هَخ َِ ُُْو ْٛذ  ح َٝ  َٖ ػَشَ ْر ٍِ َكخ   ٍَ حِػ٢َّ هَخ َِ ُُْو ْٛذ  ح َٝ  َٖ ػَشَ ْر ٍِ َكخ
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 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
 َِ ْٛ َ ْْ رِؤ ًُ َُ ٍُ أ٫ََ أُْهزِ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
 ْٞ ق  َُ ظ٠ََؼِّ ُٓ ِؼ٤ق   َٟ  َُّ ًُ َِّ٘ش  ـَ ُْ ح
ُٙ أ٫ََ  ََّ ِ ٧ََرَ َْ َػ٠َِ حَّللَّ َٔ ْْ أَْه ًُ َُ أُْهزِ
 َُّ ًُ  ٍِ َِ حَُّ٘خ ْٛ َ رِؤ
  َّ ُ  ………….ُػظ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
 َِ ْٛ َ ْْ رِؤ ًُ َُ ٍُ أ٫ََ أُْهزِ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
 ْٞ ق  َُ ظ٠ََؼِّ ُٓ ِؼ٤ق   َٟ  َُّ ًُ َِّ٘ش  ـَ ُْ ح
 ََّ ِ ٧ََرَ َْ َػ٠َِ حَّللَّ َٔ ْْ أَْه ًُ َُ ُٙ أ٫ََ أُْهزِ
حظ   َّٞ َّ  َؿ َُّ ُػظُ ًُ  ٍِ َِ حَُّ٘خ ْٛ َ رِؤ
  َ زِ ٌْ ظَ ْٔ ُٓ 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   44 ؼُٞى  َػ ْٔ َٓ  ِٖ ْٖ حْر َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
خ  َٜ َٗ ٝ َُ ٌِ ْ٘ ُ ٍ  ط ٞ ُٓ ُ أ َٝ س   َ َ ُٕ أَػ ٌُٞ َٓظَ
َٗخ  َُ ُٓ ْ خ طَؤ َٔ ِ َك ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ هَخُُٞح ٣َخ 
ٍَ طُ  ْْ هَخ ٌُ ١ َػ٤َِْ ٌِ َُْلنَّ حَُّ َٕ ح َئىُّٝ
 َ َٕ حَّللَّ ؤَُُٞ ْٔ طَ َٝ.………… 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   ؼُٞى  َػ ْٔ َٓ  ِٖ ْٖ حْر َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
خ  َٜ َٗ ٝ َُ ٌِ ْ٘ ُ ٍ  ط ٞ ُٓ ُ أ َٝ س   َ َ ُٕ أَػ ٌُٞ َٓظَ
َٗخ  َُ ُٓ ْ خ طَؤ َٔ ِ َك ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ هَخُُٞح ٣َخ 
َُْلنَّ  َٕ ح ٍَ طَُئىُّٝ ْْ  هَخ ٌُ ١ َػ٤َِْ ٌِ حَُّ
 ْْ ٌُ َُ ١ ٌِ َ حَُّ َٕ حَّللَّ ؤَُُٞ ْٔ طَ َٝ 
45   ٢َ ِٟ ٍَ  ِ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ي  ح ْٖ أَِر٢  َػ
 ٠َِّ َٛ َٕ حَُِّ٘ز٢ُّ  خ ًَ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ حَّللَّ
 ْٖ ِٓ َٗيَّ َك٤َخء   َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
حِء  ٍَ ٌْ ُْؼَ  ………….ح
  ٢َ ِٟ ٍَ  ِ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ي  ح ْٖ أَِر٢  َػ
٠َِّ ح َٛ َٕ حَُِّ٘ز٢ُّ  خ ًَ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ َّللَّ
 ْٖ ِٓ َٗيَّ َك٤َخء   َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
َٛخ  ٍِ حِء ك٢ِ ِهْي ٍَ ٌْ ُْؼَ  ح
46   ٢َ ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٌُ ٣َ ْْ َُ ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 َٝ ٘ خ  َْ كَخِك َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٫َ
 ْٖ ِٓ  َّٕ ٍُ اِ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ َٝ ٘ خ  ظََلّلِ ُٓ
 ْْ ًُ ٍِ  ………….ِه٤َخ
  ٢َ ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٌُ ٣َ ْْ َُ ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ٫َ َٝ ٘ خ  َْ كَخِك َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٖ ِٓ  َّٕ ٍُ اِ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ َٝ ٘ خ  ظََلّلِ ُٓ
 َٔ ْْ أَْك ًُ ٍِ ْْ أَْه٬َه خِه٤َخ ٌُ َ٘ 
47   ٍَ ٍَ هَخ ؼُٞى  ُػْوزَشُ هَخ ْٔ َٓ ْٖ أَِر٢  ػ
 َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
سِ  َّٞ ِّ حُُّ٘زُ ٬ًََ  ْٖ ِٓ  ُّ َى حَُّ٘خ ٍَ خ أَْى َّٔ ِٓ
ظَْل٢ِ  ْٔ ْْ طَ اًَِح َُ
 َْ  ………….كَخْكؼَ
  ٍَ ٍَ هَخ ؼُٞى  ُػْوزَشُ هَخ ْٔ َٓ ْٖ أَِر٢  ػ
َّٕ  حَُّ٘ز٢ُِّ  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
سِ  َّٞ ِّ حُُّ٘زُ ٬ًََ  ْٖ ِٓ  ُّ َى حَُّ٘خ ٍَ خ أَْى َّٔ ِٓ
جْضَ  ِٗ خ  َٓ  َْ ظَْل٢ِ كَخْكؼَ ْٔ ْْ طَ  اًَِح َُ
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48   َّٕ ٝ أَ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢َِّ 
ْٞ آ٣َ  َُ َٝ ِّـُٞح َػ٢ِّ٘  ْٖ رَ ػُٞح َػ َكيِّ َٝ ش  
 ْٖ َٓ َٝ َؽ  َ ٫َ َك َٝ  َ حث٤ِ َ ْٓ ٢ِ٘ اِ رَ
أْ  َّٞ ٤َِْظَزَ ي ح كَ ِّٔ ظََؼ ُٓ ًٌَََد َػ٢ََِّ 
ْوؼَيَُٙ  َٓ.………… 
  َّٕ ٝ أَ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢َِّ 
 ْٖ ػُٞح َػ َكيِّ َٝ ْٞ آ٣َش   َُ َٝ ِّـُٞح َػ٢ِّ٘   رَ
 ْٖ َٓ َٝ َؽ  َ ٫َ َك َٝ  َ حث٤ِ َ ْٓ ٢ِ٘ اِ رَ
ْوؼَيَُٙ  َٓ أْ  َّٞ ٤َِْظَزَ ي ح كَ ِّٔ ظََؼ ُٓ ًٌَََد َػ٢ََِّ 
 ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ 
49   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
سَ َرْؼيَ  َ ـْ ِٛ  ٫َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 َُ َٝ ُْلَظْقِ  ِاًَح ح َٝ ٤َِّٗش   َٝ خى   َٜ ْٖ ِؿ ٌِ
 ْْ ُ ط َْ ِل ْ٘ ُ ظ ْٓ  ………….ح
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
سَ َرْؼيَ  َ ـْ ِٛ  ٫َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ِاًَح  َٝ ٤َِّٗش   َٝ خى   َٜ ْٖ ِؿ ٌِ َُ َٝ ُْلَظْقِ  ح
ٝح َُ ِل ْٗ ْْ كَخ ُ ط َْ ِل ْ٘ ُ ظ ْٓ  ح
50   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِٚ ْٖ أَِر٤ ْ  َػ ُِ خ َٓ  ْٖ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ َػ
 ِٝ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ْٖ أََهٌَ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َّ ْٞ َ٣ ِٚ َق رِ ِٔ ِٚ ُه َِ َكوِّ ٤َْٗج خ ِرـ٤َْ
ِش ا٠َُِ َٓ ِو٤َخ ُْ  ………….ح
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِٚ ْٖ أَِر٤ ْ  َػ ُِ خ َٓ  ْٖ َػ
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ  َػ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخ
 ِٝ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ْٖ أََهٌَ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َّ ْٞ َ٣ ِٚ َق رِ ِٔ ِٚ ُه َِ َكوِّ ٤َْٗج خ ِرـ٤َْ
 َٖ ٤ ِٟ ٍَ َْٓزغِ أَ ِش ا٠َُِ  َٓ ِو٤َخ ُْ  ح
51   ٢َ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
ُْ َػَِ  ِْ ٍَ حُظُّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
خص   َٔ  ………….ُظُِ
  ٢َ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
خص   َٔ ُْ ُظُِ ِْ ٍَ حُظُّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
شِ  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ 
52   ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ْ َٗ ْٖ أَ َػ
ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٚ هَخ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ
 ْٝ خ أَ  ٔ ُِ َْ أََهخَى َظخ ُٜ ْٗ َْ ح َِّ َٓ َٝ
ٌََٛح   ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ خ هَخُُٞح ٣َخ   ٓ ْظُِٞ َٓ
 ُٙ َُ ُٜ ْ٘ ٤ٌََْق َٗ خ كَ  ٓ ْظُِٞ َٓ  ُٙ َُ ُٜ ْ٘ َٗ
  &  ِٚ َم ٣َي٣َْ ْٞ ٍَ طَؤُْهٌُ َك خ هَخ  ٔ ُِ َظخ
  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ْ َٗ ْٖ أَ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٚ هَخ  َػ٤َِْ
 ْٝ خ أَ  ٔ ُِ َْ أََهخَى َظخ ُٜ ْٗ َْ ح َِّ َٓ َٝ
ٌََٛح   ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ خ هَخُُٞح ٣َخ   ٓ ْظُِٞ َٓ
 ُٙ َُ ُٜ ْ٘ ٤ٌََْق َٗ خ كَ  ٓ ْظُِٞ َٓ  ُٙ َُ ُٜ ْ٘ َٗ
  &  ِٚ َم ٣َي٣َْ ْٞ ٍَ طَؤُْهٌُ َك خ هَخ  ٔ ُِ َظخ
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 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ْ  َػ ْٖ أََٗ َػ
 ِٚ َْ أََهخَى  َػ٤َِْ ُٜ ْٗ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ َِْ٘خ ٣َخ  خ هُ  ٓ ْظُِٞ َٓ  ْٝ خ أَ  ٔ ُِ َظخ
٤ٌََْق  خ َك  ٓ ْظُِٞ َٓ طُُٚ  َْ َٜ َٗ ِ حَّللَّ
 ْٖ ُ َػ ٌُلُّٚ ٍَ طَ خ هَخ  ٔ ُِ ُٙ َظخ َُ ُٜ ْٗ أَ
ِْ كٌََحىَ  ِْ  ………….حُظُّ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ْ  َػ ْٖ أََٗ َػ
 ُٜ ْٗ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َْ أََهخَى َػ٤َِْ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ َِْ٘خ ٣َخ  خ هُ  ٓ ْظُِٞ َٓ  ْٝ خ أَ  ٔ ُِ َظخ
٤ٌََْق  خ َك  ٓ ْظُِٞ َٓ طُُٚ  َْ َٜ َٗ ِ حَّللَّ
 ْٖ ُ َػ ٌُلُّٚ ٍَ طَ خ هَخ  ٔ ُِ ُٙ َظخ َُ ُٜ ْٗ أَ
َى ا٣َِّخُٙ  َُ ْٜ ِْ كٌََحَى َٗ ِْ  حُظُّ
53   ْٖ ُْٗؼزَشَ َػ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٖ ح َػ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ِِّ  َْ هَخ
ْْ ُػوَُٞم  ٌُ َّ َػ٤َِْ ََّ َ َك َّٕ حَّللَّ اِ
أْىَ  َٝ َٝ َٛخِص  َٝ ْ٘ؼ خ  َٓ َٝ خِص  َٜ َّٓ ُ ح٧ْ
 ٍَ هَخ َٝ  َ ْْ ه٤ِ ٌُ َُ َٙ َِ ًَ َٝ ُْزََ٘خِص  ح
ٝ ٍِ َُّٔئح سَ حُ َ ؼْ ًَ َٝ.………… 
  ْٖ ُْٗؼزَشَ َػ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٖ ح َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 َّٕ ْْ ُػوَُٞم  اِ ٌُ َّ َػ٤َِْ ََّ َ َك حَّللَّ
أْىَ  َٝ َٝ َٛخِص  َٝ ْ٘ؼ خ  َٓ َٝ خِص  َٜ َّٓ ُ ح٧ْ
 ٍَ هَخ َٝ  َ ْْ ه٤ِ ٌُ َُ َٙ َِ ًَ َٝ ُْزََ٘خِص  ح
 ٍِ خ َٔ ُْ خَػشَ ح َٟ اِ َٝ  ٍِ َُّٔئح سَ حُ َ ؼْ ًَ َٝ 
54   ٢َ ِٟ ٍَ  ِ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخرِ َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ُ ُ حَّللَّ َْ حَّللَّ ِك ٍَ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
اًَِح  َٝ خ اًَِح رَخَع  ل  ْٔ َٓ ُؿ٬   ٍَ
اًَِح َٝ  ٟ َ ظَ ْٗ  ………….ح
  ٢َ ِٟ ٍَ  ِ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخرِ َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ُ َْ حَّللَّ ِك ٍَ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ  ل  ْٔ َٓ ُؿ٬   اًَِح ٍَ َٝ اًَِح رَخَع 
اًَِح حْهظ٠٠ََ َٝ  ٟ َ ظَ ْٗ  ح
55   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
 ْٖ َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٝ ِٚ أَ هِ ُْ ٍِ ٢ََٔ َُُٚ ك٢ِ  ْٕ ٣ُْز ُٙ أَ ََّ َٓ
 ِٙ َِ َ َٔؤَ َُُٚ ك٢ِ أَػ ْ٘ ُ٣
 ِٜ َ٤ِْ  ………….َْ كَ
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
 ْٖ َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٝ ِٚ أَ هِ ُْ ٍِ ٢ََٔ َُُٚ ك٢ِ  ْٕ ٣ُْز ُٙ أَ ََّ َٓ
 ُٚ َٔ ِك ٍَ  َْ ِٜ َ٤ِْ ِٙ كَ َِ َ َٔؤَ َُُٚ ك٢ِ أَػ ْ٘ ُ٣ 
56   ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ٍَ ْٞ ْْ ٣َيَْع َه َُ ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ُ هَخ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  
 ٍَ ْٞ ْْ ٣َيَْع َه َُ ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
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 ِ َْ َّلِلَّ ِٚ ك٤ََِْ َ رِ َٔ ُْؼَ ح َٝ  ٍِ ٝ ُِّ حُ
 ُٚ َٓ ْٕ ٣َيََع ١َؼَخ َكخَؿش  ك٢ِ أَ
ٝ.………… 
 ِ َْ َّلِلَّ ِٚ ك٤ََِْ َ رِ َٔ ُْؼَ ح َٝ  ٍِ ٝ ُِّ حُ
 ُٚ َٓ ْٕ ٣َيََع ١َؼَخ َكخَؿش  ك٢ِ أَ
حرَُٚ  َ َٗ َٝ 
57    ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ْ َٖ َكخطِ ْٖ َػِي١ِّ ْر ػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
ُ َػَِ  ٠َِّ حَّللَّ ٍُ حطَّوُٞح َٛ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
ّنِ  ِ٘ ْٞ رِ َُ َٝ  ٍَ  ………….حَُّ٘خ
   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ْ َٖ َكخطِ ْٖ َػِي١ِّ ْر ػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ َػ
ٍُ حطَّوُٞح  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
س   َ ْٔ ّنِ طَ ِ٘ ْٞ رِ َُ َٝ  ٍَ  حَُّ٘خ
58   ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ خ َػ َٜ ْ٘  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخَُْض هَخ
 ْْ ُٜ حَص َكبَِّٗ َٞ ْٓ َ ح ح٧ْ ُٔزُّٞ َْ ٫َ طَ َِّ َٓ َٝ
ح ا٠َُِ ْٞ  ………….هَْي أَْك٠َ
خ   َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخَُْض هَخ
 ْٓ َ ح ح٧ْ ُٔزُّٞ َْ ٫َ طَ َِّ َٓ َٝ ْْ ُٜ حَص َكبَِّٗ َٞ
ٞح  ُٓ خ هَيَّ َٓ ح ا٠َُِ  ْٞ  هَْي أَْك٠َ
ٔ خ   59 َٗ ْؼُض أَ ِٔ َٓ  ٍَ ْٖ ػَخرِض  هَخ َػ
 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ
ْ٘يَ  َُ ِػ ْز َّٜ ٍَ حُ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
شِ  َٓ ْي َّٜ  ………….حُ
ٔ خ   َٗ ْؼُض أَ ِٔ َٓ  ٍَ ْٖ ػَخرِض  هَخ َػ
 ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ  َػ
ْ٘يَ  َُ ِػ ْز َّٜ ٍَ حُ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
ِش ح٠َُُٝ٧ْ َٓ ْي َّٜ  حُ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   60 ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَِر٢  َػ
 َّٕ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ُ٘يُّ  ٣َ ِٕ ٤َْ٘خ زُ ُْ خ ًَ  ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ  َٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
 َٝ خ  َٗزََّي رَْؼ٠ُُٚ رَْؼ٠ 
.………… 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَِر٢  َػ
 َّٕ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ُ٘يُّ  ٣َ ِٕ ٤َْ٘خ زُ ُْ خ ًَ  ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ  َٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
خرِؼَُٚ  َٛ َٗزََّي أَ َٝ خ   رَْؼ٠ُُٚ رَْؼ٠ 
61   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِٚ أَ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ
 ٫َ ِٙ ٢ ِر٤َِي ِٔ ١ َْٗل ٌِ حَُّ َٞ ٍَ كَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
َٕ أََكذَّ  ًُٞ ْْ َكظ٠َّ أَ ًُ ُٖ أََكيُ ِٓ ٣ُْئ
ِيِٙ  ُِ ح َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ  ………….ا٤َُِْ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
حَُّ  َٞ ٍَ كَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ ٫َ ِٙ ٢ ِر٤َِي ِٔ ١ َْٗل ٌِ
َٕ أََكذَّ  ًُٞ ْْ َكظ٠َّ أَ ًُ ُٖ أََكيُ ِٓ ٣ُْئ
َُِيِٙ  َٝ َٝ  ِٙ ِي ُِ ح َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ  ا٤َُِْ
62   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
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 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
ُْٗؼزَش    َٕ ظُّٞ ِٓ َٝ ُٕ ر٠ِْغ   خ َٔ ٣ ٍَ ح٩ِْ هَخ
ُْلَ  ح َٝ ْٖ ِٓ ُْٗؼزَش    ………….٤َخُء 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
ُْٗؼزَش    َٕ ظُّٞ ِٓ َٝ ُٕ ر٠ِْغ   خ َٔ ٣ ٍَ ح٩ِْ هَخ
 ِٕ خ َٔ ٣ ْٖ ح٩ِْ ِٓ ُْٗؼزَش   َُْل٤َخُء  ح َٝ 
ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ   63 ٍَ هَخ ِ هَخ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 َِّ خ َٛ َٓ  َْ َْ رِجْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ حَّللَّ
٤ُض آ٣َشَ  ِٔ َٗ ٍَ ْٕ ٣َوُٞ ْْ أَ ِٛ ٧ََِكِي
 ٢َ ِّٔ ُٗ َْ ٤ًََْض َر َٝ ٤ًََْض 
َٗيُّ  ُ أَ َٕ كَبَِّٗٚ آ َْ وُ ُْ ٝح ح َُ ًِ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ
 ٍِ َؿخ َِّ ٍِ حُ يُٝ ُٛ  ْٖ ِٓ ٤ خ  ِّٜ طَلَ
 ْٖ ِٓ.………… 
ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ   ٍَ هَخ ِ هَخ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ خ َٛ َٓ  َْ َْ رِجْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
٤ُض آ٣َشَ  ِٔ َٗ ٍَ ْٕ ٣َوُٞ ْْ أَ ِٛ ٧ََِكِي
 ٢َ ِّٔ ُٗ َْ ٤ًََْض َر َٝ ٤ًََْض 
َٗيُّ  ُ أَ َٕ كَبَِّٗٚ آ َْ وُ ُْ ٝح ح َُ ًِ ٌْ ظَ ْٓ ح َٝ
 ْٖ ِٓ  ٍِ َؿخ َِّ ٍِ حُ يُٝ ُٛ  ْٖ ِٓ ٤ خ  ِّٜ طَلَ
 ِْ  حَُّ٘ؼَ
64   ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٫َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 َّٕ َ اِ وَخرِ َٓ  ْْ ٌُ ؼَُِٞح ر٤ُُٞطَ ـْ طَ
 ١ ٌِ ُْز٤َِْض حَُّ ْٖ ح ِٓ  َُ ِل ْ٘ َ٣ َٕ ٤ََّْ٘طخ حُ
 ِٚ أُ ك٤ِ َ  ………….طُْو
  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ٫َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
وَخ َٓ  ْْ ٌُ ؼَُِٞح ر٤ُُٞطَ ـْ َّٕ طَ َ اِ رِ
 ١ ٌِ ُْز٤َِْض حَُّ ْٖ ح ِٓ  َُ ِل ْ٘ َ٣ َٕ ٤ََّْ٘طخ حُ
سِ  َ ُْزَوَ سُ ح ٍَ ُٞٓ  ِٚ أُ ك٤ِ َ  طُْو
65   ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  َ٘شَ َػ ْٖ َػخثِ َػ
 ١ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
َغ  َٓ َٞ َكخكِع  َُُٚ  ُٛ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ أُ ح َ ٣َْو
 َ ُْزَ ِّ ح ح َ ٌِ ُْ سِ ح َ َّٔلَ َُ حُ ؼَ َٓ َٝ سِ  ٍَ
 َٞ ُٛ َٝ َٛيُُٙ  َٞ ٣َظَؼَخ ُٛ َٝ أُ  َ ١ ٣َْو ٌِ حَُّ
َِٗي٣ي  كََُِٚ   ِٚ  ………….َػ٤َِْ
  ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  َ٘شَ َػ ْٖ َػخثِ َػ
 ١ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
َغ  َٓ َٞ َكخكِع  َُُٚ  ُٛ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ أُ ح َ ٣َْو
سِ  ٍَ َ ُْزَ ِّ ح ح َ ٌِ ُْ سِ ح َ َّٔلَ َُ حُ ؼَ َٓ َٝ
 َٞ ُٛ َٝ َٛيُُٙ  َٞ ٣َظَؼَخ ُٛ َٝ أُ  َ ١ ٣َْو ٌِ حَُّ
 ِٕ ح َ َِٗي٣ي  كََُِٚ أَْؿ  ِٚ  َػ٤َِْ
66   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
َّْٔزُغ  ٢َ حُ ِٛ  ِٕ آ َْ وُ ُْ ُّّ ح ُ َْ أ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ؼَخ٢ِٗ ٝ َٔ ُْ  ………….ح
  ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ أَِر٢ 
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
َّْٔزُغ  ٢َ حُ ِٛ  ِٕ آ َْ وُ ُْ ُّّ ح ُ َْ أ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ُْ ُْؼَِظ٤ ُٕ ح آ َْ وُ ُْ ح َٝ ؼَخ٢ِٗ  َٔ ُْ  ح
67   ْٖ ِ َػ ِٖ َػْزِي حَّللَّ ْ٘يَِد ْر ْٖ ُؿ َػ   ْٖ ِ َػ ِٖ َػْزِي حَّللَّ ْ٘يَِد ْر ْٖ ُؿ َػ
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 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ  حَُّ٘ز٢ِِّ  هَخ
 ْْ ٌُ خ حثْظََِلَْض هُُِٞرُ َٓ  َٕ آ َْ وُ ُْ ُءٝح ح َ حْه
 ْْ  ………….كَبًَِح حْهظََِْلظُ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
 ْْ ٌُ خ حثْظََِلَْض هُُِٞرُ َٓ  َٕ آ َْ وُ ُْ ُءٝح ح َ حْه
ٞح  ُٓ ْْ كَوُٞ ُ ُْ٘ٚ كَبًَِح حْهظََِْلظ  َػ
68   ٍَ ٍَ هَخ َٕ هَخ ِٖ َػلَّخ َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ َػ
 َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
 َْ ْٖ طَؼََِّ َٓ  ْْ ٌُ أَْك٠ََِ
 َٕ آ َْ ُْوُ  ………….ح
  ٍَ ٍَ هَخ َٕ هَخ ِٖ َػلَّخ َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ َػ
 َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
 َٓ  ْْ ٌُ ُٚ أَْك٠ََِ َٔ َػَِّ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ َْ ح  ْٖ طَؼََِّ
No 
Soal Paket SEMI FINAL 
JAWABAN Sempurnakan Hadis berikut 
ini! 
1   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
ظَُ٘ٞح  ٌْ ٫َ طَ َٝ  ٢ ِٔ ْٓ ٞح رِخ ُّٔ َٓ  ٍَ هَخ
 َٝ ٤َظ٢ِ  ْ٘ ٌُ ِّ كَوَْي رِ َ٘خ َٔ ُْ آ٢ِٗ ك٢ِ ح ٍَ  ْٖ َٓ
َُ ِك٢  ؼَّ َٔ َٕ ٫َ ٣َظَ ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ آ٢ِٗ كَبِ ٍَ
ًٌَََد َػ٢ََِّ   ْٖ َٓ َٝ ِط٢  ٍَ ُٞٛ
ي ح ....... ِّٔ ظَؼَ ُٓ 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ٫َ َٝ  ٢ ِٔ ْٓ ٞح رِخ ُّٔ َٓ  ٍَ ظَُ٘ٞح هَخ ٌْ  طَ
ِّ كَوَْي  َ٘خ َٔ ُْ آ٢ِٗ ك٢ِ ح ٍَ  ْٖ َٓ َٝ ٤َظ٢ِ  ْ٘ ٌُ رِ
َُ ِك٢  ؼَّ َٔ َٕ ٫َ ٣َظَ ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ آ٢ِٗ كَبِ ٍَ
ًٌَََد َػ٢ََِّ   ْٖ َٓ َٝ ِط٢  ٍَ ُٞٛ
 ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ْوؼَيَُٙ  َٓ أْ  َّٞ ٤َظََز ِْ ي ح كَ ِّٔ ظَؼَ ُٓ 
2   ٍُ ٕ  ٣َوُٞ ح َ َٖ ِك ْرِؼ٢ِّ ْر ٍِ  ْٖ ػ
٤ًّخ ٣َوُ  ِ ْؼُض َػ ِٔ ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ َٓ ٍُ هَخ ٞ
رُٞح  ٌِ ٌْ َْ ٫َ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ًٌَََد َػ٢ََِّ ......  ْٖ َٓ  ُ  َػ٢ََِّ كَبَِّٗٚ
  ٍُ ٕ  ٣َوُٞ ح َ َٖ ِك ْرِؼ٢ِّ ْر ٍِ  ْٖ ػ
ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٍُ هَخ ٤ًّخ ٣َوُٞ ِ ْؼُض َػ ِٔ َٓ
رُٞح  ٌِ ٌْ َْ ٫َ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ِْؾ َػ٢ََِّ كَبَِّٗ  َ٤ِْ ًٌَََد َػ٢ََِّ َك  ْٖ َٓ  ُٚ
 ٍَ  حَُّ٘خ
3   ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َ َػ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
 َّ ٬َ ْٓ َّٕ ح٩ِْ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ  َٔ ًَ ٣ز خ  َِ ٤ََٓؼُٞىُ َؿ َٝ ٣ز خ  َِ رَيَأَ َؿ
 ِٖ ي٣َْ ـِ ْٔ َٔ ُْ َٖ ح ُ َر٤ْ ٍِ
َٞ ٣َؤْ ُٛ َٝ رَيَأَ 
َُْل٤َّشُ  ُ ح ٍِ ْ خ طَؤ َٔ ًَ...... 
  ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َ َػ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
 َّ ٬َ ْٓ َّٕ ح٩ِْ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ  َٔ ًَ ٣ز خ  َِ ٤ََٓؼُٞىُ َؿ َٝ ٣ز خ  َِ رَيَأَ َؿ
 ِٖ ي٣َْ ـِ ْٔ َٔ ُْ َٖ ح ُ َر٤ْ ٍِ
َٞ ٣َؤْ ُٛ َٝ رَيَأَ 
َٛخ َِ َُْل٤َّشُ ك٢ِ ُؿْل ُ ح ٍِ ْ خ طَؤ َٔ ًَ 
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4   ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٍَ هَخ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
...... ِٚ َزظِ ِٛ ُْؼَخثِيُ ك٢ِ  َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُِّ٘ز٢ُّ  ٍَ هَخ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
 ِٚ َزظِ ِٛ ُْؼَخثِيُ ك٢ِ  َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ُْؼَخثِِي ك٢ِ هَ  خ ًَ ِٚ  ٤ْجِ
5  ٍَ ؼُٞى  هَخ ْٔ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
َغ  ِٔ َٓ أ   َ ْٓ ُ ح َ حَّللَّ َّ٠َٗ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
دَّ  َُ َغ َك ِٔ َٓ خ  َٔ ًَ  َُٚ ٤ْج خ كَزََِـّ َٗ َّ٘خ  ِٓ
ِؾ ......
ّ زَ ُٓ 
  ٍَ ؼُٞى  َهخ ْٔ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ؼْ  ِٔ َٓ ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ُض حَُّ٘ز٢َِّ 
َغ  ِٔ َٓ أ   َ ْٓ ُ ح َ حَّللَّ َّ٠َٗ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
دَّ  َُ َغ َك ِٔ َٓ خ  َٔ ًَ  َُٚ ٤ْج خ كَزََِـّ َٗ َّ٘خ  ِٓ
غ   ِٓ َٓخ  ْٖ ِٓ َػ٠  ْٝ
ِؾ  أَ
ّ زَ ُٓ 
6  ٢ُِ  َ ًِ ًُ ٍَ ُِي  هَخ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ػ
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  َْ أَ َِّ
 َ ْٖ َُِو٢َ حَّللَّ َٓ   َ ِٖ َؿزَ ًِ ْر ؼَخ ُٔ ُِ  ٍَ هَخ
َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح ٤ْج خ ىََه َٗ  ِٚ ُى رِ َِ ْ٘ ُ٫َ ٣
ٍَ ٫َ ا٢ِِّٗ  َّ هَخ َُ حَُّ٘خ ِّ٘ ٍَ أ٫ََ أُرَ هَخ
 أََهخُف .....
  ٢ُِ  َ ًِ ًُ ٍَ ُِي  هَخ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ ػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
َ هَ  ْٖ َُِو٢َ حَّللَّ َٓ   َ ِٖ َؿزَ ًِ ْر ؼَخ ُٔ ُِ  ٍَ خ
َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح ٤ْج خ ىََه َٗ  ِٚ ُى رِ َِ ْ٘ ُ٫َ ٣
ٍَ ٫َ ا٢ِِّٗ  َّ هَخ َُ حَُّ٘خ ِّ٘ ٍَ أ٫ََ أُرَ هَخ
ُِٞح ٌِ ْٕ ٣َظَّ  أََهخُف أَ
7   ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
خ   ٔ ِْ ِٚ ِػ ُْ ك٤ِ ِٔ ِْظَ ٣و خ ٣َ َِ ََِي ١َ َٓ
.....ُ َ حَّللَّ َّٜ َٓ 
  ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
خ   ٔ ِْ ِٚ ِػ ُْ ك٤ِ ِٔ ِْظَ ٣و خ ٣َ َِ ََِي ١َ َٓ
َِّ٘ش  ـَ ُْ ٣و خ ا٠َُِ ح َِ ١َ َُُٚ ُ َ حَّللَّ َّٜ َٓ 
ْٖ أَِر٢   8 ِ َػ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ
ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ُُِٚ َٔ ُْ٘ٚ َػ َوَطَغ َػ ْٗ ُٕ ح خ َٔ ْٗ خَص ح٩ِْ َٓ
يََهش   َٛ  ْٖ ِٓ ْٖ ػ٬ََػَش  ا٫َِّ  ِٓ ا٫َِّ 
...... ْٝ ِٚ أَ ْ٘ظَلَُغ رِ ُ٣  ْ ِْ ْٝ ِػ ٣َش  أَ ٍِ  َؿخ
  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢   َػ
ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ُُِٚ َٔ ُْ٘ٚ َػ َوَطَغ َػ ْٗ ُٕ ح خ َٔ ْٗ خَص ح٩ِْ َٓ
يََهش   َٛ  ْٖ ِٓ ْٖ ػ٬ََػَش  ا٫َِّ  ِٓ ا٫َِّ 
َُي   َٝ  ْٝ ِٚ أَ ْ٘ظَلَُغ رِ ُ٣  ْ ِْ ْٝ ِػ ٣َش  أَ ٍِ َؿخ
ُِق  ٣َْيُػٞ َُُٚ  خ َٛ 
9  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُْ٘ٚ   َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
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 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
خٗ خ  َٔ ٍِ ا٣ِ ُْوَْي َّ ٤ََُِْشَ ح ْٖ هَخ َٓ  ٍَ هَخ
 ْٖ ِٓ  َّ خ طَوَيَّ َٓ  َُُٚ َ َٔخر خ ُؿِل حْكظِ َٝ
خٗ خ  َٔ َٕ ا٣ِ ٠َخ َٓ ٍَ  َّ خ َٛ  ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ْٗزِ ًَ
َٔخر خ ..... حْكظِ َٝ 
ْٖ حُ َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّ٘ز٢ِِّ 
خٗ خ  َٔ ٍِ ا٣ِ ُْوَْي َّ ٤ََُِْشَ ح ْٖ هَخ َٓ  ٍَ هَخ
 ْٖ ِٓ  َّ خ طَوَيَّ َٓ  َُُٚ َ َٔخر خ ُؿِل حْكظِ َٝ
خٗ خ  َٔ َٕ ا٣ِ ٠َخ َٓ ٍَ  َّ خ َٛ  ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ْٗزِ ًَ
 ْٖ ِٓ  َّ خ طَوَيَّ َٓ  َُُٚ َ َٔخر خ ُؿِل حْكظِ َٝ
 ِٚ ْٗزِ ًَ 
سَ   10 َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ُْ٘ٚ  َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
ُْز٤ََْض  ٌََٛح ح ْٖ َكؾَّ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ُْٔن ..... ْْ ٣َْل َُ َٝ كُْغ  َْ َ٣ ْْ  كََِ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُْز٤ََْض  َػ٤َِْ ٌََٛح ح ْٖ َكؾَّ  َٓ
خ  َٔ ًَ َؿَغ  ٍَ ُْٔن  ْْ ٣َْل َُ َٝ كُْغ  َْ َ٣ ْْ كََِ
 ُٚ ُّٓ ُ َُيَطُْٚ أ َٝ 
11   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
سِ  َ ْٔ ُْؼُ سُ ا٠َُِ ح َ ْٔ ُْؼُ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
خ َر٤َْ٘  َٔ ُِ س   ٍَ َُْلؾُّ ًَلَّخ ح َٝ خ  َٔ ُٜ
..... ٍُ ٝ َُ ْز َٔ ُْ  ح
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
سِ  َ ْٔ ُْؼُ سُ ا٠َُِ ح َ ْٔ ُْؼُ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
َُْلؾُّ  ح َٝ خ  َٔ ُٜ َ٘ خ َر٤ْ َٔ ُِ س   ٍَ ًَلَّخ
حء  ِا٫َّ  َِ َْ َُُٚ َؿ ٤َُْ ٍُ ٝ َُ ْز َٔ ُْ ح
ـَ  ُْ  َّ٘شُ ح
12   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ؼُٞى   ْٔ َٓ  ِٖ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
َٔيَ ا٫َِّ ك٢ِ  ٍُ ٫َ َك َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ََِّطُٚ  َٔ خ٫  كَ َٓ  ُ َ  آطَخُٙ حَّللَّ ُؿ ٍَ  ِٖ حػَْ٘ظ٤َْ
  َ ُؿ ٍَ َٝ َُْلّنِ  ِٚ ك٢ِ ح ٌَظِ َِ َٛ َػ٠َِ 
 ٌْ ُ ِك َٞ .....آطَخُٙ حَّللَّ ُٜ ش  كَ َٔ 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ؼُٞى   ْٔ َٓ  ِٖ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
َٔيَ ا٫َِّ ك٢ِ  ٍُ ٫َ َك َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ََِّطُٚ  َٔ خ٫  كَ َٓ  ُ َ  آطَخُٙ حَّللَّ ُؿ ٍَ  ِٖ حػَْ٘ظ٤َْ
  َ ُؿ ٍَ َٝ َُْلّنِ  ِٚ ك٢ِ ح ٌَظِ َِ َٛ َػ٠َِ 
 ُ خ آطَخُٙ حَّللَّ َٜ َٞ ٣َْو٢٠ِ رِ ُٜ ش  كَ َٔ ٌْ  ِك
خ َٜ ُٔ ِّ ٣ُؼَ َٝ 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  13 ؼُٞى  َػ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   ؼُٞى  َػ ْٔ َٓ ْٖ أَِر٢  َػ
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ ٍَ اًَِح َٛ َْ هَخ َِّ
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خ  َٜ زُ ِٔ ِٚ ٣َْلظَ ِ ْٛ َُ َػ٠َِ أَ ُؿ ََّ ْٗلََن حُ أَ
...... 
خ  َٜ زُ ِٔ ِٚ ٣َْلظَ ِ ْٛ َُ َػ٠َِ أَ ُؿ ََّ ْٗلََن حُ أَ
يَهَش   َٛ  َُُٚ َٞ ُٜ  كَ
٢ِ٘ َػْزيُ   14 ٍَ َكيَّػَ ِؿجَِش كَوَخ َْ ُٔ ُْ ْٖ ح َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ِ أَ حَّللَّ
ُٔٞم   ِْ كُ ِ ْٔ ُٔ ُْ زَخُد ح ِٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
...... َٝ 
ِؿجَ   َْ ُٔ ُْ ْٖ ح ٢ِ٘ َػْزيُ َػ ٍَ َكيَّػَ ِش كَوَخ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ِ أَ حَّللَّ
ُٔٞم   ِْ كُ ِ ْٔ ُٔ ُْ زَخُد ح ِٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
  َ ًُْل هِظَخُُُٚ  َٝ 
15   ٢َ ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ٍَ حَُّ٘ز٢َِّ  َ ؤ َٓ ُؿ٬   ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
ُ َػ٤َِْ  ٠َِّ حَّللَّ َْ أ١َُّ َٛ َِّ َٓ َٝ  ِٚ
 َّ ُْ حُطَّؼَخ ٍَ طُْطِؼ َ  هَخ ِّ َه٤ْ ٬َ ْٓ ح٩ِْ
َّ َػ٠َِ ..... ٬ََّٔ أُ حُ َ طَْو َٝ 
  ٢َ ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
ٍَ حَُّ٘ز٢َِّ  َ ؤ َٓ ُؿ٬   ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
َْ أ١َُّ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ٍَ َ  هَخ ِّ َه٤ْ ٬َ ْٓ َّ  ح٩ِْ ُْ حُطَّؼَخ طُْطِؼ
ْكَض  َ ْٖ َػ َٓ َّ َػ٠َِ  ٬ََّٔ أُ حُ َ طَْو َٝ
فْ  َِ ْْ طَْؼ َُ ْٖ َٓ َٝ 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   16 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
ٍَ آ٣َشُ  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ًٌَََد  َ٘خكِِن ػ٬ََع  اًَِح َكيََّع  ُٔ ُْ ح
..... َٝ َػيَ أَْهََِق  َٝ اًَِح  َٝ 
ْٖ أَرِ   ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ َػ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ  ٢
ٍَ آ٣َشُ  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ًٌَََد  َ٘خكِِن ػ٬ََع  اًَِح َكيََّع  ُٔ ُْ ح
 َٖ ِٔ ُ اًَِح حْإط َٝ َػيَ أَْهََِق  َٝ اًَِح  َٝ
 َٕ  َهخ
17   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َْ َػ َِّ َٓ
 ١ َِ زَ ْ٘ ِٓ َٝ َٖ ر٤َْظ٢ِ  خ َر٤ْ َٓ  ٍَ هَخ
َِّ٘ش  ـَ ُْ ِٝ ح ٣َخ ٍِ  ْٖ ِٓ ش   َٟ ْٝ ٍَ
...... ١ َِ ْ٘زَ ِٓ َٝ 
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ١ َِ زَ ْ٘ ِٓ َٝ َٖ ر٤َْظ٢ِ  خ َر٤ْ َٓ  ٍَ هَخ
ـَ  ُْ ِٝ ح ٣َخ ٍِ  ْٖ ِٓ ش   َٟ ْٝ َِّ٘ش ٍَ
٢ ِٟ ْٞ ١ َػ٠َِ َك َِ ْ٘زَ ِٓ َٝ 
18  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ُٗنَّ َػ٠َِ  ْٕ أَ ٫َ أَ ْٞ َُ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ْْ ُٜ ُ ط َْ َٓ َ ٧َ ِّ ْٝ َػ٠َِ حَُّ٘خ ظ٢ِ أَ َّٓ ُ أ
سَ   َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ُٗنَّ َػ٠َِ  ْٕ أَ ٫َ أَ ْٞ َُ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ْْ ُٜ ُ ط َْ َٓ َ ٧َ ِّ ْٝ َػ٠َِ حَُّ٘خ ظ٢ِ أَ َّٓ ُ أ
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حِى ..... َٞ ِّٔ ْٖ  رِخُ ٬َس  & َػ َٛ  َِّ ًُ َغ  َٓ حِى  َٞ ِّٔ رِخُ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٢ِ 
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُٗنَّ َػ٤َِْ ْٕ أَ ٫َ أَ ْٞ َُ ٍَ َْ هَخ
ك٢ِ َكِي٣ِغ  َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
 ْْ ُٜ طُ َْ َٓ َ ِظ٢ ٧َ َّٓ ُ َ  َػ٠َِ أ ٤ْ َٛ ُ
٬َس   َٛ  َِّ ًُ ْ٘يَ  حِى ِػ َٞ ِّٔ  رِخُ
19   ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
٢ِّ َػَِ  َٜ ُ ٌَشُ ط ٬َثِ َٔ ُْ خ ح َٓ  ْْ ًُ ٠ أََكِي
ْْ ٣ُْلِيْع  خ َُ َٓ  ُٙ َّ٬ َٜ ُٓ َّ ك٢ِ  ىَح
 ٫َ ُٚ ْٔ َك ٍْ َّْ ح ُٜ َْ َُُٚ حَُِّ َّْ حْؿِل ُٜ حَُِّ
ْض  َٓ خ ىَح َٓ ٬َس   َٛ ْْ ِك٢  ًُ ٍُ أََكيُ ح َِ َ٣
 ْٕ َ٘ؼُُٚ أَ ْٔ ٫َ ٣َ ُُٚٔ ٬َسُ طَْلزِ َّٜ حُ
َِذ..... ْ٘وَ َ٣ 
  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َِّ َٛ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ حَّللَّ
خ  َٓ  ْْ ًُ ٢ِّ َػ٠َِ أََكِي َٜ ُ ٌَشُ ط ٬َثِ َٔ ُْ ح
ْْ ٣ُْلِيْع  خ َُ َٓ  ُٙ َّ٬ َٜ ُٓ َّ ك٢ِ  ىَح
 ٫َ ُٚ ْٔ َك ٍْ َّْ ح ُٜ َْ َُُٚ حَُِّ َّْ حْؿِل ُٜ حَُِّ
ْض  َٓ خ ىَح َٓ ٬َس   َٛ ْْ ِك٢  ًُ ٍُ أََكيُ ح َِ َ٣
 ْٕ َ٘ؼُُٚ أَ ْٔ ٫َ ٣َ ُُٚٔ ٬َسُ طَْلزِ َّٜ حُ
٬َسُ ٣َ  َّٜ ِٚ ا٫َِّ حُ ِ ْٛ َِذ ا٠َُِ أَ  ْ٘وَ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   20 ُِي  َػ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
ٝح  َُ ِّٔ َ٣ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
..... َٝ ٝح  َُ ِّٔ ٫َ طُؼَ َٝ 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   ُِي  َػ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
ٝح  َُ ِّٔ َ٣ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
ٝح َُ ٫َ طَُ٘لِّ َٝ ٝح  َُ ِّ٘ رَ َٝ ٝح  َُ ِّٔ ٫َ طُؼَ َٝ 
21   ٢َ ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 َْ ِ َٓ  ْٖ َٓ  ُْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٙ ٣َِي َٝ  ِٚ َٔخِٗ ُِ  ْٖ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ ح
....... َُ خِؿ َٜ ُٔ ُْ ح َٝ 
٢َ ػَ   ِٟ ٍَ  ٝ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 َْ ِ َٓ  ْٖ َٓ  ُْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٙ ٣َِي َٝ  ِٚ َٔخِٗ ُِ  ْٖ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ ح
 ُ ٠َٜ حَّللَّ خ َٗ َٓ  َ ـَ َٛ  ْٖ َٓ  َُ خِؿ َٜ ُٔ ُْ ح َٝ
 ُْٚ٘  َػ
22  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ْ ْٖ أََٗ ْٖ َػ ُْ٘ٚ َػ  َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
ٍَ َكيَّػََ٘خ  ِْ هَخ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٖ  ح ٤ْ َٔ ْٖ ُك َػ َٝ
  ِٟ ٍَ   ْ َٗ ْٖ أَ ْٖ َػ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
ٍَ َكيَّػََ٘خ  ِْ هَخ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٖ  ح ٤ْ َٔ ْٖ ُك َػ َٝ
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 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ْ  َػ ْٖ أََٗ هَظَخىَسُ َػ
 ُٖ ِٓ ٍَ ٫َ ٣ُْئ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
..... ِٚ ْْ َكظ٠َّ ٣ُِلذَّ ٧َِِه٤ ًُ  أََكيُ
 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ  ْ  َػ ْٖ أََٗ هَظَخىَسُ َػ
 ُٖ ِٓ ٍَ ٫َ ٣ُْئ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ  َٓ  ِٚ ْْ َكظ٠َّ ٣ُِلذَّ ٧َِِه٤ ًُ أََكيُ
َُِ٘ ِٚ ٣ُِلذُّ  ِٔ  ْل
23  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ َػ
 ِٚ َّٖ ك٤ِ ًُ  ْٖ َٓ ٍَ ػ٬ََع   َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َٕ ٌُٞ َ٣ ْٕ ِٕ أَ خ َٔ ٣ سَ ح٩ِْ َٝ َؿيَ َك٬َ َٝ
خ  َّٔ ِٓ  ِٚ ُُُُٓٞٚ أََكذَّ ا٤َُِْ ٍَ َٝ  ُ حَّللَّ
 َٔ ُْ ْٕ ٣ُِلذَّ ح أَ َٝ خ  َٔ ُٛ ح َٞ َء ٫َ ِٓ َْ
ْٕ ٣َؼُٞىَ  َٙ أَ َ ٌْ ٣َ ْٕ أَ َٝ  ِ ُ ا٫َِّ َّلِلَّ ٣ُِلزُّٚ
خ........ َٔ ًَ  َِ ٌُْل ُْ  ك٢ِ ح
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ُِي   خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ َػ
 ِٚ َّٖ ك٤ِ ًُ  ْٖ َٓ ٍَ ػ٬ََع   َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َ٣ ْٕ ِٕ أَ خ َٔ ٣ سَ ح٩ِْ َٝ َؿيَ َك٬َ َٝ َٕ ٌُٞ
خ  َّٔ ِٓ  ِٚ ُُُُٓٞٚ أََكذَّ ا٤َُِْ ٍَ َٝ  ُ حَّللَّ
َء ٫َ  َْ َٔ ُْ ْٕ ٣ُِلذَّ ح أَ َٝ خ  َٔ ُٛ ح َٞ ِٓ
ْٕ ٣َؼُٞىَ  َٙ أَ َ ٌْ ٣َ ْٕ أَ َٝ  ِ ُ ا٫َِّ َّلِلَّ ٣ُِلزُّٚ
ْٕ ٣ُْوٌََف  ُٙ أَ َ ٌْ خ ٣َ َٔ ًَ  َِ ٌُْل ُْ ك٢ِ ح
 ٍِ  ك٢ِ حَُّ٘خ
خ   24 َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
ٍَ هَ  ُ هَخ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ خ
ُّ َػ٠َِ  ٬َ ْٓ ٢َِ٘ ح٩ِْ َْ رُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ حَّللَّ خىَسِ أَ َٜ َٗ   ْ ْٔ َه
 ِّ اِهَخ َٝ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ي ح  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ
ًَخسِ ...... َِّ ا٣ِظَخِء حُ َٝ ٬َسِ  َّٜ  حُ
  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر خ َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
ُّ َػ٠َِ  ٬َ ْٓ ٢َِ٘ ح٩ِْ َْ رُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ حَّللَّ خىَسِ أَ َٜ َٗ   ْ ْٔ َه
 ِّ اِهَخ َٝ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ي ح  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ
َُْلّؾِ  ح َٝ ًَخسِ  َِّ ا٣ِظَخِء حُ َٝ ٬َسِ  َّٜ حُ
 َٕ ٠َخ َٓ ٍَ  ِّ ْٞ َٛ َٝ 
25   ْٖ ٠َِّ  َػ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أَ َٔ ُػ
 ٍُ خ َٔ ٍَ ح٧َْْػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ْٖ َٔ ٟ كَ َٞ خ َٗ َٓ ة   َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ َٝ رِخ٤َُِِّّ٘ش 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
 ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٜ كَ
٤زُ  ِٜ ٤َخ ٣ُ ْٗ طُُٚ ُيُ َ ـْ ِٛ ْٝ ًَخَْٗض  خ أَ َٜ
  ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أَ َٔ ْٖ ُػ َػ
 ٍُ خ َٔ ٍَ ح٧َْْػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ْٖ َٔ ٟ كَ َٞ خ َٗ َٓ ة   َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ َٝ رِخ٤َُِِّّ٘ش 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
 ُٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٜ ْٖ كَ َٓ َٝ  ِٚ ُِ ٞ
 ْٝ خ أَ َٜ ٤زُ ِٜ ٤َخ ٣ُ ْٗ طُُٚ ُيُ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
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خ ...... َٜ ُؿ َّٝ َِ َ أَس  ٣َظ َ ْٓ خ  ح َٓ طُُٚ ا٠َُِ  َ ـْ ِٜ خ كَ َٜ ُؿ َّٝ َِ َ أَس  ٣َظ َ ْٓ ح
 ِٚ َ ا٤َُِْ  َٛخَؿ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   26 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٕ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ
 َ ِٕ ا٠َُِ ػَِو٤َِظ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح خ
............ ِٖ َٔ ْك ََّ  حُ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٕ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ
ِٕ ا٠َُِ  ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ػَِو٤َِظَخ
َٕ ح ُْٓزَلخ  ِٖ َٔ ْك ََّ ِْ حُ ُْؼَِظ٤ ِ ح َّللَّ
ِيِٙ  ْٔ ِرَل َٝ  ِ َٕ حَّللَّ  ُْٓزَلخ
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ٍَ ْٞ ْْ ٣َيَْع َه َُ ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِ َْ َّلِلَّ ِٚ ك٤ََِْ َ رِ َٔ ُْؼَ ح َٝ  ٍِ ٝ ُِّ حُ
ُٚ كَ  َٓ ْٕ ٣َيََع ١َؼَخ خَؿش  ك٢ِ أَ
حرَُٚ      َ َٗ َٝ 
Puasa 
Hadis tersebut berbicara 
tentang apa? 
2  ٢َ ِٟ ٍَ  ِ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخِر َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 ُ َْ حَّللَّ ِك ٍَ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
خ اًَِح  ل  ْٔ َٓ ُؿ٬   اًَِح ٍَ َٝ رَخَع 
اًَِح حْهظ٠٠ََ .  َٝ  ٟ َ ظَ ْٗ  ح
Menagih Hutang 
Apa yang dimaksud dengan  
 pada hadis ”اًَِح حْهظ٠٠ََ“
tersebut 
3  ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ُِي  أَ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
   Makan di waktu Malam    
َُ ػ٘ي حُِؼ٘خَءِ  ًَ ّ  ٣ُْئ  ١ؼخ
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 ِٚ َ٘خُء كَخْريَُءٝح رِ ُْؼَ َّ ح ْٕ هُيِّ َ أَ هَْز
 ٫َ َٝ ِد  َِ ـْ َٔ ُْ ٬َسَ ح َٛ ح  ُِّٞ َٜ ُ ط
     . ْْ ٌُ َ٘خثِ ْٖ َػ ُِٞح َػ ـَ  طَْؼ
 Apa yang dimaksud dengan 
َ٘خءُ “ ُْؼَ  ?pada hadis tersebut ”ح
4 Sempunakan hadis ini!   
 ٍَ   ّ ح َِ ِٖ ِك ِْ ْر ٤ ٌِ ْٖ َك ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ َػ
 ْٖ ِٓ   َ ٤َِْخ َه٤ْ ُْؼُ ٤َُْيُ ح ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ٍُ ْٖ طَؼُٞ َٔ حْريَأْ رِ َٝ ُّْٔل٠َِ  ٤َُِْي حُ ح
َِ ِؿ٘ ٠  ْٜ ْٖ َظ يَهَِش َػ َّٜ َُ حُ َه٤ْ َٝ
 ْٖ َٓ َٝ  ُ ُ حَّللَّ ظَْؼِلْق ٣ُِؼلَّٚ ْٔ َ٣ ْٖ َٓ َٝ
 ِٚ ِ٘ ـْ ُ٣ ِٖ ـْ ظَ ْٔ َ٣ ُ  حَّللَّ
 ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   ّ ح َِ ِٖ ِك ِْ ْر ٤ ٌِ ْٖ َك َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ٚ َػ َػ
 ْٖ ِٓ   َ ٤َِْخ َه٤ْ ُْؼُ ٤َُْيُ ح ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ٍُ ْٖ طَؼُٞ َٔ حْريَأْ رِ َٝ ُّْٔل٠َِ  ٤َُِْي حُ ح
َِ ِؿ٘ ٠  ْٜ ْٖ َظ يَهَِش َػ َّٜ َُ حُ َه٤ْ َٝ
ظَْؼِلْق ٣ُِؼلَّ  ْٔ َ٣ ْٖ َٓ َٝ ُ ُٚ حَّللَّ
........... ْٖ َٓ َٝ 
5 Sempunakan hadis ini!   
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٫َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
 ٫َ َٝ ُ٘ٞح  ِٓ َّ٘شَ َكظ٠َّ طُْئ ـَ ُْ َٕ ح طَْيُهُِٞ
 ْْ ٌُ ٫َ أَىُُُّ َٝ ح أَ ُ٘ٞح َكظ٠َّ طََلخرُّٞ ِٓ طُْئ
٢َْٗء  اِ  ْْ َػ٠َِ  ُٞٙ طََلخرَْزظُ ُٔ ظُ ِْ ًَح كَؼَ
 ْْ ٌُ َّ ر٤ََْ٘ ٬ََّٔ ُ٘ٞح حُ  أَْك
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٫َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
 ٫َ َٝ ُ٘ٞح  ِٓ َّ٘شَ َكظ٠َّ طُْئ ـَ ُْ َٕ ح طَْيُهُِٞ
 ْْ ٌُ ٫َ أَىُُُّ َٝ ح أَ ُ٘ٞح َكظ٠َّ طََلخرُّٞ ِٓ طُْئ
ُٞٙ َػ٠َِ  ُٔ ظُ ِْ ٢َْٗء  اًَِح كَؼَ
........... ْْ  طََلخَرْزظُ
6 ... َّٕ ١ِّ أَ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ي  ح ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢َِّ 
  ٍ شَ َػْي َٔ ِ ًَ خِى  َٜ ـِ ُْ ِْ ح ْٖ أَْػَظ ِٓ  َّٕ اِ
ٕ  َؿخثَِ َِْطخ ُٓ ْ٘يَ                                    ِػ
 ُِْٓ                 ْ ُِ ٕ  َظخ َطخ
Penguasa yang dzalim  
Apa yang dimaksud dengan 
“  َ ٕ  َؿخثِ َِْطخ ُٓ ” pada hadis 
tersebut?  
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7  ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
خ  َٜ رَْؼُِ َٝ أَسُ  َْ َٔ ُْ ُّ ح ٞ ُٜ َْ ٫َ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٚ ًِْٗ ي  ا٫َِّ رِبِ ِٛ خ خ                                                                        َٗ َٜ ُؿ ْٝ َُSuaminya     
Apa yang dimaksud dengan 
“ خَ  َٜ رَْؼُِ ” pada hadis tersebut? 
8 Sempurnakan hadis ini!                                         ٍَ َ َٔ ِٖ ُػ ْر ِ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َُػ حَّللَّ ٢َ ِٟ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ َػ
 ْْ ًُ ٍَ اًَِح ىُِػ٢َ أََكيُ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
خ َٜ ٤َِْؤْطِ ِش كَ َٔ ٤ُِ َٞ ُْ  ا٠َُِ ح
   ٢َ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ حَّللَّ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍَ اًَِح ىُِػ٢َ حَّللَّ َْ هَخ
ِش........... َٔ ٤ ُِ َٞ ُْ ْْ ا٠َُِ ح ًُ  أََكيُ
9 ... ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ   َ ْٖ َؿخرِ َػ
َغ  َٓ  ٢ِّ َٜ ُٗ ُٖ َْٗل َٝ   َ أَْهزََِْض ِػ٤
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 
ُّ ا٫َِّ حػ٢َْْ٘  َّٞ حَُّ٘خ َل ْٗ ؼَشَ كَخ ُٔ ـُ ُْ ح
ُؿ٬   ٍَ  َ َ٘ ِٙ َػ ٌِ َٛ َُْض  َِ  كََ٘
 .......ح٣٥َْشُ 
ح   ٞ ْٜ َُ ْٝ س  أَ ٍَ خ ـَ ح ِط ْٝ أَ ٍَ اًَِح  َٝ
خ  ٔ ًَُٞى هَخِث َ طَ َٝ خ  َٜ ْٗل٠َُّٞح ا٤َُِْ  ح
Bacakan ayat yang dimaksud 
pada hadis tersebut!  
10 ... ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ُ َػَِ  ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍَ َػ َْ هَخ ََِّٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
 ِٚ ِٓ َ٘خ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ًُ حُٙ أََكيُ ٍَ ُ ظ٤َْوََع أ ْٓ اًَِح ح
 . َٕ ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ َْ ػ٬ََػ خ كَبِ ْ٘ؼِ ظَ ْٔ َ٤ ِْ ؤَ كَ َّٟ َٞ كَظَ
 ِٚ ِٓ ُٞ٘    ٣َز٤ُِض َػ٠َِ َه٤ْ
 ح٧ٗق  اهَحؽ حُٔخء ٖٓ 
dari hidung Mengeluarkan air  
Apa yang dimaksud dengan “ َ  
ظَْ٘  ْٔ َ٤ ِْ َْ كَ ؼِ ” pada hadis tersebut?  
11 Sempurnakan hadis ini!  ْؿَ٘خ َ ٍَ َه ِٖ أَِر٢ ٠َِ٤َُْ هَخ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َ حَُِّ٘ز٢َّ  ًَ ًَ َٝ َغ ُك٣ٌَْلَشَ  َٓ
رُٞح ك٢ِ  َ ْ٘ ٍَ ٫َ طَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ْؿَ٘خ    َ ٍَ َه ِٖ أَِر٢ ٠َِ٤َُْ هَخ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َ حَُِّ٘ز٢َّ  ًَ ًَ َٝ َغ ُك٣ٌَْلَشَ  َٓ
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رُٞح ك٢ِ  َ ْ٘ ٍَ ٫َ طَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ُٔٞح  ِْزَ ٫َ طَ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  آ٤َِِٗش حٌَُّ
ْْ ك٢ِ حُْ  ُٜ َُ خ  َٜ ٣زَخَؽ كَبَِّٗ حُيِّ َٝ  َ ٣ َِ َل
٤َْٗخ...........  حُيُّ
ُٔٞح  ِْزَ ٫َ طَ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  آ٤َِِٗش حٌَُّ
حُ َٝ  َ ٣ َِ َُْل ْْ ك٢ِ ح ُٜ َُ خ  َٜ ٣زَخَؽ كَبَِّٗ يِّ
سِ  َ ْْ ِك٢ ح٥ِْه ٌُ َُ َٝ ٤َْٗخ   حُيُّ
12 Sempurnakan hadis ini!  َُْض َِ َٗ خ  َّٔ َُ ٍَ ِ هَخ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ْْ ُٜ خَٗ َٔ ُٔٞح ا٣ِ ِْزِ َ٣ ْْ َُ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ ]حَُّ
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َلخُد  ْٛ ٍَ أَ [ هَخ  ْ ِْ رُِظ
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْْ َخ َُ َْ أ٣َُّ٘ َِّ
 َّٕ ََّ ]اِ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ حَّللَّ َِ ْٗ َ ْْ كَؤ ِ ٣َْظ
] ْ ْ  َػِظ٤ ِْ َى َُُظ َْ ِّ٘  حُ
َُْض    َِ َٗ خ  َّٔ َُ ٍَ ِ هَخ ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ْْ ُٜ خَٗ َٔ ُٔٞح ا٣ِ ِْزِ َ٣ ْْ َُ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ ]حَُّ
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َلخُد  ْٛ ٍَ أَ [ هَخ  ْ ِْ رُِظ
ُ َػ٤َِْ  ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْْ َخ َُ َْ أ٣َُّ٘ َِّ َٓ َٝ  ِٚ
 َِّ ُ َػ ٍَ حَّللَّ َِ ْٗ َ ْْ كَؤ ِ ٣َْظ
........... ََّ َؿ َٝ 
13 Sempurnakan hadis ini!  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ َّٕ أَرَخ  أَ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
 ِْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ٍُ َكنُّ ح َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ْٔ ُٔ ُْ ِّ َػ٠َِ ح ٬ََّٔ ىُّ حُ ٍَ   ْ ْٔ ِْ َه ِ
 ِِ َ٘خثِ ـَ ُْ حطِّزَخعُ ح َٝ  ِٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِػ٤َخىَسُ ح َٝ
٤ُض  ِٔ ْ٘ طَ َٝ سِ  َٞ اَِؿخرَشُ حُيَّْػ َٝ
 ِْ ُْؼَخ١ِ  ح
   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ َّٕ أَرَخ  أَ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
 ُٔ ُْ ٍُ َكنُّ ح َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِْ حَّللَّ ِ ْٔ
 ِّ ٬ََّٔ ىُّ حُ ٍَ   ْ ْٔ ِْ َه ِ ْٔ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
 ِِ َ٘خثِ ـَ ُْ حطِّزَخعُ ح َٝ  ِٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِػ٤َخىَسُ ح َٝ
سِ ٝ........... َٞ اَِؿخرَشُ حُيَّْػ َٝ 
No 
Soal REBUTAN PENYISIHAN 
JAWABAN Sempurnakan Hadis berikut 
ini! 
1   ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِّ ْويَح ِٔ ُْ ْٖ ح َػ
 ٍَ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ
ح   َ خ َه٢ُّ َه٤ْ  ٓ َ أََكي  ١َؼَخ ًَ خ أَ َٓ  ٍَ هَخ
 َّٕ اِ َٝ  ِٙ َِ ٣َِي َٔ ْٖ َػ ِٓ  َ ًُ
ْ ْٕ ٣َؤ ْٖ أَ ِٓ
 ّ٬ََّٔ ِٚ حُ ىَ َػ٤َِْ ُٝ ِ ىَح َِٗز٢َّ حَّللَّ
........... َٕ خ ًَ 
  ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِّ ْويَح ِٔ ُْ ْٖ ح َػ
 ٍِ ُٞٓ ٍَ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
ح   َ خ َه٢ُّ َه٤ْ  ٓ َ أََكي  ١َؼَخ ًَ خ أَ َٓ  ٍَ هَخ
 َّٕ اِ َٝ  ِٙ َِ ٣َِي َٔ ْٖ َػ ِٓ  َ ًُ
ْ ْٕ ٣َؤ ْٖ أَ ِٓ
 َٕ خ ًَ  ّ٬ََّٔ ِٚ حُ ىَ َػ٤َِْ ُٝ ِ ىَح َِٗز٢َّ حَّللَّ
َِ ٣َِيِٙ  َٔ ْٖ َػ ِٓ  َُ ًُ ْ  ٣َؤ
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2    ٍَ ٍُ هَخ ؼُٞى  ٣َوُٞ ْٔ َٓ ْٖ أَِر٢  ػ
َّٕ حَُّ٘  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ز٢ُِّ 
 ِٕ لَخ ِٔ ٌَ ْ٘ َ٫َ ٣ َ َٔ وَ ُْ ح َٝ  َْ ْٔ َّ٘ حُ
خ  َٔ ُٜ َّ٘ ٌِ َُ َٝ  ِّ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ِص أََكي   ْٞ َٔ ُِ
ِ كَبًَِح  ْٖ آ٣َخِص حَّللَّ ِٓ  ِٕ آ٣َظَخ
خ........... َٔ ُٛ ٞ ُٔ أ٣َْظُ ٍَ 
   ٍَ ٍُ هَخ ؼُٞى  ٣َوُٞ ْٔ َٓ ْٖ أَِر٢  ػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َّٕ  حَُّ٘ز٢ُِّ  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٕ لَخ ِٔ ٌَ ْ٘ َ٫َ ٣ َ َٔ وَ ُْ ح َٝ  َْ ْٔ َّ٘ حُ
خ  َٔ ُٜ َّ٘ ٌِ َُ َٝ  ِّ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ِص أََكي   ْٞ َٔ ُِ
ِ كَبًَِح  ْٖ آ٣َخِص حَّللَّ ِٓ  ِٕ آ٣َظَخ
ح ُِّٞ َٜ ٞح كَ ُٓ خ كَوُٞ َٔ ُٛ ٞ ُٔ أ٣َْظُ ٍَ 
3   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ػ
ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍُ هَخ ِٚ  ٣َوُٞ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِْ ِٓ ُْوَخ ٍَ أَرُٞ ح ٍَ هَخ ْٝ هَخ َْ أَ َِّ َٓ َٝ
ٞح  ُٓ ُٞٛ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٕ ِٚ َكبِ ْإ٣َظِ َُ ُِ ٝح  َُ أَْكِط َٝ  ِٚ ْإ٣َظِ َُ ُِ
ُِٞح........... ِٔ ًْ َ ْْ كَؤ ٌُ  ُؿز٢َِّ َػ٤َِْ
  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ػ
ٍُ هَخ ِٚ ٣َوُٞ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ 
 ِْ ِٓ ُْوَخ ٍَ أَرُٞ ح ٍَ هَخ ْٝ هَخ َْ أَ َِّ َٓ َٝ
ٞح  ُٓ ُٞٛ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ْٕ ِٚ َكبِ ْإ٣َظِ َُ ُِ ٝح  َُ أَْكِط َٝ  ِٚ ْإ٣َظِ َُ ُِ
 َٕ َْٗؼزَخ ُِٞح ِػيَّسَ  ِٔ ًْ َ ْْ كَؤ ٌُ ُؿز٢َِّ َػ٤َِْ
 َٖ  ػ٬ََِػ٤
خ  4 َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ ٍَ َػ ٍَ هَخ ُِي  هَخ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
كََغ  َْ ُ٣ ْٕ َّٔخَػِش أَ ح١ِ حُ َ ْٗ ْٖ أَ ِٓ  َّٕ اِ
َد  َ ْ٘ ُ٣ َٝ  َُ ْٜ ـَ ُْ ٣َؼْزَُض ح َٝ  ُْ ِْ ِؼ ُْ ح
...........ٝ َُ ْٔ َُْو  ح
  ٍَ ٍَ هَخ ُِي  هَخ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر َٗ ْٖ أَ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َْ َِّ َٓ َٝ
كََغ  َْ ُ٣ ْٕ َّٔخَػِش أَ ح١ِ حُ َ ْٗ ْٖ أَ ِٓ  َّٕ اِ
َد  َ ْ٘ ُ٣ َٝ  َُ ْٜ ـَ ُْ ٣َؼْزَُض ح َٝ  ُْ ِْ ِؼ ُْ ح
َٗخ ِِّ َ حُ َٜ ٣َْظ َٝ  َُ ْٔ َُْو  ح
5   ٍَ ٍَ هَخ ْ  هَخ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ْٕ ر خ أَ ٌِ ًَ ِء  َْ َٔ ُْ ًَل٠َ رِخ
 َع...........٣َُليِّ 
  ٍَ ٍَ هَخ ْ  هَخ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 َِّ ٌُ َع ِر ْٕ ٣َُليِّ ر خ أَ ٌِ ًَ ِء  َْ َٔ ُْ ًَل٠َ رِخ
َغ  ِٔ َٓ خ  َٓ 
6   ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َٕ ُءٝ َ ظَخِد ٣َْو ٌِ ُْ َُ ح ْٛ َٕ أَ خ ًَ  ٍَ هَخ
خ حُ َٜ َٗ ٝ َُ ِّٔ ٣ُلَ َٝ ٤َِِّٗش  ح َ ُِْؼْز حسَ رِخ ٍَ ْٞ ظَّ
 ٍَ ِّ كَوَخ ٬َ ْٓ َِ ح٩ِْ ْٛ َ ِر٤َِّش ٧ِ َ ُْؼَ رِخ
  ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  ُْ٘ٚ َػ  َػ
 َٕ ُءٝ َ ظَخِد ٣َْو ٌِ ُْ َُ ح ْٛ َٕ أَ خ ًَ  ٍَ هَخ
خ  َٜ َٗ ٝ َُ ِّٔ ٣ُلَ َٝ ٤َِِّٗش  ح َ ُِْؼْز حسَ رِخ ٍَ ْٞ حُظَّ
 ٍَ ِّ كَوَخ ٬َ ْٓ َِ ح٩ِْ ْٛ َ ِر٤َِّش ٧ِ َ ُْؼَ رِخ
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 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ٫َ َٝ ظَخِد  ٌِ ُْ َ ح ْٛ هُٞح أَ يِّ َٜ ُ ٫َ ط
هُُُٞٞح........... َٝ  ْْ ُٛ رُٞ ٌِّ ٌَ ُ  ط
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ٫َ َٝ ظَخِد  ٌِ ُْ َ ح ْٛ هُٞح أَ يِّ َٜ ُ ٫َ ط
 ْْ ُٛ رُٞ ٌِّ ٌَ ُ خ ط َٓ َٝ  ِ َّ٘خ رِخَّللَّ َٓ هُُُٞٞح }آ َٝ
ٍَ ا٤ََُِْ٘خ{ ح٣٥َْشَ  ِِ ْٗ ُ  أ
7   َّٕ ٝ أَ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َ ؤ َٓ ُؿ٬   ٍَ- ٠ِٛ
ِّ  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ َ٬ْٓ ُّٟ ح٩ِ أَ
 ٍَ َ  هَخ أُ » َه٤ْ َ طَْو َٝ  َّ ُْ حُطَّؼَخ طُْطِؼ
 ْٖ َٓ َّ َػ٠َِ  َ٬َّٔ حُ
ْكَض... َ  ........َػ
  َّٕ ٝ أَ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َ ؤ َٓ ُؿ٬   ٍَ- ٠ِٛ
ِّ  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ َ٬ْٓ ُّٟ ح٩ِ أَ
 ٍَ َ  هَخ أُ » َه٤ْ َ طَْو َٝ  َّ ُْ حُطَّؼَخ طُْطِؼ
 ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ْكَض  َ ْٖ َػ َٓ َّ َػ٠َِ  َ٬َّٔ حُ
ْف  َِ  «.طَْؼ
8 ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِ َػ -ٍَ حَّللَّ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ْٖ ٫َ » هَخ َٓ َّ٘شَ  ـَ ُْ َُ ح ٫َ ٣َْيُه
........... ُٙ ٍُ ُٖ َؿخ َٓ  ٣َؤْ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ْٖ ٫َ » هَخ َٓ َّ٘شَ  ـَ ُْ َُ ح ٫َ ٣َْيُه
حثِوَُٚ  َٞ ُٙ َر ٍُ ُٖ َؿخ َٓ
 «.٣َؤْ
9  َ ٣ْ َ ُٛ ِ أَر٠ِ  ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ -سَ َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ِ » هَخ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ
 ْٝ ح أَ  َ َْ َه٤ْ ٤َِْوُ َِ كَ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
 ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ ْض  ُٔ ْٜ َ٤ُِ
 ْٖ َٓ َٝ  ُٙ ٍَ ّْ َؿخ َِ ٌْ ُ٤ِْ َِ كَ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
 ِّ ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ
........... َِ  ح٥ِه
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ -أَر٠ِ 
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ِ » هَخ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ
 ْٝ ح أَ  َ َْ َه٤ْ ٤َِْوُ َِ كَ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
 ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ َٕ ٣ُْئ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ ْض  ُٔ ْٜ َ٤ُِ
 ْٖ َٓ َٝ  ُٙ ٍَ ّْ َؿخ َِ ٌْ ُ٤ِْ َِ كَ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ
 َٕ خ ًَ  َِ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ  ِ ُٖ رِخَّللَّ ِٓ ٣ُْئ
٤ْلَُٚ  َٟ  ّْ َِ ٌْ ُ٤ ِْ  «.كَ
َّٕ حَُِّ٘ز٠َّ   10 ِّٟ أَ ٍِ ْ  حُيَّح ٤ ِٔ ْٖ طَ -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٤َلشُ » هَخ ِٜ ُٖ حَُّ٘ ٣ « حُيِّ
 ٍَ ْٖ هَخ َٔ ُِ َِْ٘خ  ِٚ » هُ ظَخرِ ٌِ ُِ َٝ  ِ َّلِلَّ
........... ِٚ ُِ ُٞٓ َ ُِ َٝ 
  ٍِ ْ  حُيَّح ٤ ِٔ ْٖ طَ َّٕ حَُِّ٘ز٠َّ َػ -ِّٟ أَ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٤َلشُ » هَخ ِٜ ُٖ حَُّ٘ ٣ « حُيِّ
 ٍَ ْٖ هَخ َٔ ُِ َِْ٘خ  ِٚ » هُ ظَخرِ ٌِ ُِ َٝ  ِ َّلِلَّ
 َٖ ٤ ِٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ ِش ح َّٔ ٧َِث َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ َ ُِ َٝ
 ْْ ِٜ ِظ َّٓ َػخ َٝ.» 
ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  11 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
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ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص َّٜ » هَخ ُْ حُ ْٔ َو ُْ حُص ح َٞ َِ
ؼَِش ........... ُٔ ـُ ُْ ؼَشُ ا٠َُِ ح ُٔ ـُ ُْ ح َٝ 
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُْ » هَخ ْٔ َو ُْ حُص ح َٞ َِ َّٜ حُ
حص   ٍَ ًَلَّخ ؼَِش  ُٔ ـُ ُْ ؼَشُ ا٠َُِ ح ُٔ ـُ ُْ ح َٝ
 َّٖ ُٜ خ ر٤ََْ٘ َٔ ُِ.» 
12  ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِ  َػ -حَّللَّ
ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص َٕ ٣َوُٞ خ حُص » ًَ َٞ َِ َّٜ حُ
ؼَِش  ُٔ ـُ ُْ ؼَشُ ا٠َُِ ح ُٔ ـُ ُْ ح َٝ  ُْ ْٔ َُْو ح
 َٕ ٠َخ َٓ ٍَ ُٕ ا٠َُِ  ٠َخ َٓ ٍَ َٝ
........... َّٖ ُٜ خ َر٤َْ٘ َٓ حص   َ لِّ ٌَ ُٓ 
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص َٕ ٣َوُٞ خ ًَ « َِ َّٜ حُص حُ َٞ
ؼَِش  ُٔ ـُ ُْ ؼَشُ ا٠َُِ ح ُٔ ـُ ُْ ح َٝ  ُْ ْٔ َُْو ح
 َٕ ٠َخ َٓ ٍَ ُٕ ا٠َُِ  ٠َخ َٓ ٍَ َٝ
َّٖ اًَِح حْؿظَََ٘ذ  ُٜ خ َر٤َْ٘ َٓ حص   َ لِّ ٌَ ُٓ
 َ ٌَزَخثِ ُْ  «.ح
ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  13 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُٗنَّ  َػ٠َِ » هَخ ْٕ أَ ٫َ أَ ْٞ َُ
ظ٠ِ  َّٓ ُ طُ  -أ َْ َٓ َ٧ ْْ ُٜ
حِى........... َٞ ِّٔ  رِخُ
ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُٗنَّ  َػ٠َِ » هَخ ْٕ أَ ٫َ أَ ْٞ َُ
ظ٠ِ  َّٓ ُ ْ٘يَ  -أ حِى ِػ َٞ ِّٔ ْْ رِخُ ُٜ طُ َْ َٓ َ٧
٬ََٛس    َِّ ًُ.» 
ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  14 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ْ  » هَخ ْٔ سُ َه َ ُِْلْط ْٝ  -ح أَ
سِ  َ ُِْلْط َٖ ح ِٓ   ْ ْٔ ُٕ  -َه ُِْوظَخ ح
 ٍِ ُْ ح٧َْظلَخ ٤ِ طَْو َٝ ِظْليَحىُ  ْٓ ح٫ِ َٝ
َٗظُْق ح٩ِْر٢ِ ٝ........... َٝ 
ِٖ حَُِّ٘ز٠ِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ْ  » هَخ ْٔ سُ َه َ ُِْلْط ْٝ  -ح أَ
سِ  َ ُِْلْط َٖ ح ِٓ   ْ ْٔ ُٕ  -َه ُِْوظَخ ح
 ٍِ ُْ ح٧َْظلَخ ٤ِ طَْو َٝ ِظْليَحىُ  ْٓ ح٫ِ َٝ
ِد  ٍِ َّ٘خ ُّٚ حُ َه َٝ َٗظُْق ح٩ِْر٢ِ  َٝ.» 
15  ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ْْ » هَخ ًُ َْ أََكيُ اًَِح َؿَِ
 َِ ظَْوزِ ْٔ ِٚ ك٬ََ ٣َ َػ٠َِ َكخَؿظِ
ِوْزَِشَ........... ُْ  ح
 ْٖ ِ  َػ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٠ِ 
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ْْ » هَخ ًُ َْ أََكيُ اًَِح َؿَِ
ِوْزَِشَ  ُْ َِ ح ظَْوزِ ْٔ ِٚ ك٬ََ ٣َ َػ٠َِ َكخَؿظِ
َٛخ  َْ ظَْيرِ ْٔ َ٫َ ٣ َٝ.» 
16   ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٠  َػ
 ِ ٍُ اَِٗخءِ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ ٞ ُٜ ١ُ  ْْ ًُ أََكِي
 َُِٚ ِٔ ـْ ٣َ ْٕ ُِْذ أَ ٌَ ُْ ِٚ ح ََُؾ ك٤ِ َٝ اًَِح 
........... حص  ََّ َٓ  َْٓزَغ 
  ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٠  َػ
 ِ ْْ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ ًُ ٍُ اَِٗخِء أََكِي ٞ ُٜ ١ُ
 َُِٚ ِٔ ـْ ٣َ ْٕ ُِْذ أَ ٌَ ُْ ِٚ ح ََُؾ ك٤ِ َٝ اًَِح 
 َّٖ ُٛ حص  أ٫َُٝ ََّ َٓ حِد  َْٓزَغ  َ  «.رِخُظُّ
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17  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٠ِ 
...........»  -ملسو هيلع هللا ىلص- ْْ ًُ طَخ ْٞ َٓ  َُوُِّ٘ٞح 
 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٠ِ 
ْْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ »  -ملسو هيلع هللا ىلص- ًُ طَخ ْٞ َٓ َُوُِّ٘ٞح 
 ُ  «.حَّللَّ
ْٖ َؿخرِ  18 ِ َػ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ -َ  َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٍِ » هَخ خ َٔ ِّ٘ ًُُِٞح رِخُ ْ ٫َ طَؤ
........... َُ ًُ َٕ ٣َؤْ ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ  كَبِ
 ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َ  َػ ْٖ َؿخِر -َػ
ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٍِ » هَخ خ َٔ ِّ٘ ًُُِٞح رِخُ ْ ٫َ طَؤ
 ٍِ خ َٔ ِّ٘ َُ رِخُ ًُ َٕ ٣َؤْ ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ  «. كَبِ
َ٘شَ ٠ٍٟ للا ػٜ٘خ  19 ْٖ َػخثِ َػ
َٕ حَُّ٘ز٠ُِّ  خ ًَ ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ -هَخَُْض 
َُْو٬َِء  -ِْٝٓ َٖ ح ِٓ َؽ  َ اًَِح َه
 ........... ٍَ  هَخ
َ٘شَ ٠ٍٟ للا ػٜ٘خ  ْٖ َػخثِ َػ
َٕ حَُّ٘ز٠ُِّ  خ ًَ ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ -هَخَُْض 
ِْٓٝ-  ٍَ َُْو٬َِء هَخ َٖ ح ِٓ َؽ  َ اًَِح َه
َٗيَ »  ح َ  ُؿْل
20  ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِ أَ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخِر َػ
 ِ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ َ » هَخ ٌَ ْٓ خ أَ َٓ
...........ُٙ َُ ِؼ٤ ًَ 
 ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِ أَ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخِر َػ
 ِ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ ُٙ » هَخ َُ ِؼ٤ ًَ  َ ٌَ ْٓ خ أَ َٓ
  ّ ح َ ٤ُُِِٚ َك  «.كَوَ
ٍَ ػَ   21 ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  ٍَ هُ ٟ هَخ ْٖ َؿيِّ
 ٍَ َُّ هَخ ْٖ أَرَ َٓ  ِ َي » حَّللَّ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ َي » هُ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ َي » هُ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
........... ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ  هُ
  ٍَ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  ٍَ هُ ٟ هَخ ْٖ َؿيِّ َػ
ْٖ أَ  َٓ  ِ ٍَ حَّللَّ َُّ هَخ َي » رَ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ َي » هُ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ َي » هُ َّٓ ُ ٍَ «. أ هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُ ُِْض ػ َّْ » هُ َّْ أَرَخَى ػُ ُ ػ
َد  َ َد كَخ٧َْه َ  «.ح٧َْه
ْؼُض   22 ِٔ َٓ  ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ ََّ » ٣َوُٞ َّٕ أَرَ ِا
........... َُ ُؿ ََّ َ حُ ِٜ َ٣ ْٕ َِّ أَ ُْزِ  ح
ْؼُض   ِٔ َٓ  ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر َػ
 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ ََّ » ٣َوُٞ َّٕ أَرَ ِا
ىِّ  ُٝ  َ ْٛ َُ أَ ُؿ ََّ َ حُ ِٜ َ٣ ْٕ َِّ أَ ُْزِ ح
 ِٚ  «أَر٤ِ
23  ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ٍُ َػ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ِ حص  »  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ َٞ ػ٬ََُع ىََػ
سُ  َٞ َّٖ ىَْػ ِٜ َٗيَّ ك٤ِ خرَخص  ٫َ  ـَ ظَ ْٔ ُٓ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َػ
 ِ حص  »  -ملسو هيلع هللا ىلص-حَّللَّ َٞ ػ٬ََُع ىََػ
سُ  َٞ َّٖ ىَْػ ِٜ َٗيَّ ك٤ِ خرَخص  ٫َ  ـَ ظَ ْٔ ُٓ
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 َِ َٔخكِ ُٔ ُْ سُ ح َٞ ىَْػ َٝ  ِّ ْظُِٞ َٔ ُْ ح
سُ........... َٞ ىَْػ َٝ 
سُ  َٞ ىَْػ َٝ  َِ َٔخكِ ُٔ ُْ سُ ح َٞ ىَْػ َٝ  ِّ ْظُِٞ َٔ ُْ ح
 ِٙ َُِي َٝ ُِِي َػ٠َِ  ح َٞ ُْ  «ح
No 
Soal REBUTAN FINAL 
JAWABAN Sempurnakan Hadis berikut 
ini! 
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   1 سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ٍَ َْ هَخ
 ِٕ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ
ِٕ ا٠َُِ  ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ػَِو٤َِظَخ
........... ِٖ َٔ ْك ََّ  حُ
ْٖ حَُِّ٘ز٢ِّ   سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَِر٢  َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ
 ِٕ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ
 ِٕ ِٕ ا٠َُِ  ػَِو٤َِظَخ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ك٢ِ ح
 ِْ ُْؼَِظ٤ ِ ح َٕ حَّللَّ ُْٓزَلخ  ِٖ َٔ ْك ََّ حُ
ِيِٙ  ْٔ ِرَل َٝ  ِ َٕ حَّللَّ  ُْٓزَلخ
ْؿَ٘خ  2 َ ٍَ َه ِٖ أَِر٢ ٠َِ٤َُْ هَخ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َ حَُِّ٘ز٢َّ  ًَ ًَ َٝ َغ ُك٣ٌَْلَشَ  َٓ
رُٞح ك٢ِ  َ ْ٘ ٍَ ٫َ طَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ُٔٞح آ٤َِِٗش ح ِْزَ ٫َ طَ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  ٌَُّ
ْْ ك٢ِ  ُٜ َُ خ  َٜ ٣زَخَؽ كَبَِّٗ حُيِّ َٝ  َ ٣ َِ َُْل ح
٤َْٗخ...........  حُيُّ
ْؿَ٘خ  َ ٍَ َه ِٖ أَِر٢ ٠َِ٤َُْ هَخ ْٖ حْر َػ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ َ حَُِّ٘ز٢َّ  ًَ ًَ َٝ َغ ُك٣ٌَْلَشَ  َٓ
رُٞح ك٢ِ  َ ْ٘ ٍَ ٫َ طَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ُٔٞح آ٤َِِٗش حٌَُّ  ِْزَ ٫َ طَ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ 
ْْ ك٢ِ  ُٜ َُ خ  َٜ ٣زَخَؽ كَبَِّٗ حُيِّ َٝ  َ ٣ َِ َُْل ح
سِ  َ ْْ ِك٢ ح٥ِْه ٌُ َُ َٝ ٤َْٗخ   حُيُّ
3   ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أَ َٔ ْٖ ُػ َػ
 ٍُ خ َٔ ٍَ ح٧َْْػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ْٖ َٔ ٟ كَ َٞ خ َٗ َٓ ة   َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ َٝ  رِخ٤َُِِّّ٘ش 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
 ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٜ كَ
 ْٝ خ أَ َٜ ٤زُ ِٜ ٤َخ ٣ُ ْٗ طُُٚ ُيُ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
خ........... َٜ ُؿ َّٝ َِ َ أَس  ٣َظ َ ْٓ  ح
  ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أَ َٔ ْٖ ُػ َػ
 َٔ ٍَ ح٧َْْػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍُ حَّللَّ خ
 ْٖ َٔ ٟ كَ َٞ خ َٗ َٓ ة   َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ َٝ رِخ٤َُِِّّ٘ش 
 ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
 ْٖ َٓ َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ طُُٚ ا٠َُِ حَّللَّ َ ـْ ِٜ كَ
 ْٝ خ أَ َٜ ٤زُ ِٜ ٤َخ ٣ُ ْٗ طُُٚ ُيُ َ ـْ ِٛ ًَخَْٗض 
خ  َٓ طُُٚ ا٠َُِ  َ ـْ ِٜ خ كَ َٜ ُؿ َّٝ َِ َ أَس  ٣َظ َ ْٓ ح
 ِٚ َ ا٤َُِْ  َٛخَؿ
ُْ٘ٚ أَ  4 ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ َّٕ أَرَخ 
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ َّٕ أَرَخ  أَ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
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 ِْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ٍُ َكنُّ ح َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ِّ ٬ََّٔ ىُّ حُ ٍَ   ْ ْٔ ِْ َه ِ ْٔ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
 ِِ َ٘خثِ ـَ ُْ حطِّزَخعُ ح َٝ  ِٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِػ٤َخىَسُ ح َٝ
سِ ٝ...... َٞ اَِؿخرَشُ حُيَّْػ َٝ..... 
 ِْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ٍُ َكنُّ ح َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ حَّللَّ
 ِّ ٬ََّٔ ىُّ حُ ٍَ   ْ ْٔ ِْ َه ِ ْٔ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
 ِِ َ٘خثِ ـَ ُْ حطِّزَخعُ ح َٝ  ِٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِػ٤َخىَسُ ح َٝ
سِ  َٞ اَِؿخرَشُ حُيَّْػ ٤ُض َٝ ِٔ ْ٘ طَ َٝ
 ِْ ُْؼَخ١ِ  ح
     
 
C. SEJARAH ISLAM 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1 Dasar bagi pengembangan Islam dan 
perdagangan kaum Muslimin di Banten 
diletakkan oleh Sunan Gunung. Ketika 
beliau kembali ke Cirebon, Banten 
diserahkan kepada anaknya. Siapakah nama 
anak Sunan Gunung Jati tersebut? 
Sultan 
Hasanuddin 
2 Beliau adalah salah seorang Wali Sembilan. 
Nama aslinya Raden Prawoto atau Raden 
Umar Said. Dakwah beliau mengutamaklan 
ajaran Tashawuf. Siapakah nama Sunan 
tersebut? 
Sunan Muria 
3 Sunan Amepl adalah salah seorang Wali 
Sembilan. Beliau lahir di Aceh pada tahun 
1401. Siapakah nama asli Sunan tersebut? 
Raden Rahmat 
4 Pada saat Portugis berusaha mengusai 
Sulawesi, raja-raja Gowa dan Tallo 
bergabung dengan kesultanan Ternate 
untuk menghadapi tentara Portugis, dan 
kemudian kedua raja ini masuk Islam. 
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5 Siapakah nama dua orang putera Sunan 






6 Karena keberaniannya dalam 
penyerangannya terhadap kekuatan 
Portugis di Malaka, seorang Pati dari 
Kesulanan Demak diberi gelar Pangeran 
Sabrang Lor. Siapa nama Pati tersebut? 
Pati Unus 
7 Pada masa Pemerintahan siapakah, 




8 Politik adu domba (devide at impera) VOC 
di Banten berhasil memecah belah 
hubungan Sultan Ageng Tirtayasa dan 
anaknya. Siapa nama anak Sultan Ageng 
Tirtayasa tersebut? 
Sultan Haji 
9 Dia adalah seorang Sultan dari Ternate. 
Karena berhasil memperluas wilayah 
kekuasaannya, dia dijuluki “Penguasa Tujuh 




10 Siapakah nama seorang ratu/sultanah yang 
pernah memerintah di Kerajaan Aceh? 
Sri Ratu Taj al-
Alam 
Safiatuddin 
11 Salah seorang Wali Songo dikenal juga 
dengan sebutan Syeikh Magribi. Ia dianggap 





12 Sunan Drajat adalah putra dari Sunan 
Ampel. Siapakah nama kecil Sunan Drajat 
Raden Qosim  
13 Salah satu teori masuknya Islam ke H. Abdul Karim 
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Indonesia yang terkenal adalah Teori 
Mekah. Hal ini terbukti adanya 
perkampungan Arab Islam di Pantai Barat 
Sumatera pada abad ke 7 M. Siapa nama 




14 Sebab runtuhnya kerajaan Malaka adalah 
setelah kedatangan Portugis pada tahun 
1511. Siapa nama orang Portugis yang 
memimpin serangan tersebut? 
Alfonso 
d’Albuquerque 
15 Dimanakah lokasi ditemukannya batu 
bersurat yang memuat tentang 
meninggalnya seorang perempuan yang 
bernama Fatimah binti Ma'mun (1028) yang 
ditulis dalam bahasa arab 
Gresik 
16 Raja Malik Al-Saleh masuk Islam berkat 
pertemuannya dengan seorang Syaikh 
utusan Syarif Mekah. Siapa nama Syaikh 
tersebut? 
Syaikh Ismail 




18 Dalam Perang Paderi di Minangkabau yang 
dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Belanda 
terus mendapat kesulitan dan menderita 
kekalahan yang memaksa mereka untuk 
mengadakan perdamaian. Pada tanggal 23 
Oktober 1833 Belanda terpaksa membuat 
pengumuman damai yang isinya Belanda 
tidak akan ikut soal politik Minangkabau. 
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19 Salah seorang raja Banjar di Kalimantan 
yang bernama Raden Samudra masuk 
agama Islam yang kemudian berganti 
nama………..? 
Suryanullah 
20 Dua orang yang berjasa dalam proses 
Islamisasi pada taraf pertama di Kerajaan 
Gowa-Tallo (Kerajaan Makassar) adalah 
Dato’ Ri Bandang dan Dato’ Sulaeman. 
Siapakah nama asli  Dato’ Ri Bandang? 
Khatib Tunggal 
Datuk Makmur 
21 Menurut Babad Tanah Jawi, dia bergelar 
Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurahman 
Panembahan Palembang Sayidin 
Panatagama dan dalam Hikayat Banjar 
disebut Sultan Surya Alam. Siapakah dia? 
Raden Fatah 
22 Raden Fatah adalah murid dan menantu 
dari seorang Sunan Wali Songo. Siapakah 
nama Sunan tersebut 
Sunan Ampel / 
Raden Rahmat 
23 Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan 
Drajat merupakan saudara seibu dengan 
salah seorang Sunan Wali Songo. Siapakah 
nama Sunan tersebut? 




24 Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak 
kejayaannya pada jaman Sultan Agung 
Senapati Ingalaga Ngabdurrachman. Dia 
merupakan putra dari Raden Mas Jolang 
yang memerintah pada tahun 1613 – 1645. 
Daerah kekuasaannya mencakup Pulau 
Jawa (kecuali Banten dan Batavia). Siapa 








25 Pada masa pemerintahan Sultan 
Hasanuddin di Banten Islam disebarkan ke 
daerah Lampung, dan ke Bengkulu. 
Sepeninggalnya beliau Tahun 1570, 
Maulana Yusuf 
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kesultanan Banten dilanjutkan oleh 
putranya. Siapa nama putranya? 
26 Sepeninggalnya Maulana Yusuf, Kesultanan 
Banten dilanjutkan oleh anaknya. Ia diberi 
gelar Kanjeng Ratu Banten. Siapa nama asli 
anak Maulana Yusuf. 
Maulana 
Muhammad.  
27 Sepeninggalnya Syarif Hidayatullah atau 
Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon 
mengalami kekosongan pemegang 
kekuasaan yang kemudian diisi dengan 
mengukuhkan pejabat keraton yang selama 
Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas 
dakwah. Siapakah nama pengganti Syarif 
Hidayatullah? 
Fatahillah 
28 Pada abad ke 15 di Sulawesi berdiri 
beberapa kerajaan, diantaranya dari suku 
bangsa Makasar (Gowa dan Tallo). Sultan 
Alaudin (1605-1639 M) adalah raja pertama 
Islam di Gowa-Tallo Siapakah nama 
pengganti Sultan Alaudin? 
Muhammad 
Said 
29 Masuk dan berkembangnya Islam di 
Makasar tidak terlepas dari jasa ulama yang 
bernama Datuk Ribandang. Dari manakah 
asal daerah beliau? 
Minangkabau 
30 Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di 
pesisir pantai utara Sumatera didirikan oleh 
Marah Silu, yang bergelar Sultan Malik as-
Saleh. Keberadaan kerajaan ini juga 
tercantum dalam kitab Rihlah ila l-
Masyriq (Pengembaraan ke Timur) Siapakah 






yang singgah ke 
negeri ini pada 
tahun 1345.  
31 Kesultanan Demak atau Kerajaan kerajaan / 
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Demak adalah kerajaan Islam pertama dan 
terbesar di pantai utara Jawa ("Pasisir"). 
Kesultanan Demak beralih ke satu kerajaan 




32 Kerajaan ini didirikan oleh Muzaffar Syah 
(1465 – 1497 M). Kerajaan ini mencapai 
puncak kejayaan pada masa pemerintahan 
Sultan Iskandar Muda (1608 – 1637). Apa 




33 Gowa (sekarang Makassar) merupakan 
musuh utama VOC. Pada masa 
pemerintahan Sultan Hasanuddin terjadi 
peperangan besar dengan VOC yang 
bersekutu dengan Aru Palaka, seorang 
Pangeran Bugis. Pertempuran ini berakhir 
dengan penandatanganan satu Perjanjian 
(1667) Apa nama perjanjian tersebut? 
Bongaya 
34 Dia adalah Sultan di Ternate yang 
memperdalam Islam di pesantren Sunan 
Giri. Selama berada di Giri, Dia menjalin 
persahabatan yang kuat dengan orang-
orang Jawa, sehingga diberi julukan Sultan 
Cengkeh. Siapakah Sultan yang dimaksud? 
  Raja Zainul 
Abidin 
35 Kitab apa yang memberikan urutan nama-
nama raja di Malaka dan berita kedatangan 
Afonso de Albuquerque dari Goa atas 
perintah Raja Portugal untuk menaklukan 




36 Setelah pemerintahan Amengkurat II, tahun 
1755 kerajaan Mataram terbagi menjadi 
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dan daerah Kesuhunan Surakarta. Kerajaan 
tersebut terbagi menjadi dua berdasarkan 
perjanjian apa? 
37 Di masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo, 
terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi 
dengan Kerajaan Johor. Dibantu oleh 
siapakah Kerajaan Jambi sehingga barhasil 
menang? 
VOC 
38 Siapakah nama Sultan pertama Kesultanan 











panggilan   
lainnya Kiyai 
Mas Endi 
39 Pada masa pemerintahan putra Sultan 
Mahmud Badaruddin I syiar agama islam 
makin pesat, Siapa nama putra Sultan 
Mahmud Badaruddin I? 
Sultan Ahmad 
Najmuddin 




41 Masuknya Islam ke Papua adalah karena 
pengaruh kerjaan dari Maluku. Sebutkan 
nama kerajaan yang dimaksud? 
Kerajaan Bacan. 
42 Sultan pertama Asahan merupakan 
putra Sultan Iskandar Muda. Sebutkan 
nama Sultan Asahan I tersebut 
Abdul Jalil 
43 Disebut pakah Rasul yang mempunyai Ulul Azmi 
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kesabaran dan ketabahan yang luar biasa? 
44 Siapakah seorang nabi yang pernah menjadi 
guru Nabi Musa a.s dan tidak termasuk 25 
rasul 
Nabi Khaidir a.s. 
45 Sebutkan 2 (Dua) nama Rasul yang 
termasuk dalam sebutan Ulul Azmi? 
Nabi Nuh a.s, 
Nabi Ibrahim 
a.s, Nabi Musa 




46 Dia adalah salah satu tokoh Wali Songo 
yang sangat berperan dalam menyebarkan 
agama Islam di Pulau Jawa, dengan  
memasukan pengaruh ajaran Islam pada 
tradisi Jawa, seperti aneka cerita wayang 
yang bernafaskan islam. Siapakah nama 
wali Songo tersebut? 
Sunan kalijaga / 
Raden Mas 
Syahid / Raden 
Sahid 
47 Pangerang Diponegoro adalah putra sulung 
seorang raja Mataram di Yogyakarta, lahir 
pada tanggal 11 November 1785 di 
Yogyakarta. Siapakah nama ayah beliau? 
Hamengkubuwa
na III 
48 Dia adalah seorang ulama yang 
menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai 
di Kalimantan bersama temannya. Datuk ri 
Bandang. Sebagai seorang ulama. Dia 
dikenal dengan gelar Habib Tunggang 




49 Dia adalah sorang panglima perang 
kepercayaan pangeran Diponegoro dalam 
Perang Jawa yang berlangsung selama lima 
tahun. Dia dijuluki dengan sebutan 
Napoleon Jawa. Siapakah panglima perang 
Sentot Ali Basya 
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yang dimaksud? 
50 Pangeran Diponegoro ditangkap dan 
diansingkan di beberapa tempat. Di 
manakah tempat dia diasingkan terakhir 
dan sampai dia meninggal? 
Makasar 
51 Salah satu penyebabnya marahnya 
Pangeran Diponegoro kepada Pemerintah 
Belanda, karena pembangungan jalan yang 
melewati daearh makam dari leluhur beliau. 
Sebutkan nama daerah tersebut? 
Tegalrejo  
52 Dia adalah ilmuan Islam yang mampu 
menyatukan pemahaman teologi, filsafat 
dan tasawuf secara mendalam.. Salah satu 
bukunya yang terkenal Tahafut al-falasifah 
yang menceritkan tentang kelemahan para 
filusuf di masa lalu. Siapakah nama ilmuan 
Islam tersebut? 
Imam Ghazali 
53 Perang Padri adalah peperangan yang 
berlangsung di Sumatera Barat dan 
sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan 
Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. 
Sebutkan penyebab terjadinya perang Padri 
tersebut pada awalnya? 
Perselisihan 
antara kaum 
adat dan kaun 
padri 
54 Apa nama Benteng yang dibangun Belanda, 
di Batusangkar yang diambil nama 
Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu 




55 Siapakah nama pahlawan nasional yang 





56 Istana Maimun adalah istana Kesultanan 
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Medan, Sumatera Utara. Sebutkan nama 




57 Siapakah nama asli Tuanku Imam Bonjol Muhammad 
Shahab 
58 Siapakah pengarang buku Tahafut tahafut, 
kitab yang men  serangan Abu Hamid al-






59 Pada usia berapakah Nabi muhammad Saw 
menerima wahyu pertama? 
40 tahun 
60 Slogan adat satu tungku tiga batu telah 
lama berkembang di Papua. Dengan slogan 
tersebut, kerukunan tetap terjaga di bumi 
Papua. Apa maksud slogan tersebut. 










tidak timpang.  
61 Tahun 1723 telah berdiri Kesultanan 
Melayu Islam yang merupakan salah satu 
pusat penyebaran agama Islam di Sumatera 
bagian Timur. Kesultanan tersebut adalah 
Kesultanan Siak Sri Indrapura. Siapa nama 
pendiri Kesultanan tersebut? 




62 Kerajaan Islam Demak yang berlangsung 
singkat (+/- 70 tahun). Sebutkan 2 orang 
sultan yang yang pernah memerintah di 
kerajaan ini. 
Sultan Al Fattah, 








63 Dia adalah ulama besar yang berpengaruh 
dalam pengajaran Islam di Kalimantan 
Selatan. Kitab karya beliau yang paling 
terkenal adalah Sabilal Muhtadin. Siapa 






Banjari / Datu 
Kalampayan 
64 Dia adalah Pahlwan dari Aceh yang lebih 
dikenal dengan panglima Perang Sabil. 
Karena kesulitan untuk membujuk dia, 
pihak Belanda akhirnya menggunakan 
“siasat liuk” dengan mengirim makanan 
yang dibubuhi racun melalui seorang 
wanita. Siapakah pahlawan tersebut? 




65 Selama menuntut ilmu di Mekkah dan di 
Madinah, dia menjalin persahabatan 
dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh 
Muhammad Arsyad, Syekh Abdurrahman 
Misri al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis 
sehingga mereka dikenal sebagai Empat 
Serangkai dari Tanah Jawi (Melayu). Salah 
satu karangan beliau adalah Hidayah al-




66 Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal 
dengan nama Sultan Nuku adalah putra 
kedua dari Sultan Jamaludin (1757–1779). 
Sebagai seorang sultan, Nuku secara aktif 
melakukan perlawanan terhadap Belanda, 
karena dia tidak senang dengan intervensi 
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Sebutkan dari kesultan mana beliau 
berasal?  
67 Seorang Jendral Belanda yang memimpin 
KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) 
tewas terbunuh dalam Perang Aceh I (1873-
1874) selama inspeksi setelah pendudukan  
kembali Masjid Raya Baiturrahman yang 
sebelumnya sempat dikuasai oleh pejuang 




68 Perang Diponegoro yang juga dikenal 
dengan sebutan Perang Jawa yang 
berlangsung selama lima tahun. Dari tahun 
berapa sampai tahun berapakah 
peperangan itu terjadi? 
(1825-1830) 
No Soal Paket SEMI FINAL JAWABAN 
1  Bagi banyak orang Ibnu Sina adalah Bapak 
Pengobatan Modern. Salah satu bukunya 
adalah Al Qanun fii at Tibb. Sebutkan nama 





2 Al khawarizmi adalah seorang ilmuaan 
muslim yang ahli dibidang Matematika, 
Astronomi dan Geografi. Dia paling dikenal 
dalam bidang penemu aljabar dan angka 




3  Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang 
berjuluk Rajawali dari Quraisy ? 
Abdur Rahman 
Ad-Dakhil 
4  Siapakah panglima perang termuda di 
zaman Rasul saw?  
Usamah bin Zaid 
bin Haritsah 
5 Siapakah sahabat nabi yang buta yang 
menyebabkan turunnya surat “Abasa”?  
Abdullah bin 
Umi Maktum 
6 Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina 
(negeri Tirai Bambu) pada masa Dinasti 
Tang (618-905 M), yang dibawa oleh salah 
Sa-ad bin Abi 
Waqqas 
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seorang panglima Muslim di masa Khalifah 
Utsman bin Affan RA. Siapa nama panglima 
muslim tersebut 
7 Salah seorang sahabat Rasulullah SAW 
terkenal dengan julukan Shahibu Sirri 
Rasulillah (penjaga rahasia yang dipercaya 
oleh Rasulullah). Orangnya sangat disiplin 
dan teguh memegang rahasia. Nabi 
memberikan daftar nama-nama kaum 
munafiqin kepadanya yang dipegang sangat 
erat olehnya sampai Rasulullah SAW wafat. 
Dia juga memiliki ingatan yang sangat kuat. 
Siapakah nama sahabat tersebut? 
Hudzaifah Al 
Yamani 
8  Amul Huzni adalah tahun duka cita bagi 
Rasulullah SAW. Ini terjadi di mana istrinya 
yang bernama Khadijah binti Khuwailid 
wafat, kemudian disusul wafatnya paman 
Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Hal ini 
membuat jiwa Rasulullah saw begitu sedih 
karena mereka berdua adalah orang-orang 
yang begitu Rasulullah cintai. Di tahun 
keberapa dari kenabian Muhammad SAW 
hal tersebut terjadi? 
di tahun ke-10 
kenabiannya, 
9  Berapa orang jumlah pejuang Islam yang 
syahid di Peperangan Uhud? 
70 orang 
10 Siapakah raja yang dibunuh Daud dengan 
peluru batu katapelnya ?  
Raja Jalut 
11 Dizaman Nabi Sulaiman ada sebuah 
kerajaan besar di Negeri Saba yaitu 
kerajaan Sabaiyah, kerajaan ini sangatlah 
makmur karena mampu membuat 
bendungan raksasa untuk pengairan lahan 
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Raksasa tersebut ?  
12 Khalifah Abu Bakar Wafat dalam usia 63. 
Berapa lamakah masa pemerintahan 
Beliau? 
2 tahun 
13 Pertempuran di Nahawand disebut Fathul 
Futuh atau Pembuka Kemenangan yakni 
kemenangan kaum muslimin atas Persia. 
Siapakah nama pemimpin tentara Islam 
pada saat itu? 
Sa’ad bin Abi 
Waqos 
14  Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekah) 
yang terjadi pada tahun  8 H/ 630 Masehi. 
Ibn Hazm menyatakan bahwa penaklukan 
kota Mekah berlangsung damai, tidak 
dengan kekerasan. Siapakah yang 
memimpin Fathu Makkah tersebut? 
Rasulullah SAW 
15 Keterangan yang masyhur menyebutkan 
Perang Badar terjadi pada tanggal 17 
Ramadhan. Tahun berapa dari tahun Hijriah 
terjadinya perang Badar tersebut? 
tahun ke 2 
Hijriah 
16 Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyiah 
(Ethiopia) pada gelombang kedua sebanyak 
lebih kurang 100 orang  Sebutkan nama 
pimpinan delegasi dalam hijrah ke 
Habasyiah tersebut? 
Ja-far bin Abu 
Thalib 
17 Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ra, 
terjadi pertempuran hebat melawan 
tentara Persi. Tentara Islam menang bahkan 
Hilal Bin al-Qomah berhasil membunuh 
Jenderal pihak lawan. Siapakan nama 
jenderal itu? 
Rustum 
18  Pada awalnya tulisan al-quran belum 
bertitik dan berharokat. Sebutkan dua 
orang yang sangat berjasa, dengan 
Abul Aswal ad-
Duali dan Khalil 
bin Ahmad 
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memberikan tanda titik di setiap akhir kata 
dan yang memberi tanda harokat tersebut ? 
19 Dalam catatan sejarah, ada sepuluh jabatan 
tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-
kabilah asal suku Quraisy, semenjak suku 
Quraisy menjadi suku yang mendomasi 
masyarakat Arab. Salah satunya dari 
jabatan tinggi tersebut adalah Siqayah. 







20 Mana di antara keempat khulafaur Rasyidin 
yang paling lama memerintah? 
Usman bin Affan 
21  Mengutip pendapat Carl Brockelman, 
Ahmad Syalabi mengatakan bahwa Sultan 
Salim I pernah meminta kepada khalifah 
Abbasiyah agar menyerahkan kekhalifahan 
kepadanya ketika ia menaklukkan dinasti 
Mamalik. Berada di negara mana dinasti 
Mamalik tersebut? 
Mesir 
22 Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai 
puncaknya di zaman khalifah Harun Al-
Rasyid dan putranya. Siapa nama putranya 
tersebut? 
Al Ma-Mun 
23 Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dibunuh 
oleh seorang Khawarij bernama 
Abdurrahman bin Muljam. Sebutkan nama 




24  Siapakah nama putra Rasullah SAW dari 
istrinya Mariah bin Syam (Mariah 
Qibtihyah) yang meninggal ketika masih 
kecil? 
Ibrahim 
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1  Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Al-Hakam 
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pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, 
Kordova tidak terlepas dari jasa dua orang 
khalifah pencinta ilmu, yakni Abd Al-
Rahman Al-Nashir dan anaknya. Siapakah 
nama anak Abd Al-Rahman Al-Nashir 
tersebut? 
2  Kerajaan Mughal di India dengan Delhi 
sebagai ibu kota, didirikan oleh seorang raja 





3  Salah satu peristiwa terpenting dalam 
sejarah telah terjadi di periode kejayaan 
Kesultanan Turki Utsmani, adalah 
penaklukan kota Konstantinopel. Pada masa 
kekuasaan siapakah penaklukan terjadi?  
Muhammad Al 
Fatah / Sultan 
Muhammad II 
(1451-1484) 
4 Pada masa pemerintahan Sultan Bayazid I, 
ekpansi Kesultanan Turki Utsmani sempat 
terhenti, ketika tentara Mongol melakukan 
serangan ke Asia Kecil sehingga 
menyebabkan daerah-daerah yang telah 
dikuasai Utsmaniyah melepaskan diri. 
Sebutkan nama pemimpin tentara Mongol. 
Timur Lenk 
5 Setelah kehancuran Daulah Bani Abbasiy 
Baghdad, politik umat Islam mulai 
mengalami kemajuan kembali setelah 
berdiri dan berkembangnya tiga kerajaan 
besar. Utsmani, Moghul dan Safawi.  
Sebutkan di wilayah manakah kerajaan 
Safawi berada? 
Persia 
6 Dinasti Bani Abbas didirikan oleh keturunan 
Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. 
Kekuasaannya berlangsung dalam rentang 
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Sebutkan pendiri dinasti ini? Ali ibn Abdullah 
ibn Al-Abbas) 
7 Siapakah pendiri Dinasti Ayyubiyah di Mesir, 
Suriah, sebagian Yaman, Irak, Hejaz 
Salahuddin Al 
Ayyub 
8 Pada tahun 1187 terjadi pertempuran 
antara para Tentara Salib yang melindungi 
Kerajaan Kristen Yerussalem dan kekuatan 
Sultan Salahuddin Ayyubi  yang 
dimenangkan oleh kekuatan Sultan 
Salahuhddin Al-Ayyubi. Pertempuran ini 
berlokasi di suatu lembah dekat Tiberias, yg 





No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Amirul Mukminin adalah sebutan bagi 
pemegang kekuasaan pemerintahan Islam. 
Mulai pemerintahan siapa sebutan Amirul 
Mukminin itu dipergunakan? 
Khalifah Umar 
bin Khatab (EI. I. 
hal 139) 
2 Karya novel ilmuwan muslim ini telah 
mengispirasi Daniel Defoe untuk 
menghasilkan karya yang berjudul Robinson 
Crusoe. Novel ini telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Latin dengan judul 
Philosophicus Autodidactus. Siapakah nama 
tokoh muslim tersebut? 
Hayy Ibnu 
Yaqzan 
3 Isteri-isteri Nabi SAW adalah wanita-wanita 
pilihan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa 
sebutan bagi isteri-isteri Nabi SAW itu? 
Ummul 
Mukminin (EI. I 
hal 140) 
4 Tokoh ini pada saat berusia 6 tahun 
terserang penyakit Ophthalmia yang 
menyebabkan kebutaan untuk selamanya. 
Namun hal itu tidak menyurutkannya untuk 
menjadi manusia berguna dalam 
masyarakat. Bahkan ia pernah menjadi 
Thaha Husein 
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Menteri Pendidikan. Atas pengaruhnya 
yang kuat, pemerintah mengeluarkan dekrit 
untuk mendirikan fakultas-fakultas umum di 
Universitas Al-Azhar. Siapakah dia? 
5 Setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah 
secara rahasia, kemudian turun perintah 
untuk berdakwah secara terbuka. Bacakan 
ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan hal 
itu? 
(Al-Hijr, 94) 
خ  َٔ يَْع رِ ْٛ كَخ
 ْٝ َِ أَْػ َٝ  َُ َٓ طُْئ
 َٖ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح  َػ
6 Imam Al Ghazali dalam karyanya telah 
melakukan kritik tajam terhadap para filsuf, 
di antaranya adalah 3 pendapat filsuf yang 
menghantarkan mereka kepada kekufuran. 




7 Orang-orang Yatsrib yang masuk Islam 
sebelum Nabi SAW hijrah ke Yatsrib diberi 
gelar kehormatan oleh Nabi SAW. Sebutkan 
gelar kehormatan dimaksud? 
Kaum Anshor 
(EI. I hal 148) 
8 Salah satu bentuk imperialisme Barat 
adalah kajian ketimuran. Apakah istilah 
yang digunakan untuk Kajian Ketimuran itu? 
Orientalisme 
9 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 
DARUL ISLAM. Jelaskan apa yang dimaksud 
dengan istilah tersebut ! 
DARUL ISLAM 
adalah wilayah 
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diperlakukannya 
Syariat Islam. 
(EI. V. hal. 236) 
10 Pada masa Khalifah Al Makmun, didirikan 
sebuah lembaga ilmu pengetahuan di 
Bagdad dengan perpustakaan yang sangat 
lengkap, dan pada lembaga tersebut 
dilakukan penerjemahan karya-karya 
Yunani ke dalam Bahasa Arab. Sebutkan 
nama lembaga dimaksud? 
Bait Al Hikmah 
(EI I hal 221) 
11 Berdasarkan karya-karyanya tokoh ini 
dipandang berperan besar dalam 
memajukan bahasa Melayu, sehingga 
bahasa Melayu menjadi bahasa keempat di 
dunia Islam setelah bahasa Arab, Persia, 
dan Turki. Siapakah tokoh yang dimaksud? 
Hamzah Fansuri 
12 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 











Islam     (EI V  
hal. 236) 
13 Ustman bin Affan digelari dengan DZUN 
NURAINI (orang yang mempunyai 2 
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Rasulullah SAW. 
(EI. V. hal. 141) 
14 Cordoba pada masa kejayaannya dibawah 
pemerintahan Islam (Bani Umayyah), 
ditandai dengan dua bangunan yang sangat 
menakjubkan dan mengagumkan dunia 
akan keindahannya. Sebutkan dua 
bangunan dimaksud? 
Masjid Cordoba 
dan Istana Az 
Zahra (EI I hal 
275) 
15 Tokoh muslim ini tidak setuju dengan 2 
kubu Islam, fundamentalisme dan 
sekularisme. Oleh sebab itu, ia melakukan 
proyek At-Turats wa Al-Tajdid sebagai 
jawaban atas pencarian umat Islam yang 
memberi harapan masa depan yang lebih 
baik sekaligus menegaskan identitas umat 
Islam. Ia alumni universitas Kairo dan 
Universitas Sorbonne Perancis. Siapakah 
dia? 
Hasan Hanafi 
16 Dalam sejarah Islam pernah dikenal istilah 
DARUL HARBI. Jelaskan apa yang dimaksud 













(EI. V. hal. 236) 
17 Pada tanggal 1 Januari 1925 didirikan 
Perkumpulan Pemuda Islam di Jakarta, 
Jong Islamieten 
Bond (JIB) (EI.II. 
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untuk mengikat persaudaraan Pemuda 
Islam di daerah-daerah seperti Jong Java, 
Jong Sumatra, dan lain-lain. Sebutkan nama 
Perkumpulan Pemuda Islam itu ? 
hal 326) 
18 Siapakah nama raja Maluku yang mula-mula 
masuk Islam? 
Sultan Mahrum 
19 Pada saat Portugis berusaha mengusai 
Sulawesi, raja-raja Gowa dan Tallo 
bergabung dengan kesultanan Ternate 
untuk menghadapi tentara Portugis, dan 
kemudian kedua raja ini masuk Islam. 





20 Beliau lahir di Mekkah, salah satu tokoh 
Quraisy dan termasuk orang terkaya. 
Mereka bahkan memberinya gelar ilmuwan 
Quraisy. Beliau menghabiskan harta Beliau 
di jalan Allah. Dibai’at sebagai khalifah saat 
Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapakah 
sahabat ini ? 
Abu Bakr 
Ashshiddik 
21 Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan 
yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan 
Maluku. Siapakah nama Raja Bacan 
pertama yang memeluk Islam? 
Raja Zainul 
Abidin 
22 Menurut catatan sejarah, kerajan yang 
pertama di Indonesia adalah kerajaan 
Samudra Pasai dimana raja pertamanya 
adalah Malik Al-Saleh. Apa nama gelar 
beliau sebelum beliau menjadi raja? 
Merah Sile atau 
Merah Selu 
23 Salah seorang imam yang empat, lahir di 
Ghazza, saat masih bayi dibawa ke Mekkah. 
Belajar fiqh dari Imam Malik di Madinah. 
Pergi ke Baghdad dua kali, kemudian ke 
Imam Syafi’i 
َ  شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ   .  ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
1/296  
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Mesir dan wafat disana.  Siapakah dia ? 
                         
 
D. BAHASA ARAB 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1   َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ٍَ حُ ٜخ ٤ْ ٢ كِ ظِ حَُّ  سُ ٞ
 ٖ ؟٤ْ طَ يَ ـْ َٓ 
ْٔ  ؾّ لَ حُْ   ٣َ َ َّٕ حَّللَّ َ أَ ْْ طَ يُ َُُٚ ..  أََُ ـُ
ْٖ ِك٢  َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ْٖ ك٢ِ حُ َٓ
 ُّ ٞ ـُ حُُّ٘ َٝ  َُ َٔ وَ ُْ ح َٝ  ُْ ْٔ َّ٘ حُ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ
  َ ِؼ٤ ًَ َٝ حدُّ  َٝ حُيَّ َٝ  َُ ـَ َّ٘ حُ َٝ  ٍُ زَخ ـِ ُْ ح َٝ
ُْؼٌََحُد  ِٚ ح َ  َكنَّ َػ٤َِْ ؼ٤ِ ًَ َٝ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ
 َّٕ ّ  اِ َِ ٌْ ُٓ  ْٖ ِٓ خ َُُٚ  َٔ ُ َك ِٖ حَّللَّ ِٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ٣َْلؼَ  َ٘خُء   حُلؾ: حَّللَّ خ ٣َ َٓ  َُ18    &
ًَؼُٞح  ٍْ ُ٘ٞح ح َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
حْكؼَُِٞح  َٝ  ْْ ٌُ رَّ ٍَ حْػزُيُٝح  َٝ يُٝح  ـُ ْٓ ح َٝ
َٕ   حُلؾ:  ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ َ َُؼََِّ َُْو٤ْ  77ح
ٍُ َٜ ْٗ أَ  ْْ ُٛ  ْٖ َٓ   2  ِٖ ٠ رْ َٔ ٤ْ ػِ  خ
 ٚ ؟ظِ خَُ َٓ َِ رِ  َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ َٝ  َْ ٣َ َْ َٓ 
ٍِ َٞ لَ حُْ  ٠َٔ  َٕ ْٞ ٣ُّ ح َّْ ِػ٤ خ أََك َّٔ ..  ; كََِ
١ ا٠َُِ  ٍِ خ َٜ ْٗ ْٖ أَ َٓ  ٍَ َ هَخ ٌُْل ُْ ُْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ
 ٍُ خ َٜ ْٗ ُٖ أَ َٕ َْٗل ُّٞ٣ ٍِ ح َٞ َُْل ٍَ ح ِ هَخ حَّللَّ
 َٕ ٞ ُٔ ِ ْٔ ُٓ ْي رِؤََّٗخ  َٜ ْٗ ح َٝ  ِ َّ٘خ رِخَّللَّ َٓ ِ آ حَّللَّ
 [52]آٍ ػَٔحٕ: 
3   َٓ ِٖ  َّٜ  ِٚ ٤ْ َِ ٟ ػَ َ ظَ لْ ُٔ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
خ َٜ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  شَ َ٘ خثِ ػَ  ٓغَ 
 ؟ يِ كْ ح٩ِْ  شِ ػَ خىِ ٢ كَ كِ 
ُٕ َٞ لْ َٛ    َ ..طَ ؼْ ُٓ  ُٖ رْ  ح
4   َٓ ُٛ ْٓ  َٞ خ  ١ ٌِ حَُّ  َِ زَ ـَ حُْ  ُْ ح
 ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ف  ْٞ ُٗ  شُ ٤َْ٘ لِ َٓ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ضْ َّٓ ٍَ 
 َّٔ  ّ ؟٬َ حُ
ُٝ حْرَِِؼ٢  ١ّ ىِ ْٞ ـُ حُْ  ٍْ َ ٣َخ أَ ه٤ِ َٝ  :..
 َٞ ِؿ٤ َٝ ِِؼ٢  خُء أَْه َٔ َٓ ٣َخ  َٝ خَءِى  َٓ
ْص َػ٠َِ ح َٞ ظَ ْٓ ح َٝ  َُ ْٓ َ ه٢َ٠ُِ ح٧ْ َٝ خُء  َٔ ُْ
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  َٖ ٤ ِٔ ُِ ِّ حُظَّخ ْٞ وَ ِْ ُِ َ رُْؼي ح  ه٤ِ َٝ ِٞى١ِّ  ـُ ُْ ح
 [44]ٛٞى: 
5  َٓ ُٛ  َْ ٌَ كَ  ١ْ ٌِ حَُّ  يُ ـِ ْٔ َٔ حُْ  َٞ خ 
 ََّ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 ٚ ؟هِ َْ كَ َٝ  ِٚ ِٓ يْ َٜ رِ 
َٓ َ ح٠ُِّ  َٖ حطََّوٌُٝح  ٣ ٌِ حَُّ َٝ ي ح حٍ .. :  ـِ ْٔ
 َٖ ٣و خ َر٤ْ َِ طَْل َٝ ح   َ ًُْل َٝ ح   ٍ ح َ ِٟ
َد  ٍَ ْٖ َكخ َٔ ُِ خى ح  َٛ ٍْ اِ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
 ْٕ َّٖ اِ ِلُ ٤ََُْل َٝ  َُ ْٖ هَْز ِٓ  َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َ حَّللَّ
 ْْ ُٜ يُ اَِّٗ َٜ ْ٘ َ٣ ُ حَّللَّ َٝ  ٠َ٘ ْٔ ُُْل ْىَٗخ ا٫َِّ ح ٍَ أَ
  َٕ رُٞ ًِ خ ٌَ  107حُظٞرش:  -َُ
ٍَ : هَ  َْ ِٔ ًْ أَ  6 ٠ِٛ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ
ٞح ُِ ؼَ ـْ طَ  للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : " ٫َ 
َّ٘  َّٕ اِ  َ خرِ وَ َٓ  ْْ ٌُ طَ ْٞ ٤ُ رُ  َٕ طَ ٤ْ حُ  َُّ لِ ٣َ  خ
 ِٚ ٤ْ كِ  أُ َ وْ ١ ٣ُ ٌِ حَُّ  ضِ ٤ْ زَ حُْ  َٖ ِٓ 
 ...... " ؟ سُ ٍَ ْٞ ُٓ 
 س ..َ وَ حُزَ 
 َ ظَ ١ هَ ٌِ حَُّ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  7
 ؟ صَ ْٞ خُُ ؿَ 
ُٝ ىَ  ُٛ  -ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  - ىُ ْٝ ح ٞ ُٓ َِ َٜ ْْ : كَ
آطَخُٙ  َٝ ٝىُ َؿخَُُٞص  ُٝ َ ىَح َهظَ َٝ  ِ ِٕ حَّللَّ ًْ رِبِ
خ  َّٔ ِٓ  ُٚ َٔ َػَِّ َٝ شَ  َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ َِْي  ُٔ ُْ ُ ح حَّللَّ
 ْْ ُٜ َّ رَْؼ٠َ ِ حَُّ٘خ ٫َ ىَْكُغ حَّللَّ ْٞ َُ َٝ َ٘خُء  َ٣
 َ َّٖ حَّللَّ ٌِ َُ َٝ  ُٝ ٍْ َ َٔيَِص ح٧ْ ٞ  َُلَ رَِزْؼ
َٖ  ]حُزوَس:  ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ٠َِ ح َ  َػ ًُٝ ك٠َْ
251] 
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  8   س  ٍَ ْٞ ُٓ  28 ؟ شِ ٤َّ يِٗ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  9   س  ٍَ ْٞ ُٓ  86  ؟ شِ ٤َّ ٌِّ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  س  يَ ـْ َٓ  ْْ ًَ  10  س  يَ ـْ َٓ  15  ؟ ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
َٕ َْ وُ حُْ  َْ َّٔ هَ   11 ،  حد  َِ كْ ٠ أَ َُ اِ  آ
 إٓ ؟ َْ وُ حُْ  حدِ َِ كْ أَ  ىُ يَ ػَ  ْْ ٌَ كَ 
 خر  ِْ كِ  60 
ُّٔ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ   12 ِٕ طَ ٍَ ْٞ ُٓ   ضْ لَ ظَ ظَ ٢ حكْ ظِ حُّ  ٍِ َٞ حُ ُّ٘  خ :  ُٚ َٜ وَ حُْ َٝ  حءُ َ ؼَ : حُ
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ِٖ 1)  ّْٰٓ ٰٓٔ ١ٰ  ( ؟  ّْٰٓ ٰٓٔ ـ ) ١ٰ رِ  ز٤ِ ُٔ ُْ ظَخِد ح ٌِ ُْ َِْي آ٣َخُص ح ( طِ
ٌُُٞٗٞح 2) ََٔي أ٫ََّ ٣َ ( َُؼَََِّي رَخِهغ  َْٗل
( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ( حُ٘ؼَحء & ١ْٔ 3ُٓ
َِْي آ٣َخُص ح1) ِٖ )( طِ ِز٤ ُٔ ُْ ظَخِد ح ٌِ ُْ2 )
 َٕ ْٞ َػ َْ كِ َٝ  ٠َٓ ٞ ُٓ َٗزَبِ   ْٖ ِٓ َٗظُِْٞ َػ٤ََِْي 
( َٕ ُٞ٘ ِٓ ّ  ٣ُْئ ْٞ َو ُِ َُْلِنّ   ( حُو3ٜٚرِخ
13   َٓ ِٛ ّٔ  ٢َ خ  ًَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ  ضْ خَٗ ٢ 
 ِٖ رْ  َ َٔ ػُ  ِّ ٬َ ْٓ ٢ اِ خ كِ ز  زَ َٓ 
 ؟  ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  خدِ طَّ وَ حُْ 
 ٰٚ ١ٰ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ 
14   َٓ ِٛ  ٍُ يِ ؼْ ٢ طَ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ ُّٔ حُ ٢َ خ 
 إٓ ؟ َْ وُ حُْ  غَ ُِ ػُ 
 ٬َٙ هْ ح٩ِ  
15   َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ  ٠ َّٔ َٔ ٢ طُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
 َ ؟٤ْ حثِ َ ْٓ ٢ اِ ِ٘ رَ 
 حءَ ْٓ ح٩ِ  
: "  خدِ ظَ ًِ  ذُ خكِ َٛ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  16
 َِ ٤ْ ِٔ لْ ٢ حُظَّ كِ  ٍُ ْٞ ؼُ ْ٘ َٔ حُْ  ٍُّ حُيُّ 
 " ؟ ٍِ ْٞ ػُ ؤْ َٔ خُْ رِ 
ٍُ ؿَ   ُّٔ ٣ْ حُيِّ  ٬  .. ٢ّ ١ِ ْٞ ٤ُ ٖ حُ
17   ٍَ َ  للاُ  هخ ٤ًََْق كََؼ  َ ْْ طَ أََُ
رَُّي رِؼَخى  ) َّ ًَحِص 6ٍَ ٍَ ( اِ
خِى ) َٔ ُِْؼ ْْ ٣ُْوَِْن 7ح ( حَُّظ٢ِ َُ
ُْز٬َِِى ) خ ك٢ِ ح َٜ ؼُِْ  6َ: ـْ لَ ( حُْ 8ِٓ
ُٛ َٔ كَ  8 – ُٕ ٌَ َٔ حُْ  َٞ خ  ١ ٌِ حَُّ  خ
خى َٔ ؼِ حُْ  حصِ ًَ  َّ ٍَ اِ  ُٚ ُ٘ ٌُ ْٔ طَ  ضْ خًََٗ 
 ؟ 
 صْٞ َٓ َ ٠ْ كَ  
َٛ كِ  ُٕ ًِّ ئَ ُٔ حُْ  ٍُ ْٞ وُ ٣َ  18  سِ ٬َ ٢ 
 ُّٜ : "  ِٖ ٤ْ ظَ َِ ؼَ ٤ْ لَ حُْ  يَ ؼْ رَ  قِ زْ حُ
 َّٜ َٓ ْٞ حَُّ٘  َٖ ِٓ  َ  ٤ْ هَ  سُ ٬َ حُ خ ّ " 
 .. ذ  ٣ْ ِٞ ؼْ طَ  
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 ْٓ ِّٜ  ِٙ ٌِ َٛ  ُْ ح  ؟ شِ لَ حُ
 ِٖ ٤ْ ِٔ ٤َ حُْ  َِ ْٔ ـَ رِ  ءُ يْ زَ ٠ حُْ َّٔ َٔ خ ٣ُ َٔ رِ   19
ٍِ َٔ ٤َ حُْ  َ زْ هَ   ِٝ أَ  ِٖ ٣ْ يَ ٤َ حُْ  َٖ ِٓ  خ
 َِّ  ؟ ِٖ ٤ْ َِ ؿْ حُ
ُٓ ٤َ حُظَّ   .. ُٖ خ
20  َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ   نُ َِ طْ ٢ ٣ُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
ِٕ َْ وُ حُْ  ُّ ْٝ َُ خ ػَ َٜ ٤ْ َِ ػَ   ؟  آ
ََّ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ   . ِٖ ٰٔ كْ حُ
21   َٓ ِٛ ُّٔ  ٢َ خ   نُ َِ طْ ٢ ٣ُ ظِ حَُّ  سُ ٍَ ْٞ حُ
ِٕ َْ وُ حُْ  ذُ ِْ خ هَ َٜ ٤ْ َِ ػَ   ؟  آ
 . ْٰٓ ٣ٰ  سُ ٍَ ْٞ ُٓ 
ٍَ هَ   22 ْٖ  للاُ  خ ِٓ ُؽ  َُ س  طَْو َ ـَ َٗ َٝ
 َٓ  ٍِ ٞ١ُ ِٛ  ٢َ ٤َْ٘خَء  ، كٔخ 
 َّ٘ َٛ كِ  سُ ىَ ْٞ ُٜ وْ َٔ حُْ  سُ َ ـَ حُ  ٢ ٌِ ِٙ 
 ؟  شِ ٣َ ح٥ْ 
َِّ  سُ َ ـَ َٗ    ِٕ ْٞ ظُ ٣ْ حُ
 ْٖ ِٓ   شِ َِ زْ وِ حُْ  َُ ٣ْ ِٞ لْ طَ  َّْ ٠ طَ ظَ َٓ  23
 ؟ شِ زَ ؼْ ٌَ ٠ حُْ َُ حِ  ِّ يِ وْ َٔ حُْ  ضِ ٤ْ رَ 
  َّٔ  سِ َ ـْ ِٜ ِْ ُِ  شُ ٤َ خِٗ حُؼَّ  شُ َ٘حُ
ِ  َّٕ اِ  24 ٌَ ٬َِ َٓ  َّلِلّ  ْٖ ِٓ  َٕ ْٞ ُِ ًَّ َٞ ُٓ  ش  ث
ُ رِ  للاِ  يِ ْ٘ ػِ   َٕ ْٞ ُٜ ؼْ  ٣َ ٫َ  ٍ  ْٞ ُٓ ؤ
٣ٝلؼِٕٞ ٓخ  ْْ ُٛ َ َٓ خ أَ َٓ  للاَ 
٣ئَٕٓٝ . كٖٔ حُِٔي حًَُٔٞ 
 رخُ٘لن ك٢ حٍُٜٞ ؟ 
 َُ ٤ْ حكِ َ ْٓ اِ  
ْٛ  ِٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  ْٖ َٓ   25  خءِ َٔ َِ ُؼُ حْ  َٖ ِٓ  َّْ ظَ ح
َ رِ  َّٜ  غِ ٣ْ خىِ كَ خ٧ْ  ؟ شِ لَ ٤ْ لِ حُ
ٍِ وَ زُ حُْ    .. ١ُّ خ
ٍَ هَ  : َْ ِٔ ًْ أَ   26 ٠ِٛ  للاِ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ
ح ْٝ َُ لَّ َٔ للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : " طَ 
َّٔ كِ  َّٕ بِ كَ   ........ " ؟ ٍِ ْٞ لُ ٢ حُ
 .. ش  ًَ َ رَ   
َّٜ  َ ظِ هُ   27  َُ َٔ ػُ  َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ زِ لَ حُ
َّٜ  خءَ َ٘ػْ أَ  خدِ طَّ وَ حُْ  ُٖ رْ  ،  سِ ٬َ حُ
 ٢ّ ِٓ ْٞ ـُ َٔ س حُْ ُئَ ئْ ٞ ُُ رُ أَ  
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 ؟  ُٚ ُِ خطِ هَ  َٞ ُٛ  ْٖ َٔ كَ 
 ٠ حَّلّلُ َِّ َٛ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  ؽَ َّٝ َِ طَ  يْ وَ َُ  28
،  خءِ َٔ حُِّ٘  َٖ ِٓ  ى  يَ ؼَ رِ  َْ ِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ 
 َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ُٚ َِ زْ هَ  ضْ ٤َ كِّ ُٞ طُ  ْٖ َٓ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٔ كَ 
 َُ آهِ  ْٖ َٔ ، كَ  ُٙ يَ ؼْ رَ  ضْ ٤َ كِّ ُٞ طُ  ْٖ َٓ 
 خ ؟ ط  ْٞ َٓ  ِٙ خءِ َٔ ِٗ 
 شَ َٔ َِ َٓ  ُّّ أُ  
 َ  ٌْ ٞ رَ رُ أَ َٝ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  َُ ٤ْ ُِ ىَ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  29
 ؟ شِ ٣َْ٘ يِ َٔ ِْ ُِ  شَ ٌَّ َٓ  ْٖ ِٓ  سِ َ ـْ ِٜ ٢ حُْ كِ 
 ٢ْ وِ ٣ْ ٍَ أُ  ُٖ رْ  للاِ يُ زْ ػَ 
ِٕ َْ وُ حُْ  ٍِ َٞ ُٓ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ  30 َٝ  آ  ، ًَ ْْ 
 ؟ ِٙ حءِ َِ ؿْ أَ  ىُ يَ ػَ 
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ   سَ َ ْ٘ ػَ  غَ رَ ٍْ أَ َٝ  ش  خثَ ِٓ  آ
َٝ  س  ٍَ ْٞ ُٓ  ْٞ ٬َ ػَ  ِٙ حءِ َِ ؿْ أَ  ىُ يَ ػَ ،   َٕ ػ
ُٕ َْ وُ حُْ  ٍَ َِ ٠ َٗ ظَ َٓ  31  س  ََّ َٓ  ٍِ َّٝ ٧َِ  آ
 ؟حىَ ٌَ ٤َْ٘ كِ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  َُ ْٔ ػُ  ْْ ًَ َٝ 
ُٕ َْ وُ حُْ  َ  ٍَ َِ َٗ آ َّٔ كِ  س  ََّ َٓ  ٍِ َّٝ ٧ِ  غَ خرِ ٢ حُ
َٕ ٠َ َٓ ٍَ  َِ ْٜ َٗ  ْٖ ِٓ   َ َ٘ ػَ  خ َٓ يَ ْ٘ ، ػِ  خ
 ًَ َٕ  َٖ ٤ْ ؼِ رَ ٍْ ح٧َْ َٝ  يِ حكِ َٞ ٠ حُْ كِ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  خ
 ِٙ َِ ْٔ ػُ  ْٖ ِٓ 
  خؽُ َـّ لُ حُْ  شُ خػَ َٔ ؿَ  قُ وِ ٠ ٣َ ظَ َٓ  32
 ؟ خص  كَ َ ؼَ رِ 
ِٓ ٠ حُظَّ كِ  خص  كَ َ ؼَ رِ  َٕ ْٞ لُ وِ ٣َ  خؽُ َـّ لُ حُْ     غِ خ
 شِ َـّ لِ ١ حُْ ًِ  ْٖ ِٓ 
 ِّ ْٞ ٤َ ٠ حُْ كِ  خؽِ َـّ لُ حُْ  َُ َٔ ح ػَ خًَ َٓ  33
ِٗ ؼَ حُْ   ْٖ ِٓ  َ َ٘ غ ػَ خُِ ٠ حُؼَّ َُ حِ  َِ خ
 ؟شِ ـّ لِ ١ حُْ ًِ 
ِٓ كِ  َٕ ْٞ ظُ ٤ْ زِ ٣َ  خؽُ َـّ لُ حُْ     ٢ َ٘ َٝ  ٣َ ٠ َْ ُٓ ْٞ َٕ 
ِٗ ؼَ ٠ حُْ كِ  حصِ َ َٔ ـَ حُْ   غَ خُِ ٠ حُؼَّ َُ َحِ خ
 شَـّ لِ ١ حُْ ًِ  ْٖ ِٓ  َ َ٘ ػَ 
َ لِ ظَ لْ َ٘خ ُِ َ٘` َُ عَ َِ ُٗ  حخًَ َٓ  34  يِ ٤ْ ؼِ رِ  ـ
 َ  ٠؟لَ ْٟ ح٧ْ
--  َٜ  سُ ٬َ َٛ  -- خص  كَ َ ػَ  َّ ْٞ ٣َ  ُّ ْٞ حُ
َ يِ ٤ْ ػِ    شِ ٤َّ لِ ْٟ ح٧َْ  قُ رْ ًَ  --٠ لَ ْٟ ح٧ْ
ٍ  ئَ ُٓ  35 َٓ  ح خ َ٘` َُ عَ َِ ُٗ  خًَ : 
َ لِ ظَ لْ َُِ٘   ؟َِ طْ لِ حُْ  يِ ٤ْ ؼِ رِ  ـ
َ  شُ ـَِ ِٛ --  ِّ كَ ٍْ ح٧ْ َ َُ اِ  ـخ  ٠ّ خُِ َٛ ٠ ح٧ْ
 َٝ َ ٍِ هَ ح٧ْ      َِ طْ لِ حُْ يِ ٤ْ ػِ  سُ ٬َ َٛ   -- دِ خ
 َِ طْ لِ حُْ  خسِ ًَ َُ  غُ كْ ىَ   --
36  ٍَ َٓ َ٠ ُٕ ُّ٘  يُ ٤ِّ َٓ  َٞ ُٛ  خ . ٍِ ْٞ ُٜ حُ
 َ ْٜ َٗ  ْٖ ِٓ  َ خثِ ٠َ لَ خ حُْ ََُ٘  َْ ًُ ًْ حُ 
ُٕ َْ وُ حُْ  ِٚ ٤ْ كِ  ٍَ ِِ ْٗ أُ  --  ُّ ْٞ ُٜ ٣َ  --      آ
ًَ َ  ْٜ َٗ  َٕ ْٞ ُٔ ـِ ْٔ ُٔ حُْ  ِٚ ٤ْ كِ  ِٓ ح    --   ٬  خ
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 ٍَ َٓ َ٠ َٕ  ٍِ ـيْ وَ حُْ  شُ َِ ٤ْ َُ  ِٚ ٤ْ كِ  ؟خ
37  ُّٔ ٍُ ئَ حُ َٕ َْ وُ حُْ  ٢ُّ زِ ٠ حَُّ٘ وَّ َِ : طَ ح  آ
 َْ ًُ ًْ . حُ ش  ػَ ِّٞ َ٘ظَ َٓ  ش  وَ ٣ْ َِ ٠ ١َ َِ ػَ 
َ َِ ػَ   خَٜ ْ٘ ِٓ  ِٖ ٤ْ ظَ َ٘ػْ حِ  َِّ هَ ٠ ح٧ْ
 شِ َِ َٜ ِْ َٛ  َ ؼْ ِٓ  --  َ ٣ْ َِ زْ ؿِ  ُّ ْٝ يُ هُ  --
 ــخد  ـَ كِ  حءِ ٍَ َٝ  ْٖ ِٓ  --  ِّ َ ـَ حُْ 
ُّٔ  ىَ ـيَ ػَ  ِْ ًَ  38  شِ ٤َّ ٌِّ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
 َٝ ُّٔ  ؟ شِ ٤َّ ِٗ يَ َٔ حُْ  ٍِ َٞ حُ
 ُّٔ  َٕ ْٞ خُٗ َٔ ػَ َٝ  ض  ِٓ  شُ ـ٤َّ ٌِّ َٔ حُْ  ٍُ َٞ حُ
َٝ س  ٍَ ْٞ ُٓ    ، ُّٔ ٕ  َٔ ػَ  شُ ٤ـَّ ِٗ يَ َٔ حُْ ٍُ َٞ حُ  خ
 .س  ٍَ ْٞ ُٓ  َٕ ْٝ َُ ْ٘ ػِ َٝ 
ِٕ َْ وُ حُْ  ٍِ ْٝ ُِ ُٗ  سَ يَّ ُٓ  ْْ ًَ  39 َٓ كِ  آ  شَ ٌَّ ٢ 
٢ كَ  ِٚ ُِ ْٝ ُِ ُٗ  سَ يَّ ُٓ َٝ  شِ َٓ ََّ ٌَ ُٔ حُْ 
 ؟سِ ٍَ َّٞ َُ٘ٔ حُْ  شِ ٣َْ٘ يِ َٔ حُْ 
ُٕ َْ وُ حُْ  ٍَ َِ َٗ َٓ كِ  آ  سِ يَّ ُٔ ُِ  شِ َٓ ََّ ٌَ ُٔ حُْ  شَ ٌَّ ٢ 
خ ٓ  ْٞ ٣َ  13 َ  ُٜ ْٗ أَ  5 َٝ  حص  َٞ َ٘ َٓ  1
َٝ ش  ٓ٘ سَ َ َ٘ ػَ  عَ ٬َ )ػَ   شِ ٣َْ٘ يِ َٔ ٠ حُْ كِ ( ، 
 9 َٝ  حص  َٞ َ٘ َٓ  9 ٍِ ٬َ ٢ هِ كِ  سِ ٍَ َّٞ َُ٘ٔ حُْ 
ّ  ٣َّ أَ  9 َٝ  َ  ُٜ ْٗ أَ   (.حص  َٞ َ٘ َٓ  َُ ْ٘ )ػَ  خ
ُٕ َْ وُ حُْ  ٍَ َِ َٗ 40  ش  ػَ ٬َ ػَ  ٍَ ٬َ هِ  آ
ٓ  ػَ  َٖ ٣ْ َِ ْ٘ ػِ َٝ  ٍِ خ طَ خ َٓ ٤ًّ ـِ ٣ْ ي خ خ. 
ِٚ ُِ ْٝ ُِ ُٗ  ْٖ ِٓ  شُ َٔ ٌْ لِ حُْ   خ؟٤ًّ ـِ ٣ْ ٍِ يْ طَ  ــ
ََّ  ذِ ِْ هَ  ضِ ٤ْ زِ ؼْ ظَ (  ُِ 1) )(    ٍِ ْٞ ُٓ حُ
َُ َٔ ؼَ حُْ َٝ  ـُٚ ظُ لْ كِ  َ ُٜ ْٔ ٤َ ُِ  (   3)     ِٚ رِ  ــ
ِٓ حَُّ٘  َٖ ِٓ  ِٚ ٤ْ خ كِ َٔ ُِ      مِ ْٞ ُٔ ْ٘ َٔ حُْ َٝ  نِ خ
(4 ًَ  ) َٕ ٢ ظِ حَُّ  حعِ يَ كْ ٨َْ خ ُِ و  كْ َٝ  ُٚ ُُ ْٝ ُِ ُٗ  خ
ٍ  ئَ ُٓ  ْٖ خ ػَ حر  َٞ ؿَ  ْٝ حَ  ضْ ؼَ هَ َٝ   ُٚ َٜ حؿَ َٝ  ح
 ٢ُّ زِ حَُّ٘ 
َ ْٓ خ٩ِْ رِ  حىُ َ ُٔ خحُْ َٓ  41  حؽِ َ ؼْ ِٔ حُْ َٝ  حءِ ـ
َٝ ظَ َٓ َٝ   ؟ غَ هَ ٠ 
ِٓ ٬  ٤ْ َُ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  حءُ َ ْٓ اِ َٞ ُٛ   ضِ ٤ْ زَ حُْ  َٖ  
٢ ّ كِ يَّ وَ ُٔ حُْ  ضِ ٤ْ ٠ رَ َُ حِ  خصَ رَ  ِّ َ لَ حُْ 
َٝ ٤ْ طِ ْٔ ِ كَ   ـُٚ ؿُ ْٝ َُ ػُ  َٞ ُٛ  حؽُ َ ؼْ ِٔ حُْ ٖ . 
ِٓ َُ حِ  َٝ َٜ ظَ ْ٘ ُٔ حُْ  سِ ٍَ ـيْ ٠   .٠ ًَ َٕ  ُٚ ػُ ْٝ يُ كُ  خ
َّٔ  شِ َِ ٤ْ ٢ َُ كِ   ْٖ ِٓ  َٖ ٣ْ َِ ْ٘ ؼِ حُْ َٝ  غِ خرِ حُ
َ كِ  ذَ ؿَ ٍَ  ِٓ  َٝ  َٖ ٤ْ ؼِ رَ ٍْ ٠ ح٧ْ  .... ْٖ 
 ِٙ َِ ْٔ ػُ 
٠ كِ  ٢ُّ زِ ٠ حَُّ٘ وَّ َِ ح طَ خًَ َٓ   42 َّٜ  شُ ٠َ ٣ْ َِ كَ  ٢ كِ  حص  ََّ َٓ  ُْ ْٔ هَ  سِ ٬َ حُ
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َ ؼْ ِٓ   شِ َِ ٤ْ حَُّ َٝ  ِّ ْٞ ٤َ حُْ  ؟ِٚ حؿِ ــ
حًًَ ُ٘خ أ١ٍٞ آ٣ش ك٠ حُوَإٓ  43
 ح٣ٌَُْ ، ٝ ٓخ ٠ٜٓٔٞٗخ؟ 
ح٣٧ش ٓجظخٕ ٝحػ٘خٕ ٝػٔخٕٗٞ ٖٓ 
ٍٓٞس حُزوَس ، ٝط٠ٔ٘ض ػٖ 
 حُي٣ٕٞ.
َ ٠ طَ ظَ َٓ    44  شُ ٤َّ ؼِ ْٔ ؿَ  ضْ َٔ َّٓ ؤ
َٝ ّْ ــ٬َ ْٓ اِ  ضُ ٌَ ٣ْ َِ َٗ   ، َٓ ْٖ 
َٜ ُٔ ِّٓ ئَ ُٓ   خ ؟ ــ
َّ ػَ    ش  ظَّ ِٓ  َٝ  ش  خثَ ِٔ ؼِ ْٔ طِ َٝ  ق  ُْ أَ  خ
ُٓ ٣َّ ىِ ٬َ ٤ْ ِٓ  ًِ َٜ ُٔ ِّٓ ئَ ش.  ِٛ ٤َ خ  ٠ خ
 َٓ َٓ  ٟىِ ْٞ ُٜ ْ٘ ـؤ
َ ٠ طَ ظَ َٓ   45  شُ ٤َّ ؼِ ْٔ ؿَ  ضْ َٔ َّٓ ؤ
َٝ شْ ٣َّ ـــيِ َّٔ لَ ُٓ  َٜ ُٔ ِّٓ ئَ ُٓ  ْٖ َٓ ،   خ ؟ــ
َّ ػَ        ٢ْ َ٘حػْ َٝ  ش  خثَ ِٔ ؼِ ْٔ طِ َٝ  ق  ُْ أَ  خ
ُٓ ش  ٣َّ ىِ ٬َ ٤ْ ِٓ  َ َ٘ ػَ  ًِ َٜ ُٔ ِّٓ ئَ .  ِٛ ٤َ خ  ٠ خ
 ْٕ ٬َ كْ ىَ  ــيْ َٔ كْ أَ 
َ ٠ طَ ظَ َٓ   46  ــشِ ٠َ ْٜ َٗ شُ ٤َّ ؼِ ْٔ ؿَ  ضْ َٔ َّٓ ؤ
َٝ َٔ َِ ؼُ حُْ  َٜ ُٔ ِّٓ ئَ ُٓ  ْٖ َٓ ــخء،   خ ؟ ــ
 ش  ظَّ ِٓ َٝ  ش  خثَ ِٔ ؼِ ْٔ طِ َٝ  ق  ُْ أَ  شَ ََ٘ٓ      
ُٓ ٣َّ ىِ ٬َ ٤ْ ِٓ  َٖ ٣ْ َِ ْ٘ ؼِ حُْ َٝ  خ َٜ ُٔ ِّٓ ئَ ش. 
 ًِ َ٤ ِٛ َٛ خ  ٠ ِٗ  ْٟ َِ ـــؼَ ْٗ أَ  ْْ ــخ
٢ كَ  خصِ ظَ خكَ لَ ُٔ حُْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ   47
خ ػ  ٬َ ػَ  َْ ًُ ًْ . حُ سْ َ طْ َٓ ْٞ ُٓ  سِ َ ٣ْ ِِ ؿَ 
 خ  ؟َٜ ْ٘ ِٓ 
ُٕ َٔ ػَ       ِ٘ أَ  ٠َ ِٛ َٝ  خص  طَ خكَ لَ ُٓ  ــخ ْٚ ط ٤ 
ٍُ ىَ  َّٔ  ح ُٓ  ّْ ٬َ حُ ِّ٘  سْ َ طْ َٓ ْٞ ,   َٝ  شْ ٤َّ خُِ َٔ حُ
َٝ ٤َّ رِ َْ ـَ حُْ سْ َ طْ َٓ ْٞ ُٓ  ْٝ ٣َ ٍِ ش ،  ،  خ
ْٓ ؿَ َٝ  ُٓ زِ خ ـَ  سْ َ طْ َٓ ْٞ ٢ ،  ش، ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ حُ
ٌُ ْ٘ رَ َٝ   ؾْٞٗ زُ ْٓ ٞ ، ٫َٝ ُُ ْٞ ـ
٠ كِ  خصِ ظَ خكَ لَ ُٔ حُْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ    48
ْٕ ظَ خْٗ َٔ ٤ْ خُِ ًَ  سِ َ ٣ْ ِِ ؿَ   َْ ًُ ًْ . حُ خ
ِٓ ػ  ٬َ ػَ   خ؟َٜ ْ٘ خ 
:  ٢َ ِٛ  خص  ؼَ خ١َ وَ ُٓ  غُ رَ ٍْ أَ  خىَ َُ٘ٛ      
ْٕ ظَ خْٗ َٔ ٤ْ خُِ ًَ  َٝ ٤َّ رِ َْ ـَ حُْ  خ ْٕ ظَ خْٗ َٔ ٤ْ خُِ ًَ ش ،   خ
ًَ ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ ـَ حُْ  ْٕ ظَ ْ٘ َٔ ٤ْ خُِ ش ،  ٠ ، طَ ْٓ ُٞ حُْ  خ
ْٕ ظَ خْٗ َٔ ٤ْ خُِ ًَ َٝ  َّ٘  خ  شْ ٤َّ هِ َْ حُ
٠ كِ  خصِ ظَ خكَ لَ ُٔ حُْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ    49
 َْ ًُ ًْ ٢. حُ ِٔ ٣ْ ِٝ ٫َ ْٞ ُٓ  سِ َ ٣ْ ِِ ؿَ 
ِٓ ػ  ٬َ ػَ   خ ؟َٜ ْ٘ خ 
:  ٢َ ِٛ  خص  ؼَ خ١َ وَ ُٓ  ضُّ ِٓ  خىَ َُ٘ٛ       
 ُٓ ْٞ ٣ْ ِٝ ٫َ ِٔ ِّ٘ ش ، ٤َّ خُِ َٔ ٢ حُ
َٝ خُُ ظَ ْٝٗ ٍُ ْٞ ـُ حُْ َٝ   ، ٞ ُٓ ْٞ ٢ ِٔ ٣ْ ِٝ ٫َ
ُٓ طَ ْٓ ُٞ حُْ  َٝ ٤َّ رِ َْ ـَ ١ حُْ ِِ ٣ْ ِٝ ٫َ ْٞ ٠،   ش، 
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َٝ ٤َّ رِ ْٞ ُ٘ ـَ ٠ حُْ ِٔ ٣ْ ِٝ ٫َ ْٞ ُٓ  ٠ ِٔ ٣ْ ِٝ ٫َ ْٞ ُٓ  ش 
َّ٘  دُ ْٞ ُ٘ ـَ حُْ   ش٤َّ هِ َْ حُ
50   ًَ َٕ  ْٖ ِٓ  شِ َٓ ََّ ٌَ ُٔ حُْ  شَ ٌَّ َٓ  قُ ظْ كَ  خ
 . كِ فِ ْٞ ظُ لُ حُْ  ِْ ظَ ػْ أَ 
 ش  ََ٘ٓ  ١ِّ ٠ أَ
 ؟َُ ْٜ ح حَُّ٘ ٌَ ٰٛ  عَ يَ كَ 
ِٓ حُؼَّ  شَ ََ٘ٓ    َ ـْ ِٜ حُْ  َٖ ِٓ  ــشِ َ٘خ  سِ ـــ
َ   حع َٞ ْٗ أَ  خىَ َُ٘ٛ   51  شِ ٠َ ٣ْ َِ كَ  حءِ ىَ ٧ِ
ُٛ َٓ  َْ ًُ ًْ . حُ ّؾِ لَ حُْ   ؾُّ كَ  َٞ خ 
 ؟حىِ َ كْ ح٩ِْ 
 سِ َ ْٔ ؼُ ٠ حُْ َِ ػَ  ّؾِ لَ حُْ  َْ ٣ْ ــيِ وْ طَ  
   حعِ َٞ ْٗ أَ  ْٖ ِٓ    52
خ َٓ  ّؾِ لَ حُْ  حءِ ىَ أَ
 ُ٣ َٔ َّٔ َٓ غِ ظُّ َٔ خُظَّ ٠ رِ ــ  ، ُٛ  ؟  َٞ خ 
 ّؾِ لَ ٠ حُْ َِ ػَ  سِ َ ْٔ ؼُ حُْ  ُْ ٣ْ ــيِ وْ طَ  
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    53
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  غُ رَ ٍْ حَ  آ
 ٍ  َٞ ُٓ  غَ رَ ٍْ خ حَ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ خص  ظَ ٌْ َٓ 
َّٔ َٜ ٤ْ ٠ كِ ظِ حَُّ   ؟ شُ ظَ ٌْ خ حُ
َٝ قِ ْٜ ٌَ : حُْ    ،  ٰ٣ ْٰٓ َٝ ـ َٓ ٤َ وِ حُْ ،  َٝ ـخ  ش، 
 ٖــ٤ْ لِ لِّ طَ ُٔ حُْ 
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    54
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  غُ رَ ٍْ حَ  آ
َّٔ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ خص  ظَ ٌْ َٓ  ٠ ظِ حَُّ  شَ ظَ ٌْ خ حُ
ُٓ كِ   ؟ْٰٓ ٣ٰ  سِ ٍَ ْٞ ٠ 
ْرَقِدنَ  ِمْن   ْحٰمن   َوَعدَ  َما َذاهٰ  امَّ   الرَّ
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    55
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  غُ رَ ٍْ حَ  آ
َّٔ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ خص  ظَ ٌَ َٓ  ٠ ظِ حَُّ  شَ ظَ ٌْ خ حُ
ُٓ كِ  َٓ ٤َ وِ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ٠   ؟شِ ــخ
 
َ
 اق   رَ  ْن مَ  َوِقْيل
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    56
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  غُ رَ ٍْ حَ  آ
َّٔ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ خص  ظَ ٌْ َٓ  ٠ ظِ حَُّ  شَ ظَ ٌْ خ حُ





 رَ  ا
ْ




ل   ق 
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 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    57
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  ع  لْ َُ  آ
َٔ ْٗ خ٩ِْ رِ  ةَ َِ هُ  ِّ ـــ خ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ خ
َٔ ْٗ خ٩ْ رِ   ةَ َِ ٟ هُ ٌِ حَُّ  عَ لْ حَُِّ  ِّ ـ ، خ














َف  ْوس   ،  ي 
ُٓ كِ   قُٓ ْٞ ٣ُ  سِ ٍَ ْٞ ٠ 
 ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ ٠ هِ َُ حِ  شِ زَ ْٔ خُِّ٘ رِ     58
ِٛ ػَ  ْٖ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  آ
خ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ شِ ــخَُ َٓ خ٩ِْ رِ  ةَ َِ هُ  ع  لْ َُ 
َٝ شِ خَُ َٓ خ٩ِْ رِ   ةَ َِ ٟ هُ ٌِ حَُّ  عَ لْ حَُِّ   ، 
 ؟ س  ٍَ ْٞ ُٓ  ١ِّ ٠ أَ كِ 
ِ  ِبْسِم :   ْ  اّٰلله ْرٰسىَها َهارٰٰ۪ىَمج ٠ ، كِ  ۗ َوم 
 ىْٞ ُٛ  سِ ٍَ ْٞ ُٓ 
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ وِ ــخ ُِ و  كْ َٝ    59
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  ع  لْ َُ  آ
ِٜ ْٔ خُظَّ رِ  ةَ َِ هُ  خ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ َِ ٤ْ ــ
َٝ َِ ٤ْ ِٜ ْٔ خُظَّ رِ  ةَ َِ ٟ هُ ٌِ حَُّ  عَ لْ حَُِّ   ، 
 ؟ س  ٍَ ْٞ ُٓ  ١ِّ ٠ أَ كِ 
َ۬عْ :  
َ
َعَرِبي   َجِمي  َءا ُٓ ، كِ ࣖۗ  وَّ  سِ ٍَ ْٞ ٠ 
 ضْ ــَِ ِّٜ كُ 
 ْٖ ػَ  ٚ  لْ كَ  سِ حءَ َ ٠ هِ َُ حِ  شِ زَ ْٔ خُِّ٘ رِ  60
ِٛ ػَ  ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َّٕ ْ  حِ خ  ع  لْ َُ  آ
َِ وْ خَُّ٘ رِ  ةَ َِ هُ   عَ لْ خ حَُِّ ََُ٘  َْ ًُ ًْ . حُ ــ
َٝ َِ وْ خَُّ٘ رِ   ةَ َِ ٟ هُ ٌِ حَُّ   ١ِّ ٠ أَ كِ  ، 
 ؟ س  ٍَ ْٞ ُٓ 
ْوق   م  ِلاْس ا ِرْئَس :   س  ف 
ْ
ِاْيَماِن   َرْعدَ  ال
ْ
 ال
ُٓ ، كِ  َ ـُ لُ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ٠    حصِ ــ
ِٕ ًَ ٍْ أَ  ْٖ ِٓ  61  سِ َ ْٔ ؼُ حُْ َٝ  ّؾِ لَ حُْ  خ
ًَ ََُ٘  فْ َ ْٗ . حِ حفُ َٞ حُطَّ   شَ ٤َّ لِ ٤ْ خ 
 ! حفِ َٞ حُطَ 
، حص  ََّ َٓ  غَ زْ َٓ  ــشَ زَ ؼْ ٌَ حُْ  فَ ْٞ طُ ٣َّ  ْٕ حَ  
َِ ـَ لَ حُْ  َٝ ٌْ خ كَ ث  يِ ظَ زْ ُٓ  َ  ـ  ْٕ حَ َٝ  ىِ َٞ ْٓ ح٧ْ
َ ؼَ ـْ ٣َ  ٍِ ٔـَ ٣َ  ْٖ ػَ  شَ زَ ؼْ ٌَ حُْ  ــ   ِٙ ـخ
ِٕ ًَ ٍْ أَ  ْٖ ِٓ  62  سِ َ ْٔ ؼُ حُْ َٝ  ّؾِ لَ حُْ  خ
 َّٔ ًَ ََُ٘  فْ َ ْٗ . حِ ٢ُ ــؼْ حُ  شَ ٤َّ لَ ٤ْ خ 
 َّٔ  ! ٢ِ ؼْ حُ
َّٜ  َٖ ِٓ  ٢َ ِ٘ ْٔ ٣َ  ْٕ حَ    سِ َٝ َْ َٔ ٠ حُْ َُ خ حِ لَ حُ
َّٜ َُ حِ  سِ َٝ َْ َٔ حُْ  َٖ ِٓ َٝ  َٓ لَ ٠ حُ  غَ زْ خ 
ُٓ حص  ََّ َٓ  ِٓ ث  يِ ظَ زْ ،  َّٜ  َٖ خ  َٝ لَ حُ خ ٔ  ظِ ظَ وْ ُٓ  خ 
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 .سِ َٝ َْ َٔ خُْ رِ 
 أُ يَ زْ َٔ حُْ  ٠َ ِٛ  شُ َٔ ْٔ وَ حُْ  ةُ خىِ زَ َٔ حُْ  63
 َ ِٓ َٓ ح٧ْ َّ٘ ٠ ُِ خ ٢. ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  ذِ ؼْ ِ
 ! ٍَ َّٝ ح٧َْ  أَ يَ زْ َٔ حُْ  َِ ًُ ًْ أُ 
 سُ ىَ َِّ لَ ظَ ُٔ حُْ  شُ ٤َّ ِٛ ْٞ ُُ ح٧ُ  
 أُ يَ زْ َٔ حُْ  ٠َ ِٛ  شُ َٔ ْٔ وَ ة حُْ خىِ زَ َٔ حُْ   64
 َ ِٓ َٓ ح٧ْ َّ٘ ٠ ُِ خ ٢. ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  ذِ ؼْ ِ
 ٠ !خِٗ حُؼَّ  أَ يَ زْ َٔ حُْ  َِ ًُ ًْ أُ 
 شُ رَ ــٌَّ َٜ ُٔ حُْ  شُ َُ خىِ ؼَ حُْ  شُ ٤َّ ــخِٗ َٔ ْٗ ح٩ِْ  
 أُ يَ زْ َٔ حُْ  ٠َ ِٛ  شُ َٔ ْٔ وَ حُْ  ةُ خىِ زَ َٔ حُْ   65
 َ ِٓ َٓ ح٧ْ َّ٘ ُِ  ٠ّ خ . ٢ّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  ذِ ؼْ ِ
 ! غَ خُِ حُؼَّ  أَ يَ زْ َٔ حُْ  َِ ًُ ًْ أُ 
 سُ ــيَ لِ ظَّ ُٔ خ حُْ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ اِ  
أ يَ زْ َٔ حُْ  ٠َ ِٛ  شُ َٔ ْٔ وَ ة حُْ خىِ زَ َٔ حُْ  66
 َ ِٓ َٓ ح٧ْ َّ٘ ٠ َُ خ ٢. ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  ذِ ؼْ ِ
ِٓ وَ أ حُْ يَ زْ َٔ حُْ  َِ ًُ ًْ أُ   ! َْ خ
َّ٘  شِ خكَّ ٌَ ُِ  شُ ٤َّ خػِ َٔ ظِ ؿْ ح٩ِْ  شُ حَُ ــيَ ؼَ حُْ    ذِ ؼْ حُ
 ٢ّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ 
67     ًَ َٕ  قَ َُّ ٢ أَ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ اِ  ُْ خُِ ػَ  خ
. شِ ٤َّ رِ َ ؼَ حُْ  شِ ـَ خُُِّ رِ  َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  خدَ ظَ ًِ 
 َٓ ْٖ  ُٛ َٞ َٝ ًِ َٓ ؟   ٚ؟خرُ ظَ خ 
  َّ٘ ًِ ِ٘ ظَ ْ٘ زَ ١ حُْ ِٝ َٞ َٗ   نُ ٤ْ حُ  ُٚ خرُ ظَ ٢، 
 َٓ َ  .َُ ــ٤ْ ِ٘ ُٔ حُْ  َُ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  ِٝ أَ  ــي  ٤ْ زِ َُ  حف  ــ
١ ٌِ حَُّ َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  خدُ ظَ ًِ  خىَ َُ٘ٛ  68
 ِّ ْٞ ُِ ؼُ حُْ  ِٖ ح ػَ َ  ٤ْ ؼِ ًَ  عُ يَّ لَ ظَ ٣َ 
ْٞ ُ٘ لُ حُْ َٝ  َٓ شُ ٤َّ ؼِ ٤ْ زِ حُطَّ  ِٕ ــ  ، ْٓ  َْ خ ح
 ؟ ـــُٚ لَ َُّ ١ حَ ٌِ حَُّ  ِٖ َٓ َٝ  خدِ ظَ ٌِ ح حُْ ٌَ ٰٛ 
ِٛ َٞ ـَ حُْ  َُ ٤ْ ِٔ لْ طَ   َِ ح َّ٘  ــُٚ لَ َُّ حَ  ـــ  نُ ٤ْ حُ
ِٝ طَ ْ٘ ١َ   َِٟ َٛ ْٞ ٟ ؿَ خ
ِٓ حُؼَّ  ِٕ َْ وَ ٢ حُْ كِ   69 َٕ ًَ  َ َ٘ ػَ  ِٖ خ  خ
ٍْ ـَ خْٗ ٢ رَ كِ  ِٓ َٓ خ ْٖ خ  َ  ٤ْ زِ ًَ  ْ  خُِ ػَ  ٤
ِٚ وْ لِ ٠ حُْ خ كِ خر  ظَ ًِ  قَ َُّ حَ  َٓ  ــ  ، ْٖ  ُٛ َٞ 
 َٝ َٓ ْٓ  ؟ ِٚ خرِ ظَ ًِ  ُْ خ
  َّ٘ َِ ـَ ْ٘ زَ حُْ  ــيُ َٗ ٍْ أَ  نُ ٤ْ حُ ًِ ــ  ُٚ خرُ ظَ ٟ، 
َ ـ٤ْ زِ َٓ  ْٖ ــيِ ظَ ْٜ ُٔ حُْ  ـ ٣   
ِٓ حُؼَّ  ِٕ َْ وَ ٢ حُْ كِ   70 َٕ ًَ  َ َ٘ ػَ  ِٖ خ  خ
ْٔ خُِ ٢ كَ كِ   قَ َُّ حَ  َ  ٤ْ زِ ًَ  ْ  خُِ ؾ ػَ ْ٘ زَ ٤
  َّ٘ َّٜ  يُ زْ ػَ  نُ ٤ْ حُ ْٔ خُِ حُلَ  يِ َٔ حُ ٠، خِٗ زَ ٤
َّٔ  َُ ٤َ ِٓ  ُٚ خرُ ظَ ًِ   ٤ْٖ ٌِ ــخُِ حُ
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َٓ  فِ ُّٞ َٜ ٠ حُظَّ خ كِ خر  ظَ ًِ   ، ْٖ  ُٛ َٞ 
 َٝ َٓ ْٓ  ؟ ِٚ خرِ ظَ ًِ  ُْ خح
َّٔ  ِٕ َْ وَ ٢ حُْ كِ   71 َٕ ًَ  َ َ٘ غ ػَ خرِ حُ  خ
ِ٘ ٢ أَ كِ  ْٚ ط  قَ َُّ حَ  َ  ٤ْ زِ ًَ  ْ  خُِ ػَ  ٤ــ
َٓ  َِ ٤ْ ِٔ لْ ٠ حُظَّ خ كِ خر  ًظَ   ، ْٖ  ُٛ َٞ 
 َٝ َٓ ْٓ  ؟ ِٚ خرِ ظَ ًِ  ُْ خح
  َّ٘ ََّ  يُ زْ ن ػَ ٤ْ حُ ِّٔ إُ حُ ٌِ ْ٘ ف حُ ، ٠ّ ِ ــ
ُٕ َٔ ؿُ َْ طُ  ُٚ خرُ ظَ ًِ   ي  ٤ْ لِ ظَ ْٔ ُٔ حُْ  ـخ
 َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  ذِ ظُ ًُ  ِٞ ؼْ رَ  ْٖ ِٓ   72
١ ٌِ حَُّ َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  خدُ ظَ ًِ  خىَ َُ٘ٛ 
 ِّ ْٞ ُِ ؼُ حُْ  ِٖ ح ػَ َ  ٤ْ ؼِ ًَ  عُ يَّ لَ ظَ ٣َ 
ِّٔ َٝ  شِ ٤َّ خػِ َٔ ظِ ؿْ ح٩ِْ  ِٓ ٤َ حُ َٓ شِ ٤َّ خ خ ، 
 ْٓ ١ ٌِ حَُّ  ِٖ َٓ َٝ  خدِ ظَ ٌِ ح حُْ ٌَ ٰٛ  ُْ ح
 ؟ ـــُٚ لَ َُّ حَ 
ِٕ َْ وُ حُْ  ٍِ ــ٬َ ٠ ظِ كِ  َُ ٤ْ ِٔ لْ طَ    ــُٚ لَ َُّ ، حَ آ
 ذْ طُ هُ  يْ ٤ِّ َٓ 
ُٕ َْ وُ حُْ  َٕ ِّٝ ح ىُ خًَ َٔ خ ُِ ََُ٘  فْ َ ْٗ .  حِ  73  أ
ِّٜ  َ  ٌْ ٠ رَ رِ أَ  يِ ْٜ ٠ ػَ كِ   ن!٣ْ يِّ حُ
َٝ كِ    َٓ َٔ ٤َ حُْ  شِ ؼَ هْ ٠   َ  ٤ْ زِ ًَ  ى  يَ ػَ  َ ظِ هُ  شِ ــخ
ِٕ َْ وُ حُْ  ــخظِ لَّ كُ  ْٖ ِٓ  ٍَ وَ . كَ أ  ٖ  رْ َُ َٔ ػُ  خ
 غَ َٔ ـْ ٣َ  ْٕ ٧َِ  شِ لَ ٤ْ ِ وَ ٠ حُْ ُِ حِ  خدِ طَّ وَ حُْ 
َٕ َْ وُ حُْ  ُٓ كِ  أ خ ك  ْٞ هَ  ــي  حكِ َٝ  ق  لَ ْٜ ٠ 
٠ َِ ػَ  شُ لَ ٤ْ ِ وَ حُْ  نَ لَ خطَّ . كَ ِٚ خػِ ٤َ ِٟ  ْٖ ِٓ 
ِٕ وَ حَُّ٘  يَ ؼْ رَ  َ َٔ ػُ  ١ِ أْ ٍَ   َ َٓ أَ  َّْ ػُ  خ
 ض  خرِ ػَ  ُٖ رْ  يُ ٣ْ َُ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٢ِ كْ َٞ حُْ  خدَ ظَّ ًُ 
َٕ َْ وُ حُْ  َٕ ِّٝ يَ ٣ُ  ْٕ حَ   . أ
No Soal Paket SEMI FINAL JAWABAN 
ََّ  شُ ؿَ ْٝ َُ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ   1 ٍ ْٞ ُٓ حُ
َّٜ رِ  ضْ كَ َِ ٢ ػُ ظِ ملسو هيلع هللا ىلص حَُّ  َٓ َّٞ خُ  شِ ح
َٓ َّٞ وَ حُْ   ؟ شِ ح
 خد ..طَّ وَ حُْ  ِٖ رْ  َ َٔ ػُ  ضُ ْ٘ ش رِ َٜ لْ كَ  
2   َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ ١ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
 َ زْ هَ  ِٖ ٤ْ ظَ ؼَ ًْ ٍَ  ٍَ َّٝ ٠ أَ َِّ َٛ 
 ُٚ ْ٘ ػَ  للاُ  ٢َ ِٟ ٍَ  - ١ّ يِ ػَ  ُٖ رْ  ذُ ٤ْ زِ هَ  
- .. 
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ِّ يَ ػْ ح٩ِْ   ؟ح
3   َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ  ١ ٣َ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
٢ طِ ؤْ
ّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  َُ ٣ْ َِ زْ ؿِ  ٢ كِ  ُّ ٬َ حُ
َٕ ًَ َٝ  ِٚ طِ ٍَ ْٞ ُٛ   َِ َٔ ؿْ أَ  ْٖ ِٓ  خ
ِّ حَُّ٘   ؟ خ
 ٢ ..زِ ِْ ٌَ حُْ  شُ ٤َ كْ ىِ  
4   َٓ ِٛ ٢ كِ  ش  َِ َٔ ػَ  ٍُ َّٝ أَ  ٢َ خ 
 ؟ ِّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ 
 خٍ ..٣َْ٘ حُيِّ  
5   َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  ََّ ٍَ ؿَ ١ أَ ٌِ حَُّ  َ ؿُ حُ  خ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  ٢َّ زِ حَُّ٘ 
٠ ظَّ كَ  قِ خثِ حُطَّ  َٖ ِٓ  ِٚ طِ ىَ ْٞ ػَ  يَ ؼْ رَ 
 ؟ شَ ٌَّ َٓ  َ هَ ىَ 
 ١ ..يِ ػَ  ُٖ رْ  ُْ ؼِ طْ ُٔ حُْ  
ًَ خًَ َٔ رِ   6 َٕ ح   ُٖ رْ  ٢ُّ ِ ػَ  ذُ وَّ َِ ٣ُ  خ
٢ رِ أَ  ِٖ رْ  ٢ِّ ِ ػَ  ِٖ رْ  ِٖ ٤ْ َٔ لُ حُْ 
 ؟ذ  خُِ ١َ 
 .. َٖ ٣ْ يِ خرِ ؼَ حُْ  ِٖ ٣ْ َِ رِ  
ِٛ َ رْ اِ  شَ ؿَ ْٝ َُ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ   7  ُّّ أُ َٝ  َْ ٤ْ ح
َّٔ َٔ ِٜ ٤ْ َِ ػَ  خمَ لَ ْٓ اِ   ؟ ُّ ٬َ خ حُ
  َٓ ٍَ  .. سْ خ
ـ " رِ  ذَ وِ ُُ  َ  ٤ْ ِ ؿَ  ٢  خرِ لَ َٛ   8
 ْٖ َٔ " كَ  شِ وَ ٤ْ وِ لَ حُْ  ِٖ ػَ  غِ خكِ زَ حُْ 
 ؟َٞ ُٛ 
  َٓ ِْ َٔ ُٕ ٍِ لَ حُْ  خ  .. ٢ّ ِٓ خ
9   َٓ ِٖ  َّٜ  ِٙ ٌِ ٰٛ  َُ خثِ هَ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
َٓ ٌِ خ حَُّ َٗ: " أَ  شِ خَُ وَ َٔ حُْ  ٢ ِ٘ ظْ َّٔ ١ 
 " ؟ سَ ٍَ يَ ٤ْ ٢ كَ ِّٓ أُ 
 .. ذ  خُِ ٢ ١َ رِ أَ  ُٖ رْ  ٢ُّ ِ ػَ  
َٕ ًَ  َ  ٤ْ ِ ؿَ  ٢  خرِ لَ َٛ   10  ْٖ ِٓ  ُٙ ْٞ رُ أَ  خ
ٍِ لَّ ٌُ حُْ  يِّ َٗ أَ   يْ هَ َٝ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ خُْ رِ  خ
ََّ  خُٙ رَ أَ  َ ظَ هَ   ٠ للاُ َِّ َٛ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 ؟ َٞ ُٛ  ْٖ َٔ كَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ 
 .. َ  ْٜ ٢ ؿَ رِ أَ  ُٖ رْ  شُ َٓ َِ ٌْ ػِ  
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٠ِٛ للا ػ٤ِٚ  ٢ُّ زِ حَُّ٘  ُٚ ٌَ َ٘كَ   11
 ُٚ َِ ظَ هَ َٝ  ِٚ طِ ىَ ٫َ ِٝ  َّ ْٞ ِْٝٓ ٣َ 
خ ، َٜ رِ  ُٚ زَ َِ َٛ َٝ  شَ ٌَّ َٔ رِ  خؽُ َـّ لَ حُْ 
 ؟  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ 
ُِّ  ُٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ    .َ .٤ْ رَ حُ
ٍِ َٞ ُِ ُِ  ٍُ يَّ وَ ُٔ حُْ  ذُ ٤ْ ِٜ حَُّ٘  َٞ ُٛ   12  عِ ح
 َْ ِْ خ ػِ َٜ رِ  ُْ ِْ ؼِ ٠ حُْ َّٔ َٔ ٣ُ َٝ 
 ؟ حعِ َ ٤ْ ِٔ حُْ 
 .. ُٞ حثِ َ لَ حُْ  
َّ٘ كِ   13 ُٛ  عِ َْ ٢ حُ  : َٞ  
 َ ؼَ لْ ٣ُ  ْٕ أَ
ِٓ خِٗ ـَ خُْ رِ  ٢ َ٘ ـْ ُٔ خُْ رِ  َ ؼِ خ كُ َٓ  َُ ؼْ ٢ 
 ؟ ِٚ ٤ْ َِ ػَ 
ُٙ َٜ وِ حُْ    .. خ
14   َٓ ْٓ َٕ ًَ ١ ٌِ ٠ حَُّ ظَ لَ حُْ  ُْ خ ح  خ
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ٠ ػَ ٰٓ ْٞ ُٓ  ذُ خكِ َٜ ٣ُ   ُّ ٬َ حُ
 ؟
 ٕ ..ْٞ ُٗ  ُٖ رْ  غُ َٗ ْٞ ٣ُ  
ًَ ٌِ حَُّ  َٞ ُٛ  ْٖ َٓ   15  ١ َٕ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  نُ َِ طْ ٣ُ  خ
 خدِ ظَّ ًُ  ْٖ ِٓ  َٞ ُٛ َٝ  حءِ ََّ وُ حُْ  يُ ٤ِّ َٓ 
 ؟ ٢ِ كْ َٞ حُْ 
 ذ  ؼْ ًَ  ُٖ رْ  ٢ُّ رَ أُ  
16   َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  َّٜ  ذَ وِ ١ ُُ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
ِٕ َٔ ؿُ َْ ظُ رِ  ِٕ َْ وُ حُْ  خ  ُٚ خ َُ ػَ ىَ  يْ هَ َٝ  آ
َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٢ُّ زِ حَُّ٘   : ٬   خثِ هَ  ُّ ٬َ حُ
 ُٚ ْٔ ِّ ػَ َٝ  ِٖ ٣ْ ٢ حُيِّ كِ  ُٚ ْٜ وِّ كَ  َّْ ُٜ ُِ  حَ 
 ؟  َ ٣ْ ِٝ ؤْ حُظَّ 
 خّزَّ ػَ  ُٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ  
َ  َ ٌَ َٗ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  ْٖ َٓ   17 ف َُ كْ ح٧ْ
 ؟ قِ لَ ْٜ ُٔ خُْ رِ 
َ رُ أَ   ٢ُِ إَ حُيُّ  ىِ َٞ ْٓ ٞ ح٧ْ
 ِٚ ُِ ْٞ وَ رِ  سُ ىَ ْٞ ُٜ وْ َٔ حُْ  ٢َ ِٛ  ْٖ َٓ  18
 ٢ْ ظِ حَُّ  ٍَ ْٞ هَ  للاُ  غَ ِٔ َٓ  يْ ٠ " هَ خَُ ؼَ طَ 
َُ كِ  يَ ُُ خىِ ـَ طُ   خ " ؟َٜ ؿِ ْٝ ٢ 
 شزَ َِ ؼْ ػَ  ضُ ْ٘ ش رِ َُ ْٞ هَ  
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ِّ َٔ ػْ أَ  يُ كَ أَ  19 ََّ  خ  ْْ ١ َُ ٌِ حَُّ  ٍِ ْٞ ُٓ حُ
َٝ َٚ رَ  ْٖ ِٓ ئْ ٣ُ  َٕ ًَ  يْ ه  ،   يُّ ُٜ ٣َ  ْٖ َّٔ ِٓ  خ
َٝ يًّ َٛ  سَ َٞ ػْ حُيَّ   ُٚ ًُ ٬َ َٛ  َ ًِ ًُ  يْ هَ ح 
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َٝ  آ  ، ًُ ًِ َ  ْٓ  ُٚ ُٔ ح
 ؟  ِٞ ُٛ  ْٖ َٔ . كَ  ِٚ ظِ ٤َ ْ٘ ٌُ رِ 
طَذَّ  َٜ َُ  ْٞ رُ أَ  َٝ ذ   َٜ ذ : طَزَّْض ٣َيَح أَِر٢ َُ
 [1ي: َٔ َٔ ]حُْ 
ٍِ َٜ ْٗ أَ   20 َٝ  ١  خ   ، ًَ َٕ  ُٙ َُ ْٔ ػُ  خ
ََّ  َّ يِ خ هَ َٓ يَ ْ٘ ػِ  ٠ِٛ للا  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
 11 شِ ٣َْ٘ يِ َٔ ٠ حُْ َُ ػ٤ِٚ ِْٝٓ اِ 
،  ِٚ ِ ْٛ أَ  غَ َٓ  َْ َِ ْٓ ، أَ  ش  ََ٘ٓ 
َٕ َْ وُ ٞح حُْ ؼُ َٔ ؿَ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ  َٖ ِٓ َٞ ُٛ َٝ   آ
َٓ َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ   . ْٖ  ُٛ َٞ  ٰٛ ٌَ َّٜ  ٢ُّ خرِ لَ ح حُ
 ؟ َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ 
 .. ض  خرِ ػَ  ُٖ رْ  يُ ٣ْ َُ  
 خءُ َّٔ َٓ  ١ْ : " أَ  َُ خثِ وَ حُْ  ِٖ َٓ   21
َٝ ِ٘ ُِّ ظِ طُ  ح ًَ ٢ اِ ِ٘ ُِّ وِ طُ  ٝ  ٍْ أَ  ١ُّ أَ ٢ 
ًِ كِ  ضُ ِْ خ هُ َٗأَ   خ٫َ َٓ  للاِ  خدِ ظَ ٢ 
 " ؟ ُْ َِ ػْ أَ 
 خّ ..زَّ ػَ  ُٖ رْ  للاِ  يُ زْ ػَ  
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ حَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ  22
َٕ َْ وُ خ حُْ َٗأْ َ ح هَ ًَ ! اِ  ،  َْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
ٰٛ َٗيْ ؿَ َٝ  َخ خءَ ػَ ح حُيُّ ٌَ خ  رَّ٘ ٍَ  :
 ٖ ِٓ َٝ ِٖ ََُي  ٤ۡ َٔ ِ ۡٔ ُٓ َ٘خ 
ِۡ ٱۡؿؼَ َٝ
ٗش  َٔ ِ ۡٔ ُّٓ ٗش  َّٓ ُ ٣َِّظَ٘خٰٓ أ ٍِّ َٗخ ًُ ٍِ أَ َٝ ََُّي 
ٰٓۖ اََِّٗي أََٗض  طُۡذ َػ٤ََِۡ٘خ َٝ َ٘خ  ٌَ ِٓ َ٘خ َٓ
 َٓ   ُْ ِك٤ ََّ حُد ٱُ َّٞ ٍَ هَ  ْٖ ٱُظَّ ح ٌَ ٰٛ  خ
 ؟ خءَ ػَ حُيُّ 
ِٛ َ رْ اِ  للاِ  ٢ُّ زِ َٗ خ َٔ ِٜ ٤ْ َِ ػَ  َُ ٤ْ خػِ َٔ ْٓ اِ َٝ  ُْ ٤ْ ح
 َّٔ  . ُّ ٬َ حُ
(Al-Baqarah:128)  
َ رِ  ذَ وِ ُُ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  23 ، َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ ئْ ُٔ حُْ  َِ ٤ْ ِٓ ؤ
، ٍِ يْ ؼَ ٠ حُْ كِ  َِ ؼَ َٔ حُْ  دُ َ ٠ْ َٓ 
 شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -  خدِ طَّ وَ حُْ  ُٖ رْ  َُ ِٔ ػُ 
 َ  (369/ ٙ  1)ؽ  - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
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 ًَ َٕ ِٛ ـَ ٠ حُْ كِ  خ ٍِ طَ رْ أَ  ْٖ ِٓ  شِ ٤َّ ِ خ  خ
َٝ  ْْ ِٜ حكِ َ ْٗ أَ َٝ  ٖ  ٣ْ َ هُ   ، َُ ُٚ 
 ِّٔ  َ زْ هَ  َْ َِ ْٓ ، أَ  ْْ ِٜ ٤ْ كِ  شُ خ٣َ وَ حُ
َٝ َٖ ٤ْ ِ٘ ِٓ  ِْ ْٔ وَ رِ  شِ ٣َّ َِ ـْ ِٜ حُْ   يَ ِٜ َٗ ، 
 يَ ؼْ رَ  شِ كَ ٬َ وِ خُْ رِ  غَ ٣ِ ْٞ ، رُ  غَ خثِ هَ َٞ حُْ 
َٓ  ُٚ ْ٘ ِٓ  ي  ْٜ ؼَ رِ  َ  ٌْ ٠ رَ رِ أَ  خسِ كَ َٝ   . ْٖ 
 ٰٛ ٌَ َّٜ  ؟  َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ ح حُ
َ  يُ كَ أَ  24 َ  شِ َّٔ ثِ ح٧ْ ُٝ  شِ ؼَ رَ ٍْ ح٧ْ ٠ كِ  يَ ُِ ، 
َٝ َِ ؿَ  ٠ َُ  اِ ٬  لْ خ ١ِ َٜ ْ٘ ِٓ  َ ِٔ كُ س 
َٝ  شَ ٌَّ َٓ   ،َٗ َ٘ َ  َْ َِّ ؼَ طَ َٝ  شِ ٣َ خىِ زَ خُْ رِ  ؤ
 ِّ٘ ٠ َِ ػَ  َٚ وَّ لَ . طَ  شَ ٤َّ ِٓ ْٝ َُ لُ حُْ َٝ  َ ؼْ حُ
َٝ  شِ ٣َْ٘ يِ َٔ خُْ رِ  ي  خُِ َٓ  ٠ َُ اِ  ذَ َٛ ًَ ، 
َٓ يَ ـْ رَ   َ ْٜ ِٓ  يَ َٜ هَ  َّْ ػُ  ِٖ ٤ْ طَ ََّ حى 
َٓ َٜ رِ  ٠َ كِّ ُٞ طُ َٝ   204 شَ َ٘خ 
َٓ ش  ٣َّ َِ ـْ ِٛ  ِّ َٓ ح ح٩ِْ ٌَ ٰٛ  ْٖ .   ؟ خ
ُّ َٓ ح٩ِ  َّ٘  خ  شُ ػَ ْٞ ُٓ ْٞ َٓ  -          ٠ّ ؼِ خكِ حُ
 َ  (296/ ٙ  1)ؽ  - ِّ ٬َ ػْ ح٧ْ
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
:                                            شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ   1
Pada tanggal 9 April 
2009 yang lalu bangsa 
Indonesia melaksanakan 
Pemilu yang diikuti oleh 
38 partai untuk memilih 
anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
ٍِ ٠ حُظَّ كِ   ِٓ حُظَّ  نِ ٣ْ خ     ْٖ ِٓ  غِ خ 
َ ٣ْ َِ رْ أَ
َّ٘  يَ وَ ػَ   2009  ٢ّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٫ِْ  ذُ ؼْ حُ
َّّ ؼَ حُْ  خدَ وَ ظِ ْٗ ح٫ِْ  ٍُ ظَ وْ ٤َ ُِ   خ  ِٚ ح رِ ْٝ خ
 َ  ْٝ أَ  حدِ َٞ حُُّ٘  ِْ ِ ـْ َٔ ُِ  خءَ ٠َ ػْ ح٧ْ
ْٕ َٔ َُ َْ زَ حُْ   .خ
:                                         شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ حِ  ٠طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  2
Pada tanggal 8 Juli 2009 
yang lalu bangsa 
ٍِ ٠ حُظَّ كِ    نِ ٣ْ خ
ِٓ حُؼَّ ٤ٞ ُِ ْٞ ٣ُ  ْٖ ِٓ   ِٖ خ
ِٟ َٔ ُْ ح 2009 َّ٘  يَ وَ ػَ ٠ خ  ذُ ؼْ حُ
َّّ ؼَ حُْ  خدَ وَ ظِ ْٗ ح٫ِْ  ٢ّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٫ِْ   خ
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Indonesia melaksanakan 
Pemilu untuk memilih 
Presiden dan Wakil 
Presiden untuk masa 
bakti 2009 – 2014. 
ٍِ ٤َ ظِ هْ ٫ِ  ََّ  خ ََّ  ذِ خثِ ََٗٝ  ِْ ٤ْ ثِ حُ  ِْ ٤ْ ثِ حُ
 .٢2014 ظَّ كَ  2009 سِ َ ـظْ لَ ُِ 
:                                      شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  3




tanggal 17 Agustus 1945 
dari tangan penjajah 
Belanda dan Jepang      . 
ِٛ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ   َٖ ــَِ ػْ ١ أَ ٌِ حَُّ  يُ َِ زَ حُْ  ٢َ خ 
 ْٓ َّٔ كِ  ُٚ َُ ٬َ وْ ظِ ح  ْٖ ِٓ  َ َ٘ ػَ  غِ خرِ ٢ حُ
١ يِ ٣ْ أَ  ْٖ ِٓ  1945 ْ طُ ْٔ ؿُ أَ 
 َٖ ٤ْ ٣ِّ يِ ْ٘ َُ ْٞ َٜ حُْ  َٖ ٣ْ َِ ِٔ ؼْ ــظَ ْٔ ُٔ حُْ 
 .َٖ ٤ْ ٤ِّ خِٗ خرَ ٤َ حُْ َٝ 
:                                     شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  4
Negara Indonesia yang 
berasaskan Pancasila 




Negara agama dan 
bukan pula Negara 
sekuler. 
ِّ َٓ ٠ أَ َِ خ ػَ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ  ُّ ْٞ وُ طَ   ــخ
ِٓ َ٘ خْٗ زَ حُْ  َٝ ٬َ ٤ْ خ  ــشِ َٔ ْٔ وَ حُْ ٍِ ْٞ ظُ ْٓ حُيُّ   
 َٝ َ ٢ ح١ِ َ وْ ُٔ ٣ْ ىِ  يِ َِ زَ ًَ   َٖ ـ٤ْ ؼِ رَ ٍْ ح٧ْ
َٝ عَ ُّٞ َ٘حُظَّ  فُ َِ ظَ ؼْ ٣َ   ــش  َُ ْٝ ىَ  ضْ َٔ ٤ْ َُ ، 
َٝ ش  ٤َّ ِ٘ ٣ْ ىِ  ش ٤َّ خِٗ َٔ ِْ ػِ  ش  َُ ْٝ ىَ  ضْ َٔ ٤ْ َُ  ، 
 خ.٠  ٣ْ أَ 
:                                     شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  5
Indonesia dikenal di 
dunia sebagai Negara 
muslim terbesar, 
mereka mempunyai 
sifat taat beragama, 
 ِْ خَُ ؼَ ٢ حُْ كِ  ف  ْٝ َُ ؼْ َٓ  ي  ـَِ خ رـَ ٤َّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ 
ـِ ْٔ ُٔ حُْ  ىِ ٬َ رِ َُ زَ ًْ أَ  ُٚ َّٗ أَ  َٝ  َٖ ٤ْ ِٔ ـ ح ْٞ خُٗ ًَ ، 
َٝ َٖ ٤ْ ِ٘ ٣ِّ يَ ظَ ُٓ  َّٔ  َٕ ْٞ زُّ لِ ٣ُ ،   َّ ٬َ حُ
ٍَ يَ ظِ ػْ ح٫ِْ َٝ    ح
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suka perdamaian dan 
bersikap moderat. 
:                                        شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  6
Wilayah Negara 
Indonesia dkelilingi 
sebelah utara oleh 
benua Asia dan sebelah 
selatan oleh benua 
Australia, sebelah timur 
oleh Samudera Atlantik 
dan sebelah barat oleh 
Samudera India. 
٢ خ كِ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ  نُ ــخ١ِ ََ٘ٓ  ٍُ ْٞ لُ طَ 
 ِّ٘ ٍِ َٔ حُ ٍَ وَ حُْ  خ   دِ ْٞ ُ٘ ـَ حُْ َٝ  شِ ٣َّ ِٞ ٤َ ِٓ ح٥ْ   سُ خ
ُ  ٍسُ حُوخ َٝ ٤َ حُِ َ ظَ ْٓ ح  ٢ُ ٤ْ لِ ُٔ خ حُْ ه  َْ َٗ خ ، 
َٝ ِٔ َِ ١ْ ح٧َْ   ١.يِ ْ٘ ِٜ حُْ  ٢ُ ٤ْ لِ ُٔ خ  حُْ ر  َْ ؿَ ٢ 
:                                       شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  7
Negara Indonesia adalah 
Negara kesatuan yang 
menyatukan puluhan 
suku yang mendiami 
ribuan pulu besar dan 
kecil yang terbentang 
dari Sabang sebelah 
barat sampai Merauke 
sebelah timur. 
ِٛ ٤َّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ  ٠ ظِ حَُّ  س  ــيَ لِ ظَّ ُٓ  ش  َُ ْٝ ىَ  ٢َ خ 
ُّ٘  حصِ َ ْ٘ ػَ   َٖ ٤ْ رَ  غُ َٔ ـْ طَ   َٝ  دِ ْٞ ؼُ حُ
ٌُ ْٔ ٣َ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ  َِ خثِ زَ وَ حُْ   َٕ ْٞ ُ٘ ــ
ـُ  َّٜ َٝ  سَ َ ٤ْ زِ ٌَ حُْ ٍَ ُِ حُ  غُ وَ ٢ طَ ظِ حَُّ  سَ َ ٤ْ ـِ حُ
ِٓ َُ خ حِ ر  َْ ؾ ؿَ خْٗ خرَ َٓ  َٖ ٤ْ رَ   ٤ْ ٠ َ ْٝ ٢ ًِ ح
 َٗ َْ  خه  ــ
:                                      شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ  8
Program Pendidikan dan 




berakhlaq mulia, cerdas 
ِٓ ََْٗ رَ  ٢ كِ  ِْ ٤ْ ِ ؼْ حُظَّ َٝ  شِ ٤َّ رِ َْ حُظَّ  ؾُ خ
 ِٖ ٣ْ ِٞ ٌْ ٠ طَ ـَِ ػَ  فُ يَ ْٜ خ ٣َ ٤َّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ اِ 
ِٕ ٔـَ ْٗ ح٩ِْ  َٝ وٰ حُظُّ  ـخ َ ظَ ُٔ حُْ ٢   ٢َّ ًِ حٌَُّ َٝ  دَ ىِّ ؤ
ٍَ َٜ َٔ حُْ َٝ  شُ َْٜ٘ ِٔ حُْ  ِٚ ٣ْ يَ َُ  َٝ    حصُ خ
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dan mempunyai 
ketrampilan 







sesuai ajaran agamanya 
dan keyakinannya 
ٌَّ ُٓ  َٖ َّٔ ٠َ خ طَ ٤َّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ حِ  ح ْٞ ـوُ ِ٘ ظَ ؼْ ٤َ خ ُِ َٜ خَٗــ
ح ْٞ ٌُ ــُِ ْٔ ٤َ ُِ َٝ  خمْ َ٘ظِ ػْ ح٩ِْ  نَّ كَ  ْْ ُٜ َ٘ ٣ْ ىِ 
ِٓ ََ٘ٓ َٝ  ْْ ُٜ طَ خىَ زَ ػِ  ٌَ خ  ِْ ٤ْ خُِ ؼَ ظَ خ ُِ و  كْ َٝ  ْْ ُٜ ــ
  ْْ ِٛ ــخىِ وَ ظِ حػْ َٝ  ْْ ِٜ ِ٘ ٣ْ ىِ 









adil dan makmur  
ِٓ َٓ ح٧َْ  خصُ زَ حؿِ َٞ حُْ  ٠ َِ ػَ  شُ ٤َّ ــخ
َٓ هَ اِ  ٢َ ِٛ  ـشِ َٓ ْٞ ٌُ لُ حُْ   شُ حَُ ــيَ ؼَ حُْ  شُ خ
ْـِ وَ حُْ َٝ  شِ ــخَُ َٜ ـَ حُْ َٝ  َِ وْ لَ حُْ  شُ حَُ َُ اِ َٝ   شِ ٤َّ لِ ـ
 َٝ  ٍِ خىِ ؼَ حُْ  غِ َٔ ظَ ـْ ُٔ حُْ  نِ ٤ْ وِ لْ ظَ ُِ 
 ١ َ حُؼَّ
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1   َٓ ِٛ ٢ كِ  يُ ؿَ ْٞ ٢ طُ ظِ حَُّ  شُ َٔ ِ ٌَ حُْ  ٢َ خ 
ِٕ َْ وُ حُْ  قِ ِٜ ظَ ْ٘ ُٓ   ؟ ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ  آ
 .. قْ طَّ َِ ظَ ٤َ ُْ َٝ 
 شِ ػَ ٬َ حُؼَّ  َٖ ِٓ  ٢ْ وَ ح كَ ي  حكِ َٝ  َْ ًُ ًْ حُ  2
ى ْٞ زُ طَ  سِ َٝ ِْ ؿَ  ْٖ ح ػَ ْٞ لُ َِّ وَ طَ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ 
 ؟
ٍَ َ ُٓ  -2ي  خُِ َٓ  ُٖ رُ  ذُ ؼْ ًَ -1  ُٖ رْ  سُ ح
 ََّ   ُٖ رْ  ٍُ ٬َ ِٛ  -3  غِ ٤ْ رِ حُ
 ش٤َّ َٓ أُ
:  18+7   31ٍ: ْٞ ٍ .. حُُّ٘ ْٞ حُُّ٘   َ  ٤ْ ِٔ َٟ  ٠25 َِ ػَ  ضْ َِ َٔ ظَ ْٗ حِ  ش  آ٣َ  3
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 س  ٍَ ْٞ ُٓ  ١ِّ ٢ أَ كِ  خعِ َٗح٩ِْ  شِ خػَ َٔ ـَ ُِ 
 ؟ غُ وَ طَ 
 ْٖ ِٓ  َٖ ـ٠ْ٠ُْ َ٘خِص ٣َ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ  َْ هُ َٝ
 ٫َ َٝ  َّٖ ُٜ َٝؿ َُ َٖ كُ ٣َْلَلْظ َٝ  َّٖ ِٛ ٍِ خ َٜ أَْر
خ  َٜ ْ٘ ِٓ  َ َٜ خ َظ َٓ َّٖ ا٫َِّ  ُٜ َ٘ظَ ٣ ُِ  َٖ ٣ُْزِي٣
 َّٖ ِٜ َّٖ َػ٠َِ ُؿ٤ُٞرِ ِٛ َِ ُٔ َٖ ِرُو ْر َِ ٠َْ٤ُْ َٝ
 ْٝ َّٖ أَ ِٜ ُِزُؼَُُٞظِ َّٖ ِا٫َّ  ُٜ ٣َ٘ظَ ُِ  َٖ ٫َ ٣ُْزِي٣ َٝ 
 َّٖ ِٜ ْٝ أَْرَ٘خِث َّٖ أَ ِٜ ْٝ آرَخِء رُؼَُُٞظِ َّٖ أَ ِٜ آرَخثِ
 ْٝ َّٖ أَ ِٜ حِٗ َٞ ْٝ اِْه َّٖ أَ ِٜ ْٝ أَْرَ٘خِء رُؼَُُِٞظ أَ
 ْٝ َّٖ أَ ِٜ حطِ َٞ ْٝ َر٢ِ٘ أََه َّٖ أَ ِٜ حِٗ َٞ ٢ِ٘ اِْه رَ
 ِٝ َّٖ أَ ُٜ خُٗ َٔ ٌَْض أ٣َْ َِ َٓ خ  َٓ  ْٝ َّٖ أَ ِٜ َٔخثِ ِٗ
رَ  ٍْ ٢ُِ ح٩ِْ َِ أُٝ َٖ َؿ٤ْ َٖ حُظَّخرِِؼ٤ ِٓ ِش 
ٝح  َُ َٜ ْْ ٣َْظ َُ َٖ ٣ ٌِ َِ حَُّ ْل ِٝ حُّطِ ٍِ أَ َؿخ َِّ حُ
 َٖ ْر َِ ٫َ ٠َْ٣ َٝ َٔخِء  حِص حُِّ٘ ٍَ ْٞ َػ٠َِ َػ
 ْٖ ِٓ  َٖ خ ٣ُْوِل٤ َٓ  َْ ٤ُُِْؼَِ  َّٖ ِٜ ِ ُؿ ٍْ َ رِؤ
 َ ٤ؼ خ أ٣َُّٚ ِٔ ِ َؿ طُٞرُٞح ا٠َُِ حَّللَّ َٝ  َّٖ ِٜ َ٘ظِ ٣ ُِ
  َٕ ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ َٕ َُؼََِّ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ح
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  س  ٍَ ْٞ ُٓ   4  خ للاُ َٜ َٔ َّٔ هَ  آ
ّ  َٔ هْ أَ  شِ ػَ ٬َ ٠ ػَ َُ اِ  ِ  ْ  ْٔ هِ  خ  ْ  ْٔ هِ َٝ  َّلِل 
 شُ ػَ ٬َ ػَ  ِٚ ٤ْ كِ  َ ًِ ًُ  ْ  ْٔ هِ َٝ  ِٙ خىِ زَ ؼِ ُِ 
ِٛ َٔ كَ  َِ َ٘ زَ حُْ  َٖ ِٓ  خف  َْ٘ٛ أَ   ٢َ خ 
 ٰٛ ٌِ ِٙ  ُّٔ  ؟ سُ ٍَ ْٞ حُ
 .. شُ لَ خطِ لَ حُْ  
 ِٖ ٤ْ طَ ََّ َٓ  سُ َ ْ٘ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  صْ َ ًِ ًُ   5
ُٓ كِ  س  يَ حكِ َٝ  ش  ٢ آ٣َ كِ   ّؾِ لَ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ٢ 
 َٓ  . ِٛ  ؟ سُ َ ْ٘ لَ حُْ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ٢َ خ 
َد  خدُ رَ حٌُُّ   َِ ُٟ  ُّ خ حَُّ٘خ َٜ : ٣َخ أ٣َُّ
 َٕ َٖ طَْيُػٞ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ؼُٞح َُُٚ اِ ِٔ ظَ ْٓ َ  كَخ ؼَ َٓ
 ِٞ َُ َٝ ْٖ ٣َْوُِوُٞح ًَُرخر خ  َُ ِ ِٕ حَّللَّ ْٖ ىُٝ ِٓ
ُْ حٌُُّرَخ ُٜ ُِْز ْٔ َ٣ ْٕ اِ َٝ ؼُٞح َُُٚ  َٔ ُد حْؿظَ
ؼَُق  َٟ  ُْٚ٘ ِٓ ِْ٘وٌُُٝٙ  ظَ ْٔ ٤َْٗج خ ٫َ ٣َ
ْطُُِٞد  =   َٔ ُْ ح َٝ ُُِذ   73: ّؾِ لَ حُْ حُطَّخ
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َٗخ  صْ َ ًِ ًُ  س  ََّ َٓ  ْْ ًَ   6 َْ َّٔ َُوَْي ٣َ َٝ (
 )  َ ًِ يَّ ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٜ َِ كَ ًْ ٌُِِِّ  َٕ آ َْ وُ ُْ ح
ُٓ كِ   ؟ َِ َٔ وَ حُْ  سِ ٍَ ْٞ ٢ 
  حص  ََّ َٓ  4 
) كزؤ١ آ٫ء  صْ َ ًِ ًُ  س  ََّ َٓ  ْْ ًَ   7
ُٓ ٍرٌٔخ طٌٌرخٕ ( كِ   سِ ٍَ ْٞ ٢ 
 ََّ  ؟ ِٖ ٰٔ كْ حُ
 س  ََّ َٓ  31 
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  خصِ ٣َ ح٥ْ  ىُ يَ ػَ  ْْ ًَ   8  آ
 ؟ ِْ ٣ْ َِ ٌَ حُْ 
 . ش  آ٣َ  6236 
ٍَ هَ  9 للا ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ  ٍُ ْٞ ُٓ ٍَ  خ
َٓ ِْٝٓ : " اًَ  ِٝ ٣َ َِ رِ  ْْ طُ ٍْ َ ح   خ
ٍْ كَ  شِ َّ٘ ـَ حُْ  َٓ ْٞ ؼُ طَ خ  ىُ ْٞ ُٜ وْ َٔ خ حُْ ح " 
ِٝ ٣َ َِ رِ   ؟ شِ َّ٘ ـَ حُْ  خ
ًْ  َِنُ كَ    .. َِ حٌُِّ
َّ٘  ذَ وِ ح ُُ خًَ َٔ رِ   10 ِٓ كَ  ْٞ رُ أَ  نُ ٤ْ حُ  ي  خ
 ٢ ؟حُِ َِ ـَ حُْ 
 .. ِّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  شُ َـّ كُ  
11   َٓ ْٓ  ١ْ ٌِ حَُّ  شَ ـَ ٣ْ يِ هَ  ِّ ٬َ ؿُ  ُْ خ ح
ََّ  ذَ لِ َٛ  َّٜ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٍَ ْٞ ُٓ حُ  سُ ٬َ حُ
 َٝ َّٔ ٍَ ـَ ٢ طِ كِ  ُّ ٬َ حُ َّ٘ َُ اِ  ِٚ طِ خ ِّ ٠ حُ  خ
 ؟ 
 س .َ َٔ ٤ْ َٓ 
12   َٓ ُٛ ِّ ََ٘ٓ  سُ َٝ ٍْ ًَ  َٞ خ    ِّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  خ
 ِٞ ؼْ ٢ رَ كِ  َ ًِ خ ًُ َٔ ًَ 
 َ  ؟ غِ ٣ْ خىِ كَ ح٧ْ
 خىُ َٜ ـِ حُْ  
13   َٓ ِٛ  ُٖ ٌِ ْٔ  ٣ُ ٢ ٫َ ظِ حَُّ  سُ خىَ زَ ؼِ حُْ  ٢َ خ 
 ٚ  وْ َٗ  ْٖ ِٓ  َُ ؼَ ًْ خ أَ َٜ رِ  َّ ْٞ وُ ٣َ  ْٕ أَ 
َٝ كِ   ؟ ي  حكِ َٝ  ض  هْ ٢ 
َ  َِ ـَ لَ حُْ  َُ ٤ْ زِ وْ طَ   ىِ َٞ ْٓ ح٧ْ
:  ٢ْ وَ كَ  خص  َٔ ِ ًَ  عِ ٬َ ؼَ رِ   َْ ِٔ ًْ أَ   14
ٍَ هَ  ََّ  خ ٍُ ُٓ حُ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٠ للاُ َِّ َٛ  ٞ
َّٜ  أسُ َْ َٔ خ حُْ َٜ خػِ ظَ َٓ  َُ ٤ْ هَ َٝ  .. :  شُ لَ خُِ حُ
٤َْٗخ . »1 ظَخعِ حُيُّ َٓ  َُ َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ ٤َْٗخ  حُيُّ
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َٓ ٤َ ْٗ :        " حُيُّ  َْ َِّ َٓ َٝ  ،  خع ظَ خ 
 .... َُ ٤ْ هَ َٝ 
َُِلشُ  خ َّٜ أَسُ حُ َْ َٔ ُْ ظَخع ، حُيُّ . »2« ح َٓ ٤َْٗخ 
ُِقُ  خ َّٜ ُؽ حُ ْٝ َِّ خ حُ َٜ ظَخِػ َٓ  َُ َه٤ْ َٝ »3 .
خ » َٜ ظَخِػ َٓ  َُ َه٤ْ َٝ ظَخع ،  َٓ ٤َخ  ْٗ حُيُّ
َُِلشُ  خ َّٜ َؿشُ حُ ْٝ َِّ  «حُ
َّٜ  ٍُ خىَ ؼَ طُ  ْْ ًَ  15   يِ ـِ ْٔ َٔ ٢ حُْ كِ  سُ ٬َ حُ
ِّ َ لَ حُْ  َّٜ رِ  ضْ َٔ ٤ْ ح هِ ًَ اِ  ح ٢ كِ  سِ ٬َ خُ
ِٓ َٛ َِ ٤ْ ؿَ   ؟ شِ ٣َ خىِ ؼَ حُْ  يِ خؿِ َٔ َٔ حُْ  َٖ خ 
 س  ٬َ َٛ  قِ ُْ أَ  شُ خثَ ِٓ  
 س  ََّ َٓ  20 قَ ُٓ ْٞ ٣ُ  شُ َٔ ِ ًَ  صْ َ ًِ ًُ   16
ِٕ َْ وُ ٢ حُْ كِ  َٝ  آ ُٓ خ كِ َٜ ُِّ ًُ ،   سِ ٍَ ْٞ ٢ 
َٓ ٫َّ اِ  قَ ُٓ ْٞ ٣ُ  ٢ كِ  س  يَ حكِ َٝ  س  ََّ  
 ١ِّ ٢ أَ كِ  َْ ًُ ًْ ٟ. حُ َٰ هْ أُ  س  ٍَ ْٞ ُٓ 
 قَ ُٓ ْٞ ٣ُ  شُ َٔ ِ ًَ  صْ ىَ ٍَ َٝ  س  ٍَ ْٞ ُٓ 
 ؟ قَ ُٓ ْٞ ٣ُ  سِ ٍَ ْٞ ُٓ  َِ ٤ْ ٢ ؿَ كِ 
ُٓ كِ   ْْ  َ  خكِ ؿَ  سِ ٍَ ْٞ ٢  ًُ َُوَْي َؿخَء َٝ { :
 ْْ ُْظُ ُِ خ  َٔ ُْز٤ََِّ٘خِص َك َُ رِخ ْٖ َهْز ِٓ ُُٓق  ُٞ٣
ِٚ َكظ٠َّ اًَِح  ْْ رِ ًُ خ َؿخَء َّٔ ِٓ َّٗي   ك٢ِ 
 ِٙ ْٖ رَْؼِي ِٓ  ُ ْٖ ٣َْزؼََغ حَّللَّ َُ ْْ ُ ِْظ ََِي هُ َٛ
 َٞ ُٛ  ْٖ َٓ  ُ َُّ حَّللَّ َُِي ٠ُِ٣ ًٌََ   ٫ُٞٓ ٍَ
طَخد  ) َْ ُٓ ف   َِ ْٔ ( { ]ؿخكَ: 34ُٓ
34 ،35] 
١ ٌِ حَُّ َِ ٤ْ ِٔ لْ حُظَّ  خدُ ظَ ًِ  خىَ َُ٘ٛ  17
 ِّ ْٞ ُِ ؼُ حُْ  ِٖ ح ػَ َ  ٤ْ ؼِ ًَ  عُ يَّ لَ ظَ ٣َ 
ْٞ ُ٘ لُ حُْ َٝ  َٓ شِ ٤َّ ؼِ ٤ْ زِ حُطَّ  ِٕ ــ  ، ْٓ  ُْ خ ح
 ؟ ـــُٚ لَ َُّ ١ حَ ٌِ حَُّ  ِٖ َٓ َٝ  خدِ ظَ ٌِ ح حُْ ٌَ ٰٛ 
ِٛ َٞ ـَ حُْ  َُ ٤ْ ِٔ لْ طَ   َِ ح َّ٘  ــُٚ لَ َُّ حَ  ـــ  نُ ٤ْ حُ
ِٝ طَ ْ٘ ١َ   َِٟ َٛ ْٞ ٟ ؿَ خ
ِٓ ٕ حُؼَّ َْ وَ ٢ حُْ كِ   18 َٕ ًَ  َ َ٘ ػَ  ِٖ خ  خ
ٍْ ـَ خْٗ ٢ رَ كِ  ِٓ َٓ خ ْٖ خ  َ  ٤ْ زِ ًَ  ْ  خُِ ػَ  ٤
ِٚ وْ لِ ٠ حُْ خ كِ خر  ظَ ًِ  قَ َُّ حَ  َٓ  ــ  ، ْٖ  ُٛ َٞ 
 َٝ َٓ ْٓ ّ خرِ ظَ ًِ  ُْ خ  ؟ ِٚ
  َّ٘ َِ ـَ ْ٘ زَ حُْ  ــيُ َٗ ٍْ أَ  نُ ٤ْ حُ ًِ ــ  ُٚ خرُ ظَ ٟ، 
َ ـ٤ْ زِ َٓ   ٖ  ٣ْ ــيِ ظَ ْٜ ُٔ حُْ  ـ
ِٓ حُؼَّ  ِٕ َْ وَ ٢ حُْ كِ   19 َٕ ًَ  َ َ٘ ػَ  ِٖ خ  خ
ْٔ خُِ ٢ كَ كِ   قَ َُّ حَ  َ  ٤ْ زِ ًَ  ْ  خُِ ؾ ػَ ْ٘ زَ ٤
َٓ  فِ ُّٞ َٜ ٠ حُظَّ خ كِ خر  ظَ ًِ   ، ْٖ  ُٛ َٞ 
 َٝ َٓ ْٓ  ؟ ِٚ خرِ ظَ ًِ  ُْ خح
  َّ٘ َّٜ  يُ زْ ػَ  نُ ٤ْ حُ ْٔ خُِ لَ حُُ  يِ َٔ حُ ٠، خِٗ زَ ٤
َّٔ  َُ ٤َ ِٓ  ُٚ خرُ ظَ ًِ   ٤ْٖ ٌِ ــخُِ حُ
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َٕ َْ و  حُْ  غَ َٔ ؿَ  ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ أَ  ْٖ َٓ  20  َٖ ِٓ  آ
 َّٜ  ؟ شِ خرَ لَ حُ
ِّٜ  َ  ٌْ رَ  ْٞ رُ أَ   نُ ٣ْ يِّ حُ
ٕ  ٌَ َٓ  ١ِّ ٢ أَ كِ  21 َٕ ًَ  خ  ٍَ ْٝ ُِ ُٗ  خ
ِٕ َْ وُ حُْ  َ  آ  ؟ س  ََّ َٓ  ٍِ َّٝ ٧ِ
ٍِ ٢ ؿَ كِ   حءَ كِ  خ
ًَ ًَ اِ  22 َٕ ح   ِّ ْٞ ٤َ ٢ حُْ كِ  فُ ْٞ هُ ُٞ حُْ  خ
ِٓ حُظَّ  ُٛ َٔ كَ  غِ خ ِٗ ؼَ حُْ  ُّ ْٞ ٤َ حُْ  َٞ خ   َُ خ
 ؟ شِ َـّ لِ ١ حُْ ًِ  ْٖ ِٓ 
َ  يِ ٤ْ ػِ  ُّ ْٞ ٣َ  ِٞ ُٛ   ٠لٰ ْٟ ح٧ْ
ْٗ  يِ هَ  23  سِ َ ٣ْ ِِ ـَ ٠ حُْ كِ  صْ َ َٜ َ٘ ح
 ٕ  يُ ُٓ  ِّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  َ زْ هَ  شِ ٤َّ رِ َ ؼَ حُْ 
َٓ َٜ ْ٘ ِٓ  ش  َٓ يِّ وَ ظَ ُٓ  ٟ. َٰ وُ حُْ  َّّ أُ َٝ  ؤ  زَ خ 
 ٟ ؟َٰ وُ حُْ  ِّّ أُ  شِ ٣َْ٘ يِ َٔ رِ  حىُ َ ُٔ خ حُْ َٓ 
   شِ َٓ ََّ ٌَ ُٔ حُْ  شُ ٌَّ َٓ 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ػُ  حي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ  1
!.   َٓ ْٖ  ُٛ َٞ  ََّ  ١ْ ٌِ حَُّ  َُ ؿُ حُ
ََّ  َّٕ أَ  فَ َ ػَ  ٠ِٛ للا  ٍَ ْٞ ُٓ حُ
 ُٛ ُ  ِٙ ٌِ ٰٛ  ٢ُّ زِ َٗ َٞ ػ٤ِٚ ِْٝٓ   شِ َّٓ ح٧ْ
 ِٚ خُِ لَ رِ  شُ ـَ ٣ْ يِ هَ  ُٚ طْ َ زَ هْ أَ  ْٕ أَ  يَ ؼْ رَ 
 َٝ َٓ  ؟ شِ ؼَ ؼْ زِ حُْ  َ زْ هَ  ِٚ رِ  َٖ آ
 َ ..كَ ْٞ َٗ ُٖ رْ  شُ هَ ٍَ َٝ  
 ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   2
ٕ  َٔ ْٗ اِ  َِّ ًُ  َُ حهِ !. ىَ شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ،  خ
 صُ ْٞ َٔ حُْ  خءَ ح ؿَ ًَ بِ ، كَ  ُٚ ؼَ َٓ  ُٖ ٤ْ ؼِ طَ 
 ؟ يْ ؼُ طَ  ْْ َُ  َٝ  ضْ ؿَ َ هَ 
  َُّ  فُ ْٝ حُ
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   3
 َٓ  .! ِٖ  َّٜ  ُٙ َ َٓ ١ أَ ٌِ حَُّ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
 ََّ َّٔ  ِٚ ٤ْ َِ ػَ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ  ِْ ُِّ ؼَ ظَ رِ  ُّ ٬َ حُ
 ٢15 خ كِ َٜ َٔ َِّ ؼَ ظَ كَ  ىِ ْٞ ُٜ ٤َ حُْ  شَ ـَ ُُ 
 ض  خرِ ػَ  ُٖ رْ  يُ ٣ْ َُ 
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 خ  ؟ٓ  ْٞ ٣َ 
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   4
 َٓ َٝ ٢ كَ ظِ حَُّ  شِ ٣َّ ىِ ْٞ ُٜ ٤َ حُْ  ِٖ !   ضْ َُ خ
َّٔ ملسو هيلع هللا ىلص رِ  ٢ِّ زِ حَُّ٘  َ ظْ هَ   ؟ِّْ خُ
ٍِ لَ حُْ  ضُ ْ٘ رِ  ذُ ٣َْ٘ َُ    عِ خ
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   5
ِٓ زَّ ػَ  شُ لَ ٤ْ ِ ! هَ   ُٚ خُٗ َٓ َُ  َ َٜ ظَ ْٗ حِ  ٢ّ خ
َٕ ًَ َٝ  ٢ّ زِ َٛ حٌَُّ  َِ ْٜ ؼَ خُْ رِ   ُٚ خُٗ َٓ َُ  خ
 َُ َٓ ُٕ َٓ كِ  خى  َٜ ؿِ َٝ  َ  ٤ْ هَ  خ  َِ ٤ْ زِ ٢ 
 ؟ َٞ ُٛ  ْٖ َٔ كَ  للاِ 
  َٛ ٍُ ََّ ٕ حَ ْٝ خ  ي ..٤ْ ِٗ ُ
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   6
ََّ  ؼُٚ ؼَ ! رَ   شِ َ٘ ٣ْ يِ َٔ ٠ حُْ َُ اِ  ٍُ ْٞ ُٓ حُ
ُّ حَُّ٘  َْ َِ ؼْ ٤َ ُِ  َٕ ٌَ ، كَ  َّ ٬َ ْٓ ح٩ِْ  خ  خ
٢ كِ  َٖ ٤ْ ِٔ ِ ْٔ ُٔ حُْ  ِّّ أُ  ْٖ ِٓ  ٍُ َّٝ أَ 
 َّٜ َٓ  شِ ٣َْ٘ يِ َٔ خُْ رِ  سِ ٬َ حُ ح ٌَ ٰٛ  َٞ ُٛ  ْٖ . 
 َّٜ  ؟ َُ ٤ْ ِ ـَ حُْ  ٢ُّ خرِ لَ حُ
 َ ..٤ْ َٔ ػُ  ُٖ رْ  ذُ ؼَ ْٜ ُٓ  
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   7
ى نً بْ ى مَ نِ يْ مِ  مانْ اَ ى تَ ! فِ 
  ارِ ثَ اْلَ  عِ ضْ  وَ لِ  اص  خَ 
ى تِ اله
ى عَ دْ , يُ مِ يْ رِ كَ الْ   آنِ رْ قُ الْ بِ  كُ له عَ تَ تَ 
 مَ مه ى صَ ذِ اله  نِ . مَ آنِ رْ قُ الْ  تُ يْ بَ 
 ى ؟نَبْ مَ ا الْ ذَ ه  
ْٕ َٔ ؼْ ُٗ  يْ َٔ كْ ّ حَ يِ ْ٘ َٜ ُٔ حُْ     خ
 شِ ٤َّ رِ َ ؼَ خُْ رِ  ذْ ؿِ أَ  َّْ ح ػُ ي  ٤ِّ ؿَ  غْ َٔ ْٓ حِ   8
 رِ يْ هِ الشه  اعِ جَ الش   لِ طَ بَ الْ  نَ ! مِ 
 س؟لُ دَ نْ اْلِ  دَ َل بِ  حَ تَ ى فَ ذِ اله 
 َ١ ٍِ  خى ٣َ ُِ  ُٖ رْ  مُ خ
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
                     :                           شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ   1
Tanggal 20 Mei 
ٍِ طَ  َُ ــزَ ظَ ؼْ طُ  َِ ـْ٘ ؼِ حُْ  نُ ٣ْ خ ٞ خ٣ُ َٓ  ْٖ ِٓ  َٖ ٣ْ ـ
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dikenang sebagai Hari 
Kebangkitan Nasional, 
karena pada tanggal 
tersebut tahun 1908 
berdiri organisasi Budi 





َ  شِ ٤َّ ِ٘ ١َ َٞ حُْ  ــشِ ٠َ ْٜ حَُّ٘  َّ ْٞ ٣َ  ٠ َِ ػَ  ُٚ َّٗ ، ٧ِ
َ طَ  1908 يِ ػِ ْٞ َٓ   شُ َٔ ظَّ َُ٘ٔ حُْ  ضِ َٔ َّٓ ؤ
 َِ حثِ َٝ أَ  ْٖ ِٓ  ضْ خَٗ ًَ َٝ ْٞ ُٓ ْٞ طُ ْٝ حُ  ْٟ ىِ ْٞ رُ 
َٗ َ٠ ٍِ ٠ َِ ػَ  ُْ خثِ وَ حُْ  َٖ ٤ْ ــ٤ِّ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ ح٩ِْ  خ
 .شِ ٤َّ ِ٘ ١َ َٞ حُْ  فِ ْٝ ٍُ 
:                                                شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ   2
Tanggal 28 Oktober 
diperingati sebagai Hari 
Sumpah Pemuda karena 
pada tanggal tersebut 
tahun 1928 terjadi ikrar 
pemuda-pemuda dari 
berbagai daerah yang 
menyatakan satu tanah 
air, satu bahasa dan satu 
bangsa Indonesia   . 
ٍِ ٢ طَ كِ    نِ ٣ْ خ
ِٓ حُؼَّ  ْٖ ِٓ   َٖ ٣ْ َِ ْ٘ ؼِ حُْ َٝ  ِٖ خ
 َُ ــزَ ظَ ؼْ ٣ُ َْ رَ ْٞ ظُ ًْ / حُ  ٍِ َّٝ ح٫َْ  ِٖ ٣ْ َِ ْ٘ طَ 
ْـِ كَ  ِّ ْٞ ٤َ ًَ  َّ٘  قِ ـ ًٰ كِ  َّٕ ٧َِ  خدِ زَ حُ  يَ ُِ ٢ 
ٍِ حُظَّ  ِّ ٢ ػَ كِ  نِ ٣ْ خ  قُ ِْ كَ  غَ هَ َٝ  1928 خ
 ُّ٘ ِٕ زَّ حُ ِٓ ــخإُ ؿَ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ   خ  نَ خ١ِ ََ٘ٓ  ْٖ ح 
َُّ وِ ش ٣ُ لَ ِ ظَ وْ ُٓ   ي  حكِ َٝ  ْْ ُٜ ــ١ََ٘ َٝ   َّٕ أَ  َٕ ْٝ ــ
 َٞ ُٛ َٝ  ي  حكِ َٝ  ْْ ُٜ زَ ؼْ ُٗ َٝ  س  يَ حكِ َٝ  ْْ ُٜ ظَ ـَ ُُ َٝ 
 خ.٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ اِ 
:                                                شِ ٤َّ رِ َ ؼَ ٠ حُْ َُ ٠ حِ طِ ؤْ خ ٣َ َٓ  ْْ ؿِ َْ طَ   3
Tanggal 10 Nopember 
diperingati sebagai hari 
pahlawan karena pada 
tanggal tersebut tahun 
1945 para pejuang di 
Surabaya berhasil 
ٍِ ٢ طَ كِ  ٢ / خِٗ حُؼَّ  ِٖ ٣ْ َِ ْ٘ طَ  10 نِ ٣ْ خ
َ  ُّ ْٞ ٣َ  َُ ًَ ٌْ ٣ُ  َْ زِ ْٔ ٞكِ ُٗ  ٍِ طَ رْ ح٧ْ َ  خ ٢ كِ  َّٕ ٧ِ
ٍِ حُظَّ  يَ ُِ ًٰ  ِّ ٢ ػَ كِ  نِ ٣ْ خ  غَ كَ ىَ  1945 خ
ِٛ ـَ ُٔ حُْ  ُٓ كِ  َٕ ْٝ ـيُ خ  ىَ ْٞ ُ٘ خ ؿُ خ٣َ حرَ ٍَ ْٞ ٢ 
 َٕ ْٝ يُ ٣ْ َِ ٣ُ  َٖ ٣ْ ٌِ حَُّ  َٖ ٤ْ ًِ َِ ــظَ ْ٘ ُٔ حُْ 
 ْٓ ٍَ َٔ ؼْ ظِ ح َٓ ٤َ ِٔ ٤ْ ِٗ ْٝ يُ ْٗ اِ  خ  ٟ.َٰ هْ أُ  س  ََّ خ 
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mengusir tentara sekutu 
yang hendak menjajah 
kembali Indonesia . 
ُٕ َْ وُ حُْ  َٕ ِّٝ ح ىُ خًَ َٔ خ ُِ ََُ٘  فْ َ ْٗ حِ  4  أ
ِّٜ  َ  ٌْ ٠ رَ رِ أَ  يِ ْٜ ٠ ػَ كِ   !نِ ٣ْ يِّ حُ
َٝ كِ    َٓ َٔ ٤َ حُْ  شِ ؼَ هْ ٠   َ  ٤ْ زِ ًَ  ى  يَ ػَ  َ ظِ هُ  شِ ــخ
ِٕ َْ وُ حُْ  ــخظِ لَّ كُ  ْٖ ِٓ  ٍَ وَ . كَ أ  ُٖ رْ َُ َٔ ػُ  خ
 غَ َٔ ـْ ٣َ  ْٕ ٧َِ  شِ لَ ٤ْ ِ وَ ٠ حُْ َُ حِ  خدِ طَّ وَ حُْ 
َٕ َْ وُ حُْ  ُٓ كِ  أ خ ك  ْٞ هَ  ــي  حكِ َٝ  ق  لَ ْٜ ٠ 
٠ َِ ػَ  شُ لَ ٤ْ ِ وَ حُْ  نَ لَ خطَّ . كَ ِٚ خػِ ٤َ ِٟ  ْٖ ِٓ 
ِٕ وَ حَُّ٘  يَ ؼْ رَ  َ َٔ ػُ  ١ِ أْ ٍَ   َ َٓ أَ  َّْ ػُ  خ
 ض  خرِ ػَ  ُٖ رْ  يُ ٣ْ َُ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٢ِ كْ َٞ حُْ  خدَ ظَّ ًُ 
َٕ َْ وُ حُْ  َٕ ِّٝ يَ ٣ُ  ْٕ حَ   . أ
 
 
E. BAHASA INGGRIS 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Indeed, mankind is in loss (Q.S. 
Al’ Ashar: 2) 
  َ ْٔ َٕ َُِل٢ ُه خ َٔ ْٗ َّٕ ح٩ِْ  اِ
2  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: The 
Night of Power is better than a 
thousand months. (Q.S. Al-Qadr: 
3) 
  َ ْٜ َٗ ُِْق  ْٖ أَ ِٓ   َ ٍِ َه٤ْ ُْوَْي  ٤ََُِْشُ ح
3  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Recite (read) in the name of your 
Lord who created. (Q.S. Al-Alaq: 
1) 
١ َهَِنَ  ٌِ رَِّي حَُّ ٍَ  ِْ ْٓ أْ رِخ َ  حْه
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4  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: I do 
not worship what you worship. 
(Q.S. Al-Kafirun: 2) 
 َٕ خ طَْؼزُيُٝ َٓ  ٫َ أَْػزُيُ 
5  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Verily, We created man in the 
best of stature. (Q.S. At-tin: 4) 
 ِٖ َٔ َٕ ك٢ِ أَْك خ َٔ ْٗ َُوَْي َهَِْوَ٘خ ح٩ِْ
  ْ ٣ ِٞ  طَْو
6  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
indeed, to Us belong the world 
the Hereafter (Al Lail 13) 
ح٠ُٝ٧ٰ  َٝ سَ  َ َّٕ َُ٘خ ٦َُِه اِ َٝ 
7  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Show us to the straight path (Q.S. 
Al-Fatihah: 6) 
  َْ ظَِو٤ ْٔ ُٔ ُْ ح١َ ح َ ِّٜ ِيَٗخ حُ ْٛ  ح
8  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Recite, and your Lord is the most 
Generous (Q.S. Al-Alaq: 3) 
 ُّ َ ًْ َ رَُّي ح٧ْ ٍَ َٝ أْ  َ  حْه
9  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
enter My Paradise (Q.S. Al-Fajr: 
30) 
٢ِ َؿَّ٘ظ٢ِ حْىُه َٝ 
10  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Glorify the Name of your Lord, 
the Most High (Q.S. Al-A’la: 1) 
رَِّي ح٧َْْػ٠َِ ٍَ  َْ ْٓ  َٓزِّقِ ح
11  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: All 
praise belongs to Allah, Lord of all 
the worlds (Alfatihah 2) 
  َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ يُ َّلِلَّ ْٔ َُْل  ح
12  Please read the ayat of the Holy  ُٖ ًََ٘ٔظَؼ٤ ا٣ِّخ َٝ  ا٣ِّخَى َٗؼزُيُ 
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Qur’an which is the meaning: You 
[alone] do we worship, and to 
You [alone] do we turn for help 
(Alfatihah 5) 
13  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Show us the straight path 
(Alfatihah 5) 
 َْ ٔظَو٤ ُٔ َح١َ حُ ِّٜ  حِٛيَٗخ حُ
14  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
who puts temptations into the 
breasts of humans (Annas 5) 
  ٍِ يُٝ ُٛ ُّ ِك٢  ِٞ ْٓ َٞ ُ١ ٣ ٌِ حَُّ
 ِّ  حَُّ٘خ
15  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: Say, 
‘I seek the protection of the Lord 
of humans (Annas 1) 
ِّ هَُ أَػ ّدِ حُّ٘خ َ  ًُٞ رِ
16  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: Say, 
‘He is Allah, the One and only (Al 
Ikhlas 1) 
ُ أََكي   َٞ حَّللَّ ُٛ  هَُ 
17  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
there is no one like Him (Al Ikhlas 
4) 
ح أََكي    ٞ ًُلُ  َُُٚ ٌُٖ ٣َ َُْ َٝ 
18   Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Soon he will be burnt in Fire of 
the blazing flame (Al Masad 3) 
َٜذ   ح ًحَص َُ  ٍ  ٠َِٰٜ٤َٓ ٗخ
19  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
When Allah’s help comes with 
victory (Annasr 1) 
حُلَظقُ  َٝ  ِ َُ حَّللَّ  اًِح ؿخَء َٜٗ
20  Please read the ayat of the Holy ُْ٫ أَٗخ ػخرِي  ٓخ َػزَيط َٝ 
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Qur’an which is the meaning: Nor 
will I worship what you have 
worshiped (Alkafiruun: 4) 
21  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: To 
you your religion, and to me my 
religion (Alkafiruun:  6) 
 ِٖ ٢َُِ ى٣ َٝ  ٌُْ ٌُْ ى٣ُ٘ َُ 
22  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Then celebrate the praise to your 
Lord (Annasr 3) 
رِّيَ  ٍَ َٔزِّق ِرَلِٔي   كَ
23  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
Saying: "I am your lord, most 
high" (Q.S. An-Naziat: 24) 
ُْ ح٧َْْػ٠َِ  ٌُ رُّ ٍَ ٍَ أََٗخ   كَوَخ
24  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: So 
pray to your Lord, and sacrifice 
(Al Kawthar 2) 
حَٗلَ َٝ رَِّي  َ ُِ  َِّ َٜ  كَ
25  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Indeed who hate you, he will be 
cut off (who is without posterity)  
(Al Kawthar 3) 
 ُٛ َّٕ ٗخِٗجََي  َُ اِ  َٞ ح٧َرظَ
26  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: So 
woe (Damage / harm) to the 
worshipper (Al Maun 4) 
 َٖ ٤ِّ َٜ ُٔ ِ ُِ   َ ٣ َٞ  كَ
27  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: Let 
them worship, the Lord of this 
house (Quraysh 3) 
ٌَح حُز٤َضِ  ٰٛ دَّ  ٍَ  ك٤ََِؼزُيٝح 
28  Please read the ayat of the Holy   ؿٞع ٖ ِٓ  ْ ُٜ َٔ ١ أ١َؼَ
 حٌَُّ
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Qur’an which is the meaning: 
Who has provided them with 
food from hunger (Quraysh 4) 
29  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Striking them with stones of 
baked clay (Al fil 4) 
  َ ٤ ـّ ِٓ  ٖ ِٓ س   ٍَ ْ ِرِلـخ ِٜ  ط٤ََٓ
30  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Except those who have believed 
and done good deeds (Al Asr 3) 
ُِٞ ِٔ َػ َٝ ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ح ا٫َِّ حٌَُّ
ُِلخصِ  خ ّٜ  حُ
31  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
advice each other to patience (Al 
Asr 3) 
 َِ ز َّٜ ٞح رِخُ َٛ طَٞح َٝ 
32  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: He 
thinks that his wealth will make 
him last forever (Al Humazah 3) 
َّٕ ٓخَُُٚ أَهَِيَُٙ  َُٔذ أَ  ٣َل
33  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: No 
indeed! Soon you will know! (Al 
Takathur 3) 
 َٕ ََٓٞف طَؼَِٔٞ  ٬ًَّ 
34  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Who are neglectful of their 
paryers (Al Maun 5) 
 ْ ِٜ ٬طِ َٛ ُْٛ َػٖ   َٖ ٣ حٌَُّ
 َٕ  ٓخٛٞ
35  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Again, you will surely see it with 
the eye of certainty. (Al Takathur 
7) 
َٖ ح٤َُ  خ َػ٤ َّٜٗ ُٝ َ َ َّْ َُظ ُ ِٖ ػ  و٤
36  Please read the ayat of the Holy  ِْ ِٖ حَُّ٘ؼ٤ ٌ  َػ جِ َٓ ٞ٣َ َّٖ َّْ َُظُٔؤَُُ ُ  ػ
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Qur’an which is the meaning: 
Then, you will surely be asked 
that Day about pleasure (Al 
Takathur 8) 
37  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Then, he whose balance (of good 
deeds) will be found heavy (Al 
Qariah 6) 
ٞح٣ُُُ٘ٚ  َٓ ٖ ػَوَُِض  َٓ خ  ّٓ َ  كَؤ
38  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: He 
will be in a life of good pleasure 
(Al Qariah 7) 
٤َش   ِٟ َ٘ش  ٍح َٞ ك٢ ػ٤ ُٜ  كَ
39   Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Indeed man is ungrateful to his 
Lord (Al Adiyat 6) 
ٌَ٘ٞى   َُ ِٚ رِّ َ ُِ  َٕ َّٕ ح٩ِٗٔخ  اِ
40   Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: He 
is indeed eager in the love of 
wealth (Al Adiyat 8) 
َ٘ي٣ي   َُ َِ ُُِلّذِ حَُو٤  ُ اَِّٗٚ َٝ 
41  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
indeed he is [himself] witness to 
that (Al Adiyat 7) 
٤َٜ٘ي   َُِي َُ ًٰ ُ َػ٠ِٰ  اَِّٗٚ َٝ 
42  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: The 
King of Mankind (Annas 2) 
 ِّ ِِي حُّ٘خ َٓ 
43  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
From among jins and mankind 
(Annas 6) 
 ِّ حُّ٘خ َٝ َِّ٘ش  ـِ َٖ حُ ِٓ 
44  Please read the ayat of the Holy  ََِن َِّ ٓخ َه َٗ  ٖ ِٓ 
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Qur’an which is the meaning: 
From the evil of that which He 
has created (Al Falaq 2) 
45 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
the earth throws up her burdens 
(from within) (Al Zal Zalah 2) 
ُٝ أَػوخَُٜخ َؿِض ح٧ٍَ َ أَه َٝ 
46 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
That Day, she (the earth) will 
report its news (Al Zal Zalah 4) 
ٛخ ٍَ ُع أَهزخ ٌ  طَُليِّ جِ َٓ َٞ٣ 
47 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Because your Lord has 
commanded it (will have given 
her inspiration) (Al Zal Zalah 5) 
َُٜخ رََّي أَٝك٠ٰ  ٍَ  َّٕ َ  رِؤ
48 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Read and Your Lord is most 
generous (pemurah) (Al Alaq 3) 
 ُّ َ رَُّي ح٧ًَ ٍَ َٝ أ  َ  حه
49 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
When he consdiers himself 
without need (Al Alaq 7) 
آُٙ حٓظَـ٠ٰ٘  ٍَ  إَٔ 
50 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Who taught by the pen (Al Alaq 
4) 
 ِْ َْ رِخُوََِ ١ َػَِّ  حٌَُّ
51 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: A 
servant (votary) when he prays 
(Al Alaq 10) 
 ٰ٠ِّ َٛ  َػزي ح اًِح 
52 Please read the ayat of the Holy  ٰٟ ََ٣ َ َّٕ حَّللَّ َ  أََُْ ٣َؼَِْ رِؤ
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Qur’an which is the meaning: 
Does he not know that Allah 
sees? (Al Alaq 14) 
53 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Then, let him call out his gangs 
(comrades) (Al Alaq 17) 
 ك٤ََِيعُ ٗخِى٣َُٚ 
54 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: We 
have certainly created man in the 
best form (At Tin 4) 
 ِٖ َٔ َٕ ك٢ أَك َُوَي َهَِوَ٘خ ح٩ِٗٔخ
  ْ  طَو٣ٞ
55  Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Then We return him to the 
lowest of the low (At Tin 5) 
 َٖ َ ٓخك٤ِِ ىَىٗخُٙ أَٓلَ ٍَ  َّْ ُ  ػ
56 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Except for those who believe and 
do the good deeds. (At Tin 6) 
ُِٞح  ِٔ َػ َٝ ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ا٫َِّ حٌَُّ
ُِلخصِ  خ ّٜ  حُ
57 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: Is 
not that Allah the most fair (best) 
of all judges. (At Tin 8) 
 َْ َٖ  أ٤ََُ ٤ٔ ًِ ِْ حُلخ ٌَ ُ رِؤَك  حَّللَّ
58 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Have We not expanded you your 
breast (oh Muhammad)? (Ash-
Syarh 1) 
ىَ  ٍَ ي َٛ ف ََُي  َ  أََُْ َٗ٘
59 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
We remove from you (Oh 
Muhammd) your burden? (Ash-
Syarh 2) 
ىَ  ٍَ ُ ِٝ ؼ٘خ َػَ٘ي  َٟ َٝ َٝ 
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60 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: So 
veryily, with every difficulty, 
there is relief (ease) (Ash-Syarh 5) 
ح  َ ُٔ٣ َِ َغ حُؼُٔ َٓ  َّٕ  كَبِ
61 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: So 
when you have finished (your 
duties), then stand up (for 
worship) (Ash-Syarh 7) 
َٜذ ؿَض كَخٗ َ  كَبًِح كَ
62 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
to your Lord, turn all your hopes 
(attentions) (Ash-Syarh 8) 
رَِّي كَخٍَؿذ ٍَ ا٠ُِٰ  َٝ 
63 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
by the night when it is calm (Adh-
Dhuha 2) 
َٓـ٠ٰ  َِ اًِح  ح٤َُِّ َٝ 
64 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
verily, the Hereafter will be 
better for you than the first (life) 
(Adh-Dhuha 4) 
َٖ ح٠ُٝ٧ٰ  ِٓ َ  ََُي  سُ َه٤ َ ٦َُِه َٝ 
65 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
your Lord will give you and you 
will be satisfied (Adh-Dhuha 5) 
رَُّي  ٍَ ََٔٞف ٣ُؼط٤َي  َُ َٝ
 كَظ٠ََٰٟ 
66 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: Did 
He not find you an orphan and 
give you shelter? (Adh-Dhuha 6) 
  ٰٟ خ كَآٝ  ٔ يَى ٣َظ٤ ـِ  أََُْ ٣َ
67 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
He found you wandering (astray) 
 ٰٟ ي َٜ َؿيََى ٟخ٫ًّ كَ َٝ َٝ 
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and gave you guidance (Adh-
Dhuha 7) 
68 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Therefore, the orphan, oppress 
not (Adh-Dhuha 9) 
َْ ك٬َ طَ  خ ح٤َُظ٤ َّٓ َ َكَؤ َٜ  و
69 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: By 
the day, when it brightens 
(shines) (Al Lail 2) 
 ٰ٠ِّ ـَ ٍِ اًِح طَ خ حَُّٜ٘ َٝ 
70 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: By 
Him who created the male and 
female (Al Lail 3) 
ح٧ُٗؼ٠ٰ  َٝ  َ ًَ ٓخ َهََِن حٌَُّ َٝ 
71 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Indeed, your efforts are dissimilar 
(diverse, unlike)  (Al Lail 4) 
َ٘ظ٠ّٰ  َُ ٌُْ َٓؼ٤َ  َّٕ  اِ
72 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: And 
as for hom who is stingy and 
thinks himself self-sufficient (Al 
Lail 8) 
حٓظَـ٠ٰ٘  َٝ  َ ٖ َرِو َٓ خ  ّٓ أَ َٝ 
73 Please read the ayat of the Holy 
Qur’an which is the meaning: 
Indeed We take upon Ourselves 
to guide (Al Lail 12) 
 ٰٟ ي ُٜ َّٕ َػ٤َِ٘خ َُِ  اِ
No Soal Paket SEMI FINAL JAWABAN 
1 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!                                       
But then the apostle of 
Allah said to them, ‘Let 
Allah’s she-camel drink!’ 
(Ash-shams 13)  ٍُ ٞٓ ٍَ  ْ ُٜ َُ ٍَ ُٓو٤خٛخ كَوخ َٝ  ِ ِ ٗخهَشَ حَّللَّ  حَّللَّ
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2 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Certainly, we created man 
in travail (toil and struggle 
/hard work) (Al-Balad 4) 
ًَزَي    َٕ ك٢   َُوَي َهَِوَ٘خ ح٩ِٗٔخ
3 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Does he think that no one 
has power him (Al-Balad 5)? 
ِٚ أََكي    ٍَ َػ٤َِ َُٔذ إَٔ َُٖ ٣َوِي  أ٣ََل
4 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Or giving the food (the 
needy) in the day of 
starvation 
ٔـَزَش    َٓ  ١ً  ّ ّ  ك٢ ٣َٞ  أَٝ ا١ِؼخ
5 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Do they not look the camel, 
how she has been created / 
made? (Al-Ghashiyah 17) 
ِوَض  ٤ًََق ُه  َِ َٕ ا٠َُِ ح٩ِرِ  أَك٬َ ٣َُ٘ظَٝ
6 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Except what Allah may 
wish. Indeed He knows 
what is visible and what is 
hidden (Al A’La 7)   ٓخ َٝ  َ ٜ ـَ ُْ حُ ُ ٣َؼَِ ُ ۚ اَِّٗٚ ا٫ِّ ٓخ ٗخَء حَّللَّ
 ٣َول٠ٰ 
7 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
And he (man) shall have 
neither power nor helper 
(At- Tariq 10) 
َ ِٛ ٫ ٗخ َٝ س   َّٞ ٖ هُ ِٓ  كَٔخ َُُٚ 
8 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Deaf, dumb, and blind, they 
will not come back (return) 
(Al-Baqarah 18) 
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  َٕ ُْٜ ٫ ٣ََِؿؼٞ ْ  ُػ٢ٔ  كَ ْ  رٌُ ُٛ 
9 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
And do not mix the truth 
with falsehood, nor conceal 
(hide) the truth while you 
know (Al Baqarah 42   َٝ ٞح ُٔ طٌَظُ َٝ  َِ ُٔٞح حَُلنَّ رِخُزخ١ِ ٫ طَِزِ
 َٕ أَٗظُْ طَؼَِٔٞ َٝ  حَُلنَّ 
10 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Then We raised you up 
after your death so that you 
might give thanks (grateful) 
(Al Baqarah 56)    َرَؼ َّْ ٌُْ ػُ ٌُْ َُؼََِّ ٞطِ َٓ ٖ رَؼِي  ِٓ  ًُْ ؼ٘خ
 َٕ ٌَُٝ  طَ٘
11 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
They are those who bought 
the life of this world at the 
price (for) the Hereafter (Al 
Baqarah 86)    َح حُل ُٝ َ َٖ حٗظَ ٣
جَِي حٌَُّ ُٰ ٤خ أُٝ ٤خسَ حُيُّٗ
سِ  َ  رِخ٥ِه
12 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
And besides Allah (Him) you 
do not have any guardian 
(protector) or any helper. 
(Al Baqarah 107)    ٫ َٝ   ٢ُِّ َٝ  ٖ ِٓ  ِ ِٕ حَّللَّ ٖ ىٝ ِٓ  ٌُْ ٓخ َُ َٝ
  َ ٤َٜٗ 
13 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
Allah—there is no god 
except Him— is the Living 
One, the All-sustainer 
(eternal). (Ali Imran 2)   ُّ َٞ حَُل٢ُّ حُو٤َّٞ ُٛ َٚ ا٫ِّ 
ُٰ ُ ٫ اِ  حَّللَّ
14 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
From Allah, veryly nothing 
is hidden in the earth or in 
the sky (heavens). Ali Imran 
5)   ِٝ ٢َٗء  ك٢ِ ح٧ٍَ  ِٚ َ ٫ ٣َول٠ٰ َػ٤َِ َّٕ حَّللَّ اِ
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َّٔٔخءِ  ٫ ك٢ِ حُ َٝ 
15 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
So forgive us and our sins, 
and save us from the 
punishment of the Fire.’ (Ali 
Imran 16)   ٍِ هِ٘خ َػٌحَد حُّ٘خ َٝ  كَخؿِلَ َُ٘خ ًُٗٞرَ٘خ 
16 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
Allah bears witness that 
there is no god except Him 
—and [so do] the angels 
and those who possess 
knowledge (Ali Imran 18) 
ٌَشُ   ٬ثِ َٔ حُ َٝ  َٞ ُٛ َٚ ا٫ِّ 
ُٰ ُ ٫ اِ ُ أََّٗٚ يَ حَّللَّ ِٜ َٗ
 ِْ أُُُٝٞ حُِؼِ َٝ 
17 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
They are those whose 
works have failed (bear no 
fruit) in this world and the 
Hereafter (Ali Imran 22)   ٤خ ُْٜ ك٢ِ حُيُّٗ َٖ َكزَِطض أَػٔخُُ ٣
جَِي حٌَُّ ُٰ أُٝ
سِ  َ ح٥ِه َٝ 
18 Please translate the 
following ayah into good 
English:  
O man! What has seduced 
you from your lord Most 
Beneficent? (Qs. Al Infitaar: 
6)   ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ رَِّي ح َ َى رِ ََّ خ َؿ َٓ  ُٕ َٔخ ْٗ خ ح٩ِْ َٜ  ٣َخ أ٣َُّ
19 Please translate the 
following ayah into good 
English : 
And when the Quran is read 
to them, they fall not 
prostrate. (Qs. Al Insyiqaaq: 
21)    َٕ يُٝ ـُ ْٔ َ٫َ ٣ ُٕ آَ َْ وُ ُْ ُْ ح ِٜ َة َػ٤َِْ َِ اًَِح هُ َٝ 
20 Please translate the 
following ayah into good 
English : 
They ask you, [O 
Muhammad], about the 
Hour: when is its arrival? 
(Q.S. Annaziat: 42)    َٛ َٓخ َْ ُٓ  َٕ َّٔخَػِش أ٣ََّخ ِٖ حُ ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ  خ٣َ
21 Please translate the 
following ayah into good 
The faithful (believers) 
should not take the 
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English : faithless (unbelievers) for 
friends (helpers) instead of 
the faithful (believers) (Ali 
Imran 28) 
  ِٓ ٤ُِخَء  َٖ أَٝ َٕ حٌُخك٣َِ ٞ٘ ِٓ ئ ُٔ ٌِ حُ ٖ ٫ ٣َظَِّو
 َٖ ٤٘ ِٓ ئ ُٔ ِٕ حُ  ىٝ
22 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
Indeed Allah is my Lord and 
your Lord; so worship Him. 
This is a straight path (Ali 
Imran 51)   ٌح ٰٛ ٌُْ كَخػزُيُٝٙ ۗ  رُّ ٍَ َٝ ر٢ّ  ٍَ  َ َّٕ حَّللَّ اِ
ٔظَو٤ ُٓ َح١   ِٛ  ْ 
23 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English!  
And whatever (of the) good 
they do, nothing will be 
rejected of them (Ali Imran 
َ  كََِٖ ٣ٌُلََُٝٙ  (115 ٖ َه٤ ِٓ ٓخ ٣َلؼَِٞح  َٝ 
24 Listen the following verse 
attentively and translate it 
into English! 
Certainly Allah helped you 
at Badr, when you were 
abased (lowered /degraded 
/ contemptible (shameful) 
little force) *in the enemy’s 
eyes] (Ali Imran 123) 
َُّش     ًِ أَٗظُْ أَ َٝ   ٍ ُ رِزَي ُْ حَّللَّ ًُ َ َٜ َُوَي َٗ َٝ 
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1 Listen to the following Ayat 
attentively:   
1. Those who spend [in the 
cause of Allah- deeds of 
charity, alms, etc.] during 
ease (prosperity) and in 
hardship.  2. Those who 
restrain anger. 3. who 
pardon the people 
َٕ ك٢ِ  ِْ٘لوُٞ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ حِء  حَُّ ََّ ح٠َُّ َٝ حِء  ََّ َّٔ حُ
 ِّ ِٖ حَُّ٘خ َٖ َػ ُْؼَخك٤ِ ح َٝ ُْـ٤ََْع  َٖ ح ٤ ِٔ ٌَخِظ ُْ ح َٝ
 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ُ ٣ُِلذُّ   ح حَّللَّ َٝ 
The above-mentioned Ayat 
describes some characteristics of 
Al-Muttaquien ( The religious 
persons). Please mention two of 
them? 
2 Listen to the following Ayat a. They eat up only a fire 
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attentively:  into their bellies. b. They 
will be burnt in the blazing 
Fire!.  
خ   ٔ ِْ ٠ ُظ َٓ ٤َظَخ ُْ ٍَ ح ح َٞ ْٓ َ َٕ أ ًُُِٞ
َٖ ٣َؤْ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ اِ
 َٕ ْٞ َِ ْٜ َ٤ َٓ َٝ ح   ٍ ْْ َٗخ ِٜ َٕ ك٢ِ رُُطِٞٗ ًُُِٞ
خ ٣َؤْ َٔ اَِّٗ
ح  َ   َِٓؼ٤
In the above-mentioned Ayat, 
Allah SWT explains the conditions 
of the people who unjustly 
(unfairly) eat up the property 
(belongings) of orphans. How did 
Allah SWT explain the conditions 
of those people? 
3 Listen to the following verse 
(ayah) attentively:    
1. "O my son, do not relate 
(tell) your vision (dream) to 
your brothers. 2. They will 
contrive (arrange) against 
you a plan. 3. Indeed Satan, 
to man, is a manifest 
(obvious) enemy. 
ْإ٣َخَى َػ٠َِ  ٍُ  ْٚ ُٜ ٍَ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ٫َ طَْو هَخ
 ٌِ طَِي ك٤ََ َٞ َٕ اِْه ٤ََّْ٘طخ َّٕ حُ ٤ْي ح اِ ًَ ٤يُٝح ََُي 
  ٖ ز٤ِ ُٓ   ٝ ِٕ َػيُ خ َٔ ْٗ ِ٪ُِْ 
The above-mentioned verse 
(ayah) describes  short messages 
of  the Prophet Ya’qub to the 
Prophet Yusuf. Please mention 
two of them. 
4 Listen to the following verse 
(ayah) attentively:  1. And (remember) when 
We parted (devided) the 
sea for you (Musa). 2. We 
delivered (saved) you.  3. 
We drowned Pharaoh’s 
people. 4. As you looked on 
(within your very sight)... 
Kamu menyaksikan 
ه٘خ  َ أَؿ َٝ  ًُْ ٤٘خ ـَ َ كَؤَٗ ُْ حُزَل ٌُ ه٘خ رِ َ اًِ كَ َٝ
 ٍَ َٕ  آ أَٗظُْ طَُ٘ظَٝ َٝ  َٕ  كََِػٞ
The above-mentioned verse 
(ayah) describes  short messages 
of  the Prophet Musa A.S and 
followers when chased by Firaun 
and his soldiers. Please mention 
two of them. 
5 Listen to the following verse And (remember) when you 
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(ayah) attentively:  said, 1. ‘O Moses, we will 
not believe you. 2. Until we 
see Allah visibly / 
manifestly.  3. Thereupon a 
thunderbolt seized you 
(dazed with thunder and 
lighting). 4. as you looked 
on within your very sight)... 
Kamu menyaksikan 
اًِ  َٖ ََُي َكظ٠ّٰ َٝ ِٓ هُِظُْ ٣خ ٠ٰٓٞٓ َُٖ ُٗئ
أَٗظُْ  َٝ خِػوَشُ  ّٜ ُْ حُ ٌُ س  كَؤََهٌَط َ َ َؿٜ ٟ حَّللَّ َ َٗ
  َٕ  طَُ٘ظَٝ
The above-mentioned verse 
(ayah) describes  short messages 
of  the wishes of the Prophet 
Musa’s followers. Please mention 
two of them. 
6 Listen to the following verse 
(ayah) attentively: 
1. O my son! Maintain / 
establish the prayer. 2. bid 
(enjoin) what is right just / 
Do good deeds. 3. Forbid 
what is wrong. 4. Be patient 
through whatever may visit 
you. (Disasters befall you). 
5. That is indeed the 
steadiest (firmnest) of 
courses / affairs  
ؼَِٝف   َٔ َ رِخُ ُٓ أ َٝ ٬َّٜسَ  ِْ حُ ٣خ ر٢ََُّ٘ أَهِ
حٛزَِ َػ٠ِٰ ٓخ  َٝ  َِ ٌَ ٘ ُٔ ِٖ حُ حَٗٚ َػ َٝ
ِّ ح٧ٍُٓٞ  ٖ َػِ ِٓ َُِي  ًٰ  َّٕ  أَٛخرََي ۖ اِ
The above-mentioned verse 
(ayah) describes  the advices of  
Luqman Al Hakim to his son. 
Please mention two of them. 
7 What is name of the beloved 
sister of Umar Bin Khattab r.a 
who embraced Islam before he 
converted to Islam? 
Fatimah binti Khattab bin 
Naufal Al Quraisy 
8 He was the companion at the 
same time the son-in-law of the 
Prophet of Muhammad SAW. He 
earned the title “the Holder of 
Two Lights”, because he married 
the two daughters of the Prophet 
Muhammad SAW. Who is he? 
USTMAN BIN AFFAN 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Please mention two activities 
when Moslems must abstain 
The two situations are 
Fasting and Praying 
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from food and drink. 
2 Optional (voluntary) prayers 
offered after the Isha prayers and 
before fajr prayers during the 
month of Ramadan. These may 
be performed individually or 
congregation. 
Tarawih? 
3 How many years was Ustman bin 
Affan in Powwer? 
12 YEARS 
4 A testimony that there is no God 
except Allah and that 
Muhammad is the messenger is 
called .............. 
SHAHADAH 
5 For the first 3 years, or rather 
less, of his Mission, the Prophet 
Muhammad SAW preached only 
to his family and his close friends. 
Who was the first of all converts? 
KHADIJAH 
6 Indonesia state has the official 
foundation philosophical theory 
called Pancasila (the five 
principles). In which principle can 
we find the statement “A just and 
civilzed humanity”? 
THE SECOND 
7 There are several thawafs that 
can be perforned during the Hajj 
and Umrah. What do you call a 
thawaf that is performed by 
those not residing in Mecca once 
they arrive at the Holy City. 
Ṭawāf al-Qudūm ("arrival 
ṭawāf") 
8 Doing of Allah’s commands and 
leaving all of what Allah has 
forbidden is called ............. 
TAQWA 
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No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Listen to the following verse 
(ayah) attentively:                                1. Maryam said, ‘How shall I 
have a child. 2. Seing that 
no human being has ever 
touched me.  3. OR have I 
am not unchaste (unclean/ 
sinful / immoral?’ (I am not 
a bad woman. 
  ٢َ٘ٔٔ َٔ٣ َُْ َٝ   ّ ُٕ ٢ُ ُؿ٬ هخَُض أ٠َّٰٗ ٣ٌَٞ
٤ًّخ                      ـِ َُْ أَُى رَ َٝ   َ َ٘  رَ
The above-mentioned verse 
(ayah) describes  a dialoque 
between Maryam and Jibril A.S. 
Please mention two of them 
2 Listen to the following verse 
(ayah) attentively: 1. He said, ‘Board on the 
ship (boat/ark). 2. In the 
Name of Allah it shall (move 
(set sail) and be at res (cast 
anchor). 3. Indeed, my Lord 
is all-forgiving, all-merciful.’  
َٓـَحٛخ    ِ ِْ حَّللَّ ًَزٞح ك٤ٜخ رِٔ ٍَ حٍ هخ َٝ
  ْ ك٤ ٍَ   ٍ ر٢ّ َُـَلٞ ٍَ  َّٕ َُٓٓخٛخ ۚ اِ َٝ 
 The above-mentioned verse 
(ayah) describes  the words of 
Nuh A.S, to his followers. Please 
mention two of them 
3 He was the companion at the 
same time the son-in-law of the 
Prophet of Muhammad SAW. He 
earned the title “the Holder of 
Two Lights”, because he married 
the two daughters of the Prophet 
Muhammad SAW. Who is he? 
USTMAN BIN AFFAN 
4  A beatiful palace and fortress 
(stronghold) complex was 
constructed in Granada by Bani 
Ahmar or Moorish Nation, the 
last ruling Islamic leader in 
Andalusia (Spain). What is the 
name of the palace and fortress? 
ALHAMBRA PALACE 
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F. FIQIH 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1 Membersihkan sisa-sisa kotoran yang 
keluar dari dua pelepasan, dalam istilah 
ilmu fiqhi disebut apa? 
Istinja’ 
2 Najis yang mesti dicuci paling tidak tujuh 
kali dan diantaranya dengan tanah, 
dalam istilah ilmu fiqhi dikategorikan 
sebagai najis apa? 
Mugallazhah 
3 Apa batasan dalam ilmu fikih, jumlah 
atau volume air untuk bersuci disebut 
sedikit? 
Kurang dari 2 kullah 
(kurang dari 218 
liter) 
4 Apa batasan dalam ilmu fikih, jumlah 
atau volume air untuk bersuci disebut 
banyak? 
Lebih dari 2 kullah 
(lebih dari 218 liter) 
5 Bersentuhan antara laki-laki dengan 
perempuan bukan mahram 
membatalkan wudhu bagi mazhab 
Syafi’I, kecuali tiga bagian tubuh. 
Sebutkan! 
Rambut, kuku, dan 
gigi 
6 Bersentuhan antara laki-laki dengan 
perempuan bukan mahram tidak 
membatalkan wudhu bagi mazhab 
Maliki, kecuali apabila ……. 
Ada syahwat 
7 Berapa jumlah shalat fardhu yang bisa 
dilakukan apabila kita tayammum? 
1 (satu) shalat 
fardhu 
8 Air yang berada dalam sebuah bejana 
logam lalu terkena sinar matahari 
langsung dimakruhkan untuk digunakan 
berwudhu. Disebuat apakah air yang 
terkena matahari langsung tersebut 
dalam istilah ilmu fiqhi? 
Air musyammas 
9 Air bekas digunakan berwudhu tidak lagi Air musta’mal 
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dapat digunakan untuk bersuci menurut 
Imam Syafi’i. Apa istilah yang digunakan 
oleh beliau tentang air tersebut? 
10 Apa istilah yang digunakan untuk 
menyebut suatu keadaan/perbuatan 
yang harus dipenuhi terlebih dahulu 
sebelum memulai suatu ibadah? 
Syarat 
11 Membasuh muka saat berwudhu, 
menurut mazhab Hanafi, termasuk ….. 
shalat. 
Rukun (wajib) 
12 Mencuci daun telinga luar dan dalam 
menurut mazhab Hanbali, termasuk ….. 
shalat. 
Sunnah 
13 Menghirup air melalui hidung dan 
mengeluarkannya kembali merupakan 
sunnah wudhu. Apa istilah dalam fiqhi 
untuk perilaku tersebut? 
Isytinsaq 
14 Jenis bersuci yang manakah dapat 
menghilangkan hadas kecil dan hadas 
besar sekaligus dalam keadaan tertentu? 
Tayammum 
15 Apa istilah yang digunakan untuk 
kategori najis yang disucikan cukup 
dengan memercikkan air padanya? 
Najis mukhaffafah 
16 Air kelapa termasuk salah satu air yang 
tak sah digunakan untuk bersuci, karena 
dikategorikan sebagai air suci tak 
mensucikan. Apa istilah yang digunakan 
oleh ilmu fiqh untuk meyebutkan air 
yang bersih tapi tidak dapat mensucikan? 
Thahirun gairu 
mutahhirin 
17 Air laut, danau, hujan termasuk air 
mutlak, dapat digunakan untuk bersuci 
karena ia termasuk suci dan mensucikan. 
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untuk jenis air yang suci dan 
mensucikan? 
18 Apa istilah yang digunakan untuk 
menyebut status hukum suatu perbuatan 
yang tidak terkait dengan pahala dan 
dosa? 
Mubah 
19 Disebut apakah perbuatan yang wajib 
dilakukan secara bersama-sama (wajib 
kolektif), dosanya ditanggung bersama 
apabila tidak ada yang menunaikannya? 
Wajib (fardhu) 
kifayah 
20 Apa sebutan untuk cara duduk antara 
dua sujud atau duduk tahiyat awal 
dimana telapak kaki kiri diduduki dan 
telapak kaki kanan ditegakkan? 
Duduk iftirasy 
21 Apa sebutan untuk cara duduk tahiyat 
akhir dimana telapak kaki kiri 
dimasukkan di bawah betis kanan dan 
telapak kaki kanan ditegakkan? 
Duduk tawarruk 
22 Disebut apakah takbir perpindahan 
antara satu gerakan ke gerakan yang lain 
di dalam shalat? 
Takbir intiqal 
23 Sebutkan istilah bagi makmum yang 
terlambat datang pada shalat 
berjamaah! 
Makmum masbuq 
24 Dalam salat berjamaah orang yang telat 
datang disebut makmum masbuq. 
Disebut apakah makmum yang tidak 
terlambat sehingga bisa mengikuti 
takbiratul ihram imam? 
Makmum muwafiq 
25 Disebut sunnah apakah terhadap 
sunnah-sunnah di dalam salat yang 
apabila ditinggal mengharuskan sujud 
sahwi di akhir salat? 
Sunnah Ab’adh 
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26 Disebut sunnah apakah terhadap 
sunnah-sunnah di dalam salat yang 
apabila ditinggal tidak mengharuskan 
sujud sahwi di akhir salat? 
Sunnah Hay’at 
27 Salat sunah apa yang dilakukan terkait 
dengan gerhana bulan? 
Salat sunnah Khusuf 
(dengan huruf kha’) 
28 Salat sunah apa yang dilakukan terkait 
dengan gerhana matahari? 
Salat sunnah Kusuf 
(dengan huruf kaf) 
29 Bacaan apa yang dibaca pada takbir 




30 Bacaan apa yang dibaca pada takbir 
ketiga salat Jenazah? 




31 Salat sunah apakah yang dilakukan ketika 
menunggu khatib naik mimbar di hari 
Jumat? 
Salat sunah Intizhar 
32 Salat sunah apakah yang dilakukan 
sebelum seseorang melakukan 
perjalanan jauh agar diberi keselamatan 
oleh Allah dalam perjalanannya pergi dan 
pulang? 
Salat sunah Safar 
33 Pada tahun keberapa hijriah puasa 
disyariatkan bagi umat Islam? 
Pada tahun kedua 
hijrah 
34 Selain niat, apa saja rukun puasa? Menahan semua 
yang membatalkan 
puasa dari terbit 
fajar hingga 
terbenam matahari 
35 Sebutkan dalil dari Al-Qur’an bahwa 
orang yang sakit atau dalam perjalanan 
boleh tidak puasa tetapi wajib 
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٖ َٔ }كَ
  َ َٓلَ ْٝ َػ٠َِ  خ أَ  ٠٣ َِ َٓ
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menggantinya di luar bulan Ramadhan!  } َ ّ  أَُه ْٖ أ٣ََّخ ِٓ كَِؼيَّس  
 [184]حُزوَس: 
36 Sebutkan dalil dari Al-Qur’an bahwa 
orang yang sudah berat untuk berpuasa 
Ramadhan misal para lanjut usia cukup 
membayar fidyah sebagai pengganti 
puasanya dengan memberi makan fakir 
miskin! 
 َٖ ٣ ٌِ َػ٠َِ حَُّ َٝ  ...{
 ُّ ٣ُِط٤وَُُٞٗٚ كِْي٣َش  ١َؼَخ
...{ ]حُزوَس:   ٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٓ
184] 
37 Sebutkan dalil dari Al-Qur’an bahwa 
orang yang musafir lalu memilih tetap 
berpuasa adalah lebih baik baginya! 
ٞح  ُٓ ُٜٞ ْٕ طَ أَ َٝ  ...{
ْْ َه٤ْ  ظُ ْ٘ ًُ  ْٕ ْْ اِ ٌُ َُ  َ
( َٕ ٞ ُٔ ({ 184طَْؼَِ
 [184]حُزوَس: 
38 Apabila telah cukup puasa selama bulan 
Ramadhan maka hendaklah umat Islam 
bertakbir kepada Allah atas hidayah yang 
diberikan Allah. Sebutkan potongan ayat 
yang memerintahkan hal tersebut! 
 َٝ ُِْؼيَّسَ }...  ُِٞح ح ِٔ ٌْ ظُ ُِ
خ  َٓ َ َػ٠َِ  ٝح حَّللَّ َُ زِّ ٌَ ُ ُِظ َٝ
 ْْ ٌُ َُؼََِّ َٝ  ْْ ًُ َٛيَح
( َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ ({ 185طَ
 [185]حُزوَس: 
39 Allah memberikan rukhsah kepada orang 
yang sakit, musafir, orang-orang jompo 
untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan 
karena Allah tak menginginkan kesulitan 
bagi hambanya. Sebutkan potongan ayat 
yang menegaskan bahwa Allah 
menghendaki kemudahan kepada 
manusia, bukan kesulitan! 
 ُْ ٌُ ُ رِ ٣يُ حَّللَّ َِ ُ٣ ...{
 ُْ ٌُ ٣يُ رِ َِ ُ٫َ ٣ َٝ  َ ْٔ ُ٤ُْ ح
...{ ]حُزوَس:  َ ْٔ ُْؼُ ح
185] 
40 Diperbolehkan kepada suami-isteri 
berhubungan badan pada malam bulan 
Ramadhan. Sebutkan potongan ayat 
yang menegaskan hal tersebut! 
ْْ ٤ََُِْشَ  ٌُ َُ ََّ }أُِك
كَُغ ا٠َُِ  ََّ ِّ حُ ٤َخ ِّٜ حُ
ْْ ...{ ]حُزوَس:  ٌُ َٔخثِ ِٗ
187] 
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41 Sebutkan nishab zakat fitrah! Masih memiliki 
persiapan untuk 
makan di esok 
harinya 
42 Sebutkan jenis harta yang zakatnya 
seperlima atau 20 persen? 
Rikaz (harta karun) 
43 Disebut apakah barang yang  ditemuan di 
jalanan tercecer semisal penemuan 
sebuah dompet yang berisi cek 
(cheque)? 
Luqathah 
44 Haul zakat untuk hasil pertanian adalah 
setiap kali panen. Bacakan potongan ayat 
yang menjelaskan hal tersebut! 
 َّ ْٞ آطُٞح َكوَُّٚ ٣َ َٝ  ...{
ِٙ...{ ]ح٧ٗؼخّ:  خِى َٜ َك
141] 
45 Zakat hewan ternak seperti kambing, 
sapi, dan unta telah disebutkan zakatnya 
secara sharih. Bagaimana zakat binatang 
yang dibudidayakan tetapi tidak 
termasuk ke dalam tiga kategori tadi, 




(85 gram emas, 
dikeluarkan 2,5 
persen) 
46 Jelaskan berapakah batas nishab zakat 
untuk ternak unta? 
5 ekor, keluar 1 ekor 
kambing 
47 Berapa kalikah Rasulullah SAW 
menunaikan ibadah haji sepanjang 
hidupnya? 
Satu kali 
48 Thawaf sunah apakah yang dilakukan 
jamaah haji saat pertama kali tiba di 
Masjidil Haram? 
Thawaf Qudum 
49 Thawaf apakah yang dilakukan jamaah 
haji saat akan meninggalkan tanah 
haram Makkah? 
Thawaf Wada’ 
50 Salah satu tempat mustajabah untuk Multazam 
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berdoa adalah tempat antara Hajar 
Aswad dan pintu Ka’bah. Apakah nama 
tempat tersebut? 
51 Disunahkan salat sunah sesudah selesai 
thawaf. Dimanakah area sekitar Ka’bah 
yang dianjurkan Nabi melaksanakan salat 
sunah thawaf itu? 
Di belakang maqam 
Ibrahim 
52 Dimanakah jamaah haji memulai 
melaksanakan rukun haji sa’i? 
Bukit Shafa 
53 Pada tanggal 12 Zulhijah jamaah haji 
wajib melontar jumrah, tugu yang 
terletak di Mina. Jumrah yang manakah 
yang dilempar dengan batu kerikil pada 
tanggal itu? 
Jumrah Ula, Wustha, 
dan Aqabah (ketiga 
jamarat) 
54 Jika jamaah haji berada di Mina sampai 
hari terakhir Tasyriq dan masih melontar 
di hari ketiga Tasyriq maka ia mengambil 
nafar apa? 
Nafar Tsani (nafar 
akhir) 
55 Jika jamaah haji sesudah melontar pada 
hari kedua Tasyriq lalu meninggalkan 
Mina maka ia disebut mengambil nafar 
apa? 
Nafar Awal (nafar 
pertama) 
56 Sebagai tahap awal dalam sebuah 
pernikahan sebelum meminang 
dianjurkan mengetahui calon tersebih 
dahulu. Dalam ilmu fikih, apa istilah yang 
digunakan aktivitas memandang 
(mengetahui) calon pendamping 
tersebut? 
Nazhar 
57 Salah satu tahapan dalam akad nikah 
adalah meminang. Apa istilah yang 
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58 Apa makna ijab-qabul dalam ilmu fikih? Serah-terima 
59 Terdapat dua orang dalam susunan wali 
nikah yang memiliki hak prerogatif/boleh 
memaksa. Apakah istilah dalam ilmu fikih 
yang boleh memaksa tersebut? 
Wali mujbir 
60 Perbuatan halal apakah yang sangat 
dibenci oleh Allah SWT? 
Talak (cerai) 
61 Pernikahan yang sudah tidak dapat 
dipertahankan lagi terdapat dua jenis 
talak yang bisa ditempuh. Sebutkan 
kedua jenis talak tersebut! 
Talak raj’i dan talak 
ba’in. 
62 Dalam perwalian pada pernikahan ada 
dua jenis wali, sebutkan kedua jenis wali 
tersebut? 
Wali nasab dan wali 
hakim 
63 Berapa lamakah masa iddah wanita yang 
cerai hidup dengan suaminya sementara 




64 Berapa lamakah masa iddah wanita yang 
cerai hidup dengan suaminya sementara 




65 Berapa lamakah masa iddah wanita yang 
cerai mati dengan suaminya sementara 
dia tidak sedang hamil? 
4 bulan + 10 hari 
66 Talak jenis yang manakah boleh ruju’ 
tanpa diselingi oleh pernikahan dengan 
orang lain? 
Talak raj’i (talak 1 
dan 2) 
67 Apa istilah yang digunakan oleh ilmu fikih 
untuk kerjasama antara pemilik modal 
dengan pekerja dalam mengelola usaha 
dengan akad perjanjian di awal? 
Mudharabah 
68 Dalam jual beli, pembeli dan penjual 
memiliki hak untuk memilih meneruskan 
Khiyar (majelis) 
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atau membatalkan jual beli sepanjang 
belum meninggalkan tempat transaksi. 
Apa istilah yang digunakan ilmu fikih 
untuk hal tersebut? 
No Soal Paket SEMI FINAL JAWABAN 
1 Berwudhu sebelum salat adalah perintah 
Al-Qur’an. Bacakan potongan ayat 
tentang perintah itu! 
ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ }٣َخ أ٣َُّ
٬َسِ  َّٜ ْْ ا٠َُِ حُ ُ ظ ْٔ اًَِح هُ
 ْْ ٌُ َٛ ُؿٞ ُٝ ُِٞح  ِٔ كَخْؿ
أَ  حكِِن َٝ َ َٔ ُْ ْْ ا٠َُِ ح ٌُ ٣ِْي٣َ
 ْْ ٌُ ِٓ ُءٝ َُ َُٔلٞح رِ ْٓ ح َٝ
ْْ ا٠َُِ  ٌُ ُؿَِ ٍْ أَ َٝ
{ ]حُٔخثيس:  ِٖ ٌَْؼز٤َْ ُْ ح
6] 
2 Apabila seseorang berjunub (hadas 
besar) maka hendaklah membersihkan 
diri dengan mandi junub. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! 
ْْ ُؿُ٘ز خ } ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ ...
ٝح...{  َُ َّٜ كَخ١َّ
 [6]حُٔخثيس: 
3 Kita boleh bertayamum apabila tidak 
mendapatkan air untuk bersuci. Bacakan 
potongan ayat yang membolehkan 
tayamum ketika tidak ada air untuk 
bersuci! 
 ْْ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ ...{
  َ َٓلَ ْٝ َػ٠َِ  ٠َٟ أَ َْ َٓ 
 َٖ ِٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْٝ َؿخَء أََكي   أَ
 ُْ ُ ظ ْٔ َٓ ٫َ ْٝ ُْـَخث٢ِِ أَ ح
خء   َٓ يُٝح  ـِ ْْ طَ َٔخَء كََِ حُِّ٘
ِؼ٤ي ح َٛ ٞح  ُٔ َّٔ ٤١َِّز خ  كَظ٤ََ
 ْْ ٌُ ِٛ ُؿٞ ُٞ َُٔلٞح ِر ْٓ كَخ
 }ُْٚ٘ ِٓ  ْْ ٌُ أ٣َِْي٣ َٝ
 [6]حُٔخثيس: 
4 Apabila kita melakukan perjalanan jauh 
(musafir) maka boleh kita mengqashar 
ْْ ك٢ِ  ْرظُ َ َٟ اًَِح  َٝ {
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shalat wajib. Bacakan potongan ayat 
yang berkenaan dengan hal itu! 
 ْْ ٌُ َْ َػ٤َِْ ِٝ ك٤ََِْ ٍْ َ ح٧ْ
ٝح  َُ ُٜ ْٕ طَْو ُؿَ٘خف  أَ
٬َسِ{  َّٜ َٖ حُ ِٓ
 [101]حُ٘ٔخء: 
5 Salat lima waktu telah ditetapkan waktu-
waktunya sehingga setiap mukmin 
hendaklah salat sesuai dengan waktu-
waktu itu. Bacakan potongan ayat 
tentang telah ditetapkannya waktu-
waktu salat bagi kaum mukminin! 
٬َسَ  َّٜ ٞح حُ ُٔ }...كَؤَه٤ِ
ًَخَْٗض  ٬َسَ  َّٜ َّٕ حُ اِ
ظَخر خ  ًِ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
هُٞط خ{ ]حُ٘ٔخء:  ْٞ َٓ
103] 
6 Kapling waktu salat ada 3: siang 
(matahari mulai condong), malam mulai 
gelap, dan fajar. Bacaan ayat tentang 3 
kapling waktu salat tersebut! 
ُِيُُُِٞى  ٬َسَ  َّٜ ِْ حُ }أَهِ
َِٔن  ِْ ا٠َُِ َؿ ْٔ َّ٘ حُ
 َِ ـْ لَ ُْ َٕ ح آ َْ هُ َٝ  َِ ح٤َُِّْ
 َٕ خ ًَ  َِ ـْ لَ ُْ َٕ ح آ َْ َّٕ هُ اِ
ُٜٞى   ْ٘ ({ 78ح )َٓ
 [78]ح٩َٓحء: 
7 Isteri pada saat sedang haidh tidak boleh 
didekati oleh suaminya (berhubungan 
badan). Bacakan potongan ayat tentang 
larangan tersebut! 
َٔخَء  ُُٞح حُِّ٘ ِِ }...كَخْػظَ
 ٫َ َٝ  ِٞ ِل٤ َٔ ُْ ك٢ِ ح
َّٖ َكظ٠َّ  ُٛ رُٞ َ طَْو
...{ ]حُزوَس: َٕ َْ ُٜ  ٣َْط
222] 
8 Kaifiat salat haruslah mengikuti apa yang 
dicontohkan oleh Rasulullah saw. 
Bacakan hadis yang memerintahkan kita 
salat sebagaimana yang ditunjukkan 
beliau! 
٤ََِّْ٘خ  َٛ خ  َٔ ًَ ح  ْٞ َِّ َٛ
atau ح ُِّٞ َٛ  ......
٢ِّ َٛ ُ ٢ِٗٞ أ ُٔ أ٣َْظُ ٍَ خ  َٔ ًَ 
9 Salat berjamaah Jumat diperintahkan 
oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Bacakan 
potongan ayat yang menyuruh kita 
ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ }٣َخ أ٣َُّ
 ْٖ ِٓ ٬َسِ  َّٜ ِ ُِ اًَِح ُِٗٞى١َ 
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bergegas pergi salat Jumat ketika 
dipanggil untuk salat! 
ح  ْٞ ؼَ ْٓ ؼَِش كَخ ُٔ ـُ ُْ ِّ ح ْٞ َ٣
 َِ ًْ ًِ ٝح  ا٠َُِ  ٍُ ًَ َٝ  ِ حَّللَّ
 ْْ ٌُ َُ  َ ْْ َه٤ْ ٌُ ُِ ُْز٤ََْغ ًَ ح
 َٕ ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ُ ظ ْ٘ ًُ  ْٕ اِ
 [9({ ]حُـٔؼش: 9)
10 Dalam surah At-Taubah: 60 telah 
disebutkan delapan asnaf zakat. Bacakan 
ayatnya! 
يَهَخُص  َّٜ خ حُ َٔ }اَِّٗ
 ِٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ح َٝ حِء  َ ِْلُوَ ُِ
 َٜ َٖ َػ٤َِْ ٤ِ ِٓ ُْؼَخ ح خ َٝ
ك٢ِ  َٝ  ْْ ُٜ َئَُّلَِش هُُِٞرُ ُٔ ُْ ح َٝ
 َٖ ٤ ِٓ ٍِ ُْـَخ ح َٝ هَخِد  َِّ حُ
 ِٖ حْر َٝ  ِ َِ حَّللَّ ِز٤ َٓ ك٢ِ  َٝ
 َٖ ِٓ ٠َ٣ش   َِ َِ كَ َّٔز٤ِ حُ
  ْ ٤ ٌِ ْ  َك ٤ِ ُ َػ حَّللَّ َٝ  ِ حَّللَّ
 [60({ ]حُظٞرش: 60)
11 Allah telah memberikan nikmat yang 
banyak, maka hendaknya manusia 
senantiasa hanya beribadah kepada Allah 
dan berbagi kepada sesamanya. Bacakan 
ayat tentang perintah untuk menunaikan 
salat dan berqurban! 
 َْ َْٗل ح َٝ رَِّي  َ ُِ  َِّ َٜ }كَ
 [2({ ]حٌُٞػَ: 2)
12 Menunaikan ibadah haji haruslah pada 
bulan-bulan haji yang sudah diketahui. 
Bacakan potongan ayat tentang 
pelaksanaan haji hanya dalam bulan-
bulan tertentu yang sudah diketahui 
(disyariatkan)! 
  َ ُٜ ْٗ َُْلؾُّ أَ }ح
 َٝ َ ْٖ كَ َٔ خص  كَ َٓ ْؼُِٞ َٓ
كََغ  ٍَ َُْلؾَّ ك٬ََ  َّٖ ح ِٜ ك٤ِ
 ٍَ ٫َ ِؿيَح َٝ َُٔٞم  ٫َ كُ َٝ
َُْلّؾِ...{ ]حُزوَس:  ك٢ِ ح
197] 
13 Berhaji ke Baitullah adalah ibadah khas, 
tidak dibolehkan berkata-kata kotor, 
  َ ُٜ ْٗ َُْلؾُّ أَ }ح
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berbantah-bantahan, dan perbuatan keji 
lainnya. Bacakan potongan ayat yang 
menjelaskan hal tersebut! 
 َٝ َ ْٖ كَ َٔ خص  كَ َٓ ْؼُِٞ َٓ
كََغ  ٍَ َُْلؾَّ ك٬ََ  َّٖ ح ِٜ ك٤ِ
 ٫َ َٝ ٍَ ٫َ ِؿيَح َٝ َُٔٞم   كُ
َُْلّؾِ...{ ]حُزوَس:  ك٢ِ ح
197] 
14 Bacakan potongan ayat yang 
menegaskan bahwa anak perempuan 
mendapat warisan separuh dari yang 
diperoleh anak laki-laki! 
ُ ك٢ِ  ُْ حَّللَّ ٌُ ٤ ِٛ ُٞ٣{
 َُ ؼْ ِٓ  َِ ًَ ٌَُِِّ  ْْ ًُ ٫َِى ْٝ أَ
 ِٖ ؼ٤ْ٤ََ ْٗ ُ ...{ َكّعِ ح٧ْ
 [11]حُ٘ٔخء: 
15 Bagi isteri yang nusyuz ada tiga tahap 
yang harus dilakukan oleh suami: 
menasihati, pisah tempat tidur, tindakan 
tegas (jika perlu dengan memukul tanpa 
mencederai). Bacakan potongan ayat 
yang mengharuskan tiga tahap itu! 
ح٬َُّ  َٝ ...{ َٕ ط٢ِ طََوخكُٞ
 َّٖ ُٛ َّٖ كَِؼُظٞ ُٛ َُ ُٞ٘ ُٗ
َّٖ ك٢ِ  ُٛ ٝ َُ ـُ ْٛ ح َٝ
٠َخِؿغِ  َٔ ُْ ح
 }... َّٖ ُٛ رُٞ َِ ْٟ ح َٝ
 [34]حُ٘ٔخء: 
16 Sebutkan ayat yang mengharuskan 
pengantin pria memberikan mahar 
kepada pengantin wanita sebagai 
pemberian ikhlas! 
َٔخَء  آطُٞح حُِّ٘ َٝ {
 ِٜ يُهَخطِ ِْٗلَِش ...{ َٛ  َّٖ
 [4]حُ٘ٔخء: 
17 Dalam hal tertentu pria dapat meminang 
wanita dengan sindiran (kinayah). 
Bacakan potongan ayat yang 
membolehkan pihak pria tidak berdosa 
apabila melakukan pinangan dengan cara 
sindiran (kinayah)! 
 ْْ ٌُ ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ َٝ {
ْٖ كِ  ِٓ  ِٚ ْْ رِ ُ ظ ْٟ ََّ خ َػ َٔ ٤
 ْٝ َٔخِء أَ ِهْطزَِش حُِّ٘
 } ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ ْْ ك٢ِ أَ ظُ ْ٘ َ٘ ًْ أَ
 [235]حُزوَس: 
18 Saksi dalam pernikahan hendaklah ada 
dua orang laki-laki. Apabila hanya ada 
satu laki-laki maka harus ada dua 
perempuan tambahannya. Bacakan 
يُٝح  ِٜ ْ٘ ظَ ْٓ ح َٝ  ...{
 ْْ ٌُ ُِ َؿخ ٍِ  ْٖ ِٓ  ِٖ ٤ي٣َْ ِٜ َٗ
 ِٖ ُؿ٤َِْ ٍَ ٌَُٞٗخ  َ٣ ْْ َُ ْٕ كَبِ
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potongan ayat yang menegaskan hal 
tersebut! 
 ْٖ َّٔ ِٓ  ِٕ أَطَخ َ ْٓ ح َٝ   َ ُؿ َ كَ
يَحِء  َٜ ُّ٘ َٖ حُ ِٓ  َٕ ْٞ َٟ َْ طَ
خ  َٔ ُٛ ََّ ِاْكيَح ْٕ ط٠َِ أَ
خ  َٔ ُٛ َ ِاْكيَح ًِّ كَظٌَُ
 }... ٟ َ ح٧ُْْه
 [282]حُزوَس: 
19 Jika ada indikasi perselisihan berat dalam 
sebuah rumah tangga maka hendaklah 
kedua belah pihak (suami-isteri) 
mengutus perwakilan sebagai mediator 
untuk mendamaikan mereka. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! 
وَخَم  ِٗ  ْْ ُ ْٕ ِهْلظ اِ َٝ {
خ رَ   ٔ ٌَ خ كَخْرَؼؼُٞح َك َٔ ِٜ ِ٘٤ْ
 ْٖ ِٓ خ   ٔ ٌَ َك َٝ  ِٚ ِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ
٣يَح  َِ ُ٣ ْٕ خ اِ َٜ ِ ْٛ أَ
 ُ كِِّن حَّللَّ َٞ خ ٣ُ ٬َك  ْٛ اِ
 َٕ خ ًَ  َ َّٕ حَّللَّ خ اِ َٔ ُٜ ر٤ََْ٘
ح )  َ خ َهِز٤  ٔ ٤ِ ({ 35َػ
 [35]حُ٘ٔخء: 
20 Salat tahajud dikerjakan di malam hari 
sebagai ibadah tambahan/sunah kepada 
Allah. Bacakan ayat yang menjelaskan 
anjuran salat tahajud sebagai ibadah 
tambahan agar Allah memberikan 
tempat terpuji! 
ْي  َـّ َٜ َِ كَظَ َٖ ح٤َُِّْ ِٓ َٝ {
 ْٕ ٠َٔ أَ ِٚ َٗخكَِِش  ََُي َػ رِ
خ   ٓ وَخ َٓ رَُّي  ٍَ ٣َْزؼَؼََي 
ٞى ح ) ُٔ ْل َٓ79 })
 [79]ح٩َٓحء: 
21 Bagi jamaah haji yang mengambil cara 
Tamattu’ maka ia harus membayar dam. 
Apabila tidak mampu maka wajib 
berpuasa tiga hari dalam masa haji dan 
tujuh hari lagi saat tiba kembali di 
negerinya. Bacakan potongan ayat 
tentang hal tersebut! 
ُْؼُ  ظََّغ رِخ َٔ ْٖ طَ َٔ سِ }كَ َ ْٔ
 َ َٔ ظ٤َْ ْٓ خ ح َٔ َُْلّؾِ كَ ا٠َُِ ح
 ْْ َُ ْٖ َٔ ْي١ِ كَ َٜ ُْ َٖ ح ِٓ
  ّ ُّ ػ٬ََػَِش أ٣ََّخ ٤َخ ِٜ ْي كَ ـِ َ٣
َْٓزؼَش  اًَِح  َٝ َُْلّؾِ  ك٢ِ ح
س   َ َ٘ َِْي َػ ْْ طِ ُ َؿْؼظ ٍَ
َِش { ]حُزوَس:  ِٓ خ ًَ
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196] 
22 Jaminan dalam utang piutang sebagai 
penguat kepercayaan dikenal dengan 
istilah rahn (borg). Bacakan potongan 
ayat yang mengizinkan barang jaminan 
itu misalnya saat dalam perjalanan dan 
tak ada yang dapat menuliskan utang 
piutang itu! 
  َ َٓلَ ْْ َػ٠َِ  ْ٘ظُ ًُ  ْٕ اِ َٝ {
ًَخِطز خ  يُٝح  ـِ ْْ طَ َُ َٝ
ش ...{  َٟ ْوزُٞ َٓ   ٕ خ َٛ َِ كَ
 [283 ]حُزوَس:
23 Masa iddah bagi isteri yang dicerai 
suaminya sedangkan ia tidak hamil 
adalah tiga kali haid/suci. Bacakan 
potongan ayat yang menjelaskan hal 
tersebut! 
َطَِّوَخُص  ُٔ ُْ ح َٝ {
 َّٖ ِٜ ِٔ لُ ْٗ َ َٖ رِؤ ْٜ رَّ َ َ ٣َظ
 }... ٝء  َُ ػ٬ََػَشَ هُ
 [228]حُزوَس: 
24 Masa iddah bagi isteri yang ditinggal mati 
oleh suaminya adalah empat bulan 
sepuluh hari. Bacakan potongan ayat 
tentang hal tersebut! 
 َٕ ْٞ كَّ َٞ َٖ ٣ُظَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ {
 َٕ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
 َٖ ْٜ رَّ َ خ ٣َظَ حؿ  َٝ ُْ أَ
  َ ُٜ ْٗ رَؼَشَ أَ ٍْ َّٖ أَ ِٜ ِٔ لُ ْٗ َ رِؤ
ح...{ ]حُزو  َ ْ٘ َػ َس: َٝ
234] 
25 Khamar dan judi dua perbuatan yang 
diharamkan Allah sehingga harus dijauhi, 
karena ia merupakan perbuatan kotor 
dari syaitan. Sebutkan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut! 
ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ }٣َخ أ٣َُّ
 َُ ِٔ ٤ْ َٔ ُْ ح َٝ  َُ ْٔ َُْو خ ح َٔ اَِّٗ
 َٝ ُّ ٫َ ُْ َ ح٧ْ َٝ خُد  َٜ ْٗ َ ح٧ْ
 َِ َٔ ْٖ َػ ِٓ   ْ ْؿ ٍِ
ِ٘زُُٞٙ  ِٕ كَخْؿظَ ٤ََّْ٘طخ حُ
( َٕ ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ ({ 90َُؼََِّ
 [90]حُٔخثيس: 
26 Dalam keadaan darurat, menyangkut 
hidup-mati, misalnya dalam keadaan 
tidak ada pilihan makanan selain yang 
حُص طُِز٤ُق  ٍَ ٝ َُ ح٠َُّ
حص ٍَ ْلُظٞ َٔ ُْ  ح
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haram dan kita akan mati jika tidak 
makan, maka dibolehkan memakan apa 
yang ada sekedar untuk menyambung 
hidup. Apa istilah dalam ushul fikh 
tentang hal tersebut? 
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1 Wali dalam pernikahan haruslah wali 
nasab yang urutannya telah ditetapkan 
oleh syariat. Siapakah wali dalam 
pernikahan yang terkategori sebagai wali 
mujbir (wali yang memiliki hak 
prerogatif/boleh memaksa)? 
Ayah kandung dan 
ayahnya ayah (datuk 
dari ayah kandung) 
َّٖ ِْٗلَِ  2 ِٜ يُهَخطِ َٛ َٔخَء  آطُٞح حُِّ٘ َٝ  [ 4ش { ]حُ٘ٔخء: }
Mahar pernikahan   Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
3  ْٕ ْْ ُؿَ٘خف  أَ ٌُ َْ َػ٤َِْ ِٝ ك٤ََِْ ٍْ َ ْْ ك٢ِ ح٧ْ ُ ْرظ َ َٟ اًَِح  َٝ {
٬َسِ...{ ]حُ٘ٔخء:  َّٜ َٖ حُ ِٓ ٝح  َُ ُٜ  Salat Qashar [ ?101طَْو
  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
4 Salat gerhana dilaksanakan pada saat 
terjadi gerhana bulan atau matahari. 
Rakaatnya ada dua dan disertai dengan 
khutbah. Gerhana bulan dikenal dengan 
istilah salat khusuf atau khusuful qamar. 
Berapakah jumlah sujud dalam salat 
gerhana itu seluruhnya? 
Dua 
5 Ibadah haji diwajibkan sekali seumur 
hidup. Dalam ibadah haji terdapat ritual 
yang wajib dilakukan tanpa dapat 
diwakilkan seperti wukuf di Arafah. Di 
bukit manakah orang yang melakukan 
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6   Imam salat 
sebaiknya yang 
paling bagus bacaan 
Al-Qur’annya 
7  ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ْٕ ْْ اِ ُ ظ ًْ َ خ طَ َّٔ ِٓ رُُغ  َُّ َّٖ حُ ُٜ َُ َٝ ...{
َُي ...{ ]حُ٘ٔخء:  َٝ12 ] 
Isteri 
  Siapakah yang mendapat seperampat 
?dalam ayat tersebut 
  
8  َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ َٝ { ْٝ َٔخِء أَ ْٖ ِهْطزَِش حُِّ٘ ِٓ  ِٚ ْْ رِ ظُ ْٟ ََّ خ َػ




  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut  
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Jika hadas dibagi dua, hadas besar dan 
hadas kecil, maka termasuk hadas yang 
manakah buang air besar itu? 
Hadas kecil 
2 Jika mimbar adalah tempat khatib 
berkhutbah dan menara adalah tempat 
muazzin mengumandangkan azan selain 
sebagai tanda bagi yang datang dari arah 
yang jauh maka apakah nama tempat 
imam mengimami shalat berjamaah? 
Mihrab 
3 Pak Ahmad mempunyai seorang isteri, 
seorang anak perempuan, dan dua orang 
anak laki-laki. Berapakah yang harus 
dikeluarkan Pak Ahmad jika zakat fitrah 
perorang 3,5 liter? 
17,5 liter 
4 Berapakah jumlah rakaat salat lima 
waktu sehari semalam apabila diqashar 
dalam perjalanan? 
11 rakaat 
5 Manakah diantara ketiga jamarat tempat 
jamaah haji melontar batu-batu kerikil 
Jumrah ‘Aqabah 
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pada saat ibadah haji yang paling dekat 
dengan Ka’bah? 
6 Banyak orang mengira bahwa Rasulullah 
SAW hijrah ke Yasrib (Madinah) pada 
bulan Muharram, padahal bukan. Pada 
bulan apakah sebenarnya Rasulullah 
berhijrah ke Yasrib? 
Akhir bulan Shafar, 
(dan sampai di 
Yasrib pada tanggal 
12 Rabi’ul Awal) 
7 Jika seseorang jemaah haji atau umrah 
memulai sa’i dari bukit Shafa ke Marwa 
sebanyak tujuh kali sebagaimana 
disyariatkan maka dimanakah sa’inya 
akan berakhir? 
Marwah 
8 Sebutkan istilah hukum yang digunakan 
untuk jenis hukuman yang tak termasuk 
dalam kategori hudud yang telah jelas 
kadarnya! 
Ta’zir 
9 Sebutkan kaffarat orang yang melanggar 
sumpah, selain memerdekakan hamba 
atau memberi makan dan pakaian 
kepada sepuluh fakir miskin? 
Berpuasa selama 3 
hari 
10 Berapa lamakah masa iddah isteri yang 
dicerai suaminya sedangkan ia sudah 







11  ْٕ ْْ اِ ِٜ خطِ َٜ َّٓ ُ َّٖ أ ُٛ خ  َٓ  ْْ ِٜ خِث َٔ ِٗ ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ٝ َُ ِٛ َٖ ٣َُظخ ٣ ٌِ }حَُّ
...{ ]حُٔـخىُش: ْْ ُٜ َُيَْٗ َٝ ث٢ِ  ْْ ا٫َِّ ح٬َُّ ُٜ خطُ َٜ َّٓ ُ  [ 2 أ
Zihar 
  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
  
12  }...  َ ُٜ ْٗ رَؼَِش أَ ٍْ ُٚ أَ رُّ َ ْْ طَ ِٜ خثِ َٔ ِٗ ْٖ ِٓ  َٕ َٖ ٣ُْئُُٞ ٣ ٌِ َِّ ُِ {
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harus menunggu 4 
bulan) 
  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
  
رَُّي  13 ٍَ ْٕ ٣َْزؼَؼََي  ٠َٔ أَ ِٚ َٗخكَِِش  ََُي َػ يْ رِ َـّ َٜ َ َِ كَظ َٖ ح٤َُِّْ ِٓ َٝ {
ٞى ح ) ُٔ ْل َٓ خ   ٓ وَخ  [ 79({ ]ح٩َٓحء: 79َٓ
Salat tahajud  
  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
  
14 Berapa kalikah takbiratul ihram pada 
rakaat pertama Salat Idul Fitri? 
1 kali 
15 Selain takbiratul ihram, sejumlah takbir 
perpindahan gerakan dilakukan di dalam 
salat. Apa nama takbir perpindahan itu? 
Takbir intiqal 
16 Jamaah haji sebelum meninggalkan 
negeri Mekah untuk pulang ke negerinya 
masing-masing dianjurkan (atau 
pendapat lain, diwajibkan) untuk 
melakukan tawaf perpisahan. Apa nama 
tawaf jenis itu? 
Tawaf Wada’ 
17 Apa nama puasa sunah yang dilakukan 
tiga hari di setiap pertengahan bulan 
qamariah? 
Puasa Bidh (puasa 
putih) 
18 Sebutkan kaffarat orang yang 
berhubungan badan suami-isteri saat 
sedang puasa, selain memerdekakan 
hamba atau berpuasa dua bulan 
berturut-turut? 
Memberi makan 60 
fakir miskin 
19 Apa istilah dalam ilmu fikih untuk 
deposito yang dititipkan pada bank 
syari’ah? 
Wadi’ah 
َّٖ ِْٗلَِش ...{ ]حُ٘ٔخء:  20 ِٜ يُهَخطِ َٛ َٔخَء  آطُٞح حُِّ٘ َٝ {4  ] Mahar (pemberian 
mahar suami kepada 
isterinya) 
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  Apa substansi yang dijelaskan oleh ayat 
?tersebut 
  
21 Ahli waris di bawah ini yang dapat 
menggugurkan status Bapak sebagai 
ashabah : A. Suami; B. Anak Perempuan; 
C. Anak laki-laki ; D. Saudara Laki-laki 
seibu sebapak; 
C. Anak laki-laki 
22 Ahli waris di bawah ini yang keduanya 
ada kemungkinan dapat menjadi 
ashabah bil ghair dan juga dapat menjadi 
ashabah ma’al ghair adalah: A. Anak 
perempuan dan cucu perempuan; B. 
Saudara perempuan seibu sebapak dan 
saudara perempuan sebapak, C. Anak 
perempuan dan saudara perempuan 
seibu sebapak; D. Cucu perempuan dan 






23 Bagian di bawah ini yang mungkin 
diterima oleh saudara perempuan seibu 
sebapak dan juga oleh saudara 
perempuan sebapak adalah : A. 2/3, 1/6, 
Ashabah; B. ½, 1/6, Ashabah; C. ½, 2/3, 
Ashabah; D. ½, 1/3, 2/3, Ashabah; 
C. ½, 2/3, Ashabah. 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL JAWABAN 
1 Thawaf ada beberapa jenisnya. Thawaf 
yang manakah yang dilakukan sebagai 
bagian dari rukun haji? 
Thawaf Ifadhah 
2  َٖ ْٜ رَّ َ َ خ ٣َظ حؿ  َٝ ُْ َٕ أَ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ْٞ كَّ َٞ َ َٖ ٣ُظ ٣ ٌِ حَُّ َٝ {




4 bulan 10 hari 
  ?Apa yang dijelaskan oleh ayat tersebut   
3 Pak Haji Jamal seorang pengusaha tekstil Rp 600.000.000,00 
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di sebuah pasar tradisional. Pada setiap 
tahun dia mengeluarkan zakat mal 
sebesar Rp 15 juta. Berapa total harta 
Pak Haji Jamal jika dia harus 
mengeluarkan zakat sebesar itu? 
4 Miqat haji ada dua, miqat zamani dan 
miqat makani. Apa nama tempat miqat 
makani untuk berihram bagi jamaah haji 
dan umrah yang datang dari arah 
Madinah? 
Bir Ali (Dzul 
Hulaifah) 
5 Thawaf ada beberapa jenisnya. Thawaf 
yang manakah yang dilakukan saat 
pertama kali melihat Ka’bah sebagai 
thawaf selamat datang? 
Thawaf qudum 
6 Apabila barang yang ditemukan tak 
sengaja atau yang dikenal dengan harta 
karun, maka disebut apakah barang 
temuan yang dipungut di tengah jalan 
seperti dompet yang berisi uang? 
Luqathah 
7 Dalam surah dan ayat berapakah di 
dalam Al-Qur’an dijelaskan delapan asnaf 
zakat (mustahik zakat)? 
QS. At-Taubah: 60 
8 Berapa lamakah masa iddah wanita yang 
dicerai oleh suaminya sedangkan mereka 
belum pernah menyentuhnya (belum 
pernah berhubungan suami-isteri)? 





No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1  َّٖ ُٛ ٞ ُٔ ْٕ ١ََِّْوظُ اِ َٝ هَْي  } َٝ  َّٖ ُٛ ُّٞٔ َٔ ْٕ طَ َِ أَ ْٖ هَْز ِٓ
 }... ْْ ظُ ْٟ َ خ كَ َٓ ُق  ْٜ ٠َ٣ش  كَِ٘ َِ َّٖ كَ ُٜ َُ ْْ ظُ ْٟ َ كَ






  Apa substansi yang dijelaskan oleh 
potongan ayat tersebut 
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separuh dari 
maharnya 
2 Haji Furqon mempunyai seorang isteri 
dan 4 orang anak. Dua perempuan dan 
dua laki-laki. Dia juga memiliki 41 ekor 
kambing di peternakannya. Berapa kg 
beras zakat fitrah yang harus dikeluarkan 
Pak Haji Furqon jika standar zakat 2,5 kg? 
6 x 2,5 kg = 15 kg 
3 Jika kita mempunyai ternak sapi atau 
kerbau 35 ekor, berapakah zakatnya? 
Zakatnya 1 ekor 
anak sapi/kerbau 
umur 2 tahun atau 
labih. 
4 Apa substansi yang dijelaskan pada ayat 
berikut ini:  massa iddah bagi 
wanita yang 
ditinggal mati 
suaminya selama 4 
bulan 10 hari 
  
 َٖ ٜۡ رَّ َ خ ٣َظَ ٳؿ ٌّ۬ َٝ ُۡ َٕ أَ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ  َٕ ۡٞ كَّ َٞ َ َٖ ٣ُظ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
ح ٌّ۬ َ ۡ٘ َػ َٝ  ٌّ۬ َ ُُ ۡٗ َ رَؼَشَ أ ٍۡ َّٖ أَ ِٜ ِٔ َّٖ  ۖرِؤَٗلُ ُٜ َٖ أََؿَِ ـۡ  كَبًَِح رََِ
 َّٖ ِٜ ِٔ َٖ ك٠ِٰٓ أَٗلُ
ِۡ خ كَؼَ َٔ ْۡ ك٤ِ ٌُ ك٬ََ ُؿَ٘خَف َػ٤َِۡ
ٝفِ  َُ ۡؼ َٔ ُۡ ُ رِ ۗرِٲ ٱَّللَّ َٝ  ( ٌّ۬ َ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٕٖٔٗ) 
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G. AQIDAH 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1 Apakah nama sifat yang 
maknanya adalah Allah Maha 
Pemberi walau tanpa diminta 
dan pemberian tersebut 
secara kesinambungan dan 
tanpa mengharapkan imbalan 
dari manusia dan 
makhluqNya? 
Al-Wahhab 
2 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Maha Menjinakkan 
siapa yang menentangNya 





  al-Qahhar 
3 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Allah Maha 
Memelihara, mengetahui dan 
menguasai gerak gerik 
manusia secara mendetail, 
baik lahir dan batin, tidak ada 
sesuatu apapun yang 
tersembunyi dari 
pengetahuan Allah? 
  al-Muhaimin 
4 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Allah Maha 
Pembuka dari hamba-
hambaNya segala apa yang 
tertutup menyangkut sebab-
sebab perolehan yang 
  al-Fattah 
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makhlukNya harapkan? 
5 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Allah 
menganugerahkan kekuasaan 
bagi siapa saja yang 
dikehendakiNya dan 
mencabutnya dari siapa yang 
dikehendakiNya? 
  al-Mu-izz 
6 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya “Dia yang melerai 
dan memutuskan kebenaran 
dan kebatilan, yang 
menetapkan siapa yang taat 
dan durhaka serta yang 
memberi balasan yang 
setimpal bagi setiap usaha, 
semua berdasarkan ketetapan 
yang ditetapkanNya?” 
  al-Hakam 
7 Apa nama sifat Allah yang 
maknanya adalah Allah yang 
kuasa menangguhkan sangsi 
pembalasanNya –sambil 
melanjutkan anugerahNya-
terhadap yang menentang 
dan menyalahi perintahNya, 
demi untuk memberi 
kesempatan untuk 
memperbaiki diri, memohon 
ampun atau hikmah lainnya?  
  al-Halim 
8 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Allah mengawasi 
segala tindakan makhluknya 
namun pengawasanNya 
  al-Raqib 
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bukan untuk mecari 
kesalahan namun untuk 
pemeliharaan dan kebaikan 
yang diawasi? 
9 Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya Allah menanggapi 
permohonan yang butuh 
kepada bantuanNya, 






  al-Mujib 
10  Apakah nama sifat Allah yang 
maknanya bahwa Dia Yang 
Sempurna kekuatannya, Dia 
pula yang menganugerahkan 
kekuatan kepada makhlukNya 
dalam tingkat yang berbeda-
beda 
  al-Qawiyy 
11 Allah menciptakan segala 
yang ada di alam raya ini 
berpasangan agar 
makhluknya bisa saling hidup 
bekerjasama secara 
kooperatif dan 
komplementer, ini agar 
manusia menyadari 
kebesaran Allah yang Maha 
Satu dan tidak tidak 
membutuhkan teman. 
Sebutkan Q.S. Al-Dzariyat/51: 
 " dan segala sesuatu Kami ciptakan 
berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.  
 ْْ ٌُ ِٖ َُؼََِّ َؿ٤ْ ْٝ َُ ٢َْٗء  َهَِْوَ٘خ   َِّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ
 َٕ ٝ َُ ًَّ  طٌََ
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49 yang menjelaskan tentang 
keberpasangan setiap 
makhluk tersebut!  
12 Allah adalah Tuhan yang 
menciptakan bumi sebagai 
hamparan dan langit sebagai 
atap, Allah juga yang 
menurunkan hujan dari langit 
dan menghasilkan buah-
buahan sebagai reziki. Oleh 
sebab itu, manusia dilarang 
menjadikan tandingan bagi 
Allah. Sebutkan ayatnya yang 
terdapat dalam Q.S. al-
Baqarah [2]: 22 yang 
menjelaskan hal tersebut : 
ٗ خ  ح َ َٝ كِ ٍْ َ ُْ ح٧ْ ٌُ َُ َ ١ َؿؼَ ٌِ حَُّ
خءَ  َٔ َّٔ حُ خء   َٝ َٓ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ  ٍَ َِ ْٗ َ أ َٝ رَِ٘خء  
ْْ ك٬ََ  ٌُ ه خ َُ ُْ ٍِ حِص  َ َٔ َّ َٖ حُؼ ِٓ  ِٚ َؽ رِ َ كَؤَْه
 َٕ ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ُ ْٗظ أَ َٝ ْٗيَحى ح  ِ أَ ؼَُِٞح َّلِلَّ ـْ  طَ
13 Allah menetapkan kebaikan 
pada segala sesuatu. Jika kita 
ingin menyembelih binatang, 
maka tajamkan pisaunya 
terlebih dahulu dan 
menyenangkan hati hewan 
yang akan disembelih. 
Sebutkan hadisnya! 
٤َْٗزَشَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َُْلٌَّحِء  ُِي  ح ْٖ َهخ ُٖ ُػ٤ََِّشَ َػ َُ حْر ِؼ٤ َٔ ْٓ اِ
 ْٖ ْٗؼَِغ َػ َ ْٖ أَر٢ِ ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ ه٬َِرَشَ َػ َػ
ْٖ  َٗيَّحىِ  خ َػ َٔ ُٜ ُ ِٕ َكِلْظظ ْ٘ظَخ ٍَ ػِ ّ  هَخ ْٝ ِٖ أَ ْر
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍِ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ
٢َْٗء    َِّ ًُ َٕ َػ٠َِ  َٔخ ْك ًَظََذ ح٩ِْ  َ َّٕ حَّللَّ اِ
 ْْ اًَِح ًَرَْلظُ َٝ ِوظَِْشَ  ُْ ُ٘ٞح ح ِٔ ْْ كَؤَْك ظُ ِْ كَبًَِح هَظَ
٤ُُِْليَّ  َٝ ُ٘ٞح حٌَُّْرَق  ِٔ طَُٚ كَؤَْك َ ْل َٗ  ْْ ًُ أََكيُ
ْف ًَر٤َِلظَُٚ ] َِ ُ٤ ِْ  [1كَ
14  Dalam Islam, berbagi rezeki 
bukan hanya kepada sesama 
manusia, akan tetapi juga 
kepada makhluk lain, seperti 
burung-burung liar atau 
binatang lainnya, dan itu 
sama juga bernilai shadaqah. 
 ػٖ أْٗ ٢ٍٟ للا ػ٘ٚ هخٍ 
: هخٍ ٍٍٓٞ للا ٠ِٛ للا ػ٤ِٚ ٝ  
ِْٓ ) ٓخ ٖٓ ِْٓٔ ٣ـَّ ؿَٓخ أٝ 
٣ٍِع ٍُػخ ك٤ؤًَ ٓ٘ٚ ٤١َ أٝ اٗٔخٕ 
 أٝ ر٤ٜٔش ا٫ ًخٕ ُٚ رٚ ٛيهش ( 
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Sebutkan hadisnya! 
15 Rasulullah tidak pernah 
berbicara menyakiti orang lain 
dan dengan bahasa yang 
kasar. Sebutkan hadisnya! 
ٚ  َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َكْل َُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ ُػ
 ْٖ َِٗو٤ن  َػ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ُٖ هَخ َٔ ح٧َْْػ
 ِ َغ َػْزِي حَّللَّ َٓ ٓ خ  ًَُّ٘خ ُؿُِٞ  ٍَ ٝم  هَخ َُ ْٔ َٓ
 ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ٍَ ًْ هَخ ػَُ٘خ اِ ٝ ٣َُليِّ  َ ْٔ ِٖ َػ ْر
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َْ
 َّٕ ٍُ اِ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ُ اَِّٗٚ َٝ ٘ خ  ظَلَّلِ ُٓ  ٫َ َٝ ٘ خ  كَخِك
ْْ أَْه٬َه خ ٌُ ُ٘ ِٓ ْْ أََكخ ًُ ٍَ  ِه٤َخ
16 Laki-laki dan perempuan, 
dalam pandangan al-Quran 
sama-sama memiliki 
kesempatan meraih prestasi 
dan berkiprah sesuai dengan 
kapasitas masing-masing 
demi meraih kesuksesan 
hidup di dunia dan akhirat. 
Sebutkan salah satu contoh 
ayatnya yang terdapat dalam 
Q.S. al-Nahl [16]: 97: 
ْٗؼ٠َ  ُ ْٝ أ َ  أَ ًَ ًَ ْٖ ِٓ خ  ُِل  خ َٛ  َ ِٔ ْٖ َػ َٓ
ُ َك٤َخس  ٤١َِّزَش   ٖ  كََُِْ٘ل٤ِ٤ََّ٘ٚ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ
 َ ْْ رِؤ ُٛ َ ْْ أَْؿ ُٜ ََّ٘٣ ِِ ـْ ََُ٘ ًَخُٗٞح َٝ خ  َٓ  ِٖ َٔ ْك
 َٕ ُِٞ َٔ  ٣َْؼ
17 Demikian dalam hadis, laki-
laki dan perempuan juga 
memperoleh ganjaran dari 
perbuatan baik berupa pahala 
dan ganjaran perbuatan 
buruk berupa dosa dari apa 
yang mereka kerjakan. 
Sebutkan hadisnya! 
سَ أَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِ َػ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ- ٠ِٛ
ٍَ  -للا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ْٖ ىََػخ ا٠َُِ » هَخ َٓ
 ْٖ َٓ  ٍِ َُ أُُؿٞ ؼْ ِٓ  َِ َٖ ح٧َْؿ ِٓ  َُُٚ َٕ خ ًَ ُٛيٟ  
٤َْٗج خ   ْْ ِٛ ٍِ ْٖ أُُؿٞ ِٓ َُِي  ًَ ُٚ وُ ْ٘ طَزِؼَُٚ ٫َ ٣َ
 َٖ ِٓ  ِٚ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ ٬ََُش   َٟ ْٖ ىََػخ ا٠َُِ  َٓ َٝ
ْٖ طَزِؼَُٚ  َٓ  ِّ َُ آػَخ ؼْ ِٓ  ِْ َُِي  ح٩ِػْ ًَ ُٚ ْ٘وُ َ٫َ ٣
٤َْٗج خ   ْْ ِٜ ِٓ ْٖ آػَخ ِٓ.» 
18  Antar mu-min dengan mu-
min lainnya digambarkan 
RasuluLlah seperti satu 
bangunan yang saling 
menguatkan satu sama lain. 
ِٖ حَُّ٘ز٠ِِّ  ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٠ِ  ٠ِٛ للا  -َػ
ٍَ  -ػ٤ِٚ ِْٝٓ  َٖ » هَخ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َّٕ ح اِ
خ  ُ٘يُّ رَْؼ٠ُُٚ رَْؼ٠  َ٣ ، ِٕ ٤َْ٘خ ُْزُ خ ًَ  ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ
خرِؼَُٚ  َٛ زََّي أَ َٗ َٝ 
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Sebutkan hadisnya! 
19 Bertasbih segala yang ada di 
langit dan bumi, hanya saja 
manusia tidak memahami 
bagaimana cara makhluq 
Allah bertasbih. Sebutkan 
ayatnya yang terdapat dalam 
Q.S. al-Isrā’ *17+: 44: 
  ُٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ َّْٔزُغ  حُص حُ َٞ َٔ َّٔ َٔزُِّق َُُٚ حُ طُ
َٔزُِّق  ٢َْٗء  ا٫َِّ ٣ُ  ْٖ ِٓ  ْٕ اِ َٝ  َّٖ ِٜ ْٖ ك٤ِ َٓ َٝ
 ُ ْْ اَِّٗٚ ُٜ ز٤َِل ْٔ َٕ طَ ُٜٞ ْٖ ٫َ طَْلوَ ٌِ َُ َٝ  ِٙ ِي ْٔ رَِل
ح   ٍ خ َؿلُٞ  ٔ ٤ ِ َٕ َك خ ًَ 
20  Rasulullah sama sekali tidak 
memiliki sifat sombong, 
padahal beliau diutus sebagai 
rahmat bagi semesta dan 
makhluk yang paling dicintai 
Allah. Untuk itulah Rasulullah 
mengajarkan umatnya untuk 
terus berdoa mengharap 
Rahmat dari Allah. Bahkan 
dalam sebuah hadis 
diriwayatkan bahwa tidak ada 
yang dapat masuk surga 
kecuali dengan rahmat Allah, 
termasuk baginda Rasulullah 
SAW, sebutkan hadisnya! 
 ُٖ َٔ َل ُْ َٗز٤ِذ  َكيَّػََ٘خ ح  ُٖ شُ ْر َٔ َِ َٓ َكيَّػ٢َِ٘ 
 َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َ  َػ ْؼِو َٓ َٖ َكيَّػََ٘خ  ُٖ أَْػ٤َ ْر
٠َِّ ح َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ َ  هَخ ْٖ َؿخرِ ُ َػ َّللَّ
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َُ أََكي ح  ٍُ ٫َ ٣ُْيِه َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ٫َ َٝ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  ُٙ َُ ٤ ـِ ُ٫َ ٣ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ ُُِٚ ح َٔ َػ
 ِ ْٖ حَّللَّ ِٓ ش   َٔ ْك َ  أََٗخ ا٫َِّ رِ
21 Di antara sebutan bagi surga 
adalah Dar al-Muttaqin 
sebagaimana yang terdapat 
dalam Q.S. al-Nahl [16]: 30, 
apakah arti dari Dar al-
Muttaqin? Sebutkan ayatnya? 
ْْ هَخُُٞح  ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ َِ ْٗ َ خًَح أ َٓ ح  ْٞ َّوَ َٖ حط ٣ ٌِ َِّ ُِ  َ ه٤ِ َٝ
٤َخ  ْٗ ِٙ حُيُّ ٌِ َٛ َُٔ٘ٞح ك٢ِ  َٖ أَْك ٣ ٌِ َِّ ُِ ح   َ َه٤ْ
 ٍُ َْ ىَح َُِْ٘ؼ َٝ   َ سِ َه٤ْ َ ٍُ ح٥َِْه َُيَح َٝ َ٘ش   َٔ َك
         َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُْ                                     ح
(kampung akhirat) tempat bagi 
orang-orang yang bertaqwa 
22 Surga disebut juga dengan 
Dar al-Salam dalam Q.S Yunus 
[10]: 25, apakah makna dari 
Dar al-Salam? Sebutkan 
  ِّ ٬ََّٔ ٍِ حُ ُ ٣َْيُػٞ ا٠َُِ ىَح حَّللَّ ِي١ َٝ ْٜ َ٣ َٝ
(  ْ ظَِو٤ ْٔ ُٓ ح١   َ ِٛ َ٘خُء ا٠َُِ  َ٣ ْٖ َٓ25                     ) 
Tempat yang damai 
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ayatnya! 
23 Surga juga disebut sebagai 
Dar al-Muqamah dalam Q.S 
Fathir [35]: 35? Apakah 
maknanya? Dan sebutkan 
ayatnya? 
ْٖ ك٠َْ   ِٓ ِش  َٓ وَخ ُٔ ُْ ٍَ ح َخ ىَح ١ أََكَِّ٘ ٌِ ِٚ ٫َ حَُّ ِ
خ  َٜ َُّٔ٘خ ك٤ِ َٔ َ٫َ ٣ َٝ َٜذ   خ َٗ َٜ َُّٔ٘خ ك٤ِ َٔ َ٣
 (      35ُُـُٞد  )
 tempat yang kekal 
24  Al-Quran adalah sebagai 
petunjuk bagi orang yang 
bertaqwa, dalam al-Baqarah 
[2]: 2-3 orang yang bertaqwa 
dijelaskan dengan beberapa 
kriteria. Siapa saja orang yang 
termasuk dari kriteria orang 
yang bertaqwa pada ayat ke-3 
dari surat al-Baqarah? 
 َٕ ٞ ُٔ ٣ُِو٤ َٝ ُْـ٤َِْذ  َٕ رِخ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٣ُْئ ٣ ٌِ حَُّ
( َٕ ِْ٘لوُٞ ُ٣ ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ َٝ ٬َسَ  َّٜ  (                           3حُ
Orang yang beriman dengan yang 
ghaib, dan mendirikan shalat dan 
menafkahkan sebagian rizki yang 
diberikan kepada mereka 
25  Dalam Islam dikenal 
beberapa konsep ukhuwah 
atau persaudaraan untuk 
mengikat persatuan antar 
umat manusia. Sebutkan ayat 
yang mengisyaratkan adanya 
indikasi konsep ukhuwah 
dzuriyyah (persaudaraan 
sedarah) seperti dalam Q.S. 
al-Baqarah [2]: 128! 
٣َّظَِ٘خ  ٍِّ ًُ ْٖ ِٓ َٝ ِٖ ََُي  ٤ْ َٔ ِ ْٔ ُٓ َ٘خ  ِْ حْؿؼَ َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ
طُْذ  َٝ ٌََ٘خ  ِٓ َ٘خ َٓ َٗخ  ٍِ أَ َٝ ش  ََُي  َٔ ِ ْٔ ُٓ ش   َّٓ ُ أ
( ُْ ِك٤ ََّ حُد حُ َّٞ َْٗض حُظَّ  (128َػ٤ََِْ٘خ اََِّٗي أَ
26 Sebutkan ayat yang 
mengisyaratkan ukhuwah 
Islamiyyah dalam Q.S. al-Hujurât 
[49]: 10 
  َٖ ُِلٞح ر٤َْ ْٛ َ س  كَؤ َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ اَِّٗ
 َٕ ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ َ َُؼََِّ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ  ْْ ٌُ ٣ْ َٞ أََه
(10) 
27 Jelaskan ayat yang 
mengisyaratkan tentang 
ukhuwah insaniyyah 
(persaudaraan sesama umat 
Dalam ayat ini Allah 
memuliakan keturunan Nabi 
Adam secara keseluruhan tanpa 
ada pembedaan berdasarkan 
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manusia) melalui kata “bani 
Adam”, seperti yang terdapat 
dalam Q.S. al-Isra [17]: 70 
yang akan dibacakan berikut!     
kesukuan, jenis kelamin, bangsa 
dan agama dengan memberikan 
kesempatan yang sama kepada 
umat manusia untuk dapat 
menggunakan berbagai nikmat 
Allah yang terhampar di alam 
raya (Nasaruddin Umar) 
ْْ ك٢ِ   ُٛ َ٘خ ِْ َٔ َك َٝ  َّ َ٘خ ر٢َِ٘ آَىَ ْٓ ََّ ًَ َُوَْي  َٝ
حُْ  َٝ  َِّ زَ ُْ َٖ حُط٤َِّّزَخِص ح ِٓ  ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ َٝ  َِ زَْل
ْٖ َهَِْوَ٘خ  َّٔ ِٓ   َ ًَؼ٤ِ ْْ َػ٠َِ  ُٛ َ٘خ ِْ ك٠ََّ َٝ
 (70طَْل٬٤٠ِ  )




dalam satu negara pada kisah 
kaum Ad dalam Q.S. al-‘A’râf 
[7]: 65 yang akan dibacakan 
berikut ini!      
dan (kami telah mengutus) 
kepada kaum 'Aad saudara 
mereka, Hud. ia berkata: "Hai 
kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada Tuhan 
bagimu selain dari-Nya. Maka 
mengapa kamu tidak bertakwa 
kepada-Nya?" 
ا٠َُِ َػخ  َٝ ِّ ْٞ ٍَ ٣َخ هَ ُٛٞى ح هَخ  ْْ ُٛ ى  أََهخ
ُٙ أَك٬ََ  َُ ٚ  َؿ٤ْ ْٖ اَُِ ِٓ  ْْ ٌُ خ َُ َٓ  َ حْػزُيُٝح حَّللَّ
( َٕ َّوُٞ  (65طَظ
29 Sebutkan ayat yang 
mengindikasikan ukhuwah 
makhluqiyyah dalam Q.S. al-
‘An-am [6]: 38, bahwa 
binatang yang ada di bumi 
dan burung-burung yang 
berterbangan adalah umat 
(komunitas) seperti manusia 
juga:  
   َ ٫َ ١َخثِ َٝ  ِٝ ٍْ َ ْٖ ىَحرَّش  ك٢ِ ح٧ْ ِٓ خ  َٓ َٝ
خ  َٓ  ْْ ٌُ ؼَخُُ ْٓ ْ  أَ َٓ ُ ِٚ ا٫َِّ أ َ٘خَك٤ْ ـَ َُ رِ ٣َِط٤
َّْ ا٠َُِ  ُ ٢َْٗء  ػ  ْٖ ِٓ ظَخِد  ٌِ ُْ ١َْ٘خ ك٢ِ ح ََّ كَ
( َٕ ٝ َُ َ٘ ْْ ٣ُْل ِٜ رِّ ٍَ38 ) 
30  Sebutkan ayat yang 
menjelaskan tentang ajaran 
al-Quran kepada manusia 
untuk berusaha mendapatkan 
 ٫َ َٝ سَ  َ ٍَ ح٥َِْه ُ حُيَّح خ آَطَخَى حَّللَّ َٔ حْرظَؾِ ك٤ِ َٝ
خ  َٔ ًَ  ْٖ ِٔ أَْك َٝ ٤َْٗخ  َٖ حُيُّ ِٓ ٤زََي  ِٜ َٗ َْ ْ٘ طَ
َٔخىَ ك٢ِ  لَ ُْ ٫َ طَْزؾِ ح َٝ ُ ا٤ََُِْي  َٖ حَّللَّ َٔ أَْك
 َٖ ِي٣ ِٔ ْل ُٔ ُْ َ ٫َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ حَّللَّ ِٝ اِ ٍْ َ ح٧ْ
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kehidupan di dunia dan 
akhirat, berbuat baik 
sebagaimana Allah berbuat 
baik kepada manusia, dan 
jangan membuat kerusakan 
apapun di bumi, karena Allah 
tidak menyukai orang yang 
berbuat kerusakan. 
(77 ) 
31  Secerdas apapun otak 
manusia, tetap memiliki 
keterbatasan. Tidak semua 
hal dapat diteliti dan 
dipahami oleh logika manusia. 
Permasalahan “ruh” misalnya, 
tidak dapat dipahami oleh 
manusia, karena Ruh adalah 
urusan Allah semata. 
Sebutkan ayat yang 
menjelaskan tentang itu 
dalam Q.S. al-Isra [17]: 85!  
 ْٖ ِٓ ُٝف  َُّ َِ حُ ٝفِ هُ َُّ ِٖ حُ ؤَََُُٞٗي َػ ْٔ َ٣ َٝ
  ٬٤ِ ِْ ا٫َِّ هَ ِْ ِؼ ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ُ خ أُٝط٤ِظ َٓ َٝ ر٢ِّ  ٍَ  َِ ْٓ َ أ
(85) 
32  Al-Quran mengajarkan akhlak 
kita dalam segala situasi dan 
kondisi, termasuk dalam 
suasana dakwah dan 
musyawarah yang 
menekankan rasa kasih 
sayang dan berlemah lembut, 
saling memaafkan di antara 
teman diskusi dan beristighfar 
memohon ampunan Allah. 
Sebutkan ayat yang memuat 
ajaran tersebut sebagaimana 
terdapat dalam Q.S. Ali Imran 
خ  َٔ َْ٘ض كَزِ ًُ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ُٜ َْ٘ض َُ ُِ  ِ َٖ حَّللَّ ِٓ ش   َٔ ْك ٍَ
َُِي  ْٞ ْٖ َك ِٓ ٞح  ْٗل٠َُّ ِِْذ ٫َ وَ ُْ ٤َِع ح كَظًّخ َؿ
 ْْ ُٛ ٍْ ِٝ خ َٗ َٝ  ْْ ُٜ َُ َْ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ كَخْػُق َػ
 ِ َْ َػ٠َِ حَّللَّ ًَّ َٞ َض كَظَ ْٓ َِ َِ كَبًَِح َػ ْٓ َ ك٢ِ ح٧ْ
( َٖ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ حَّللَّ  (159اِ
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[3]: 159! 
33 Umat Islam adalah umat 
terbaik, dengan syarat: saling 
mengajak dengan kebaikan 
dan mencegah kemunkaran 
serta kokoh dengan 
keimanan. Sebutkan ayat 
yang menjelaskan tentang 
syarat umat terbaik tersebut: 
 ُٓ ْ ِّ طَؤ َُِِّ٘خ َؿْض  َِ ش  أُْه َّٓ ُ َ أ ْْ َه٤ْ ُ ْ٘ظ ًُ َٕ ٝ َُ
 َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح َٕ َػ ْٞ َٜ ْ٘ َ ط َٝ ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ رِخ
ظَخِد  ٌِ ُْ َُ ح ْٛ َٖ أَ َٓ ْٞ آَ َُ َٝ  ِ َٕ رِخَّللَّ ُٞ٘ ِٓ طُْئ َٝ
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٜ ح َُ  َ َٕ َه٤ْ خ ٌَ َُ
( َٕ وُٞ ِٓ لَخ ُْ ُْ ح ُٛ َُ ؼَ ًْ أَ َٝ110) 
34 Apakah makna akhirat, dan 
sebutkan ayat yang 
menjelaskan bahwa akhirat 
lebih baik daripada dunia! 
 Alam yang akan terjadi setelah 
berakhirnya alam dunia. 
Ayatnya adalah Q.S. al-Dhuha 
[93]: 4                                         
َٖ ح٠َُُٝ٧ْ    ِٓ َ  ََُي  سُ َه٤ْ َ ٦ََُِْه َٝ 
35  Apakah makna tawakkal dan 
contohnya? 
# makna tawakkal: berserah diri 
sepenuhnya kepada Allah dalam 
menunggu hasil dari suatu 
pekerjaan atau menanti akibat 
dari suatu keadaan, teguh hati 
ketika tertimpa bencana disertai 
jiwa dan hati yang tenang 
(Imam Ghazali). # contoh: 
belajar dengan giat, dan 
berserah diri hasil dari nilai ujian 
36 Apakah makna taqdir?   Taqdir adalah kehendak mutlak 
Allah. Taqdir Allah tersebut 
dapat berubah karena 
perbuatan manusia karena 
berdoa dan berusaha (ikhtiyar) 
dengan izin Allah. 
37 Apakah taqdir mu-allaq itu 
dan berikan contohnya! 
  Mu’alaq: taqdir yang 
bergantung pada ikhtiar 
seseorang atau usaha menurut 
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kemampuan yang ada pada 
manusia. Contohnya: kalau ingin 
pintar harus belajar, ingin kaya 
harus giat bekerja dan hemat, 
dst. 
38 Apakah taqdir mubram itu 
dan berikan contohnya! 
Takdir yang pasti terjadi dan tidak 
dapat dielakkan yang telah 
ditetapkan Allah dan manusia tidak 
memiliki kesemapatan untuk 
memilih atau mengubahnya. 
Contohnya: jenis kelamin 
seseorang, usia manusia, dll. 
39 Apakah makna fahisyah dalam 
istilah? 
1. menurut Ibnu Mazur: segala 
bentuk karakter yang buruk baik 
perbuatan dan perkataan. 2. Ibnu 
Faris: Hal-hal yang buruk 
40  Di dalam al-Quran kata 
fahisyah terulang sebanyak 13 
kali, dan hampir semuanya 
terkait pelanggaran seksual. 
Ini karena perbuatan tersebut 
bukan hanya memberi 
dampak buruk bagi pribadi, 
akan tetapi bagi keluarga dan 
merusak tatanan masyarakat 
yang harmonis. Sebutkan 
salah satu ayat yg terkait 
dengan zina sebagai salah 
satu bentuk perbuatan 
fahisyah dalam Q.S. al-Isra 
[17]: 32: 
َ٘ش    َٕ كَخِك ًَخ  ُ َٗخ اَِّٗٚ ِِّ رُٞح حُ َ ٫َ طَْو َٝ
َٓز٬٤ِ  ) َٓخَء  َٝ32                                                    ) 
Ayat lain: fahisyah dan perbuatan 
zina: Q.S. al-Nisa [4]: 15, 19, 25; 
menunjuk kepada perbuatan kaum 
Nabi Luth (homoseksual dan 
lesbian): Q.S. al-A’raf *7+: 80, al-
Naml [27]: 54; menunjuk kepada 
mengawini  dan mewarisi mantan 
isteri bapak sebagaimana 
kebiasaan masyarakat jahiliah 
sebelum datangnya Islam: Q.S. al-
Nisa [4]: 22, dan menunjuk pada 
perbuatan telanjang pada saat 
thawaf yang juga kebiasaan 
masyarakat Arab jahiliyah sebelum 
datangnya Islam: al-‘Araf *7+: 28 
41 Nabi tidak dapat memberikan 
hidayah bahkan kepada orang 
َ  اَِّٗيَ  َّٖ حَّللَّ ٌِ َُ َٝ ْٖ أَْكزَْزَض  َٓ ِي١  ْٜ ٫َ طَ
 َٖ ظَِي٣ ْٜ ُٔ ُْ ُْ رِخ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٓ ِي١  ْٜ َ٣
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yang beliau kasihi, kecuali 
dengan kehendak Allah, 
sebutkan ayatnya dalam Q.S. 
al-Qashash [28]: 56! 
(56) 
42 Salah satu fungsi dzikir adalah 
untuk menenangkan hati 
sebagaimana disebutkan 
dalam Q.S. al-Ra’ad *13+: 28, 
sebutkan ayatnya! 
ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ِ حَُّ َِ حَّللَّ ًْ ٌِ ْْ رِ ُٜ ُّٖ هُُِٞرُ جِ َٔ طَْط َٝ
ُْوُُُِٞد ) ُّٖ ح جِ َٔ ِ طَْط َِ حَّللَّ ًْ ٌِ  ( 28أ٫ََ رِ
43  Sebutkan salah satu dari 3 
jenis dzikir  menurut Fakhru 
Razi dalam tafsirnya! 
  1) Dzikir lisan: melafazkan 
kalimat tasbih, tahmid dan 
tahlil; 2) Dzikir hati (al-Qalb), 
merenungkang sifat-sifat Allah 
dan hikmah dari ajaran-
ajaranNya. 3) dzikir al-Jawarih: 
berdzikir dengan anggota tubuh 
dengan melakukan amal shalih 
44 Neraka memiliki beberapa 
nama, di antaranya neraka 
“Jahannam”. Apa maknanya? 
  Jahannam merupakan nama 
neraka yang diperuntukan 
sebagai tempat untuk 
menimpakan azab yang abadi di 
hari kiamat kelak, sebagai 
tempat pembalasan bagi orang-
orang kafir yang mendustakan 
Hari Pembalasan. 
45  Apa makna dari neraka Jahim 
seperti dalam Q.S. al-Baqarah 
[2]: 119? 
Jahim adalah neraka dengan 
puncak panasnya api yang 
menyala-nyala 
46 Apakah makna neraka 
hawiyah yang dijelaskan 
dalam Q.S al-Qari’ah *101+: 9-
11? 
Api yang sangat panas 
47 Apakah neraka Huthamah Api yang Allah nyalakan dan 
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yang dijelaskan dalam Q.S. al-
Humazah [104]: 4-9? 
membakar sampai ke hati  
48  Orang yang memakan harta 
anak yatim secara zalim akan 
menelan api di dalam neraka, 
hal ini diungkapkan dalam 
Q.S. al-Nisa [4]: 10. Sebutkan 
ayatnya! 
٠ ظُ   َٓ ٤َظَخ ُْ ٍَ ح ح َٞ ْٓ َ َٕ أ ًُُِٞ
َٖ ٣َؤْ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ خ اِ  ٔ ِْ
ح   ٍ ْْ َٗخ ِٜ َٕ ك٢ِ رُُطِٞٗ ًُُِٞ خ ٣َؤْ َٔ اَِّٗ
ح )  َ َِٓؼ٤  َٕ ْٞ َِ ْٜ َ٤ َٓ َٝ10) 
49  Di neraka juga disiapkan 
makanan berupa Zaqqūm, 
apakah zaqqūm yang 
dijelaskan dalam Q.S. al-
Ghasyiyah [88]: 6-7? 
Pohon yang berduri, yang tidak 
menggemukkan dan tidak pula 
menghilangkan lapar. 
50  Di dalam al-Quran kata 
“Jibril” tersebut sebanyak 3 
kali, 2 kali di sebut dalam Q.S. 
al-Baqarah [2]: 97-98 dan 1 
kali dalam Q.S. al-Tahrim [66]: 
4. Sebutkan surat al-Baqarah 
ayat 97! 
  ُ َ كَبَِّٗٚ ٣ َِ ْز ـِ ُِ ح  ًّٝ َٕ َػيُ خ ًَ  ْٖ َٓ  َْ َُُٚ  هُ َِّ َٗ
 َٖ خ ر٤َْ َٔ ُِ ه خ  يِّ َٜ ُٓ  ِ ِٕ حَّللَّ ِْزَِي رِبًِْ َػ٠َِ هَ
( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ  ٟ َ ْ٘ رُ َٝ ُٛيٟ   َٝ  ِٚ  (٣97َي٣َْ
51 Apakah tugas Malaikat Jibril? Tugas Jibril adalah penyampai 
wahyu kepada para Nabi dan Rasul 
52 Apakah makna jihad? Jihad adalah berjuang secara 
sungguh-sungguh dalam 
mengerahkan segala potensi dan 
kemampuan yang dimiliki untuk 
mencapai tujuan, khususnya di 
dalam mempertahankan 
kebenaran, kebaikan dan 
keluhuran 
53  Sebutkan 4 Nabi yang 
menyampaikan ajaran Allah 
dengan masing-masing kitab 
suci yang diturunkan kepada 
a.  Taurat: Musa AS. b. Zabur: Daud 
AS. c. Injil: Isa AS. d.  Al-Quran: 
Muhammad SAW 
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mereka? 
54 Dalam Islam, Qisas bertujuan 
agar ada penghargaan dan 
penghormatan terhadap 
nyawa manusia. Namun jika 
keluarga yang anggota 
keluarganya menjadi korban 
memaafkan, maka pelaku 
pembunuhan harus 
membayar diyat. Apakah 
diyat itu? 
Diat adalah harta benda yang wajib 
ditunaikan oleh sebab tindakan 
kejahatan, kemudian diberikan 
kepada si korban kejahatan, atau 
kepada walinya. 
55 Berapakah denda diyat? Nilai diat telah ditentukan oleh 
Rasulullah saw, untuk seorang laki-
laki merdeka dan muslim sebanyak 
100 ekor unta bagi pemilik unta, 
200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 
2000 ekor domba bagi pemilik 
domba, 1000 dinar untuk pemilik 
emas, dan 12.000 dirham untuk 
pemilik perak, dan 200 setel 
pakaian untuk pemilik pakaian. 
Jenis apapun yang ditunaikan oleh 
orang yang terkena diat harus 
diterima oleh para wali si korban, 
sekalipun para wali si korban bukan 
pemilik dari barang tersebut, sebab 
si pelaku kejahatan telah 
memunaikan kewajibannya secara 
prinsip.[6] 
56 Berapakah diyat bagi korban 
perempuan? 
 Diat bagi perempuan dalam ijma’ 
sahabat adalah setengah dari laki-
laki.[7] 
57  Siapakah pendusta agama? orang-orang yang tidak peduli 
kepada anak yatim dan tidak 
menolong memberi makan orang 
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yang kesulitan. 
58 Apakah hukum menyebar 
fitnah dan berita hoax? 
Haram 
59 Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-din? 
Hari pembalasan (Q.S. al-fatihah 
[1]: 4) 
60 Apakah yang dimaksud yaum 
al-azifah? 
hari yang dekat (al-Mu-min [40]: 
18) 
61  Apakah yaum al-Ba-ts? Hari kebangkitan (Q.S. al-Rum [30]: 
56) 
62  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-Hisab? 
Hari perhitungan (Ghafir [40]: 
27 
63 Apakah yang dimaksud 
dengan Yaum al-Jam-i? 
Hari Pengumpulan (Q.S. al-
Taghabun [64]: 9) 
64 Apakah yang dimaksud 
dengan Yaum al-Fath? 
Hari Kemenangan (al-Sajadah [32]: 
29 
65 Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-khulud? 
Hari Kekekalan (Q.S. Qaf [50]: 
34) 
66 Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-khuruj? 
Hari keluar (Q.S. Qaf [50]: 42) 
67  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum alim? 
Hari yang menyedihkan (Hud 
[11]: 26 
68  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum -aqim? 
Hari siksaan (al-Hajj [22]: 55) 
No Soal Paket SEMI FINAL JAWABAN 
1 Sebutkan satu-satunya nama 
sahabat yang disebutkan di 
dalam al-Quran, karena 
akhlaqnya yang mulia, dan 
dengan kebesaran hatinya 
memberikan contoh bahwa 
boleh seseorang menikahi 
mantan isteri dari anak 
angkatnya dalam Q.S. al-
Zaid Bin Haritsah, ayatnya 
adalah:                                         
   ِٚ ُ َػ٤َِْ َْ حَّللَّ ْٗؼَ ١ أَ ٌِ َِّ ُِ  ٍُ ًْ طَوُٞ اِ َٝ
َؿَي  ْٝ َُ ْي َػ٤ََِْي  ِٔ ْٓ ِٚ أَ َض َػ٤َِْ ْٔ ْٗؼَ أَ َٝ
 ُ خ حَّللَّ َٓ َي  ِٔ طُْوِل٢ ك٢ِ َْٗل َٝ  َ حطَِّن حَّللَّ َٝ
 ْٕ ُ أََكنُّ أَ حَّللَّ َٝ  َّ ٠َ٘ حَُّ٘خ طَْو َٝ  ِٚ ْزِي٣ ُٓ
خ َٜ ْ٘ ِٓ ٣ْي   َُ خ ه٠٠ََ  َّٔ َ٘خُٙ كََِ ح  طَْو  َ ١َ َٝ
َٕ َػ٠َِ  ٌُٞ َ٢ٌَْ ٫َ ٣ ُِ خ  َٜ ًَ ْؿَ٘خ َّٝ َُ
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Ahzab [33]: 37 dan bacakan 
ayatnya: 
 ْْ ِٜ حؽِ أَْىِػ٤َخثِ َٝ ُْ ؽ  ك٢ِ أَ َ َٖ َك ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
 ِ َُ حَّللَّ ْٓ َٕ أَ ًَخ َٝ ح   َ ١َ َٝ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ح  ْٞ اًَِح ه٠ََ
ْلؼ٫ُٞ  ) َٓ37) 
2  Menjaga akhlaq yang baik 
bagi seorang muslim dan 
muslimah akan berimplikasi 
pada jodoh yang akan 
ditemui, orang yang 
akhlaqnya baik akan bertemu 
dengan orang yang akhlaknya 
baik, demikian sebaliknya. 
Sebutkan Q.S. al-Nur [24]: 26 
yang menjelaskan hal 
demikan! 
 َٕ َُْوز٤ِؼُٞ ح َٝ  َٖ َِْوز٤ِؼ٤ِ ُِ َُْوز٤ِؼَخُص  ح
حُط٤َِّّزَخصُ  َٝ َِْوز٤ِؼَخِص  ُِ  َٕ حُط٤َِّّزُٞ َٝ  َٖ ُِِط٤َِّّز٤ِ
 َٕ خ ٣َوُُُٞٞ َّٔ ِٓ  َٕ ُءٝ ََّ زَ ُٓ ُِِط٤َِّّزَخِص أَُُٝجَِي 
(  ْ ٣ َِ ًَ م   ُْ ٍِ َٝ س   َ ِل ـْ َٓ  ْْ ُٜ َُ26) 
3 Mukhbitin hanya disebutkan 1 
kali di dalam al-Quran, 
siapakah mukhbitin dan apa 
saja kriterianya yang terdapat 
dalam Q.S. al-Hajj [22]: 34-35? 
Mukhbitin adalah orang yang 
tunduk kepada Allah. kriterianya 
adalah: Orang yang apabila 
disebutkan nama Allah 
bergetarlah hati mereka, orang-
orang yang sabar terhadap apa 
yang menimpa mereka, orang-
orang yang sembahyang dan 
menafkahkan sebagian dari rizki 
mereka.                                                         
 َْ ْٓ ٝح ح َُ ًُ ٌْ َ٤ ُِ ٌ خ  َٔ ْ٘ َٓ َ٘خ  ِْ ش  َؿؼَ َّٓ
ُ َِّ أ ٌُ ُِ َٝ
 ِّ ْٗؼَخ َ ِش ح٧ْ َٔ ٤ ِٜ ْٖ رَ ِٓ  ْْ ُٜ هَ َُ ٍَ خ  َٓ ِ َػ٠َِ  حَّللَّ
 َِ ِّ٘ رَ َٝ ٞح  ُٔ ِ ْٓ َ حِكي  كََُِٚ أ َٝ ْْ اَُِٚ   ٌُ ُٜ كَبَُِ
َٖ )ح ْوزِظ٤ِ ُٔ ُْ34 ُ َ حَّللَّ ًِ َٖ اًَِح ًُ ٣ ٌِ ( حَُّ
خ  َٓ َٖ َػ٠َِ  ٣ َِ خرِ َّٜ حُ َٝ  ْْ ُٜ ِؿَِْض هُُِٞرُ َٝ
خ  َّٔ ِٓ َٝ ٬َسِ  َّٜ ٢ حُ ِٔ ِو٤ ُٔ ُْ ح َٝ  ْْ ُٜ خرَ َٛ أَ
 َٕ ِْ٘لوُٞ ُ٣ ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ 
4 Di dalam al-Quran seorang menampakkan perhiasan 
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muslimah dilarang 
bertabarruj seperti masa 
jahiliyah, jelaskan apa 
maksudnya dan terdapat 
dalam surat apa larangan 
tersebut? 
apalagi kemolekan tubuh yang 
lazim diperbuat wanita masa 
jahiliyah. Larangan tersebut 
terdapat dalam surat al-Ahzab 
[33]: 33:  
 ََّ ٫َ طَزَ َٝ  َّٖ ٌُ َٕ ك٢ِ ر٤ُُٞطِ َْ هَ َؽ َٝ َُّ َٖ طَزَ ْؿ
 َٖ آَط٤ِ َٝ ٬َسَ  َّٜ َٖ حُ ْٔ أَهِ َٝ ٤َِّش ح٠َُُٝ٧ْ  ِ ِٛ خ ـَ ُْ ح
٣يُ  َِ خ ٣ُ َٔ َُُُٓٞٚ اَِّٗ ٍَ َٝ  َ َٖ حَّللَّ أ١َِْؼ َٝ ًَخسَ  َِّ حُ
ز٤َِْض  ُْ َ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ ُْ حُ ٌُ ْ٘ َذ َػ ِٛ ٌْ ُ٤ ُِ  ُ حَّللَّ
ح  َ ٤ ِٜ ْْ طَْط ًُ َ ِّٜ ٣َُط َٝ 
5 Salah satu akhlak yang 
diajarkan Rasulullah adalah 
kita dilarang tabdzir. Apa 
makna tabdzir dan sebutkan 
Q.S. al-Isra [17]: 26 yang 
menjelaskan larangan Allah 
kepada kita agar tidak 
berbuat tabdzir? 
 tabdzir berlebih-lebihan atau 
boros pada sesuatu di luar 
ketaatan kepada Allah (al-
Himsyi dan al-Suyuthi)   
  َٖ حْر َٝ  َٖ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ  ُ ر٠َ َكوَّٚ َْ وُ ُْ آَِص ًَح ح َٝ
ح   َ ٣ ٌِ ٍْ طَْز ٫َ طُزٌَِّ َٝ  َِ َّٔز٤ِ  حُ
6 Dahsyatnya larangan tabdzir 
sampai-sampai manusia yang 
melakukan tindakan boros 
diserupakan dengan syaithan, 
sebutkan Q.S. al-Isra [17]: 27 
yang menegaskan hal 
demikian! 
 ِٖ ٤ََّ٘خ٤١ِ َٕ حُ ح َٞ ًَخُٗٞح اِْه  َٖ ٣ ٍِ زٌَِّ ُٔ ُْ َّٕ ح اِ
ح  ٍ ًَلُٞ  ِٚ رِّ َ ُِ  ُٕ ٤ََّْ٘طخ َٕ حُ خ ًَ َٝ 
7 Manusia adalah makhluk 
sosial. Dalam al-Quran, ada 
beberapa term yang 
digunakan untuk 
menggambarkan fungsi 
manusia sesuai term yang 
digunakan. Term manusia 
sebagai makhluk sosial, 
al-Nas 
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digambarkan dalam kata apa? 
8 Manusia dewasa yang matang 
secara biologis, diungkapkan 
al-Quran dengan kata apa? 
Basyar 
9  Takabbur atau merasa 
superior adalah salah satu 
akhlaq yang tercela. Ini 
karena sifat superior hanya 
boleh dimiliki oleh Allah swt. 
Dahsyatnya kecaman 
terhadap sifat ini, sampai 
seseorang tidak bisa masuk 
surga meski di dalam hatinya 
ada bentuk kesombongan 
meski sangat sedikit. 
Sebutkan redaksi hadisnya! 
َٕ ًَ  ْٖ َٓ  شَ َّ٘ ـَ حُْ  َُ هُ يْ ٣َ  ٫َ  ٍُ وَ ؼْ ِٓ  ِٚ زِ ِْ ٢ هَ كِ  خ  خ
 َ  زْ ًِ  ْٖ ِٓ  س  ٍَّ ًَ 
10 Dalam sebuah hadis, 
Rasulullah menjelaskan 
bahwa Silaturahim bukan 
hanya orang yang 
menyambung tali 
persaudaraan, namun orang 
yang menyambung 
persaudaraan yang telah 
diputuskan. Sebutkan 
hadisnya! 
 ْ٤َُ َ ِٛ ح َٞ ُْ َّٖ ح ٌِ َُ َٝ ٌَخكِت  ُٔ ُْ َُ رِخ ِٛ ح َٞ ُْ َْ ح
خ                                                               َٜ َِ َٛ َٝ  ُٚ َٔ ِك ٍَ ْٖ اًَِح هُِطؼَْض  َٓ 
Bukannya yang melakukan 
silaturahim siapa yang 
membalas (menjalin hubungan 
yang telah terjalin) tetapi dia 
adalah siapa yang diputus 
hubungannya dia 
menyambungnya (H.R  .Bukhari 
melalui Abdullah bin ‘Amr.) 
11  Apakah arti mawaddah? mawaddah berasal dari kata 
wudd yang berarti bersih, suci 
tidak ternoda. Orang yang 
dihatinya ada mawaddah, tidak 
memiliki rasa lain dalam 
hatinya, selain hanya ingin 
memberikan yang terbaik dan 
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itu bersifat kontinu tidak 
terputus dalam keadaan apapun 
kepada orang yang Ia sayangi. 
12 Dalam al-Quran, wawaddah 
bukan hanya dalam konteks 
membina keluarga yang 
harmonis. Namun juga 
tentang memelihara interaksi 
harmonis bagi sesama 
manusia bahkan kepada non 
muslim. Dalam Q.S. al-
Mumtahanah [60]: 7 Allah 
mengajarkan kita akan hal 
tersebut. Jelaskan makna 
ayatnya! 
 َٖ ٣ ٌِ َٖ حَُّ ر٤َْ َٝ  ْْ ٌُ َ ر٤ََْ٘ ؼَ ـْ َ٣ ْٕ ُ أَ ٠َٔ حَّللَّ َػ
 ْ٘ ِٓ  ْْ ُ َػخى٣َْظُ حَّللَّ َٝ   َ ُ هَِي٣ حَّللَّ َٝ ىَّس   َٞ َٓ  ْْ ُٜ
  ْ ِك٤ ٍَ   ٍ  َؿلُٞ
13 Rasul adalah suri tauladan 
paripurna karena aklaqnya 
yang sangat mulia, sebutkan 
dalil al-Quran tentang hal 
tersebut dalam Q.S. al-
mumtahanah [60]: 6! 
َ٘ َٔ س  َك َٞ ْٓ ُ ْْ أ ِٜ ْْ ك٤ِ ٌُ َُ َٕ خ ًَ َٕ َُوَْي  خ ًَ  ْٖ َٔ ُِ ش  
 ٍَّ َٞ َ ْٖ ٣َظ َٓ َٝ  َ َّ ح٥َِْه ْٞ َ٤ ُْ ح َٝ  َ ُؿٞ حَّللَّ َْ َ٣
٤يُ  ِٔ َُْل ُْـ٢َُِّ٘ ح َٞ ح ُٛ  َ َّٕ حَّللَّ  كَبِ
14 Apakah lawan dari sifat Allah 
“Bashar”? 
A’ma 
15 Bagaimana etika bercanda 
yang dicontohkan Rasulullah? 
 1) tidak menyatakan sesuatu 
kecuali yang benar.  2) tidak 
menyakiti orang lain 
16 Apakah makna ihsan yang 
dijelaskan dalam hadis Nabi? 
engkau beribadah seakan 
engkau melihatNya, meskipun 
engkau tidak melihatnya maka 
sesungguhnya Ia melihatmu 
17 Apakah lawan dari sifat Allah 
“Sama’”? 
Abkam 
18 Orang yang diperbudak oleh Syirik Khofi 
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hawa 
akunya/mempertuhankan 
dirinya, termasuk syirik apa? 
19 Sifat yang berhubungan 
dengan Zat Allah , atau 
disebut  juga dengan sifat diri, 
seperti sifat: Wujud, disebut 
sifat apakah yang demikian? 
Sifat Nafsiyyah 
20 Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-tanad? 
Hari panggil memanggil (Q.S. al-
Mu-min [40]: 32 
21  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum al-Zhullah? 
Hari Naungan (al-Syu’ara *26+: 
189 
22  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum kabir? 
Hari yang besar (Q.S. Hud [11]: 
3) 
23  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum ma-lum? 
Hari yang dikenal (al-Waqi-ah 
[56]: 1) 
24  Apakah yang dimaksud 
dengan yaum muhith? 
Hari yang membinasakan (Q.S. 
Hud [11]: 84 
No Soal Paket FINAL JAWABAN 
1 Dalam al-Quran, banyak sekali 
perumpamaan/amtsal yang 
dapat dijadikan pelajaran bagi 
manusia. Apakah 
perumpamaan bagi relasi 
suami isteri yang harus 
bekerja secara kooperatif dan 
komplementer dalam Q.S al-
Baqarah [2]: 187, sebutkan 
redaksi ayatnya pada bagian 
yang menjelaskan tentang 
perumpamaan bagi suami 
isteri? 
كَُغ ِا٠َُ  ََّ ِّ حُ ٤َخ ِّٜ ْْ ٤ََُِْشَ حُ ٌُ َُ ََّ أُِك
 ْْ ٌُ َٔخثِ ُهنَّ ِلبَاس  لَُكْن َوأَْنتُْن ِلبَاس   ِٗ
َٕ  لَُهنَّ  ْْ طَْوظَخُٗٞ ُ ْ٘ظ ًُ  ْْ ٌُ ُ أََّٗ َْ حَّللَّ ِ َػ
 َٕ ْْ كَخ٥َْ ٌُ ْ٘ َػلَخ َػ َٝ  ْْ ٌُ ْْ كَظَخَد َػ٤َِْ ٌُ َٔ لُ ْٗ أَ
حْرظَ  َٝ  َّٖ ُٛ ٝ َُ ِٗ ْْ رَخ ٌُ َُ ُ ًَظََذ حَّللَّ خ  َٓ ـُٞح 
َُْو٢ُ٤ْ  ُْ ح ٌُ َُ َٖ رُٞح َكظ٠َّ ٣َظَز٤ََّ َ ْٗ ح َٝ ًُُِٞح  َٝ
 َِ ـْ لَ ُْ َٖ ح ِٓ ِى  َٞ ْٓ َ َُْو٢ِ٤ْ ح٧ْ َٖ ح ِٓ  ُٞ ح٧َْْر٤َ
 ٫َ َٝ  َِ َّ ا٠َُِ ح٤َُِّْ ٤َخ ِّٜ ٞح حُ ُّٔ َّْ أَطِ ػُ
َٔخِؿِي  َٔ ُْ َٕ ك٢ِ ح لُٞ ًِ ْْ َػخ ُ ْٗظ َ أ َٝ  َّٖ ُٛ ٝ َُ ِٗ طُزَخ
َِْي كُ  ُٖ طِ َُِي ٣ُز٤َِّ ًٌََ َٛخ  رُٞ َ ِ ك٬ََ طَْو يُٝىُ حَّللَّ
 َٕ َّوُٞ ْْ ٣َظ ُٜ ِّ َُؼََِّ َُِِّ٘خ  ِٚ ُ آ٣ََخطِ  حَّللَّ
2  Perhatikan bagaimana seperti benih yang 
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perumpamaan masyarakat 
Islam yang dijelaskan dalam 
Q.S. al-Fath [48]: 29 yang akan 
dibacakan!                                                                
mengeluarkan tunasnya, 
kemudian tunas itu semakin 
kuat, lalu menjadi besar dan 
tegak lurus di atas batangnya. 
Tanaman itu menyenangkan 
hati penanam-penanamnya. 
ؼَُٚ   َٓ  َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ي   َّٔ َل ُٓ
 ْْ ُٜ خُء ر٤ََْ٘ َٔ َك ٍُ  ٍِ ٌُلَّخ ُْ يَّحُء َػ٠َِ ح ِٗ أَ
َٕ ك٬٠َْ   ي ح ٣َْزظَـُٞ َـّ ُٓ ًَّؼ خ  ٍُ  ْْ ُٛ ح َ طَ
ْْ ك٢ِ  ُٛ خ َٔ ٤ ِٓ حٗ خ  َٞ ْٟ ٍِ َٝ  ِ َٖ حَّللَّ ِٓ
َُِي  ِٞى ًَ ـُ ُّٔ َِ حُ َ ْٖ أَػ ِٓ  ْْ ِٜ ِٛ ُؿٞ ُٝ
ْْ ك٢ِ  ُٜ ؼَُِ َٓ َٝ حسِ  ٍَ ْٞ َّ ْْ ك٢ِ حُظ ُٜ ؼَُِ َٓ
ؽَ  َ ع  أَْه ٍْ َِ ًَ  َِ ٤ ـِ ْٗ ُٙ  ح٩ِْ ٍَ َُ َ َْٗطؤَُٙ كَآ
 ِٚ ُٓٞهِ ٟ َػ٠َِ  َٞ ظَ ْٓ ـََِْع كَخ ظَ ْٓ كَخ
 ٍَ ٌُلَّخ ُْ ُْ ح ِٜ ٤َع رِ ـِ َ٤ ُِ حَع  ٍَّ ُِّ ُذ حُ ـِ ٣ُْؼ
ُِٞح  ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ُ حَُّ َػيَ حَّللَّ َٝ
ح   َ أَْؿ َٝ س   َ ِل ـْ َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َُِلخِص  خ َّٜ حُ
خ                      ٔ  َػِظ٤
Pertanyaan: apakah 
perumpamaan masyarakat 
Islam pada ayat di atas? 
3 Apakah perumpamaan bagi 
orang yang menggunjingkan 
saudaranya sesama muslim 
dalam al-Quran pada surat al-
Hujurat [49]: 12? 
seperti memakan bangkai 
saudaranya sendiri 
4 Apakah perumpamaan 
amalan orang kafir dalam Q.S. 
Ibrahim [14]: 18? 
amalan orang kafir seperti abu 
yang ditiup angin dengan sangat 
keras. 
5  Apakah perumpamaan hidup 
di dunia dalam Q.S. al-Kahfi 
[18]: 45 yang akan dibacakan 
berikut ini!             
perumpamaan kehidupan dunia 
seperti air hujan yang  Allah 
turunkan dari langit, maka 
menjadi subur karenanya 
tumbuh-tumbuhan di muka   ٤َْٗخ َُْل٤َخسِ حُيُّ َ ح ؼَ َٓ  ْْ ُٜ ْد َُ َِ ْٟ ح َٝ
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خِء كَخهْ  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ َ٘خُٙ  ُْ َِ ْٗ َ خء  أ َٔ ًَ ِٚ ظ٢َََِ رِ
 ُٙٝ ٍُ ٌْ خ طَ  ٔ ٤ ِ٘ َٛ زََق  ْٛ َ ِٝ كَؤ ٍْ َ َٗزَخُص ح٧ْ
٢َْٗء    َِّ ًُ ُ َػ٠َِ  َٕ حَّللَّ ًَخ َٝ ٣َخُف  َِّ حُ
ح    ٍ ْوظَِي ُٓ 
bumi, kemudian tumbuh-
tumbuhan itu menjadi kering 
yang diterbangkan oleh angin. 
6  Apakah perumpamaan 
pahala sedekah dan zakat 
dalam Q.S. al-Baqarah 261?                                       
Sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada 
tiap-tiap bulir seratus biji. 
ْْ ك٢ِ   ُٜ حَُ َٞ ْٓ َ َٕ أ ِْ٘لوُٞ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ
َْٓزَغ  ْٗزَظَْض  َِ َكزَّش  أَ ؼَ َٔ ًَ  ِ َِ حَّللَّ ز٤ِ َٓ
 ُ حَّللَّ َٝ جَشُ َكزَّش   ِٓ ْ٘زَُِش   ُٓ  َِّ ًُ َ ك٢ِ  َ٘خرِ َٓ
غ   ِٓ ح َٝ  ُ حَّللَّ َٝ َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ٠َُ٣خِػُق 
  ْ ٤ِ  َػ
7 Apakah perumpamaan ajaran 
Islam bagi manusia dalam Q.S. 
al-Hadid [57]: 9 yang akan 
dibacakan berikut ini!                                                                   
Seperti 
diselamatkan/dikeluarkan dari 
kegelapan kepada cahaya  ح َٞ ِٙ آ٣ََخص  ُٛ ٍُ َػ٠َِ َػْزِي ِِّ َُ٘١ ٣ ٌِ َُّ
خِص ا٠َُِ  َٔ َٖ حُظُُِّ ِٓ  ْْ ٌُ َؿ َِ ٤ُْو ُِ ر٤ََِّ٘خص  
  ْ ِك٤ ٍَ ُءٝف   َ َُ ْْ ٌُ َ رِ َّٕ حَّللَّ اِ َٝ  ٍِ  حُُّ٘ٞ
8 Apakah perumpamaan 
perkataan baik dalam Q.S 
Ibrahim [14]: 24-25 yang akan 
dibacakan berikut ini!   
Seperti pohon yang sehat, 
akarnya kuat dan batangnya 
menjulang ke langit, dan pohon 
itu memberi panen buah 
dengan izin Allah setiap 
musimnya 
ش    َٔ ِ ًَ ؼ٬َ   َٓ  ُ َد حَّللَّ َ َٟ ٤ًََْق   َ ْْ طَ أََُ
خ ػَخرِض   َٜ ُِ ْٛ س  ٤١َِّزَش  أَ َ ـَ َ٘ ًَ ٤١َِّزَش  
خ َٔ َّٔ خ ك٢ِ حُ َٜ ُػ َْ كَ ( طُْئط٢ِ 24ِء )َٝ
ُد  َِ ٠َْ٣ َٝ خ  َٜ رِّ ٍَ  ِٕ ٖ  رِبًِْ ََّ ِك٤ ًُ خ  َٜ ًَُِ ُ أ
 َٕ ٝ َُ ًَّ ْْ ٣َظٌََ ُٜ ِّ َُؼََِّ َُِِّ٘خ  ٍَ ؼَخ ْٓ َ ُ ح٧ْ  حَّللَّ
9 Bagaimana perumpamaan 
perkataan buruk yang 
digambarkan dalam Q.S. 
pohon yang buruk/tidak sehat 
yang rapuh dan tercabut 
akarnya dari permukaan bumi 
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Ibrahim [14]: 26 yang akan 
dibacakan berikut ini!                                                     
س  َهز٤ِؼَش   َ ـَ َ٘ ًَ ش  َهز٤ِؼَش   َٔ ِ ًَ  َُ ؼَ َٓ َٝ
 ْٖ ِٓ خ  َٜ خ َُ َٓ  ِٝ ٍْ َ ِم ح٧ْ ْٞ ْٖ كَ ِٓ َّْض  حْؿظُؼ
  ٍ ح َ  هَ
10 Apakah perumpamaan bagi 
orang kafir dan mukmin 
dalam Q.S. Hud [11]: 24 yang 
berbunyi:                      
Orang kafir seperti orang yang 
buta dan tuli, orang beriman 
seperti orang yang melihat dan 
mendengar 
  ِّْ َٛ َ ح٧ْ َٝ  ٠ َٔ ًَخ٧َْْػ  ِٖ ٣و٤َْ َِ لَ ُْ َُ ح ؼَ َٓ
 َّٔ حُ َٝ  َِ ٤ ِٜ زَ ُْ ح َٝ ِٕ ٣َخ ِٞ ظَ ْٔ َ٣ َْ َٛ ٤غِ  ِٔ
 َٕ ٝ َُ ًَّ ؼ٬َ  أَك٬ََ طٌََ َٓ 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN Jawaban 
1 Apa yang disebut dengan 
mustahil akli (aqly)? 
Mustahil aqli ialah ketetapan 
akal terhadap sesuatu perkara, 
bahwa sesuatu itu tidak 
mengkin terjadi, tidak mungkin 
ada dan segalanya tidak 
mungkin. 
2 Apa istilah/nama yang 
menyatakan dalil yang 
bersumber dari al-Qur’an dan 
al-Hadis? 
Dalil Naqly 
3 Ditinjau dari sifatnya cara 
beriman kepda Allah terbagi 
kepada 2 macam, sebutkan! 
Beriman kepada Allah secara 
ijmali (secara garis besarnya), 2. 
Beiman kepada Allah secara 
tafshiliy (secara terinci). 
4 Coba berikan kepada kepada 
kami pengertian akhlak 
menurut pendapat Imam Al-
Gazaly? 
Ungkapan tentang sikap jiwa 
yang menimbulkan perbuatan-
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dahulu). 
5 Kemukakan kepada kami dalil 
tentang akhlak dari ayat al-
Qur’an! 
   ْ اََِّٗي َُؼ٠ََِ ُهُِن  َػِظ٤ َٝ 
6 Apabila perbuatan itu baik 
atau mulia menurut 
pandangan akaldan ajaran 
syara’, maka perbuatan 
tersebut disebut apa? 
Akhlaqul Karimah/Mahmudah, 
atau disebut juga Moral Religius 
7 Apabila seorang pria dan 
wanita muslim telah 
bertunangan, maka boleh 
baginya  berbuat intim dan 
bergaul bebas di antara 
keduanya. Dalam pandangan 
akhlak islam temasuk 
kategore akhlak mana 
perbuatan demikian? 
Akhlak mazmumah/Tercela. 
8 Apakah sumber atau dasar 
untuk menilai sebuah 
tindakan bahwa sesuatu itu 
baik atau buruk ? 
al-Qur’an dan al-Hadis 
9 Akhlak secara garis besar, 
terbagi kepada dua bagian, 
sebutkan! 
1.  Akhlak 
Mahmudah/Karimah/mulia,  2. 
Akhlak Mazmumah/tercela. 
10 Bagaimana sikap kita dalam 
Ridha terhadap Qadha dan 
Qadar dari Allah? 
Bersyukur kepada Allah apabila 
takdir-Nya menggembirakan, 
dan bershabar/tabah apabila 
takdir yang diputuskan 
merugikan kita. 
11 Orang yang menggantungkan 
azimat pada tubuhnya dengan 
tujuan supaya kebal misalnya, 
Syirik 
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perbuatan semacam ini 
termasuk perbuatan apa? 
12 Apa yang disebut dengan sifat 
Salbiyyah? 
Sifat Salbiyyah ialah sifat yang 
meniadakan  adanya sifat yang 
sebaliknya/lawannya. 
13 Sifat ma’ani adalah sifat yang 
abstrak yang mesti ada pada 
zat Allah, sebutkan 4 dari 7 
sifat tersebut! 
1. Qudrat, 2. Iradat, 3. Ilmu, 4. 
Hayat, 5. Sama’, 6. Bashar, 7. 
Kalam. 
14 Disebut Sifat apakah bagi 
Allah dalam ungkapan berikut 
ini :“Melakukan sesuatu atau 
meninggalkannya, atau 
berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat”  ? 
Sifat Jaiz bagi Allah. 
15   Mukholafatuhu lilhawadits. 
16 Sikap yang harus diterapkan 
dalam hubungan sesama 
manusia adalah sikap apa? 
Sikap Husnudzdzon 
17 Salah satu rukun iman adalah 
“ Percaya kepada Malikat” . 
Apa pengertian iman kepada 
Malaikat itu? 
Iman kepada Malaikat adalah 
meyakini bahwa Allah swt telah 
menciptakan malaikat sebagai 
pesuruh untuk melaksanakan 
perintah-Nya. 
18 Sebutkan 3 kerugian akibat 
hasad! 
Menyebabkaan hati tidak 
tenang, 2. Menghancurkan 
ukhuwah/persatuan, 3. 
Menghilangkan kebaikann yang 
ada padanya. 
19 Berapa harikah batas lamanya 
menjamu tamu dalam ajaran 
Islam?, sebutkan dalilnya! 
3 hari.  Dalilnya : Sabda 
Rasulullah saw. :             ُ٤َخكَش ح٠ُِّ
يَهَش  ػ٬ََػَ  َٛ  َٞ ُٜ َُِي كَ َٕ رَْؼيَ ًَ ًَخ خ  َٔ ّ  كَ شُ أ٣ََّخ   
( ٍِ وَ رُ  َٝ خ  ٟ ُٓ ْٔ ِْ  )      
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20 Sifat yang berhubungan 
dengan Zat Allah , atau 
disebut  juga dengan sifat diri, 
seperti sifat: Wujud, disebut 
sifat apakah yang demikian? 
Sifat Nafsiyyah 
21 Menyebutkan keburukan 
orang lain dibelakang orang 
itu dan keburukan itu 
memang ada padanya, 
disebut apakah istilah itu? 
Ghibah 
22 Menyebutkan keburukan 
orang lain dibelakang orang 
itu dan keburukan itu tidak 
ada padanya, disebut apakah 
istilah itu? 
Fitnah 
23 Salah satu ajaran ahlak Islam 
ialah bersikap dan 
melaksanakan keseimbangan 
dalam semua hal, tidak 
berlebihan atau kurang dari 
semestinya, karenanya dalam 
salah satu ayat, Allah 
melarang kita bersikap kikir 
dan sekaligus melarang 
pemborosan. Sebutkan ayat 
yang mengungkapkan hal itu ? 
 ٫َ َٝ ـَُُِْٞش  ا٠َُِ ُػُِ٘وَي  َٓ َْ ٣َيََى  ؼَ ـْ ٫َ طَ َٝ
خ   ٓ ُِٞ َٓ ٢ِ كَظَْوؼُيَ  ْٔ زَ ُْ ََّ ح ًُ خ  َٜ ُْٔط طَْز
ح )  ٍ ُٞٔ ْل َٓ29) 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Apa saja tanda hari kiamat 
yang dijelaskan Rasulullah, 
sebutkan 2 saja di antaranya! 
1) terbitnya matahari dari 
sebelah Barat; 2) orang yang 
tadinya tidak memiliki alas kaki 
lalu memimpin orang banyak; 3) 
orang yang miskin mampu 
membangun bangunan yang 
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tinggi; 4) apabila seorang budak 
melahirkan tuannya; 5) 
turunnya Nabi Isa (Q.Sal-Zukhruf 
*43+: 61); 6). Munculnya ya’juj 
dan Ma’juj (al-Anbiya [21]: 96-
97); 7). Munculnya sejenis 
binatang Melata (Q.S. al-Naml 
[27]: 82); 8) ditiupnya 
Sangkakala (al-Kahfi [18]: 99) 
2 Apa nama tiupan pertama 
Sangkakala? 
Rājifah (Q.S. al-Nazi’at *79+: 
حِؿلَشُ    .(6 ََّ ُؿُق حُ َْ َّ طَ ْٞ َ٣  
3 Apa nama tiupan Sangkakala 
yang kedua? 
Rādifah (Q.S. al-Nazi’at 
حِىكَشُ  .(7 :[79] ََّ خ حُ َٜ   طَظْزَؼُ
4 Jelaskan makna ayat yang 
menggambarkan tentang 
kesaksian kulit di padang 
mahsyar Q.S. Fushilat [41]: 
21? 
هَخُُٞح ُِ  ْْ َػ٤ََِْ٘خ هَخُُٞح َٝ ُ ْيط ِٜ َٗ  َْ ُِ  ْْ ِٛ ُِِٞى ـُ
 َٞ ُٛ َٝ ٢َْٗء    ََّ ًُ َْٗطَن  ١ أَ ٌِ ُ حَُّ َْٗطوََ٘خ حَّللَّ أَ
                                               َٕ َؿؼُٞ َْ ِٚ طُ ا٤َُِْ َٝ س   ََّ َٓ  ٍَ َّٝ َ ْْ أ ٌُ  َهَِوَ
dan mereka berkata kepada 
kulit mereka: "Mengapa kamu 
menjadi saksi terhadap kami?" 
kulit mereka menjawab: "Allah 
yang menjadikan segala sesuatu 
pandai berkata telah 
menjadikan Kami pandai (pula) 
berkata, dan Dia-lah yang 
menciptakan kamu pada kali 
pertama dan hanya kepada-Nya 
lah kamu dikembalikan". 
5 Apabila dua kelompok orang 
beriman berselisih, apa yang 
harus dilakukan? Sebutkan 
Q.S. al-Hujurat [49]: 9 yang 
menjelaskan hal tersebut! 
َٖ حْهظَظَُِٞح   ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ِٕ ْٕ ١َخثِلَظَخ اِ َٝ
خ  َٔ ُٛ ْٕ رَـَْض اِْكيَح ِ خ كَب َٔ ُٜ ُِلٞح ر٤ََْ٘ ْٛ َ كَؤ
 ٟ َ ٢ َكظ٠َّ َػ٠َِ ح٧ُْْه ـِ كَوَخطُِِٞح حَُّظ٢ِ طَْز
ُِلٞح  ْٛ َ ْٕ كَخَءْص كَؤ ِ كَبِ َِ حَّللَّ ْٓ طَِل٢َء ا٠َُِ أَ
َ ٣ُِلذُّ  َّٕ حَّللَّ ُطٞح اِ ِٔ أَْه َٝ  ٍِ ُْؼَْي خ رِخ َٔ ُٜ ر٤ََْ٘
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                َٖ ِط٤ ِٔ ْو ُٔ ُْ  ح
Dan kalau ada dua golongan dari 
mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu 
damaikan antara keduanya! tapi 
kalau yang satu melanggar 
Perjanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada 
perintah Allah. kalau Dia telah 
surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu Berlaku 
adil; Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang 
Berlaku adil. 
6  Apakah definisi kafir? Dalam segi bahasa, kafir 
adalah tertutup. Al-Quran 
menggunakannya juga 
untuk seseorang yang 
menutup kebenaran, yakni 
tidak percaya kepada 
ajaran Nabi Muhammad. 
Menurut Muhammad 
Abduh: segala aktivitas 
yang bertentangan dengan 
tujuan agama karena itu 
memecah belah umat. 
7 Apakah definisi Munafik?  seseorang yang 
menampakkan keimanan 
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padahal hatinya tidak 
beriman. 
8 Apakah definisi musyrik? Adalah orang yang 
mempersekutukan Allah, 




No Soal REBUTAN FINAL JAAWABAN 
1 Sebutkan dalam Q.S al-Mulk, 
ayat yang menjelaskan 
tentang kehidupan dan 
kematian adalah sebagai ujian 
bagi manusia? 
 ْْ ٌُ ْْ أ٣َُّ ًُ َٞ ٤َُِْزُِ َُْل٤َخسَ  ح َٝ َص  ْٞ َٔ ُْ ١ َهََِن ح ٌِ حَُّ
 ٍُ ُْـَلُٞ ُِ ح ٣ ِِ ُْؼَ َٞ ح ُٛ َٝ   ٬ َٔ ُٖ َػ َٔ  أَْك
2  Nama lain dari surat al-
Fatihah adalah al-Shafiyyah. 
Apakah makna dari al-
Syaafiyah? 
al-Syafiyah (Penyembuh) 
sebagai isyarat bahwa 
pembacaan dan  pengamalan 
kandungannya dapat 
mengantarkan kepada 
kesembuhan dan dapat 
dijadikan (semacam) mantera 
untuk penyembuhan penyakit 
dan memberi ketenangan untuk 
mendapat solusi dari segala 
persoalan. 
3 Jika kita sakit, sebagai 
manusia kita wajib berupaya 
untuk berobat ke Dokter agar 
mendapatkan obat dan 
penanganan kesehatan, 
sehingga dengan izin Allah 
kita bisa sembuh. Ini karena 
 ِٖ ِل٤ ْ٘ َ٣ َٞ ُٜ ُض كَ ْٟ َِ َٓ اًَِح  َٝ 
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jika kita sakit, pada 
hakikatnya Allah-lah yang 
menyembuhkan kita. 
Sebutkan ayatnya dalam Q.S. 
al-Syu’ara *26+: 80? 
4  Di dalam al-Quran, kita juga 
diajarkan tentang menjaga 
kedaulatan negara dengan 
berdasarkan keimanan dan 
persiapan terbaik. Sebutkan 
ayatnya dalam Q.S. Ali Imran 
[3]: ayat 200! 
 َُ زِ ْٛ ُ٘ٞح ح َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٝح ٣َخ أ٣َُّ َُ خرِ َٛ َٝ ٝح 
 َٕ ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ َ َُؼََِّ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ حرُِطٞح  ٍَ َٝ 
                 
 







ٌَِش   1 ِج
ٰٓ َِٰ َٔ
ِۡ ُِ رَُّي  ٍَ  ٍَ ًۡ هَخ اِ َٝ
 ِٝ ٍۡ َ َّٞ ك٢ِ ٱ٧ۡ ا٢ِِّٗ َؿخِػ
 
ۖ
٤ِلَٗش  ……… َه
َّٞ ك٢ِ   ٌَِش ا٢ِِّٗ َؿخِػ ِج
ٰٓ َِٰ َٔ
ِۡ ُِ رَُّي  ٍَ  ٍَ ًۡ هَخ اِ َٝ
يُ  ِٔ ٖ ٣ُۡل َٓ خ  َٜ َُ ك٤ِ َؼ ـۡ حْ أَطَ ٰٞٓ  هَخُُ
ۖ
٤ِلَٗش ِٝ َه ٍۡ َ ٱ٧ۡ
ِيَى  ۡٔ َٔزُِّق ِرَل ُٗ ُٖ َٗۡل َٝ خَٰٓء  َٓ ِلُي ٱُيِّ ۡٔ َ٣ َٝ خ  َٜ ك٤ِ
  َٕ ٞ ُٔ َِ خ ٫َ طَۡؼ َٓ  ُْ ٍَ ا٢ِِّٰٗٓ أَۡػَِ  هَخ
ُّ ََُيۖ ُٗوَيِّ َٝ
ٖٓ 
حْ   2 ۡٞ ِذ طَؼَخَُ ظَٰ ٌِ ُۡ َ ٱ ۡٛ َ ؤ
ٰٓ َٰ٣ َۡ هُ
ََ٘٘خ  حِٰٓءۢ َر٤ۡ َٞ َٓ ٖش  َٔ ِ ًَ ا٠َُِٰ 
 ْۡ ٌُ َ٘ َر٤ۡ َٝ……… 
حِٰٓءۢ   َٞ َٓ ٖش  َٔ ِ ًَ حْ ا٠َُِٰ  ۡٞ ِذ طَؼَخَُ
ظَٰ ٌِ ُۡ َ ٱ ۡٛ َ ٰٓؤ َٰ٣ َۡ هُ
َى رِِٚۦ  َِ ۡ٘ ُٗ ٫َ َٝ  َ َٗۡؼزُيَ ا٫َِّ ٱَّللَّ ْۡ أ٫ََّ  ٌُ َ٘ َر٤ۡ َٝ ر٤َََۡ٘٘خ 
٫َ ٣َظَِّوٌَ ٤َٗٗۡ  َٝ ٖ  خ  ِّٓ رَخٗرخ  ٍۡ خ أَ َرۡؼ٠َُ٘خ رَۡؼ٠ 
يُٝحْ رِؤََّٗخ  َٜ ۡٗ حْ كَوُُُٞٞحْ ٱ ۡٞ َُّ َٞ ِۚ كَبِٕ طَ ِٕ ٱَّللَّ ىُٝ
  َٕ ٞ ُٔ ِ ۡٔ ُٓٙٗ 
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3   ٖ َٓ َٝ  ِۚ َي ُكيُٝىُ ٱَّللَّ
ِۡ طِ
 َ ٣ُِطغِ ٱَّللَّ
َُُُٓٞٚۥ ٍَ َٝ……… 
َُُُٓٞٚۥ   ٍَ َٝ  َ ٖ ٣ُِطغِ ٱَّللَّ َٓ َٝ  ِۚ َي ُكيُٝىُ ٱَّللَّ
ِۡ طِ
ُٚ َؿَّٰ٘  ِۡ َُ ٣ُۡيِه َٰٜ ۡٗ َ خ ٱ٧ۡ َٜ ٖ طَۡلِظ ِٓ  ١ َِ ـۡ ٖض طَ
  ُْ ؼَِظ٤ ُۡ ُ ٱ ۡٞ لَ ُۡ َُِي ٱ
ًَٰ َٝ ۚخ  َٜ َٖ ك٤ِ ِِي٣  َٖٔهٰ
4   ۡٔ َ٣َٔ ۖ ْۡ ُٜ َُ ََّ خًَحٰٓ أُِك َٓ ََٗي  ُِٞ
……… 
  ۡٔ َ٣َٔ ُْ ٌُ َُ  ََّ َۡ أُِك ۖ هُ ْۡ ُٜ َُ ََّ خًَحٰٓ أُِك َٓ ََٗي  ُِٞ
 ِّ ٌَ ُٓ فِ  ٍِ ح َٞ ـَ
ُۡ َٖ ٱ ِّٓ ظُْ  ۡٔ خ َػَِّ َٓ َٝ ُض  َٖ ٱُط٤َِّّزَٰ ز٤ِ
خٰٓ  َّٔ ِٓ ٌُُِٞحْ  ُۖ كَ ُْ ٱَّللَّ ٌُ َٔ خ َػَِّ َّٔ ِٓ  َّٖ ُٜ َٗ ٞ ُٔ ِّ طُؼَ
 ِۖٚ ِ َػ٤َِۡ َْ ٱَّللَّ ۡٓ ٝحْ ٱ َُ ًُ
ًۡ ٱ َٝ  ْۡ ٌُ َٖ َػ٤َِۡ ٌۡ َٔ ۡٓ أَ
َٔخِد   ِل ُۡ ٣ُغ ٱ َِ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ َۚ اِ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝٗ 
5   َُ زَ ًۡ ٢َۡٗء  أَ َۡ أ١َُّ  هُ
يَٗسۖ  َٰٜ َٗ……… 
  ًۡ ٢َۡٗء  أَ َۡ أ١َُّ   هُ
٤يُۢ ِٜ َٗ  ُۖ َِ ٱَّللَّ  هُ
يَٗسۖ َٰٜ َٗ  َُ زَ
 ُٕ َءح َۡ وُ ُۡ ٌَح ٱ َٰٛ أُِٝك٢َ ا٢ََُِّ  َٝ  ْۚۡ ٌُ ر٤ََۡ٘ َٝ ر٢ِ٘٤َۡ 
 َّٕ َٕ أَ يُٝ َٜ ۡ٘ َ ْۡ َُظ ٌُ  أَِثَّ٘
ٖۢ رَََِؾۚ َٓ َٝ ًُْ رِِٚۦ  ٍَ ٌِ ُٗ٧ِ
خ  َٔ َۡ اَِّٗ  هُ
يُۚ َٜ ۡٗ ٰٓ أَ ٰٟۚ هَُ ٫َّ َ ش  أُۡه َٜ ُِ ِ َءح َغ ٱَّللَّ َٓ
اِ  َٝ ِكيّٞ  َٰٝ  ّٚٞ
َٞ اَُِٰ ُٛ  َٕ ًُٞ َِ ۡ٘ ُ خ ط َّٔ ِّٓ ءّٞ  ٰٓ١ َِ ٢ِ٘ رَ َّٗ
ٔ٢ 
ِٚۦ   6 ِٓ ۡٞ وَ ُِ  ٠َٰٓ ٞ ُٓ  ٍَ ًۡ هَخ اِ َٝ
 ٌُْ َٔ ْۡ أَٗلُ ُ ظ ۡٔ ْۡ َظَِ ٌُ ِّ اَِّٗ ۡٞ وَ َٰ٣
 ُْ ًُ ًِ رِٲطَِّوخ
 َ ـۡ ِؼ ُۡ  ………ٱ
  ْۡ ظُ ۡٔ ْۡ َظَِ ٌُ ِّ اَِّٗ ۡٞ َو ِٚۦ ٣َٰ ِٓ ۡٞ وَ ُِ  ٠َٰٓ ٞ ُٓ  ٍَ ًۡ هَخ اِ َٝ
َ كَظُٞ ـۡ ِؼ ُۡ ُْ ٱ ًُ ًِ ٌُْ رِٲطَِّوخ َٔ حْ ا٠َُِٰ أَٗلُ ٰٞٓ رُ
ْۡ ِػ٘يَ  ٌُ َُّ َّٞ ْۡ َه٤ۡ ٌُ ُِ ًَٰ ْۡ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ْۡ كَٲۡهظُُِ ٌُ ثِ ٍِ رَخ
حُد  َّٞ َٞ ٱُظَّ ُٛ ُۥ  ْۡۚ اَِّٗٚ ٌُ ْۡ كَظَخَد َػ٤َِۡ ٌُ ثِ ٍِ رَخ
  ُْ ِك٤ ََّ  ٗ٘ٱُ
7   َٖ ٌُْ ِرَو٤ۡ َٗزِّجُ َۡ أَُإ ۞هُ
 ْۖۡ ٌُ ُِ ًَٰ ٖ ِّٓ……… 
  ْۡۖ ٌُ ُِ ًَٰ ٖ ِّٓ  َٖ ٌُْ ِرَو٤ۡ َٗزِّجُ َۡ أَُإ َٖ  ۞هُ ٣ ٌِ َِّ ُِ
خ  َٜ ٖ طَۡلِظ ِٓ  ١ َِ ـۡ ضّٞ طَ
ْۡ َؿَّٰ٘ ِٜ رِّ ٍَ حْ ِػ٘يَ  ۡٞ ٱطَّوَ
سّٞ  َ َّٜ َط ُّٓ ؽّٞ  َٰٝ ُۡ أَ َٝ خ  َٜ َٖ ك٤ِ ِي٣ ِ َُ َهٰ َٰٜ ۡٗ َ ٱ٧ۡ
ِؼزَخِى   ُۡ َُۢ رِٲ ٤ ِٜ ُ َر ٱَّللَّ َٝ  ِۗ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ّٕٞ َٰٞ ٟۡ ٍِ َٝ
ٔ٘ 
8  َٖ ٣ ٌِ َ ا٠َُِ ٱَُّ ْۡ طَ ۞أََُ
 ْۡ ُٛ َٝ  ْۡ ِٛ َِ ٖ ِى٣َٰ ِٓ ُؿٞحْ  َ َه
 ْۡ ِٛ َِ ٖ ِى٣َٰ ِٓ ُؿٞحْ  َ َٖ َه ٣ ٌِ َ ا٠َُِ ٱَُّ ْۡ طَ ۞أََُ
 ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ َُ ٍَ ِص َكوَخ ۡٞ َٔ
ُۡ ٍَ ٱ ْۡ أُُُٞف  َكٌَ ُٛ َٝ
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ٍَ أُ  ُُٞف  َكٌَ
صِ  ۡٞ َٔ
ُۡ  ………ٱ
 ٠َِ َ  َػ َ ٌَُُٝ ك٠َۡ َّٕ ٱَّللَّ ْۡۚ اِ ُٜ َّْ أَۡك٤َٰ ُ ٞطُٞحْ ػ ُٓ
  َٕ ٝ َُ ٌُ ۡ٘ َ٫َ ٣ ِّ َ ٱَُّ٘خ ؼَ ًۡ َّٖ أَ ٌِ
َُٰ َٝ  ِّ ٱَُّ٘خ
ٕٖٗ 
ُ٘ٞحْ ٫َ   9 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
 ٌُْ ٌُْ ر٤ََۡ٘ َُ َٰٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ًُُِ طَۡؤ
 َٕ ٌُٞ ٰٓ إَٔ طَ َِ ا٫َِّ ِط زَٰ ُۡ رِٲ
س   َ ـَٰ  ………طِ
  ٌُْ َُ َٰٞ ۡٓ حْ أَ ٰٞٓ ًُُِ ُ٘ٞحْ ٫َ طَۡؤ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
س  َػٖ  َ ـَٰ َٕ ِط ٌُٞ ٰٓ إَٔ طَ َِ ا٫َِّ ِط زَٰ
ُۡ ٌُْ رِٲ ر٤ََۡ٘
 ِّٓ  ٖٝ ح َ َ طَ َّٕ ٱَّللَّ ْۡۚ اِ ٌُ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ٫َ طَۡوظُُِ َٝ  ْۚۡ ٌُ ٘
خ   ٗٔ ِك٤ ٍَ  ْۡ ٌُ َٕ ِر خ ًَٕ٢ 
حٗرخ  1 10 َ ُ ُؿ كََزؼََغ ٱَّللَّ
٣َۡزَلُغ ك٢ِ 
 ِٝ ٍۡ َ  ………ٱ٧ۡ
1  ِٝ ٍۡ َ حٗرخ ٣َۡزَلُغ ك٢ِ ٱ٧ۡ َ ُ ُؿ كََزؼََغ ٱَّللَّ
 ٍَ ِٚۚ هَخ َءسَ أَِه٤ ۡٞ َٓ  ١ ٍِ َٰٞ ٤ًََۡق ٣ُ ٣َُٚۥ  َِ ُ٤ُِ
٣َِۡظ٠َٰٰٓ  َٞ ٌَح ٣َٰ َٰٛ  َ ۡؼ ِٓ  َٕ ًُٞ ٕۡ أَ ُص أَ ِۡ ـَ أََػ
 َٖ ِٓ زََق  ۡٛ َ َءسَ أَِه٢ۖ كَؤ ۡٞ َٓ  ١َ ٍِ َٰٝ ُ حِد كَؤ َ ـُ
ُۡ ٱ
  َٖ ٤ ِٓ ِي  ٖٔٱَُّٰ٘
11     
ٓۦٰ   12 ِٚ حْ رِ ۡٝ َ ظَ ۡٗ خ ٱ َٔ َٔ رِۡج
خٰٓ  َٔ ٝحْ ِر َُ لُ ٌۡ ْۡ إَٔ ٣َ ُٜ َٔ أَٗلُ
٤ خ ـۡ ُ رَ ٍَ ٱَّللَّ َِ  ………أَٗ
1  ْۡ ُٜ َٔ ٓۦٰ أَٗلُ ِٚ حْ رِ ۡٝ َ ظَ ۡٗ خ ٱ َٔ َٔ ٝحْ  ِرۡج َُ لُ ٌۡ إَٔ ٣َ
ِٚۦ  ِ ٖ ك٠َۡ ِٓ  ُ ٍَ ٱَّللَّ ِِّ ٤ خ إَٔ ٣َُ٘ ـۡ ُ رَ ٍَ ٱَّللَّ َِ خٰٓ أَٗ َٔ رِ
ِٙۦۖ كَزَخُٰٓءٝ ِرـ٠ََذ   ٖۡ ِػزَخِى ِٓ خُٰٓء  َ٘ َ٣ ٖ َٓ َػ٠َِٰ 
  ّٖٞ ٤ ِٜ ُّٓ َٖ َػٌَحدّٞ  ٣ َِ ِل
ٌَٰ ِۡ ُِ َٝ  ٢َٓػ٠َِٰ َؿ٠َٖذۚ 
13  ِ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣ َّٕ ٱُيِّ اِ
 ُْۗ َِٰ ۡٓ  ………ٱ٩ِۡ
َّٕ ٱُيِّ  1 خ ٱۡهظَََِق اِ َٓ َٝ  ُْۗ
َِٰ ۡٓ ِ ٱ٩ِۡ َٖ ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٣
 ُْ ُٛ َٰٓء خ َؿخ َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ َذ ا٫َِّ 
ظَٰ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ ٱَُّ
َۡ رِ  لُ ٌۡ ٣َ ٖ َٓ َٝ  ۗ ْۡ ُٜ َ٘ خ ر٤َۡ َۢ٤ ـۡ ُْ رَ
ِۡ ِؼ ُۡ َّٕ َٔٱ ِ كَبِ ِض ٱَّللَّ خ٣َٰ
َٔخِد   ِل ُۡ ٣ُغ ٱ َِ َٓ  َ  ٢ٔٱَّللَّ
14   َ خ ك٠ََّ َٓ حْ  ۡٞ َّ٘ َٔ َ ٫َ طَظ َٝ
ْۡ َػ٠َِٰ ٱ ٌُ ُ رِِٚۦ رَۡؼ٠َ َّللَّ
 ۚ ٖٞ  ………رَۡؼ
1  ْۡ ٌُ ُ رِِٚۦ رَۡؼ٠َ َ ٱَّللَّ خ ك٠ََّ َٓ حْ  ۡٞ َّ٘ َٔ َ ٫َ طَظ َٝ
َٔزُٞحْۖ  ظَ ًۡ خ ٱ َّٔ ِّٓ ٤ذّٞ  ِٜ َٗ ٍِ َؿخ َِّ ِ ُِّ ۚ ٖٞ َػ٠َِٰ َرۡؼ
 ۡٓ َٝ  َٖۚ ۡز َٔ ظَ ًۡ خ ٱ َّٔ ِّٓ ٤ذّٞ  ِٜ خِٰٓء َٗ َٔ ِِّ٘ ُِ ََٝٔ َ ُِٞحْ ٱَّللَّ
 ًَ  َ َّٕ ٱَّللَّ ٓۦٰۚ اِ ِٚ ِ ٖ ك٠َۡ خ  ِٓ ٗٔ ٤ِ ٢َۡٗء  َػ  َِّ ٌُ َٕ رِ خ
ٖٕ 
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خٰٓ   15 َٔ ْ ِر ُٜ ٌُْ ر٤ََۡ٘ ِٕ ٱۡك أَ َٝ
َّزِۡغ  ٫َ طَظ َٝ  ُ ٍَ ٱَّللَّ َِ أَٗ
 ْۡ ُٛ حَٰٓء َٞ ۡٛ  ………أَ
َّزِۡغ  1 ٫َ طَظ َٝ  ُ ٍَ ٱَّللَّ َِ خٰٓ أَٗ َٔ ُْٜ رِ َ٘ ٌُْ َر٤ۡ ِٕ ٱۡك أَ َٝ
 ِٞ ٖۢ رَۡؼ ْۡ إَٔ ٣َۡلِظَُ٘ٞى َػ ُٛ ٍۡ ٱۡكٌَ َٝ  ْۡ ُٛ حَٰٓء َٞ ۡٛ أَ
ٍَ ٱ َِ خٰٓ أَٗ خ َٓ َٔ ْۡ أََّٗ حْ كَٲۡػَِ ۡٞ َُّ َٞ ُ ا٤ََُِۡيۖ كَبِٕ طَ َّللَّ
 َّٕ اِ َٝ  ۗ ْۡ ِٜ ِٞ ًُُِٗٞر ُْٜ رَِزۡؼ ٤َز ِٜ ُ إَٔ ٣ُ ٣يُ ٱَّللَّ َِ ُ٣
  َٕ وُٞ ِٔ ِّ َُلَٰ َٖ ٱَُّ٘خ ِّٓ ح  َٗ ِؼ٤ ًَٗ٢ 
٤ََِۡي   16 َ َػ زُ ًَ  َٕ خ ًَ إِ  َٝ
 ِٕ ْۡ كَبِ ُٜ ُٟ ح َ اِۡػ
٢َ َٗلَٗوخ  ـِ ظََطۡؼَض إَٔ طَۡزظَ ۡٓ ٱ
 ٍۡ َ  ………ِٝ ك٢ِ ٱ٧ۡ
1  ِٕ ْۡ كَبِ ُٜ ُٟ ح َ َ َػ٤ََِۡي اِۡػ ًَزُ  َٕ خ ًَ إِ  َٝ
 ۡٝ ِٝ أَ ٍۡ َ ٢َ َٗلَٗوخ ِك٢ ٱ٧ۡ ـِ ظََطۡؼَض إَٔ طَۡزظَ ۡٓ ٱ
ْ رِ  ُٜ خِٰٓء كَظَۡؤط٤َِ َٔ َّٔ خ ك٢ِ ٱُ ٗٔ ََُِّٓٔ ُ خَٰٓء ٱَّللَّ َٗ  ۡٞ َُ َٝ  
خ٣َٖشۚ
 َٖ ِٓ  َّٖ ٌَُٗٞ ٰٟۚ ك٬ََ طَ يَ ُٜ ُۡ ْۡ َػ٠َِ ٱ ُٜ َؼ َٔ ـَ َُ
  َٖ ٤ِ ِٜ ـَٰ
ُۡ  ٖ٘ٱ
ُ٘ٞحْ   17 ِٓ ْۡ َءح ُٜ َُ َ اًَِح ه٤ِ َٝ
ُ هَخُُٞحْ  ٍَ ٱَّللَّ َِ خٰٓ أَٗ َٔ رِ
 ٍَ ِِ خٰٓ أُٗ َٔ ُٖ رِ ِٓ ُٗۡئ
 ………َػ٤ََِۡ٘خ
ُ هَخُُٞحْ  1 ٍَ ٱَّللَّ َِ خٰٓ أَٗ َٔ ُ٘ٞحْ رِ ِٓ ْۡ َءح ُٜ َُ َ اًَِح ه٤ِ َٝ
خ  َٔ َٕ رِ ٝ َُ لُ ٌۡ ٣َ َٝ ٍَ َػ٤ََِۡ٘خ  ِِ خٰٓ أُٗ َٔ ُٖ رِ ِٓ ُٗۡئ
 َٜ ُٓ َلنُّ  ُۡ َٞ ٱ ُٛ َٝ حَٰٓءُٙۥ  ٍَ َٝ َۡ ۗ هُ ْۡ ُٜ ؼَ َٓ خ  َٔ ٗهخ ُِّ يِّ
ًُ٘ظُْ  َُ إِ  ٖ َهۡز ِٓ  ِ ِز٤َخَٰٓء ٱَّللَّ ۢٗ َٕ أَ َْ طَۡوظُُِٞ ِ كَ
  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُّٓ٢ٔ 
َٕ رِ   18 ٝ َُ لُ ٌۡ ٣َ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ ِض َٔاِ خ٣َٰ
َٕ ٱَُّ٘ز٤ِِّ  ٣َۡوظُُِٞ َٝ  ِ َِ ۧٱَّللَّ ـ٤َۡ َٖ ِر
 ………َكنّٖ 
َٕ رِ  1 ٝ َُ لُ ٌۡ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ ِ َٔاِ ِض ٱَّللَّ َٕ  خ٣َٰ ٣َۡوظُُِٞ َٝ
َٕ ۧٱَُّ٘ز٤ِِّ  ٝ َُ ُٓ َٖ ٣َۡؤ ٣ ٌِ َٕ ٱَُّ ٣َۡوظُُِٞ َٝ َِ َكّنٖ  ـ٤َۡ َٖ رِ
   ْ ٤ُِ ُْٛ رِؼٌََحد  أَ َۡ ِّ٘ ِّ كَزَ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓ  ٢ِ ۡٔ ِو ُۡ رِٲ
ٕٔ 
َٖ أُٝطُٞحْ   19 ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
َ٘خ  ُۡ َِّ خ َٗ َٔ ُ٘ٞحْ رِ ِٓ َذ َءح
ظَٰ ٌِ ُۡ ٱ
خ  َٔ ٗهخ ُِّ يِّ َٜ ُٓ
ٌُْ َؼ َٓ……… 
ٰٓؤَ  1 خ ٣َٰ َٔ ُ٘ٞحْ ِر ِٓ َذ َءح ظَٰ ٌِ ُۡ َٖ أُٝطُٞحْ ٱ ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ُّ٣
َِ إَٔ  ٖ هَۡز ِّٓ  ٌُْ َؼ َٓ خ  َٔ ٗهخ ُِّ يِّ َٜ ُٓ َ٘خ 
ُۡ َِّ َٗ
 ۡٝ خٰٓ أَ َٛ ٍِ َٛخ َػ٠َِٰٰٓ أَۡىرَخ ىَّ َُ خ َكَ٘ ٗٛ ُؿٞ ُٝ  َْ ِٔ َّٗۡط
 َٕ خ ًَ َٝ َّٔۡزِضۚ  َذ ٱُ َلٰ ۡٛ خ ََُؼَّ٘خٰٓ أَ َٔ ًَ  ْۡ ُٜ َ٘ ؼَ
ِۡ َٗ
ۡلؼ٫ُٞ    َٓ  ِ َُ ٱَّللَّ ۡٓ  ٧ٗأَ
20   ٖ ِّٓ  َّٖ َ٘ ٌُْ رِ َۡ أَُٗزِّجُ َٛ  َۡ هُ
ؼُٞرَش  ِػ٘يَ  َٓ َُِي 
ًَٰ
ؼُٞرَش  ِػ٘يَ   َٓ َُِي 
ًَٰ ٖ ِّٓ  َّٖ َ٘ ٌُْ رِ َۡ أَُٗزِّجُ َٛ  َۡ هُ
 َ َؿَؼ َٝ  ِٚ َؿ٠َِذ َػ٤َِۡ َٝ  ُ ٖ ََُّؼَُ٘ٚ ٱَّللَّ َٓ  ِۚ ٱَّللَّ
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 ِ ـَُٞصۚ  ………ٱَّللَّ
َػزَيَ ٱُطَّٰ َٝ  َ ٣ ُِ َوَ٘خ
ُۡ ٱ َٝ ىَسَ  َ ِو
ُۡ ُْ ٱ ُٜ ۡ٘ ِٓ
 ْٝ ُ حِٰٓء أ َٞ َٓ َُّ َػٖ  َٟ أَ َٝ خ  ٗٗ خ ٌَ َّٓ  َّّٞ َٗ جَِي 
ٰٓ َُٰ
  َِ َّٔز٤ِ  ٓٙٱُ
ْۡ ِػِ٘ي١  21 ٌُ َُ ٍُ ٰٓ أَهُٞ هَُ ٫َّ
 ُْ ٫َٰٓ أَۡػَِ َٝ  ِ ُٖ ٱَّللَّ حٰٓثِ َِ َه
ـ٤َۡذَ  ُۡ  ………ٱ
1  ٰٓ٫َ َٝ  ِ ُٖ ٱَّللَّ حٰٓثِ َِ ْۡ ِػِ٘ي١ َه ٌُ َُ ٍُ ٰٓ أَهُٞ هَُ ٫َّ
 َٓ ْۡ ا٢ِِّٗ  ٌُ َُ ٍُ ٫َٰٓ أَهُٞ َٝ ـ٤ََۡذ 
ُۡ ُْ ٱ ٕۡ أَۡػَِ  اِ
َِي ۖ
 ١ ِٞ ظَ ۡٔ َ٣ َۡ َٛ  َۡ خ ٣َُٞك٠ٰٰٓ ا٢ََُِّۚ هُ َٓ َّزُِغ ا٫َِّ  أَط
  َٕ ٝ َُ ٌَّ َُۚ أَك٬ََ طَظََل ٤ ِٜ زَ ُۡ ٱ َٝ  ٠ٰ َٔ  ٓ٘ٱ٧َۡۡػ
ٝحْ   22 َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ ىُّ ٱَُّ َٞ خ ٣َ َّٓ
 ٫َ َٝ ِذ 
ظَٰ ٌِ ُۡ َِ ٱ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ
 َٖ ٤ ًِ َِ ۡ٘ ُٔ ُۡ  ………ٱ
  َِ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ ٝحْ  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ ىُّ ٱَُّ َٞ خ ٣َ َّٓ ٫َ َٝ ِذ 
ظَٰ ٌِ ُۡ ٱ
 ٖ ِّٓ  َٖ ٖۡ َه٤ۡ ِّٓ  ٌُْ ٍَ َػ٤َِۡ َِّ َ٘ َٖ إَٔ ٣ُ ٤ ًِ َِ ۡ٘ ُٔ
ُۡ ٱ
خُٰٓءۚ  َ٘ َ٣ ٖ َٓ ِظِٚۦ  َٔ ۡك َ ُّٚ ِر ُ ٣َۡوظَ ٱَّللَّ َٝ  ْۚۡ ٌُ رِّ ٍَّ
  ِْ ؼَِظ٤ ُۡ َِ ٱ ل٠َۡ ُۡ ُ ًُٝ ٱ ٱَّللَّ َٝٔٓ٘ 
23   َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٌِ ٱ ٫َّ ٣َظَِّو
 ِٕ ٖ ىُٝ ِٓ ٤َُِخَٰٓء  ۡٝ َٖ أَ ٣ َِ ِل
ٌَٰ ُۡ ٱ
 ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ َٖۖ ٱ ٤……… 
  ٖ ِٓ ٤َُِخَٰٓء  ۡٝ َٖ أَ ٣ َِ ِل ٌَٰ ُۡ َٕ ٱ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٌِ ٱ ٫َّ ٣َظَِّو
 َٖ ِٓ  َْ َُِي ك٤ََِۡ
ًَٰ َۡ ٖ ٣َۡلَؼ َٓ َٝ  َٖۖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ِٕ ٱ ىُٝ
 
ۗ
ْۡ طُوَٰٮٗش ُٜ ۡ٘ ِٓ َّوُٞحْ  ٰٓ إَٔ طَظ ٢َۡٗء  ا٫َِّ ِ ك٢ِ  ٱَّللَّ
  َُ ٤ ِٜ َٔ
ُۡ ِ ٱ ا٠َُِ ٱَّللَّ َٝ َُٔٚۥۗ  ُ َٗۡل ُْ ٱَّللَّ ًُ ٍُ ٣َُلٌِّ َٝ
ٕ١ 
ْۡ إَٔ   24 ًُ َُ ُٓ َ ٣َۡؤ َّٕ ٱَّللَّ ۞اِ
ِض ا٠َُِٰٰٓ  َٰ٘ َٰٓ َ حْ ٱ٧ۡ طَُئىُّٝ
خ َٜ ِ ۡٛ  ………أَ
ِض ا٠َُِٰٰٓ   َٰ٘ َٰٓ َ حْ ٱ٧ۡ ْۡ إَٔ طَُئىُّٝ ًُ َُ ُٓ َ ٣َۡؤ َّٕ ٱَّللَّ ۞اِ
ٞحْ  ُٔ ٌُ ِّ إَٔ طَۡل َٖ ٱَُّ٘خ ظُْ َر٤ۡ ۡٔ ٌَ اًَِح َك َٝ خ  َٜ ِ ۡٛ أَ
 ٌُْ خ ٣َِؼُظ َّٔ َ ِِٗؼ َّٕ ٱَّللَّ ٍِۚ اِ ؼَۡي
ُۡ َٕ رِٲ خ ًَ  َ َّٕ ٱَّللَّ ٓۦٰۗ اِ ِٚ رِ
ح   َٗ ٤ ِٜ خ رَ ٤ؼَۢ ِٔ َٓ٘١ 
ٞحْ   25 ُٓ ْۡ أَهَخ ُٜ ٞۡ أََّٗ َُ َٝ
خٰٓ  َٓ َٝ  َ ٤ ـِ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ ٰٮشَ  ٍَ ۡٞ ٱُظَّ
 ٖ ِّٓ  ْ ِٜ ٍَ ا٤َُِۡ ِِ أُٗ
 ْۡ ِٜ رِّ ٍَّ……… 
خٰٓ   َٓ َٝ  َ ٤ ـِ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ ٰٮشَ  ٍَ ۡٞ ٞحْ ٱُظَّ ُٓ ْۡ أَهَخ ُٜ ٞۡ أََّٗ َُ َٝ
 َ ٧َ ْۡ ِٜ رِّ ٍَّ  ٖ ِّٓ  ْ ِٜ ٍَ ا٤َُِۡ ِِ ْۡ أُٗ ِٜ هِ ۡٞ ٖ كَ ِٓ ًَُِٞحْ 
 ۖ يَسّٞ ِٜ ۡوظَ ُّٓ شّٞ  َّٓ ْۡ أُ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  ْۚ ِٜ ِ ُؿ ٍۡ ٖ طَۡلِض أَ ِٓ َٝ
  َٕ ُِٞ َٔ خ ٣َۡؼ َٓ خَٰٓء  َٓ  ْۡ ُٜ ۡ٘ ِّٓ  َّٞ ؼ٤ِ ًَ َٝٙٙ 
26   َٖ ٣ ٌِ ِى ٱَُّ َُ ٫َ طَۡط َٝ
سِ  ٰٝ ـَيَ ُۡ ُْٜ رِٲ رَّ ٍَ  َٕ ٣َۡيُػٞ
 ٣ ٌِ ِى ٱَُّ َُ ٫َ طَۡط سِ َٝ ٰٝ ـَيَ
ُۡ ْ رِٲ ُٜ رَّ ٍَ  َٕ َٖ ٣َۡيُػٞ
 ٖۡ ِٓ خ َػ٤ََِۡي  َٓ ُٚۥۖ  َٜ ۡؿ َٝ  َٕ ٣يُٝ َِ ُ٢ِّ ٣ ِ٘ ؼَ
ُۡ ٱ َٝ
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ُٚۥۖ  َٜ ۡؿ َٝ  َٕ ٣يُٝ َِ ُ٢ِّ ٣ ِ٘ ؼَ
ُۡ ٱ َٝ
……… 
 ْ ِٜ َٔخرَِي َػ٤َِۡ ٖۡ ِك ِٓ خ  َٓ َٝ ٢َٖۡٗء   ٖ ِّٓ  ْ ِٜ َٔخرِ ِك
  َٖ ٤ ِٔ ِ
َٖ ٱُظَّٰ ِٓ  َٕ ٌُٞ ْۡ كَظَ ُٛ ىَ َُ ٢َٖۡٗء كَظَۡط  ٖ ِّٓ
ٕ٘ 
ؼَخرَٗش   27 َٓ ز٤ََۡض 
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ ًۡ َؿؼَ اِ َٝ
 ِّ خَُِِّّ٘خ ٗ٘ ۡٓ أَ َٝ……… 
خ   ٗ٘ ۡٓ أَ َٝ  ِّ ؼَخرَٗش َُِِّّ٘خ َٓ ز٤ََۡض 
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ ًۡ َؿؼَ اِ َٝ
 ِٛ َٰ ِّ اِۡر وَخ َّٓ  ٖ ِٓ ٱطَِّوٌُٝحْ  ۡيَٗخٰٓ َۧٝ ِٜ َػ َٝ  ٠ۖ
ِّٗ َٜ ُٓ  َْ
 ِٛ َٰ ح ر٤َۡظ٢َِ ۧا٠َُِٰٰٓ اِۡر َ ِّٜ َ إَٔ ١َ ِؼ٤ َٰٔ ۡٓ اِ َٝ  َْ
ِٞى   ـُ ُّٔ ًَّغِ ٱُ َُّ ٱُ َٝ  َٖ ِل٤ ٌِ ؼَٰ
ُۡ ٱ َٝ  َٖ ُِِطَّخٰٓثِِل٤
ٕٔ٘ 
خ هَخَُۡض   28 َٜ َؼۡظ َٟ َٝ خ  َّٔ كََِ
خٰٓ  َٜ ۡؼظُ َٟ َٝ ّدِ ا٢ِِّٗ  ٍَ
 ………أُٗؼ٠َٰ 
خٰٓ   َٜ ُ ۡؼظ َٟ َٝ ّدِ ا٢ِِّٗ  ٍَ خ هَخَُۡض  َٜ َؼۡظ َٟ َٝ خ  َّٔ كََِ
 َُ ًَ َْ ٱٌَُّ ٤َُۡ َٝ َؼۡض  َٟ َٝ خ  َٔ ُْ رِ ُ أَۡػَِ ٱَّللَّ َٝ أُٗؼ٠َٰ 
َٛخ  ا٢ِِّٰٗٓ أُِػ٤ٌُ َٝ  َْ ٣َ َۡ َٓ خ  َٜ ُ ٤ۡظ َّٔ َٓ ا٢ِِّٗ  َٝ ًَٲ٧ُۡٗؼ٠َٰۖ 
ِْ  رِ  ِؿ٤ ََّ ِٖ ٱُ
٤ََّۡ٘طٰ َٖ ٱُ ِٓ خ  َٜ ٣َّظَ ٍِّ ًُ َٝ  َٖٙي 
َٕ ك٢ِ   29 ظُِِٞ ْۡ ٫َ طَُوٰ ٌُ خ َُ َٓ َٝ
 ِ َِ ٱَّللَّ َٓز٤ِ
 َٖ ِٓ  َٖ ظ٠َۡؼَِل٤ ۡٔ ُٔ ُۡ ٱ َٝ
 ٍِ َؿخ َِّ  ………ٱُ
  ِ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ َٕ ك٢ِ  ظُِِٞ ْۡ ٫َ طَُوٰ ٌُ خ َُ َٓ َٝ
خِٰٓء  َٔ ٱُِّ٘ َٝ  ٍِ َؿخ َِّ َٖ ٱُ ِٓ  َٖ ظ٠َۡؼَِل٤ ۡٔ ُٔ
ُۡ ٱ َٝ
 ِٞ ُۡ ٱ َٝ ٖۡ ِٓ ۡؿَ٘خ  َِ َخٰٓ أَۡه رَّ٘ ٍَ  َٕ َٖ ٣َوُُُٞٞ ٣ ٌِ ِٕ ٱَُّ يَٰ
ُۡ
 ٖ ِٓ َخ  ٱۡؿؼََ َُّ٘ َٝ خ  َٜ ُِ ۡٛ ِْ أَ ُِ ٣َِش ٱُظَّخ َۡ وَ
ُۡ ِٙ ٱ ٌِ َٰٛ
ح    َ ٤ ِٜ ٖ َُّيَُٗي َٗ ِٓ َخ  ٱۡؿؼََ َُّ٘ َٝ خ  ّٗ٤ُِ َٝ َُّيَُٗي 
٧٘ 
30   َْ َ٣ َۡ َٓ  ُٖ ٤ُق ٱۡر ِٔ َٔ
ُۡ خ ٱ َّٓ
 ٍّٞ ُٞٓ ٍَ  ………ا٫َِّ 
  َٓ  ُٖ ٤ُق ٱۡر ِٔ َٔ
ُۡ خ ٱ ٍّٞ هَۡي َهَِۡض َّٓ ُٞٓ ٍَ َْ ا٫َِّ  َ٣ َۡ
 ِٕ ٬ًَُ خَٗخ ٣َۡؤ ًَ  
ۖ ٣وَشّٞ يِّ ِٛ ُٚۥ  ُّٓ ُ أ َٝ  َُ ُٓ َُّ ِٚ ٱُ ِ ٖ هَۡز ِٓ
 َّْ ُ ِض ػ ُْ ٱ٣ٰٓ٧َٰۡ ُٜ َُ  ُٖ ٤ًََۡق َُٗز٤ِّ  َۡ َّۗ ٱُٗظ ٱُطَّؼَخ
  َٕ ٌُٞ َۡ أ٠ََّٰٗ ٣ُۡئَك  ٧٘ٱُٗظ
لَخطُِق   31 َٓ ِػ٘يَُٙۥ  َٝ ۞
خٰٓ ِا٫َّ  َٜ ُٔ ـ٤َِۡذ ٫َ ٣َۡؼَِ
ُۡ ٱ
 َٞ ُٛ……… 
خٰٓ ا٫َِّ  1 َٜ ُٔ ـ٤َِۡذ ٫َ ٣َۡؼَِ ُۡ لَخطُِق ٱ َٓ ِػ٘يَُٙۥ  َٝ ۞
و٢ُُ  ۡٔ خ طَ َٓ َٝ  َِۚ زَۡل
ُۡ ٱ َٝ  َِّ زَ
ُۡ خ ك٢ِ ٱ َٓ  ُْ ٣َۡؼَِ َٝ  َۚٞ ُٛ
ِض  َٰٔ ٫َ َكزَّٖش ك٢ِ ُظُِ َٝ خ  َٜ ُٔ َِ هَش  ا٫َِّ ٣َۡؼ ٍَ َٝ  ٖ ِٓ
ْ  ِا٫َّ ك٢ِ  ٫َ ٣َخرِ َٝ ١ٖۡذ  ٍَ  ٫َ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
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  ٖٖ ز٤ِ ُّٓ ٖذ 
ظَٰ ًِ٘٢ 
32   ًۡ يَحَٰٓء اِ َٜ ُٗ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  ّۡ أَ
ُص  ۡٞ َٔ
ُۡ َ ٣َۡؼوَُٞد ٱ َك٠َ
 ِٚ ُِز٤َِ٘  ٍَ ًۡ هَخ  ………اِ
ُص   ۡٞ َٔ
ُۡ َ ٣َۡؼوَُٞد ٱ ًۡ َك٠َ يَحَٰٓء اِ َٜ ُٗ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  ّۡ أَ
ٖۢ َرۡؼِي١ۖ هَخُُٞحْ  ِٓ  َٕ خ طَۡؼزُيُٝ َٓ  ِٚ ُِز٤َِ٘  ٍَ ًۡ هَخ اِ
 ِٛ َٰ َٚ َءحرَخٰٓثَِي اِۡر
اَُِٰ َٝ َي  َٜ
اِ َۧٗۡؼزُيُ اَُِٰ َٝ  َْ َ ِؼ٤ َٰٔ ۡٓ
  َٕ ٞ ُٔ ِ ۡٔ ُٓ ُٖ َُُٚۥ  َٗۡل َٝ ِكٗيح  َٰٝ خ  ٜٗ
َن اَُِٰ َلٰ ۡٓ اِ َٝ
ٖٖٔ 
33   ٖۢ ِٓ  ِٚ َي ِك٤ ٖۡ َكخٰٓؿَّ َٔ كَ
 َٖ ِٓ خ َؿخَٰٓءَى  َٓ رَۡؼِي 
ْ ِۡ ِؼ ُۡ  ………ٱ
  َٖ ِٓ خ َؿخَٰٓءَى  َٓ ٖۢ رَۡؼِي  ِٓ  ِٚ َي ِك٤ ٖۡ َكخٰٓؿَّ َٔ كَ
أَۡرَ٘ َٝ حْ َٗۡيُع أَۡرَ٘خَٰٓءَٗخ  ۡٞ َۡ طَؼَخَُ ِْ كَوُ
ِۡ ِؼ ُۡ ْۡ ٱ ًُ َٰٓء خ
 َّْ ُ ْۡ ػ ٌُ َٔ أَٗلُ َٝ َ٘خ  َٔ أَٗلُ َٝ  ْۡ ًُ َٰٓء خ َٔ ِٗ َٝ خَٰٓءَٗخ  َٔ ِٗ َٝ
  َٖ ر٤ِ ٌِ ٌَٰ ُۡ ِ َػ٠َِ ٱ َؼَ َُّۡؼََ٘ض ٱَّللَّ ـۡ َ٘ َۡ كَ ِٜ َٗۡزظَ
ٙٔ 
34   ُْ ُٜ كَّٰٮ َٞ َٖ طَ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 ْۡ ِٜ ِٔ ٢ٰٓ أَٗلُ ِٔ ُِ ٌَشُ َظخ جِ
ٰٓ َِٰ َٔ
ُۡ ٱ
 ۖ ْۡ ُ ًُ٘ظ  َْ هَخُُٞحْ ك٤ِ
……… 
  َٞ َٖ طَ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ ْۡ اِ ِٜ ِٔ ٢ٰٓ أَٗلُ ِٔ ُِ ٌَشُ َظخ جِ
ٰٓ َِٰ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُٜ كَّٰٮ
َٖ ك٢ِ  ظ٠َۡؼَِل٤ ۡٔ ُٓ ًَُّ٘خ  ۖ هَخُُٞحْ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  َْ هَخُُٞحْ ك٤ِ
ؼَٗش  ِٓ َٰٝ  ِ ُٝ ٱَّللَّ ٍۡ ٖۡ أَ ٌُ ْۡ طَ حْ أََُ ٰٞٓ ۚ هَخُُ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
 ُْۖ َّ٘ َٜ ْۡ َؿ ُٜ ٰٮ َٝ ۡؤ َٓ جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ ۚخ كَؤ َٜ ٝحْ ك٤ِ َُ خِؿ َٜ ُ كَظ
ح    َ ٤ ِٜ َٓ خَٰٓءۡص  َٓ َٝ٢٧ 
خ   35 َٔ ُٜ َ َػ٠َِٰٰٓ أََّٗ ٕۡ ُػؼِ كَبِ
خ  ٗٔ ظََلوَّخٰٓ اِۡػ ۡٓ ٱ
ِٕ َٔكَ  ح َ  ………خَه
خ كَ   ٗٔ ظََلوَّخٰٓ اِۡػ ۡٓ خ ٱ َٔ ُٜ َ َػ٠َِٰٰٓ أََّٗ ٕۡ ُػؼِ ِٕ َٔكَبِ ح َ خَه
 ُْ ِٜ ظََلنَّ َػ٤َِۡ ۡٓ َٖ ٱ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ خ  َٔ ُٜ َٓ وَخ َٓ  ِٕ خ َٓ ٣َوُٞ
يَطَُ٘ َٰٜ َ٘ َُ ِ ِٕ رِٲَّللَّ خ َٔ ِٔ ِٖ َك٤ُۡو َٰ٤َُ ۡٝ َ ٖ ٱ٧ۡ ِٓ خٰٓ أََكنُّ 
  َٖ ٤ ِٔ ِ
َٖ ٱُظَّٰ ِٔ ح َُّ ًٗ خ ٱۡػظَي٣ََۡ٘خٰٓ اَِّٗخٰٓ ِا َٓ َٝ خ  َٔ ِٜ يَطِ َٰٜ َٗ
ٔٓ٧ 
١ َهََِن   36 ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
 َٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ ٱُ
َلنِّۖ  ُۡ  ………رِٲ
  َٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ ١ َهََِن ٱُ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
 ۡٞ ُٕۚ هَ ٌُٞ ًُٖ ك٤ََ  ٍُ َّ ٣َوُٞ ۡٞ ٣َ َٝ َلّنِۖ 
ُۡ  رِٲ
َلنُّۚ ُۡ ُُُٚ ٱ
 ُْ ِ ٍِۚ َػٰ ٞ ُّٜ َّ ٣ُ٘لَُن ك٢ِ ٱُ ۡٞ ُي ٣َ
ِۡ ُٔ ُۡ َُُٚ ٱ َٝ
  َُ َوِز٤ ُۡ ُْ ٱ ٤ ٌِ َل ُۡ َٞ ٱ ُٛ َٝ يَسِۚ  َٰٜ َّ٘ ٱُ َٝ ـ٤َِۡذ 
ُۡ  ٧ٖٱ
٠ٰ َػَ٘ي   37 َٟ َۡ َُٖ طَ َٝ   ٫َ َٝ ُٜٞىُ  َ٤
ُۡ ٠ٰ َػَ٘ي ٱ َٟ َۡ َُٖ طَ َٝ ٰٟ َ َٰٜ  ٱَُّ٘
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 ٰٟ َ َٰٜ ٫َ ٱَُّ٘ َٝ ُٜٞىُ  َ٤
ُۡ ٱ
 ۗ ْۡ ُٜ َِّظَ ِٓ َكظ٠َّٰ طَظَّزَِغ 
……… 
 َٞ ُٛ  ِ ُٛيَٟ ٱَّللَّ  َّٕ َۡ اِ ۗ هُ ْۡ ُٜ َِّظَ ِٓ َكظ٠َّٰ طَظَّزَِغ 
 ١ ٌِ ُْٛ َرۡؼيَ ٱَُّ حَٰٓء َٞ ۡٛ ِٖ ٱطََّزۡؼَض أَ َُجِ َٝ  ۗ ٰٟ يَ ُٜ
ُۡ ٱ
 ٖ٢ُِّ َٝ  ٖ ِٓ  ِ َٖ ٱَّللَّ ِٓ خ ََُي  َٓ  ِْ
ِۡ ِؼ ُۡ َٖ ٱ ِٓ َؿخَٰٓءَى 
   َ ٤ ِٜ َٗ ٫َ َٕٝٔٓ 
ُ٘ٞحْ ٫َ   38 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
 ٖ ِّٓ طَظَِّوٌُٝحْ رَِطخَٗٗش 
 ْۡ ٌُ ْۡ ٫َ ٣َۡؤَُُٞٗ ٌُ ِٗ ىُٝ
 ………َهزَخ٫ٗ 
  ٖ ِّٓ ُ٘ٞحْ ٫َ طَظَِّوٌُٝحْ ِرَطخَٗٗش  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
ْۡ هَۡي  ُّ خ َػِ٘ظ َٓ حْ  ىُّٝ َٝ ْۡ َهزَخ٫ٗ  ٌُ ْۡ ٫َ ٣َۡؤَُُٞٗ ٌُ ِٗ ىُٝ
خ طُۡوِل٢  َٓ َٝ  ْۡ ِٜ ِٛ َٰٞ ٖۡ أَۡك ِٓ ٠َخُٰٓء  ـۡ زَ
ُۡ رَيَِص ٱ
 ُٛ ْۡ ُ ًُ٘ظ ِضۖ إِ  ُْ ٱ٣ٰٓ٧َٰۡ ٌُ َّخ َُ َُۚ هَۡي ر٤ََّ٘ زَ ًۡ ْۡ أَ ُٛ ٍُ يُٝ
  َٕ  ١ٔٔطَۡؼِوُِٞ
39   َٖ ِؼ٤ ًَ َ ك٢ِ  ۞٫َّ َه٤ۡ
 َ َٓ ٖۡ أَ َٓ ْۡ ا٫َِّ  ُٜ ٰٮ َٞ ـۡ َّٗ ٖ ِّٓ
يَهَش   َٜ  ………رِ
  ٖۡ َٓ ْۡ ا٫َِّ  ُٜ ٰٮ َٞ ـۡ َّٗ ٖ ِّٓ  َٖ ِؼ٤ ًَ َ ك٢ِ  ۞٫َّ َه٤ۡ
ٝف  أَ  َُ ۡؼ َٓ  ۡٝ يَهَش  أَ َٜ َ رِ َٓ َٖ أَ قِۢ َر٤ۡ
َِٰ ۡٛ ٝۡ اِ
خِص  َٟ َۡ َٓ َُِي ٱۡرِظـَخَٰٓء 
ًَٰ َۡ ٖ ٣َۡلؼَ َٓ َٝ  ۚ ِّ ٱَُّ٘خ
خ   ٗٔ ح َػِظ٤  َ ِٚ أَۡؿ َف ُٗۡئِط٤ ۡٞ َٔ ِ كَ  ٗٔٔٱَّللَّ
خٰٓ   40 َٓ ْۡ ا٫َِّ  ُٜ ُض َُ
ِۡ خ هُ َٓ
ِٕ ٱۡػزُيُٝحْ  ٓۦٰ أَ ِٚ ٢ِ٘ رِ طَ َۡ َٓ أَ
 ْۚۡ ٌُ رَّ ٍَ َٝ ر٢ِّ  ٍَ  َ ٱَّللَّ
……… 
  َٓ ْۡ ا٫َِّ  ُٜ ُض َُ
ِۡ خ هُ ِٕ ٱۡػزُيُٝحْ َٓ ٓۦٰ أَ ِٚ ٢ِ٘ رِ طَ َۡ َٓ خٰٓ أَ
خ  َّٓ ٤ٗيح  ِٜ َٗ  ْۡ ِٜ ٤َِۡ ًُُ٘ض َػ َٝ  ْۚۡ ٌُ رَّ ٍَ َٝ ر٢ِّ  ٍَ  َ ٱَّللَّ
ًَُ٘ض أََٗض   ٢ِ٘ ك٤َّۡظَ َٞ خ طَ َّٔ ۖ كََِ ْۡ ِٜ ُض ك٤ِ ۡٓ ىُ
٢َٖۡٗء   َِّ ًُ أََٗض َػ٠َِٰ  َٝ  ْۚۡ ِٜ ه٤َِذ َػ٤َِۡ ََّ ٱُ
٤ي    ِٜ َٗٔٔ٧ 
41   ٍَ ُٚۥۚ هَخ ُٓ ۡٞ ُٚۥ هَ َكخٰٓؿَّ َٝ
 ٰٓ هَۡي أَطَُلٰ َٝ  ِ ٢ِّٗ ِك٢ ٱَّللَّ ٰٞٓ ُـّ
 ِٖۚ  ………َٛيَٰٮ
1  ِ ٢ِّٗ ك٢ِ ٱَّللَّ ٰٞٓ ُـّ ٰٓ ٍَ أَطَُلٰ ُٚۥۚ هَخ ُٓ ۡٞ ُٚۥ هَ َكخٰٓؿَّ َٝ
 ٰٓ ٓۦٰ ِا٫َّ ِٚ َٕ رِ ًُٞ َِ ۡ٘ خ طُ َٓ ٫َٰٓ أََهخُف  َٝ  ِٖۚ َٛيَٰٮ هَۡي  َٝ
 ۡ٤َٗ ر٢ِّ  ٍَ خَٰٓء  َ٘ إَٔ ٣َ
٢َۡٗء  ٗ  ََّ ًُ ر٢ِّ  ٍَ َغ  ِٓ َٝ ۚخ 
ٝ َُ ًَّ ۚخ أَك٬ََ طَظٌََ  ٔ ِۡ  ١َٕٓ  ِػ
42   ْۡ ٌُ َ٘خ ك٤ِ ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٔ ًَ
ْۡ ٣َۡظُِٞحْ  ٌُ ٘ ِّٓ  ٫ُٗٞٓ ٍَ
ِظَ٘خ  ْۡ َءح٣َٰ ٌُ  ………َػ٤َِۡ
ْۡ ٣َۡظُِٞحْ   ٌُ ٘ ِّٓ  ٫ُٗٞٓ ٍَ  ْۡ ٌُ َ٘خ ك٤ِ ِۡ َٓ ٍۡ خٰٓ أَ َٔ ًَ
َذ  ظَٰ ٌِ ُۡ ُْ ٱ ٌُ ُٔ ِّ ٣َُؼ َٝ  ْۡ ٌُ ٤ ًِّ َِ ُ٣ َٝ ِظَ٘خ  ْۡ َءح٣َٰ ٌُ َػ٤َِۡ
ْۡ طَ  خ َُ َّٓ  ٌُْ ُٔ ِّ ٣ُؼَ َٝ شَ  َٔ ٌۡ ِل
ُۡ ٱ َٝ  َٕ ٞ ُٔ َِ ٌُُٞٗٞحْ طَۡؼ
ٔ٘ٔ 
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43   ْۡ ُٜ ٫َِٰٓء طُِلزَُّٞٗ ْٝ ْۡ أُ ُ ؤَٗظ
ٰٓ َٰٛ
 َٕ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ َٝ  ْۡ ٌُ َٗ ٫َ ٣ُِلزُّٞ َٝ
ِٚۦ ِّ ًُ ِذ  ظَٰ ٌِ ُۡ  ………رِٲ
  ْۡ ٌُ َٗ ٫َ ٣ُِلزُّٞ َٝ  ْۡ ُٜ ٫َِٰٓء طُِلزَُّٞٗ ْٝ ْۡ أُ ُ ؤَٗظ
ٰٓ َٰٛ
حْ  ٰٞٓ ْۡ هَخُُ ًُ اًَِح َُوُٞ َٝ ِٚۦ  ِّ ًُ ِذ 
ظَٰ ٌِ ُۡ َٕ رِٲ ُٞ٘ ِٓ طُۡئ َٝ
َ َءح ِٓ ُْ ٱ٧ََۡٗخ ٌُ حْ َػ٠ُّٞحْ َػ٤َِۡ ۡٞ َِ اًَِح َه َٝ َّ٘خ  َٓ
 ُْۢ ٤ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ ۗ اِ ْۡ ٌُ ـ٤َِۡظ ٞطُٞحْ رِ ُٓ  َۡ  هُ
ـ٤َِۡعۚ ُۡ َٖ ٱ ِٓ
  ٍِ يُٝ ُّٜ  ٢ٔٔرٌَِحِص ٱُ
حْ إَٔ   44 ٰٞٓ ظَِط٤ؼُ ۡٔ َُٖ طَ َٝ
 ۡٞ َُ َٝ خِٰٓء  َٔ َٖ ٱُِّ٘ طَۡؼِيُُٞحْ ر٤َۡ
 ۖ ْۡ ُ ظ ۡٛ َ  ………َك
حْ   ٰٞٓ ظَِط٤ؼُ ۡٔ َُٖ طَ خِٰٓء َٝ َٔ َٖ ٱُِّ٘ إَٔ طَۡؼِيُُٞحْ ر٤َۡ
 َِ ٤ۡ َٔ
ُۡ ََّ ٱ ًُ ٤ُِٞحْ  ِٔ ۖ ك٬ََ طَ ْۡ ُ ظ ۡٛ َ ٞۡ َك َُ َٝ
َّوُٞحْ  طَظ َٝ ُِلٞحْ  ٜۡ إِ طُ َٝ  
ؼََِّوَِشۚ ُٔ ُۡ ٲ ًَ َٛخ  ٝ ٍُ كَظٌََ
خ   ٗٔ ِك٤ ٍَّ ح  ٍٗ َٕ َؿلُٞ خ ًَ  َ َّٕ ٱَّللَّ  ٢ٕٔكَبِ
45   ۡٞ َٖ ٱطََّزؼُٞحْ َُ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
ٗس كَ  ََّ ًَ َّٕ ََُ٘خ  أَ أَ ََّ َ٘ظَزَ
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ……… 
أَ   ََّ َ٘ظَزَ ٗس كَ ََّ ًَ َّٕ ََُ٘خ  ٞۡ أَ َٖ ٱطََّزؼُٞحْ َُ ٣ ٌِ ٍَ ٱَُّ هَخ َٝ
 ُ ُْ ٱَّللَّ ِٜ ٣ َِ َُِي ٣ُ
ًٌََٰ َّ٘ۗخ  ِٓ ُءٝحْ  ََّ خ طَزَ َٔ ًَ  ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ
 َٖ ِؿ٤ َِ ُْٛ ِرَوٰ خ  َٓ َٝ  ۖ ْۡ ِٜ ص  َػ٤َِۡ َٰ َٔ ْۡ َك ُٜ َِ َٰٔ أَۡػ
  ٍِ َٖ ٱَُّ٘خ ِٓٔٙ٧ 
َٖ اِ   46 ٣ ٌِ ٱَُّ َ٘ش  َٝ ِل
ًَح كَؼَُِٞحْ كَٰ
ٝحْ  َُ ًَ ًَ ْۡ ُٜ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ُٔ ٝۡ َظَِ أَ
 َ  ………ٱَّللَّ
  ْۡ ُٜ َٔ حْ أَٗلُ ٰٞٓ ُٔ ٝۡ َظَِ َ٘ش  أَ ِل
َٖ اًَِح كَؼَُِٞحْ كَٰ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
 َُ ِل ـۡ ٣َ ٖ َٓ َٝ  ْۡ ِٜ ٌُُُِِٗٞر ٝحْ  َُ لَ ـۡ ظَ ۡٓ َ كَٲ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًَ ًَ
 َٓ ٝحْ َػ٠َِٰ  َُّ ِٜ ُ٣ ْۡ َُ َٝ  ُ َُٞد ا٫َِّ ٱَّللَّ خ كَؼَُِٞحْ ٱٌُُّٗ
  َٕ ٞ ُٔ ْۡ ٣َۡؼَِ ُٛ َٖٝٔ٘ 
سَ   47 ٰٞ َِ َّٜ ُْ ٱُ ُ كَبًَِح ه٤ۡ٠ََظ
خ  ٗٔ َ ه٤َِٰ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ كَٲ
هُؼُٞٗىح َٝ……… 
خ   ٗٔ َ ه٤َِٰ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ سَ كَٲ ٰٞ َِ َّٜ ُْ ٱُ ُ كَبًَِح ه٤ۡ٠ََظ
 ْۡ ُ ۡؤَٗ٘ظ َٔ ْۡۚ كَبًَِح ٱ١ۡ ٌُ َػ٠َِٰ ُؿُ٘ٞرِ َٝ هُؼُٞٗىح  َٝ
 ٰٞ َِ َّٜ ٞحْ ٱُ ُٔ ًَخَٗۡض َػ٠َِ كَؤَه٤ِ سَ  ٰٞ َِ َّٜ َّٕ ٱُ سَۚ اِ
هُٞٗطخ   ۡٞ َّٓ ٗزخ  ظَٰ ًِ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ  ٖٓٔٱ
خ   48 ٗٓ أ٣ََّخ
ٖصۚ  ۡؼيُٝىَٰ َّٓ……… 
خ    ٠٣ َِ َّٓ  ٌُْ ٘ ِٓ  َٕ خ ًَ  ٖ َٔ ٖصۚ كَ ۡؼيُٝىَٰ َّٓ خ  ٗٓ أ٣ََّخ
َػ٠َِ  َٝ  َۚ ّ  أَُه ٖۡ أ٣ََّخ ِّٓ َٖ َكِؼيَّسّٞ  َٓلَ ٝۡ َػ٠َِٰ  أَ
َٖ ٣ُِط٤وَُُٞٗٚۥ كِۡي٣َ  ٣ ٌِ ٖ ٱَُّ َٔ ۖ كَ ٖٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٓ  ُّ شّٞ ١َؼَخ
ٞحْ  ُٓ ُٜٞ إَٔ طَ َٝ ُۥۚ  َُّٚ َّٞ َٞ َه٤ۡ ُٜ ح كَ َٗ َع َه٤ۡ َّٞ طََط
  َٕ ٞ ُٔ َِ ْۡ طَۡؼ ُ ًُ٘ظ ْۡ إِ  ٌُ َُّ َّٞ  ١َٗٔه٤ۡ
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فّٞ كَوَۡي   49 َۡ ْۡ هَ ٌُ ۡٔ َٔ ۡٔ إِ ٣َ
ۡؼُُِٚۥۚ  ِّٓ فّٞ  َۡ َّ هَ ۡٞ وَ
ُۡ َّْ ٱ َٓ
……… 
  َۡ َّ هَ ۡٞ وَ
ُۡ َّْ ٱ َٓ فّٞ كَوَۡي  َۡ ْۡ هَ ٌُ ۡٔ َٔ ۡٔ فّٞ إِ ٣َ
 ِّ َٖ ٱَُّ٘خ خ َر٤ۡ َٜ ُُ ِٝ ُّ ُٗيَح َي ٱ٣َ٧َّۡخ
ِۡ طِ َٝ ۡؼُُِٚۥۚ  ِّٓ
 ْۡ ٌُ ٘ ِٓ ٣َظَِّوٌَ  َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ُ ٱَُّ َْ ٱَّللَّ ٤َُِۡؼَِ َٝ
  َٖ ٤ ِٔ ِ
ُ ٫َ ٣ُِلذُّ ٱُظَّٰ ٱَّللَّ َٝ يَحَٰٓءۗ  َٜ ُٗٔٗٓ 
خ   50 َٔ ًَ  َٕ ٝ َُ لُ ٌۡ ٞۡ طَ حْ َُ ىُّٝ َٝ
حٰٓٗءۖ  َٞ َٓ  َٕ ٌُُٞٗٞ ٝحْ َكظَ َُ ًَلَ
……… 
  َٝ َٕ ٌُُٞٗٞ ٝحْ كَظَ َُ َل ًَ خ  َٔ ًَ  َٕ ٝ َُ لُ ٌۡ ٞۡ طَ حْ َُ ىُّٝ
٤َخَٰٓء َكظ٠َّٰ  ُِ ۡٝ ْۡ أَ ُٜ ۡ٘ ِٓ حٰٓٗءۖ ك٬ََ طَظَِّوٌُٝحْ  َٞ َٓ
 ْۡ ُٛ حْ كَُوٌُٝ ۡٞ َُّ َٞ ِۚ كَبِٕ طَ َِ ٱَّللَّ َٓز٤ِ ٝحْ ك٢ِ  َُ خِؿ َٜ ُ٣
٫َ طَظَِّوٌُٝحْ  َٝ  ۖ ْۡ ُٛ ٞ ُٔ َؿيطُّ َٝ ْۡ َك٤ُۡغ  ُٛ ٱۡهظُُِٞ َٝ
 ٫َ َٝ خ  ّٗ٤ُِ َٝ  ْۡ ُٜ ۡ٘ ح  ِٓ  َ ٤ ِٜ َٗ ١٢ 
51  َِ ٜۡ َّ٘ ُّ رِٲُ ح َ َل ُۡ َُ ٱ ٜۡ َّ٘ ٱُ
ُض  َٰٓ َُ ُل
ُۡ ٱ َٝ  ِّ ح َ َل
ُۡ ٱ
 ّۚٙٞ خ َٜ  ………هِ
1 ِّ ح َ َل ُۡ َِ ٱ ٜۡ َّ٘ ُّ رِٲُ ح َ َل ُۡ َُ ٱ ٜۡ َّ٘ ٱُ
 ْۡ ٌُ ٰٟ َػ٤َِۡ ِٖ ٱۡػظَيَ َٔ ّٞٙۚ كَ خ َٜ ُض هِ َٰٓ َُ ُل
ُۡ ٱ َٝ
 ْۚۡ ٌُ ٰٟ َػ٤َِۡ خ ٱۡػظَيَ َٓ  َِ ۡؼ ِٔ ِٚ رِ كَٲۡػظَيُٝحْ َػ٤َِۡ
ٱطَّوُٞحْ  َٝ   َٖ ظَِّو٤ ُٔ
ُۡ َغ ٱ َٓ  َ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  َ ٱَّللَّ
ٔ٢ٗ 
ْ  إَٔ  52 َُِ٘ۡل  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ
ٗزخ  ظَٰ ًِ  ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ َٞص ا٫َِّ رِبِ ُٔ طَ
 ۗ٬ٗ َئؿَّ ُّٓ……… 
 ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ َٞص ا٫َِّ رِبِ ُٔ ْ  إَٔ طَ َُِ٘ۡل  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ
حَد ٱُيُّۡٗ  َٞ ۡى ػَ َِ ُ٣ ٖ َٓ َٝ  ۗ٬ٗ َئؿَّ ُّٓ ٗزخ 
ظَٰ ٤َخ ُٗۡئطِِٚۦ ًِ
ۚخ  َٜ ۡ٘ ِٓ سِ ُٗۡئطِِٚۦ  َ حَد ٱ٧ِٰۡٓه َٞ ۡى ػَ َِ ُ٣ ٖ َٓ َٝ خ  َٜ ۡ٘ ِٓ
  َٖ ٣ َِ ٌِ
َّٰ٘ ١ ٱُ ِِ ـۡ َ٘ َٓ َٝٔٗ٘ 
53  ِ َٕ رِٲَّللَّ ٝ َُ لُ ٌۡ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
َٕ إَٔ  ٣يُٝ َِ ُ٣ َٝ ِٚۦ  ِ ُٓ ٍُ َٝ
ِٚۦ  ِ ُٓ ٍُ َٝ  ِ َٖ ٱَّللَّ هُٞحْ ر٤َۡ َِّ ٣ُلَ
……… 
 ِ َٕ رِٲَّللَّ ٝ َُ لُ ٌۡ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ َٕ  اِ ٣يُٝ َِ ُ٣ َٝ ِِٚۦ  ُٓ ٍُ َٝ
 ُٖ ِٓ َٕ ُٗۡئ ٣َوُُُٞٞ َٝ ِٚۦ  ِ ُٓ ٍُ َٝ  ِ َٖ ٱَّللَّ هُٞحْ ر٤َۡ َِّ إَٔ ٣ُلَ
َٕ إَٔ  ٣يُٝ َِ ُ٣ َٝ  ٖٞ َُ ِرزَۡؼ لُ ٌۡ َٗ َٝ  ٖٞ رَِزۡؼ
َِٓز٬٤    َُِي 
ًَٰ َٖ  ٣َٔ٘ٓظَِّوٌُٝحْ ر٤َۡ
54  ْۡ ٌُ ٌَ ِٔ َٰ٘ َّٓ كَبًَِح ه٤ۡ٠ََظُْ 
 ْۡ ًُ َِ ًۡ ٌِ ًَ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ كَٲ
ْۡ َءحرَ  ًُ َٰٓء  ………خ
 ْۡ ًُ َِ ًۡ ٌِ ًَ  َ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ ًۡ ْۡ كَٲ ٌُ ٌَ ِٔ َٰ٘ َّٓ كَبًَِح ه٤ۡ٠ََظُْ 
 ٖ َٓ  ِّ َٖ ٱَُّ٘خ ِٔ ۗح كَ َٗ ًۡ ًِ َٗيَّ  ٝۡ أَ ْۡ أَ ًُ َٰٓء َءحرَخ
خ َُُٚۥ ك٢ِ  َٓ َٝ ٤َخ  ۡٗ َخٰٓ َءحِطَ٘خ ك٢ِ ٱُيُّ رَّ٘ ٍَ  ٍُ ٣َوُٞ
ٖن   ٖۡ َهَِٰ ِٓ سِ  َ  ٕٓٓٱ٧ِٰۡٓه
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55  ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ٖش  َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ َُِ٘ض كَزِ  
 ۖ ْۡ ُٜ َُ……… 
ًَُ٘ض   ۡٞ َُ َٝ  ۖ ْۡ ُٜ َُ َُِ٘ض   ِ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ ٖش  َٔ ۡك ٍَ خ  َٔ كَزِ
َُِيۖ  ۡٞ ٖۡ َك ِٓ ِذ ََلٗل٠َُّٞحْ  ِۡ وَ ُۡ ٤َِع ٱ كَظًّخ َؿ
ْۡ ك٢ِ  ُٛ ٍۡ ِٝ خ َٗ َٝ  ْۡ ُٜ َُ َۡ ِل ـۡ ظَ ۡٓ ٱ َٝ  ْۡ ُٜ ۡ٘ كَٲۡػُق َػ
 َّٕ ِۚ اِ َۡ َػ٠َِ ٱَّللَّ ًَّ َٞ َض كَظَ ۡٓ َِ َِۖ كَبًَِح َػ ۡٓ َ ٱ٧ۡ
 َ َٖ   ٱَّللَّ ٤ِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ
ُۡ  ٣ٔ٘٢ُِلذُّ ٱ
٤َق  56 ِٔ َٔ
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ َ ْۡ ِاَّٗخ هَظ ِٜ ُِ ۡٞ هَ َٝ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ  َْ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر ِػ٤
 ِ  ………ٱَّللَّ
 َْ َ٣ َۡ َٓ  َٖ ٠َٔ ٱۡر ٤َق ِػ٤ ِٔ َٔ
ُۡ َ٘خ ٱ ِۡ َ ْۡ ِاَّٗخ هَظ ِٜ ُِ ۡٞ هَ َٝ
 ٖ ٌِ َُٰ َٝ َِزُُٞٙ  َٛ خ  َٓ َٝ خ هَظَُُِٞٙ  َٓ َٝ  ِ ٍَ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَ
 ْۚۡ ُٜ َّٗيٖ ُٗزَِّٚ َُ ِٚ َُِل٢  َٖ ٱۡهظََِلُٞحْ ك٤ِ ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ َٝ
 ِّٖۚ ْ  ِا٫َّ ٱطِّزَخَع ٱُظَّ
ِۡ ٖۡ ِػ ِٓ ُْٜ رِِٚۦ  خ َُ َٓ  
ُۚٚ ۡ٘ ِّٓ
خ   خ هَظَُُِٞٙ ٣َِو٤َ٘ۢ َٓ َٝٔ٘٧ 
57  ّٖ َ ك٢ِٰٓ أ٣ََّخ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ
ًۡ ٱ َٝ ۞
ٖصۚ  ۡؼيُٝىَٰ َّٓ……… 
 َٔ ٖصۚ كَ ۡؼيُٝىَٰ َّٓ  ّٖ َ ك٢ِٰٓ أ٣ََّخ ٝحْ ٱَّللَّ َُ ًُ
ًۡ ٱ َٝ ۞ ٖ
 َ ٖ طَؤَهَّ َٓ َٝ  ِٚ َْ َػ٤َِۡ ِٖ ك٬ََٰٓ اِۡػ ٤ۡ َٓ ۡٞ َ ك٢ِ ٣َ َـّ طََؼ
 َ ٱطَّوُٞحْ ٱَّللَّ َٝ ِٖ ٱطََّو٠ٰۗ  َٔ ُِ  ِۖٚ َْ َػ٤َِۡ ك٬ََٰٓ اِۡػ
  َٕ ٝ َُ َ٘ ِٚ طُۡل ْۡ ا٤َُِۡ ٌُ حْ أََّٗ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٕٖٝٓ 
ُ َػ٠َِ  58 َّٖ ٱَّللَّ َٓ َُوَۡي 
 ْۡ ِٜ ًۡ َرؼََغ ك٤ِ َٖ اِ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ٱ
 ِّٓ  ٫ُٗٞٓ ٍَ ٖۡ
 ْۡ ِٜ ِٔ  ………أَٗلُ
 ْۡ ِٜ ًۡ رَؼََغ ك٤ِ َٖ اِ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ُ َػ٠َِ ٱ َّٖ ٱَّللَّ َٓ َُوَۡي 
ظِِٚۦ  ْۡ َءح٣َٰ ِٜ ْۡ ٣َۡظُِٞحْ َػ٤َِۡ ِٜ ِٔ ٖۡ أَٗلُ ِّٓ  ٫ُٗٞٓ ٍَ
إِ  َٝ شَ  َٔ ٌۡ ِل
ُۡ ٱ َٝ َذ 
ظَٰ ٌِ ُۡ ُْ ٱ ُٜ ُٔ ِّ ٣ُؼَ َٝ  ْۡ ِٜ ٤ ًِّ َِ ُ٣ َٝ
   ٖ ِز٤ ُّٓ  َٖ
َِٰ َٟ َُ َُِل٢  ٖ هَۡز ِٓ  ًَٗٙٔخُٗٞحْ 
59  
َُّٰ ِْ ِۡ ِؼ ُۡ َٕ ِك٢ ٱ ُوٞ ِٓ ََّٰ ِٖ ٱُ ٌِ
 ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ……… 
 َٕ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ َٝ  ْۡ ُٜ ۡ٘ ِٓ  ِْ
ِۡ ِؼ ُۡ َٕ ِك٢ ٱ ُوٞ ِٓ ََّٰ ِٖ ٱُ ٌِ
َُّٰ
 ٖ ِٓ  ٍَ ِِ خٰٓ أُٗ َٓ َٝ ٍَ ا٤ََُِۡي  ِِ خٰٓ أُٗ َٔ َٕ رِ ُٞ٘ ِٓ ٣ُۡئ
 َٕ ۡئطُٞ ُٔ ُۡ ٱ َٝ  
سَۚ ٰٞ َِ َّٜ َٖ ٱُ ٤ ِٔ ِو٤ ُٔ ُۡ ٱ َٝ َِيۚ  هَۡز
 ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ َٝ سَ  ٰٞ ًَ َِّ َِ  ٱُ ِّ ٱ٧ِٰۡٓه ۡٞ َ٤
ُۡ ٱ َٝ
خ    ٔ ح َػِظ٤  َ ْۡ أَۡؿ ِٜ َُٓ٘ۡئِط٤ جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ  ٕٙٔأ
سِۗ  60 َ ٱ٧ِٰۡٓه َٝ ٤َخ  ۡٗ ك٢ِ ٱُيُّ
 ۡٔ َ٣ ََٝٔ ِٖ ََُِٞٗي َػ
 ٰۖ٠ َٔ
َٰ ٤َظ ُۡ  ………ٱ
 ۡٔ َ٣ َٝ سِۗ  َ ٱ٧ِٰۡٓه َٝ ٤َخ  ۡٗ ٠ٰۖ َٔك٢ِ ٱُيُّ َٔ
٤َظَٰ ُۡ ِٖ ٱ ََٗي َػ ُِٞ
إِ طَُوخُِ  َٝ  ۖ َّٞ ْۡ َه٤ۡ ُٜ ٬َفّٞ َُّ ۡٛ َۡ اِ ْۡ هُ ُٛ ُطٞ
ِقِۚ  ٜۡ ُٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ يَ  ِٔ ۡل ُٔ ُۡ ُْ ٱ ُ ٣َۡؼَِ ٱَّللَّ َٝ  ْۚۡ ٌُ ُٗ َٰٞ كَبِۡه
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  ّْٞ ٤ ٌِ ِ  َك ٣ ِِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ ْۡۚ اِ ٌُ َ٘ظَ ُ ٧ََۡػ خَٰٓء ٱَّللَّ َٗ  ۡٞ َُ َٝ
ٕٕٓ 
61  َٖ ٣ ٌِ َّٖ ٱَُّ َٔزَ ٫َ ٣َۡل َٝ
 ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ خٰٓ َءحطَٰٮ َٔ َٕ ِر ٣َۡزَوُِٞ
 ْۖ ُٜ ح َُّ َٗ َٞ َه٤ۡ ُٛ ِٚۦ  ِ ٖ ك٠َۡ ِٓ
……… 
1 ُْ ُٜ خٰٓ َءحطَٰٮ َٔ َٕ ِر َٖ ٣َۡزَوُِٞ ٣ ٌِ َّٖ ٱَُّ زَ َٔ ٫َ ٣َۡل َٝ
 َّّٞ َٗ  َٞ ُٛ  َۡ ْۖ رَ ُٜ ح َُّ َٗ َٞ َه٤ۡ ُٛ ِٚۦ  ِ ٖ ك٠َۡ ِٓ  ُ ٱَّللَّ
ِشۗ  َٔ ِو٤َٰ
ُۡ َّ ٱ ۡٞ خ رَِوُِٞحْ ِرِٚۦ ٣َ َٓ  َٕ هُٞ َّٞ ٤ََُٓط  ۖ ْۡ ُٜ َُّ
خ  َٔ ُ ِر ٱَّللَّ َٝ  ۗ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ ُع ٱُ َٰ ٤ ِٓ  ِ َّلِلَّ َٝ
ُِٞ َٔ َّٞ  طَۡؼ  ١َٕٓٔ َهز٤ِ
٤ُق إَٔ  62 ِٔ َٔ
ُۡ َق ٱ ٌِ ظَ٘ ۡٔ َ٣ َُّٖ
 َّ َٕ َػۡزٗيح َّلّلِ ٌُٞ َ٣……… 
 ِ َّ َٕ َػۡزٗيح َّلّلِ ٌُٞ ٤ُق إَٔ ٣َ ِٔ َٔ
ُۡ َق ٱ ٌِ ظَ٘ ۡٔ َ٣ َُّٖ
 ٖۡ ۡق َػ ٌِ ظَ٘ ۡٔ َ٣ ٖ َٓ َٝ  َٕۚ رُٞ ََّ وَ ُٔ
ُۡ ٌَشُ ٱ ِج
ٰٓ َِٰ َٔ
ُۡ ٫َ ٱ َٝ
 ِٔ ِٚ َؿ ْۡ ا٤َُِۡ ُٛ َُ ُ٘ ٤َۡل َٔ َۡ كَ زِ ٌۡ ظَ ۡٔ َ٣ َٝ ٤ٗؼخ  ِػزَخىَطِِٚۦ 
ٔ٧ٕ 
َُّ َُُٚۥ  63 خ ك٬ََ طَِل َٜ كَبِٕ ١ََِّوَ
َق  ٌِ ٖۢ رَۡؼيُ َكظ٠َّٰ طَ٘ ِٓ
ُٙۥۗ  َ خ َؿ٤ۡ ؿ  ۡٝ َُ……… 
َق  ٌِ ٖۢ رَۡؼيُ َكظ٠َّٰ طَ٘ ِٓ َُّ َُُٚۥ  خ ك٬ََ طَِل َٜ كَبِٕ ١ََِّوَ
خٰٓ  َٔ ِٜ خ ك٬ََ ُؿَ٘خَف َػ٤َِۡ َٜ ُٙۥۗ كَبِٕ ١َََِّو َ خ َؿ٤ۡ ؿ  ۡٝ َُ
حَؿؼَخٰٓ إِ َظَّ٘  َ َ ِۗ إَٔ ٣َظ خ ُكيُٝىَ ٱَّللَّ َٔ خٰٓ إَٔ ٣ُِو٤
  َٕ ٞ ُٔ َِ ّٖ ٣َۡؼ ۡٞ وَ ُِ خ  َٜ ِ ٣َُز٤ُِّ٘ َي ُكيُٝىُ ٱَّللَّ
ِۡ طِ َٝ
ٕٖٓ 
يَ  64 ِٜ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ حْ اِ ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ ٌِ ٱَُّ
  ٍ ُٞٓ َ ُِ  َٖ ِٓ ا٤ََُِۡ٘خٰٓ أ٫ََّ ُٗۡئ
 ًُُُِٚ ٕٖ طَۡؤ رَخ َۡ َكظ٠َّٰ ٣َۡؤط٤ََِ٘خ رِوُ
 ٍُۗ  ………ٱَُّ٘خ
حْ  ٰٞٓ َٖ هَخُُ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ يَ ا٤ََُِۡ٘خٰٓ أ٫ََّ ُٗۡئ ِٜ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ اِ
 َۡ ٍُۗ هُ ًُُُِٚ ٱَُّ٘خ ٕٖ طَۡؤ رَخ َۡ ٍ  َكظ٠َّٰ ٣َۡؤط٤ََِ٘خ رِوُ ُٞٓ َ ُِ
 ١ ٌِ رِٲَُّ َٝ ِض  َٰ٘ ز٤َِّ
ُۡ ٢ِ رِٲ ٖ هَۡز ِّٓ  َّٞ ُٓ ٍُ  ْۡ ًُ َٰٓء هَۡي َؿخ
  َٖ ِيه٤ِ َٰٛ  ْۡ ُ ًُ٘ظ ْۡ إِ  ُٛ ٞ ُٔ ظُ
ِۡ َ َْ هَظ ِ ْۡ كَ ُ ظ
ِۡ  ١ٖٔهُ
65  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ ْۡ ٌُ ٘ ِٓ  َٕ ۡٞ كَّ َٞ ٣ُظَ
 َٕ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ
ٗؿخ َٰٝ ُۡ  ………أَ
ٗؿخ  َٰٝ ُۡ َٕ أَ ٝ ٍُ ٌََ٣ َٝ  ْۡ ٌُ ٘ ِٓ  َٕ ۡٞ كَّ َٞ َٖ ٣ُظَ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
ۖح  َٗ ۡ٘ َػ َٝ  َٖ ُٜ ۡٗ َرؼَشَ أَ ٍۡ َّٖ أَ ِٜ ِٔ َٖ رِؤَٗلُ ٜۡ رَّ َ َ ٣َظ
خ  َٔ ْۡ ك٤ِ ٌُ َّٖ ك٬ََ ُؿَ٘خَف َػ٤َِۡ ُٜ َٖ أََؿَِ ـۡ كَبًَِح رََِ
َّٖ رِٲ ِٜ ِٔ َٖ ك٢ِٰٓ أَٗلُ
ِۡ خ كَؼَ َٔ ُ رِ ٱَّللَّ َٝ ِٝفۗ  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ
  َّٞ َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ  ٖٕٗطَۡؼ
خ  66 َّٔ ِض كَِِ٘ؼ يَهَٰ َّٜ إِ طُۡزيُٝحْ ٱُ َٛخ  إِ طُۡولُٞ َٝ  ۖ٢َ ِٛ خ  َّٔ ِض كَِِ٘ؼ
يَهَٰ َّٜ إِ طُۡزيُٝحْ ٱُ
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 ۖ٢َ ِٛ………  َُ لِّ ٌَ ُ٣ َٝ  ْۚۡ ٌُ َُّ َّٞ َٞ َه٤ۡ ُٜ حَٰٓء كَ َ لُوَ ُۡ َٛخ ٱ طُۡئطُٞ َٝ
 ِّ٤َٓ  ٖ ِّٓ  ٌُْ ْۗۡ ََٔػ٘ ٌُ َّٞ   خِط َٕ َهز٤ِ ُِٞ َٔ خ طَۡؼ َٔ ُ ِر ٱَّللَّ َٝ
ٕ٧ٔ 
حْ  67 ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
خ  َٓ ِض  ٖ ٤١ََِّزٰ ِٓ أَِٗلوُٞحْ 
 ْۡ َٔۡزظُ ًَ……… 
خ  َٓ ِض  ٖ ٤١َِّزَٰ ِٓ حْ أَِٗلوُٞحْ  ٰٞٓ ُ٘ َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ خ ٱَُّ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
 ٫َ َٝ  ۖ ِٝ ٍۡ َ َٖ ٱ٧ۡ ِّٓ  ٌُْ ۡؿَ٘خ َُ َ خٰٓ أَۡه َّٔ ِٓ َٝ  ْۡ ُ َٔۡزظ ًَ
ظُْ رِ ط٤ََ  ۡٔ َُ َٝ  َٕ ُٚ طُِ٘لوُٞ ۡ٘ ِٓ َوِز٤َغ 
ُۡ ٞحْ ٱ ُٔ ََّٔٔ ِٚ ٣ ٌِ خِه
  ٢ِ٘ َ َؿ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ٱۡػَِ َٝ  ِۚٚ ٠ُٞحْ ك٤ِ ِٔ ـۡ ٰٓ إَٔ طُ ا٫َِّ
٤ي    ِٔ  ٧َٕٙك
ُ٘ٞحْ  68 َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ ٢ُُِّ ٱَُّ َٝ  ُ ٱَّللَّ
ِض  َٰٔ ُِ َٖ ٱُظُّ ِّٓ  ْ ُٜ ُؿ َِ ٣ُۡو
 ٍِۖ  ………ا٠َُِ ٱُُّ٘ٞ
 ٌِ ٢ُُِّ ٱَُّ َٝ  ُ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ْ ُٜ ُؿ َِ ُ٘ٞحْ ٣ُۡو َٓ َٖ َءح ٣
حْ  ٰٝٓ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ٍِۖ ِض ا٠َُِ ٱُُّ٘ٞ َٰٔ ُِ ٱُظُّ
 ٍِ َٖ ٱُُّ٘ٞ ِّٓ  ْ ُٜ َٗ ُؿٞ َِ ـُُٞص ٣ُۡو
ُْ ٱُطَّٰ ُٛ ُٰٓإ ٤َُِخ ۡٝ أَ
خ  َٜ ْۡ ك٤ِ ُٛ  ٍِۖ ُذ ٱَُّ٘خ َلٰ ۡٛ جَِي أَ
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ ِضۗ أ َٰٔ ُِ ا٠َُِ ٱُظُّ
  َٕ ِيُٝ  ٧َٕ٘هٰ
No 
Soal Paket SEMI FINAL 
JAWABAN Sempurnakan Ayat 
Berikut Ini! 
َن   1 َلٰ ۡٓ ۡزَ٘خ َُُٚٓۥٰ اِ َٛ َٝ َٝ
َٛي٣ََۡ٘ۚخ   ًّ٬ًُ ٣َۡؼوَُٞدۚ  َٝ
………………….. 
َٛي٣ََۡ٘ۚخ   ًّ٬ًُ ٣َۡؼوَُٞدۚ  َٝ َن  َلٰ ۡٓ ۡزَ٘خ َُُٚٓۥٰ اِ َٛ َٝ َٝ
ُٝۥىَ  ٣َّظِِٚۦ ىَح ٍِّ ًُ ٖ ِٓ َٝ  
َُۖ ٖ َهۡز ِٓ َٛي٣ََۡ٘خ  خ  ُٗٞك  َٝ
 َٝ َد  أ٣َُّٞ َٝ  َٖ َٰٔ ٤َُِۡٓ َٝ ٠َٰٓ ٞ ُٓ َٝ َُٓق  ُٞ٣
  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ ١ ٱ ِِ ـۡ َُِي َٗ
ًٌََٰ َٝ  َٕۚ ٝ َُ َٰٛ َٝ١ٗ 
خ  2 َٔ ُٜ كَيََُّٰٮ
 ۚ ٍٖ ٝ َُ رِـُ
………………….. 
سَ رَيَۡص  َ ـَ َّ٘ خ ًَحهَخ ٱُ َّٔ ۚ كََِ ٍٖ ٝ َُ خ ِرـُ َٔ ُٜ كَيََُّٰٮ
خ  َٔ ِٜ ِٕ َػ٤َِۡ لَخ ِٜ ١َِلوَخ ٣َۡو َٝ خ  َٔ ُٜ ُ ط َءٰ ۡٞ َٓ خ  َٔ ُٜ َُ
َٗخىَ  َٝ  
َِّ٘شۖ ـَ ُۡ ِم ٱ ٍَ َٝ  ٖ ِٓ ْۡ خٰٓ أََُ َٔ ُٜ رُّ ٍَ خ  َٔ ُٜ ٰٮ
 َّٕ خٰٓ اِ َٔ ٌُ أَهَُ َُّ َٝ سِ  َ ـَ َّ٘ خ ٱُ َٔ ٌُ
ِۡ خ َػٖ طِ َٔ ٌُ َٜ ۡٗ أَ
  ّٖٞ ِز٤ ُّٓ  ّّٞٝ خ َػيُ َٔ ٌُ َُ َٖ
٤ََّۡ٘طٰ  ٕٕٱُ
3   ِٝ َِّ خ ٱَُّ٘ز٢ُِّ َك َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
 ٍِۚ ِوظَخ ُۡ َٖ َػ٠َِ ٱ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ِٝ ٱ َِّ خ ٱَُّ٘ز٢ُِّ َك َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣  ٍِۚ ِوظَخ ُۡ َػ٠َِ ٱ
ِزُٞحْ  ـۡ ٣َ َٕ ٝ َُ زِ َٰٛ  َٕ ٝ َُ ۡ٘ ْۡ ِػ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌُٖ إِ ٣َ
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…………………..  َٖ ِّٓ ٗلخ  ُۡ حْ أَ ٰٞٓ زُ ِ ـۡ خْثَشّٞ ٣َ ِّٓ  ٌُْ ٘ ِّٓ  ٌُٖ إِ ٣َ َٝ  ِٖۚ خْثَظ٤َۡ ِٓ
  َٕ ٞ ُٜ ّّٞ ٫َّ ٣َۡلوَ ۡٞ ْۡ هَ ُٜ ٝحْ رِؤََّٗ َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ  ٘ٙٱَُّ
4   َٖ ٤ ًِ َِ ۡ٘ ُٔ ِۡ ُِ  ُٕ ٌُٞ ٤ًََۡق ٣َ
 ِ ي  ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٜۡ ِػ٘يَ  َػ َٝ
ٓۦٰ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ
………………….. 
 ِ ي  ِػ٘يَ ٱَّللَّ ٜۡ َٖ َػ ٤ ًِ َِ ۡ٘ ُٔ ِۡ ُِ  ُٕ ٌُٞ ٤ًََۡق ٣َ
ْۡ ِػ٘يَ  يطُّ َٜ َٖ َػٰ ٣ ٌِ ٓۦٰ ا٫َِّ ٱَُّ ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ ِػ٘يَ  َٝ
 ْۡ ٌُ ٞحْ َُ ُٔ ظَوَٰ ۡٓ خ ٱ َٔ ِّۖ كَ ح َ َل
ُۡ ِي ٱ ـِ ۡٔ َٔ
ُۡ ٱ
  َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُۡ َ ٣ُِلذُّ ٱ َّٕ ٱَّللَّ ْۡۚ اِ ُٜ ٞحْ َُ ُٔ ظَِو٤ ۡٓ  ٧كَٲ
خ   5 ٗٔ ٌَ ٢ َك ـِ ِ أَۡرظَ َ ٱَّللَّ أَكَـ٤َۡ
 ُْ ٌُ ٍَ ا٤َُِۡ َِ ١ٰٓ أَٗ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
 ۚ٬ٗ َّٜ لَ ُٓ َذ  ظَٰ ٌِ ُۡ ٱ
………………….. 
 ٍَ َِ ١ٰٓ أَٗ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ خ  ٗٔ ٌَ ٢ َك ـِ ِ أَۡرظَ َ ٱَّللَّ أَكَـ٤َۡ
 ُْ ُٜ َٖ َءحط٤ََٰۡ٘ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ  ۚ٬ٗ َّٜ لَ ُٓ َذ 
ظَٰ ٌِ ُۡ ُْ ٱ ٌُ ا٤َُِۡ
َٕ أََّٗ  ٞ ُٔ َذ ٣َۡؼَِ ظَٰ ٌِ ُۡ َلّنِۖ ٱ
ُۡ رَِّي رِٲ ٍَّ  ٖ ِّٓ  ٍّٞ َِّ َ٘ ُٓ ُٚۥ 
  َٖ ٣ َِ ظَ ۡٔ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  َّٖ ٌَُٗٞ  ٗٔٔك٬ََ طَ
حْ   6 ٰٞٓ ؼُ ٌَ خ َّٗ ٗٓ ۡٞ َٕ هَ ظُِِٞ
أ٫ََ طَُوٰ
حؽِ  َ ٞحْ رِبِۡه ُّٔ َٛ َٝ  ْۡ ُٜ َ٘ َٰٔ أ٣َۡ
 ٍِ ُٞٓ ََّ ٱُ
………………….. 
ٞحْ  ُّٔ َٛ َٝ  ْۡ ُٜ َ٘ َٰٔ حْ أ٣َۡ ٰٞٓ ُ ؼ ٌَ خ َّٗ ٗٓ ۡٞ َٕ َه ظُِِٞ
أ٫ََ طَُوٰ
ح َ س ۚ رِبِۡه ََّ َٓ  ٍَ َّٝ ْۡ أَ ًُ ُْٛ رَيَُءٝ َٝ  ٍِ ُٞٓ ََّ ؽِ ٱُ
ًُ٘ظُْ  ُٙ إِ  ۡٞ َ٘ ُ أََكنُّ إَٔ طَۡو ْۡۚ كَٲَّللَّ ُٜ َٗ ۡٞ َ٘ أَطَۡو
  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُّٖٓٔ 
خ   7 َّٔ ِٓ ًُُِٞحْ  ْۡ أ٫ََّ طَۡؤ ٌُ خ َُ َٓ َٝ
هَۡي  َٝ  ِٚ ِ َػ٤َِۡ ُْ ٱَّللَّ ۡٓ َ ٱ ًِ ًُ
 َّ ََّ خ َك َّٓ  ٌُْ َُ َ َّٜ كَ
 ْۡ ٌُ  ..…………………َػ٤َِۡ
 َٝ ِٚ ِ َػ٤َِۡ ُْ ٱَّللَّ ۡٓ َ ٱ ًِ خ ًُ َّٔ ِٓ ًُُِٞحْ  ْۡ أ٫ََّ طَۡؤ ٌُ خ َُ َٓ
خ  َٓ ْۡ ِا٫َّ  ٌُ ٤َِۡ َّ َػ ََّ خ َك َّٓ  ٌُْ َُ َ َّٜ هَۡي كَ َٝ
 َٕ ح ٠ُِ٤َُُِّّٞ َٗ ِؼ٤ ًَ  َّٕ اِ َٝ  ِۗٚ ْۡ ا٤َُِۡ ُ ط ٍۡ َِ ُط ٟۡ ٱ
 ُْ َٞ أَۡػَِ ُٛ رََّي  ٍَ  َّٕ ْ ۚ اِ
ِۡ َِ ِػ ـ٤َۡ ْ ِر ِٜ حِٰٓث َٞ ۡٛ َ رِؤ
 َٖ ۡؼظَِي٣ ُٔ ُۡ  ٢ٔٔ  رِٲ
8   ِ ٣َ٘شَ ٱَّللَّ ُِ  َّ ََّ ٖۡ َك َٓ  َۡ هُ
ُِِؼزَخىِِٙۦ  َؽ  َ ظ٢ِٰٓ أَۡه
ٱَُّ
………………….. 
ُِِؼزَخىِِٙۦ  َؽ  َ ِظ٢ٰٓ أَۡه
ِ ٱَُّ ٣َ٘شَ ٱَّللَّ ُِ  َّ ََّ ٖۡ َك َٓ  َۡ هُ
 َٖ ٣ ٌِ َِّ ُِ  ٢َ ِٛ  َۡ ِمۚ هُ ُۡ َِّ َٖ ٱُ ِٓ ِض  ٱُط٤ََِّّزٰ َٝ
 َّ ۡٞ ٗش ٣َ َٜ ُِ ٤َخ َهخ ۡٗ سِ ٱُيُّ ٰٞ َل٤َ ُۡ ُ٘ٞحْ ك٢ِ ٱ َٓ  َءح
  َٕ ٞ ُٔ ّٖ ٣َۡؼَِ ۡٞ وَ ُِ ِض  َُ ٱ٣ٰٓ٧َٰۡ ِّٜ َُِي ُٗلَ
ًٌََٰ ِشۗ  َٔ ِو٤َٰ
ُۡ ٱ
ٖٕ 
ْۡ َءح٣َشّٞ هَخُُٞحْ   9 ُٜ اًَِح َؿخَٰٓءۡط َٝ
َٖ َكظ٠َّٰ ُٗۡئط٠َٰ  ِٓ َُٖ ُّٗۡئ
َٖ َكظ٠َّٰ  ِٓ ْۡ َءح٣َشّٞ هَخُُٞحْ َُٖ ُّٗۡئ ُٜ اًَِح َؿخَٰٓءۡط َٝ
ُْ ُٗۡئطَ  ُ أَۡػَِ ِۘ ٱَّللَّ َُ ٱَّللَّ ُٓ ٍُ خٰٓ أُٝط٢َِ  َٓ  َ ۡؼ ِٓ  ٠ٰ
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 ِۘ َُ ٱَّللَّ ُٓ ٍُ خٰٓ أُِٝط٢َ  َٓ  َ ۡؼ ِٓ
………………….. 
 َٖ ٣ ٌِ ٤ُذ ٱَُّ ِٜ ُ٤ َٓ َٓخَُظَُٚۥۗ  ٍِ  َُ َؼ ـۡ َك٤ُۡغ ٣َ
َِٗي٣يُۢ  َػٌَحدّٞ  َٝ  ِ ٍ  ِػ٘يَ ٱَّللَّ ـَخ َٛ ٞحْ  ُٓ َ أَۡؿ
  َٕ ٝ َُ ٌُ ۡٔ ًَخُٗٞحْ ٣َ خ  َٔ  ٕٗٔرِ
10   َُ ِٓ َۡ ُ١ ٣ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
َٖ ٣َي١َۡ  ح َر٤ۡ َۢ ۡ٘ َق رُ َٰ٣ َِّ ٱُ
ِٚۦۖ ٍَ  ظِ َٔ ۡك
………………….. 
َٖ ٣َي١َۡ  ح ر٤َۡ َۢ ۡ٘ َق رُ َٰ٣ َِّ َُ ٱُ ِٓ َۡ ُ١ ٣ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ َٝ
 ُٚ ُٓۡوَٰ٘ ََٓلخٗرخ ػِوَخ٫ٗ  ِٚۦۖ َكظ٠َّٰٰٓ اًَِحٰٓ أَهََِّۡض  ظِ َٔ ۡك ٍَ
 ٖ ِٓ ۡؿَ٘خ رِِٚۦ  َ خَٰٓء كَؤَۡه َٔ
ُۡ ِٚ ٱ َ٘خ رِ ُۡ َِ ٤ِّٖض كَؤَٗ َّٓ ُِزََِٖي 
ُؽ  َِ َُِي ُٗۡو
ًٌََٰ ِصۚ  َٰ َٔ َِّ ٱُؼَّ ًُ ْۡ ٌُ ط٠َٰ َُؼََِّ ۡٞ َٔ
ُۡ ٱ
  َٕ ٝ َُ ًَّ  ٧٘طٌََ
11   ّْٞ ؼَٰ ۡٗ ٓۦٰ أَ ِٙ ٌِ َٰٛ هَخُُٞحْ  َٝ
 َّ٫ َّٞ ـۡ ع  ِك َۡ َك َٝ
خُٰٓء  َ٘ َّٗ ٖ َٓ خٰٓ ا٫َِّ  َٜ ُٔ ٣َۡطؼَ
………………….. 
خٰٓ  َٜ ُٔ َّٞ ٫َّ ٣َۡطَؼ ـۡ ع  ِك َۡ َك َٝ  ّْٞ ؼَٰ ۡٗ ٓۦٰ أَ ِٙ ٌِ َٰٛ هَخُُٞحْ  َٝ
 َِّ ْ  ُك ؼَٰ ۡٗ أَ َٝ  ْۡ ِٜ ِٔ ۡػ َِ خُٰٓء رِ َ٘ َّٗ ٖ َٓ ۡض ا٫َِّ  َٓ
خ  َٜ ِ َػ٤َِۡ َْ ٱَّللَّ ۡٓ َٕ ٱ ٝ َُ ًُ
ٌۡ َ٫َّ ٣ ّْٞ ؼَٰ ۡٗ أَ َٝ َٛخ  ٍُ ٞ ُٜ ُظ
  َٕ ٝ َُ ًَخُٗٞحْ ٣َۡلظَ خ  َٔ ْ رِ ِٜ ٣ ِِ ـۡ ٤َ َٓ  ِۚٚ حٰٓء  َػ٤َِۡ َ ٱۡكظِ
ٖٔ١ 
12   ٖ ِّٓ  ٌُْ هََغ َػ٤َِۡ َٝ ٍَ هَۡي  هَخ
َؿ٠َذ ۖ  َٝ  ّْٞ ۡؿ ٍِ  ْۡ ٌُ رِّ ٍَّ
………………….. 
 ْۡ ٌُ رِّ ٍَّ  ٖ ِّٓ  ٌُْ هََغ َػ٤َِۡ َٝ ٍَ هَۡي  ّْٞ  هَخ ۡؿ ٍِ
خٰٓ  َٛ ٞ ُٔ ٤ۡظُ َّٔ َٓ خٰٖٓء  َٔ ۡٓ ٢ِ٘ ك٢ِٰٓ أَ ِيَُُٞٗ ـَٰ ُ  أَط
َؿ٠َذ ۖ َٝ
 ٖٖۚ
َطٰ ِۡ ُٓ  ٖ ِٓ خ  َٜ ُ رِ ٍَ ٱَّللَّ َِّ خ َٗ َّٓ  ًُْ َءحرَخُٰٓإ َٝ  ْۡ ُ أَٗظ
  َٖ ٣ َِ ٘ظَِظ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِّٓ  ٌُْ ؼَ َٓ حْ ا٢ِِّٗ  ٰٝٓ َُ  ٧ٔكَٲٗظَِظ
13   َٖ ِّٓ ٖؽۖ  َٰٝ ُۡ ٤َِ٘شَ أَ َٰٔ ػَ
 َٖ ِٓ َٝ  ِٖ ِٕ ٱۡػ٤َۡ٘ ۡؤ ٱ٠َُّ
 َٔ ُۡ ِٖۗ ٱ ِِ ٱۡػ٤َۡ٘ ۡؼ
………………….. 
 ِِ ۡؼ َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ َٝ  ِٖ ِٕ ٱۡػ٤َۡ٘ ۡؤ َٖ ٱ٠َُّ ِّٓ ٖؽۖ  َٰٝ ُۡ ٤َِ٘شَ أَ َٰٔ ػَ
خ  َّٓ ِٖ أَ ِّ ٱ٧ُۡٗؼ٤ۡ٤ََ َّ أَ ََّ ِٖ َك ٣ۡ َ ًَ ٌَّ َۡ َءحُٰٓ ِٖۗ هُ ٱۡػ٤َۡ٘
ِٖۖ َٗزِّ  ُّ ٱ٧ُۡٗؼ٤ۡ٤ََ َكخ ٍۡ ِٚ أَ َِۡض َػ٤َِۡ َٔ ظَ ۡٗ ْ  ُٔٱ
ِۡ ٢ِٗ رِِؼ ٞ
  َٖ ِيه٤ِ َٰٛ  ْۡ ُ ًُ٘ظ  ٖٗٔإِ 
ُّٚ َػ٤ََِۡي   14 ٰٟ َٗوُ َ وُ ُۡ َي ٱ ِۡ طِ
ۚخ  َٜ ٰٓثِ زَخ ۢٗ ٖۡ أَ ِٓ
………………….. 
َُوَۡي  َٝ ۚخ  َٜ ِٰٓث زَخ ۢٗ ٖۡ أَ ِٓ ُّٚ َػ٤ََِۡي  ٰٟ َٗوُ َ وُ
ُۡ َي ٱ ِۡ طِ
ُ٘ٞحْ  ِٓ ٤ُُِۡئ ًَخُٗٞحْ  خ  َٔ ِض كَ ز٤ََِّٰ٘
ُۡ ُْٜ رِٲ ُُِٓ ٍُ  ْۡ ُٜ َٰٓءۡط َؿخ
 ُ َُِي ٣َۡطزَُغ ٱَّللَّ ًٌََٰ  َُۚ ٖ هَۡز ِٓ ًٌََّرُٞحْ  خ  َٔ َػ٠َِٰ  رِ
  َٖ ٣ َِ ِل ٌَٰ ُۡ  ٔٓٔهُُِِٞد ٱ
ٰٓ إَٔ   15 َٕ ا٫َِّ ٝ َُ َۡ ٣َُ٘ظ َٛ  ۡٝ ٌَشُ أَ جِ
ٰٓ َِٰ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُٜ ٰٓ إَٔ طَۡؤِط٤َ َٕ ا٫َِّ ٝ َُ َۡ ٣َُ٘ظ َٛ
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ٝۡ ٣َۡؤِط٢َ  ٌَشُ أَ ِج
ٰٓ َِٰ َٔ
ُۡ ُْ ٱ ُٜ طَۡؤط٤َِ
 ُٞ ٝۡ ٣َۡؤِط٢َ رَۡؼ رَُّي أَ ٍَ
رَِّيۗ  ٍَ ِض  َءح٣َٰ
………………….. 
ٝۡ ٣َؤۡ  رَُّي أَ ٍَ َّ ٣َۡؤط٢َِ  ۡٞ ٣َ 
رَِّيۗ ٍَ ِض  ُٞ َءح٣َٰ ط٢َِ َرۡؼ
ٔ خ  رَِّي ٫َ ٣ََ٘لُغ َٗۡل ٍَ ِض  ُٞ َءح٣َٰ ٣َۡؤط٢ِ َرۡؼ
َٔزَۡض  ًَ  ۡٝ َُ أَ ٖ هَۡز ِٓ َ٘ۡض  َٓ ٖۡ َءح ٌُ ْۡ طَ خ َُ َٜ ُ٘ َٰٔ ا٣ِ
حْ اَِّٗخ  ٰٝٓ َُ َِ ٱٗظَِظ ۗح هُ َٗ خ َه٤ۡ َٜ ِ٘ َٰٔ ك٢ِٰٓ ا٣ِ
  َٕ ٝ َُ ٘ظَِظ ُٓٔ٘١ 
ؿۡ   16 َِّ ُْ ٱُ ِٜ هََغ َػ٤َِۡ َٝ خ  َّٔ َُ َٝ ُِ
٠َٓ ٱۡىعُ ََُ٘خ  ٞ ُٔ هَخُُٞحْ ٣َٰ
رََّي  ٍَ………………….. 
٠َٓ ٱۡىعُ  ٞ ُٔ ُِ هَخُُٞحْ ٣َٰ ۡؿ َِّ ُْ ٱُ ِٜ ٤َِۡ هََغ َػ َٝ خ  َّٔ َُ َٝ
َ٘ۡلَض َػَّ٘خ  ًَ َُِجٖ  يَ ِػ٘يََىۖ  ِٜ خ َػ َٔ رََّي رِ ٍَ ََُ٘خ 
 ٰٓ٢ِ٘ ؼََي رَ َٓ  َّٖ َِ ِٓ َۡ َُُ٘ َٝ َّٖ ََُي  َ٘ ِٓ َِ َُُ٘ۡئ ۡؿ َِّ ٱُ
  َ ِء٣ ٰٓ َٰ ۡٓ  ٖٗٔاِ
17  َٝ َٖ ِؼ٤ ٠َٰٓ ػََِٰ ٞ ُٓ َػۡيَٗخ  َٰٝ
 ..…………………٤ََُِۡٗش 
 َٖ ۡ٘ خ ِرؼَ َٜ َٰ٘ ۡٔ َٔ أَۡط َٝ َٖ ٤ََُِۡٗش  ِؼ٤
٠َٰٓ ػََِٰ ٞ ُٓ َػۡيَٗخ  َٰٝ َٝ
 ٠َٰٓ ٞ ُٓ  ٍَ هَخ َٝ  
ۚ
َِٗش ٤َُۡ َٖ رَِؼ٤ ٍۡ ٓۦٰ أَ ِٚ رِّ ٍَ ُض 
٤وَٰ ِٓ  َّْ َ كَظ
ِۡق  ۡٛ أَ َٝ  ٢ ِٓ ۡٞ َٕ ٱۡهُِۡل٢ِ٘ ك٢ِ هَ ٝ َُ َٰٛ  ِٚ ٧َِِه٤
َٓز٤ِ َّزِۡغ  ٫َ طَظ َٝ  َٖ ِي٣ ِٔ ۡل ُٔ
ُۡ  َٕٗٔ ٱ
حفِ   18 َٞ
ُۡ َ ًَظَۡزَ٘خ َُُٚۥ ك٢ِ ٱ٧ۡ َٝ
ِػَظٗش  ۡٞ َّٓ ٢َٖۡٗء   َِّ ًُ  ٖ ِٓ
 ٬ٗ٤ ِٜ طَۡل َٝ
………………….. 
٢َٖۡٗء   َِّ ًُ  ٖ ِٓ حفِ  َٞ
ُۡ َ ًَظَۡزَ٘خ َُُٚۥ ك٢ِ ٱ٧ۡ َٝ
ٖس  َّٞ َٛخ رِوُ ٌۡ ٢َٖۡٗء كَُو  َِّ ٌُ ُِّ ٬ٗ٤ ِٜ طَۡل َٝ ِػَظٗش  ۡٞ َّٓ
َي ٣َۡؤُهٌُٝحْ  َٓ ۡٞ َۡ َه ُٓ ۡأ َٝ  ْۡ ٌُ ٣ ٍِ ْٝ ُ ؤ َٓ ۚخ  َٜ ِ٘ َٔ رِؤَۡك
  َٖ ِو٤ ِٔ لَٰ ُۡ ٍَ ٱ  ٘ٗٔىَح
ٌُُ٘ٞحْ   19 ۡٓ ُْ ٱ ُٜ َُ َ ًۡ ه٤ِ اِ َٝ
خ  َٜ ۡ٘ ِٓ ًُُِٞحْ  َٝ ٣َشَ  َۡ وَ
ُۡ ِٙ ٱ ٌِ َٰٛ
 ْۡ ُ ۡجظ ِٗ َك٤ُۡغ 
………………….. 
ًُُِٞحْ  َٝ ٣َشَ  َۡ وَ
ُۡ ِٙ ٱ ٌِ َٰٛ ٌُُ٘ٞحْ  ۡٓ ُْ ٱ ُٜ َُ َ ًۡ ه٤ِ اِ َٝ
هُُُٞٞحْ ِكطَّ  َٝ  ْۡ ُ ۡجظ ِٗ خ َك٤ُۡغ  َٜ ۡ٘ ٱۡىُهُِٞحْ ِٓ َٝ شّٞ 
٣يُ  ِِ ََ٘ٓ  ْۚۡ ٌُ ظِ ـَٰٔ ْۡ َهِط٤ٰٓ ٌُ َُ َۡ ِل
ـۡ ٗيح َّٗ َـّ ُٓ زَخَد  ُۡ ٱ
  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ۡل ُٔ ُۡ  ٔٙٔٱ
ح   20 َٗ ِؼ٤ ًَ  َْ َّ٘ َٜ ـَ ُِ ۡأَٗخ  ٍَ َُوَۡي ًَ َٝ
 ۖ ِْ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ  ِّٖ ـِ
ُۡ َٖ ٱ ِّٓ
………………….. 
 ِّٖ ـِ
ُۡ َٖ ٱ ِّٓ ح  َٗ ؼ٤ِ ًَ  َْ َّ٘ َٜ ـَ ُِ ۡأَٗخ  ٍَ َُوَۡي ًَ َٝ
 ْۡ ُٜ َُ ۖ ِْ ٗ ٱ٩ِۡ َٝ ْۡ ُٜ َُ َٝ خ  َٜ َٕ رِ ٞ ُٜ هُُِٞدّٞ ٫َّ ٣َۡلوَ
 َّ٫ ّٕٞ ْۡ َءحًَح ُٜ َُ َٝ خ  َٜ َٕ ِر ٝ َُ ِٜ ّٖٞ ٫َّ ٣ُۡز أَۡػ٤ُ
 َُّۚ َٟ ْۡ أَ ُٛ  َۡ ِْ رَ َؼٰ ۡٗ َ ًَٲ٧ۡ جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ ٰٓۚ أ خ َٜ َٕ ِر ؼُٞ َٔ ۡٔ َ٣
  َٕ ِلُِٞ ـَٰ ُۡ ُْ ٱ ُٛ جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ  ٧٢ٔأ
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21   ٖ ِّٓ  ٌُْ ١ َهَِوَ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ
َؿؼَ  َٝ ِكيَٖس  َٰٝ  ْٖ خ َّٗۡل َٜ ۡ٘ ِٓ  َ
خ  َٜ َؿ ۡٝ َُ
………………….. 
ِكيَٖس  َٰٝ  ْٖ ٖ َّٗۡل ِّٓ  ٌُْ ١ َهَِوَ ٌِ َٞ ٱَُّ ُٛ ۞
خ  َّٔ ۖخ كََِ َٜ َٖ ا٤َُِۡ ٌُ ۡٔ َ٤ُِ خ  َٜ َؿ ۡٝ َُ خ  َٜ ۡ٘ ِٓ  َ َؿؼَ َٝ
خٰٓ  َّٔ ِٚۦۖ كََِ ۡص رِ ََّ َٔ ٬  َهِل٤ٗلخ كَ ۡٔ َِۡض َك َٔ خ َك َٜ ٰٮ َّ٘ طَـَ
ٖۡ َءحط٤َۡظَ  خ َُِج َٔ ُٜ رَّ ٍَ  َ ح ٱَّللَّ َٞ ِٗلخ أَۡػوََِض ىََّػ َٰٛ َ٘خ 
  َٖ ٣ َِ ٌِ
َّٰ٘ َٖ ٱُ ِٓ  َّٖ ٌَُٗٞ َ َُّ٘ٔ١٢ 
22   ٍِ خ َٜ َ ك٢ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
 َِۖ ٍَ ك٢ِ ٱ٤َُّۡ خ َٜ ُُِؾ ٱَُّ٘ طُٞ َٝ
………………….. 
ٍَ ك٢ِ  خ َٜ ُُِؾ ٱَُّ٘ طُٞ َٝ  ٍِ خ َٜ َ ك٢ِ ٱَُّ٘ ُُِؾ ٱ٤َُّۡ طُٞ
ُؽ  َِ طُۡو َٝ ٤ِِّض  َٔ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ َل٢َّ 
ُۡ ُؽ ٱ َِ طُۡو َٝ  َِۖ ٱ٤َُّۡ
٤ِّضَ  َٔ
ُۡ َِ  ٱ ـ٤َۡ خُٰٓء رِ َ٘ ٖ طَ َٓ ُم  ُ َۡ طَ َٝ  ِۖ َل٢ّ
ُۡ َٖ ٱ ِٓ
َٔخٖد   Alu ‘Imron: 27ِك
ِّ ُكذُّ    23 َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
حصِ  َٞ َٜ َّ٘   ……………حُ
َٔخِء  َٖ حُِّ٘ ِٓ حِص  َٞ َٜ َّ٘ ِّ ُكذُّ حُ َُِِّ٘خ  َٖ ِّ٣ ُ
َِٛذ  َٖ حٌَُّ ِٓ سِ  َ َْ٘ط وَ ُٔ ُْ َِ ح ُْوََ٘خ٤١ِ ح َٝ  َٖ ُْز٤َِ٘ ح َٝ
َُْو٤ْ  ح َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ ِّ ْٗؼَخ َ ح٧ْ َٝ ِش  َٓ َّٞ َٔ ُٔ ُْ َِ ح
 ُ حَّللَّ َٝ ٤َْٗخ ۖ  َُْل٤َخسِ حُيُّ ظَخعُ ح َٓ َُِي 
ِع ۗ ًَٰ َْ َُْل ح َٝ
آِد ) َٔ ُْ ُٖ ح ْٔ ْ٘يَُٙ ُك  (Alu Imran: 14ِػ
24   ْٖ رََّي ٣ُز٤َِّ ٍَ هَخُُٞح حْىعُ ََُ٘خ 
 َ٢ ِٛ خ  َٓ  …………ََُ٘خ 
٢َ هَ  ِٛ خ  َٓ ََُ٘خ   ْٖ رََّي ٣َُز٤ِّ ٍَ ُ هَخُُٞح حْىعُ ََُ٘خ  ٍَ اَِّٗٚ خ
  ٕ ح َٞ َ  َػ ٌْ ٫َ ِر َٝ   ٝ ٍِ س  ٫َ كَخ َ خ رَوَ َٜ ٍُ اَِّٗ ٣َوُٞ
 َٕ ٝ َُ َٓ خ طُْئ َٓ َُِي كَخْكؼَُِٞح  ًَ َٖ  ر٤َْ
No 
Soal Paket FINAL 
JAWABAN Sempurnakan Ayat 
Berikut Ini! 
1  َٕ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُۡئ ٣ ٌِ ظُِِٞحْ ٱَُّ هَٰ
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٫َ رِٲ َٝ  ِ رِٲَّللَّ
 َِ   ……ٱ٧ِٰۡٓه
 ِّ ۡٞ َ٤ ُۡ ٫َ رِٲ َٝ  ِ َٕ رِٲَّللَّ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُۡئ ٣ ٌِ ظُِِٞحْ ٱَُّ
هَٰ
ُُُُٓٞٚۥ  ٍَ َٝ  ُ َّ ٱَّللَّ ََّ خ َك َٓ  َٕ ٞ ُٓ َِّ ٫َ ٣َُل َٝ  َِ ٱ٧ِٰۡٓه
َٖ أُٝطُٞحْ  ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِٓ َلّنِ 
ُۡ َٖ ٱ َٕ ِى٣ ٫َ ٣َِي٣ُ٘ٞ َٝ
 ْۡ ُٛ َٝ ٣َشَ َػٖ ٣َٖي  ِۡ ـِ
ُۡ َذ َكظ٠َّٰ ٣ُۡؼُطٞحْ ٱ ظَٰ ٌِ ُۡ ٱ
  َٕ ٝ َُ ـِ َٰٕٛ٢ 
2  َٕ َٖ ٣ُۡئًُٝ ٣ ٌِ ُْ ٱَُّ ُٜ ۡ٘ ِٓ َٝ
 ّٕۚٞ ُ َٞ أًُ ُٛ  َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ ٱَُّ٘ز٢َِّ 
 َٞ ُٛ  َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ َٕ ٱَُِّ٘ز٢َّ  َٖ ٣ُۡئًُٝ ٣ ٌِ ُْ ٱَُّ ُٜ ۡ٘ ِٓ َٝ
 ُٖ ِٓ ٣ُۡئ َٝ  ِ ُٖ رِٲَّللَّ ِٓ ْۡ ٣ُۡئ ٌُ َُّ َٖ ُٕ َه٤ۡ َۡ أًُُ  هُ
ّٕۚٞ ُ أًُ
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……  ْۡۚ ٌُ ٘ ِٓ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َِّ شّٞ ُِّ َٔ ۡك ٍَ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ِۡ ُِ 
  ّْٞ ٤ُِ ْۡ َػٌَحد  أَ ُٜ َُ ِ ٍَ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ َٖ ٣ُۡئًُٝ ٣ ٌِ ٱَُّ َٝ
ٙٔ 
ُض  3 ِلَوٰ َٰ٘ ُٔ ُۡ ٱ َٝ  َٕ ِلوُٞ َٰ٘ ُٔ
ُۡ ٱ
 ۚ ٖٞ ٖۢ َرۡؼ ِّٓ  ْ ُٜ رَۡؼ٠ُ
……… 
 ۚ ٖٞ ٖۢ رَۡؼ ِّٓ  ْ ُٜ ُض َرۡؼ٠ُ ِلَوٰ َٰ٘ ُٔ ُۡ ٱ َٝ  َٕ ِلوُٞ َٰ٘ ُٔ
ُۡ ٱ
ِٝف  َُ ۡؼ َٔ
ُۡ ِٖ ٱ َٕ َػ ۡٞ َٜ ۡ٘ ٣َ َٝ  َِ ٌَ ٘ ُٔ
ُۡ َٕ رِٲ ٝ َُ ُٓ ٣َۡؤ
٣َۡوز٠ُِٞ َٝ َّٕ ْۡۚ اِ ُٜ ٤َ ِٔ َ كََ٘ ُٔٞحْ ٱَّللَّ َٗ ْۚۡ ُٜ َٕ أ٣َِۡي٣َ
  َٕ وُٞ ِٔ لَٰ ُۡ ُْ ٱ ُٛ  َٖ ِلِو٤ َٰ٘ ُٔ ُۡ  ٧ٙٱ
4 .   َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ُ ٱ َػيَ ٱَّللَّ َٝ
 ١ َِ ـۡ ٖض طَ
ِض َؿَّٰ٘ َٰ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ َٝ
 َُ َٰٜ ۡٗ َ خ ٱ٧ۡ َٜ ٖ طَۡلظِ ِٓ……..  
ٖض     . ِض َؿَّٰ٘ َٰ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٱ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ
ُۡ ُ ٱ َػيَ ٱَّللَّ َٝ
خ طَ  َٜ َٖ ك٤ِ ِِي٣ َُ َهٰ َٰٜ ۡٗ َ خ ٱ٧ۡ َٜ ٖ طَۡلظِ ِٓ  ١ َِ ـۡ
 ّٕٞ َٰٞ ٟۡ ٍِ َٝ  ٖٕۚ ِض َػۡي
َٖ ٤١َِّزَٗش ك٢ِ َؿَّٰ٘ ٌِ َٰٔ َٓ َٝ
  ُْ ؼَِظ٤ ُۡ ُ ٱ ۡٞ لَ ُۡ َٞ ٱ ُٛ َُِي 
ًَٰ َُۚ زَ ًۡ ِ أَ َٖ ٱَّللَّ ِّٓ٧ٕ 
5    َٕ َوَِّلُٞ ُٔ ُۡ َف ٱ َِ كَ
 ٍِ ُٞٓ ٍَ َق 
ْۡ ِهَِٰ ِٛ ۡوؼَِي َٔ رِ
 ِ  ……ٱَّللَّ
       ُٔ ُۡ َف ٱ َِ َق كَ
ْۡ ِهَِٰ ِٛ ۡوَؼِي َٔ َٕ رِ َوَِّلُٞ
 ْۡ ِٜ ُِ َٰٞ ۡٓ َ يُٝحْ رِؤ ِٜ ـَٰ حْ إَٔ ٣ُ ٰٞٓ ُٛ َِ ًَ َٝ  ِ ٍِ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَ
ٝحْ  َُ هَخُُٞحْ ٫َ طَِ٘ل َٝ  ِ َِ ٱَّللَّ ِز٤ َٓ ْۡ ك٢ِ  ِٜ ِٔ أَٗلُ َٝ
ًَخُٗٞحْ   ۡٞ ۚح َُّ َّٗ َٗيُّ َك َْ أَ َّ٘ َٜ ٍُ َؿ َۡ َٗخ َِّۗ هُ َل
ُۡ ك٢ِ ٱ
  َٕ ُٜٞ  ٣١َٔۡلوَ
     
I. ULUMUL QUR'AN 
No Soal Paket PENYISIHAN JAWABAN 
1 Dalam shalat kita boleh membaca ayat 
atau surah yang mudah kita baca setelah 
Al-Fatihah. Bacakan potongan ayat yang 
membolehkan kita membaca ayat Al-
Quran yang mudah! 
 َ َّٔ خ ط٤ََ َٓ ُءٝح  َ } ...كَخْه
.. ِٕ آ َْ وُ ُْ َٖ ح ِٓ }.
 ُٔ  [20: َُ ِّٓ َِّ ]حُ
2 Dalam Ulum Al-Quran dikenal beberapa 
jenis ilmu. Salah satu di antaranya, ilmu 
yang menerangkan tempat-tempat 
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tersebut? 
3 Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di 
awal beberapa surah dalam Al-Quran 
seperti nun, alif lam mim terdapat di 
awal surah, sehingga ia disebut sebagai 
pembuka surah. Istilah apakah yang 
digunakan Ulum Al-Qur’an untuk 
menyebut semua pembuka surat itu? 
Fawatihus suwar 
4 Ulum Al-Quran pada umumnya dibagi 
dua kategori. Pertama, yang diketahui 
melalui periwayatan seperti  bentuk-
bentuk qiraat, tempat-tempat turunnya 
Al-Quran, dsb. Kedua, yang melalui 
perenungan dan penelitian seperti 
mengetahui makna lafaz garib, 
penafsiran ayat, dsb. Disebut apakah 
bentuk pertama? 
Ilmu Riwayah 
5 Kitab Nazm al-Durar yang ditulis Ibrahim 
al-Biqa-i membahas tentang hubungan 
atau korelasi antara satu ayat dengan 
ayat berikutnya dan antara surah dengan 
surah berikutnya. Disebut apakah ilmu 
yang mempelajari hubungan-hubungan 
antara ayat tersebut? 
Ilmu Tanasub ayat 
Al-Qur’an 
6 Mengalihkan makna sebenarnya suatu 
kata/ayat ke makna lain karena suatu 
sebab, misalnya dalam rangka 
menghindari anthropomorfisme, dalam 
‘Ulum Al-Qur’an disebut apa? 
Takwil 
7 Qiraat yang sanadnya sahih, populer di 
kalangan ahli qiraat, tetapi tidak 
diriwayatkan oleh sejumlah besar 
perawi, dikategorikan sebagai qiraat 
Masyhur 
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apa? 
8 Telah dijumpai adanya jenis qiraat yang 
di dalam ayat terdapat selipan kata atau 
kalimat yang sejatinya merupakan 
penafsiran bagi ayat itu, seperti qiraat 
Sa-d ibn Abi Waqqash beriktu:  َولَهُ أٌَخ أَْو
 Termasuk kategori qiraat yang . أُْخٌت ِمْن أُمٍّ 
manakah tambahan kata “min ummin” 
tersebut? 
Mudraj 
خ    9 َٜ ِ ؼْ ِٓ  ْٝ خ أَ َٜ ْ٘ ِٓ   َ خ َٗؤِْص ِرَو٤ْ َٜ ِٔ ْ٘ ُٗ ْٝ ْٖ آ٣َش  أَ ِٓ ْن  َٔ ْ٘ خ َٗ َٓ [ ْْ أََُ
َ  " ]حُزوَس:  ٢َْٗء  هَِي٣  َِّ ًُ َ َػ٠َِ  َّٕ حَّللَّ ْْ أَ ” 106طَْؼَِ
Dalam konteks Ulum Al-Quran, berbicara 
tentang apakah ayat tersebut? 
Nasikh dan 
mansukh. 
10 Terdapat sekelompok Sahabat yang 
ditugasi oleh Rasulullah saw untuk 
menuliskan wahyu yang turun seperti 
Ubay bin Kaab,  Ali bin Abi Thalib, Zaid 
bin Tsabit, dsb. Apakah sebutan para 
penulis wayhu itu? 
Kuttab al-wahyi. 
11 Siapakah mufassir terkenal yang menulis 
kitab 
 “ ِٓ ؿَ  ِٕ ٤َ زَ حُْ  غُ خ ِٕ َْ وُ حُْ  َِ ٣ْ ِٝ ؤْ ٢ طَ كِ  خ آ ”? 
Muhammad ibn Jarir 
al-Thabari (atau, al-
Thabari saja) 
12 Seluruh ayat Al-Quran berstatus qath-iy 
al-wurud, sementara hadis berstatus 
zhanniy al-wurud, kecuali satu jenis 
hadis. Jenis hadis manakah yang 
berstatus qath-iy al-wurud? 
Hadis Mutawatir 
13 Dalam Bahasa Indonesia terdapat kata 
yang memiliki makna lebih dari satu. 
Dalam Bahasa Arab Al-Qur’an pun 
demikian. Apa istilah yang digunakan 
untuk menunjuk pada lafaz yang 
memiliki makna ganda tersebut? 
Musytarak 
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14 Ulama ini meskipun berasal dari Spanyol 
ia menulis banyak kitab dalam Bahasa 
Arab seperti al-Muwafaqat, al-I’tisham, 
dll. Salah satu karyanya yang sangat 
populer berupa sebuah kitab yang 
memuat nazham atau syair-syair tentang 
qiraat tujuh. Siapakah dia? 




15 Ada berapa jumlah huruf hijaiyah yang 
terdapat di awal beberapa surah 
(fawaatih al-suwar) jika dihitung tanpa 
pengulangan? 
14 
16 Disebut apakah ilmu yang membahas 
tentang bentuk-bentuk dan cara-cara 
debat dan bantahan Al-Quran terhadap 
kelompok manusia yang tidak mau 
menerima kebenaran dari Allah? 
Ilmu Jidaal Al-Quran 
17 Pada penghujung abad ke-10 Hijriyah 
sebuah kitab monumental tentang Ulum 
Al-Quran telah lahir, dikenal dengan “al-
Itqaan fi‘Ulum Al-Quran”. Siapakah nama 
penulis kitab tersebut? 
Jalaluddin al-Sayuthi 
(atau al-Sayuthi saja) 
18 Pada umumnya masyarakat Islam 
Indonesia hanya mengenal qiraat Hafash 
sebagaimana dibaca sehari-hari di dalam 
maupun di luar salat. Dari imam siapakah 
Hafash meriwayatkan bacaannya? 
Imam ‘Ashim 
19 Siapakah nama penulis kitab “Al-Burhan 
fi Ulum Al-Quran” yang menjadi rujukan 







20 Mengapa alif pada akhir sejumlah kata, 
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21 Apa yang membedakan antara Al-Quran 
dengan Hadis Qudsi, padahal dua-
duanya firman Allah? 




Hadis Qudsi: makna 
(substansi)-nya dari 
Allah, redaksi (lafaz)-
nya dari Nabi 
Muhammad. 
22 Sebutkan dalil dari ayat Al-Quran yang 
menyatakan bahwa seluruh Al-Qur’an 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 
merupakan wahyu Allah! 
ِٖ ح ِْ٘طُن َػ خ ٣َ َٓ َٝ [ ٟ َٞ َٜ ُْ
ْك٢  3) َٝ َٞ ا٫َِّ  ُٛ  ْٕ ( اِ
، 3({ ]حُ٘ـْ: ٣4َُٞك٠ )
4] 
23 Kadangkala sebuah kalimat ditafsirkan 
berbeda di antara para ulama tafsir. 
Apakah istilah yang digunakan jika kita 
mengambil pendapat atau riwayat yang 
terkuat di antara pendapat-pendapat 
atau riwayat-riwayat itu setelah 
menyelidiki dan membandingkan dasar-
dasarnya? 
Tarjih 
24 Istilah yang digunakan dalam Ulum Al-
Quran untuk menunjuk pada lafaz yang 
keumumannya dibatasi oleh lafaz lain, 
disebut …. 
Muqayyad 
25 Terdapat beberapa tokoh atau imam 
qiraat yang kita kenal, tergolong pada 
imam Qiraat Tujuh, Qiraat Sepuluh, 
Qiraat Empat Belas, dsb. Imam Al-A-
Qiraat Empat Belas 
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masy yang wafat pada tahun 148 Hijriyah 
termasuk dalam Imam Qiraat yang 
mana? 
26 Di dalam Ulum Al-Quran dikenal sebuah 
kaidah yang menunjukkan bahwa 
pedoman dalam mengistimbath hukum 
adalah keumuman lafaznya dan bukan 
kekhususan sebabnya. Sebutkan kaidah 
itu! 
ِّ حَُِّْلِع  ْٞ ُٔ سُ رِؼُ َ ِؼْز ُْ ح
َّٔزَذِ  ِٙ حُ ْٞ ُٜ  ٫َرُِو
27 Di dalam Al-Quran terdapat banyak 
sumpah Allah dengan menggunakan 
nama alam, waktu,  atau benda 
ciptaannya, seperti demi masa, demi 
matahari, dsb. Manusia tidak 
diperkanankan meniru sumpah dengan 
menggunakan benda-benda. Apa nama 




28 Muhammad Thahir ibn Asyur, seorang 
ulama tafsir yang berasal dari Tunisia 
telah menulis kitab tafsir (tahlili) 30 juz 
yang menjadi salah satu referensi tafsir 
di abad moderen. Apa nama kitab tafsir 
yang ditulis beliau? 
َّٔ َ٘ ؼْ َٔ حُْ  َُ ٣ْ َِ لْ طَ   يِ ٣ْ يِ ٠ حُ
 ْٖ ِٓ  يِ ٣ْ يِ ـَ حُْ  َِ وْ ؼَ حُْ  َُ ٣ْ ِٞ ْ٘ طَ َٝ 
 يِ ٤ْ ـِ َٔ حُْ  خدِ ظَ ٌِ حُْ  َِ ٤ْ ِٔ لْ طَ 
(atau  َّ٣ْ َِ لْ حُظ َُ 
 (saja  َُ ٣ْ ِٞ ْ٘ حُظَّ َٝ 
29 Al-Sab- al-Matsani adalah nama lain dari 
Surah Al-Fatihah. Apa makna Al-Sab- al-
Matsani itu? 
Tujuh ayat yang 
dibaca berulang-
ulang di dalam 
shalat. 
30 Salah satu tanda wakaf yang ada dalam 
mushaf adalah dua titik tiga. Apakah 
nama tanda wakaf yang dilambangkan 
dengan dua buah titik tiga? 
Tanda wakaf mu-
anaqah. 
31 Ada sebuah kitab tafsir yang jilid Mahasin al-Takwil  
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pertamanya dikhususkan membahas 
tentang Ulum Al-Qur-an, ditulis oleh 
Muhammad Jamaluddin al-Qasimi. 
Apakah nama kitab tafsir yang 
dimaksud? 
32 Ada seorang Sahabat yang pernah 
didoakan khusus oleh Rasulullah saw 
dengan doa sebagai berikut: 
  ُٚ ْٔ ِّ َػ َٝ  ِٖ ٣ْ ٚ  ك٠ِ حُيِّ ْٜ َّْ كَوِّ ُٜ َ حَُِّ ٣ْ ِٝ ْ حُظَّؤ . Siapakah 
Sahabat dimaksud? 
Ibnu Abbas 
33 Penggunaan lafaz pada makna yang 
bukan makna aslinya karena terdapat 
hubungan persamaan antara keduanya. 
Apa istilah yang yang digunakan tentang 
hal ini? 
Isti-arah 
34 Surah-surah dalam Al-Qur-an dapat 
diklasifikasi berdasarkan jumlah ayatnya. 
Apakah istilah yang digunakan untuk 
menyebut surah yang jumlah ayatnya 
sekitar seratus, seperti Surah Yusuf, 
Surah Al-Isra’, dll.? 
Al-Mi-un 
35 Surah yang manakah menempati urutan 
ke sepuluh dalam susunan mushaf Al-
Qur-an? 
Surah Yunus 
36 Apakah nama lain yang juga masyhur 
dari Surah al-Insan? 
Al-Dahr 
37 Al-Mawardi dan Ibnul Qayyim masing-
masing menulis buku khusus untuk 
menjelaskan perumpamaan-
perumpamaan yang dikemukakan di 
dalam Al-Qur-an. Sebagian ulama 
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sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu Al-
Qur-an. Disebut apakah ilmu tersebut? 
38 Membaca Al-Qur-an dengan baik, 
tenang, dan dengan tajwid yang benar 
merupakan suatu keharusan. Sebutkan 
dalil yang paling tepat tentang hal 
tersebut!  
  
39 Bacaan Al-Qur-an yang kita baca pada 
umumnya di Indonesia adalah bacaan 
riwayat Hafash. Dari imam siapakah 
Hafash meriwayatkan bacaan seperti 
yang kita baca sehari-hari itu? 
Imam -Ashim 
40 Huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal 
beberapa surah (fawatih al-suwar) 
terdiri atas satu sampai dengan lima 
huruf. Sebutkan huruf tunggal apa 
sajakah yang mengawali sebuah surah 
dalam Al-Qur’an! 
Huruf shad (ص), qaf 
 (ن) dan nun ,(ق)
41 Sebagian besar masyarakat Muslim di 
Aljazair dan negara-negara di wilayah 
Magribi mengenal bacaan Warsy dan 
Qalun. Dari imam siapakah Warsy dan 
Qalun meriwayatkan bacaannya? 
Imam Nafi 
42 Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan 
secara bertahap adalah untuk 
memantapkan hati dan pemahaman 
Nabi Muhammad saw sebagaimana 
dipahami dari Surah al-Furqan: 32. 
Berapa lama pewahyuan Al-Quran 
berlangsung? 
Antara 22-23 tahun 
(22 tahun, 2 bulan, 
22 hari) 
43 Bagaimana cara berhenti pada tanda 
wakaf yang dilambangkan dengan dua 
buah titik tiga? 
Harus berhenti 
(wakaf) pada salah 
satu dari titik tiga 
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yang ada dan washal 
pada yang lainnya. 
44 Sebuah tafsir yang ditulis pada akhir 
abad ketiga hijriyah yang sampai kini 
masih menjadi tafsir induk yang menjadi 
rujukan relevan saat ini. Penulisnya 
wafat pada tahun 310 H. Siapakah 
penulis kitab itu yang nama kitabnya 




45 Surah al-Ankabut: 43 sebagai berikut: 
 { ُْؼَخُِ  خ ا٫َِّ ح َٜ خ ٣َْؼِوُِ َٓ َٝ  ِّ َِّ٘خ ُِ خ  َٜ رُ َِ ٠َْٗ ٍُ ؼَخ ْٓ َ َِْي ح٧ْ طِ َٝ َٕ ٞ ُٔ
(43 )} [ 43حُؼٌ٘زٞص:  ]. Ayat ini terkait erat 
dengan salah satu aspek ilmu dalam 
ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu apakah yang 
dihubungkan dengan ayat tersebut? 
Ilmu Amtsal Al-
Qur’an 
46 Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran 
yang sebelumnya masih berserakan di 
beberapa rumah Sahabat atas usul Umar 
bin Khatthab dikumpulkan menjadi satu 
ikatan dan disimpan di sebuah tempat 
yang aman. Di rumah siapakah kumpulan 
ayat Al-Quran itu disimpan?  
Di rumah Hafshah 
binti Umar 
47 Di antara tokoh atau imam qiraat tujuh 
hanya ada dua imam yang 
berkebangsaan Arab. Siapakah mereka? 
Ibnu Amir dan Abu 
Amr 
48 Sebutkan surah yang pertama turun di 
Madinah! 
Surah Al-Baqarah 
49 Apabila Al-Quran ditafsirkan oleh Al-
Quran sendiri atau oleh Al-Hadis maka 
tafsir semacam itu disebut tafsir bil ma-
tsur. Apa nama lain dari tafsir bil ma-
tsur? 
Tafsir bi al-riwayah 
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50 Surah ke-17 dinamai al-Isra karena 
diawali oleh ayat yang menggambarkan 
ke-Mahaagungan Allah yang 
memperjalankan malam hari Nabi 
Muhammad dari Masjid al-Haram ke 
Masjid al-Aqsha. Apa nama lain Surah al-
Isra? 
Bani Israil 
51 Ulama ini lahir di Cordova pada awal 
abad ke-7 H. Ia menulis banyak buku baik 
yang tercetak (mathbu’) maupun yang 
masih tulisan naskah (makhthuth). 
Magnum opusnya adalah sebuah kitab 
tafsir berjudul: Al-Jami- li Ahkam al-






52 Siapakah nama Sahabat yang disebut 
oleh Rasulullah saw dengan sebutan 
“Tarjumanul Quran”? 
Abdullah bin Abbas 
(Ibnu Abbas) 
53 Lafaz basmalah, selain terdapat pada 
Surah al-Fatihah (bagi yang 
menganggapnya sebagai ayat pertama), 
juga terdapat dalam Surah yang lain. 
Pada Surah apakah lafaz basmalah itu 
lengkap disebutkan? 
Surah al-Naml: 30  
( ِْ ْٔ اَُِّٗٚ رِ َٝ  َٕ خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ْٖ ِٓ اَُِّٗٚ 
ِ ح ِْ حَّللَّ ِك٤ ََّ ِٖ حُ َٔ ْك ََّ ُ ]. 
(Atau, al-Naml saja) 
54 Penggalan arti Surah Al-Baqarah: 67 
“...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyembelih seekor sapi betina...” 
(Makna dari: س َ ْٕ طٌَْرَُلٞح رَوَ َ ْْ أ ًُ َُ ُٓ ْ َ ٣َؤ َّٕ حَّللَّ ًَ ... اِ  
...), diberi makna tafsiran menjadi: 
“...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
‘menyembelih’ nafsu hewaniah...” 
Termasuk corak tafsir yang manakah 
tafsir semacam ini? 
Tafsir Isyari 
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55 Selain tafsir bi al-ma-tsur, kita juga 
mengenal tafsir bi al-ra-y. Apa sebutan 
lain dari tafsir bi al-ra-yi itu? 
Tafsir bi al-dirayah 
56 Al-Qur-an sebagai petunjuk bagi seluruh 
umat manusia, menjadi pembeda antara 
yang haq dengan yang bathil, dan 
diturunkan pertama kali di bulan 
Ramadhan sebagaimana dijelaskan 
sendiri oleh Al-Qur-an. Bacakan ayat 
yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an 
diturunkan di bulan Ramadhan!  
 ١ ٌِ َٕ حَُّ ٠َخ َٓ ٍَ  َُ ْٜ َٗ {
ُٛيٟ    ُٕ آ َْ وُ ُْ ِٚ ح ٍَ ك٤ِ ِِ ْٗ ُ أ
ُٜيَٟ  ُْ َٖ ح ِٓ ر٤ََِّ٘خص   َٝ  ِّ َُِِّ٘خ
ِٕ ...{ ]حُْ  هَخ َْ لُ ُْ ح س: َ وَ زَ َٝ
185] 
57 Apa istilah yang digunakan Ulum Al-Qur-
an untuk lafaz dari nash yang bersifat 
global dan memerlukan penjelasan lebih 
terinci dari nash lain. 
Mujmal 
58 Apabila seseorang mendengar bacaan Al-
Qur-an ia harus diam dan mendengarkan 
dengan khusyu’. Bacakan ayat yang 
memerintahkan hal demikian! 
Surah al-A’raf: 
204                                    
( ُٕ آ َْ وُ ُْ َة ح َِ اًَِح هُ َٝ
ظُٞح  ِٜ ْٗ َ أ َٝ ؼُٞح َُُٚ  ِٔ ظَ ْٓ كَخ
( َٕ ٞ ُٔ َك َْ ْْ طُ ٌُ ({ 204َُؼََِّ
204حف: َ ػْ ]ح٧َْ  ) 
59 Kitab ( ) adalah salah satu 
kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-
Jawziyah. Dalam aspek yang manakah 
dari Ulum Al-Qur’an kitab tersebut 
berbicara?   
Ilmu Aqsam Al-
Qur’an (tentang 
sumpah Allah dalam 
Al-Qur’an) 
60 (  ْ ٣ ِٞ ِٖ طَْو َٔ َٕ ك٢ِ أَْك خ َٔ ْٗ [. 4({ ]حُظ٤ٖ: 4}َُوَيْ َهَِْوَ٘خ ح٩ِْ
Jenis lam apakah yang terdapat pada 
awal ayat tersebut? 
Lam taukid/ta-kid 
61 Al-Quran secara etimologi bermakna 
bacaan yang harus dibaca. Hal ini dapat 
dipahami dari ayat 18 dari Surah al-
آَُٗٚ  َْ هُ َٝ ؼَُٚ  ْٔ َّٕ َػ٤ََِْ٘خ َؿ }اِ
أَْٗخُٙ كَخطَّزِْغ ( 17) َ كَبًَِح هَ
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Qiyamah. Bacakan ayatnya!  َُٚٗآ َْ َٓ ٤َ وِ ({ ]حُْ 18)هُ ش: خ
17 ،18] 
62 Allah swt menurunkan Al-Quran dan 
senantiasa memeliharanya, sebagaimana 
dipahami dari Surah al-Hijr: 9. Bacakan 
ayat dimaksud! 
 َ ًْ َُْ٘خ حٌُِّ َِّ َٗ ُٖ }اَِّٗخ َْٗل
( َٕ اَِّٗخ َُُٚ ََُلخكُِظٞ َٝ9 })
 [9َ: ـْ لِ ]حُْ 
63 Apa makna yang kita pahami apabila 
Allah dalam firman-Nya menggunakan 
kata ‘Kami’ (nahnu), sementara kita 
yakini Allah itu Mahatunggal? 
Berarti: ada pihak 
lain dari makhluk 




dalam masalah yang 
dibicarakan. 
64 Allah berfirman: { ْْ ٌُ ر٤ًِّخ َُؼََِّ َ آٗ خ َػ َْ َُْ٘خُٙ هُ َِ ْٗ اَِّٗخ أَ
( َٕ 2({ ]٣ٞٓق: 2طَْؼِوُِٞ ].  Apa perbedaan 
antara Bahasa  Al-Quran dengan Bahasa 







65 Apa nama populer dari Surah Bara-ah 
itu? 
At-Taubah 
66 Dalam susunan mushaf Al-Quran, surat 
ke berapakah Surah Bara’ah itu? 
Kesembilan 
67 Dalam SKB Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan Nasional telah ditetapkan 
transliterasi huruf Arab ke huruf Bahasa 
Indonesia. Apa simbol yang digunakan 
untuk huruf shad? 
Huruf s diberi titik di 
bawahnya. 
68 Apa istilah yang digunakan untuk ilmu 
yang membahas tentang tulisan asli Al-
Quran? 
Ilmu Rasam Utsmani 
69 Kadangkala suatu ayat bersifat umum Al-Aam al-
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lalu dibatasi keumumannya dengan hal-
hal yang bersifat khusus, seperti 
kewajiban haji dibatasi oleh al-istitha’ah 
(kesanggupan) menempuh jalan berhaji   
َٓز٬٤ِ  )  ِٚ ظََطخَع ا٤َُِْ ْٓ ِٖ ح َٓ ُْز٤َِْض  ِّ ِكؾُّ ح ِ َػ٠َِ حَُّ٘خ َّلِلَّ َٝ ).  
Apa istilah yang digunakan dalam Ulum 
Al Quran? 
Makhshush 
70  ْْ خ أََُ َٜ ِ ؼْ ِٓ  ْٝ خ أَ َٜ ْ٘ ِٓ   َ خ َٗؤِْص ِرَو٤ْ َٜ ِٔ ْ٘ ُٗ ْٝ ْٖ آ٣َش  أَ ِٓ ْن  َٔ ْ٘ خ َٗ َٓ {
(  َ ٢َْٗء  هَِي٣  َِّ ًُ َ َػ٠َِ  َّٕ حَّللَّ ْْ أَ ({ ]حُزوَس: 106طَْؼَِ
106 ]Berbicara tentang apakah dalam 
ulumul Quran ayat tersebut? 
Nasikh-mansukh 
71 Dari imam qiraat siapakah Hisyam 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
Ibnu Amir 
72 Dari imam qiraat siapakah Abdul Haris 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
Al-Kisa-i 
No Soal Paket SEMI FINAL Jawaban 
1 Dalam Surah Thaha Allah telah berfirman 
bahwa Al Quran diturunkan bukan untuk 
mencelakakan Nabi Muhammad saw. 
Bacakan ayatnya! 
 َٕ آ َْ وُ ُْ َ٘خ َػ٤ََِْي ح ُْ َِ ْٗ َ خ أ َٓ {
و٠َ ) ْ٘ ظَ ُِ2 :ٚ١[ })2] 
2 Qiraat Qunbul adalah salah satu qiraat 
yang diterima sebagai mutawatir. Dari 
Imam Qiraat siapakah Qunbul menerima 
riwayat bacaannya? 
Ibnu Katsir 
3 Apa istilah yang digunakan Ulum Al 
Quran untuk menyebut makna yang 
ditunjuk oleh lafaz secara eksplisit 
(jelas)? 
Manthuq 
4 Apa nama populer dari surah Al Quran 
yang permulaannya sebagai berikut: 
“, ١ رِ  ٌِ َى حَُّ ٍَ َ  طَزَخ ٢َْٗء  هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ِٙ ح ٤َِي  -+” 
Surah Al-Mulk 
(Tabarak) 
5 Al Quran mempunyai banyak nama 
sesuai dengan fungsi dan perannya, 
Al-Furqan 
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seperti Al-Zikra, Al-Syifa, Al-Kitab, dll. 
Apa nama Al Quran yang menunjukkan 
fungsinya sebagai pembeda antara yang 
haq dengan yang bathil? 
6 Meskipun Rasulullah saw menyebut 
dirinya sama dengan manusia biasa, 
tetapi beliau menerima wahyu yang 
membedakannya dengan manusia lain.  
Bacakan ayat yang menerangkan hal 
tersebut! 
 ِٓ   َ َ٘ خ أََٗخ رَ َٔ َْ اَِّٗ ْْ }هُ ٌُ ؼُِْ
ْْ اَُِٚ   ٌُ ُٜ خ اَُِ َٔ ٣َُٞك٠ ا٢ََُِّ أََّٗ
حِكي { ]حٌُٜق:  َٝ110 ]
(Al-Kahfi: 110) 
7 Apa sebutan bersama kedua surah yang 
terakhir dalam susunan mushaf Al 
Quran: al-Falaq dan al-Nas? 
Surah al-Mu-
awwizatain 
8 Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa 
apabila Rasulullah saw telah dibacakan 
kepadanya wahyu Al Quran beliau tidak 
akan lupa! 
 ٠َٔ ْ٘ ثَُي ك٬ََ طَ َِ ُْ٘و َٓ {
 [6({ ]ح٧ػ٠ِ: 6)
9 Al Quran diturunkan secara berangsur-
angsur agar Nabi Muhammad 
membacakannya kepada umatnya secara 
perlahan-lahan sebagaimana diturunkan 
bagian demi bagian. Bacakan ayat yang 
berkenaan dengan hal tersebut! 
أَُٙ  َ ُِظَْو ْهَ٘خُٙ  َ آٗ خ كَ َْ هُ َٝ {
ٌْغ   ُٓ ِّ َػ٠َِ  َػ٠َِ حَُّ٘خ
(  ٬٣ ِِ ْ٘ َ َُْ٘خُٙ ط َِّ َٗ َٝ106 })
 [106]ح٩َٓحء: 
10 Mengajarkan Al Quran adalah perbuatan 
sangat mulia. Rasulullah pernah 
bersabda bahwa sebaik-baik manusia 
adalah mereka yang mempelajari Al 
Quran dan mengajarkannya kepada 
orang lain. Sebutkan teks hadis tersebut! 
 َٕ آ َْ وُ ُْ َْ ح ْٖ طَؼََِّ َٓ  ْْ ًُ َُ َه٤ْ
 ُٚ َٔ َػَِّ َٝ 
11 Dalam shalat kita boleh membaca ayat 
atau surah yang mudah kita baca setelah 
Al-Fatihah. Bacakan potongan ayat yang 
membolehkan kita membaca ayat Al 
 َ َّٔ خ ط٤ََ َٓ ُءٝح  َ } ...كَخْه
 }... ِٕ آ َْ وُ ُْ َٖ ح ِٓ
 [20]حَُِٔٓ: 
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Quran yang mudah! 
12 Setiap kali kita akan membaca ayat-ayat 
Al Quran dianjurkan untuk membaca ta-
awuz terlebih dahulu. Bacakan ayat yang 
menganjurkan hal itu! 
 َٕ آ َْ وُ ُْ أَْص ح َ }كَبًَِح هَ
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ َٖ حُ ِٓ  ِ ٌْ رِخَّللَّ ظَِؼ ْٓ كَخ
( ِْ ِؿ٤ ََّ ({ ]حُ٘لَ: 98حُ
98] 
13 Kisah-kisah dalam Al Quran, selain benar-
benar terjadi di masa silam, juga sarat 
dengan nilai-nilai moral sebagai I-tibar 
bagi mereka yang memiliki nalar. 
Bacakan ayat yang menunjukkan bahwa 
kisah-kisah itu benar-benar terjadi, 
bukan cerita yang dibuat-buat? 
{ ْْ ِٜ ِٜ َٜ َٕ ك٢ِ هَ خ ًَ َُوَْي 
خ  َٓ زَخِد  ُْ َ ٢ُِ ح٧ْ س  ٧ُِٝ َ ِػْز
َٕ َكِي٣ؼ   خ ًَٟ َ ْٖ  خ ٣ُْلظَ ٌِ َُ َٝ
 ِٚ َٖ ٣َي٣َْ ١ ر٤َْ ٌِ ِي٣َن حَُّ ْٜ طَ
٢َْٗء    َِّ ًُ  َ ٤ ِٜ طَْل َٝ
  ّ ْٞ ُِوَ ش   َٔ ْك ٍَ َٝ ُٛيٟ   َٝ
( َٕ ُٞ٘ ِٓ ({ ٣111ُْئ
 [111]٣ٞٓق: 
14 Ayat-ayat Al Quran mudah dicamkan di 
dalam memori (mudah dihafalkan) 
sehingga mudah pula dijadikan 
pelajaran. Bacakan ayat yang berkenaan 
dengan kemudahan ayat Al Quran 
diingat untuk dijadikan pelajaran! 
 َٕ آ َْ وُ ُْ َٗخ ح َْ َّٔ َُوَْي ٣َ َٝ {
  َ ًِ يَّ ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٜ َِ كَ ًْ ٌُِِِّ
[ 17({ ]حُؤَ: 17)
(Ada 4 ayat 
dalam Al Quran 
yang bunyinya 
sama) 
15 Surah apakah dalam Al Quran yang 
bermakna “orang yang berselimut”?  
Al-Muzzammil 
16 Surah apakah dalam Al Quran yang 
bermakna “hari penampakan 
kesalahan”?  
At-Tagabun 
17 Surah apakah dalam Al Quran yang 
bermakna “rampasan perang”?  
Al-Anfal 
18 Surah apakah dalam Al Quran yang 
bermakna “bukit pasir”?  
Al-Ahqaf 
19 Surah apakah dalam Al Quran yang Az-Zumar 
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bermakna “rombongan”?  
20 Al Quran memiliki banyak nama. 
Sebutkan nama yang menunjukkan 
makna Al Quran sebagai pembeda antara 
yang hak dan bathil! 
Al-Furqan 
21 Tafsir yang lazim ditemukan sejak lama 
adalah tafsir yang mengupas 
keseluruhan ayat Al-Qur’an dimulai dari 
Surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Disebut 
tafsir apakah dalam Ilmu Al-Qur’an tafsir 
yang mengupas keseluruhan ayat itu? 
Tafsir Tahlili 
22 Selain tafsir bi al-ma’tsur, kita juga 
mengenal tafsir bi al-ra’y. Apa sebutan 
lain dari tafsir bi al-ra’yi itu? 
Tafsir bi al-dirayah 
23 Saat ini telah banyak tafsir yang ditulis 
berdasarkan tema-tema tertentu, seperti 
tafsir tentang ayat-ayat kedokteran, 
tafsir ayat-ayat hukum, dsb. Disebut 
apakah tafsir yang berdasarkan tema itu? 
Tafsir Tematik atau 
Tafsir Maudhu’i 
24 Salah satu nama surat dalam al-Qur'an 
adalah al-Jatsiyah, apa arti al-Jatsiyah ? 
Yang berlutut 
No Soal Paket FINAL Jawaban 
1 Dari imam siapakah Syu-bah 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
‘Ashim 
2 Dari imam siapakah Khalaf meriwayatkan 
qiraat Al Quran? 
Hamzah 
3 Dari imam siapakah Al-Bazzi 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
Ibnu Katsir 
4 Dari imam siapakah Ibnu Zakwan 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
Ibnu ‘Amir 
5 Dari imam siapakah As-Susi 
meriwayatkan qiraat Al Quran? 
Abu ‘Amr 
6 Dari imam siapakah Qunbul Ibnu Katsir 
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meriwayatkan qiraat Al Quran? 
7 Dari imam siapakah Qalun meriwayatkan 
qiraat Al Quran? 
Nafi- 
8 Panggilannya adalah Abu Bakar dengan 
laqab Abu Bahdalah, ia adalah seorang 
tabi'in yang wafat pada sekitar tahun 
127-128 H di Kufah. Ia masuk salah 
seorang Imam qiraat. Kedua Perawinya 
adalah; Syu'bah wafat pada tahun 193 H 
dan Hafsh wafat pada tahun 180 H. 
Ashim 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN Jawaban 
1 Para ulama sepakat bahwa kisah Yusuf di 
dalam Al Quran adalah kisah terbaik, 
antara lain karena runtut dalam satu 
surah, Surah Yusuf. Apa dalil yang 
mendasari kesepakatan itu? 
Surah Yusuf/12: 3 
ُّٚ َػ٤ََِْي ) ُٖ َٗوُ َْٗل
خ  َٔ ِٚ رِ َٜ وَ ُْ َٖ ح َٔ أَْك
آ َْ وُ ُْ ٌََٛح ح َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي  ْٝ َٕ أَ
 َٖ ِٔ َُ ِٚ ِ ْٖ هَْز ِٓ َْ٘ض  ًُ  ْٕ اِ َٝ
 َٖ ٤ ِ ُْـَخكِ  ( ح
2 Al-Quran pada awalnya ditulis pada 
berbagai media seperti pelepah kurma, 
bahan kulit, dsb. Belakangan 
dikumpulkan dan ditulis ulang pada masa 
Sahabat. Penulisan Al Quran dalam suatu 
mushaf terjadi pada masa Khalifah 
Usman bin Affan. Siapakah yang 
memimpin Tim Penulisan Al Quran di 
masa itu? 
Zaid bin Tsabit. 
3 Al-Quran pojok yang digunakan khusus 
untuk menghafal Al Quran mempunyai 
nama yang sama dengan nama 
penerbitnya pertama kali. Apa nama Al 
Quran Pojok tersebut? 
Al-Qur’an 
Bahriyah 
4 Penamaan surah ini diambil dari kisah 286 
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seekor hewan yang dikisahkan di 
dalamnya. Ia merupakan surah 
terpanjang di dalam Al Quran. Surah ini 
diberi nama Al-Baqarah yang berarti 
sapi. Berapakah jumlah ayat Surah Al-
Baqarah? 
5 Kitab tafsir Mafatih al-Gaib yang ditulis 
oleh al-Razi dikategorikan sebagai tafsir 
bi al-ra’yi. Termasuk kategori yang 
manakah kitab Lubab at-Takwil fi Ma-ani 
at-Tanzil yang ditulis oleh Al-Khazin? 
Tafsir bi al-ra-yi 
juga 
6 Pada awalnya, Al Quran ditulis tanpa 
harakat/syakal. Setelah banyak orang 
non-Arab yang masuk Islam dirasakan 
perlunya membantu mereka  dengan 
membubuhkan tanda baca pada ayat-
ayat itu. Siapakah orang pertama yang 
berinisiatif membubuhkan tanda baca 
yang kemudian menjelma seperti syakal 
yang kita kenal sekarang? 
Abul Aswad al-
Duwali 
7 Ketika selesai pentadwinan Al Quran di 
masa Khalifah Usman bin ‘Affan maka 
mushaf itu digandakan untuk dikirim ke 
beberapa kota, dan satu di antaranya 
disimpan sendiri oleh Khalifah. Apa 
sebutan terhadap mushaf yang disimpan 
oleh Khalifah Usman itu? 
Mushaf Al-Imam 
8 Di Indonesia telah terbit beberapa kitab 
tafsir berbahasa Indonesia sehingga 
masyarakat Muslim Indonesia dapat 
membaca tafsir dengan mudah 
meskipun tidak mahir berbahasa Arab. 
M. Quraish Shihab telah menulis tafsir 
Tafsir Al-Azhar 
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lengkap untuk 30 juz Al Quran yang 
beliau beri nama “Al-Mishbah”. Jauh 
sebelum itu Haji Abdul Malik Karim 
Amrullah, yang lebih dikenal dengan 
HAMKA, telah pula melakukan hal yang 
sama. Apa nama buku tafsir yang ditulis 
oleh HAMKA? 
9 Term wahyu dalam Al Quran tidak 
selamanya dimaknai sebagai firman Allah 
yang disampaikan kepada Rasul-Nya, 
seperti pada ayat 68 surah al-Nahl:  
{ ٍِ زَخ ـِ ُْ َٖ ح ِٓ  ١ ٌِ ِٕ حطَِّو َِ أَ رَُّي ا٠َُِ حَُّْ٘ل ٍَ َك٠  ْٝ أَ َٝ
 َّ٘ َٖ حُ ِٓ َٝ َٕ ر٤ُُٞط خ  ُٞٗ َِ خ ٣َْؼ َّٔ ِٓ َٝ  َِ ـَ }].  




10 Qiraat apakah yang sanadnya sahih 
tetapi menyalahi kaidah rasam 
Usmani, kaidah bahasa Arab, dan 
tidak dikenal seperti halnya qiraat 
mutawatir dan masyhur? 
Qiraat Āhād 
11 Ada tujuh surah dalam Al Quran 
yang sangat panjang. Apa istilah 
yang digunakan Ulum Al Quran 





12 Al-Mahalli dan al-Sayuthi menulis 
kitab tafsir bersama. Judul kitab 
tafsirnya melambangkan kedua 
nama penulisnya, yang kebetulan 
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apakah yang dimaksud? Sayuthi) 
13 Setiap kali kita akan membaca 
ayat-ayat Al Quran dianjurkan 
untuk membaca ta-awuz terlebih 
dahulu. Bacakan ayat yang 
menganjurkan hal itu! 
 َٕ آ َْ وُ ُْ أَْص ح َ }كَبًَِح هَ
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ َٖ حُ ِٓ  ِ ٌْ رِخَّللَّ ظَِؼ ْٓ كَخ
( ِْ ِؿ٤ ََّ ({ ]حُ٘لَ: 98حُ
98] 
14 Di dalam Al Quran terdapat 
beberapa kategori surah ditinjau 
dari segi jumlah ayatnya. Apa 
istilah untuk surah-surah pendek 
seperti banyak terdapat pada Juz 
Amma? 
Surah Mufasshal 
15 Jumlah ayat dalam sebuah surah Al 
Quran berbeda-beda, ada yang 
sangat panjang, sedang, dan ada 
pula yang pendek. Apa istilah yang 
digunakan Ulum Al Quran untuk 
menyebutkan surah-surah yang 
jumlah ayatnya sekitar seratus? 
Al-Mi-un 
16 Dalam shalat kita boleh membaca 
ayat atau surah yang mudah kita 
baca setelah Al-Fatihah. Bacakan 
potongan ayat yang membolehkan 
kita membaca ayat Al Quran yang 
mudah! 
. { َ َّٔ خ ط٤ََ َٓ ُءٝح  َ ..كَخْه
 }... ِٕ آ َْ وُ ُْ َٖ ح ِٓ
 ُٔ  [20َ: ِّٓ َِّ ]حُ
17 Al-Quran berlaku untuk semua 
tempat dan semua masa (waktu). 
Apa istilah yang digunakan untuk 
Al Quran, 
shalihun li kulli 
zaman wa makan 
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menyebutkan hal tersebut? 
18 Apa nama lain dari surah al-
Insyirah atau surah ke-94, seperti 
dijumpai pada Mushaf Madinah? 
Surah al-Syarh 
19 Huruf-huruf hijaiyah yang ada pada 
awal beberapa surah (fawatih al-
suwar) terdiri atas satu sampai 
dengan lima huruf. Sebutkan huruf 
tunggal apa sajakah yang 
mengawali sebuah surah dalam Al-
Qur’an! 
Huruf shad (ٙ), 
qaf (م), dan nun 
(ٕ) 
20 Siapakah sahabat Nabi yang 



















suatu ayat dan 
ayat yang 
didepan dan yang 
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dibelakangnya. 
23 Apa yang dimaksud dengan Ilmu 





yang harus diikuti 
ketika membaca 
Al-Qur’an. 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Huruf-huruf yang terdapat di awal 
beberapa surah dalam Al Quran terdiri 
atas sejumlah huruf hijaiyah. Apa istilah 
yang digunakan untuk potongan huruf-
huruf hijaiyah tersebut? 
Ahruf al-muqaththa 
2 Ayat ini sering digunakan sebagai alasan 
untuk menyebutkan kisah Nabi Yusuf 
adalah kisa terbaik dalam Al-Qur’an. 
Dalam susunan mushaf Al Quran Surah 
Yusuf menempati urutan ke berapa?            
َك٤َْ٘خ ) ْٝ خ أَ َٔ ِٚ رِ َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ َْٗل
 َٖ ٤ِ ُْـَخكِ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ِ ْٖ هَْز ِٓ َْ٘ض  ًُ  ْٕ اِ َٝ  َٕ آ َْ وُ ُْ ٌََٛح ح  ا٤ََُِْي 
) 
Surah ke-12 
3 Al Quran pada awalnya ditulis pada 
berbagai media seperti pelepah kurma, 
bahan kulit, dsb. lalu dikumpulkan di 
masa Khalifah Abu Bakr atas usul Umar 
ibn Khattab. Ketua Tim Pengumpulan 
adalah Zaid bin Tsabit. Belakangan 
naskah awal itu ditulis ulang ke dalam 
suatu mushaf di zaman Khalifah Usman 
bin ‘Affan. Siapakah yang memimpin Tim 
Zaid bin Tsabit juga. 
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Penulisan Al Quran di masa itu? 
4 Al Quran pojok yang digunakan khusus 
untuk menghafal Al Quran mempunyai 
nama yang sama dengan nama 
penerbitnya pertama kali. Apa nama Al 
Quran Pojok tersebut? 
Al Quran Bahriyah 
5 Surah Yusuf dikenal sebagai surah yang 
menuangkan sejarah Yusuf dari awal 
hingga akhir. Terdiri atas berapakah ayat 
surah Yusuf itu? 
111 ayat 
6 Kitab tafsir Mafatih al-Gaib yang ditulis 
oleh al-Razi dikategorikan sebagai tafsir 
bi al-ra’yi. Termasuk kategori yang 
manakah kitab Lubab at-Takwil fi Ma’ani 
at-Tanzil yang ditulis oleh Al-Khazin? 
Tafsir bi al-ra’yi juga 
(Tafsir bi al-dirayah) 
7 Pada awalnya, Al Quran ditulis tanpa 
harakat/syakal. Setelah banyak orang 
non-Arab yang masuk Islam dirasakan 
perlunya membantu mereka  dengan 
membubuhkan tanda baca pada ayat-
ayat itu. Siapakah orang pertama yang 
berinisiatif membubuhkan tanda baca 
yang kemudian menjelma seperti syakal 
yang kita kenal sekarang? 
Abul Aswad al-
Duwali 
8 Ketika selesai pentadwinan Al Quran di 
masa Khalifah Usman bin ‘Affan maka 
mushaf itu digandakan untuk dikirim ke 
beberapa kota, dan satu di antaranya 
disimpan sendiri oleh Khalifah. Apa 
sebutan terhadap mushaf yang disimpan 
oleh Khalifah Usman itu? 
Mushaf Al-Imam 
No Soal REBUTAN FINAL Jawaban 
1 Tokoh qari’ ini termasuk kelompok Imam ‘Ashim al-Kufi 
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tabi’in, menetap dan wafat di Kufah pada 
tahun 128 H. Ia mempunyai dua orang 
murid yang meriwayatkan bacaan Al 
Quran yang ia peroleh dari gurunya, 
masing-masing Syu’bah dan Hafs. 
Siapakah imam qiraat yang dimaksud? 
(‘Ashim) 
2 Al Quran terdiri atas 114 surah dengan 
nama masing-masing. Surah apakah 
dalam Al Quran yang bermakna 
“gugusan bintang”?  
Al-Buruj 
3 Al Quran terdiri atas 114 surah dengan 
nama masing-masing. Surah apakah 
dalam Al Quran yang bermakna “para 
penyair”? 
Asy-Syu’ara 
4 Jumlah ayat dalam sebuah surah Al 
Quran berbeda-beda, ada yang sangat 
panjang, sedang, dan ada pula yang 
pendek. Apa istilah yang digunakan 
Ulumul Qur’an untuk menyebutkan 
surah-surah yang jumlah ayatnya sekitar 
100? 
Al-Mi’un 
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J. TERJEMAH AYAT 
No 
Soal Paket PENYISIHAN 
JAWABAN Terjemahkan Ayat 
Berikut Ini! 
1 
    ۡٔ ُ َّْ َُظ ُ ِٖ َٔػ ٌ  َػ جِ َٓ ۡٞ َ٣ َّٖ ُِ
  ِْ  ١ٱَُِّ٘ؼ٤
Kemudian kamu pasti akan ditanyai 
pada hari itu tentang kenikmatan 
(yang kamu megah-megahkan di 
dunia itu). 
2 
ًٌَََّد       َء٣َۡض إِ  ٍَ أَ
  ٰٓ٠َُّٰ َٞ طَ َٖٝٔ 
Bagaimana pendapatmu jika orang 
yang melarang itu mendustakan dan 
berpaling? 
3 
َؿذ     ٍۡ رَِّي كَٲ ٍَ ا٠َُِٰ  َٝ١ 
Dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
4 
َؿيََى َػخٰٓث٬ِٗ كَؤَۡؿ٠َٰ٘        َٝ َٝ
١ 
Dan Dia mendapatimu sebagai 
seorang yang kekurangan, lalu Dia 
memberikan kecukupan. 
خُُُٚٓۥٰ اًَِح     5 َٓ  ُٚ ۡ٘ ٢ِ٘ َػ ـۡ خ ٣ُ َٓ َٝ
  ٰٓ ٰٟ ىَّ َ  ٔٔطَ
Dan hartanya tidak bermanfaat 
baginya apabila ia telah binasa. 
6 
خ    َٜ ٰٮ َّٓ ٖ ىَ َٓ هَۡي َهخَد  َٝٔٓ 
Dan sesungguhnya merugilah orang 
yang mengotorinya. 
7    ١ ًِ  ّٖ ۡٞ ّْٞ ك٢ِ ٣َ ٝۡ ا١ِۡؼَٰ أَ
ـَزَٖش   ۡٔ َٓٔٗ 
Atau memberi makan pada hari 
kelaparan, 
8 
ُض   ۡٓ ٢ِ٘ هَيَّ ٤َِۡظَ َٰ٣ ٍُ ٣َوُٞ
 َُِٕٗل٤َخط٢ِ  
Dia mengatakan: "Alangkah baiknya 
kiranya aku dahulu mengerjakan 
(amal saleh) untuk hidupku ini". 
9 
خ    ّٗٔ َُّ ٬ٗ ًۡ حَع أَ َ َٕ ٱُظُّ ًُُِٞ طَۡؤ َٝ
ٔ٢ 
Dan kamu memakan harta pusaka 
dengan cara mencampur baurkan 
(yang halal dan yang bathil), 
10 
  ٖ ِٓ ّ  ا٫َِّ  ْۡ ١َؼَخ ُٜ َُ َْ ٤َُّۡ
٣ٖغ   َِ َٟٙ 
 Mereka tiada memperoleh 
makanan selain dari pohon yang 
berduri, 
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11 
   ٰٟ َٞ ٰٓء  أَۡك ؼََُِٚۥ ُؿؼَخ ـَ  ٘كَ
Lalu dijadikan-Nya rumput-rumput 
itu kering kehitam-hitaman. 
12 
٤ًَۡٗيح     َٕ ٤يُٝ ٌِ ٣َ ْۡ ُٜ  ٘ٔاَِّٗ
Sesungguhnya orang kafir itu 
merencanakan tipu daya yang jahat 
dengan sebenar-benarnya. 
13 
  َ ُذ ٱ٧ُۡۡهيُِٝى  هُظِ َلٰ ۡٛ  ٗأَ
Binasa dan terlaknatlah orang-orang 
yang membuat parit, 
14 
   َٕ خ ٣ُُٞػٞ َٔ ُْ ِر ُ أَۡػَِ ٱَّللَّ َٝ
ٕٖ 
Padahal Allah mengetahui apa yang 
mereka sembunyikan (dalam hati 
mereka). 
15 
  ْ ِٜ َٕ َػ٠َِٰ هُُِٞرِ ح ٍَ  
 َۡ ۖ رَ َّ٬ًَ
ًَخُٗٞحْ  خ  َّٓ  َٕ زُٞ ِٔ ٌۡ ٣َٔٗ 
Sekali-kali tidak (demikian), 
sebenarnya apa yang selalu mereka 
usahakan itu menutupi hati mereka. 
16 
ََُي    ٰٮَي كَؼَيَ َّٞ َٔ ١ َهَِوََي كَ ٌِ ٱَُّ
٧ 
Yang telah menciptakan kamu lalu 
menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan (susunan tubuh)mu 
seimbang, 
17 
  َْ َؼ ۡٔ َِ اًَِح َػ ٱ٤َُّۡ َٝٔ٧ 
Demi malam apabila telah hampir 
meninggalkan gelapnya, 
18 
سّٞ   َ ِل ۡٔ ُّٓ  ٌٖ جِ َٓ ۡٞ ٣َ ّٙٞ ُؿٞ ُٖٝ١ 
Banyak muka pada hari itu berseri-
seri, 
سِ   19 َ ٍَ ٱ٧ِٰۡٓه خ ٌَ َٗ ُ كَؤََهٌَُٙ ٱَّللَّ
ٱ٠َُُٰٝ٧ٰۡٓ   َٕٝ٘ 
Maka Allah mengazabnya dengan 
azab di akhirat dan azab di dunia. 
20 
ٗس    َ خ َِّٗو ٗٔ
ًَُّ٘خ ِػَظٰ  ٔٔأَِءًَح 
Apakah (akan dibangkitkan juga) 
apabila kami telah menjadi tulang 
belulang yang hancur lumat?" 
21 
خَٰٓء  َٗ  ٖ َٔ  كَ
َلنُّۖ ُۡ ُّ ٱ ۡٞ َ٤ ُۡ َُِي ٱ
ًَٰ
رِِّٚۦ  ٍَ  ٢ٖخر خ  ََٔٓ ٱطََّوٌَ ا٠َُِٰ 
 Itulah hari yang pasti terjadi. Maka 
barangsiapa yang menghendaki, 
niscaya ia menempuh jalan kembali 
kepada Tuhannya. 
ٗيح    22 َٰٜ ِٓ  َٝ ٍۡ َ َِ ٱ٧ۡ ؼَ ـۡ َٗ ْۡ أََُ
ٙ 
Bukankah Kami telah menjadikan 
bumi itu sebagai hamparan?, 
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ُّٞ ػَ   23 ٫َ ٣َُل َٝ ِّ ٠َِٰ ١َؼَخ
  ِٖ ٤ ٌِ ۡٔ ِٔ
ُۡ  ٖٱ
Dan tidak menganjurkan memberi 
makan orang miskin. 
24 
ْۡ ك٢ِ   ُٛ ٤ۡيَ ًَ  َۡ ؼَ ـۡ َ٣ ْۡ أََُ
  َٖ ٤ِ  ٕط٠َۡ
 Bukankah Dia telah menjadikan tipu 
daya mereka (untuk menghancurkan 
Ka'bah)      itu sia-sia? 
25 
َّٕ ك٢ِ ٱُۡ  زٌََ ۢ٘ ُ٤َُ ۖ ِش  ٬ًََّ َٔ  ُٗلَط
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia 
benar-benar akan dilemparkan ke 
dalam Huthamah. 
26 
خ  َٓ  َ ُْ اًَِح رُۡؼؼِ ۞أَك٬ََ ٣َۡؼَِ
  ٍِ وُزُٞ ُۡ  ٢ك٢ِ ٱ
Maka apakah dia tidak mengetahui 
apabila dibangkitkan apa yang ada di 
dalam kubur, 
27 
اًَِح ٱٗوََِ  َٝ ُْ ِٜ ِ ۡٛ حْ ا٠َُِٰٰٓ أَ ٰٞٓ زُ
  َٖ ٤ ِٜ ٌِ  ٖٔٱٗوََِزُٞحْ كَ
Dan apabila orang-orang yang 
berdosa itu kembali kepada 
kaumnya, mereka kembali dengan 
gembira. 
28 
ِ ٣َۡظُِٞحْ   َٖ ٱَّللَّ ِّٓ  ٍّٞ ُٞٓ ٍَ
ٗس   َ َّٜ َط ُّٓ ُلٗلخ  ُٕٛ 
(yaitu) seorang Rasul dari Allah 
(Muhammad) yang membacakan 
lembaran-lembaran yang disucikan 
(Al Quran), 
29 
خ   لَؼَۢ ۡٔ ََُ٘ ِٚ ْۡ ٣َ٘ظَ ٬ًََّ َُِجٖ َُّ
٤َِش   ِٛ  ٘ٔرِٲَُّ٘خ
 Ketahuilah, sungguh jika dia tidak 
berhenti (berbuat demikian) niscaya 
Kami tarik ubun-ubunnya, 
30 
رَُي رَۡؼيُ رِٲُيِّ  ٌِّ ٌَ خ ٣ُ َٔ ِٖ  كَ ٣٧ 
Maka apakah yang menyebabkan 
kamu mendustakan (hari) 
pembalasan sesudah (adanya 
keterangan-keterangan) itu? 
31 
َى    ٍَ ُۡ ِٝ ۡؼَ٘خ َػَ٘ي  َٟ َٝ َٕٝ 
 dan Kami telah menghilangkan 
daripadamu bebanmu, 
32 
خ كَ    ٗٔ ۡيَى ٣َِظ٤ ـِ َ٣ ْۡ ٰٟ  َٔأََُ َٝ  ٙخ
Bukankah Dia mendapatimu sebagai 
seorang yatim, lalu Dia 
melindungimu? 
33   ٠ًَّٰ َِ خَُُٚۥ ٣َظَ َٓ ١ ٣ُۡئِط٢  ٌِ ٱَُّ  yang menafkahkan hartanya (di 
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ٔ١ jalan Allah) untuk 
membersihkannya, 
34 
ِ َٗخهَشَ   ٍُ ٱَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ْۡ ُٜ َُ ٍَ كَوَخ
خ   َٜ ُٓۡو٤َٰ َٝ  ِ  ٖٔٱَّللَّ
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata 
kepada mereka: ("Biarkanlah) unta 
betina Allah dan minumannya". 
35 
ًَزَي      َٖ ك٢ِ  َٰٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ
ٗ 
 Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. 
36 
 ١ ٌِ ُِّ ّْٞ َٔ َُِي هَ
َۡ ك٢ِ ًَٰ َٛ
   َ ـۡ  ِ٘ك
 Pada yang demikian itu terdapat 
sumpah (yang dapat diterima) oleh 
orang-orang yang berakal. 
37 
لُٞكَشّٞ   ٜۡ َٓ ُم  ٍِ خ َٔ َٗ َٝٔ٘ 
 dan bantal-bantal sandaran yang 
tersusun, 
38  ِٖ ٜۡ ِؼ
ُۡ ٲ ًَ  ٍُ زَخ ـِ ُۡ ُٕ ٱ ٌُٞ طَ َٝ
  ِٕ ٘لُٞ َٔ
ُۡ  ٘ٱ
 dan gunung-gunung adalah seperti 
bulu yang dihambur-hamburkan. 
39    ٰٟ َ ًۡ َۡ إِ َّٗلَؼَِض ٱٌُِّ ًِّ كٌََ
٢ 
oleh sebab itu berikanlah peringatan 
karena peringatan itu bermanfaat, 
40 
ِذ    ِۡ ُّٜ ِٖ ٱُ ٖۢ َر٤ۡ ِٓ ُؽ  َُ ٣َۡو
حٰٓثِِذ  َ ٱُظَّ َٝ 
 yang keluar dari antara tulang sulbi 
laki-laki dan tulang dada 
perempuan. 
41 
َِ٘ي٣ي    رَِّي َُ ٍَ  َٖ َّٕ رَۡط  ٕٔاِ
 Sesungguhnya azab Tuhanmu 
benar-benar keras. 
42 
ح   ٍٗ َف ٣َۡيُػٞحْ ػُزُٞ ۡٞ َٔ  ٔٔكَ
maka dia akan berteriak: "Celakalah 
aku". 
43    ّ ۡوظُٞ َّٓ ِك٤ٖن  ٍَّ  ٖ ِٓ  َٕ ۡٞ وَ ۡٔ ُ٣
ٕ٘ 
 Mereka diberi minum dari khamar 
murni yang dilak (tempatnya), 
44 
َى  ََّ خ َؿ َٓ  ُٖ َٰٔ ٗ خ ٱ٩ِۡ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
  ِْ ٣ َِ ٌَ ُۡ رَِّي ٱ َ  ٙرِ
Hai manusia, apakah yang telah 
memperdayakan kamu (berbuat 
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang 
Maha Pemurah. 
ۡص    45 َ ـِّ ُٓ  ٍُ زَِلخ ُۡ اًَِح ٱ َٝٙ  dan apabila lautan dijadikan 
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meluap/dipanaskan. 
46 
ُٙۥ   َ َ٘ خَٰٓء أَٗ َٗ َّْ اًَِح  ُ  ٕٕػ
 kemudian bila Dia menghendaki, 
Dia membangkitkannya kembali. 
47 
َؽ  َ أَۡه َٝ خ  َٜ َِ٤َُۡ َٖ أَۡؿَط َٝ
خ   َٜ َلٰٮ ُٟٕ٢ 
 dan Dia menjadikan malamnya 
gelap gulita, dan menjadikan 
siangnya terang benderang. 
َّٛخٗؿخ   48 َٝ حٗؿخ  َ ِٓ َ٘خ 
ِۡ َؿؼَ َٝ
ٖٔ 
 dan Kami jadikan pelita yang amat 
terang (matahari), 
49 
ِٰٓء  ظَخ ِّ٘ ۡكَِشَ ٱُ ٍِ  ْۡ ِٜ ِل
اِۦَُٰ
٤ِۡق   َّٜ ٱُ َٕٝ 
(yaitu) kebiasaan mereka bepergian 
pada musim dingin dan musim 
panas. 
50   ٍِۢ ًُٞ ۡؤ َّٓ ٖق  ٜۡ ًَؼَ  ْۡ ُٜ ؼََِ ـَ كَ
٘ 
 lalu Dia menjadikan mereka seperti 
daun-daun yang dimakan (ulat). 
51 
يَسّٞ    َٛ ۡئ ُّٓ  ْ ِٜ خ َػ٤َِۡ َٜ  ١اَِّٗ
Sesungguhnya api itu ditutup rapat 
atas mereka, 
52   ِٕ ح َ لَ ُۡ ٲ ًَ  ُّ ُٕ ٱَُّ٘خ ٌُٞ ٣َ َّ ۡٞ ٣َ
ۡزؼُِٞع   َٔ
ُۡ  ٗٱ
Pada hari itu manusia adalah seperti 
anai-anai yang bertebaran, 
53 
ٌَُ٘ٞىّٞ    رِِّٚۦ َُ َ ُِ  َٖ َٰٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ  ٙاِ
sesungguhnya manusia itu sangat 
ingkar, tidak berterima kasih kepada 
Tuhannya, 
ُِٞحْ   54 ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ َءح ٣ ٌِ َّٕ ٱَُّ اِ
 َُ ْۡ َه٤ۡ ُٛ جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ ِض أ َِلٰ َّٰٜ ٱُ
٣َِّش   َِ زَ ُۡ  ٧ٱ
 Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal 
saleh, mereka itu adalah sebaik-baik 
makhluk. 
55 
َٖ ٤ََُۡطـ٠َٰٰٓ    َٰٔ ٗ َّٕ ٱ٩ِۡ ٰٓ اِ َّ٬ًَٙ 
  Ketahuilah! Sesungguhnya manusia 
benar-benar melampaui batas, 
56 
  َٖ ٤ِ ِل َٰٓ  َ لَ ۡٓ ُٚ أَ ىَۡىَٰٗ ٍَ  َّْ ُ  ٘ػ
 Kemudian Kami kembalikan dia ke 
tempat yang serendah-rendahnya 
(neraka), 
57 
ۡذ    َٜ ۡؿَض كَٲٗ َ  ٧كَبًَِح كَ
Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
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dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, 
58 
خ    َٜ ُٝ أَۡػوَخَُ ٍۡ َ َؿِض ٱ٧ۡ َ أَۡه َٝ
ٕ 
dan bumi telah mengeluarkan 
beban-beban berat (yang 
dikandung)nya, 
خ ه٠ََِٰ   59 َٓ َٝ رَُّي  ٍَ ىََّػَي  َٝ خ  َٓ
ٖ 
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu 
dan tiada (pula) benci kepadamu. 
60 
َ٘ظ٠َّٰ   َُ ْۡ ٌُ َٓۡؼ٤َ  َّٕ  ٗاِ
 sesungguhnya usaha kamu memang 
berbeda-beda. 
خ   61 َٜ خ ١ََلٰٮ َٓ َٝ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝٙ dan bumi serta penghamparannya, 
62 
خ٫ٗ ُُّزَي ح    َٓ ُض  ٌۡ َِ ۡٛ ٍُ أَ  ٣َٙوُٞ
Dan mengatakan: "Aku telah 
menghabiskan harta yang banyak". 
َٖ َؿخرُٞحْ   63 ٣ ٌِ ٞىَ ٱَُّ ُٔ ػَ َٝ
حِى   َٞ
ُۡ َ رِٲ ۡو َّٜ  ٢ٱُ
dan kaum Tsamud yang memotong 
batu-batu besar di lembah, 
64     َ ٤ِۡط َٜ ُٔ ْ رِ ِٜ َض َػ٤َِۡ ۡٔ َُّ
ٕٕ 
Kamu bukanlah orang yang berkuasa 
atas mereka, 
65 
َػ٠ٰ    َۡ َٔ
ُۡ َؽ ٱ َ ١ٰٓ أَۡه ٌِ ٱَُّ َٝٗ 
            dan yang menumbuhkan 
rumput-rumputan, 
66 
  ْۡ ُٜ ِۡ ِٜ ۡٓ َٖ أَ ٣ َِ ِل
ٌَٰ ُۡ َِ ٱ ِّٜ َٔ كَ
ح  ٣ۡيَۢ َٝ ٍُ ٔ٧ 
 Karena itu beri tangguhlah orang-
orang kafir itu yaitu beri tangguhlah 
mereka itu barang sebentar. 
67 
ًَخِىف    ُٖ ِاََّٗي  َٰٔ ٗ خ ٱ٩ِۡ َٜ ؤ٣َُّ
ٰٓ َٰ٣
  ِٚ ِو٤ َِٰ ُٔ ًَۡيٗكخ َك رَِّي  ٍَ  ٙا٠َُِٰ 
 Hai manusia, sesungguhnya kamu 
telah bekerja dengan sungguh-
sungguh menuju Tuhanmu, maka 
pasti kamu akan menemui-Nya. 
68 
   َٕ ٝ ُِ َٓ ْۡ ٣َظَـَخ ِٜ ٝحْ ِر َُّ َٓ اًَِح  َٝ
ٖٓ 
Dan apabila orang-orang yang 
beriman lalu di hadapan mereka, 
mereka saling mengedip-ngedipkan 
matanya. 
No 
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Berikut Ini! 
ٖض   1 َوٰ ِٔ َٰٗ  ٢َ ِٓ َٰٝ ٍَ خ  َٜ َ٘خ ك٤ِ
ِۡ َؿؼَ َٝ
حٗطخ   َ خٰٓٗء كُ َّٓ  ٌُْ و٤ََٰۡ٘ ۡٓ أَ َٕٝ٧ 
 dan Kami jadikan padanya gunung-
gunung yang tinggi, dan Kami beri 
minum kamu dengan air tawar? 
2   ۖ ْۡ ُٛ َ ۡٓ َ َٗيَۡىَٗخٰٓ أ َٝ  ْۡ ُٜ ُٖ َهَِۡوَٰ٘ َّٗۡل
ۡجَ٘ ِٗ اًَِح  ْۡ طَۡزِي٬٣   َٝ ُٜ َِ
ؼَٰ ۡٓ ٰٓ أَ َ٘خ ُۡ خ رَيَّ
ٕ١ 
Kami telah menciptakan mereka dan 
menguatkan persendian tubuh 
mereka, apabila Kami menghendaki, 
Kami sungguh-sungguh mengganti 
(mereka) dengan orang-orang yang 
serupa dengan mereka. 
3   ٖ ١ َِ ۡٓ َُّ ٱ ًُ ٣يُ  َِ ُ٣ َۡ ْۡ إَٔ  رَ ُٜ ۡ٘ ِّٓ
ٗس   َ َّ٘ َ٘ ُّٓ ُلٗلخ  ُٛ  ٣ُٕ٘ۡئط٠َٰ 
Bahkan tiap-tiap orang dari mereka 
berkehendak supaya diberikan 
kepadanya lembaran-lembaran yang 
terbuka. 
4   ٍُ زَخ ـِ ُۡ ٱ َٝ  ُٝ ٍۡ َ ُؿُق ٱ٧ۡ َۡ َّ طَ ۡٞ َ٣
   ٬٤ ِٜ َّٓ ؼ٤ِٗزخ  ًَ  ٍُ زَخ ـِ ُۡ ًَخَِٗض ٱ َٝ
ٔٗ 
Pada hari bumi dan gunung-gunung 
bergoncangan, dan menjadilah 
gunung-gunung itu tumpukan-
tumpukan pasir yang berterbangan. 
ِ ٣َۡيُػُٞٙ   5 َّ َػۡزيُ ٱَّللَّ خ هَخ َّٔ ُۥ َُ أََّٗٚ َٝ
ُِزَٗيح    ِٚ َٕ َػ٤َِۡ ٌُُٞٗٞ  ٢ًَٔخىُٝحْ ٣َ
Dan bahwasanya tatkala hamba 
Allah (Muhammad) berdiri 
menyembah-Nya (mengerjakan 
ibadat), hampir saja jin-jin itu desak 
mendesak mengerumuninya. 
ٍۡ َػ٠َِ   6 ّدِ ٫َ طٌََ ٍَّ ٍَ ُٗٞفّٞ  هَخ َٝ
ح    ٍ َٖ ى٣ََّخ ٣ َِ ِل ٌَٰ ُۡ َٖ ٱ ِٓ  ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ
ٕٙ 
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, 
janganlah Engkau biarkan 
seorangpun di antara orang-orang 
kafir itu tinggal di atas bumi. 
7   ۡٞ َُ ُّ َِ ـۡ ُٔ ُۡ ىُّ ٱ َٞ َ٣ ْۚۡ ُٜ َٗٝ َُ َّٜ ٣ُزَ
  ِٚ ٌِۢ رِز٤َِ٘ جِ ِٓ ۡٞ ٖۡ َػٌَحِد ٣َ ِٓ ٣َۡلظَِي١ 
ٔٔ 
sedang mereka saling memandang. 
Orang kafir ingin kalau sekiranya dia 
dapat menebus (dirinya) dari azab 
hari itu dengan anak-anaknya, 
8  َُ ِٔ ٣َۡل َٝ ۚخ  َٜ َؿخٰٓثِ ٍۡ َُِي َػ٠َِٰٰٓ أَ َٔ
ُۡ ٱ َٝ
٤َِ٘شّٞ   َٰٔ ٌٖ ػَ جِ َٓ ۡٞ َ٣ ْۡ ُٜ هَ ۡٞ رَِّي كَ ٍَ  َٕ َۡ َػ
Dan malaikat-malaikat berada di 
penjuru-penjuru langit. Dan pada 
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ٔ٧ hari itu delapan orang malaikat 
menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas 
(kepala) mereka. 
رِِّٚۦ   9 ٍَّ  ٖ ِّٓ شّٞ  َٔ ًَُٚۥ ِٗۡؼ ٍَ ٫َٰٓ إَٔ طَيَٰ ۡٞ َُّ
  ّّٞ ٞ ُٓ ٌۡ َٓ  َٞ ُٛ َٝ حِٰٓء  َ ؼَ
ُۡ  ٢َُُٗ٘زٌَِ رِٲ
 Kalau sekiranya ia tidak segera 
mendapat nikmat dari Tuhannya, 
benar-benar ia dicampakkan ke 
tanah tandus dalam keadaan tercela. 
ٌَح ٱَُّ   10 َٰٛ  ٖۡ َّٓ َ ٕۡ أ ْۡ اِ ٌُ هُ ُ َۡ َ١ ٣ ٌِ
 ّٖٞ ُ ٞحْ ك٢ِ ُػظ ُـّ هَُٚۥۚ رََ َُّ ُۡ ٍِ ََٔي  ۡٓ أَ
   ٍ ُٗلُٞ َٕٝٔ 
Atau siapakah dia yang memberi 
kamu rezeki jika Allah menahan 
rezeki-Nya? Sebenarnya mereka 
terus menerus dalam kesombongan 
dan menjauhkan diri? 
11   َٗ  ُ ُْ ٱَّللَّ ُٜ هَٰٮ َٞ ِّ كَ ۡٞ َ٤
ُۡ َُِي ٱ ًَٰ ََّ
ح   ٍٗ ٝ َُ ُٓ َٝ ٗس  َ ٠َۡٗ ْۡ ُٜ َُوَّٰٮ َٝٔٔ 
 Maka Tuhan memelihara mereka 
dari kesusahan hari itu, dan 
memberikan kepada mereka 
kejernihan (wajah) dan kegembiraan 
hati. 
خ   12 ٗٓ ۡٞ َ٣ ْۡ طُ َۡ لَ ًَ َٕ إِ  َّوُٞ ٤ٌََۡق طَظ كَ
 َٕ يَٰ ُۡ ِٞ
ُۡ َُ ٱ ؼَ ـۡ ٤ز خ  ٣َ ِٗٔ٧ 
 Maka bagaimanakah kamu akan 
dapat memelihara dirimu jika kamu 
tetap kafir kepada hari yang 
menjadikan anak-anak beruban. 
ٝۡ َػٖ   13 َِ ٖ ٣ُۡؼ َٓ َٝ  ِۚٚ ْۡ ك٤ِ ُٜ َ٘ۡلظَِ٘ ُِّ
ؼَٗيح   َٛ ُٚ َػٌَحٗرخ  ٌۡ ُِ ۡٔ رِِّٚۦ ٣َ ٍَ  َِ ًۡ ًِ
ٔ٧ 
Untuk Kami beri cobaan kepada 
mereka padanya. Dan barangsiapa 
yang berpaling dari peringatan 
Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-
Nya ke dalam azab yang amat berat. 
هُٞحْ كَؤُۡىِهُِٞحْ   14 َِ ْۡ أُۡؿ ِٜ ظِ خ َهِط٤ٰٓـَٰٔ َّٔ ِّٓ
 ِٕ ٖ ىُٝ ِّٓ  ْ ُٜ يُٝحْ َُ ـِ َ٣ ْۡ ح كََِ ٍٗ َٗخ
ح   ٍٗ خ َٜ ِ أَٗ  ٕ٘ٱَّللَّ
Disebabkan kesalahan-kesalahan 
mereka, mereka ditenggelamkan 
lalu dimasukkan ke neraka, maka 
mereka tidak mendapat penolong-
penolong bagi mereka selain dari 
Allah. 
ؼَزُٞحْ   15 ِۡ َ٣ َٝ ٞحْ  ُٟ ْۡ ٣َُوٞ ُٛ ٍۡ كٌََ Maka biarkanlah mereka tenggelam 
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 ١ ٌِ ُْ ٱَُّ ُٜ َٓ ۡٞ وُٞحْ ٣َ
َكظ٠َّٰ ٣َُِٰ
  َٕ  ٣َُٕٗٞػيُٝ
(dalam kebatilan) dan bermain-main 
sampai mereka menjumpai hari yang 
diancamkan kepada mereka, 
٤ِِ٘ٚۦ   16 ِٔ زَُٚۥ ر٤َِ ظَٰ ًِ ٖۡ أُٝط٢َِ  َٓ خ  َّٓ َ كَؤ
  ۡٚ ز٤َِ ظَٰ ًِ ُءٝحْ  َ ُّ ٱۡه َٛخُٰٓإ  ٍُ  ٢ٔك٤ََوُٞ
Adapun orang-orang yang diberikan 
kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata: 
"Ambillah, bacalah kitabku (ini)". 
ِـَش  ا٠َُِٰ   17 ٖ  َػ٤ََِۡ٘خ رَٰ َٰٔ ْۡ أ٣َۡ ٌُ َُ ّۡ أَ
  َٕ ٞ ُٔ ٌُ خ طَۡل َٔ َُ ْۡ ٌُ َُ َّٕ ِش اِ َٔ ِو٤َٰ ُۡ ِّ ٱ ۡٞ َ٣
ٖ٢ 
Atau apakah kamu memperoleh janji 
yang diperkuat dengan sumpah dari 
Kami, yang tetap berlaku sampai 
hari kiamat; sesungguhnya kamu 
benar-benar dapat mengambil 
keputusan (sekehendakmu)? 
18   ْۡ ًُ ُٰٓإ خ َٓ زََق  ۡٛ ٕۡ أَ ْۡ اِ َء٣ۡظُ ٍَ َۡ أَ هُ
  ِٖۢ ِؼ٤ َّٓ خٰٖٓء  َٔ ٌُْ رِ ٖ ٣َۡؤط٤ِ َٔ ح كَ ٍٗ ۡٞ َؿ
ٖٓ 
Katakanlah: "Terangkanlah 
kepadaku jika sumber air kamu 
menjadi kering; maka siapakah yang 
akan mendatangkan air yang 
mengalir bagimu?". 
ْ رِ  19 ِٜ ٣َُطخُف َػ٤َِۡ ٖش ََٔٝ ٖ ك٠َِّ ِّٓ خ٤َِٖٗش 
۠ح   َ ٣ ٍِ ح َٞ ًَخَٗۡض هَ حٖد  َٞ ًۡ أَ َٝٔ٘ 
Dan diedarkan kepada mereka 
bejana-bejana dari perak dan piala-
piala yang bening laksana kaca, 
َّ٘خ   20 ِٓ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ِ ۡٔ ُٔ
ُۡ َّ٘خ ٱ ِٓ أََّٗخ  َٝ
جَِي 
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ َْ كَؤ َِ ۡٓ ٖۡ أَ َٔ  كَ
َٕۖ ُطٞ ِٔ وَٰ ُۡ ٱ
َٗٗيح   ٍَ حْ  ۡٝ ََّ  ٗٔطََل
Dan sesungguhnya di antara kami 
ada orang-orang yang taat dan ada 
(pula) orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran. 
Barangsiapa yang yang taat, maka 
mereka itu benar-benar telah 
memilih jalan yang lurus. 
َٓخٖم   21 َُ٘ق َػٖ  ٌۡ ُ٣ َّ ۡٞ َ٣
ِٞى ك٬ََ  ـُ ُّٔ َٕ ا٠َُِ ٱُ ۡٞ ٣ُۡيَػ َٝ
  َٕ ظَِط٤ؼُٞ ۡٔ َ٣ٕٗ 
 Pada hari betis disingkapkan dan 
mereka dipanggil untuk bersujud; 
maka mereka tidak kuasa, 
خِٰٓء إَٔ   22 َٔ َّٔ ٖ ك٢ِ ٱُ َّٓ ٘ظُْ  ِٓ َءأَ
 ٢َ ِٛ َٝ كَبًَِح  ٍۡ َ ُْ ٱ٧ۡ ٌُ َق رِ ِٔ ٣َۡو
 Apakah kamu merasa aman 
terhadap Allah yang (berkuasa) di 
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  ٍُ ٞ ُٔ  langit bahwa Dia akan menjungkir ٙٔطَ
balikkan bumi bersama kamu, 
sehingga dengan tiba-tiba bumi itu 
bergoncang?, 
23  َْ َّٕ ٱَُّ٘ۡل ٢ٰٓۚ اِ ِٔ ُة َٗۡل َِّ خٰٓ أُرَ َٓ َٝ
 َْ ِك ٍَ خ  َٓ ِء ا٫َِّ  ٰٞٓ ُّٔ  رِٲُ
سُۢ ٍَ خ َّٓ َ ٧َ
  ّْٞ ِك٤ ٍَّ  ٍّٞ ر٢ِّ َؿلُٞ ٍَ  َّٕ ر٢ِّٰٓۚ اِ ٍَ
Yusuf: 53 
Dan aku tidak membebaskan diriku 
(dari kesalahan), karena 
Sesungguhnya nafsu itu selalu 
menyuruh kepada kejahatan, kecuali 
nafsu yang diberi rahmat oleh 
Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyanyang. 
24  ٌۡ ْۡ ٣َظَِّو َُ ١ ٌِ ِ ٱَُّ يُ َّلِلَّ ۡٔ َل ُۡ َِ ٱ هُ َٝ
٣يّٞ ك٢ِ  َِ َٗ ُۥ  َُّٚ ٌُٖ َ٣ ْۡ َُ َٝ َُٗيح  َٝ
 َٝ ُۥ  َُّٚ ٌُٖ َ٣ ْۡ َُ َٝ ِي 
ِۡ ُٔ ُۡ َٖ ٱ ِّٓ  ّٞ٢ّ ُِ
ح   َۢ ز٤ِ ٌۡ ُٙ طَ َۡ زِّ ًَ َٝ  ٍِّۖ  :Al Israٱٌُُّ
111 
Dan Katakanlah: "Segala puji bagi 
Allah yang tidak mempunyai anak 
dan tidak mempunyai sekutu dalam 
kerajaan-Nya dan Dia bukan pula 
hina yang memerlukan penolong 




Soal REBUTAN SEMI 
FINAL 
Jawaban 
1 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! ( QS 
: An Naziat : 37-39)                 
37. Adapun orang yang melampaui 
batas, 38. dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, 39. maka 
sesungguhnya nerakalah tempat 
tinggal(nya). 
ْٖ ١َـ٠َ )  َٓ خ  َّٓ َ َ  (37كَؤ َ آَػ َٝ
٤َخ ) ْٗ َُْل٤َخسَ حُيُّ َْ 38ح ِل٤ ـَ ُْ َّٕ ح ( كَبِ
( ٟ َٝ
ؤْ َٔ ُْ ٢َ ح ِٛ39) 
2 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! 
 (QS : An-Naba' : 31-34)  
(31. Sesungguhnya orang-orang yang 
bertaqwa mendapat kemenangan,) 
(32. (yaitu) kebun-kebun dan buah 
anggur, 33. dan gadis-gadis remaja 
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  َّٕ ح )  اِ  ُ لَخ َٓ  َٖ ظَِّو٤ ُٔ ِْ ُِ31 )
أَْػَ٘خر   َٝ ( 32خ )َكيَحثَِن 
حر خ ) َ حِػَذ أَطْ َٞ ًَ ٓ خ 33َٝ ًَؤْ َٝ  )
َٛخه خ )  (34ِى
yang sebaya, 34. dan gelas-gelas 
yang penuh (berisi minuman). 
3 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! (QS: 
An-Naba' : 17-19)     
17. Sesungguhnya Hari Keputusan 
adalah suatu waktu yang ditetapkan, 
18. yaitu hari (yang pada waktu itu) 
ditiup sangkakala lalu kamu datang 
berkelompok-kelompok, 19. dan 
dibukalah langit, maka terdapatlah 
beberapa pintu. 
٤وَخط خ   ِٓ  َٕ ًَخ  َِ ْٜ لَ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ َّٕ اِ
(17 ٍِ ٞ ُّٜ ْ٘لَُن ك٢ِ حُ ُ٣ َّ ْٞ َ٣ )
خ ) حؿ  َٞ َٕ أَْك كُظَِلِض  (18كَظَؤْطُٞ َٝ
ٌَخَٗضْ  خُء كَ َٔ َّٔ حر خ ) حُ َٞ  )19أَْر
4 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! (QS: 
Al-Lail : 8-10) 
8. Dan adapun orang-orang yang 
bakhil dan merasa dirinya cukup 9. 
serta mendustakan pahala terbaik, 
10. maka kelak Kami akan 
menyiapkan baginya (jalan) yang 
sukar. 
ـ٠َْ٘ )  ظَ ْٓ ح َٝ  َ ْٖ رَِو َٓ خ  َّٓ أَ َٝ8 )
( ٠َ٘ ْٔ ُُْل ًٌَََّد رِخ َٝ9)  ُٙ َُ ِّٔ َ٤ُ٘ َٔ كَ
( ٟ َ ْٔ ِْؼُ ُِ10( 
5 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! (QS 
: At- Takwir: 15-18) 
15. Sungguh, Aku bersumpah 
dengan bintang-bintang, 16. yang 
beredar dan terbenam, 17. demi 
malam apabila telah hampir 
meninggalkan gelapnya, 18. dan 
demi subuh apabila fajarnya mulai 
menyingsing, 
  ِْ ُُْوَّ٘ ُْ رِخ ِٔ  (15)ك٬ََ أُْه
( ِْ ٌَُّ٘ ُْ ٍِ ح ح َٞ ـَ ُْ َِ 16ح ح٤َُِّْ َٝ  )
( َْ ؼَ ْٔ زْ 17اًَِح َػ ُّٜ حُ َٝ قِ اًَِح ( 
( َْ  18طََ٘لَّ
6 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! 
24. Kamu dapat mengetahui dari 
wajah mereka kesenangan hidup 
mereka yang penuh kenikmatan. 25. 
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سَ   َ ٠َْٗ ْْ ِٜ ِٛ ُؿٞ ُٝ ُف ك٢ِ  َِ طَْؼ
( ِْ ِك٤ن  24حَُِّ٘ؼ٤ ٍَ  ْٖ ِٓ  َٕ ْٞ وَ ْٔ ُ٣ )
(  ّ ْوظُٞ ْٔي   (25َٓ ِٓ  ُٚ ُٓ ِهظَخ
 َٕ ُٞٔ ظََ٘خكِ ُٔ ُْ ِْ ح ٤َظََ٘خكَ ِْ َُِي كَ ك٢ِ ًَ َٝ
(26( 
Mereka diberi minum dari khamar 
murni yang dilak (tempatnya), 26. 
laknya adalah kesturi; dan untuk 
yang demikian itu hendaknya orang 
berlomba-lomba. 
7 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! (QS 
: Al-Balad : 4-6 
4. Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. 5. Apakah manusia itu 
menyangka bahwa sekali-kali tiada 
seorangpun yang berkuasa atasnya? 
6. Dan mengatakan: "Aku telah 
menghabiskan harta yang banyak 
ًَزَي  )  َٕ ك٢ِ  خ َٔ ْٗ ( 4َُوَْي َهَِْوَ٘خ ح٩ِْ
ِٚ أََكي   ٍَ َػ٤َِْ ْٖ ٣َْوِي َُ ْٕ َُٔذ أَ أ٣ََْل
خ٫  ُُزَي ح )5) َٓ ُض  ٌْ َِ ْٛ َ ٍُ أ  6( ٣َوُٞ
8 Terjemahkan ayat berikut 
ini ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik ! 
 (QS : Al-Insyiqaq : 16-20) 
 
16. Maka sesungguhnya Aku 
bersumpah demi cahaya merah di 
waktu senja, 17. dan demi malam 
dan apa yang diselubunginya, 18. 
dan dengan bulan apabila jadi 
purnama) 19. sesungguhnya kamu 
melalui tingkat demi tingkat (dalam 
kehidupan) 
َّ٘لَِن )  ُْ رِخُ ِٔ َِ 16ك٬ََ أُْه ح٤َُِّْ َٝ  )
ََٓن ) َٝ خ  َٓ َِ اًَِح 17َٝ َٔ وَ ُْ ح َٝ  )
ََٔن ) ْٖ 18حطَّ َّٖ ١َزَو خ َػ ًَزُ َْ ( َُظَ
َٕ ١َ19زَن  ) ُٞ٘ ِٓ ْْ ٫َ ٣ُْئ ُٜ خ َُ َٔ  ( كَ
No 
Soal REBUTAN FINAL 
JAWABAN Terjemahkan Ayat 
Berikut Ini! 
1 ٌُُٞٗٞ َ٣ ْۡ ًُ ْۡ أَۡػيَحٰٓٗء إِ ٣َۡؼوَلُٞ ٌُ حْ َُ
 ْۡ ُٜ ْۡ أ٣َِۡي٣َ ٌُ حْ ا٤َُِۡ ٰٞٓ ُُٔط ٣َۡز َٝ
 ۡٞ حْ َُ ىُّٝ َٝ َٝ ِء  ٰٞٓ ُّٔ ُْٜ رِٲُ َ٘ظَ ِٔ
ُۡ َ أ َٝ
  َٕ ٝ َُ لُ ٌۡ  ٕطَ
 Jika mereka menangkap kamu, 
niscaya mereka bertindak sebagai 
musuh bagimu dan melepaskan 
tangan dan lidah mereka kepadamu 
dengan menyakiti(mu); dan mereka 
ingin supaya kamu (kembali) kafir. 
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2  ۡٝ ٖ ٤َُِّ٘ش  أَ ِّٓ خ هََطۡؼظُْ  َٓ
خ  َٜ ُِ ٞ ُٛ ُ ش  َػ٠َِٰٰٓ أ َٔ ٰٓثِ َٛخ هَخ ٞ ُٔ ظُ ًۡ َ طَ
  َٖ ِو٤ ِٔ لَٰ ُۡ ١َ ٱ ِِ ٤ُُِۡو َٝ  ِ ِٕ ٱَّللَّ ًۡ  ٘كَزِبِ
Apa saja yang kamu tebang dari 
pohon kurma (milik orang-orang 
kafir) atau yang kamu biarkan 
(tumbuh) berdiri di atas pokoknya, 
maka (semua itu) adalah dengan izin 
Allah; dan karena Dia hendak 
memberikan kehinaan kepada 
orang-orang fasik. 
3  ُٖ ٤ََّۡ٘طٰ ُْ ٱُ ِٜ ًَ َػ٤َِۡ َٞ ظَۡل ۡٓ ٱ
ُد  ِۡ جَِي ِك
ٰٓ َُٰ ْٝ ُ ِۚ أ َ ٱَّللَّ ًۡ ًِ  ْۡ ُٜ ٰٮ َٔ كَؤَٗ
 ِٖ
٤ََّۡ٘طٰ َد ٱُ ِۡ َّٕ ِك ِٖۚ أ٫ََٰٓ اِ
٤ََّۡ٘طٰ ٱُ
  َٕ ٝ َُ ِٔ َوٰ ُۡ ُْ ٱ ُٛٔ٢ 
Syaitan telah menguasai mereka lalu 
menjadikan mereka lupa mengingat 
Allah; mereka itulah golongan 
syaitan. Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya golongan syaitan 
itulah golongan yang merugi. 
4  َٖ ر٤َۡ َٝ  ْۡ ٌُ َ ر٤ََۡ٘ ؼَ ـۡ ُ إَٔ ٣َ ٠َٔ ٱَّللَّ َػ
 ُ ٱَّللَّ َٝ  
ىَّٗسۚ َٞ َّٓ  ْ ُٜ ۡ٘ ِّٓ َٖ َػخى٣َۡظُْ  ٣ ٌِ ٱَُّ
  ّْٞ ِك٤ ٍَّ  ٍّٞ ُ َؿلُٞ ٱَّللَّ َٝ  َّۚٞ   ٧هَِي٣
Mudah-mudahan Allah 
menimbulkan kasih sayang 
antaramu dengan orang-orang yang 
kamu musuhi di antara mereka. Dan 
Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
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K. FARAIDH 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN JAWABAN 
1 Orang-orang (ahli waris) yang 
mendapat waris secara fardl (pasti) 
dari peninggalan pewaris yang telah 
ditetapkan dengan nash Al Qur-an, 
Al Hadis ataupun Ijma- seperti 1/2, 
1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3,  di dalam 
ilmu Mawaris  atau Faraidl mereka  
disebut dengan istilah apa?  
“Ashhabul Furudl” atau 
“Zawil Furudl”  
2 Diantara ahli waris yang tidak 
menerima pembagian harta warisan 
karena ada yang mencegahnya 
seperti pembunuhan atau 
perbedaan agama. Apa istilah dalam 
Ilmu Mawaris untuk kasus tersebut? 
.  
Al-Mahrum atau Al 
Mamnu- 
3 Diantara ahli waris ada yang tidak 
memperoleh bagian harta waris 
karena terhalang oleh ahli waris lain 
yang hubungannya dengan pewaris 
lebih dekat atau lebih kuat. 
Sebutkan istilah untuk kasus 
tersebut dalam Ilmu Mawaris! 
Al-Mahjub 
4 Sebutkan tiga rukun waris! 1. Al Muwarrits 
(pewaris).  2. Al Warits 
(ahli waris).  3. Al 
Mawarits (harta warisan) 
5 Sebutkan tiga sebab menerima waris 
yang disepakati oleh para ulama! 
Tiga sebab menerima 
waris yang disepakati 
oleh para ‘ulama adalah : 
1. Hubungan Al Qarabah 
(hubungan 
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darah/kekerabatan) . 2. 
Hubungan pernikahan. 3. 
Hubungan Wala- 
(memerdekakan) yang 
disebut Wala al-‘Itqi atau 
Wala- al Ni-mah 
6 Sebutkan tiga sebab yang 
menghalangi seseorang untuk 
mendapatkan waris yang telah 
disepakati para Fuqaha! 
1. Hamba sahaya (Al 
Riqq). 2. Membunuh (Al 
Qotl). 3. Berbeda agama 
(Ikhtilaf Al Din) 
7 Diantara hal yang harus didahulukan 
sebelum pembagian harta waris 
yaitu hak-hak yang berkaitan dengan 
harta benda yang ditinggalkan 
pewaris (hak kebendaan) seperti 
seorang penjual untuk menyerahkan 
barang yang dijual atau hak 
penerima gadai terhadap barang 
gadaian dan ada yang mengatakan 
termasuk hak sewaan. Sebutkan 




Ainiyyah/Hak Ainiyyah.  
8 Selain hak-hak yang berkaitan 
dengan orang lain, dalam warisan 
ada juga hak-hak yang tidak 
berkaitan dengan orang lain untuk 
terlebih dulu ditunaikan sebelum 
harta waris dibagi. Sebutkan dua 
diantaranya! 
1. Tajhiz (pengurusan 
mayit). 2. Membayar 
utang (Qodla Al Dayn). 3. 
Melaksanakan wasiat 
(Tanfiz Al Wasiah).  4. 
Membayar Zakat  
9 Diantara ahli waris ada yang 
bagianya tidak menentu/tidak pasti, 
karena tidak ditentukan besar atau 
kecilnya dan bisa saja tidak 
‘Ashabah 
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mendapat bagian sama sekali.  Dia 
mendapatkan bagian harta setelah 
diambil sebelumnya oleh ahli waris 
Ashabul Furudl. Dalam Ilmu 
Mawaris, hal ini disebut apa?  
10 Sebutkan dua syarat anak 
perempuan berhak memperoleh 1/2 
(setengah) dari harta warisan!  
1. Ia tidak mempunyai 
saudara laki-laki mu-
ashshib (laki-laki dari si 
mayit). 2. Ia hanya 
seorang diri saja 
11 Bacakan potongan ayat Al-Qur-an 
yang menjelaskan anak perempuan 
mendapat bagian ½ dari harta 
peninggalan ! 
“Fa in kaanat waahidatan 
falahannishf” Artinya : 
“Jika dia (anak 
perempuan) itu seorang 
saja maka ia 
memperoleh setengah” 
12 Sebutkan dua  ahli waris yang 
memperoleh bagian 2/3 (dua 
pertiga) ? 
1.Anak perempuan dua 
orang atau lebih dan 
mereka tidak mewarisi 
bersama saudara laki-
lakinya. 2. Cucu 
perempuan dua orang 
atau lebih dan mereka 
tidak mewarisi bersama 
saudara laki-lakinya. 3. 
Saudara perempuan 
kandung dua orang atau 
lebih dan mereka tidak 
mewarisi bersama 
saudara laki-lakinya. 4. 
Saudara perempuan 
seayah dua orang atau 
lebih dan mereka tidak 
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mewarisi bersama 
saudara laki-lakinya. 
13 Apa istilah dalam ilmu Faraid untuk 
kerabat (famili) baik laki-laki atau 
perempuan yang tidak memiliki 
bagian tertentu dan bukan 
‘ashabah? 
Zawil Arham  
14 Mempunyai arti dua hal yang terang, 
yakni dua masalah waris yang sangat 
populer seperti bintang yang 
bersinar terang benderang. Yakni 
pembagian waris,  ibu mendapat 
bagian 1/3 (sepertiga) dari sisa harta 
warisan (tsuluts al baqy) setelah 
dibagikan kepada suami atau istri, 
bukan 1/3 (sepertiga) dari seluruh 
harta.Apa istilah tersebut dalam Ilmu 
Waris ? 
Gharawayn  
15 Diantara ahli waris ada yang 
mendapatkan bagian tertentu da 
nada yang tidak. Apa istilah untuk 
bagian tertentu dalam Ilmu Waris? 
Furudhul Muqaddarah 
16 Apa istilah dalam Ilmu Waris apabila 
angka penyebut bagian para ahli 
waris tidak sama,  tetapi bisa dibagi 
dengan angka penyebut yang paling 
kecil?  Contoh: ½ dengan 1/6 atau 
1/8 dengan ¼ atau 1/3 dengan 1/6 
Mudaakholah/Tadakhkh
ul 
17 Apa Istilah dalam Ilmu Waris apabila 
angka penyebut bagian ahli waris 
tidak sama dan tidak bias dibagi oleh 
angka penyebut yang paling kecil, 
tetapi masing-masing bias dibagi 
Muwaafaqah/Tawaafuq 
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dengan angka yang sama? 
Contohnya ¼ dengan 1/6 atau 1/6 
dengan 1/8 
18 Apa istilah dalam Ilmu Faraidh, bila 
angka penyebut bagian para ahli 
waris tidak sama dan tidak bias 
diobagi dengan angka penyebut 
yang paling kecil dan juga tidak bias 
dibagai dengan angka yang sama 
selain angka satu. Contohnya ¼ 
dengan 2/3 atau 1/3 dengan 1/2 
Mubaayanah/Tabaayun 
19 Disebut apa dalam Ilmu Faraidh, 
mengembalikan sisa pembagian 
harta warisan kepada dzawil furud 
suami atau istri? 
Rad 
20 Disebut apa dalam Ilmu Faraidh, 
berkurangnya jumlah harta yang 
diterima dzawil furudh? 
 Aul. 
21 Apa istilah dalam Ilmu Faraidh, 
apabila angka-angka penyebut 
bagian para ahli waris sama 
besarnya. Contohnya 1/3 dengan 
2/3   
Mumaatsalah/Tamaatsu
l 
22 Apa istilah dalam Ilmu Faraidh untuk 
“Berbagi harta warisan secara rata 
antara saudara perempuan seibu 
yang berbilang dengan saudara laki-
laki kandung atau sepapak dalam 
bagian sepertiga tanpa pembedaan 
bagian antara laki-laki dan 
perempuan”? 
Musyarakah 
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menyusahkan atau merugikan. Yakni 
kakek mengeruhkan/menyusahkan 
saudari dalam mewarisi. Disebut apa 
kasus tersebut dalam Ilmu Faraidh? 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Seorang perempuan wafat 
meninggalkan ahli waris terdiri atas : 
suami, ibu dan ayah. Harta 
peninggalannya berjumlah Rp. 
6.000.000. Jelaskan bagian masing-
masing? 
Suami ½ ½ x 6 = 3 3/6 x 
Rp. 6.000.000 = Rp. 
3.000.000   ;                                                            
Ibu 1/3 sisa 1/3 x (6-3) = 
1 1/6 x Rp. 6.000.000 = 
Rp. 1.000.000    ;                                                
Ayah ashabah 6 - 4 = 2 
2/6 x Rp. 6.000.000 = Rp. 
2.000.000  ;    Jumlah = 6  
2 Seorang suami wafat meninggalkan 
ahli waris terdiri atas : istri, ibu dan 
ayah. Harta peninggalannya 
berjumlah 12 Hektar (Ha) tanah. 
Jelaskan bagian masing-masing. 
Istri 1/4 1/4 x 12 = 3 3/12 
x 12 Ha = 3 Ha            
Ibu 1/3 sisa 1/3 x (12-3) = 
3 3/12 x 12 Ha = 3 Ha  
Ayah Ashabah 12 - 6 = 6 
6/12 x 12 Ha = 6 Ha       
Jumlah = 12  
3 Seorang meninggal dengan ahli waris 
terdiri atas: kakek, saudara 
perempuan sekandung, saudara laki-
laki sebapak dan saudara 
perempuan sebapak. Harta 
peninggalan sebanyak Rp. 72 juta. 
Berapa bagian masing-masing ahli 
waris? 
Kakek  1/3 =  Rp. 24 jt                                            
Sdr Pr sekandung:  ½ = 
Rp. 36 jt                          
Sdr lk sbpk: Ashabah = 
Rp.   8 jt                          
Sdr pr sbpk: Ashabah = 
Rp.   4 jt 
4 Seorang meninggal dengan agli waris 
terdiri atas: ibu, bapak, anak laki-
laki, anak perempuan dan istri. Harta 
peninggalanya sebesar  Rp. 144 juta. 
Ibu 1/6 = Rp 24 jt ;   
Bapak: 1/6 = Rp 24 jt ;   
Anak laki-laki Ashabah =  
Rp 52 jt  ;  Anak 
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Berapa bagian masing-masing ahli 
waris? 
perempuan: Ashabah =  
Rp 26 jt ; Istri: 1/8 = Rp 
18 jt 
5 Seseorang meninggal dunia dengan 
ahli waris terdiri atas: nenek dari ibu, 
nenek dari bapak, suami, dua anak 
perempuan dan cucu laki-laki. Harta 
peninggalan sebesar Rp. 78 juta. 
Berapa bagian masing-masing ahli 
waris? 
Nenek dr ibu dan Nenek 
dari bpk: 1/6 =  Rp 12 
juta. @ Rp 6 jt ;  
Suami: ¼ =  Rp 18 juta ;  
2 anak pr: 2/3 =  Rp 48 
juta. @ Rp 24 jt ;  
Cucu laki-laki : Ashabah = 
tidak dapat, karena tidak 
ada sisa 
6 Apa sebutan/istilah untuk  kerabat 
laki-laki yang nasabnya kepada 
pewaris tidak tercampuri oleh kaum 
wanita? 
Ashabah bin Nafsi  
7 Sebutkan secara berurutan 4 
(empat) dari 14 (empat belas) orang 
ahli waris yang tergolong Ashabah 
bin Nafsi ! 
14 (empat belas) orang 
ahli waris yang tergolong 
Ashabah bin Nafsi secara 
berurutan adalah : 1. 
Anak laki-laki. 2. Cucu 
laki-laki dan seterusnya 
ke bawah. 3. Ayah. 4. 
Kakek dan seterusnya ke 
atas. 5. Saudara laki-laki 
sekandung. 6. Saudara 
laki-laki seayah. 7. Anak 
laki-laki dari saudara laki-
laki sekandung 
(keponakan laki-laki 
seayah). 8. Anak laki-laki 
dari saudara laki-laki 
seayah (keponakan laki-
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laki seayah). 9. Saudara 
laki-laki sekandung 
(paman seibu sebapak). 
10. Saudara laki-laki 
seayah (paman seayah). 
11. Anak laki-laki paman 
sekandung 
(sepupu/misan laki-laki 
sekandung). 12. Anak 
laki-laki bagi paman 
seayah (sepupu/misan 
laki-laki seayah).  13. 
Laki-laki atau perempuan 
yang memerdekakan. 14. 
Ashabah laki-laki yang 
memerdekakan.   
8 Apa sebutan/istilah bagi setiap 
perempuan yang memerlukan orang 
lain untuk menjadikan Ashabah dan 
untuk bersama-sama menerima sisa 
harta peninggalan dari Ashhabul 
furudl atau seluruh harta 
peninggalan bila tidak ada Ashhabul 
furudl dengan ketentuan laki-laki 
mendapat dua kali lipat bagian 
perempuan.  
Ashabah bil Ghair  
No Soal REBUTAN FINAL Jawaban 
1 Seorang meninggal dengan ahli waris 
terdiri atas: Ibu, Sdr pr sekandung, 
saudara perempuan sebapak, saudara 
laki-laki seibu dan saudara perempuan 
seibu. Berapa bagian masing-masing ahli 
waris jika harta yang ditinggalkan 
sebesar Rp 70 jt? 
Ibu 1/6 = Rp 10 jt  ; Saudara 
Perempuan sekandung ½ =  
Rp 30 jt ;  Saudara 
Perempuan Sebapak 1/6 = 
Rp 10 jt  ;  Saudara laki-laki 
seibu + saudara 
perempuan seibu 1/3 = Rp 
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20 jt. @ Rp 10 jt 
2 Seorang meninggal dengan ahli waris 
terdiri atas: Ibu, anak perempuan, 
kakek, dan istri. Berapa bagian masing-
masing ahli waris jika harta yang 
ditinggalkan sebesar Rp 72 jt? 
Ibu 1/6 =  Rp 12 jt  ;  Anak 
Perempuan ½ =  Rp 36 jt ;  
Kakek 1/6 + Ashabah =  Rp 
15 jt ;  Istri 1/8 =  Rp   9 jt 
3 Seorang meninggal dengan ahli waris 
terdiri atas: Ibu, suami, kakek, dan 
saudara perempuan sekandung. Berapa 
bagian masing-masing ahli waris jika 
harta yang ditinggalkan sebesar Rp 27 
jt? 
Suami ½ =  Rp 9 jt ; Ibu 1/3 
=  Rp 6 jt ; Kakek 1/6 =   Rp 
8 jt ;  Saudara Perempuan  
sekandung ½ = Rp 4 jt ;  
(Bagian kakek dan saudara 
perempuan digabung lalu 
dibagi  dengan nisbah 2:1) 
4 Ahli waris terdiri dari seorang 
perempuan sekandung, ibu, istri dan 
dua orang saudara perempuan seibu. 
Harta peninggalan berjumlah Rp. 
450.000.000,- Berapa Rupiah Bagi Istri ? 
Istri mendapat ¼ = 3/12 = 
3/15 = Rp. 90.000.000,- ;                                        
(sdr perempuan sekandung 
= ½ = 6/12, ibu = 1/6 = 
2/12, istri = ¼ m= 3/12, dua 
saudara perempuan seibu 
= 1/3 = 4/12. Jumlah semua 
=15/12, jadi dibagi dengan 
cara ’aul) 
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L. TAJWID 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN Jawaban 
1 Apa huruf-huruf yang keluar dari aqshal-
halq (pangkal tenggorokan)? Sebutkan 
Aqshal-halq : 
hamzah dan ha  (  ء
– ٙ  ) 
2 Apa huruf-huruf yang keluar dari adnal-
halq (ujung tenggorokan) ? Sebutkan! 
Adnal-halq : ghain 
dan kha (   م –ؽ  ) 
3 Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath 
al-halq (pertengahan tenggorokan)? 
Sebutkan! 
Wasath al-halq : 
'ain dan ha  ع -  ف ) 
) 





5 Dari manakah tempat keluar huruf Jim – 
Syin – Ya ? 
Tengah lidah 
6 Dari manakah tempat keluar huruf Fa ? Bibir bawah 
dengan ujung gigi 
atas 
7 Salah satu sifat huruf adalah Syiddah. Apa 
yang dimaksud dengan Syiddah? 
Syiddah ialah 
membunyikan 
huruf dengan suara 
tertahan. 
8 Apa yang disebut laqob makhroj Jambiyyah 
? 
Makhroj yang 
keluar dari tepi 
pinggir lidah 





10 Secara garis besar makharijul-huruf terbagi 
menjadi 5 (lima), sebutkan! 
1. Jauf ,   2. Halq,  
3. Lisan,  4. 
Syafatain,  5. 
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Khaisyum 
11 Makhraj Halq terbagi menjadi berapa dan 
sebutkan! 
Makhraj Halq 
terbagi menjadi 3, 









12 Di antara sifat huruf adalah Idzlaq. Apa 





13 Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath 
al-halq (pertengahan tenggorokan)? 
Sebutkan!  
Wasath al-halq : 
'ain dan ha  ع -  ف ) 
) 
14 Membaca Al-Qur’an harus fasih, lancar, 
dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu 
tajwid. Bacakan ayat yang mengharuskan 
kita membaca Al-Qur’an dengan baik 
(tartil)! 
 َٕ َءح َۡ وُ ُۡ َِ ٱ طِّ ٍَ َٝ  ِٚ ۡى َػ٤َِۡ ُِ  ۡٝ أَ
ط٬٤ِ    َۡ -Alطَ
Muzammil: 4 
15 Apa huruf-huruf yang keluar dari wasath 
al-halq (pertengahan tenggorokan)? 
Sebutkan! 
Wasath al-halq : 
'ain dan ha  ع -  ف ) 
) 
16 Apa yang dimaksud laqob makhroj 
zalqiyyah ? 
Ujung lidah, atau 
huruf-huruf ujung 
lidah 
17 Dari manakah tempat keluar huruf Mim 
dan Ba? 
Kedua bibir dengan 
menutup (Mim 
sebelah luar dan 
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Ba sebelah dalam 
18 Apa yang dimaksud dengan waqaf Idltiroi ? Berhenti karena 
terpaksa seperti 
kehabisan nafas, 
batuk, bersin, dan 
lain sebagainya 
19 1.  Dengarkan praktek bacaan berikut 
dengan baik dan teliti ! Surat Al-Insan ayat 
4 :  
1).   ٬َ ِٓ ٬ََٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ َٖ  .2 .(اَِّٗخ أَْػظَيَْٗخ  ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ اَِّٗخ أَْػظَيَْٗخ 
 َْ ِٓ ٬َ َٓ  Benarkah atau salah cara waqaf 
kedua bacaan tersebut ! 
Benar 
20 Dengarkan bacaan berikut dengan baik !    
 ًٰٓ ٰٜ ٰٓٚ ؼـٰٓ ـ٤ٰـ ـ ـ  Benarkah dalam bacaan tersebut 
tidak terdapat madd lazim mutsaqqal 
kalimi? 
Benar 
21 Dengarkan bacaan berikut dengan seksama 
 Benarkah terdapat madd lazim َٰ حُـٰٓ     !
mukhaffaf harfi dalam bacaan tersebut? 
Benar 
22 Apa hukum bacaan yang terdapat dalam 
lafazh   
ٌُْ وـْ ـُِ وـْ َٗ ْْ أُـَ     
Idgham 
Mutaqaribain 
23 Benarkah atau salah cara bacaan pada 
Qawariiraa (ح َ ٣ ٍِ ح َٞ  ,sewaktu diwaqafkan (هَ
seperti praktek berikut :  َ ٣ ٍِ ح َٞ َْٗض هَ خ ًَ حد   َٞ ًْ أَ َٝ
﴿ٔ٘ َْ ٣ ٍِ ح َٞ ﴾ هَ  
Benar 
No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Di antara makharij al-huruf adalah al-
Khaysyum. Apa yang keluar dari al-
Khaysyum ? dan sebutkan dua huruf dari 
al-khaisyum 
Ghunnah/dengung 
(huruf Mim dan 
Nun) 
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  َ٣ ِْ َٜ ًٰ يَ ُِ  غ    
3 Apa hukum bacaan yang terdapat dalam 
lafazh     
ْْ َُ أَ   ٌُّْ وـْ ــُِ وْ َٗ ـ  
Jawab : Idgham 
Mutaqaribain 
4 Salah satu sifat huruf adalah Syiddah. Apa 
yang dimaksud dengan Syiddah, dan apa 
saja huruf-hurufnya?  
Syiddah ialah 
membunyikan 




lafazh (  َضٌَ رَ  ٢  هَ  ـيْ ؿِ أ  ) 
5 Apa yang dimaksud dengan Hams dan apa 








lafazh (    َوْ َٗ  ُٚ ؼَ لَ ك  ٚ 
ضَ ٌَ َٓ  ) 
6 Di antara sifat huruf adalah Idzlaq. Apa 
yang dimaksud dengan Idzlaq dan apa saja 
huruf-hurufnya? 




Huruf-hurufnya   
terkumpul dalam 
lafazh (    ِّذ  ُُ  ْٖ ِٓ  ََّ ك ) 
7 Di antara sifat huruf ada yang waktu 
membunyikannya dengan angin yang 
menyebar. Apa nama sifat tersebut dan 
berikan contoh hurufnya ?  
Tafassyi ( huru syin 
/ٕ ) 
8 Ada 5 sifatul huruf yang memiliki lawan 
atau pasangan. Apa lawan/pasangan sifat 
Rakhawah 
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Syiddah ?  
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Disebut ikhfa apakah yang ketika 
diucapkan ikhfanya lebih sedikit 
dibandingkan dengan ghunnahnya. 
Kemudian sebutkan dua huruf ikhfa’ 
tersebut.  
Ikhfa Adna ( Qaf 
dan Kaf) 
2  Disebut apakah apabila ada dua huruf 
yang sama, pada huruf yang pertama 
sukun (mati), sedang huruf yang kedua 
hidup, lalu bagaimana cara membacanya 
huruf tersebut?  
Idgham 
Mutamastilayn / 




kepada huruf yang 
kedua. 
3 Imam Ibn al-Jauzi, mengatakan:         
حِؿذ   َٝ ْهق   َٝ  ِٕ أ َْ ُْوُ َْ ك٠ِ ح ٤َُْ َٓزَذ      َٝ خ َُُٚ  َٓ  َُ ّ  َؿ٤ْ ح َ ٫َ َك َٝ 
 . 
 Apa maksud dari pernyataan tersebut?     
Di dalam al-Qur’an 
tidak ada hukum 
waqf wajib 
maupun waqf  
haram selain ada 
sebab-sebab  
tertentu 
4 Diisebut apakah  waqf  yang dilakukan bukan 
pada tempat waqf  karena untuk memenuhi 
permintaan. Misalnya seorang guru meminta 
kepada murid untuk waqf di bacaan yang 
bukan waqf. Hal ini dilakukan untuk menguji 
murid supaya menjelaskan apakah bacaan itu 
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M. KITAB FATHURRAHMAN 
No 
Soal REBUTAN PENYISIHAN 
JAWABAN Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah 
berikut ini: 
1  َ َّٕ ٱَّللَّ ِ ْۡ كَب ُٜ ۡ٘ حْ َػ ۡٞ َٟ َۡ ۖ كَبِٕ طَ ْۡ ُٜ ۡ٘ حْ َػ ۡٞ َٟ َۡ ظَ ُِ  ْۡ ٌُ َُ َٕ ِلُٞ ٣َۡل
  َٖ ِو٤ ِٔ لَٰ ُۡ ِّ ٱ ۡٞ وَ ُۡ ِٖ ٱ ٠ٰ َػ َٟ َۡ َ٫َ٢ٙ ٣ 
 Surat At-
Taubah ayat 96 
٤ؼ ۚخ َٝ  2 ِٔ ْۡ َؿ ُٜ ًُُِّ  ِٝ ٍۡ َ ٖ ك٢ِ ٱ٧ۡ َٓ  َٖ َٓ رَُّي ٧َٰٓ ٍَ خَٰٓء  َٗ  ۡٞ َُ
  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٓ ٌُُٞٗٞحْ  َّ َكظ٠َّٰ ٣َ ُٙ ٱَُّ٘خ َِ ٌۡ ُ  ٢٢أَكَؤََٗض ط
Surat Yunus 
ayat 99 
ٗػخ   3 ٍۡ ًَ ْۡ ِٜ خَم رِ َٟ َٝ  ْۡ ِٜ َء رِ ٰٓ٢ ِٓ َُُِٓ٘خ ١ُُٗٞخ  ٍُ خ َؿخَٰٓءۡص  َّٔ َُ َٝ
٤ذّٞ  ِٜ ّ  َػ ۡٞ ٌَح ٣َ َٰٛ  ٍَ هَخ َٝ  ٧٧ 
Surat Hud ayat 
77 
4    ِٚ ك٤ِ َٝ  ُّ ِٚ ٣ُـَخُع ٱَُّ٘خ ّّٞ ك٤ِ َُِي َػخ
ٖۢ رَۡؼِي ًَٰ ِٓ َّْ ٣َۡؤط٢ِ  ػُ
  َٕ ٝ َُ ِٜ  ٣ٗ٢َۡؼ
Surat Yusuf ayat 
49 
خ   5 ٗٛ َۡ ًَ َٝ ٗػخ  ۡٞ ١َ ِٝ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ ٖ ك٢ِ ٱُ َٓ  
يُ  ـُ ۡٔ َ٣  ِ َّلِلَّ َٝ
  ۩ ٍِ خ َٛ ٰٓ ٱ٧ۡ َٝ  ِ ّٝ ـُيُ




َ٘ۡؤ   6 َلّنِۚ إِ ٣َ
ُۡ َٝ رِٲ ٍۡ َ ٱ٧ۡ َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ َ َهََِن ٱُ َّٕ ٱَّللَّ َ أَ ْۡ طَ أََُ
ٖن َؿِي٣ٖي   ِۡ ٣َۡؤِص رَِو َٝ  ْۡ ٌُ ۡز ِٛ ٌۡ ُ٣ٔ٢ 
Surat Ibrahim 
ayat 19 
7  ِٝ ٍۡ َ ْۡ ك٢ِ ٱ٧ۡ ُٜ َُ َّٖ َِّ٘٣ َُ ُ ٣ۡظ٢َِ٘ ٧َ َٞ خٰٓ أَۡؿ َٔ ّدِ رِ ٍَ  ٍَ هَخ
 َ٣ ِٞ ٧َُۡؿ َٝ  َٖ ِؼ٤ َٔ ْۡ أَۡؿ ُٜ َّٖ٘٢ 
Surat Al-Hijr 
ayat 39 
8   َُ ؼَ َٔ ُۡ ِ ٱ َّلِلَّ َٝ ِءۖ  ۡٞ َّٔ َُ ٱُ ؼَ َٓ سِ  َ َٕ رِٲ٧ِٰۡٓه ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُۡئ ٣ ٌِ َِّ ُِ
  ُْ ٤ ٌِ َل ُۡ ُِ ٱ ٣ ِِ ؼَ ُۡ َٞ ٱ ُٛ َٝ  ٓٙٱ٧َۡۡػ٠َِٰۚ 
Surat An-Nahl 
ayat 60 
يَىۡ   9 ۡٓ َ أ َٝ  ْۡ ِٜ سَ َػ٤َِۡ ََّ ٌَ
ُۡ ُْ ٱ ٌُ ىَۡىَٗخ َُ ٍَ  َّْ َٖ ػُ ر٤َِ٘ َٝ  ٍٖ َٰٞ ۡٓ َ ٌُْ رِؤ َٰٗ
ح    َ َ َِٗل٤ ؼَ ًۡ ْۡ أَ ٌُ َٰ٘ ِۡ َؿؼَ َٝٙ 
 Surat Bani Israil 
ayat 6 
10   ْۡ ْۡ كََِ ُٛ ۡٞ ْۡ كَيََػ ظُ ۡٔ َػ َُ  َٖ ٣ ٌِ خِٰٓء١َ ٱَُّ ًَ َ ُٗ ٍُ َٗخىُٝحْ  َّ ٣َوُٞ ۡٞ َ٣ َٝ
رِٗوخ   ۡٞ َّٓ  ْ ُٜ َ٘خ ر٤ََۡ٘ ِۡ َؿؼَ َٝ  ْۡ ُٜ ٤زُٞحْ َُ ـِ ظَ ۡٔ َ٣ٕ٘ 
Surat Al-Kahf 
ayat 52 
رُُٚۥ   11 رِِّٚۦ ك٤َُؼٌَِّ ٍَ ىُّ ا٠َُِٰ  َ ُ٣ َّْ رُُٚۥ ػُ َف ُٗؼٌَِّ ۡٞ َٔ َْ كَ ٖ َظَِ َٓ خ  َّٓ ٍَ أَ هَخ
ح   َٗ ٌۡ  ١٧َػٌَحٗرخ ُّٗ
Surat Al-Kahfi 
ayat 87 
خ  12 ٗٓ ۡٞ ٍَ رِِٚۦ هَ ٌِ طُ٘ َٝ  َٖ ظَِّو٤ ُٔ
ُۡ ِٚ ٱ َ رِ ِّ٘ ظُزَ ُِ َٔخَِٗي  ِ ُٚ رِ َٰٗ َۡ َّٔ خ ٣َ َٔ كَبَِّٗ
ح    ٢٧ُُّيّٗ
Surat Maryam 
ayat 97 
خ   13 َٓ ُّْ ٱُيَُّػخَٰٓء اًَِح  ُّٜ ُغ ٱُ َٔ ۡٔ َ٫َ ٣ َٝ ۡك٢ِۚ  َٞ
ُۡ ًُْ رِٲ ٍُ ٌِ خٰٓ أُٗ َٔ َۡ اَِّٗ هُ
  َٕ ٝ ٍُ ٌَُ٘٣ٗ٘ 
Surat Al- Anbiya 
ayat 45 
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خ   14 َٜ ّْ  أُِػ٤يُٝحْ ك٤ِ ٖۡ َؿ ِٓ خ  َٜ ۡ٘ ِٓ ُؿٞحْ  َُ حْ إَٔ ٣َۡو ٰٝٓ حىُ ٍَ خٰٓ أَ َٔ ًَُِّ
٣ِن  َِ َل ُۡ ًُٝهُٞحْ َػٌَحَد ٱ َٝ ٕٕ 
Surat Al-Hajj 
ayat 22 
حْ   15 ۡٞ َٖ َهَِ ٣ ٌِ َٖ ٱَُّ ِّٓ ؼ٬َٗ  َٓ َٝ ٖض  ز٤ََِّٰ٘ ُّٓ ٖض  ْۡ َءح٣َٰ ٌُ َ٘خٰٓ ا٤َُِۡ
ُۡ َِ َُوَۡي أَٗ َٝ
  َٖ َِّو٤ ظ ُٔ ِۡ ِػَظٗش ُِّ ۡٞ َٓ َٝ  ْۡ ٌُ ِ ٖ هَۡز ِٖٓٗ 
Surat An-Nur 
ayat 34 
ٱ 16 َٝ ِص  َٰٞ َٰٔ َّٔ ََّ ك٢ِ ٱُ ِّٔ ُْ ٱُ ١ ٣َۡؼَِ ٌِ َُُٚ ٱَُّ َِ َۡ أَٗ ُۥ هُ ۚ اَِّٗٚ ِٝ ٍۡ َ ٧ۡ
خ   ٗٔ ِك٤ ٍَّ ح  ٍٗ َٕ َؿلُٞ خ ًَٙ 
Surat Al-Furqan  
ayat 6 
ۡػٗيح  17 َٝ رَِّي  ٍَ َٕ َػ٠َِٰ  ًَخ  َٖۚ ِِي٣ َٕ َهٰ َ٘خُٰٓءٝ خ ٣َ َٓ خ  َٜ ْۡ ك٤ِ ُٜ َُّ
 ۡٔ َُّٓٔ  ٫ٗٞٔٙ 
Surat Al-Furqan 
ayat 16 
18  ًَُّ٘ َ٘خٰٓ إَٔ  َٰ٤
َخ َهَطٰ رُّ٘ ٍَ َ ََُ٘خ  ِل ـۡ ُغ إَٔ ٣َ َٔ َٖ  اَِّٗخ َٗۡط ٤ِ٘ ِٓ ۡئ ُٔ ُۡ ٍَ ٱ َّٝ َ خٰٓ أ
٘ٔ 
Surat Asy-Syu-
ara ayat 51 
19   ٖٖ
َطٰ ِۡ ُٔ ٝۡ ٤ََُۡؤط٢َِّ٘٤ِ رِ ُٓۥٰ أَ رََلَّ٘ٚ ًۡ ٝۡ ٧ََحْ َِٗي٣ي ح أَ ُۥ َػٌَحٗرخ  رََّ٘ٚ ٧ََُػٌِّ
  ٖٖ ز٤ِ ُّٕٓٔ 
Surat An-Naml 
ayat 21 
20   ِٓ  ٰٟ يَ ۡٛ َٞ أَ ُٛ  ِ ٖۡ ِػِ٘ي ٱَّللَّ ِّٓ ٖذ 
ظَٰ ٌِ َۡ كَۡؤطُٞحْ رِ َّزِۡؼُٚ إِ هُ خٰٓ أَط َٔ ُٜ ۡ٘
  َٖ ِيه٤ِ َٰٛ  ْۡ ُ  ٢ًُٗ٘ظ
Surat Al-
Qashash ayat 49 
21    َٕ ّٖ ٣َۡؼِوُِٞ ۡٞ  ر٤ََِّ٘ٗش ُِّوَ
خٰٓ َءح٣َشَۢ َٜ ۡ٘ ِٓ َ٘خ  ًۡ َ َّ َُوَي ط َٖٝ٘ Surat Al-
Ankabut ayat 35 
22   َّٞ َ٘ َّْ اًَِحٰٓ أَٗظُْ رَ حٖد ػُ َ ٖ طُ ِّٓ  ٌُْ ٕۡ َهَِوَ ٓۦٰ أَ ِٚ ظِ ٖۡ َءح٣َٰ ِٓ َٝ 
  َٕ ٝ َُ ِ٘  ٕٓطَ٘ظَ
Surat  Ar-Rum 
ayat 20 
23 
  ْٖ ّ  َػِظ٤ ۡٞ ر٢ِّ َػٌَحَد ٣َ ٍَ ٤ُۡض  َٜ ٕۡ َػ َۡ ا٢ِِّٰٗٓ أََهخُف اِ  هُ
Al-An’am (6) : 
15 
1   َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ش   َٔ ْك ٍَ َٝ يٟ   ُٜ َُ ُ اَِّٗٚ َٝ An Naml (27) : 
77 
ح  2 َ ظَِ٘خ ٣َخ اِْر َٜ ُِ ٌَح رِآ َٰٛ َِْض  َْٗض كَؼَ َ ُْ هَخُُٞح أَأ ٤ ِٛ Al Anbiya’ (21) : 
62 
َِٗي٣ي ح  3 ح٫   َِ ُْ ُِ ُُٞح  ِِ ُْ ُ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢َِ ح َُِي حْرظُ  : (Al Ahzab (33 َُٛ٘خ
11 
4   َٕ ُؿٞ َ خ طُْو َٜ ْ٘ ِٓ َٝ  َٕ ٞطُٞ ُٔ خ طَ َٜ ك٤ِ َٝ  َٕ ْٞ خ طَْل٤َ َٜ ٍَ ك٤ِ  Al A’raf (7) : 25 هَخ
5    َٕ خ طَُٞػيُٝ َٔ ُِ خَص  َٜ ٤ْ َٛ خَص  َٜ ٤ْ َٛ Al Mu’minun 
(23) : 36 
6    ّ ْؼُِٞ َٓ   ّ وَخ َٓ َّ٘خ ا٫َِّ َُُٚ  ِٓ خ  َٓ َٝ As Saffaat (37) : 
164 
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حْ    7 ٰٞٓ ُِّ َٟ  ْۡ ُٜ َ أ٣َۡظ ٍَ  ًۡ َ٘ؼََي اِ َٓ خ  َٓ  ُٕ ٝ َُ َٰٜ َٰ٣ ٍَ  Thoha: 92 هَخ
8            َْ ٤ ِٛ َٰ خ َػ٠َِٰٰٓ اِۡر  ٔ
َِٰ َٓ َٝ ٗىح  َۡ ٢ًُِٗٞ رَ  ٍُ َ٘خ َ٘خ ٣َٰ
ِۡ  Al-Anbiya: 69 هُ
٤ِٖع  ُٗ   9 ْۡ ا٠َُِٰ َػٌَحد  َؿ ُٛ َُّ َّْ ٠ََۡٗط ٬ٗ٤ِ ػُ ْۡ هَ ُٜ ظِّؼُ َٔ Luqman: 24 
10   ْۡ ٌُ حطِ َ  ِ ٢َّٓ  ْۡ ٌُ َۡ َػ٘ لِّ ٌَ ُٗ ُٚ ۡ٘ َٕ َػ ۡٞ َٜ ۡ٘ ُ خ ط َٓ  َ ٰٓثِ زَخ ًَ ظَِ٘زُٞحْ  ـۡ إِ طَ
خ   ٗٔ ٣ َِ ًَ ۡيَه٬ٗ  ُّٓ  ٌُْ ِۡ ُٗۡيِه َٝ 
Al-Nisa: 31 
َِٗي٣يُ ٱُۡ   11  َ َّٕ ٱَّللَّ حْ أَ ٰٞٓ ُٔ ّْٞ ٱۡػَِ ِك٤ ٍَّ  ٍّٞ َ َؿلُٞ َّٕ ٱَّللَّ أَ َٝ  Al-Maidah: 98 ِؼوَخِد 
أََٗض   12 َٝ ظَِيۖ  َٔ ۡك ٍَ َ٘خ ك٢ِ  ِۡ أَۡىِه َٝ ٧َِِه٢  َٝ  ٢ُِ  َۡ ّدِ ٱۡؿِل ٍَ  ٍَ هَخ
  َٖ ٤ ِٔ ِك ََّٰ ُْ ٱُ َك ٍۡ  أَ
Al A’raf  (7) : 
151 
طَوَزَّ   13 َٝ َخ  رَّ٘ ٍَ ٣َّظ٢ِۚ  ٍِّ ًُ ٖ ِٓ َٝ سِ  ٰٞ َِ َّٜ َْ ٱُ ِو٤ ُٓ  ٢ِ٘
ِۡ ّدِ ٱۡؿؼَ ٍَ َۡ
 ىَُػخٰٓءِ 
Ibrahim (14) : 40 
لَخِى    14 ۡٛ َ َٖ ك٢ِ ٱ٧ۡ ٤ِٗ ََّ وَ ُّٓ  ٌٖ جِ َٓ ۡٞ َ٣ َٖ ٤ ِٓ َِ ـۡ ُٔ ُۡ ٟ ٱ َ طَ َٝ Ibrahim (14) : 49 
15   ٖٕ ُٞ٘ ۡٔ َّٓ ٖب  َٔ ٖۡ َك ِّٓ  َٖ َٰٜ ِۡ َٛ  ٖ ِٓ  َٖ َٰٔ ٗ َُوَۡي َهَِۡوَ٘خ ٱ٩ِۡ َٝ Al-Hijr (15) : 26 
ظَؼِ   16 ۡٓ َٕ كَٲ َءح َۡ وُ ُۡ ۡأَص ٱ َ ِْ كَبًَِح هَ ِؿ٤ ََّ ِٖ ٱُ
٤ََّۡ٘طٰ َٖ ٱُ ِٓ  ِ  : (An-Nahl (16 ٌۡ رِٲَّللَّ
98 
17    َٕ ِنۚ أَك٬ََ ٣َۡؼِوُِٞ ِۡ َو ُۡ ُٚ ك٢ِ ٱ ۡٔ ٌِّ َُ٘ٗ ُٙ َۡ ِّٔ ٖ ُّٗؼَ َٓ َٝ Yasin (36) : 68 
ظَِط٤َغ َُُٚۥ ١ََِٗزخ  18 ۡٔ ح كََِٖ طَ ٍٗ ۡٞ َٛخ َؿ ُٰٓإ خ َٓ زَِق  ٜۡ ُ٣ ۡٝ  Al-Kahfi (18) : 41 أَ
ٖۡ أَ   19 َٓ ْٖ ا٫َِّ  ٤ ِ َٓ ٖذ  ِۡ َ رِوَ  : (As Syu’ara (26 ط٠َ ٱَّللَّ
89 
20   َٖ ٣ َِ ۡيٖم ك٢ِ ٱ٧ِٰۡٓه ِٛ  َٕ خ َٔ ُِ ٱۡؿؼََ ٢ُِّ  َٝ As Syu’ara (26) : 
84 
21     ْ ِك٤ ٍَ   ٍ ْٖ َؿلُٞ ِٓ   ٫ ُِ ُٗ Fushshilat: 32 
22  ٣ ِِ ُْؼَ ١ُّ ح ِٞ ُْوَ َٞ ح ُٛ َٝ َ٘خُء  َ٣ ْٖ َٓ ُم  ُ َْ َ٣ ِٙ ُ َُِط٤ق  رِِؼزَخِى  Asy- Syuura: 19 ُِ حَّللَّ
23   ٍِ ٞ ُٓ ُ ِّ ح٧ْ ِْ ْٖ َػ ِٔ َُِي َُ ًَ َّٕ َ اِ َؿلَ َٝ  َ زَ َٛ  ْٖ َٔ َُ َٝ Asy- Syuura: 43 
No 
Soal REBUTAN SEMI FINAL 
JAWABAN Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah 
berikut ini: 
ُٙٓۥٰۚ ا٤ََُِۡ٘خ    1 َُ ۡل ًُ َٗي  ُِ َ ك٬ََ ٣َۡل لَ ًَ  ٖ َٓ خ َٝ َٔ ُْٜ رِ ْۡ كََُ٘٘زِّجُ ُٜ ِؿؼُ َۡ َٓ
   ٍِ يُٝ ُّٜ ُْۢ رٌَِحِص ٱُ ٤ ِ َ َػ َّٕ ٱَّللَّ  اِ
حْۚ ٰٞٓ ُِ ِٔ  َػ
Surat Luqman 
ayat 23 
ًَخُٗٞحْ   2 َٝ  
ٝحْۖ َُ زَ َٛ خ  َّٔ َٗخ َُ َِ ۡٓ َ َٕ رِؤ يُٝ ٜۡ ٗش ٣َ َّٔ ْۡ أَثِ ُٜ ۡ٘ ِٓ َ٘خ  ِۡ َؿؼَ َٝ
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ْۡ طَطَ   3 خ َُّ ٟٗ ٍۡ أَ َٝ  ْۡ ُٜ َُ َٰٞ ۡٓ َ أ َٝ  ْۡ ُٛ َ ِى٣َٰ َٝ  ْۡ ُٜ َٟ ٍۡ َ ْۡ أ ٌُ ػَ ٍَ ۡٝ َ أ ۚخ َُٔٝ َٛ ٞ
ح  َٗ ٢َٖۡٗء هَِي٣  َِّ ًُ ُ َػ٠َِٰ  َٕ ٱَّللَّ خ ًَ َٝ 
Surat Al-Ahzab  
ayat 27 
4     ٫َ َٖ ٣ ٌِ َِ ٱَُّ َۗ رَ
ر خ أَّ رِِٚۦ ِؿَّ٘شُۢ ٌِ ًَ  ِ ٰٟ َػ٠َِ ٱَّللَّ َ أَۡكظَ
َٕ رِٲ٧ٰۡٓ  ُٞ٘ ِٓ زَِؼ٤ِي ٣ُۡئ ُۡ َِ ٱ
َِٰ ٱ٠َُّ َٝ ؼٌََحِد 
ُۡ سِ ك٢ِ ٱ َ  ِه
Surat Saba ayat 
8 
خ ٣َۡيُػٞحْ     5 َٔ ۚح اَِّٗ ًّٝ ّّٝٞ كَٲطَِّوٌُُٝٙ َػيُ ْۡ َػيُ ٌُ َُ َٖ
٤ََّۡ٘طٰ َّٕ ٱُ اِ
 َِ َِّٔؼ٤ ِذ ٱُ َلٰ ۡٛ ٖۡ أَ ِٓ ٌُُٞٗٞحْ  َ٤ ُِ رَُٚۥ  ِۡ  ِك
Surat Fathir ayat 
6 
ِِٚۦ   6 ۡؼ ِّٓ  ٖ ِّٓ  ْ ُٜ َهَِۡوَ٘خ َُ َٝ َٕ ًَزُٞ َۡ خ ٣َ َٓ Surat Yasin ayat 
42 
7   َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٓ  ْْ ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ ِٚ أَرَي ح اِ ِ ؼْ ِٔ ُِ ْٕ طَؼُٞىُٝح  ُ أَ َْ حَّللَّ ٌُ  QS. An Nuur ٣َِؼُظ
ayat 17 
8       َٕ ٞ ُٔ ُِ ُْؼَخ خ ا٫َِّ ح َٜ خ ٣َْؼِوُِ َٓ َٝ  ِّ َُِِّ٘خ خ  َٜ رُ َِ ٠َْٗ ٍُ ؼَخ ْٓ َ َِْي ح٧ْ طِ َٝ QS. Al Ankabuut 
ayat 43 
1 
٤َش   ِٛ ح َٝ   ٌ جِ َٓ ْٞ َ٢َ ٣ ِٜ خُء كَ َٔ َّٔ َ٘وَِّض حُ ْٗ ح َٝ Surat Al Haqqah 
ayat 16 
2 
 َٕ ٤يُٝ ٌِ َٔ ُْ ُْ ح ُٛ ٝح  َُ ًَلَ  َٖ ٣ ٌِ ٤ْي ح كَخَُّ ًَ  َٕ ٣يُٝ َِ ُ٣ ّْ  Surat Ath Thur أَ
ayat 42 
3 
رَِّي  ٍَ ِي  ْٔ َٓزِّْق رَِل َٝ رَِّي كَبََِّٗي رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ  ٍَ  ِْ ٌْ ُل ُِ  َْ زِ ْٛ ح َٝ
 َٖ ُّ ِك٤  طَوُٞ
Surat Ath-Thuur  
ayat 48 
4 








ُِْوَطخدِ  َ ح ْٜ كَ َٝ شَ  َٔ ٌْ ِل ُْ آَط٤ََْ٘خُٙ ح َٝ  ٌَُٚ ِْ ُٓ َٗيَْىَٗخ  َٝ Surat Shod ayat 
20 
7 
ْو٤٠ًِّخ َٓ خ   ٔ رَِّي َكظْ ٍَ َٕ َػ٠َِ  ًَخ َٛخ  ىُ ٍِ ح َٝ ْْ ا٫َِّ  ٌُ ْ٘ ِٓ  ْٕ اِ َٝ QS. Maryam 
ayat 71 
8 
حطَّزَؼُٞح  َٝ  َُُِٚٓ ٍُ ح  ْٞ َٜ َػ َٝ  ْْ ِٜ رِّ ٍَ َِْي َػخى  َؿَليُٝح رِآ٣ََخِص  طِ َٝ
ٍ  َػ٤ِ٘ي   َِّ َؿزَّخ ًُ  َ ْٓ َ  أ
QS. Huud ayat 
59 
No 
Soal REBUTAN SEMI FINAL 
JAWABAN 
Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah 
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berikut ini: 
1     ِّ هُّٞ َِّ سُ ٱُ َ ـَ َٗ  ّۡ ٫  أَ ُِ ُّٗ َّٞ َُِي َه٤ۡ
-Surat Ash ٕٙأًََٰ
Shaffat  ayat 62 
ِوَطخِد     2 ُۡ َ ٱ ٜۡ كَ َٝ شَ  َٔ ٌۡ ِل
ُۡ ُٚ ٱ َءحط٤ََٰۡ٘ َٝ ٌَُٚۥ 
ِۡ ُٓ َٗيَۡىَٗخ  َٝ Surat Shad ayat 
20 
3   ُ َّٞ   ٱَّللَّ ٤ ًِ َٝ ٢َٖۡٗء   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِٰ  ُٛ َٝ ٢َٖۡٗءۖ   َِّ ًُ ُِن         Surat Az-Zumar َٕٙهٰ
ayat 62 
4  َٕ َليُٝ ـْ َ٣ ِ ًَخُٗٞح رِآ٣ََخِص حَّللَّ  َٖ ٣ ٌِ َُِي ٣ُْئكَُي حَُّ ًٌََ Surat Ghafir  
ayat 63 
1  َٖ ر٤ِ ًِ خ ٌَ ُْ َٖ ح ِٓ َْ٘ض  ًُ  ّْ يَْهَض أَ َٛ َُ أَ ُْ٘ظ َ٘ َٓ  ٍَ  Surat An Naml هَخ
ayat 27 
2  ُْ ِك٤ ََّ ٍُ حُ ُْـَلُٞ  Surat Al Hijr َٗزِّْت ِػزَخِى١ أ٢َِّٗ أََٗخ ح
ayat 49 
ط٠َّ 3 َٔ ِٚ ٣َظَ ِ ْٛ َ ََٛذ ا٠َُِ أ ًَ َّْ  Surat Al Insan ػُ
ayat 33 
َُِي ٣ُْئكَُي   4 ٌٌََ  ٘٤ ِٜ َٓ خء   َٓ  ْٖ ِٓ ٬ََُُٓش    ْٖ ِٓ  َُِٚ ْٔ َٗ َ َّْ َؿؼَ ػُ
ًَخُٗٞح رِآ٣ََخ  َٖ ٣ ٌِ َٕ حَُّ َليُٝ ـْ َ٣ ِ  ِص حَّللَّ
Surat As Sajadah 
ayat 8 
      
N. NAGHAM/ LAGU 
No Soal REBUTAN PENYISIHAN Jawaban 
1  Dengarkan dan Simak baik-baik, lagu apa 
yang dibacakan berikut ini ? Surat Al-
Baqarah ayat 2                    
Lagu Sika 
   ٍَ ظَخُد ٫َ  ٌِ ُْ َُِي ح ًَ َٖ ظَِّو٤ ُٔ ِْ ُِ ُٛيٟ    ِٚ  ٣َْذ ك٤ِ
2  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 3                                                   
Lagu Rost 
  ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ َٝ ٬َسَ  َّٜ َٕ حُ ٞ ُٔ ٣ُِو٤ َٝ ُْـ٤َِْذ  َٕ رِخ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٣ُْئ ٣ ٌِ  حَُّ
 َٕ ِْ٘لوُٞ ُ٣ 
3  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 4                                                     
 Lagu Hijaz 
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َِي   ْٖ هَْز ِٓ  ٍَ ِِ ْٗ ُ خ أ َٓ َٝ ٍَ ا٤ََُِْي  ِِ ْٗ ُ خ أ َٔ َٕ رِ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٣ُْئ ٣ ٌِ حَُّ َٝ
 ُٛ سِ  َ رِخ٥َِْه َٝ َٕ  ْْ ٣ُٞهُِ٘ٞ
4  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 5                                                    
Lagu 
Jiharka 
  َٕ ُِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ أَُُٝجَِي  َٝ  ْْ ِٜ رِّ ٍَ  ْٖ ِٓ ُٛيٟ    أَُُٝجَِي َػ٠َِ 
5  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 6                                                   Lagu 
Jiharka   ٫َ ْْ ُٛ ٍْ ٌِ ْ٘ ُ ْْ ط َُ ّْ ْْ أَ ُٜ طَ ٍْ ٌَْٗ َ ْْ أَأ ِٜ حء  َػ٤َِْ َٞ َٓ ٝح  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ اِ
 َٕ ُٞ٘ ِٓ  ٣ُْئ
6  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 7                                                  
Lagu Shoba 
   ْْ ِٛ ٍِ خ َٜ َػ٠َِ أَْر َٝ  ْْ ِٜ ِؼ ْٔ َٓ َػ٠َِ  َٝ  ْْ ِٜ ُ َػ٠َِ هُُِٞرِ َْ حَّللَّ َهظَ
  ْ ْْ َػٌَحد  َػِظ٤ ُٜ َُ َٝ س   َٝ َ٘خ  ِؿ
7  Lagu apakah yang akan di perdengarkan 
berikut ini ? Surat Al-Baqarah ayat 8                                                   Lagu
Bayati   ْْ ُٛ خ  َٓ َٝ  َِ ِّ ح٥َِْه ْٞ َ٤ ُْ رِخ َٝ  ِ َّ٘خ رِخَّللَّ َٓ ٍُ آَ ْٖ ٣َوُٞ َٓ  ِّ َٖ حَُّ٘خ ِٓ َٝ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ  رِ
8  Sebutkan lagu dan tangga nadanya yang 
akan di perdengarkan berikut ini ? Surat 
At-Tiin ayat 1-3           
 Lagu 
Bayati 
Qoror   ( ِٕ ٣ْظُٞ َِّ حُ َٝ  ِٖ حُظ٤ِّ َٝ1( َٖ ٤ِ٘٤ ِٓ  ٍِ ٞ١ُ َٝ زََِِي 2(  ُْ ٌََٛح ح َٝ  )
( ِٖ ٤ ِٓ َ  (    3ح٧ْ
9  Sebutkan lagu dan tangga nadanya yang 
akan di perdengarkan berikut ini ? Surat 
At-Tiin ayat 4               
 Lagu Hijaz 
Awal 
Magom 
    ْ ٣ ِٞ ِٖ طَْو َٔ َٕ ك٢ِ أَْك َٔخ ْٗ  َُوَْي َهَِْوَ٘خ ح٩ِْ
10  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ?   
Surat Al-Baqarah ayat 255                                                                                 
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     ُّ و٤َُّٞ ُْ َُْل٢ُّ ح َٞ ح ُٛ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ   حَّللَّ
11  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 




maqam    خِء َٔ َّٔ ٫َ ك٢ِ حُ َٝ  ِٝ ٍْ َ ٢َْٗء  ك٢ِ ح٧ْ  ِٚ َ ٫َ ٣َْول٠َ َػ٤َِْ َّٕ حَّللَّ  اِ
12  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 
Surat Ali ‘Imraan ayat 8    
Lagu Sika, 
awal 
maqam  ُُِْٞؽ ه ِِ َخ ٫َ طُ رَّ٘ َْٗي ٍَ ْٖ َُيُ ِٓ َْٛذ ََُ٘خ  َٝ َٛي٣َْظََ٘خ   ًْ رََ٘خ رَْؼيَ اِ
َّٛخدُ  َٞ ُْ َْٗض ح ش  اََِّٗي أَ َٔ ْك ٍَ 
13  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 





  َٝ  َ َْ أ٤١َِؼُٞح حَّللَّ َ ٫َ ٣ُِلذُّ هُ َّٕ حَّللَّ ِ ح كَب ْٞ َُّ َٞ ْٕ طَ ٍَ كَبِ ُٞٓ ََّ حُ
 َٖ ٣ َِ ٌَخكِ ُْ  ح
14  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 





َِّشَ اِرْ    ِٓ ُ كَخطَّزِؼُٞح  يََم حَّللَّ َٛ  َْ َٖ هُ ِٓ  َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ َْ َك٤ِ٘ل خ  ٤ ِٛ ح َ
 َٖ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ  ح
15  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 





   ٌَّ ١ رِزَ ٌِ ََُِّ ِّ َُِِّ٘خ َغ  ِٟ ُٝ ٍَ ر٤َْض   َّٝ َّٕ أَ ُٛيٟ  اِ َٝ ً خ  ٍَ زَخ ُٓ شَ 
 َٖ ٤ ِٔ ِْؼَخَُ ُِ 
16  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini 




jawab/’aja ِ ا٠َُِ حَّللَّ َٝ  ِٝ ٍْ َ خ ك٢ِ ح٧ْ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ خ ك٢ِ حُ َٓ  ِ َّلِلَّ َؿُغ  َٝ َْ طُ
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   ٍُ ٞ ُٓ ُ  mi ح٧ْ
17  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 
Surat Fushilat ayat 33         
 Lagu Hijaz, 
tangga 
nada kar  ٍَ هَخ َٝ خ  ُِل  خ َٛ  َ ِٔ َػ َٝ  ِ ْٖ ىََػخ ا٠َُِ حَّللَّ َّٔ ِٓ   ٫ ْٞ ُٖ هَ َٔ ْٖ أَْك َٓ َٝ
 ِ َٖ اَِّٗ٘ ٤ ِٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٢ 
18  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 




karkur     ْ َٛخ ا٫َِّ ًُٝ َكّع  َػِظ٤ خ ٣َُِوَّخ َٓ َٝ ٝح  َُ زَ َٛ  َٖ ٣ ٌِ َٛخ ا٫َِّ حَُّ خ ٣َُِوَّخ َٓ َٝ 
19  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 




nada jawab    ََّ٘خَى ا٫ِ ِْ َٓ ٍْ َ خ أ َٓ َٝ َٖ ٤ ِٔ ِْؼَخَُ ُِ ش   َٔ ْك ٍَ 
20  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 





   َّٕ َِ  اِ حْهظ٬َِِف ح٤َُِّْ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ِِْن حُ ك٢ِ َه
ُْزَخِد ) َ ٢ُِ ح٧ْ ٍِ ٣َ٥ََخص  ٧ُِٝ خ َٜ حَُّ٘ َٝ190 
21  Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ?  




 َٝ  َ ٢َْٗء  هَِي٣  َِّ ًُ ُ َػ٠َِ  حَّللَّ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ُِْي حُ ُٓ  ِ  َّلِلَّ
22 Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 






خ ٣َُوخىِ   َٓ َٝ  ْْ ُٜ َٔ لُ ْٗ َ َٕ ا٫َِّ أ خ ٣َْويَُػٞ َٓ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  َ َٕ حَّللَّ ُػٞ
  َٕ ٝ َُ ؼُ ْ٘ َ٣ 
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23 Sebutkan nama lagu dan tangga nadanya 
yang akan di perdengarkan berikut ini ? 





خ ك٢ِ هُُِٞرِ   َٔ ْ  رِ ٤ ُِ ْْ َػٌَحد  أَ ُٜ َُ َٝ خ   ٟ َ َٓ  ُ ُْ حَّللَّ ُٛ حىَ َِ ٝ  كَ َ َٓ  ْْ ِٜ
  َٕ رُٞ ٌِ ٌْ  ًَخُٗٞح ٣َ
No Soal REBUTAN SEMI FINAL Jawaban 
1 Lantunkan lagu shoba pada ayat berikut 
ini? benar / 
salah   َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ََّ ك٢ِ حُ ِّٔ ُْ حُ ١ ٣َْؼَِ ٌِ َُُٚ حَُّ َِ ْٗ َْ أَ ُ هُ ِٝ اَِّٗٚ ٍْ َ ح٧ْ
خ  ٔ ِك٤ ٍَ ح   ٍ َٕ َؿلُٞ خ ًَ 
2 Lantunkan lagu Nahawand pada ayat 
berikut ini?                           benar / 
salah    ٕ ح َّٞ ََّ َه ًُ َ ٫َ ٣ُِلذُّ  َّٕ حَّللَّ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ ِٖ حَُّ َ ٣ُيَحكُِغ َػ َّٕ حَّللَّ اِ
  ٍ  ًَلُٞ
3 Lantunkan lagu Ras pada ayat berikut ini? 
benar / 
salah 
  َُُٚ ْٖ ٌُ ْْ طَ َُ َٝ َُي   َٝ  َُُٚ ُٕ ٌُٞ ِٝ أ٠ََّٗ ٣َ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ رَِي٣ُغ حُ
  ْ ٤ِ ٢َْٗء  َػ  َِّ ٌُ َٞ رِ ُٛ َٝ ٢َْٗء    ََّ ًُ َهََِن  َٝ خِكزَش   َٛ 
4 Lantunkan lagu Sikah pada ayat berikut 
ini?    benar / 
salah   ًَُِ َٞ ُٛ َٝ ٢َْٗء  كَخْػزُيُُٝٙ   َِّ ًُ ُُِن  َٞ َهخ ُٛ ْْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ٌُ رُّ ٍَ  ُ ُْ حَّللَّ ٌُ
  َ ٤ ًِ َٝ ٢َْٗء    َِّ ًُ  َػ٠َِ 
5 Lantunkan lagu Jiharkah pada ayat berikut 
ini?      benar / 
salah  َٝ  ِٚ ِٔ َْ٘ل ِ َ كَ َٜ ْٖ أَْر َٔ ْْ كَ ٌُ رِّ ٍَ  ْٖ ِٓ  َُ خثِ َٜ ْْ رَ ًُ ٢َ هَْي َؿخَء ِٔ ْٖ َػ َٓ
ْْ رَِلِل٤ع   ٌُ خ أََٗخ َػ٤َِْ َٓ َٝ خ  َٜ  كَؼ٤ََِْ
6 Lantunkan lagu Jiharkah pada ayat berikut 
ini?                    benar / 
salah    ِٖ َٓ َٝ س  أََٗخ  َ ٤ ِٜ ِ َػ٠َِ رَ ٢ِ أَْىُػٞ ا٠َُِ حَّللَّ ز٤ِ َٓ  ِٙ ٌِ َٛ  َْ هُ
خ  َٓ َٝ  ِ َٕ حَّللَّ ُْٓزَلخ َٝ َٖ حطَّزَؼ٢َِ٘  ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  أََٗخ 
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7 Lantunkan lagu Bayati pada ayat berikut 
ini?     benar / 
salah   خ َٓ َٝ  ُّ َكخ ٍْ َ ُٞ ح٧ْ ٤ ـِ خ طَ َٓ َٝ ْٗؼ٠َ  ُ َُّ أ ًُ  َُ ِٔ خ طَْل َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ حَّللَّ
  ٍ ْويَح ِٔ ْ٘يَُٙ رِ ٢َْٗء  ِػ  َُّ ًُ َٝ ىَحىُ  ِْ  طَ
8 Lantunkan lagu Hijaz pada ayat berikut 
ini?    benar / 
salah   خ ٛ َْ ًَ َٝ ػ خ  ْٞ ١َ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ ْٖ ك٢ِ حُ َٓ يُ  ـُ ْٔ َ٣ ِ َّلِلَّ َٝ
 ٍِ خ َٛ ح٥َْ َٝ  ِ ّٝ ُْـُيُ ْْ رِخ ُٜ ِظ٬َُُ َٝ 
1 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, 
secara berurutan yang akan 
diperdengarkan berikut ini  ? Surat Ar-
Ra’du ayat 19                                                                             
 Lagu Ras 
dan Lagu 
Nahawand 
 ٠ َٔ َٞ أَْػ ُٛ  ْٖ َٔ ًَ َُْلنُّ  رَِّي ح ٍَ  ْٖ ِٓ ٍَ ا٤ََُِْي  ِِ ْٗ ُ خ أ َٔ ُْ أََّٗ ْٖ ٣َْؼَِ َٔ أَكَ
ُْزَخدِ  َ َُ أُُُٝٞ ح٧ْ ًَّ خ ٣َظٌََ َٔ  اَِّٗ
2 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, 
secara berurutan yang akan 
diperdengarkan berikut ini  ? Surat Ar-
Ra’du ayat 28       
 Lagu Ras 
dan Shoba 
 ُّٖ جِ َٔ ِ طَْط َِ حَّللَّ ًْ ٌِ ِ أ٫ََ رِ َِ حَّللَّ ًْ ٌِ ْْ رِ ُٜ ُّٖ هُُِٞرُ جِ َٔ طَْط َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ َُّ
ُْوُُِٞدُ   ح
3 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, 
secara berurutan yang akan 
diperdengarkan berikut ini  ? Surat 




   ْْ طُ َْ ٌَ َٗ  ْٖ ْْ َُجِ ٌُ رُّ ٍَ  َٕ ًْ طَؤًََّ اِ َٝ  َّٕ ْْ اِ طُ َْ لَ ًَ  ْٖ َُجِ َٝ  ْْ ٌُ ٣يََّٗ ُِ َ ٧َ
َِ٘ي٣ي    َػٌَحر٢ِ َُ
4 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, 
secara berurutan yang akan 
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Ibrahim ayat 52 
 ُِ َٝ ٝحْ رِِٚۦ  ٍُ ٌَُ٘٤ُِ َٝ  ِّ  َُِِّّ٘خ
ؾ ٌّ۬ ـٰ ٌَح رََِ ـٰ ٳِكي ٌّ۬ َٛ َٝ  
ٌّ۬ ٚ ـٰ َٞ اَُِ ُٛ خ  َٔ حْ أََّٗ ٰٞٓ ُٔ ٤َۡؼَِ
ِذ ) ـٰ زَ ُۡ َ ُُٞحْ ٱ٧ۡ ْٝ ُ َ أ ًَّ ٌََّ٤ ُِ َٕٝ٘) 
5 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, 
secara berurutan yang akan 
diperdengarkan berikut ini  ? Surat Ali 




 َ حطَّوُٞح حَّللَّ َٝ حرُِطٞح  ٍَ َٝ ٝح  َُ خرِ َٛ َٝ ٝح  َُ زِ ْٛ ُ٘ٞح ح َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ ٣َخ أ٣َُّ
 َٕ ُِلٞ ْْ طُْل ٌُ  َُؼََِّ
6 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, secara 
berurutan yang akan diperdengarkan berikut ini  
? Surat Al-An’am 10     
Lagu shoba 
dan sikah  ُْٜ ۡ٘ ِٓ ٝحْ  َُ َِٓو  َٖ ٣ ٌِ َِي كََلخَم رِٲَُّ ٖ هَۡز ِّٓ  ٌّ۬ َ ُٓ َُ َة رِ ِِ ُۡ ُ ظ ۡٓ َُوَِي ٱ َٝ
( َٕ ُءٝ ِِ ُۡ ظَ ۡٔ خ َڪخُٗٞحْ رِِٚۦ ٣َ َّٓٔٓ) 
7 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, secara 
berurutan yang akan diperdengarkan berikut ini  
? Surat Al-Hajj ayat 63                                                                             
 Lagu 
Shoba dan 
Lagu Ras   ُٝ ٍْ َ زُِق ح٧ْ ْٜ خء  كَظُ َٓ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ  ٍَ َِ ْٗ َ َ أ َّٕ حَّللَّ َ أَ ْْ طَ أََُ
َ َُطِ  َّٕ حَّللَّ س  اِ ََّ ْو٠َ ُٓ   َ  ٤ق  َهز٤ِ
8 Sebutkan dua lagu dalam satu nafas, secara 
berurutan yang akan diperdengarkan berikut ini  





 َّٔ خ ك٢ِ حُ َٓ ُْـ٢َُِّ٘ َُُٚ  َٞ ح ُٜ َُ َ َّٕ حَّللَّ اِ َٝ  ِٝ ٍْ َ خ ك٢ِ ح٧ْ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ
٤يُ  ِٔ َُْل  ح
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Coba diperdengarkan lagu Shoba dengan 
mengambil surah An Naas 
Betul/Salah 
2 Coba diperdengarkan lagu Sikah dengan 
mengambil surah Al Falaq 
Betul/Salah 
3 Coba diperdengarkan lagu Ras dengan Betul/Salah 
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mengambil surah An Nashr 
4 Coba diperdengarkan lagu Hijaz dengan 
mengambil surah Al Ikhlash 
Betul/Salah 
     
 
O. ULUMUL HADIS 
No Soal Paket FINAL (ULUMUL HADIS) JAWABAN 
1   َٓ َ سَ ح٧ْ ََّ ْٖ أَر٢ِ هُ ْٖ َػ ٤َِّذ َػ َٔ ُٔ ُْ ِٖ ح َِٓؼ٤ِي ْر  ْٖ ِي١ِّ َػ
 َٖ هُٞف  ر٤َْ ْٞ َٓ َّٕ حُيَُّػخَء  ٍَ اِ َُْوطَّخِد هَخ ِٖ ح َ ْر َٔ ُػ
 ٢َِّ َٜ ُ ٢َْٗء  َكظ٠َّ ط  ُْٚ٘ ِٓ ؼَيُ  ْٜ َ٫َ ٣ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ خِء  َٔ َّٔ حُ
 َْ ََِّٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  َػ٠َِ َٗز٤َِِّي 
Hadis Mauquf 
 (كي٣غ ٓٞهٞم)
Hadis ini hanya sampai (disandarkan) 
kepada sahabat ‘Umar ibn Khaththab. 
Maka hadis ini disebut…..... 
2   ْ ُٖ أََٗ ُُِي ْر خ َٓ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ َُٓق هَخ ُٞ٣ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حَّللَّ
 َّٕ ِٚ أَ ْٖ أَر٤ِ ِ َػ ِٖ َػْزِي حَّللَّ ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ خد  َػ َٜ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر َػ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ   َ ُؿ ٍَ ََّ َػ٠َِ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ حَّللَّ
 ٍَ َُْل٤َخِء كَوَخ َٞ ٣َِؼُع أََهخُٙ ك٢ِ ح ُٛ َٝ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ
َُْل٤َخَء  َّٕ ح َْ ىَْػُٚ كَبِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ  ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ




Siapakah yang dimaksud dengan “ ِٚ ْٖ أَر٤ِ  ”َػ
(dari bapaknya pada hadis tersebut? 
3  َ ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ُُِي ْر خ َٓ َ َكيَّػََ٘خ  ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ىَسَ  َْ ِٖ أَر٢ِ رُ َُٓق ْر ُٞ٣ ْٖ َْ َػ ُُٗٞ٣ ِٖ َ ْر حث٤ِ َ ْٓ ْٖ اِ َػ
 ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َٕ َػ ًَخ خ هَخَُْض  َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ
َُْو٬َِء  ْٖ ح ِٓ َؽ  َ َْ اًَِح َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
حََٗي                                                             َ ٍَ ُؿْل  هَخ
Gharib (ؿ٣َذ) 
Hadis tersebut diriwayatkan oleh satu 
orang perawi saja yaitu ‘Aisyah RA saja. 
Maka hadis tersebut dinamakan hadis? 
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َِٓؼ٤ي  َكيَّػََ٘خ  4  ُٖ ٍ  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْٖ ٣ْذ  َػ َ ِٖ ُػ َِ ْر ٤ْ َٔ ُٗ ْٖ َلَن َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ
 ُ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ؼُٞى  َػ ْٔ َٓ  ِٖ َِ ْر ِٓ َْ َػخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
ظَخِء                                  ِّ٘ ُّ ك٢ِ حُ ْٞ َّٜ ىَسُ حُ ٍِ زَخ ُْ شُ ح َٔ ُْـ٤َِ٘ ٍَ ح  هَخ
Mursal (ََٓٓ) Menurut Imam al-Tirmidzi periwayat hadis 
tersebut yang bernama “  ْٔؼُٞى َٓ  ِٖ َِ ْر ِٓ  ”َػخ
tidak bertemu dengan Rasulallah saw. 
Tetapi beliau menyatakan meriwayatkan 
hadis dari Rasulullah saw. Maka hadis 
tersebut dinamakan hadis? 
5  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ حَّللَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٝ َػ  َ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّللَّ َػ
 ِٖ ُِي٣َْ ح َٞ ُْ ُػوُُٞم ح َٝ  ِ حُى رِخَّللَّ َ ْٗ َُ ح٩ِْ زَخثِ ٌَ ُْ ٍَ ح َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َٝ               ُّ ٞ ُٔ ُْـَ ُٖ ح ٤ ِٔ َ٤ ُْ ح َٝ  ِْ َُ حَُّْ٘ل  هَظْ
(Sumpah 
pembohong/sump
ah palsu) Apa yang dimaksud dengan “ ُٖ ٤ ِٔ َ٤ ُْ ح
 ُّ ٞ ُٔ ُْـَ              ?pada hadis tersebut ”ح
خ أَْػَط٤ْظَُٚ       6 َٔ ْى َُُٚ ك٤ِ ٍِ رَخ َٝ َُيَُٙ  َٝ َٝ خَُُٚ  َٓ  َْ ؼِ ًْ َّْ أَ ُٜ           حَُِّ
Anas bin Malik 
 Rasulullah saw. Pernah membacakan do’a 
ini untuk salah  seorang sahabatnya. 
Siapakah sahabat yang dibacakan doa ini? 
7 Apa yang dimaksud dengan ulama Al 
Mutaqaddimun dalam ilmu hadits?  
Yaitu para ulama’ 
yang hidup pada 
abad ke-2 dan ke-3 
Hijriah yang telah 
menghimpun 
hadits-hadits Nabi 
SAW. di dalam 





guru mereka.  
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8 Sebutkan 3 nama ulama hadits yang 
tergolong Al Mutaqaddimun?  
a. Imam Ahmad Ibn 
Hanbal (164 – 
241H), b. Imam 
Bukhori (194 – 256 
H. c. Imam Muslim 
(220 – 261 H).  
d. Imam Al-Nasa’i 
(215 – 303 H). e. 
Imam Abu Daud 
(202 – 276 H). 
f. Imam Al-Tirmidzi 
(209 – 269 H). 
g. Imam Ibn Majjah 
(202 – 279 H)[8] 
No Rebutan SEMI FINAL JAWABAN 
1 Ada tujuh orang sahabat yang paling 
banyak meriwayatkan hadis Nabi saw. 
Diantara mereka ada yang meriwayatkan 
hadis berjumlah 2210 hadis. Siapakah 
sahabat yang meriwayatkan hadis 
sebanyak 2210 hadis?  
Âisyah bint Abî 
Bakr (9 sH. - 58 H.) 
2 Kita mengenal kitab  al-Jami’ al-Shahih 
atau dikenal juga Kitab Shahih al-Bukhari 
yang disusun oleh Imam al-Bukhari. 









3 Kitab  Sunan al-Timidzî, terkadang 
dinamakan juga Jami’ al-Timidzî disususn 
oleh imam al-Timidzî. Siapakah nama 
sebenarnya imam al-Timidzî? 
Abû Îsâ, 
Muhammad ibn Îsâ 
ibn Saurah ibn 
Musa ibn Dhahak 
al-Timidzî (w. 279 
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H.) 
4 Dalam ilmu hadis ada salah satu cabang 
ilmu Hadis yang digunakan untuk melacak 
keberadaan hadis sampai menentukan 




5 Hadis yang di dalam periwayatannya 
(sanad) terdapat perawi yang diduga 
berdusta (muttahim bi al-Kazb). Disebut 
Hadis? 
Hadis matrûk 
ِّ  شِ ح٣َ َٝ َِ رِ  ُٙ يُ ََ٘ٓ  َ َٜ حطَّ خَٓ  6 ٠ َُ اِ  ِٚ ُِ َّٝ حَ  ْٖ ِٓ  شِ وَ حُؼِّ  ِٖ ػَ  شِ وَ حُؼ
? ش  َِّ ػِ ٫َ َٝ  ً  ْٝ ٌُ ُٗ  َِ ٤ْ ؿَ  ْٖ ِٓ  خُٙ َٜ ظَ ْ٘ ُٓ   
Adalah definisi untuk.… 
َّٜ  غُ ٣ْ يِ كَ   ق٤ْ لِ حُ
7 Ada tujuh orang sahabat yang paling 
banyak meriwayatkan hadis Nabi saw. 
Diantara mereka ada yang meriwayatkan 
hadis berjumlah 5374 hadis. Siapakah 
sahabat yang meriwayatkan hadis 
sebanyak 5374 hadis? 
Abû Hurairah (w. 
57. H) 
8 Kitab Fath al-Bârî fi Syarh Sahîh al-
Bukhârî, adalah kitab syarh Sahîh al-
Bukhârî yang disusun oleh… 
Ibn Hajar al-
Asqallânî, 
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Ada tujuh orang sahabat yang paling 
banyak meriwayatkan hadis Nabi saw. 
Diantara mereka ada yang meriwayatkan 
hadis berjumlah 5374 hadis. Siapakah 
sahabat yang meriwayatkan hadis 
sebanyak 5374 hadis? 
Abû Hurairah (w. 
57. H) 
2 Kitab Fath al-Bârî fi Syarh Sahîh al-
Bukhârî, adalah kitab syarh Sahîh al-
Bukhârî yang disusun oleh… 
Ibn Hajar al-
‘Asqallânî, 
3  Kitab al-Muwaththa’  adalah kitab Hadis Malik ibn Anas ibn 
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yang disusun oleh… Malik ibn Abi ‘Amir 
(w. 179) 
4 Salah satu cabang ilmu Hadis yang 
digunakan untuk menilai apakah seorang 
perawi patut atau tidak meriwayatkan 
hadis, apakah seorang perawi mempunyai 
cacat atau tidak adalah ilmu…    
Al-Jarh wa al-Ta‘dîl 
             
 
 
P. KISAH DALAM AL-QUR'AN 
No 
Soal Paket (Ayat) 
PENYISIHAN 
JAWABAN 
1 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Yusuf: Dia memberikan baju 
gamisnya kepada saudara-saudaranya 
dan menyuruh mereka membawanya 
pulang. Dan apabila mereka sudah 
sampai supaya dengan segera baju 
gamisnya itu diletakkan ke wajah 
beliau, niscaya akan melihatlah dia 
karenanya dan akan lepaslah kotoran 
yang menutupi matanya itu. Selain 
dari itu, Yusuf juga meminta kepada 
saudaranya supaya mendatangkan 
segenap keluarganya ke Mesir 
ُْوُُٞٙ  َ ٌََٛح كَؤ  ٢ ِٜ ٤ ِٔ َٛزُٞح رِوَ ًْ ح
ح   َ ٤ ِٜ ِٚ أَر٢ِ ٣َؤِْص رَ ْؿ َٝ َػ٠َِ 
 َٖ ِؼ٤ َٔ ْْ أَْؿ ٌُ ِ ْٛ َ أْط٢ُِٗٞ رِؤ َٝ 
2 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Sulaiman a.s. Nabi Sulaiman 
memerintahkan kepada pemimpin-
pemimpin kaumnya agar merubah 
sebahagian bentuk dari singgasana 
Balqis yang telah sampai di 
hadapannya itu, karena ia ingin   خ َٜ َٗ َْ خ َػ َٜ ٝح َُ َُ ٌِّ َٗ ٍَ هَخ
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 َٖ ِٓ  ُٕ ٌُٞ ّْ طَ ظَِي١ أَ ْٜ َ َْ أَط ُْ٘ظ َٗ
 ٫َ َٖ ٣ ٌِ َٕ حَُّ ظَيُٝ ْٜ َ٣ 
melihat apakah ratu Balqis 
mengetahui bahwa yang didudukinya 
itu ialah singgasananya atau ia tidak 
mengetahui sama sekali. Diharapkan 
agar ratu Balqis bertambah yakin 
bahwa Sulaiman adalah Rasul Allah, ia 
tidak mengharapkan sesuatu selain 
keimanan ratu Balqis dan kaumnya. 
3 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Ayub: Karena ketaatan dan 
kesabaran Ayyub menghadapi 
cobaan, Allah SWT mengabulkan 
doanya dengan memerintahkan 
kepadanya agar menghentakkan 
kakinya ke bumi, tiba-tiba 
memancarlah mata air yang sejuk. 
Lalu Nabi Ayyub diperintahkan agar 
mandi dan minum air itu.  
bengangsur-angsur penyakit Nabi 
Ayyub makin berkurang dan akhirnya 
sembuh kembali seperti sedia kala. 
ظَ  ـْ ُٓ ٌََٛح  َِي  ْؿ َِ ْٞ رِ ًُ ٍْ َ  ح َٔ
حد   َ َٗ َٝ ى   ٍِ  رَخ
4 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Ayub: Setelah penyakit nabi 
Ayub sembuh kembali seperti sedia 
kala, kemudian dia menghimpun 
kembali keluarganya yang telah 
terpencar-pencar, dan mereka dapat 
menyebarkan keturunan yang berlipat 
ganda, sebagai rahmat Allah 
kepadanya. Allah SWT menegaskan 
bahwa ketaatan dan kesabaran Ayub 
itu merupakan pelajaran bagi orang-
orang yang berakal dan menjadi 
petunjuk bagi seluruh manusia bahwa 
rahmat Allah SWT itu dekat sekali. 
 ْْ ُٜ ؼَ َٓ  ْْ ُٜ ؼَِْ ِٓ َٝ  َُِٚ ْٛ َْٛزَ٘خ َُُٚ أَ َٝ َٝ
 ٢ُِ ُٝ٧ِ ٟ َ ًْ ًِ َٝ َّ٘خ  ِٓ ش   َٔ ْك ٍَ
ُْزَخدِ  َ  ح٧ْ
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5 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Daud a.s.: Dia diberi karunia 
yang lain bahwa Nabi Daud telah 
diberi Allah pengetahuan dan 
keterampilan dalam kepandaian 
membuat baju besi yang 
dipergunakan orang-orang di zaman 
itu sebagai pelindung diri dalam 
peperangan. Pada ayat ini Allah 
memerintahkan kita untuk bersyukur 
atas karunia yang sudah dilimpahkan-
Nya. 
٬ًًُّ آَط٤ََْ٘خ   َٝ  َٕ خ َٔ ٤َُِْٓ َٛخ  َ٘خ ْٔ َّٜ كَلَ
َغ  َٓ َٗخ  َْ َٓوَّ َٝ خ   ٔ ِْ ِػ َٝ خ   ٔ ٌْ ُك
 َٖ َٔزِّْل ُ٣ ٍَ زَخ ـِ ُْ ٝىَ ح ُٝ ىَح
 َٖ ٤ِ ًَُّ٘خ كَخِػ َٝ  َ ٤ْ حُطَّ َٝ 
6 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Istri Imran yang sedang hamil. Dia 
menazarkan anak yang masih dalam 
kandungannya itu untuk dijadikan 
abdi yang selalu berkhidmat untuk 
beribadah di Baitulmakdis. Anak itu 
semata-mata telah diikhlaskan untuk 
berbakti di sana. Dia memohon agar 
nazarnya ini diterima. Allah Maha 
Mengetahui niatnya yang suci, dan 
mendengar pujiannya kepada Allah 
ketika ia bermunajat. Hal-hal inilah 
yang menyebabkan doanya terkabul. 
ّدِ  ٍَ  َٕ ح َ ْٔ أَسُ ِػ َ ْٓ ًْ هَخَُِض ح اِ
ُص َُ  ٍْ خ ك٢ِ رَْط٢ِ٘ ا٢ِِّٗ ٌََٗ َٓ َي 
َْٗض  ٢ِّ٘ اََِّٗي أَ ِٓ  َْ ح كَظَوَزَّ  ٍ ََّ َل ُٓ
 ُْ ٤ ِ ُْؼَ ٤ُغ ح ِٔ َّٔ  حُ
7 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya?   
Nabi Ibrahim: Dia menjawab atas 
penghancuran patung-patung yang 
dituduhkan kepadanya. Dia menjawab 
`Sebenarnya patung yang besar itulah 
yang melakukannya, maka 
tanyakanlah kepada berhala itu, jika 
mereka dapat berbicara’ Jawaban 
Ibrahim ternyata sangat mengagetkan 
mereka, sebab tidak sesuai dengan 
harapan mereka; 
ٍَ رَ  ٌََٛح هَخ  ْْ ُٛ َُ ز٤ِ ًَ َْ كَؼََُِٚ 
 َٕ ِْ٘طوُٞ ًَخُٗٞح ٣َ  ْٕ ْْ اِ ُٛ ؤَُُٞ ْٓ  كَخ
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8 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya?                      
Nabi Zakaria: Ketika Nabi Zakaria 
masih berdiri di mihrab, dan baru 
selesai berdoa. Lalu datang Malaikat 
Jibril memberitahukan bahwa Allah 
SWT akan menganugerahkan 
kepadanya seorang anak laki-laki 
bernama Yahya. Dialah kelak yang 
akan membenarkan kalimat (yang 
datang) dari Allah, menjadi ikutan, 
menahan diri (dari pengaruh hawa 
nafsu) dan seorang Nabi dan 
keturunan orang-orang saleh. 
   ْ َٞ هَخثِ ُٛ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ كََ٘خىَطُْٚ ح
 َ َّٕ حَّللَّ حِد أَ َ ْل ِٔ ُْ ٢ِّ ك٢ِ ح َٜ ُ٣
ش   َٔ ِ ٌَ ه خ رِ يِّ َٜ ُٓ َى ر٤َِْل٠َ٤  َُ ِّ٘ ٣ُزَ
ح   ٍ ٞ ُٜ َك َٝ ٤َِّٓي ح  َٝ  ِ َٖ حَّللَّ ِٓ
 َٖ ُِِل٤ خ َّٜ َٖ حُ ِٓ َٗز٤ًِّخ  َٝ (39) 
9 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Ibrahim: Sesudah kaumnya 
pergi, maka Ibrahim as diam-diam 
menuju tempat patung-patung itu, 
lalu dia berkata dengan maksud 
mengejek: "Mengapa patung-patung 
itu tidak menyantap makanan yang 
dihidangkan di hadapannya. Tentu 
saja patung-patung itu tidak berkata 
apa-apa. Tetapi kemudian Ibrahim as 
bertanya lagi: "Mengapa patung-
patung itu tidak menjawab 
pertanyaanku?" Kemudian dipukullah 
patung-patung itu dengan keras 
sampai hancur berpotong-potong 
kecuali sebuah patung yang paling 
besar. 
ٍَ أ٫ََ  ْْ كَوَخ ِٜ ظِ َٜ ُِ َ حَؽ ا٠َُِ آ َ كَ
( َٕ ًُُِٞ ْ ْْ ٫َ 91طَؤ ٌُ خ َُ َٓ  )
( َٕ ِْ٘طوُٞ ْْ 92طَ ِٜ حَؽ َػ٤َِْ َ ( كَ
( ِٖ ٤ ِٔ َ٤ ُْ ر خ رِخ َْ َٟ93) 
10 Berkenaan dengan apa 
ayat Al-Qur’an berikut 
Berkenaan dengan kisah nabi Yusuf as 
ditemukan dan diangkat oleh 
sekelompok orang mushafir lalu 
disembunyikan dan dijual. (Yusuf, 19) 
َُِٓٞح   ٍْ َ س  كَؤ ٍَ ٤َّخ َٓ َؿخَءْص  َٝ
ٍَ ٣َخ  ُٙ ۖ هَخ َٞ ُْ ْْ كَؤَْى٠َُٰ ىَ ُٛ ىَ ٍِ ح َٝ
ۚ  ّ ٌَح ُؿ٬َ َٰٛ  ٰٟ َ ْ٘ ُٝٙ  رُ َُّ َٓ أَ َٝ
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خ  َٔ ْ  رِ ٤ ِ ُ َػ حَّللَّ َٝ ر٠َِخَػش  ۚ 
 َٕ ُِٞ َٔ  ٣َْؼ
11 Berkenaan dengan apa 
dan siapa ayat Al-Qur’an 
berikut 
Berkenaan dengan rencana kaum kafir 
Quraisy untuk menangkap dan 
memenjarakan atau membunuh atau 
mengusir Nabi Muhammad SAW.(Al-
Anfaal, 30) 
ٝح   َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َُ رَِي حَُّ ٌُ ْٔ َ٣ ًْ اِ َٝ
 ْٝ ْٝ ٣َْوظَُُِٞى أَ َ ٤ُؼْزِظَُٞى أ ُِ
 َُ ٌُ ْٔ َ٣ َٝ  َٕ ٝ َُ ٌُ ْٔ َ٣ َٝ ُؿَٞى ۚ  َِ ٣ُْو
 َٖ ٣ َِ ًِ خ َٔ ُْ َُ ح ُ َه٤ْ حَّللَّ َٝ  ۖ ُ  حَّللَّ
12 Berkenaan dengan apa 
dan siapa ayat Al-Qur’an 
berikut 
Berkenaan dengan nabi Ibrahim as 
yang dibakar kaumnya yang 
menyembah berhala. (Al-Anbiyaa’, 68) 
ٝح   َُ ُٜ ْٗ ح َٝ هُُٞٙ  َِّ هَخُُٞح َك
 َٖ ٤ِ ْْ كَخِػ ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ ْْ اِ ٌُ ظَ َٜ ُِ  آ
13 Perhatikan berkenaan 
dengan apa/siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Kaum Saba: Mereka sombong dan 
menolak seruan Allah serta berpaling 
dariNya, bahkan mereka menghalangi 
orang-orang yang insaf beriman 
kepada Allah, maka Allah 
menimpakan siksaan kepada mereka 
banjir yang besar dan Allah mengganti 
kedua kebun mereka dengan dua 
kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) 
yang berbuah pahit, pohon Atsl 
(sejenis pohon cemara) dan sedikit 
dari pohon Sidr (sejenis pohon 
bidara). 
  ْْ ِٜ َِْ٘خ َػ٤َِْ َٓ ٍْ َ ٞح كَؤ ُٟ َ كَؤَْػ
 ْْ ِٜ َّ٘ظ٤َْ ـَ ْْ رِ ُٛ َ٘خ ُْ رَيَّ َٝ  ِّ َِ ُْؼَ َ ح ٤ْ َٓ
(  َ ًُ ُ حط٢َْ أ َٝ ًَ ِٖ  :Sabaَؿَّ٘ظ٤َْ
16 ) ْٖ ِٓ ٢َْٗء   َٝ   َ أَػْ َٝ   ٢ ْٔ َه
  َ ٤ ِ ٍ  هَ ْي ِٓ 
14 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Isa yang datang kepada Bani 
Israel untuk membenarkan Kitab 
Taurat yang ada pada mereka, 
mengakui dan menguatkannya, bukan 
mengganti atau menyalahkan hukum-
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  َٖ ِٓ َٖ ٣َي١ََّ  خ ر٤َْ َٔ ُِ ه خ  يِّ َٜ ُٓ َٝ
 َٞ ْْ رَْؼ ٌُ َُ ََّ ٧ُِِك َٝ حسِ  ٍَ ْٞ َّ حُظ
َّ َػ٤َِْ  َِّ ١ ُك ٌِ ْْ حَُّ ٌُ ُ ِؿجْظ َٝ  ۚ ْْ ٌُ
 َ ْْ كَخطَّوُٞح حَّللَّ ٌُ رِّ ٍَ  ْٖ ِٓ رِآ٣َش  
 ِٕ أ٤١َِؼُٞ َٝ 
hukumnya, kecuali meringankan 
beberapa hukum untuk penganutnya, 
yang sebelumnya dirasakan sebagai 
suatu beban yang amat berat bagi 
mereka. Karena itu Isa as berkata: 
“Aku menghalalkan bagimu sebagian 
yang telah diharamkan atasmu", yakni 
sebagian makanan-makanan yang 
pernah diharamkan atas mereka yang 
disebabkan oleh kelaliman dan 
banyaknya pertanyaan mereka. 
15 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya?  
Nabi Ibrahim: Allah SWT. 
menerangkan dalam ayat ini, bahwa 
setelah mereka itu mengakui bahwa 
patung-patung itu tidak dapat 
mendengar, berpikir dan berbicara, 
maka Ibrahim segera menjawab: 
Kalau demikian halnya, mengapa 
kamu menyembah selain Allah 
sesuatu yang tidak dapat memberi 
manfaat sedikitpun, dan tidak pula 
dapat mendatangkan mudarat kepada 
kamu, bahkan ia tidak dapat berbicara 
dan mempertahankan diri. Ucapan itu 
telah menyebabkan para penyembah 
patung itu sungguh-sungguh terpojok, 
dan mengobarkan kemarahan 
mereka. 
  َٕ ٍَ أَكَظَْؼزُيُٝ وَخ ْٔ ًُ َُّ ٫َ ٠َُ٣ َٝ
خ ٫َ  َٓ  ِ ِٕ حَّللَّ ْٖ ىُٝ ِٓ ْْ ٌُ ْ٘لَؼُ َ٣ 
 َٕ خ طَْؼزُيُٝ َٔ ُِ َٝ  ْْ ٌُ ٤ْج خ أُّف  َُ َٗ
 َٕ ِ ۖ أَك٬ََ طَْؼِوُِٞ ِٕ حَّللَّ ْٖ ىُٝ ِٓ 
16 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria 
yakin akan kebenaran kabar gembira 
itu mulailah dia merasa heran 
terhadap kemungkinan kelahiran anak 
dari padanya yang sudah tua itu. 
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 ّْٞ
٢ُِ ُؿَِٰ  ُٕ ٌُٞ ّدِ أ٠ََّٰٗ ٣َ ٍَ  ٍَ هَخ
أَط٢ِ  َ ۡٓ ٱ َٝ  َُ زَ ٌِ
ُۡ هَۡي رََِـ٢ََِ٘ ٱ َٝ
خ  َٓ  َُ ُ ٣َۡلؼَ َُِي ٱَّللَّ
ًٌََٰ  ٍَ ۖ هَخ َّٞ َػخهِ
َ٘خٰٓءُ  َ٣   
Terucap kata-kata dari lidahnya: "Ya 
Tuhan bagaimana bisa jadi aku akan 
mendapat anak laki-laki, sedang 
umurku sudah tua dan istrikupun 
mandul". Allah berfirman dan firman-
Nya itu disampaikan oleh malaikat 
"Demikianlah Allah melaksanakan 
apa-apa yang Dia kehendaki. 
17 Perhatikan berkenaan 
dengan siapa ayat 
berikut ini dan apa kisah 
yang terkandung di 
dalamnya? 
Nabi Musa dan Harun: Allah telah 
menganugerahkan kepada Musa dan 
Harun kenikmatan yang besar yakni 
dilepaskannya mereka dan kaumnya 
dari bencana yang besar 
(tertolongnya mereka dari kejaran 
Firaun) dan  kemenangan dengan 
merebut kembali negeri-negeri 
mereka. 
  ٠َٰٓ ٞ ُٓ ََّ٘٘خ َػ٠َِٰ  َٓ َُوَۡي  َٝ
خ  َٔ ُٜ َٓ ۡٞ هَ َٝ خ  َٔ ُٜ َٰ٘٤ۡ َـّ َٗ َٝ  َٕ ٝ َُ َٰٛ َٝ
 ِْ ؼَِظ٤ ُۡ ِد ٱ َۡ ٌَ ُۡ َٖ ٱ ِٓ
 َٖ ِز٤ِ ـَٰ ُۡ ُْ ٱ ُٛ ٌَخُٗٞحْ  ْۡ كَ ُٜ َٰٗ َۡ َٜ َٗ َٝ   
No 
Soal REBUTAN SEMI 
FINAL 
JAWABAN 
1 Berkenaan dengan siapa 
ayat berikut ini dan apa 
kisah yang terkandung 
di dalamnya?        
Nabi Yusuf: Rupanya masih ada di 
antara mereka yang tidak mau 
melaksanakan usul untuk membunuh 
Nabi Yusuf, karena  masih mengalir 
dalam tubuhnya rasa kasih sayang 
terhadap saudaranya. Salah seorang 
di antara mereka berkata: `Janganlah 
kamu bunuh Yusuf, tetapi 
masukkanlah dia ke dasar sumur 
supaya dia dipungut oleh beberapa 
orang musafir, jika kamu hendak 
berbuat’. Akhirnya usul ini mereka 
terima dengan baik. (Yusuf : 10) 
ْْ ٫َ طَْوظُُِٞح   ُٜ ْ٘ ِٓ   َ ٍَ هَخثِ هَخ
ُْوُُٞٙ ك٢ِ َؿ٤َخرَِش  أَ َٝ َُٓق  ُٞ٣
سِ  ٍَ ٤ََّّٔخ ُٞ حُ ِْظَِوْطُٚ رَْؼ ّذِ ٣َ ـُ ُْ ح
( َٖ ٤ِ ْْ كَخِػ ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ  (10اِ
2 Berkenaan dengan siapa Nabi Sulaiman a.s. Ketika Nabi 
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ayat berikut ini dan apa 
kisah yang terkandung 
di dalamnya?   
Sulaiman a.s. telah dekat ajalnya 
duduk di atas singgasananya 
bersandar di atas tongkatnya. Di 
waktu itulah Sulaiman meninggal 
dunia dan tidak seorangpun atau jin 
yang tahu bahwa dia sudah 
meninggal. Setelah dia jatuh 
tersungkur karena tongkatnya sudah 
dimakan rayap, barulah orang dan jin 
sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah 
meninggal. Di waktu itulah mereka 
mengakui kelemahan mereka, karena 
tidak dapat mengetahui bahwa 
Sulaiman telah meninggal. ( Saba’ : 
14) 
خ   َٓ َص  ْٞ َٔ ُْ ِٚ ح خ ه٤ْ٠َََ٘خ َػ٤َِْ َّٔ كََِ
ِٚ ا٫َِّ ىَحرَّشُ  طِ ْٞ َٓ ْْ َػ٠َِ  ُٜ ىََُّ
خ  َّٔ َٔؤَطَُٚ كََِ ْ٘ ِٓ  َُ ًُ ْ ِٝ طَؤ ٍْ َ ح٧ْ
ًَخُٗٞح   ْٞ َُ ْٕ ُّٖ أَ ـِ ُْ َِض ح ََّ طَز٤ََّ٘ َه
خ َُزِؼُٞح ك٢ِ  َٓ ُْـ٤ََْذ  َٕ ح ٞ ُٔ ٣َْؼَِ
 ِٖ ٤ ِٜ ُٔ ُْ ُْؼٌََحِد ح  ح
3 Berkenaan dengan siapa 
ayat berikut ini dan apa 
kisah yang terkandung 
di dalamnya?      
 Nabi Isa a.s. Dalam ayat ini 
diterangkan bahwa Allah swt. 
mengabulkan doa Nabi Isa atas 
permintaan pengikutnya tersebut. Dia 
(Allah) akan menurunkan hidangan 
sesuai dengan permintaan mereka itu. 
Tetapi dengan syarat bahwa sesudah 
turunnya hidangan itu, tak boleh ada 
di antara mereka yang masih saja 
tetap kafir, atau kembali kafir sesudah 
beriman, karena apabila masih saja 
ada yang demikian, maka sikap dan 
perbuatan itu adalah keterlaluan, dan 
Allah akan mengazabnya dengan azab 
yang luar biasa hebatnya yang tidak 
pernah ditimpakah-Nya kepada orang 
kafir lainnya di dunia (Al Maidah : 
115) 
  ْْ ٌُ خ َػ٤َِْ َٜ ُُ ِِّ َ٘ ُٓ ُ ا٢ِِّٗ  ٍَ حَّللَّ هَخ
ْْ كَب٢ِِّٗ  ٌُ ْ٘ ِٓ َْ رَْؼيُ  لُ ٌْ َ٣ ْٖ َٔ كَ
رُ  رُُٚ أََكي ح أَُػٌِّ ُٚ َػٌَحر خ ٫َ أَُػٌِّ
 َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ َٖ ح ِٓ 
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4 Berkenaan dengan siapa 
ayat berikut ini dan apa 
kisah yang terkandung 
di dalamnya?      
Nabi Nuh dan putranya; Dalam ayat 
ini digambarkan diialog antara Nabi 
Nuh dengan anaknya ( Kan’an ) ketika 
trejadi banjir besar. Nabi Nuh 
mengajak anaknya untuk naik perahu 
,tetapi anaknya tidak mau turut 
masuk dengan alasan bahwa ia bisa 
berlindung ke atas gunung untuk 
memelihara dirinya dari bahaya air 
bah (topan) yang mengancam itu. 
Nabi Nuh-pun berkata: "Tidak ada 
yang melindungi hari Ini dari azab 
Allah selain Allah (saja) yang Maha 
penyayang".  Namun gelombang air 
bah menjadi penghalang antara 
keduanya, dan  jadilah anak itu 
termasuk orang-orang yang 
ditenggelamkan. (Huud : 43) 
    َ ١ ا٠َُِ َؿزَ ِٝ َ آ َٓ  ٍَ  هَخ
 ٫َ ٍَ خِء هَخ َٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٢ِ٘ ُٔ ِٜ ٣َْؼ
ِ ا٫َِّ  َِ حَّللَّ ْٓ ْٖ أَ ِٓ  َّ ْٞ َ٤ ُْ َْ ح ِٛ َػخ
ُؽ  ْٞ َٔ ُْ خ ح َٔ ُٜ ٍَ ر٤ََْ٘ َكخ َٝ  َْ ِك ٍَ  ْٖ َٓ
 َٖ ه٤ِ َ ـْ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ خ ٌَ  كَ
5 Berkenaan dengan hal 
apa ayat Al-Qur’an 
berikut ini:              
Berkenaan dengan penjelasan Allah 
SWT. bahwa rumah ibadah yang 
mula-mula dibangun adalah Baitullah 
di Makkah, (dan bukan di Baitul 
Maqdis sebagaimana dikatakan oleh 
Ahli Kitab). 
  ِّ َُِِّ٘خ َغ  ِٟ ُٝ ٍَ ر٤َْض   َّٝ َّٕ أَ اِ
ُٛيٟ   َٝ ً خ  ٍَ زَخ ُٓ ٌَّشَ  ١ رِزَ ٌِ ََُِّ
 َٖ ٤ ِٔ ِْؼَخَُ ُِ 
6 Berkenaan dengan 
persoalan apa ayat Al-
Qur’an berikut ini :   
Berkenaan dengan kisah Fir’aun dan 
kaumnya yang dihukum oleh   Allah 
SWT. karena mendustakan ayat-ayat-
Nya dengan menenggelamkan mereka 
di laut merah. 
ْْ ك٢ِ  ُٛ ْهَ٘خ َ ْْ كَؤَْؿ ُٜ ْ٘ ِٓ َ٘خ  ْٔ ظَوَ ْٗ كَخ
 ِّْ َ٤ ُْ ًٌََّرُٞح رِآ٣ََخطَِ٘خ  ح  ْْ ُٜ رِؤََّٗ
 َٖ ٤ ِ خ َؿخكِ َٜ ْ٘ ًَخُٗٞح َػ َٝ 
7 Berkenaan dengan apa 
ayat Al-Qur’an berikut 
Berkenaan dengan larangan 
memintakan ampun untuk orang-
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ini:  orang musyrik walaupun mereka 
masih kaum kerabatnya sendiri.    َُِِّ٘  َٕ خ ًَ خ  ُ٘ٞح َٓ َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ ز٢ِِّ 
 ْٞ َُ َٝ  َٖ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ِْ ُِ ٝح  َُ ـِْل ظَ ْٔ َ٣ ْٕ أَ
خ  َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ ر٠َ  َْ ٢ُِ هُ ًَخُٗٞح أُٝ
َلخُد  ْٛ ْْ أَ ُٜ ْْ أََّٗ ُٜ َُ َٖ طَز٤ََّ
 ِْ ِل٤ ـَ ُْ  ح
8 Berkenaan dengan kisah 
apa ayat Al-Qur’an 
berikut :  
Berkenaan dengan kisah kaum 
Madyan yaitu kaum nabi Syu’aib as 
yang tidak beriman, diadzab oleh 
Allah SWT. dengan suara keras yang 
mengguntur sehingga mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya.  
 
٤َْ٘خ   َـّ َٗخ َٗ َُ ْٓ خ َؿخَء أَ َّٔ َُ َٝ
ؼَُٚ  َٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ ُٗؼ٤َْز خ 
أََهٌَصِ  َٝ َّ٘خ  ِٓ ش   َٔ ْك َ َٖ  رِ ٣ ٌِ حَُّ
زَُلٞح  ْٛ َ ٤َْلشُ كَؤ َّٜ ٞح حُ ُٔ َظَِ
 َٖ ٤ ِٔ ْْ َؿخػِ ِٛ ٍِ  ك٢ِ ِى٣َخ
No Soal REBUTAN FINAL JAWABAN 
1 Jelaskan berkenaan 
dengan apa ayat Al-
Qur’an berikut ini : 
Berkenaan dengan tantangan Allah 
SWT kepada kaum musyrikin yang 
meragukan Al Qur’an, agar mereka 
membuat satu ayat saja semisal       
Al-Qur’an dengan  mengajak 
penolong-penolong mereka.  
َُْ٘خ  َِّ خ َٗ َّٔ ِٓ ٣ْذ   ٍَ ْْ ك٢ِ  ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ اِ َٝ
 ْٖ ِٓ س   ٍَ ُٞٔ َػ٠َِ َػْزِيَٗخ كَؤْطُٞح رِ
 ْٖ ِٓ  ْْ ًُ يَحَء َٜ ُٗ حْىُػٞح  َٝ  ِٚ ِ ؼْ ِٓ
خ َٛ  ْْ ُ ْ٘ظ ًُ  ْٕ ِ اِ ِٕ حَّللَّ َٖ ىُٝ  ِىه٤ِ
2 Jelaskan berkenaan 
dengan apa dan siapa 
ayat Al-Qur’an berikut:   
Berkenaan dengan kisah pembunuhan 
pertama dalam sejarah manusia yaitu 
putra Adam as,  Qobil dan Habil, 
ketika kurban Qobil ditolak dan 
kurban Habil diterima maka Qobil 
membunuh Habil. 
  َّ ْْ َٗزَؤَ حْر٢َْ٘ آَىَ ِٜ َُ َػ٤َِْ حطْ َٝ
 َ رَخٗ خ كَظُوُزِّ َْ رَخ هُ ََّ ًْ هَ َُْلّنِ اِ رِخ
 َٖ ِٓ  َْ ْْ ٣ُظَوَزَّ َُ َٝ خ  َٔ ِٛ ْٖ أََكِي ِٓ
خ  َٔ ٍَ اَِّٗ ٍَ ٧ََْهظَََُِّ٘ي هَخ َِ هَخ ح٥ََْه
 َٖ َِّو٤ ظ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ُ َُ حَّللَّ  ٣َظَوَزَّ
3 Jelaskan berkenaan Berkenaan dengan kemenangan umat 
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dengan apa ayat Al-
Qur’an berikut ini:   
Islam dalam berbagai peperangan 
atas pertolongan Allah SWT. dengan 
menurunkan bala tentara yang tidak 
tampak dan menimpakan bencana 
pada orang-orang kafir.  
َ٘٤ ٌِ َٓ  ُ ٍَ حَّللَّ َِ ْٗ َ َّْ أ ظَُٚ َػ٠َِ ػُ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح َٝ  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ
َٛخ  ْٝ َ ْْ طَ ٍَ ُؿُ٘ٞى ح َُ َِ ْٗ َ أ َٝ
َُِي  ًَ َٝ ٝح  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َػٌََّد حَُّ َٝ
 َٖ ٣ َِ ٌَخكِ ُْ حُء ح َِ  َؿ
4 Jelaskan berkenaan 
dengan apa ayat Al-
Qur’an berikut ini: 
Berkenaan dengan larangan 
menyembahyangkan jenazah orang 
munafik dan larangan mendo’akan di 
kuburnya karena mereka telah kafir 
kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, dan 
mereka mati dalam keadaan fasik.  
  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َِّ َػ٠َِ أََكي   َٜ ُ ٫َ ط َٝ
 ِٙ َِ ْْ َػ٠َِ هَْز ٫َ طَوُ َٝ خَص أَرَي ح  َٓ
 َٝ  ِ ٝح رِخَّللَّ َُ لَ ًَ  ْْ ُٜ ِٚ اَِّٗ ُِ ُٞٓ ٍَ
 َٕ وُٞ ِٓ ْْ كَخ ُٛ َٝ خطُٞح  َٓ َٝ 
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Q.             TOKOH NASIONAL 
No Soal REBUTAN FINAL Jawaban 
1 Siapakah dia? Dia seorang 
purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dia 
pernah menjabat sebagai Pangkostrad. 
Saat ini,  dia menjabat sebagai Ketua 
Umum PSSI. Dia menjabat Gubernur 
Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah 
Penyelenggaraan MTQ Nasional tahun 
2018?  
Jenderal (Purn) Edi 
Rahmayadi 
2 Siapakah dia? Dia seorang Guru Besar 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia 
seorang mantan Menteri Agama RI, 
seorang Qori Internasional, dan Dewan 
Hakim Internasional . Saat ini beliau 
menjabat sebagai Ketua Dewan 
Pengawas MTQ Nasional XXVII di 
Sumatera Utara?  
Prof. Dr. H. Said Agil 
Husein Al Munawwar, 
MA 
3 Siapakah dia? Dia seorang Guru Besar 
UIN Alaudin Makassar. Dia pernah 
menjabat sebagai Rektor IAIN 
Gorontalo. Saat ini beliau menjabat 
sebagai Dirjen Bimas Islam. Dan dia 
menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ 
Nasional?  
Prof. Dr. H. 
Muhammadiyah 
Amin, M.Ag 
4 Siapakah dia? Dia seorang Guru Besar 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia 
pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas 
Islam dan Ketua Umum LPTQ Nasional. 
Dia pernah menjabat sebagai Wakil 
Menteri Agama. Pada MTQ Nasional 
XXVII tahun 2018, dia sebagai anggota 
dewan pengawas?  
Prof. Dr. H. Nasarudin 
Umar, MA 
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Catatan: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
